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I.
FELOSZTÁSA ’s TISZTVISELŐJE
E rd é ly t  bárom Nemzet lakja. A’ Magyarok Ár­
páddal jövériek Európába 889. észt.; a’ Széke­
lyek magokat az Etelye’ (Atila) vezérlése alatt ki­
jött Hunnok’ maradékinak hirdetik; a’ Szászokat
I. Gyéza hítta elő Szaxoniából ’s Flandriából. A' 
bárom eggy nemzetté forrada, de megtartván sa­
ját törvényeiket. (Benkő, Transilvania. I. 358.)  — 
A’ föld’ neve a’ Cancellaria’ nyelvén n 3 o*ig Er- 
délyia volt, azolta Ultra- vagy Transilvania, mint­
hogy Királyinknak túl fekvék Silvánián ( a’ Szilá­
gyon.) — Nagy-Fejedelemségnek Mária-Therésia 
nevezte 1766. November 2-d. — A’ Magyar 
nemzet’ czímere Sas, emelkedő szárnyakkal; a’ 
Székelyeké Nap és Hold; a’ Szászoké a’ hét Vár; 
s innen az Ország’ neve az ő nyelveken.
A’ Tiszti-Kalendáriom így adja Tisztviselőjit 
s feloszlását:
I*
4I. Status Provinciális.
b )  G u b e r n i u m ,  Kolozsvárt, a’ Gubernátor1 
előlülése alatt. Consiliárlusa van 16, ’s ezeknek 
titulusok: Illustrissimus Exc. Consilii Gubernii 
ílegii Consiliarius Actualis Intimus; mert a’ Kor­
mányszék még viseli hajdani méltósága’ fényét, 
midón honi Fejedelmei alatt Országló-Tanács va- 
la ; 2000 forint fizetéssel; Secretáriusa 14, Con- 
cipistája 8; ’s az elsőséget a’ szolgálatbeli időscbb- 
ség adja, azokat kivévén, a’ kik más Dicastériu- 
moknál magok is Elölülők. Ennek állandó helyt 
I. Leopold Gyula-Fejérvárt rendele, hol az Apafi* 
idejéig is volt, ’s Kolosvárra VI. Károly hozta ál­
tal. A’ Diéta 1743. Szehenben tartatván, a’ Gu­
bernium is oda költözők, és annak végével ott 
felejtetett. II. József Kolozsvárra hozta által. Er­
dély is a’ lelkes Fejedelemnek köszönheti tehát, 
hogy Kormányszéke ott van, a’ hol lennie illik, 
mint Magyar-ország, hogy Helytartói Tanácsa, a’ 
mit az Ország régolta kívánt, 1784. Posonyból 
Budára méné le.
2. ) C a n c e l l á r i a ,  Bécsben. Pieferendáriusa 
4 , Secretáriusa 7, Concipistája 5. — II. József 
ezt 1782, öszszecsatlá a’ Magyar-országival, ’s Fő- 
Cancellárius Gróf, ( később Herczeg) Pálffy Ká­
roly alatt Al-Cancelláriusok lettek Gróf Mailáth 
József, és Gróf Bánffy György, amaz Magyar- 
ország*, ez Erdély’ részéről, ’s Bánffy kevés Hol­
napok múlva Gubernátorrá neveztetvén, helyébe 
Gróf Teleki Sámuel lépe. II. Leopold külön vá­
lasztó a* kettőt, ’s Teleki az Erdélyinek fejévé 
tétetett.
3. ) K i r á l y i  - T á b l a ,  Maros - Vásárhelyt. 
Van njellette 3 Itélő-Mester, 12 valóságos és 8 
supernumerárius, de fizetést* vonó Assessor, 5
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Protocollista, 1 Szegények’ Ügyésze. A’ bárom
Protonotáriusnak egygyike Catholicus, a’ másik 
Református, a’ harmadika Unitárius. Lutheránus 
Itélő-Mester nincs, mert perlekedő sincs. Erdély­
ben nincs Lutheránus, hanemha Szász, ’s a’ Szá­
szok’ perei sí Szebeni úgy nevezett Univerzitás 
előtt periének.
Erdélynek nincs Septemvirátusa, ’s a’ pereit 
a’ Királyi-Tábláról, felsőbb megítélés végett, a' 
Guberniumra vitetnek, csak némelly neműek a’ 
Cancellariára.
4*) V á r m e g y é k  ( Comitatus) ,  V i d é k e k  
(  District us J , S z é k e k  (  Se des.)
a) a’ Magyar-földön:
1. Felső-Fejér ( Albens. Superior) Várm. 2. 
Alsó-Fejér, 3. Küküllő, 4. Torda, 5. Kolozs, 6. 
Doboka, 7. Belső - Szolnok, (Szolnok interior) 8. 
Közép - Szolnok, (Szolnok mediocrís) 9. Kraszna, 
10. Hunyad, l l .  Zaránd, — és a’ két Districtus : 1. 
Kővár, 2. Fogaras. A’ Szilágyot teszi Közép-Szol­
nok és Kraszna Várm. ’s Kővár-Vidéke.
6)  a’ Székely- földön:
l. Udvarhely Szék. Ennek leánya Bardocz. 2. 
Háromszék; a’ Kézdi, Orbai, Sepsi székekből Ösz- 
szeforrasztva. Leánya Miklósvár. 3. Csik, az Alsó 
és Felső. Leányai Gyergyó és Kászon. l\. Maros. 
5. Aranyos.
c) a’ Szász - földön :
l .  Szebeni, ( Cibiniensis, Herrmannstiidter 
Stuhl) 2. Segesvári, ( Schassburger.) 3. Brassói, 
( Coronensis, Kronstadt er.) l\. Meggyesi, ( Medien- 
Sisi Médiások, )  5. Beszterczei, ( Éis/ricensis.) 6.
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Szász-sebesi ( Sabaesensis, Mühlenbacher,) у. Nagy- 
Sinki, 8. Szeredahelyi, ( Mercurensis, Rossmarkier.) 
9. Kőhalmi, ( Rupensis , Ripser.) 1O. Ujeggyházi, 
(  Ujeggyházensis, Löschfcircímer.) 11. Szászvárosi, 
(Szászvár osiensis, В  ross er.)
5. Taxális-Helyek:
i .  Kolozsvár, (  Claudiopolis, Clausenburg. )  
Szabad Kir. Város. 2. Maros- Vásárhely, Sz. Kir. 
Város. S.Károly-Fejérvár, (AlbarCarolina, Carlsburg) 
Sz. Kir. Város. 4* Szamos-Ujvár, —  és 5. Er­
zsébetváros , két örmény Sz. K. Város. 6. Abrudbánya, 
Oppidum, Alsó-Fejérben. 7. Kézdi-Vásárhely ,Opp. 
Háromszékben. 8. Vízakna, (Salzburg) Öpp. Alsó- 
Fejérben. 9. Vajda-Hunyad, Opp. 10. Hátszeg, 
Opp. Hunyadban. 11. Sepsi-Szent-Györg}, Opp. 
Hunyadban. 12. Székely - Udvarhely, Opp. i 3. 
Bereczk, Opp. l 4* Csik-Szereda, Opp. 16. Szék, 
Opp., Dobokában. 16. Kolozs, Opp. 17. Torda, 
O pp.' 18. Enyed, Opp. Nobilium, Alsó-Fejérben. 
19. Dees, Opp. ISob. Dobokában. 20. Zilali, 
Opp. privilegiat., Közép-Szolnokban. 2 i .  Illye— 
falva, Opp. 22. Oláhfalva, Pagus privilegiatus.
A’ Diétát a’ Vármegyék’, Vidékek*, Székek' 
és Taxális-helyek’ Küldöttjei teszik. A’ Grófok, 
Bárók és Fő-nemesek közzül, a’ Kormányszék’ elő­
adására, az Uralkodó tetszése szerint teszi a’ felhí­
vást, ’s ezek az úgy nevezett Regalisták. A’ melly 
famíliák és a* melly személyek már megtiszteltettek 
a’ meghívással, azokat a’ Kormányszék többé el nem 
mellőzi. — A’ Diéta eggy palotában tartatik. A*Rendek’ 
Elölülője (Statuum Praesidens) a* palota* fenekében 
tartja a’ kormányt. Előtte, eggy asztal mellett ül a’ Kirá­
lyi-Tábla- ’s a* három Itélő-Mester, eggyike szembe 
a’ kettővel. Itt kezdődnek a’ padok, szembe az 
Elölülővel megszakadás nélkül. Mikor a" Guber-
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nium megjelen az ülésekben, a* Gubernium a’ Ki­
rályi-Tábla’ helyére telepedik.
A'Vármegyékben az első Tisztviselő Fő-Ispány- 
nak neveztetik, a’ két Districtusban Fő - Kapitány­
nak ; a’ Székely Székekben Fő-Királybíráknak és Fő- 
Tiszteknek (Supr. Jud. Regii) , ’s mind ezek egy­
mással eggytekintetüek. De a’ Száz - székekben 
csak a’ Száz-nemzet’ Ispánya ( Comes Na/ionis Sa- 
xonicae)  áll eggy sorban amazokkal, nem a’ többiek.
A’ második Tisztviselő a’ hajdan Magyar-or­
szághoz tartozott Vármegyékben Vice-Ispány , az 
egyéb Vármegyékben és Székely - székekben Fő- 
Birő (Supr. Jud. Nubb.J; a’ két Districtusban Vice- 
Kapitány.
A’ harmadik Tisztviselő a’ Magyar-országhoz 
tartozott Vármegyékben Fő - Szolgabiró, mint ná­
lunk ; minden egyéb Vármegyékben és a’ két Di­
strictusban kötelességeiket fizetett Assessorok viszik. 
A’ mi ezeknél Szolgabiró, az a’ Székely-székekben, 
magyarul és deákúl, Dúló nevet visel; a’ többes 
számban Dulones. A’ melly Megyékben Fő-Bírák 
is, Vice-Ispányok is vannak, ott a’ Fő-Bírák ítél­
nek; a’ Vice-Ispányok nincsenek jelen az ítélet-ho­
zásban; az ő dolgok az ítélet’ exequálása.
’S midőn nálunk a’ Fő-Ispányi méltóságot 
a’ hon’ legelső nagyjai viselik, Erdélyben a’ Fő- 
Ispányság kevesebb mint a’ Kormányszéki Tanács* 
nokság , ’s nem ezek lesznek Fő - Ispányokká , ha­
nem a’ Fő-Jspányok lesznek Guberniális Consili- 
áriusokká ; és minthogy Erdélyben eggy személy 
eggynél több hivatalt nem viselhet, (nincs öt példa 
ez ellen), itt maga a’ Gubernátor sem Fő-Ispánya 
valamelly Megyének.
01 ly igen külömbözvén itt és nálunk a’ koz dol­
gok’ foíyamatja, előmutatom a’ Huuyad Vármegyei 
Tiszti-Kart, fizetéseikkel;
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Fő - Ispány, l a O O  for. Fő-B író  (nálunk ez 
Yice-Ispány) három; mert annyi a’ Járás. Eggy- 
nek-eggynek íizetése 3oo for.
Vice - Ispány (nálunk Fő-szolgabíró), három, 
250 for.
Regius Perceptor, három, 3oo for. — Min- 
denik alatt két Rectificntor Commissarius, loo for. 
fizetéssel; midőn ezek rectificálnak ( magyar-orszá­
gban szólván, a’ dicátiót teszik) minden ezer forint 
után 5 forintot vészén jutalmul.
Fő-Nótárius eggy 2Ö0 for. Vice - Nótárius 
kettő, 200 for. Archivárius eggy, 100 for. Pro- 
locoilista eggy, 6o for. Scríba négy 5o for.
Szolgabíró (nálunk Esküdt) tizenkilencz ütvén 
forinttal.
Ordinarii Assessores in Sedibus Generali et Fi- 
liali. Nincsen kiszabott számok és fizetések. Ezekre 
esztendőnként 1200 forint van kirendelve. Az esz­
tendő’ végével felvetik, ki hány napot munkált, ’s 
az szerint osztják fel a’ pénzt.
Fiscalis Procurator eggy, 8o for. Pauperum 
Advocatus eggy, 6o for. Viarum Inspector eggy, 
Зоо for., és két Vice-Inspector 200 for.
Arendac Decimarum Perceptor, fizetés nélkül; 
de a’ begyült pénznek tízed részét veszi. — A’ haj* 
dani Fejedelmek, kiosztván a’ Fiscusra ment jószá­
gokat, fenntarták magoknak a* dézmát, *s az Aren- 
dae Decimarum Perceptor ennek árát szedi-be. Az 
Approbata czímü Törvénykönyv szerint az illy déz- 
makalangyát (aratási keresztet) a’ birtokos négy ga­
rasával válthatja - be.
Stationalis Commissarius három, 6o for. Sil- 
varuín Director eggy, 3oo for. Geometra eggy, 
400 for. Orvos eggy, 400 for. Seborvos eggy, 
8o for. Bába három, 5o for. Carcerarius eggy, 
íoo for. Obe<juitator (Levélhordó) négy, 8o for.
II. Status Militaris.
A' Hadi Fő-Kormányzó’ lakása Szebenben.
III. Status Cameralis,
más nevével Thesaurariatus, Szebenben. Consili- 
áriusa 7, Secretáriusa 6, Concipistája 3.
IV. Status Ecclesiasticus et Scholasticus.
A’ Római - Catholicusok’, Reformátusok’, Lu­
theránusok’, Unitáriusok’ religiója recepta, a’ nem- 
eggyesült Oláhoké iolerata.
1. ) Római-Catholicusok’ Püspökje Fejérváratt 
10 Kanonokkal. Ott a’ Papi-Nevelő is, Seminarium 
Sapientiae Inccivnatae név alatt. A’ Lycéum Ko­
lozsvárt a’ Törvényi Kar' öt Tanítójával, öttel a* 
Philosophiának. Gymnásium 8, nagyobb Nemzeti- 
Iskola 10. — A' Fogarasinak nevezett görög-szer- 
tartású Püspök’ lakása Balázsfalván. Kanonokja 10, 
Gymnásium a 1.
2 . ) A’ Reformátusok’ Superintendense Enyedi 
Prédikátor eggyszer’smind. Dioecesise (Esperest- 
sége) van i 5 , Capituluma (az az, innen függő Lu­
theránus Eperestsége) 2. Nagyobb és kissebb Col- 
légiuma 9 ;  ’s ezek’ számában első és leggazdagabb 
az Enyedi.
3. ) A’ Lutheránusok’ Superintendense mindég 
Bérethalmi Prédikátor. Capituluma 14, Gymná- 
siumok 5. Valamint Reformáta Ecclesiáktól függe­
nek némelly Lutherana Ecclesiák, úgy ezektől Re­
form. Ecclesiák és Prédikátorok.
4. ) Az Unitáriusok’ Superintendense Kolozs­
várt lakik, Dioecesise van 8 ,  Collégiuma 3. Eccle- 
siájok száma most 255.
A’ nem-eggyesült Oláhok’ Püspökje Szeben­
ben, 6 Consistoriáíis Assessorral, 34 Archidiaconussal.
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Erdélynek kiterjedése ezer száz kílcncz négy- 
szögű mföld. Népessége másfél millió. Helyei 
egyetemben kétezer ötszáz tizenhárom. Adója há­
rom millió Gonv. pénzben. Domestica Cassája a* 
Megyéknek ’s Székeknek nincs. Tisztjeik innen 
fizettetnek.
.A ’ határszélek’ népessége állott 1810. százhar­
minczhat ezer száz harrnincznégy lélekből. Л’ fegy- 
verfoghatók két székely és két oláh gyalog, és 
eggy székely lovag Regementekre osztatának. A’ 
haza által kiállított sereg eggyütt a’ felkölt Nemes­
ségével, 1809. ötvenezer főt teve.
II.
E R D É L Y N E K  T Ö R T É N E T E I .
í l r d c ly  a’ legrégibb időben Dacia Mediterranea 
nevet visele. A’ mi a’ Tisza, a’ Maros, és a' Duna 
közt fekszik, Dacia Ripensis volt, ’s Alpestris, a* 
mi Erdély és a’ Fekete-tenger közt. A’ Dákok 
Nagy-Sándor’ idejében Sarmis Királytól fiiggtenek, 
toyább Colisótól, Boeribistától, Dorpaneustól, De- 
cebáltól. Ez megveré Domítiánt, ’s Rómát adózó­
jává tette. Traján letörié a’ szennyet, Christ, szül. 
ut. 102. , ’s Decebál orgyilkosokat kiilde rá. De 
Tráján előjőve Moesiából (V Duna’ jobb feléről), 
's a’ megvert Decebál, hogy elkerülhesse megaláztatá­
sát, kardjába ereszkedék.
Erdélyt 274"i§ Hák és Goth nép bírá. Ezen­
túl a’ Huunok Etelyénck haláláig. Ennek fijai, El-
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Iák, Dencsik, Hernyák, meghasonlának, ’s Aldo- 
rich Gepidák’ Királya őket elkergeté, míg viszont 
554» az Avarok, kiket Alboín Longobárd szóllitott 
vala segédül ezek ellen, a’ Gepidákat tolták-el.
Midőn a’ Magyarok 889. az Urál’ hegye, ’s a’ 
"Volga, Zajk, Tobol folyamok’ tájairól Európába 
áltjottek, Erdélyben Gyeid uralkodók. Tihó (T u -  
hutum ) után, ki Gyeldt megverte, *s elfoglalá tar­
tományát, hja Horka vévé által az uralkodást; ettől 
fija, az idősb Gyula; a’ hogyan Árpádot £az Almos’ 
íiját, Előd’ unokáját, Ogyög’ kis unokáját, fija Zol­
tán követé, ezt Tas (T o x u s) ;  ezt Gyéza , ezt lija 
Vajk, keresztyén nevével István, a’ szent Király.
Horka Erdélyi fejedelemnek Zombor nevű má­
sodik fijától született unokája, az ifjabb Gyula, nem 
türheté hogy István a’ magyar népnek, melly a’ 
természet’ nem ismért jdltevő Géniuszát források 
mellett tisztelgetté, hol az kebeléből bugyogtatja 
elő a’ mindeneket-tápláld áldást, Európai rehgiót 
ada, ’s magát az Európai országldk’ példája sze­
rint, Királynak nevezteti, ’s fegyverre költ az újító 
ellen, ’s elfogattatott. István őtet, ’s két fijait Buát 
és Buknát, megkeresztelteté, ’s Erdélyben fejede­
lemmé az ifjabb Zoltánt tette. Követőji, ha királyi 
vérből eredének, Dux czimet viseltek, külömben 
Vajdáknak mondattak.
Ot századokig így állának a* dolgok , ’s Vajda 
II. Laj os alatt Zápolya János vala , akkor a’ legte- 
kintetesb magyar. Nemzetsége már a’ Nagy-Lajos* 
idejében fo méltóságokat visele ; ’s mind atyja Ist­
ván, mind ennek testvére Imre, Nádoraink voltak. 
Atyját Mátyás Király a’ fegyverrel megvett Becsben 
kormányzó Várnaggyá nevezte, ’s eránta olly tekin­
tettel valának az Ország’ Piendjei is, hogy midőn 
a’ Mátyás’ halála után koronáikat hárman keresék , 
Zápolya Istyáura bízák meghatározását, hogy közzü-
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lók mellyik választassák-meg. Anyja Hedvig Tc- 
scheni Herczegaszszony volt, ’s testvére Zápolya 
Borbára hitvese Jagelló Zsigmond Lengyel Király­
nak, a’ II. Ulászló Királyunk* testvérének. Birto­
ka, itt és a’ külföldön, temérdek; itt hetvenkét vá­
rat és urodalmat ’s nehány Királyi városokat bírt, 
's ö rá néze az igen nagy gazdagságú Újlaki Lő- 
rincz’ minden kincse és jószága. Gyakorlott kato­
na, ki már tizenkilenczedik évében vitézül harczola 
Királya mellett, nem mint altiszt, hanem mint ve­
zér; 's о Ily kimíveltetésü, hogy polgári kormányra 
is alkalmasnak ítéltetheték, Vrancsics (Verantius) 
Antal Püspök írva hagyá eggy lelkes beszédét, 
mel’iyet ez a’ Zápolya István az ő jelenlétében tar­
tott a’ Rendekhez. A* Dózsa Székely György’ ke­
resztes pórhadát ő nyomta el , ’s e’ nagy tett’ ju- 
talrnáúl neki vala ígérve a’ Nemzet által a’ korona , 
ha II. Lajos maradék nélkül halna el.
II. Szulimán, megbántva II. Lajosnak okta­
lanságai által, jött a’ maga kétszáz ezerével, ’s 
Lajos parancsola a’ Vajda Zápolyának, hogy negy­
venezrét hozná utána; világosb rendelését, hogy 
útját hová vegye és mit tegyen, útjában fogja ven­
ni. Zápolya jött, és minthogy az ígért izenetet 
még Szegednél sem veheté, követet külde a’ Király­
hoz, venni rendelését ; sőt minthogy egész sereg 
nem mehet olly gyorsan mint eggyes ember, hátra 
akará hagyni népét, ’s szekeren menni a’ Király 
után, hogy a’ tanácsban *s verekedésben részt ve­
hessen. De Tömöri és mások nem láták szüksé­
gesnek bevárni Zápolyát a’ maga negyvenezerével, 
’s Frangepán Kristófot a* tizenötezer horváttal, ’s 
Zápolya még követének viszsza érkezése előtt meg­
érté , hogy Lajos Mohácsnál 1626. August. 29-kén 
megveretett, hogy tábora el van szélesztvc, ’s maga 
elveszett.
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E*  hírre benne nem lehete azon gondolatnak 
7iem támadni hogy magát Királynak választassa meg. 
Yerbőczy és az ő fele már l 5o5., Rákoson és Hat­
vanban, végzést hozatának, hogy koronánk többé 
nem magyarnak ne juthasson, ’s Zápolya bízott 
azoknak nem kis számokba , kik e’ végzés mellett 
állottak. Ellenben az eggy részről III. Friedrich 
és I. Maximilián, más részről II. Ulászló közt 1491. 
Novemb, 23-dikán költ alku, és az i 5 i 5. Július 22-d, 
véghez ment Bécsi Házassági - kötés szerint *), 
koronánkat I. Ferdinánd, a’ II. Lajos’ testvérének 
Annának férje, szoros igazsággal kívánható ••).
Zápolya erőtlennek érzé magát ellene kelni a’ 
Szolimán’ győzedelmes hadainak, mellyek Buda 
felé nyomultak elő, ’s eggy ideig Szegednél vesz­
teglő , azután pedig Tokajnak került - fel, melly az ő 
birtoka volt, hogy itt szorosabban magához csatol­
#) Már a’ Bonfín’ Kiadóji felvevék mind a z t ,  mind e z t ,  ’a 
IstváníTi beszélli a’ VI. K önyvben , a’ mik következtének. 
— W idem ann Beatusnak  Justifica tio  et fu n d a m en tá lis  
deductio , quod Ferdinandus , e t ipsius conthoralis A nna , 
s in t ,  et esse debean t, legitim us R ex  et R eg in a , et heves 
coronae hung, czímű munkáját lásd P r á y n á l , A nná l. T .  
V. p. 134— 167.
*#) lm h o l  I. F erd inándnak  rokonsága : — N agyaty ja  í.  Maxi­
m ilián ,  ’s hitvese M á r ia ,  a’ Burgundi I lerczegség’ örö­
köse; —• a ty ja  a’ sze'p F i l e p ,  ’« ennek bitvese J o a n n a ,  
leánya Ferd inandus Catholicus Arragoniai K irá lynak  , és 
lsab é l lán ak ,  a ’ Castiliai ’s Leoni K irá ly n én ak ;  ki ezek­
tő l az egész spanyol Monarchiát kap ta  szü lé j i tő l ; —• 
testvére i 1. Ötödik K ároly  Római C sászá r ,  tovább 
csak Spanyol K irály  , m ert a ’ Császári m éltóságot 
F erd inándnak  h a g y ta ;  2. M ár ia ,  II . Lajos K irá ly u n k ’ 
gyermektelen Özvegye; 3. Isab e l la ,  Chris tiernuc D án 
Király’ nője. — Ezen utóbbiknak C hris t ierna  leán y a  ment 
Ferencz L o tharing i fe jedelem hez, kitől I. Feren cz  Római 
Császár i s ,  M ária-Theresiának fé r je ,  e redet i.
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hassa a' kik a* közönséges riadásban hozzá futko- 
sának, mint eggyetlen menedékekhez. Hajlandók­
nak tapasztalván mind Prényi Péter Koronaőrt, 
mind Yárdai Pál Egri Püspököt kívánsága* teljesí­
tésére, ennek az Esztergomi Érseki - széket ígérte- 
meg, annak Királyi Adománylevelet a’ Sáros-Pataki 
vár* és urodalom* bírására, mellyet Prényi Péter a* 
gyermektelen Pálóczi Antal’ vesztével, Mohácsnál, 
erővel foglalt vala el, ha ez a’ koronát előadja, és 
ha az vele őtet megkoronázza. Szolimán, közelít­
vén a’ tél, kitakarodék a’ magyar-földről, ’s Zápo­
lya ment, ’s a’ Király’ holt testét Székes-Fejérvá- 
ratt Királyaink’ boltjába eltemetteté, Novemb. 10-d. 
magát megválasztatá, ’s a’ következő nap Yárdai 
Pál által megkoronáztatá.'
Ecsedi Báthori István Nádor, engesztelhetetlen 
ellenje Zápolyának, futott az özvegy Királyné után ; 
újabb Diétát tarta Pozsonyban, ’s ott Ferdinándot 
megválasztatá. Ez megígéré Yárdai Pálnak és Pré­
nyi Péternek a* mit nekik Zápolya adott, ’s így 
1627. Novemb. 3-d. ismét Fejérváratt, ismét a’ 
szent koronával, *s ismét Yárdai Pál által, Királlyá 
koronáztatott.
Frangepán Kristóf azt tanácslá Zápolyának, 
hogy csapjon Austriára, ’s Ferdinándnak adjon dol­
got a* maga birtokaiban; de ez csak azt forgatván, 
hogy ő gyakorlott lelkes katona, Ferdinánd pedig 
épen nem az, jobbnak látá őtet eggy szál kardra 
kihini , a’ mit ez királyi születéséhez illetlennek 
ismért, és el nem fogadott. Salm Miklós Zápolyát 
Tokajnál megveré. Szaladt tehát testvére’ férjéhez, 
Zsigmond Lengyel Királyhoz, ’s segédjéért kö- 
nyörgött. De azt hite tartá az Austriai ház’ hűségé­
ben, ’s veszve volt, ha Lasky Jeronym a’ Török 
Udvarhoz nem folyamodók az ő nevében, és ha eggy
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magyar születésű Paulinus barát Cestochowi Prior, #) 
meg nem szánta volna. Ez három ízben teve útat 
Magyar-országra, ’s itt a’ papságot, a* nemességet, 
a’ föld’ népét, buzdította, hogy a’ magyar Királyt 
ne engedjék veszni, hogy mellette keljenek fel.
Lasky szerencsével tette kérését a’ Nagyúrnál, 
’s Szolimán jött, ’s győze, valamerre útját vévé, 
’s ostrom alá vette Bécset. De közelítvén a’ téJ, 
felbontá az ostromot, ’s ment. Budát és a’ Pré- 
nyivel cggyütt elfogott koronát Zápolyának hagyta.
Zápolya nem vitte dolgait ügyetlenül, de meg- 
sujtá az anyaszentegyház’ villámja, mivel keresz­
tyének ellen hitlenek’ segédjével élt, ’s Ferdinand 
bele úna a’ hadakozásokba. Megbékcléuek tehát
*) A’ szertelen nagyságú ember felől ellenkeznek az í té le tek; 
mie'rt? az t  könnyű érteni. Önmaga ez t  beszéli születése 
és é letének elsőbb szakai felől ( P r a y  Annál. V. 2 7 1 .)  
Származását Kamisácz várában vette H orvát - országnak 
eggyik fő házából. A ty ja  Utisenics György a’ tö rö k k e l  
harczolva ese t t  el. Anyja M artinuzzi Anna Velenczei 
patr íc ius szülék’ gyermeke volt. Nyolcz esztendős ko­
rában a’ "Vajda G ubernátor H nnyadra  vit te  á l t a l ,  ’s t i ­
zenhárom esztendejét o tt  vesztegette  el tanúlás  nélkül , 
cselédi nyomorgásokban. Onnan a ’ Zápolya János Ki­
rá ly ’ anyja’ udvarába ment á l t a l , hihetőleg oda i s ,  m int 
cseléd. Elcsüggedve so r sán ,  Paulínussá leve , ’s minek- 
u tánna négy esztendeig élt eggy tudós P a p ’ ok ta tása i­
v a l , S a jó - L á d o n ,  Borsod Várni. , P appá  s z e n te l t e te t t ,  
’s P r io r  vala több hely-eken. Zápolya Lengyel - ország­
b a n ,  az ő kezei közt akará  hagyni k incse i t ;  de ő azo­
k a t  áltvenni idegenkedett.  A’ he lye t t  fá radhatatlan  
volt b ará toka t szerzeni a ’ magyar születésű m agyar Ki­
rálynak , ’s az t  szükségeiben pénzzel is segélte.
Fi'a ter  Georgius lévén neve a’ Szerzetben 4 a ’ F rá ter  név 
által méné te s tv é ré re , ’s ennek maradékai máig is a ’ 
F ráter  nevet viselik vezetékül,  É r  - Keserű praedicá- 
tumrnal, mellyet B ih a rb an ,  ma is bírnak.
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Váradon 1538. Febr. 24-d. Eggyike királytársá- 
nak i'Smeré a’ másikát« Jánosnak megígértetek, 
hogy ha megházasodik és fiat hágy, annak herczegi 
nevezettel maradnak meg minden birtokai, ’s fele­
ségül az Austriai - háznak eggy leányát fogja kapni: 
Ferdiniudnak pedig, hogy a’ János’ halálával, va­
lamit ez most királyi hatalommal bír, reá viszsza 
megyen.
János elvette testvére’ férjének , a’ Lengyel 
Királynak, Sforzia Bóuna második hitvesétől szüle­
tett leányát, Isabellát, ki néki 1640. Július’ 7-d. 
Budán János-Zsigmond fiát szülé. János ekkor 
Erdélyben múlatott, megsujtva bal tetemiben a’ guta 
által, 's Szász-Sebesen gyógyítgatá megbomlott 
egésségét. Öröme a" híren még betegebbé tette , 
's megholt ott Júl. 2l-dikén.
Ferdinánd kíváná a* Váradi kötés’ teljesítését. 
De Martinúzi, már Váradi Püspök, Kincstartója a’ 
Királynak, Ministere, a’ Király’ utolsó rendelése 
szerint Isabellának Gorregense , a’ gyermeknek 
gyámja, tagadá hogy az Országról az Ország híre 
nélkül végezni lehetett. Jánosnak tetemeit kikí- 
ssérte Fejérvárra, *s a’ kevés hetü gyermeket ott 
megkoronáztatá.
Ferdinánd alkudozni kezde a’ Királynéval, de 
a’ Martinúzi’ lelkét ismervén, ennek híre nélkül. 
Ez megsejté a’ titkot, ’s az ingadozó aszszonyt szo­
bájába zárta. Rógendorff Wilhelm álgyúztatni kez- 
dé Budát, ’s Mariinuzit nem csak hívnek találá a’ 
királyi csecsemőhöz, hanem rettenthetetlennek is, ’s 
elkészült Generálisnak. Híjába esvén minden igye­
kezete , cselre vetemedék , de az roszszúl iite k i: a’ 
várba éjjel fellopódzolt kalonáji mind ieszabdalta- 
tának. A’ Püspök sisakot nyoma fejére, ’s maga 
vezeté mészárlásra vitézeit. PiógendoríY verve vala, 
’s megíuta sebeiben , ’s Komáromban elholt.
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Szolimán látván hogy a’ lelketlen aszszony ma­
gát és gyermekét elveszti, táborával megtelepedék 
Pesten, ’s fortéllyal elfoglalván a’ Budai várat, Isa- 
bellát beküldé Erdélybe, hogy azt, a’ Tiszáig, ő 
és Martinúzi, a’ gyermek’ nevében bírják; Budát és 
az alsó Vármegyéket ő fogja igazgatni, míg János- 
Zsigmond íelserdülend , akkor neki engedi.
Isabella ’s gyáva Tanácsnokjai nem emészthe- 
ték meg, hogy az egens et pauper monachus (Mar­
tinúzi így írta alá leveleit —  (Pray, Epist. Proce- 
rum?) eggy sorban áll eggy Király’ özvegyével, 
eggy Király’ leányával, eggy Király’ anyjával, és 
fenntebb mint ok , mint viszont Martinúzi nem 
hogy ezek az ő híre nélkül alkudozzanak azon or­
szág eránt, mellyet Zápolyának nagy részben ő 
szerze és ő tarta meg, mellynck kormányát az ő 
királyi barátja az ő ismert hűségére, az ő még 
Ferdinánd által is csudáit és irigy lett nagy lelkére 
bízta. Vádlójinak van e igaza, vagy neki , azt 
nem ezeknek szidalmaik után kell megítélni; az 
emberek mindég azt nézik vétkesnek a’ ki veszt, 
’s a’ nyomott fél gyűlölte a’ nyomó papot ; hanem 
a’ dolgok nyugalmas és nem rettegve tett végig- 
nézéséből. .Nincs kérdés hogy a’ három félre sza­
kadás ellenkezett a* hon’ javával. De minekutánna 
Martinúzi le vala kötelezve Jánosnak , özvegyének , 
újának, az ő vétke az marad, hogy a’ gyermeket 
fel nem áldozá. Práy (Epist. Procer.J elő adja 
azoknak vallásaikat Martinúzi ellen, kik önmagok 
mondják hogy Martinúzinak nembarátjai voltak, ’s 
azt tette a’ mit illik, midőn azt híven adta elő; de 
az nem elég; azt is elő kellett volna adnia, a’ mit 
barátjai vallottak, és a’ mit maga vallhatott. — Ki­
rály akara lenni a’ Zápolya által bírt Erdélyben és 
Vármegyékben, azt mondják. Mintha nem volt 
volna az! 'S Pap lévén, és így gyermektelen, mi
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kívánhatott több lenni mint a’ mi volt? ’S nem lá- 
tánk e, hogy midőn az eránta tiszteletlen Pctro- 
vícsot és Rendeket Gyula-Fejérvárt álgyúztatá, 
szabadon ereszté Petrovicsot a’ királyi hatalom’ je­
lével, a’ szent koronával?
De látá végre hogy a* török ólalomhoz nincsen 
mit bízni, hogy Isabella soha sem tér magához 
tántorgásaiból, hogy ő öregszik, ’s testi ereje fogy, 
’s megtevé a’ mit eddig mindég ellenze, még most 
is hűbb a’ gyámlott gyermekhez mint anyja, kit 
inte , hogy szemesen alkudjon. Erdély tehát és a* 
szent korona áltmenének Ferdinándra, ’s Isabella 
és gyermeke Opúliába költöztek. Martinúzi, most 
már Esztergomi Érsek és Váradi Püspök eggy- 
szer’smind , ’s CardináIis azonfelül veszteg marada. 
Azonban ’ennek veszte után *) a’ kis Zápolya segélve a* 
töröktől, ismét viszszajölt ’s Ferdinand kénytelen vala 
harminczezer arany adót fizetni hatalmas ellenségé­
nek. — János - Zsigmond meghala 1671. Martz. 
i 3-dikén nő nélkül; Isabella i 5Ö9. Septemb. l 5-dikén.
T ö r tén t  az 1551. Decemb. 17-d. — P ráy  a’ tö r téne te t  iígy 
b eszé l i ,  Annál. V. 445. — Martinúzi Lippáról Alvinczra 
m e n t ,  hogy onnan Maros-Vásárhelyre indú ljon ,  Gyűlést 
ta r tan i .  Castaldo utána méné Alvinczra. A’ Cardinális 
becsülettel fogadta. R egge l,  midőn bútoros szekereinek 
m egnyitta to t t  a' kapu , gyilkosai beszivárogtak a ’ kastély­
ba. Marco Antonio F e r r á jo ,  Secretáriusa C asta ldónak , 
bizonyos papirosokat nyújta be a’ még öltözetlen és 
Rre viáriurnát olvasó C ard ina l isnak , aláírás vége tt ,  ’s a* 
midőn az teljesítő a’ k é ré s t ,  az undok ember hátú iró l 
nyakszirtjébe véré tőrét. — О D om ine, quare hoc m ih ii 
monda a’ le rogyott  C ardinál is ,  ’s társai betörőnek r e á ,  
eggyik ketté hasítja  f e jé t , a ’ többiek p isztolyaikat belé 
lö v ik ,  karddal vagda lják ,  ’s Vas F erencze t hét sebekkel 
életben hagyják. A’ holt tes t  hetven nap hevere a’ szo­
b á b a n ,  míg vég re ,  azok a ’ re t teg ő k ,  csakugyan el me­
r ő k , bár csendesen, temetni.
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A’ tavaly kötött alku szerint Erdély fejedelmi 
hatalmú Vajdát választhata, de a' ki a’ Magyar Ki* 
rály’ felsőségét megismerje, ’s a’ Rendek e’ méltó­
ságot 1671. Május’ 2Ö-d. Váradi Fő-Kapitány 
Somlyai Báthori Istvánnak adák. Mind II. Maxi­
milian, íija L Ferdinándnak, mind a’ Török java- 
iák e’ választást; de Békési Gáspár, bízott kincsei­
be, mellyeket a5 megholt Fejedelemtől vett is, vitt 
is, bízott a’ Maximilian’ segítésébe, ki őtet kedvelte, 
’s feltámada Báthori ellen* Ez körülvette Fogaras 
várát, ’s Békési kénytelen vala megszaladni, ’s Prá­
gában keresni menedéket a* Császárnál. De 1675. 
ismét előjőve, segélve Maximiliántól, ’s Bálhorival 
megverekedelt. Ez győze itt is, ’s hogy alattvaló­
ja a’ fellázadástól elrettentse, sokakat megölete, so­
kaknak vadul orraikat ’s füleiket elmetélteté. Len­
gyel Királlyá választatván ( megkoronázt. 1676. Má­
jus’ elsőjén) testvér bátyját Kristófot, ennek kilencz 
esztendős íiját Zsigmondot, Erdélyi nem Vajdává, 
hanem Fejedelemmé választatta meg, ’s az Erdélyi- 
Fejedelem nevezetet királyi czímjei közzé szövé. 
Született, a’ szertelen nagyságú \s tudományokban 
is derekasan nevelt férfiú István Erdélyi Vajdától *) 
és Telegdi Katából i 533. Septemb. *7-d., ’s meg­
holt i 586. Dccemb. 16-d. Gyermekeket neki a’ 
magánál tizennyolez esztendővel idősb Jagelló Anna,
*) Zamosci Lengyel C ance llá r ius , fe'rje B á thori  Griseldisz- 
n e k , a ’ K ris tó f  fejedelem’ leányának ezt az Is tvánt a 
K irá ly ’ sírkövén P ala t ínusnak  nevez i ,  holott az nem Ma­
gyar-országi P a la t ín u s ,  hanem E rdé ly i Vajda volt . A’ 
lengyel Zamosci a ’ P ala t ínus  nevezet a la t t  Jengyelesen 
a’ hon első méltóságát é r te t te .  ÍV P a la t ínus  István az 
Ecsedi - B áthoriak  közziil vette e re d e té t ,  a ’ Vajda a ’ 
Somlyai ágról szá rm azo t t ,  's Benkő a ’ ke ttő t  öszsze- 
té \e sz te t te .
leánya II. Zsigmond Lengyel Királynak, nem hagy* 
hata.
Kristóf i 5Ö2. Május 26-d. hala el, köszvény- 
ben. Öccse, a* Király, megjelene temetésén, *s az 
ország’ igazgatását, a’ Zsigmond’ kiskorúsága alatt, 
Kendi Sándor’, Zsombori László’ és Kovacsóczi Far­
kas’ gondjaira bízta.
Zsigmond, Kristófnak és Bocskay Erzsébetnek 
fija, szül. Váradon, l 5ya. Aprílisben A’ három 
gyám nem tuda egyezni, ’s így Erdély helyettek a’ 
tisztelletes Géczi Jánost Gubernátorrá választotta. 
Ennek minden igyekezete az volt, hogy Erdély a* 
két hatalmasság közt békében maradhasson: de 
Zsigmond 1588. Decemb. 8-d. áltvévén Megyé­
sen a’ fő hatalmat, nem engode a’ jó tanácsnak, 
sőt azt mind követé, a’ mit szilaj indúlatai sugalot- 
tak. Neki nem béke kelle , hanem csillogó remé­
nyek; ’s Rudolfba vetvén bizodalmát, megtámadni 
szándékozott a’ Törököket , ’s a’ kik tartóztaták, 
rakásra ölette , testvérét Báthorí Boldizsárt felakasz­
tana. Anyja’ testvérét Bocskay Istvánt 1695. Ja- 
nuáriusban Andolfhoz kiküldötte, ’s ezzel a’ nagy 
és gazdag Erdélyt a’ kicsiny és szegény Opuliáért 
és Raliborért felcserélte , de toldásúl Illustrissimus 
és Sacri Romani Imperii Princeps czímet, ’s Arany- 
Gyapjat kapott hozzá, ’s nőül Mária Christiernát, 
Károly Styriai Ilerczegnek , az I. Ferdinánd’ újának 
leányát, a’ II. Ferdinánd’ testvérét. Azonban kö­
tését először, másodszor, harmadszor, negyedszer 
megszögte; elhagyá Erdélyt, ’s megviszszaszö- 
köt t ; lemonda méltóságáról, ’s ismét felesküvék reá; 
szép és tiszteletes nőjét eltolta, ’s midőn az indúlt, 
nem eresztette, de majd elkiildöttc; Cardinális akara 
lenni, megvarratá a’ piros bíbort, gyönyörködve 
sétált fel ’s alá benne tükrei előtt; nagybátyját Gar- 
dinális Vármi Püspök Báthori Andrást megöletni
20 JÁNUARIUSZ 1832.
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készült, majd ismét kihívá Lengyel - országból, ’s 
neki méltóságát általadta; de midőn az, bujkálva 
Mihály Oláh - országi Vajdának győző serge előtt 
155g. Novemb. 3-d. főbe veretett, ismét megje- 
]ene, azért, a’ mint monda, hogy Erdélyt a’ Ru­
dolf’ Helytartója Mihály Vajda’ ’s Vezére Bás/.la 
György’ kezeikből kiragadja; első dolga azonban az 
volt, hogy az ezek által undokul sanyargatott Erdélyt 
nekik áltereszsze. Végre 1Ó02. Prágába vette 
magát Rudolfhoz, hol haláláig, i 6 l 3. Mártz. 27-dik 
mint az a’ szerencsétlen, ki felől nem lehetett tudni, 
ba gonoszabb e vagy bolondabb , kímélő fogságban 
tartatott.
Székely Mózes felkele, ’s segélve Bektes Ba­
sától , egymás után szedé viszsza a’ Rudolf embe­
reitől elfoglalt városokat; de Radula Oláh-Vajda 
feltámada ellene, Székely elesett, nagyjai pedig, ’s 
ezek közt Bethlen Gábor is, magokat Magyar-or­
szágra vonták ki. Bászta György Erdélyben, Bar- 
biano - Belgiojósa János-Jakab pedig, eggykor Car- 
thusiánus barát, Kassa körül dúltak, fosztottak, 
vérengeztek. Ez Ínségben mindenek Bocskay Ist­
vánra fordítók szemeiket ; de az semmi kérésnek, 
buzdításnak, erőszaknak nem engede, ’s liudolt 
ellen feltámadni nem akara. De midőn Belgiojósa 
az ő birtokait is foglalgatá, (Kerekít és Szent-Jó- 
bót, Biharban) ’s látá hogy az ő személye után 
ólálkodik, Fejedelemnek kiáltatván ki, előbb Sze­
rencsen, Tokaj mellett, i 6o5. April. l 5-d , to­
vább Meggyesen Szeptemb. 14-d. fegyvert ragada. 
Bethlen Gábor a' Székely Mózes’ maradványaival, 
’s Lippai és Németh, mind kelten Balázsok, a’ 
Hajdú-városok’ erejével mellé állottak, ’s Kassa ör­
vendve nyitá meg neki kapujit, Mehmet Basa pe- 
dig eggy koronával ajándékozta meg, ’s úgy kívánta 
hogy Magyar - országi Fejedelemnek neveztesse ma­
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g á t , de a* mit ő tenni nem akart és nem tett, 
Ííeki nem a’ maga nagygyátétele, hanem a’ polgári 
’s vallási szabadság volt czélja. Az eggy részről 
Mátyás Fő-Herczeg, más részről Illésházy István 
által 1606. August. 6-d. megkötött Bécsi béke a’ 
háborgásokat elcsendesítette. Bocskay meghala azon 
észt. Decemb. 29-d. Kassán, a’ mint gyaníták, 
Cancellariusa Kátai Mihály által méreggel étetveT 
meg, ’s magzatok nélkül.
Bocskay az Erdély’ Rendelt testamentomában 
kérte-meg, hogy helyébe az ifjú, lelkes és gazdag 
Homonnay (Drugeth) Bálintot válaszszák fejedel­
mekké, de azok nem őtet, hanem ipáját, az öreg és 
köszvényes Rákóczy Zsigmondot ülteték kormá­
nyokra. Rákóczy a’ fejedelmi méltóságot elfogadni 
nem akará , de engede az erőszaknak, ’s 1607. Fe-r 
bruár. 8-d. felesküdött 1608. Martz. 3-d. méltó­
ságáról le is mondott , ’s Szerencsre ( Zemplény 
Várm.) kiköltözött, ’s ott azon észt. Decemb. 5-d. 
megholt.
Báthorí Gábor, fija a’ Cardinális-Fejedelem 
István nevű testvérének, sok pénzen yette-meg az 
azt szerető Rákóczytól a’ fejedelmi méltóságot, ’s 
úgy viselé magát, hogy reszketnie kelle a’ felinger- 
lett néptől. E’ rettegései közt elébb Bethen Gábor, 
azután Géczi Andrást kikiildé a’ török udvarhoz, 
hogy neki annak oltalmát nyernék-meg. De azok 
nem menték, hanem vádlották , ’s Bethlen, eggykor 
híve a’ még nem rossznak, azon volt, hogy a’ vé­
delem nem neki adassék Erdély ellen, hanem E r ­
délynek ő ellene. Báthori titkon a’ Mátyás Császár 
és Király’ ótalmához folyamodék , ’s ki-futa Váradra, 
hogy ott várja be a’ remélt segédet. ’S midőn itt 
eggy nap kikocsizék a’ ferdőbe, Szilasy János és 
Nadányi Gergely, két elkeserített férj, az undok em­
bert szekerében támadták iqeg, ’s 161З. Oclób4
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27-d. öszszekonczolák. Benne veszett ki a’ nagy 
fényű, ’s gazdagságú ház, melly a’ hazának о 11у sok 
jó és olly sok gonosz fiakat és leányokat ada. — 
Benkő nőteiennek mondja, de tévedéssel; hitvese 
Palocsay Anna volt. Lásd Wagnert,a’ kiholt nem­
zetségek’ leírásában.
Fejedelemmé most Bethlen Gábor eskedtetelt 
fel, az nap, mellyen Báthori elveszett, Csik, Györ­
gyé és Kászon székek’ Fő-Kapitánya. A’ vallás­
beli gyűlölködés, melly csak orvé vala a’ ravasz ke­
vélységnek ’s tisztes ezim az erőszakra, nem fogyott, 
hanem nőttön nőtt. E’ düh gyötré akkor az egész 
Európát, ’s kívülről jött közzénk. II. L ajos alatt 
i 5a5. Artic. 4*) végezés vala hozva, hogy valaki 
Lutheránus, elevenen égettessék meg, ’s Zápolya és 
Martinúzi nyomók az újítás’ leikétől megszállottakat, 
valahogy lehete; Ferdinánd ’s hja, a’ lelkes Maximi- 
lián, valamint a’ bölcs Báthori István, hívei felekc- 
zeleknek, de idegenek attól hogy lelkeken uralkod­
janak, szelídek voltak: de az a’ vad idegen katona­
ság , méllynek kivitele olly gyakran vala kérve és 
ígérve, ’s azok a’ rabló idegen és honi Generálisok 
és Tanácsnokok , elhajlók a* jó fejedelmektől is 
a’ népek’ szívét. Bethlen, segédre szólítva a* 
csehek által , 1619. .Scptemb. , tizennyolcz ezer
emberével áltjöve Magyar - országra , ’s már 
Octób. 14-d. kezében vala Kassa, ’s nyomban 
a’ Bányavárosok, ’s Nagy-Szombat, és Pozsony, 
*s ezzel eggyiitt a’ szent korona is, ’s Forgács Zsig- 
mond, a’ Nádor. Az ott oszszegyiiltek ötét Magyar- 
ország’ Fejedelmének választók meg; 1620. August. 
2Ö-d. pedig a* Besztercze - Bányai Gyűlés (Zó­
lyom Várm.) Magyar-országi Királynak, ’s ő élni 
kezde a’ nevezettel, de magát, bár kezében vala a* 
korona, megnem koronáztató, melly mind bölcses­
ségét bizonyítja , mind szerénységét. A’ háborgó­
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soknak a’ Nickelspurgi béke vete véget 1621. De- 
cemb. 3 t-d. Nyugtalan elméje a’ nyugtalan időben 
másodszor is, harmadszor is fegyverhez hajtá, ’s így 
kötetének az újabb békék ismét ott 1624. Jul. 2-d. 
és 1626. Decemb. 28-d. Ajánlást teve II. Ferdi- 
nándnak, hogy a’ Törököt egész Európából kiveri, 
csak itt és a’ külföldön engedtessék vallási szabad­
ság. Szándéka az volt, hogy a’ mit közös erővel a’ 
Duna’ jobb felén Magyar-országhoz viszszanyeren- 
denek, maradjon a’ királyé: ő Erdélyt tartja meg, 
de kiterjesztve a’ Fekete-tengerig, Dácziai Királyság 
neve alatt. Eszterházy Miklós, engesztelhetetlen 
ellensége Bethlennek, jónak látá a’ levelet a’ Török­
nek küldetni, hogy az lássa, a’ pártfogolt Bethlen’ 
hűségéhez mit bizhatik, ’s így elnyomathassák. Beth­
len az írást és pecsétet az ő vesztére koholt hamis­
ságnak hazudá, ’s véresen boszszúlta meg az einem 
fogadott ajánlást. ( Kemény Autobiogr. Ilumy Mo- 
num. Hung. T. II. I I I . )  — Megholt vízkórságban 
1629. Novemb. i 5-d., élet. 49* észt.; ’s magzatok 
nélkül ez is. Elsőbb hitvese Károlyi Susána; má­
sodik a’ Brandeburgi Katalin.
Bethlen még 1626. Máj. a4*d. követőjének vá- 
lasztatá meg gyenge elméjű özvegyét , ’s Guber­
nátorrá mellé testvérei, Bethlen Istvánt, nevezte ki. 
De a’ Piendek; szégyetvén hogy ez Csáky Istvánnak 
titkon szült, ’s megbántva az által hogy kedveltjét 
a’ fejedelmi-székre akará emelni, megfoszták méltó­
ságától.
A* Gubernátor Bethlen nem merte remélni 
hogy megválasztatik, ’s úját Istvánt ’s vejét Albisi 
Zólyomi Dávidot titkon kiküldé Rákóczy György­
höz, a’ Fejedelem’ újához, hogy jönne; ha megjelen, 
bizonyosan megfog választatni. De reménysége el­
len megválasztatván, elébe kiilde Váradig, ’s kérte
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hogy térjen viszsza útjából. Azonban Rákóczy meg­
jelent, ’s a’ Segesvári Diéta 16З0. Septemb. 23-d. 
nem őtét hagyá meg székében, hanem abba Rákó- 
czyt ül tété.
A’ Magyar-országi Protestánsok* panaszai Rá- 
kóczyval is vegyvert fogatának. Frigyet kötvén 
elébb a’ Svédekkel, kik 111. Ferdinándot nyomták, 
áltjöve a’ Meszesen, ’s szinte Morva-országig hata. 
A’ béke Linczben köttetett meg 1646.Septemb. l ó d . ,  
*s az a’ Protestánsoknak kilenczven templomot ada 
viszsza.
Rákóczy sok igazságtalanság és erőszak által 
gazdagította meg házát ([lásd Gróf Bethlen Imrét, a* 
II. Rákóczy György idejében, Enyed, 1829.), ’s 
Lórántffy Susánától szül. György fiját már 164*. 
Febr. 19-d. követőjének válásztatá-meg. Gőgjének 
ez sem vala elég; hanem meghalván Ulászló Lengyel 
Király, Varsóba küldé Bethlen Ferencz Udvari-Mar- 
salát, hogy ott néki vásárolna barátokat. De a* ha­
lál 1648. Octób. l l-d . élet. 55-d. észt. kiforgató 
merész reményiből.
Fija a’ II. György 1649. Január. 2Ö-d. lépe 
méltóságába. Ez egyetemben bírá a* mit uralkodó­
ban kívánhatni, ’s mind ezt igen nagy mértékben: 
lelket, nagy gonddal mívelt elmét, tüzet, ifjúságot, 
deli termetet, igen szép arczot, atyjáról is, any­
jától is igen sok pénzt; sokat feleségével veve, a* 
királyi fényű ’s gazdagságú Báthori-ház’ utolsó 
maradékával , ’s maga ő a’ Moldvai ’s Havas- 
alföldi Vajdákat adózójivá tette. Erdély ragyogni 
kezde az Európai hatalmasságok* sorában. De 
a’ legszebb remény eltűnt, mint a’ legszebb álom. 
Hogy elérhesse a’ mit atyja óhajtott, segédet vive a’ 
Lengyeleknek a’ Svéd és a’ Perekopi ^Krimiai) ta­
lárok ellen, majd ismét ézek ellen csattá magát a’
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Svédekhez. D e azokat honjokba szólítá saját 
bajok , ’s Rákóczyt a’ lengyelek és tatárok meg-r 
tamádák. Elvesztve tábora’ legnagyobb részét, alig 
tuda Ecsedre érni, hol nőjét hagyta volt, ’s az 
utána omló lengyelek Munkács* és Patak’ táját 
tüzzal vassal pusztították, a’ tatárok Erdélyt.
Piákóczyt eltiltotta vala a’ Török, hogy magát 
a* lengyelek’ dolgaikba ne avassa, ’s megbántva 
engedetlensége által, Erdély parancsot veve, hogy 
válaszszon új Fejedelmet. A’ Rendek Rhédey Fe- 
renczre hízák a’ kormányt, de csak addig, míg 
engesztelő követek Konstantinápolyból viszszajő. 
Piákóczy rá üte a’ Meggyesen diétázó Rhédeyre, ’s 
1Ő58. Január. 24-d. megragadá a’ kormányt.
A’ Török Barcsai Ákost ismérteté Fejedelem­
nek a’ Maros - Vásárhelyi Diétán l 658. Novemb. 
б-d., ’s küldé sergét Piákóczynak megalázására. A’ 
csata Gyalunál történt 1660. Május’ 2 2-d. Fenes 
és Kolozsvár közt. Rákóczy veszte, de igen nagy 
dicsőségben: tizenhét török katonát szaba le saját 
karjával; alóla négy ló lövetett ki, éltét az ötödi­
ken mentette meg, áltlővc jobb oldalában, baljá­
ban áltdöfve, *s három veszedelmes sebbel fején. 
Ajúlgatások közt vivék gyalogszekeren Váradra, hol 
Jún. 7-d., életének 4°-d. észt. megholt.
Kemény János, Rákóczynak eggyik lelkes Ve­
zére, közelített Krimiai fogságából, ’s Barcsai a* 
hírre követeket kíilde hozzá , kik őtet fejedelmi 
méltóságával kínálják * meg. Ez érzé hogy rá e’ 
zavarban szükség van, ’s elfogadta azt, minekutána 
a’ Száz-Régeni Diéta Decemb. 24-d. megválasz­
totta. Most Barcsait a’ Görgényi várba záratá, ’s 
orozva megöleté! Elébb ennek testvérét Andrást 
akasztatatá fel.
A’ Török úgy szerété tekinteni Erdélyt mint­
ha az övé volt volna , ’s minthogy az ő Barcsaiját
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Kemény eltoló ’s megöleté, ellene Apafi Mihályt 
fiirdetteté ki fejedelemnek. Ez hogy Ali Basának 
ellent állhasson, Montecuculinak segédjéhez folya­
modók. N agy-Szőlősnél 1662, Jánuár. 23-d. meg­
ütközött Kucsuk Basával, ’s más nap az elhullot­
tak közt öszszetaposva találtatott.
Erdély tovább nem tartható magát, ’s az ide­
jét imádkozások, theologiai# munkák* dolgozása, 
óravonogatás és mindennapi részegségek alatt töltő 
Apafi nem az az ember volt, a’ ki bomlott dolgot 
eligazíthasson. Nem láta tanácsosabbat mint hogy 
magát és az ő Erdélyét Leopoldnak ótalmába ’s 
kegyelmeibe ajánlja. Követeket kiilde Bécsbe, kik 
végezzenek. A’ kötés XXIV. czikkekben készüle- 
meg 1686. Június 28-d., olly kölcsönös fogadás­
sal, hogy az a’ Török előtt titokban maradjon, 
még ha vele a’ béke megkötetnék is. Az Apafi* 
lijának választása előre fogadtatott. Eggy későbbi 
kötés következésében 1687. Octób. 27-d. a’ Leo­
pold* hadai ellepék Erdélyt. Most, 1688. Május* 
9*d. a* Rendek jelentést küldének fel Bécsbe az 
Eperjesi hóhérlások miatt roszszúl elhíresedett Gróf 
Caraffa Antal áj tál, ki vezére vala a’ Császári sergeknek 
Erdélyben, hogy ők az anyaországhoz viszszatérni 
készek lesznek, ha igazaik’, ’s a* vallás’ sza­
bad gyakorlásában meghagyatnak. Leopold elfoga­
dó az ajánlást 1688. Jún. 17-d., *s Erdély így 
eléré rég olta keresett boldogságát. Apafi Mihály 
meghala 1690. April. i 5-d. élet. 58rd. észt., 
fija pedig Mihály, a’ II . ,  lemonda Erdély’ birtoká­
ról, 's Bécsben lakott tízezer for. esztendei kegy­
pénzből. Benne hala ki nemzete.
Thököly Imre, fija Istvánnak, ’s az özvegy I. 
Rákóczy Ferencznének férje, újra megzavaró a’ nyu­
galmat. Képzelhetetlen merészséggel, fa-gallyakat 
kötöztetvéu a’ lovak* farkaikhoz, a1 legmeredekebb
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tetőken jőve által Törésnél, ’s hőstettét nemzetünk’ 
legcsillogóbb fényei közzé számlálhatatnánk, ha az 
magunk ellen nem volt volna elkövetve. Olly 
maga elszánásával verekedők meg 1690. Auguszt. 
2i-d. Zernyest mellett, Brassó’ táján, hogy Leo- 
poldnak minden Vezérei vagy elhulltak vagy elfo­
gattak. A' Fő-vezér, Heislerheimbi Gróf Heisler 
D ónát, maga is hadi-fogoly leve, az Ország- 
Generálisa pedig , a* Szent Római Bírodalom- 
beli Grófsággal Leopold által megtisztelt Teleki 
Mihály, elesett.
De a’ békétlenkedések a’ Thököli’ megbuká- 
sával sem érének véget. A’ Rákóczy-ház nem fe­
ledhető eggykori nagyságát, ’s az felé sokan hajlot­
ténak , mert még közel vala a’ szenvedett hántások’ 
emlékezete.
Rákóczy II. Ferencz anyjával Zrínyi Heléná­
val, ’s testvér nénjével Juliána - Borbárával, Mun­
kácson 1688. Január. 14-d. elfogatott, Becsbe vi­
tetett ’s Cardinális Prímás Kolonics Leopoldnak és 
Gróf Csáky István Ország - Lírájának felvigyázásaik 
alatt az Austriai ház’ hűségében neveltetett. Elke­
seredett elméjét ingerlék a’ Franczia udvar’ buzdí­
tásai. Titkos szövetségbe elegyedék XIV. Lajossal, 
*s levelét a* Bádeni Lajos’ nevét viselő Regement­
nek egy Longueval nevű franczia születésű Had­
nagy által akará kezébe juttatni a’ Királynak, de az 
Párizsi aljában, Linczben , elakasztatott. Ezt azután 
a’ Rákóczy’ elfogatása követte, Sároson 1701. 
April. 18-d. Eggyütt fogattak el vele , de kiki a’ 
maga jószágában, Vay Adám,  László, és Mihály, 
Szirmay István és Okolicsányi Pál, ’s ezek mind Bécs­
újhelybe vitetének. De Bákóczy onnan Novemb. 
8-d. és 9-d. közt éjjel, segélve Kapitány Lehmann 
felvigyázójától kiszökött, ’s Lengyel-országba vette 
magát. Végre 170З. Júl. 7-d. Munkácson ereszté
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ki Recrudescunt szón kezdett Manifestumát, ’s a* 
lázadás’ tüze elbontá az országot. A* Szécsényi 
mezőben 1705. Septemb. tartott Convent a’ Magyar 
Confoederátió’ Vezérének, a’ Maros-Vásárhelyt tar­
tott Gyülekezet pedig 1707. Martz. 28-d. Erdély* 
Fejedelmének választotta meg, ’s így tartá királyi 
pompával Diétáját Ónodon (Borsodban), maga a' 
legszebb férfi az egész seregben; lobogó fekete baj­
jal, szemöldökkel, szemekkel és bajusszal, liliom- 
fejérségű arcczal, ’s orczával mint a’ piros baraczk. 
A’ sokra ment, *s Gróf Bercsényi Miklós első, ‘s 
Gróf Forgács Simon második Generálisainak visszál- 
kodásaik által elromlott készületeknek, a’ Szathmári 
1711. April. 29-d. kötött béke vete véget. Piákó- 
czy Lengyel, Angoly- és Franczia- országokba vette 
magát, ’s végre Piodostóba, a’ Marmorai - tenger* 
szélén, hol 17З5. April. 8-d. megholt. Két fijai, 
József és György, famíliái nevek helyett Markgraf 
von Sanct-Carl, a’ másika Markgraf von Sanct-Eli- 
sabeth nevet kapának;, ’s maradék nélkül holtának 
el; amaz a’ török földön, ez Párizsban.
III.
A’ RÁKÓCZY-HÁZ.
(Lásd a ’ ház’ e re d e té t ,  e lágazásá t ,  tö r té n e te i t ,  Kassai M iner­
va 1826. IV. N e g y e d ,  lap. 941—960.
А /  törzsök Bugád- (Bogáf) Badvány nevet vise- 
le, ’s 1282. már ismeretesek előttünk Gyapoly és 
Illyés testvérek. Ezeknek maradéka Rákoczy Zsig- 
mond 1617 megvette Felső - Vadászt Abaujban, ’s 
a’ familía’ Bákócz praedicatuma helyett felvette az 
általa szerzett birtokét.
30 íanuáriusz 1832.
Ennek Janos Likavai Kapitány fijától (élt 
i 588. ) született I. Ferencz Zemplényi Vice-Ispány 
l 583— 1588, és Zsigmond, az Erdélyi Fejedelem*
Z S I G M 0  N D
E rdé ly i Fejedelem 1607. F eb r .  8-d. — 1608. Martz. 3-d.
M egholt Szerencsen 1608. Decemb. 5-d.
Három nőjei valának:. Bekényi Alaghi Judittól leve 
Erzsébet, Gróf Homonnay (Drugeth) Bálint Ország- 
Bírónk1 hitvese; — a’ harmadiktól semmi magzata 
nem maradt. A’ másodiktól Gerendi Annától:
I. GYÖRGY Гаг 1.); 
Fejedelem leve 1630. 
Septemb. 23-d. •, mh. 
1648. Octób. 11-d. —- 
Menyegzője Serkei 
Lórantll'v Susánával 
1616. April.  18-d.
2.^Zsigmond; mh. 
1620. Decemb. 26-d. 
maradék nélkül.
3. P á l , orsz. Bí” 
rá ja .—Ennek László 
fija elesett  V áradon 
1664. Májusban , ’s 
csak Erzsébet leá­
nyát hagyta.
1.GYÖRGY (á’ II.); 
mh. sebeiben 1660. 
Jún. 7-d. nője Som- 
lya i  B átori Sófia.
FERENCZ (az 1.)  ^
válasz to t t  Érd. F e je ­
delem mh.1676.jiil. 8- 
d. menyegzője Zrínyi 
Helénával.
2. Zsigmond. nője 
J Ienrica,Pfalz-Rhei-  
ni Herczeg-assz. — 
mh. 1652. F ebr .  2-d.
3. Ferencz. gyérül, 
koráb. holt. el.
1. Juliána-Borbála , 
férje GrófAspermont 
Góbéi tFerdinándGe- 
nerá l is ...........................
1. József,
(M arkgraf  vonSanct. 
Carl) mh. Csernavo- 
dán 1738. Nov. 10-d.
2 .FERENCZ (a’II.); 
választo tt Érd. F e je ­
delem. szül. 1676. 
Septemb. 4-d. mh. 
1735. April. 8-d. nője 
Carolina - Amália , 
Hessen - W an fr ied i  
Fejedelem-assz.
--------------------- Л
2. G y ö rg y ,  
(Markgraf vonSanct.  
Elisabeth) mh. P á ­
rizsban^ 1732. nője 
Marquise deBethune
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IV.
E R D É L Y N E K  G U B E R N Á T O R A I .
(1690 o lta .)
1. Losonczi Gróf Bánffy György, 1692. Janu­
ár. Ю-d. olta haláláig.
2. Göncz - Ruszkai Gróf Kornis Zsigmond , 
171З olta haláláig, 17З1. Decemb. i 5-d.
3. Hallerkői Haller János, 17З4 olta haláláig, 
1766. Octób. íö-d.
4. Gróf Kemény László, 1768. Júl. б-d. olta 
1762. Május 22-d.
Ennek hivatalát áltvette Generalis Báró Buccow 
Adolf Miklós, mint Praesese a’ Guherniumnak. Ez 
állitá fel a’ határnok-katonaságot. Megholt 1764. 
Május’ 18-d.
Követte Generális Futaki Gróf Hadik András, 
azon észt. Aug. 7-dikéig. Ismét 1768. Martz. után 
Gróf ODonell Károly; ezt Gróf Auersperg Maria 
József 1770.
5. Báró Bruckenthal Sámuel , nagy barátja
Buccownak, 1774  leve Gubernium! Praesese, ’s 
1777. Gubernátor. Lemonda hivataláról 1787. 
Május’ elsőjen. . •
6. Gróf Bánffy György II. Jószef Guberná­
tornak nevezte, ’s az 1790-diki Diéta annak meg­
választotta. Szül. 1747* Decemb. 23-d.; mh. Ko­
lozsvárt 1822. Július’ 5-d.
7. Branyicskai Báró Jósika János Gubernium’ 
Praesese 1822. Novemb. 25-d. olta.
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V.
P Ü S P Ö K Ö K .
<1690 olta.)
1. Kada Istvánt mh. 1696.
2. Illyés András, eggyik tiszteletes hőse nyel­
vünknek, lett 1696. Január. 19-d.; mh. 171З.
3. Báró Mártonffi György, lett 171З. Febr. 
18-d.; mh. 1721. Septemb. 5-d.
4. Meggyesi Báró Mednyánszky Ferencz, lett 
1722. Márta. 6 -d .; de hivatalát nem viselte.
5. Antalífy János lett 1724. Június’ i 4-d .; 
Báróvá nevezteté magát ugyan-azon észt.; mh. 
1728. Június’ 10-d.
6. Sorger György lett 1729. Február 2Ö-d; 
Báróvá leve 1729.; mh. 1789* Septemb. 16-d.
7. Báró (később Gróf) Zétényi Klobusiczky 
Ferencz 1741* Február. 7-d ; majd Zágrábi Püspök; 
végre Kalocsai Érsek. Megholt 1760. Sabbatho 
sancto.
8. Sztojka Zsigmond, 1749» April. a5-d. Bá­
róvá leve ugyan azon észt. Lemonda hivataláról 1759.
9. Gróf Batthyány József, íija Lajosnak a’ Ná­
dornak, leit 1760. Máj. 13-d .; tovább Kalocsai, ’s 
1776. Július' 2Td. olta Esztergomi Érsek; installálta 
Cardin. Bécsi Érsek Migazzi Kristóf. Maga is Car- 
dinalis osztán. Megholt 1799. Octób. 23-d.
10. Báró Bajtay Antal József, eggykor Piarista; 
eggyik Tanítója II. Józsefnek, 1760. Octób. 5-d.; 
mh. 1772. Septemb. 25-d.
11. Pius Mansador 1772.; mh. 1774- Aug. 3o-d.
12. Gróf Kolonics László , szül. 17З6. Decemb. 
7-d.; Püspök 1774*; Váradi 1780.; Kalocsai Érsek 
1788. Mártz, 10-d.; mh. 1817. April. a3-d.
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13. Gróf Batthyáni Ignácz, Egri Nagy-Prépost, 
lett 1780. Június’ 28-d.; mh. 1798. Novemb. 17-d.
14. Mártonffy József, Inspectors a’ Nemzeti 
Iskoláknak; Püspök leve 1799. Mártz. 14-8.; mh. 
1815. Mártz. 2-d.
i 5l Rudnay Sándor; kineveztetett i 8 i 5. Oc« 
tób. i 3-d. Esztergomi Érsek lett 1820, Cardinális 
1829, mh. 18З1. Szept. 10-d.
ló . Báró Szepesy Ignátz, Cs. kir. val. bel. titk. 
Tanácsos, 1820.; Pécsi Püspök 1827.
17. Tusnádi Kovács Miklós, Váradi Kanonok 
1827, Cs. kir. val. bel. titk. Tanácsos.
* •  M. O R , M IN E R V A  I. N E G Y E D  1832. 3
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* * 2.
г А' K é n y é  г.
Mortales primi ructabant gntture g^audes.
Luc. Bell. Civ. L. 4.
A z  em b ernek  term észe ti é le lem  m ódja a’ v a ­
d á sza t, h a lá sza t , és m adarászat lé v é n ,  éh ség é ­
nek  lecsilla p ítá sá ra  nem  m in d en  id őb en  m on d ­
hatta  :
Terra dedit panem stomachi quo vulnera sanem ;
Si desit panis,, time est labor omnis inanis.
K étség  k i v i i l , az em b ernek  első  e le d e le  gyii- 
m ölts és n é m e lly ek  á llítása  s z e r in t ,  az ered eti 
vad á llap otb an  inak v o l t ,  a k k or  t. i . m időn  
m é g :
Nondum praecipites cingebant oppida fossae,
Non tuba direct), non aeris cornua flexi,
Non galeae, non ensis erant; sine militis usu 
IMollia secnrae peragebant otia gentes.
Ipsa quoque immunis, rastroque iritacta , nec nil)» 
Saucia vomeribus, per se dabat omnia tellus; 
Contentique cibis nullo cogente creatis,
Arbuteos foetus, )nontauaque fraga legebant, 
Cornaqne, et in duris haerentia mora rubetis,
E t, quae decideraut patula Jovis arbore glandes.
Ovid. Metam.
B o eth iu s- is  de C onsol. P h ilo so p h  L. 2 , a’ 
hajdani önn - m eg e léged ésn ek  boldog Századját  
v isz sz a  varázso ln i akaró  sóhajtozássa l e m lítv é n  
ig y  s z ó l! : Félix nimium p r io r  aetas s content a
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fidelibus arm's 3  пес inertг perdita luxu; facili 
quae sera solebat jejunia soltere glande. S ö t  
van p é ld a , h o g y  n é m e lly  N e m z e te k , m ég  a’ 
k ésőb b i v iiágb an -is  ez t az é le t m ó d o t k ö v e tté k  
b izo n y o s v á lto zta tá ssa l. A ’ T ö r tén e tek ' o lv a sá ­
sában járatos o lv a só  e lő tt , nem  le sz  ú gy  v é le m , 
esm eretlen  a z : hogy  a’ K a rth á g ó b é liek  e lak ar­
ván  a' R óm aiakat Szárd í ni a’ b írásától id e g en í­
t e n i,  m in d en  s z ő lő - t ő k é k e t ,  o laj- 's g y iim ö lts-  
fákat k iv a g d a lta tta k , s halá lla l b ü n te tték  a z t ,  
k i u jjak at m ert p lá n tá ln i ; e k k o r  az éh e lh a lá ssa l 
k ü szk ö d ő  n y o m o ru lt la k o so k  m a k k a l, és g y ö ­
k erek k e l ten gőd tek . A ’ G rön land usok  m ái na- 
p ig lan -is ö sz sz e  daráltt f a -h é j ja l  k e v e r ik  k e ­
n y é r n e k  v a ló  l is z tje k e t . K orzik áb an  a’ k ö z ö n sé ­
ges em b erek  k en y ér  h e ly ett  g e s z te n y é v e l é ln ek .
H o l?  m ik o r ?  és k ik  k e z d e tté k  a' gabonát 
ú gy  m in t m ost k en y érn ek  h a sz n á ln i, n eh éz  a’ 
m ohos rég iség ’ sö té t  hom állyában  k ita p o g a tn i. 
A* T erem tés' k ö n y v éb en  van  ugyan  aJ k en y érrő l 
több h e ly en  e m lé k e z e t ,  m ár A brahám  a' h ázá­
hoz betértt három  J ö v e v é n y e k n e k  a zt m o n d á :  
nyugodj at oh , majd egy falat kenyeret teszek 
elő. G én. 18. 4. 5. Jákob  P átriárk a-is M esop o-  
tám iába u tazván  fogadást te v e , h ogy  h ív en  szo l­
gál az U r n á k , ha kenyeret adand neki. G én.
28. 2 0 . J ó se f-is  E g) ip tom n ak  V ic e -K ir á lly á , m i­
dőn te s tv ére it  v en d ég e ln i akarná azt m o n d á : 
hozzatok kenyereket elő% G én. 43. 31. ’s a’ t. 
D e m ind e z e k r e , 's m ég  több i l ly e s e k r e , a’ m ég  
1788-n Londonban k i jö tt  i l ly  czim ü k ö n y v n e k : 
Die erklärte Bi'bef tudós író ja , azt m on d á: „Der 
»Author schrieb in Palästina, гео man Brod ass9 
vanders ivürde er sich ansgedrückt haben9 icenn 
»er in jenen Ländern 9 wo das Brod unbekannt 
nШ 9 gelebt hätte 9 wie in Indien 9 in America,
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„im mittäglichen Afrika und in andern Län-  
„dem wo man von Kastanien und andern 
„Früchten lebt. Brod ist noch in einer
„Strecke von 1500  Stunden an der Küste des 
„Eismeeres unbekanntda aber der Author 
„nur für die Juden schrieb,  so  konnte er auch 
„nur von ihren Gebräuchen reden ,3>
A ’ G örögök  szer in t I s is ,  v a g y  Ceres e lső ­
ben S ic z iliá b a n , azután  A th én éb en  T riptolem us- 
nak m utatta-m eg a' gabona h a szn á lá sá t, m e lly e t  
h ih e tő k é p p e n , v a la m in t m ás fö ld i g y ü m ö ltsö t-  
i s , k ezd etb en  csak n y ersen  e ttek . Bár m elly  
k ö zö n ség esn ek , bár m elly  együ g y ü n ek  látzassék -  
is  lenni a’ k en y ér  - sü tésn ek  m e s te r sé g e , m in d ­
azonáltal ez  m ég - is igen  fon tos az em beri 
N em re n é z v e ,  m in th ogy  a’ k en y ér ’ lé te lü n k  fen -  
tartására legszü k ség eseb b  táp lá ló  s z e r , e zze l  
m ind en  id ő b e n , m ég az Isten i szo lgá la tok b an -is  
é lte k  az em b er e k , és a ’ leg  finom abb lisz tn ek  
zsen g éjé t az Is ten ek n ek  á ldozták . A ’ k en y ér ­
sü tés  m in d en k o r a' jó  G a zd a -a sz szo n y o k ' főbb  
tu la jd on i k ö z z é  fog ta r to z n i , ’s ü gyes g yak or-  
la ttságot k ív á n , ha az i l lő  tö k é lle te sség n ek  p o n ­
tosan m egak ar f e le ln i;  ugyan  azért e z  a’ m es­
terség  a’ f é n y ű z é s , és az  ez  á lta l fin om u ltt  
íz lé s se l  m ind en kor egyform án  h a lla d o tt e lő r e ,  
ele in ten  t. i. igen s i lá n y , és tö k é líe tlen  v o l t ,  é s  
tsak  lassan lassan több próbák  után ju to tt  a’ 
V tö k é lle tesség n ek  azon lé p c ső jé r e , m elly en  m ost  
szép  m egelég ed ésü n k re  lé te le z . D e  ez  m ég  
m ost sem  egy  form a m in d en  N e m z e te k n é l,  
W itz , Sitten s Gebräuche und Trachten der 
Bewohner des türkischen Reiches 3 —  cz im ü  
k ön y v éb en  az A rabsokról ig y  s z ó l l : „In Ara­
bien mahlen die Weiber und Mädchen auf 
„klemen Handmühlen das Getreide. — Ihr Brod
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„bestehet in nur etwa einen Finger dicken Fla- 
„den aus ungesäuertem Teige und wird auf 
цfolgende Art gebacken : auf einem trocknen 
„Platze wird Holz oder trockner Dünger an- 
»gezündet j, sobald der Boden erhitzt is t ,  wird 
vder heisse Platz gereinigt s und der Teig auf 
„demselben gelegt mit glühenden Kohlen und 
„heisser Asche bestreut; —  oder man unter- 
„hält Feuer utiter einem Topfe und legt oben 
„Teig darauf um gebacken zu werden. Wohl- 
„habende besitzen kupferne Platten mit eiser- 
„nen Füssen s worauf sie hohl stehen 9 darun- 
■>der wird Feuer gemacht s und wenn die Plat­
zten heiss sind9 Brod darauf gebacken. — Die 
„Bäcker kneten den Teig nach dem Tacte eines 
„Gesangsf' — a’ L ibánu s m e llé k ie k r ő l ugyan  az  
e m líte tt  ír ó  ig y  s z ó l l : „Zwei Drusinen (D r u s ia  
e g y  része  S y r iá n a k , ’s m in tegy  100 □  m . f .)  
„mahlen Getreide s eine andere backt Brod 9 
„indem sie in dünne Fladen oder Kuchen ge­
formten Teig an eine geflissentlich dazu er­
zbaute und erhitzte Ziegel matter klebt s die ,  
„wenn sie gebacken sind ., selbst her ab fallen.3* 
E bből lá tn i v a ló , b ogy  a' k en y ér -sü tés  m ég  m ái 
napiglan sem  egyform a m ind en  N e m z e te k n é l , 
v a lah a  p ed ig  egészen  e sm eretlen  v o lt .
A ’ T e r e m té s-H istó r iá já b ó l k i t e t s z ik ,  h ogy  
sokáig a’ p lá n tá k , z ö ld s é g e k , k er ti v e te m é n je k  
szo lgá ltak  az em b ernek  e led e lü l. M íg az em ­
berek p o lgári társaság n é lk ü l é l t e k ,  a’ gabonát 
n y e r sen , és m in d en  k é sz íté s  nélk ü l ú gy  e t t é k ,  
m int a’ m a k k o t , d ió t ,  g e sz te n y é t;  u tóbb  ev és  
e lő tt  m e g p e r k e lté k , p ir íto t tá k , m in t T örök ­
ország’ n é m e lly  r é sz e ib e n , és E gy ip tom b an  a' 
szeg én y ek  m o st-is  é ln ek  v e l e ; későbben  a“ ga­
bona szem et ö sz sz e tö r té k , z ú z tá k , v iz e t  ön té-
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n ek  rcá ja , p ép et cs in á ltak  b e lő le ,  s úgy  e tték . 
V égre a’ gabona szem ek b ő l l is z te t  k é s z íte t te k ,  
a lisz tb ő l tésztá t g y ú rta k , 's a tésztából k en y e­
re t  sü tö ttek . A ’ K hin a iakn ál m ái napiglan-is  
ritk aság  a' k e n y é r ; S v écz iá n a k  észak i la k o si 
g y ö k e r e k b ő l, és a’ f e n y ő - f a  héjjá alatt lév ő  fe ­
h érségb ől k é sz íte tt  l isz te t  használják  k en y ér ­
n e k , sö tt  sz ű k  eszten d ő b en  m ég  a’ fa -m o h á t ,  
és cso n tok at-is  ö szsze  ő r lik . A ’ .S zám ojéd ok n ál 
P orts-fü  p óto lja  a' k en y ér  szű k ít. A z O gliastra  
h eg y e  m elle tti S za rd in ia ia k  m ákból sü ltt k en y e­
re t  eszn ek . M éznád- és M ániók- gyök ér ád né- 
m e lly  B ra z ília i la k o so k n a k  k en yérn ek  valót 
l is z te t .  A ’ T r ip o lis i  M au rok n á-is  ritkaság  a’ 
k e n y é r , hanem  e' h e ly e tt  k özö n ség es é te lek  a' 
В as sitins v a g y -  is  száraz árpa lisztb ő l k észü ltt  
e le d e l. A ’ K urdistán u sok n ak  nagyobb r é s z e - is  
t e j j e l ,  g y ö k e r e k k e l, z ö ld sé g g e l , és g y ü m ö lcse i 
él, P o m iferae arbores , e t  quae in itio r ib u s  
su ccis  tu rg en t, p r im ae v o lu p ta tem  cib is  adtu- 
leru n t. P lin iu s H is t . N at. L . 16. in  P roaem io .
A z anya - term észet tö b b félek ép p en  ipar­
k od ik  a' fö ld  k ü löm b féle  la k o sin a k  k en y érb e li  
szü k ség ét k ip ó to ln i , i l ly  p ó to lé k  a’ töb b ek  k ö ­
zöt tt az ú gy  n ev ezett k en yérfa  g y ü m ö lcse , m elly -  
rő l G rossinger íg y  s z ó l l : „A rtocarpus arbor  
„transm arina , in  liisu lis  hoc a ev o  d e tec tis  ger- 
„ m in a t, et fructum  p r o d u c it, qu i eu n d em  prae~ 
„stat e ffec fu m , quem  triticu m  et s i l ig o ,  panis  
„enim  ex  illő  p in situ r  et sa lu b err im u s, et sapi- 
„ d iss im u s , proinde ju x ta  graecum  etym an  in  
„ v ern a cu lis : K en y ér fa , Brodbaums apte n om i-  
„natur. H ist. P hys. T. 5. pag. 334.
Igen h ih e tő , hogy  m ég a’ régi R óm aiak- 
nak-is íő e le d e lc k  jó  darab id e ig  csak a’ h iiv e les  
v c tem én y  v o l t ,  m in th ogy  többeknek v é le k e d é se
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szerint in n ét ered ett  n ém elly  je le seb b  F a m iliá k -  
nak e ln e v e z é se  i s ,  m in t p . o . a' P is o k é ,  L en-  
tu lu so k é , F á b iu s o k é , C ic e r ó é , ’s a’ t. K ez d e t­
ben a' R óm aiak -is  a ’ gabona szem et vadon  m eg ­
fő z té k , ’s ú gy  e tték  m int m i a ’ r is k á s á t ,  v a g y  
m ás borsó n em ű  fő z e lé k e t , ’s u tóbb  jö tte k  azo n  
g o n d o la tra , h o g y  azt m eg p ö rk ö ln ék  m in t A si-  
ában a’ k ávét. A ’ gabona sz em e k ’ p ö r k ö lé sé n e k ,  
p ir ítá sá n a k , ha jó l  e m lé k e z e m , N u m a U n nepet-  
is ren d elt. S o k  idő  m ú lv a  k ezd e tté k  ezután  
a’ R óm aiak  a’ gabona szem et m ozsárban  m eg­
t ö r n i , z ú z n i ,  v íz z e l f e le r e s z te n i ,  ’s p ép  g y a ­
nánt m egen n i, a m i a’ finnyás R óm aiaknak  igen  
száj o k ’ ize  szer in t l é \ é n , a z t  soká m egtartották .
A' régi v ilágb an  a' legjobb  k e n y é r  rózs­
ás árpa lisz tb ő l v o lt  g y ú r v a , d a g a sz tv a , ’s po- 
gátsa form ára tü zes ham uban m e g s ü lv e , m eljyet  
azután ev és  közben  k ev és  v í z b e , v a g y  ecze tb e  
m á rto tta k ; ez v o lt  sz o k á so k  a’ n a p k ele ti N épek­
n e k ,  m ég  m agoknak  a ’ G örögök n ek  , ’s R óm a­
ia k n a k - is ,  k iv á lt  a ’ katon ásk od ás id e je  a latt. 
P íin iu s azt m on d ja : R o m á é P isto r e s  non fuerant 
usque ad bellum  P ersicum  annis ab Űrbe con- 
d itae  580. H ist. Nat. L. 19. In n ét azt; leh e t  
gyan ítan i : h ogy  ez  a’ h ires N em zet sok  id e ig  
a' k en y ér  fe lő l sem m it nem  tu d ott, és tsak m int­
egy 4 0 0  észt. K r. sz . e lő tt k e z d e tt  a’ lisz tb ő l 
té s z tá t , ebből p ed ig  v a la m i lep én y  form át k é- . 
s z ítc n i, a’ m i igen  je le s  lép és v o lt  a' k en y ér-sü ­
tés m este r sé g é re , m elly  eg y  pár száz  esz ten d ő  
m úlva R óm ában tö k é lle te sen  fo lyam atb a  j ö t t ,  ’s 
napról napra to k é lle te seb b  lett. Már M a rtiá lis  
( s z ü le te t t  Kr. u. 40  é s z t . )  íg y  é n e k e lt:
Surgite ! jam  rendit pueris jentacnla Pistor.
A zom ban ez  nem  egyébb  v o l t , m in t a’ G ö­
rögöktő l k ö ltsö n ö zö tt s z o k á s , m in th o g y  a' fén y -
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ü z é s n e k , és erk ö lcsi szo k á so k n a k  íinom ítá-  
sában  a’ G örögök  több szá za d o k k a l m eg e lő zték  
a ’ R ó m a ik a t, de e z e k  az  a m a zo k tó l tanu ltt  
h a s z n o s , és ig en  szü k ség es  m esterség et lassan  
lassan  j a v íto t tá k , t ö k é l le te s í t t e t t é k , ú gy  hogy  
m ár A ugusztus’ id e jéb en  több m in t  3 0 0  sü tők  
v o lta k  R ó m á b a n , k ik n e k  eg y szer ’sm in d  kézi*  
m a lm a ik -is  v o lta k ;  egy  i l ly  k éz i-m a lo m  hajtás­
sa l k ereste  k en y erét P lautus a k k o r , m időn  ad ós­
sá g a  m ia tt m in d en étő l m eg fo szta tv á n  v ég ső  
éh séggel k ü sz k ö d ö tt;  P lautus R om áé m óri tú r ,  
qui propter annonae d ifficu lta tem  ad m olas  
m anuarias P isto r i se  locau erat. H iero n y m . in  
E u seb . ehr. O lym p. 145.
A z  a la tt m íg  a’ R óm aik  a ’ puhaság' lá g y  
Ölében andalodva k ü lö m b fé le  búja hivalkodás*  
ban é lt e k ,  a’ többi E u ró p a ia k  m egm aradtak  
ered eti eg y ü g y ü ség ek b en ; 's m íg  a’ to rk o s R ó­
m aiak  k ü löm b féle  finyás sü tem én y ek en  nyala*  
k o d ta k , az a latt a' k e v é s se l m eg e lég ed ő  Gallu- 
s o k ,  és T eu ton ok  a ’ g a b on aszem et n y ersen  , 
v a g y  le g fe l ly e b b - is  csak  a' kü lső  h ártyájátó l 
m e g -fo sz tv a , m in t a’ darát ú gy  e tték . D e  ez  sem  
so k á ig  tarto tt, m ert a' R óm ai u ra lk od ás va lam in t  
m esterség e irő l, úgy  n ya lán k ság iró l-is  e sm eretes  
le t t  m ás N em zetek  e lő tt  i s ,  és e lső k  v o lta k  a’ 
G a llu so k , k ik  a’ R óm aiakban  j ó t ,  ’s ro szsza t  
égj eránt követtek» A ’ k en y érn ek  ennek  a’ 
lé te lü n k  fentartására legszü k ségeseb b  táp lá ló  
szern ek  legrégibb n y o m d o k á t ta lá lju k  az E g y ip ­
tom iak n á l , és ezek n ek  szo m széd in á l, k ik tő l  
által v ite te tt  Á siába, o n n ét G örög-országba, ’s íg y  
lassan  lassan e lterjed ett m ás N em zetek  k ö zzé-is ,
Szabó Nepomuk.
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3.
Mire írtak hajdan, ’s írnak '.most
Ü L  főbb tsin osod ásra  m in d eg y re  fe sz íte t t  szor­
ga lom m al tö rek ed ő  m o sta n i em b eri társaság­
nak  m e lly  h a sz n o s , m elly  k e l le m e s , és  e l k e-  
rü lh ete tlen ü l szü k ség es lég y en  az  írás-m ester­
s é g e , k ik i k ö n n y en  á lta l lá t ty a , k i a’ T u d o ­
m án y o k ’ titk a ib a  csak egy  k é v é s é  v a n -is  béa-  
v a tv a . 2 4  h o l t ,  ’s ném a betűk  o l ly  e r ő v e l b ír­
n a k ,  hogy m in d en  k é p z e te t ,  m elly re  az em ­
beri lé le k  csak  a lk a lm a s , m in d en  a’ fö ld  há­
tán  e sm eretes  n y e lv en  k ie jth e tn e k ;  ezen  2 4  
b etű k  h ív  to lm á csi a’ m i k ü lö m b fé lék k e l fo g la ­
la to sk o d ó  g o n d o la t in k n a k , B udán sz in tú g y  
m int P ek in g b en . E zen  n y e lv b é li 2 4  j e g y e k  
gyakran k ép ze te in k ’ ér zé k e s íté se  v é g e tt  ú gy  
r e n d e lte tn e k , h ogy  szám ok at sz in tú g y  nem  le ­
h et m eg h a tá ro zn i, v a la m in t az  á lta luk  k ite t t  
k é p z e te k n ek  m eg fo g h a ta tla n sá g á t, *s ugyan  ez  
által tagadhatatlauul h ird etik  az em b eri lé le k ­
n ek  is te n i ered eté t.
A z írásra v a ló  s e g é d -e s z k ö z ö k , a’ m in t  k ö ­
zö n ség esen  tu d va  van  , t o l l , tén ta  , és k i-
e) A’ tollal való írásnak réginek kell lenn i, mert már a* 
7”ik  Század’ elején igy szóllott Isidorus Hispalensis : Instru­
menta Scribae eunt calamus, et penna; calamus arboris est 
penna avis, cujus acumen dividitur fn duo. Grossingtr , 
Hist. Phys. T. 2. pag. 69.
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vá ltk ép p en  p a p i r o s ; — ezen  u to ls ó n a k , nem  
u gyan  o ily  tö k é lle te s s é g b e n , m int a’ hogy m ost  
é lü n k  v e l e , felta lálása té te tik  ez  előtt m int 
eg y  600  e s z te n d ő r e ; azom b an M ontefalcon ius  
P alaeograp h iae  L . 1. C. 2. és L. 4. C. 3. azt  
á llítja : hogy a’ m ostan i m ód szer in t készü ltt  
papiros m ár K r. sz . u tá n  a' 10-lb században  
h a szn á lta to tt. — D e  va liy o n  m ire írtak  hát az  
em b erek  az írás-m estersége i l ly  hasznos szerek ­
n ek  fe lta lá lá sa  e lő t t?  ezen  k érd és m ég fo n to ­
sabb l e s z ,  ha a ’ B ib liáb a  tek in tü n k , és ott 
azt o lv a s s u k : h ogy  az em b eri N em n ek  m ár 
zsen g e  k o rá b a n , t. i. M ojzes id ejéb en  ( sz. 1571  
K r. sz. e lő tt 3 a' tiz  paran cso la tok  írv a  v o lta k  
k ö v e tk e ze n d ő k é p p e n  h ogy  az írás - m estersége  
m ár ak k or esm eretes  v o lt . A rábiában hajdan  
k ő r e  ír ta k , sz ir tes A rábiában m ái n ap ig lan -is  
eg ész  sorral leh et sz em lé ln i azon  k ő -sz il to k á t , 
m e lly e k  igen  r é g i ,  és m in d en  ed d ig  m eg-nem  
m agyarázott ír á s je le k k e l vánnak  l e l e ,  a 'm i t a z  
ujjabb U tazók  Gebei el Mobatab-nak n e v e z n e k ,  
Vagy - is b e íro tt h eg y ek n ek .
A’ régi G ö r ö g , és R óm ai í r ó k , tárgyunk  
fe lö l arról adnak  tu d ó s ítá s t , h ogy  hajdanában  
papiros h e lett g y a lu lt , ’s v ia szk k a l b evon tt  
deszka-táb lákra  ír ta k  az e m b e r e k , ezen  táblá­
ra  t. i. ír ó -v e s z s z ő v c l , m elly  v a s b ó l, e lefánt 
cso n tb ó l, vagy  p ed ig  fából v o lt  - v é s té k  a’ be­
tű k e t , m e lly ek e t  ugyan  az író - v e szsző n ek  la ­
posra s im íto tt v ég év e l e lleh e te tt  törü ln i. U - 
tóbb ezen  táblákra len -fonalat t e k e r te k , m elly -  
n ek  v ég é t v iaszk k al lera g a sz to ttá k , a ’ m i 
nyúlósságára 's tartósságára nem  ért ugyan-fel 
a' m ostan i úgy n ev ezett  S p a n jo l-v ia szk k a l , de  
inég-is az ak k o r i id őn ek  sze llem éh ez  k é p e s t ,  
a ’ czélnak  annyira m en n y ire  m egfe le lt. A z
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ill  у form án k ész iiltt  táb lá tsk ák  a’ R óm aiak n ál 
Tabulátiak n e v z te t t e k , é s , m iv e l a zo n  id őb en  
a ’ P o s tá k , .k ivált azon  e lr e n d e lé s s e l, m e lly e l  
m ost je le sk e d n e k , m ég esm ere tlen ek  v o lta k , a zo n  
táblátskákat k iild ö tték  a leg tá v o la b b  lé v ő  tar- 
to m á n y o k b a -is , in n é t  van  a’ R óm aiak n ál a’ Ta- 
bulariusi n e v e z e t ,  m e lly e t  Cicero o l ly  g y a k ran  
em lít lev e le ib en .
A m a j e le s  R óm ai k ö ltő  Plautus, k in e k  
v íg  - já té k it  a’; Classicusoknak m in d en  barátja  
érd em e szer in t b ecsü ln i tu d ja , e g y ik  v í g - j á t é ­
kában b izo n y o s leán yró l íg y  s z ó l l : „ kam arács- 
„ kajában ne leg y én  n e k i v ia s z k k a , h ogy  arra  
„ le v e le t  ne írh asson . — A ’ Bacchides n e v ű  
já ték b a n  p ed ig  m ég  v ilágosab b an  m eg je g y z i  
az író  - e szk ö zö k e t  íg y  szó llv á n  : „ effer cito 
„ stilum s ceram tabellas 9 et lítium.; ism é t  
„ cape stilum propere;, et has tabellas s quod 
„jubebo scribito ist hue ; v ég re  p e d ig :  „ ceram 
ac liniim actutum age s obiiga ,  obsigna cito. 
A ct. 4. S een . 4 . D e  m ár so k k a l előbb P la u lu s  
e lő tt  esin ere tes  v o lt  ezen  írás - m ód  a' G örö­
g ö k n é l , k ik tő l m int ta n ító  - m estere ik tő l hihe^  
tő k ép p en  tanulták  a’ R ó m a ia k , m ert Home- 
rus az Iliá s 5-ik k ö n y v éb en  n y ílv á n  m o n d ja :  
h ogy  Bellerophontiak Glaucus K irá ly  fiának  
egy v ia szk k o s-tá b la  ( l e v é l )  k ü ld e te tt  lég y en .
Id ő fo ly tá v a l e z  az  írá sm ó d  a lk a lm a tla n ­
nak  ta lá lta tv á n , a' v ia szk k o s  táb la  h e ly e tt  a' 
fának belső  hártyáját ( l i b e r )  v a g y  p ed ig  k ü l­
ső h éjjá t-is  ( c o r t e x )  használták . An non ve- 
getabilia pritnis in Őrbe Scriptoribus tieces* 
saviam suppeditarunt sup eile etilem ? ar borúm 
cortex olim praecipua fuerat Librorum ma- 
teries € úti nomina Bibiion s Codex 5 Phi lira 
Papír us; palam faciwits proinde Vet erűm Com-
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mentarii primaevam arboribus originem de- 
bent. G rosinger H is t . P h y s . T . 5 . Vidimus car­
mina in cortice Betulae exarata ,  ú gy  m ond  
T ragus. E zen  szű k  h atárok  k ö zzé  szo r ita to tt ta ­
lá lm á n y  m in d en  e lő h a lla d á s n é lk ü l m arad ott  
azon  id ő p o n t ig , m ellyb en  N agy-Sándor n ev é ­
n ek  ö rö k ö s ité sére  E g y ip to m b a n  A lexan d ria  V á­
ro sá t é p ítte tte , m e lly  a lk a lo m m a l a’ N ílu s m en ­
téb en  b izo n y o s  c sem eté t ( f r u t e x )  fed ez te k  f e l ,  
m e lly n e k  hártyáját tő v e l  v é k o n y  lev e lek re  
fo sz to g a ttá k , ’s arra írván  n e k i p ap iros n em et  
a d ta k , m elly  n e v e z e t  m ég  m ái n a p ig la n -is  fen t- 
v a n ; az ig y  b e - í r t t  le v e le k e t  e g y b e s z e d té k ,  
az  a lk a lm atosab b  o lv a sá s  , és m egtartás v é ­
g ett ö szszevárták  , és igy  le tt  b e lő lö k  könyv.
Más N e m z e te k , k ik  ezen  papiros h á r ty á t  
n em  e s m e r té k , v a g y  k ik tő l azt a' te r m é sz e t  
m e g ta g a d ta , írásra h a szn á lták  a’ f a - l e v e le k e t ,  
a m it b izo n y ít  Virgilius Aeueid 6 . m on d ván  foli- 
is tantum ne nomina manda. A' f a - le v e le k  k ö ­
zö tt  úgy  te tsz ik  e lső  h e ly e t  fog la ltak  a’ pálm a­
fa  le v e le k , m elly ek re  a’ S y b illá k  írták  v e r se i­
k et. M ások ism é t H ero d o t L. 6. s z e r in t , e' v ég ­
re használták  a’ jó l  le m e lle s z t e t t , ’s m estersé ­
g esen  levak artt j u h ,  és kecsk e b őrök et. K é ­
sőbben Pergam usban K is-A sián ak  Városában a’ 
borjú- és ürü-bőrökből k ész íte ttek  b izo n y o s ír ó i  
s z e r t ,  a' m it a* V árosnak  n ev érő l P ergam entnek  
n e v e z te k  , m elly en  m ég  m ái napiglan-is töb b féle  
j e le s  írásokat leh et s z e m lé ln i , de ez v a la m in t  
ritkasága, ú gy  drágasága m ia tt-is  k ö zh a szn á la tú ­
v á  nem  leh etett.
V égre a’ m egtartózhatatlanu l m in d ég  to ­
vább  törek ed ő  em b eri e lm e  e lju to tt azon pa­
p ir o sn a k , m elly e l m ost é lü n k , vászon - rongyok-  
bol v a ló  k ész íté sére  t ’s az i l ly  p ap iroson  v a ló
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írás W a lla szk y  s z e r in t  H azán k b an  m ár a' 14  
S zá za d ’ e le jé n  e sm eretes  v o lt .  „ Usus papyri 
„ chartaceae 5 seu lineœ in Hungária annis se­
rt s e culi huius (X I V )  coepit initium. Scriptitasse 
„prius Hung ar os er empto aliarum Nationum s 
„ in membranis s pergamenis s notum est. Nunc 
„ denique priusquam aliae id fecissent 9 permu- 
„ tarunt illi eas cum commodioris et parabili- 
„ ori ex pannis detritis confecto. Priorem eam 
„ esse apud nos quam in Gallia 9 Anglia ,  Ger- 
y mania s certum est. ./If. Daniel Cornides s 
„ ?'£> » e r o  doctissimus produxit in opere 
y, periodico : Utigrisches Magazins Posonii 1781.  
„ T, 1. P .  2 . pag. 129 . Epistolam Cardinalis 
„ Gentilis et Legati Homani in Hungária s Po- 
„ sonti die ‘l-da Maji 1309., ad Episcopum Tran-  
„ sylvaniensem Benedictum in charta linea 
„ scriptam. Quale documentum periodi hujus 
„ supralaudatarum Nationum producere non- 
„ dum potuerunt• C onspect. R eip . L it t , in  H u n ­
g á r ia , pag 93 .
M in ek e lő tte  a' m o sta n i m ó d  szer in t k észü lt  
pap iros d ivatb a  j ö n n e ,  az em b erek  k ü lö m b fé lé -  
re írtak  : az E g y ip to m ia k  p. o . pá lm a-fa  le v é lr e  
t. i . v a sb ó l » k eszü ltt író - v e sz sz ő v e l a’ b e tű k et  
le v é lr e  k a r c z o ltá k , ’s b ék en ték  o la jja l, b o g y  
m eg fek e ted jen ek . A' M a la y a ia k  az eg y  láb sz é ­
lességű  p á lm a -lev e lek et táb látskákra e lm e té l ik ,  
s e ly e m -s z á lr a  f ű z ik ,  's í r ó - v e s z s z ő v e l  te le  ír ­
ják . K . sz . után 6 3 0  ész t. m ég A rabiában-is  
p á lm a-leve lek re  írtak , a’ m int A b u lfed á n a k  e g y ik  
h elyéb ől k ite ts z ik . írtak  m ások  m á iv á - és nyár­
fa lev e lek re -is . A' S yracu sa iak  o la jfa  le v é lr e  
írták a' s z á m k iv e tte tte k n e k  szen ten tz iá já t. A ’ 
Chinaiak m in ek e lő tte  p a p iro so k  le t t  v o ln a , B am - 
bus-levélre  írtak  i lly e n  form án : m in e k e lő tte  a'
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le v e le k ’ hártyáját leh ú z tá k  v o ln a ,  azt a’ tíiznd l 
m eg szá r íto ttá k , k is im íto t tá k , h ogy  á lland óbb , 
'so lly a n  len ne , m in t a" p ergam en t , az illy  form án  
k é s z ü lt t ,  egym ásra  r a k o t t ,  s j ó l  ö szsze  p rése ltt  
lev e lek b ő l k észü lt  azután  a’ k ö n y v . K elle t-in d iá -  
ban ír ta k  az ú g y n ev eze tt  M usa-fa le v é lr e , Já­
vában  az em b ern y i nagyságú Lantoo-fa le v e le k ­
re  ; Ind iában  k o k u s - le v e le k r e .  I sa iá s , és H a- 
b ak u k  P ró fétá k ’ id ejéb en  fára írtak . S o lo n n a k  
p o lg á r i- tö r v é n n y e i  deszkára  v o lta k  írv a . 3Né- 
m elly ek ’ v é le k e d é s e  szer in t m ég a’ R óm ai tör- 
v én y -is  k ezd etb en  10 tö lgy- v a g y  m ások szer in t  
e le fá n t csont táblára v a lá n a k  ír v a ;  de ír ta k  a’ 
R óm aiak  v ia szk k a l b ev o n tt fa-táblákra-is , m el-  
ly ek re  az író  - v e szsző n ek  eggy ik  v é g é v e l a’ be­
tűket v é s t é k , a' m ásik k a l p ed ig  ugyan  azok at  
e ls im íto t tá k , k itö r ö lté k ;  az é k e s e b b , ’s pom -  
pásabb írások  fek ete  sz ín n el Írattak e le fán t cso n t­
ra m in t b iz o n íty a  U lp ia n u s , és m ások . H a  v a ­
la m i tartóssa l akartak í r n i , akkor rézre ír ta k . 
A zon  bádog m e d e n c z é n , m e lly e t  Cadm us Mi­
n erván ak  a já n d é k o z o tt , fen ic z ia i betűk  lá ttza t-  
t a k . A ’ R óm aiak  m id ő n  az em líte tt  10  tör­
v é n y h e z  m ég  k e ttő t ad tak  v o ln a , azok at m ár  
nem  fa- v a g y  c s o n t , hanem  réz-táblákra v é s té k . 
Jób Pátriárka id ejéb en  ólom táblákra ír ta k ; —  
H esio d u sn a k -is  opera et dies cz im ü  m u n k ája , 
ólom táblára  v a la  írv a  , ’s a’ M uska T em ­
p lom b an  Roéotziában H elico n  h egyén  ő r iz te te tt . 
A zon  sz ö v e ts é g , m e lly e t  a* R óm aiak a’ M acha- 
bseusokkal k ö tö ttek  , értztáb lára  v o lt  írva . H er­
m es T r ism eg istu s o k ta tá s it , regu lá it k ét o sz lo p ­
ra írta  hyeroghjphummais ez  o lly  írá s ;  m e lly -  
hen m in d en  szób ól csak az e lső  betű áll. A ’ 
B a b y lo n ia k  az  ő e lső  ég ész i (a s tr o n o m ia i)  é sz ­
r e v é te lü k e t  téglára írták . ír tá k  m ások tev e -
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cso n tra , 's az i l l y  m ód on  te le  ír tt c so n t dara­
bokat z sin eg g e l ö sz sz e  - fű z té k  , 's fel aggatva  
K rón ika gyanánt tarto ttá k . Island iában  ír ta k  
fa lakra , g eren d ák ra , s z é k e k r e , á g y o k r a , ’s p a i-  
z so k ra . ír ta k  tovább a' rég iek  v á szo n ra -is , 
m elly n ek  k é s z íté se  m ó d já t a ’ ta lá lm á n y o k k a l  
b ő v e lk ed ő  E g y ip to m b a n  ta lá lju k , e n n e k , m in t 
írásra a lk a lm a to s , és h a szn á lh a tó  szern ek  n y o m ­
dokit P lin iu s  szer in t m ég  T rója  p u sztu lá sa  e lő tt  
lá th atn i. R óm a ép ü lé se  u tán -is  a ’ tanács - v ég ­
zések  vászon ra  irattattak . Д ’ C hinaiak 140  é sz t . 
K rist. sz . e lő tt k ezd ettek  p a p irost k é s z íte n i  
Tschüku-fa k éreg b ő l. S ő t m ég  az E g y ip to m i  
p ap irosn ak  fe lta lá lá sa  u t á n - i s  a' P a rth en u so k  
ru h áik b a  sző tték  az ír á s t , vagy  p ed ig  a ra n y  
fonálla l k ö n tö se ik b e  h ím ezték  a1 b e tű k e t. G ros- 
sin ger fe lly eb b  e m líte tt  m u n k áján ak  3 . R. 335  
lap ig y  s z ó l l : Constantinopoli exstabat Dra*
„ corn's intestinum, cut Ilias Homeri inscripta 
„fu it9 120  pedes long um 5 quod A. 476  cum 
„ insigni Bibliotheca in cineres abiit.
A ’ p ap iros k ita lá lá sá n a k  szü k ség k ép p en  
m eg k e lle t  e lő zn i a ’ k ö n y v n y o m ta tá s t , m e lly e t  
o k ozott v a la , h o g y  íg y  en n ek  , m in t m inden  em ­
beri tu d o m á n y o k , g o n d o la to k , tö r té n e te k , 's 
fe lfed ezések  gyors te r je sz tő jé n e k , a’ term észe t'  
nagy országában u tat k ész íte n e  , 's szap ora  ha­
ladását foganatos sik errel e lö lm o zd íta n á . A ’ 
történeti n y o m o zá so k  sz er in t  a' leg e lső  nagy 
p a p iro s-m a lo m  Strom  T an ácsos által á llítta to tt  
N o rin b erg á b a n , 1 3 9 5 . —  B aselb en  1470  k é ­
szült papiros. M a g y a r -o rszá g b a n  p ed ig  m ik or  
á llítta to tt p ap irost k é sz ítő  m alom  , W a la szk i-  
ban pag. 273  íg y  o lv a so m : „ Anno 1613 pri- 
»mus in Scepusio s imo in hoc Hungarice Re- 
” (Jno officinám chartaceam 9 sive Papgrificinam
„ exstruxit Dominus Samuel Spülenberg JVIe- 
„ dicince Doctor Leutschoviensis 9 in радо Leu- 
„ tschoviensi Teplicska s quce quidem hucdum 
„ exist it, * .
S za r ó  N e p o m u k .
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4.
Szögfűrty4 levelei Lévaihoz,
1.
k ü l ö n ö s  tü n em én y  e' fö ld ö n  a z  o lly  e m b e r ,  
k in e k  é lté t  soh a  ir ig y ek  nem  tö re k y é n e k  k e ­
serű v é  ten n i. A n n y ira  e lárad ott a' m á s’ m eg­
buktatására czé lzó  a lla to m o sk o d á s , m ás kárán  
s boldogsága’ m egzavarásáb ó l szárm azott p o ­
k o li ő r ö m , h ogy  nem  szü k ség  á ldásu l k ív á n n i  
am a rég i k özm on d ás s z e r in t:  „ a d jo n  Isten  so k  
ir ig y e t  és k e v é s  sz á n ó t!” m ert k ü löm b en  i s  
e lég  nagy m ár m a a zo k ’ szám a. V a lly o n  h o n ­
nan term ik  az  em b eri s z ív b e n , ebben  a’ m in ­
den jó n a k  és s z é p n e k , m in d en  n agyn ak  és n e-  
m esn ek  ered eti la k h e ly éb en  az ártani v á g y ó  szán- 
d ek  . H onnan  Tehet az a z  e m b e r , k i m a baráti 
h ű séggel ragaszk od ók  h o z z á d , holnap b ecsű le -  
ted  es sorsod ’ árú ló ja  ? Mi az  o k a , h o g y  n éh a  
a eg ted te len eb b  erk ö lcsű  e m b e r t- is  a ’ v ilá g ’ 
rágalm azó szája  k e v é s  n ap ok  alatt le lk etb o rza sz-  
to  g o n o sz té v ő v é  tudja  b é ly eg e z n i. ? M ik én t e s-  
’ \0gy. п®т е 1 ,У is te n te le n e k  őnnh ibájokat  
n éh a  o l ly  k ö n n y en  m ás ártatlanra k e n h e t ik , ’s  
en n ek  elkarhoztatása  á lta l in gad ozó  b ecsü let-
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jeknek és szeren csé jek n ek  csaknem  örök  tartó s­
ságot szerezh etn ek  ? —  N agy  k érd ések  , Bará­
tom  ! T est i se m e in k e l lá tju k  m in d  e z e k e t  íg y  
le n n i,  ’s nem  tudjuk  okát m iér t  v a n  íg y ?  L e ib ­
nitz T h eod iceá jáb an  a’ v ilá g o n  lé v ő  ro szsza k a t a ’ 
g o n d v ise lé sse l ig y e k sz e  m e g e g y e z te tn i; ’s én  
egy  o lly  F ilo zó fra  szeretn ék  a k a d n i,  k i a’ jó ra  
term ett és n e v e lt  em b eri s z ív n e k  illy  e lfa ju ltsá g -  
ra k ép esség é t e leg en d ő leg  k im a g y a rá zza . A ’ ter­
m észe tb en  m egvan  a’ ron tó  erő , de ez  v a la ­
h án yszor m u n k á l, m in d a n n y isz o r  ezer  é lte t  
f e j t - k i ; v a g y -is  m ás szó k k a l : itt  az e n y é sz e t  
tartja-fenn  a ’ lé te it . A z á lla to k  k ö z t  ö s z tö n ö k ,  
hatalm as ö sz tö n ö k  tü z e lik  az  erő seb et v é r e s  
szétlép ésére  a’ g y e n g é b b n e k ; de őnn fajját a" 
F ark ast k iv é v e  eg y sem  szo k ta  f e l fa ln i ,  ’s ez-  
is r itkán . 'S ha sz in tén  e lle n k e z ő le g  len n e-is  az  
á lla to k ’ v ilá g á b a n , m égsem  leh etn e  eb b ől k ö v e t­
k ezést h ú zn i az e m b er r e , m ert b en n e ész  és s z ív  
in tézi a’ c se le k e d e te k  r u g ó já t , nem  v a k  ö sz tö n . 
F ig y e lm es  v a lék  é n -is  az ir á n t, m i tu d h at e g y  
ok os és k im iv e lt  k é sz ség ek k e l d ic sek ed ő  em ­
berben őnn m éltóságáva l e llen k ező  te ttek et h oz­
ni e lő ?  ’s ú gy  ta lá lta m , h ogy  az ir ig y ség . E z  
o lly  árta lm at szü lő  v é t e k ,  m e lly n ek  fe s té sére  
nincs e lé g  erős ecse tem . O v id  u gyan  rú t k é ­
p et ada n é k i , de h idd-el B a r á to m , hogy  szá z­
szorta ijesztőb b  alakban  k ó b o ro l az em b erek  
k özött. ’S m en nyi érzéstrá zó  j e le n é s e k , m en ­
n y ik ö n n y e t  sa jto ló  lá tv á n y o k , m en n y i borza- 
natos k o n trasztok  tű n n ek  é lő n k b e  á lta la !  Itt  
egy szép  rem én yű  Ifjú , a m o tt egy  csen d es ház­
n é p , itt  egy  b o ldog pár, o tt egy  v id á m  társasági 
k ö r , itt  hű szere lem  , am ott ro k o n  érzésű  barát­
ság lev é n e k  gyászos á ld o zatja i a lla tto m o s áská- 
lódásainak .
F .  M.  OR,  M I N E R V A  I. N E G Y E D  1832. 4
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íg y  v a n  ez  m o s t , íg y  v o lt  m in d ég . Szó*  
k rá tesz t m ér e g g e l ö li-m eg  a’ S zo p h isz tik a i kaján- 
ság, G á lilén sz t undok  se té t  töm lü czb en  sanyargat­
já k  a’ v ilágosság’ e l le n s é g e i ,  ’s hány ezer  szo ­
m orú p é ld á k  b izo n y ítg a tjá k  m ég  e z t ! V alóban  
m éltán sír  szánakozó  Jkönnyeket az em b er iség ’’ 
b arátja , m id ő n  lá tja , h ogy  nem  a' bal sors , nem  
a’ v e s z é ly e k ’ ín s é g e i, hanem  em b eri fo rté ly ’ , as- 
k á lo d á s’ , ir ig y ség ’ d ö g le le tes  v ih arja i p u sz títjá k , 
ö l i k , g y ilk o ljá k  az o k o s  va ló k a t. ’S tám n é-  
m elly  em ber n e m -is  szok ta  egyébbe tö lten i ha­
szonta lan  é le t é t ,  hanem  h o g y  a’ term észeti és 
erk ö lc s i v ilá g ’ szép  harm óniájában oktalan  te t­
te iv e l d isson an tiá t csin á ljon .
Mi k eserveseb b  , m in t ártatlanul szen v ed n i ? 
I ta  le lk iism é r e te d  o l ly  t is z ta , m in t a’ l i l io m  
tö lc sérén  v illo g ó  harm at csepp  ; ha sz ív e d  e lég ed -  
ten  é r z i ,  m illy  szen t lángal g y ú lo n g o tt m in d ég  
a rén y ért;  ha em lék ed b en  csupán jó  tette id ' édes  
k ép ei tű n n ek -fe l; ha teh e tség e id e t  m in d ég  n a g y o t  
és szép et és jó t  szü lő  m u n k ásságok ra  szen te lted  ; 
ha tek in te ted  soha sem  sü ly ed t p irú ltán  alá  ér­
d em le tt szem reh á n y á so k  m iá : és m ég-is szen ­
v e d s z ,  m ég-is ü ld ö zte tések  gátlják e lő m e n te d e t , 
m on d sza  B a rá to m , nem  h a síln á  é át n y ila lá s  
k eb led et í S zeretn ém  szem éb e  n ézn i azon  S z to i­
k u szn ak  , k i a ’ reá őnn  hibáján k ív ü l fen ek ed ő  
m élta tlan ságok ’ k eserű  ferg eteg ét csak o lly b á  
v e n n é , m in t a’ n yári p erm etező  e s ső t ;  ’s m ikor  
legsűrűbben om lanának  fe lé je  az irigység' v illá m ­
ja i fenntartva  fejét b ü szk én  m ondogatná:
„ A’ bölcs magában bízik; az ellene
Felkelt szerencsét, mint valainelly kemény 
Szírt a’ baboknak csapkodásit,
Frzi , de férfiasán megállja!!
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N agy m o n d á s , d icső  m o n d á s , csak  egy  V i­
rág' to llá b ó l fo ly h a to tt  i l l y e n ; de lég y  bár m ily  
b ö lcs, ha szeren cséd ’ bús rom ja in  látándod  to m ­
bolni kaján  e lle n s é g e id e t , b ajoson  á l ló d - m e g ,  
hogy e in e  k esered jé l.
P arad o x u m o k n a k  v é le d  a’ m ik et ír é k  ? N em , 
nem  a z o k , B arátom . A z é let' za v a ro s fo ly a m ­
jáb ól m erítém  ő k e t ;  ’s n ézd  m ég a’ le írás á lta l-  
i s ,  nem  so k a t v e sz té n e k  p e s t is t  le h e llő  iszap -  
g ö zjö k b ő l. Ó vjon  az É g tő lö k !
2 .
H a llo ttá l va lah a  k én te le n  h á lá tla n o k ró l ? 
M intha lá tn á m , m illy  k r itik a sz te r i rá n czok b a  
szed ed  derű it h o m lo k o d a t e' s z ó r a , 's íg y  szó lsz  : 
, ,  á lm ot b eszél az én B arátom  ; m ert a' k én te len  
hálátlan  csak  azon  v id é k ’ la k o s s á , hol a’ G riff, 
C h ym era , S z y r é n , h étfe jű  H y d r a ’s több i l ly  
hagym ázos a g y szü lem én y ek  ta n y á z n á k !! C sen­
desedj B arátom , láttam  én , ism ér tem  egy  k érte len  
h á lá tla n t , — ’s ú gy  h is z e m , töb b -is  ta lá lta tik  
az em b erek  k ö zö tt. F ich te  a ’ m aga terem tő  
É n jéb ől eg y  eg ész  v i lá g o t , abban m in d en  bajos  
és u n d orító  tá rg y a k a t, m in d en  k e d v e s  és ráz- 
k od tató  tü n em én y ek e t tuda k iszá rm a zta tn i. N em  
szán d ék om  m ost az ő Id ea lism u sa  h e ly es  v a g y  
h e ly te len  v o ltá t  v ita tn i ,  csak azt m on d om  : h o g y  
az a terem tő  É n ,  m in t m in d en  em b eri szép  és  
gaz tettek ' fő szü lő  o k a , leg in k áb b  az em b er­
társak’ vak  k á jszer in ti k iterem téséb en  m utatja  
alkató erejét. Innen  lá tju k ; m ik én t terem th et  
az em ber önn  m agának m ai barátja iból holnapi 
e lle n s é g e k e t , m ik én t teh eti a z t ,  k i  h o zzá  leg ­
buzgóbb h á láva l r a g a sz k o d ó k , erő sza k o so n  há­
látlanná. V a ló b a n , n é m e ily  csábult h ied e lm ű
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em b er’ fásu lt é rzem én y ek tő l e l-e lk a p o tt  s z ív é ­
n ek  k icsin  v ilá g o t  gyú jth at v a d  in d u la tja i bor­
zasztó  é j fé lé b e n , a" b etegesk ed ő  ész. S ép p en  
azért n incs o k u n k  b á m u ln i, ha az e lő ttü n k  ör­
dögi sz ö rn y e te g n e k  ra jzo lt em b erben  angyalibb  
tu la jd o n o k a t ta lá lu n k , m in t fe s tő jéb en .
A z erk ő lcsjo b b ító k  talám  eg y  v é tk et-is  ocs-  
m án yab b  sz ín e k k e l nem  festen ek  a' h á lá tla n sá g ­
n á l. M ert m i-is  k ö lth e tn e  keserű bb  é r z é se k e t  
b e n n ü n k , m intha a ttó l k e ll  m élta tla n sá g o k a t  
tűrnünk , k ire  jó té te in k e t  p azarlók . S m ár e g y  
i l l y  kárhozatos bűnnek b ű n te len  te n n i, m ást ré- 
s z e s s é v é , ’s annak n ev ét, h ir é t , b ecsü le té t, m el-  
Jyek h ez  sem m i rágalom  nem  fé r h e t , g y a lá ­
za tosok n ak  czég érezn i-k i a’ v ilá g  e lő t t ,  nem  sok ­
k a l kárhozatosabb-é ? C sakugyan örök re  r e n ­
d íth etetlen  igazságnak  m arad az : h o g y  n in cs o l ly  
tö k é lle te s  e ’ fö ld ö n , m in é l tö k é lle te seb b , 's o l ly  
hiján os m in él h ijánosabb m ég  ne leh etn e .
Jót ten n i m á ssa l, ’s ú g y , hogy  se n k i ne  
tu d ‘a t ito k b a n , m i n t a ’ fö ld 'k e b lé b e n  re jteze tt  
m e le g ,  n e v e ln i a' csirád zó  r e m é n y t , és m int a* 
fűbe bút v io la  é szrev é te tlen ű l o sz ta n i é lte tfr is -  
sítő  i l la to t , ebben á ll B a rá to m , a’ v a ló d i em ­
b erd ísz . D e a 'k ö z lö t t  jó té tem é n y t o k n é lk iil s z e ­
m ére v etn i a' segéd ért fo ly a m o d o ttn a k  , ’s m i­
dőn  ő hálás s z ív v e l k ö ze lít  v isz sza szo lg á ln i bár 
m i k is részben az érze tt k e g y ’t e t t é t , haraggal 
fordúln i-vl t ő le ,  ’s azon  k e z e t ,  m elly  eg y k o r  őt 
é le s z tő , 's m e lly e t  forró c só k ja iv a l k ív á n n a  
e lö n te n i ,  m éreggel rán tan i-e l k íg y ó  fu lán k n ak  
v é lt  epedő  a j a k a t ó l , ’s csupán arra h a sz n á ln i,  
h ogy  á lta la  ő m in t em b eriségét m egtagadott há­
látlan  újjal m utogatathassék  az ir ig y  s z e m e k n e k , 
leh et-é  en n él k árték onyabb  in d u la t ? L egtöb b ­
ször  a’ n ev e lő  apák és an y á k  rabjai ezen  v e ­
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szett  sz en v ed e le m n ek  , m ert v éd jek  alá ö n ék én t  
fogadott g y erm ek e ik n ek  m in d en  m o z d u la ta i ­
kat e llen ek  tö rek ed ő  hálátlan czé lzá so k n a k  , azon  
Ö svén yt, hol az ártatlan ság’ ö rö m -v irá g a i i l ­
la to z n a k , 's m e lly en  o lly  éd esen  ragad tatva  
kergetjü k  éltű n k ’ tavaszkorában  szű z  g y ö n y ö r je -  
in k ’ p illa n g ó it , p o k o l ú tjá n a k  v é lik . N em  állí­
t o m , h o g y  k iv é te le k  ne lé g y e n e k , m er t néha  
a’ n e v e lő i k ezek  sz in t' o l ly  s z e líd  hű séggel d a j­
k á ln a k , m int a' sz ü lő i k a ro k ; de igen a z t ,  h o g y  
ritk án  adja-m eg a’ szo k á s , k ö té s , e g y e ző d és , tek in ­
te t  , s z ív ü n k n ek  azt az é r z é s t , m it tő le  a’ term észe t  
m egtagada. A z éd es a n y a , ha m eg b o tlik  g y e r m e ­
k e ,  gyen gén  kap k a r já h o z , m eg ő rz i az e s é s tő l,  's 
szó  n é lk ü l g ö rd íti-e l lába e lő l a' botlást ok o zó  k ö ­
v e t ,  ha néha e ltá n to ro d ik  va g y  fö ld re hull i s ,  rész ­
v é tte l e m e li-fe l, ’p e n g esz te lt  k eb léh ez  szo r ít  ja. In ­
tése  lángy csepp  a’ szo m ja zó  v irá g n a k  , dorgá­
lása g y ö k e r e zn i seg ítő  szélhu llám  a’ z ö ld e llő  bú­
z á n a k , fen y íté se  tám asz a' dű lni h a jlo tt fiatal 
fának. I lly e n n e k  k e ll len n ie  m in d en  a n n y á n a k , 
k in ek  az an nyai szen t n év  k e d v e s ,  ’s ne fé lt sd ,  
már az illy  én t B a rá to m , hogy e lfa ju lt  g y erm e­
k e i m ia tt v a la h a  v é r k ö n n y e k e t  s ír jo n .
L ev e lem et egy  k én te len  h á lá tlan  esete ' le ­
írásával akarám  v é g z en i, de sorsát so k k a l inkább  
érzem  э m in tsem  saját bús alakjában  e lő d b e  
állíthatnám . P a n a s z , siralom  hálátlan  te ttek ér t  
elég h a lla tsz ik  a ’ v ilá g o n  , de harm ada sem  ig a z . 
H id j , de lá sd  k in e k !  —
N ehány naptól o lta  J . . .  barátom nál szeren ­
csés tanúja v a g y o k  egy  csen d es h á z i-é le t  b o l­
dogságának. I tt  lá tom  m illy  becses k in c s  egy jó  
ttőa 's m illy  b o ld o g , k i azt b írh a tja . L árm ás
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üröm  elég  ten y ész ik  a' v ilá g i zajban , de ez m ár  
a ’ m ám oros p illa n a t’ e n y é sz té v e l oda v a n , s 
csak  bádgyad tságod  h o zza  e s z e d b e , hogy k ó sto -  
lá d . Való ö r ö m e t, m e lly  ö rök re  ta rtso n , csu­
p á n  az eg yes h á zak ’ k is  k ö r é b e n , egy  sz e líd  
n ő ’ k e b lé n , en g ed e lm es g y e im ek ek ' já tsz i ne- 
b elgése ib en  é ld e lh etn i. I t t , h o l égi szere lem  re- 
p e s  a’ b o ld o g  pár’ é r z e m é n y je in , hol n incs v á g y  
m e lly  te lje sed ést  n e éljen  , hol gondtól sz ív ü n k  
csak  annyira  érd ek eltet]'к , m in t a 'fa g y ö k ér  fenn  
ágait ingató  s z é l t ő l , i t t  csörged ez öröm -habok­
k a l é ltü n k , é d e s e n , m in t a’ sajtóból k iosorgó  
G ohér’ lev e . I tt  n e v e tv e  n ézzü k  a’ k aján ság’ 
rán k  fen ek ed ő  tü z e lg é se in e k  fe le ttü n k  áthúzódá­
s á t ,  m ert v e sz é ly t  szü lő  k á r té te lé t  csak annyira  
r e tte g jü k , m in t á' Jápáni Császár a’ v illá m  szó ­
ró felleg' haragját v iz a la tt i ü veg  kab inétjában . 
Itt az é v e k  n a p ok k á  , ezek  órák k á  v á lv a  angyali 
e lé g e d é s’ álm aiba r in gatják  é ltü n k et. Itt hű k e d ­
v esü n k ’ Ö leltére m in d en  reggel új k é n y t , ’s m in ­
den  e stv e  új rem én y t term esz t sz ívü n k b en . Itt  
fé n y  nem  v a k í t ,  h om ály  nem  b o r z a sz t , ’s az  
örök  b ék e  , m e lly  csak P lá tó i k iv ih e te tle n  p o s-  
tu latum  m arada m in d  e ’ m ai nap ig  a’ N em zetek  
és  S tá tu so k  k ö z ö t t ,  itt len g ed ez tek  az eg y e tér ­
té s ’ hervadhatatlan  olaj ágát. É s m id őn  e n n y i éd es  
g y ö n y ö r  ö m lik -e l a’ h á z i é le t 'k e sk e n y  m ezején , 
nem  leh et c su d á ln i, m ié r t  h itte  a’ hajdani G ö­
rög  és R óm ai, H ázát egy  k ü lö n  V éd isten ség ’ o l­
ta lm a alatt á l ía n i ,  ’s m iér t  á ld ozott leg töb b ször  
\s legbuzgóbban en n e k ?  A en eas V ir g i ln é l ,  m i­
dőn  szeren csétlen  I lo n á já t  ö rök re  oda h a g y ja , 
nem  fe le jti m agával v in n i H ázi-Isten eit. S zép  
k ép e ez Barátom  , a' k ü lv ilá g ’ o stro m a itó l m eg- 
nem  ren d íth ető  hazi-élet' nyu galm án ak . N incs  
ez  h e lly h e z , id ő h ö z  k ö tv e  , m in d en ü tt és m in ­
denkor Á rkád iában  m int Islándban eg y irá n t k ó s­
toltathatja v e lü n k  a ’ b o ld o g sá g ’ narancsait. A ’ 
férjfiu a’ társaságós é le tb en  sok  k ü lö m b ö ző  fog­
la la tosságok ', c z é lz á so k ’, k ö te le s s é g e k ’, v is z o ­
n y o k ’, h iv a ta lo k ’ és tek in te tek ' r a b ja , m e lly e k  
m eg a n n y i v a s k o r lá to k k én t szab n ak  határt fék ­
te len ség re  á h íto zó  szab ad ságán ak . O tt so k szo r  
akaratja k én te len  en g ed n i az erősb  t e t s z é s é n e k , 
’s legm érészb  rep té t e g y  sem m in ek  v é lt  ir ig y  
n y íl k ö n n y en  e lak aszth atja . D e  i t t  h áza’ b ék és  
fa lai k ö zö tt  m in t férj , m in t a ty a  fü g g etlen  íz e -  
l íth e ti jo b b  é r z é se i’ c sen d esen  érő  g y ü m ö lc s e it ,  
’s ha m unkás sz er e te té v e l h á zn ép ére  örö m et önt­
h e t ,  bo ld ogn ak  m on d h atja  m a g á t, m in teg y  n é ­
p e i ja v á t  s z ív é n  h o rd o zó  K irá ly ,
L egbájosb  o ld a lá ró l festém  e lő d b e  a’ h á z i­
é l e t e t , m ert m in d a zo n  szép  k é p z e te k e t  , m e l­
ly e k  e lm ém b en  ezen  p a ra d icso m i v ilá g ’ tiin d érsé-, 
geiről m águ szi ragyogásb an  tű n te k -fe l , m eg v a ­
ló su lv a  látom  J . . .  barátom nál. A' k i a’ gon d o ­
la tje lek e t fe lta lá lta , h ih e tő  o l ly  b o ld og  h á zn ép i 
scén ák at akara le ír n i, m in t J . . . é ,  de nem  Jele 
szókat , m elly ek b en  i l ly  g y ö n y ö rű  lá to m á n y o k -  
ra öröm  ragadtatásban ú szó  le lk e ' é r zé se it  k ild - 
h e llje . E n , h ogy sz em e id e t  a’fé le  h ú zások tó l m eg­
k ím é ljen  J . . . t  m agát h agyom  őnn b o ld o g sá g á ­
ról b eszé llen i e' v e r sé b e n :
Eszti! lobbanj égi kényre 
Szívem , és bírd étet úntalan ,
Híí szerelmed nyitott ro’safényre ,
’S többé nem nyűgtalan.
A’ mi édest termeszt szűk világunk,
Azt én boldog szívom ajkirul 
Szép ez é le t, ’s ha szirtjén kihágunk 
Nekünk bájtér virul.
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Enyim E szti! lám ha küsdtem érte ,
Ő elég díj lángzó keblemen.
Örömömnek csillog viszszatérte 
Szint’ húnyt reményemen.
Nap Ő nékem, áldást int szemével,
Pillanási űzik búm’ ködét,
Sugárain játszó szellemével
Lehelli rám hevét.1 . : : : •' * *
Enyim E szti! mennyé vált magányom ,
Béke védi vídúlt telkem et;
Benne vírad álmadott korányom 
Ébresztve lelkemet.
Őrangyalként leng már Ő előttem ,
’S lágy gyönyör kél Zéíir léptein.
Csók csókra húll. Enyim, kit szerettein 
Örökre, Oh, enyim!
4 -
G öthe' W e r th e r é t, rem ek jét a" szen tim en ­
tái R om ánoknak n é m e lly ek  v eszed e lm esn ek  tart­
já k  , m in th a  őn n g y ilk o ssá g ra  csáb ítna . Erre 
b a jo s , ú g y  h isze m , a k a rk it-is  c s á b ító i; de m ég ­
sem  m ind  egy  a k a rm elly  v é le m én y t ró la  az em ­
b ern ek  elfogad n i. ’S ezért hiba v o lt  a' leg léh áb b  
te tsző  ok o k a t m e lle tte  az é k esszó llá s ’ eg ész  ere­
jé v e l  h o r d a n i-fe l, m id ő n  az e llen e  leh ető  h e ly esb  
ok ok  v a g y  e lm e llő z te tn e k , v a g y  csak fu tó lag  érin ­
te tn e k . M in den  te tt  két szem p on tb ó l n éző d h e tik , 
eg y ik  a’ m iből v ég h ez  m e n t , m á sik  , a 'm ib ő l v é g ­
h ez  k e ll  vala m en n ie . M ind a3 k ettő  fontos. A’ k i 
le ír  nékem  egy  t e t t e t ,  a zo n  r u g ó k a t, m ik  an­
n a k  tev ésé t s ie t t e t e k ,  azon  k ö r n y ü le te k e t , m el-  
Jyeknek  ö szszeb o n y o lo d á sa  abba fe j le -k i , azon  
testi és le lk i s z e n v e d e lm e k e t , m e lly ek  a' cse­
le k v ő ’ egész  v a ló já t, ak aratjá t, k ív á n sá g a it szem ­
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b ek ö tv e  v e z e t ik ,  m in t a’ k o c s is  g y ep lő s  lo v a i t ; 
de nem  m úlatja-el azt-is m eg m o n d a n i, h o g y  azon  
rugókat m ás ok osabb  czé lra  leh e t  és k e ll va la  
k o rm á n y za n i, h o g y  a’ c so m ó t fe lfe jten i m ég  k ö n ­
n yeb b en  leh ete tt  v o ln a , m in t  s z é t t é p n i,  h o g y  
észn ek  k e lle t t  v o ln a  g y ő zn i a' s z e n v e d e lm e k e n ,  
nem  ezek n ek  a z o n , a z a z  író  érd em li hálás t isz ­
te le tem et. ’S h o g y  ez t W erth er’ szerző je  nem  
elég  h ű séggel te lly e s íte t te  v a g y  akarta te l ly e s í-  
ten i úgy  gondolom  , ez  leg főb b  vád  leh et e llen e .
Saját é r z é s e im  n ék em -is  n éh ol ö szh an g-  
zanak W erth eréév e l. A ’ m it ő az em b eriség ' sor­
sáról , a' term észe t’ örök  te n y é sz ő  és ron tó  ere­
jé r ő l , a' jö v en d ő ' h o m á ly o s ’s m ég -is  gazdag  
k é p z e te ir ő l, ’s le lk ű n k n ek  ezen  se té t tá v o lsá g ­
ban o l ly  örö m est fe llen g ésérő l m o n d , én is  ú gy  
érzem . E g y éb irá n t az ő érze lm ei igen  m e s z s z e v it -  
tek , szo k a tla n o k . B eteg es fan táziája  m agának egy  
id eá l v ilá g o t t e r e m t , ’s m időn  lá t ja , h ogy  a 'v a ­
lóságos v i lá g  azzal o ily  v isz sz á s  e lle n k e z é sb e n  
á l l ,  e z t  g y ű lö ln i ’s u tá ln i k e z d i , 's a ’ m int ez  
az utá lat nő s z ív é b e n , úgy e r ő ssö d ik  a' h o lt  
term észeth ez  v a ló  ragaszk od ás. E bben őn n m a-  
gát fe le jtv e  m ég  a' leg c se k é ly e b b  íárgyra-is  l e l ­
k e’ egész  lángjával ö m lik , ’s m ás n em esb  fog ­
la la to ssá g o k a t, fiiin t csupa gyáva  id ő v e sz te g e té ­
seket k e v é ly en  v e t-m eg . E zen  d ö ly fé t  a’ m illy  
m értékben  a’felé  k ö ze led ő  je le sb  em b erek k e l  
é r e z te t i , éppen  abban a lázza  p o r ig  a’ ném a ter­
m észetb en  egy  budján v a g y  d u d v a e lő t t ,  v a g y  v a -  
lam elly  a lyasb  n ép so r ’ tagja lá ttá ra , 's ez  na­
gyon  szem b etű n ő  v isz sz á ssá g  k a ra k teréb en . N incs  
e lő tte  é r d e m , je le s  t e t t ,  d e r é k s é g , m ih e ly t  azt  
em berek  te s z ik , k ik b en  a n gya lok at szeretn e  ö le l-  
11 i 5  nem eszm é lv én  h ogy  fö ld ü n k  csak  em b ere­
k e t terem . A z em b erek  k ö zt csak  eg y e t  le l a'
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sz e r e n c s é t le n , k i k ép ze le ti v ilágán ak  la k o ssá  
l e h e t n e , ’s ez  is  tő le  örök  m eszszeség b en  é l , ’s 
m ég  k ezé t sem  szabad  fe lé je  n y ú j ta n i , m in t  
É v á n a k  a’t ilto t t  fa’ g y ü m ö lcse ire . S zere lm e irán­
ta  a’ legforrób b  R ég ió k ig  em e lk ed ik  , ’s ezen  az  
ifjú  sz ív n e k  o lly  v e sz e d e lm e s  lán gp on ton  lá tja ,  
h o g y  ő v isz o n t  nem  s z e r e t te t ik , ’s nem  is sze ­
re tte th e tik . N in cs r e m é n y , m e lly  a 'm e s z sz e  par­
ton  a’ jö v e n d ő ’ k ö d o sz lo p á b ó l e léb e  b izta tó lag  
in tsen . J e len k o ra  nem  tud többé o l ly  öröm et  
n y ú j ta n i ,  m i á lta l m in d en  v ilá g i szép  és g y ö ­
n y ö rű  irán t tom pa érzem én y ek b e  sű ly ed t k e b le , 
bár egy  p illa n a tn y i éd est k ó sto lh asson . Innen  
m ég  en g eszte lh ete tlen eb b  lessz  gyü lö lsége  az  em ­
b eri társaság irá n t; csak a’ m a g á n y , a’ c sen d es  
term észe t’ k o m o r  h a lg a tó in n e p e v o n ja  m a g á h o z , 
e z ze l k íván  e lv á lh a ta tla n ú l e g y e s ü ln i ,  's ú gy  
h isz i j hogy  a’ halálban e' rég ér ié it vágyja  te lje ­
sed ést ér. ’S i t t  a’ re tten etes  k a ta sztró fé  !
„ N em  tu d o m , így  sz ó ll W e ith e r ,  m it te sz  
é ln i ,  m e g h a ln i? ” — É n sem  tu d o m , ’s ép p en  
a zért m iként m erésze ljem  az e lő ttem  titk o s h o ­
m ályban  függő szen t le p le t  szen tség te len  k ezek ­
k e l fé lr e r á n ta n i, ’s azon határon tú l erő sza k o ­
son  k eresn i id v e s s é g e m e t , m elly et eg y  főbb ha­
ta lo m  v o n t  e lő m b e . A ’ jö v en d ő  sok k al rejtet­
te b b , m in tsem  sa jd íth a tn ó k  annak m i form án  
le e n d ő  ránk d erü lésé t. i t t  e ’ je len  v ilágb an  bi­
z o n y o s  kör van ism e r e tü n k ’ és m unkásságunk  
e lé b e  sz a b v a , m e lly b en  m este r sé g , tu d o m á n y , 
k ö v e tk e zé se k b ő l szárm azott ta p a sz ta lá s , e sz k ö ­
z ö k ’jo b b ítá s a , szóva l c z é lé s  k észü le t az , a 'm i  
le lk i  és testi k é sz sé g e in k e t  teh etség e in k et fogla- 
Jatoskodtalhatja  , s a’ m en n y ire  a’ k ö v etk ezések  
lá thatók , szabad v á lto z la tá so k a t-is  tennünk d o l­
g a in k ’ term észe tes  fo ly a m a tá b a n , de nem  to-
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vább. A z p let és halál hát nem  ta rto zh a tn a k  te t ­
sz ésü n k ’ ak aratu n k ’ k e sk e n y  k er ü le té h e z . E z e k  
azon főbb h ata lom  m agosb  k ö réb ő l fo ly n a k -k i,  
k i b ennü nket s z ü le tn i , n ő n i , é ln i és  h a ln i h a g y ; 
k i m ind en t tud a ’ m i e lő ttü n k  v o l t , ’s u tán n u n k  
leen d ő . A ’ k i m ár m in d en  reá  jö v ő  e se te k e t  ú g y  
t e k in t ,  m in t ezen  I s te n i h ata lom  á lta l e léb e  
szabott b ö lcs  czélra  titk o sa n  d o lg o zó  e s z k ö z ö k e t ,  
k i m akacs elszántságga l nem  k ív á n  e lle n e  tö re ­
kedn i azon  v ég ére  m eh ete tlen  P lá n u m n a k  , m e lly  
elébb  k ezd ő d ik  's tovább  terjed  fö ld i lé t e ié n é l ,  
azt nem  leh et f é l t e n i ,  h o g y  v a la h a  W erth eri 
szörn y ű ség ek re  v e te m e d jé k .
N em  v o lt  czélom  litera tú ra i szem p o n tb ó l v i ’s- 
gálgatni az ifjú  W erth er  g y ö tre lm e it . C sak  e' 
n eh án y  erk ö lcsi je g y z e te im e t  reája  k iv á n á m  v e ­
led  k ö z le n i ,  h ogy  lásd  h e lly e se k  e ’ v a g y  n em ?  
V ég ezetü l im ’ egy  v ersem  , m it  a’ jö v en d ő r ő l  
yaló  gon d olk ozás súga k ö ltő i  to l ia m n a k :
A ’ J Ö V E N D Ő H E Z !
láthat a’ láng elme bé 
Éjjelbe bukóit titkaidba,
Nem sejti : reptét fentebbé
Ha teszed é fordulatodba ?
És égbe szálló képzete 
Benned nem tévedezhete.
Ki tudja, milly virágot adsz
Szagolni nekünk téreidról?
Kény’ szárnyain rengvén haladsz,
Mint álom a’ lyányka’ szem éről, 
V agy, mint beteg’ únt órája,
Lomhán nyög búd’ vaspályája?
Mit olly lihegve kergetünk
Megfogjuk é folyamatodban ?
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’S nem csalfa fényre évzajodbaq? 
Lessz-é barát , kinek szeme 
Sorsunknak védő szelleme ?
Ölelve boldog hajnalát
Czélt ért nemes küsdéseínknek , 
Elégede'sünk’ angyalát
Körébe kedveseinknek 
Bévisszük-é, vagy létdelünk 
Szebb pontján sirva kínt lelünk?
Az örök zöld cserkoszorút
Feltűzöd-é érdemeinkre,
Vagy lángra gyűlt vad háborút
Küldsz jóra fáradt lépteinkre,
*S hálátlanúl jutalmazod,
Mit szívünk érted áldozott?
Támaszt, mellyhez fogontodzon,
Tántorgó ügyünk nyújt segéded? 
Biztos fedélt, hói ne zúzzon
Vihart ha hoz mond üldözésed 
Mutatsz, vagy enyhnek vélt helyünk 
Vérkönnyeket ejtet velünk?
Nem tudhatjuk1 Takarva van
Felleg közé, mit ránk bocsátasz, 
Erőlködése hasztalan
Annak, kit csalkertedbe vonzasz? 
Út vesztve ott bolyonghat ő ,
Ösvényt nem nyit az éreztető.
Bölcs hát, ki csak kedvére él
Mosolygva vig jelenkorara,
’S ha kivánt reggelére kél
Nyúgtan vár jőtöd’ alkonyára;
’S bár légy-is néha mostoha 
Panaszra nem fakad soha!
JANUÁRIUSZ 1832,
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5.
Az emberek’ eledeléről és az evés’ mód­
járól külömbbféle Nemzetek között.
1. Altaljában való jegyzések.
-AuZ emberek a’ ki-miveltetésnek sok gráditsain 
mentek által/, minekelőtte az eledel’ dolgában arra 
az állapotra jutottak, mellyen ma vágynak. Elein- 
tén mindenféle növevényekkel éltek , s nem kevés 
idő kellett ahoz, míg őket a' kéntelenség és az éh­
ség kénszentette az élő-állatok’ húsát megkóstolni.
Abból, a’ mit a’ történetírók és utazók e’ részben 
feljegyeztek, az tetszik-ki, bogy az ember mindent 
meg-eszik , a’ mit gyomra meg-emészthet , p. o. gyö­
keret, füvet, mindenféle élő-állatot, mérget, ganéjt, 
sőt még emberhúst-is. Bizonyos tekintetben azt le­
het mondani, hogy a’ vad-emberek az étel’ dolgá­
ban az oktalan-állatoktól nem külömböznek , hanem 
mindent meg-esznek, a’ mivel ezek élni szoktak. 
Rége nten sok népek tsupán vadon-termő füvekkel 
éltek, és még most-is vágynak ollyan népek, mel- 
lyek ínás eledelt nem esmérnek. Több rendbéli 
tudósítások között tsak egygyet hozunk elől ennek 
bizonyitására. L e  Ma i r e  következendőképp ír-le 
eggy ebédet, mellyben maga-is részesült H о о r n szi­
getén: „A* lakosok először mindenféle füveket öszsze 
» rágták ; azután azt a’ mi megvolt rágva kipökték 
я egy nagy edényben; erre vizet töltöttek, egy ideig 
r szüntelen keverték, ’s végre elsőben Királyjaik ,
azután Hadi-vezérjéik eleibe tették, a’ kik abból j6 
ízűén ettek. „
Minékíink Európabélieknek némelly állatok csö­
mört okoznak, ’s ugyan azért nem szolgálnak elede­
lül. Mindazáltal bizonyos az, hogy egyetlen egy ál­
lat, sőt egyetlen egy bogár vagy íéreg sintsen, mel­
lyel egyik vagy másik Vad-nemzet megnem ennék,
A’ Spanyolok ollyan Nemzeteket találtak Ameri­
kában, mellyek a' legnagyobb kigyókat-is őszsze ke­
resték, gunyhójikban bé-zárták , ’s tsak akkor ölték- 
meg, mikor őket megakarták enni. Más Nemzetek 
hangyákat, szárnyas-egereket, sáskákat szoktak petse- 
nye gyanánt néznh
Vágynak ollyan Nemzetek-is, mellyek még a* 
férgeket'is jó-izüen meg-eszik p. o. a’ Hottentotok 
a’ tetüket*
Az emberek a’ húst eleintén nyersen ették , 's 
mikor azt sütni ’s főzni kezdették-is, sokan sokáig 
olly vélekedéssel voltak, hogy a’ hús a’ főzés vagy 
sütés áltál sokat el-vcszt izéből. Azt még mái na- 
po n-is erősítik némelly tudósok, hogy az emberek 
a* húsétel által érzéketlenebb szívüekké lesznek.
Azonban az emberek semmi káros következések­
től nem-tartván , mindenütt bé-vették a’ húsevés’ szo­
kását, éppen az ollyan állatokat ölték-meg leginkább, 
mellyeknek legtöbb hasznát vehették. Tsak az ollyan 
állatok’ húsa nem szolgál az embernek eledelül , a’ 
melly vagy ártalmasnak vagy tisztálannak tartatik; 
de nem mindenütt ugyan azon állatok* húsa tartatik 
ártalmasnak vagy tisztátalannak.
Mikor egyszer az állatoknak húsát az emberek 
meg-enni kezdették, tsak hamar azután szokássá lett 
imitt amott azoknak véreket-is meginni.
Hogy ollyan Vad-nemzetek-is vágynak , mellyek 
mindenfele mérges gyökereket *s mérges állatokat, 
dögöket, rothadt húsokat, ganélatokat *s a’ t. meg-
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esznek, az több rendbéli úlazók’ írásaikból ki-ietszik. 
Azon sem lehet kételkedni, hogy ember-hús evők
ne volnának. A’ számtalan tudósítások között, mel-1
lyek ezt erősítik, különösen nevezetesek és hitelt ér­
demlők Coóknak, Banksznak , és Solandernek kö­
vetkezendő szavai: „egy tartománynak némelly la­
kosait egykor éppen az ételnél találtuk. Sok ember* 
tsontokat láttunk körülöttök, 's azonnal gyanítot­
tuk, hogy ezen tsontokról ők ették-le a’ húst; mert 
észre vehettük, hogy a* tsontok megvoltak sütve, 
’s imitt amott a’ portzogókon fogak’ helyei-is lát­
szattak. Hogy mindazáltal a’ dologban bizonyosab­
bat tudhassunk, kértük a’ Tupiat, hogy tudakozná- 
meg miféle tsontok volnának itt? Arra a’ kérdés­
re : hová lett ezen tsontokról a’ hús ? azt felelték az 
Indusok, hogy ők ették-meg. De hát egy aszszonyi sze­
mélynek holt-testét, meliyet a’ vizen úszni láttunk 
mért nem ették-meg? ezt kérdé továbbá Tupia. Az­
ért, e’ volt a* felelet, mert betegségben holt*meg; 
’s egyébberánt-is rokonunk volt, mi pedig tsak el­
lenségeink’ húsát eszsziik-meg a’ kik az ütközetben 
el-esnek Tudakoztattuk azt is, miilyen ember volt 
az a’ kinek tsontjait előttök láttuk ? Mintegy öt nappal 
ezelőtt, ezt felelék, egy ellenséges hajón két ember 
jött hozzánk, egyiket agyon vertük ’s annak a’ tsontjai 
ezek. Rérdeztettiik, vágynak e’nálok ollyan holt-tes­
tek, mellyekről még a’ húst le nem ették? Ezt fc- 
lelék : minden húst elköltöttünk, ügy tettettük ma­
gunkat, mintha ezen tsontokat nem ember-tsontok- 
nak, hanem kutya-tsontoknak tartanánk. De egy In­
dus nagy elevenséggel karjához kapott, azt akarván 
jelenteni , hogy az a’ tsont, meliyet Banksz úr ke- 
zébep tartott ember-kar volt ; ’s hogy jobban meg­
győzzön bennünket arról, hogy azon tsontokról a* 
húst valóságosan le-ették, rágni kezdette azon tson- 
t o t , ’s külömbbféle jelek által értésünkre kivánta ad­
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ni, hogy az a’ hús igen jó izü volt. — Tsaknem 
minden öblöknél, a’ hol a’ partra ki-szállottunk ’s 
tüzet láttunk, a* tűz körül tsontokat is találtunk. Mi­
dőn egynéhányat ezen tsontok közzül magunkkal el­
akartunk vinni; egynéhány nap múlva az Indusok 
a’féle ember-isontokat, mellyekről a’ húst le-ették , 
árulni kezdették.
/ / ,  A z  evés’ m ódjáról és az aszta li-tzerem ó -
niákróL
-A.z asztali-szokások külömbbféle Nemzeteknél igen 
kiilombbfélék. Némellyek ezek közzül a’ tisztaságot 
tárgyázzák; mások a’ végre gondoltattak-ki , hogy 
azok által a* társaság’ lelke elevemttessék ; egyebek­
nek ismét az illendőség és tisztesség adott eredetet.
A’ Malabároknak nem szabad enni, ha tsak 
reggel és estve megnem mosdanak. Azok, a’ kik 
ezt el-mulatják, Istenteleneknek tartatnak. Hajdan 
az Oroszoknál a’ házi-ur és aszszony egy pohár égett- 
bort adtak először vendégeiknek, ’s azutan az aszszony 
megtsókolta vendégeit. A’ Commendói király némelly 
Anglus-utazóknak inniok akarván adni, előbb egy­
néhány tseppeket a* földnek, egy a’ végre ki-vájt ha- 
sadékába töltött, és egynéhány tsomó pálmafa-héj- 
jat borral megöntözött. Az e’féle libáliók sok Né­
gereknél szokásban vágynak. Ezen szokásnak erede­
téről egy utazónak azt beszedették némelly Négerek, 
hogy azon helyen a’ hová egynéhány tseppet tölte­
ni szoktak, utolsó királyok volt el-temetve, ’s annak 
szamára áldozzak mindennek, a’ miből enni vagy 
inni akarnak, zsengéjét. Egyébbütt az e’féle libátiók 
az Istenek’ számára vitetnek véghez.
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Az étel* el-rendelése és az evés* módja min­
den Országban a* nemzeti tsinosságnak kissebb vagy 
nagyobb mértékétől függ.
A’ régi Galiusok midőn enni akartak, farkas 
vagyjkutya bőrökre heveredtek-le egy nagy tűz mel­
lé, mellynél nagyobb üstökben vagy hoszszú nyársa­
kon nagy darab húsokat főztek és sütöttek, *s a* leg­
nagyobb darabb húsokat a’ legvitézebbeknek adták.
Ha a' Nemzeteknek e’ részbéli tsinosnlását te­
kintjük, úgy találjuk, hogy annak kezdetében ülve 
szoktak enni, mint p. o. Homérus’ idejében, de mi- 
nekutánna a’ luxus nevekedett, nyugvó-ágyakat gon- 
doltak-ki, mellyeket az asztal-körül helyheztettek, ’s 
azokon fekve edtek. A’ Rómaiaknál a’ fekve-evés olly 
igen szokás volt, hogy az ülve-cvés fájdalom’ gyász* 
és bú-jelének tartatott. Plutarchus azt írja: hogy Ca- 
tó igen szivére vévén azon veszedelmet, mellyel 
Pompéjus’ és Caesar* vetélkedéseikből az Országra 
háramlani látott, soha sem evett máskép, hanem 
tsak ülve.
A’ nap-keleti Nemzetek, mellyek áltáljában ré­
gi szokásaikat nem könnyen változtatják, nagy ré- 
szénl még most-is fekve ebédelnek és vatsorálnak; 
de tsak ugyan ezeknél-is külombbféle tartományok­
ban igen külömböző szokások vágynak e' részben.
Az étkek’ elkészitésében-is nagy külömbbség ural­
kodik. A’ régiek a’ bort legorömestebb itták mele­
gítve; ’s a’ Chinabéliek még raa-is melegített bort 
adnak vendégeiknek.
Hogy a’ vad Nemzetek a’ tisztaság’ törvényeit, 
valamint másutt, úgy az ételnél sem esmérik, az 
önként értetődik.
Az étel’ elrendeléséről két példát hozok elől, 
Le Maire, Hoorn’szigetében két Fejedelem által ven- 
dégeltetetl-meg egyszerre. Egynéhány húsz vagy har- 
miutz láb hoszszúságú vivő-szerszámok, részszerint
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nyers, részszerint sült gyökerekkel megvoltak rakva; 
ezek a’ Fejedelmek’ késérői között osztogattattak-elj 
magok a’ Fejedelmek tizenhat éppen akkor le-ölt 
disznókat kaptak, mellyeknek bélek és más belső­
részeik ki-voltak véve; *s minekutánna rólok a’ sert- 
vély leperzseltetett, megtüzesített köveket tettek be­
jéjek, és úgy sütőtték-meg.
Midőn Xenophon, Ázsiából lett viszsza-vonulá- 
sakor a' Thrátziai Királlyal Seuthessel szövetséget kö­
tö tt , meghivattatott az által egy nagy vendégségbe, 
mellynél a’ Thrátziabéli Nagyok’, a’ Görög-vezérek’ 
és a’ Városok’ követtyei-is jelen voltak. A’ vendégek 
egy kerekbe ültek; mintegy három láb hoszszúságu 
táblák helyhéztettek-bé; ezen táblákra eldarabolt hús 
és kenyér volt téve; a* táblák’ száma mintegy húsz­
ra ment, ’s legsűrűbben voltak azok rakva a’ kül­
földi vendégek körül. Kinek az előtte lévő táblánál 
kellett megmaradni, Seuthes ketté-törte a’ nagy ke­
nyereket, ’s az eltörtt darabokat a’ vendégek eleibe 
vetette, a’ kiket megakart külömböztetni. Hasonlót 
tselekedett a’ hússal-is , mcilyet maga tsak egy ke­
véssé kóstolt-meg. Ugyan ezt tették a’ több vendé- 
gek-is, a’ kik elölt e’féle táblák voltak. A’ Pohárno­
kok a’ bort a’ vendégeknek szarv-poharakba adták 
körül, ’s ezen poharat minden vendég megtartotta 
maga előtt. Minekutánna már az ívás egy ideig tar­
to tt, egy Thrátziabéli fő-ember, a’ kinek egy fejér 
lova volt, fogta ivó-poharát, Seuthes felé fordult ve- 
le ’s így szállott: a’ te egésségedre iszom ’s ezen 
lovat ajándékozom, mellyel minden ellenségeid elől 
a kik kergetni fognak, sebesen el-nyargalhatsz, és 
minden ellenségeidet, a’ kiket kergetni fogsz, kön­
nyen el-érheted. Egy másik Thrátziai fő-ember egy 
rabszolgát ajándékozott a’ Királynak ; egy másik is­
mét szép öltözeteket a’ felesége’ számára ; Thima- 
szion pedig egy drága fedelű ezüst tsészét adott.
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Azután egy Athénai kelt-fel: régi szép szokás az, 
igy szóllott, hogy a* gazdagok a’ Fejedelmeknek, 
Fejedelmek pedig a’ szegényeknek ajándékokat ad­
janak; én-is követem ezen szokást; minthogy an­
nyira segítettél, hogy néked valamit ajándékozhatok, 
’s az által tiszteletemet erántad meg-bizonyithatom.
Végre Xenophon azt mondotta, hogy ő magát 
és minden Vitéz-társait, mint jó barátja és szövet­
ségese minden szívességtételre odaajándékozza. Seu- 
thes poharát a’ szomszédja’ poharához ütötte; ekkor 
muzsikások jelentek-meg, a’ kik hadi-nótákat játszot­
tak , a’ Király maga-is Öröm-kiáltozásokat tett *sa’t.
A’ Gazdag Chinabéliek’ asztalai szépen ki-vagy- 
nak fényesítve és selyem szőnyegekkel bévagynak 
terítve. De asztalruháik, asztalkendőik, késeik, 
villáik nintsenek; hanem kés és villa helyeit minden 
vendég két vékony veszszőtskét hordoz magával, 
mellyek elefánt-tsontból vagy ében-fából vágynak 
készítve.
Tsaknem minden Afrikai Négerek olly kevé- 
lyek, hogy feleségeiket és gyermekeiket nem hagy­
ják magokkal enni, hanem magok magánoson esz­
nek, feleségeik ’s gyermekeik pedig tőlök távol ül­
nek. Némelly vad emberek tsaknem soha sem ebé­
delnek magán, hanem vendégeket hívnak; mások, 
a’ kik még vadabbak, elbuvnak mikor enni akar­
nak, félvén, hogy valaki eine vegye előlök az 
eledelt. •
Jóllehet az Otahiták tsendcs természetűek és 
tarsalkodásra hajlandók, még-is magánosán szoktak 
enni. A’ háznépnek minden tagjai, atya, anya, 
gyermek, testvér, külön asztalnál ülnek, egymás­
nak hátat fordítanak, *s egyet sem szóllanak.
Egyébbcránt esméretes dolog, hogy a’ nagy 
vendégségek örömöt jelentenek, Julius Caesar eggy
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illyen vendégség’ alkalmával huszonkét ezer aszta* 
lókat terítetett.
Canadának vad lakosai nagy seregekben szoktak 
hajdan vadászatra menni, mintha ütközetre mentek 
volna ; ’s előre elkészültek hozzá imádkozás és böj­
tölés által. 1
A’ Maldiviak, mikor enni akarnak, elrejtik ma* 
gokat, mert igen babonások lévén attól tartanak, 
hogy valaki megigézhetné ételöket.
Sok Malabárok között az a’ szokás uralkodik , 
hogy kinek kinek tulajdon ivó-edénnye van, melly- 
bol másnak senkinek sem szabad inni, *s úgy isz­
nak ezen edényekből, hogy sem ajakaik, sem foga* 
ik azokhoz nem érnek.
A’ pallérozatlan Nemzetek azt, a’ mit vadásztak 
és halásztak, szeretik eggyütt el-költeni, 's az illyen 
vendégség nagy Inuepi mulatság gyanánt szolgál, 
meiiynek alkalmával mindenféle rendetlenségeket és 
feslettségeket szoktak el-követni.
Minthogy a’ vad emberek nem mindenkot talál­
tak éppen akkor, mikor enni akartak italt, kön­
nyen szokássá válhatott nálok a’ más időben evés , 
és más időben ivás; a’ melly szokás tsakugyan sok 
vad Nemzeteknél még ma-is megvan.
A’ bárdolatlan Nemzetek különös módokkal szok­
ták vendégeik eránt szivességöket kimutatni. Némel- 
lyek szüntelen kinállyák vendégeiket, a’nélkül hogy 
magok ennének; mások énekléssel mulattyák őket, 
ismét mások vendégeiket az ételre erőltetvén gorom- 
baságokra-is fakadnak.
A vesztegetés, főbb-rangnak és gazdaságnak je­
le.. Az által már a’ vad népek-is kivannyák magokat 
meg-külömböztetni. Némelly Négerek’ Fejedelmei a’ 
mikor isznak, az italnak felét bajuszokon és szakái­
tokon le-hagyják folyni; ’s ez a’ disztelenség nálok 
pompának tartatik.
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Jóllehet a’ bárdolatlan Nemzetek a* tisztaságról 
igen különös módon gondolkodnak, még-is bizonyos 
az, hogy még a’ legotsmányabb népek-is igyekeznek 
némü némü módon tisztaságot mutatni. Ide tartozik 
az a’ szokás, inelly szerint bal-kezeikkel enni rút­
nak tartják , minthogy bal-kezekkel sok egyébb dol­
gokat tselekesznek, ’s ugyan azért megfertőztetésnek 
pézik bal-kézzel az ételhez vagy ábrázatjokhoz nyúlni.
Az Aegyiptomiak nagy vendégségek* vagy más 
mulatságok’ alkalmával egy koporsót, mellyben Mú­
mia (bébalzsamozott holt-test) volt, vagy má­
sok szerint egy fából készített *s kifestett halál­
képet vittek-bé a’ vendéglő- *s mulató-szobába; ’s a’ 
Vendégek illyenkor ezen szókkal szóllíttattak-meg; 
Visgáld-meg ezen koporsót ’s úgy vigadj; te-is il- 
lyenbe tételei, ha meg-halsz.
A' Négerek az égett-bort mód nélkül szeretik ; 
de mikor valamelly európai hajón látogatást tesz­
nek, ott ha kin illatnak is vele, egy tseppet sem 
isznak addig, mig valami ajándékot nem kapnak; 
ha unszoltatnak az ivásra, ezt felelik boszonkodva : 
Gondoljátok e’ hogy ingyen és fizetés nélkül fogunk 
inni? Az Európaiak semmi alkura sem léphetnek 
velek, míg őket megnem ajándékozzák.
III. A z  ételben és ita lban való bujalkodás.
•A.Z emberek nem sokára meguntak a’ minden­
napi ’s közönséges ételeket és italokat, ujjakat gon- 
doltak-ki; ’s a* képzelődés minden mesterségeket 
megpróbált az e’féle uj-találmányok körül, mindad­
dig, mig azokat a’ legnagyobb tökélletességre nem 
vitte.
A’ Kleopátrák’, Klódiusok’, Lucullusok’ ésApi- 
Iziusok’, úgy nemkülömben az első Római Császá­
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rok* pompás és vesztegető vendégeskedéseik elégé 
ösméretesek.
Már a’ vad Nemzetek-is mesterkednek az étel* 
és ital* dolgában; jóllehet az ő e’féle mesterségeik- 
is mindenkor durvák.
Monomotapában a’főbb emberek az ő boraikat *s 
egyébb erős italaikat ’s ételeiket megszokták füstöl­
ni ámbrával, pézsma nedvei 's egyébb drága illatú 
szerekkel.
Midőn a’ Mokkái Aga Sarris nevezetű Anglus 
hajós-kapitányt megvendégelte, a’ vendégség után 
egy szobába vezettette azt , hol négy inasok várakoz­
tak reája. Az egyiknél egy tűzzel megtöltött füstölő­
edény, a’ másiknál egynéhány kendő, <T harmadik­
nál és negyediknél pedig ambra, aloe és több e’féle 
illatozó szer volt. A’ kapitány* feje le-terítetett egy 
kendővel, egész teste béfüstöltetett.
A’ ki mívelt Nemzetek az e’féle füstölések he­
lyett étkeiket igyekeznek mesterségesen és mennél 
jobb izüen elkészíttetni. A* régieknél a’ szakátsok 
nagy tekintetbe voltak. A’ Sybarikák és Calábriának 
egyébb el-puhult lakosai jutalmakat tettek-fel azok­
nak számokra, kik a’ szakáts mesterségben uj ta­
lálmányokat gondoltak-ki.
Minekutánna az erköltsök a’ luxus miatt meg­
romlottak, a’ vendégségek-is külömbbféle feslettsé- 
gekkel és rendetlenségekkel kaptsoltattak öszsze. A’ 
Babylonbéliek a* vendégségek’ alkalmval megme- 
zítlemtették magokat, s úgy ingerlették egymást 
tisztátalan kívánságokra. Más Nemzetek vér-szopó in­
dulatokat tápláltak , vendégeskedéseik közli.
Voltak és vágynak kivált a* vad nemzetek kö­
zött ollyanok, kik a’ nagy-ehetőségben keresték és 
keresik ditsósségeket. Athenaeus azt írja; hogy Thea- 
genes nevű Athleta egy nagy egész ökröt, a’ Cro- 
tonai Miion húsz font húst s ugyan annyi kenyeret,
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egy Aglaida nevii aszszony egyszerre tizenkét font 
húst ’s hasonlókép sok kenyeret megetlek , és hogy 
Astydamas egy’maga egy nyoltz személyre készített 
ebédet el-költött.
Ollyan eszközöket is gondoltak-ki sok Nemze­
tek, mellyek által az étel’ kivánás elÖ-mozditatnék 
's az asztali-mulatság meghoszszabbítatnék. Hlyen esz­
közül szolgálnak a’ melegített italok, mellyek által 
némelly Nemzeteknél a’ vendégeskedők magokat a’ 
hányásra kénszerítik, hogy gyomraikat azután újra 
megtölthessék. Ez a’ baromi szokás kivált a’ régi 
Rómaiaknál igen uralkodott.
A’ mértékletlen megvesztegeti az Ízlést; a’min­
dennapit nem sokára megunja ez, \s mesterséghez 
föl yamodik. Nem tsak mesterséges ételeket, hanem 
mesterséges italokat-is kiván mcgelégitésére. Már a* 
vad Nemzetek-is tudnak az ő füveikből és gyümöltse- 
ikből mindenféle részegítő italokat tsinálni, mellye- 
ket áltáljában rendkivül való módon szeretnek. A* 
pallérozott Nemzetek pedig tsaknem megszámlálha­
tatlan sok módját találták-íel az erős italok készíté­
sének.
Valamint minden örömben, úgy az evés’’ és 
ivás’ örömeiben igen könnyen, egészen a’ nevetsé­
gesig meszsze mehet az ember. A’ tizenhatodik Szá­
zad’ végén kivált Frantzia-Országban a’ nyalánkság 
olly nagy mértékre lépett, hogy a’ főbb emberek 
mindenkor hordoztak magokkal mindenféle tzukros 
süteményt pik.szisekbe , ’s abból úgy kínálták a’ vé­
lek üszszetalálkozókat, mint ma tobákkal kínálni 
szokás.
I
IV. Л з ételben és ita lban való m értéklet len- 
ségnek büntetéseiről és a3 böjtölésekről,
A’ részegítő-italok sokkal rettenetesebb követke­
zéseket szültek , mintsem hogy a’ Törvényszerzők 
azokat minden tilalom nélkül hagyhatták volna. Ha­
mar szembe tűnt, hogy a* legtöbb gyilkosságok és 
a* köz-bátorságot háborgató viszsza-vonások, az erős 
italokkal mértékletlenül való élésből szoktak származ­
ni. Ugyan azért az e’féle italok némelly Nemzeteknél 
egészen eltiltattak, másutt tsak az öregeknek és be­
tegeknek , ’s ismét másutt tsak bizonyos innepi al­
kalmatosságkor engedtettek-meg. Sok helyeken a* 
megrészegedéssel nem tsak kissebbség és gyalázat, 
hanem polgári-büntetés-is szokott együtt járni. Né­
melly Nemzeteknél tsak az aszszonyoknak nem sza­
bad részegítő-italokkal élni. A* pallérozott Nemzetek 
pedig áltáljában nem tiltották-meg egészlen az erős 
italokat, hanem tsak az azokkal való élést igyekez­
tek mérsékelni.
A’ böjtök’ eredete igen természet szerint va­
ló dolog. Némelly Törvényszerzök a’ vendégeskedé­
seket keskennyebb határok közzé akarták szorítani, 
*s a’ végre több rendbéli törvényeket hoztak; az Or­
vosok vagy magok a’ betcgesek-is azt javasolták: 
hogy annak, a’ ki egésséges akar lenni, egyszer; 
másszor, egyik vagy másik ételtől 's italtól magát 
megkell tartóztatni. Ezen és más jó okokra nézve a’ 
Vallás -is hasonlóképpen tanátsolta és parantsolta az 
e* részbéli maga megtartóztatást; a’ babona az e’féle 
parantsolatokat még inkább megsokasította. így szár­
maztak a’ böjtnek külömbbféle nemei.
A mi különösen a’ babonát illeti, az azt hitte 
és hiszi, ’s azt hiteti-el követőivel, bogy vétkeikért 
eleget tesznek, ha örömeiknek egy részét feláldoz­
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zák. Innét van, hogy eleitől fogva sokan találtattak,
a’ kik az öröm helyett a’ sírást és szomorúságot vá­
lasztották. így már a’ régi Braminok a* világot töm- 
lötznek nézték, szerentséseknek tartották a* meghalő- 
kat, és sírtak a’ mikor valaki született; ’s a* mái 
Fakirok-is hasonlót tselekesznek,
Mahoméd a’ Ramadán nevű innepeken minden 
evést és ivást , sőt dohányzást is eltiltotta.
Altaljában véve a’ régiek kevesebb bőjtött tar­
tottak, de kevesebb szert *s kevesebbet is ettek, 
mint a mostaniak. Ok napjában tsak egyszer ültek 
asztalhoz; ’s kétszer asztalhoz ülni oálok tobzódás­
nak tartatott.
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6.
Laj os Deák* napló-könyvéből.
A’ nyár’ leggyönyörűbb napjai áldást mosolyogva 
váltogaták-fel egymást Iskolára várossá felett. Mm~ 
den eraher sietett a’ szabad mezőre, szívni a termé­
szet’ édes leheltét, ’s felejteni bú-gondjait. Ablakom 
inon rezgének a’ hívogató alkony bucsúsugáiai, s 
nékem, ah, nem Iehete engednem bájvonzalmok- 
nak! Láttam páronként az est’ hüssében hazafele 
lépdelni Záldogon a’ sáskáknál víg délutánt töltött 
boldogokat, ’s tájt szívem, hogy én-is nem többit- 
hetéin számokat. Elgondolám milly habzó örömpo­
harakat ivának ők ott a' dolce far mente egésségé* 
ért az életet szikrázó borvizes borból, milly égi illa­
tú füstöt bocsátgatának a’ fűszeres Döbreivel tömött 
pipákból, milly nektár cseppeket szűréseiének« Ara­
bia boldogságát köztünk gözölögtető kávés find sak- 
b ó l; ’s mind ezt híjában, mert még Atlásibb búbéi- 
ezek gördültek szívemre, — »Úgy de " így Sl*ga fü­
lembe a’ kisértő — miért epeszted magad , szabad vagy 
használni életedet éppen úgy, mint más. Nézd milly 
elégedten fütyörész ott ama nyalka , néked is, van 
jussod pénzed után éppen olly öröm-régiókba szál­
longnod, mint néki!” — Szivem habozott, s ah 
szinte engedni készült az édes incselkcdésnek, de 
jókor segédemre jött a' sanyarú ész ’s irtóztato vo­
násokkal festé előmbe a’ közel Examen rettenetessé­
geit. Három fenyegető Cometa lünt-fei iskolai éle­
tem’ öröm-egén, 's vértcsopegő üstökéből borzana-
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tos jövendő, hol lesz sírás, jajgatás és fogaknak csi- 
korgatása rémle előmbe . . .  Távozz sátán! kiálték, 
csak megmaradok magányos kamarám’ tudományos 
szennyei között, komor béketüréssel forgatom a?Pan- 
decták’ és Digesták’ és Institutiók’ vastag foliantjait, 
egyik észtörés’ redőjét a’ másik után Stoikoszi el­
szántsággal törlöm-le, ’s ágyamat ex doctrina Caji, 
quam suam fecit Tribonianus, Romai peshedt tör­
vényekkel tömöm-teli. Atkozott Rómaiak! életők*fé- 
nyesb idejében rabporázva fiizék az akkori világot, 
’s Capitoliumjokból Senatus Consultumok menydör- 
gének a’ reszkető provinciáknak , ’s most több szá­
zados síriokból éjféli rémként kisérti bolt nyelvök ’s 
törvényök az élő-képeket, ’s kivált Nemzetünkén sok­
kal vadabb tyrannismussal grassál kihalt nyelvük’ 
ádáz hatalma, mint hajdan Syriai Proconsuljok Iz­
rael’ szakállas maradékain. Nem volt elég, hogy gyer­
mekségem’ aranykorát nyelvük’ tanúlásával veszteget- 
tem-el, most a’ magasbb szépért és jóért esengő 
ifjú lelkemet, türvényjeik’silány isméretére kénysze­
rítői vagyok kéntelen , — ’s rabulistikai aszszú rhapso- 
diákkal vesztegetnem drága időmet!
„D e  így kell ennek m e n n i ,
Megkell ennek már lenni.
Sirasd  M agyar s o r s o d a t ,
Ásva önnön s í roda t  1”
Nem fog ez így ürükké tartani, ’s a’ Mohácsi 
siralmas végveszély után, Buda-vára’ viszszavétele’ dia­
dalmi innepe fog következni. Majd béállnak a* gond­
talan szünnapok, ’s egy levél idvezlend hazulról, 
mcllynek ezüst ürömfoglalatjából boldog restelkedés’ 
Elyziona víruland számomra. Akkor mostani resigná- 
tiom’ áldozatjáért bőv elégtétül arany almákkal haj- 
lougauak előmbe a’ Záldogi mulató-kertben a’ fa-lom-
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bök, *s én boldog azok* árnyában vérszínű raczilp* 
mösbe zúdítva a’ sustorgó Borszéki vizet, oily komoly 
elégedéssel iddogálok, mint Zeüsz Olymposzban Hér 
be* cszészéjéből, *s pipámot olly gőgös önnbecs-ér- 
zéssel füstölögtetem , mint akármelly Amsterdámi dús 
kereskedő virginiai knaszterjét. ’S majd, ha szúr? 
kület borúi a’ tájra, *s az est* halgató innepe párt­
fogolja a’ boldog pásztor-órákat, midőn a’ fáradt mun­
kás alig várja a’ lenyúgvást, *s az óhajtozó szerelmes* 
lépteit alkonyi fátyol teríti; akkor átugrom a’ füzek 
közt sziszergő patakocskát, lassúdan és szívepedve 
közelítek a’ Grófi kastély’ kertjéhez, hol Julis Gróf 
Z—né komornája öszszebeszélgetésiink’ következeié­
ben szorongó nyugtalansággal vár reám. Ott lágy 
karjai’ ölelésében, csókja’ ízletében, a* homályla- 
karta lúgos’ lombozatja alatt olly boldog estvét töltök, 
ipint Agathon Psychejével Delphi’ szent berkében. 
Oh Julis, szívem’ egyetlene! milly bús-óhajtat dagasz­
tja most értem lángzó kebledet, milly epés átkok szál- 
nak-ki szívedből az Examenre, melly tőled Lajoso­
dat olly soká ragadozza ! Tűrj egy kicsit, mini én , 
ki sokkal örömestebb szorítnám angyali derekadat 
étheri öltözetében most karjaim közzé; minte” siva- 
tag Códex’ abrakadabrás kötetét í
Ó lo m  szárnyakon csikorgott-el a’ nehéz repületú 
idő mintegy vészfelleg a’reszkető vidék felett. Szív- 
döbbenve hallám nevem’ felszóllítását —r- egy fél ferr 
tály óráig izzadtam künn a’ kis asztalka mellett az 
észgörcs’ jégverítékjeit, mintegy kínpadra vont bű­
nös - - mindenen mindenen szerencsésen átestem—és—- 
Julisom’ bájölén kénytelve álmodám Istenálmokat? 
Nem! nem, nem ! —. Még most-is bús szobám tu,-
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Romany penészes falai között veszteglők $ némán és 
Szótlan, nem tudva: miként segítsek magamon ? mert 
irgalmatlan zápor zúhogott-le, ’s özönvízével ászta- 
tá a’ város’ útszáit; és még nem érkezék-meg az 
ezüst foglalatú levél! sötét gondok ’sibbaszták lelke- 
met, ’s rettegék a’ hypocondriás convulsióktól. Illy 
kmos helyzetben minden reményemet az égből szált 
Philosophie’ vigasztaló szavaiban gondolám felelhető- 
nek, mohon nyúlék azért Cicero’ Tusculanae Quae- 
stiones munkája után, midőn egy kopógatás ajtómon 
minden philozophiai szándékot kivere fejemből. A’le­
vélhordó az áldott békekövet most jön ! előre idvezlém 
érkeztél, *s tűzzel rohantam ajtómat feltárni. Nem ré­
mül úgy-el a* rákázó gyermek , midőn rák helyett kí­
gyót von-ki a’ gyökeres lyukból, mint én, ki óhajtott le­
vélhozóm helyett..soha nem szeretett tanuló társamat 
a’ pé’sma szagú Ordyt kénszerítetém köszönteni. An- 
tipathiám iránta most ólthatatlan gyülőlséggé vált ’s 
kicsiben múlt, hogy viszsza nem lökém.
„Barátom! így szollá hozzám, te tudom min­
dég tanulmányaidban vagy temetkezve, azért-iscsak 
hoszszas tusakodás miatt vehelém rá magamai, hogy 
tudós elmerüléseidben háborgassalak ; de tudván azon 
deák mondás’: „solamen est miseris socios habuisse 
malorum” igazságát, és hogy könnyebb a' bú, ha 
résztvevő szívre lel barátunknál panaszunk , némine­
mű bizakodással léptem szobádba , vigasztalást óhajt­
ván szavaidtól, *s ha közös lesz üldöztetett sorsunk, 
költsönben én-is azt ajánlván.’*
Hideg forrás a’ szomjast, engem* Ordy’ beszé­
de enyhíte. Égből szált vigasztaló angyalként foga- 
dám őt most, ’s csak egy szikrányi távolító indula­
tot sem érzék belsőmben.
Lehet, hogy banátitársod vagyok, *s lehét az- 
is, hogy nem, felelék, midőn nem tudom még: mi 
nyugtalanít?
Ö rdy, Ah arról röviden értesíllek! egy szé£> 
leány, kinek kökörcsin szemei szerelmi lángot gyúj­
tanak szívemben — a’ vele telt futó ismeretség — 
a* mai határnap, mellyen első édes csókot akaránk 
egymás ajkaira nyomni— és ez átkozott esső , melly 
miatt szép czélom füstbe tűnik!
En. Szánlak, szegény barátom! igen — mi bú­
osztályosok vagyunk — óh milly édes, milly vigasz­
taló a’ szomoro/lottnak rokon kebelre találni!
Ö rdy . „Oh ez a* gyötrelmi elragadtatás para­
dicsomi gyönyör, nem de?“
Az ablakhoz lépénk, ’s búsan, nézénk-ki a’ ba­
rátságtalan síró tájba. „Ah! kiáltaÖrdy, Julisom-is 
most éppen illy szívszorongvá tekint a’ könnyező 
időre!”
Azt hívém* nem hallok igazat, ’s kérdém: 
„Mondsza-meg még egyszer kedvesed* nevét?
„Julis Gróf Z—né angyalszép komornája” vala 
a’ felelet, melly engem egy meredt kőszobrá vará sla. 
’S mire magamhoz tértem , sietve elhagyá a’ gonosz 
szobámat, kiilömben nehány igen-is kemény és ke­
serű igazságokat hánytam volna szemére«
Eredj! — leányhüség és szappanbúborék, sy- 
nonimák — bolond valék, hogy annak hittem. Es 
még-is boszszús fájdalom nyü'sge keblemben. Nem 
tudám elérteni: mivel vehete több erőt egy széíker- 
gető’ nyalkasága egykor imádott lyánkám’ szivén, 
mint az én igaz, tiszta magyar érzésem? — Quod 
mutari nequit, ferendutnü!
Sopánkodó felkiáhásimnak ajtóm’ nyílta , *s a 
levélhordó’ előmbeléple vete véget. Nyújtá a’ várt 
levelet ’s egy Recepissét. Sietve iráni nevem’"alája. 
Felmarkolám idvezitő örömfoglalatját, ’s neminemü- 
leg vígasztaltatva érzém sorsomat . . . Ju lis! te 
álhatatlan ide ’s tova hajlongó nádszál! Ördy, át­
kozott semmirekellő ! szeressétek mint tetszik egy­
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mást, nem fogom irigy leni. Nem! • . . magatora ma­
radok, hü feltétemhez és pipámhoz, melly bizonyo­
san megnem csal; ha kell, borvizes bort iszom, 
és — törvényt tamilok! —
F o g a r a ty  János.
7* .
EGY BOLHA’ KÉRELME ESZTIHEZ!
M é r t  üldözöd kis é ltemet 
P am u t kacsocskáddal?
Könny nem kiséri vesztemet.
Óh L y á n k a ,  szánd hü sz ivem et ,
T égy  jól b o lh ácsk ád d a l! *
Lám nem tudok csapongani 
Kebelről k e b e lre ,
Ma csak körűlted  do n g an i ,
M int D ám onod, hajlongani 
’S e ltűnni reggelre.
Nem m on d h a to d :  hűtlen  va lék ,
És nem szere tte lek  ;
V éredre  szomjas m artalék  
Voltam , nem gátla ta r ta lék  
Míg csókkal leptelek.
Téjje l hullámzó keb led e t ,
Mint égi honnom at,
Köszöntve hallj , sok kényt szedett 
O tt ajkam , édes nedvedet 
Szívván, sajátom at!
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Beléd tapad t  érzelmimet 
F űrösz ték  á r ja id ;
Szerencse védte é j j im e t ,
G yönyör te téz te  lép t im e t ,
Míg örzém álmaid’.
’S im’ most aléltan csüggedek 
Hó ujjaid k ö z ö t t ,
G únyolt  erődnek en g ed ek , '
M á i t  szebb ó rákér t  szenvedek 
Én szegény ü ld ö z ö t t !
Néked szen te lt  kis éltemet 
Ne o l t sd .e l ;  irga lom !
Óh L y á n k a ,  szánd hű szívemet!
Köny ,  melly kisérje vesztemet 
Nem kell ’s vég nyugalom.
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UTAZÓ KEDVESEMHEZ!
-‘■'•evetve néznék most e’ r á t  id ő r e ,  
Körűlted-is  ha  fagylaló szele 
Nem zú g n a ,  ’s fázva nem fürdnék-bele 
Bús záporában a rczod’ gyenge bőre.
Kék ég mosolygott rád tőlem m enőre ,  
Aranyban á l t  indú ltod ’ reggele  ,
A’ nap vidámon k e lv e ’e menve-le ,
Nem álmodánk il ly  változó jövőre.
F á j ,  Kedves, e ’ sz ív ,  é rz i sorsodat-,
» Ó h ,  mint örülne ázo tt  kebleden!
Egy vész gyötörné  ő t ’ hü t á r s o d a t ,
’S új é l te t  öntné-el jég  szíveden.
De nem le h e t !  — h á t  felsohajtok égre : 
»»Vigyen d e rü l te n ,  ’s hozzon honnba végre!
Ft* J.
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8.
ÉSZ és PHILOSOPHIA.
f iL im e r í th e t e t t l e n e k  az a lkotás’ t i t k a i , k i  k ém -  
le lh e te t t le n e k  a’ ter m é sz e t  c s o d á j i ; de  van ben­
n ü n k  v a l a m i , a' m i e g y  fentebbi r a g y o g v á n y -  
n a k  tü n d ö k lő  szá rn y a in  m in te g y  e lh a g y v a  s z ű k  
lakását f e l s z á l l , és k ö r ü lv é v e  a’ tö m é n y  te len ség -  
tő l  álló p o n t o t ,  v a g y - is  t lironust a lk o t  m agá­
n a k  , itt  m in te g y  m e g fe le j tk e z v é n  h atározottsá ­
gáról a’ m in d en sé g n e k  t i l k a i t ,  a’ ter m é sz e t  cso-  
d a j it  m aga elejbe i d é z i ,  ’s m in t  e g y  Íté lő  bíró  
b é m er ű l  az  o k o k n a k , és o k o z a to k n a k  v isgá llá -  
s á b a ,  és fontolgatásába 5 végre  az ö szszeh a so n -  
l í t tá s ’, arány-szabás’, és  czél-erányság' tö rv é n n y e l  
szerén t  habozva  u g y a n ,  és  f é l é k e n y e n ,  de  m ég­
i s  m agát m egn yu gta tó lag  h ozza  Ítél l e t é t ; ha ezen  
i té l le t  a’ M in denhatónak  czé lja iva l , és  k in y i la t ­
k o z ta to tt  sza v a iv a l  m eg eg g y ez  , ú g y  igazságnak  
n e v e z t e t ik ,  e l le n k e z ő k é p p e n  p e d ig  c sa ló d á sn a k ,  
h ib á n a k , vagy v a k m e r ő  k a lán d ozásn ak  ; i l ly  u ta­
k o n  fe lfed ez i  ez  a »  ig a za t ,  s z é p e t ,  és tö k é lle -  
t e s t , e zek b ő l  egy eg észe t  form ál m in t ö n n ö n  
m aga m eg n y u g ta tá sá ra , és v igaszta lására , m in t a ’ 
v é le  rokony' lén y ek n ek  b o ld o g it tá sá ra , sz ó v a l  
fe l ly eb b  és fe l lyeb b  hatásával csodákat m iv e l  
e' m in d en ségn ek  v é g e d e n  t e r e m é b e n ,  m e l ly e k  
v a g y  m in t  m agvak  h in tettnek-e l  az okos  lén y ek '  
országában, és későbbi ápolás által tű nnek  elő az  
igazságoknak h o m á ly b a  burko lt  t á r á b ó l , v a g y
r .  M. O R .  M I N E R V A  I .  N E G Y E D  1 8 3 2 .  6
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m int v irágok  i l l a to z n a k ,  és a' rokony  l é n je k e t  
hasonló  kém  1 é l lések re  gerjesztik  , vagy  m in t  érett  
g y ü m ö lc sö k  b o ld o g ítjá k  az ig a zsá g ,  és b o ldog­
ság után so v a rg ó k a t  ; és így  m u n k álk od ásán ak  
eíőhatását é szrev év én  egy  szen t ih le léstő l i llet-  
t e t i k ,  és magába v isz sza  t é r , ’s m e g is m e r i ,  ho g y  
ő a z , m e l ly  az em bert k i  v e sz i  а% állatok sorá­
b ó l ,  hogy  ő a z ,  m e l ly  az em bert m eg k ü lö m b ö z-  
te t i  a ' l e lk e t l e n  a n y a g tó l ,  szó v a l,  m e g é r t i ,  hogy  
ő az em b er iségn ek  c z im e r e ,  erén n y é  és m in d e­
ne ; hatásának p ed ig  körét egy  csom óban szer-  
k ö z te tv é n  , és ezt  e g y  szó v a l  k ije len ten i akar­
v á n ,  m agát Eszitek n e v e z te t i .
A z em beri ész  az Isten iségn ek  r é s z e s ü lé s e ,  
azért ki m eríthetett  lenek  en n ek  liatási , m ert lé ­
gyen  bár határozott ,  de határait em beri n y e lv en  
határta lanoknak  k ínszer ittetü nk  m ondani, és így  
a’ tünö e llenm ondásban  m agunkn ak  álló  p o n to t  
szerezn i,  m icsoda n y e lv  az ? m e l ly  az észn ek  m in­
den  fogása it  úgy  tudja m ások kal k ö z ö ln i ,  va la ­
m in t  ő azt fe l fo g ta ,  é s  íg y  ú gy  lá tsz ik  , hogy  a' 
határozott é szn ek  v ég e t len  m egfo g á sa it ,  a' n y e lv  
szorítja  so k k a l  szííkebb k or lá tok  k ö z z é ,  m int  
ezek  term észetü knél fogva v o l n á n a k — h án yszor  
ragadtafik  az ész  legfelségesebb gondolatokban-  
el ? h án yszor  repdes a’ fentebbi lén y ek ’ orszá­
gában? és ha felfogásait  k iakarná  m ag y a rá zn i,  
e ln ém u lv a  találja a’ n y e l v e t ,  v a g y  ha ez  rebeg-  
v e  ejtegeti  a ’ felséges  g o n d o la to k a t , v a g y  fél ér­
te lem b en  ejti  azokat k i ,  vagy a’ szó sz ű k e  m i­
att más j e le n te t ik  k i ,  m int az ész  fogásaiban  
ta lá lk o z ik ,  innént vagyon  a z ,  hogy m id ő n  az  
ész  e szm é lk ed ő  terem éb en  fe lfogása it  m ások k a l  
akarja k ö z ö ln i ;  önn m agával tu s a k o d ik ,  és új 
n y e lv e t  a l k o t ,  m e l ly e t  h o g y  m ások m egérthes­
s e n e k ,  az len n e  szü k ség es  , hogy az eszm élk ed ő-
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лек álló pontját k i t a l á l j á k , és abból k iereszk ed -  
vén fe lfogása it  f o n to lg a s s á k ,  m e l ly b e n  m e n n y i  
a’ n e h é z ség !  k ö n n y ű  k ita lá ln i.  — H á n y szo r  ta­
lá ltak  már a" legjózanabb  b ö lcsn ek  e szm é lk ed é -  
seiben az Istenségrő l fo n á k sá g o t ,  az  erk ö lc s iség -  
ről sértő tév e d é s t  n em  a’ bölcsnek tántorodása  
m ia t t ,  hanem  a’ v i'sgá lódóknak v a g y  e lő ité l le -  
t e ,  va g y  fe ln em  érése  , v á g  у  a' n y e lv n e k  ú jsága  
m iatt.  —  É n  úgy g o n d o lo m ,  hogy  a' rég iek n ek  
h y e r o g lip h ik a i  írásaikban nem  csak a’ b e tű k n e k ,  
de m ég  a 'n y e lv n e k - is  b ián n yát  k e r e sh e tjü k ,  m er t  
a’*régi század ok ’ bö lcse i- is  érez ték  a' nyelv* hi-  
á n n y á t ,  v a la m in t  ez t  a' m ostan iak  sem  tagad­
j á k ;  azért e sz m é lk e d é s ö k n e k  fe l ly eb b i  hatását  
k ín szer itte ttek  v a la m i  é r zék i  m ó d o n  k i fe je z n i ,  
m e l ly  je le k  nem csak m o st  e lő ttü n k  i sm e r e t le ­
nek  , hanem  ism ere t len ek  vo lta k  m ég  a’ j e l  ké-  
sz ít tök k e l  együtt  é lők  e lő tt- is  ; va lam in t  m i m o s ­
tan so k szo r  e inem  értjük a' vé lü n k  é lők n ek  v é ­
lünk  kö zö s  ugyan  , de fe lfogása iknak  saját n y e l­
vét. N agy itt  a ' n e h é z s é g ; szükséges  t e h á t ,  h o g y  
ezt es mérj ü k -m e g ,  és m á so k ’ megbírálásában ne  
vakm erősköd jün k .
H á n y á n  kárhoztatják  , sőtt  u n d ok ságró l  vá­
dolják az em b er iséget  o l ly  h í v e n ,  és m aga m ib e n ­
létében fe lfogó  E p ic u r u s t , k i  az e r k ö lc s is é g n e k  
nem  annyira e l v é ü l ,  m in t rúgóto llául a la p íto t ­
ta a 't i s z ta  g y ö n y ö rű ség e t ,  ebben h e ly h e z t e tv é n , 
az em b ernek  ja v á t  —  v a l ly o n  ez  hibázott e ? va g y  
talán az  őt einem  értő sz igorú b ír á ló k ?  az  
b izo n y o s  : hogy az em b er iséget  k ö te lező  törvér  
nyék  béte l ly es ítté se  g y ö n y ö r ű sé g e t  s z ü l , m e l ly  
közös az é g i e k é v e l , az b izo n y o s  : h o g y  a' szép ­
nek  és f e ls é g esn e k  b e lén k  hatása b en n ü n k  g y ö ­
nyörűséget. g e r je s z t ,  m e l ly e t  az A lk o tó  ren d e lt  
ú g y , hogy a’ halandó ez  által-is ragadtassék  az
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ő thronussa e l e j b e , m e l ly  a’ d icsősségnek  vég-  
h ete t ien  tá r a ,  az  b iz o n y o s :  bogy  az igazságnak  
fe l fed ez é se  k im o n d h a ta tla n  g y ö n yörű ségge l  lep-* 
m eg  b e n n ü n k e t ,  és e z  által j e le n t jü k  égi erede­
t ü n k e t ,  m elly  kútforrása  a’ csalhatatlan igazsá­
g o k n a k ,  k i fogja tehát kárhoztatni a' t iszta  gyö*  
n yörű sége t  ? va g y  m egtagadjuk  m a g u n k a t , és  
m agunkb ól egy  ism eret len  és e llen m o n d á sb ó l ösz-  
sz e sző tt  lén y t  c s in á lu n k  ? v a g y  azért kárhoztas­
su k  e a’ bölcset ; hogy n y e lv é v e l  úgy ki nem  
tudta magát f e j t e n i , va lam int a' k é ső b b iek  ? m ert  
m i v o l t  légyen  lelke-tárában , azt nem  egyes  k i ­
té te léb ő l  , hanem  az egész  tu d o m á n y o s  a lkot-  
m ánnyából kell  m e r i t t e n ü n k —  ugyan is a’ bűnt  
u tá lta ,  a' term észe t  tö rv én n y e in ek  legk issebb  
sértésé t- is  k á rh o z ta tta ,  m iér t?  m ert  ezek  által  
a" lé lek n ek  g y ö n y ö r ű sé g e  szá m k iv e ttek  к — ebből  
által láthatni , ho g y  ő nem  a’ t e s t i ,  nem  a’ m u-  
Jékony g y ö n y ö rű ség e t  hajhászta  , m ert ez ha ren ­
d e t len  — a’ term észet’ tö rv é n n y év e l  e l l e n k e z ik ,  
és így  a ’ fentebbi g y ö n y ö rű ség e t  elrabolja. H o g y  
tanít ványi őt  einem  é r te t té k ,  v a g y  e lérten i  
nem  akarták , vagy  tudom ányos  a lk ö tm á n n y á t  
e lc s a v a r tá k , azért tanítványit , nem  p ed ig  a’ 
b ö lcse t  kárhoztassuk , a 1 leg szen teb b  d o lgokkal - — 
i s  tö r tén ik  v isz sz a é lé s .  —
Az em beri ész az Isten ségn ek  sz ik r á ja ,  az­
ért a’ M in denható tó l  a lkotott  v i lá g b ó l , hogy  égi 
ered etét  m egm utassa  , uj jat a lkot m agának , m ert  
azt , m int a" véghetet len  bö lcsn ek  m u n k á já t , eg} e- 
dül csak  v ég h e te t le n  ész  fo g h a tja - fe l , a 1 hatá­
rozott  ész  ped ig  csak k ö ze lít  a h o z ,  m in th o g y  
tehát csak k ö z e l í t ,  azért felfogása  am attó l kü-  
lö m b ö zésb en  v a g y o n ,  a’ v a ló t  einem é r i ,  tehát  
önn keb léb en  hordozza  v i lá g á t ,  m ellyben  jár
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és m i v e l , ’s így m id ő n  az é sz  tu lajdon  terem é­
ben m u n k á lk o d ik , v a lóságn ak  az örökén  v a ló n  
k i v ű l ,  csak egyedül m agát veheti-fe l  , nem  m in t ­
ha ez á lta l tagadná egyébb lén y ek n e k  v a ló sá g o s  
l é t ö k e t ,  hanem  hogy  azok  úgy tű n n ek  e le jb e ,  
m int a ’ be lé  o lto tt  tö r v é n y e k  id é z ik  azo k a t  e l ő ,  
innént v a g y o n ,  hogy  által Jánosán v é v e  a n n y i f é le , 
és o lly  k ü lö m b ö ző  a' v i l á g ,  a’ m e n n y i  a* m u n ­
kálkodó é s z ,  ’s eg y ed ü l  csak a’ fe szeg e tő  m u n ­
kálkodásnak  k ö v e tk e zé se  az ig a z s á g ,  de  csak ak­
k o r ,  ha az m ind en  e sze s  lén y  m u n k á lk o d á sá n a k  
öszszehangzó  , és e l le n k e z ő t  k i z á r ó , va g y - is  s z ü k ­
séges k ö v e t k e z é s e —  va g y  h a a z  e szm é lk ed ésb e n  
úgy fennakadnak az e szé s  l é n y e k ,  hogy  az ált-  
tö fhetetlen  akadályt é szre  v e s z ik  , és  m ég-is  s ó ­
várognak o lly  igazságok  után , m e l ly e k  nyugodal-  
mokra , és az erkö lcs i  v i lágban  fellyebb h a tá so k ­
ra e lk erü lh e te t len ek n ek  látszattnak  l e n n i ,  e k k o r  
ha a ’ M indenható  vég h ete t len  b ö lcsességén ek  tá­
rából fén y t  lö v e l l  a’ s o v á r g ó k r a , m e g i s m e r ik ,  
és m egkell  ism e r n iö k  h a tá ro zo ttsá g o k a t,  és  a’ 
k öz lö tt  m en n y e i  f é n y t ,  m in t  különös isten i  aján­
d é k o t , és csalhatatlan igazságot t e k in t ik  , és k e l l  
tek inten iök  — íg y  a lkotta tik  az igazság’ orszá ­
g a , m e l ly  által az okos lén y ek  ö szsze  csatolíatt-  
n a k ,  és egym ás n y u god a lm án ak ,,  és  b o ld o g sá ­
gának v á ln a k  e s z k ö z e iv é  , 's íg y  t é te t ik  lép és  a’ 
józan j)hílosoj)hiára , m e l ly  a ’ M in d en tu d ón ak  
tárában rejtegk ed ik , 's m e l ly b ő l  azt az em b eri é sz  
mint az Isten ségn ek  szikrája  v a g y  a’ be lé  o lto tt  
tö rv én y ek ’ szabási , v a g y  a’ m en n y e i  f é n y n e k  
reája k ö z v e te t le n  hatása által m in t  önnön  m aga , 
mint rokon  társai nyugod a lm ára  és bo ldogsá­
gára m erítt i .
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N agy  k incs a ’ v i lá g o n ,  ha o l ly  ész  tűn  f e l ,  
vizsgálódása által o l ly  fén y t  lövel a’ ro k o n y  lé* 
n y é k r e ,  m e l ly  ezek n ek  n y u g o d a lm á t,  és bol* 
dogságát e s z k ö z l i  és  a lap ítja , és ez  m in teg y  
k üldöttje  az I s t e n s é g n e k , és igen nagy nyere*  
ség  az em b er iségre  n é z v e , ha  m inden  fél-szá* 
zadban csak  eg y -is  je len h et-m eg  i l ly en  , m ert a' 
k i lö v e l le t t  fén y  e lőször  é szb é l i  s ú r ló d á s t ,  azu­
tán  a lapos in té z e te k e t ,  vég re  boldogságot ra-* 
gyogta t  a’ boldogságra annyira  törek ed ő  le lk ek -  
re . D e  e llen b en  nagy b o ld o g ta la n sá g , ha a’ fel-» 
tű n ő  magas ész  e ltév esz tv én  felséges czé ljá t ,  vizs­
gá lódásának  a lapját nem  a’ term észe t’ czélja iban ,  
n em  az eszes  lén y ek n ek  ter m é sz e té b e n ,  hanem  
ö n n  m agától k o h o lt  kü lönczségekb en  h e ly h e z t e t i , 
és  o l ly  k ö v e tk e z é s e k e t  h ú z ,  m e l ly e k n e k  gyü­
m ö lc s e i  nem  a 'n y u g o d a lo m , és c s e n d e s s é g ,  nem  
a ’ m e g e lé g e d e t t s é g , és b ó ld o g sá g ,  hanem o l ly  
z a v a r o d á s ,  m e l ly n e k  torló habjai a’ gyengébbe­
k e t  a’ boldogta lanság  ö rv é n n y é b e  s o d o r já k , az  
erő sseb b ek et  m e g k e m é n y í t t ik ,  és vég re  a' bi­
tanglón ak  a lacsony e szk ö ze iv é  v á l to z ta t já k ,  és  
íg y  e g y  c s e k é ly  id ő k o r  e legendő  elpusztíttan i  
a z t ,  a' m it  so k  század ok n ak  ápoló k eze  nagy fá­
radsággal ha nem  virágzásra-is legalább remények-« 
tő i  ragyogó v irá n y ra  hozott. —  A z emberi ész  
alkot és p u s z t í t , ép ít  és r o n t , i l la to zó  virá* 
gokat és ö lő  m aszlagokat h i n t ,  bo ldogságot  
és  sanyarúságot e s z k ö z ö l ,  m en n y et  és p o k lo t  
terem t — az ú t ,  m ellyen  e z e k e t  véghez  v i s z i ,  
n em  m á s ,  m in t  a’ p h i lo so p h ia ; épséget  a" j ó ­
za n  ,  rom lo ttsá g o t  a ’ tév ed ő  philosophia s z ü l ; 
m in d en  ész  v i ’sg á ló d ik ,  e s z m é lk e d ik ,  és böl- 
c s e lk e d ik , n é m e l ly ik  m ege légsz ik  a ’ tört úton  
j á r n i ,  és az  ú ton  e lszórt  v irágokat ö s z s z e s z c d n i , 
és  ezek b ő l koszorút fo n n i ,  ’s v é le  a ’ je len k o r t
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f e lé k e s ít te n i , n é m e l ly ik  az o szsze szed ett  v irágo­
kat drága k ö v e k k e l  h í m e z i , és a' jö v en d ő  kor-  
ban-is k íván  ra g y o g n i,  n ém elly ik  a’ v irágok  k ö z t  
a n d a log , azokat bám ulja  a ' n é lk ü l ,  ho g y  eggyet-  
is  le sza k a sz ta n a , n é m e l ly ik  az e ls z ó l t  v irá g o ­
k a t ,  m iv e l  nem ism er i  i l la t jo k a t ,  é k e s sé g ü k e t  
és szép ségü k et  ta p o d ja ,  de lom hasága m iatt  e i ­
nem  tiporhatja, e zek  nagyobb változást az  ész or­
szágában nem  o k o z n a k ,  h é fo lyások  csak  körű 1- 
lév ő ik r e  v a g y o n ,  az-is  k issebb 's n a g y o b b ,  
boldogságot ugyan e s z k ö z ö lh e t n e k ,  de  n agyobb  
boldogta lanságot nem  o k o zn a k  , m ert  az ész" 
országának v á lto zá sa ,  a' sokakra  három ló  bol­
dogság, v a g y  so k a k a t  e lt ip ró  boldogtalanság e g y e ­
dül csak a magas é szn ek  szü lem én n y é .
A" P h ilo so p h ia  azon erén nyé  az em b ér i  é sz ­
n ek  , m ellye l  ez  nagy do lg o k a t  gondol , és cse­
l e k s z i k ,  a' nagy d o lg o k  az em b eriségre  n é z v e  
nagy j ó t ,  va g y  nagy roszsza t  h o zh a tn a k , am azt  
a’ józan  , ezt  a* tév ed ő  ph ilosop h ia  m i v e l i ; m ind  
a’ kettő  uralkodóvá lö n ,  's n ém elly k o r  e g y en lő  
lépéssel hatnak az e m b e r is é g r e ,  ’s ek k o r  zavar-  
tatik ugyan az em beri b o ld o g sá g , de le nem  ti- 
portatik  , m ert a ’ józan ság  m ég-is  sajáttabb tu­
lajdona az em beri t e r m é s z e tn e k , m in t  a* kor­
cso ssá g , ’s íg y  boldogságunk sajkájja  hányatta-  
t ik  ugyan a’ torló  habok  k ö z ö t t , de el nem  m e ­
rül — ha illy  habzás k ö z ö t t  a' b itanglók' szám a  
sza p o ro d ik , ’s a’ jó za n o k é  k e v e s e d ik  , k é szü l  
az in n ség ek ’, k eserv ek ’, fá jd a lm ak ’, és  könnyek*  
ö r v é n n y é , és ha csak fentebbi k éz  nem  v é d e l ­
m ezi bo ldogságunk’ sajkájját;  az ö rvén yb e  so-  
dortatik. -r- V o lta k  e’ m ár i l ly en  id ő k ?  a’ tör­
ténetek  v isgá lló i  íté ljék  m eg — ha p e d ig  a jó za n  
philosop h ia  a n n y ira  lábra k a p ,  hogy  a’ tév ed ő  
az e llensúlyban jó v a l  h a n y a t l ik ;  a k k o r  v iru l az
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em b eriségre  az  é l e t 'd e l e ,  akkor a' szeretet' b o l­
d o g í t ó  illatja sugárként te r je d ,  és a' boldogság  
karolva  ö le l i  a’ m eg e lé g e d e t t s é g e t ; ha ezen  k o ­
v a  a' p b i losop h ián ak  tartós m a rad h atn a , k ic s i ­
n y e n k é n t  k ife j len én ek  az élet’ valóságos és t i s z ­
ta  g y ö n y ö r ű sé g e i ,  a’ fö ld É d e n n é  v á ln a , s z ó v a l ,  
öröm  lenne az é le t ,  m ert a’ tév ed ő n ek  c sek é ly  
befo lyása  e l le n m iv e lé se  által inkább  éreztettn i a’ 
jó za n o k k a l  va lód i ja v á t  az é le tnek , m inthogy  ez  a’ 
sz ü n te le n  m u n k á lk o d á s n a k ,  és fáradozásnak s i ­
k eres  g y ü m ö lcse .  \ *
M inden század n ak  , m in d en  nagyobb  kor­
m á n y o s  a lk o tm á n y n a k , m inden  k issebb  társa­
ságnak  , sőt m in d en  eggyes em b ernek  m egvan  
tu la jd on  p h ilo so p h ia i  k o r a ,  a’ századnak pbi-  
lo so p h ia i  kora  korszellemnek- is n e v e z te t ik ,  
m e l ly n e k  m i l ly  befo lyása  légyen a’ nagyobb kor­
m á n y o s  a lk otm án yok ra  , k issebb  társaságokra,  
’s eggyes  e m b e r e k r e ;  legjobban m e g u d j u k ,  ha  
a ’ történt d o lg o k a t  sza k a szo n k én t  ö s z s z e v e t j ü k , 
m ert  a' v isgá lód ó  é szn ek  lehetetlen  nem látni 
a ’ k iilöm bséget. A zonban m inden philosophia i  
k orn ak  m egvagyon  tulajdon j a v a , a’ korm ányos  
a lk o tm á n y n a k  tehát köte lessége  úgy hordozni a' 
k o r m á n y t ,  hogy  a lkotm ánnyá  alatt bátorságot  
k e reső  társakkal, a' m en nyire  lebet ja v á t  inkább  
érez tesse  a’ p h ilosop h ia i  kornak , m in t  k e llem et­
len  béfolyását ta p a sz ta lta ssa , ez  ped ig  leh etsé ­
ges  a k k o r o n ,  ha a ’ kor' szellem it v ilágosan ér­
t ik  a z o k ,  k ik n e k p h ilo s o p h u s i  eszök  fá k ly a k én t  
súgárol a’ sokaság fö lött. A' k issebb társaságok  
p h i lo so p h ia i  korát a’ század', és korm ányos a l­
k o tm á n y o k ’ k o r sze l lem e  h atározza-e l , ezek  csak  
ú g y  érezhetik  a' b o ld o g sá g o t ,  és m eg e lég ed e tt ­
s é g e t ,  ha philosophia i korokhoz a lka lm aztatott  
czélra  tö r e k e d h e tn e k ,  ha ezen  törekedés  ellent-
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állást ta p a sz ta l ,  az u ra lk o d ó  k o rsze l lem n ek  
nem j a v á t , hanem  k e l lem et len ség é t  tap aszta l­
j á k ,  és f é l ő ,  ne  talán az e l le n sú ly  nagyobb  
erőre k a p j o n , és a’ k is se b b  társaság czélját v e -  
s z e j t s e , és m id ő n  a' korm ányos  a lk otm ány az  
élet gyön yörű sége it  t e r j e s z t i , az eg y  lo m h a  üszö g  
alatt egész len  e lt ik k a d jo n . A z eggyes  em b ern ek  
philosophiai k orát  a’ m o st  e m lí te t t  k o r sz e l le ­
m e k ,  és tulajdon tö re k e d é se  a1 fe l lyeb b  em líte tt  
m ódok  szer int  k é p e z ik -k i ,  bo ld og  ha önn m a­
gát ú g y  k é p e z i , hogy  észb eli  tö re k e d é se  reá  
nézve  c sen d e ssé g e t ,  és n y u g o d a lm a t ,  m á so k ra  
nézv e  ped ig  boldogságot m i v e l ,  és  a ’ k i  ez t  e l ­
ér te ,  azt egyed ü l i l l e t i  a' j)hilosophus né  v. Itt  
rege ju to t t  e s z e m b e :
Cshinvang C hinai Császár e g y k o r  m é ly  an- 
dalgásba m e r ü l t , 's m in th o g y  so k a t  hallott  m ár  
a' p h i lo s o p h u s o k r ó l , az ötLött e s z é b e : v a l ly o n  
mi légyen  a' philosophus ? 's e lh a tá ro z ta  m a g á t ,  
hogy országának leghíresebb ph ilosophussa it  thro-  
nussa elcjbe i d é z i ,  és önnön tapasztalásából  
fogja m e g tu d n i ,  ki légyen  az igaz p h ilosop h u s?  
csak j e le n te n ie  k e l le t t  akaratjá t;  m egje len t  a’ 
híres ősz Chamsus k i  azt h itte  m a g á ró l ,  h o g y  
k ívü le  senki illegnem  érd em li  a' p h ilosop h u si  
n e v e t;  fe l fú j t  pofával teh át k ö ze lí t  a ’ Császár­
h o z ,  's számlálja Confuciusra írt száz  m eg  száz  
é szr e v é te le i t ,  m agasztalja  em b er in é l  fellyebbha-  
tó e s z é t ,  k é rk ed ik  igazság  szerető  s z ív é r ő l ,  
pöffeszkedve beszéli e r é n n y e i t , j ó  t é te m é n n y e i t ,  
's illy sok jelés tu lajdonságaiért nem  kíván e g y e ­
bet 5 m int hogy  a’ Császár őt gazdagon  ju ta l-  
m a zza -m cg , és mind a z o k a ts k ik  e l le n e  írn i  
m erésze ln én ek , ö r ö k ö s  börtönbe  csukássá  — óh  
k iá lt  a* C sá szá r ,  v ig y é te k  szem em  elő l ez t  az  
em b ert, mert nem  ezt keresem  , fe lháborodva
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hagyta-el a* th ro n u st ,  és gúnyírást b o csá jto tt-k i  
a’ Császár e l l e n ,  m e l ly en  ez  jó  k ed ve l  m o so ly -  
gott. E lő  kerü l Cshinte, k in e k  írásai te l ly e s e k  
elragadtatott l e lk e s e d é s s e l , csak  azon  h iánnya l , 
h o g y  az igazságot o i ly  se té t  hom ályb a  burkol-  
g a t ta ,  hogy sen k i sem  v o l t  k ép es  azt k i fe j t e n i ,  
m in d en  em bert s z e r e te t t ,  c sak h ogy  m in d eg y i­
k e t  c s íp ősen  m o c s k o l t a ,  és abban ta lá lta  leg in ­
kább m ély  eszén ek  k i tü n te té s é t ;  ho g y  ő s e m ­
m it  ú gy  nem t e t t ,  m int m á s ,  m e l ly  é tk ek k e l  
a’ C hinaiak  h id egen  é l t e k ,  ő a zo k a t  m elegen  
szere t te  ’s a ’t. a' Császár egy  darab id e ig  m ulatta  
m agát en n ek  b o h ó za ta in ,  és végre e lé g ed e tt len -  
séggel  m agátó l e lbocsájtotta . H á t  m ár nem  ta­
lá lto k  b irodalm am ban ú g ym on d  ph ilosop h u st  ? 
m é ly  fő-hajtással b ev ezet  e g y  fiatal M an d arin  
eg y  p iros , posgás , z ö m ö k  bölcset, F e l s é g e s  Csá­
szá r !  íg y  kiált a' b ö l c s ,  én v a g y o k  a’ p h iloso -  
p h iá n a k  e lev en  k ép e  , én egész  szorga lm am at  
arra fo r d íto m , hogy é le tem e t  e r e z z e m ,  em ber  
társa im a t csak annyira becsülöm  , m en n y ir e  né­
k e m  hasznossak  , sem m i gyö n y ö rű ség e t  m agam ­
ró l  m egn em  t a g a d o k ,  k ö v esd  p h i lo so p h iá m a t , 
b o l d o g u l s z ! —  tá v o z z ,  szóll  a'Császár, em b erte ­
len  ! nem  ism ered  m i az em ber. —  íg y  sorban  
ism érk ed e tt -m eg  j e le n ő  á lp h ilosop lm ssa i v a l , k ik  
k ö z z ű l  eggyet sem ta lá lt ,  kire m éltán  ruházhat­
n á  a' nagy n e v e t ; ta lá lo k  én ú g y m o n d  m ég-is  
k iter jed t  b irodalm om ban o l ly a t ,  k iben k e d v e m  
fo g  t e l n i — testvégje ire  b izá  tehát egy darab id ő ­
re  a" k o r m á n y t ,  ő pedig  két  udvarn ok jáva l  útnak  
in d ú l t ,  h e g y e t ,  v ö lg y e t  ö sz sz e já rn a k  de s ikerét-  
l e n ü l ,  ’s már a* v á la sz tó  nagy falhoz j u tn a k ,  
m elly n é l  tovább m en n iek  nem  le h e te t t ;  in n én t  
n em  m eszsze  a 1 hegyek ' bérczei közt  egy  g ú n y ­
hót p il la n t-m eg j  o tt  vagyon  úgym ond az óhaj-
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to tt  b ö lc s ,  ö r ü l , b o g y  v ég re  czéljá t  e l é r i ,  na g y  
ü g g y e l ,  bajjal tehát fe lk a p a szk o d ik  a’ b é r e z r e ,  
de ím e !  e le jb ek  rohan eg y  sz ik rázó  s z e m ű ,  e l ­
a szo tt  , h a la v á n y , fek ete  sárgás arczú em b er i  
v á z , és o r d ítv a  in k á b b  m in t  k iá ltv a  k é r d e z i : 
k ik  vag y to k  t i ,  's m it  akartok  ? ta lán  azon  cse­
k é ly  n y u g a lm a m a t  ak a rjá to k  zavarni ? m e l ly e t  
n é k e m  e ’ rengetegben  tanyázó  fen e  v a d a k  en­
g e d n e k ,  ezen  k érd ésre  a’ Császár szem fü le seb b  
l e t t ,  ’s k ö z e l í t  h o z z á — m i talált jó e m b e r ! úgy­
m o n d ,  b izonyára  te  v a g y  az , k i t  k e r e s e k ,  nem  
de te ph ilosop hus vagy  ? H a  ezen  n é v  o l ly  lén y t  
j e l e n t ,  ki az egész  em b er iséget  g y ű lö l i ,  m eg ta ­
láltad e m b e r e d e t ,  h id d - e l , senk i é le seb b en  n em  
g y ű lö lh e t i  az e m b e r t ,  m in t  é n ,  bár m in d a n n y i­
n a k  egy  nyaka  l e n n e , hogy  egy  csapással e l-e -  
m ész th e tn ém  ő k e t ,  m o st  p ed ig  tá v o z z  t ő l e m ,  
m ert által szak asztom  s z ív e d e t  e g y  ny ílla l  — a’ 
m eg b ö sz ű lt  e lő tt  nem  álhatott  to  vább a’ C sá szá r , 
’s  k ö n n y e i t  tö rö lg e tv én  m o n d á :  ez  b izonnyára  
boldogta lan  e m b e r ,  hát van az én k o r m á n y o m  
a la tt-is  boldogta lan  ? íg y  eszm él k e d v én  tovább  
h a l a d , 's egy  n ép es  városba é r k e z i k ; i t t  m in ­
denek  szá jáb an  halja  d icsértetn i  a’ n a g y  b ö lcses-  
ségü  , és em beri gyarlóságon  tu lh ató  erk ö lc sű  
Occzifut, k i  m ár  sok  k ö n y v e k e t  írt  a ' t i s z ta  m o ­
r á lr ó l , e r k ö lc s r ő l ,  s z e l í d s é g r ő l 's a ’ t. a ’ Császár  
m eg lá to g a tja  a’ b ö lc s e t ,  k in e k  t is z te le te s  t e k in ­
te te  azonnal m é ly  t isz te letre  ragada a C sászárt,  
’s a l ig  e g y  k é t  szó  váltással e n y h íth e t i  p h i lo s o -  
p h u si  s z o m já t ,  bétoppan hozzájok  at v á ro s ’ 
k ó rm á n y o zó já n a k  k ü ld ö ttje  azon  c z é l b ó l , h o g y  
e g y  béfogott  v é tk e s  eránt a’ b ö lcsn ek  v é lem én -  
n y é t  k ü ld ö jjén ek  m e g v i h e s s e ; a’ v é t e k ’ sú ly a  
e z  v a la :  egy  ü g y efo g y o tt  sz eg é n y  é h e lh a ló  at-  
Ij á n a k ,  és g y e rm ek én ek  szám ára alam i'snát k ó l-
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d ú lván  eg у  dúsnak  ajtaja e lő t t ,  onnént ped ig  e b  
igazittatván  a' dúsnak  halomban rakott  é le t s z e ­
rébő l  egy  p arán y it  e l l o p o t t ,  hogy  az éh e ih a ló -  
k a t  a’ re tten e tes  halál' torkából m ég-is  k isza ­
b a d í t s a  , — s z e m e it  s író k ép p en  dörzsöli a’ nagy­
le lk ű  b ö lc s ,  és a 5 v é tk es t  fe lo ld ja  bűnén;?; a' 
C sászárnak te tszett  azon  c s e le k e d e t , eg y  k é t  
p il la n ta t  után béjön  a' bö lcsn ek  sá fá r ja ,  és b e ­
s z é l i  újra az em líte tt  f e ló ld o zo ttn a k  v é tk es  tet­
t é t ,  e g y szer  sm ind  a 'b ö lcsn ek  tudtára adja, h o g y  
sajátjából történt a' kár —  ú g y !  m ond  Öszsze-  
rá n czo lt  h o m lo k k a l  a’ bölcs , fuss rögtön  a’ bí­
r ó h o z ,  és m o n d - m e g ,  bogy  jobban m eg fo n to lt  
v é le m é n y e m  s z e r é n t ,  a 'b ű n ö s  halált érdem el —- 
a* Császár e l i s z o n y o d o t t  e ’ sz ín le tt  erkö lcsű  bölcs  
t e t t é n ,  ism ere t len ü l  e lh a g y ta  a1 házat.
H iában fo ly ta tom  én úgym ond  u tazásom at,  
a' p h i lo so p h ia  csak az em berek' agyában rejte ­
z i k ,  nap fén yre  p e d ig  soha nem  j ö n ,  már anny i  
fáradságos u tazást t e t t e m ,  k ém le ltem  az em b er i  
s z í v e k e t ,  de v a ló d i  bölcsre nem  a k a d ta m , s z e m ­
f é n y v e s z t é s  a tu d o m á n y o ssá g , és te ttetés  az er- 
k ö lc s i s é g ,  ragyogtatják  az e r é n y t ,  m íg  ö n n ö n  
h a szn o k  k ív á n ja ,  legutállatosabb gyávaságba e s ­
n e k ,  m ih e ly t  önn szeretetjük  legk issebbé-is  sér­
te t ik  , hazafelé  in d u lo k  t e h á t , és ta p a szta lá so ­
m a t  n ép em  hasznára  ford ítom  —- b a l la g ,  ballag  
u d v a rn o k a iv a l  a’ bölcs C sá sz á r ,  's ím e  eg y  k ie s  
v ö l g y , ’s annak k ö zep éb en  cs icsom a n é l k ü l , de  
t isz ta sá g tó l  ék esk ed ő  hajlék  tűn szem éb e  — k ér­
d ez  egy  k ö z e lá l ló  fö ld m ív es t  —  v a llyon  ki la k ­
j a  azon csen des  h a j lé k o t?  egy  t isz te le tre  m éltó  
ö r e g ,  ki , a’ m en n y ir e  én  tu d o m , igen k ü lö n ö s  
t e r e m tm é n y ,  őt m egn em  lehet h a r a g í t a n i ,  
leg főbb  fog la la tossága  m ásokkal jó t  tenni —  k ö ­
ze lebb  járul a’ C sászár , és ajtajában a ’ tulajdon
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kosnak  eg y n éh á n y  ko ld u st  l á t ,  k ik n e k  é le lm e t  
osztogat a’ hatvan  e sz ten d ő s  Kong mine s k i  s z e n t  
Foglalatosságát e lv é g e z v é n  fö ld re  borúi , ’s íg y  
fo h á szk o d ik :  „ H á lá k a t  adok  nék ed  nagy T ie n  ! 
h o g y  gazdagságom at és t i s z tv i s e lé s e im e t  e lv e t ­
ted  , m eg h a g y ta d  ped ig  k e n y e r e m e t ,  m e l ly e t  az  
é h e z ő k k e l  m e g o s z th a to k ,  á ld*m eg a’ Császárt  
N e m z e t i sé g é v e l  e g g y ü t t ,  adj n é k i  v i lágos  é s z t ,  
és  vas  tü rö d e lm et  a’ k ó r m á n y o z á sh o z ” e z z e l  f e l ­
em elte  s z e m e i t ,  és a ' jö v e v é n y e k e t  lá tván , s z e ­
ré n y e n  fe lé je k  fordul s k é r d e z i:  m it  k e r e s t e k  
e ’ m a g án yb an ?  o lly  h e ly e t  k e r e se k  jó  Öreg! fe ­
le l  a* C sászár , hol az e r k ö lc sn e k ,  és b ö lc se s ­
ségnek  v a g y o n  la k h e ly e  —  hiában fáradtál id e  
n em es  i f j ú ,  i tt  c sak  em b er i  gyarlóságéit, együ-  
g y i i s é g e t , és s z ű k  határok k ö z z é  szo r íto tt  é le t ’ 
m ó d o t  t a lá l s z ,  azonban h a  sz ű k  k a l ib á m b a n  
v a la m iv e l  k e d v e d e t  t a lá lo m ,  legn agyob b  g y ö ­
nyörűségre  adsz  a lk a lm a to ssá g o t;  ím e  itt  vá g y ­
n a k  g y e r m e k e im ,  k ik  a’ f ö ld m ív e lé s t  j ó l  értik  , 
én  ők et  ok ta tom  , de ő k  m in d en b en  g y á m o ló im -  
i s ,  en yh ítsd  tehát c sek é ly sé g em b ő l  é h e d e t ,  é s  
szom jad at  —  a' Császár e v e t t  a ’ fe ladott  é te lsze ­
rekből — m i óllá  l a k s z ,  k é r d e z i ,  jó  öreg  e ’ m a ­
gányban ? már harm intz  e s z t e n d e j e ,  én i sm ere t­
len  v a g y o k ,  de az ú ta z ó k a t ,  és é h e z ő k e t  örö­
m est  l á t o m , ha eg ész len  m eg n em  v ig a sz ta lh a ­
tom  ő k e t ,  a k k o r  e ls z o m o r o d o m ,  és régi dú-  
sabb á llapotom  ju t  e s z e m b e ,  de  e z t ,  ha l e h e t ,  
ham ar k iv e re m  fejem b ől m it ? hát te  d ú sab b -  
i s  v o l tá l?  i g e n — de nagy boldogságom  a z , h o g y  
szeg én y ség re  j u to t t a m ,  m á sk ii lö m b en  soha  n em  
é lezh etn ém  azon  é d e s s é g e t ,  m e l ly e t  é r z e k , m i ­
dőn csek é ly  ja v a m a t  m ás szegényebb el m eg o sz t ­
hatom . — H á t  m i , és hol v o ltá l  jó  öreg  ez  
e lő t t  harm intz  e s z te n d ő v e l?  I f j ú !  ta lán  néni
9á
s o p h u s o m ,  k it  a’ rágalm azó n y e lv e k  m e g f o s ^  
tottak  fén yes  h i v a t a l á t ó l , és elraboltak az em-* 
beriség' boldogságának o l tá r á r ó l , k i  s zeg én y sé -  
gében-is  az em b er iség n ek  b o ldog ittó ja  v o l t ,  ó im  
keb léb en  p e d ig  szü n te len  legn agyobb  b o ld ogsá ­
g o t  é r z e t t ,  v iszszaá líítom  őt  a ’ ti boldogulás-  
tokra  , és tu lajdon n y u g a lm a m r a ,  ú gy  t e k in t s é ­
t e k  őt m in t  e lső  m in i s t e r e m e t ,  és leg h ív eb b  
barátom at, k in ek  tanáttsa  az  én  parancso la tom  
l é s z e n ,  te  ped ig  j ó  Öreg! ieg k is se b b  Vonako­
dást se  m u t a s s , fiaid leszn ek  b irod a lm am n ak  
o sz lo p a i*  tő led  tan u ltam : h o g y  az e r k ö lc s  soha  
e in em  v e s z t i  ju ta lm át. V irágzó  Ion C hina! a5 
p h i lo so p h iá n a k  boldogabb kora d erű it  egére. A ’ 
b o ld o g íto tt  a la ttva lók  b o ld o g ittó j ik n a k  e l tű n tö k  
után szobrokat á h í t o t t a k ; —  C shinvangéra csak  
e z t  v é s t é k :  A' JÓ T É V Ő ! K ongsuneéra  p ed ig  
e z t :  A ’ P H I L O S O P H I E
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A* Magyar műveltség alacsopyíttatása 
külföldön.
K ü í lö p ö s n e k  's h atározatlan n ak  te tsz h e tík  el­
ső  p illan atra  o lv a só  k ö zö n ség ü n k  e lő tt  ér tek e ­
z é se m ’, v a g y  inkább k ö ze lésem ' cz ím je . M agam ­
is  b izo n y ta la n  é r te lm ű n ek  ta lá ltam  e z t  n y o m ­
ban , ’s szü k ség esn ek  , ü g y etlen  u gy a n  ; de k ö n ­
nyen  m eg n em  v á lto zta th ató  k ife je zé se m  nehány  
sza v a k k a l m egh atározn om  e lő b b , m in tsem  e lto -  
k é lle tt  tárg y a m h o z  fo g h a tn ék :
A' D rezd áb an  ’s L ip cséb en  k ijö v ő  É stve li 
Újság (A b e n d z e itu n g ) 1 4 0 -d ik szá m ja  t. i .  le v e ­
le z é s i  k ö z lé se ib e n  a ’ M agyar tu d ó s T ársaság’ 
fe lá llít ta tá sá r ó l’« H a zá n k  n é m e lly  m ű v o ltsé g b e li  
á lla p o tjá r ó l, P esten  1 8 3 1 . É sz t. M ájus’ 2 4 -k é n  
k ő it tu d ó s ítá s t  n yom tatta to tt. R ágalm azás, t é v e ly ­
g é s ,  a la cso n y ítá s  lappang a n n a k  m in d en  so ra i­
ban ; —  N em zetiség ü n k  seb es lé p é se k k e l tö k é l-  
le te sed ő  é b r e d e z é s e ; id eg en  ’s jo b b  íz lé s ű  T u -  
d ó so k tó l-is  k e llem etes  hangúnak és rem ek  alka- 
tású nak  íté lt  n y e lv ü n k  napról napra előbbre ha- 
lad ó  m ű v e lő d é se ;  p o lgárja in k  m ás ak árm ely  
rég tő l p a lléro zó d o tt N em zet fijai Ö sm éreteik k el 
v e té lk e d h e tő  ü g y esség ek  , — e lö sm érte tn ek  a n ­
nak  m ind en  sza v a ib a n . F á jd a lo m ! h o g y  i l l y  
rága lm azólag  's a la cso n y ító la g  írh at k ü lfö ld re  
fe lő lü n k  egy  T u d ó s , —  ki azom ban n ev é t in é i­
r a  M.  OR .  M I N E R V A  I .  N E 6 V E D .  1 8 3 2 .  1
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tán  t ito k b a n  ak arta  h a g y a tn i, — m ég  p e d ig  
H azán k  v a jh a  m en n é l ham arább m inden  te k in ­
tetb en  úgy n e v e z h e tő  anyavárossáb ól P e s t r ő l , 
h o l a’ N e m z eti é r zé sn ek  ’s N em zeti m ű v ö ltsé g  
m in d en  k ú tfe je iv e l va ló  ö sm erk ed h etésn ek  leg ­
inkább k e lle n e  v irá g o zn io k .
N em  szá n d ék o m  azom ban je le n  k ö z lésem m el  
to llv ih a rb a  ereszk ed n em ; csupán k iak arom  j e le l ­
n em  n é m e lly  m ellék es  je g y z e te k k e l az em líte tt  
levé l' főbb p o n t ja it ,  m e líy ek  té v e ly g ő  igazság­
ta lansággal fe s te g e t ik  H azán k  m ű v e lő d é s i á lla ­
p o t á t  , azon  szo m széd  N em zet e l ő t t , m e lly  á l­
d o tt K a n ah án u n k  te r m é k e n y sé g é t , ’s term ék en y ­
ség e  h a son líth a ta tlan  a ján d ék a it k iv é v é n , a lig  
Ösmeri s z e r k e z te té s iin k e t , ig y e k e z e tü n k e t , töre-  
k e d é s ü n k e t ’s leg k ö ze leb b i éb red ezése in k et m in ­
den tu d om á n y o ssá g a  m e lle tt  b őv eb b en  ’s b izo ­
nyosab b an  ; m int m i iVtagyarok talán a’ tő lü n k  
m e sz sz e  sz ig e te lt  S z e r e c se n y e k é it .
A z ér d e k le tt  le v é l ’ ér te lm e szerén t teh á t:  
:>9J\íagyar-országnak9 különösen Pestnek-is va­
gyon már tudós társasága s m elly a nép3 mű­
velődésére igen nagy befolyást nyerhetne ,  ha 
szerkezte tése  einem hibázná arán yá t. Angol-or­
szág3 C onstitú tziójával szere tik  Constitútziójo- 
k a l  5  bár minden alap nélkül s öszszehasonlita- 
niok a JVIagyarok: tudós társaságjok rend­
szabásaiban s munkálódásaiban-is a P ári's i és 
Londoni társaságokat vá la szto tták  m ustrául 9 
s ezeknek hibáikat bizonyosan örökségül sző t­
ték határozásaikban / ’ K ár , h o g y  a’ tu d ós S zer ­
ző  k in em  je le l t e  azon  h ib á k a t, ’s a’ k ü lfö ld d e l  
és ezen  ú to n , ha k ö zv e te tten  tanáccsait m ega­
karta tő lü n k  tagadnia , a’ j ó t  és  h aszn o st so h a ­
sem  utált H azán kkal nem  k ö z lö tte  az  i l ly  tár­
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saságok* a lap szab ása ik ró l e lm é lk ed ett  czélarán yo-  
sabb képzeteit»
s iAzomban ri*Magyar-nyelv még csak legmé­
lyebb gyermekségében ( tiefsten K indheit)  nyö­
szö rö g i’ M inden  n y e lv e k r e  n é z v e  e ’ szerén t  
gyerm eki 9 ifjúi s f é r j  fiúi s öregségi k o rá cso t  
k ü lö m b ö z te th e tv é n -m e g : az e ls ő t ,  úgy  h is z e m ,  
abban h e ly h e z te th e tjü k , m ik o r  m ég  v a la m e lly  
N y e lv  m in d en  n y e lv é sz m é n y i (g ra m m a tik a i)  ha­
tá ro zá so k  ’s literatú ra i szü lem én y ek  n élk ü l e g y e ­
dül a’ N ép ’ száján é ld eg é l;  —  a 'm á s o d ik a t , m i­
k o r  m ár n y e lv é sz m é n y i h a tározód ása i k e z d ő d ­
n ek  ’s tö k é lle te s e b b ű ln e k , és gazd agú ló  sz a v a i  
k iv á lt  k ö ltő i ’s érzék i m unkákra ford ító d h a tn a k  ,  
a’ n ő ttö n  n ő tt L itera tú ra  m ezején  ; —  a’ har­
m a d ik a t , m id őn  N y e lv é sz m é n n y e  (G ra m m a ti­
k á ja )  b e fe je z ő d ö tt ,  *s sza v a i a' leg e lv o n o tta b b  
g o n d o la to k  ’s k ép ze tek  k ö zö n ség esen  é r th e tő k ­
k é  t é t e le k r e , szó v a l m in d en  le h e tő  em b eri tu ­
d o m á n y o k  m eg h a tá ro zo tt e lő a d á so k ra  e lé g sé g e ­
se k  ’s a lk a lm a to so k ; — öregség i korácsát v é g ­
re  a k á rm elly  n y e lv n e k  abban gon d o lh a tju k , m i­
d ő n  ez  v ó lt  erejéb en  f o g y ,  n y e lv ész m én n y é b e n  
s ü l ly e d e z ik ,  ér th etőségéb en  a p a d ; ső t N e m z e ­
té tő l v a g y  f e lc s e r é lt e t ik , v a g y  legalább  an n yira  
m eg za v a rta tik  m á s s a l , h ogy  e lő b b en i k ö n tö ssé -  
ben  k é n te le n ítte tik  s z á m k iv e tte té s t  v á la sz ta n ia  
m agának.
E zen  n ég y  korácsot H azán k  éd esen  p eregő  
n y e lv ér e  a lk a lm a z ta tv a , hogyan  a la cso n y íth a t-  
ja  ír ó n k  g y e r m e k s é g i ,  m ég  p ed ig  leg m ély eb b  
g y erm ek ség i korácsra n y e lv ü n k e t?  —  m egn em  
foghatnunk. K iv e tk e z e tt  ez  g y e r m e k iség é b ő l m ár
I. L ajos ’s I* M átyás d icsőséges em lék eze tű  K o-  
r o n á ssa in k , H on n yu n k ra  m in d en  részb en  arany  
kort d e r íte tt  k órm án n yaik  alatt. K ik ü llő , Lő-
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r in c z , t B á to r i ,  S z é k e ly , K o m já ti, P e s ti
szép  fe j le d e z é s s e l n y ito ttá k -m eg  L iteratú rán k at;  
E rd ő sy  Ján os n y e lv ész m én y ü n k e t m ár 1539, á la-  
p íto tta  ’s S zen cz i M olnár A lb ert 1601 n y o m ta t­
tatta  e lső  S zó tá ru n k a t. E zen  férjfiak’ fáradha­
ta tlan  tö r e k e d é s e ik k e l , lé p e t t  a ’ M agyar-N yelv  
i f jú i  v irá g z á sá b a , ’s h ogy  m in d ed d ig  és k itu d ­
ja  m ég  h á n y  é v e k ig  nem  ju th a to tt  ’s nem  ju t­
hat férjfiú i á llap od ottságára  ? töb b ek  k ö zt a ’ 
m ajd  k ét S zá za d o k ig  harap ód zott sú ly o s török  
ig a ;  a' m ajd k o ru n k ig  terű it s ira lm as v a llá sb e­
li  ü ld ö z te té s e k ; több polgári v i llo n g á so k ;  H a ­
zánk  szám os N em zete i m agyarosodásokn ak  m ind­
ed d ig  te lje se n  m egn em  g y ő ze th e te tt  a k a d á lly á ;  
g o n d o lk o z á s  és írásb e li szabadságunk m ai napig- 
is  több anyagokban (m a tér iá k b a n ) halgatást v a g y  
te tte té s t  parancso ló  korlátja; szo rg a lm u n k 's k e ­
resk ed ésü n k  nem  k ö n n y en  tip orh ató  b ilin c se ;  
O sk olá in k on  m in d en  T u d o m á n y o k n a k , K órm ány- 
’s I té lő -szék e in k en  m inden  Ü g y ek n ek  Jatán n y e l­
v e n  m eg k ív á n t e lő a d á so k  ’s fo ly ta tá so k ; azon  
k ö r n y ű lá llá s , hogy  eg y  fő v á ro su n k , egy  tu la j­
don k ö zép p on tu n k  s in c s e n , honnan eg ész  N em ­
zetü n k re  ter jesz th etn é  ’s lő v e lh e tn é  b o ld o g ító  
súgárait a' férjfiúi kor’ m ű v ö ltsé g e 's  á llap od ottsá -  
g a ; — hogy  K ö n y v tá r a in k , hogy  M esterség-, 
T u d o m á n y -, T erm észet-, R itkaság ’s S z é p íz lé s -  
b e lig y ű jtem én y e in k  és k in cse in k  m ég  m in d ed ­
dig igen  r i t k á k , ’s töb b n yire  k ü lfö ld re  cze-  
p e lte tn e k ;  —  m ondom  ezek  e g g y ü ttv é v e , né- 
m elly  m e llék eseb b  hátráltatásokk al o k o z z á k ,  
h o g y  férjfiúi korára  nem  ju th ato tt m in d  e ’ 
korig  n y e lv ü n k , ’s n y e lv ü n k k e l m ű v ö ltsé -  
g ü n k .
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pedig Tót s Ólaii g R á c z . I I o r tá l9 C zigány,  
’Sidó s a t / ’ Az ír ó  b izo n y o sa n  szo ro s ér te lem ­
ben  v e tte  M agyar-O rszágot, d e  a ’ M agyarok szá ­
m o k a t m elly  k ic s in y ítv e ;  a' N é m etek é t  e lle n ­
ben m elly  n a g y ítv a  becsü li , a' T ó to k é t  p ed ig  m ég  
fe lé n é i- is  alábbra szá llítja . H o g y  m in d  a' M a­
g y a r ,  m ind  a’ N ém et n é p e sség e t  e g é sz  k ite r je ­
d éséb en  h a so n líth a ssu k  am a H a zá n k a t néenete- 
s ítő  k ö z lésse l ö s z s z e : v e g y ü k  O rszágunkat s z é ­
leseb b  érte lem b en  fig y e lm ü n k re . F ö ld ír á s b e li  és  
S ta tisz tik a i je g y z e te in k  szer  én t M a g y a r - , E r­
d é ly -, T ó t-, H o rv á t-O rszá g o k 's  a’ katonai H atár­
szé lek  ten geri v id é k ü n k k e l eg g y ü tt 4 ,5 0 0 ,0 0 0  
M agyart; 4 0 0 0 ,0 0 0  T ó to t a’ V en d ek k e l , Rá- 
c z o k k a i , ’s O ro szo k k a l e g g y ü tt;  1 2 4 0 ,0 0 0  Olá­
h o t;  csupán 9 0 0 ,0 0 0  ’s teh át nem  3 0 0 0 ,0 0 0  N é ­
m e te t ;  1 5 0 ,0 0 0  ’S id ó t;  3 0 ,0 0 0  C z ig á n y t, e z e ­
k e n  k ív ü l k ev eseb b  szám ú  Ö rm é n y e k e t, G ö­
r ö g ö k e t , O la sz o k a t, A lb án u sok at sz á m lá ln a k ,  
ú g y ,  hogy  az eg ész  n ép esség e t k erek szá m m a l 
11 '0 0 0 ,0 0 0 -ra  teh etjü k .
SSE' m elle tt a német rész a m űvöltebb; 
a városi polgárok ' s Or szag-nagyjai mind N é­
metek is  németül beszélnek: csak az alsóbb 
rendű Nemesség s P a rasztság  törzsökös M a­
gyar."  A z elsőbb  p o n to t á lta lá n o sa n  v é v e  nem  
tag a d h a tju k ; legalább á lta la  é b r e d e tt , ter jed ett  
’s n e v e k e d e tt  m ű v e lő d é sü n k :  — a’ m ásod ik at  
’s harm ad ik at rágalom  v o lt  ír ó n k n a k  K ü lfö ld d e l  
k ö z le n ic , k iv á lt o i ly  sem m i k iv é te l t  sem  sz en v ed ­
h ető  határozássa l. P olgáraink  ’s N a g y ja in k  m ajd  
n em  k ö zö n ség esen  b eszé ln ek  ig en -is  n é m e tü l , — 
d e  v a lly o n  leh et-é  ezér t m in d n y á jo k a t N ém etek ­
n ek  n ev ezn ü n k  ? N em  ugyan  azon  ju ssa l h ird et­
h e tn én k  e* ő k et L atán ok n ak , F ra n cz iá k n a k , T ó ­
to k n a k , A n g o lo k n a k , O la sz o k n a k , T ö rö k ö k n ek , 
ső t  talán G ö rö g ö k n ek  és 'S id ók n ak -is  ? m ég p e ­
d ig  H o m é r o sz , P lá tó  és K sz e n o fo n ; ső t M ó s e s ,  
D á v id  és a' P ró fé tá k  k o r á c sa ik b ó l?  — V é lem é­
n y em  szerén t P o lg á r ja in k , de k iv á lt  N agyja in k  
tö b b ség ek et sz in te  o lly  tö rzsö k ö s  M agyaroknak  
v a lh a tju k é s  tarthatjuk, m in tv a lja  és tartja  író n k  
N em esse in k e t *s P arasztja in kat. K ö tv e  h isze m  
u g y a n - is , h ogy  N agyja ink ' eg y  része  szég y en le ­
n é  ’s tagadná M agyar e r ed e té t;  m á sik a  bosz-  
szo n k o d n a  N em zetü n k  főb b jei k ö z z é  szá m ítta -  
tásán ’s ik tattatásán  ; m in d  a' k e ttő  nem  ta r ta n á ’s 
ösm érn é  m ú lh a ta tla n  k ö te le sség én ek  a n y a n y e l­
v e  m eg ta n u lá sá t, ápolását ’s k ö zö n ség eseb b íté -  
sét. —  T öb b  V á rossa in k  e r e d e te k e t 's szab ad sá­
g o k a t N ém et-g y a rm a to k n a k  , ?s az ezek  által 
ta lp ra  á llíto t t  b á n y á sz k o d á so k n a k , m esterség ek ’ 
's k e r e sk ed ése k n e k  k ö sz ö n h e t ik  : de n in csen ek  e  
a zo k  m elle tt  t e l j e s e n , v a g y  legalább  fé lig  m ed ­
d ig  m agyar ered etű  sza b a d v á ro ssa in k -is?  ső t né­
m et és tó t p o lg á r ja in k , nem  tud n ak  e m ár há­
lánk  seb es lé p é s e k k e l  m agyarosod ó  k o r u n k n a k ! 
m ajd  k ö zö n ség esen  m in d n yájan  m agyarú l ? —  
A 'p a ra sztsá g n a k  nagy  részét n e v e z h e tn é k  inkább  
n em  tö rz sö k ö s  M a g y a rn a k , ső t  m agyarú l sem  
ér tő n e k  ’s b e s z é lő n e k , bár nem  m in d en  k iv é ­
te l  n é lk ü l. M ert H a zá n k ’ legtöbb  V á rm egyéib en  
t isz tá n  's m ajd  nem  csupán m agyar sza v a k k a l é l  
a ’ p a r a s z t ; ső t  szén a -ta k a r ítá s , a r a tá s , egy  szó ­
v a l nyári m u n k á k a lk a lm o k k a l, — d e s z k a , z s in ­
d e ly  , l é c z , abroncs ’s m ás fa -és cserép szerek  
s z o lg á lta tá s o k k a l, m este r le g én n y e ik  ván d orlá ­
s o k k a l ,  —  felsőbb  V árm eg y éin k -is  v a g y  akar­
já k  , v a g y  s e m , e ltan ú lják  ig en  k ö n n y é n , m in t  
ö rö m m el ta p a sz ta lh a tju k , alsóbb M egyéin k tő l 
n y e lv ü n k e t .
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9SM agyar Újság mind ez ideig csak egy 
vagyon , 's ez-is csupán 1500 példán n yal; .Ус­
те t ellenben három : a' P e s ti  9 Posonyi és Zá­
g rá b i 6000 Olvasókkal9 — külföldről hasonlóan 
6000 példány jönn  körül belől közinkbe; a z  
Augsburyi küldözget egyedül 25Ü0-«£’ M agyar- 
Ú jság  csak  egy ? — b izon yosan  a' H azai- és 
7í"tóYfo№ -túdósításokat érti a la t ta ; d e hát a' 
M agyar-K urír  ’ s E rdélyi-H íradó  n em  a n y a ­
n y e lv ű n k ö n  je le n n e k  e m eg?  —  íg y  tehát inár  
ta v a ly  u gyan  annyi M agyar- m in t N ém et-Ú jsá ­
g u n k  v o l t , ’s ez  idén  a' Jelenkorral sza p o ro d ­
v á n  a m a z o k , m egh aladták  e z ek n e k  x szá m o k a t. 
M en n yi p é ld á n y o k  n y o m ta tó d ja n a k  Ú jsá g le v e le ­
in k b ő l ? nem  tu d o m ; h a n e m , h o g y  n e v e k e d ik  
O lv a só -k ö zö n ség ü n k  n a p o n k é n t , m in d en n a p i ta­
p a szta lá su n k  e lég g é  b iz o n y íth a tja 's  jö v e n d ő lte t-  
h e t i , az  id eg en  n y e lv en  sz e r k e z te te tt  H íra d á sa ­
in k  m en n él ham arábbi c sö k k e n é sö k e t . —
ssAzomba?i a k ritika i lapokban kikaczagtat- 
nak a N ém et ezők m int Pyrher ’s M ajlá th  
Urak. D e b o tta l és kénszerítve nem terem tünk  
K öltőket. ír ja n a k  „ gazdagítsák  L ite ra t úrájo- 
k a t ’s kedvelt essék-meg nyers nyelv őket.’ A ’ 
K r it ik a i la p o k ,  m e lly e k b ő l a’ fe lh o z o tt  vád at  
b ő v e b b e n  m e r íth e tn é n k , szorgosab b  ig y e k e z e ­
tem  m elle tt- is , H a zá m tó l távo lab b  v o lto m  m ia t t ,  
csu p án  ta v a szu n k  v é g e  fe lé  k erü lh e ttek  k e z e im ­
h e z ,  ’s örö m m el o lvastam  b en n ek  a’ m it  e lő re  
le h e te tt  író n k n a k  több i h ib á s és N e m z etü n k e t  
leg y a lá zn i tö rek ed ő  e lő a d á sa ib ó l k ö v e tk e z te t ­
h e tn ü n k , h ogy a’ n e v e z e tt  tu d ós M éltóságok n ak  
N é m e te z é se k  ér in te te tt  csupán  a’ n e v e z e t t  la p o k ­
b an  inkább, m in tsem  g ú n y o lta to tt, ső t id eg en  n y e l­
v e n  sz e r k e z te te tt  Irom ányaik ' m a g y a rfo rd ító i in ­
te tn ek  in k á b b  h aszta lan  m u n k á ik tó l, m in tsem
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m á so k  az ered eti szerző k  gya lázta tn án ak . —  K ö l­
tő k , m ég p ed ig  le lk e s , ered eti K ö ltő k  h ijok ró l, ú gy  
v é le m , nem  p a n a szk o d h a tu n k . L iteratúránk’ ezen  
ága m ár m in d en  bogaiban  k e le tk ez ik  ’s tö k é l-  
le te sed ik . N em  lesz  t e h á t , fogadom  , szü k ség ü n k  
b o tta l és k én szer ítv e  terem ten ü n k  P oéták at. A’ 
L itera tú ra  tö b b i ágai h aso n ló a n  —  csak  O sk o­
lá in k , T ö rv én y - ’s K orm án yszék ein k  fo g ad ják -e l 
a n y a n y e lv ű n k e t , n y o m ta tá sb e li szabadságunk  
m e l le t t ,  u ra lk o d ó  n y e l v n e k ,—  n yom b an  nem-» 
z e te sü ln e k  k ö z ö ttü n k . Mi szeren  ’s ju sso n  n e­
v e z h e t i  vég re  ír ó n k  n y e lv ü n k e t n y ersn ek ?  m eg- 
n em  fogh atom . D u r v a , darabos h a n g zá sá t, v a g y  
a ’ k ité te le k b e n  szeg én y ség é t 's tö k é lle t le n sé g é t  
ér ti e n y erseség e  a la tt ? A m azt n eh ezen  érth eti, 
m ert jó íz lé sű  's több n y e lv ek b en  forgott férjfi- 
a k tó l v o lt  szeren csén k  h a lla n u n k , h o g y  k e lle -  
m ete s  , sz ív reh a tó  hangjával n y e lv ü n k  a z O la sz -  
sza l m in d en k o r  és  m in d en ü tt v e te k e d h e t ik ; sze ­
g én y ség g e l 's tö k é lle tle n sé g g e l sem  v á d o lh a tja  
ú g y  g o n d o lo m , k iv á lt  j e le n  korunkban a’ Ma­
g y a r -n y e lv e t , m ert a’ legelvon attab b  fo g a to k  ’s 
k é p z e te k  e lő a d á so k ra -is  sz in te  ta lá lh atu n k  al­
k a lm a to s , k ö zö n ség esen  érth ető  k ife je z é se k e t  
b e n n e , m in t n y u g o ti szo m széd in k é ib a n .
s9Az~is a hír s hogy kik eddig nagyobbára 
németül i r t  ah s a tudós Társaság tagjaivá  
nem l e h e t n e k H íren  kár v a la m i k ü lfö ld re  trom ­
b itá lt  tu d ó sítá st é p íte n ü n k ; legalább  m íg  a’ h ír  
v a l ó s o d i g  halgatással len n e  k ö te le sség ü n k  i l ly  
esetek b en  a zt m e llő z n ü n k , ne h ogy  szá rn y a l­
á s á v a l  h azudtolt rágalm ak k ö zö n ség esed jen ek  
szo m széd in k  k ö zö tt á lta lu n k  eg ész  N em zet fe ­
lő l. H o g y  p ed ig  az érd ek le tt h ír épen nem  te l­
je s e d e t t :  M ajláth ’s M ednyánszky  Uraknak a’ 
T ársaság’ Igazgatóji k ö z t cs illo g ó  n e v e ik ; nem
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k ü lö in b en  n é m e lly  a n g o l ,  francz 's o la sz  tu ­
d ó so k n a k  a’ társaság  ta g ja i k ö z z é  n e v e z te té -  
s e k é s  b é v é te té se k  e lég g é  b iz o n y ítjá k  és czá fo ljá k .
.L Lengyelek igen magokra vonják a9 
M agyaroknak figyelm üket. M inden kezén fo r ­
g a tja  m ost az Újságot s de nagyobb része csu­
pán  tago lga tja  (syllab izá lga tja ) fo g la la tjá t ” 
N agyob b  ré sze  csupán ta g o lg a tja ?  — S zeg én y  
H a z a !  fővá ro so d ' p o lg á r ja in a k  tö b b ség ek  m ég  
csak  o lv a sn i sem  tu d n a k ! D e  nem  ; — ig a zsá g ­
ta la n u l vád ol b en n ü n k et s' r é szb en -is  a’ tu d ó s í­
tó . S zo rg a lm a to s , bár e ln y o m a to tt  sorsú  R e k to ­
ra in k  's K án to ra in k , ú gy  h is z e m , a la p ítg a tjá k , 
h a  nem  nyárban  , lega lább  té len  által H o n n y u n k  
m in d en  zugaiban 's fé sz k e ib e n  s z in t e , m in ta k a r  
n ém et s z o m sz é d in k , ak ár  án gol 's fra n cz ia  
atyán k fiá in á l a’ m ű v ö lö d é s ’ ezen  o k v e te t len  fe l­
t é te lé t  ; —  s ő t , ha e m lé k e ző te h e tsé g e m  nem  
c s a l , id o m o sa n  ( a  p r o p o r lio n e )  jó v a l  k e v e se b ­
b en  o k ta tta tn ak  e ’ k é t u to lsób b  N em zetek n é l az  
írásban  's o lv a sá sb a n  , m in t v á d o lt  H azán kban . 
E g ész  N ém et-o rszá g  sem  m erő S zá sz  és P o ro sz  
fö ld . N ém et-országb an -is  ta lá lta tn a k  K árpátbér- 
c z i ,  C sereháti5 S z ilá g y sá g i ’s T é m e si L e n g y e le k , 
P a ló c z o k , O láhok és R á c z o k ; —  ha n em  ép en  
L e n g y e le k , P a ló c z o k , O láhok és R áczok  ; leg a ­
lább e z ek k e l a** m ű v eltség ' eg y en lő  lép cső jén  
tán torgó  V e n d e k , H e s s z e k , S v á b o k  és R ajo- 
rok . —  N em  szán d ék om  azom b an  ezen  N em ze­
te k e t  k iv é te l  nélkü l ’s á lta ljá n o sa n  v á d o ln o m  
m ű v ö le t le n s é g ö k r ő l: csupán  a zt akarom  tú d ó -  
s íió n k k a l é s z r e v é te tn e m , h o g y  H azán k fia in ak  
az o lvasásban  ed d ig  n y ert ü g y esség ek  fe lé rh e t?  
*s fel-is ér koru n k b an  a k á rm elly  európai N em ­
z e t  o lvasásb eli ü g y esség év e l. H á t Pest' po lgárja i 
szen v ed n én ek  e az érd ek le tt te k in te tb e n  k iv é - '
m ások az eredeti szerzők gyaláztatnának. — K öl­
tő k , még pedig lelkes, eredeti Költők hijokról, úgy 
vélem , nem panaszkodhatunk. L iteratúránk’ ezen 
ága m ár minden bogaiban keletkezik ’s tökél- 
letesedik. Nem lesz te h á t , fogadom , szükségünk 
bottal és kénszerítve terem tenünk Poétákat. A’ 
L iteratú ra  többi ágai hasonlóan — csak Osko­
lá in k , Törvény- ’s Kormányszékeink fogadják-el 
anyanyelvűnket, nyomtatásbeli szabadságunk 
m e lle tt, uralkodó n y e lv n e k ,— nyomban nem-« 
zetesülnek közöttünk. Mi szeren ’s jusson ne­
vezheti végre írónk  nyelvünket nyersnek? meg- 
nem foghatom. D u rv a , darabos hangzását, vagy 
a’ kitételekben szegénységét 's tökélletlenségét 
érti e nyersesége alatt ? Amazt nehezen értheti, 
m ert jóízlésű ’s több nyelvekben forgott fé rfi­
aktól volt szerencsénk hallanunk, hogy kelle- 
m etes , szívreható hangjával nyelvünk azOlasz- 
szal m indenkor és m indenütt ve tekedhetik ; sze­
génységgel 's tökélletlenséggel sem vádolhatja 
úgy gondolom , kivált je len  korunkban a’ Ma­
gyar-nyelvet, m ert a’ legelvonattabb fogatok ’s 
képzetek előadásokra-is szinte találhatunk al­
kalm atos , közönségesen érthető kifejezéseket 
benne, m int nyugoti szomszédinkéiban.
99Az-ts a hír s hogy kik eddig nagyobbára 
németül ír ta k  s a tudós Társaság tagjaivá  
nem lehetnek H íren kár valam i külföldre trom ­
bitáit tudósítást ép ítenünk; legalább míg a’ hír 
v a ló so d ig  halgatással lenne kötelességünk illy 
esetekben azt m ellőznünk, ne hogy szárnyal- 
lásával hazudtolt rágalmak közönségesedjenek 
szomszédink között általunk egész Nemzet fe­
lől. Hogy pedig az érdeklett hír épen nem tel­
je sed e tt: Majláth ’s Mcdnyánszky Uraknak a’ 
Társaság’ Igazgatóji közt csillogó n ev e ik ; nem
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ktilöinben némelly ango l, francz 's olasz tu­
dósoknak a’ társaság tagjai közzé nevezteté- 
sekés bévétetések eléggé bizonyítják és czáfolják.
ÍSA9 Lengyelek igen magokra vonják a9 
Magyaroknak figyelm üket. Minden kezén fo r ­
g a tja  most az Újságot s de nagyobb része csu­
pán tagolgatja  (syllabizá lgatja) fo g la la tjá t*9 
Nagyobb része csupán tagolgatja? — Szegény 
H aza! fővárosod' polgárjainak többségek még 
csak olvasni sem tu d n ak ! De nem ; — igazság­
talanul vádol bennünket s' részben-is a’ tudósí­
tó. Szorgalmatos, bár elnyom atott sorsú R ekto­
raink 's Kántoraink, úgy h iszem , a lap íthatják , 
ha nem nyárban , legalább télen által H onnyunk 
minden zugaiban 's fészkeiben sz in te , m in ta k a r  
német szomszédink, akár ángol 's franczia 
atyánkfiáinál a' m űvölödés’ ezen okvetetlen fel­
té te lé t; — ső t, ha emlékezőtehetségem nem 
csal , idomosan (a  proportione) jóval keveseb­
ben oktattatnak e’ két utolsóbb Nemzeteknél az 
írásban 's olvasásban , m int vádolt Hazánkban. 
Egész Német-ország sem merő Szász és Porosz 
föld. Német-országban-is találtatnak Kárpátbér- 
czi, Csereháti., Szilágysági ’s Témesi Lengyelek, 
Palóczok, Oláhok és R áczok; —- ha nem épen 
Lengyelek, Palóczok, Oláhok és Ráczok ; lega­
lább ezekkel a' művöltség' egyenlő lépcsőjén 
tántorgó V endek, H esszek , Svábók és Rajo- 
rok. — Nem szándékom azomban ezen Nemze­
teket kivétel nélkül ’s általjánosan vádolnom 
m űvöletlenségökről: csupán azt akarom  túdó- 
sítónkkal észrevétetnem , hogy Hazánkfiainak 
az olvasásban eddig nyert ügyességek felérhet? 
’s fel-is ér korunkban akárm elly európai Nem­
zet olvasásbeli ügyességével. H át Pest' polgárjai 
szenvednének e az érdeklett tekintetben kivé-
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te lt?  Pest' po lgárja i nem  tu d n án ak  e o lv a sn i?  
P e s t  polgárjai tapogatód zgatnának  e tago lgatva  
Ú jsá g le v e le in k b en  ?
S9M inap egy magyar- Vándortársaság  
(Truppé)  németből fo r d íto t t  já ték szín i dara­
bot a d o tt elő N em zete nyelvén” 'S ez t  a tu ­
d ó s ( i g e n ! ! )  ír ó n k  fe le tte  n e v e tsé g e sn e k  h ir ­
d e ti K ü lfö ld ö n , f in o m  n y e lv b ő l lé v é n  durva  
M ag y a r-n y e lv ü n k re  á lta lté v e a ’ tu d ó sítá sá ra  m é l­
ta to tt  darab.
B o szo n k o d ju n k  e v a g y  in k áb b  sa jn á lk od -  
ju n k  i l ly  a lapta lan  rágalm akon ? t is z te lt  O lva­
só in k ’ szabad  íté le te k r e  h agyom . M in d en  esetre  
c so n k ítjá k  N e m z eti b e c sü le tü n k e t , a’ v a ló d in á l  
alacsonyab b  lép cső re  a lá zzá k  K ü lfö ld ö n  m ű v ö lt-  
g ég ü n k et, é s  e lö sm é r te tik  a’ v ilá g  év -íra tjá b ó l  
k ü lö m b en -is  k ih a lt  m agyar k o ru u k b e li éb red e-  
z é se it  ’s tö r e k e d é s e it , m e lly e k n e k  m en n él ha- 
m arábbi z se n d ü lé se k  ’s é r le lő d ések  m in d en  ig a z  
H azafi' leg forrób b  ó h a jtm á n y a i,  r é b z é s e i,  és  
m u n k á ló d á sa  eg g y etlen  a r á n n y a i, —  k ö zö n ség e -  
sű lő  N em zeti érze tü n k  és sz e llem ü n k  tagadha­
ta tla n  b iz o n y ítá sa ik  szerén t.
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10.
ÉRTEKEZÉS EGY-IÍÉT TÁRGYRÓL.
M i  mindent symbolisálunk , mikor beszéllünk vagy 
Írunk, symbolisáljuk azokat az Ideákat, mellyek fe­
jünkbe vágynak, a’ hangoknak külömbb külömbbfé- 
le árticulátiója és modificátiója által, vagy pedig a’ 
betűk által. — Már pedig mihelyt symbolisálunk 
valamit, mindjárt nem ollyan tökéletes az , mint va­
lósággal. Minden tudományoknak az eleje : — Hy- 
potheticum postulatum. Euclides így kezdi az ő Ma- 
themátícáját; — lioeat mihi lineam ducere; —
mert ha mi lineát húzunk, az csak symboluma 
a’ lineának, —r- mert a’ lineának sem szélessé­
ge sem vastagsága nincsen. —  Mindennek a’ mit mi 
látunk, tapasztalunk, magunk adunk formát. A* vi­
lág élete ([vita cosmica) látható jegyekkel adja elő 
magát. — Mi symbolisáljuk a’ természetnek három 
erejét, vagy polaritássát, a* mit mi véghetetlen jósá­
gú és bölcsességé Istennek nevezünk, -— tudniil­
lik: van egy ratio absoluta, ’s ennek két oldala u. m. 
reale és ideale. Reale a’ világ élete (vita cosmica,) 
ideale pedig az Isten. Egy tudós két postulátumon 
kezdette históriáját:
í. Liceat ex idea rafionis humauae, ideám ra- 
tionis infinitae , et hinc ideám vitae cosmicae dedu- 
cere. —
2. Liceat ex idea vitae cosmicae, genesim to- 
tius naturae, et hinc or dinem covporum natúr alium, re- 
gna et classes deducere.
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A’ természetnek ezen három polaritással min-* 
den dolgokban megvagynak, és a’ ratio absoluta, 
tendens a toto ad partes ezek által munkállódik , — 
ut sint hae trés polaritates naturális fin is , et natura-: 
le medium simul. Ezek a’ polaritások minden dolgok­
ban hárman vágynak: positivus, negativus és inter- 
medius pólus , ’s ezeken symbolisálja magát a’ vita 
cosmica , és ezek a’ pólusok eggymást felváltják; —«• 
a’ positivus pólus sokszor negativus pólussá, — a’ 
negativus sokszor positivussá változik által. —
A’ positivus pólus az emberbe a’ dianoé'ticum 
latus, mellynek productuma a’ gondolkozás, az 
abstracta ideákra való felemelkedés, vagy egy szóval 
a’ Philosophie.
A’ negativus pólus, a' thelematicum latus, en­
nek productuma a’ Jus naturae, a’ história.
Indifferens pólus, az aestheticum latus, — 
ennek productuma: a’ poesis, festés, kő-faragás 
egy szóval mindenféle szép mesterségek. Ezeket a* 
három pólusokat nevezik másképpen : syntheticum , 
theticum, antitheticum systemáknak.
A’ syntheticum, vagy pedig az involutions sy- 
stcmára tartoznak: az agy-velő, és az inak, mei- 
lyek a* vegetativa életet ébresztik, mert az inak egy 
egész organismust képeznek, mellyek mindennün- 
nen a’ testbe tett benyomásokat magokba veszik, és 
azután mindég tovább tovább adjákt Azért hívják 
involutionis systemájának , mert kívülről a’peripheri- 
áról mennek minden benyomások a’ középpont felé.
A’ theticum, Vagy pedig evolutionis systemár 
nak három potentiáji vágynak: u. m. a’ belek, a’hó­
lyagok, és a’ szálak. Evolutionis systemí jáoak azért 
hívják, mert ezekből a’ miilyenek a’ belek, és a’ 
textus eellularis, mellyckbe csupa chemiai munkássá­
gok mennek véghez , mint valamelly fundamcntom- 
bvl épülnek a’ többi opgániuimk, és ezekből щщ*
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dén kifele megy p. o. mikor nő az em ber, — min­
dég fejtődzik a’ középponttól területébe. —
Az antitheticum systemának potentiáji: a’ szív, 
erek, vastag-húsok. Ezek mint egy neutrálisait álla­
potban vágynak egymással, és középet tartanak a 
kettő között. Már ha az eggyik systemának életét 
felemeli az ember, a’ másik antagonistice alább száll, 
vagy ha az eggyiket lenyomja, a’ másik felemclő- 
dik. — Hogy ha az Orvosok valamelly nyavalyáról 
akarnak szóllani, így szótlanak: az első, második 
vagy harmadik systemának, az első, második vagy 
harmadik potentiája van felemelődve, vagy lenyo­
mod va.
Az antitheticum systemára tartozó edények a 
textus cellularisba annyin vágynak, mint a’ mennyi 
a’ textus cellularis ; és pedig a’ mi a’ dolgot illeti 
ezen «ystemákba vagy positiva vagy negativa lel­
kesítő folyadékok folydogálnak. Az ínakba, a’ gyomor­
ba princípium aciditatis van, vagy pedig negativa ; — 
a’ vastag-húsokba pedig és a’ belekbe principiuui 
basicans vagy positiva electricitas. Innét van az, 
hogy mikor az ember dolgozik, vagy útaz, ki­
melegszik ; mert az inak a’ vastag-hússal ösz- 
szedörgölödvén, a’ positiva és a’ negativa elec­
tricitas öszszemegy, ’s e’ szerént melegségnek kell 
előállani. — Innét van az éhség, mivel az ember 
gyomrába princípium aciditatis van, —  a' belekbe 
pedig princípium basicitatis lévén, addig nem 
lakik jól , míg az acidum , a’ basicum testtel anti- 
thesisbe nem jöhet. Innen lehet hát azt-is kima- 
'gyarázni, és kifejteni, hogy mentül többet eszik 
az ember a’ szőlőből, annál jobban ehetnék. Mert 
a’ szőlő csupa acidum , a’ gyomor-is acida termé­
szetű lévén , mentül többet eszik a’ szőlőből , an­
nál jobban neveli a’ gyomor aciditássát, ’s több 
anlithesist kíván; következésképpen annál jobban
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ehetnék az ember, mert a' jól való lakás attól 
van, ha megtelt a' gyomor nedv, más básicum 
testei. így az emberi test-is ollyan, mint egy gyo­
mor, melly a’ késő vénségig szív magába az egész 
roppant mindenségből vagy a’ világból; míg meg- 
nem telvén, a’ testnek antithesisé többet nem kíván , 
és nem-is szívhat-bé, — és ezek szerént involváló-* 
dik úgy, mint mikor az ember’ gyomra megtelvén, 
megint elveszti a’ maga egyarányuságát és megehüL 
Nem egyébb hát az emberi test, mint millió pola­
ritásokból álló alkotmány, a’ mellyen keresztül ka­
sul foly a' gyantás folyadék* Ha az ember’ agyvelejét 
acidum muriaticum oxygenátumba teszik, vékony terű- 
letes részecskékre válik аг ember1 agyveleje, — követ-* 
kezesképpen az sem egyébb, mint valami galvanica 
columna, mellyen fel *s alá jár az életbeli gyántasság« 
Az állatokba az agyvelő, nem megy egy középpont­
ba, hanem elválasztott gángliák tészik az agyve­
lőt, a’ honnét azoknak érzések nem mehet a’ tu­
dat egyességére, *s éppen azért nincs azoknak 
sem fogatjok, sem ideájok, mintáz embernek, ha­
nem csak érzékiségek. Hogy az emberi test nern 
egyébb, mint galvanica columna, mellyen a’ gyan- 
tásság fel ’s alá jár, ki-tettzik abból, — bogy ép­
pen azon tüneményei vágynak az emberi test­
nek, mint az gyántás erőmüvnek és a voltiána 
columnának, tudniillik: mikor az ember nagyon 
megterheli gyomrát külömbbkülömbbféle eledelek­
kel, — ezt mindjárt, lankadtság álmosodás, szorú- 
lás, és más nehézségek követik. Ennek az oka az : — 
Hogy az ágyvelőkről a’ belekre mennek a’ Stoi- 
cheonok az étel’ kidolgozására. Egyszer egy meg- 
rántodást érez az ember, melly nem egyébb gyan­
tás lövetnél, melly történik az inak és a’ vas­
taghúsok között; — *s ekkor történik az állati gyan-
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tásságnak minden részekre való egyenlő eloszlása, 
’s egyszeribe megvidúl az ember. Tudjuk, hogy a* 
nedvesség rósz vezetője a* gyantásságnak, a’ hon­
nan nedves időbe, mikor tudniillik a’ levegő 
nedves, gyantás tapasztalmányokkal minden ipar­
kodás mellett-is nem lehet boldogulni. Éppen il- 
lyen tünemény történik az ember testére néz­
ve, ha nedves vagy hideg helyen hál, — mikor 
kiizzad és lefekszik minden takaródzó nélkül. -— 
Annak egészteste ellankad, öszszetörŐdik, alig tud­
ja tagjait mozgatni. Az illyen lankadtságot többnyire 
nagy nyavalya követi, mint az inak’ elmállása, a* 
rothasztó hideg, — sokszor pedig egészszen meghi- 
degszik , megmerevedik az ember tagja, ollyan mint 
a’ megholt, ámbár az inak éreznek, ’s tele vannak 
gyantassággal, de magát nem mozdithattya. Ez egy 
neme az érveréselállásának. Ha pedig viszsza jön a’ vas­
tag-húsokba az a* gyantásság, és az inak és vastag­
húsok között antithesis áll elő, egyszeribe melegség 
és mozgás következik.—  Ennek a’ nagy lankadtság- 
nak (a ’ mint már fellyebb emlíltést tevém rólla) ez 
az oka, hogy a’ textus cellularis, és a* vastag-húsok 
elvesztik a' magok gyantásságokat a’ nedves leve­
gőbe.— Az eddig előszámláltak már magokba elégsé­
gesek volnának a’ természetbe mindenütt előfordu­
ló poláritásoknak megmutatására. — De még több 
az, hogy az emberi testalkotmány, az egész ter­
mészetnek kis-formába való előállítása ; —- mert ugyan­
is az emberi testben , mind a’ három természeti or­
szág, t. i. ásványi, növevényi, és állati, — pola­
ritásba van, és nem egyébb mint ezen három ter­
mészeti Országokból alkotott galvanica columna, a* 
mellyhez még hozzá-járul az érzési élet-is. Ezek 
a’ három fő poláritások tehát; — növevényi, ál­
lati és érzési é le t, eggyik a’ másikből lépcsőnként
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ként fejtődznek-ki, — a* növevényi életen kezd* 
ve , — az érzéséig.
Az annya méhébcn, még egészen novevényi éle­
te van az embriónak, az állati léleknek csak csi­
rája van meg, — a’ melly magát a’ legalsóbb 
lépcsőn lévő önkényes mozgásban nyilvánságosíttya, 
a’ honnét az ő müszerei-is a* legtökélletlenebb ál­
latok műszereihez hasonlítanak. — Az embrió a’ 
burokba nem egyébb még vízi állatnál, és még a* 
tüdőjének sem veszi hasznát; — hanem a’ helyett 
van az embrióra nézve a* placenta, mellynek mint 
a* tökéi letlenebb á llatokba , a’ tüdő munkálódását vivő 
placentának, a’ vér-forgással semmi egybeköttetése 
nincs# — Ez a’ placenta apró vastag-húsokból és 
Oxygennel lelt buborékocskákból áll, mellyekbe oxyge- 
nálodik-meg a* vér, a’ gyermek számára, mert az 
annya vére igen durva lévén a’ gyermekre nézve, 
ebbe a’ placentába készitletik-meg, hogy a’gyermek’ 
táplálására alkalmatos legyen; — ezen placentából 
azután a’ köldökön a’ gyermekbe megy a’ vér. Ez a' 
placenta, kopotyú gyanánt szolgál az embriónak. —• 
Igen csudalatos dolog az, hogy a’ tokélletlenebb ál­
latokba, mint a’ halak, kivül van a’ tüdő, mert ezek 
vastag elementumokkal élnek, mint a’ víz; ’s ab­
ból kell nékik szívni az oxygenl; ellenben a’ tökél­
etesebb állatoknak belől van a’ tüdőjök, és közve­
tetten szívják a’ levegőt. Mikor már a’ gyermek 
kiszűletik e’ világra, akkor már az állati életnek 
egy kis magva csirádzik-ki, — de még mikor az; 
egy vagy két hetes, — nem jön könny a’ szeméből, 
és maga sem tudja hogy ő sir, mindaddig míg az 
érzési élet’ magva benne nem kezd kihajtani. 
Lacrimae in oculis infantum sunt quasi guttulae ro~ 
ris ; quae not ant futurum adv ent um solis, vel majo- 
ris lucis; — mert addig míg nincs conscientiája a* 
gyermeknek, míg csak az érzési élet kicsirád-
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zván benne, könny-cseppek nem gördulnck-ki sze­
meiből. —
Láttak hát hogy a’ kifejtődzés alulról kezdve fel- 
ielé megy, — az Involutio pedig felülről kezdve 
megyaláfelé t. i. ha az köz-közbenvetés jól ment, mi­
kor már az érzési és az állati élet elhalt, a’ növevé- 
nyi még akkor-is életbe megvan, a’ honnan a* 
halottaknak még a’ koporsóba-is nő a’ teste, kör­
me , haja , szakálla. — Az aszszony még halála 
után-is szülhet, mert ha mind az érzési, mind 
az állati élet egészszen eloltatik-is, mindazon­
által a’ növevénnyi részekben, kiváltképpen pedig a’ 
fellyebbvaló vegetativa életet élő részekben, mint a’ 
miilyenek a’ nemi-részek (systema genitale) a* 
növevénnyi élet jó darabig nem hal-meg, és a’gyer­
mek vegetál, nő , és elszületik, — mert megvan 
még a’ nemi-részekben, és a’ gyermek-tartóban az 
élet. — De ha egyszerre óltatik-el mind az érzési, 
mind az állati, mind a’ novevényi élet, p. o. ha 
a' szél megüti az embert, vagy pedig a’ menykő ; 
akkor a' novevényi élet-is eloltatván, nem nő az em­
ber’ körme, haja, szakálla.
' Láttuk már, hogy minden eloszolhatatlan test, 
magába gondoltatván, micsoda polaritásokat foglal 
magába, különösen pedig láttuk az emberi alkot­
mányt; — vizsgáljuk-meg és lássuk, hogy mással 
való viszonyban, micsoda polaritásba van minden test, 
különösen pedig az ő nemére nézve? Itt-is megvan a’ 
polaritás;— mert az aszszony negativus, a’ férj ti pe­
dig positivus pólus, mind a’ kettő pedig indifferens , — 
és ezeken a’ pólusokon megyen által az élet sok 
századokig , — ’s a’ maradéknak ád mindenik rész a' 
magáéból valami életet. Ha tehát a’ negativus és po­
sitivus pólus öszsze-megy ; — akkor nemzenek — 
és ha a’ kettő között illendő rakkort van, magok­
hoz hasonlót nemzenek , — ha pedig valami különös
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esetből a’ nincsen, akkor a* productum hybridum 
lesz , p. o. mikor a’ ló a* szamárral közösködik*
így ezek szerént a’ nyavalyák nem egyebek; 
mint a’ két systemának hybridum productumai. Az 
állatokba lévő episoticum malum — tagadós nyava­
lya, p. o. a’ járvány, ha az emberre ragad, pokol­
var lesz belőle, álszüleménye a’ két természet­
nek; az emberinek és az állatinak. Megvan ez a’ 
törvény minden dologba. A’ hangnak és az el­
lene álló tárgynak hybridum szüleménye, a’ vísz- 
hang.
Mikor az ember nagy érzésbe van, a* szívére, 
és vérére tétetik által az agyvelői élet’ középpontja, a’ 
melly megteílzik abból, hogy akkor az egész ember 
inkább érzésből áll mint gondolkodásból, és 
még kiviilről-is kiönti és lefesti mintegy magát az 
orcza-vonásokba , a* tagok’ mozgásai által. Ezt hívják 
lélekjclelő szerkesztetménynek, melly semmi állatba 
nincs-meg az emberen kívül, mellynél fogva az ö 
lelkének indulattya, természete, vagy hajlandósága az 
ő képén kinyomódik. — Mert éppen mást mutat 
az ember’ ábrázatja, mikor szomorú, mást mikor 
haragszik, mást mikor gondolkodik, mást mikor jó 
kedve van, sőt az erkölcsi szelíd vagy vérengező 
természetet-is meglehet esmérni, a’ csupa reánézés- 
sel; a’ mi még több, ha az embernek életébe va­
lami boszszuságot tesznek, még halála után-is 
sokszor meglehet esmérni annak érzéseinek jeleit. 
Ezt a’ Francziák sokszor megjegyezték abba a’ láz - 
zadó világba, a’ mellyben temérdek sokaságú és 
számú lakosok ölettettek-meg történt; hogy egy 
bizonyos kisaszszony, a’ ki felsem vette az alacso­
nyabb sorsú embereket, sőt néki rendeltetett 
férjét-is kegyetlenül meggyilkolta, — ezen kevély­
ségéért, ’s durvaságáért a’ Törvény-széktől halálra 
Ítéltetett. Mikor a’ hóhér fejét elcsapta, ezt mondot­
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ta: te disznó! erre, az elcsapás után a* fő, szemét 
öszszehúzta, és mintegy haragot mulatott a’ hóhér 
ellen. — így hát minden nyavalya nem egyébb, 
mint pólusnak változása; — vagy mikor valami rész a’ 
negativus pólusra lejt, — nem egyébb 'mint az 
egész ideától való kivonása valamelly résznek. —  
Ha az egész test egésséges, és így az egészről 
eggyesre megy az igazgató principium, annak ideáji 
valósíttatnak a’ testnek minden részeibe, akkor az 
egész , akármi külső benyomások történjenek-is a’ test­
ben , pártját fogja a’ részeknek; — de ha Valamel­
yik rész elpártol az egésztől , függetlenné teszi ma­
gát az egész ideájától, ’s a’ maga tengelye körül 
alkat magának eggy újj életet; akkor már az egész 
sem foghattya pártját a’ résznek , melly meghason- 
lott. Innét lehet megmagyarázni, hogy ha az egésséges 
ujját az ember bele-teszi spiritus vitriolba, semmi 
bója sem lesz, — ellenben a’ sebes ujját ha belc- 
teszi chemice feloszlatódik. Innen kifejlődhetik 
hogy a’ kétséges n ap , a’ hetedik nap szokott len­
n i , — mert minden hetedik napba más más tü- 
netje van a’ holdnak, a’ mellynek igen nagy be­
folyása van a’ nyavalyákba, pedig az egésséges 
emberbe semmi változást nem tészen. Innen van 
az, hogy estvére minden beteg roszszabbúl van 
mint nappal, mert akkor a’ solare principium 
nem uralkodik* ’s az ágyvelőt nem vidamítja, ha­
nem inkább a* telluricum principium nehézilti. —  
Innét van az, hogy a’ podágrás lábú embernek a* 
lába, minden időváltozást megérez; Ezek mind , az 
egésséges testbe semmi változást nem tesznek, 
mellynek minden részei egymásért; és egymás 
által munkállódnak, és az egész a’ részeknek pártját 
fogja; — hanem ebbe a’ részbe, melly magát az 
egész ideájából kivonta, nagy benyomást tesznek. — 
Mind ezen nyavalyák a’ pólus’ változásai által esnek-
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meg ; mert a* positivus pólus, vagy az agyvelőji élet* 
középpontja, úgy hat bé az egész testbe , mint a* kép- 
faragó' ideálja béhat az egész márványba. Ha vala­
mi különös benyomás tétetik a’ testbe, vagy belől- 
ről valami baj van; az mindjárt tudtára van a’ pó­
lus positivusnak; hogy megtudván hol van a’ baj , 
ott segíthessen , és az egész testnek kicsapongá­
sát egyenlőségbe hozza. — Ezt okozza a’ hi­
deglelés is, Febris est nisus ad debitam rela- 
tionem omnium systematum, et omnium facto- 
rum natúralium , — non est ergo morbus, séd 
magis utile quid. —  A’ honnét sok nyavalyákat a* 
hideglelés megorvosol. — Ha a’ görcsre hidegle­
lés következik , a' görcs elmúlik. — Azon a' na­
pon , melly kétséges napnak neveztetik , megfőződnek 
’s emésztődnek a’ nyavalya’ anyagjai (matériái) és azt 
legkissebb benyomás megháboritja a’ maga foglalatos­
ságába. Erre nézve, nem kell hát ekkor a’ betegnek, 
sem enni sem inni adni; — mert azok az műszerek 
mellyek megfőzik ’s emésztik a’ nyavalyát, könnyen 
megháboríttatnak a* magok munkásságokba, mert azt 
a’ munkásságot, mellyet a’ nyavalya’ megemésztésére 
fordítanának , az étel’ vágy ital’ megemésztésére 
kellene fordítni. Történt már, hogy egy kalán T o ­
kai-bor, a’ melly legutolsó orvosság a’ betegre néz­
ve, megölte a’ beteget; mert ollyan időbe adlak-bé 
nékie, a’ mikor az ágyveleje emésztgette nyava­
lyáját, •— kiílömben ha máskor adták volna-bé, 
meggyógyúlt volna.
Mind ezen előhordott példákból, és okokból 
lathatni, hogy minden, valami csak van a’ termé­
szetbe, — sőt maga az egész természet-is polaritás, 
és minden változások ezen pólusoknak egymást fel- 
váltódások. Az egész élő természetbe az egészről az 
e?8yes részekre való erányzat megvan, —- halál pe­
dig nincs közönséges és általjános , hanem csak vi­
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szonyos; vagy-is az alábbvaló életből, egy fellyebb 
valóba való általmenetel. —
A’ test részeinek halála nyavalyának nevezte­
tik, melly nem egyébb, mint antagoristica lenyo- 
matása vagy felemcltetése a’ részeknek, mellyel a' fel­
emelkedett vagy lenyomúltt résznek antagonistica lc- 
nyomaltatása vagy felemeltetése , által meglehet orvo­
solni, p. o. morbus meropaticusba , mikor az ember 
valamelly teste részének gyengeségétől van nyava­
lyája u. in. a’ hideglelőskődésben , mikor ennek oka 
a’ fogfájás, ha az ember záp-fogát (dentem sapien- 
tiae) kihúzatja , elmúlik a’ hideglelés ; ha a’ száraz­
betegségbe lévő ember’ melyén csepüt égetnek, 
meggyógyúl az. Innét van az , hogy ha az ember 
rekkenő melegbe, mikor arat, pályinkát iszik, mog- 
írissül; pedig a’ pálinkának heviltő 's tüzelő termé­
szete van; — mert nyárba az ösztönök mind a’ 
bőrre takarodnak , a’ belső részek pedig ösztön nél­
kül maradnak. Ha hát az ember pályinkát iszik; 
egyforma rakkortba tétetnek a’ belső részek a’ kül­
ső részekkel, és a’ külső részek’ melegsége antago- 
nistice leszál, a’ belső részeknek pedig ösztön nélkül 
lévő valóságok , antagonistiee felemelkedik. Innen van 
az, hogy a’ ki télen pályinkát iszik, és nyáron el- 
hadja, megbetegszik, és ha ujjra pályinkát itatnak 
véle, meggyógyúl. Van ollyan ember, a1 ki vala­
melly italhoz vagy ösztönhöz hozzá szokik , és La 
azt elfogják tőle, meghal. Történt mór hogy egy 
gazdag kereskedő, meszsze útra indúlván, igen ke­
vés ópiumot vitt magával; észre vévén, hogy hamar 
fogy az ópiuma, hirtelenébe viszsza-küldötte az inas- 
sát, hogy sietve hozzon néki ópiumot, mert különben 
meghal. Az Inas viszsza érkezvén, hozott ugyan ópiu­
mot ; de már akkor megholt az ura. Nagy-Sándor- 
nak sem lehet hát vétkül lulajdoníttani, hogy sokat 
ivott, mert sok meleg tartományokba járván, neve-
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zetesen Afrikába, a’ nagy melegbe az ösztönök mind 
a* bőrre takarodtak, — akkor a’ belső részek ösz­
tön nélkül maradván , sok tüzesítlő italokkal kellett 
az egyarányuságot helyre hozni. így emelődik, így 
potentziázódik az érzési élet legnagyobb grádusra, a’ 
mellyel Eksztázisnak hívnak, és az állati élet alapjai- 
is, a’ szív, és a’ vér az ideál' oldalára hajlanak in­
kább. Ebbe az ember egész megdicsőült alakú, há­
rom négy hétig sem eszik semmit; hanem mindég 
gondolkodik, és ez még nem nyavalya: Deflexio ad 
latus ideale non est morbus, séd est diathesis ad mór- 
bum. így lebet emelni vagy lenyomni, magnetis- 
mus által valami systemát, *s az eggyiknék, mun­
kásságát a'másikba költöztetni. A* magnetismusi álom 
által, az ágyvelői életet oda vezetheti az ember, a* 
hová akarja. Ezt Lervágens találta-fel, ’s róla köny- 
vet-is írt. A* közönséges álomban az ágyvelőnek 
foglalatossága, munkássága a’ cerebrum abdominalé- 
ra vitetik által, mert ha éjjel-fis proton aestheterion 
volna munkásságba, mikor az ember álmodik; akkoiy 
sem éjjel sem nappal nem volna néki nyugodal­
ma, — ha ugyan éjjel-is nappal-is munkállódásba 
lévén, magát nem frissíthetné-meg. Éjjel hát nyug­
szik az ágyvelő, ’s. negativus pólusra hajlik, — pó­
lus positivussá pedig a' cerebrum abdominale lesz. 
"Volt egyszer egy pap, a’ ki elálmosodván lefeküdt, 
’s megparancsolta szolgálójának, hogy éjfélkor 
felköltse, de ő álmába, minden felköltés nélkül fel­
kelt, gyertyát gyújtott ’s prédikátziút írt, azomba 
pedig a’ szeme-is bevólt hunva. Elvégezvén dolgát 
ismét lefeküdt. Reggelre ébredvén felszidta a’ szol­
gálót, hogy miért nem kőltöttc-fel; a' mellyre a’ 
szolgáló azt felelt: hiszen, felkelt maga, és irt-is. — 
A’ Pap körülnéz az asztalon, ’s a’ legnagyobb 
bámulásra egy legszebb stylussal kidolgozott Pré- 
dikátziót talált. A’ Magnetismus által az ágyvelői
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életet oda vezetheti az ember, a’ hova akarja, 
vagy a’ gánglionokba, vagy a’ nervus sympatheti- 
eusba, vagy a’ cerebrum abdominaléba, vagy a 
lábakba, vagy az ujjakba; hasonlóképpen a’ látást- 
is, vagy szem-munkálódásátús ellehet vezetni, akár 
a’ hasába, akár az ujja végére az embernek, úgy, 
hogy ha a’ hasára tartják a’ máguetisált személynek 
a’ könyvet, azt elolvassa. így válalja-fei atyafiság által 
eggyik szövet a’ másik munkásságát p. o. így válal- 
ja-fel a’ vesék’ foglalatosságát a’ férjliakba a‘ bőr, — 
az aszszonyokba pedig a’ csetsck. — A' magnelis- 
musnak három munkálódása van, t. i.
1. Hogyha valami tudós embertől, p. o. jó 
Mathematicustól, Physieustól, Philosophustól -— 
magnetisállodik valaki, a* magnetisált személybe ál­
tal megyeu a’ magnetisáló, tudománnyá, — úgy, 
hogy, míg tart rajta a’ magneticus álom , ha azokból 
a’ tudományokból próbálják, a‘ legjobban tud fe­
lelni.
2. Hogyha súllyos betegségbe sínlődik valaki, 
és az orvosok minden iparkodás mellett sem tud­
nak rajta segítteni, ha magnetisáltatik valaki által, 
megmondja hogy micsoda orvosság fog nékie hasz­
nálni, és mi által gyógyúl-meg ; (ha ugyan arra va­
ló) ha azokkal, mellyeket mondott orvosolják, sze­
rencsésen meggyógyúl.
3. Hogy a’ távollévő dolgokat és történeteket 
megmondja és megérzi. Eggy igen különös történet 
ezt felmutattya , és világosithattya legjobban : 
Hitter, pappá lett egy faluba, elmúlván az első éj- 
tzaka , mellyen a’ Parochián hált legelőszször, haj­
nalfelé fél álmos észszel látja álmába az asztalnál 
egy nagy iftélázásba merült öreg kopasz embert, a' 
kinek kezébe nagy könyv volt, két gyermekei pe­
dig mellette áltak. О ezt nem tudván megfogni,
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gondolkodik, álmodik e? avagy valóság a’ mit 
lát? törölgeti szemeit, fel-üll az ágyra, még-is csak 
láttya az ősz embert. — Akkor felkel, hogy meg­
fogja , akárki lesz, ’s akkor az ősz ember gyerme­
keivel eggyütt a’ kályha felé megyen és eltűnik. 
Ezen Ritter igen sokat tűnődött , ’s utóbb-is csak a’ 
győzött, hogy az álomlátás volt. Reggelre kelve, 
mikor az egyházfi söpörte a’ templomot, bémenvén 
Ritter a' templomba, látott sok képeket, — azok 
között pedig éppen ollyant pillantott-meg, a’ mii­
lyent látott ő álmába. — Mindjárt tudakozódik 
az egyházfitól, hogy micsoda képek ezek? — 
Ezek az itt volt Prédikátorok képeik úgymond az 
egyházfi. Ez pedig (jnellyet Ritter látott álmába) ép­
pen ezen esztendőbe megholt Prédikátorunk’ képe. 
Ekkor Ritter nem tudta elgondolni hogy micsoda 
tünemény lehetett az, minthogy ő sohasem látta azt a’ 
a’ képet, és még-is ollyant látott álmában. Kikér­
dezte Ritter tüstént egész történetét az ő előtte volt 
papnak, ’s annyi eset értésére hogy az mindég víg 
’s tréfás ember volt, hanem egyszer nagy mé- 
lázásba esett, — miért? senki sem tudja. Azomba el­
következik a’ té l , ’s a’ mint legelőszször befii- 
teti annak a’ szobának kályháját, a’ melly kályhába 
tünt*el az álmodott ősz gyermekeivel eggyütt; egy­
szerre nagy büdösséget érez. Megnézeti , hogy mi 
van a’ kályhába, hát láttyák hogy ember csontok. 
Ezek a' pap’ két gyermekeinek csontjai voltak, a’ 
kiket az megölt, ’s attól az időtől esett ő nagy mé- 
lázásba. Ekkor Piitter így okoskodott az ő álmá­
ró l : — bogy az nem valóságos álom volt; hanem 
ő néki akkor különös magnetisált állapotba kellett 
lenni, mivel az ő előtte volt papnak lelke, az ő 
leikével bizonyos rnagneticus érintésben volt, ép­
pen azért látta ő ezt egész természeti alakjában.
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Látni való tehát, hogy a’ magnetisáló embe­
rek’ mesterségek, a’ polaritásoknak elcseréllésé- 
ben áll , és abban , hogy az állati gyántásságot egy- 
gyik emberből a’ másik emberbe származtatja a* 
magnétisáló. Ez mesterséggel való felemeltetése 
vagy lenyomatása valamelly pólusnak. De a’ termé­
szet maga-is szokta ezt véghez vinni.
K ö z l i  K * * * n .
11 .' /
Orosz- ’s Német-Országok’ Egyetemeiknek 
mostani népességek.
- A  3 4 6 ,0 0 0  □  m értfö ld ek en  m integy  50’0 0 0 ,0 0 0  
la k o so k a t fö sv é n y e n  táp lá ló  M u szk a -v a g y  O ro sz­
b ir o d a lo m , —  a’ M ünchenben  k ijö v ő  k ü lfö ld ­
n ek  n e v e z e tt  F o ly ó ír á s ’ 1831 é sz t. M ájusi c z ik -  
k e ly e  s z e r é n t , — k ö v e tk e ze n d ő  h é t E g y e te m i  
k erü le tek re  o sz ta t ik :
1. H elzingforszira  s m e lly  A b ób ó l 1828  
eszten d ő b en  té te te tt  á l ta l ,  leg k ö ze leb b  471 ta ­
m ilo k a t szám lá lt ’s tu d o m á n y b eli e lő a d á sa it S v é d -  
F in n -, N ém et-, és L a tá n -n y e lv e k e n  tartja.
2. P é te rv á r ira , 1819  e sz ten d ő b en  a la p ít­
v a ,  m ég  csak 311 tan u lók k a l.
3. D o rp a tira  ., m elly  P rotestá n s-eg y etem  
1632-ben  á llítta to tt  f e l , ’s 1802-b en  ú jjitta to tt-  
m e g ; szám lál 6 1 2  balgátok at.
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4. Vilnaira 9 1576-ben  a la p ítv a  ’s 1803-ban  
ú jjítta tv a  303  ta n u lók k a l.
5. M oszkaira s m e lly  1705-ben  Nagy P éter  
C zártó l a la p ítta to tt , ’s szá m ít 891 halgatókat.
6 . K azán ira  Á zsia i O rosz-birodalom ban  
18 0 3 -tó l fo g v a , csupán 81 ta n u ló k k a l;  és
7. C harkovira , u gyan  1803-b an  a la p ítv a  
318 tam ilok k al.
K ö v e tk e z é s k é p p e n :—  L en g y e l-o rszá g o t k i-  
v é v é n ,  m e lly n ek  E g y etem e V arsóban n y o m o ro g  
a ’ kéjreuralkodás újra ed ze tt  v a s  v e sz sz e je  a la tt, —  
m in d en  B iro d a lo m b e li E g y e te m e k  csupán 2 9 8 7  
ta n u ló k a t főg la la tosk od ta tn ak  3 0 0  ta n ító k ’ v e ­
zér lé sü k  ’s felügyellé& ök alatt. M elly  szerén t  
10 ta n u lóra  jö n  eg y  ta n ító , ’s á lta lá n o sa n  v é ­
v e  eg y ed ü l m in d en  1 6 ,7 3 9 -ik  tö rek sz ik  a’ tu ­
d o m á n y o k  m in d en k o r  igen gazdag aratással k e ­
cseg te tő  m eze ik en  előbbre.
N ém et-o rszá g  e lle n b e n , a' B u rk us-tarto- 
m án yok at eg ész szen  b e leszá m ítv a  12 ,271  □  m ért­
fö ld ek en  38 9 2 6 ,6 7 0  Jakossaival je len k o ru n k b a n  
21  E g y e te m e k e t t á p lá l , m e lly e k  k ö zzú l 11 csu­
p án  P rotestáns ; 5 p ed ig  v eg y es  , az  a z : P ro tes­
táns tu d om án yos karja i m e lle tt  R óm ai-katho- 
l ik u s  T h e o ló g ia i karral-is b í r ; 5 végre  t isz ta  
R óm ai-k ath o lik u s. E z e k  k ö z z ű l :
I. Piirhus-or szagban hat v irá g z ik ; m ég  p e d ig :
1. Pruszsziában  a’ Königsberg!, m e lly  
1544-b en  a la p ít ta to t t , 's szá m o lt az 1830 /4  té li  
fo ly a m b a n  (O k tób er' k ö zep é tő l Á p r ilis ’ k ö z e ­
p é ig )  447 hon n fiak at ’s 2 4  k ü lfö ld ie k e t;  m ind- 
ö sz sz e  teh át 471 ifjak at.
2 . Pomeraniában  a’ G reifswaldi m ár 1456- 
ban e lr e n d e lv e , m e ily b e n  158 B u rk u sok  's 23  
k ü lfö ld ie k , m in d ö szsze  181-en  v e tte k  részt az  
oktatásban  23  P ro feszszo ro k  a la tt.
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3. Brandenburgi kerületben a' Berlinig 
m ég csak 1809-ben  a la p ítv a , szám lá l 103 ta ­
n ító k a t ’s 2488  ta n u ló k a t ö s z s z e s e n , k ik  közt. 
575 k ü lfö ld ie k  irattak-be.
4 . Sziléziában a’ Boroszlói 1811-tő l ó l t a ,  
b ír  a’ T ö r v é n y i ,  O rvosi 's B ö lcse lk ed ési k a ro ­
k o n  k iv ű l ,  R óm a i-k a th o lik u s és E v a n g y e lik u s  -Is­
ten eszm én y i ( th e o ló g ia i)  k a ro k k a l-is . M ost e sz ­
ten d e je  1101 hazafiakat s 28  k ü lfö ld ie k e t ,  ö sz ­
szesen  teh át 1129  tan u lók at s z á m lá lt , k ik  k ö z t  
2 7 6  e v a n g y e lik u s , ’s 2 5 3  k a th o lik u s  T h eo lo g u -  
so k  v o lta k .
5. Szász-kerületben van  a' Hálái a’ W ittem -  
b erga iva l m inap e g g y e s í tv e ; 72  P r o fe sz sz o ro k  
alatt 1174  tan u lók at szá m lá l.
6 . Bajnai-keriiletben a' Bonni 1818 e sz te n ­
d ő tő l fo g v a  772  H a z a - ’s v id é k i  93  fia k a t, ’s teh á t  
8 6 2  tan ú lók at táplál. I t t - is  v a n  R ó m a i-k a th o li­
ku s T h eo ló g ia i-k a r  271  if ja k k a l: az  e v a n g é li­
k u s  e llen b en  csak  116 T h eo lo g u so k a t szám lá lt.
E z e k h e z  já r u l:  a’ Miniszteri A k a d é m ia ,  
B ö lc se lk e d é sz i ’s I s ten ész i k a r r a l, ho l 2 7 7  ha­
zafiak  ’s 98 k ü lfö ld ie k , ö sz sze sen  375 i f j a k ,  
és e z e k  k ö z t  2 3 9  k a th o lik u s T h eo lo g u so k  szám ­
iá lta tta k .
A ‘ Wittembergai A k a d ém ia  v a g y  inkább  
S z e m in á r iu m , h o l k ö rü l b e lő l 2 0 0  ev a n g é lik u s  
T h eo lo g u so k  n ev e lte tn ek .
II. А' Л1 ekle и b и rg i- He rezeg ségnek E g y e te ­
m e Rostock : 2 0 0  tanu lókkal.
III . A' Holzátziai-Herczegségben Kiel: 15 0  
ta n u ló k k a l.
IV . Hannoveriai-Királyságban Göttinga 
1734-b en  a la p ítv a , je le s  (2 4 0 ,0 0 0  darabból á lló )  
K ö n y v tá r r a l, 's m ég  je le seb b  C silla g v i'sg á ló to -  
ro n n y a l és term észe ti r itk a sá g o k  G y ű jtem én y e­
mik k e l. 1830-d ik  eszten d ő ' v é g é v e l 1200  tanu­
ló k a t s z á m lá lt , k ik n e k  szám ok  azöm ban m ú lt  
esz ten d e i n ém elly  p o lg á r i n yu gh atatlan ságok  
m ia tt  800-ra  szá llo tt.
Y . A ’ Szász-Herczegségek' E g y etem e  Jéna, 
V á la sz tó fe jed e lem ség étő l igazságta lan u l m egfosz-  
ta to tt  János F r id r ik  H erczeg tő l 1556 É szt. alar 
p í t v a , - ’s 1558-ban F eb ru á r’ e le jén  fe ln y itta tv a  a' 
W ittem b erga i F ő -o s k o la , k ü lö n ö sen  a' sze líd  ’s 
b ám u lásig  tu d ós M élanchton és ta n ítv á n y a i m eg- 
b u k ta tta tá so k r a .— 1817 eszten d ő  e lő t t ,  k ü lö n ö ­
sen  a' B e r l in i , B o ro sz ló i 's B on n i E g y e tem ek  fe lá l­
l ít ta tá s o k ig , legn ép eseb b  E g y etem ei k ö z z é  tar­
to z o tt  ez  N ém et-országn ak  , 's a’ m ú lt  Század* 
v ég én  és S zázad u n k ’ e le jén  va lóságos aran y  k o ­
rában fé n y le t t , ú g y ,  h ogy  a’ szo m széd  V e im  ár­
ral e g g y ü tt , K á ro ly  A u gu szt’ d icső  k orm án n yá  's 
szárn yai a la tt k é tfe jű  P arn a szszu sn a k  (P arn as­
sus b ic e p s )  n e v e z te tn e , ’s N ém et-o rszá g  a k k o ­
ri leg n ev eze te seb b  fér jfia it:  R e in h o ld , F ic b t e ,  
S c h e l lin g , H e g e l ,  F r ie s ,  O k en , S u c c o v , K ie-  
s e r ,  H u fe la n d , a' k ét S ch leg el , P a u lu s , G ries­
b a c h , G a b le r , de V e t t e ,  M a r e z o ll, R ö h r , H er ­
d e r ,  S c h ille r ,  W ie la n d , G ö th e , Jean  P a u l ,  
G e s n e r , S c h ü tz , E ich städ t u ra k a t, ’s több m ajd  
u gyan  ennyi szám ú  je le s  tú d ó ssa it  t isz te ln é  fa ­
la i k ö z ö tt;  1 0 0 0 — 2Ó00 ta n ú ló k k a l. E m líte ttem  
eszten d ő b en  a' Jén áb ó l súgárzó N em zetiség  a zo n  
v é g z ést  szü lte  több U d varok n á l , hogy E g y etem ét  
m eg tilta n á k  a la ttv a ló ik tó l. íg y  sz á llo tt  a’ ta­
m ilok n ak  szám ok  300-ra : hanem  fe lm en te tv én  
a z  ig a zságta lan  á to k  a l ó l , h árom -n égy  eszten ­
d ő k k el ez e lő t t ,  újra v e sz i m agát 's körű i b e lő l 
6 0 0  ifja k a t , e z e k  k ö zt 264  k ü lfö ld iek e t  ápol- 
gat d icső  karjain .
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VI» Szász-O rszágban  v a n  a’ L ip cse i 1409- 
tő l ó lta . E k k o r  n y ert é p ü le te i tö b b n y ire  m ég  
fe n n á lla n a k ; h anem  leg k ö ze léb b i ú jítta tása i ’s 
korunk  íz lé sé h e z  szab ott é p ítte té se i m ár e lk ez ­
d ő d te k , és seb es lé p é s e k k e l h a lad n ak  előb b re. 
S zám lá l 1500  tam ilok at.
VII. O sztr ia i német Tartom ányokbati:
1. A ’ P r á g a i , m e lly  H eid e lb erg  E g y e tem e  
után legrég ib b  N ém et-országb an  ’s hajdan  4 0 ,0 0 0  
ta n ú ló k a t-is  szám lá lt ; m o st eg y ed ü l a’ R óm ai- 
k a th o lik u so k n a k  re n d e lv e  12 0 0  ta n u ló k k a l.
2. A ’ B écsi 1565 a la p ítv a , 1600  tam ilok­
ka l. E zen  k a th o lik u s  E g y etem b en  az O rv o s i-k a r  
a' P á ri’s iv a l ’s B e r lin iv e l m éltán  v e té lk ed ik .]
VIII. Bajor-országban  v á g y n a k  :
1. A 3 Müncheni k a th o lik u s  E g y e tem  L an ds-  
liu tbó l á lta lté te tv e , 12 0 0  ifja k k a l.
2. A z E rlangeni ev a n g y e lik u s  F ^ -o sk o la  
4 5 0  H a lg a tó k k a l; ’s
3. A ’ W ürczburgi k a th o lik u s  E g y etem  3 0 0  
ta n u ló k k a l.
IX. H esz szén, - K a sz  szeli, Fejedelemségben 
M árbu rg , 1527-ben  a la p ítv a , bír R óm a i-k a th o -  
lik u s T h e o ló g ia i-k a r r a l- is , szám lá l 2 7 4  honfia­
k a t ,  's 76 k ü lfö ld ie k e t ,  m in d ö szsze  3 5 0  hálga- 
tó k a t.
X. H eszszen-1)arm stadti N agy-h erczegség-  
ben G ieszen ,  1607-tő l fo g v a ;  L ajos N agy-h er- 
czeg  m ú lt e sz ten d ő b en  k a th o lik u s T h eo ló g ia i-  
karral b ő v íte t t e ; táp lá l 2 5 0  tan u lók at.
XI. Bádeni N a g y -h e r c ze g sé g b e n :
1. Heidelberg s legrégibb E g y e tem e  N ém et­
országn ak , 6 0 0  T anulók kal.
2. Freyburg 9 k a th o lik u s E g y e tem  , 593  hal­
ga tó k k a l.
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XIL JVürt emb erдг-Királyságban Tübinga, 
szá m lá l 85 2  ta n u ló k a t , ’s 1 8 1 7 -tő l ólta R óm ai-  
k a th o lik u s T h eo ló g ia ik a rra l-is  bír*
Ö szszeséggel teh á t a’ N é m e t-sz ö v e tsé g , 21  
E g y e tem e in  17 ,525  ifja k  m ű v e lő d n ek , az eg ész  
n ép esség n ek  t. i .  2 2 2 2 -d ik  része  , és íg y  n y ó lcz-  
szo rta  több , m in t az O ro sz-eg y etem ek en . M i csu­
d a  e z e k  sz er é n t?  h o g y , k iv á lt  a' S z á s z -é s  P o­
ro sz-tartom án yok b an  , fe lta rtó zh a ta tla n ú l k ö zön -  
s é g e s e d ik  az em b er iség ; hogy  a' N em zetiség  ’s 
e g y e ss é g , m e lly e l ugyan áta lján osan  v é v e  m in d  
ed d ig  sem  d ic se k e d h e tn e k  a ’N é m e te k , é le d e z ik  
’s g y ö k e r e se d ik  k ö z ö t tü k ; h o g y  vég re  a’ m in ­
d en  k orú  ’s rangú N e m zetek tő l r em én y le tt  's 
o lly  ig e n  óh ajto tt a r a n y k o r , m e lly e t  egyed ü l az  
igaz*  szép  ’s j ó  k ép ze te in ek  ( id e á in a k )  é le tb e  h o ­
z á so k k a l 's te r je sz té se k k e l szabad  józan  ok o s­
ságunk b iz to s  v e z ér lé se  szerén t g o n d o ln u n k , m i  
csu d a?  m on d ám  h ogy  az a ra n y k o r , v a ló so d ik  
la ssa n k én t n y u g o ti szo m széd e in k ' m ostoh a  ugyan , 
d e  a' le lk im ú v ö ltség g e l tö k é lle te sü lő  szorga­
lo m  á lta l v irá g zó k k á  a lk a to tt te lk e in .
Némethy P á l ,
líassai Ev. Prédikátor;
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12.
A’ nevelésről némelly észrevételek*
A '  nevelés formálja az embert emberré * ez kö­
zönségesen elösmért igazság* Ezt hallani a’ szülök* 
ezt a’ tanítók’ ezt az írók* szájokból; de vajmi keve* 
sen ügyelnek mindazonáltal arra* hogy ezen igazság­
nak minden részeit, segéd-eszközeit, okait, okoza­
ta i t ,  ’s mind azt, a* minek reá béfolyása vagyoíí * 
vóltaképeppen megfogják, megértsék , ’s gyakorlat­
ba hozzák. — Sokan értik a’ nevelés’ mesterségét, 
de használni, gyermekeikre fordítani nem tudják, 
mások nem-is igen akarják. Némellyek csak a’ külső­
re ügyelnek ’s azért elöttök nagy tudománynak* fé­
nyes nevelésnek látszik az, ha a* három, vagy hal- 
évü gyermek külömbbféle nyelveken csacsogni tud* 
’s ezen tanitásmódot mind végig megtartják vele. A* 
szív, az Ítélő tehetség csupán mellesleges dolgoknak 
maradnak. Sokan ismét nem tudják a’ nevelés’ tör­
vényeit , a’ gyermek’ természetét a’ magokéhoz szab­
ják, ’s azon egy kaptára akarják verni. Innen meg­
lehet, hogy hamarább megérik a* gyümölcs, de Ízet­
len marad.
Nem czélom a* nevelésnek számtalan tévéit elő­
számlálni, nem czélom azoknak orvoslását terjeszte­
ni ; megelégszem némelly észrevételeket, mellyek 
több évi tapasztalásim' mivé, felületesen érinteni.
Közönséges panasz, hogy honnunkban a* neve­
lés’ tudománya még bölcsőjében vagyon , jó nevelők 
pedig olly ritkák, mint a' fehér varjú.
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Ez nem csak nem csuda, hanem nagyon terme** 
szetes-is.
Hogy jó nevelők legyenek valamelly országban, 
azoknak formáltatásokra egészen különös Intézetnek 
kellene lenni, az ő hatási körök tágasb *s szabadabb, 
tiszteletük oily, mint a’ szülőké legyen , az pedig a* 
tőkéiéihez e’ részben leginkább közelgetne, ki a’ ne­
velést nem szükségből annyira vagy kintelenségből, 
mint szenvedélyből űzi. Mindezek ugyan közvetlen 
következeiéi a’ nevelő Önnformáltatásának e’ hivatal­
ra. Ennek feszegetése más útra vezetné töredékiész- 
revételimet.
De tegyük fel azt, hogy találtatnék most-is olly 
nevelő, ki mindenképpen képes megfelelni terhes 
tisztének, vallyon várhat eillendő jutalmat? nem bért, 
mert ez a' közcselédnek-is adatik — ! —
A' jó nevelő, ki lélekesmérete szerint névén- 
déke hasznát, ’s általa szüleinek örömét igazán szi­
vén hordozza, 1 egelőbb-is azon igyekszik, hogy a* 
háztónjához, mellyben lakása kezdődik — mert a’ men* 
nyi ház annyi szokás — magát alkalmasitsa; hogy a* 
szülők’bizodalmát tcllyes mértékben megnyerje, hogy 
ezek minden előforduló nehézségekben segédjei, ka­
lauzai lehessenek. A5 nevelő’ kötelessége tehát min­
dent figyelmes szemmel tartani, a’ ház’axiomájit szór* 
galraasan feljegyzeni, ’s azok szerint a’ nevelési fog­
lalatosságát intézni. Mert ha a’ nevelő változatlan ok­
főkön építi tudományját, igen szomorú tapasztalás 
lehet az reá nézve, ha a’ ház úr’ változékony Ítéle­
tei* vagy néha ártatlan (talán) szeszélyei útjában ál­
lanak. —
A’ nevelésben legfőképpen szükséges a’ hiedel­
met megállapítani nevendék szívébe, hogy azt, a* mi 
néki mondatik, tétovázás nélkül elhidje, külömben, 
ha mindég, fontolgatnia kell, mennyi időt veszít-el 
mellyben más hasznosbat tanúihatott volna! Már
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pedig, ha állandó okfőkön’nem épül a’ nevelés’ mes­
tersége , ha a’ czél, mellyet általa elérni törekszünk, 
mindég változik, a’ hiedelem silány, gyenge, ’s így 
az út elvan vétve , például a’ nevelő azt értvén-meg 
növendéke szülőjétől, hogy ők gyermeküket nem 
akarnák kevélynek nevelni ■»— mert vannak szülék, 
a’ kik ellenkezőre hajlandóbbak. — A’ tanító tehát 
ehez szabja intéseit, éleméuyeit ’s példázgatásait * 
valamint önnön példáját-is — mert ez a’ gyermekek 
előtt leghathatósb. — Azomban a’ íijú vagy neven- 
dék azt hallja későbben szüleitől: ez a’ te szobád,— 
pedig nevelőjével eggyütt lakik — a’ te szobádba 
még tükör hibázik, rendetlenül van a’ szobád, a* 
lovad beteg, ’s a’ t. ismét valahova akarna az attya 
menni: újam eljosz e te-is—holott már a’ gyer­
mek' akarattya a’ nevelőre az előtt volt bízva — mint 
fog neked ama szép vidék tetszeni! hogy fogod ma­
gad’ majd ott mulatni, de tanúlni-is fogsz, ’s a’ t. 
Ezek a’ nevelő jelenlétiében mondatnak a\ gyerme­
keknek, ebből az következik, hogy a’ gyermek jó 
előre megtanúlja a’ parantsoló uralkodó hangot, ’s 
ezzel a’ kevélység’ alapját. A* szülőjinék jó tétemé- 
nyöket iránta való kötelességnek’s sajátjának nézi ,— 
magam tapasztaltam — a’ tanítót vagy nevelőt tsak 
olly bérbeszolgáló személynek tekinti^ mint akár- 
melly egyébb cselédjét, hiszen, azt gondolja magá­
ban: tsakugyan oda mennie kell a’ tanítómnak, a’ 
hová én megyék, mert apám mondja!— Szép okos­
kodások, szép példázgatások ! A' nevelő, ki a’ szü­
lő’ legsúlyosb kötelességét végzi, csak mellesleges 
személy? Tehát csak ennyit érdemelhet fáradozásai­
val, hogy a’ béres cselédek sorába gondoltassék ? Mi­
kép adhat ő majd tekintetet, ’s súlyt tanításinak, ha 
neki magának eggyike sints ezek kozzül a’ házi-kőr- 
ben ? Nemde természetes, hogy az érző szív, melly 
a’ jót mind magában, mind másokban méltánylani
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tudja, egészen elszenderedjék, ’s minden cseleke-* 
dete lel ketlcn gépclyforma legyen.
En úgy tartom, hogy hol a’ nevendék a* maga 
nevelőjével eggy úton áll, ott ez utóbbiknak elsőnek 
kell lennie, ha mindjárt csak látszatőkép-is, az az: 
ha éppen attya -— kinek a’ fijúnevelésnél legfőbb 
szerepe vagyon — azon okfőnél fogva, hogy gyer­
mekét egészen szabadnak, okosnak — a’ sző eredeti 
értelmében véve világinak ’s úrnak akarja kép­
zeni; így tehat mindent tetszésére hágy, fontolgatá­
sait, ’s kérkedésít örömest hallgatja, felscrdültek’ 
társaságában , ’s az életnek ártatlan örömeiben ré­
szesíti ; még-is nem a’ gyermeknek , hanem előbb 
nevelőjének megeggyezését, véleményjét kikémlelni 
a’ józan gondolkodás javalja. —  Isten mentsen, 
hogy ez által én. a’ szüléknek határt akarjak szabni, 
gyermekeik-irántí halalmokban, hanem csak módosí­
tani akarom azt ; mert ha a' magzat ügyes nevelő­
jének megtanul engedelmeskedni; bizonyosan azon 
engedelmességet még inkább szülei iránt fogja mu­
tatni. De ha a’ gyermek azt tapasztalandja , hogy ő 
az első személy a’ háznál, rajta fordúl-meg minden, 
kedvéért minden; az ételek ’szájize szerint jÖnnek- 
fel az asztalra ; a* mulatságok kényje szerént rendel- 
tettnek-el; — ennek szomorú következetei lehetnek 
magára a’ nevendékre nézve, mellyekre ha a' neve­
lő jó móddal emlékezteti a’ szüléket, és ezek még 
sem másolják-ineg a’ rendetlen rendet; valóban a’ 
vétek súlya nem háramlik többé az erőtlen nevelőre. 
Erőtlenre mondom, mert az ugyan, ha neki neven- 
déke után, nem pedig ennek ő utánna igazodnia kell.
Engedelmesség tisztelettel Öszszekapcsolva, alap­
ja minden nevelésnek; ez pedig ollyan legyen, mint 
a katonaságnál. Csaknem lehet egy józan nevelőről 
feltenni, hogy ő az engedelmességet —— oliy esetek­
ben, olly tettekben kivánná nevendékétül, mellyek
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az egészséges észszel ellenkeznének; mint például5 
ha e’ végre mezítláb járatná 's a’ i,
Engedelmesség azért szükséges illy mértékben, 
hogy mind azon tárgyakat, mellyekre taniltatik a* 
gyermek, azonnal elhidje, azokat gyakorolja, ’s így 
azok mély gyökeret verhessenek elméjében. Ha min­
dennek előbb okait, jelességeit, hasznait terjeszte­
nék nevendékeink elébe; úgy azon tárgyak, mel- 
lyek a’ gyermeki észhez képest kevés ingert, ’s meg­
fogható hasznot vagy szépséget ígérnek, gyenge ne- 
vendékekre nézve elvesznének, kedvük elcsüggedne 
azoknak megtanulásában, és más olly dolgokra, 
mellyeknek hasznok világosb, de magokban csekély­
ségek* fordulna minden figyelmek. — Engedelmes­
kedni kell a’ nevendéknek, és pedig úgy, hogy ha 
valami mondatik neki, azon pillanatban tegye, soha 
se kérdezze: miért ez? vagy minek? — A’ jó né­
velő bizonyossal! nem fogja rósz irányra fordítani e 
jeles tökélyt, melly a’ jövendőre nézve olly jeles 
gyümölcsöt ígér tulajdonosának. Minden öszszeköt- 
tetésben szükséges az, ’s csak a’ neve változik. A* 
ki engedelmeskedni tud, fog az minden bölcs ja­
vallatokra örömest hallgatni, jó tanácsot készséggel 
elfogadni; barátságos, emberszerető, szerény, nyá­
jas lészen , ’s ezenkép megnyeri az emberek’ szerete- 
t é t , ’s önnön belnyugalmát erős lábra állitandja. Ne- 
vekedvén a’ gyermek, ’s isméretei jobban tágul­
ván — az engedelmesse'gbez tulajdon de mérsékelt 
fontolgatása-is járulhat. En ha valami új tanulmányt 
kezdtem nevendékemmel, annak hasznairól csak ak­
kor tárté к dicsérő beszédet, midőn már azt nagyjá­
ból megfogta , hogy ez által már nem megtanulásá­
ra , hanem további tok él létesítésére ösztönt nyújtsak, 
és ezen bánásmód várakozásomnak mindég megfe­
lelt. Midőn már a’ tanúlmánynak legnehezebb része 
jött tekintetbe, akkor hoztam-fel annak ingerlékeny
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kellemeit, *s imígy erősítem nevendékemet arra# 
hogy a' dolgot kimerítni igyekezzék.
„Tehát a* gyermek csak nevelőjének — a* ki 
tanítója-is — engedelmeskedjék ?’* Igen! de mint­
hogy a nevelőnek legszorosbb kapocsban ’s eggyezés- 
bcn kell lennie a’ szülékkel , tehát ezeknek-is szinte 
pontosan szót fogadjon úgy, hogy sem eggyik , sem 
másik résznek panaszsza ne lehessen. Vágynak olly 
esetek, mellyekben a’ nemzői szeretet eggyet vagy 
mást ollyast átnéz, mi a’ jó lelkű nevelő mérlegén 
megnem állhatna; természetes az igazságnak kell il- 
lyenkor megszólalnia. —
A' rendes nevelés az engedelmességet igen kel­
lemessé tudja tenni a’ gyermek előtt,’s észre sem ve­
szi ez, hogy ő csakugyan mindenben úgy cselek­
szik, gondolkodik, mint a’ nevelőjének útmutatása 
hozza magával. — A’ gyermek ollyan, mint a* ma­
jom , az után teszen mindent, kire legnagyobb. fi­
gyelme szokott lenni; mennyire szükséges tehát 
benne ügyeimet, ’s tiszteletet — ezt ugyan a’ jó 
nevelő rendes élete, igazság-szeretete, *s egyéb je­
les tulajdoni által rendszerint megszokta nyerni — 
gerjeszteni, ’s táplálni élelvezére iránt; a’ nevelőt ’s 
nevendéket minteggy egy személlynek gondolni, azok­
nak érdekleleit soha külön einem választani. Ha a’ 
nevendék valamivél megkináltatik, vagy valahova 
hivattatik ; ő azt nevelője szájából tudja-meg, ’s ré­
szesüljön benne.
Bizonyosan az olly nevelő, kire egy remény­
telt magzatnak raivelődését nyugodt lélekkel bízhat­
ni, ezennel viszsza nem fog élni, ’s azon bizalmat, 
mellyel nevendekének szülei őt megajándékozni ér­
demesnek találták , egyedül a’ gyenge virágszál ápo­
lására , s jelesbbitésére alakítani fogja. Nagyon-is saj­
nosán esheiik az olly embernek — kinek a’ betsü- 
le t , szelídebb emberiség, és szabad érzés’ ösztöne
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a’ jó teltekre — ha ott, hol elöl kellene állnia, na- 
gyon-is hátra tétetik. Nem kiki néz a’ következeire, 
nem mindeggyik lát egyformán. Nem csuda, ha 
ezen okból a’ jó nevelőkben-is sokszor elíojtatik 
azon láng, azon igyekezet, melly kedvező körülmé­
nyekben valóban magas dolgokra alkalmasithatá a 
gyenge kebleket. — Ennyi a’ nevelők-íránli tiszte­
letről , ’s a’ gyermekek’ engedelmességükről rövi­
deden.
M indtzen ly  Dániel.
13.
Franczia-ország’ oktatásbeli Intézetei.
_/Vz embernek legfőbb ’s utólsóbb a rán n y á , tes­
ti ’s lelki tehetségeinek a' lehetséges tökélle- 
tesedés legmagasabb lépcsőjére művöltetések ,  
hágtatások, 's józan é r te lm ünk ,  vagy magun­
kon uralkodásunk’ biztos vezérlése alat t ,  min­
den egyébb akadály nélkül való használtatható- 
sok. Ugyan ez az országoknak, vagy bizonyos 
meghatározott rendszabások szerént eggyesült 
erővel ,  közös kormány alatt,  bizonyos erköl­
csi ezéf elérésére törekedő emberek’ társasága- 
iknak-is eggyetlen arányok. Minden ország, 
minden társaság a’ műveltségnek ’s erkölcsiség- 
nek csupán lehetségesitője , csupán kerűlhetet- 
Jen feltétele,  (condit io ,  sine (pia non) melly 
uélkül az emberi N em ,  vad tudatlanságban , 's
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tudatlan vadságban bolyongna, sőt melly nélkül 
alig élhetne földünkön.
Hogy azomban az egyesült társaság megfe­
leljen arányának ; több közönséges intézetekre 
lészen szüksége, mellyeknek m eghatározásokat, 
kifejtődzéseket ?s köröket az országászmányi tu­
dom ányokra (Scientiae politicae) u tasítván; i t t  
egyedül a’ Nemzeti nevelést méltassuk rövide­
den figyelm ünkre, hogy Franczia-ország’ ugyan 
ennek legfontosabb részét tárgyazó mostani ál- 
lapotja fe lő l, mennél pontosabb,ítéletre hozhas­
sunk.
A' Nemzeti nevelésnek az egész nép m űve­
lődésére ’s felvilágosodására szükség határozód­
nia. Jókor felébred bennünk érzékeink segedel­
m ekkel az okosság és érte lem , jókor bájolja fi- * 
gyelmünket a’ minket környékező term észet ; 
jóko r lesz leghathatósabb eszközévé 's rugójává j 
m ind érte lm i, m ind erkölcsi tökélletesedésünk- \ 
nek  a' Nemzeti-gazdálkodás által nevekedő gaz­
dagság, és sokasíttatott előállítmányokkal való 
élhetés. Ezen keletkező korács m indazonáltal, 
értelmi 's érzéki eszközök és segédek nélkül gon- 
doltathatván első szikrájában egyedül , ’s eggyes 
emberektől nem-is reménylhetvén közönséges 
védelm et és hathatos fedezést, az országnak kell 
magát közbe v e tn ie , ?s fiai felvilágosításokon ( 
eggyesűlt erejével m unkálódnia, k ivált, midőn 
csupán illy szeren érheti-el mind tulajdon, m in d ' 
tagjai arányokat. A’ műVöltség ugyan-is szelídí­
ti az erkölcsöket; a’ szelídült erkölcsök meg- - 
törik  az indulatok’ kicsapongó pajzánságaikat; • ; 
a’ művelt polgár önn keble ösztönéből betölti* 
joga körében minden kötelességeit; nem henyé- j 
Ji-el kereként a' drága idő t; hanem szerez m a-;- 
gának korán olly tő k é t, melly szabadsága, nyu- •
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godalma, ’s magával és e’ világgal megelégedése 
mellett m indenkor kezeskedhetik. Mennél mű- 
völtebbek tag ja i; annál művöítebb az ország, 
annál közönségesebben 5s jobban m egtartattnak 
a’ törvények ’s rendszabások; annál ritkábbak 
az igazságtalan keresetek ’s gonosz tettek ; an­
nál nyugodalmasainak ’s könnyebbek a kór- 
mány’ munkálódásainak végrehajtásai.
Ezen felséges czélelérésére az ország-gond­
ja  e’ kettőre határozódhatik :
1. Hogy polgárjai m űvölődbetéseknek akadá­
ly a it, mennyire csak leh e t, különösen polgári 
gondolkozás és írásbeli szabadság’ alapításával 
e lháríttsa, mert a’ műveltség szabad lelkek tu ­
lajdona ; ’s
2. Hogy polgárjai oktattatásokra közönséges 
Intézeteket állíttson, mellyek sokkal nagyobb 
költségeket k ívánnak, mintsem eggyes embe­
rektől alapíttathatnának ’s fenntartathatnának.
Mennyiben teljesítse Franczia-ország az el­
ső pontot l Nem czélom fejtegetnem , — ’s ép­
pen ezért a’ művöltségre többektől igazságtala- 
núl hárított lázzadásoknak okait ’s terjedéséit 
sem dolgom más kútfőkből származtatnom ; csu­
pán a' második pontra nézve szándékom , 
Franczia-országnak polgárjai mesterséges s tu­
dományos ’s szépízlésbeli művölődésekre , min­
den \^dlásbeli külömböztetés nélkül rendelt je ­
lenkori közönséges Intézeteit felszámYtnom, 
mint ezeket Yatismenil ú r , a’ közönséges ok­
tatás’volt M inisztere, egy társaság-ülésében m i­
nap előadta.
E’ szerént vágynak Franczia-országban:
I. Elemeíitár-oskoléik, mellyekben az olva­
sás, írás , szám olás’s némelly mellékes foglala­
tosságok vétetnek elő.^
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II. M ásodrendű-oskolák , hol Látán- ’s Gö­
rög-nyelv , Történetészmény , (História) , Föld­
írás , Ékesenszóllás, Bölcselkedészmény (Phi- 
Iosophia ), Mennyiségészmény (Mathesis) , Ter- 
mészetészmény (Physica),  Khérnia 's Termé­
szetleírás taníttatnak.
III. Karok s és pedig
1. Istenészm ényi-kar , melly mindöszsze 
nyólcz számláitatik , ú. m.
a. ) H a t Ilóm ai-katholikus: Pári ’sb an , Ly­
onban , Aixben, Bordeauxban, Rouenban 's Tou­
louseban csekély számú balgátokkal; ’s
b .  ) K ét P ro testán s:  eggyike az Evangyé- 
l ikusoké,  Straszburgban; másika a’ Reformátu­
soké Montaubanban. Mind a’ kettő igen népes , 
és a’ Hit-  's Erkölcsi-tudományokkal, 'Sidó- 
nye lvve l , Egyházi-történetészménnyel, Egyházi- 
ékesenszóllással, Bölcselkedészménnyel ’s Szent- 
írás' magyarázatáva l foglalatoskodik.
2. Törvényi-kar kilencz: Pári’sban, Aix­
ben ,  Caenban, Dijónban , Grenobléban, Poi- 
t i e rb an , Rennesben, Straszburgban ’s Toulou­
seban ; — a’ Polgári-törvényeket 's Ügyeknek 
folytatásokat tárgyazza.
3. O rvosi-kar , és ugyan
a. )  E lsőren dű , négy esztendeig tartó fo ­
lyammal három: Páris’ban , Montpellierben és 
Straszburgban.
b .  ) jMásodrendű tizennyólcz, mellyckben 
egésségre ügyellő biztosok neveltetnek.
c. ) Gyógyszerészi-kar (Pharmacie) három : 
Pári’sban , Montpellierben. és Straszburgban.
4. Tudományos-kar h é t : Pári’s b a n , Саёп- 
ban, Dijonban,  Grenobléban, Montpellierben, 
Straszburgban és Toulouséban, hol Mennyiség-
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észmeny,  Természetleírás, Természetészmény 
és Khémia taníttatnak.
5. L itera tú ra i-k a r . h a t :  Pári’sban., Besan- 
^onban , Caenban , Dijonban, Straszburgban ’s 
Toulouséban,  — a' Tör ténetészményt, i a t á n , 
görög ’s franczia Literatúrát és Bölcselkedész- 
ményt foglalva magában.
Következésképpen Franczia-országnak jelen 
korunkban :
Elsőrangú Egyetem e  öt karral csupán ket­
tő vagyon: a’ Pári’si és S traszburgi;
JHásodrangú négy karral eggyetlen e g y : a’ 
Toulousei;
H arm adik rangú bárom karral  k e t t ő : a’ 
Caöni és Dij o n i ;
Negyedik rangú két karral b á r o m : az Ai- 
xi , Grenobiei Js Montpell ieri;
Ötödik rangú egy karral h é t : a’ L y o n i , 
Bordeauxi,  Roueni, Montaubani, Poit ieri ,  Ren- 
nesi ’s Besan^oni; — és így mindöszsze 17Egye- 
temet táplál.
A' karokhoz számíttathatnak vég re :
1. F ranczia-országi Collégium Pári’sban, 
hol a’ tudományos és li teratúrai karokkal fog­
lalatoskodnak.
2. A Term észetleírás Gyűjteménye а' к ь  
rály Pári'si kertjében.
3. A ’ Napkeleti-nyelv elv Collégiuma a’ ki­
rályi Párisi könyvtárában.
4. A \ Szép me s t er ségek.
5. A 3 Sokmesterségeknek (polytechnicum) 
Oskolájok,
6. Normadis-oskola, hol a’ karbeli vagy 
collégiumi tanítók képeztetnek; mind Pári'sban.
7. Alesterségek s kézi müvek Oskolái Cha- 
lpns-sur-Marnéban és d’; Angersben, hol alkot-
/
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Hiányos oktatások ftheoretice), munkálódó ügyes­
ségek (practice) , természetészményi 's khémi- 
ai ösm éretek folytattnak, négy esztendők lefo­
lyások alatt.
8. M esterségek-'skéziművektiek tárok (Con- 
servatorium ) Pári’sban: M atliesist, K heiniát, 
G azdálkodást, Földm érést ’s Rajzolást tárgyazva.
9. A ’ Alathesis és R ajz-m esterség  Szabad­
oskolája Pári'sban.
10. Rajz-oskolák P á ri’sban, Lyonban és 
Dijonban.
11. A' Szépmesterségek?iek Franczia-osko- 
láj ok Rómában.
12. A z Éneklés ’s Deklámálás királyi-os­
kolája Pári'sban.
13. Baromorvosi-oskoléik A lfortban, Lyon­
ban ’s Toulouséban. '
14. Katona-oskola St. Cyrben.
15. Lovag-oskola Saumurban.
16. Generálstáb gyakorló Oskolája;
17. F öldír ásbeli-Mérök gyakorló Osko- 
Iá jo k ;
18. F attan tyúság  Oskolája Meczben.
19. Hidak 's Utak-építésbeli Oskolák.
20. Bányász Akadémia Pári’sban és St. Eti- 
ennében.
21. Erdőtenyésztő-oskola. Nancyban.
22. Tengeri-oskola , ’s a’ tengeren szolgáló 
pattantyiiság különös oskolája Brestben.
23. Földművölést érintő Oskola k e ttő : Ro- 
villében ’s Grignonban.
24. K ézi művek' 's Kereskedésnek O skoláik 
több számmal Pári’sb an , eggyes férjfiaktól ala­
pítva.
25. Aíesterségek 's Alanufakturák közép­
ponti Oskolájok Pári’sban, hol polgári Föleimé-
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ro k , Fahrikák ’s M anufaktúrák Igazgatói’ ’s a’ 
tapasztaláson alapúit tudom ányok’ tanítói ké- 
peztetnek.
Illy szám os, jó l rendelt, ’s minden vallás* 
beli kiilömbség n é lk ü l, magától a’ Korm ánytól 
fedeztetett oktatásbeli Intézetei által bóldogodik 
Franczia-ország, a’ fény ’s hatalom azon magas 
pólczán , mellyről W ellington úr minap a’ Lon- 
doni-felsőház’ ülésében, olly világosan, m int 
igazán, következendőképen beszél le tt:
„Senki sincs, ki Angol- ’s Franczia-orszá^ 
gok között békességet ’s egyességet tüzesebben 
óhajtana; m int é n ; senki sincs, ki Franczia-or- 
szágnak, úgy háború , m int béke idején rop­
pant segédkútfeiről felségesebb fogattal bírna : 
mint én*, senki sincs, ki ezen segédkútfejekkel 
való élésében rendkivűli ügyességét nagyobbra 
becsülné ; szóval — senki sincs, kitagadhatat- 
lanabb készséggel ösmerné-meg m int é n : hogy 
földünknek talám egy Nemzete sem h a lad ja , 
vagy csak éri-el Franczia-országot azon erénnyei- 
ben , tehetségeiben's eszközeiben, mellyeknek se­
gedelm ekkel, valamelly Nemzet belsejében iga­
zán naggyá 's boldoggá, külsőképpen pedig fél- 
lietővé ’s tisztelhetővé képezhetné magát.“
Oktatásbeli Intézetei által bóldogodik F ran- 
czia-o^szág. a’ fény ’s hatalom ezen W ellington 
szavaival kijeleltem  magas pólczán. Mert csu­
pán annyit é r, csupán annyira becsültetik az 
eggyes em ber, a’ polgár, úgy fejenként, —- 
mint Öszszeséggel; mennyire a’ társaság’ ügyes , 
érdemes és hasznos tagjává neveltete tt; men­
nyire körében egy közönséges a rán y ra , —- Har 
zaja értelmi ’s erkölcsi tokéi létesítésére 's ez ál­
tal bóldogítására, — törekszik m unkálódásuival
t
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és egy 's ugyan azon szellem által lelkesíti éti к 
kihatásaiban, — ifjúsági ébresztetései után.
Az ember-művöltség, ügyesség ’s szellem • 
né lkül,  hasonló a* földben rejtett  aranyhoz,  's 
országúton fekvő gyűrűhöz; kiásó vagy felvevő 
né lkü l ,  eggyik sem ér semmit;  az arany föld 
gyomrában marad ö rökké ,  a' gyűrű sárba tip- 
r a t i k , — Hitelünk szavai szerént. A’ művöltség 
pedig,  ügyesség ’s szellem, — mint többször 
érintőnk jelen lapjainkban, — bizonyos okta­
tásbeli Intézeteknek az egészre életet ’s boldog­
ságot patakzó forrásai.
Reménylenünk lehet e’ részről keletkező 
Nemzetiségünktől, hogy semmiben mostoha Hon- 
nyunk-Naggyai ’s képviselői, meggyőződve az illy 
minden művőltségi ágakra terjedő, de kebe­
lünkben mindeddig nagyobbára csupán óhajtott 
közönséges Intézetek’ fontosságok felől, — tü­
lekedéseik ’s figyelmeiknek legfőbb ’s utolsóbb 
aránnyal к közzé mél ta tandják, ’s életbe hozand- 
ják teljes értelmekben, mennél hamarább, tÖ- 
kélletesülhetésünk'  számosbb eszközeit. Több új 
alkatásokra van ezen tekintetben szükségünk; 
ügyes vezéreket ’s tanítókat szükség többféle 
kedvezések által ébresztenünk; a’ természeti 
Tudományok, és ez által a1 mesterségek ’s ké- 
ziművek tökélletesedések közönségesítésekre tö­
rekednünk;  a’ kormány minden- ágaira nézve 
hivatalaiknak pontosan megfelelő tagokat, in­
kább csalhatatlan 's rövid útú oktatás,  mint 
szüntelen kétséges ’s igen lassú lépésekkel ha­
ladható tapasztalás á lta l ,  nevelnünk; — na­
gyobb kiterjedést keli adnunk tökéi létesítő szor­
goskodásainknak ; — Franczia-országnak, —
hol 25 vagy 26 millióm Katholikus nem vonja- 
meg , oktatasbeli gondoskodásait 5 vág) 0 mii-
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Нош Protestáns-  é s 'S id ó -a ty a f ia i tó l ,—  m o n d á m ,  
F ran cz ia -országn ak  f é n y t , h a ta lm a t ,  e r ő t 's b o l­
dogságot ter jesz tő  e lőad tam  szcrkeZ tetése  n y il-  
v á n y o s  b izo n y ítá sa  szerént.
Némethy P á l ,
p Kassai Kv. Pred.
Észrevételek némelly ragasztékos Utól- 
járókról.
M. Országi Minerva l 83o. évi folyamatjának 
első kötelében olvashatni Némethy Pálnak ragaszié- 
kos utálj ár óink helyes leírásáról szól ló értekezését, 
mellyben azt mondja : „hogy tárgyul felvett ragasz­
tékos utóljáróink helyes-írásokban , hagyjuk gyökéru- 
tó I j áró i ti kát eredeti valóságokban \s tolójuk ragaszté- 
kunknak a' beszéd egyébb részeiben-is mcgálapitolt 
végzeteit pusztán hozzája, és igy minden további ha­
bozást levetkezvén gyöződjünk-meg újra nehány sza­
vainknak nyelvünk’* felséges természetére ’s egysze­
rűségére vitetett helyes-irásokról.’*
A’ szóban lévő Írásnak szerzője úgy gondolom, 
a’ mássalhangzók szerfeletti szaporítását, vagy-is ugyan­
azon betűknek kettőztetését, a’ hol azt az értékeny- 
ségi kétség világosan nem kívánja,— örömest akar­
ná kevesíteni , legalább ezt az utóljárók helyes-irásai 
alaptörvényeinél nyilván kitünteti, jóllehet mássza-
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vakban meghagyja a’ dupla betűket, u. m. ezekben! 
helyesírás, tellyes, olly, mennyi ’s t. ef. holott itt 
bizvást elmaradhatna az eggyik mássalhangzó. De 
nem ngy van a’ dolog az említett utói járóknál , a’ 
hol az Ertekezőnek minden dicséretes igyekezete mel­
lett, azoknakíhelyesirását egyenlő alaptörvényhez szab­
ni , némelly kifogásoknak okvetetlen helyt adnia kel­
let volna. Hogy a’ szakaszt (talán a* betűknek egy- 
mástuli elválasztását, vagy cadeucziát?) ésszéphang- 
zázt'kirekesztőig felnem vehetni helyesírásunk alap­
jául, azt megengedem; de hogy a’ szóejtés éppen 
tekintetbe sem vétetődjöu ; az ellen számtalan'pél­
dát találhatnánk nyelvtudományunkban, ’s különösen 
ezen utóljárók helyesírása mellett-is:
1. A' ben utó 1 járónк ragasztékával bennem , ben­
ned, benne, nem pedig beuem , bened, bcne, ám­
bár a’ gyökere már most közönségesen egy n-nel 
iratik; nem úgy, mint Baróti Szabó Dávid, ’s ne­
hány régi író szokta használni a’ mi sziikségtelcu be- 
tüszaporitás, Ezt a* beszéd' értelme-is javalja, hogy 
ezen ragasztékos személyek az eféléktól, mint: be 
nem mehet, be ne vidd ’s a ’t* megkiilömböztesse- 
nek* —- Belém, beléd, belé, nem pedig beléje.
2. Piólam, nálam, tőlem * alólam, megülem , 
nélkülem egy 1— lel jól iratnak. Ellenben
3. Rosszul iratik hozám, hozádi hozd , (nem 
hozája , ha csak nem poétái szükségből) hozzám, hoz­
zá d , hozzá helyett; mivel ezen utóljárót sokszor ösz- 
sze lehetne zavarni hozok igének jelentő mód íélmult- 
javai; milly kétes értelme lehetne ennek/ ö hozá én 
hozám a könyvet. E ’ szerint ismét szükséges lenne 
egy felszabadítás az Értekezőtői felállított talptörvény 
alól illyen formán : hoz utói járó ragasztékával eggyütt 
két z-xe 1 iratik, Äoz/zZ-igönek időváltozatjai pedig egy 
z-vel, kivévén a’ parancsoló-rnódja személyeit. Szün-* 
télén kifogás! — vallyon jó volna e írva e’ helyettз
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megettem, megetted, felettem, legyettem , helyet­
tem — így:, megetem, feletem, ’s a’ t. ? ezek-is 
csak olly utóljárók : mint: alól, f e lö l , eránt, fe­
lül ’s eff.
4- Minthogy a’ tisztelt Értekező elébe, ’s felébe 
öszszetett utőljáróinkra az egyesek’ tulajdonságait ru­
házza , ha kivételt nem akarunk itten-is tenni, ter­
mészetesen azt kell mondanunk , hogy ezek : elébem, 
elébed, éléivé — jól mondatnak, hasonlókig ide tartoz­
na közébe is, mivel mondhatni: közémbe, közénk- 
b e , közitekbe ’s a’ t. De én azt gondolnám, hogy 
ezek mint öszszetettek az egyesek’ tulajdonival sem­
mikép’ nem osztozhatnak, mivel a’ hozzájok tett be- 
ragaszték latán in praepositiónak egyedüles magya­
rázója ; ’s így a’ törzsökutóljáró elé, ’s fe lé . Ennek 
néminemű felvilágosítására e’ következő jegyzést bá­
torkodom tenni: hogy elé , e lö l, élőit, ugyanazon 
egy, külömböző értelem következésében külömböző 
ragaszték által módosított utóljáró, valamint: je lé , 
fe lö l, felett is. Ennél fogva a5 legtávolabb ellene az 
egynek e l , a’ másiknak f e l , és ezeket használjuk az 
öszvetételekben. Es valamint ba , ’s ban ragasztékok 
a’ beszéd értelmét változtatják, úgy ezek mellett-is 
más észfogat más utóIjárói ragasztékot kíván. To­
vább kiviláglik az is, hogy elé, és felé szorosan vé­
ve egyenesen harmadik személyt jelentenek, mint 
elém , eléd , ’s felém , feléd az elsőt és másodikat. — 
Innen kitetszik egyszer’smind, hogy elébe és felébe 
nem egyébb, mint be helyt jelentő utóljáró ragasz­
tók által más eszmét magában záró elé ’s felé. Ha 
nem csalatkozom ё ezen elméleteimben ? határozzák- 
el azok, kik az eféle bogok’ feszegctésében; vagy ha 
máskép nem lehet szétvágásában eléggé jártasak. Az 
idő szelleme egyengetheti-ki egyedül a’ literatúrai ’s 
nyelvbeli egyenetlenségeket.
M*** /).
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i5 .
R é g i s é g .
riv. Jolsva bányaváros' levéltárában több régi író* 
mányok közt a’ következő adó-parancs találtatik, 
melly mind óságára, mind a’ benne foglalt tárgyak 
tarkaságára nézve megérdemli, hogy emlékezete e’ 
Folyó-irás által késő időkre átszállittassék ;
Anno Domini 1647 holdultak-be és fejet haj­
tottak hatalmas Czászarunkk az Josvaiak, esztendő 
által hatalmas Czaszarunkk adót adnak következen- 
dőttet:
Summa Pénz íl. két száz huszonött, felét szent De­
meter n. felét Karácsonra.
Tekintetes és Ngos Pasa Urunkk ajándékot szent 
Demeter napkor , szent György napkor.
Egy végh Garazin Posztó , kis ajándék hatalmas Pa­
sa Urunkk és az népéuek a’ ki lihet kicin ku- 
czin.
Egy G yöngyi házas kést.
Egy juhot avagy az ára egy ezüst Tálén
Egy köttő féket, avagy az ára egy forinté
Egy zák liszt, egy zák árpa avagy az ára 2 forint.
Egy korsó vaj, egy korsó méz vagy az ára más­
fél ft.
Egy Ju avagy az ára más fél fi.
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Komornikk 3 f. Peczét nyomokk a’ szerint.
Inasokk 2 fl. 10 kést. Egy általagh Bort.
Tihaja <5 Nagyságának a’ szerint Inasinak 2 fl. 5 
kést.
Udvar népeinek huszonnégy fl.
Török Diákk 4 A*
Tolmácznak 12 fl.
Magyar Diakk 6 fl. egy gyöngyházas kést.
Czirner vonyónak 1 fl,
Kilertzinek 2 fl.
Mataratzinak 2 fl.
Kengyelfutokk 2 fl.
Pasa Czanusának 1 fl.
Kapusoknak 2 fl.
Szakátzokk 2 fl.
Czawchlar Tihaiának 2 fl. egy pár gyöngyházas kést. 
Több Czanusokk fl. 6 egy gyöngyiházas kést. 
Hatalmas Czászáruuk Kints-Tartójának:
Egy végh Posztó, egy gyöngyiházas pár kést.
Egy köttő fék, egy korsó vaj a’ szerint méz. 
Tihainak egy nadrágra való posztó, Czanusának 3 fl. 
Inasinak tíz kést.
E’ felül К -« ü bors , valahányszor bemennek ajándék.
Ezen parantsolat alatt ugyan semmi név nem 
találtatik, de a’ jegyző-könyvekből kitetszik, hogy 
a’ benne említett tárgyakat mindég törökbasa ke­
zébe szolgáltatta a’ Város. —  Motsáry CJr, Nógrád 
Vármegye leírásában felhoz némelly leveleket, mel- 
lyckben szinte illy forma adórúl emlités tétetik. 
A’ többi közt az l-ső kötet. 23 7. 1. megengedem ez 
ideig snmmájokat 25 forintban, és 8 icce vajban, azt-
F . M.  O R .  M I N E R V A  I .  K E G Y E D  1 8 3 2 .  ‘1 0
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is ugi, hogi három pénzben veszem a p olt urát, 's a' t. 
ismét : u. köt. 265. 1. illen formán alikottam (alkud­
tam) megh velek hogi három esztendeigh ha harmintz 
forintot agianak Magiar módón , es reá alotak ma- 
gok-is azontúl 10 iccere va i, három Kaszasz 's a t. 
Ezen levélnek sem volt aláírása. — Ismét: u. köt. З40
1. En Muharim, és Murtazán Spájjok-------megh al-
kodtúnk Bene Andrással esztendőrül esztendőre, két 
ezüst tallérban , égi Lao Puskatokban, két korsóban. 
égi nadrágnak való posztóban, ’s a’ t.
i5 .
A’ Bolondság’ monológja.
! be derék legény vagyok é n ! Ez a' tarka 
barka köntös, csörgő sipka millyjó! áll nékem, 
’s a’ csergettyű éppen úgy illik kezemben, mint 
a ’ szép aszszonynak a’ parizol. ’S furcsa,  hogy 
az emberek illy harlequin hoczukákba szeretnek 
öl töz te tn i , ők pedig mindnyájan rabjaim. H a , 
ha ha ! önn despotájokra akarnak billincset fűz­
n i , ’s magok nyögnek a’ járom alatt. — Enyim 
az egész világ,  ’s birtokomban olly alakban je- 
lennek-meg, miilyenben nékem tetszik. Magyar 
mente ,  német kaput ,  frantziafrak,  török bftgyo- 
gó , görög czipő, zsidó jáponika,  oláh kucsma 
nékem egyformán illik. Proteust a" hajdankor 
Isten gyanánt im ádá ,  min t k ő v é , fává,  tűzze 
v í z z é , hal lá , barommá tudot t  átváltozni. De ő
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k e g y e lm e  csak  kontár v o l t  hozzám  k ép est .  É n  
ugyan  azon  pillantatban m il l ió  form ában leb eg ek  
az em b erek  k ö z ö t t .  E g y sz e r re  m int potrohos  
hasú  É r ,  k e v é ly e n  h ö m p ö ly g ő k  aranyos pa lo ­
tá m b a n ,  m in t  szé lk erg ető  gava llér  fü l)  ü reszv e  
ru gd osom  a ’ p ia c z ’ k ö v e z e t é t ,  m in t  sö tét  k ép ű  
f i lo z ó f  k ö k é c se lv e  m agyarázom  ásító  ta n ítv á n y a ­
imnak p a r a d o k sz u m a iin a t , m in t  h e ty k e  katona­
t isz t  d ic sek szem  hős t e t t e i m m e l , m in t  sz ín já tszó  
tapsra k é n y s z e r í t e m  a' bám uló p u b lic u m o t ,  m int  
szere lm es  ezer  s e m m it je le n tő  éd es  sz ó k k a l  e s k ü ­
szö m  örök  sz e r e lm e t  D iá n n á n a k ,  m int gazda  
fő id e t  tú r o k ,  m in t  k a lm á r  a ’ bólt-ajtóban  le sem  
az e lk ésett  s z e r e n c s é t ,  m int P oéta  sütő  k em en -  
czét  h e v í th e tn é k  v e r s e im m e l ,  m in t  R ecensens  
szá z  m eg  száz m ó d o n  tu d ok  c s ip k e d n i ,  sz íirk á l-  
ni , d ö fn i  j, m arn i a k árm elly  gyön gy  eszű  í r ó t ; 
szó v a l  én  m indjárt tu d ok  lenni m in d en  m in d e n ­
ben. M ost a’ N o b le -B á lo k b a n , m ajd  a’ korcsmák*  
lárm áiban in n e p le m  d iad a lm am at.
M inden em b er  k ü lö n ö s  o lta lm am  alatt  v a n ,  
's e lső  szú szan ásátó l  v é g le h e l té ig  szüntelen  k ö ­
r ű k é  ’s v e le  v a g y o k ,  m in t  h ív  őrangyala . C se­
csem ő  korában bö lcsőm ben  ringatom  , ho g y  ta­
m ilja  jó k o r  áta lunni é l e t é t ;  s hogy  annál örö-  
m estebb  h ordja  lá n cza im a t szoros  p o ly a k ö te lék -  
je im m el szok ta tgatom . N é m e l ly ik n e k  ne h o g y  
gyenge m elly ű  anyja  c sec se ib ő l  az é le tn e d v e t  
k is z o p ja ,  dajkája lé sz e k  ’s önn e m lő im en  h iz ­
la lom  , hogy  tejem tő l  r é szeg ü k én  h íveb b  l e g y e n  
hozzám . M in t ifja t  m o st  M entor k ép éb en  k is é ­
r e m , ’s é le tregu lákat k ö tö k  s z ív é r e ,  majd m int  
L áis  széd ítő  g y ö n y ö rö k re  csáb ítgatom . Mint férj- 
fit e g g y ik  roszszű l  sü lt  p lá n k o h o lá s tó l  a' m ásnak  
k igondolásán  s e g í t e m ,  ’s g o n d o s k o d o m ,  h o g y  
m ind en  o k o s  tettét  egyegy  ostoba k ö v e s s e .  Аж
io *
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öreggel z ú g o ló d o m  a’ világ' fo ly á sb a ,  's az e l ­
szólt é v e k ’ bo londságára  k ö n n y e z v e  v á g y o k  v is z -  
sza. íg y  az em b er ’ é l té n e k  v íg  és szom orú  j e l e ­
n é se i  , g o n d ja i  s ö r ö m e i , r én y je  és v é tk e  , sze-  
re te te  és g y ü l ö l s é g e , b ö lcsessége  és bu tasága ,  
tő lem  és általam  o k o z ta tn a k .  S z e r e n c s é s ,  k i  
korán  é r d em es ít i  m agát pártfogásom ra , az i l ly en  
k a cza g v a  halad-elő a' k ed v e t le n  j e l e n é s e k ’ grupp­
ja i  k ö z ö t t , 's fe lsem  v é v e  e ’ v i lágot  habzó ö rö m ­
poharakb a  tem eti  gondja it .  D e  jaj a' m agahitt  
b ö lc s n e k , k i  m akacs m egesm érn i m in d en te h e ­
tő  hata lm am at , ’s m in d en  lép t im re  a’ kárhozat’ 
b é ly eg jé t  sü íügetn i tö rek sz ik  ; őt n é g y  fal k ö z ­
zé  zárom , p ro se ly t je im et  gúnyolására  tü z e le m , —  
’s sz eg é n y  ! p oros  k ö n y v je i  ’s szú e tte  asztala  
m e l le i t  le sz  k én te len  é lté t  á tkuczorgan i.
A z aszszon y i N em  k iv á ltk ép p en  való  v é d e l­
m em  és gon d om  alatt л ап. T a lá lós  eszem  ezer  
csalogató  c s e c s e b e c s é k e t , ingerlő  éd esség ek et  k i­
g o n d o l t ,  ’s az a sz sz o n y i  k iván cs i  m in d e n h e z ,  
hön n yen  hajló s z ív  lép em en  akadt. A' te tszen i-  
v á g y á s t  m ég  serdülő  Jyánka korában k o ltö m -fe l  
m in d en ik b en  , ’s fü lébe  súgom  , m ik é n t  leh essen  
rabbá tenni a' legokossabb  férjfit-is. H a jfo d o r í-  
t á s , a r c zk en ő cs ,  szagos  v í z ,  bőrt p u h ító  p o r ,  
v ia sz  mejj ’s a ’ t. m ind az én ta lá lm án yja im . A ’ 
m ó d i , az én  sz ív e m  szer inti  leán yom  által ezer  
g on d ot  , ezer  fog la la tosságot  adatok  n a p o n k én t  
az en g ed ék en y  S z é p n e k .  M ost o l ly  szoros  pán- 
czélba füzetem  karcsú  d e r e k á t ,  h o g y  alig  lé lek-  
ze lhet  m ia t ta ,  m ajd útszát  seprő  s lep p ek et  von-  
dozta tok  \  e le ;  m o st  fejére c su k roz la tom  a’ v i ­
lág’ m inden  p á n t l ik á it ,  to l lá it ,  és b o k ré tá it ,  m el-  
ly ek b en  a’ s z ö lő g erezd  a’ t a \a s z i  v io la  m e l le t t  
igen  jó l  á ll;  m ajd lángszín  ró’sákat m ázo lta to k  
hal a vány a r c z á ir a ,  fek etére  festetem  sz em ő ld ö -
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két ,  s bibor pirost kenetek a jakira;  szóval:  
örömest mulatok toilettje melle tt , ’s úgy öltöz­
ködni segítem, hogy minden szemnek tessék és 
minden szívet imádójává hajoljon. Bált, lakadal- 
m at ,  tánczot,  sétálást, j á téksz ín t ,  mu'sikai 
concerte t 's egyébb időtöltő társaságokat találtam 
fel,  a’ Szép-nem mula tta tására ; ’s nem-is fo­
gok semmit-is elmulasztani,  a’ m iá l ta l  örökre 
kali tkámban tarthassam.
Egy vígasság, egy vendégség sem lehet nél­
küliem ; ’s a’ hol csak egy pohár köszönet esik- 
is jelen kell lennem. Még ott- is,  hol bús érze­
tében öszszeroskad az emberkebel ,  hol sok á r ­
va sírja a’’ vesztés^ k ö n n y e i t , a' halál’ gyászin- 
nepében , csak általam vídúlhatnák-fel az ájul- 
dozó keservesek. Gazdag tort  készítetek a' ha­
lottas nép’ számára,  mellyben a’ megholt’ nem 
irígylett nyugalmáért sok pohár fordul fenékkel 
ég felé. De nem mondom többi érdemeimet elé,  
mellyeket hajdan Erasmus’ idejében a' tudós 
deák nyelven hoszszasan hordék-fel; magyarúl,  
a’ bolondságtól félek ; ez-is igen sok. —
Fogarasy János.
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R E G E .
A* k é n y  s z e r i  t et t  h áz as s ág .
1.
N ézd  ama’ vár’ omladékát, 
Mellynek csonka tornyain 
Ősziiltt kor len g , ’s bús komolyság 
Ül aggódott falain;
Előtte nyúl árnyas erdő 
Hol az őröm le lkesü l, 
Szenderitő maganyába 
A’ bús méjen elmerül.
Egy Kapóinát látsz még o tt, hol 
Egy szom or-fűz búsan hajol,
Ott fekszik két szerető ,
Mi keserves tem ető!?
2 .
Csonga-Vár , áz abba lakott 
Mágóts Dénes , hatalma 
Messze terjedtt, sok helyen rólt 
Elszórva birodalma,
Lánya Ilka, eggy ezekbe 
Ki idővel örökül ;
Mert két vére levágattak
A’ kontyos vad Töröktül 
De nem ingyen. — Vitéz karjok 
Alatt ezer Török torkok 
V ágattak-el testektől,
Mig megváltak éltektől.
3.
Még vér fátyol fedi gyászos 
Temetőnket Moháts tért,
Még Szolimán nem tőr lé -le  
Kopjaról a* Magyar vért
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Még a’ kedves Hölgy’ szemébe 
A’ könny megnem ssaradotl, 
Még a’ szép Szűz Kedveséért 
Eleget nem sóhajtott.
Haj ' a’ visszás Magyar karja 
Már is egymást le tiporja,
Vészt készít szép Honnjanak,
Uj sírt nyit-fel magának.
4.
Mint Nubia hím Párdutza
Bús haragra gerjed, ’s dúl 
Ha vén lakja háborgatik 
Az ügyetlen vadásztól,
Lóra pattan ’s dúl a’ Magyar 
Mert borúltabb felette.
Már ragyogva rég’ nem látott 
Hajdani tiszta ege.
Haj ! de kétes merre menjen, 
Mellyik Királyán segéljen?
Mert akkor nállunk kettő 
Volt az ellenséges fő.
5.
Illy borongós felhők között 
Vezette kis seregét,
Kajdats Gáspár, deli Ifjú 
Zabolázni ellenét,
Mert halja, hogy Grittus János
Tűz — h e jje t- is , már már fel- 
Dúlta, Egek ! ! ! az eggyesültt 
Magyar-Török sereggel 
Lelkesítve katonáját 
Oltalmazni Hunniáját 
Halad léptetve e lé ,
Csonga régi Vár felé.
6.
Mint a’ szűz nap sokkal fénylóbb , 
Ha fekete fellegból 
Ki lövelve szórja alá 
Súgárit az Egekből,
A’ szép Ilka-is bájolóbb 
A’ Góth falnál, hol
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Bájlóbb azon fellegen ált 
Melly koriile beborúlt.
Haj ! ép’ akkor vete lobbot 
Mikor Gáspár ott lovaglóit. 
Fájlalja hogy kell menni,
De Honnját kell védeni.
7.
Mint a’ vadon erdő zúdúl 
'S rettenetes robajjá 
Ha szeleknek útat tör ki 
Eol hegyes dárdája,
Mintegy pompás lak , mellyet a’ 
Nagy Jupiter menykövei 
Lever, lobog, ’s ég , ha egyszer 
Haragosann rá lővel •,
Ilka’ Gáspár’, pillanatjok 
Illyen zíidúltt indúlatok
L ettek , mert a’ kis Isten 
Nyílja jól talált itten.
8.
Megyen Gáspár , sóhajtása 
Minden szellő fújtával 
Közép úton találkozik 
Ilkája sohajtjaval, —
Mint az Égi villám mikor 
Sebességgel öszve tsap,
Ilka ’s Gáspár gerjedelmek.
Illyen nagy erőre kap.
Mint ellenét vad dühébe 
Dúlni vágy, úgy hú szivébe 
É g, látni szép Ilkáját 
Csonga-Várnak angyalát.
%
Késett Gáspár , már jószágát 
Grittus fel-zsákinányolta ,  
Kévés kíntset mellyt ott zárt el 
Az ellen kirabolta.
Bosszús dühős hogy nem kapta 
Őrökségénn a’ czudart, 
Bosszúsbb, halván hogy még onuan 
Csongá-Vára fale tart,
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S zá ll, —• repülök nem engedem 
Vesszen százszor-el életem , 
Hogy Ilka megrémüljön 
Illy vad kézre kerüljön.
10.
Tsak nehány őr ált a’ várnál , 
Mert Mágóts rég elmene 
Budára, hol van Szolimán 
Honnúnk’ dühös ellene.
Itt kiviván Mátyás’ várát
A’ vad kontyos kezébül, 
Lintz tájára száguldozott
Grétz havasinn keresztül. 
Itt áldoz a’ Honn’ óltárán 
M agóts, miglen Csonga-Várán 
Dühösködik az ellen 
Ilka Leánya ellen.
11 .
Mintha erdőt mozditna ki
A’ szélvész, olly robajjal 
Nyomül Csonga-Vára fele 
A* nyomopíilt Olasz faj 
Félelem tart fogva mindent. 
Nem bíznak seregekbe.
Ilka reményi nagy leikével 
A’ jól tévő Egekbe ,
Mintha látná hogy Gáspárja 
Vissza röppen oltalmára,
És nem tsala érzete 
Mert ott van mar szerette.
12 .
Mint Juba Királya, mikor 
Büsúlt gerjedelmébe 
Oltalmazza gyenge kölykit 
Haragudott dühébe 
Mint rettentő Zeüsz mikor 
A’ vadon Sziklájába 
Szórja ádáz menyköveit, 
Kegyetlen haragjába i
/ I
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Gáspár így tsap ellenére 
Nem gondol, had följön vére,
Nem drága az Ilkáért 
Csonga-Vár’ Angyaláért.
13.
Már bal karján sebet kapott 
Vértől ázik ruhája 
Mikor ezer Törököt le- 
Sújta atzél dárdája.
Látva piros vérét fojn i.
Még tüzesebben vívott;
Nem szűnt-meg, míg egyszer annyit 
Darabra nem aprított.
Grittus látja hogy több fele 
Csordájának már elvesze.
Jobbnak látja szaladni 
Tsúfosann hátat adni.
14.
Ilka - i s , mintegy Amazon 
Hartzola hős leikével,
Most a’ vérrel festett helyen 
M egáll, baj kellemével,
Széli: pardutzos Magyar Ifjak 
Köszönöm hüségteket, 
Igyekszem megjutalmazni 
Ritka vitézségteket,
Te nagy bajnok! szóll Gáspárnak 
Mondjad mellyik hős Magyarnak 
Ivadékából vetted 
Valódi Magyar létted t
15.
Széli ő: nevem Kajdats Gáspár, 
Jövök régi törzsöktől 
De javaim elpusztíttak 
A’ mostoha időktől.
Fő tzéloir. mint hű Magyarnak 
É ln i, ’s halni Hazámért,
Semmit drágának nem tartni 
Ennek boldogságáért.
Haj ! de szivem most is vére*
Mert szabjamon Magyar vér ez «
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Mellyet Egek ! !! a’ Magyar 
Magyar testből kifatsar,
16.
Érzem Nemes érzetedet.
Tudom nem jutalome'rt 
Tettél j ó t , mert a’ Magyar nem 
Tész semmit szolga bérért. 
Nem akarlak jutalmazni
Tsak ez ajánlásom vedd: 
Hogy maradj itt míg meggyógyül 
Érettem kapott sebed.
Én magam am’ magas bértzen 
Emelkedő mohos szirten
Keresek enyh - füveket, 
Bekötözöm sebedet.
17.
Tsak hamar meggyógyúl Gáspár, 
Mert ki - is ne hagyna - fel 
Ha illy  kedves orvosné van 
Akármi betegséggel.
Kéj - telve folyt minden óra , 
Azon forró érezet,
Melly messziről-is lángolt most 
Már egésszen eggyé lett, 
Megesküszik mind a’ kettő 
Hogy azon eggy gyász temető 
Fedje, ha itt nem lesznek 
Egymásé a’ Kedvesek.
18.
Haj ! de tudja szegény Ilka 
Miilyen büszke Mágótsi, 
Tudja, neki hogy férjül van 
Ki pétzezve Tallóczi ,
Ki most is Lintz táján hartzol 
Mágótsal a’ Hazáért,
Vagy tán jobban magyarázva 
Szép Ilka jobb karjáért i 
De mit nem tesz a’ szerelem 
Ez az édes gerjedelem?! 
Felkeres minden utat 
Mellyen tzéljára juthat.
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19.
Elvégezik egymás között
Hogy Gáspár Lintz’ tájára 
Menjen ’s mind nagy bajnok, áljon 
Ott attya oldalára.
Igyekezzen vitézségét 
Előtte kimutatni 
Mert megszokta a’ vitéznek 
Mágóts magáét adni.
Ki érti a’ sors titkait 
Ki tudja labirintjait?
Lehet megadja az Ég
Hogy egymásé lésznek még. —
20.
Re,pül Gáspár remény telve 
Hartzol Mágóts’ óldalán , 
Minden kardja emeltével
Halomra húl a’ Pogány;
Sőt midőn eggy tar Mágótsnak 
Gombját majd elütötte ;
Neki fordul setét Plútó 
Országába küldötte, 
így Ösmerte - meg Gáspárba 
Egy valódi hű Magyarba,
Mágóts Honnja védőjét,
Élete megmentöjét.
21.
Győzve hagyták a’ Magyarok 
Mágóts’ véres mezejét,
Repül ifjú ’s férj őlelni 
Égő kedveltjét ’s nőjét.
Mágóts pedig Gáspárt Csoíiga- 
Varba hidta magával, 
Megkínálva hogyha tetsző 
Házi barátságával;
Szegény Gáspár egész élte 
Szerentséjét fogva vélte ,
Pedig mi bizonytalan 
Életünk minduntalan! !
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22. I
Mágóts Gáspárt Ilka előtt 
Ekképen ajánlotta:
Ez eggy Szittya vér, ki Lintznél 
Éltemet m egtartotta,
Tiszteld mint hiv barátomat,
Esmerd - meg hogy érdemes 
Egy valódi tiszteletre
Ez a’ hős Magyar Nemes.
Ilka örült haj ! de tudja 
Miilyen makats ’s büszke attya.
Fel - tétele mellett áll 
Mint rendithetlen kő-szál.
2 3 .
Az ezüst hóldfe'nynél estve 
Hős tettit mint beszélte 
M ágóts, Ilka kéteskedő 
Szívén újj sebet ejte •,
Szóll m »st, midőn Honnünk felett 
Béke-olajág lebeg 
Fő alkalom, hogy Tallóczi 
Mint Hölgyét bírjon téged.
Engem -is a’ vad sors egyszer 
Mávors mezején majd lever, 
így  tudom hogy ki lesz az,
Ki tégedet oltalmaz.
24 .
Mint mikor eggy tsendes fojam’
Minden tsepje felzúdíil,
Ha a’ szélvész busóit hartza 
Rajta dühüsködve dűl;
Mint mikor a’ Dörgő , követ
Szór, eggy lelketlen kőszál;
Ilka zavart ’s érzéketlen 
Mágótsi előtt megáll.
Minteggy hideg éj a’ kora 
Rósa ékjét le tiporja,
Ilka szép arczájárúl 
Minden kellem elharól.
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25.
Magához jón végre igy szóll, 
Almából felébredve :
Tudom Atyám, Tallóczinak 
Vagyok tolled jegyezve.
De ezen hős ki éltedet
'S éltemet megmentette, 
Midőn eggy vad tsoport ellen 
Várad’ bajnokúl védte; 
Elgondolva ezen tettét 
Esmérve nemes érzetét,
Neki szántam éltem et, 
Esküdtem hűségemet.
26 .
Mint magas hegy, mikor vastag 
Felhő ormaira dűl,
Mágóts idős homlokára 
Haragos komojság ű l,
S zó ll: Atyai hatalmamat 
Kívánom feltartani 
Nélkülem nem szabad jobbod 
Senkinek ajánlani,
Tallócz mától a* te férjed 
Azzal mondom be-is érjed ,
Eggy hét alatt eljövend 
Öszve keléstek leend.
27. #
Szegény Gáspár kinek eddig 
Reménytele csillaga 
Fényeskede , ’s minden felől 
Öröm telve tsilloga, 
E lenyészett!! ő a’ szomszéd 
Erdők’ rengetegébe 
Hangoztatta keserveit 
A’ nap égő hevébe.
Tsak a’ bús éj homájába 
Rohan Ilkája karjába,
Mert eggy aggott hársfánál 
Minden éjjel rá talál.
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2 8 .
Szegény Ilka kérte attyát,
De hijjába könnyezett. 
Monda, hogy a’ házasság eggy 
Ollyan belső érezet,
M ellytől minden kényszerítés,
’S atyai parantsolat 
Messzi tartozik távozni,
’S rajta nem uralkodhat; — 
KülÖmben a’ föld’menny helyett 
Éltünk már itt pokollá le tt .
Elvan tzélünk tévesztve 
Boldogságunk temetve.
29 .
Nem halgata Mágóts semmit 
Ilka szép beszédére.
Nem lágyúla szikla-mejjc 
Szíves esdekle'sére,
Sőt parantsa büszkén dörgött 
Készületet hagy tenni,
Holnap a’ hit letevésnek
Ok nélkül megkell lenni.
Az Ifjú.  szív változandó,
S zó ll, ketsével mind múlandó,
A* mi mostan nem eggyez, 
Idővel még eggyé lesz.
30.
Esdekelve várta Ilka
Hogy a’ bús éj leessen , 
Dobog keble hogy szerető 
Gáspárjával lehessen.
Megy a’ lombus hársfa fele 
Hol kedveltjére ta lá lt,
Megy tőrrel melly mind kettőnek 
Késziteni fog halált.
Midőn tsőkba felhevültek,
Arra szentül megesküdtek: 
Holnap e’ mind kettőnkét 
A’ szent hitnél eggybe köt.
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31.
Alig tért-be Ilka, az éj
Tsendnél Csonga-Várába, 
Azonnal ott terme Tallócz 
Bízva Ilka karjába,
Mágóts a’ vén remetének 
Tüstént megparantsolja 
Hogy Leányát Tallóczivál 
Délig egybe kaptsolja.
Haj ! nem tudja mit végeztek 
A’ szeretők, ’s mit esküdtek. 
Nem véli hogy a’ szent hit 
Lányának sír-gödröt nyit.
32.
Zajog ’s ló dúl nagy sokaság 
Az ősz Kápolna fe le ,
Hol most mindjárt történni fog 
A’ szent hit’ letétele ,
Haj ! de midőn Tallócz balját 
Tartja reményit nőjének,
Ez a’ rejtett tört elszánva 
Döfi önnön mejjének,
Itt volt Gáspár elvegyülve 
A’ sok’ság közt, ’s felhevülve 
A’ véres tört kirántja 
’S magát belé botsátja.
33.
Minden borzad e’ rettentő
Látványon, Tallócz lerogy, 
A* haragos Mágótsinak
Minden ereje el - fogy ,
Ősz napjai rövidültek
Lánya illy ’ vesztésével, 
Bánja, hogy a’ házasságot 
Tiltá keménységével. — 
Hová a’ bús párt temette 
Ama szomor-füzt ültette,
Had mutasson az arra;
Mi kell a1 házasságra.
IV*** J.
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17.
A ' R Ó M A I T Ö R T É N E T E K ’ V E L E J E .
( Eulropiusbúl) .
A J Á N L Ó L E V É L .
Urunkhoz, Valens M aximushoz, 0 
uralkodása vég-nélkül tartson.2)
Római-népnek ázott t seiékedeteik  ,  mellyek  
a város építésétől fogva  a m i időnkig  „ m ind  
háború s m ind  beké idején leginkább tündö kié­
nek Felséged' 3} p a ra n tso la tjá ra  az időié 
rendje szer é n t , rö vid  summába fo g la lva  le ír­
tam  , hozzá adván a Tsászárolé életéből-is as 
legjelesebb tö r tén e teke t s hogy Felséged’ nagy  
lelke gyönyörködve lá thassa  5 mellg dicsősége­
sen gyakorolta  légyen uralkodáséiban a híres f é r ­
fia k ' te t te i t  э még m inekelőtte azoka t olvasás­
ból esm erte volna. 4).
E  l s ő - К  ö n y  v.
1. A ’ R ó m a i-b iro d a lo m , m eliyn é l  sem  k e z ­
detében  tahim k ie se b b re ,  sem  az eg ész  fö ld k e ­
rekségén k i ter jed ése  után nagyobbra , az  em beri  
ész  nem  e m lé k e z h e t ik ,  ered eté t  R om ulusnak  
köszön i.  E z  R h ea S y lv iá n a k  e g y  V eszta lis  S z ű z .
t .  M. OH. .MINERVA I. NEGYED. 1832. 11
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n e k  5 ) '  és a’ m int h i t té k  M arsnak 3 )  fija v o l t ,  
’s Rem us n ev ű  te s tv é r é v e l  eggyszerre  szü letett .  
E z  e le in ten  a’ p á sz to ro k  k ö zö tt  ragadozásból él­
v é n  7 ) ,  azután  t iz e n n y ó ltz  esz ten d ő s  korában  
a’ h a to d ik  O ly m p iá sn a k  8 )  harm ad ik  e sz te n d e ­
iéb en  , ’s hogy a zo k  k ö z ö t t ,  k ik  v a g y  ig en  so ­
kat , va g y  ig en  k e v e s e t  m o n d a n a k , k ö zép  szá­
m út v eg y ek  9 ) ,  T rója  e lp u sztu lása  1 0 )  u t á n ,  
m in teg y  3 9 4 -d ik  e sztendőben  A p r i l i s z ’ 2 í - d i k é n  
a Palatínus h eg y en  11)  egy  k is  várost  ép ített. ,
2 .  )  A ’ v á r o s n a k ,  m e lly e t  a’ m aga n ev érő l  
R óm ának  n e v e z e t t  1 2 ) ,  ép íté se  után 1 3 )  a’ k ö ­
v e tk ez ő  do lg o k a t  t s e le k e d te :  A ’ szo m széd  n ép e­
k e t  seregenként b e v e tte  a ’ v á r o s b a ,  az idősebb  
p o lg á ro k  k ö zzű l  száz  fér f ia k a t,  k iknek  tanáttsá-  
v a l  m in d en ek b e n  élne , k iv á la s z to t t ,  ’s e z ek e t  
öregségokért  S en á to ro k n a k  n e v e z te  14 .)  A zután  
m in th o g y  sem  m a g á n a k ,  sem  em b ere in ek  fe le ­
ség e ik  nem  v o l t a k ,  a’ R óm a körű i lakó  n ép e ­
k e t  j á t é k o k ’ n ézésére  m e g h ív ta ,  ’s ezen  a lkalom ­
m al leá n y a ik a t  elragadoztatta . A z ezen  elraga­
dó zás által o k o z o t t  sére lem  m iatt  k ü löm b b féle  
háborúk tá m a d ta k , m e lly ek b en  a’ C oen iua iakat
1 5 ) ,  A n tem naiak at 1 6 ) ,  C rustu m eriu m iak at  
1 7 ) ,  Sabinum iakat 1 8 )  , F id en a ia k a t  1 9 )  , és V e-  
j i e k e t  2 0 ) ,  m e l ly e k n e k  v árossa i  eggyű l cg g y ig  
Ró ma körűi fek ü s z n e k  , m e g g y ő z te ,  ’ s m id ő n  
egy  h irtelen tám adott égihaború után v é g k é p p e n  
eltűnt 2 1 ) ,  azt h itték  f e l ő l e ,  ho g y  uralkodásá­
n ak  37-dik  e sz ten d e jéb en  az Istenek  k ö z z é  m e n t ,  
s Isten gyanánt t isz te lte tett  2 2 . )  Ő utánna R ó­
mában a’ S en á to r o k  u r a lk o d ta k , m in d en ik  öt  
öt n a p o k ig ,  ’s e z ek n ek  ura lk od ások  a la tt  eg у 
e g ész  eszten d ő  tő lt -e l .
3. Azután N um a P o m p il iu s  v á la sz ta to t t  ki­
rállyá , ki ugyan s e n k iv e l  sem  h a d a k o z o t t ,  de
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m ég sem  k e v e s e b b e t  használt  a1 v á r o s n a k , m in t  
R om ulus. M ert egyfe lő l  a’ R óm aiaknak  , k ik  sz ü ­
n e t len  h a d a k o zá so k ér t  m ár z s iv á n y o k n a k  2 3 )  
és fé lv a d a k n a k  tartattak  , tö r v é n y e k e t  és  jobb  
erk ö ltsök et  ad o tt;  m ás fe lő l  az e s z te n d ő t  m e lly  
elébb m in d en  hely es szám lálás  nélkül t íz  h ó n a ­
p o k ra  va la  o s z t v a ,  jobb  rendbe v e t t e  2 4 ) ,  ’s  
a z o n k ív ü l  R óm ában szám ta lan  in n e p e k e t - i s  ren ­
delt  s t e m p lo m o k a t  é p íte t t .  T erm észe ti  h a lá l la l  
h ó lt-m eg  uralkodásának  13-dik e sz ten d e jéb en .
4. Utánna T ullus  H o st i l iu s  k ö v e tk e ze t t .  E z  
i sm é t  hadakozn i k ezd ett .  M eggyőzte  az Albaia-  
kat 2 5 ) ,  k ik  R óm a városá tó l  12 m ér t fö ld n y ir e  
2 6 )  la k ta k ;  a ’ V e j ie k e t  2 7 )  és F id en a ia k a t- is  
2 8 ) ,  k i k  k ö z z ű l  az e lső b b ek  h a t ,  az u to ls ó k  
t iz en n y ó ltz  m ér tfö ld n y ire  v á g y n a k  R ó m á t ó l , 
m egh ódolta tta . A 'v á r o s t  m e g n a g y o b b íto t ta , h o z ­
zá  adván a’ C o e l iu s  hegyet.  H a rm in tzk é t  e s z ­
ten deig  tartó uralkodás után a v i l lá m tó l  m eg-  
i it te tv én  , h a zá v a l  eggyiitt  e lég e tt .
5. U tánna Ancus M á r c iu s ,  Nutiia’ leánnyá-  
nak f ija ,  k ezd e tt  u r a lk o d n i .  E z  a’ L a t in o so k k a l  
h a d a k o zo tt  2 9 ) ,  a ’ városh oz  A v en t in u s  3 0 )  és  
Janiculus 3 1 )  h e g y e k e t  h o zzá  fo g la lta ,  ’s a’ T i-  
b er is ’ torkolatjánál a’ tenger  p a r tjá n , R óm átó l  
t iz e n h a t  m értfö ld n y ire  egy  várost  ép íte t t .  3 2 . )  
U ralkodásának h u szo n n eg y ed ik  e sz te n d e jéb en  
term észe ti  halállal m últ-k i.
6. A zután Priscus Tarqu in ius b írta  az or­
szágot. E z  a’ S en á to ro k ’ szám át m e g k e t t ő z t e t t e ,  * 
R óm ában a’ Circust 3 3 )  é p í t e t t e , ’s a ’ R óm ai  
já té k o k a tr e n d e lte  3 4 ) , m e l l y e k  egész  mi id ő n k ig  
fennm aradtak. A ’ Sabinaiakat-is  m e g g y ő z te ,  ’s 
tő lö k  nem  kis darab fö ldet e lv év én  , R óm a ha­
tárához k a p tso lta ,  's leg e lső  v o l t ,  k i  a’ v á ro s­
ba tr ium fi-pom pával b ém en t  3 5 . )  А* л árost k ő ­
it *
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fallal k ö rü lv e tte  3 6 )  , Cloacákat tsináltatott 3 7 )  
és a’ C a p ito l iu m ’ é p íté sé t  e lk ezd e tte  3 8 ) .  Ural­
kodásának  h a rm in tzn y o ltza d ik  e szten d ejéb en  An-  
c u s n a k , ugyan  annak a k ir á ly n a k , k i  után ura l­
k odott  , Hal á lta l m egö le te tt .
7. Ő utánna  Servius T u ll iu s  ve tte  által az  
o rszá g lá s t ,  k i  n em es  s z á r m a z á s ú ,  de fogságra  
’s rabszolgaságra ju to t t  s z e m é ly tő l  szü le te tt  3 9 . )  
E z- is  m eg g y ő z te  a’ Sabinaiakat 4 0 ) ;  a’ vá ro s­
h o z  m ég  három  h eg y e k e t  k a p tso lt ,  t. i. a ’ Qui- 
r in á l is t ,  V im in a l i s t  és E s q u i l in u s t , 's a' k er ítés  
körű i á rk o k a t  ts iná lta tott .  Ö v o lt  az  e l s ő ,  k i  a’ 
n é p ’ m egszám láltatását ren d elte  4 1 ) ,  m e l ly  ad­
dig a' Római- b irodalom ban esm ere t len  do log  
v o l t .  M id őn  uralkodása a la tt  az egész  nép szá m ­
ba v é te t e t t ,  nyó ltzv a n h á ro m  ezer  R óm ai-po lgá­
ro k  ta lá lta tta k , azokat-is  id e  ér tvén  , kik a’ fa­
la k o n  laktak. U ra lkodásának  n e g y v e n ö tö d ik  e sz ­
ten d ejéb en  4 2 )  , v e jén ek  T arqu in iusnak  az ő 
e lő t te  u ra lk o d o tt  K irá ly f ijá n a k , és a ’ m aga le-  
á n n y á n a k ,  T a rq u in iu s’ fe le ség én ek  g y i lk o ssá g o k  
által m últ-k i a’ v ilágból.
8. A ’ k e v é ly  4 3 )  L u ciu s  T arqu in ius  , k i  h e ­
te d ik  és uto lsó  k ir á ly  v o l t ,  a ’ V o lszk u so k a t  4 4 ) .  
k ik  R óm ához nem m eszsze  a’ Cámpániába v i ­
v ő  4 5 )  út körűi la k ta k ,  m eg g y ő zte .  A ’ Gábii 
4 6 )  és S u esta  P o m etia  4 7 )  n e v ű  v á ro so k a t  alá- 
ja -v e te t te ;  a’ T u scu sok k a l 4 8 )  b ék esség e t  k ö tö t t ,  
és  a’ C ap ito linm on Jupiter' tem p lo m á t építette .  
4 9 ) .  M időn A rdea 5 0 )  v á r o ssá t ,  m e l ly  Róm ától  
t iz en n y ó ltz  m ér tfö ld n y ir e  f e k s z ik ,  sereg év e l  kö­
rü lvette  ’s v í v t a ,  az országot v e lv e sz te t te .  M ert  
fi ja , ki hasonló  kép en  ifjabb Tarquinius n e v e t  
v i s e l t ,  Lucretziát C ollasinus’ f e le s é g é t ,  egy  je le s  
szárm azású ’s igen  t isz ta  életű a s z s z o n y t , m eg-  
szep lő s íte t te .  Ez m ineku tánn a  m eggya lázta tása
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eránt f é r j é n e k ,  a t ty á n a k  és barátjainak pana-  
s z o lk o d o t t ,  m in d en ek  láttára m aga m agát m eg ­
ö l te .  E zen  okból az a ttya  B rutus  5 1 ) ,  a ’ ki ma-  
ga-is T arq u in iu s  ro k o n ja  v o l t ,  a5 n ép ét  fe lz en -  
d íte t te  's T a rq u in iu st  az országtó l m e g fo sz to t ta .  
N em  sokára  azután az a ’ had isercg -is  e lhagyta  
ő t ,  m e l ly  m agával eggyü tt  A rdea  v á ro sá t  ^ ív ­
ta ; ’s m időn  a’ k irá ly  R óm ába’ v i s z s z a  akart  
m e n n i ,  a' kapuk e lő tte  bezáratlak . K é n te le n  v o lt  
teh át  h u sz o n ö t  e sz ten d e i  u ra lk o d á sa  után , f e le ­
sé g év e l  és g y e r m e k e iv e l  eg g y ü tt  e lfu tn i .  E ’ s z e ­
l é n t  Róm ában k é tszá zn eg y v en h á ro m  e s z t e n d ő k ig  
5 2 )  hét k irály  u r a lk o d o t t ,  m e l ly  id ő  alatt a’ R ó­
m a i-b ir to k  m ikor legnagyobb v ó l t - i s , a lig  terje-  
d ett  t iz e n ö t  m értfö ldnyire .
9. E z e n  időtő l fogva eggy K ir á ly  h e ly e t t  k é t  
C onsu l 5 3 )  v á la sz ta to t t ,  hogy  azon  e s e t r e ,  ha  
eggy ik  roszsz  akarna lenni , azt  a’ m á sik  a’ k i ­
v e l  eg g y en lő  hatalom m al b ir t ,  zabolában  tarta­
ná. Az-is jó n a k  ta lá l ta t o t t , hogy ne továb b  , ha­
n em  tsak egy  e sz te n d e ig  tartson h ata lm ok  , h o g y  
a ’ sokáig  tartó u ra lk o d á s  á lta l k e v é ly e k k é  ne  
t é te t tn é n e k ,  hanem  m in d e n k o r  le b o csá tk o z ó k  
m arad n án ak , tu d v á n ,  ho g y  e sz te n d ő  m ú lv a  t isz t­
ség ek tő l  m egfognak  v á ln i .  E ls ő  e sz te n d ő b e n  t e ­
l ié t  a ’ k irá ly o k  e lk er g e tte té se  után  L ucius Ju­
n iu s  B r u tu s ,  ki T arqu in ius  e lű zésén  leg in k áb b  
d o lg o z o t t ,  és T arq u in iu s  C olla tinus L u cre tz ia ’ 
f é r j e ,  v o lta k  C on su lok . D e  T a r q u in iu s  C ollati-  
n u stó l  azonnal e lv é te te tt  ezen  m é l tó s á g ,  m er t  
jó n a k  találtatott senk it  sem  m e g s z e n v e d n i  a 'v á ­
r o s b a n , a’ ki T arqu in iusnak  5 4 )  1илa lta tn é k .  
M agához v é v é n  teh át  egész  Ö r ö k sé g é t ,  k ik ö l tö ­
z ö tt  a’ városból , ’s h e ly ette  V aler ius P u b lic o la  
té te te t t  Consullá.
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Mind a’ m ellett  az e lk er g e te t t  k irá ly  Tar-, 
quin ius , háborút in d íto tt  R óm a-városa  ellen ; és 
sok  n épeket  m agához v o n v á n  , az ország’ v isz sza -  
nyeréséért  hadak ozott .
10. Az e lső  ü tk ö ze tb en  Brutus a’ Consul , és  
Aruns Tarquinius' hja egym ást  m eg ö lték . Mind-  
azáltai abban a’ R óm aiak  le t tek  g y ő zed e lm esek .  
A ’ R ó m a i-a sz szo n y o k  B r u tu s t ,  m int a' szem é r ­
m e s  er k ö lts  v é d e lm e z ő j é t ,  ’s m int k ö z ö s  attyo-  
k a t  e sz ten d e ig  gyászolták. V alerius P u b l ic o la ,  
S p u riu s  L ucretius  T r ic ip it in u st ,  L ucrétzia’ attyát  
te t te  t isztitársáva ? ’s m időn ez  term észe t i  ha­
lá lla l m e g h o lt ,  i sm é t  H oratius P u lv i l lu s t  ve tte  
m aga m ellé  Consulnak. E ’ szerént az e lső  e sz ­
ten d ő b en  öt C on su lok  v o l ta k ;  m in th o g y  Tárqui-  
nius Col lati n u s , n e v e  m iatt  a' városból e l tá v o ­
z o t t ,  Brutus a ’ hartzon  e le se tt  és Spurius L u ­
cretius ter m észe t i  halállal kimúlt.
11. M ásodik  e sz ten d ő b en  T a r q u in iu s , ho g y  
i sm ét  az uralkodásra ju th atn a , Porsenának a’ 
T u sc u s o k ’ kirá lyjának seg ítség év e l  a’ R óm aiak  
ellen  újra h a d a k o z o t t ’s R óm a-várossát tsak n em  
elfoglalta. M indazálla l  tsakugyan akkor-is  m eg-  
g y ő ze te t t .  H arm adik  e sz ten d ő b en  a’ k ir á ly o k ’ 
e lk ergette tése  után T a r q u in iu s ,  m in th ogy  az or­
szágot v i sz s z a  nem  v eh e tte  ’s P o r s e n a , a' k i a’ 
R ó m a ia k k a l b ék esség e t  k ö tö t t ,  tő le  s e g e d e lm é t  
m egtagad ta ;  T u scu lu m b a  5 5 )  m agát m e g v o n ta ,  
m e l ly  város R óm átó l nem  m eszsze  f e k s z i k , 's 
ott  14 e sz ten d ő k ig  hivatal nélkül é lvén  , fe le ség é ­
v e l  eggyütt késő  v é n sé g e t  ért. N egyed ik  e sz ten ­
dőben  a' k irá ly o k ’ e lk ergette tése  után a’ Sabinu-  
m ia k ,  k ik  a' R óm aiak e llen  hadat in d í to t ta k ,  
m e g g y ő z e t te k  's reájok  n é z v e  triumfi p om p a  tar­
ta tott. Ö tödik  e szten d őb en  5 6 )  V a ler iu s ,  Bru­
tus t isztítársa , k i  n ég y szer  vo lt  Consul 5 7 ) ,
term észe ti  halállal m e g h o lt ,  o l ly  nagy s z e g é n y ­
s é g b e n ,  ho g y  a' néjj adott  ö sz sze  p é n z t  t e m e té ­
se' k ö ltség ére .  E zt-is  va lam int B rutust a’ R óm ai-  
a szszo n y o k  e sz ten d e ig  g y á szo ltá k .
12. K ilen tzed ik  e s z t e n d ő b e n ,  a* k irá ly o k '  
e lk erg e tte té se  u t á n ,  m id ő n  T a r q u in iu s ’ v e je  az  
ipán  e se tt  sére lem n e k  m eg b o szszú la sa  v ég e tt  , 
na g y  h ad isereget  ö szsze  g y ű j tö t t ,  R óm ában egy  
új t isz tség  a' Dictator súg 5 8 )  t á m a d o t t , m e l ly  
m éltó sá g  a' C onsu lságot feliíi 1 haladta. U gyan  
azon  eszten d őb en  e g y  Magister eqiiitum 59)) is  
ren d elte te tt  , k i a' D ic tá to rn a k  tartozott  e n g e ­
d e lm e sk e d n i .  S em m isem  hason lít  azon határta­
lan h ata lom h oz  m e l ly e l  m ost F e lsé g e d  bír , o l ly  
ig e n ;  m int ezen  D ictá torság  a' rég i i d ő b e n ,  an- 
n y iv a l - i s  in k á b b ,  m in th o g y  A u gustu s  Ö ctaviá-  
n us 6 0 ) ,  k irő l  utóbb  fogunk s z ó l la n i ,  ’s e lő tte  
Cajus Caesar-is D ic tátor i n é v v e l  és m éltósággal  
uralkodtak . E lső  D ic tá to r  ped ig  Róm ában Lar-  
gius 6 1 )  ’s e lső  M agister equ itu m  S p u riu s  Cas­
s iu s  volt.
13. T iz e n h a to d ik  e sz ten d ő b en  a’ k ir á ly o k ’ 
e lk er g e tte té se  u tá n , R óm ában a' k ö zn ép  azon  
s z ín  a la tt ,  h o g y  a’ Sen  a tus és C on su lok  á lta l  
ig en  n y o m a t t a t n é k , pártott  ü tött .  E zen  a lk a l­
m atossággal v á la sz to tta  az m agának a’ nép Tri-  
b u n u sa it ,  m in t  tu la jdon  birájit és o llyan  v é d e l ­
m e z ő j e ; k ik n e k  seg ítségéve l  a’ S en a lu s  és Con­
su lok  e llen  bátorságban lehetne.
.14. A ’ k ö v e tk e z ő  e sz ten d ő b en  a’ V o lscu so k  
i s m é t  h a d a k o zn i k e z d e t t e k ,  ’s m eg g y ő ze tte tv én  
az ü tk ö ze tte l  eg g y ü tt  C o r io l i t - is  6 3 ) ,  m e l ly  a’ 
leg n ev eze te seb b  v á ro so k  vo lt  e lv esz te tték .
15, A ’ K ir á ly o k ’ e lk erg e tte té se  után t iz en -  
n y ó ltza d ik  eszten d ő b en  6 4 ) ,  Quintus M árcius  
6 5 )  , k inek  v e z é r lé s e  alatt a’ R óm aiak , a’ Vol-
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scusok' v á r o ssá t ,  C or io lit  m e g v e t t é k ,  a ’ város­
b ó l  szá m k iv e té sb e  k ü ld e t v é n ,  boszszúságában a' 
V o lsc u so k h o z  m e n t ,  ’s a zo k tó l  a’ R óm aiak e l­
len segítő seregeket  n y e r v é n , a’ R óm aiakon több  
ízb en  g y ő z ö d e lm e sk e d e tt  6 6 )  : A ’ városhoz öt  
m értfö ld n y ire  n y o m u lt  e lő ,  ’s az e le ibe k ü ld ö tt  
’s tő le  b ék esség e t  kérő  k ö v e te k r e  sem m it  nem  
ü g y e l v é n ,  saját honn yát- is  v ív ta  v o ln a ,  ha an- 
n y a  V etu r ia  és fe le ség e  V olu m n ia  a’ v árosb ó l  
e le ib e  nem  m en tek  vo ln a . E z e k n e k  k érésök re  és  
s írá sa ik ra  s z ív e  m e g lá g y ú lv á n , sereg é t  v isz sza  
v i t t e ,  's e z  v o l t  T arqu in ius  u tá n a ’ m á so d ik , a 'k i  
hazája e llen  f e g y v e r t  fogott.
16. Caeso F a b iu sn a k  és T itus  V irgin insnak  
C onsu lságok  alatt  három száz n em esek  a’ F áb iu -  
so k  fam íliájából eg ész szen  m agokra vá la lták  a' 
Y e j ie k  e llen  fo ly ta ta n d ó  h á b o r ú t ,  azt Ígérvén a’ 
Senátusnak  és a’ n é p n e k ,  h o g y  egyed ü l m agok  
v é g e t  v e tn ek  ezen  hadakozásnak . M ind ezen  há­
r o m szá z  n e m esek  teh á t ,  k ik  közz íí l  m in d en ik  
m éltó  vala eg ész  n a g y  sereg ek et  v e z é r l e n i , e l ­
m en te k  a’ tá b o rb a , ’s egy  ü tk ö ze tb en  m in d n y á ­
jan  e le s te k .  E gyedü l egy  6 7 )  m egm aradott ezen  
o l ly  igen  bokros n em zetségb ől , k i t  fiatal kora  
m ia t t  a' hartzra nem  leh etett  k iá ll ítan i .  E k k o r  
a' nép m eg szá m lá lta to k  a' v á ro sb a n , ’s százt i-  
z e n k ilen tz  ezer  polgárok ta lá ltattak .
17. M id őn  a’ k ö v e tk e z ő  e szten d őb en  6 8 )  a' 
R óm ai had isereg  az A lg idus 6 9 )  hegyén  a’ vá­
rostól m in te g y  t iz e n k é t  m értfö ldnyire  körű i v o l t  
k e r í tv e ,  Lucius Q uin ctius  C in c in a tu s ,  a 'k i  négy  
R óm ai-hó idbó l á lló  szán tó fö ld jé t  maga m unkál­
t a ,  D ictatorrá tétetett .  A kkor-is  m eze i  m unká­
ban ’s szántásban fo g la la to s k o d o t t , 's a’ verej­
ték e t  le t ö r ö lv é n , p raetextát  v e tt  magára és a z
e llenséget  m eg v erv én  a ’ hadi sereget  m egszaba­
dította .
18. H á ro m sz á z  és m ásod ik  e sz ten d ő b en  a ’ 
város é p íté se  u tá n a  Consuli igazgatás m e g s z ű n t , 
’s a' k é t  C o n su lo k  h e ly e t t  tiz  férfiak n ev ez te t -  
t e k - k i , k ik  legfőbb  hata lom m al bírtak s D ece in -  
v ir e k n e k  7 1 )  h iva ttak . U r a lk o d á so k n a k  e lső  
eszten d ejéb en  j ó l  v i s e l t é k  m a g o k a t;  de  a' m á so ­
d ikban  egy  körülök  A ppius C la u d iu s ,  egy  b i­
zo n y o s  V ir g in iu sn a k , k i ak k or  7 2 )  a ’ L a t in o so k  
e llen  az A lg id iu s  h eg y én  m in t  t iszt  k a ton ás­
k o d o t t ,  7 3 )  leánnyát m egak arta  szep lő s íten i .  
A ’ l e á n y t , hogy  a' D e c e m v ir  által rajta gyalá­
za t  ne ej te thetnék  , az a ttya  m e g ö l t e ,  's m id ő n  
a ’ hadisereghez  i sm é t  v isz sza  m e n t ,  azt  fe lzen -  
dítette .  A ’ D e c e m v ir e k ’ hatalma eltöröltetett , ’s 
m a g o k  bün tetésre  Í té lte ttek  7 4 ) .
19. H á ro m szá z  t iz e n ö tö d ik  e sz ten d ő b en  a 
v á r o s  ép íté se  u tán  7 5 )  , a' F id e n a ia k  pártot  ütöt­
tek  a* R óm aiak e l len .  A ’ Y e j ie k  és e zek n e k  
k irá ly a  Lars T o lu m n iu s  s e g í t e t t é k  őket .  Mind  
a’ k é t  város  o l ly  köze l  лап R ó m á h o z ,  ho g y  F i ­
delia  tsak  h a t ,  Veji 7 0 )  p ed ig  t iz e n n y ó b z  mért-  
fö ld n y ir e  f e k s z ik  tő le .  E z e k k e l  a' V o íscusok  
ö szszek a p tso ltá k  m agokat. D e  M am ercus Aemir  
l iu s  D ic tá to r  és L u tiu s  Q u in ct iu s  Cincinnatus , 
M agister  eq u itu m  által m e g g y ő z z e t t e k , 's k irá-  
ly o k a t- is  e lv e s z te t té k  7 7 ) .  F id e n a e  m e g v é te te t t  
és fö ld ig  lerontatott  7 8 ) .
20. H ú sz  e sz ten d ő v e l  utóbb a ’ V ej iek  ü tö t ­
tek  pártot. F u r iu s  C am illus  D ictátor i h a ta lo m ­
m a l  k ü ld e te tt  e l l e n e k ,  ki ő k e t  e lő sz ö r  e g y  
ü tk ö z e tb e n  m eg v er te  , ’s azután v á ro so k a t- is  , 
m e l ly  Itáliában legrégibb 's leggazdagabb v o l t ,  
h o szsza s  ostrom lás  után m eg v e t te  7 9 ) .  U tóbb  
F a l is c i  8 0 )  v á r o ssá t - is ,  m elly  n em  k e v e s e b b é
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v o l t  h í r e s ,  e lfog la lta  8 0 . )  D e  o l ly a n  gyanúba  
k e v e r e d v é n  , h o g y  a’ z sá k m á n y t  igazságtalanul  
e lo s z to t ta ,  g y ü lő lsé g e s sé  l e t t ,  ’s b ün tetésü l  a’ 
városból szám ki v e tte te t t  8 1 . )  N em  sokára  azu­
tá n ,  a S en o n i  G ailusok  8 2 )  eg ész  a’ v áros ig  e lő ­
r e n y o m u lta k ,  ’s az attól t i z e n e g y ' m értfö ldny i-  
r e , az A U ia ’ v iz e  m elle t t  8 3 )  m eg v ere te t t  Ró­
m a ia k a t ,  odáig k er g e tv é n ,  a ’ várost-is  m eg v e t­
t é k ,  tsupán a’ C a p ito liu m o t leh ete tt  tő lö k  m eg ­
m en ten i.  M id őn  ezt  sokáig  o s tr o m la n á k , s a’ Ró­
m a ia k  már éhséget  s z e n v e d n é n e k ;  C a m i l lu s ,k i  
egy  s z o m sz é d  városban 8 4 )  v o l t  s z á m k iv e té sb en ,  
a' G allu sok ra  reá jok  ü tö tt  ’s ők et  ig en  m eg v er ­
te  8 5 . )  M in d a z á lta l , tsak utóbb m e n te k -e ! , m i-  
n ek u tán n a  a z é r t , hogy  a’ Capitólium  ostrom lá­
sát fé lb eh agyn ák , aranyban nagy sum m a p én zt  
k a p ta k . D e  C am illus u tánnok  m en t  s e r e g é v e l ,  
’s úgy m eg v e r te  ő k e t ,  hogy  nem  tsak  a n é k ik  
adott  a r a n y t ,  hanem  m in d en  e lprédált  zászló-  
kat-is v isz sza  v itt .  E' szerén t  harm adszor  m en t­
be  Rómába tr iu m fi-p o m p á v a l , ’s m ásod ik  Ro-  
m ulu sn ak  n e v e z te te t t  8 6 ) ,  m in th a  ő is  a lkotója  
l e t t  vo ln a  honn yának.
Jegyzetek ez I. könyvhez.
1) I^ r i s z tu s  születése után 364—378 uralkodott.
2) A’ Rómaiak’ hizelkedése £t’ Császárok’ idejében a ’ Fe^ 
jedelmeknek örökké tar tó  u ra lkodást  k ív á n t , ’s a ’ perpetuus 
szó-is ezt akarja  kifejezni.
3) Az efféle fzímek : mausvetudo , tranquilli tas , celsitudo , 
s e r e n i ta s ,  r e v e r e n t i a , a ’ R óm aiak’ később idejebéli kifejezé­
sek. A’ régibb ’s jobb írók semmit seni tudnak az i l ly  mes­
terséges udvariságról.
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4) Néniellyek azt h is z ik ,  hogy ezen élőbeszéd u tóbbi to l ­
dalék ’s nem E utrop ius tó l  szárm azott .  De íiints elég ok ez t  
hinni.
5) A’ Rómaiak’ több Istenségek között volt egy V es ta  ne­
vű Istenné-is. Ennek t isz te le tére  ha t  szűz leányoknak m inden­
kor égő-tüzet ke lle tt  táp lá ln i és ta r tan i  ; ezek Yestalis  szüzek­
nek neveztettek , m ert örökös szüzességet k e l le t t  fogadniok. 
Hlyen volt Rhea Sylvia-is N umitornak egy A lba i-k irá lynak  le- 
an n y a is ,  Romnlnsnak annya.
6 ) Márs a ’ Rómaiaknai a ’ had' Istene volt , k i t  a ’ Vestalis- 
szűz kétségkívül azért  m ondott gyermeke a ttyának  l e n n i , hogy 
a? gyalázato t  ’s bün te tés t  elkerülhesse.
7) Ez a ’ Deák szó , melly i t t  elő-fordúl : la trocina lis  néni 
mindenkor zsiványi ragadozást j e l e n t ,  hanem n ém e l ly ek ’ had­
ból élését-is ’s hihető hogy i t t  az író R om nlust- is  ezen szó­
val hadakozásból élőnek ak a r ta  festeni.
8 ) Egy Olympias négy esztendőt foglalt  magában , m in t­
hogy minden négy esztendők’ elforgások után a ’ rég i Pelopo- 
nésusban vagy mostani Moreában Olympia várossá m e lle t t  h í­
res  já tékok  szoktak ta r ta tn i .  Ezen já tékok  , a’ világ’ te rem té ­
se után 3208-dik esztendő körűi , K risztus  születése e lő t t  
772—77G kezdőitek. Következésképpen E utrop ius  szerén t R ó­
ma várossá a ’ Világ teremtése u tán  3231-ben ’s Krisztus szü­
letése e lő tt  749—753 ép ít te te tt .
9) I t t  az eredeti T ex tu s t  így kell e lk é s z í t te n i : u t  in te r  
eos , qui plurimuin ininimumque tr ad u n t  medium tradam.
10) T ró ja  egy nagy és hatalmas város volt kis A’siaban* 
’s a’ világ teremtése után 2800-dik esztendőben e lpusz t í t ta to t t .
11) Eggyike azon hét hegyek n ek ,  mellyeken Róma épí- 
te te t t .
12) Melly esztendőben ép í te te t t  légyen Róma az t  nem le­
h e t  bizonyosan meghatározni. Ennek fó окц az , hogy a ’ Ró­
maiak tsak a’ második Phoeniciai háború  u tán  kezdették  a z 
időt Róma épít tésétől szám lá ln i , ’s ekkor már nem tud ták  
egész bizonyossággal annak építése idejét.  Cato Censorimis 
volt az első , ki az t  T r ó ja ’ elpusztulása után  a ’ 442-dik esz­
tendőre  t e t t e ,  ő u tánna a ’ Halicarnassi Dionysius máskép vé­
le k e d e t t ,  ’s Varró viszont másképp. Most Petav ius után ren d ­
szerén t Krisztus születése e lő t t  a’ 754 esztendőre té te tik  Ró­
m a’ eredete.
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13) Róm ának  eredeté t  ’s neve't többen többféleképp’ ad_ 
já k  elő. A lta ljában több rendbéli tudósok az t  állít ják , bogy 
a z t , a ‘ mik a ’ hét első R óm ai-kirá lyokról a ’ tö r ténet írók  be­
szélnek , közelebb já ró i  a ’ regéhez mint a ’ valósághoz.
14) Ezen Deák szótól senex. vén.
15) A ’ régi Latium nak  egy népe , ennek fővárosa Caeni- 
nae volt.
16) A ntaemnae a ’ régi L a tiam nak  egy városa a ’ Sabinu- 
miak' szomszédságában.
17) C rusta inerium  városa egy Albániái gyarm at v o l t ,  ’s 
a ’ Sabinunii ta r tom ányban  fekütt a ’ T iberis  bal partján .
18) A’ Sabiimmiakon azon népek é r te tn ek ,  mellyek az 
Allia és Nair folyók között laktak.
19) F id en e  a’ T iberis  bal part ján  fekiit t az Anis vizén tú l 
a ’ Sabinumiak szomsédságában.
2.0 )  Veji várossá Rómától mintegy 3 1/2 német mértföld- 
ny ire  fekiitt hajdan nagy és hatalmas város volt*
21) Egy nagy égi háború alkalmával a’ Senatns telly^es 
gyűlésében m egöle te t t .  A ’ nép a* Senatorokat számadásra von­
t a ,  ’s hogy ezek magokat a ’ gyilkosság’ gyanújá tó l megtisz­
t í th a tn ák  egy közölök Julius  P roculus esküvéssel azt e rős íte t­
t e ,  hogy neki Romulus felséges fényű abrazatban megjelen­
vén az Is tenek közzé felvétetését tu d tá ra  adta  ’s azt k ív án ta ,  
hogy a ’ Rómaiak őt Quirinus név a la t t  is ten gyanánt imád­
ják . Dionisius II. 56. Liv. I. 19.
2 2 ) Romulns bizonyosan nem olly czeremoniával té t e te t t  
I s te n n é ,  miilyennel utóbb a’ consecratio véghez menni szo­
ko tt .  F lo ras  I. 1 . 17. a ’ dolgot úgy magyarázza , hogy Romu- 
lus t  az égiháború Is tenné szentelni lá tszott.
23) Ezen időben a ’ sajátság jussai még nem voltak úgy 
m eg h a tá ro zv a ,  m in t m o s t ,  ’s ugyan azért  eggyes személyek 
es szomszéd helységek ’s városok között gyakran tör tén tek  
fegyveres czivakodások. Ez a’ szó Laf ro  eleinten zsoldos ka­
to n ák a t  j e l e n t e t e t t k i  к m inthogy zsoldjokat nem mindenkor 
m eg k ap tak ,  vagy néha a ’ szolgalatból e lb o tsá ta t tak , gyakran 
ragadozásra  adták  magokat. Innét van , hogy latro zsiványt- 
is  jelent.
24) A’ Rómaiaknak már az előtt- is  volt egy bizonyos 
h a lendáriom jok , melly szerént az esztendő 1 0  hónapokat fog­
la l t  m agában; de Nunia az esztendőt a ’ hóldjárása szerént 355
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napokat tévő 12 hónapokra  osz to t ta  , ’s szokó hónapok  álta l  
egészítette-ki úgy , hogy minden huszonnegyedik esztendőben 
megeggyezett a ’ Nap az esztendővel.
25) Álba Longának  lakosai voltak a’ legrégibb L a t iam b an .
26) Egy mértfőid a ’ Rómaiaknai egy mostani mértföldnek 
negyed  részét te t te .
27) Lásd a ’ 20-dik jegyze tet.
28) Lásd  a ’ 19-dik jegyze tet.
29) Egy közép Itá lia i nép Latium ban l a k o t t ,  melly a 
mai egyházi S ta tusnak  csaknem minden ta r to m á n y a i t  magá­
ban foglalta.
30) 31) Ezen hegyeket a’ meggyőzött L a t in u so k  építe t-  
ték-be hazokkal.
32) Melly Ostiának h iv a t o t t , ’s most-is an n ak  hivatik \ 
de ma már éppen nem nevezetes.
33) A’ Cirups egy boszszúkás kerekded piacz v á l t ,  ’s hosz- 
sza három s tád iu m o t ,  vagy háromszáz hetvenöt R óm ai- lép és t ,  
szélessége pedig egy stádiumot te t t .  Á’ végre volt ép í tv e ,  
hogy benne mindenféle néző já ték o k ,  mellyeket a ’ R ómai-nem­
zet szere te t t  ta r ta tn án ak  p. o. lóversenyek , á l la to k  h a r tza i  
’s a ’ t. Idővel több efféle Ci rcuszok-is ép íte ttek  Rómában. A ’ 
Circus nevet onnét v e t t é k ,  minthogy részszerén t köröskörűi 
a ’ nézők számara ülő-helyek c s in á l t a t t a k ,  részszerén t a’ j á ­
tékokba résztvevők néha köröskörül já r ta k  , másszor ismét a’ 
czél körül vitték véghez gyakorlása ikat.  Az a ’ mellyről i t t  
van szó , a’ legrégibb volt , ’s Circus Maximusnak h iva t ta to t t .  
Ezen csodálkozásra méltó épület a k k o r ,  midőn Nero R óm át 
fe lgyú jto tta  , hamuvá égett .
34) Ezen já tékok  másképpen nagyjátékoknak-is  h iva t tak*  
minthogy az úgy nevezett nagy Is teneknek , az az Róma vé­
de lm ezőinek , J u p i te rn e k ,  Junónak és Minervának t i sz te le tek ­
re  ta r ta t tak  , vagy minthogy nagyobb készületek k íván ta ttak  
hozzájok i m int egyébb já tékokhoz. Az efféle já tékok  abban 
á l l o t t a k ,  hogy különös kotsikon vagy gyalog versentfutások , 
mindenféle bajvivások, mulatsági hartzok , vad á lla tokkal hur- 
tzo lta tások , vagy tengeri mulatsági ü tközetek tá r ta t ta k  , víg 
és szomorú já tékok  adattak . Az em líte tt  já tékok  legtöbb ne­
mei tsak későbbi időkben jö t tek  szokásba. Midőn tengeri üt­
közeteket ke lle tt  já tszani , nagy tsa tornak  á ltá l  mesterségesen 
v ite te t t  a ’ víz a ’ Circusba.
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35) Midőn a’ Rómaiaknál a ’ hadivezér valamelly nagy há­
bo rú t  szerentsésen végzett-el, nagy pompával ta r to t ta  Rómaba 
bem ene te lé t ,  melly alkalommal a ’ foglyok előtte m e n te k ,  ’s 
az elfoglalt városok’ képei és egyébb prédák előtte v itettek. 
Az illyen pompás bémenetel triumfi-pompának neveztetett .
36) Tudn ii l l ik  nagy négyszegletű kövekből.
37) E zek  boltozatos földalatti  tsa to rnák  voltak , mellye- 
ken Róma’ ú tzá ibó l a’ szemet és ganéj a ’ Tiberisbe fo l y t , a> 
Rómaiak leghasznosabb ’s legmesterségesebb művei közzé ta r ­
toztak . A grippa  ezeket Aedilis korában a ’ város’ építésének 
721-dik esztendejében jobb karba he lyhez te tte  , ’s CIoacákba 
egy nagy folyóvizet vezetett   ^ melly álta l ezek magok meg­
t i sz t í to t ták  m ag o k a t ,  ho lo t t  az előtt  a’ Censorok egykor ezer 
ta lentum ot : az ай , egy millió ezüst ta l lé r t  költö ttek  tisz t í tá ­
sokra.
38) A’ Capitolium egy »agy és potnpás közös épület, 
úgy szólván a ’ Római-vár  ^ ’S az ország rezidentziája  vólt . 
Ugyan ezen nevet viselte Jup i te r  temploma-is , mellyet ezen 
k irá ly  kezdet t  ra j ta  építeni , ’s melly Rómában a ’ legpompá­
sabb templom vólt .
39) Ez nem tsak bizonytalan  , hanem inkább ellenkezőt 
leh e t  hinni. L. L i t .  I. 39.
40) Ez nem igaz ; m ert a’ Vej ibelieket és egyébb He- 
t ruskuszoka t meggyőzte. L. Liv. I. 42.
41) Л ’ Census abban á llo tt^  hogy mindén Római-polgá­
ro k  Rómában és Rómán k ív ü l ,  famíliájok n épességé t ,  é le tko­
ro k a t  , házaikat , ’s értékeket esküvés m ellett  ta r to z tak  be­
vallani , ’s vallomások fe l íra to tt .  A’ Census á lta l  minden Ró­
maiak ha t  szakaszokra o s z t a t t a k , azon t i sz tv ise lő k , kik a’ 
Censust véghez vit ték ’s egyszOr’smiiid a’ Rómaiak magok vi- 
seletét-is jegyzésbe te t té k ,  Censoroknak hivattak.
42) Igazabban a ’ negyven negyedikben.
43) Ez a ’ szó superbus i t t  nem csak kevélyt  ^ hanem fő­
képpen kegyetlen és szabadkényü kirá ly t-is  jelent.
44) Ezek a ’ mái Campagna di Róma nevű tartom ányban  ’s 
annak szomszédságában laktak.
45) Ezen ta r tom ány  a ’ mái Nápol-ország’ felsőrészének 
felét te t te  ’s fővárosa Capua vólt.
46) A’ régi Latinosok’ nevezetes v á ro sa ,  vólt Rómától t i­
zenkét Római-mértfoldnyire.
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47) P om etia  megrövidítve P om tiának  mondatott-, innét 
van a ’ Pomtinus-posványok’ neve , mellyek me'g ma n in tsenek  
ki szárítva.
48) A’ Tnsciusok régébben H etruskusoknak  hivattak  ’s a’ 
mai Toskanában es szomszédságban laktak.
49) Ez az a ’ templom , m e l lynek  építését Prisons Tarqu i-  
nius elkezdette.
50) A’ R u tu lusok’ fővárosa , kik a ’ régi L a tiam ban  lak tak .
51) Junius B ru tus  rokona v o l t , a ’ k irá lynak  ás Collati- 
nusnak ’s Tarqu in iának  T arqum ius  Prisons k i r á ly ’ leáhyának- 
is. A’ Junius hónap ő ró la  neveztetik .
52) Igazabban kétszáz-negyvennégy esztendőkig.
53) A’ Consulok Rómában a’ legfőbb polgári tisztviselők 
voltak ; t isztségük tsak  egy esztendeig ta r to t t .  A’ ke't Consul 
eggyütt  a’ k irá ly ’ helyét foglalta-el , ’s ele intcn annak hatal-  
mát-is bírta-, de k its inyként ezen hatalom igen m egszorít ta to tt .
54) Tarquinius nem tsak  a’ neve m ia tt  té te te t t - le  , hanem 
leginkább a z é r t ,  hogy a* testvér-nénje fiait az A qu il iusoka t , 
kik a’ k irá ly i  familiat ismét béeresz teni ’s a’ k irály i-székre 
seg í t ten i akarták  , megbüntetés végett nem adta-ki.
55) Mostani neve F rasca ti  Campagna di Roma ta r tom á­
nyában.
56) Nem ötödik hanem hetedik  esztendőben.
57) Jó l lehe t  a ’ Consulok egyszerre  tsak egy esztendeig 
U ra lkod tak ,  még-is idő múlva ismét vá lasz ta thattak  több íz- 
ben-is ezen méltóságra. Sőt némellykor fontos okokra  nézve 
két vagy több esztendeig-is m egm arasztattak  a ’ Consulságban ; 
de a ’ mi nagyon r i tkán  tö r tén t .
58) A’ D ic tá torság  rendkívüli méltóság volt. H a Rómát 
nagy veszedelem fen y eg e t te ,  akkor D ic tá tor  v á la s z ta to t t ,  ki 
egészen k irá ly i  hatalommal b í r t , a ’ háborúra  és békességre 
nézve tetszése szerén t te h e te t t  e lh a tá ro z á s t , de a’ veszede­
lem’ megszűnése u tán  lekel le t t  h ivatalát tennie.
59) A’ Magister equitum a’ mi mostani szólásunk szerén t 
a ’ D ic tá tor mellett  General-adjutáns v'ólt, ’s a’ háborúban ő 
vezérletté  annak a la t ta  a’ hadi-sereget. H ivata lá t a’ D ik tá to r­
ra l  eggyütt rendszerén t félesztendő múlva letette .
60) Ez nem úgy van. Augustus a’ D ic tá torságot nem fo- 
gadta-el tsak Princepsnek nevezte magat.
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61) E rre  nézve  L ae t iu s t  kell megolvasni.
62) A’ nép’ T r ibunusa i  olly  tisztviselők voltak Rómában 
kik a’ nép ju ssa i t  a’ Senatus ellen védelmezték , ’s nagy ha ta ­
lommal bír tak . E iein ten  tsak ketten  , azutan  öten ’s utóbb ti­
zen voltak. Nem szabad volt nékik a ’ Senátusba b em en n i; sem 
a ’ varosból huszonnégy óránál több időre eltávozni.
63) Ezen város Róma épít te tésének kétszáz-hatvankettődik 
esztendejében leginkább C ajus M árcius’ vitézsége á lta l  megvé­
t e t e t t ,  ki ugyan a z é r t  Coriolanus vezeték nevet nyert .
64) Igazabban a’ tizenkilengzedik esztendőben.
65) Quintus he lye t t  Cajus kell olvasni.
6 6 ) A’ Rómaiaktól m inden ü tköze t nélkül több városokat 
elvett.  L. Liv. II. 39.
67) E z t  Dionysius nem ok nélkül költeménynek ta r t ja .  L. 
Dionys. LY. 16. 22. Liv. II. — 48—50.
08) Ez az em l í te t t  népszámlálás u tán  a ’ t izenkilenczedik  
esztendőben tö r tén t .
69) Ezen hegyen feküdt Algidum várossa-is.
70) A ’ Rómaiak egy felső ru h á t  v i s e l t e k ,  melly áltál ma. 
gokat minden Nemzetektől megkülömböztették ; ez egy öszsze- 
v a r ro t t  köpönyeg v o l t ,  mellyet balvállokra v e t te k ,  úgy hogy 
jobb karjokat belőle k iö l th e t ték ,  ’s tógának neveztetett .  A* 
főbb tisztviselők bársony-prémű tógá t  v ise l tek ,  melly tóga 
praetex ta  névvel nevezte te tt .  I l ly en t  a ’ gyermekeknek-is sza­
bad volt t izenké t esztendős korokig viselni , míg toga v ir i l is t  
nem vettek magokra.
71) A’ Rómaiak bár melly hadakozó indula tnak vóltak-is , 
még-is igyekeztek tö rvényeiket megjobbítani •, azér t  a ’ kimí- 
veltebb görögökhez követeket küldöttek  tanácskérdés végett . 
A zt végezték ,  hogy Solon’ és más je les  törvényszerzők’ tö r­
vényei Görög-országból megszerkeztessenek , és a’ végre Ve- 
tu r iu s ,  Július és Manlius oda k ü ld e t te k ,  hogy ezen törvénye­
ke t  le írnák  ’s Rómaba vinnék. Midőn ezen követek Rómába 
viszszam entek , a’ Senatus és közös nép’ megeggyezésével t íz  
férfiak választattak , kiknek , minekutánna hivatalaikat minden 
tisztviselők le te tték  , a ’ főhatalom álta lengedte te t t .  Ezen tíz  
férjfiakra nézve (Decemviri Consulari potestate) egyszer’smind 
az-is m eghatarozta to t t  , hogy esztendőnként más tízzel feb 
cseréltessenek. Eleinten példás igazságszeretéssel u ra lk o d ta k ,
ílé utóbb oily  roszszúl viselték m a g o k a t ,  hogy a* harm adik  
esztendőben e lk erge tte ttek  ’d h ivatalok  e ltö rö l te te t t .  L .  L iv ‘ 
111. 54.
72) I t t  a ’ fordítás azon olvadás szerént van , melly  ja n i 
he lye t t  tatn  szót ta r t  helyesnek.
73) Centurio vagy K apitány volt egy légiónál.
74) R észszerént h a lá l la l ,  rédzszerént dzámkitettetéseCl 
biintette ttek-meg.
75) Livius az t  mondja (III. 1T,) hogy ez a ’ háromszáz 
t izenhe ted ik  esztendőben tö r tén t .
70) Véjentfes h e ly e t t  némellyek szerént jobb olvasás á* 
V e j i ,  ’s i t t  ezek szer in t  van a ’ fordítás téve:
77) A ’ katona i Tribunus Aulud Cornelius Cossus ü tköze t­
ben megölte őt. L .  Liv. IV.
78) M inekutánna az ostromlás tíz  esztendeig t a r to t t  ,  Mar« 
cu s .F u i iu s  Camillus a lájaasás álta l bévette a* varos t ’s kato- 
náival k iprédálta tta .  L. Liv. IV. 34.
79) Ez Camillusról nem igazán mondatik .  A* mikor ő 
D ic ta to rrá  le t t  , ’s a ’ város t b é v e t t e , m'ár annak ostromlása 
tized ik  esztendőben fo ly ta t ta to tt .  L . Liv. V: 21.
80) Ezen városnak, melly égy magas kősziklán feküdt 4  
F a lé r ii  neve-is volt ’s a ’ F a l iszk u so k n ak , kik E tru r iában  
vagy a ’ mai Toscánában . ; t a k , fővárosok volt.
81) Azzal V ádolta to tt ,  hogy a ’ Vejiben kapo tt  prédából 
égy réz ajtó t  magának ta r to t t .  Továbbá a ’ néptől az ugyan 
o t t  n y e r t  [prédának t ize t  részét viszsza k ívánta  ollyan szín 
a l a t t ,  hogy a ’ város’ ostromlása e lő tt  Apollónak annyit  adn i 
fogadást te t t .  Camillus nein várta-meg az í t é l e t é t , hanem ön­
kén t számkivetésbe ment. L. P lim  Hist: N at.  VXXlII. 7. Liv. 
V. 27—32. P lu ta rch ,  in Camillo.
8 Ü) A’ mai Senonois ta r tom ányból jö t ték  , ’s a’ mostani 
Roniagnában i, Crbinóban és Marca Anconának egy részében 
laktak.
83) Allia egy kis folyó volt a ’ Sábinumi tartományban^
84) A rdeában. 4
85) Ezen tö r tén é t’ környülméhyei á ltáljában nagy zavar­
ban vágynak. A’ Gallusok majd á’ Capitoliomot ostromolják 4  
majd pénzt k ap n ak ,  hogy az ostromlást hagyják félben * jó l­
lehet keményen mégverettek.
8 6 ) L. Liv. V. 4. 9 VII. 1.
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M á s o d i k  K ö n y v .
1. A' város ép í té sé n e k  három száz  hatvan-  
ö tö d ik  1 ) ,  m eg v é te té sén ek  p ed ig  első  esz ten ­
dejében  a' fő t isz tség ek re  n é z v e  változás l e t t ,  ’s 
k ét  C on su lok  h e ly e t t ,  Consuli hata lom m al biró  
katon a i T r ibunu sok  vá laszta ttak  2 . )  A' R ó m a i  
birodalom  ez  id ő tő l  fogva  k e z d e tt  n a g y o b b o d n i ,  
m ert Camillus ezen  esztendőben  m eg g y ő zte  a’ 
Y o ls k u s o k a t ,  k ik  h e tv en  e sz ten d e ig  h adak oz­
t a k ,  ’s továbbá az A eq u u so k ' 3 )  és Sutr inusok’
4 )  várossa it-is  e lfog la lta  , 's h a d isereg e ik e t  sem ­
m iv é  tév én  , m in d n y á jo k a t  m eg h ó d o lta t ta ,  ’s 
egyszerre  három  tr iu m p h i-p o m p á t  tartott.
2. T itus  Quinctius C in c in n atu s-is  a’ Prae-  
n e s te b é l ie k e t  5 ) ,  k ik  feg y v e r e ik k e l  egész  Ró- 
m a-kapujig  e lő n y o m ú lta k  űzőbe v é v é n  , a z A l l i a  
v iz é n é l  m e g g y ő z t e ,  n y ó l tz  v á r o s o k a t ,  m e l ly e k  
tő lök  f ü g g o t t e k , a’ R óm ai-b irodalom hoz kap-  
t s o l t , ’s P raenestét-is  m egtám ad ván  , m agát m eg­
adni kénszerítette .  M ind ez t  húsz napok  alatt  
v itte  v é g h e z ,  ’s azért a’ trium phi d itsősségére  ér­
d em esn ek  íté l te te t t  6 . )
3. D e  a' k a tonai Tribunusok’ m éltósága n em  
so k á  tartott. Mert k e v é s  id ő  m ú lv a  jó n a k  ta lá l­
tatott  azt e l t ö r ö l n i ; ’s n ég y  esztendő 7 ) ,  R óm á­
ban m in d en  fő t is z t sé g ek  nélkül tőit el. M indaz-  
által a' C onsuli hata lom m al biró katonai T r ib u ­
nusok  ism ét  v i sz s z a n y e r té k  m é l t ó s á g o k a t , ’s 
három esz te n d e ig  8 )  m egtartották. A k k o r  v i-  
szqnt C o n su lo k  tétettek .
4. Lucius G enucius és Q uintus S erv il iu s  Con- 
sulságok a la tt  C am illus  m e g h o l t ,  ’s m á so d ik  
R om ulus gyanánt t isz te lte te t t  9 . )
M á r t z i u s z  1 8 3 2 . 1 7 9
5. T itu s  Q uinctius  a ’ G a llu so k  e l l e n , k ik  
Itáliába b e ü tö t t e k ,  D ictátor i hata lom m al k ü ld e ­
tett. E z e k  a ’ várostó l négy  m értfö k ln y ire  az  
A n io  1 0 )  v iz é n  túl szá llo ttak  táborba. A z  i f jú  
T itu s  M a n l iu s ,  k i  híres S en a to r i  n e m ze tség b ő l  
s z á rm a z o tt ,  egy  őt  k ih ív ó  G aliussal k e ttő s  v ia ­
dalba  b o tsá tk o z o t t ,  azt m e g ö l t e , ’s aranylántzát  
tő le  e lv é v é n  azt a ’ m aga  nyakára a k a sz tv á n  * 
e ttő l  fo g v a  m agának és  m a ra d ék in a k  örökre tor-* 
quatus ( a z  a z :  a ra n y lá n tz o s )  v e z e t é k  n e v e t  
n y er t  1 1 .)  A' G allu sok  m eg fu ta m ta tta k  , ' s  k e v é s  
id ő  m ú lv a  Cajus S u lp i t iu s  D ic ta to r  által eg ész -  
szen  m eg g y ő ze ttek . N em  sokára azután  Cajus 
M artius által a’ T u scu so k  v e r e t t e k -m e g , ’s köz*  
z i i lö k n y ó ltz  ezer  h a d ifo g ly o k  tr iu m p h i-p o m p á v a l  
v i te t t e k  Rómába.
6. E k k or  i sm é t  szám ba v é te t e t t  a’ nép  és  
az é r té k ;  ’s m in th ogy  a’ R óm aiak  által m egh ó-  
dolta tott  Latinusok' 1 2 )  katonákat adni nem  akar* 
tak 3 tsak  a' R ó m a ia k  körűi s z ed e t tek  új kato* 
n á k ,  s t íz  lég iók  á l l í t ta tta k -fe l ,  m e l ly e k  hatvan  
ezern é l  több fegyveres  e m b erek e t  te ttek  1 3 . )  
I l ly  nagy v o l t  a’ R ó m a ia k ’ hadi ereje  m ár ek k or-  
is , jó lleh e t  m ég  b iro d a lm o k  nem  m esz sz e  terje-  
d ett .  M időn ezen  L ég iók  Lucius F u r iu s  v e z é r lé s e  
alatt a’ G allusok  e llen  k ü l d e t t e k , eg y  a’ G a llu so k  
k ö z z ű l a z t a ’ Róm ai k a to n á t ,  a 'k i  leg v itézeb b n ek  
tartatnék k e t tő s  v iadalra  k ih ív ta .  E rre  a’ kato-  
nai Tribunus Marius V a ler iu s  ajánlotta  m a g á t;  
’s m id ő n  fe lfeg y v e r k e z v e  e lő lé p e t t ,  egy  h o l ló  
jobb karjára szá llo tt  1 4 . )  A’ v ia d a l  azo n n a l e l ­
k e z d ő d ö t t ;  's a’ h o l ló  szárnyaival és k ö rm ei­
v e l  a* Gallus' s z e m e i  k ö rű i  v e r g e lő d ö t t , h o g y  
ez  ne n ézh e tn e  eg y en esen  e lőre . E ’ szer in t  a’ 
G allus m eg ö le te tt  Valerius Tribunus á lta l ,  a’ k i  
ezen  környűlállástól nem  tsak g y ő z ö d e lm e t ,  ha­
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n em  v e z e té k  n eV ct-is n y e r t , m ert e ttő l fogva  Cor- 
v in u sn a k  h iv a to tt  1 5 .)  E zen  érd em éért h u szo n ­
három  esz ten d ő s  korában C on su llá  té te te tt. 1 6 .)
7. ' A ’ L a t in u s o k , a’ k ik  elébb katon ák at ad­
n i nem  akartak  v a l a , m ost a zza l-is  akarták a’ 
R óm a ia k a t k é n s z e r ít e n i , h o g y  az eggy ik  Con­
su l az ő n e m z e te k b ő l, a’ m ásik  p ed ig  a’ R óm ai-  
n ép b ő l vá la szta ttn ék . M elly  k íván ság  tő lök  m eg- 
tagad ta to tt 's egy szer’sm in d h á b o rú -is  in d ítta tv á n  
e llen ek  eg y  nagy ü tk ö zetb en  ig en  m eg v ere tte ttek  , 
’s m cgh órlo lta tások  triu m p h u ssa l in n e p e lte te tt .  
A ’ C o n su lo k ’ szám ára ezen  g y ő zed e lem ér t a’p ia -  
tzon  1 7 )  o sz lo p o k  em e lte tte k . U gyan ezen  e sz ­
ten d ő b en  ép ítte te tt  A lex a n d r ia -is  M acedonai Sán­
dor által 1 8 .)
8. Már ekkor a’ R óm aiak  h ata lm asok  k e z ­
d e ttek  l e n n i , m ert a’ v á ro stó l tsak n em  száz- 
h a rm in tz  m értfö ld n y ire  hadak oztak  a’ Sam - 
n ite se k k e l , k ik n e k  fö ld je  P ic e n u m , C am pa­
n ia  és A p u lia  tartom án yok  k ö z ö tt  k özep én  
f e k s z ik  1 9 .)  E zen  hadban L u ciu s P ap iriü s Cur­
sor v ó it  v e z é r  D ic tá to r i m éltósággal. E z  R óm á­
ba v isz sz a  térések o r  F a b iu s M a x im u sn a k , k i 
M agister eq u itu m  v o l t , ’s k it  ő hadiseregnél h a ­
gyott , m eg p a ra n tso lta , hogy tá v ó llé téb en  ü tk ö ­
zetb e  ne b otsátk ozzék . D e  F á b iu s  az a lk a lm a­
tosságot k e d v e z ő n e k  lá tván  igen  szeren tsésen  
m e g ü tk ö z ö t t , ’s a’ S a m n itesek et eg észszen  sem ­
m iv é  tette . A ’ D ic tá to r  ő t a z é r t , h ogy  paran- 
tsolatja e llen  ü tk ö ze te t p r ó b á lt , halálra Í té lte ,  
d e az a nagy k e d v e sség  , m e lly e l m in d  a’ ka­
tonaság m ind  a’ nép e lő tt  b ír t , é le té t  m egm en ­
te tte  , 's o lly  nagy zen d ü lés  tám adott P apirius  
e llen  , h ogy  az tsak n em  agyon v e r e tte te tt  20«)
9 .  ) A zután  T itu s  V etu riu s és S pu rius P os-  
tum iuS C onsulságok a la tt a' S am n itesek  a’ Ró­
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m a ia k a t a’ FurcuIae C audinae k örű i Iс*v ő szo ro s-  
járásnál b ek er ítv én  ’s igen  rú tú l m e g v e r v é n , já ­
rom  alatt á lta lm en n i k é n sz c r íte tté k  2 1 .)  M ind«  
azá lta l az a’ b é k e ssé g , m elly  ek k or k én te len -  
ségb ől k ö t te te t t ,  a ’ S en a tu s és a ’ nép  által nem  
ö sm ertete tt-m eg . A zután  a ’ S a m n ite sek  L u ciu s  
P a p ir iu s C onsul á lta l m e g g y ő z e t te k , ’s k ö zzü lü k  
k ét ezeren  m eg h ód o lta ttak  , ’s P a p ir iu s Trium phi*  
p om p át tartott. U gyan  ezen  id ő b en  A p p iu s C lau­
d iu s C en so r , a’ C la u d iu si v íz tsa to r n á t tsin á l-  
tatta  2 2 )  ’s az A p p iu si-ország  utat k é sz íte tte  2 3 .)
A ’ S a m n itesek  fe lb o n tv á n , a ’ b é k e sség e t  
m eg g y ő z ték  Q uintus F a b iu s M a x im u st , m eg ö l­
v é n  három  ezer  em b erét. U tó b b , m id ő n  az  
a tty a  F a b iu s  M axim us m ellé je  v e z ér ü l adaték  , 
nem  tsak  m eg g y ő zte  a 'S a m n ite se k e t , hanem  so k  
v á ro sa ik a t-is  e lfog la lta . K ésőb b en  P u b liu s  C or­
n e liu s  R uíinus és M anius C urius D en ta tu s Con- 
su lo k  a la tt k ü ld e ttek  a’ S a m n itesek  e l le n , k ik e t  
a z o k  nagy  ü tk ö z e te k  után eg ész szen  sem m iv é  
te ttek . E k ép p en  v é g e t  v e te ttek  a’ S a m n ite sek k e l  
v is e l t  h á b o r ú n a k , m elly  49  e szten d ő k ig  tarto tt  
2 4 .)  A ’ v ité z  R ó m a ia k n a k  , Ita lia ' határain be­
lő l  eg y  e llen ség  sem  o k o z o tt  több m u n k á t, 
e z ek n é l.
10. A zután  n éh án y  e sz ten d ő k k el ism é t  ösz-  
szek a p tso lta k  m agokat a ’ G a llu sok  h a d i-sereg e i  
a’ T u sk u so k k a l és S a m n itesek k e l a' R óm aiak  
e lle n ;  de m időn  R óm a felé  n y o m u ln i a k a rta k ;  
C nejus 2 5 )  C orn eliu s D o la b o lla  C onsu l á lta l lő -  
k é lle te se n  m eg v erettek .
11. U gyan  ezen  id őb en  a’ T arentum iak  e l­
l e n ,  k ik  m ost Itá lia ’ v ég én  lak n ak  , háború k ez ­
d ő d ö t t ,  m in th ogy  azok  a ’ R ó m a i-k ö v e tek e t  m eg­
sé r te tté k  2 6 .)  E z e k  az E p iru si k ir á ly t  2 7 ) P y n -  
h u s t , A c h ille s ’ m a ra d ék á t, a' R óm aiak e llen  se ­
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g ítség ek re  h ív tá k ;  k i nem  sokára be-is ü tö tt  
I tá l iá b a , ’s e k k o r  h ad ak oztak  a’ R óm aiak  leg-  
e lő szszö r  o lly a n  e lle n sé g g e l, m e lly  a* ten ger  
tú lsó  partjáról m en t h ozzájok . P ub lius V a le r iu s  
L a ev in u s C o n su l, k i e lle n e  k ü ld e te t t , P yrrhus’ 
k é m e it  m egfogatván  a’ táborban k örösk örü l v e ­
z e t t e t t e ,  v e le k  az eg ész  had i-sereget lá tta tta , ’s 
azután  ők et v isz s z a  k ü ld ö tte , h o g y  tu d ósítan ák  
P y rrh u st m in d e n r ő l , a ’ m it a’ R óm aiak n ál lá t­
ta k  2 9 .)  N em  sokára azután ü tk ö z e tr e  k erü lv én  a' 
d o lo g , m e lly b e n  a’ m ár fu tásn ak  in d ú lt P y r r h u s ,  
a ’ R ó m a ia k tó l m ég soh a  sem  lá to tt  ’s azért ő k et  
m eg ijesz tő  e le fá n to k ' seg ítség év e l g y ő zed e lm es­
k ed ett  3 0 ) ;  de ezen  ü tk ö ze tn ek  az é jszak a  v é g e t  
v e tv é n  L a ev in u s é jje l e lfu to tt. Pyrrhus 1800  
R óm aiak at e lfo g o tt, k ik k e l igen  betsü letesen  bánt, 
*s az ü tk ö ze tb en  e le s te k e t  e ltem ette tte . M időn  
lá tta , h o g y  e z e k  m in d n y á ja n  e lö lrő l v o lta k  m eg­
s e b e s ítv e  ’s m ég  h ó lta n -is  fen y eg ető  ábrázatot 
m u ta t ta k ; a zt m o n d já k , hogy k e z e it  az é g fe lé  
e m e lv é n  azt a ’ v a llá st  t e t t e : hogy az egész  v i ­
lá g o t  m egtu d n á  h ó d o lta ttn i, h a  i l ly e n  katonái 
V olnának .
12. E zu tán  P yrrhus a ’ S a m n ite se k k e l, Lu- 
ca n u so k k a l és B ru ttiu so k k a l 3 1 ) e g g y e sü lv e , Ró­
m a fe lé  in d ú lt , m in d en t tű zze l v a ssa l e m é s z te t t , 
C am pániát e lp u sz títo tta  's P ra en este ig  n y o m ú lt  
R óm ától 18 m értfö ld n y ire . N em  sokára m egré­
m ü lv én  azon  h a d i-se r e g tő l, m e lly  ő t a’ C on­
su l v ezér lése  a la tt n yom b an  k ö v ette  , C am páni- 
ába v isz sza -v o n ú lt . A ’ fo g ly o k ’ k iv á ltá sa  v ég ett  
P yrrh u sh o z  k ö v e te k  k ü ld e tte k , k ik e t  ez  t isz te -  
áégesen  fogad ott és a ’ fog ly o k a t m in d en  v á ltsá g  
n é lk ü l R óm ába v is z s z a  k ü ld ö tte . E g g y ik  R ó­
m a i-k ö v e te t  F a b r ic iu st o l ly ig e n  tsu d á lta  , hogy  
jnegtud ván  annak  n agy szeg én y ség é t 3 2 ) ,  Qi>
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szagának egy  n eg y ed részé t n ék i aján lotta  's ú gy  
akarta őt m agának m eg n y ern i ; d e  F a b r ic iu s  
az  a ján lást m eg v e te tte . M in th ogy  P yrrhus az  ál­
ta l a’ R óm aiak  eránt tsu d á lk o zá ssa l e l t e l t ,  eg g y ik  
leg je le seb b  em b erét C ineást k ö v e tk ép p en  a’ R ó­
m a ia k h o z  k ü ld ö t te ,  k i v e le k  azon  m érték le tes  
fe lté te l  a la tt b ék esség e t s z e r e z n e ;  h o g y  P yrrhus  
Ita lián ak  a z o n  r é s z é t ,  m e lly e t  e lfo g la lt ,  m eg ­
tarth assa  3 3 .)
13. D e  a’ R ó m a ia k n a k  ezen  fe lté te l nem  
t e t s z e t t ,  ’s az az iz e n e t  ad atott a’ S en a tu s á lta l 
P y rrh u sn a k : hogy  tő lö k  b ék esség et n em  n y er­
h e t ,  ha tsak  Itá liáb ó l k i nem  m eg y e n . E gy  ú t­
ta l a’ R óm a ia k  azt v é g e z té k , h o g y  m in d en  fo g ­
ly o k  , k ik e t P yrrh u s v is z s z a -k ü ld ö tt , a z é r t , h o g y  
feg y eres  k é z z e l m agok at fogságra a d tá k , g y a lá ­
za to so k n a k  tartassanak  , 's tsa k  ú gy  n yerh essék  
v isz sz a  e léb b en i b e ts ü le tö k e t ; ha m in d en ik  k ét  
á lta la  m eg ö lt  e llen ség n ek  feg y v e r e s  k é sz ü le té t  
m u tath atn á  e lő . íg y  lé v é n  a' d o lo g , Pyrrhus' k ö ­
v e te  v isz sza -tér t. M időn e ttő l P yrrhus k érd en é  
m iily e n n e k  ta lá lta  R óm át?  C ineas azt fe le lte :  
h o g y  R óm ában a’ k irá ly o k ’ h o n y já t lá tta  , m ert 
o tt tsak n em  m in d en  polgárok  o l ly a n o k , a’ m ii­
ly e n n e k  P yrrh u s E p irusban  és G örögország*  
egyéb b  tartom án ya ib an  ta rta tik .
P yrrhus e llen  P u b liu s S u lp ic iu s  é s  D e c iu s  
M us C on su lok  k ü ld e ttek  m in t v e z ér e k . Ü tk ö ­
zetre  k e lv én  a’ d o lo g , P yrrh u s m e g se b e s ít te te tt , 
e le fán tja i m e g ö le t te k , 2 0 ,0 0 0  em b erei e le s te k ;  
a 'R ó m a ia k  k ö zzű l p ed ig  tsak  50 0 0  esett-e l. P y rr ­
hus T arentum ba k erg ctte te tt.
14. E g y  esz ten d ő  m ú lv a  Pyrrhus e lle n  az  
a' F a b r ic iu s k ü ld e te t t ,  k it e lébb mint. k ö v e te t  
országa n eg y ed részén ek  n e k i ig érése  á lta l sem  
tu d o tt részére  h ó d i tan i. M id őn  ek k or e n n ek  és
a’ k irá ly n a k  táborai eg y m á sh o z  k ö ze l v a lá n a k , 
P yrrh u s' u d vari o rv o sa  é jje l h o zzá  m ent ’s azt 
Í g é r te , h ogy  b izo n y o s  ju ta lo m ért P yrrhust m é­
reggel m egfogná ö ln i, F a b r icz iu s  ez t m e g k ö tö z ­
v e  U rához v isz sz a k ü ld ö tte  ’з m eg izen te  n e k i , 
m illy e n  a ján lást tett lég y en  sz em é ly e  e llen  az  
o rv o sa . E k k o r a ’ k ir á ly , m in t írják  tsu d á lk o -  
zásában azt m o n d o tta :  h o g y  F á b r icz iu st n eh e­
zeb b  a’ b ecsü le t ö sv é n y é r ő l e lv o n n i,  m in t a’ 
n a p o t sz o k o tt  ú tjáb ól k ité r íte n i. A zután  a' k i ­
rá ly  S z icz iliá b a  m e n t , F ab r icz iu s a’ m eg g y ő zö tt  
S a m n ite se k  és L u can u sok  fe le tt  tr iu m p h i-p o m -  
p á t tarto tt. U tőbb C urius D en atu s és C o rn e li­
u s  C o n su lo k  k ü ld e ttek  P yrrh u s e lle n . C u rius  
jn eg ü tk ö zö tt  v e l e , h a d isereg ét m e g v e r te , m a­
gát T aren tu m b a  fu ta m ta tta , ’s táborát e lfo g la lta . 
E z e n  n apon  az e llen ség  k ö zzű l 2 3 .0 0 0  em b er  
m e g ö le te t t , C u rius m ég  C onsulsága id ejéb en  tr i-  
U m p h i-p om p át ta r to t t , ’s ő v it te  az e lső  n égy  
e le fá n to t  R óm ába. Pyrrhus nem  sokára T aren- 
tu m b ó l-is  v isz sz a h ú z ta  m a g á t, ’s A rgos m e l le t t ,  
m elly  G örög-országn ak  eg g y ik  városa  v ó t t ,  m eg ­
ö le te tt .
15. Cajus F á b iu s U ic in iu s és Cajus C lau­
d iu s C an ina C on su lok  a la t t ,  R óm a v á ro sá n a k  
4 6 1 -d ik  e szten d ejéb en  3 4 ) ,  P to lom aeu s A le x a n ­
driábái k ö v e tek et  k ü ld ö tt R ó m á b a , k ik  álta l a' 
R óm aiak k al barátságos sz ö v e tsé g e t  akart k ö te t­
n i , a' m i m eg-is le tt.
16. Q u in tu s Q gulnius és Cajus F ab ius P i- 
ctor C on su lok  a la t t ,  a 'P ir e n s e k  3 5 )  háborút 
k e z d e t t e k , ’s a’ k ö v e tk e z ő  C on su lok  P ub lius  
S em p ro n iu s és A ppius C laudius által m eg g y ő ze t­
t e k ,  ’s fe le ttek  tr iu m p h i-p om p a-is  tartatott. A ” 
R óm aiak  A rim in u m  városát 3 6 )  G álliában és Be~ 
U eveiR uuiot Sam niiun bau  m egh ódolt^ tták .
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I f .  M arcus A tiliu s R egulus és L u ciu s J u ­
l i u s  L ibo C on su lságok  a la t t ,  azA p u liáb au  lak ó  
S a llen tin u so k  ellen  3 7 )  háború in d ítta to tt , m e lly -  
ben B riin d isiu m ’ lak osa i a* v á rossa l eg g y ü tt e l­
fo g la lta tta k  ’s fe le t te k  tr iu m p h i-p o m p a  tarta to tt.
18. A' 4 7 7 -d ik  e sz ten d ő b en  3 8 ) ,  m id ő n  R ó­
m a városa* n e v e  m in d en ü tt h íres  v o l t , m ég  
O lasz-országon  k iv id  seh o l sem  fo ly ta to tt  hábo­
rú. E k k o r  h o g y  m eg tu d ód n ék  m ib ő l álljon a’ 
R ó m a ia k ’ h a d i-e r e je , R óm ában a" nép m egszám ­
lá l t a t o k  Ú gy ta lá lta to t t , h ogy  jó lle h e t  a 'v á r  os'* 
é p íté s é tő l fo g v a  a ’ háborúk  so h a  sem  szű n tek  
m eg  e g é s z s z e n , m ég  a’ polgárság 2 9 2 ,3 3 4  sze-  
jn é lly ek b ő l á llo tt . A p p iu s C laud ius és Q u in ­
tu s F u lv iu s  C on su lságok  alatt teh át az A frik a-  
b é lie k  e llen  e lő sz szö r  k e z d ő d ö tt  a’ h á b o r ú , k ik  
S z icz iliá b a n  m e g tá m a d ta la k  *s A ppius C laudius  
az A fr ik a b é liek  3 9 )  és S z ic z ilia  k irá ly a  H iero  fe ­
le t t  tr iu m p h i-p o m p á t tarto tt. I
19. A 1 k ö v e tk e z ő  e sz ten d ő b en  V aleriu s Mar­
cus és O taciliu s C on su lok  a la tt a’ R ó m a ia k  S z i­
c í l iá b a n  n agy d o lg o k a t v é g h e z  v i t t e k .  A ’ T auro- 
m en iu m ia k  és C ata n a b éliek  4 0 )  , У  e z e k e n k iv ű l  
m ég  Ötven városok  m egh ód oltak  n ek ik . A ’ har­
m a d ik  e sz te n d ő b e n , H ie r o  e llen  fo ly ta to tt  h á ­
ború e lv é g e z te te t t ,  k i a ’ Syracusai N e m e se k k e l  
egg y ü tt a1 R ó m a ia k tó l b ék esség et nyert s n e k ik  
2 0 0  ta len tu m ot fize te tt ezü stb en  4 1 . )  A z A fr i-  
k a b é liek -is  S z icz iliá b a n  m e g g y ő z e tte k , ’s m á so d ­
szor  ta rta to tt fe le tte k  tr iu in p h i-p o m p a  R óm ában.
2 0 . A z A fr ik a b é liek  e llen  fo ly ta to tt  P h o e -  
n ic ia i 4 2 )  háborúnak ö tö d ik  eszten d ejéb en  4 3 )  , 
Cajus D i^ liu s  és C nejus C ornelius A sin a  C on­
su lságok a la t t ,  a’ R óm aiak  leg e lő szszö r  hada­
k o zta k  a’ ten geren  , úgy n e v e z e tt  L iburnia i orra» 
h a jók on  4 4 .)  C orn eliu s C onsul ravaszság  által
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e lfo g a tta to k . D u iliu s  a’ C arthágóbéliek’ v e z é r é t  
m e g g y ő z te , 31 hajóját e l f o g o t t4 5 ) ,  's 1 4 -e tk i-  
fu ra to tt 4 6 ) ,  7 0 0 0  em b ert e lfo g o t t ,  3 0 0 0  m eg ­
ö lt. E gy  g y ő zed e lem  sem  v o lt  m ég  edd ig  a’ R ó­
m a ia k  e lő tt  k e d v e se b b , m in th ogy  en n e k e lő tte  
a ’ szárazon  g y ő zh ete tlen ek  v o l t a k , m ár m ost a' 
ten g eren -is  n agy  hatalm at m utattak . Cajus A q u i-  
l iu s  F lo ru s  és L u ciu s S c ip io  C onsu lságok  a la tt ,  
S c ip io  C orsikát és S ard in iát e lp u s z t íto t ta , több  
e zerek e t fogságra  ejte tt ’s rajtok  g y ő zed e lm i-  
p om p át tarto tt.
2 1 . L u ciu s M anlius Y u lso ’, és M arcus A tiliu s  
R e g u lu s 'C o n su lságok  alatt a’ háború A fr ik á b a  v i­
te te tt  á ltal. A ’ C arthágóbéliek ’ v ezér je  H am ilcár  
ellen  ten geri ü tk ö ze t ta r ta to tt , m elly b en  ez  m eg- 
g y ő z e te tt  's h a tv a n n ég y  h ajóján ak  e lv e sz té se  
után  m agát v iszsza h ú zta . A ’ R óm aiak  2 2 - öt v esz -  
te t te k -e l . M időn A frik ába á lta lm e n te k , leg e l­
sőb en  A fr ik á n a k  C lypea  n ev ű  városa m egadta  
n é k ik  m agát. A ’ C o n su lo k  eg ész  C arthagó vá- 
rósáig  e lő re  n y o m u lta k  , 's M anlius so k  városok ' 
e lp u sztítá sa  után  g y ő zed e lm es  fő v e l v isz sz a  m ent 
R ó m á b a , 2 7 ,0 0 0  fo g ly o t v iv én  m agával. A tiliu s  
R egulus A frik ában  m a r a d o tt 's sereg ét h ad i ren d ­
be á l l í tv á n , három  C arthágóbéli v e z é r e k  e lle n  
4 7 )  h a rtzo lt ’s g y ő zed e lm esk ed ett . A z e llen ség -  
k ö zzű l 1 8 ,0 0 0 em b er e le s e t t ,  5 0 0 0  p ed ig  e le fá n ­
to k k a l egg y iitt  e lfo g a to t t ,  ’s 74  v á ro so k  m ago­
k a t  m egadták . E k k o r  a' m eg g y ő ze te tt Carthágó­
b é lie k  a’ R óm aiak tó l b ék esség et k ér tek  , m el-  
ly e t  Regulus tsa k  igen  k em én y  fe lté te le k  alatt  
en ged n i szán d ék ozván  , az A frik ab éliek  a' L a­
cedaem on  iák  tó i seg ítség e t n yertek  , ’s az e z e k ­
tő l kü ldött v ezér  X an th ip p u s a latt , a’ R ó m a ia k ’ 
v e z é r é t  R egulust tö k é lle te sen  m e g v e r té k ;  m ert 
az egész  R óm ai had i-seregb ől tsak 2 0 0 0  futhat­
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t a k - e l , ö tszázan  v ezérek k e l R egu lussa l eggy iitt  
e lfo g a tta k , 3 0 ,0 0 0  m eg ö le ttek  ; ’s R egulus lántzra  
v e r e tte te tt .
2 2 . M arcus A e m iliu s  P au llu s és S e r v iu s  
F u lv iu s  N o b ilio r  C onsu lságok  a la t t ,  m ind  a’ k é t  
C on su l 3 0 0  h a jó v a l 4 8 )  A fr ik áb a  m e n t;  's az  
A fr ik a b é liek  m in d járt az e lső  ten g er i ü tk ö zet­
b en  m eg g y ó z e tte k . A e m iliu s  C on su l 104 e llen ­
ség es  hajót e lsü lly e sz te tt  4 9 )  , 30 -at a' k aton ák k al 
eg g y iitt  e lfo g o t t ,  15 ,0 0 0  em b ert ré szén t m e g ö lt ,  
rész é n t fogságra e j t e t t ,  ’s k a ton á it tem érd ek  sok  
p réd ával m eg g a zd a g íto tta . E k k or A fr ik a  eg ész -  
szen  m eg h ó d o lta to tt v o ln a ;  de az  éh ség  o lly  
n a g y  v o l t ,  h o g y  a' h a d isereg  o tt tovább  nem  
m arad h atott 5 0 .)  A ’ C on su lok ’ g y ő z e d e lm es  ha­
jó s-sereg e  v isz sz a m e n e t1 S z ic z ilia  partja i k ö rű i  
h a jó tö rést s z en v ed e tt . A' s z é lv é s z  o lly  ig en  dü- 
h ö s k ö d ö t t ,  hogy  160 hajók  k ö zzű l tsak  8 0  m eg-  
m e n e k e d h e te tt . Illy  nagy  ten geri ferg eteg n ek  
m ég  az e lő tt  so h a  sem  h a lla to tt h íre . M indazál- 
ta l a’ R óm aiak ’ bátorságok  e in em  t s ü g g e d v é n , 
tsak  ham ar 2 0 0  h ajó t újra k é s z íte tte k .
23 . C n ejus S e r v iliu s  C aep io  és Cajus S em -  
p ro n iu s R loesu s 2 6 0  h a jó k k a l m en tek  A fr ik á b a , 
n éh án y  városok at e lfo g la lta k , ’s m id őn  n agy  
prédával v isz sza  térni a k a r ta k , h a jó tö rést sz en ­
v e d tek . M inthogy a’ R óm aiak az i lly  sok  sze-  
r en tsé t len ség ek  m iatt e lk e d v e t le n e t te k , a’ S e-  
n atu s azt v é g e z te  ; h o g y  a’ ten g er i háborúk el- 
m e llő z te s s e n e k , ’s tsak  6 0  h a jó k  tartassan ak  
Ita lia ' őrzése  v é g e tt  5 1 .)
2 4 . L u cius C o ec iliu s  M ete llu s és C ajus F u -  
r iu s P a c illu s  C on su lságok  a la t t ,  M ete llu s S z ic z i-  
liáb an  az A fr ik a b é liek  v ez ér é t  5 2 ) ,  k i 130  e le ­
fá n to k k a l és nagy  h ad isereggel m en t e l l e n e ,  
m e g g y ő z te , 2 0 ,0 0 0  em b erét m e g ö lte ,  2 6  e le ­
fá n tjá t e lfo g ta , a’ tö b b ie k e l p e d ig , m e lly ek  
sz é lly e l fu to tta k , a' N u m id ia b é liek  által ö sz sze -  
fo g d o sta tta , ’s nagy  p o m p á v a l Róm ába v ite t te  
5 3 .)  E k k o r  ezen  e le fá n to k , m e lly ek n e k  szám a  
130-ra m e n t , m in d en ú tsz á k a t e ltö ltő ite k , E zen  
sz eren tsé t len ség ek  után a’ C arthágóbéliek  a' Ró* 
m a ia k ’ v e z é r é t ,  R e g u lu s t , k it e lfo g ta k , R óm á­
ba k ü ld ö tté k , b o g y  o tt szám ok ra  b é k e sség e t  
szerezn e  ’s a’ fo g ly o k ’ k iv á ltá sá t  e szk ö zö ln é .
25, M id őn  ez  Róm ába jő v én  a 5 S en atu sb a  
b é v e z e t te te t t , n em  ta rto tta  m agát R óm áin ak , 's 
a z t m o n d o tta , h o g y  azon  n a p tó l f o g v a , m e lly en  
a z  A fr ik a b é liek ’ hatalm ába e s e t t , m egszű n t R ó­
m ai len n i 5 4 .)  A zért nem  tsak  fe le ség én ek  nem  
en ged te  m agát m e g ö le ln i, hanem  a’ R ó m a ia k -  
n ak-is azt ta n á tso lta , h o g y  ne k ö ssen ek  a’ Car- 
t liá g ó b é lie k k e l b ék esség e t;  m ert a z o k , íg y  s z o l­
lá  ,  o lly  so k  szeren tsé tlen ség ek  á l ta l , m eg g y en ­
g íte tv e  m in d en  rem én y nélkül v á g y n a k , ’s nem  
é r d e m e s , hogy  a n n y i ezer  fo g ly o k  ő érette  , ki 
tsa k  egy  em b er és ö r e g -is , ’s azon k e v é s  R ó­
m a ia k é r t ,  k ik  v e le  eggy iitt fogva  v á g y n a k , 
v isz s z a  adassanak. M eg-is le t t  a ’ m it  ta n á ts o lt , 
m ert az A fr ik a b é lie k , k ik  b ék esség e t k é r t e k ,  
n em  n yertek  k e d v e z ő  fe le le te t . M aga v isz sz a -  
m en t C arthágóba; ’s m id ő n  a’ R óm aiak  ő t  
v isz s z a  akarnák  ta r tó z ta tn á , a zt m o n d o tta , 
h ogy  nem  akar abban a’ városban  m a ra d n i, 
m elly b en  ő ,  m íneku tánn a az A fr ik a b é liek  s z o l­
gájává  l e t t ,  egy  b etsü le tes  p o lg á r’ tek in te té v e l  
n em  bírhatna. V isz sza tért teh át A frik ába ’s o tt 
a ’ leg k eg y etlen eb b  halálla l k iv é g ez te te tt  5 5 .)
26 . P u b liu s C lau d iu s P ü lcher és L u cius  
Ju n iu s C o n su lsá g o k  a la t t , C laudius az ausp i-  
c iu m o k  e llen ére  m eg ü tk ö zv én  5 6 ) ,  a’ Carthá- 
g ó b é lie k tő l m eg g y ő ze lte te tt. M ert 2 2 0  h a jó k
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k ö z z ű l tsa k h a rm in tza l fu th a to tt-e l , k ile n tz v e n e n  
a ’ katonasággal eg g y ü tt e lfo g a tta tta k  , a ’ tö b b iek  
a 5 ten gerb e m er ítte ttek  5 7 .)  A ’ m ásik  C o n su l- is , 
h a jó tö rést s z e n v e d e t t ,  de h ad isereg e  p a rth oz  
k ö z e l l é v é n ,  m eg m en ek ed e tt.
2 7 . Cajus L u ta tiu s  C a tu lu s’, és A u lu s P o stu -  
m iu s Albinus* C on su lságok  a la t t , a' P h o en itz ia i 
háborún ak  2 3 -d ik  eszten d ejéb en  ,* a' h a d iv ezér -  
ség  az A fr ik a b é lie k  e lle n  C atulusra bízatott*  
E z  3 0 0  h ajó k k a l m en t S z ic z i l iá b a ; az A fr ik a ­
b é lie k  40Ó-at k é s z íte t te k  e lle n e . S o h a  m ég  az  
e lő tt  ten geren  i l l y  n agy  szám ú  sereg  n em  har- 
tzo lt  5 8 .)  L u ta tiu s  C atulus b etegen  m en t a’ h a ­
j ó r a ,  m in th o g y  az e léb b i ü tk ö ze tb en  se b e t  k a ­
p o tt va la . S z icz iliá n a k  L il) baeüm  n e v ű  v á ro sá ­
h o z  á lta l e llen b en  a’ R óm aiak  r é szérő l n agy  v i ­
téz sé g g e l m en t az ü tk ö z e t  v é g h e z ; m ert 73 Car- 
fh á g ó b éli hajó 5 9 )  e l f o g a t a t o t t ,  125 e lsü lly e z -  
t e t e t t , 's az e lle n sé g  k ö z z ű l 3 2 ,0 0 0 -ren  fo g sá g ­
ba estek  6 0 ) ,  t izen h á ro m  ezeren  m e g ö le tte k
6 1 )  ; a zo n k ív ü l ig en  nagy sum m a arany és ezü st  
le tt  a' R ó m a ia k ’ p réd á já v á . A ’ R óm aiak' h a jó i 
k ö zzű l t iz e n k e ttő  s ü l ly e s z te t e t t - e l ; az  ü tk ö ze t  
Mart. 1 2 -d ik én  történ t. A' C h a rtágób éliek  a zo n ­
nal b ék esség e t k é r te k , m e lly e t  m eg -is  n y e r te k
6 2 )  , a' R óm ai fo g ly o k  k ik  Carthágóban tarta t­
tak  , v isz sza a d a tta k . A ’ C arth ágób éliek -is  k ér ­
t é k ,  h o g y  vá lth atn ák  k i azon fo g ly a ik a t , k ik  az  
A fr ik a b é liek  k ö zzű l R óm ában voltak* A ’ Sena- 
tu s azt p a r a n tso lta , hogy  a zo k  k ik  k ö z ö s  őri­
ze t  a la tt tarta ttn ak  in g y en  v iszsza a d a ssa n a k  , 
k ik  p ed ig  eg g y es em b erek n él szo lgá ln ak  v á lta s-  
sanak-k i u ra ik tó l ’s ú gy  v isz sza m en jen ek  Car- 
thágóba ; ’s ezen  váltság  ne annyira C arthágó- 
b é lie k  á l t a l , m in t az ország' k in tstá rjá b ó l fizet-  
tessék-m eg*
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28. Az új Consulok Quintus Lutatiüs és Atí- 
his Manlius, a’ Faliskusok ellen kezdettek há­
borút , kik hajdan Olasz-országban nagyon ha­
talmasok voltak. Ezen háborút a’ két Consul 
hat nap alatt elvégezte; az ellenség közzűl ti­
zenöt ezeret megölvén , a' többinek pedig mi- 
nekutánna tartományoknak fele a’ Rómaiak' 
számára elfoglaltatok, békességet adván*
Jegyzetek a’ IL Könyvhez.
1) E u trop iüs  i t t  hibáz az esztendők’ előadásában. Mát 
Róma épületesének 310-dik esztendejében voltak il lyen T ribu-  
h u s o k , ’s Kóma 306-dik esztendőben vétetett-bé a’ Gallusok 
á l t a h  Lásd  L i t .  IV. 7.
2) Romulus mindjár t e leinten a ’ legelőkelőbb 's legrégibb 
polgárokat kiválogatta  ’s Senatorokká t e t t e ;  ezek a tyáknak 
(deákul P a tre s )  neveztettek . Kik ezektől szárm aztak ,  azok 
pátricziusoknak h iv a t ta t ta k ,  egyébb polgárok pedig plebéju- 
soknak. Az elsőbbek sokkal nagyobb tek in te t te l  és befolyás­
sal b ír tak  , ’s a ’ főbb t isztségeket ők viseltek. De k itsinyen- 
kén t az utóísók-is ú t i t  ny ito ttak  magoknak minden tisztsé­
gekre az egy Consulságot kitévén. Utóbb ezt az elsőséget sem 
akar ták  a’ patríc iusoknak meghagyni. Látván ezek , hogy at’ 
legfőbb méltóságot-is kéntelenek a ’ plebéjusokkal megosztani 
’s tudván hogy e z e k ,  ha egyszer m egosz ta t ik , mindenkor b ir ­
tokában fognak m a r a d n i , a’ Consulság helyet t  egy másik 
méltóságot alkodtak  ollyan remény fejében, hogy elsőségeket 
más kedvező alkalommal hathatósabban védelmezhetik ’s meg­
tar that ják . Consulok he lye t t  tehá t más tisztviselők válasz ta t­
tak  , kik hadi vágy katonai T ribunusoknak n evez te t tek ,  mint­
hogy addig a ’ plebéjusok’ legfőbb tisztsége a’ hadi T r i -  
hunusság tó i t .  Minthogy pedig a’ hadi T ribunusok’ eddigi ha­
talmok tsekély v o l t ,  hogy a ’ Consulok’ tekintetével bírhatná-
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n a k ,  a ’ Consulok’ hatalma-is reá jok rn h áz ta to t t .  Л ’ hadi T r i -  
bunusok elébb tsak  háború idején b í r tak  h a ta lo m m al, m in t­
egy L égiónak v e z é re i , melly elébb m integy 4200 gyalogokból 
és 300 lovasokból,  utóbb pedig mintegy GOOO emberekből á l­
lo t t .  Minden Légiónak  6 . T r ib n n u sa  v o l t ,  kik sorjában vi­
selték a ’ vezérséget ’s nem tsak  a’ ka tonák között tö rvény t 
szolgálta ttak  , hanem a ’ s t rázsákra  , had igyakor lásokra  ’s erő- 
ségekre-is ’s a’ t. vigyáztak.
3) Ezek eleinten a’ Latinusoktó l kUlömböző népet formál­
ta k  de utóbb a ’ Sabinusokkal és Volskusokkal együtt azok­
hoz szám ialta ttak .
4) A’ Sutr inusok vagy Szutr ium iak a’ R óm aiak’ szövet­
ségesei voltak ’s városokból Szutriumból egyébb E truszkusok  
álta l  , k ikhez ők-is t a r to z t a k ,  k ikerge t te t tek .  Camillas nem a* 
Szu tr ium iaka t gyozte-m eg, mint E utrop ius  i t t  m o n d ja ,  hanem 
az E truszkusokat kergette-k i Szutr ium ból.
5) Kik Latium nak  Praenes te  nevű városában laktak .
6 ) H a  valamelly Római hadivezér olly vitézül viselte 
m ag á t ,  hogy tr ium phi-pom pára érdemesnek t a r th a t ta  m a g á t ,  a ’ 
táborozás végződésével nem ment-bé m indjár t a’ v árosba ,  ha­
nem a ’ városon kívül m arado tt  mindaddig , míg pompás 
bémenetelét nem ta r th a t ta .  Illyen esetben a’ Senatushoz be- 
izen t , melly ren dszerin t  Bellonának a’ városon kívül lévő 
Templomába szokott öszszegyiilni. A’ hadivezér ezen gyűlés­
ben olvasta-fel tu d ó s í t á sá t , ’s ha te t te i  a’ tr ium phi-pom para 
érdemeseknek ta l á l t a t t a k ,  m egenged te te t t  neki ezen pompa.
7) Igazabban öt esztendő. Lásd Liv. VI. 35.
8 ) Nem három hanem öt esztendeig .
9) Ez nem azt t e s z i , hogy Camillus Isten gyanánt ím ád ta to tt  
mint R om ulus ,  hanem hogy e m lé k e z e té ta ’ Rómaiak szentnek 
ta r to t ta k  , minthogy a ’ Gallusok által tsaknem egészszen el­
pu sz t í to t t  városokat,  ezeknek meggyőzése álta l  a ’ végső rom­
lástó l megmentette  , sőt új gyarapodásra  segíte tte .
10) Ezen foly ó , Rómán egy néhány mértföldekkel felly ül 
szakad a’ Tiberisbe ’s ma Teveronénak hivatta tik ,
11) A’ R ó m aiak n ak ,  legalább a’ főbbeknek ,  ’s az utóbbi 
időkben rendszerin t három neveik voltak. Az első volt a ’ prae- 
n o m en , melly a ’ személy t  megkiilömböztette , p. o. Marcus 
Quintus Publius Aulus ’s a ’ t. a ’ második a ’ nomen vagy fa­
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família név á ’ nemzetséget vagy famíliát je len te t te  о; Май-? 
l in s ,  T u l l iu s ,  F u r i u s , Cornelius ’s a’ t. harmadik a ’ Cogno­
men vagy vezeték név a ’ famíliának valamelly bizbnyos ág á t  
jé lé lte .  p. o. C icero , Camillus , Scipio , C ra ssu s ’s a’ t. A’ prse- 
nomenek rendszerin t  tsak  eggyes betűkkel je g y e z te t t e k ,  p. o. 
Aulus A. C a ju s ,  C. Déeimus D. betűkkel.  A ’ vezeték nevek 
a ’ személlyeknek Vagy valamelly kiilöfíös tö r téne te itő l  ’s tu ­
lajdonságaitól vagy egyébb törtérteti dolgoktól kőltsönöztet-  
tek. Cgyan ezen okból némellykor égy negyedik név Agno­
men vagy tzódör név-is ta lá l t  h e ly e t ,  melly égy fartiiliát a* 
másik ugyan azon viselőtől megkülömböztetett.  I t t  TituS az 
előnév vagy prsenomen, mélly T itus  Manlius T o rq u a tu s t  te s t­
véreitől , Manlius a ’ famíliái n év ,  melly famíliáját más famí­
l i á t ó l ,  Törquati ls  a ’ vezeték név ; melly az ő m aradékát a ’ fa­
mília’ egyébb ágaitó l megkiílömböztette. Torqiia tus ezén szó­
tó l  származik T o rq u e s ,  melly nyaklán tzo t je lent; Más példa  
lehe t Carthágó’ meggyőzője, kinek egész névé Publius  Cor­
nelius Scipio Africanus ; ’s kinek Publius az előneve vagy 
prsenomene , Cornelius a’ família’ n é v é , Scipio a’ vezeték ne­
v e ,  ’s Afrikanus a ’ tzódor neve. Ezen nagy embernek fija 4  
m inthogy gyermekei nem v o l tak ,  Luéinus Aemilius Paulus 
fiját* mint rokonát fxjává fo g ad ta ,  *s az a t tyáró l  még egy 
tzódor nevet vett m agára ,  ’s így nevezte m a g á t ; Publius Cor­
nelius Scipio Africanus Aemilianus. Az aszszonyok tsak a* fa- 
miliai-nevet (nőmén) viselték ' ’s tsak  ezen Szók major , minor 
vagy p r im a ,  s e c u n d a , t e r t i a ,  megkülömböztették ő k e t ;  p. 0 .’ 
Cornelia major, minors vagy Cornelia prima , secunda , te r t ia  ; 
quarta.
12) T udniill ik  a ’ T iburiak  és a ’ Praenes te iék ;
13) I t t  hatvan h e lye t t  negyvennek kellene len n i ;  m er t  
akkor a ’ Légió tsak  négy ezer néhárfy száz emberből á llo tt .  
Égy látszik hogy a ’ le írók  ezen számot XL. és LX. egymás­
sal eltserélték.
14) Minden más tö r téne t irő l  ez t  m ondják , hogy a’ holló 
nem k a r já ra ;  hanem fejéfé szállott.
15) A z é r t ,  hogy holló te t te  ó t  nyertessé és győÉedé'U 
m es sé , lásd Liv. VII. 25—27. maradékai Cofvinus vezeték 
nevet v ise ltek , melly a ’ Valerius famíliának ezen ágát egye­
bektől megkülömböztette.
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16) A’ Rómaiaknál , legalább addig , míg szabad polgárok 
voltak tsaknem minden tisztviselő«' megnyerésére rendsze r in t  
bizonyos esztendők k ivántattak  ; ’s felsőbb tisz tségekre  sem 
könnyen léphete tt  v a la k i , minekelőtte  az alsóbbakhoz renddel 
végig nem ment. T sak  rendkívüli érdemek okoztak néha k iv é te l t ; 
m int ezen példából látni lehet. M ert ren d sze r in t  negyven esz­
tendős kora e lő tt  nem lehe te t t  akár ki-is Consullá.
17) Deákul ez így van : In  r o t tr i t .  Ez talán a' he lye t t  
van : in foro. Lásd  Liv; VIII. 13. A’ Consnlok’ tisz te le tére  á l­
l í ta t tak  néha szobrok (S ta tuae  equestres)  : de az a ’ h e ly ,  hol 
azok fe lá l l í t a t tak ,  még ekkor nem viselt ro s t r a  nevet.
18) Ez nem igaz-, ’s úgy lá tsz ik ,  hogy valamelly későb­
bi le író tó l származott toldalék.
19) A’ Szamnitések E u trop ius’ idejében o t t  l a k h a t t a k ,  
hová őket ő i t t  t e s z i , de elébb nem o t t  lak tak .
20) Ez másképen van. A’ katonák azért  boszonkodtak r e á  % 
minthogy Fabiusnak nem az ő kérésükre , hanem utóbb a* nép* 
kérésére megbocsátott.  De boszonkodasoknak nem le t t  sem­
mi következése-iá.
21) Subjuguni m ittere  a’ Rómaiaknál és egyébh népeknél 
a'  mOggyőzetett hadisereg’ m egaláztatásának legalázatossabb 
neme volt. A’ főidbe szu ra ttak  két d á rd á k ,  ’s hegyekbe oily 
m agasságra ,  hogy egy ember lehajolva á l ta lm ehe te t t  egy h a r­
madik dárda k ö t t e t e t t ,  ’s ez volt a’ j i tg i lm , melly a la t t a *  
meggyózetett  katonáknak fegyverektől sőt ö ltözeteknek egy 
részétől-is megfosztva éggyenként á ltal ke l le t t  m enn iek ; melly 
álkalommal a’ győzedelmesektől t sú fo l t a t t a k , ’s ném ellykor ,  
ha t ru tzo l tak  vagy fenyegetődtek le-is vágattak. Egyébberánt 
az illy jngum rab ság 'je le  v o l t ,  ’s a z o k ,  a ’ kik a la t ta  elmen­
tek rabszólgákká-is té te ttek.
\ 22) Ezen víz-csatorna t izenegy Római mértföldnyi hosz- 
szúságú v o l t , 's igazabban Appius’ csatornájának neveztetik , 
hogy megkülörnböztethessék a t t ó l ,  mellyet Caligula Császár 
kezdet t ts iná l ta tn i  , ’s Claudius Császár elvégzett.
23) Az Appiusi ország-út Rómától Nápoly felé huszonnégy 
mértföldnyire m e n t ,  ’s négyszegletű kövekkel nagyon költsé­
gesen volt k irakva ,  's a ’ mellyékein padok-is voltak csinálva.
24) A’ Szamnitesekkel viselt háború o ttan  félben szakad­
ván , mind utal an megújúlt egész az első Foenicziai háború’ 
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k ezd e té ig ,  és így tsaknem 70 esztendeig ta r to t t .  Méltán lehet 
tsu d á lk o zn i , hogyan tu d o t t  ezen Nemzet a ’ Rómaiaknak olly 
soká ellentállani. De megkell gondolnunk ,  hogy minden a ’ 
szomszédságokban lévő kis népek velek ta r to t tak  , mindad­
dig , míg végre mindnyájan a’ Rómaiak’ hatalmába estek. Ezen 
népek között egy sem gyűlölte ’s boszontotta  a’ Rómaiakat 
nagyobb mértékben mint T aren tum  városának lakossai Kala- 
briában •, jó l leh e t  felette hiúk ’s puhák  voltak.
25) Cnaeus he lye t t  Publiust  kell olvasni.
26) A’ Taren tum iak  sok hajókat elrablo ttak . Ezt meghall­
ván .a ’ Rómaiak , követeket küldöttek ’s elégtételt  kértek tőlök. 
De ezek nem tsak  e légté te lt  nem a d ta k ,  hanem a ’ követekkel- 
is rá tá i  bántak.
27) Epirus a ’ mai Albániának déli részét te t te .
28) A’ régi időknek eggyik legvitézebb hőse ,  ki m ag á t ,  
a’ Trójai-háborában igen híressé te tte .
29) Mások szer in t  P yrrhus  maga kémlelte-ki a ’ Rómaiak' 
t á b o r á t ,  a ’ L ir is  folyóvíz part járó l szemlélődvén.
30) A’ Rómaiak kik még az előtt  ill^T nagy á lla tokat so­
ha sem lá t ta k ,  annál inkább megijedtek tő lö k ,  minthogy háta­
ik ra  tornyok  voltak ép í tv e ,  mellyekben fegyveres katonák 
voltak.
31) Lucania  és B ru t t ia  a ’ mostani Nápoly-országnak déli 
részeiben feküdtek.
32) Ezen férjfiának , jó l lehet a* legfontosabb országos h i­
vatalokat viselte v o l t , tsupán egy kis ezüst pohár ta lá l ta to t t  
házában , ’s leánya it  a ’ Senatus az Ország’ költségén adta  
férjhez.
33) Mások ezt ágy b e szé l l ik , hogy P y rrh u s  a 'R ó m a i fog­
lyokat váltság nélkül viszsza akarta  k ü ld en i ,  ’s a r ra  a jánlotta 
m a g á t ,  hogy a ’ Rómaiaknak megsegíti I ta liá t hódoltatni , 
tsak  a’ T aren tum iaknak  botsássanak-meg.
34) Nem négy százh a tv an eg y ed ik ,  hanem négyszáznyóltz* 
vanegyedik esztendőben.
35) Azon tájon lak tak  , hol most Ancona van.
36) A rim inum , ma Rimini nevet visel. Azon ta r tom ány­
ban feküdt , mellyet a’ Rómaiak innenső Galliának hívták , ’s 
melly a ’ mai P iem ont’, Mediolánum’, Mantua’, Genua*, Parm a’, 
Modena’, F e r r a ra ' ,  és Bologna’ vidékeit foglalta magában.
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37) A’ mai O tranto  t a r to m á n y á b a n  laktak.
38) Négyszáz h y ő l t / ran k ilen tzcd ik n ek  kellene lenni.
39) Ezek a la t t  a ’ K arthágóbéliek érte tnek .  M ert  a’ mit 
fezek ennek a’ főid’ részében b ír tak  , a-zt a ’ Rómaiak Afrika* 
nak nevezték. A' K arthágóbéliek’ birodalm a ekkor szintén ol- 
lyan hatalmas volt m int a ’ R óm aiaké ,  ’s szintén úgy iparkod­
tak  az t  nevelni mint ezfek.
40) T aurom enia és C a tan a ,  Sziczilia’ városai;
41) Polybius Szerint I. 3. tsak  egy száz Talen tum  tu laj­
donképpen fontoló mérték v o l t ,  ’s minthogy a ’ pénz e le in tén  
nem s z á m iá l ta to t t ,  hanem fo n to l ta to t t ,  azér t  ezen szó utóbb 
azt-is  j e l e n t e t t e , a* mi fo n to l t a to t t ,  vagy a’ fontolt pénzt. 
Talentum  teh á t  nem bizonyos nemé a* pénznek , hanem a' 
legnagyobb summa p é n z , mélly szer in t  a’ régiek számlálni 
szoktak. Többféle T alen tum  volt. p. o. T a len tum  Atticum * 
Alexandrinum , A eg y p tiu m , Syraciisannm. De az A tticai T a ­
lentum leginkább volt szokásban ,  ’s mindenkor az t  kell é r te ­
ni , ha  á ’ régi írók  T a len tum ot minden hozzáadás nélkúl em- 
lí tnek. Az hatvan M in á t ,  vagy hatezer D rachm át foglal ma­
gában , a ’ mi mintegy ezer ezüst ta l lé r t  tesz;
42) Igazabban a’ negyedik esztendőben;
43) Az Afrikaiak vagy K árthágóbeliek Honosoknak vagy 
Poenusoknak-is h iv a t ta k , Phoeniczia’ ta r tom ánnyátó l , melly- 
ből származtak;
44) Közép nagyságú hajók  ^ két sor evező p a d d a l ,  mel- 
lyek  sebes menésekről híresek voltak. De i t t  E u tropius h i­
báz i mert nem Lybtírniai hajók voltak.
45) Azon hely hol ezen hajók első részei vagy orra i  a* 
Római piatzon felfüggesztettek , ettől fogva r o s t r a ,  vagy pro 
ro s tr is  nevet visel;
46) T izennégy  he lye t t  t izenkilen tze t  kell olvasni.
47) Ezen vezérek Hasdrnbal , Bostarus és Hamilton 
voltak.
48) Polybius szer in t  I. 39. háromszáz ötven.
49) Polybius I. í 39. száz tizennégyet mond.
50) t. i. Afrikában.
5 1 )  Miólta a ’ Rómaiak tengeren-is h ad ak o z tak , azólta más 
Nemzetek’ hajói gyakran meglátogatták  I t á l i á t , ’s szükség 
volt ennek védelmére hajókat ta r tani .
52) Hasdrubalt.
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53) Numidia a’ K arthágóbéliek’ szomszédságában v o l t ,  ’S 
az t  a’* tar tom ányt foglalta  m ag áb an ,  melly ma AlgierI K irá ly­
ságnak hivattatik . A ’ Numidiabeliek é r te t tek  az elefántokkal 
bánáshoz ’s tu d ták  hogyan kell azokat fogni ’s megszelídíteni.
54) Minthogy szabadságát e lv esz te t te ,  azér t  nem ta r to t ­
tal magát Római-polgárnak.
55) Regulus halálából semmi bizonyost sem lehet t u d n i ; 
m er t  a’ tö r téne t írók  az t  nagyon külömböző módon beszélik , 
Diodorus Siculus az t  m ondja: hogy az a ’ h ír  ment ugyan R ó ­
m áb a ,  m intha a ’ Kárthágóbéliek R egulást megölték v o lna ,  de 
a’ h ír  nem volt igaz.
56) Auspiciuui a’ Rómaiaknál egy babonás czeremonia v o l t ,  
melly szer in t a ’ m adarak’ repü lésébő l, énekléséből ’s egyébb 
te t téből az Isten ak a ra t já t  megtudhatni ’s valamelly tö r tén e t­
nek kimenetelét előre m eghatározhatni vélték. Claudius a ’ jö ­
vendő ty ú k o k a t ,  mellyek nem akartak  en n i ,  a’ vízbe v e t t e t t e , 
az t  mondván: hogy ig y an ak ,  ha nem akarnak enni.
57) Mas tö r téne t írók  a ’ veszteséget majd kevesebbre majd 
többre teszik.
58) Ez-is valamelly későbbi le írónak tóldaléka.
59) Polybius szer in t  I. 61. hetven.
60) Orosius szer in t  IYr. 10. harm intzezer.
61) Orosius szer in t  IV. 10. tizenhárom ezer.
62) A’ következő feltételek a la t t :  1) hogy tíz  esztendők 
a la t t  két ezer két száz Euboeai ta lentum okat (tsak nem négy 
millió ezüst fo r in tokat)  űzessenek , 2) hoszszú hajóikkal se 
Ita liához , se valamelly a ’ Rómaiakkal fr igyes tar tom ányhoz 
ne közelí tsenek ,  3) se a ’ Rómaiak’ b iroda lm ában ,  se szövet­
ségeik’ országaiban katonáka t ne fogadjanak, ’s 4) minden 
Sziczilia és Ita lia  között fekvő sz igeteket elhagyjanak. L . 
Polyb. 1 .63. 111. 27.
(Fo l y ta tóm következik)
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18.
Válogatott darabok az ánglus Szemlélő­
ből, Hazánkra és Időnkre alkalmaztatva.
— Mens conscia recti.
Vlrg.
A’ kereszténységnek nagy mestersége vagy titka, 
ha szabad élnem ezen kifejezéssel, abban áll, hogy 
a’ mi tselekedeteinket a’ legjobb hasznok szerént, 
és úgy rendeljük-el, hogy mindenekről mellyeket 
teszünk , számot adhassunk ama* nagy napon , mel­
lyen miuden tetteink eleibénk fognak adattatni.
Hogy ezen gondolatnak teljes erőt adhassunk, 
úgy oszthatjuk-fel tselekedeteinket, hogy azokat 
vagy magokban jóknak, vagy minden érdéin nél­
kül valóknak nézünk. Ha szándékainkat-is így oszt- 
juk-fel,’s azokat tselekcdelünkre alkalmaztatjuk : fel­
találhatjuk a’ vallásnak azon nagy mesterségét vagy 
titkát, mellyről emlékeztünk.
A* jó szándék a’ jó tselekedettcl öszszekap- 
tsolva, adja ennek az illendő erőt. Ha pedig rósz tsele- 
kedettel van öszszekötve, kissebbé teszi annak 
roszszaságát, és bizonyos esetekben azt egészszen 
elveszi. Ellenben ha középszerű tselekedethez járul: 
azt jó tselekedetté teszi ’s ollyan érdemessé, a* mil- 
lycnek az emberi tettek lehetnek.
E’ mellett felkeli találni a’ rósz szándékoknak 
béfolyását-is a’ mi tselekedctciukre. A’ gonosz szán­
dék elfordítja a’ legjobb tselckedeteikcl-is, ’s való-
ban azzá teszi, a* mit az egyházi atyák elmés bűz-, 
jósággal a' pogány világnak érenyeiról mondottak, 
t, i. meg annyi látszó bűnökké* A* középszerű tse- 
lekedetnek ártatlanságát semmivé teszi, ’s a’ rósz 
tettnek minden utálatosságot á d , vagy a* bűnt igen 
nagy bűnné változtatja.
Ha végre a’ közép száudéknak természetét meg­
fontoljuk , úgy fogjuk találni, hogy az a’jó tseleke-: 
Óetnek érdemeit elrontja ; a* gonosz tettnek roszsza- 
ságát kissebbé teszi ugyan, de megnem semmisíti, 
és a’ középszerű tselekedetet az ő természeti állapot­
odban hagyja.
Erre nézve kimondhatatlan haszon, ha szivünk 
szokássá vált jó szándékokkal van tele, és mi min-: 
den gondolatainkat, szavainkat ’s munkáinkat vala- 
melly dítséretes tzélra intézünk; akár Teremtönknek 
ditsösségére , az emberi nemzet’ boldogságára , akár 
ttilajdon lelkünk’ javára.
Ez a- takarékosságnak vagy‘jó gazdaságnak az 
erkölcsi életben ollyan egy neme, a’ melly semminé- 
mü eggyes tselekedetet se vet-el; hanem minden 
Oggyet jó haszonra fordít, a’ mint tsak lehet. Ez a’ 
mi boldogságunk’ eszközeit szaporítja, jó erköltse- 
ink’ számát neveli és vétkeinket fogyasztja.
Igen nagy áhítatósságra mutat Acostának válasz- 
sza, mellyet Limborch Hertzegnek adott, a* ki a’ 
zsidó-vallásnak sokféle szokásait néki szemére vetet­
te, mint a’ mosdás, őltözés, tisztulás ’st. e’f. A* zsi­
dónak felelete, a’ mennyire emlékezem, ez volt: 
„A’ törvénynek fő-részeiben, úgy mond a* buzgó és 
„munkás engedelmességre nézve, nintsenek elég kö­
telességek. Idő, hely és szeszély kívántatik, minek- 
„előtte alkalmatosság van , a’ jó tselekedet* végbevi­
telére. Mi azért terjesztettük-ki olly meszsze köte­
lességeinket, *sazért vettünk-fel sok, magokban kö­
zönséges dolgokat a' mi vallásunkba, hogy annál
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„több alkalmatosságunk lenne, Istenünk eránt való 
„szeretetiinknek megbizonyítására, ’s életünk’ minden 
„kÖrnyűlállásaiban, akaratjának tselekedésére.“
Egy bizonyos úr igyekezett a* Piómai-katbolika 
Szentegyháznak szokásait szintén így védelmezni, mi­
dőn a’ katbolikusok’ és evangyelikusok külömböző 
véleinényjeit, azon főpontokban ,w mellyekre nézve 
egymástól eltávoznak , vizsgálja. О azt állítja, hogy 
az élőik a’ szeretettől, ezek pedig a’ félelemtől in­
díttatnának ; ’s az Isten eránt való kötelességnek gya­
korlásaiban, az elsőbbek különösen azt tselekednék, 
a’ mi a’ legfőbb valónak tetszene; ezek pedig min­
dent kerülnek , a’ mi az Istennek nem fogna tetszeni.
De mind ezen ok mellett-is , mellyel mind a* 
zsidó, mind a’ Piómai-katholikus az ő szertartásait 
menteni akarja, bizonyos, hogy van abban ollyas, 
a’ mi az emberi Nemzetnek ’s a’ vallásnak igen ká­
ros lehet; mivel a’ felesleges szokásoknak parancso­
lása ollyan dolgokat tesz kötelességgé, a’ ineliyekaz 
előtt középszerűek voltak, ’s ez által a’ vallásnak 
gyakorlását nehezebbé teszi.
Az a’buzgó és munkás engedelmesség, a* maga he­
lyén van azon főpontban, mellyel dicsértünk. Mert 
ha mi, a’ helyeit hogy középszerű tetteinket tennénk 
kötelességünké, jó szándékot fordítunk minden kö­
zép értékű tselckedetcinkre; egész életünket az en­
gedelmességnek mindenkori gyakorlásává teszszük. 
Mulatságainkat, időtöltéseinket örök javunkra fogjuk 
alkalmaztatni, és tetszünk annak, a’ kinek tetszésé­
re teremtettünk, életünk’ minden környülállásaiban 
és előforduló történeteiben.
A’ léleknek ez a’ jeles elrendelése, és ez a’ 
sz. szolgálatra való készség, ha azt úgy szabad ne­
veznem, nékünk az Apostoltól abban a’ parantsolat- 
ban ajánltatik, mellyben minket arra int, hogy a* 
leremlőnck diesősségét, minden, még legtsekélyebb
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tsclekcdeteinkben-is szemeink előtt tartsuk: akár 
esztek akár isztok, vagy akár mit tse|ekesztek , min­
dent az Isten’ ditsősségére tselekedjetek.
Az tehát, a’ ki illyeu szokássá vált jó szándék­
kal , mellyről itt szólítunk tele van, életének egy 
környiilállásába se lép a’ nélkül, hogy megfontolná, 
ha tetszik e a’ legfőbb valónak, megegyez e az okos­
ság’ törvényjeivel; illik e az emberi természethez, 
vagy azon különös állapothoz, mellybe őt a’gond­
viselés tette. ,Ö az isteni jelenlétnek mindenkori ér­
zésében él. Úgy nézi magát egész élete’ folyásában , 
mint annak szemei előtt és annak vigyázása alatt, a’ 
ki titkon minden mozdulásain és gondolatainál jelen 
van; a’ ki tudja, mikor ül vagy áll, jár vagy fek­
szik, körülötte van, ’s minden utait látja. Egy szó­
val megemlékezik arról, hogy az ő burájának szeme 
mindenkor vigyáz ő reá ; ’s minden tselekedetnél 
megfontolja, ha ollyas mit tesz e, a’ mi attól paran- 
tsoltalott vagy megtiltatott, a’ ki utóbb azt vagy meg­
jutalmazni , vagy megbüntetni fogja. E’ volt tulaj­
donsága annak a’ sz. embernek az ő Testamentom- 
ban, a' kiről az írásnak szép kifejezésével mondatik , 
hogy ő Isten előtt járt.
Mikor erköltsi levelet akarok írn i; áltáljában 
gondolkodva a’ felől-is, hogyan lehetne azt a’ vir­
tust, mellyről szóllok, a’ régi pogányoknak tanítá­
sai és példái által megditsérni; hogy így azokat, ha 
lehetne, megszégyenítsem , a’ kik az ő kötelességei-; 
két jobban általiáthatják, 's azért erősebben-is köte- 
leztetnek azoknak megtartására. Ezen kivül sokan 
mi közöttünk sokkal örömestebb halgatnak, elég esz­
telenül, egy pogány Böltsre, mint valamelly ke­
resztény íróra.
A’ léleknek ezen jeles elrendelését egy példával 
akarom megvilágosítani Sokrates* beszédjéből, mel­
lyel, Erasmus hoz elő. Ez a’ nagy Bölts, ki az ő
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megölettetésének napján, kevéssel előbb, piint a’ 
méregitalt oda vitték néki, barátival a’ lélek’ halba- 
tatlanságáról beszélgetett, ezen szavakkal élt: „én 
„nem tudom, ha az Isten, az én tsclekedeteimet 
„jóvá hagyja e vagy nem; de a’felől megvagyok győ­
ződve, hogy miuden időben igyekeztem néki tet­
szeni; ’s jó reménységem van a’ felől, hogy ezen. 
„igyekezetem kedves lesz ő előtte.“ Ennek a’ nagy 
embernek szavaiban megtaláljuk a’ szokássá vált jó 
szándékot, mellyet itt ajánlok, ’s a’ melly szerént 
ez a’ derék Bolts mindenkor tselekedett. Tsak azt 
akarom még hozzá tenni, hogy Erasmus, ezen an­
nyira megilletődött, hogy alig tudta magát megtar­
tóztatni attól, hogy Sokrates szentnek tartaná; vagy 
a’ mint ez az elmés, tudós író magát piég nagyobb 
elevenséggel kifejezte: „Midőn illyen beszédről, mel­
lyet egy illyen ember mondott, gondolkodom, alig 
tudom magamat megtartóztatni, hogy így kiáltsak- 
(el: sancte Socrates, ora pro nobis! sz. Sokrates 
könyörögj érettünk!
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------- P e r ie ru n t  tem póra longi
S e r v i t i i ------------
J u t M .
E z  előtt kevéssel az ollyan kalmároknak szerentsét- 
len állapotját terjesztettem a’ világ eleibe, a* kiknek, 
ha másokkal vau dolgok, gyakorta a’ rendetlen fi­
zetés miatt kell szenvedui. Be van az embereknek 
egy másik neme-is, melly a’ sajnálkodást még job­
ban megérdemli, mint azok: illyenek a* nagy urak 
barátjai, a’ kiket ők pártfogások alá vesznek, ’s a' 
kiknek barátságjokban és kedvezésekben részt kelle­
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ne venni. Ezeket valósággal, nem tsak azon tiszte­
letre nézve, mellyet tőlök felvesznek, hanem azon 
reménységre nézve-is, melly nékiek tétetik, ügy le­
het nézni, mint a.' hitelezőknek egy bizonyos nemét: 
*s mivel az efféle adóságok bctsületbeliek, tehát azo­
kat szokás szerént, elsőben kellene lefizetni. Midőn 
én itt cliensekről szóitok , ezen nem oliyan embere­
ket értek, a* kiknek magokban nem volnának érde­
meik, vagy a' kik hívatlan tolakodnak a’ nagy urak 
után; ’s ha jótévőkről szóllok, nem értem azokat, 
a kiknek ninls hatalmában , vagy a* kik nem-is tar­
toznak az ő barátaikon segíteni: hanem oliyan egy- 
beköttetésekről van itt szó, a’ hol egy részről hata­
lom és tartozás, a’ másik részről érdem és remény­
ség mutatják magokat.
A’ pártfogókra és cliensekre való felosztás, vé­
leményem szerént, a’ népnek egy harmad részét ma­
gában foglalja: a’ kik között az érdemeknek fogyat­
kozása a’ clienseknél százból kilentzven kilentzet; és 
az ügyeségnek nem léte a’ pártfogóknál szintén an­
nyit kitörüL Akár mint legyen a’ dolog, ha engedel- 
mem lesz, még-is azt kell mondanom: hogy az, a’ 
ki más emberek idejét és szerentséjét az ő szolgá­
latába veszi azon kilátás nélkül, hogy azokat meg­
tudja jutalmazni, szintén oliyan igazságtalan, mint 
az, a' ki valamelly kalmártól portékákat felvesz ol- 
lyan feltétel vagy tehetség nélkül , hogy azokat meg­
fizesse. A* többiek közzül, abból a’ rendből, a’ melly- 
ről emlékezem, alig vau tíz között kettő, a* kiknek 
diszlik ; úgy hogy tudok egy okos embert, a’ ki az 
ő fiját egy kovátshoz adta, ámbár ajánlották-is ne­
ki! hogy egy nagy úrnál tehetne szolgálatot, Egy 
háborúból se jönnek több tsonkák, mint az efféle 
úri szolgálatokból, némellyek elvesztik kedvetlenség­
ből az ő szóilásokat , mások eszöket, ismét mások 
emlékezetüket vagy éietökel. És én ritkáu látok, egy
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belsőképpen elkedvetlenedett embert, hogy felőle 
azt nem gondolnám: talán valamellyik nagy úrnál 
különös kegyelemben volt. Egynéhány illyen embe­
reket ösmertem, a* kiknek húsz esztendő alatt, hó­
naponként jó szólgálatjok volt, de az a' szerentséjek 
soha se, hogy akármit-is bírtak volna.
Nints semmi*is közönségesebb, mint az : hogy 
a’ ki magas tisztségre megy, azon szempillantásban 
megváltoztatja az ő barátival való bánását, *s azon 
órától fogva úgy viseli magát, mintha az ő kezében 
volna azoknak égés sorsa. Már most nem kérd azok­
tól , még ollyan dolgokban-is , mcllyek őket mago­
kat illetik, tanátsot; mert a' pártfogó úr magasabb 
nemű teremtmények közzé tartozik, ’s nem várhat­
nak már szabad társalkodást ő vele. így lesz az ő 
barátinak állapotja, míg hivatalában marad; ha en­
nek vége van , ismét ollyan barátságban vannak ve­
le, mint elébb , ’s rósz néven veszi, ha még to- 
vább-is megakarják tartani , mellyel az ő magassá­
ga’ idején eleibek adott. Azt gondolhatná az ember, 
ez ollyan magaviselet volna, mellybe valaki tsak a’ 
legnagyobb kedvetlenség által eshetnék. Sokszor hal­
lottam titkos sajnálkodással, hogy egy ollyan em­
ber, a’ ki minden megalázástól idegen volt, sok 
órákat, napokat és esztendőkét vesztett, haszontala­
n t  várván a’ nagy úrnak segítségét, a' kinek sem­
mi hajlandósága se volt annak kedvére járni.
Jól megkell jegyezni, hogy a’ Nagyok külö­
nös elsőséggel birnak a’ világnak többi része felett, 
t. i. hogy a’ barátságos magaviselethez igen aluszé- 
konyok , ’s hamar megsértettnek. Az, hogy mások 
felett felemeltettek, a’ valóban magas lelkeken kí­
vül , ezen embereket annyira elszédíti, hogy sem­
mit se néznek ollyan szemekkel, mint az előtt. Ré­
gi barátaikat megvetik , ’s arra igyekeznek, hogy az 
ő haszoakcrcscseknek még több embereket szerez­
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zenek. így történik gyakorta, hogy megtudva'n vég­
re, hogyan maradt-el az ember eggyik vagy másik 
hivataltól, sokszor kell ezt hallani: az, a* ki azt 
megnyerte, a’ felól soha se gondolkodott ; hanem 
őt az által tsak bámulásra akarták birni, vagy la* 
Ián kérték-is, hogy vállalja azt magára. Az illyenek 
miatt boszszonkodui kell az embernek. De ha ez 
történik; minden emberek a’ pártfogónak részére 
hajlanak, ’s az embert maga fejűvé, szenvedhet- 
lenné teszik, mivel a’ tsalás miatt , kedvetlenséget 
mutat. Azonban akár jó, akár rósz néven vegyék-is 
az efféle illetlenséget; még se várhatnak jobbat: 
valamint némelly anyák az ő gyermekeiket mindad­
dig verik, míg kiáltanak, azután még tovább-is ve­
rik, mivel úgy kiáltanak.
Annak tsak két neme van , a' miként az em­
ber a’ nagyokkal megeggyezhet : ez úgy történik, 
ha magának vagy tekintetet szerezhet, vagy kelle- 
metessé teheti magát előttek. Az első módhoz tsak 
úgy juthat az ember, ha ollyan állapotban van, 
hogy az ő segitségjökre nem szorúl , vagy ha el­
titkolja , hogy reájok szüksége van. A’ másodikra 
nézve azoknak ízlését és gyönyörűségeit kell felveu- 
n i ; ez a’ világnak minden szolgálatai közölt legala- 
tsonyabb, ha tsak természetünkben nints. Mert hogy 
a’ másiknak kedvére tegyünk, kivált ha fellyebbvaló 
mint mi, nem ollyan tulajdonságok által történik, 
mellyek magokban kellemetesek , hanem a’ mellyek 
amannak jobban tetszenek. Az ő hibáinak követése, a’ 
szolgálatra való készség, vagy éppen segítség az ő 
vétkeiben, ennek kell a’ ’sinórmértéknek lenni, a’ 
melly szerént magát az ember viselje.
Es ha ez történik, a’ természet ellen való álla­
potnak, mcllyben az ember él mindjárt vége van, 
mihelyt a’ pártfogó akarja. Az ő vétke szemére vet­
tetik néki, ámbár az, a’ ki őt yiszsza taszítja , nem
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tsak társa* hanem tsábitója volt. így tehát a' rliens* 
valamint egy íiatal fehér-személy , a’ ki az ártatlan« 
sággal eggyütt minden szépséget elveszti, nemtsak 
idejét, de jó erköltsét-is elvesztette, melly őt még 
alkalmatossá tehetné a’ rajta történt illetlenségnek 
érzésére.
Nem érnék véget, ha elakarnám beszélleni, 
melly sok ravasz fogások vannak , mellyekkel a’ párt­
fogó a* szegény könyörgőt magától el- és máshoz 
tudja igazítani, a’ kinek mégkevesebb módja van 
rajtunk segíteni, mint magának: az a* mesterség, 
melly magunkviseletének bizonyos környülállása ellen 
kifogást tesz, és magát azzal menti, hogy eggyik 
vagy másik, a’ ki nevünket soha se hallotta, elő- 
mentségünket gátolja. Ha pedig valami rendkívül 
való találtatik az emberben: hizelkedést súgnak fü­
lünkbe, hogy nem volna tsuda, ha az emberek, il- 
lyen Ügyességű férjfiat, mint mi vagyunk, nem 
akarnának előmozdítani ’s a’ t.
Mind ezen fogásokon kivül, még egy legfur- 
tsább szemtelenséget kell említenem, mellyet már 
kétszer vagy háromszor értem: t. i. ha valamclly 
egyiigyü életnek harmad részét haszontalan várako­
zással eltöltötte, tőle igen rósz néven veszik, ha 
odább á ll , ’s a’ többi kettőt magának szenteli.
Ha az ember már mind ezt megfontolja , és 
azon sok nemes szíveket elnézi, a’ kik illyen fel­
áldozás által el tsábítattak ; a’ mint ezt ki к i láthatja, 
a’ ki arra vigyáz, mi a’ világon történik: ez az 
elmélkedés sokkal kedvetlenebb, mintsem azt so­
káig folytathatná.
Máskor a* jó pártfogókról-is akarok szólni, és 
azok között külömbséget tenni, kik az ő clienseik 
eránt való kötelességre vigyáznak, a’ kik az ő ked­
vezések nélkül semmit se tehettek. A’ bctsületes 
pártfogók hasonlítanak Platónak véd-angyalihoz, a’
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kik másokkal mindenkor jót tesznek: a’ restek p<?- 
dig ollyanok, mint az Epikurus’ Istenei, kik a’ fel­
hőkben hivalkodnak, és az áldás helyett, merő szél* 
vészt és zivatart öntenek azoknak fejeikre, a’ kik né* 
kiek temjéneznek.
------- : Ingeniiás didicisse fidélitér artéá
Emolli t  mores-, вес s in it  esse feros.
Ü TÍd;
JEa az emberi lelket nevélés nélkül úgy veszem 
fel, mint egy darab faragatlan márványt, melly az 
ő tulajdon szépségeiből eggyet se mutat, míg a’ pal* 
lérozónak ügyessége a’ színeket, ereket és pöttögéA 
téseket világosságra hozza, mellyek az egészet végig 
futják. Szintén így a’ nevelés*is, ha nemes szívre 
akad, minden elrejtett jó tulajdonságot és tökélle- 
tességet világosságra hoz, melly illyen segítség nél* 
kai soha se jött volna napfényre.
Ha az olvasó megengedi, hogy ezt a* hason* 
lítást elhagyjam; szintén azon példával akarok élni 
a’ nevelés’ erejének megvilágositására, mellyel Aris* 
toteles élt, a’ magokban fennálló formák’ magyará­
zására, midőn azt mondja: hogy a’ faragott kép a* 
márvány darabban már elvan rejtve, ’s hogy a’ kép* 
faragó tsak a’ felesleg valót vágja és a’ motskot tisz- 
titja-el. A’ kép már a’ kőben van; a’ képfaragó tsak 
reá talál. A’ mi tehát a’ képfaragás a’ márványnál, 
az a’ nevelés az emberi léleknél. A’ philosophus, 
a’ szent, vagy vitéz, a* bölts, a’ jó és nagy ember, 
gyakorta elvannak rejtve egy rósz emberben, és a* 
helyet nevelés által, könnyen világosságra lehetett 
volna őket hozni. Azért abban igen gyönyörködöm,
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ha a’ vad népekről szólló tudósításokat olvasom, és 
azon virtusokat elgondolom , a’ mellyek vadon mufc 
tátják magokat : midőn a’ bátorságot a’ kegyetlen­
ségben , az állhatatosságot a’ nyakasságban , az észt 
a’ furtsa feltalálásokban , és a’ békével tűrést a’ ko­
morságban vagy a’ kétségbe-esésbcn találom.
Az embernek indulatai külömbbféleképpen mun- 
kálódnak, és sokféle tselekedelekben mutatják ma­
gokat* a’ mint az ész által igazgattatnak és helyre 
hozattatnak. Ha valaki e’ feketék felől hallja, hogy 
uroknak halála vagy szolgálatjoknak változtatása mi­
att , a’ legközelebb lévő fára magokat felakasztják, 
a’ mint ez amerikai birtokokban sokszor történik; 
ki ne tsudálná azoknak hűségét, jóllehet ez magát 
rettenetes módon mutatja-is ki ? Melly nagyra ment 
volna ez a'vad nagylelkűség, melly ezen nyomorul­
takban látszik, ha jól kimivelődött volna! És mitso- 
da színt adhatnak azon megutálásnak , mellyel ne­
münk ezen része eránt vagyunk? midőn tőlök a’ kö­
zönséges emberiséget-is megtagadjuk , azokra , tsak 
nem semmi büntetést se teszünk, a kik őket meg­
ölik , sőt midőn mi, a’ mennyire rajtunk áll* vala- 
melly boldogság’ reinényjétől, mind ezen , mind a’ 
jövendő világon, tartóztatjuk , *s őket attól megfoszt­
juk, a’ mit annak eszközeinek nézünk.
Mivel erre a’ dologra tértem, nem mulathatom- 
el egy történetről emlékezni * mellyel a* minap hal­
lottam, ’s a’ mellynek igazsága felől niiits le^kissebb 
okom-is kételkedhetni. Azt vad szomorú játéknak 
nevezhetem , melly ez előtt egynéhány esztendőkkel 
szent Kristóf szigetén, Nyugotindiában történt. A’ 
feketék kik ezen dologba keveredve voltak, mind 
egy úrnak rabszolgái valának.
Ennek az úrnak szerelsenjei között volt egy fia­
tal leány, a’ ki hazafiaitól rendkívül való szépség-
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пек tartatott* Ugyan akkor Volt néki égy pár legény- 
je-is, szintén szeretsenek és rabszolgák, a* kik ma­
gokat az egymás eránt való barátság által mégkü- 
lömböztették* Történt, bogy mind a’ ketten a’ fenn 
említett szeretsen leányba szerettek, a’ ki örömmel 
hozzá ment volna valamellyíkhez, ha egyébberánt 
magok között megtudtak volna eggyezni. De mind 
a’ kelten annyira bele voltak szeretve, hogy eggyik 
sem akarta őt a’ másiknak engedni. E’ mellett olly 
hívek voltak egymáshoz ; hogy barátjának megeggye- 
zése nélkül eggyik se kivánta megnyerni. Ezen két 
szeretőnek kmai felől naponként volt szó a* házban 
mellyben éltek, ’s különösen vigyáztak azon ritka 
öszszeköttetésre, melly a’ szegény szeretsenek’ szi­
veit úgy megzavarta, hogy szomorúságjokat könnye* 
ikkel bizonyították, mivel lehetetlen volt eggyiknek 
közzülök szerentsésnek lenni.
Hoszszas küzdés után a’ szerelem és barátság , 
az egyenes szívüség és féltés között, kimentek egy 
bizonyos napon az erdőre, ’s elvitték magokkal sze­
retőjüket; a’ hol kimondhatatlan panaszok után egy 
tőrt ütöttek annak szívébe , úgy hogy azon szempil­
lantásban meghalt. Egy rabszolga, a’ ki ahoz a’ hely­
hez közel munkálódott * a’ hol a’ rettenetes kegyet­
lenség végbe ment , meghallotta a’ haldoklónak só­
hajtását és oda futott, hogy megnézze, mi adott 
arra alkalmatosságot. A’ leányt a’ földön fekve ta­
lálta , ’s mind a’ két szerccscnt két felől mellette, 
a' kik a’ hóit testet tsókoilák és fájdalmasan sirat­
ták, *s a’ legnagyobb hartzban a’ bánat és kétségbe­
esés között, melyjeket verték. Mindjárt elszaladt 
azon házhoz, mellyhez a’ szeretsenek tartoztak, ’s 
megvitte hírét annak , a’ mit láttak. Alig értek oda 
a’ házhoz tartozók, már a’ leányt halva találták, és 
a’ két szeretseneket, azon sebek miatt, mellyeket 
magokon ejtettek , haló félben mellette feküdve.
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A’ kegyetlenségnek ezen bámulásra méltó pél-» 
dójából láthatjuk, milsoda különös rendetlenségek 
támadnak az ollyan emberek’ szivében, a' kiknek in- 
dulattjai a’ kegyesség által nem igazgattatnak , ’s az 
okosság által nem zabolázlatnak* Ámbár az a* tsele- 
kedet, mellyet elbeszéltem, magában kegyetlen és 
útalatos; még-is ollyan lélekből jö tt, a’ melly igen 
nemes gyümültsöket teremhetett , ha illő nevelés ál­
tal palléroztatott és vezettetett volna.
Melly kimondhatatlan szerentse tehát a* világnak 
ollyan részeiben születni, a’hol bőltsesség és esmé- 
ret virágoznak ; ámbár mégis kell vallani, hogy még 
ezen részekben-is sok roszszúl nevelt személlyek ta­
láltatnak, a’ kiket nem igen lehet fellyebb betsül- 
ni az említett tartományok’ lakossaival, valamint 
azok-is, a’ kik a* jobb nevelésben részesültek, egy­
mást a’ tökelletességnek grádusaira nézve fellyül 
múlják. Mert , hogy ismét viszszatérjek a’ márvány 
darabból való képre, némellykor azt látjuk, hogy 
annak faragása tsak elvan kezdve; majd pedig , hogy 
a* vastagjából emberi formára van készítve. Majd 
úgy látszik, mint egy ember, minden tagjaival egy- 
gyütt; majd az egész egy nagy szépséget mutat: 
de ritkán találunk ollyant, a’ mellyen a’ Phidias’ 
és Praxiteles’ keze, még apró vonásokat és igazítá­
sokat nem tehetne.
Az erköltsi tanítások és az emberi természetről 
szólló elmélkedések, legjobb eszközök, a’ inellyek- 
kel élhetni, sziveinknek megjobbítására, és a’ ma­
gunk esméretének megszerzésére; következésképpen 
a’ mi leikeinknek a’ bűnből , tudatlanságból és elő­
ítéletekből való kiragadására, mellyek azokkal termé­
szet szerénl öszszekaptsolva vágynak. Egy időtől 
fogva ezen levelek által a’ most említett nagy szán­
dékoknak előmozdítója kívántam lenni, *s azzal hízel-
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kedem magamnak, hogy napról napra tettem vala­
mit az emberi lelkek’ élesítésére, legalább szándé­
kom ditséretes volt, akár hogyan vittem-is azt 
végbe.
Quod de quoque riro , et cui dicas яаере caveto.
Horat.
THörtént a’ minap, hogy szokásom szerént egy kis 
kávéházha befordultam, ’s midőn ott ülnék, két 
vagy három együgyü emberek a’ Szemlélő felöl-is 
kezdettek beszélleni. Eggyik azt mondá, hogy ma 
reggel olvasta légyen ezt a’ hasznos írást. A’ másik 
azt kívánta, hogy bár ő-is olvasta volna; de a’ har­
madik hajtogatta fejét és mondá: kár, hogy ezen 
levelek’ szerzője olly tsudalátos ember, *s mindegy 
akár írta volna azokat, akár nem. Mert a’ mint lát­
szik, a’ világon igen különös ember ő: ugyan sok. 
pénze volt, ’s még-is mindenkor szükséget látott; ’s 
jóllehet szépen tsatsog-is a* takarékosság felől, mind- 
azáltal a’ vesztegetés miatt az életnek minden köte- 
leségeire alkalmatlan. Szerentsétlenség volna az, ő 
felesége, gyermeke, vagy barátja lenni, még-is mind 
ezen kötelességekről szintén ollyan jól beszél, mint 
akárki.
A’ sok gondolkodás engemet annak megveté­
sére vezetett, a’ mi hamis, annyira , hogy még ez 
a’ súllyos vád se boszontott-meg; inkább .mély el­
mélkedésbe döntett áltáljában a’ hír felől, és saj­
nálnom kellett ezen gyenge lelkeket, a’ kika* mit a' 
köznép, természeti hajlandóságból a* tsatsogásra 
mond, arra fordítják; hogy azokat vagy ditsérik, 
vagy alázzák, a’ kik felől beszéljenek , a* nélkül hogy
ők erre gonoszságtól vagy jószívűségtől indíttat­
nának.
Igen hoszszas lenne , ha én a’ betsületnek érzésé­
be , roeliy minden emberekben megvan , botsátkoznám ; 
és melly kimondhatatlan gyönyörűség származik a’ 
derék emberek jóváhagyásából, azoknál, a* kik a* 
nemes tettekre alkalmatosok. Nékem úgy tetszik, 
hogy ezt a’ közönséges szót: H ír , három külömböző 
állapotú embereket illeti, a’ kiknek azzal dolgok van.
A’ hír tehát vagy ditsősség lehet, melly a’ vitéze­
ket illeti , vagy jó hír, név, mellyet minden nemes­
nek megkell tartani; vagy H itel, mellyre minden 
kalmárnak és kereskedőnek kell vigyázni. Ezen tu­
lajdonok a* hírre nézve, némelly elméknek drágáb­
bak az életnél, vagy éppen az életek nékick.
A’ ditsősséget, midőn a* vitéz nagy és nemes 
tetteket visz végbe , lehetetlen tőle elragadni: 's az 
ő bctsületének minden ostromlói tsak annak fény« 
jén való fájdalmokat mutatják a’ nőikül, hogy arra, 
vagy legkissebb árnyékot-is vethetnének, de ha a* 
nagy névnek fundamentoma a’ rény és érdem; 
tehát minden, a mit ellene vetni lehet, tsak tsats- 
ka beszéd, ’s következésképpen sokkal kevesebb 
ideig tart, minthogy valamennyire-is a’ ditsősség- 
hcz hasonlíttathatnák, a' melly halhatatlan.
A’ jó hír, név , melly minden emberé lehet, 
a’ ki a’ világnak tsínos részével eggyütt akar élni, , 
szintén olly tartós, mint a’ ditsősség; ha egyébb- 
eránt szintén azon fundamcntomon épül, és úgy vé­
lekednek: hogy az egész emberi társaságnak részt 
kell abban venni, ha a’ jó magaviseletú ember 
gyaláztatik. Ezen kívül a' köztiünk bévett szokás 
szerént, mindenkinek hatalmában van a’ védelem; 
és a’ szemrehányás hamar megzáboláztatik, szégye- 
níttetik, ’s gyalázattal teléztetik.
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Legszerentsétlenebb minden emberek közölt, 
és a’ ki a* közhír* gonoszságának leginkább alája van 
vetve, a’ kereskedő. A’ Hitel már a* fülbecsuvogás 
által-is elvész. A* kalmárnak sebe titkosabb és ke­
gyetlenebb ellenségtől származik, mint az a’ gonosz­
tévő , a* ki lámpással és tőrrel jár. Mondhatom, én 
láttam, hogy egy ember’ nevének ismételése által, 
melly mellett a’ gondolatok eltitkoltattnak, és a z , 
a’ mi titokban marad, valami jő által a’ felől, más­
nak értésére adatik, a’ kalmár elvesztette hitelét, és 
hogy az , a’ ki naponként, betű szerént, hazáját 
gazdagította ; ollyan ember által cgészszen elronta- 
tott, a* ki a’ hazának terhe és gyalázatja volt. Mivel 
hogy minden ember, a’ ki a’ világot ösméri, ezen 
gonosz miatt boszszonkodik; melly gondosnak kel­
lene mindennek lenni, midőn a’ kalmár felől be­
szél ! Talán egy semmire valónak-is tehetségében 
áll, a' legjobb házat, a’ leggazdagabb városban el­
rontani , annál inkább , meunél többet használ ha­
zájának, az az: mennél tovább küldi valamelly kal­
már portékáit, hogy ezek helyett más dolgokat hoz­
zon haza a’ legmeszszebb lévő tartományokból.
Ezen esetben tehát egy rósz szó a ’ bőséget 
szükséggé tudja változtatni, és egy vakmerő ítélet 
által, a’ szabad és jól szerzett érték kevés napok 
múlva semmivé lehet. Melly kévéssé meggondolja 
az illyen tsatsogó, hogy egy hijábavaló szó, a’ kal­
márnak kárára, az ő következéseiben ollyan vesze­
delmes lehet, mint egy halálos esetnek költése, 
egy örökösödésnek megnyerésére a’ nemes ember­
nek. A’ föld, még a’ régi helyén marad a’ hol volt, 
minekelőtte a’ nemes rágalmaztatok és a’ nagy tettnek 
állapot ja szintén az mint elébb, minekelőtte azta* rágal­
mazás kissebbitette ; sőt vannak idők, helyek , és alkal­
matosságok, a mellyeket várhatni annak, a* mi ezek el­
len kohollatott, megtzáíolására. De a’kalmárnak, a’ ki a’
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hihető fizetésekre készen áll, nints módja magát a’ 
kémlelők, gonoszok és irigyek ellen védelmezni, a* 
kik készen vannak, hogy az ő gyalázatjára lármát 
kiáltsanak. A’ tűz és fegyver , hoszszas eszközei a’ 
pusztításnak, ha azokat a’ tsatskával , a’ kalmárra 
nézve öszszeakarjuk hasonlítani.
Ezen okból, az emberszeretetnek követésre mél­
tó munkájának tartottam eggyiknél az esmerőseim köz- 
zül, a’ kinek szokása, alkalmas heveséggel azok e- 
rán t, a’ kik felől gondolta hogy tőlök megtsalatta- 
tik, ezt mondani : soha sem engedhetné, hogy egy 
kalmár ellen, a’ kivel ő perlekednék, valaki másként 
szólljon, mint a’ törvényszék előtt. О azt szokta 
mondani: a’ kalmár felől roszszul beszélni, szintéo 
annyi volna ; mint a’ törvénykezést az ítéleten és 
végrehajtáson kezdeni. Úgy gondolkodom , hogy ezeo 
dolog felől nem mondhatni többet, mintha újra azt 
állítjuk: a’ kalmárnak érdeme igen nagy; mert ha 
annak Hitele megnints sértve, az ő kézírása sokkal 
alkalmatosabb pénzneme az ő polgártársainak szol­
galatjára, mint maga a’ pénz; és az ő szava abban 
az országban mellyben ő é l , valóságos arany. —
Baranyay Ftrtnce.
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VILÁGOS-VÁRA.
M agyar Hó$i-Itege.
E lm é lk e d j é l - f e l  N em zetü n k ’ eg y k o r i dicsőssé-, 
g ét fed d ő  h o m á ly  kárpitja  az  ősz  rég iség n ek  ! 
en g ed d  lá tn i ,  en ged d  csudálni egy  p illa n ta tig  
je len k o ru n k  fiainak az e lő id ő  tisz te le tre  m éltó  
k é p é t ,  hagyd  k eresz tü l súgárzani az e lh a lla d tt  
é v e k ’ h o sz szú  s o r á n , halálon  tru tzo lt h írű  
e ld ő d in k ’ örö k  d íszb en  ragyogló  e r é n y e ik e t ,  
n e  gáto lj-m eg a’ legb ó ld og ítób b  em lé k e ze t  szen t  
szá rn y a in  v isz s z a  rep p en n i so k  v ész t  , de sok  
b ó ld ogságot-is  érze tt  hazán k  hajdani É d en ’ k o ­
rába !!
M ennyhe r a g a d ; e’ v is z s z a e m lé k e z é s , 's 
a' reánk áradt sz en y v ed e lm ek  elien csa tá ji k ö z t-  
i s ,  bo ldoggá tész  egy  n em es k e v é ly s é g r e , hogy  
a ’ M agyarnak-is h a jto tt  egyk or térd et a1 v i lá g ,  
s  nem  h a so n líth a tó  g y ö z e d e lm itő l , m in t  haj­
dan a' R óm a páratlan triu m p h aitó l csattogtak  a’ 
h írn ek  szá rn y a i az ég n ek  n égy  s a r k a in , ’s ah 
fá jdalom  ! bár led ö rren t v illá m k é n t  tu n tek -is  e s­
d ek lő  szem ein k  e lő l ,  e ’ s z e r e n c s é s , e' v id o r  
n a p o k , bár e lrep p en tek -is  v e le k  eggyü tt a’ 
régi t ű z , a’ n ép ek et rem egtető  erő ., a' leg-, 
fé le lm eseb b  zivatarokban  legálhatatosbb  h ő si­
b átorság; há la  Pannon Ő ra n gya lán ak ! az ő s i  
n em es s z í v , a’ hajdani eg y en es  lé le k ’ t isz ta  ér ­
z e lm i m egm aradtak  m ég im itt a m o tt;  nem  eg>4  
/
/
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k ét inejj h évü l m a-is éd es honná sz e r e te té tő l э 
’s bár nem  v á lto z ta th a t-is  az örök  g o n d v ise lé s  
u ta in , eg y  bánatos érzet ih le t i-m e g  le lk e  re jte -  
k i t ,  égre em elt s z em e k k e l só h ajt e g g y e t , sűrű  
de ig a z  k ö n n y e iv e l g y á szo lja  a’ N em zet eg y k o r  
tü n d ö k lő  fén yű  n a p já n a k , e n y é sz e t  ej jibe le t t  
h a n y a t lá sá t , ’s buzgón  ád hálát a1 r e m é n y é r t, 
m e lly  s z iv é b e n  a ’ honn  aran yszázad jának  is­
m ét fe ltű n é sé t  csa lh ata tlan  fén n yel leb eg te ti.
I lly  érze lm ek  ö zö n n e l lep ik -m eg  a’ já m ­
bor hazafi’ m e jjé t , v a la h á n y szo r  v á n d o r  útjá­
b a n , eggy a’ honn i-bértzekj m ered ek  orm ai k ö z t  
m ár m ár om la d ék ib a  te m e tk e z e tt  V á r n a k , i t t  
o tt m ég  k ite ttsző  tisz te s  m a ra d v á n y ira  fe lte ­
k in t ,  lá ttya  azok b an  a' m ú lan d óság ' é lő k é p é t ,  
s b ám u lva  csu d á lja  a’ m esterség  eg y k o r i rop­
p an t r e m e k jé n e k , m ég  m ost-is  va la m i n a g y o t ,  
v a la m i d icső t ábrázoló  tö re d é k e it .
M éltá n , m ondhatn i legm éltáb b an  terem th et  
i l ly  sz ív em elő  g o n d o la to k a t , m ind en  ig a z ,  m in ­
den m ív e lt  M a g y a r te lk é b e n , V ilágos-várn ak  az 
elők orb an  tán le g fe ls é g e se b b , m ost az idők* 
e m ész tő  k e g y e tle n sé g é t  d ü le d é k in e k  ham vaib a  
g yászo ló  V ilá g o s-v á rn a k  hazafiúi szem lé lése . —  
P om pás m a g a ssá g , a ’ term észe t által legtöbb  
d is z s z e l ,  leg töb b  v a rá zs - k e llem ek k e l fe ls z é p í­
te tt  táj Ö vedzik körűi e' r ég iség tő l szen té  tett  
h e ly e t ,  a g g tő lg y ek n ek  sűrű lom b ja i k ö zzű l 
lá tta tn ak  fe ln y ú lla n i b ém oh od zott d ü le d é k e i ; 
egy  bűbájos le lk ek ’ tündér lakját k é p z e lte t  a’ 
n é z ő v e l a 'k r ip ta i-c s e n d , m e lly  ez  e lő k o r i v éd -  
erő sség n ek  k orm os rom jai k ö z t n yu gsz ik  , 's az  
éjm adárnak  v ijjo g á sa  az őr-torony' se té t  a b la k á ­
b a , honnan eg y k o r  fe jed e lm i m éltóságga l n éz-  
tek -k i a’ várnak  dús urai a ’ k ie s  tá v o lb a , d e ­
rű it artzal szem lé lték  a' kaján e lle n sé g ’ á itha-
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ta tlan  o s tr o m it , ’s ha ú gy  k íván ta  a’ sors és ал 
e lv á lto z o tt  szeren cse ; k ia k a sz to tt  égő lám pával 
ad ta k  h írt B uda k orm á n y zó in a k  a’ v e s z é ly r ő l , 
m elly e l az éj sö té téb en  h ir te len  ott term et e l ­
len sereg  fe n y e g e t te , a' nappal csaknem  m eg v ív -  
h a ta tia n  erő sség et.
H á n y  n ép ek e t h ód ító  v e z é r e k n e k , h án y  
v iru ló  ta v a szo k b a n  á l é i t ,  's legd icsőbb  p á lyá jok  
k ö zep én  bl h írrel fr igyes hartzi halál karjaiba  
d ű lt h ő sö k n ek  h a m v a ik a t fed ez h e tik  e ’ t isz te s  
o m la d é k o k , 4 íik e t a’ b e c s ü le tv á g y , a 'h a z a fé n -  
n y é n e k  e m e lé s e , ’s im ád ott k ed v esek ér t lángló  
sz e r e lm ö k  h e v íte tt  a’ leg n em eseb b  g er jed e lm ö k -  
r e ,  ’s ah g y á s z - id ő k , m i so k  örök  lé tre  m éltó  
te ttek  e m lé k é t  b oríth atják  e' v á r -o m la d ék iv a l 
eg g y iitt  az ir ig y  fe led ésn ek  m o h - le p le i! L eb eg ­
tesd  M ú z a ! te  az é lő k o r  v iszo n ja in a k  é n e k lő -  
n éje , leb eg tesd  ih le tő  sze llem ed  rezgő  a jk im o n ,  
v a rázso ld  v isz sza  a n d a lod ott k ép ze tem b e  a’ m úl­
tak  r é m -a la k já t , m íg  v ilá g o s hajdani d ic ső ssé -  
ge óltarának  szén ü lt  ü s z k e ib ő l , eg y k ét gyön ge  
sz ik rá t fe lé le sz te k !  —
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A k k o r , m id őn  d ic ső em lék ű  N agy L ajos k i­
rályunk á ld o tt fe jé t ék es íté  , h ozzá  m éltó  szen t  
k oron ája  N em zetü n k n ek  , akkor v o lt  talán V ilá -  
gos-is m éltóságán ak  d é li p o n tjá n . B írta  ek k o r  e ’ 
* pom pás erő sség et S zered i E ndré , V ilágos- és 
D eszn a -v á ra k n a k  u r a , eg y szer ’sm in d  had’v e z é r ,  
’s a* haza eg g y ik  legb úzgóbb  véd je  a' rab ló  e l ­
len ség ek  e l le n ,  k it az O rszág-attya  a" hadi­
pályán k im u tatott v ité z  te tte iér t nem  egyszer  
m éltó z ta to tt  k ir á ly  k eg y e in ek  leggazdagabb b i­
zo n y sá g ir a , nem  eg y k o r  oszto tfa -m cg  v e le  kit*-
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c s e i t , 's fe le m e lte  a’ leg fé n y e seb b  h iv a ta li p ó l-  
czok ra . Ő eg y  k o m o ly  h ő s ,  egy  fe lté te le ib e  
h a jth a ta tla n , k ö n n y ek  k é r e lm e k  által csaknem  
m eg v ív h a ta tla n  s z ív ű ;  p o lg á r ik ép p en  nem  fe ­
le tte  m ív e lt  , de a’ fegyver-forgatásb an  annál 
g y a k o r lo tta b b  katona v o l t ,  h a n y a tló  év e ib e  eg y  
kev éssé  érzék en y eb b  , lágyabb , sze líd eb b  s z e lle ­
m ű g y ű lö lő je  m in d en  e lle n sé g n e k  , en g e sz te lh e ­
te tlen  haragú k iv á lt  a' T ö rö k  e l l e n ,  m e lly  büsz­
k e  nép ép p en  az id ő k b e  lett e lle n sé g év e  a’ Ma­
gyar H azán ak . —
M aga a' k i r á l y , század jának  legn agyob b  
F e j e d e lm e , rem ek k ép e v o lt  a' v i t é z ,  a' b ö lc s ,  
a' va llást szere tő  u ra lk o d ó n a k , sz e líd  k orm án ­
n y á  a la tt bo ldog  k ép e  b en tv irá g zo tt a ’ H azá­
ban , k iv ű l a’ h a tá rszé lek en  eg y m á st érő  g y ő -  
ze d e lm ek  em elték  a' N em zet 's k irá ly i s z é k ’ fé­
n y é t . D e  m ost se té t  fe lh ő k  tó d ú lta k  ö szsze  nap­
k e le t e n , ’s m in t lá t s z o t t ,  bennök  a' v é g v e sz é ly  
m en y k ö v e i r e jte zé n e k  eg y  nagy , egy szá za d o k  
ó l lá  fennálló  B irodalom  e llen . K o n sta n tz in á p o ly  
n em  v a la  m ég  m e g h ó d ítv a , ’s ép fa la in  b e lő l 
v id á m o n  c s illo g ta k  a* boldogabb jö v e n d ő  re­
m én y ién ek  sú gári. D e  hov á a' tű z b e k a p , ’s 
e m e lk e d ő  lán gja in ak  szárnyakat ád a’ m ohongó  
o r k á n , k étes  o tt a' békében  m aradhatás. íg y  lön  
állapotja  B iz a n tz iu m n a k -is ! —  bent a' v a llá so s  
eg g y etér tés’ k ö te lek i b o m lo t ta k -fé l , k ív ü lrő l v é ­
res had ak  fen y eg ették  eg y b eo m lá ssa l a' csá szá ­
ri szék et. A m u ráth ’ k ezéb e  v o lt  A d ria n o p o ly -is  , 
's k in y ílv a  e lő tte  az ú t a' nagyobb  h ó d ítá sra . 
R etteg és lep te -m eg  a’ jám b or k e r e s z té n y e k e t ,  
n y a k o k  fe le tt á lla  a’ p o g á n y já ro m , szolgaság' 
gyalázatja  b orzasztá  ő k e t ,  's a' n é p n e k , m elly  
eg y k o r  hatalm ával rém  e g te te lt  m á so k a t, m o st  
sz a b a d sá g a , sőt eg ész  lé te le  az e n y é sz e t  pontján
/
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á l t ,  ’s m in d en  p ertzen  elm ú lan d ó  vala . L a jo s ,  
k it  a’ p o lg á r i b ö lcsesség g el p á rosu lt v a llá s-sze­
rete t m éltán  e m e lh e te tt  a’ N a g y  n ev e t nyert  
F e je d e lm e k ’ legn agyobbja i k ö z z é ,  r é sz tv e v ő  
szánakodássa l hallá  e ’ tö r tén eté t a’ N ap k eletn ek , 
k ö n n y ezv e  s z e m lé lte ,  m in t  n y o m u l d iad alm as  
z á sz ló iv a l n a p o n k én t e léb b  a ’ p o g á n y , m int 
en y ész  e lő n y o m u lá sá v a l a’ N em zet' j ó l l é t e ,  's 
m in t n eh ezed ik  in k á b b , inkább a' v a d  török ­
n ép 'ig á ja  az elh agyatott k eresz ty én ség ’ nyakára. 
E lh atározzá  hát tám asz  k e z e k e t  n y ú jta n i az ingó  
B irod a lom n ak  , m cg m u ta ttn i, m i érzésse l v e g y e  
egy  nagy F e je d e le m , egy  id e g e n , ’s a’ v é g v e ­
s z é lly e l k ü zd ő  n ép ’ so r’s á t ;  e lv é g e z te  e g y sz e r ’s- 
m in d  , hogy  ha m ár e lég te len  v o ln a  arra a’ so k  
e lle n tö r té n e te k , v iszo n ja i k ö z t  erejé t v e sz te tt  
B iro d a lo m  , hogy m agától éppen  fen náljon  , k é sz  
a z t  koronája  a lá  fo g a d n i, 's szeren csétlen  n é­
p é v e l  m eg o sz ta n i a zo n  k irá ly i k e g y e k e t , m el- 
ly e k r ő l ő t a’ M agyarok , m in t N e m z e te k 'le g jo b b  
F e je d e lm é t  úgy  ö sm erék . I lly  gon d o la tok  k ö zt  
tám adá-m eg L a j o s , a' T ö rö k k el szö v etség es  
B o lg á r t , egy  részrő l hogy ezen  u to lsób b at m eg­
h ó d í t s a  , m ás részrő l hogy am annak düh ödt 
n a g y ravágyásá t 's büszke nyakát m e g tö r v é n , se ­
g í t s e n  a' h an yatló  O rszágon.
K ö ze lg e te tt  a ’ viadal' n a p ja , a' feg y v eres nép  
k észen  á lt , ’s V ilágos-vár  u rá n a k , az öreg E n- 
d rén ek -is  ez  útra m en n i k e lle tt . Nem  k én szer íté  
u gyan  a’ t ö r v é n y ,  m ert hatvan év i hú szo lg á ­
l a t a ,  ’s t is z te s  s e b h e ly e i ,  m e lly ek  m int m eg ­
annyi tü n d ö k lő  je le i  v o lta k  hartzi é rd e m in e k , 
e leg en d ő en  k im en th e ték  ő t ez út a ló l- is ,  h ő s i 
le lk é n e k  m egtartó  erejé t több ízb en  érzett ha-
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zaja e lő t t  ; de a' k aton ai t í í z , n ie lly  m ég az e s z ­
m éle tte l k ezd e tt  fe lg y ú lla d n i m e j j é b e , 's az  
é v e k  m ú lá sá v a l m agasabb lángra lo b b a n n i, m ég  
m o st- is  telj' erőhen  ég ett a' h onn  szere te tén ek  
sz ív é b e n  fe le m e lt  ó ltá r á n ; e ' t ű z  m on d om  nem  
hágyá őt v e sz te g  n y u g o d n i, nem  en ged é ő t ,  
k i bajnok  tanúja v o lt  m in d en  c sa tá n a k , k i­
m arad ni e ’ m ostan ib ó l s e m , m e lly  reá n é z ­
v e  tán u to ls ó ,  's r e p k é n y e z e tt  t isz te s  h o m ­
lo k á t  a' h a ttyú i g y ő z e d e le m  v irá g iv a l tű z en ­
d ő  v a la . M o s t , m o st akará m ég eg y szer  m eg­
m u ta tn i , h ogy  s ír ig  igaz fia h azá já n a k , s 
h ív  szolgája  k irá lyán ak . E lin d ú lt  h á t ,  de nem  
p u sztán  m a g a , nem  pusztán  a9 le lk esü lt  s e ­
reg  id v e z lő  z a j j á t ó l , 's a’ h ír  s z e llő in e k  su t­
to g á sb ó l k i s ír t e t v e , nagyobb d íszt ada e n ­
n é l ú tjá n a k , ek k o r  leg szeb b  tav a szszá b a  v ir ító  
eg g y e tlen  egy  L ász ló  f ia , a ’ S zered i-N em zettség ' 
u to ls ó ,  's tán (h a  a" v é g z e te k  n em  e lle n z e n é k )  
m ég  va lah a  legn agyobbé leh ető  c sem eté je . E n d ré  
e lő tt  m ost so k k a l c s illo g ó b b  fén y b en  je le n t-m e g  
a ’ d icső sség ’ m e z e je ,  szeb b  v o lt  szem e i e lő tt  
a ’ term észe t m int v a la h a , 's e lragad ó  érze te i  
v is z s z a  va rá zsiá k  ő t az ifjú  kor' á lm a ib a , de  
k i  láthat által a ’borongó jö v e n d ő t  fá ty o lá n  , m e lly  
so k szo r  h alá lt rejt o t t ,  bol a' lé le k 'm a g a s  érze l­
m e i d íszeseb b  é le tre  tártnak  szám ot. V ágyó  
öröm m el s ie te tt  a’ le lk e s i f j ú ,  hartzon  ő sz ü lt  öreg  
a tty a  m ellett a’ tsa ta tér  f e l é ,  e ld ő d in ek  szen t  
á rn y ék i rep ed ték  k ö r ű i ú tjá b a n , hős a tty á n a k  
b íz ta tó  in té s i  h e v íté k  k eb lét a’ leg n em eseb b  e l­
szán tságra , ’s e ’ fe lh e v ü lé s -k ö r b e n  e lf e le d v é n ,  
m e lly  ig en  k ö ze l á lhassan ak  a ’ g y ő z e d e le m ’ fé ­
n y e i a’ s ír  lezáró  é jje ih e z  , csak  e z t k ére  attyá- 
tó l s h ogy  v e le  eg g y ü tt s z á lh a sso n  szem b e a' s e ­
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reg e lő tt, az e llen -n ép  v e z é r e iv e l .— M eglett m it  
ó h a jto tt , e lérk ezén ek  a \ h e ly r e ,  m elly  d is ső ssé g  
T em p lo m a k én t k itárva  á lla  a ’ nagy tettek  e l ő t t , 
j e l  fu v a ték  , a' k ét e lle n fé l e g y b ecsa p o tt , csőr-* 
g ö tt a’ halált ter jesz tő  vas a’ v ia sk o d ó k  m arká­
b a , e lrep p en t a ’ b ék e  a’ v id é k r ő l,  ’s h e ly ette  
isz sz o n y ító  had i-lárm a rob ajzo tt m in d en szerte  
k o rösd ed . Itt a' ha lhatatlanság’ karjai k ö z t hal­
d o k ló  h ő sek ' vég-sóh ajtási e m e lk e d te k  égre a' 
len g ő  déli s z é l fu va lm i k ö z t , *ott a’ lo v a k tó l el- 
tap od ott p ogán y’ vad -Ie lk e  o rd íto tt át’ k é p z e lt  
P á r á d ic so m a -fe lé , ’s m ered ten  h a gyá  d ög lak ját  
a' v é r tő l k ö v érű lt m ező  fü v én . A z ifjú  S z e r e d i , 
k it  nem  retten tén ek -m eg  a’ sö té t  tü n em én y ek  , 
’s m in él borzasztób b  k ép ek b e  leb eg ett  e lő tte  a ’ 
fen y eg lő  h a lá l, annál m erészeb b en  tév é  k i an ­
nak  é le té t;  m o s t ,  m ost adá h ősi erén yén ek  leg ­
e ls ő  fe lség es r e m e k je ié t , m o st Ion érdem es a' 
f é n y r e ,  m e lly  rá e lh u n y t ő se irő l m aradt. D e  ah 
b o rza sztó  j e l e n e t ! vérfagy la ló  p il la n ta t !  m id ő n  
m ár csaknem  k ezéb en  v o lt  v itéz lő  n ép ü n k n ek  
a ’ d ia d a l’ v iru ló  p á lm á ja , m id őn  m ár sz in te  
p o r ig  v e r e tte tv e  lá tszo tt len n i az e llen ség  , ak­
k o r  ragadá-el a tty a  m ellő l az  ifjú  h ő st eg y  rab­
ló  c so p o r t;  h íjába ó ita lm azá  m agát a’ d e r é k , a ’ 
nagyra  s z ü le t e t t ,  m ert lo v á ró l le fo rd u lv á n , á lé i ­
v á  ejté  ki r e szk e tő  k ezéb ő l d icső sség g e l forga­
to tt  k a rd já t, 's íz e k r e  vag d a lt á ld ozatja  le t t  a’ 
M u zelm án ok  d ü h én ek . íg y  h ervad tt-e l a' v ir -  
g o n tz  é le t ,  o rozva  d ú ló  feg y v er i k ö zt az erő ­
sza k n a k  , íg y  e se tt  porba V ilágos d ic ső sség én ek  
u to lsó  ’s e g g y e tlen eg y  r e m é n n y é , 's é v o lt  a' lá- 
to m á n y , m e lly e t  a’ v égzet ed d ig  a' jö v en d ő  
fá ty o la  a la tt  re jtv én  , m ost n éző  sz ín re  á llíta . 
F elb o rza d á n a k  erre az ő sz  attyának  h a jszá la i, 
szok ása  e llen  n eh á n y  m ély  bánatot to lm ácsló
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k ö n n y ek  g ö rg ö ttek -le  sz ik rá zó  szem e ib ő l , a" 
s z e r e te t ,  a’ s z á n a k o d á s , ’s a' leg k em én y eb b  
b o szszú ’ é r ze lm e i tó d u lta k  ö sz sz e  m e j jé b e , e l­
szán t fe lh e v ü lé s  k ö z t  rohant csak k e v é s  szám ú  
n é p é v e l ,  m in t d iih öd ött o r o sz lá n y , leg b o ld o ­
gabb rem én n y e in ek  e ltem ető ire  , ’s m it nem  te ­
h e t az e lk e se r e d é s  h e v é tő l m egh árm aztatott h ő s i  
sz e llem ?  ö v é  le tt  a' d ia d a l, ’s a' g o n o sz te v ő k  
eg y  ré sze  e l- le v e  t a p o d v a m á s  rész  m e lly  sza -  
lad ás által nem  tarthatá-m eg m a g á t , n eh éz  bé- 
k ó k b a  zárv a csörtete  a’ sereg  k ö z ö tt  az ősz  had­
v e z é r  után Y ilágos-vár  fe lé . D e  m it  ért e' g y ő -  
zed e lem  , a’ v e sz té s  k ip ó to lh a ta tla n  v a la ,  ’s a’ 
dicsősség ' v éren  n ő tt  babérját e ln y o m á k  a' bá­
nat c z ip r u s i; h a lo tti lep le k  boríták a’ v á r  p a lo ­
tá d n a k  fé n n y e it ,  zá p o rk én t ö m le a ’ könn y m in­
d en  hű jobbágy  sz em e ib ő l. E n d rén ek  s z ív é t  an­
n á l ep esztőb b  k ín o k  lep ték -m eg  , m en n él töb b ször  
k ép zetéb e  j ö t t ,  hogy  rem én y te len ü l e lv e s z te t t  
fiának , ’s m éltó  ö rö k ö sén ek  szétszó rt te tem ib ő l  
csak egy  darabkát sem  n y e r h e te tt-m eg , hogy azt  
h aza  h ozván  a' legn agyob b  fejed e lm i szertartás­
sal ő se in ek  sírb ó ltjok b a  tem eth ette  vá ln a . E lv ég ­
ző azért m a g á b a , hog)' b o szszú t ál legm agasabb  
le lk ű  , eg y szer ’sm ind  leg szeren csétlen eb b  fijának  
h a lá lá ér t, 's tem eté s i p o m p a  h e ly é b e ,  a’ k ö v e t­
k ező  nap az e lfo g o tt o r -g y ilk osok at a’ legbor­
za sztó b b  k ín o k  k ö zt v é g e z te té -k i. H a n y a tlo tt  a’ 
n a p , ’s h a lv á n y  súgárai leg u tó lszo r  v e tte k  bú­
csút Y ilágos-vár m agas to rn y a itó l. A ’ b ilin c se lt  
rab ok  b é lö k ettek  eg y  sö tét tö m lö tz b e , m e lly -  
n ek  n ap fén yt nem  lá to tt b em en ete lé t  hárm a- 
zo tt  vas r o sté ly  borítá . Éj ló n ,  fek etlő  borulat 
fo lto k  tárkázzák a' m ásként csillagos ég b o lto za ­
tát , 's a' vándorhóid  , szen d erítő  fén n y e l búj- 
kála h ó m á lly a ik  k ö zö tt. A' k eserg ő  E n d r e , fáj­
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d alm as érzetek k el e lte lv e  zárkoza  p a lo táján ak  
leg titk o sa b b  szo b á já b a , á tk ozza  az é le té t ,  mfel- 
ly e t  len em  rázh atott n y ak áró l a’ c sa ta -m e z ő n , 
"’s m elly e l m ost a’ d icső sség es halált m o so ly g -  
v a  cseré lte  v ó ln a -fc i. B orzasztó  csen d  lep te  az  
éjbe borúit vár' é p ü le te it ,  's csak egy  p is lo g ó  
m écs v ilá g íta  h a lo tti fén n y e l a ’ fo ly o s ó n , m e lly  
a’ tö m lö tzh ö z  Tvezetett. T izen eg g y et ü tö t t ,  M or- 
ph eu sz e lh in te tt  m ákjai lágy  álom ra in ték  a' vár  
la k ó jin a k  k is ír t  s z e m e ik e t ,  csak  eg y ed ü l a* 
gyötrőd ő  a ttyán ak  szem e itő l já rta k  tá v o la ' m eg­
ú j í t ó  e lszen d ered és' n y u g a lm a i, ’s csak a’ töm -  
lö tz -ő r  tek ín té -m eg  m ost u tó lszo r  a’ b erá cso lt  
fo g ly o k a t . E g y  lám pát k ezéb e  tartva  k ö z e líte t t  
ő a’ tö m lö tz  r o s té ly á h o z , 's m egvető  hangon a’ 
b ilin cse lt  JVluzelm ánokhoz e' sza v a k a t m en y-  
d örgötte-b e  ; „R eszk esse tek  , ti e' vár d ic ső sség é -  
n e k  e lr a b ló i ! szörn yű  a' boszszú  m elly  forr e lle ­
n e te k , ir tó z a to s  a' v é g z e t  m elly  pogán y  fe je te ­
k e t  t e r h e l i ,  n a p fe lk ö lté v e l páratlan  k ín o k  k ö zt  
k iö m lő  v ére tek  fogja  m éltó  k ö n n y e in k e t  lem o s­
n i.“ H a so n ló  m eg v ető  nyakassággal v isz o n lo tta  
e g y  a’ fo g ly o k  k ö zzű l hangos fen y eg e té se it  a' 
tö m lö tz -ő r n e k , 's v é g v e sz é ly t  jö v e n d ő it  V ilá g o s­
vár' század ok ’ orm ai k ö z t  büszkén  á lló  fa la ira . 
A' tö m lö tz -ő r  e lh a lg a to t t , ’s m o so ly g ta  a ' r o s ­
té ly o k o n  k eresz tű l-is  k itörő  k e v é ly s é g e t ;  sem ­
m i ro szsza t nem  g y a n ítv a  m én é n y u g a lo m ra , 
‘s á lm aiban  a' fe ltű n en d ő  nap' tö rtén e te iv e l té-  
p e lő d ö tt.
F ü le lő  halgatás ten y ész e t  újra m ind en  szeg ­
le tb e , a' v á rb e li óra fé le lm esen  ja jon gta -el az  
é jfé lt ,  lágy  echóval hangoztatta  a' tá v ó l bértze- 
k e t ,  a’ m id őn  ism é t lábcsusztogás h a l l ik , 's a* 
k ö zép  fo ly o s ó n , csen d esen  e lő lép  A d elg u n d , 
eg y  szép  eg y  d eli te r m e tű , nem ére ’s szá za d ­
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jára fén y t d er ítő  le á n y ,  E n d rén ek  egy  le á n y a ,  
s L á sz ló n a k  gyász e lh u n y ta  után V ilá g o sn a k  
ö rö k ö s  a sz szo n y e . Csuda v o lt  e* j e l e n e t , czélja  
se jd íth e te t le n , g yászo lt m in d e n , a' g y á szt k et-  
tő z te té  az éj* s ö té t é ,  ő m ég  is  v id á m  a r tz ú , s 
szem ein ek  bajió csilla g ib ó l sz e líd e n  tü n d ö k le -k i  
le lk é n e k  za varta lan  eg g y en lő ség e . E g y  fü zér  
k u lc s  csü n g ö tt lil io m fe jé r  k a r ja in , m e lly e t  a' 
m é ly  á im ú  tö m lö tz -ő r ’ szobájából t itk o n  h o zo tt­
k i ,  ő ltö z ö te  é j j e l i ,  e g y s z e r ű , de annál s z e b b ,  
haja  s z é te r e s z te t t , de an n ál term észe teseb b  k e l-  
lem ű . íg y  álla-m eg andalgó tü n d érk én t a' tö m -  
lö tz r e  v iv ő  fo ly ó só n  n eh án y  p cr lzek ' le lu tta  
a la t t ,  k é tk e d v e  tű n ő d ö tt a' jö v en d ő  b iz o n y ta ­
la n sá g in  , 's a* nagy  t e t t e n , m e lly e t  óriási czé l-  
ba vo n . D e  csak  ham ar e lm ú lta k  ábrázandó  
k é ts é g e i , t is z ta  le tt  k é p z e te , ’s e lh a tá ro zo tta n  
szo llá  ígj' m agába: „ S zép  tisz te ln i az é r d e m e t ,  
a’ m eg g y ilk o lt  érd em es v ére  b o szszú ért k iá l t ,  
*s d erék  te tt  , v érre l á ld o zn i k ív á n sá g á n a k ; de  
m ik o r  e lh ú n jt  d ic ső  é le té t  v is z s z a  nem  vará­
z so lh a tja  a' v ér  á ld o z a t ,  m en n y iv e l szebb a k ­
k or  k eg y e ln i a ’ b ű n ö s n e k , m en n y iv e l n em eseb b  
b o s z s z ű , 's m en n y iv e l m éltób b  á ld o za t a 'n em es  
h a m v a k h o z .“ E z e k e t  m ondá , k ö z e líte  a’ r o s té ly  
f e l é ,  csen des hangon k ö sz ö n té  a’ h a lá lra-íté ltc-  
k e t , m egn y itá  a’ sz en v ed és  lak ján ak  a j ta j it ,  a' 
fo g ly o k a t szab ad d á  tév é  a' b ilin c se k tő l, ’s fe l­
p attan ta  e lő ttö k  eg y  t itk o s  a j tó t ,  m ellyen  a zo k  
egy  fő ld a li ly u k o n  k eresz tü l bátran m eh ettek  
a’ szabadra. A' rem én y te len  szabadulás á lta l 
m eg lep ő d ö tt M u zelm án ok  nem  tudták  h ir te len  
m i történ r a j to k , e lfo jtó d v á n  az öröm  b ok ros  
é r z é s itő l , ’s k im o n d v á n  e ’ törd elt ig é k e t ;  „Al- 
láh ! v e le d  P róféta  a n g y a la ! e lég ed ten  hagyák- 
e l a1 várat. A delgund  egy  v id á m  tek in te te t  v e ­
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te tt  utánnok  , csen d esen  lop ta -b e  ism ét a ’ k u lc so ­
k a t ,  a’ m ég e k k o r - is m é ly  á lom ba m erengő töm - 
lö tz -ő r ’ sz o b á já b a , ’s b ék ésen  lép d ele  a lv ó  tere­
m éb e. A zom ba e ltű n tek  a f e i le g e k , tiszta  m en ­
n y e z e t  d erű it a ’ láthatár f e le t t ,  a’ hóid te lj’ 
m éltóságáb a r a g y o g lo t t , a’ hűs éjji sze llő  e ló lta  
a’ szu n n yad ó  m é c s e t , ’s az ég ig en le n i lá tsz o tt  
a’ sz ép le lk ű  S z ű z ’ nagy tettét.
H áb orta lan  m arad it e ’ p illa n ta t ó lta  a’ csend* 
n ém án  ten y ész e tt  Világos-vár" fa la iró l a’ v id é k  
k ie s  t é r é in ,  's csak a’ b ib orló  h ajn a l’ fe j lé sé t  
id v e lő  szárn yas d a ln o k o k ’ é n e k e i sza k a sztá k  fé l­
be azt. L eg e lső  v o lt  a’ tö m lö tz -ő r , k it  a’ p iro s­
ló  fén y  m e g il le te t t ,  ő v o lt  e l s ő ,  k i fe lserk en ­
v én  szét tek in te tt  e ’ k ö r n y é k b e , m ajd jó  re­
m én n y e l a ’ fo g h á z -fe lé  ballagá. D e  m elly  ré­
m ü lv e  h ö k k en t v is z s z a , üresen  találván  azt. Zá­
p o rk én t szó rta  r e sz k e tő  k ezév e l szoron gó niejjé r é  
a’ k e r e s z t e t ,  e lsá rg ú ltt artzát rém ítő  alakba  
lep te -m eg  az áh ita tosság  , m a g á n k ív ü l,  s m int­
eg y  fé len  k éttségb e  e s v e ,  ro g y o tt a’ vár’ u d v a ­
rán á lló  m o h o s , fe szü le t  lá b a ih o z , három  üd­
v ö z le té t  v á g y a  e lfo g ó d o tt  s z ív e  felbocsátan i n y o ­
m o ru lt é le t é é r t ,  im ádsága tá rg y á h o z , de haj 
egy  M ária J ó ’se fe t-is  a lig  r eb eg h e tén ek -k i fé ­
le lem tő l lezárt a j k a i ,  m o s t ,  m o st várá rágó ag­
god alm ak  k ö zö tt önn fejére a’ szö rn y ű -h a lá lt, 
m e lly e l e s tv e  m eg v etö leg  a’ M uzelm an  fo g ly o ­
k a t fen y eg ette . E lsz ö k é sr ő l g o n d o lk o d n i sem  
m e r t , a’ fő v esz tés t  k ik é r é lh e te t le n n e k  g o n d o ­
ló. D e  m ost eg y  új je le n e t  k ife jti  ő t a ’ k é t­
ség  tek er v é n y ib ő l ‘s V ilágos fe le tt - is  új n a p o t  
d erít.
E ndre m ég  szobájába v e s z te g le , ’s álm at­
lan  éjjé  után bádjattan  találó a' r e g g e l , az ág­
kor’ g y e n g e ség e i, és a’ v e s z té s ’ fa jd a lm ai eg y a ­
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ránt ostrom lották  nyugalm át. N em  tudd m ég  m i 
történ t az éj a la t t , s az íté le t  forga e s z é b e , 
m e lly e t  a’ g y ilk o so k ra  k im o n d a n d ó  v a la  : „ha­
lá l (ú g y m o n d ) s hóhér p a l lo s a ! p o g á n y  n y a ­
k o k ra “ lón  a’ v é g z e t , e z z e l h ir te len  felu gra  
s z é k ib ő l ,  s in d ú ln i akart h o g y  lé te s ít ts e  v é g ­
z e té t  j a’ m időu  ajtaja b én y ilik  , a ’ gyászb a  ö l­
tö zö tt A delgund érzék en y  k ö n n y ek b e  ferdő sz e ­
m ek k el a tty a lá b a ih o z  b o rú i, ’s s z e líd  a jk a it e ’ 
le lk es szavak ra  n y itja  m e g : „Atyám  ! b en n ed  
m agyar lé le k  la k ik ,  nagy  sz ív  érze leg  h ős k eb ­
led b e n ;  m agyar lé le k  csak n em est tehet*  ’s nagy  
s z ív  nem  fajúihat k is  te t te k r e ;  v éres  b o szszú  
nem  leh et n e m e s , k eg y e lm esség  csak nagy sz ív ' 
tu lajdona. B en n ed  él m ég V ilá g o sn a k  f é n y e ,  
L ászlóra  v a la  az Ö rökség szerén t szá lla n d ó ; ő  
e lh ú n y t , gyászo ljú k  ő t ,  's bennem  cs illo g h a t­
nak m ég e ’ h a n y a tló  fén y n e k  u to lsó  sz ik  raji. 
B ajiad  á l l ,  hogy  e' szikrák' k ia lv á sa  u tán-is  
tisztán  h ird eth esse  a' h ír  , V ilá g o s’ egyk ori d icsős-  
ség ét a’ jö v ő  kor fia inak . A’ fo g ly o k  többé n in ­
c s e n e k , én szabaddá tev ém  ő k et az é j je l ,  ’s e l i ­
gem  n yom  sú lly á  v é tk e ik n e k . A' m eg k eg y e l m e­
zes  to lle d  függ , v a g y  ha L á sz ló ’ é le té t  v isz sza  
adhatja  egy  m ás szeren csétlen n ek  h a lá la ; im  leá­
n y o d  elszántan  térd e l lá b a id n á l, ’s k ész  az á l­
d o za tra .“
N ém án  á lla  e' v e lő k ig  ható sza v a k ra  a’ m eg­
lep ő d ö tt a t ty a , m egb ájo lták  leá n y a  n em es s z í­
v é n e k  lágy  ö m le d e z é se i a ’ h ő s i k o m o ly sá g o t , 
m elly  h o m lo k á n  file. M o s t , en geszte lt v id á m ­
sággal n éze tt  e sd e k lő  le á n y á r a , sz ó ln i nem  v a ­
la  k é p e s ,  ’s csak  egy  forró csók k al adá tu d tá r a ;  
h o g y  m egenged .
A' várba új öröm  é le d ’t t , m in th a  menyeg­
ző  le tt  v o ln a  b e n n e , ’s e‘ nap Ion V ilá g o s’ d i-
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cső sség én ck  in n e p e . A ’ töm lötz-őr  az eg ész  d o l­
go t csak á lom nak  v é l i , nem  tudá a' k örn yü l-  
m én y ek et  ö s z sz e -e g g y e z te tn i , csak néhány na­
p o k  m ú ltáva l h ite th e té k -e l v e l e ,  h ogy  feje  n em  
v ész . —
E n d rén ek  v ég n a p ja it  a’ b ék e  ’s nyugalom  
k o sz o r ú z á , m elly  ed d ig  soh a  n em  la k o tt  v e le .  
O lly k o r  u g y a n  borongás J ep te-m eg , ha k ép ze ­
téb e  ö ttlö tt a’ n a p , m elly  fiját a' nagy rem é­
n yű t e lra g a d á , de ism é t szen t öröm  v á ltá -fe l 
le ik é n e k  bánatos é r z e lm e it , 's b o ldognak  m on- 
dá m a g á t, h ogy  e lh u n y t fijának m agyar  le lk é t  
é ln i lá tja  leán y  ö rö k ö séb e . —
Csicseri Ormos L á s z ló ,
a’ S. Pataki Magyar nyelvmivelä Egyesület’ tagi».
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20.
Török szerelem-levelek.
^ T ö rö k ö k n é l az írá s’m iv ész ség e  m ég  n incs k ö ­
zön ség esen  e lt e r j e d v e ; a zért m időn  o l ly  s z e ­
m é lly e l esn ek  sz er e le m b e , k iv e l nem  eg y  k ön ­
n yen  jö h etn ek  ö s z s z e , in d u la tjok at té n ta , to ll és  
p ap iros n é lk ü l fe je z ik -k i. C se lek sz ik  e z t v irá ­
g o k , g y ü m ö lc sö k , f a ,  se ly em  szö v em én y ek  és  
sz ín ek  á lta l , m elly ek  k ö zzü l m in d en egy  cz ik k e ly -  
n ek  m egvagyon  az ő je lk é p i  ér tem én y e. A z il-  
ly en  v irágb ok rétá t va g y  p a k éto csk á t azután  ő k
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Selamnak h ív já k . —  Á lnokúl tudnak  fezzel é ln i  
az a sz sz o n y s á g o k , leg k iv á lt  Barbariában és L e-  
van téb en . K eresz tén y  S c la v n a k , —  k i ren d sze-  
r ín ti tárgya szere lm ü k n ek  $ —  egyed ü l a’ v irá g ­
e d é n y e k ’ e lrak ása  á lta l a’ k e r tb e n , leh et asz-  
szo n y á v a l tartandó titk o s  b eszé lg e tésre  szert  
te n n i;  és a' legh oszszab b  lev é l-is  n ém e lly k o r  
nem  tudna o lly  nagy s z e n v e d é ly t  nek i é r tésére  
adni;
A ’ v io la  m e lle tt  á lló  am arant p . o. azt je g y ­
z i : h ogy  az a szszo n y n a k  rem én y e  л а п , férje tá­
v o llé téb en  ; je le n lé té n e k  k e lle m e tle n  érzése  u tán  
m agát k im u la tn i. A ’ n aran cs-v irág  je g y z i a ’ re ­
m é n y t , a ’ karik a-v irág  a’ k é ts é g b e e s é s t ; a’ nap­
r a fo r g ó  az á llh a ta to s s z ív e t ;  a1 tu lip án  hüség-  
te len ség  eránt v a ló  v á d o lá st;  a ' rózsa  a’ szép sé ­
get. M időn teh á t a' S c la v  k arik a-v irágb ól , na­
ra n cs-v irá g b ó l, am arantból és v io lá b ó l á lló  bok­
rétá t k ö t;  ez  eg g y  o lly  le v é l ,  m e lly  gnnd olom -  
form án  im ' ez t  f e j e z i- k i : „a* g y ö tr e lm e k , m el- 
„ ly ek et s z en v ed ek , k é tség b e-e jfen én ek  , ha m a­
i a m n a k  azzal nem  h iz e lk e d h c tn é m , hogy  vágy-  
„társom  távozása  után  boldogabb le s z e k .“
A ’ szere lm es  irk á lá sn a k  ezen  n em e a zo n ­
ban csak a’ k é t szere tő  fél k ö z ö tt  e sm é r e te s ;  
és so k szo r  —  a’ titok n ak  m ég h o m ályosab b á  
te v é se  v é g e t t ,  a’ v irágok  je le n tm é n y é t  m eg szo k ­
já k  v á lto z ta tn i , és a’ ró zsáva l azt m o n d a tn i, a4 
m it tu lajdonk ép pen  a’ v io la  jeg y ez . K ö zö n ség e­
sen  a’ k ertn ek  v a la m e lly  b izon yos tája az i l l y  
le v e le z é s ’ h e ly e . A’ férjfi-szerető  m eg írja  le v e ­
l é t ,  m ik o r  ráér és csen d ességb en  v a g y o n :  az  
a szszo n y -szere tő  p ed ig  v á la szo l reá te lje s  bátor­
sá g g a l, sz in tén  férje je le n lé té b e n - is , —  a m id ő n  
csak a’ virágedények* á llását v á lto z ta tja -m e g ; 
v a g y , id ő tö lté sü l  ^ b ok rétát fűz.
15 *
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T ováb bá je le n t i  a’ p é z sm a v ir á g : eg g y esek  
v a g y u n k ;  eg g y  ág a 'r ó z sa ’ b o k o rró j: szak ad at­
lan u l s í r o k , de k e g y e d  csú fo t űz k ö n n y e im ­
b ő l ; — eg y  darabka szőr-ru h a: k eg y ed ’ m aga  
rám k ötését m egu n tam  ; —  egy  k an evászb ó l va g y  
k e m én y  v á szo n b ó l sza k a szto tt  ro n g y d a ra b : h o l­
nap ö sz sze fo g u n k  ta lá lk o zn i e g y m á s s a l; —  egy  
k is  tű k o r: k é sz  v a g y o k ,  k eg y ed ért m agam at  
fe lá ld o z n i;  —  e g y  se ly e m -fo lto c sk a : m egn yer­
te  k eg y ed  s z ív e m e t ; —  eg y  p isz to ly  : ren d k ív ü l 
szere tem  k eg y e d e t. E g y  a sz sz ú sz ő lő -m a g v , v a ­
la m i k e v é s  k ék  s e ly e m , egy  babszem  , k ev és  
czu k or és e g y  darabka a lo e -fa , b izo n y o s  m ód on  
e lr e n d e lv e , k ö v e tk e ző  tartalm ú s z e r e le m -le v e ­
le t  te sz e n : „ S z iv ecsk ém ! én szere tlek . A z a 'k ín ,  
„ m elly et szere lm em  o k o z ,  m ajdnem  e sze m tő l  
„ fo sz t-m eg ; sz ív e m  ó h a jto z ik  utánnad  sz en v e-  
„ d é ly e s s e n ; n yú jtsd  k é r le k , n yavalyám h oz a’ 
„szü k séges g y ó g y ító -s z e r t !“
228.
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21 .
KÜLÖMBBFÉLÉK.
Mehemet Almehoinak, egy Fetzi-Király- 
nak borzasztó ravaszsága.
Í U e h e m e t  A lm eh o i eg y  v e le  szo m széd  N em ­
z e te t  hatalm a-alá akarván  v e tn i ,  m in d en  m es­
terség é t és erejé t ezen  tzé ljá n a k  e léré sére  for­
d íto tta . D e  azon  N em zet a’ kétségbe-esés* ere­
j é v e l  ’s tsu dálk ozásra  m éltó  v ité z ség g e l á llo tt-  
e lle n t;  a’ k eg y e tlen  F e jed e lem  k éntelen  v o lt  
szá n d ék a ’ v ég b e -v ite lére  b o szsza sa n  h a d a k o z n i, 
’s hadi-népe m ár u n n i k e z d e tte  a’ sok  h a szo n ­
ta lan  véro n tá st. M eh em et A lm eh oi eg y  fő-iit- 
k ö z e te t  p rób ált , s o lly  k eg y etlen ü l és k ém éi-  
le t le n ű l v er te  k aton áit a’ m ost-is g y ő zn i lá tszó  
e llen ség  e l le n , hogy azok e lk ed v etlen ed v e  há­
trá ln i k ez d e tte k . H o g y  h a n y a tló  bátorságok at 
fe lé le sz sz e  , a ’ k ö v e tk ezen d ő  rém ítő  ra v a szsá ­
got g o n d o lta -k i: S ie tség g e l m agához h iva tta  leg- 
jnegb ízottab b  és legh íveb b  h a d i- t i s z t j e i t , 's a* 
leg fén y eseb b  jutalm át ígérte  n é k ik  , ha eg y  k is  
id ő re  a’ fö ld  alá sírok b a  hagynák  m agokat rej­
ten i , m intha ők-is az ü tk ö zetb e  estek  v ó ln a -e l ; 
m e g íg é r te , hogy sze le in  lyu k a k a t fog h a g y n i ,  
m e lly e k n é l fogva  lé le g z e te t  v e h e s s e n e k ; reá
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ta n íto tta  ó k é t , hogy m ikor a’ katonák ezen  s í ­
rok  fe lé  jö n n e k , teg y é k  azt a* v a llá st hallatható  
sz ó v a l:  h o g y  a zt a' b o ld o g sá g o t, m e lly e t  a' K i­
r á ly  n é k ik  íg é r t ,  va lóságga l e ln y er ték . A ’ h a ­
d i-t isz te k  en g ed tek  's ú g y , a m in t af K irá ly  
k ív á n ta , e lte m e tte tte k . A ’ T y ra n n u s, é jfé lk o r  
ö szszeg y ú jtö tte  seregén ek  F ő -v e z é r e it  *s íg y  szá l­
lo tt  h o zzá jo k : B átorodjatok  Is te n ’ v ité z e i ,  ’s az 
ig a z  h it ’ v é d e lm e z ő i , le fo g ju k  ta p o d n i az e lle n ­
ség e t , a’ k i e g y sz e r sm in d  a' m agasságosn ak -is  
e lle n sé g e . M ost van  je len  az a ’ sz e m p illa n ta t ,  
m eilyb en  a’ m agasságban la k o zó n a k  k eg y e lm ét  
m eg n y erh e tjü k ; de tu d o m , h o g y  v á g y n a k  k ö ­
z ö tte te k  g y á v á k  és h ite tlen ek  ; je r tc k  m egfogom  
b izo n y íta n i eg y  tsuda á lta l, hogy  az én íg ére te ­
im  b éte líy esed n ek  ! Jertek  a’ tsa ta’ m e z z e jé r e ; 
k érd ezzé tek -m eg  a zo k a t a’ s z e r e n ls é s e k e t , a1 
k ik  e le stek  ; v a llá st  fognak  azok  ten n i arról , 
h ogy  m ár r é sz e k  van azon  b o ld ogságb an , m eily ­
ben m in d en ek  r é sz e sü ln e k , a’ k ik  ezen  szen t  
hartzban é ltek e t e lv e sz tik .
E zen  sz ó k  után a’ s írok h oz v eze tte  az e l ­
h á r u ló  s e r e g e t , 's o tt eg ész  erejéből ezen  szó ­
k a t k iá lto tta : Oh te h ív  M artyrok* d icső ü lt se ­
r e g e !  ád tu d tu n k ra , m it tap aszta lsz  a ’ m agasság­
ban lak ozó  Isten n ek  tsu dái k ö zzu l?  A z e ltem e­
te tt  é lő k  azonnal íg y  fe le lte k :  k im o n d h a ta tla ­
n o k  a' ju ta lm ak , m e lly ek e t  m i a’ M indenható' 
k eze ib ő l e lvettü n k  , leh e te tlen  azok at ha lan d ó­
nak k ib eszé llen i.
E zen  szava  a’ h o lta k n a k  o lly  ig en  m egha­
to tta  a' h a d i-v ezérek ’ s z ív é t , hogy tüstén t se ­
reg eik h ez  m en tek  , ’s azoknak  lán go ló  buzgóság- 
gaí tud tokra adták , m it  tapasztaltak . A ‘ h ad i­
sereg n ek  h a ldok ló  v ité z ség e  újra f e l - é le d e t t ,  
m in d en  k a ton ák  ég tek  az e llen ség g el h a r lzo lu i,,
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azt m e g g y ő z n i, va g y  in k áb b  m agokat fe lá ld o z­
n i ,  hogy  az e le stek ’ boldogságában  részesü l­
h essen ek .
A zo n k ö zb en  a' k eg y etlen  F e jed e lem  gon« 
dolóra  v e t t e ,  h ogy  a z o k a t, a’ k ik  a’ tsa la tta tá st  
v e le  eggyü tt e s z k ö z ö lté k , ö rö k  hallgatásra  k e ll  
k én szer íten i 's k á r h o z ta tn i, k iilöm b en  a 'tsa la t-  
tatásnak  reája n ézv e  h aszn os k ö v e tk e z é se i m eg­
szű n n én ek . E lm en t e 'v ég re  m aga a’ s írok h oz 's a' 
k ö n n y en h ív ő  h a d i-t isz te k ’ h ű ség ét 's en g ed e lm es­
ség é t azzal ju ta lm a zta -m e g ; hogy  az előb b  h a g y o tt  
lé le k z ő -ly u k a k a t  b étöm te . ^ V eg y é te k -e l ti leg e l-  
s ő b b e n , íg y  s z á l lo t t ,  ezen  b orza sztó  tse lek ed et-  
n é l ,  a’ m ás v ilágon  azon  ju ta lm a k a t , m e lly e -  
k et eg y eb ek n ek  íg ér te te k ,“
Az ifjú Gróf Alvareznek tsudálatos 
történetei.
C x r ó f A lv a r e z , S p a n y o l-országn ak  eg g y ik N a g y ­
ja  , egy  v á lt  a’ leg szeren tséseb b  házas-társa  k öz-  
zű l. D e  a’ szeren tse  nem  so k á  tartott. F e le sé g e  
e g y  fiat a ján d ék o zo l n é k i ,  ’s harm ad n ap p al 
azután  m egh olt. A ’ G ró f p réd ájává  lett az ebből 
szárm azott b ú n a k , 's t íz  hónapok  m ú lva  h ason ­
ló k ép p en  k im ú lt. A ’ k isd ed  árvaságban m arad­
v á n , a ttya  testv érén ek  tú torsága  alá k e r ü lt , a* ki 
ér ték ére  n ézv e  szeg én y , de g y erm ek ek k e l a n n á l  
gazdagabb v o lt .  E z  a’ bo ld ogta lan  em ber arra a’ 
gondolatra v e te m e d e tt ,  hogy  a’ g o n d v ise lé sére  
b íz o tt  árvát é le té tő l m eg fo szsza  , h o g y  annak j ó ­
szágát m agáévá teh esse . D e  m in th ogy  ezen  g y il­
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kosság' v ég h ez  v ite lére  m agát e lég te len n ek  tar­
to t ta , egy  inassára b ízta  ezen  g o n osz  tse le k e -  
d e te t ,  a’ k itő l nagy a ján lások k al k iv e tte  azt az  
íg é r e te t :  hogy a’ gon osz szá n d ék o t te lly e s íte n i  
fogja . A z in a s, szavának  ura akarván lenni, resz ­
k e tő  k e z e k k e l három  szúrást te tt  az ártatlan  
g y e r m e k e n , de annak k iá lto z á sa , az abból ki? 
om ló  vér és a’ m aga ie lk i-e sm ére tén ek  m ardo- 
s á s a , a’ szánakozás in d u la tjá t benne annyira  fe l­
éb resz te tte  ; h ogy  e lk ezd e tt  gon osz  tse lek ed e té t  
fé lb e -h a g y ta , ’s a' m eg seb esítte te tt  g y erm ek et  
g y ó g y ítá s  v ég e tt  egy  S eb -o rv o sh o z  v itte . A ’ se ­
b ek  nem  lév é n  h a lá lo so k , nem  sokára  m eggyó­
g y u lta k , de a’ g y erm ek ’ hátán m egesm érh ető  
seb -h ely ek et h agytak  m agok után .
A' tutor ú r ,  az in a stó l o llyan  tu d ó sítá st v é -  
v é n ,  h ogy  a’ k isd ed  m ár k im ú lt ;  m in d en fe lé  azt  
a’ h írt adta ro k o n a in a k : h ogy  a’ g o n d v ise lé se  
alá b ízo tt árva  m e g h o lt , ’s m ás nap egy ron gya i 
te le -tö m ö tt k op orsó t e lte m e tte te tt . A z in a s  a ttó l 
ta r tv á n , h o g y  tsa lárdsága k itu d ó d h a tn é k , e l­
v e tte  a’ g y erm ek et a'1 S eb -o rv o stó l ’s egy  tá v o l­
lé v ő  fa lu b eli p araszth oz  adta  n ev e lé s  v é g e tt . A z  
i f jú  A lvarez ezen  p arasztn á l m arad ott hat e sz ­
ten d ő s koráig . E k k or e lm en t oda az in a s ,  e l ­
v itte  a’ g y e r m e k e t , és egy  o llyan  kalm árnak  
adta által , a ’ k i m ás nap T örök -országb a  k é ­
szü lt  in d iiln i, azt m ondván  a’ k a lm árn ak : h ogy  
a’ g y erm ek  e g y  fő -em b er’ f ia , de eg y szer ’sm ind  
erőssen  m egh agyta  n é k i ,  hogy  ezen  körny(H al­
lá st  sen k in ek  ne m on d ja .
A ’ k eg y etlen  tútor nem  sokára k ezd ette  arat­
n i k eg y e tlen ség én ek  ju ta lm á t: a’ ha lá l k ev és  idő  
alatt m ind en  g y erm ek e it  e lszed te  , 's házában  
o lly  tsen d esség  u r a lk o d o tt , m int a’ sírban . L el- 
k ie su ié r e te  f e lé b r e d e t t , ’s annak  ford u lása it eggy* * , . * J
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a lk a lm atosságga l tudtára adta annak az in a s­
n ak  , a’ k it rú t szá n d ék a ’ v ég h ez  v iv ő jé v é  ak art  
v a la  ten n i. A z  in as m e g v a llo t ta , hogy  a’ paran- 
tso la to t nem  v it t e  v é g h e z ,  , ’s az  öreg G rófot 
m egn yu gta tta  v a la m en n y ire  az a" g o n d o la t, h o g y  
testv ére  íiját talán m ég v a la m i m ód on  ju ssa ib a  
v isz sz a  h e ly h e z te th e ti. D e  m in d en  ig y e k e z e te ,  
m e lly e l  ezen  szeren csétlen  árvát fe lk eresn i akar­
t a ,  so k á  foganatlan v o lt . V égre an n y it h a llo tt  
f e l ő l e , hogy  azt egy  T ö rö k  m eg v e tte  a ’ k a l­
m ártó l , és hogy ezen  T örök  a zt egy  A n gol k eres­
k ed ő n ek  a d ta -e l, a k i L on d on b a v itte  m agával. 
A z öreg A lv a r e z  tü stén t k ü ld ö tt  egy  m eg b ízo tt  
em b ert L o n d o n b a , de a’ k i tsak  an n y it tanúl- 
h a to tt -k i, hogy  a’ L on d o n i k eresk ed ő  az ifjú  
em b er’ m aga v ise lé sé v e l  tö k é ile te s e n  m eg e lég e ­
d ett, azt S eb -o rvosságra  tan íta tta  és G ró f G allász-  
n a k  , a' k i az A n gol-udvarnál k ö v e t  v ó l t ,  ál- 
ta l-en g ed te . M inthogy G róf G allász  m ár jó  da­
rab id ő  e lő tt B étsb e  v isz s z a -m e n t , G róf A lv a ­
rez g yón ta tó  a tty á t k ü ld ö tte  o d a ; de e z , az  
i f jú t  m ár nem  ta lá lta  o t t ,  hanem  tu d ak ozód ás  
után  azt h a l lo t ta , h o g y  az ifjú  eg y  O b ersd orf  
n ev ű  G rófnénak  szo b a leá n y á v a l ö szszeh á za so d -  
v á n ,  fe le sé g é v e l eg g y ü tt C seh-országba m ent. 
E zen  új b izo n y ta la n sá g  az öreg G rófot m ég  na­
gyob b  gyötrelem b e e jte tte . N em  lév én  Jelk ies- 
m érete  m ia tt  sem  é jje l sem  nappal n y u g a lm a , 
m agához a’ C sászárhoz fo ly a m o d o tt k é r é s é v e l , 
a’ k ih e z  annál nagyobb b izo d a lm a  v ó l t ,  m in t­
h ogy  annak B artzellón ában  létek o r  n ég y szá z  ezer  
fo r in to t ad ott k ö ltsön . A ’ C sászár a' g y ó n ta tó ­
atya  által m inden  k örn y ű lá llá so k ró l tu d ó sítta t-  
v á n  sz ív ére  v e tte  a' d o lg o t ,  ’s eg y  F ő -h a d itisz -  
te t  k ü ld ö tt a’ g y ón ta tó -a ttyáva l eg g y ü tt C seh­
o rszá g b a , h ogy a 'szó b a n  lév ő  ifjú t k eresn ék -fe l.
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S o k  n y o m o zá so k  után vég re  m egtudták  e z e k , 
hogy  az ifjú  b izo n y o s G rófnak szolgalatjában  v ó lt ,  
m in t házi-m ester . A' hátán lév ő  seb h e ly ek  sem ­
m i k é tség e t sem  hagytak  , h o g y  ő ne légyen  az  
i f jú  G róf A lv a rez.
K ön n y en  e lleh e t  g o n d o ln i, m ikép  bám ult 
az ifjú  e m b e r , m ikor a’ d olog  értésére a d a to tt , 
m elíy  igen fé lt  f e le s é g e , hogy  egyszerre nagy  
úrrá le tt fér jé tő l e lfog  hagyattatn i. D e  az ifjú  
G ró f so k k a l sz ív eseb b en  szere tte  f e le s é g é t , m in t­
sem  hogy  sorsa' vá lto zá sa  á lta l s z ív e  m eg v á lto z­
h ato tt v o ln a ,  e lm en t B é ts b e , m eg k ö szö n te  a' 
C sá sz á r 'k e g y e ssé g é t , ’s m ineku tánn a a' F e je d e ­
lem  á lta l az ő t i l le tő  n égyszáz  ezer  fo r in to k  
k if iz e t t e t t e k ; m eg v ette  m agának  S z i le ’siában  a' 
R atibori u ra d a lm a t, 's o tt v ég ezte -e l k íván t házi-  
bóldogságban  szeren tsés napjait a ’ n é lk ü l , h ogy  
S p an yo l-ország i N agygyá  k ív á n t v o ln a  len n i.
Napkeleti féltékenység.
Levél, melly Mártz. 14-dikén lölO-dikben 
íratott Travancore várossában , a’ következendő rette­
netes példát adja elő: Ejtszakának idején egy ször­
nyű földindúlás háborgatta ezen várost, melly alkal­
matossággal az eggyik várban egynéhány házak ösz- 
szc-is omlottak. Ugyan azon szempillantatban tűz- 
is támadott, \s a' lakosok a’ kettős szerencsétlenség­
től megrémülve kifutottak a’ városon kivül. Ezek 
között sok ollyan aszszonyok-is voltak, a* kik a’ Ra­
jah’ Seíailjából mentek-ki, még pedig a’ nagy ijc-
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dés miatt tsak nem félmczítelcnen. A’ lakosok igen 
barátságosan fogadták ezeket, minden szívességgel 
voltak erántok, ’s más nap a’ várba tisztességesen 
viszsza kisérték. Mit tselekedett a’ Rajah ? Nem 
egyebet, hanem hogy mind ezen aszszonyoknak fe­
jeket vétette , mint ollyanoknak , a’ kik férjtiak sze­
meik eleibe mertek menni; e’ sem volt elég, hanem 
azon fellyül még a’ késérők közzül-is ötnek kitolatta 
szemeit azért, hogy az 6 Fejedelmek feleségeire néz­
ni bátorkodtak.
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Sebes-futók a’ régieknél.
H e ro d o tu s ’ és Xenophon’ bizonyságok szerint bi­
zonyos kengyelfutók (a’ kiket valamint a* levél-vi­
vő Póstákat-is legelsőben Cyrus hozott szokásban) 
sebesebben tudtak futni, mint a' darvak vagy galam­
bok repülni szoktak.— Suidas azt beszélii: hogy 
egy Hamonius nevű Görög olly sebes-futó volt, 
hogy az Athenebéliek és Per’sák között esett ütkö­
zet után, ámbár sebet kapott, még-is az ütközet’ he­
lyéről kevés órák alatt Athénében termett. Plutar- 
chus Otho életében azt mondja: hogy az ő idejében- 
is tartottak a’ Fejedelmek különösen a’ végre ta­
núit sebes kengyelfutókat ; ’s minthogy tsaknem a’ 
szelekkel futottak versent, azért neveiket-is a’ sze­
lektől vették, ’s Boreás ’s a’t. neveket viseltek. — 
Solinus egy Polymnestor nevű Milétusi gyermekről 
emlékezik, a’ ki egy nyulat sebes futásában el-ért 
és kezével elfogott. —- A’ Görögök’ Gymnasztikájá- 
ban az efféle futókat Stadiodromusoknak, Dolicho- 
dromusoknak és Hemerodromusoknak, hívattattak ; 
az utolsók egész nap-estig futottak, —
3, K . J.
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A’ zerge és a’ bak,
B g r tZ  -orm okon szök d ell merészen egy zerge ,  .
Hol csak villám c sa t to g ,  csak sasíiú re p ü l ,
A’ sz ir tok  zöld alján ketske nyáj tekerge
’S egy bak köztök hason szökésekre hévül.
Majmolja a ’ b á to r t  pa’sintos ha lm okon ,
Kis dombokra szökik alacsony p a r to k ró l ;
De a ’ ravasz kőszál-mászó a’ hegy fokon.
B iztató  szavakkal le hozá imigy szól :
„ J ö sz te -fe l a’ b é r tz r e , te  is  a’ v a g y  mi é n ,
S za rvad ,  lábod ollyan ; szökj e’ magas fokra ,” 
És a ’ bak büszkén áll már egy szikla szélén , —
De tüs tén t  lezuhan a ’ mezős hantokra.
Hol sok derék csi l log , olly dicső te tőre
Ne vág y j ,  bar ember v ag y ,  nem ju tsz-el hozzaja 
És leszédülsz ; tudd m e g : a* nap’ fénylő köre 
Nem minden madárnak , csak sasnak hazája.
Az éji pillangó.
V id á m  lobbal égett egy mécs az asz ta lon ,  
A’ leszálló it  csendes estvély’ alkonyába ; 
Bolyongva repdezet t  a ’ távolabb falon
/ t t  -X
Egy éji pillangó sötét homályába. —
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B o ly o n g o t t , repdeze t t  — ’s végre lá t ja  a ’ fén y t ,  
Vágy tám ad t k eb lében ,  b ú s  már sötét a rnya  — 
De kéjére hagyja  a’ gerjedt é rzem én y t ,
G yorsan lövelt felé ; — ’s el-égett szép szárnya * 
így elégett szárnnyal húll le ’s búsan sóhaj t :
„ A ’ zabolá tlan kéj mindég veszélybe bajt .”
A’ kis bogárka.
’s küzdés az é le t’ meszsze n y ú l t  pályája :
, ,H egy  ’s sz ir tok  ormain kelle tik  vergődnöm , 
„E lő t tem  zúg a ’ felbőszült h a b ’ c sa tá ja ,
, , ’S örvényhnllámival egyhe kell küzködnöm.”
íg y  szólt papiromon egy dühei tiporzó
P o rn y i  b o g á r ,  m it a’ szem alig láthata-, —
’S há t  mi volt a ’ h e g y ,  s z í r t?  egynéhány szem p o rz ó .
Egy tollvonás pedig a ’ böszült habcsata .  —
Kis bogár hegyeid melly ap rók  m elle t tünk  t 
’S hát a ’ m ien k ,  a ’hozkép ki ül fe le t tünk?
A’gyermek és a’ mécs.
A r éj’ sötétében gyengéden pis loga
Egy haldokló mécsnek halovány v i l á g a ;
* 8  hogy kapdozó fényje lángal nem loboga ,
A’ kis gyerm ek boszszús tűzzel mellé hága,
„ T ü s té n t  lobogsz mond ő , ’s olaj özönt tő i t  rá  ,
De árjában a ’ lágy fény örökre e l h a l , —
Bárnúl a ’ kis g y e rm e k , m ert ő nem ezt v á r a ,
’S hozá így  szól a ty ja  oktató szaváva l :
„F iam  m értéket ta r ts  — ád az ettől é l e d , ♦
„D e ha szerfelett  v a n ,  lángja  éjbe széled .”
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A' veréb és fijaii
■ * %  öreg veréb repülő 
Kis fiákkal meszsze völgybe 
Szép gyümölcsös kertbe szállta 
I t t  cseresznye , megy piroslo tt j 
O tt  szederj ’s eper söte'tle ,
’S száz gyümölcsök ingereltek. 
Eggyik fáról nyagta lan  szállt  
M ásra a' sereg verébfi,
Vágyva mindenikre ; ’s csak 
Egy  nyugodt le zöld cseresznye — 
Lombok közzé édes izű 
Vér gyümölcsét csipegetve.
Jó a ’ p ász to r ,  és kelepje 
F e lrezzen ti  ágtetőkről 
A’ rabló sereget remegve. 
Boszszankodva szálltak  ők él 
M er t  mindenhez kapva éhen 
Jö t tének  ki v és az érte 
Czélját csak , ki eggyren ült meg. 
^,így van — mond a ’ vén veréb — ki 
„M indenhez k a p ,  mindenért n y ú l^ — 
„N em  nyer semmit — sőt v e s z í t !
Hány ifjak maradhak így?  —
Sz**»n
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SZALAI
BARKÓCZY
GRÓF
FERENCZ’
Ns. Magyar - Ország Herzegi - Primas’ es 
Fő - Cancellár’ — Esztergomi Érsek' 
életrajza.
B a  r k ó c z y  F c r e n c z  Z em plén  V á rm egyéb en  
C s i c s v á n  a* fam ília  várában szü le te tt . A z  
atyja  csak ugyan  F e r e n c z ,  a’ k irő l sz á llo tt  
reá  m in d  a’ n e m e s s é g , m in d  a’ jó szá g  , F n g-  
V á rm eg y én ek  F ő -Isp á n y ja  v o l t ;  az a n yja  G róf  
Y á so n y k ő i Z i c h y  J u liá n a , k i is  18. g y erm e­
k e i k ö z ö t t ,  k ik e t  e ’ v ilá g ra  s z ü lt ,  csak a" m i 
F e r en cz iin k e t  szo p ta tta  m a g a , m in th a  e lőre  
érze tte  v o ln a ,  hogy  ezen  g y e r m e k e , k it  a' 
tö b b iek n él fe líy eb b  m é ltó z ta to tt , eg y k o r  tcst-  
v ér je it  h írre l, n é v v e l és m éltóságga l fe ly ü i fogja  
m ú ln i. M ég gyerm ek  korában úgy  te tsz e tt , h o g y  
B a r k ó c z y t  a' v é g z ése k  papságra v á la sz to ttá k -  
e l. Csak három  e sz ten d ő s .g y erm ek  korában egy  
igén  n eh éz és v e sze d e lm e s  b etegségb e e s v é n , 
az orv o so k n a k  m in d en fé le  o rv o si szere ik  haszon ­
ta la n o k  v o l t a k ,  m in d en  órában terhesbb le tt  
a ’ n y a v a ly a , és e lk erü lh e te tlen  ’s b izo n y o s v o lt  
h a lá la ! az c s e n k e d ő , szerc lm ete s  és k e g y e s  
sz ü lé k  lá t v á n , h o g y  az em b eri seg ed elem h ez
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m ár b ízn i nem  le h e t ,  az Isten h ez  fo lyam od tak , 
és  azt fo g a d tá k , bogy  ha é le tb en  k e d v e s  gyer­
m ek ü k et m eg ta r tja , a’ belső  h ivatalra szá n y já k  
és  sz e n te lik . —  M ár a z ,  akár a’ v o l t ,  a ’ m it  
a ’ szabad g o n d o lk o zá sn a k  e se tn ek  vagy  törté­
n e tn e k  n e v e z n e k ;  akár a z ,  h o g y  az I s t e n ,  a’ 
m in d en  jók n a k  adója  , a’ szü lék n ek  Ő benne  
v e te t t  b izo d a lm o k a t akarta  m eg ju ta lm a zta tn i, 
e lég  a h o z : hogy  k ed v es  fiók  a ttó l az órátó l 
fo g v a  k ezd e tt  job b an  len n i szem lá to m á st, és  
a z  igaz le lk ű  szü lék  sem m it n em  k éstek  foga- 
d á stéte lö k ' t e l j e s í t é s é v e l  ; — m ineku tánn a a’ 
szabad  v á la sz tá st reá h agyták  v o ln a  az ifjú  
G ró fr a , a’ P e tr in u so k ’ S zerze té t v á la sz to tta , és  
a ’ m e lle tt  m inden  id őb en  állandóul m eg is  m a­
radt. —  Már g y erm ek  korában  o lly  éret e lm é ­
jű  vo lt, hogy  e sz ten d e it v a g y  k orát k iv é v é n , eg y e­
bekben  tö k é lle te s  férjfiú v o l t , ú gy  tettsze t h o g y  
ő t a5 term észe t is P apn ak sz ü lte . M ég csak 7. e sz ­
ten d ő s v o l t ,  m ik o r  m ár a’ tu d o m á n y o k a t szom . 
jú lio z ó  le lk e ’ k ív á n sá g á n a k  k ie lé g íté se  v égett a’ 
K a ssa i A k ad ém iáb a  m en t ta n u ln i, és alig v é g e z te  
el a’ H u m an iora  O sk o lák at szép  e lő m e n e te lle l ,  
m agát azonnal az E g r i-P ü sp ö k ség  n ev en d ék  Pap­
ja i  szám a k ö z z é  béíratta. A ’ F ilo zó fiá t tan u lta  
3 esz ten d e ig  N agy-Szom batb an  o lly  szorgalm a- 
to ssá g g a l, hogy  azon  nem  csak  a’ tu d ó so k  csu- 
d á lk o z ta k , hanem  m aga V I-d ik  K ároly  Császár  
i s  fe lb u zd u lt a z o n , és n ék i A bbási arany ián- 
czo t ajándékozott. B a r k ó c z y  m egak arván  a’ 
p a p i tu d om án yok at is  ta n u ln i, azoknak  m eg­
sz erzése ’ v é g e tt  R ó m á b a , a1 m inden p ap i-tu d o­
m á n y ’ F őv á ro sá b a  jn en t ; itt  4 eg ész  esz ten d ő ­
k ig  tanú it szo rg a lm a to sá n , és H azájába v is s z a ­
t é r v é n , az érdem ' p á llyá ján  seb es lép ések k e l  
elő  h a la d t ; egy ik  h iv a ta lb ó l m ásikra f e l j e b b
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fellyebb emelkedett, míg nem végre a’ Király­
né' kegyelme , és a’ maga tulajdon bölcsessége 
által a’ legfőbb hivatalokra emeltetett.
B a r k ó c z y  m ég alig  v o lt  24 . e sz ten d ő s , 
m ik or az E gri - P ü sp ök  G. E rd ő d y  G ábor ő t  
E g e r  v á ro sa ’ F ő  P léb án osán ak  n e v e z te  k i ;  
hogy  a' P api-igazgatásn ak  m ó d já t az ő fe lv ig y á -  
zá sa ’ a la tt tam ilja  m eg ; és B ark óczy  h iv a ta lá ­
n a k  terh ét ö röm m el v i s e l t e ; buzgó s z ív ű  lé v é n ,  
k é sz  s z ív v e l v ég h ez  v itt  m in d e n e k e t , a' m e lly e -  
k e t  m á so k  k én te len ség b ő l is  a lig  sz o k ta k  cl v é ­
g e z n i;  sem  k e v é ly s é g , sem  tu n y a sá g  m eg nem  
a k a d á lyozta th atták  ő t h iv a ta lo s  k ö te le ssé g e in e k  
t e l j e s í t é s é b e n ,  és az ifjú  G rófo t csak  abból 
le h e te tt  m egesm érn i több tisz ti társa i f e l e t t ; 
h o g y  ő azok n ál szo rg a lm a to sb b , n iunkásbb és  
buzgóbb  v o l t ;  m e lly é r t  ő t E lö ljá r ó i ,  n e v e z e te ­
sen  a’ P ü sp ök  G. E r d ő d y  G á b o r ,  barátságo­
san s z e r e t te ,  b ecsü lte  és gyak orta  óh ajtva  em ­
le g e t te ;  bár csak  n e k i B a r k ó c z y  k ö v e tő je  
len n e  a’ P üspök ségb en .
B a r k ó c z y  az K ath cd rá lis E k k lé 's ia ’ K á-  
n onok jává és az U n gvári k e r ü le t5 A rch id iá k o n u -  
sává  l e t t , és m in d  ez en  új h iv a ta lo s  k ö te le s s é ­
gek ’ terh ei i s ,  őt fe ltü z e ljé k  és b u zd íto tták  p a p i  
k ö te le sség e in e k  t e l j e s í t é s é r e ; az I s te n ’ Ig é jé ­
n e k  h ird etéséb en  o llyan  k ife je z é se k k e l é l t , a’ 
m e lly e k b ő l n y ilv á n  k i t e t t s z e t ,  h o g y  an n ak  a* 
szen t tu d om án yn ak  igazsága  fe lő l a ’ m e lly e t  h ir­
d e t ,  m aga is  tö k é lle te se n  m egvan  g y ő z e tte tv e  , 
és a' szer in t ig y ek sz ik  é le té t  r e n d e ln i. A z  Is te ­
n i t itk o k k a l nagy t is z te le tte l b á n t , é s  ille n d ő  
v ig y á za ssá l o sz to g a tta  k i azokat. Ig y e k e z e tt  
a z o n , h ogy  m in d en  h algató it j ó l  m e g ö s m é r je , 
és a' d o lo g  ú g y  h o zv á n  m a g á v a l, a zo k o n  se g ít ­
h essen . A' betegek ' lá togatásában  fárad hatatlan
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V o lt ,  és a’ ha lá lra  íté lt te k e t  is  v ig a szta lta : szó ­
va l ; jó  p é ld á v a l m en t e lő  az egész  nyájjá  e lő tt .
S zép  v ise le té n e k  h íre a ’ K irá ly  fü le ib e  is  
e lh a to tt , és Y I-d ik  K áro ly  az érdem ek' ig a z i és 
n a g y b e c s ű lő je , a zért e ’ fiatal P a p o t m egk íván ta  
ju ta lm a zta tn i. A z  1 7 40 . E . tehát B a r k ó c z y  
az E sztergom i F ő-K áp ta lan b a  té te te tt  á l ta l ; és  
m in ek u tán n a  őt a’ K ir á ly  S zep esi P rép ostá  te t­
t e ,  és az E k k lé s ia  által a' P ü sp ö k ség re  m egha­
tá ro zo tt a lk a lm a to s korát is  e lér te  v o ln a , őt 
a z  A p o sto li Sz. S zék  csak ugyan  arra h ivatalra  
aján lotta  is . O tt T e n a g r a i  P ü sp ö k n ek  n e­
v e z té k  k i , és E gerben  k en té k  f e l , a' M ária  
T h erez ia  m egk oron áztatása  e lő tt  k e v é s s e l ; m e líy  
alk a lm atosságga l ő az A p o sto li k eresz te t v it te  a' 
F e ls é g  e lő t t ,  és a' P rím ásnak  a’ koronázás' cze- 
rem ónjaiban seg ítség ére  v o l t ;  ez  ő t azután  a' 
le lk iek b en  m aga V ik á r iu sá v á , és a’ P ü sp ö k i hi­
v a ta lo s  k ö te le sség e k b en  k é p v ise lő jé v é  n ev ez te  
k i. D e  a’ K irá ly n é  is  n agyon  k e d v e lte  B a r k ó -  
c z y t ,  és b íz o tt  is  tántoríthatatlan  h ív sé g é h e z ;  
s ok os b ö lc se s s é g é h e z , m e lly e t  a ’ v ilág  e lő tt  
m eg  is  b iz o n y íto t t , több k e g y e lm e ssé g c it  o sz to ­
gatván  k i  ő n é k i ,  és az által h a szn os szo lgá la ­
tokra  k ö te le z v é n ;  n ev e z e te sen  1743. a’ H ét-  
szem . T áb la A ssessorává  és S t á t u s  t i t k .  T a ­
n á c s o s s á  n e v e z te  ő t ;  v ég re  1744-ben va ló sá ­
gos E gri P ü sp ö k k é  t e t t e , k i is  k ö v e tk ezen d ő  
eszten d ő b en  in n ep i fén y es  p om p ával P ü sp ö k k é  
f e lk e n e t te t e t t , és H ev e s  V á rm eg y e’ F ő  Isp á n y -  
ságába b e ik ta tta te tt.
B a r k ó c z y ,  E gri P ü sp ö k ség én ek  19. e sz ­
ten d e i a la tt , n y ilv á n  v a ló  j e l e i t ,  b izon yos p ró ­
b á it ,  és e rő sség e it  adta an n ak : m inő b u z g ó ,  
ren d et s z e r e tő , i s t e n f é lő , k e g y e s , m unkás és  
fáradhatatlan  em b er v o lt, igaz jó  le lk ie sm ére tte l
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gondosan felvigyázóit az Ekklésiája’ javára; az 
Egri és Szepességi Papság’ elibe szép viselet’ 
törvényeket szabott, és minden fertály eszten­
dőben megkívánta, hogy az egész Megyében a' 
a’ Főpapok adják bé a' Lelki-Pásztorok’ magok 
viseletéről szoros feljegyzéseiket.
A ’ litera tú rá t szere tte  ’s nagyon  - v ig y á ­
zo tt  a r r a , h ogy  a ’ P ap ság’ s z ív e  és e lm éje  n e ­
m esed jen , és  a ’ b ö lcsesség b en  öregb ed jen . E g e r ­
b e n  e gy  L y c e u m  о t é p ít te te t t  az ifjú  C l e -  
r u s ’ szá m á ra , és abba tú d ó s ta n ító k a t á llíto tt. 
A ’ tö rv é n y e k ’ ta n ításá t is  b é v itte  , és e sz te n d ő n ­
k é n t 12 i f ja k a t ,  a' tö rv én y ek re  m aga k ö ltség én  
k ita n ítta tta , de a' m e lle tt  so k  eg yéb  m ás tu d ó ­
so k a t , és szeg én y  tanú ló  ifja k a t is  b o ld o g íto tt  
és se g íte tt . A zom ban H azáját is  forró buzgóság- 
gal szere tte  , és szo lg á lta . T u dta  ő a z t , h ogy  
a z  igaz  k eresz tén y  P a p n a k , nem  csak  az a ‘ k ö ­
t e le s s é g e ,  h o g y  a’ v ilá g i h a ta lm a ssá g o k ért im á d ­
k o z z o n , és a’ h ív e k e t  a’ H a za ’ szere te tére  buz­
d íts a ;  hanem  szü k ség  hogy a’ n ép n ek  jó  p é ld á t  
a d jon . B izo n y sá g a i e n n e k , az á lta la  ép ü lt  sok  
szép  O skolák  , és az ő F ő -Isp á n y sá g a  a la tt ép ü lt  
V árm eg y e-h á za  E g e r b e n , a' m elly b en  ő a’ 
V á rm egye’-fe lse r e g le tt  R e n d je iv e l so k  b ö lc s 4 а -  
n á tsk o zá sa ik  á l t a l , m in d  a’ fe lv ig y á zá sa  a lá  b í­
zo tt  H e v e s  V árm egye' j a v á t ,  é s  b o ld o g sá g á t, 
m in d  p ed ig  k iv á lt  azokban  a’ terh es és v e s z e ­
d e lm es  B u rk u s-h áb orú k b an , a’ nagy  T h eréz ia  
T h rón usának  álland ó és erős fennm aradására sok  
j ó ,  h aszn os, és fogan atos ren d e lé sek e t te tt. S o k  
ízb en  nagy v en d ég ek et v en d ég lett ő m e g , t. i. 
a ’ S za k sz  k ir . H erczeg ek et A l b e r t e t  és K l e -  
m e n s t  egyn éh á n y  n a p o k ig  F ejed e lm i m ód on  
m eg v en d ég le tte . A z 1749-ben  E k k lé ’s iá k  v i-  
sita tió ja ’ a lk a lm á v a l, E peries várossának  szép  k i-
es  mezei?i eg y n éh á n y  n a p o k ig  m u la to tt k ís é ­
r ő iv e l e g y ü t t , fe lv o n t csin o s , pom pás és g y ö ­
nyörű* sá to ro k  a la t t ,  az  ö szszecső d ű lt sok a­
ságú nép szem e  láttára eb éd e lt . D e  jó lle ­
h e t B a r k ó  c z y  m in t E gri P ü sp ö k  fén yes és  
pom pás U d vart tarto tt , m ind azálta l , épen  
koránt sem  azért m iv e lte  ő a z t ,  m intha a’ 
v ilá g i jók b a n  v a ló  d om b érozásra  v a la m i nagy  
hájlan dósága le tt  v o ln a ,  hanem  is t e n fé lő , k e ­
g y es , já m b o r  é le te t  é l t ;  ső t  e llen b en  o lly  k e­
v e se t  go n d o lt a ’ fö ld i j ó k k a l ,  h o g y  m in d en  e sz ­
ten d ő b en  b izo n y o s id e ig  a’ N a za rén u so k  k ö z­
z é ,  k ik e t  k ü lfö ld rő l h itt  M agyar-O rszágra , 
E gerb e m agánosságb a hú zta  e l m agát a’ v ilá g ­
tó l. E z e k n e k  a* B arátok n ak  K lastrom áb an  
k é sz ít te te tt  ő m aga szám ára egy  K r ip tá t , 
és abban eg y  f a -k o p o r s ó t ,  a’ m e lly re  e z e k  
v a ló b a n  nem  k e v é ly  s z ó k  v o lta k  m e t t s z v e : 
„ F r a n c i s c u s  B a r k ó c z y ,  i n d i g n u s  E p i s -  
c o p u s  A g r i e n s i s ,  e s c a  v e r  m i  u m . 66 
E zen  a* borzasztó  h e ly en  sz o k o tt  ő m inden e sz ­
ten d őb en  a’ h a lá lr ó l ,  és az  ö rö k k év a ló sá g ró l 
▼aló e lm é lk ed ése ib en  m ély en  b ém erű lve  gon­
d o lk o z n i;  ső t m ég azt is fe lte tte  m a gáb an , h ogy  
m in d en  v ilá g i m éltósága iró l lem on d  és a* P ü s­
p ö k sé g e t  le te sz i , é le tén ek  végső  napjait csen ­
d es  m agánosságban tő ltv én -e l, hanem  a ’ k örn yű l-  
á llá s o k , és a' M agyar A . S z . E . H á z ’ ja v a  azt 
n e k i m eg nem  en g ed h ették .
B a r k ó c z y n a k  a’ H a za  eránt te tt  sok  
szá m o s érd em ei k ö z z é  ta rto z ik  az  i s ,  hogy  ő 
az  1752. és 1756. e s z te n d ő k b e n , ok os m aga  
v ise le te  á lta l a' L e n g y e le k k e l , a’ S zep esség i 13 
váro so k ra  n ézv e  ig e n  szép  egy esség re  tudót  
lé p n i. T öbb m in t három száz e sz ten d ő k  fo ly ­
tak  l e ,  m ió lta  t. i. az em líte tt  városok at az
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A n ya-országtó l e ls z a k a s z tv á n , ’S ig m o n d  K irá­
ly u n k  a’ L e n g y e le k n e k  zá lo g b a  adta. E z  sz o lg á lt  
id ő v e l sok  v illo n g á so k r a , v é r e n g e z é se k r e , és  v e ­
sz ek ed ések re  a d o tt a lk a lm a to ssá g o t annyira  э 
h o g y  a’ S z e p e ssé g i la k o so k  so k szo r  k én te le n e k  
v o lta k  k e se r v e s  p a n a szo lk o d á sra  fa k a d n i,  a’ 
L en g y e lek tő l s z en v ed e tt  sok  m élta tlan ság  m ia tt.
M á r i a  T h e r é z i a  e ’ T artom án yban  is  jó  
ren d et k ív á n v á n  b é h o z n i , és a la ttv a ló in a k  csen ­
d es b o ld o g sá g o k ró l g o n d o sk o d n i, e ’ fo n to s  do­
lo g ’ végben  v ite lé r e  B a r k ó c z y t  vá la szto tta  ki 
az  O rsz á g g y ű lé se , a’ K ir á ly n é  k ív á n sá g á r a , 
h o g y  ő v é g e zz e  e l az e m líte tt  v á r o s o k , és a’ 
L e n g y e le k  k ö z ö tt  rég tő l fo g v a  harapódzó  tü zes  
v illon gások at. É s  v a ló b a n  e z t  a’ s z ö v e v é n y e s  és 
cs ik la n d ó s  d o lg o t igen  sz ép en  és s z er e n c sé se n  
ú g y  e l is  tu d ta  ig a z í t a n i , h o g y  e g y ik  fé ln e k  
sem  v o lt  ok a  a' p a n a szo lk o d á sra , a’ m i é d es  
M agyar H azán k ra  p ed ig  ab b ól fe le tte  n a g y  
h a szo n  liárám lott. A z ő arra fo rd íto tt  fáradha­
ta tlan  szo rg a lm a to ssá g a , és en n ek  a’ fo n to s or­
szágos d o lo g n a k  bölcs és szeren csés  e lin té z é s e  
a ltá l n agy b e c s ü le te t , h írt ’s n e v e t  sz er z e tt  m a­
gának B a rk ó czy  nem  csak H azája ’ f i j a i , hanem  
m ég  a' L en g y e lek  e lő tt  i s ,  a '* k ik  ő t m ind  V ar­
s ó b a n , m in d  p ed ig  K rak kóban  ig en  sz ív e s e n  és  
nagy  öröm m el fo g a d tá k , t is z te lté k  és b ecsü lték .
A ’ M agyar K irá lyn é  is  ú jjonan  m egak arta  
K eg y e lm én ek  és b izod a lm án ak  j e lé t  B a r k ó c z y  
eránt b iz o n y íta n i, m in d  a’ V allás m in d  az  
O rszág eránt v ise lte te t t  h ív ség éért. A z  E sz ter ­
g o m i É rsek ség  7. e sz ten d ő k tő l fogva  ü resen  á l­
lo tt , és jó lle h e t  az a k k o r i terh es és k ö ltség es  
háború fo ly ta tására  fe le tte  igen  nagy  sz ü k sé g  
le t t  vo ln a  i s ,  annak  jö v e d e lm é r e ;  m in d azá lta l 
a’ nagy sz ív ű  K irá ly n é  ezen  F ő -P a p i nagy m él-
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tó sá g rá  B a r k ó c z y t  e m e lte  1761-ben M ájus’ 
1 3 - k á n , m e lly  h iva ta láb an  X III-d ik  K elem en  
P áp a  is m eg erő síte tte . S ep tem b er 21 - d ik  
n a p ja  v o lt  a z ,  a’ m e l ly b e n , a' régi id ő b en  
B a k á c s  által ép ü lt  E sztergom i T em p lom b an  a‘> 
B é c s i E rs. és K árd. G róf M i g a z z i  K ristó f á l­
ta l ; az É r se k i p a lá sta l n a g y  p om p ával fe lék es ít-  
te íe tt . U gyan  ek k or egyszers'm in d  E sztergom  
V á rm eg y én ek  F ő -Isp á n y já v á  is  n e v e z te te t t ,  és 
ebbe a’ v i lá g i  M éltóságába az a k k ori O rszág-Pala- 
- tín u sa  G róf B atth yán  L ajos á lta l, in n ep i fén y es  
p o m p á v a l bé is  á llítta to tt .
B a r k ó c z y  va lam in t E gri P üspök  korában  
h iv a ta lo s  k ö te le sség éb en  h ív e n  e l j á r t , ú gy  m ost  
i s  ez  ú jjon n an  nyert fén y es h ivata láb an  m in d en  
e r e jé v e l azon  ig y e k e z e t , h ogy  szoros k ö te le s ­
ség én ek  p on tb a  m eg fe le ljen . K iv á lt  a’ felv ígyá-  
zása  a lá  r e n d e lt , és tő le  függő papságot szorgal­
m atosán  in te tte  szen t h iv a ta ljo k ’ illen d ő  fo ly ta ­
tására ; és m ik o r  lá tta , hogy h ív en  m u n k á lk o d ­
tak  és te lje s íte tté k  k ö te le s s é g ü k e t , m in d en k or  
m eg d icsérte  és m egju ta lm aztatta  ő k e t ;  a’ lágy­
m eleg  in d ú la tú a k a t fe lb u z d íto tta ;  e le jek b e  ter­
je s z tv é n  és sz ív ö k r e  k ö t v é n , hogy az is ten fé lő  
k e g y e s  P apn ak  p é ld a a d á sa , legh ath atósb b  esz ­
k ö z  a’ n épnek  i s , az is ten i fé le le m r e , a' feleba­
ráti szer e te tte  , és a’ V allásra  v a ló  buzdítására. 
E ’ végre az Ú rnak  s z o lg á la tá r a  szánt ifjú sá g ’ 
n e v e lé sé re  leg főbb  gon d já t fo r d íto tta ; m inek-  
ok áért b á ro m , a’ N agy S z ó  m b a t h  i t ,  a’ P áz­
m á n y  á ltal B é c s b e n , és S zécsén y i által B udán  
fundált S zem in á r iu m o k a t k eze  a l á , % az edd ig  
v o lt  fe lv ig y á zó k ’ a’ J é 'su iták  k ezéb ő l v isz sza  v e t­
te  , hogy  a’ m aga eg y en es  fe lv íg y á zá ea  a latt az  
ifjú  C leru st, jo b b a n , czélosab b an  n ev e lte th esse , 
©s alkalm atosbb L e lk i-ta n ító k k á  form áltathassa.
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— A z 1762-ben  egy  C anonica v is itá t ió t  ta r to t t ,  
elébb  ugyan az E szterg o m h o z  ta rto zó  N a gy-S zom ­
b ati F ő -K á p ta la n t lá togatta  m e g , a . u . a' P o so -  
n y i K á p ta la n t , v ég re  a’ S z e p e s i K á p ta la n t, a ’ 
m e lly  sz in te  eg y  eg ész  e sz ten d e ig  ta r to t t ; m cllyn ek  
e lv é g z ő d é s e u tá n , a’ három  m e g n e v e z e tt  K á p ta la ­
n o k b an  szorosan  m egp aran cso lta  a'C hórusos im ád­
ságot tu lajdon  D ecrétu m a á lta l, m e lly n e k  p é ld á ­
jára  azt eg esz  M agyar-O rszágban b év ették . A ’ K á- 
ték h izm u si ta n ítá st m in d en fe lé  buzgósággal aján­
lo t ta , és h ogy  a' V a llá s’ tisz taságát annál in k áb b  
m e g ő r iz h e s s e , az A n ab ap tisták ’ vagy  újra k eresz -  
te lk e d ő k ’ fe le k e ze té t  a ’ k e g y e s  K irá ly n é  m eg e­
g y e z é sé v e l az O rszágból szeren csésen  k iig a z íto tta .
D e  h iv a ta lo s  k ö te le sség é n e k  serén y  te l ly e s í-  
té se ’ m e l le t t , ez  a’ nagy érdem ű P rím ás m ég  ar­
ró l is g o n d o lk o z o t t ; m im ó d o n  tő lth e s se  e l  é le ­
tén ek  n a p ja it , le g sz e b b , legh aszn osab b  és leg id -  
v esség esb b  m u n k álk od ások b an  , a ’ m e lly ek  s z í­
v é n e k  és le lk é n e k  is  legéd esb b  Öröm et és g y ö ­
n y ö rű ség e t szerezh etn én ek . M indjárt az É rsek i­
szék b e  le tt  ü lé sé v e l k e z d e tt  ő arról g o n d o lk o z­
ni , hogy  a' m ár m ajd  k é t száz  e sz te n d ő k tő l  
fo g v a , tá v o l N a g y -S zo m b a tb a n  lév ő  F ő -K á p ta ­
lant , m aga régi és tu la jd on  h e ly é r e  E sz ter ­
gom ba v is sz a  k e llen e  h o z n i;  s’ go n d o la tta l n em  
e lé g e d e tt  m eg ; hanem  c se lek ed e tte l is  v ég h ez  
v it te .  A ’ v o lt  t. i .  az ő forró k ív á n sá g a ; hogy  
m in d en ek n ek  fe le tte  E sztergom b an  , az  É rse ­
k e k ’ R e s id e n tz iá já t , a’ K áp ta lan  ép ű le tjé t-is  
pom pásan  fe lé p ítte sse . N agy  k in c s , és a’ F . U d ­
varnak  k ü lö n ö s  m eg eg y ezése  n élk ü l az m eg  nem  
e s h e te t t , de a' K irá ly n é  is  soha egy igazságos  
k é r é sé t , és íg y  ez t sem  tagadta íp eg . —  A z  
ő ,  és utánna k ö v e tk ezen d ő  É rsek ek  szám ára az  
E sztergom i-várat lakó  hely ű l , n agy  K ir. k e g y e ­
lem m el által en ged te  ; és hogy azt is  m egírni-
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tassa  a’ K ir á ly n é , raelly  n agyra  b ecsü li B a r k ó -  
c z y t ,  és h ű s é g e s , buzgó tö r e k e d é s e it ,  egy  
gyön g y ö rű  drága M ária k ép it k ü ld ött n ék i aján- 
d é k ú l , m e lly e t  az 0  F e lsé g e  k ed v es  és szere l-  
m etes  m e n y e , a’ Párm ai H erczeg  A ssz . I s a b e l ­
l a ,  m aga tu la jd on  k e z e iv e l r em e k ü l f e s t e t t ,  
h ogy  a zt B a r k ó c z y  az á lta la  ú jonnan  ép ü len ­
dő F ő tem p lo m á b a  ék esség ü l fü g g eszte tn é  fel.
Öröm  m iatt rep eső  s z ív v e l  h ozzá  fo g o tt Bar­
k ó c z y  1762-ben ez  é p íté sh ez ;  az  e g é sz  O rszág  
m eg h ív a tta to tt  a’ seg ed e lm esk ed ésre  , és néhány  
T . N . V á rm eg y ék  önkent á jan lo tták  p én zb e li 
k é s z sé g e k e t  az újjonan  ép ü len d ő  T em p lom ra  : 
m aga p ed ig  a ’ P rím ás 1 0 0 ,0 0 0  Rh. fo r in to k a t  
sz a k a sz to tt  e l e sz ten d ő n k én t jö v ed e lm éb ő l an ­
n ak  sz á m á r a ; a' D u n á n , E sztergom  m e lle tt  r e ­
p ü lő  h id a t k é s z ít te te t t ,  az ép íté sh ez  szü k séges  
m a tér ia lék ’ m a k h in ák  és e szk ö zö k  m eg szereztet­
t e k ;  ’s a lig  tak arod ott k i az ő r ize t a’ V á rb ó l, 
azo n n a l a’ to rn y o k  és bástyák  szé t  b o n ta tv á n , 
a zo k n a k  h e ly én  a’ fu n d am en tom ok ’ m eg v e té sév e l  
együ tt, b izo n y o s  rem én y ség  n yújtatott a’ M agyar- 
H azán ak  a' f e lő l ,  hogy  nem  sok  id ő  m ú lv a ,  
az E sz terg o m i h egyen  eg y  o lly  g y ö n y ö rű  F ő te m ­
p lo m  fogna épülni*, m e lly  az O rszágnak nagy  
ék esség ére  és fő d íszére fogna sz o lg á ln i. —  E z  
a' k eg y es s z ív ű  F ő -P a p , m elly  so k  s z é p ,  n e­
m es , és jó  c se le k e d e te k e t  v itt  v o ln a  v ég h ez  , a’ 
k i  csak három  eszten d ő k  a la tt is  o lly  csuda  
d o lg o k a t h a jto tt v é g r e , a' m e lly e k  k ét száza ­
d o k ’ le fo ly á sa  alatt csak  óhajtott buzgó k ív á n sá ­
gok  valának  , ha a' M indenható ő t k ed v es  H a ­
zája  sz á m á r a , a’ k i ő t fe le tte  nagyon sz e r e t te ,  
tovább is m egtartotta  v o ln a . D e ,  je le s  fe lté le le  
te ly e s íté s é n e k  m indjárt e lső  h eves k e z d e té b e n , 
B écsb en  1765-ben F ebruarius' 19-kén  m egb ete­
g e d e tt , é s  a ’ tudós O rvosok ’ ap o lga ló  g o n d o s­
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k o d á sa ik ’ és szereik* e lle n é re  i s ,  soh a  abból 
töb b é fe ln em  láb b ad ozh ato tt. L á tv á n  B a r k ó -  
c z y ;  hogy  m ego sz la tta tá sá h o z  csak  ugyan k ö -  
z e lg e t ,  n agyon  m eg in d u lt  és e ls z o m o r o d o tt , 
n em  a z é r t , m intha ő az erős h a lá ln ak  k em én y  
k op o rsó já tó l m eg fé le m le tt  , v a g y  m eg rém ü lt  
v o ln a ;  h an em  csak  azért e se tt  n ék i k eserv e ­
sen  és fájdalm asan  a* v ilá g tó l v a ló  m eg v á lá s , 
hogy  d icsére tte l e lk e z d e tt  m u n k á já t , az Isten  
T em p lo m á n a k  fe lé p íté sé t  e in em  v é g e z h e tte . 
„M ár lá to m “  — íg y  s z á llo tt  k e serv esen  só h a j­
to zv á n  — az ig a z  íté le tű  Is te n  m élta tla n n a k  
í t é l  e n g e m e ta r r a , h o g y  szen t n e v e ’ t is z te le té r e  
e' szen tség es  T em p lo m o t e lv é g e z h e sse m . A* 
v o lt  p ed ig  az  én  eg y ed ü l v a ló  k ív á n sá g o m  ,  és  
te l ly e s  örö m em  is  az le t t  v o ln a ; k em én yeb b  és  
sú lyosab b  próbára az Isten  en g em et k i nem  te ­
h e te tt  , m in t m id őn  k ita n ú lh ata tlan  akaratja  s z e ­
r in t e z en  sz en t fe lté te le m  végre  h ájtása  e lő t t  az
é lő k ’ szám a k ö z z ű l k i t ö r ő i . --------D e  lég y en  m eg
az ő szen t ak aratja ; im ádom  igaz  íté le te it .
A p rilisb en  leh o za tta  m agát P o so n y b a , ü g y  
r e m é n y lv é n , h ogy  o tt m aga tu la jd o n  R esid en -  
tziájában job b  g o n d v ise lé s  a la tt leh e tn e ; de n ap on ­
k én t terh esed v en  az ő b e te g sé g e , J u n iu s 18-k án  
csa k  ugyan m eg  is  h ó it, m in ek u tán n a  három  e s z ­
ten d ő k ig  v ise lte  v o ln a  az É rsek i m éltó sá g o t. H i ­
deg te tem e i a ’ P o so n y i C o lleg ia t-F u tem p lo m b a n , 
a’ sz ív e  p ed ig  E sz terg o m b a n tem ető d tek . В a r k  ó -  
c z y  v a ló b a n  nagy és b ö lcs  em b er v o l t ,  so k  jó  és  
haszn os do lgokat c s e le k e d e tt ,  m elly ér t m in t H a ­
z á ja ,  m in d  K irá lyn éja  szerették  és b e c sü lté k .
A z m ár e m líte tt  M éltóságos H iv a ta lo k o n  
k ív ü l ,  a* K ir. 1762-ben őt m in t a ’ tu d o m á n y o k ’ 
esm érctes  b a rá tjá t, a* T u d o m á n y o k ’ F ő -P ro tek -  
torává  n e v ez te  k i Magyar Országban. 1764-b en  
p ed ig  e lső  P r a e  1 á t u s n a k  és N a  g у - JK e r  e s z-
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t e s n e k  a’ Sz. I s tv . M agy. K ir. R end jében . S o k ­
szo r  kir. vérből szárm azott n a g y  em b erek  látogat-  
tá k -m e g , n ev e z e te sen  h a lá la  e lő tt  egy  e sz te n d ő v e l  
három  K oron ás fe je k  : M ária T h e r . , F e lség es  
F é r je ,  és F ija  v o lta k  P o ’son yb an  v en d ég e i. —  
M int O rszágos em b ert is  b ecsü lték  B a r k ó -  
c z y t  a’ H é tsz m é ly e s  - T á b lá n á l, m e lly n e k  tagja  
v o l t ,  és a" M élt. Kir. H e ly ta r tó -T a n á csn á l, m e lly  
k ét M agyar F ő  T ö rv én y -szék ek n é l 2 0 . e sz ten d ő k ig  
m u n k álk od ott a' H a za ’ javára . M időn 1763-ban  
a' rém ítő  fő ld -in d u lá s  so k  h e ly t ,  n e v e z e te sen  
p ed ig  K o m á r o m b a n  n agy  k árok at o k o zo tt  
v o ln a , a' sz er e n c sé tlen  la k o so k  k ö z ö tt  ottan  ga­
b on át, k en y eret, és p én z t  o sz ta to tt  k i , P o so n y -  
ban  és E gerb en  so k  h á z i-sz e g én y ek e t  táplálga- 
tott. P o so n yb an  a' k ö n y ö r . B arátok n á l m aga  
k ö ltség én  k é t ágyak at ta r to t t , és u gyan  a n n y it  
az  E rséb et A pácza K lastrom b án  k ét beteg fejér  
sz em é ly  szám ára. E g e r b e n  és  E s z t e r g o m ­
b a n  k ö n y v n y o m ta tó  m ű h e ly e k e t  á l lí t ta to tt ;  a' 
S z e p e s i P rép ostság’ é p ü le té t m eg  n agyob b ítta t-  
t a ;  az É rsek i jó sz á g o k b a n , nem  k ü iő in b en  
K eresztá rb a n , R ozsnyón, É rsek-IJjváron E sz ter ­
g o m b a n , P oso n y b a n  s’ a’ t. so k  szép  é p ü le te k e t  
té te te tt . P o so n yb an  a’ külső városban  új é lés-há­
za t é p í t t e t e t t , m elly h ez  sem  n a g y sá g á ra , sem  
e r ő s ,  ’s ta r tó s , sem  a lk a lm a to s  v o ltá ra  n ézv e  
fo gh ató , az eg ész  M agyar-H azában nem  ta lá lta tik . 
H eregen  és T ardoson  új P arókhiákat á l l í t t a to t t , ,  
és tők e  p é n z e l m egaján d ék ozta , a’ K e m e n c z e i  
T em p lo m ’ ép íté sére  is  szép  sum m a p én zt te ­
stá lt. — D e. k i gyíj^né m in d  előszám lá ln i ren d e l  
és n év szer in t  m ind  azon  j ó k a t , a’ m e lly e k e t  
sz er z e tt  B a r k ó c z y ?  Á ldás h a m v a in a k !
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Panasz a1 Magyar-zsurnálok kevés vol­
táról. Egy Pesten lakó Magyar Nemes’ 
levele egy Magyar Tudóshoz.
/
Kedves Ur !
INÍem régiben ezt olvastam egy Franczia* 
könyvben; a’ világon, mint ez most kicsi- 
nosodva van , nem lehet szerencsésebb embert 
találni annál, ki tízezer forint esztendei jöve­
delemmel bir , ’s a’ polgári rendhez tartozik *s 
városban lakik. Az egész világ ennek javára 
és gyönyörűségére dolgozik. Az ő kedvéért a” 
falusi parasztok mindennapon a’ legszebb gyü­
mölcsöt v iszik  a’ piaczra, a'szakácsok a’ leg­
jobb ízű ételeket készítik ’s mindenütt a* legal­
kalmasabb vendégfogadók építtetnek. Ha utaz, 
mindenütt talál embereket és inasokat, kik őt 
szívesen látják ’s néki örömest szolgálnak.
Én ezt igen elhiszem , mert tapasztalásom­
ból igaznak találom. »Születésemre nézve ugyan 
magyar nemes vagyok; de Pesten lakván polgá­
rok között élek ’s egyszersmind a’ Német-nyel­
vet is még jobban tudom mint anyanyelvemet. 
Itt Pesten éietem csupa néző-játékból áll; sokfé­
lét látok és hallok , 's valamit látok és hallok , 
mind az örömömet neveli ’s íigy tetszik mintha 
csupán én értem történnék. A1 roppant nagyeá-
t .  M.  OR.  M I NE R V A  I I .  B E G Í E B .  1 7
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gú  szép  é p ü le t e k , m e lly ek  m ind en nap  em elk cd -  
n e k -fe l  's a" városn ak  egy éb  s z é p íté s e i ,  m cl-  
ly ek b en  szem e im et le g e lte te m , úgy tű n n ek  é lő m ­
b e  m intha csupán  az én  g y ö n y ö rk ö d te tésem re  
czélozn án ak .
D e  k ü lö n ö sen  n e v e lik  ö röm öm et a’ so k  N é­
m et és F ra n cz ia -ú jsá g o k  és egyéb  id ő sza k i  
ír á s o k ;  m ert ig en  újság k ív á n ó  v a g y o k . Ú jság  
k ív á n á so m  k ie lé g íté se  v é g e tt  nem  szü k ség  Lon­
donba , B écsb e  ’s P étervárb a  k u r íro k a t k ü ld ö z ­
n öm  , h o g y  m egtudjam  m i tö rtén ik  ezen  váro­
sok b an . H a  szin tén  a’ h írek  , m e lly e k  az ú jság­
le v e le k b e n  's egy éb  zsurnálok ban  ta lá lta tn a k , 
n em  m ind en kor igazak  is m ég  is  ú gy  e lh iszem  
ő k e t ,  m intha a’ S zen t írá sb ó l v é te t te k  v o ln a ,  
’s nem  tu d om  ha h a so n ló  esetb en  nem  ten n ék -é
: • í u f i t  v  .v. " л  • t v * á t  f  • #» '  í 1 * 1 ( 1  /
ú g y m in t az eg y szer i B écsi-g a v a llér  t e t t ,  k i é p 's  
egésség es lé iére  is  le fek ü d t á g y á b a , m iv e l egy  új­
ságban azt o lv a sta  , h o g y  k itö r ö tt  a’ lába.
T erm észetem  szer in t a’ lustaságra n ag y o n  
h ajlan d ó  lév én  , legöröm esteb b  o lvasom  azolJyan  
z su r n á lo k a t, m e lly ek b c n  új k ö n y v e k 's egyéb  
m esterség im ű v ek  íté lte ttn ek -m eg . N em  tudom  
hogyan é lh e ttek  a’ G örögök  és B ó m a ia k , k ik n ek  
efféle zsu rn á lja ik  m ég  nem  v o lta k . A ’ k im ív e l-  
te té s  m ég  a k k o r  a la tson  lép tső n  á l lo t t ,  aszszo -  
n y a ik  is  k iv á lt  a’ G örögök n él e stv e  nem  m en ­
te k  nagy  tá rsa sá g o k b a , h o l csak  n em  sem m it  
sem  tu d tak  m o n d a n i; ’s a z t  h is z e m , h ogy  ak­
k o r  m ég a' m ó d i tse tsem ő  korába v o l t ,  ’s a ' j ó  
í z l é s ,  a’ L iteraturában  m ég k ev ésre  m en t. V a ­
lóban  m ik ép p en  leh ete tt  a k k o r  E u r ip id e sn e k ,  
S o p h o k lesn ek  és eg y eb ek n ek  m u n k áik ró l Íté l­
n i?  A zt h iszem  hogy  m in d en  eíféle d o lg o k ró l 
a k k or a' társaságokban so k  balgatagság m onda­
t o t t ,  ’s h o g y  a" rég iek ’ írásai m in d ad d ig  nem
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íté lte ttek -m eg  h e ly e s e n , m íg  zsu rn á lo k  n em  v o l­
ta k .
M l, k ik  P esten  lak u n k  ’s a’ tu d om án yok at  
s z e r e t jü k , ha n ém etü l tu d u n k , so k k a l szeren ­
cséseb b ek  v á g ju n k , m in t hajdan az A th é n e ie k  
és  R óm a ia k  v o lta k  ; m i m in d en k o r  ta lá lu n k  ol- 
ly a n  e m b e r e k e t , k ik  h e ly ettü n k  g o n d o lk o d n a k . 
É n  részem rő l n agyon  ö r ü lö k , ha m eg g o n d o lo m , 
h o g y  m id őn  v a la m elly  új th ea tro m i j á t é k ,  v a g y  
m ás k ö n y v  je le n ik  m e g ,  több ren d b é li zsu rn á­
lo k  fo g la la to sk o d n a k  annak k ih ird e té sév e l ’s 
m e g íté lé sé v e l . A ’ zsurnálok ' Író i e lo lv a ssá k  
a zo k a t h e ly e t te m , ’s m eg m o n d já k  m it  k e ljen  fe ­
lö lö k  tartanom .
A ’ z su rn á lo k a t o l ly  igen  jó  dolognak  tar­
to m  , h o g y  k iv ü lö ttö k  csaknem  sem m it sem  o l­
v a so k . E gy  író  azt m o n d o tta , h ogy  a’ k ö n y v e k ­
b en  m in d en t fel le h e t  t a lá ln i ; az én  v é le k e d é ­
sem  szer in t ez t  le h e t  a’ zsu rn á lok ró l is  m on d a ­
n i;  én azokban  m in d en t fe lta lá lo k , a ’ m it  tu d n i  
akarok , m in d en t a 'zsu rn á l-író k ’ sz e m e iv e l n é z e k ,  
v é le k e d é s im e t  az ő á llítá so k h o z  szabom  , ’s n a ­
g y o n  őrzöm  m a g a m a t, hogy  n e m o n d jak  sem ­
m it  is  k ö n y v ö k r ő l , m íg  ró lo k  a’ z su rn á lo k  Íté ­
le te k e t  m eg-nem  m on d ották . Már egy  p á rszor  
ú g y  já r ta m , h o g y  v a la m elly  m u n k át d ic sér tem  
v a g y  aláztam  , ’s m ás nap n a g y o n  e ls z é g y e l-  
tem  m a g a m a t, m id ő n  lá tta m , h o g y  v é le k e d é se m  
a' zsu rn ál-írók  v é le k e d é s é v e l nem  eg g y eze tt-m eg . 
E b b ő l láthatja az Ú r , h o g y  a’ fra n cz ia  és n ém et  
id ő sza k i- írá so k ' s e g ít s é g é v e l, e lm ém  tö k é lle te s  
nyugalom ban m a ra d , 's h ogy e ’ részb e li ö rö m eim  
sem m i fáradságom ba sem  k erü ln ek . D e  azt i s  
iö k é lle te se n  á lta l lá th atja  az Ú r , h o g y  én P esten  
t íz e ze r  forint jö v e d e lm e m  m e l le t t ,  több  m in tI „
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e g y  tek in tetb en  n agyon  szeren csés  em b er v a ­
g y o k .
A zonban m in d  e’ m e lle tt  is  egy  nagy bajom  
v a n ,  ’s e g y  n eh éz  k ő  n y o m ja  sz ív em et. S zü le ­
tésem re  n é z v e  M agyar-nem es l é v é n , ’s szép  j ó ­
szágot b ír v á n , gyakran  háborgattatom  le lk em -  
esm érete  á ltal a z é r t , h ogy  an ya i n y e lv em e n  k e ­
v e s e t  v a g y  csaknem  se m m it sem  o lv a so k . E zen  
n y u g ta la n sá g o m a t m ind untalan  n e v e lik  n é m e lly  
fiatal M agyar-h azafiak , k ik tő lim it t  am ott a’ tár­
saságokban  , k iv á lt  az u tó b b i esz ten d ő k b en  gyak ­
ran h a llo k  k eserv es  és csíp ős p an aszok at az  ol- 
lyan  M agyarok  e l l e n , k ik  sa ját annyai n y e lv e k ­
k e l nem  g o n d o ln a k , ’s annak L iteráturáját nem  
m o zd ítjá k  e lő . É n szeretek  új k ö n y v e k e t  , k iv á lt  
a ’ m int m ár m ondám  id ő sz a k i írá so k a t o lv a s­
n i r ’s ha e g y szer  érette  p én z t k e l l  k ia d n o m , 
örö m est adnám  m a g y a r-k ö n y v ek ért és zsurná- 
lo k é r t  ; legalább  ig en  sz e r e tn é m , ha a’ k ávéh á­
zakban  és o lv a só -tá rsa sá g o k b a n , hol effé lékh ez  
o lcsó n  leh et fé r n i ,  m agyar havi írá so k  ta lá l­
ta tn á n a k . D e  m it teh etek  én r ó la , h ogy  a ’ d o lo g  
nem  úgy v a n . T u d tom m al csak három  id ő sza k i-  
írás je le n ik  m eg m o st M a g y a r -n y e lv en : a’ tu ­
dom ányos G y ű jte m é n y , a’ F e lső -M a g y a ro rszá ­
g i M in erva  és a’ S a s ; fá jd a lom  ezek b en  is  csak  
nagyon  ritk án  ta lá lta tn a k  k ö n y v b írá lá so k ; nem  
tudom  azért e hogy M agyar-k ön yvek  ép p en  
nem  lép nek  n a p fé n y r e , v a g y  egyéb  o k o k b ó l.
H lyen  állapotban lé v é n , ’s tu d ván  h ogy  az  
úr k ö n y v e k e t  szo k o tt í r n i ; illen d ő n ek  tartottam  
a z  urat azon  k érésem m el m eg k eresn i, hogy-M a­
gyar-n yelven  egy  o lly  zsu rn ált k ia d n i n e ter­
h e lte s sé k , m e lly n ek  o lvasása  által é n ,  és a* h o z­
zám  h a s o n ló k , ú jság k iváltásunkat k ie lég íth es-
V
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sük. B izo n y o ssá  teszem  az urat e lő re  i s , h o g y  
bennem  eg g y ik  legb u zgób b  o lv a só já t fogja  ta lál­
n i ,  k i  t is z te le t t e l  v a g y o k
az Úrnak
igaz szolgája
B. D.
F E L E L E T .
Tekintetes Tábla-Bíró űr!
É p p e n  eg y  fo ly ó  m u n k a  k iadásáró l gondol­
kodtam  , m id ő n  az ur’ lev e le  h ozzám  é rk ezek  , ’s 
k e v é s  liíjja  v a la  h o g y  szá n d ék o m a t v e lem  egé­
szen  abba nem  h agyatá . K ü lö m b cn  is  so k a t kiiszr  
k ö d tem  m agam m al, ha  áltáljában tanácsos e id ő ­
sza k i-írá so k a t nap fén yre  botsá tan i. T udtam  h o g y  
a ’ G örögök n él és R óm aiak n á l e ’fé le  írá so k  es*- 
m ere tlen ek  v o l t a k , ’s m ég  is e z en  N e m z e te k ’ L i-  
teráturája  a’ tö k é ly n e k  o llyan  lép cső jére  h ágott, 
m e lly e t  csu d áln u n k  k e l l ; de e lé r n i nem  k ö n n y en  
rem én y ih etü n k . L áttam  az újabb m ív e lt  n em ze­
tek ' p é ld á já b ó l, hogy nálok  az id ő sza k i írá so k  
so k a k a t, k ik  igaz tu d ósok  le h e tte k  v o ln a , a* szo ­
rosan  tu d om án yos fog la latosságtó l e lv o n t , 's fé l­
tu d ó so k k á  te t t ;  sokakban p ed ig  o lly  e lb izo ttsá -  
got és m aga m e g h ittsé g e t  tá m a sz to t t , m in th a  
a’ tu d o m á n y o k h o z  ér te n é n e k , h o lo tt n a g y o n  
e gyb g y ü ek  és tu d atlan ok . Y i’sgá lód ásaim  által 
arra a’ m eg g y őződ ésre  is  ju to t ta m , h ogy  a’ fé l-  
tu d ósság  nagyon  v e sze d e lm e s  dolog. E zen  k ív ü l-
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is  az  id ő sza k i írá so k ’ káros v o ltá ró l nem  k e v e ­
se t  h a llo ttam  és o lv a sta m . M inden ok ok ra  n éz ­
v e  nagy b izonytalanságban in g a d o z ta m , m ire ha­
tározzam  m agam at em líte tt szán d ék om  eránt. ’S  
m in th o g y  az ur le v e lé t  ép p en  ak k or v e v é m , m i­
d ő n  ezen  b izon yta lan ság  ten gerén  hányattattam  ,  
csak  k ev ésb en  m ű lt-e l h o g y  szá n d ék om m al eg é­
sz e n  fe l-n em  h agytam . A zon b an  m eg  k e ll v a lla ­
n om  h ogy  az u r’ le v e le  a d ott a lk a lm a t a ’ d o ­
log ró l b ő veb b en  g o n d o lk o d n o m , ’s bővebb  gon­
d o lk o d á so m  után fe lte tt  szán d ék o m  m e lle tt  meg» 
m arad n om . G on d olk od ásom  eg y  fe lő l  tö k é lle te -  
s e n  m eg g y ő zö tt a r r ó l, h o g y  az id ő sz a k i Írások  
ak árm it és m en n y it leh et is e lle n e k  m o n d a n i, 
csakugyan  a’ N em zet’ k ü lö m b b féle  ren d ei és  
k arja i k ö z ö tt  a' k im ív e lte té sn e k  eg y  b iz o n y o s  
n e m ét e lt e r j e s z t ik , és sok  h aszn os e sm éretek et  
forgásba h ozn ak  , m ásfe lő l p e d ig  arra a’ v é le k e ­
d ésre  h o z o tt;  h ogy  a' jó l  in té z e tt  id ő sza k i Írá­
so k  , legh athatóssabban  gáto lhatják  azon  k áro k a t, 
m e lly e k e t  a’ ró sz  k ö n y v e k  o k o zn i szoktak . 
E g y éb b erá n t-is  , e z t  gondolám  m agam hoz ,  nem  
so k k a l job b  e magyar- n y e lv en  v a la m i e ’ fé lé t  
é s  jó t  írn u n k , m in t a* k ü lfö ld i fra n cz ia , n ém et  
m ás Z su rn á lo k a t, m e lly ek n e k  o lv a sá sá t nem  
ak a d á ly o zta th a tju k , o lv a sn i szeretőM agyarainkon  
tovább  is  ú g y  u ralkodn i h agyn u n k  m in t ed d ig  
u r a lk o d ta k ! ’s m in d  ezen  o k o k  en g em et arra  
h a tá r o zta k -e l; h ogy  n é m e lly  barátim m al eg y ü tt  
h a  tu la jd on k ép en  zsurnált nem  i s ,  legalább  eg y  
fo ly ó  m unkát b otsássak  k ö z r e , m e lly  az  o lv a s­
n i szerető  hazafiaknak  k e v é s  e lm etö résse l hasz» 
n os m ulatságot adjon. A zonban sa jn á lv a  e lőre  
lá tom  , h ogy T áb la-b író  ur’ Íz lésé t n em  fogjuk  
e lta lá ln i , m ert m i az o lv a só k tó l eg y  k is gondol»
i
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k od á st is  fogu n k  k ív á n n i. E gyéb b erán t e g é sz  s z í­
v em b ő l k ív á n n á m , ha k ív á n sá g o m  te lly e se d -  
b etn ék , b o g y  azúr azon  szép  szeren csé jéb en  m e l­
ly e l d i c s e k s z i k , 's m éltán  d icsek ed h etik , ne csa k  
te s t i érzék e irő l h an em  ok o s le ik é r ő l is  gon d os­
k od n ék .
E z e n  k ív á n sá g o m  m e lle tt  i llen d ő  t is z te le t ­
te l m aradok
Urasdgodnak
hű sz o lg á ja ,
M. P.
2.
Miként lettem Ügyvéd?
Töredékek Szépvidéki életéből.
1.
S z é p  czélra jutni, szép ott sok küszdés és izza- 
dás, sok gond és fáradtság után
r \ *
„az öröm poharat kedvtelve űrítni.“
De addig a' baj ám , míg ide jutsz. Könnyű 
nektek. T i , kiket a’ gond nélkül élhetés’ kenyten-
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gerébe löké, az érdemre csak elvétve pislogó sors, 
kaczagni a’ czélratörekvőt lihegő pályáján ; mert Ti 
czéltalan is úszhattok a’ puha gyönyörök’ buboré- 
kaiba, hol mint a’ kövér legelőn hízott ökör kicsit 
tűnődtök, miért vagytok e’ világon? — Nem így 
mi mostohább planéta alatt szülöttek! mi dolgozunk, 
míg ti alusztok ; izzadunk , míg lágy pamlagon nyúj­
tóztok ; koplalunk, míg piskótával dobáljátok a’ fe­
létek kacsingó örömlyánt. Nekünk előre és jókor 
ki kell szabnunk a1 kört, hol munkálnunk lehessen; 
a’ czélt, mellyre siessünk, hogy dijkoszorút nyer­
jünk. Nektek mire a’ koszorú ? ez érdembére a'küsz- 
dőnek, ’s sokszor, ah, milly tüskés és hervatag. 
Elég díj nektek; ha szédelgő gőzgloriával környezi 
fejeteket a’ dő’sölés’ mámora, ’s csömörült Ízlést 
költ szívetekben az untig hörpölt bájseprő. De mit 
bajlódom veletek. Ti nekem észt, én néktek gazdag­
ságot nem adtunk. A’ mindenség* alkatjában minde- 
nikünkre szükség van. Eggyikünk sincs másnak aka­
dályára a’ levegő szívásban. ’S ha Ti néha fénypol- 
czon ragyogtok, bár nincs mi kisugározzák saját 
fényetekből, az nem érdem, hanem vak szerencse’ 
játéka, melly többször osztja kedvezéseit érdemte­
leneknek, mint ollyaknak, kik azt illő leg tudnák 
becsülni. Kezet ide! béke légyen közöttünk ! —- 
»Csudálatos”, mondja itt Mezőhegyesy uram, 
»egy Prókátor akar békét!? kötve higyjetek neki, 
mert reservatio mentalis lappang szavai alatt. Tud­
játok önkép’ imádkozék hajdan egy tiszt társa: Do­
mine Deus : suscita lites inter potentes, nunquam íini- 
entes, et bene solventes ! és még is békét ajánl ? ez an­
nyi, mintha mondaná: gyerünk perlődni! ! ! A’pert 
ugyan szívesbben senki nem akarhatja, mint az ügy­
véd, M. Uram, de csak az ollyat, mellyért jól fi­
zetnek. Es nekem mi hasznomra lenne az olly per t 
mellyben magam lennék eggyik perlekedő fél, *s a’
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gazdag jutalmi kamatot más vonná , ’s mellyből még 
az a’ siralmas rósz is következhetne rám ; hogy egy 
leendhető legjobb pártfogómtól fosztalnám-meg. 
Azért békét óhajtok köztem és közietek , bár szeret­
ném , ha minél több viszálkodásra való okot gördít- 
nétek egymás közzé, így jönne víz az ügyvédek 
malmára, ’s talám — enyimre is! —
2.
Az iskolai élet’ jelenései gazdag tárgyakat ad­
hatnának vígjáték vagy guny-írónak. Látni az ifjú 
véralkatot ezer meg ezer kiilömböző vcgyületben és 
alakban nyüsögni, nem megvetendő látmány. Eggyik 
hévvel gyúl mindenre, mást Professzora’ kurholásai 
sem tudhatnak buzdítani valami szépre. Ennek özön- 
nel ömlik ajkairól a’ víg tréfa, ámaz még mosoly- 
gani is restel. Itt látsz egy plánkoholót észrontó 
számolásokkal a’ jövendőről, amott egy jelenkor’ 
gyermekét, ki nem gondol a* holnapi napra. Ez 
pontos kötelességei' teljesítésében, amaz nem ör­
vendhet, ha vagy egyszer félre nem lépik. Hát a’ 
tanítók közt mennyi millió kiilömbség van! Síén- 
drián, új Systhema, rigorismus , világosult fő, papi 
átok, honui lélek, czudarság , tanítói szorgalom , bé­
res munka, emberszeretet, boszszúvágy, szerény­
ség, irigy dölyf ’s t. illyek öszszegyülve harlequin» 
tarkaságban lejtnek a’ Profeszszori Collegatus felett. 
De tisztelet nektek, jó tanítók! kik embert nevel­
tek a’ társaságnak, polgárt a’ hazának p délezeg 
ifjúból; nagy nevetek méltó hálás tanítványi szívek­
ben kelendő örök emlékre. . .  Feledés’ átkarcátok, 
kik érdemetlenűl bitangoljátok a’ tanítói széket, Ti 
ostorai a’ hazának, öszszetapodói a' szüléi remény­
nek ! — Meszsze ragad buzgolkodásom. Csak an- 
uyibau akarék szólni az iskoláról, mennyiben ben­
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ne töltött éveim nem megvetendő töredékjét teszik 
éltem’ rajzának, *s im’ szint’ egészlen érinték gon­
datlan vonásaim« . . .
Boldog gyermek kor! benned lepke szárnyakon 
száll időnk. ’S még is reád és játékidra legkevésbé 
emlékezünk viszsza. Egy felütött lapta után sokkal 
édesb esengés ragadja akkor sz/vünket, mint a’ 
szerelmest kedvelt lyánkája felé; ’s rnilly öröm, ha 
vágytársaink elől kifoghatjuk. Az arany poros bogár 
bámész gyönyörködéseinknek szint* olly tárgya, mint 
a’ pelyhes verébhú, mellyért hősi elszántsággal má- 
szók-meg a’ magas csert. De ti észrevétetlen repül- 
tök-el gondtalan napok, *s nem tudjátok velünk el­
hitetni ; hogy ez élet egy játék.
Iskoláskodásom’ ideje alatt lesuhant gyermek­
éveim , idv nektek, ha mint egy szép álom néha 
körültem lebegtek, idv nektek, hogy ringatátok 
engem ’s a’ játék’ paradicsomába , idv , hogy elmu- 
látok, és én — még élek! —
3 .
Mintha most is látnám, milly büszke, milly 
önnhitt valék, midőn a’ Deák taláriszt felölthetém. 
Nem örvende úgy Pióma1 gyermeke a’ virilis tógá­
nak mint én e’ köntösnek, melly jele vala, hogy 
a gyermeki osztályból kikelve, felsőbb tudományok’ 
halgatására az ifjak’ sorába mentem-által. Akkor 
úgy hivém, hogy csak e’ köntös különzi a’ gyerme­
ket az ifjútól; de nem soká maradék e’ hitben, szí­
vem, érzésim, hajlandóságaim, vágyaim, készségeim 
megannyi változásokat szenvedőnek. Most követ- 
kezék a’ senkit és semmit számba nem vevő, sem­
mivel nem gondoló időszak. Mint a’ rekesz alól sza- 
badúlt csikó , úgy száguld most a’ vcszsző suhogást
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többé nem rettegő ifjú, 5s ha nincs egy' rá okosan 
vigyázó szem, egy csapongásait észrevétetlcnül kor­
látolni tudó kéz, nem csuda, mi könnyen vágtat 
hányát homlok veszedelemre. Tanító, illyenkor légy 
valódi Mentora a’ vérszemre kapott virgoncznak, *s 
gondoskodásod sokkal veszélyesb szövevényektől 
menti-meg őt’, mint a’ millyeuek közé bonyolódott 
volt Telemák Kalipszó’ szigetében!
Szerencsémre e’ kétes ponton, hol olly könnyű 
elbukni, bátortalan tartózkodásom , melly születésem 
olta, egy volt kitetszőbb tulajdonaim közzül, meg- 
örze. ’b ha néha botlott is a’ gabogyás ifjú, ez nein 
szándék’ hanem könnyelműség’ munkája vala. Taní­
tóim között egy „homo primae informationis“ (hogy 
az iskola* nyelvén szóljak) ezen györigeségi elsiklá- 
sokat hibáknak akará nézni, de gonoszt nem ismerő 
igyekezetemet fenyítékkel el nem ölheté. Mi kön­
nyű lesz vala a’ remegő keblűt elijeszteni tudomá­
nyos pályájáról, ha védiii nem kelt volna a’ barát­
ság rényünk’ őrangyala. Ennek biztatásai, ápolásai 
derűre nyiták borulni kezdett törekcdéseimet, *s új 
erővel, vídúlt kebellel sietek oltani ismeretek utáni 
szomjamat. Hálás szívem egészszen a’ barátságért 
égett akkor; V  mindent, ki csak feléje közelite, 
örömest ölele magához; de e’ gondatlan barátságos­
kod ás sok kedvetlen pillantatoknak leve szülője — 
sok csalárd viszszaélt jóságával — ’s ah, néha még 
ott is, csalódott, hol legtöbb hűséget vélt. Kevésbe 
m últ, hogy viszszatartózkodó ’s elvonúlt különködő 
nem lettem. De nehány jók, kik rokon keblükben 
csak tiszta baráti lángot rejtőnek , megtanítának a’ 
barátságot igazán ismerni és becsülni , ’s én soha 
nem feledhető örömórákat élék-le annak karjain.
Utóbb nehány gondolatok támadónak lelkem­
ben a’ barátságról. Ide teszem ezeket hü barátaim*
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emlékéül, ’s háti ezeket olvasandjátok, kedves Bará­
tim, újuljon-mcg az enyim-is szíveitekben!
4 .
A’ Barátságról.
JEgek ne hagyjátok! értekezésemet sehol sem lelem. 
Oszsze meg öszsze keresém mindenütt és még 
sincs! — Mit tegyek már? Jámbor lelkiismeretű 
olvasóim megsértetve fogják vélni várakozásokat ál­
talam.*’ *S hah szegény fejem, ki nem álhatom a* 
rám özönlő ’sémbeket! Reszketek. Csüggedés ké­
szül szállani író toliamba, segíts Mu’sám, te bőv 
zengésű Kegyszüz! — im* térdelve esdekel hű tisz­
telőd . .  • Hála néked ! ro’sa arczulatod lövelli felém 
biztató sugárit, *s Eol-lantkcnt így zengenek szellem- 
ajkaid :
„Veszély borúi, ha csüggedesz ,
, Élted’ minden virányjira;
Napfényre fel nem éledesz
’S éj száll vágyód’ magányjira, —
’S bár kelljen édes hajnalod ;
Kinfelleg gyötri nappalod.
A’ csend, mi másba gyújt hevet 
Szállongni bájvilágokon ,
Téged lever, ’s kapsz olly nevet,
Mint lepke száraz ágokon $
’S míg másnak pálma sarjadoz,
Feléd csalány sem ingadoz.
Az új tavasz’ szebb kellem e,
Míg mást gyönyörrel tölt te le ,
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’S e lte tv id ító  szellem e
Szivét nem esbbé sz e n te le ,
R ád czin terem szagot leheli ,
M elly  ro thadásgőz t h ín tez-e l.
A’ k is m adár’ zengésire
M íg a* lágy é rz e t d a lra  kél *
’S es tsze lle t’ hús lengésire 
K öltő i képzet ú jra  é l :
F á s  keb led ’ árva gödrein  
M oh nő , m int kút* ó vedrein .
Ne süsd-le h á t bús a rc z o d a t,
H a  m ost nem e sd e tt sors le g y e z ,
Szivedbe fo jtsd  v észharczoda t,
’S legyen  nem ingó érczhegy e z : 
íg y  jobban őrzi n y u g to d a t,
'S  felcsókolom  bú-gondodat 1”
Mint megköunyüle szívem. Ismét nevethetek 
kökény szemeid közzé, szép Olvasóném! Ne légy 
te is keményebb hozzám Másamnál, *s minthogy a* 
kéreihetetlen vesztés úgy akará, hogy barátságról! 
gondolataim elődbe ne ljuthassanak; annyi szépet, 
annyi jót gondolj e' tárgyról, mennyit tetszik.
5 .
Végre csakugyan oda kelle hagynom az iskolát. 
Tanuló korom’ barátitól szomorán, az iskolai fonák­
ságoktól örömmel váltam-meg. ’S ezekről így írék 
aztán egy ott maradt Barálomnak:
, , ’S h á t , hű B ará to m , m iként tö lthe ted  
Ó ráidat m ost a ’ szen t falak k ö zö lt,
H ói az avas ’s m ély tudom ány’ silány 
Penészszé n ő , tenyész az izzado tt
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Homlokon j a* fejtö rés’ m ollyai 
Em észtik  a ’ feszü lt ész’ gondjait v 
Az áskapálás’ gyáva fa jza ti 
H álóba fogják a ’ já m b o rt , ’s irigy  
N yelvökkel á tk o t szórnak rá ja  le ^
’S a ’ pappalást aló l h á lt  menkövek 
V eszély t dörögnek az á ru lta to ttra .”
Szabadoa és könnyűit kebellel, mint kalitká­
ból menekedett madár , sieték rég nem látott falum­
ba. Vígon kószöntém csendes völgyeit, mellyeken 
egykor pillangókat r kergeték, ’s most szabadságom 
’senge gyümölcseit valék ízlelendő. Szabadság ! édes 
nevezet! nélküled a’ czukros sütemény ízetlen, ’s a’ 
selyem pamlag keményebb a’ börtön’ kő vánkossai- 
nál. Boldogtalan a’ nép , melly téged elveszeszt, bol­
dogtalanabb , melly sírod felett zokog. Érted, embe­
riség’ legbecsesb sajátja; méltó, hogy oroszlányi bá­
torsággal, tigrisi dühhel vívjon a’ Nemzet a’ Despo­
tismus’ száz fejű lángokádó Hydrája ellen, ’s vérét 
és életét hagyja harczmezőn; mert jobb ’s dicsőbb 
hunyni Zrínyivel Szigetváránál, mint gyalázatos rab­
igát vonni. Áldott Ország, mellynek Te vagy őr- 
lelke, ott a’ polgár és ember egyértelmű szavak, ’s 
a* természeti jussok nincsenek eltiporva önnkényü 
törvények által. Oh légy a’ Magyar iker Hon’ Pal- 
ladiona!
6.
Lennem kell valaminek! Tizenhárom évi gur- 
lodásom, főtöréseim, gyakori félbeszakasztása haj­
nalkori legkedvesh áldozásimnak, csak annyi vál­
tozást se tegyenek jövendőm’ folyamjába , mint az 
Oczeán tükrére hulló harmati csepp ? *s tudomá­
nyos gondtól izzadt iparjaimnak csak annyi haszon-
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nyoma maradjon bérül, mint a’ felettem most elzú- 
gó vadludak’ levegői útjoknak? N em , lennem kell 
valaminek! De mi legyek hát?
P a p  ? késő már? a’ lépés meg van téve, ’s 
viszsza lépni csak gyávák szoktak. Különben e’szent 
rang sem olly igen irigylendő, hogy éltem nyugal­
mát érte áldozzam , ’s annyi temérdek resignatiőval 
tegyem sajátommá. Erősb mejj, több ’s hoszszasb 
beszédet győző tüdő, mint enyim , kell a’ szent 
szónoki székbe. Bárányi szelídség, ’s a’ papi Elöl­
járók’ vas pálezáját zúgolódás nélkül szenvedő pél­
dátlan példás béketürés, avatatlan erőm feletti dol­
gok.
K a  t  on  a ?  Test-alkatom gyenge, a’ hadi élet’ 
szigorúságait ki nem fogja álhalni. ’S az élet olly 
édes, hogy ennek eltévesztését ágyúk dörgései közt 
szünetlen rettegni, szembe menni érczlyukakból ki- 
tüzelgő halállal, félénknek ’s egy csoport galamb’ 
észrevételein felreppenéséből is rezzenő keblűnek vaj 
mi kín! szép a’ csillogó ruha, a’ meszsze'’ fénylő 
kard, a’ rezes fenekű karabély, a’ tollbokrétás veres 
csákó, és a’ gyönyörű legény a’ daczos tátoson; de 
vérrel fecskendett m ente, puska-golyóktól átlyug- 
gatott csákó, embertagokat szeldelő kard, féllábú 
invalidus, ’s kimustrált paripa be rú t! Fényes, de 
nem kívánatos élet!
O r v o s i  Sinlődő emberiséget ápolni, életcsep- 
pet önteni haldokló tagokba , mi dicső ! H ah! de 
döglestet bonczolgatni, mirigyes gőzt szívni, egés- 
séget ’s létet veszedelmeztetni, mi bajos! Nem, 
nem leszek halál’ darabontja !
K a l m á r ? Cosmopolitismus a’ módi Filozó­
fia’ lelke. Amerikában , mint Tibetben , az Amster- 
dámi Börzön, mint a’ Pesti vásáron, a’ Londoni 
Lloyds kávéházban , mint a’ Bugaczi csárdán egyfor­
mán olthonn lenni, szerencsés helyzet. Gazdag elé-
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gedéssel sütni-el a* legmerészb speculatiókat, száz­
szoros nyereséget hajtani a’ legcsekéllyebb értékű 
árutárgyból, halomra gyűjteni kincset, megcsalni 
sok becsületes hitelezőt ’s csak nem mindcnik ve­
vő t, ’s végre egy gyönyörűséges Crida yáltal úrrá 
lenni az elrejtett arany-forrásból, nem csalogatóí 
élet’ egy nerxje é ez? — De nem ősz’hangzö er­
szényemmel, ’s nálunk, fájdalom, ezt csaknem ki- 
rekesztőleg ’Sidók, Örmények, Ráczok és Németek 
űzik ! . . .
F alusi G azda?  Vígan, szabad mezőn, nem 
ágyban köszönteni a’ kelő napot, ’s reggeltől estig 
hasznos munkásságban tölteni az időt, ’s ha magad 
nem izzadsz is ekeszarván, sarlón vagy kapanyélen, 
parancsolni számos napszámosnak , nógatni a’ restet 
bizony éltet boldogító , egésséget frissítő foglalatos­
ság ! ’s otthon asztagokkal koszorúzott csűrös-kert’, 
alkalmas lakház, teli pincze1, gazdag kamara, rakott 
éléstár’ birtokossának lehetni, ’s ezekkel egy szép, 
egy jó , egy hű nőt enyimnek mondhatni, egy pár 
viruló gyermekkel, gyönyörű pátriárkái élet ! De ha 
nincs, a’ mi ennek egyszerű mindennapos jelenéseit 
néha más tárgyú közbejövetelekkel ne vegyítse, az 
unalom’ tobákos szelenczéjével kezd kinálgatni. Es 
bár milly elegedett légy önnzsírodban, ha nincs bár 
mi parányi hivatali elfoglal tatásod, mákszemnyi te­
kinteted se leend a’ pór nép előtt. Kell hát valami 
rang, melly fényt permetezzen jövendő falusi éltem* 
Árkádiájára !
P  O e t  a?  A’ K öltő fe llen g , m int p a c s ir ta ,
’S hogy nem ha lad h a to tt e lő re ,
Nézvén szerencsést) küszködő re , 
V ágykönnyeit sokszor k is írta .
Es Homer és Osszián élni fognak, míg csak 
emberek lesznek. Istenült nevet, einem halható hírt
2 7 2
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adni-által a' következendőségnek, nem büszkeséget 
ingerlő dolog e? De a’ Honni-költő minden láng- 
szellemü poétasága mellett is ideál világaiba még 
csak egy szeletecske száraz kenyeret sem lel, 's 
professiója, mint egy Olosz-költő mondja: egy kö- 
ptnyegre valót sem hajt-bé. „Csak időtöltésül tehát, 
midőn Mu’sád véletlenül szerelmes rendez vous-t ád 
únt óráidnak, pengesd lantodat, ezt súgja a* sanya­
rú tapasztalás , „mert nem élünk Árkádiában’* Azon­
ban minthogy ritka ifjú az, kinek érzései soha is 
poétái convulsiókba ne jöjjenek, a’ versírást prae- 
servativául merem ajánlani minden kicsapongások’ ’s 
ezekből következhető légió roszszak’ ellenére.
S z í n j á t s z ó ?  Megvallom hatalmas ösztön 
dolgozot ollykor szívemben, melly szinte színpadra 
csábíta. Képzeltem, mily boldog akkor a* színjátszó, 
midőn köztetszés’ tapsai hirdetik diadalmát, mellyel 
művészi ügyessége nyere a’ nézők’ szívén. *S hát 
amaz élyzioni estvéu, mellyen a’ bevételi pénztár 
csupán az ő számára nyílik-meg, mily kézzel fog­
ható díj arannyozza fejét és ’sebét. Ez ám gyöngy 
é le t! — szerencsémre egy vándor társaságot leptem- 
meg öltözkedő szobájában. Isten mentsen illy em- 
bercsék közzé vegyüléstől! Eggyik köntösét dobta 
társa’ fejéhez, más morgolódott a’ csigalassan gyűlő 
szerencsétlen publikumot, harmadik csalárdúl kár­
tyázva melyeszté a 'm a esti hős’ erszényét,-a’ Direk­
tor prima Donnájával ki ledér kedvezéseit bővön 
kezdte volt, egy tapasztalatlan ifjúnak osztogatni, czi- 
vódott. De úntig festém e’ karrikaturai ta b ló t! ...  
Mikor fog egy jól rendelt Nemzeti-Színház épülni 
Mátyásunk’ hajdani lakhelyén? *s e’ mellé, valamint 
a’ születése helyén rég fennálló mellé is , rendes fi­
zetésű, válogatott tagokból, egy erkölcsmivelő , hon- 
ni díszt emelő társaság létre hozatni? Vajha minél 
hamarább ! — úgy légyen!!! — ~
F .  M.  OR .  M I N E R V A  II- N E G Y E D . 18
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De mi légyek hát? — E’ kérdés’ megfejtése 
iránti tűnődéssel, hányám vetém apám'füstös papi­
rossal, egy régi processus akada kezembe, olvasni 
kezdem: „ А* Г elperes’ törvényesen constituált szószol­
lója Görényesi Benedek által , a’ fennhagyandók* 
fennhagyása mellett” — Bravó! megvan a’ mit ke­
restem ; Ügyvéd lészek — !
7.
Letevém az esküt, 's mint Királyi-táblai írnok 
az újonnan felkötött kard’ csörletését Hayd’ni con- 
certnek vélém. „Három évet kell töltened e’ kar­
ban ’s az’tán bocsátnak Prókátori rigorosumra” így 
hangzék egy reám nézve kedvetlen határzat. Tehát itt 
is időhöz és nem igyekezethez van szabva a’ készü­
let, 's a’ lélek’ szorgalmát czirkalommal mért határ 
korlátolja. Serénynek restségre, lomhának haloga­
tásra van alkalom adva. Pedig ha gyors léptekkel 
egy óra alatt valaki czéljához juthat, úgy gondolom 
átok lenne őt kényszentni , hogy csigaként napokat 
vesztegessen az oda mászással. Be csudálatosok né- 
rnelly emberek, azt akarják hogy magunk kimive- 
lésébe restelkedjünk , ’s lelkünk’ készségei ne önn 
ipar, hanem esztendők által fejtődjenek-ki. Hlyen 
Morgoy úr is , ki csupán azért nem akar egy külön­
ben derék munkát elolvasni, mert annak szerzője 
ifjú, ’s a’ mi több, még tanúló volt; mintha az 
ért kor volna csak írói pályára privilegiálva, ’s ta­
nulónak ne szabadna bölcsebbnek lenni Profeszszo- 
ranal. Szerencsétlen fia korunknak ! kár vala neki 
a* közép kor* sötétségébe nem élni, ott szakállas 
Scholasticusok között mindég vén tudósokkal társal­
kodói lett volna módja, ’s ki tudja érdemét nem 
koszoruzná e egy Doctor ideota-i titulus ? í
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De most jön eszembe, hogy nem az ellenke* 
ző vélemények' és gondolatok' czáfját, hanem ügy* 
védi hivatalom’ elnyeréséig lefolyt éltem’ töredékjei* 
rajzát vevém czélul. Illő hát eleget tenni szándékom* 
nak, ne hogy olvasóim, közzül ezt kiáltsa valamel* 
lyik ntánnam : „Látszik ügyvéd vagy, mert megcsa* 
Iái.“. — Apropos! köz hit a’ rósz világ előtt, hogy 
az ügyvédek csalók és pénzért hazudnak. Nem szén* 
vedhetem e’ rágalmat magamon és hivatalom sorsos* 
sain, azért is egy Apologia mellettünk itt éppen 
helyén áll:
A’ mi Cicero volt hajdan Róma’ rostrumában * 
Demosthén Athéné* Ceramikuszában; az nálunk ügy­
véd Dictaturáinkon. Mi szebb, mint azt, kire a’vak­
hit már rég rákiáltotta a* kárhozat’ átkát, kimenteni, 
’s ártatlanságát ellene mondhatatlan erősségekkel, ’s 
törvény’ leikéből merített okoskodásokkal úgy bebi- 
zonyítni; hogy azt még a’legsanyarúbb Aristarchus* 
is kétség alá ne tudja hozni. Pártjára kelni üldözte- 
tettnek minden embernek erkölcsi tiszte , de senki­
nek sem fekhetik ez annyira szívén, mint nekünk. 
Minket eskünk kötelez védni mindent, boldogot és 
boldogtalant, dúst és koldust, hatalmast és erőtlent, 
jót és gonoszt cgyiránt. ’S míg más hideg fontol­
gatás cserkérgén tapogatódzik, miként segítsen a'hoz­
zá folyamodott’ ügyén, nálunk kész az oltalom, tett 
határoz, ’s egy tollvonatunkra öszszeromlik a’ ke­
reset. Törvényeink gondoskodtak rólunk, ’s még 
ott is, hói már semmi szabaduláshoz nincs remény 
az avatatlanok előtt 9 adtak nekünk mentő eszközö­
ket , állítottak olly menedék bástyákat , hová a' kö­
zelítő zivatar elől okosan besánczolva, Clienseink* 
ügyét, majd újult erővel rohanunk csatasíkra. Hlyé­
nek a’ Nóvumok, Repulsio, és az eléggé nem ma­
gasztalható Procurators Revocatio. Kezeinkben az 
Indebita, Calumnia , Homagii et Morositalis poena,
• 18 *
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megannyi Gladius biceps , mint Verbőczynk szóll, ’s 
jaj annak, kinek nyakához sujtathatjuk ! Nagy kár, 
hogy törvényszékeink nincsenek akkép’ organizál­
va, mint Angoly- és Franczia-országokban. Oh úgy 
sokkal dicsőbb lenne hivatalunk! Akkor mint korunk’ 
legtiszteltebb világi szónokjait, minket is szárnyán 
hordna a’ csélcsap h ír , az ékesszőllás’ minden zúg- 
jai tárva állnának előttünk, ’s beszédünk és hangjaink 
bírói szíveket olvadoztatnának, pedig hah be kemé­
nyek azok! Es ha így egy Phrynét vagy Milot, mint 
erkölcs remekeket halgatőink öröm’sibajja között sza­
badon bocsátathatnánk, vallyon támadhatna e olly 
szemtelen, ki azt nekünk szemeinkre vesse. Nem, 
bizonyosan nem! Nem mind rósz, a’ mi annak tet­
szik; ’s a’ környületek’ valódi ismerete után a’kép­
zelt istentelenség csillogó rényleénd. Már ha most-is 
efféléket írás által vihetünk véghez, ’s a’ vádolt ér- 
d-ernről lerántjuk azon mocskos takarót, mit reá rága­
lom , árulkodás, alattomos fortély és kajánság bur- 
kolának; hibáztunk c azzal? ’s ha ezért bár mi kis 
jutalom, mint gyenge harmat permetez fáradozá- 
sinkra; neveztethetünk e pénzcsalóknak? Nem, való­
ban nem ! ilonni sóit qui mai у pense! . . .
8.
Jelen vala a’ nagy nap. Ma délután a’ Törvény­
szálában fog lenni, probáltatásom, e’ gondolattal öl- 
tozem-fel, 's ez nem hagya múlt éjjel alunnom. 
Nincs ott többé helye a’ viszszalépésnek, mint a’ 
peremptorius terminusu Lottóban . . .  Most, oh most
légy erős a’ tusában ’s tiéd a’ Cserkoszorú!-----------
Még egy iszonyatos éjj vala hátra , hasonló a’ bű­
bájos vadászéhoz, mellyet a’ farkasbarlang* torká­
nál tölte. Hasztalan kiáltod itt Számiéit, nem se-
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gít ő megöntened a* bájgolyót! kezembe adá kidol­
gozandó tárgyaimat az ajtónálló, ’s rám zárá az aj­
tót, Két gyertya egy szeglet-asztalon gyenge rez­
géssel pisloga, *s halványon, mint a’ hanyatló 
meszszi-csillag. \astag  sötét borítá egyebütt a' tág- 
öblü Szálát, melly lépteimre ’s a’ fali óra’ lógója’ 
perczegéseire szívrezzenve kongott. Hoc opus, hic 
labor e s t!
Megvan, megvan' minden! Béke Verbőczy’ ham- 
vainak, idv lelkének! általa
„Győztem ’s lerázták czombjaim a* fövényt.“
Ügyvédi Diplomámon csillog a* nagy pecsét, cs 
már — Isten velünk !!!
Fogarasy János.
Felelet némelly ragasztékos utoljáróink- 
ról F. M. O. Minerva 1832-dik évi fo­
lyamata I. Kötetében a’ 14-dik szám alatt 
közöltetett észrevételekre.
R em eg v e  küldöttem tapasztalatlanságom’ első zsen­
géjét , ragasztékos, utóljáróink’ helyesírásokról szef- 
keztetett rövid Értekezésemet F. M. O. Miner­
vánk’ i 83o-dik évi folyathatja’ részére; remegve,
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de nyelvünk* java* 's ez által is tökélletesedése* bi- 
zonyosításáról meggyőződésemben óhajtva kértem 
ki Nyelvészeinknek a’ nevezett tárgyról kőzlőtt gon­
dolatim felett hozandó ítéleteket, 's írnél nem is 
csalatkoztam reményemben. M ..  • D. úr ügyeimére *s 
észrevételére méltatta jegyzeteimet, még pedig oly 
szeléd útba 's kétségtelenségbc igazítani szándékozó 
lélekkel, minőt csak ellentársainktól minden egyébb 
tárgyakban kívánhatunk.
Megenged azomban M ...  D. úr őszinteségem­
nek, ha kéntelenittetem megvallanom , hogy előttem 
igen becses észrevételeinek többszöri elolvasások *s 
megfontolások után is érdeklett soraim' tatalmok­
hoz ragaszkodom, melyekben minden szavaink* 
helyesírásokra következendő alaptörvényeket vagy 
szabályokat vettem fel:
1. A ’ szokást (nem szakaszt, mint hibásan 
nyomattatott ’s említetett M . . .  úrtól, a’ betűknek 
egymástúli elválasztások vagy kadentziájok értelmek« 
ben); a’ szokást mondám, és széphangzást nem 
vehetnünk fe l helyesírásunk alapjául: hanem
2. Mindent a Szónyomozás (Etymología)  pa­
rancsaihoz szükség e* részben szabnunk, melyek azt 
kívánják:
a) Hogy a* szószármaztatásnál 's változtatás­
nál d  gyökér szüntelen eredeti valóságában ma­
radjon ;
b) Hogy ci származtatást 's változtatást esz- 
közlő ; többnyire nyelvünkben már tökélletesen meg­
alapított végzetek pusztán járuljanak a gyökérhez — 
szavainknak m ély , magas és közép hangúakra osz­
lások szerént megkívántaid hangzóikkal.
Ezen alapszabályokra támaszkodva következtet- . 
tem én: hogy tárgyúi felvett ragasztékos útátjáró­
ink helyesírásokban , hagyjuk gyökér útátjáróinkat 
eredeti valóságokban, ’s tóldjuk rágásztékaiknak a'
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beszéd’ egyébb részeiben is megalapított végzeteit 
pusztán hozója, és így minden további habozást le­
vetkezvén győződjünk meg újra nehány szavainknak 
nyelvünk’ felséges természetére 's egyszerűségért* vi­
tetett helyesírásokról.
Ha felebb említettem alapszabályaim helyesek; 
úgy következtetésem tagadhatatlan. Ha ez tagadha­
tatlan ; úgy azon törvényeknek ragasztékos U lói já­
róink helyesírásokra sinórmértékül határozott alkal­
maztatásaim rendíthetetlenül állanak. Alapszabályaim 
ellen kellett volna tehát M . . .  úrnak intéznie ész­
revételeit: nem pedig azon üres figyelmeztetéssel 
előállania: „hogy többször érintett szavaink* helyes­
írásoknak egyenlő alaptörvényhez szabásokban né­
mely kifogásoknak okvetetlen helyt kellene adnom'.' 
M ert, ha mit alaptörvényhez szabhatunk nyelvünk­
ben ’s helytelennek szónyomozásunkból bemutatha­
tunk; miért szenvednénk meg abban a’ kifogást? 
minek adnánk ok nélkül a* nyelvet rútító, *s ne­
hezítő kifogásoknak okvetetlen helyet? — Csupán 
szóejtés, alkalmasént az életnyelvben eddig használt 
írás és kimondásbeli szokás, vagy ezen kívül „csu­
pán külömbözteiés miatt pedig (mint kívánni látsza- 
tik tisztelt ellenvetőm) a világos etymologiát sérte­
getni; s a Magyar-nyelvben sértegetni, hol az ety- 
mológia sérthetetlensége olly becses dolog, csak az 
tarthatja jónak (hogy Bajza szavaival éljek) k i a 
magyar nyelvet egyedül csak anyjától tanulta , 's fe ­
lőle mélyebben soha nem gondolkodott.”
Alapszabályaimat tehát nem érinti ellenvetőm; 
hanem csak azon észrevételét ajánlja helyesírásunk­
nak meghatározására, hogy a’ világos szónyomozás­
sal ellenkező szóejtés tekintetbe vétetődésével, ugyan 
a’ világos szónyomozás’ világos meghatározott alap­
törvényei ellenekre is engednünk kelletik némely ki­
fogásoknak ’s kivételeknek okvetetlen helyet; —
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(miért? mi okon? nem tudom), különösen ezen 
utóljárók’ helyesírások mellett:
í .  A’ ben ragasztékjainál, melyeknek bennem, 
benned, benne kelletik lenniek, nem pedig benem, 
bened, bene, En j 83o évi értekezésemben, szóba 
jött utóljárónk személyragait mind a’ két szeren he­
lyeseknek állitám, a’ mint ezeknek gyökereket két 
vagy csak egy /z-nel írjuk ; — amúgy t. i. ha ma* 
gábanhangzó; emigy ha mássalhangzó betűn kezdő­
dő szó előtt áll. Mert a* magas hangúakhoz járuló: 
em , öm, m; e d , öd , d; e, je  ’s a’ t. személyraga- 
inknak szónyomozásunk’ alaptörvényei szerént, pusz­
tán szükség adódniok ragasztékot felvehető szavaink­
hoz, mint: kés-em, kés-ed, kés-e; tehát az érintett 
utóljáróinkban: benn-em, benn-ed, benn-e\ vagy 
ben-em ben-ed, ben-e. De minthogy a* kétféleség ’s 
nyelvünk’ természetével ellenkező mássalhangzók* 
szerfeletti szaporítások* elkerülésére, (melyről alább 
szükség rövideden szóllanom) , az elsőbb esetben 
is élhetünk, és élünk ben leírása mellett egy/z-nel , 
bízvást írhatjuk ragasztékjával is így: benem, bened, 
bene. A’ beszéd’ értelmét félti ezen írásunknál ellen­
vetőm, minthogy ezen ragasztékos személyek meg- 
nem külömböztethetnének az efféléktől: be nem me­
het , bene vidd ’s a* t. Vallyon nem eléggé külöm- 
bözteti-e mind a’ kétféle kitételt a’ két és egy szó­
nak írás? valamint beszéd közben is, nem eléggé 
külömböztetik-e mind a’ két kitételeket a’ mellet­
tek álló szavak? kimondásbeli hangmérsékletek? al­
kalmat szolgáltató környülmények ? ’s ha mindjárt 
egy kaptára iitődne is szónyomozásunk mellett buz- 
golkodásunk által némely szavunk másikával; miért 
folyamadnank nyomban kifogásokhoz?'' miért nem 
írjuk a * Napot (sol) két p-vel, cl napot (dics) pedig 
е88Уеl » ha °Hy Nagyon irtózunk az érllietetlenség­
tő l?  ki maga tárgyát jó l érti, annak írása, annak
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beszédje illy apró kétértelműségek miatt érthetetlen 
még nem l é s z e n Bajza.
2. A’ foragasztékossa belém, beléd, beléje; nem 
pedig belé, mint ellenvetőm akarja; a’ hajdan 
helyett szokásban volt bele Utói járónktól, melyet 
ama halotti-beszédünk : „Látjátok feleym szömtök-  
k e l’ tartott fel következendő szavaiban; „és vetéve 
vöt ez munkás világ bele; — vezette vöt paradizum 
nyugalmabele ; — és adjon neki mönyi orszigbele u ta t; 
—  de használunk is öszszetett szavainkban ; m int: be­
leveszett, belefúladt sa’t. Ezek szerént a’ 3<?ragasztékos- 
sának gyökere a* hajdani bele] mint a’ bÓl sze­
mélyes ragának; a’ más9dik Halotti-Beszéd követke­
zendő kitételében: kit Ur ez napon ez hamos világ 
tömnöcze belől mente’’ feltartatott belől utóljárónk a’ 
gyökere ; ’s következésképen bele ^  magashangú lé­
vén, ’s hangzóra végződvén: m, d , j e , пк, tek , 
jök  személyragainkat kívánja magához , így: belém , 
beléd, beléje; belénk, belétek, b eléjük', vagy tál ám 
a’ rövid a és e betűkre végződő szavainkban azon 
kifogást akarja szabnia szóejtése szerént ellenvetőm? 
hogy ezek csupán vonást vehetnek fel harmadik sze­
mélyekben , 3s tehát így használtathatnak: eké-m , 
eké-d, éké, nem pedig éké-j e ; álmá-m, almá-d, al- 
má ’s nem almá-ja?? — Ha az ellenvetőmtől ja­
vaslóit belé helyesebb, használhatóbb ’s érthetőbb, 
szónyomozás kívánta beléje szavunknál ? miért nem 
lenne ugyan helyesebb, használhatóbb éké *s alma 
harmadik személyünk: ekéje és almája helyett? — 
Ezt azomban csak ugyan nem állíthatvan M .. .  ú r; 
kéntelen megvallania, hogy be harmadik személye be­
léje , nem pedig belé, jóllehet hibás szóejtésünk­
ben hibásan bécsúszott ez is némely környékeink­
ben. —■
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A* bői ragasztékossát ugyan nem érinti ellenve­
tőm , de minthogy a’ be *s bői utóljáróink* ragaik- 
nak bele és belöl gyökereket felhozott Halotti - be­
szédünkben bírjuk, *s Verseghy két llel javasolja 
nyelvtudományában azt írnunk.* szabad legyen azon 
észrevételemet ismételnem, hogy belöl gyökerünk 
egy !-/<?/ íródván, *s ragasztékainknak pusztán kel­
letvén a’hoz járúlniok , elég, sőt szükséges a’ szó­
nyomozás szabályai szerént egy 1 -lel használnunk, 
így: belöl-em, belöl-ed, belŐl-e, — Ugyan ezen 
törvény parancsolja: rólam, nálam, tőlem, velem, 
(hibásan vélem), alólam, általam, előlem, felölem, 
hívölem, körölem, közölem, megölem, mellőlem, nél­
külem — szavainknak egy /-lel Íratásokat, melyeket 
helyben is hagynak M .. .  úr’ észrevételei,
3. Hoz ragasztékossának végső tagján használt 
vonása, bizonyítja, hogy ezen gyökérutóljárónk he­
lyett hajdan hoza , vagy hozza használtatott; — akár 
egyik, akár másik esetben járuljon pedig hangzódó­
ra végződő magas hangú szavaink rendes ragok, m , 
d , ja  erzen régenten szokásban volt utóljárónkhoz: 
mind a’ két esetben veszít ellenvetőm, mert amúgy 
hozám, hozád, hozája\ hozánk, hoz át ok , hozájok-, 
emigy pedig hozzám, hozzád, hozzája; hozzánk, 
hozzátok, hozzájok leszen; következésképen a* har­
madik személy egyikben sem maradhat hozzá; mint 
M .. . úr akarná , sőt a’ Magyar-helyesírás és szóra­
gasztás főbb szabályaiban is , 18З2 Észt. a’ i 3 la­
pon újra meghagyatott, az egyedül rendes hozája he­
lyett, s ugyan ollyan hozzája mellett. Mert hozzá 
épen úgy nem lehet harmadik személy ragú, mint 
a’ 2-ik szám alatt bővebben előadott szónyomozási vi’s- 
gálatok után, belé, beléje \ éké, ekéje-, 's almá, al­
mája helyett. — Hoz utóljárónk ragasztékossa tehát 
vagy hoza , vagy hozza régi ’s hoz-ra változtatott
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gyökerünktől: hozóm vagy hozzám. Mellyik legyen 
rendesebb, hihetőbb ’s elfogadhatóbb ezek közül? 
azon tudós Hazánkfiaira bizom, kik enyémnél na­
gyobb kiterjedésű olvasottságok segedelmével, vagy 
egyiknek vagy másiknak nyomára jöhettek. Nem hely­
telen következtetésem után ugyan úgy ítélném, hogy 
hoz utóljárónk* eredete megegyezőbb i s , könyebb 
is, hihetőbb is hoza, mint hozza régi szavunktól, 
midón amaz nem iratik két z-vel, sem meg nem 
keményitetik kimondásában. Hogy jelenkorunkban 
hozzám használtatik, jól tudom; de hogy a* Ma­
gyar-nyelv tanulóira nézve érthetőbb ’s szónyomo- 
zásunkal megegyezőbb lenne hozám ragasztékost ír­
nunk , azt is tudom. A’ szokásból ’s élctnyelvből vé­
tetik a’ szónyomozás: de meghatározásával ennek 
szükség azután a’ szokást lassanként rendesítget- 
nie. —- Az okból allitja pedig helytelennek hozám , 
hozád, hozája rendes ragasztékossainknak használ - 
lásokat hozzám , hozzád , hozzá helyett tisztelt el­
lenvetőm , mivel ezen utoljáról sokszor öszsze le­
hetne zavarni hozok igének jelentő mód félmúltjá­
val. —-  Ezen ellenvetésére Bajza’ felebb dicsért *s 
felhozott szavait ismételem : csupán kiilömböztetés mi- 
att a világos ctymológiát sértegetni ’s аЧ. — Ké­
tes értelmű példájára pedig: „öhozá én hozám a köny­
vet” azt felelem, hogy a’ szónyomozás parancsai sze­
rént ennek: ó hozája én hozám a könyvet ” kelle­
tik Íródnia, mely nyilványosan bizonyosabb ’s vilá­
gosabb következendő tőle ajánlott kitételünknél: ,,ó' 
hozzá én hozám a k ö n y v e t Nem lesz tehát szük­
ségünk a* tőlem felállított talptörvény alól illy forma 
felszabadításra : hoz útóljáró ragasztékával együtt, 
(inkább talám csupán ragasztéka) két z-vel iratik, 
hozni igénknek időváltozatjai pedig egy z-vel, kivé- 
vén parancsoló módja személyeit; — nem lesz szük­
ségünk e’ részben is új meg új kifogásokra!
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Ugyan ezen szám alatt közlött észrevételei mel­
lé azon kérdést csatolja M . . .  úr: valljon jó  vólna- 
é írva e helyett megettem, felettem , hegyeltem, he­
lyettem — íg y : megetem. feletem ’s a t ? ezek is csak 
olly utálj ár ók: mint alul, fe lö l, eránt, fe lü l ’s a9! t. 
En ez utolsó észrevételét tagadom ellenvetömnek. 
A ló l, f e lö l , ugyan is egy végmássalhangzóval hasz­
náltaik : megett, fe le tt , hegyett, helyett, valamint: 
alatt, előtt, fö lö tt , között, körött, mellett, miatta 
végett a’ szónyomozás* kívánata szerént megkettőz- 
teti végső mássalhangzóját, mert itten az eredeti 
utóljáró megé, felé, hegyé, a l á ’s a ’t. szükséges­
képen azon két végső / betűt veszi magához, mely 
helyben való léteit jelent más szavainkban, is mint: 
Kolosvártt, Győrött 's a 't. A’ nevezett utóljáróknak 
leiratások tehát származtatások szerént megkívánván 
végső betűiknek kettőztetéseket, megtartják ezt ra- 
gasztékaikban is, mert kettőztetett betüjü gyökereik­
hez toldatják a’ rendes: ,,em, ed, e ’s a’ t. vagyam,  
ad, a” személyragainkat, így: megett-em , felett­
em, alatt-am 's a’t.
4. „Minthogy az Értekező elébe ’s felébe ősz. 
szetett utóljáróinkra az egyesek tulajdonságait ru­
házza , ha kivételt nem akarunk itten is tenni, ter­
mészetesen azt kell mondanunk, hogy ezek: elébem, 
elébed, elébe — jól mondatnak, hasonlólag ide tar­
tozna közébe is, mivel mondhatni: közémbe, közénk- 
be, közitekbe ’s a' t.” — Hol ruháztam légyen én elé­
be, ’s felébe őszszetett utóljáróinkra az egyesek’ tu­
lajdonságait? — valóban nem emlékezem ; sőt 18З0- 
diki értekezésemben következendődépen írék felö­
lök: többen akarnák ugyan ezen két szavainkat ra- 
gasztékaikkal rendes törvényekre húzni , ’s igyen 
használtatni; elébem, elébed; felébem felébed , — de 
meg nem öröködhetik törekedések ; — mert ez eset­
ben a’ kivételt semmiképen sem szenvedhető tör­
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vény szerént, — hogy t. i. a’ rövid a és e betűkre 
végződő szavaink legkisebb nevekedésekkel vonást 
kapjanak, mint: eke4 e ké t , ekék , ekém,
; — ezen kivételt nem szenvedhető törvény sze­
rént mondám: elébé-m, elébé-d elébé-je; felébé-nk, 
felébé-iek, felébé-jek— iratódhatüa egyedül, mely 
a* törvényes szokással ’s szónyomozással ellenkezik, 
és valódi nyelvrútítással ütközik egybe. — En ezen 
soraimhoz szabva magamat, soha sem állíthattam, 
hogy elébe ’s felébe utóljáróink ragasztékai elébem, 
és felébem lehetnek és lesznek , mint M . . .  úr ész­
revételeiben helybenhagyja ’s kívánja; — és ha ezt 
kívánja; ’s közébe szavunkat is hozájok csatolja , —-  
miért nem ragasztja ezt is hasonlólag: közébem, kö­
zébed? közébenk, közébetek? nem pedig így: kö- 
zémbe, közénkbe, köztiekbe's ъ — mely azom- 
ban, közébem t. i. szinte olly hibás és szónyomo­
zás ellen nyilványosan helytelen kitétel volna, 
mint elébem és felébem.
Annál inkább ’s nagyobb készséggel egyezek 
meg ellenvetőm azon észrevételével, hogy elébe,fe­
lébe, közébe, mint öszszetettek az egyesek tulajdo­
nival semmikép’ sem osztozhatnak ; mivel a’ hozá­
jok tett be ragasztók latán in praepositiónak egyedü- 
les magyarázója ; ’s így a’ törzsökutóljáró elé, je lé
's közé.------ Igen élébe, felébe, közébe, valamint
hegyébe is , nem valódi utóljáró, és soha sem hasz- 
náltatik önáliólag vagy függetlenül, hanem minden­
kor ragasztékkal. Mely esetben a’ törzsök: elé , fe lé , 
közé, hegyé szavaink veszik magokhoz a’ megkíván­
tad  személyragokat, így: elém, eléd , eléje-, elénk, 
elétek, eléjek ; — fe lém , hegyém , közém ; — és 
ezekhez járul azután a’ magyarázó be helyragunk, 
illy szeren: elém-be, eléd-be, eléjé-be vagy elejé-be, 
öszszehúzva elibe; élénkbe , elétekbe , elejeibe , ele­
jékbe , öszszehúzva élik be ; — jelém-be, hegyembe.
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közém-be: épen mint ellenem, nálam névhatározó 
ragasztékossaink is használtatnak re és nál hely ra­
gunkat igyen: ellenem-re, ellened-re, ellenedre; el- 
lenünk-re, ellenetekére; — nálam-nál, nál adunál ná- 
lá-nál;, nálunk-nál ’s a’ t.
Észrevételeinek utolján azon jegyzést hozza fel 
viiágosításúi M ...  úr, „hogy /^<?, е/ó/, ^/07/, ugyan 
azon egy, külömböző értelem következésében, kü­
lömböző ragaszték által módosított utóljáró, vala­
min ifelé, fe lö l , felett is*' — Megvallom, homá­
lyos, sőt hibás kitétel! JElé, elöl, előtt; fe lé , fe ­
lö l, felett ugyan azon egy uióljáró??— E* sze­
rént ; tanúi, tanultat, tanúihat, tanúlgat, tanúitat­
hat, tanúlgathat, tanúit at gathat; sőt tanít, tanít ó- 
dik, taníthat, taníttat, tanít ga t, taníttathat, ta- 
níttatgat ’s a 't .  mind ugyan azon egy ige (verbum); 
mert csak külömböző értelem következésében kü­
lömböző ragaszték, vagy inkább képző által módo- 
síttatik a’ gyökér: „tart' mind azokban.— Azt kel­
lett volt tehát mondania: elé, elöl, e lő tt; fe lé  , f e ­
lő l , felett ugyanazon gyökértől külömböző képzők’ 
hozájok járúlásokkal származtatott külömböző, nem 
pedig ugyan azon egy utóljárók vagy névhatáro­
zók; — valamint alá, alól, a la tt; hegyé, hegyett\ 
közé, közül, között \köré, körül, körött; megé, megöl, 
megett\ mellé, mellöl, mellett. — Mind ezen névha­
tározóink származtatásaik szerént ugyan azon gyö­
kértől képződnek, de nem neveződhetnek ugyan 
azon egy utóljáróknak ; sőt gyökereik sem számítód­
hatnak utóljáróink soraikba, —  mint kívánná elé ’s 
felé t szavainknak el és fe l  gyökereiket használnunk 
az Értekező ; mert ezek soha sem voltak, s nem is 
lesznek név- hanem megmaradnak örökre igehatá- 
rozóink számaikban, ’s épen így használtatnak ösz- 
szetételeinkben is. —  E l  és fe l igehatározóinktól 
képződnek ezek szerént elé, elöl, előtt', fe lé , fe lö l ,
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felett útátjáróink: hanem épen azért, mint szárma­
zékok független, ’s nem ragasztékos állapotban te­
kintethetnek ; mivel ez utolsóbb eset lehetségesítésé- 
re , még a* beszéd egyébb részeiben is megalapított 
személyragokat: „772, d , je"  kívánják magokhoz e’ sze­
ren : elé-m, elé-d, elé-j e ; felé-m ’s a’ t. következés­
képen elé ’s fe lé  személyt, annyival kevésbé harma­
dik személyt soha sem jelenthetnek.
Hogy elébe ’s felébe nem egyébb, mint be he­
lyet jelentő utóljáró által más eszmét magában zá­
ró elé ’s fe lé :  M .. .  úr észrevételei mellett, felebb 
bővebben tapogattuk. — De hogy elé ’s fe lé  füg­
getlen szavaiukat harmadik személyü ragasztékossaiuk- 
nak el és fe l  gyökereinktől el nem fogadhatjuk, szó­
nyomozásunk ’s 2-dik szám alatt közlőit dönthetet- 
len feleletünk javasolja, sőt parancsolja.
Észrevételeinek mindjárt első soraiban azt emlí­
ti ellen vetőm , hogy „én a mássalhangzók szerfelet- 
ti szaporítását, vagy is ugyan azon betűknek kettőz- 
tetését, d  hol azt az értékenységi kétség világosan 
nem kívánja, — örömöst akarnám kevesítenem, lega­
lább ezt az utóljárók helyesírásaid alaptörvényeinél 
nyilván kitüntetem, jóllehet más szavakban megha­
gyom a dupla betűket, ú. m. ezekben: hellyesírás, 
tellyes, olly , mennyi ’s t. e, holott itt bízvást elma­
radhatna az egyik m ássalhangzó—  Utóljáróink’ 
helyesírásokra említett törvényeimnél épen ki nem 
tüntetem mássalhangzóink szerfeletti szaporítások’ 
vagy egyre halmozások’ kevesítésére törekedő szán­
dékomat. Mert soha sem építem , sem építettem ezen 
szándékon helyesírásomat. — Csupán jegyzésképen 
említettem i 83o-ki értekezésemben, hogy mással­
hangzóink szükségtelen, szónyomozásunkal ellenke­
ző egyrehalmozásokat, megkettőztetéseket szorgosan 
kerüljük, mivel keleten született nyelvünk’ termé­
szete ezeknek esküdtt ellensége, — még pedig akár
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kívánja, akár nem kívánja; akár tanácsolja, akár nem 
tanácsolja ebbeli lépéseinket az érlékenységi kétség. 
Szónyomozásunk, Etymológiánk ezekben urunk, 
vezérünk, csillagunk, melynek sérthetetlensége min­
den kétségeknél felebb emelkedett. Hogy a’ szónyo­
mozás világos parancsai, nem pedig az értékenysé- 
gi kétség világosan nem kívánása miatt ben és koz 
szavaink ragasztékossainál nem szükség, sőt nem 
helyes végső mássalhangzóikat kettőztetve írnunk; 
hogy ró /, nál у  töl у  alól у belöl ’s a* t. ragasztékossai 
egyedül egy l-lel használtathatnak már ma is törvé­
nyesen, Verseghy ’s az előbbeni szokás tanáccsai el­
len, — nem mássalhangzóinkat ritkítani törekedő 
szándékom; hanem dönthetetlen szónyomozásunk 
okozta és okozza.
Hogy pedig rakásra halmozott mássalhangzóink’ 
ritkítások nyelvünk* természete légyen, bizonyítják 
minden, keleten született, *s a’ magyarral aratá­
sokban egyező nyelvek, midőn két mássalhang­
zót, — kivévén a* szóvégén, soha sem szenvednek 
meg egymás mellett hangzó nélkül; hanem legalább 
Sckva és E lif  igen rövidített hangzókkal lágyítva 
használnak; — bizonyítják továbbá tulajdon nyel­
vünkben azon költsönözött szavaink, melyek eredeti 
nyelvekben több egymás mellett álló mással; tő­
lünk pedig közikbe vetett ’s ez által kimondások­
ban könyített magokbanhangzókkal találtatnak , mint: 
sinór (Schnur) istálló (Stall) , oskola (Schola) , Áí?- 
reszlyén (Christianus) ’s a’t.
Szónyomozásunk’ főtörvényei szerént tehát né­
mely ragasztékos utóljáróínkban megkevesültek a’ 
mássalhangzók: ugyan azok méltán kívánják némely 
más szavainknak helyesírásokal-is törvényesítenünk, 
mint: helyes у  innen hely у melyhez es képzőnknek 
pusztán szükség járulnia; valamint teljes , ugyanazon 
okból teli-es szavunkból öszszehúzva, — hibásan
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íródnak kettőztetett Viel. Méltán vádol tehát M .. .  
ú r, hogy szónyomozásunkat sürgetvén utóljáróink* 
helyesírásokban: némely szavaink nem annak kívá- 
natai szerént olvastathatnak értekezésemben; mél­
tán vádol, mondám: de igazságtalanúl. Mert nem 
én vagyok annak oka, hogy a* tőlem egy /-lel íra­
tott ’s használtatott helyes és teljes szavaink két /-lel 
nyomtattattak; valamint M . . .  úr sem oka, hogy ész­
revételeiben ellenem példáúl felhozott helyesírás sza­
vunk egy /-lel, nem pedig kettővel szedettetett.
Egész feleletem’ következésében: szóejtésbeli 
kifogásokat nem tehetünk szónyomozásunk világos 
törvényei ellen helyesírásunk meghatározásában. Épen 
ezért ben ’s hoz ragasztékai helyesen íródhatnak vég- 
betűik* kettőztetések nélkül; — belé ’s hozzá,  va­
lamint elé 's fe lé  nem lehet harmadik személyes 
ragunk; — megettem felettem  *sa’t. nem használtat­
hatnak egy t-vel\ — elébe, felébe , közébe hegyé­
be nem vehetik az egyesek tulajdonságai szerént 
magok után: hanem be öszszetételek’ végtagja’ elibe 
iktatják a’ személyragokat; — 's végre nem az ér- 
tékenységi kétség világos engedelme; hanem szó­
nyomozásunk * dönthetetlen alapja melett közlöttem 
érintett ragasztékos utóljáróink helyesírásokat. Hogy 
pedig hellyes és tellyes szavaink *) helyes és teljes 
helyett előkerültek értekezésemban, — nem az én 
hanem a’ betűszedő’ hibája. гИтеЩ Pál.
*) Olly és m ennyi k e ttő z te te tt  m ássalhangzókkal Íra tá so k a t 
is k á rh o z ta tta  M . . . úr észrevételeiben. Olly felől sem m it 
sem határozván a ’ szónyom ozás : a’N em zetnek íratjtatásában 
való m egegyezésétől várja  á llap ítta tá sá t. Mennyig a n n y i , en­
nyi szavainknak gyökerek az és ez , képzőjük a’ haso n lítás t 
je len tő  nyi lévén , tökélle tes alakban  : aznyi ,'e zn y i, m ieznyi, 
szárm azta tási képezést kívánnak ; az és ez végbetűje pedig 
legtöbb esetekben az u tánna rag asz to tt szónak első m ással­
hangzó já ra  változván , le s z , a n n y i , ennyi,  m iennyi vagy 
m ennyi, következésképen egyedül k e ttő z te te tt nnel íra tik  
helyesen és' szónyom ozásunkal egyezőleg.
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A" BÉRCZLAK.
‘ Szomorú-Játék, egy Felvonásban,
SZEMÉLYEK:
O T T Ó ,  uralkodó Őrgróf.
H U G Ó , a' fijfl.
M Á R I A ,  nője.
Vilmos % f i  j ó k ,  14 ért?.
/27$© Jelenés.
(S z ű k , parasz tos szoba у a s z ta l , ra j ta  égő nn'os). 
Húgó.
M é g  illy dühös vész nem zúgott ezen 
Tetőn, miólta itt áll kis lakom.
Hó ’s zápor csatlógott a’ szirtokön ,
Búsan üvőltének mély öbleik,
*S az északi szelek lebuktaták
A’ vén fenyőket. — Azt véltem, hogy az
Idő elfogy ’s elsüllyed e* világ. —
*S romján a’ nagy Nap már villamlék föl
I jS r e sz k e te k  —-  (eszmélve rettegése'!»)
de Vilmos m enj------ eredj,
Hág! a’ bérez fokra, váljon e* zivatar 
Után a’ mécs vezérfény ott lobog e?
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Vilmos.
(szúnnyadásából örömmel felszökve)
Örömmel ó atyám.! A’ vándorok 
Sötét öregbe hullnak e* vadon 
Vidékben, hogy ha nem fénylik világa; — 
Pedig úgy szánom a’ ki nyomorog !
(egy lámpával él),
Második Jelenéti
Húg 6.
B o ld o g  hú! ki pályád’ kezdetén 
Lángolsz enyhitni a’ bal sors dühét,
’S öröm könnyel öleled e* világot, —  
Egykor —  én is illy tiszta 's jó valék * 
Szent bék derité homlokom, ’s örök 
Pieménysugár borítá szép egem ; (eiborúhan)
De hah! gonosz késérte emberi 
Alakban ’s lelkét ált önté belém; —
Fényt látatótt vélem, ’s véres mezőn 
Felküzdém ’s bűn pokol nyilék előttem —^ 
Igen! — Atyámat trónjáról elűzvén 
Az önkéj zászlóját ütém k i, ’s a’
Makacs népet gyitkoiám; a’ faluk 
Es mindenek láng közt rogyva szét 
Füsté oszlánák. О én eszteled !
Kivánám hogy a’ nép tagadja níeg 
Eszét. ’s agyamat higyje az okosság 
Lakának, hol dölf’s gög boronga. (Vr.<?»enyeir) Habi 
Kicsiny valék de boldog, még Uiikőr 
Gyilok kezembe nem villoga, *s e£y hölgy 
Es hála-könny, és jó tett égbe emelt; (tumorán) 
Nagy — dúlt honfiak’ hóit halmazán —
De szörny — és rettentő; vérhab piroslék 
Pályámon , ’s bús halál hörgési szél
» l Ili ••• • ... ".
1 19 *
Lengette fürtjeim, *s vértől fedett 
Arczámra tűnt fel a’ lángold világa —
És ősz atyám fejét a’ por között 
Láttam heverni elsárgúlt ajakkal. —
Szét dúlt kebellel völgyön ’s bérczeken 
Futék remegve enn magam kerülvén,
De hah! az ítélet bennem maradt.-------
Kezembe volt egy nép’ jelen ’s utóbb 
Várt sorsa, ’s vészt ídézék víg egére.
Most egy hatalmas rósz a' mit vet e l;
Д’ késő kor derékjeinek csak a’ kél. —
Oh Istenem!- ne vond el jobb kezed,
Köd és homály már elszállott előlem y 
’S léted keblemben szebb fényben ragyog. 
Hiszem, kegyelmed végtelen; ’s ezen 
Reménytől fosztva hát mivé leszek?!
H arm adik Jelenés.
.HÚGÓ és VILMOS.
Vilm os.
-A.tyám! olly vidám lobbal ég ’s világít 
Mécsünk, hogy a’ szirtfok lángba borúit.
О tán az ég* kedvehje tévedez
Itt éj homályban, ’s angyalok kezei
Sziták azon nagy fényt a’ szirt tetőn. —
De 6 majd elfelejtém mondani:)
Ezen szép falu, melly ott emelkedik 
Zöld halmokon , tűz közt áll égve; veres 
Lángal boritá a’ sötét eget,
S tűz üszkei repülve fénylenek 
A* füst felhők’ borújából; — *s midőn 
A’ meszsze nép’ siralmát e’ hegyek 
Viszszonzanák, hidd el atyám, szemem 
Könny önté el *s szívem úgy fájt! — De ez
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Még sincs olly borzasztó, mint rég , mikor 
Kard villogott kezedben, *s füst lepé 
És láng emészté e’ Hazát. — Mezeink* 
Virágin akkor harmat helyit, piros 
Vért láttam, nem ihattam a’ patak’
Vizét, melly vér-hullámmal harsogott, —
’S hóit test — hegyek boriták a* lapályt; —- 
Akkor kifogytak édes könnyeim ,
Egy boldog képzet villant én belém —
’S azólta e’ szív egy szebb honba vágy 
Szemem mindig sír egy jobb világért!
Húgó.
Fijam , az ég* boszszúló szent keze 
Elsujtá kinos villáink reá ,
Ki vérrel tőlté be édes Hazád.
Száműzve puszta bérczeken bolyong 
Ki dúlt kebellel, gyötrelem dühül 
Körűié, *s kin *s nyögés terül ajakán ; 
Pokol szörnyek vinnyognak óldalain,
A’ titkos ítélet belől zajong,
És álmát kínzó rém képek zavarják.
Fijam! nagyobb sully nyomja kebelét 
Mint bérczeinknek legmagosb feje!
Vilmos.
■
És én у még is megtudnék nekie
Engedni, ’s ált venném nagy kínjait.
,,, , ti , Hugo.
(megölelvén f i já t ,  ’s örömmel)
Igazán Vilmosom! — Hah! melly igen 
Boldoggá tész ezen szód. Remény derül 
Felém a' mély homályból csendesen.
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Vilmos.
Hisz' te mondád atyám , hogy á* szabad 
De vak sors játszódik velünk; az int 
E lő ; —* rósz vagy jó pályán az vezet;
És ő temet utóbb sír hant alá.
Húgó.
Igen, de azért gyűlt az ész* világa,
Hogy kormányozza a* makacs vakot*
Jaj annak, a* ki el elfordulva fényitől 
Rohanva futja életét. Öröm 
Itt e’ földön annak már nem terem, 
Veszélybe dőlve küzdik bú között,
Gyanú és félelem habozza ált.
’S minden virágnál kígyótól remeg.
Vilmos,
Atyám! én semmitől nem rettegek; 
Halljad: minap völgyünk csermellyé* partján9 
Edesden habzó ró’sakból köték 
Anyám* sírjára egy kisded koszorút.
Magas hegyfók nyúlék a* fölgy felett,
’S felküzdém ősz ormára. Láttam ott 
E* nagy világ végét atyám! hegyek 
]£ék ködü felhőkben tevék határát;
O h! olly szabad volt ekkor e* kebel,
És úgy hullámzott a* szép ég felé!! — 
Majd, egy barlangban én elszunnyadék,
’S álmomba birám, a* ra’ért most sóhajtok. 
Feleszmélvén, ró’saim közt egy dühös 
Taréjú kígyó láng szemekkel ült —
Reá nézek nyugodtan, — és sivítva 
Rettegve dugott naeszsze a’ tetőköp.
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Húgó.
(m agában)
Illy a z , kinek még lelke szenyteleu ,
Fut tőle a’ gonosz, 's lehellete 
Enn éltét fojtja el.
/
Vilmos.
Máskor, midőn
Halvány hóldfényü éjeken kelek,
Járok bolyongó vándorok után,
Lakunkba hivni nyugalmas tanyára;
A’ meszsze erdők’ lombjain gyakor 
Víg szellemek susogtanak, *s fejér 
Lepelben szökdosének zengve ők.
A* lágyan zúgó bérezi nagy fenyőkön. 
Gyakran virágot hánytak ők reám 
A’ fák éjéből, szellőkön lebegve, —
’S örülve békén mentem és jövék.
Sőt, (atyjára deive) megvallom minden szép éjeken 
Tőled kiszöktem jó anyám’ szomorú 
Sarjára, ott zokogni csendesen.
O h ! a’ közel bokorból olly szelíden 
Olvadó ének hallatszék rezgeni,
Tudod atyám, mint a9 busúlt csalogány 
Távol ligetből érkeze dala. —
Ott ültem egykor, a’ bokor* levele.
A’ sír9 kórói csak gyengén inogtak,
Es édes álom lengett rám. Hamar 
Felébredék, ’s táncz koszorúba 
Lebegtek zengve a’ bús sír körül;
Csak olly gyengén láttam, miként nyűgöt 
Vég csillagát midőn kelet ragyog.
Melly édes ének volt atyám! *s mi csuda 
Dolgot zengének egykor, halld meg ezt;
Aludj jó  gyermek csendesen 
B ár  nem anyád’ súhalm a.
-Ц /
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Ö i s  főidben v a n ,’s é l ,  de o tt  
G yötri eg y  ró sz ’ hatalm a.
Hugó.
(zavarodva)
Heves véred* szülötji csak fijam,
*S merengő ábrándod* lelki képei.
T i ifjak a’ jövőben tűntök el,
Kéjtök szerint teremtve szebb világot;
Es a’ mi múlt elő-idézitek,
Nem-történtnek hívén a’ múlt veszélyt,
*S élőknek a’ megholtakat. —  Azonban, — 
Örömmel hiszszük a* mi boldogít —
De már anyád* a* csendes sírhomályja 
Nyugtatja; nem költik fel könnyeink,
*S nem hat le mellé semmi földi hang. (wire) 
így szüli eggyik bűn a' másikat,
Mint a* bő forrás zúgó habjait,
Csapongó lángjait a’ tűz rakás — —
Csak hajszálad nyújtsd, tüstént elragad.
Vilmos,
Atyám! te mindig olly komor vagy. En 
Vidáman még nem látám homlokod,
Midőn örülsz is könnyezel, *s gyakor 
Remegve olly mélyen el elborúlsz.
Húga.
Hah jó fiú! engem sorsom* szele 
Vad dühhel csapkodott fel, mennybe emelt 
Boldogságot Ízlelni, hogy utóbb 
Veszélybe döntvén , szét dúlott kebellel 
Kínosban érzeném vesztésemet; —
Vilmos.
Hiszen magad mondád: hogy a’ mosolygó 
Szerencse bal sorsot vezet; telet
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Tavasz, záport csendes idő követ.
Ki az, kit nem sújt viszszás sors vihar, 
Vagy nem sujtand ? Kin és vész között 
Merészen állni, vívni a* dicső 
Lelkek* sajátja.“ О ne félj atyám,
Vagy szólj; megkönnyül a’ beszéd után 
Lelkünk kínjától. Oh ha sírhatok 
Anyám* halmán enyhül a’ fájdalom;
Ha víg öröm tőit e l , *s bérezünk fokának 
Elmondom, *s a’ hideg viszhang felel,
Edcsb örömem *s könnyebbb e’ kebel.
Húgó.
— ’S m a, nem tudod, hogy a* sudár fenyőt, 
Mellyet szerencse-fámnak szentelék,
Ki dönté a* borúit észak* szele?
Villámok törték öszsze lombjait, —
És dőlte elnynomá azon csemetét (ViimoSra «j- 
Melly tör’sökéből vigan hajta ki.dal on,mal n<?1) 
Fijam! olly bús előérzés borong 
Lelkemben; —reszketek, — várok, de mit 
En nem tudom; — félek de nem tudom 
Ilitől (megöleli) - - Szorongva nézlek mintha most 
Ölelnélek végkép, és mintha meszsze meszsze 
Távol világba kelnék ált —
Vilmos.
Atyám!
Nevetnélek, de könny borít el, és 
M’ért nem tudom. Az én kis fülmilém is 
Vérben piroslik árva bokrain;
Elhúllt a* télben is zöld szép koszorúm,
5S kedves pásztor-sípom ketté repedt:
’S lásd, azért nem búsongok. Virág
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Van a’ völgyben, berkünkben van csalogány, 
’S erdőnkben pásztor-sípnak több juhar.
H úgó..
(m egrettenve V ilm os’ szavain)
De engem a* múlt* képe úgy gyötör, 
Jövőm olly borzasztó reménytelen;
’S e* főid nekem csak egy kínzó Hazám.
Vilmos.
(á lt  ö l e l i ,  ’s  gyerm eki le lk esed ésse l)
Oh! érzem én is hogy nem ez Hazám! 
Szívem szünetlen máshová lobog,
Könnyim reszketve húllnak más felé , 
Sohajtásim vágyódva lengenek 
’S keblem szorongva lelkesen feszül; —
Es ekkor olly üres a* föld nekem,
Olly dísztelen, hóit, a* Nap olly hideg
Hová ? miért ? csak sejtem nem tudom-------
Talán fel, arra (« <*еге mutat) hol sasok repülnek, 
Hol a’ Hóid fénylik, ’s tiszta lég lebeg. — 
Sokszor felküzdém már a’ legmagasb 
Oromra, vélvén a5 csillag kövén ott 
Ragyog, és csúcsjára hajlik ott az ég!
’S a* mint fokára hágtam felvonóit. — 
Sírtam keservei és le nem hajolt*
De olly szelíden fényiének felém 
Alattam a’ homályban meszszire 
Gyengén csillámlva hamvadó tüzek ;
Hogy elfelejtve a* nem lelt Hazát, 
Keményem bájosb fénybe lobbana.
Hú go.
Vigy ázz ham! mert ez csalóka fény,
Ifjú erődben ámítgat, dicsőbb
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Jövendőket varázsolván elő J
De ősz fejedre majd nem fényiéhez,
Csák fényje lassanként ki h á l, *s komor 
Színében hagyja látni a' valót, . ,
Vilm os.
(e g y  djip illangó repked  a’ m écs körű i)
Ni, melly szép pille repked o tt; atyám 
Az is fény körül lebeg,—  biz ezt
£1 kell fognom (talapjával ide '$ lova hergeli, végre leül­
vén , felvesii)
Be rú t ! / ( /
v l ' á ü í u i v ) L " t ut  » ! í r / h o b o i l
Hágd.
Illy a’ remény!
I s 4 l . , vn Itae.ní. .. Л t л’> '  C i\l€í I 1 4 ; ** J  Ji\r .
Vilmos.
De én azért még sem vagyok szomorún 
Ha eggyik elhal, másik gyűl helyette;
’S ha a’ sors’ vésze majd kioltja mind, 
Szunnyadva álmodok újabb reményt.
(ledől bér* nyoszolyájára),
.Húgó.
, .(m agánosán)
Nyugodj jó gyermek, békén, bár csak így 
Álmodhatnád keresztül éltedet ; (bdsan)
De hah! nekem mint fort tüzes velőm, 
Melly rettegés gyötör! — mint szédeleg 
Fejem! reszketve nézek a’ közel 
Ejfél után én , mintha egy kegyes 
Lélek jelennék meg mély kinaimból 
Ölelni a’ túl partra ált — minden zörej 
Megborzaszt, hang megrendít; — rettegek 
Magamtól, 's árnyammal üz kínom is. —
Melly búsan kelsz atyám a* vérmezőn 
Halál emésztett orczával, pirosló 
Habbal borított hóit testek között í ] 1 
Hamvá omlott falvak gözölgve füstéi 
Tűnnek fe l; —  romjokon vér könnyje foly 
Az árvának ki szerte téved ez, —
'S a* honfi sír az ínség* súllyá köztt! — 
Ezen rém képek gyötrenek ha ébren 
Vagyok és álmaim között, — 's tied ! — tied ! 
Hölgy, kit dühös gyanúm mély szírt üregbe 
Taszita esztelen. —  Oh melly őrömmel 
Ölelnélek k i! mint esengenék 
Hódolva lábaidnál engedelmért!
De késő! — arczán örülés borong,
*S kihalt kinjában már az észi világa.
r (gyermeke mellé térdel)
Oh é g ! ha már elsujtá szent kezed 
Boszszú villámit rám, letiprani;
Hintsd be e’ gyermek pályáját virággal, 
Derítsd fel elborúlt Hazáin* egét,
Emeld fél mit dühöm szét dönte, és 
Bóldog leendek a* pokol
Örök tüzében is — (feleszmélve)
Hah! még ma ő
Eleimet nem kapott; gyorsan, hogy ő 
Almát szalasztva meg ne sejtse ezt.
(E g y  vas rács fe ln y it  a’ h á z-szö g le t’ fe n e k é n , ’a kötélen  ko­
sá rt n yú jt le . )
/ ; V. Vilm os. r :
(álm ában)
Ha nagy gonosz! rettegj — megölted őt —
Húgó.
(m eg retten , a* k ötélt v iszsza  rá n tja , *a a’ rácso t becsapja).
Nem zárhatám b e , — fs étket sem lehete 
Lenyújtanom —-
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wer«
nfcew w os ‘X A B t u x  МШШа "
ü l l í l
!" ■'} nimot.
n (rémülten felszökik) 1
• : ■ — ]in:u<;u,i‘) « ■ •;! / Join-jj|Y- 
i ! . й I n Segélj atyám!
(eszmélvén megöleli atyját jó szivúen)
Oh még élsz — hah be jól esik. Rövid 
Almom rémitő volt; halljad csak : egy 
Magas halomról „látám, a’ Napot 
Midőn romlás dúlt Honnunkban , midőn 
Kardodról véf csörgött. Gőz toriatok 
Kelének róskadó falúkon, és 
A’ csapkodó lángokból egy magas 
Szörny támadt égig érő ősz fejekkel;
Vérben forogtak szikrázó szemei, 
Lángszablya villogott- boszszús kezében,
’S lakunkhoz csattogó viharnak
Uvőltó szárnyain re p ü lt-----’s óh atyám!
Téged megölt - — - ’s aztán reád heves 
Könnyet sírt a’ gonosz —r  mi nagy csuda ez!
• : •  !. : t ’?,*
Húgű.
(mindig jobban ijedezvén)
H ah ! már többé nem sejtek, — és homályos 
Elő-érzésem eltűnt, -— már igaz 
Vesztem. Belőled gyermek ’s általad 
Az ég szól. — Érzem a’ boszszú* szelét, 
Mint a’ félő vándor dörgő kÖzelgtét 
A’ felhőnek melly villámot takar.
Vilmos.
.« • "i /l í í i í  dim;’/  i r i ű Ü
Atyám te mingyárt úgy rettegsz.: Rlébbi 
Beszédinkben vérem fel fórra, é s 'í  
Álmomban is tüzes rém képeket j/.
Szült ’s tüntetett fel. Én remegni lásd 
Most sem tudok, — pedig azt álmodám
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Tovább, hogy esteden bődül va anyám 
Sírján aléltam el, ~  a’ ’ szirtfokon 
Mécsünk világa ellobbant —  ’s reám 
; > l'(^T üstén t égy lágy fuvallat szállt —*s ki múlám —
Ч ’* ' ' (kinn k»i.8g«?s ta té i1)
Hugó*
: i r ű  /  - I , -  i >a ’ygo ; jtaip !w jí
, ,Nézd-meg ki áz (Vilmos tí).
n o b i r a  , n i . ™  • i . ■; í ..
Negyedik Jelenés.
c fis H ta n d o h  (vará’sbottal kezében) és 
’ ' 1 HÚGÓ, és VILMOS.
13 fii ■’kW  
t ü ‘> ll3 j.f? i <*.li4 <* •
J  u h u : fii 
m í ; / í n  i i o  t  *•* ~
Ляг Jsl^
Vilmát*
.írd '
Egy úlas itt atyám.
bttol г... . V “- n d o ? i
Nyugá libát kér tőled egy tévedett 
*S védelmet, míg az éj majd elrepül.
Húgó.
(k i t  a’ Vándor szemesen vi’sgál)
Szívemből útasl nekem mindenik 
Lakomba örömei hoz jöttivel.
Itten ne,rettegj Védésén nyugodd ki 
E* vészes napnak sullVos terheit.I 4 j i
Vándor.
Sokat vándorlék meszsze földeken 
régtől madárkint költözöm, de illy 
Havak, vihart , felhőt ’s borúit eget 
Nem láttam még. Ez éjjel ’s ma min 
Erdők ’s hegyek között bolyongtam a’
í u i i b o ' i i i u  |лг; » < J. *•
Vésztől üldöztetvén; *s ha a* fokon 
Láng nem lobog, azólta szirt üregbe 
Nyögnék zúzottan, ’s sziszegő 
Kígyók suhongnanak mostan felettem.
Húgó.
Négy éve, a’ mécs hogy már fényledez 
Szét e* kietlen bérczeken homályban,
’S több százakat vezérle már ki, e*
Lakban kerülni el halálokat. —•
Úgy látszik, hogy te meszsziről jovél9 
’S arczád nem jóslja hogy tündér szerencse 
Vitt volna szárnyain külföldeken.
(Vilihoá elsrunyad.)
V á n d o r .  • I
(érzékenyen)
Igen! engem fijam kiüze ősi 
Hazámból, gyilkos kard volt kezében,
’S véres homlokkal szőkém cl dühétől. —
H ú g ó .
(szorongva) ' i
Szerencsétlen atya! mint én gonosz 
’S boldogtalan gyermek!
t ^ ' ' 1 ' ' *- * * « л', i. i , i ■,, ) V* • • »» ! /  V ’■* ki
V á n d o r .  r
Valék ott, hol jég halmok fényiének,
Hol a’ szirt ormok’ vállain havak 
Őszülnek, a’ lapályon hó terül,
Ej egy borong, és nap csak egy hevít; 
Keletre jártam, tengeren habokkal 
Szélvész közt küzdém, és homok mezőkön 
Vadakkal vívtam ; rengeteg fenyérefc 
Éjében bolygék kígyókkal csatázva :
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Kőszálakon szédelgtem búsan — és 
Mind ezt újamért szenvedem, kinek 
Léteit adék, ’s ő nékem száz halált!
H u g ó .
( r e sz k e t ,  tördeli  k e z é t ,  szólni a k a r ,  de nem tud .)  
V á n d o r .
Jó  férfiú! te nékem életet 
Adál ma, ’s bal sorsom úgy érdekel, 
Epeszt; bogy meg töröm egy eskümet 
Hallván parancsát hálám szent szavának. 
Kelet magassabb bérezi köztt lakik 
Е 6У ősz Vará’s ; remegnek tőle a*
Népek , ’s fejdelmeik nagy táborokkal 
Meg sértni nem merik. A’ vándorok 
Borzadva járnak a* bűvös tetőn,
Mellynek tövében éldell ő , pedig 
Senkit nem sértett meg soha.
En bátran elmenék barlang lakához; 
Tavasz visított udvarán, kicsiny 
Kertjében ősz ’s nyár diszlett; ház fedelén 
*S a* szirtokon hó csillámlott. Viharok 
Hódoltak szemének és szavát 
Ott fenn dörgések viszszonzák; alant 
Estvélyi lágy fuvalmak. Bé menek,
’S örömmel idvezlett ; és végre titok 
Tág barlangjába vitt, mélyen,
Mint földünk az égtől. Mutattatott 
Rég a’ mi volt , most van és majd leend;
, / A’ magzatokat, kik szüléiket
Nem tisztelők ’s gyilkot emeltenek; 
j Az ég’ kegyelmét, melly száll megjavúlt 
Fiakra; ’s kínjokat, kik még nyugodtan 
Alusznak, V véres képeik elő
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Nem tűnnek üldözőén álmaikban.
Oh ez rémitőbb volt mint mindenik ,
'S emléke is borzasztó kín. — Midőn 
Majd eljövék megálda, és tudom 
Attól a* múltakat; vi’sgálom a’
Jelen időt, ’s látom mind a’ mi lész.
Húgó.
*
Oh Vándor! bírjon kérelmem könyörre, 
Enyhítsd gyötrelmem’ zajgó tengerét,
’S látasd jövendő sorsomat. Emésztett 
Keblem már üres, tűz’ és kin’ dühe 
Szét rontsolt, ’s annak a’ mi rég valék 
Árnyéka lettem, — és egy gyenge szél’ 
Zúgása öszsze dönthet. Szólj , halálom 
Távol jövőben rejtezik e még?
Vándor.
(Vai'á’sbotjával kö r t  von ’s egyebet m iv e l , a’ mi a’ jós lásra  
megkivántatik)
Ifjú évidben tiszta volt eged,
Jó szíved szenytelen — ’s boldog valói;
De d ö lf’s gőg elvakita, esztelen 
Dicsvágy ’s önkéj szörnyé tön , —- üszkökcl 
Fkepitél szerte ’s egy láng volt Hazád; 
Fegyvert emelt karod és honfiak’
Ártatlan vére buzgva fel nyomodban.
A’ falvak’ füstje , a’ vér* gőzöleljei,
A* Hon’ nyögése , *s a’ nép’ jajjal 
i>- Az égbe szállva téged vallanak
Bűnösnek. Látom a’ vér síkot, atyád 
Holtak közt halványan nyúlik, aludt 
Vérrel borítva a’ szabad Honért.
Húgó.
Ez kínoz engerar oily igen; atyám
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Bús képe üldöz szüntelen. Ki aszszott 
Testem nézd, sápadt arczám ’s kínomat, 
Melly rántzba húzá homlokom. Ki apadt 
Könnyem, de a’ láng bennem nem lohadt. 
Örömmel ontanám ki véremet,
Hogy néki éltet adhatnék ’s mosolygva 
Nézném ekkor izenkint testemet 
Mint vagdalják szét.
Vándor.
Halld : látom miként 
Ont életet atyádba még az ég ;
Felkél, viszsza ül ős székibe, ’s új 
Virágba indúl a’ nép ő alatta. —
Négy év után, ha megtérsz eljöend 
'S boszszút vész honja’ és az ég’ nevében.
Hugó.
(öröm arczal)
Négy év után! — ma lesz négy éve már — 
О férfiú melly boldoggá teszel.
Melly kedves volna, melly szép halál! 
Fclejtném a’ múltat és a’ jövőt 
Nem rettegném, ’s minden gyötrelmeimnek 
Dicső jutalma lenne; életét 
Másodszor adna ekkor ő; kezét 
S gyilkát megcsókolnám az én belém 
Mártandót, (felfedi meljet)
’s feltakart habzó kebellel 
Fogadnám kény közt a’ végső csapást.
Vándor.
(egy tú r t  k irán t  ’s belé meríti)!
Legyen! (az álruhát levetvén, Ottó áll qtt ]ösz fürtökkel, ural­
kodói köntösben.)
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Húgó.
(eldől)
Érzem kegyes volt a’ döfésj— 
Atyám! te itt — engedj m eg— nyújtsd kezed 
Hamég remény kell nékem is — ’s te sírsz! 
Be jó vagy — óh be jól esik — adál 
Éltét m ár, most iidvet adsz — ne bánd meg! — 
Eltévedék , de meglakoltam —  Oh 
Atyám ! de jó vagy — légy boldog is. (eihai.)
O ttó .
(e l fo rd á l , a’ tő r t  e ls u j t ja , ’s zörrenásere  Vilmos álmából 
felriad.)
Vilm os.
Atyám ! mi az;— kelj fel — te nem felelsz —
Hah vérzel jó atyám ! (a’Vándorhoz)
Boldogtalan !
Ha vétkes volt, az ég boszszúja nem késik , 
*S jaj annak, a’ ki megelőzni azt 
Még vakmerő; — de sírsz, — te könnyezel! 
Hah már tudom; — te vagy azon csiida 
Szörny, melly álmomba’ nékem megjelenék
(az ajtón kinéz)
Igen, gyengén pislog már a’ tetőn 
A’ mécs’ lágy fénye — ismét lángra gyúl — 
’S ki alszik és nincs többé., (atyjához fut)
Oh atyám
Ha e’ lángzó csók, (kezát csókolja ’s sír)
e’ hő konnyözön
Nem ébreszt-fel már, úgy veled megyek!
(az ajtóban)
N i! ott lebegnek már a’ szellemek,
Kó’sák virúlnak fiirtjökön ; vigan
Leng közttök jó anyám, ’s nekem koszorút
Nyújt ünnepit. — Hah melly jó illatok
20 *
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Szállnak tölök rám harmaton; — dicső 
Ének repül szelíden, bájolón 
Ajkokról ; most látom, hallom mit eddig 
Nem láték , nem hallék ; — a’ nagy titok 
Lepel lehullt. — Ni mint rezg a3 bokor 
Levél — ott rejtezik a’ lágy fuvallat. — 
Megyek jó sírhalmodra jó anyám ,
És a’ kis szellő eljön és kiólt;
’S majd felszállók hol a’ csillag ragyog,
Hol tiszta az é g , hol kék lég leveg ;
’S megszün’ lobogni lángom szebb Honért, 
’S könnyem reszketve nem fog hullani (elfut.)
O ttó.
Oh ég! ne engedd hogy még tettemet 
Megátkozzam. Tartsd meg e’ gyermeket, 
Látasd, mi volt az ember míg igaz 
Képed volt ’s szenytelen.
(Vilmos után a k a r , de a’ vas ros té ly  felpattan , 's halvány 
aszszony emelkedik ki.)
Ötödik Jelenés.♦
O TTÓ  és az ASZSZONY.
Nem e, vagy álom ?
О az! tijamnak hölgye — és pedig 
Arczán örülés ül. — Fijam! Fijam!
Ha minden elhallgat, boszszút kiált 
Ez, és ha minden büntetlen marad;
Ez nem. Kétszer sújtottad volna ősz 
Fejemre inkább fegyvered — minek 
Bántad Húgó e’ nőt, e’ hüt 's dicsőt! (sír)
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(örűlési bámészi mosolygással)
Egy, illat szállt le hozam — ’s ki hitt —
Olly hoszszú volt álmom — olly bús éjeiéin! 
’S itt szép korány kél fa’ mécsre tekintve)
tiszta nap ragyog,
Melly tág ez a' világ , mi meszsze té r ,
Alig látom határát! ó az én
Yará’s lakom nem illy nagy; — szellemek \
Jőnek hozam ott és velem mulatnak. —
Engem tevének bírónak alant
A’ bűnösök felett — ’s megengedék
Nekik. — Hullámokon már én ülék , —
Est szellőkön repültem , — fényje a’ 
Hóidnak leszállóit hozám ’s én (mosolyogva) klCSlOy
Súgárain fel lengtem — óh gyakor 
Jöttek le mellém csillagok *s piros 
Ró sás berkekben játszánk; — ők igen 
Jók; minden éjei harmatot— szegények! — 
Bő harmatot sírtak a’ szép mezőkre 
Erttem, midőn búsan sohajtgaték. —
Ni ! — elrepült kisfülmilém — jer elő 
Gonosz madár, tanítsd ki Vilmosom’ 
Dalokra; nem jő ’s kis lijam habok
Alá merül — (meszszíröl gyengén ének hallik)
Kis fülmilém ne jöjj — 
Vilmos csak ezt tanúid — Hallottam én 
Ezt rég és szép volt; — hallom m ost, de most is 
Szép — haliám a’ jövőben , 's akkor is 
Olly szép vala. -— Igen bús kis lakom ,
Olt mindég sírok és nyögök ; — de ha 
Illy éneket hallnék nem kell’nc e’
Világ; ott laknám, és nem sírna szemem 
Nem nyögne szám. О  спек elhal; Otto't meglalja)
Jó ő s z i g e n  szelíden
Nézesz ; — galamb vagy úgy e , olly fejér 
Mint volt enyim ? — szegény, az elrepült, 
Egy gyilkos reppenté fel tőlem — ó 
Ősz, én már láttalak téged, mikor 
Földön járék, — mert már égben lakom — 
Olly szép volt ot t , a’ kék ég olly derült; 
De egyszer megbolondult világ,
Lánggyúlt, kard fénylett ’s vér gőzölge ott — 
Féltém ruhámat elfuték ; ’s velem
(a’ holtat megpillantja, — halk fíarangszo')
A’ tisztaság* ’s igazság’ szelleme
Ez is szegény — nézd ősz — onnan futott; —
De n i ! kezed véres, (az ajtó fele' vonul)
itt nem leszek,
Ott lenn áll egy Klastrom’ kormos fala >
Halld! mint kong az éjféli hang torony- 
Ormáról, melly gyászos! lásd engemet 
Hl v az. — Fejér ruhában jön tolong 
A* bús érez hangra a’ szűz lyány sereg, 
Ének köztt leng türelmi koronám ,
Veszély öniözte alját, bú özön 
Harmat reng kelyhin, és szúró tövis 
Feszül közötte — ősz ! te itt maradsz.
ГЕп elmegyek — (az ajtót felnyitja)
nézd’ az éjféli hangok 
A’ vén toronyról etjövének érttem — 
Nézzed sietnek — (szel zúg)
a’ szél zúgva hív — Te, 
Ha majd felettem sír a* gyász harang 
Jöjj e l , — elszállnakérttedhangjai, (ei.)
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Hatodik Jelenés.
O ttó.
I t t  állok, m intvén tölgy a* hegy-fokon, 
Lombját szél hervasztá el ágait,
Villámok zúzták szélt, ’s csak tör’söke 
Emelkedik száradtan. — Megtevém 
A’ vér boszszút, a’ Ilonért ’s Népemért;
De sírok, és fogok mindég; olly erős 
Hős nem vagyok, hogy illyen áldozatot 
Öröm villogva nyújthassak Hazámnak. 
Érzem, hogy én ember vagyok; ’s ezen 
Érzés mutatja , jobb , szebb sorsra is 
Méltó valék. Sokat szenvedtem én 
Már rég, de most mindent; most kínjaim 
Határosok a’ legnagyobb dühei. —
Fijam elhúllt, mint méltó áldozat,
Hon ’s Nép kiáltá azt, én fejdelem 
Megtettem ; adjad ó ég ! vériből 
Arany idő virúljon fel Hazánkban. —
O , Mária a’ szép, jó hölgy — ó elvesze (sír) 
Atyám! Isten! vezérld e’ bérez alá,
Hol oltalmat lelend azon falak köztt,
Mellyek a’ szűz-sereg’ szavától zengenek, —-
Oh ég ! éltesd a’ kedves gyermeket,
Tán még boldog leszek. Majd elmegyek 
Keresni őt, ’s ha már holtan lelem,
Csendes sírt ások és halmára ülök —
És mindég ott ülök, *s sírok, — magam 
Örökre itt vonúlok e l; nekem 
Korona nem kell, viszsza nem megyek. 
Nekem kin volna látnom egykoron 
Vigadni mindent, én pedig nyögő
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Szível örülni népem’ kedviért
Nem tudnék. Meggyújtom a’ bérez tetőn
Fijam’ mécsét, ott újra hadd lobogjon.
Ezen szirt ormok’, ez erdők’ komor 
Alakja tán enyhítik kínjaim.
Itt tészek jót csendéi, mint a’ szelíd 
Hóid’ sápadt fényje; napkint íényleni 
Nem vágyok. Eltévedtekért fogok 
A’ vén sziklákon járni éjeken ;
’S tán lész eggy é j , midőn mély szirt öbölben, 
Mit e’ földön nem nyerék, meglelem;
Tán lesz egy vándor, a’ ki majd felettem 
Híven sóhajt, és csendesen lebegő 
Lelkem meghatja, 's könnyet önt reám.
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5 .
KÜLÖMBBFÉLÉK.
ERED ETI MESÉK. 
A’ farkas és bak.
Д  pajzán  b ak  tö r té n e tb ő l eg y  k é tv ed rü  k e r e k e s  kút* 
eg g y lk éb e  s z ő k e ,  a ’ sű le g y e m  a* p ajzán  ter h e  á lta l b o -  
x n o lv a , le sza la d  ez  v e d r é v e l m id ő n  a 'm á sik  fe le m e lő '  
dik . A* farkas tö r té n e tb ő l o tt c s a ta n g o l, b e  t e k in t ,  ’sá k -  
m á n y t lá t ,  fe lg er jed  n e m ’ étv á g y a  ; —  m er t az e lő tt  
k isse l e lég ité  ki m agát a’ sz o m sz é d  c ser jén y b e  eg y  ártat­
la n  ju h c s o p o r tb ó l; —  h an em  d ü h e  leg a lá b b  v íz b e  m e -  
rítn i e l l e n é t ; fe llé p  a* v e d e r b e , ó  m i s e b b e l le s z a la d , 
a’ bak  azza l k el f e l ,  ’s a’ farkas m e g g y ő z v e  a’ v íz sú ljá t  
e lm e r ü lv e  v esz . —  T a lá ld  k i ,  m i e z ?
A' hangya és eger.
A l h angya  r o n c so lv a  fek üd t eg y  fü v e tek é tő l lágyan  
f e d v e , le n y o m v a  az o ro sz lá n y  fe n ség e s  lép te té tő l. A z  
é le lm e t  fü rk észő  eg er  ép p en  o t t  c sö r te te  e l ,  k ö n n y e z v e  
p illa n tá  m eg  a’ szer iy v ed ő t ’e s z ó l:  M i b ajod  se ré n y  
álat?  m i tart illy  m u n k á tla n  le k ö tv e  a’ g ö r ö n g y h ö z  ? 
T ö r té n e tb ő l a’ k eg y es  o r o sz lá n y  tapod a rám  fe le l e z ; 
d e láb hézak ja  k ö z z é  e sv e  п е ш  ro n cso lta tta m  széjje l
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e g é sz sze n  , seg íts  sz e n y v é d ő  álat tá r so d o n , m ár a’ fé lénk  
s z a r v a s , a* se b e s  ő z  láttak  itt n y o m o r g ó t , s z á n a k o z ta k ,  
d e  te h e t le n t  hagytak  e l .  A z eg e r  a zon n a l fe lo ld á  lá ­
gyan  a ’ le t ip o r ta t , v e le  m aradt m íg  e g é ssé g e  h e ly re  á l t , 
's  tö b b  k ö lc sö n ö s  sz ó v á ltá so k  k ö zt  így  s z ó l:  n é m e lly  
N agyok n ak  eg y  k eg y es  p illa n a tjo k k a l, egy  szá n a k o zó  k e ­
b e lb ő l b o csá to tt  sz ív e s  szavok k a l i s ,  lé g y  sz er en csé s  
e lé g ü ln i!
A’ majom a’ Szobrok közt.
- A .  m a jo m  e g y  sz o b r o s  g y ű jtem én y b e  sz a b a d ü lt , h o l a’ 
v ilág ' nagyjai v e r se n y z ő  fé n y b e  á llo ttak  e g y m á s  m e lle t;  
e n n e k  v a ló já ró l a ’ tu d o m á n y  e g é sz  m éltó sá g g a l su gár­
z o t t  ; azt alakja h ő s i te tte ib e  k ép ez te té  v iszsza  a ’ sz e m ­
lé lő v e l ; m in d en ik en  tisz ta  em b e r isé g  futa e l. A ’ m a­
jom  b ám u lásra  ra gad ta tva  az é le tte le n  s z o b r o k b ó l tü n ­
d ö k lő  e r ő n y ö k ö n  s z ó l : s z é p ,  v a ló b a  szép  a la k , m in ­
d en  v o n á s  é l e t e t ,  le lk e t ,  n e m e s  sz ív e t  á b r á z o l ; d e  m ég  
is  egy  P h id iá s’ v a g y  eg y  P ra x ite les' é lte t  le h e llő  k eze  
je le seb b  v o n á so k a t te h e tn e  reá , ’s to v á b b  id om íth at­
n á . •—  T o k é ly e se d jü n k  ! le lk i teh etség ü n k  fe j lé sére  szá m ­
ta lan  lép cső k  várak ozn ak . —
A’ kertész és fűzfa.
H üs patak hasítja a* p o m p á zó  k e r te t, p artját a’ h u l­
lá m b a  h ajo lva  m osd ó  fü zek  p r é m e z ik , m e lly b ő l h e lly e l
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eg y e n e t le n ü l n ő tte k  e m e lk e d n e k  k i. E g y sz e r  a' k er té sz  
id o m ítn i k ezd é  k e r t jé t , a’ sor  a’ m e r ő n  á ló  fü zek re  is 
reá k e r ü lt :  r im á n k o d n a k  e z e k ,  n e  cson k ítan á  e l ő k e t ;  
a 1 t e r m é sz e t  n ek ik  e g y e n e s  e m e lk e d é s t  a d a , a’ sz é p n e k  
e g y e d ü li an n ya  a 't e r m é s z e t ,  e n n e k  lágy ö lé b e  k e ll a zért  
le k e ln i ;  i lly  á lá su n k  k én y sz e r íte t le n  d iszt ö l tö z te t  k e r ­
te d r e . B o ld o g o k  t i ! sz ó l a' k ertész  , n e m  tu d á to k  ti ed ­
d ig  h o g y  a’ s z e sz é ly e s  m ó d i a ’ te r m é s z e te s t  k én y sze r ít­
v e  e lfá j it ja , e ltö r p íti;  én  tu d o m ! d e  fá jd a lom  an n ak  
lá n c z o lt  ra b ja , t itek e t n e m  k ím é lh e tlek . —
A* komló és nyárveszsző.
^ a r j a d z ó  k o m ló k  n ő ttek  egy  g y en g e  n y á rv esz sz ő  s z o m ­
széd sá g á b a  , g y á m ért lé led ze tte k  ezek  , m e lly r e  te r m é ­
sze ti tu la jd o n o k  szer in t  t e k e r ő d z e n e k  , e lé r é  eg y  csa -  
p o d á r  a* g y en g e  v e s z s z ő t ,  a ’ tö b b  szá la k  u tán  rá v o ­
n u ln a k  , ’s é lte tő  n e d v é t  e llo p v a  te r h e k k e l len y o m já k  az 
er ő t len  jó té v ő t. •—  F o g d  fel a’ s z e m te le n  g y á v á t ; n ya­
kadra ü l .  —  •
A’ két jármas lovak.
J ^ k é t  jarm as lovak  n eh eze n  v o n tá k  terh es  sz ek er ek e t  
eg y  avu lt ú to n ,  m e lly e n  a’ gyakori k erek ek  sü ljed t  
v ö lg y e k e t  vágtak  * k ö lc sö n ö se n  p a n a szk o d v a  n e h é z  ig á -  
jok  fe le tt  sz ó l e g g y ik : m ég  is csak k ö n n y eb b  itt terh ű n k
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e z e n  v er t ú to n ,  m in t  o tt  ha sz in te  eg y en es  i s ,  azt h a l­
lo tta m  ap ám tó l m ik o r  m ég  járom b a  szo k ta to tt:  a’ járt 
u ta t a’ járatlanért , az ó c sk á t az  ú jért soh a  se c se r é ld -  
f e l ,  csak m in d ig  job b  a ’ rég i m e lle tt  m aradni. Igaz  ez  
so k  tek in te tb e  s z ó l a* m á s ik ; d e  m ég  is m ár b ajtársom  
n em  g y ő z ö m  s z u s z s z a l ,  teg y ü n k  p r ó b á t , m en jü n k  im ’ 
ez  eg y e n íte tt  útra ,  át h a  k ö n y e b b ü i terh ű n k  , a lig  rán -  
ták  k i a’ s z e k e r e t  a ’ m élj k e r é k v á g á sb ó l, a ’ k erek ek  
a zo n n a l k ö n y e b b en  zö r r e n n e k  u tá n o k , *s jádzva v o n ­
ják igá jok at. L á sd  m o n d  az o k o s  ta n á csa d ó : m i igaz­
ta lan  gyakran  az  a vu lt v é l e m é n y ,  p ró b á lg a ssu k  , h a sz ­
n á lju k  a1 k ö rü lá lá so k a t, n e  m aradjunk  ö rö k re  b ü szh ö d t  
p e n é sz  k ö zt. —
Sáros P a tak ró l  Varga Janó».
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Köz Gyónás.
( Gothe u tá n .)
Jó szívű feddésemet 
Mindnj'ájan hall já tok , 
L e lke tek re  szólló pap 
R itk a  jő hozzátok.
Sokba kap ta tok  , de végre 
Sok nem vált jó egészségre 
Nagy volt a’ hibátok.
E gyszer  már a’ vétkeket 
Ideje m egbánn i;
H a  kegyes gyónást tesztek 
Megfog az ég s z á n n i ;
A’ roszsz ű ta t  e lh agy já tok ,
*S a z t ,  a ’ mi j ó ,  tanúljá tok  
Szívesen kiráimi.
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Meg kell v a l lan u n k ,  sokszor 
Ébren á lm o d o z tu n k ,
Bacchusnak , noha volt b o r ,
Vígan nem áldoztunk 
R e s te k  voltunk a ’ főbb jó k ra  
’S jó  alkalmakkal-is  tsó k ra  
T sókot nem halmoztunk.
Nőmák voltunk , mi'g büszkén 
Kábák k ia b á l ta k ,
Szép éneknél jobban rú t  
Tsevegést t s u d á l t a k ,
’S m inket sok betses ó ráér t  
És ditső adományáért 
Zordonúl dorgáltak .
De h a  m inket bűnünkből 
Kész vagy feloldozni •,
Nem fogunk nagy tisztünkben 
M ind eddig h ab o zn i ,
Hanem minden jó munkában 
Szépnek ’s jónak  országában 
Lelkesen dolgozni.
A’ kábák’ orrok  alá 
Sok to rm át re s ze lü n k ,
Jó b o r t ,  nem tsak  kó s to lv a ,
Nagy kortyokka l n y e lü n k ,
Nem tsak szemmel hunyorgatva 
De szép a jkat tsókolgatva 
G yönyörre l  megtelünk.
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Az arany középszer.
i n i g  a ’ világ’ hiúsági
A’ halandó’ sz ív é t ,  el 
Lepik , ’s gyötr ik  k iván ság i ,
Nem gondolván vé tekke l;  
Felleg  várakról álmodoz’
A’ képzelődés jádtszadoz
Véle minden órában ,
Sok kincsre vágy' magában.
Azzal megnem elégedve
A’ mibe a’ sors á ltá l  
H e ly h e z t e te t t , sőt kérkedve 
Az ősről r ’á m a r a d ta i ;
Majd m int egy k irá ly  kívánja 
H ogy te k é n t s é k , majd megbánj 
Nem so k á ,  m er t  mindenek 
Öríílt tségéu nevetnek.
Az eg y h á z i , a’ világi
Kincset gyüjtn i  tö reksz ik ,  
Későn múlnak kábasági
A’ gazdagnak. Bár fekszik 
Vagy' ébren van a ’ bús ka lm ár ,  
Pénz szomja m iatt  meghal már 
M ert középszerűségben , 
Soha nem élt ’s szükségben
A’ pazarló szemén h á ly o g ,
Pedig örökös ’s belső 
V agyon , lelke csak kóvályog 
De a ’ vigságban első
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Most legnagyobb úr e’ kerek
F ö ld ö n ,  sőt míg a’ tengerek 
Színén is míg pénze el 
Nem fogy bő költésével.
Majd a’ koldus boldogabb leszsz 
M int ő , későn kesereg 
Sorsán. A’ fösvény még elvesz
B ú ,  boszszú , h a r a g ,  méreg 
Sárgaság az ir igységgel 
E p e s z t ik , küzd a ’ kétséggel 
M ert  pénzes kamarája  
M ia tt  koppan a ’ szája.
Szálj le óh a rany  középszer 
T erjedj jővén az égbő l,
Hogy kövessen minden ember.
T e  vagy, melly a ’ kéttségből , 
Ki húzod a ’ boldogtalan 
H a la n d ó t ! te  m induntalan
B ó ld o g í th a t tsz , hogy ha el 
Jösz segítni erőddel.
Száld ’s lepd-meg a ’ fellengező 
I f jú t ,  a’ dagadt erű  
K épzelődőt ,  ■— a’ könnyező 
S zeg én y t ,  kinek keserű 
Sorsa. — Térj a ’ gazdaghoz is 
’S m ond ; hogy ne hidjen a* hamis 
Szerencsének , m ert a’ fény­
űzés u tán  leszsz szegény.
A’ fösvénynek add tu d tá ra
H ogy öszszegyűlt a rannyá 
’S számtalan pénze prédára
J u t h a t ,  bár jajgasson ’sb án n y a  
Rablók ’s gyilkosok csoportja 
H alm ozott  kincsét felosztja.
H a  ezek nem , — a’ h a l á l ; 
Pénze tehát mit h a s z n á l  ?
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A’ tékozlót mértékletes
É lethez szo k tasd ,  tanítsd  
A’ közép ú t  kellemetes
Szédiiltségéből térétsd 
Józanabb gondolkozásra 
Úgy nem ju t  java rom lásra  
’S nem ragadja  a’ setét 
Pokol lelkét sem testét.
A’ gőgös nagyra-vágyónak 
Oszlasd áb randozás it ,
A’ fényes r a n g , kevés jónak 
Szülője. Változásit  
É rz i  az a ’ szerencsének 
K it most rangban tiszteiének 
E ’ nélkül a ’ leverő 
Sors mia tt  majd hever ő.
Terjedj óh arany  középszer 
Foglald-el sok emberek’ 
S z ívé t ,  millióm ’s ezerszer 
Ó h a jto m , úgy e’ kerek 
Föld-godyót több megnyugottabb 
Halandó l a k ja ,  ’s boldogabb 
Sorsban tö lti  napjait  
’S nem neveli bajjait .
Hrabovtzhy P á l
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6.
A’ RÓMAI TÖRTÉNETEK’ VELEJE.
(F o ly ta tá s .)
H a r m a d i k  K ö n y v .
R óm aiak  a’ F ö n itz ia i  h á b o r ú t , incIJy  
eg ész  huszonhárom  eszten d e ig  ta r to t t , Jelvé­
g ezv én  , *s m ár m a g o k a t m iiíd en ü tt igen  h ír e ­
sek k é  t é v é n , P to lem a eu sh o z  az e g y ip to m i k i ­
rá ly h o z  k ö v e te k e t  k ü ld ö t te k , 's n ek i A n tio eh u s  
S yria i k irá ly  e lle n , k i őt .m eg tá m a d ta , se g ít ­
ség et íg ér tek . P to lem a eu s m eg k ö szö n te  a ’ R ó­
m a ia k ’ s z ív e s s é g é t ,  de seg ed e lm ü k et nem  fogad- 
t a -c l ,  m ert m ár a’ háborúnak v é g e  v o lt . Ugyart 
ezen  id őb en  S z icz iliá n a k  ig en  hata lm as k irá­
ly a  H i e r ő , R óm ába m en t a’ k ö zö s  n éző  já ték o­
kat lá tn i, 's a’ n ép n ek  k é tsz á z e z er  k öb ö l búzát 
ajá n d ék o zo tt.
2 . L u ciu s C o rn eliu s L en tu lu s’ és F u lv iu s  
F la c c u s’ C on siilságok  a la tt 2 ) ,  k ik n e k  id e jéb en  
H iero  R óm ában v o l t ,  a’ L igü ria iak  3 )  e lle n -is  
íó ly ta tta to tt  háború I tá liá b a n , ’s fe le ttek  T ri- 
úm phi-pom pa ta rta to tt. Ugyan ekkor a’ Kar-* 
th á g ó b é liek  újra háborút p r ó b á lta k , a Sárdi«* 
n ia b é lie k e t , k ik  e g y  békesség  k ö tésn ek  ereje
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szerén t 4 )  a’ R ó m a ia k ’ uralkodása a lá  ta r to z ­
ta k  pártütésre b írván . D e  a’ K a rth ágob éliek ’ 
ré sz é r ő l k ö v e tség  k ü ld e te tt  R óm áb a, m e l ly  
b é k e sség e t  n y ert 5 ) .
3. T itu s  M anlius T orqu atus’ és L ucius A tti-  
liu s R albus’ C onsu lságok  alatt a ’ S árd in iab é-  
l ie k  fe le tt  trium plii-p om pa ta r ta to tt ; ’s m inek-  
u tánna m in d en ü tt b ék esség  k ö t te te t t ,  a’ R óm a­
ia k  eg ész szen  háború n é lk ü l v o lta k ;  a’ m i a’ 
város é p íté sé tő l fo g v a ts a k  e g y s z e r , N u m a P o m -  
p iliu s ’ uralkodása  alatt történ t.
4. L u ciu s P ostu m iu s A lb inus és C nejus F u l-  
v iu s  C en fu in a lu s C o n su lo k , az  I lly r iu so k  6 )  e l­
len  h a d a k o z ta k , hol sok  v á ro sa ik ’ elfog la lta tása  
u tá n , a’ k ir á ly i fa m ilia -is  m eg a d ta m a g á t; 's e k ­
k o r  tartatott e lső  triu m p h i - p om p a az I lly r i­
u so k  fe le tt.
5. L u ciu s A em iliris’ C onsulsága a la t t a ’G al- 
lu so k  nagy  sereggel á lta ljö ttek  az A lpeseken .- 
D e  eg ész  Ita lia  a ’ R óm aiakkal ta r to tt;  ’s F ábi-  
u s 7 )  tö rtén et ír ó , k i ezen  háborúban m aga-is 
je le n  v o l t ,  a zt m o n d ja : h ogy  n y ó ltz szá zezer  
em ber 8 )  á llo tt  k észen  a' hadakozásra. A' C on­
sul szeren tsésen -is  v ég ezte  d o lg á t;  m ert n egy­
v en ezer  em b er ö le te tt-m eg  az e llen ség  k ö z z ú l,  
s n ék i tr iu m p lii-p o m p a  ren d elte te tt.
0. N éhán y esz ten d ő k  m ú lv a  a’ G allusok  e l­
len Ita liában  ism ét háború in d ítta to tt , m e lly  M ar­
cus C laud ius M arcellus’ és Cnejus C orneliu s Sci- 
p io ' C on su lságok  a la tt v ég ezte tc tt-e l. E lőször  
M arcellus ü tk ö zö tt-m eg  k ev és  szám ú lovasságga l 
's a G allu sok ’ k irá líy á t V ir id om áru st saját k e z é v e l  
m e g ö lte , azután tisz titársáva l eg y g y iitt  a' G al- 
lu sok n ak  nagy  szám ú seregét sem m iv é  t e t t e , 
M ediolanun iot e lfo g la lta , ’s tem érd ek  sok  pré-
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(lát v itt  R óm ába. A ’ trium phi-p om pa a lk a lm á ­
v a l M arcellu s a ’ G a llu sok ' K irá lyán ak  e lv e t t  
feg y v ere it  eg y  p ó zn á ra  fü g g esz tv e  v it te  v á llá n .
7. M arcus M in u tiu s R u fu s’ es P u b liu s Cor­
n e liu s ’ C on su lságok  a la tt az Isztr ia iak  9 )  e llen  
in d ítta to tt  h á b o r ú , m in th o g y  a’ R óm aiak ’ ga­
b on ás h a jó ik a t e lp ré d á ltá k , m elly b en  a zo k  tö -  
k é lle te se n  m eg h ód o lta ttak . U g y a n ezen  e sz ten d ő ­
ben k ezd ő d ö tt  a’ m ásod ik  F o en icz ia i h áború , H a n ­
n ib a l K a rth agób éli v ezér  alatt a ’ R óm aiak  ellen*  
k i  h ú sz  e sz ten d ő s  1 0 ) korában sz á zö tv e n e z er  em ­
berből á lló  h a d isereg et g y ű j tv é n , H isp á n iá n a k  
Szaguntum  n e v ű  v á r o s á t , m e lly  a ’ R óm aiak’ s z ö ­
v e tsé g e se  v o l t ,  v ív n i  k ezd e tte . A’ R óm aiak  k ö ­
v e te k  á lta l m e g in te tté k , hogy hagyná félben  az  
o str o m o t;  de ő a’ k ö v e te k e t  m aga e le ib e  sem  
ak a rta  b o tsá ta n i. A ’ R óm aiak  K árthagóba-is k ü l­
d ö tte k  k ö v e te k e t , h o g y  tilta ttn ék -m eg  H an ib á l-  
nak a ’ R ó m a ia k ’ sz ö v e tsé g e  e lle n  k ezd e tt  hada­
kozása . A ’ K arth ágób éliek  m eg v e tv e  fe le lte k . A z  
a la tt a’ S za gu n tu m iak  éh ség  á lta l 1 1 )  k én te le-  
n ítte tte k  m a gok at m egad n i , ’s a’ k ik e t H an­
nibal e lfo g o t t ,  a zo k  m eg ö le tte tte k .
8. E zu tán  Pub lius C orn eliu s S c ip io  egy  hadf- 
sereggel H isp á n iá b a , T ib er iu s  S zem p ron iu s p ed ig  
m ásik k a l S zicz iliáb a  m e n te k , ’s a ’ K arthágóbéliek -  
n ek  háború izen te te tt. H a n n ib a l H isp án iáb an  te s t­
v é r é t  H asd ru b ált h a g y v á n , á lta lm en t a’ P y ren ae-  
u s h e g y e k e n , ’s csak ham ar o lly a n  írtat tört az  
A lp esek en -is  k eresz tü l 1 2 ) , m elly en  az e lő tt  sen ­
k i sem  já rt. A zt m ondják  , h ogy  n y ó líz v a n e z e r  
g y a lo g , s h ú szezer  lo v a s  katonákat és harm intz- 
hét 1 3 )  e le fá n to k a t v itt  m agával Itá liába. Ú t­
jában  a’ L ig u r ia ia k  és G allusok  sereg en k én t kap*- 
tso ltá k  m agok at hozzája . Sem pron iu s G rachús
21 *
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m egtu d ván  H annibáln ak  Itá liáb a  é r k e z é s é t , ha- 
d isereg ét S z icz iliá b ó l A rm inum ba tette  által.
9 . E lső b en  P u b liu s  C orn eliu s S c ip io  talál- 
k o z o tt  5s ü tk ö zö tt-m eg  H a n n ib á lla l; m elly  ü t­
k ö ze tb en  k a to n á i m eg fu tam tattak  's m aga m eg ­
se b e s ítv e  v ite te t t  v isz sz a  táborába. S em p ron iu s  
G rachus-is ü tk ö z e te t  próbált v e le  T reb ia  v ízé n é l ’s 
ő is  m eg v ere te tt  1 4 } . H an n ib á ln ak  sok  Itáliai 
la k o so k  m e g h ó d o lta k , k i- is  nyom ban  in n ét Tu- 
sc ia  fe lé m e n v é n , F la m in iu s  C onsuljal ta lá lk ozott. 
F la m in iu s  a’ csatában m e g ö le te t t ; a’ R óm aiak  k öz-  
zű l h u szo n ö t ezeren  e le stek  1 5 ) ,  a’ tö b b iek  e l­
fu to tta k . A zu tán  Q uintus F áb iu s M axim us k ü l­
d etett a’ R óm aiak  által H annibal e llen . E z ,  az  
ü tk ö ze t' h a logatása  v a g y  az ü tk ö ze tte l k ésed e l-  
m ezés  1 6 ) ,  által H an n ib a l' tiizét m eg lan k asz-  
to tta ;  ’s nem  sokára  jó  a lk a lm at n y e r v é n , őt 
m eg g y ő zte .
10. A ’ város é p ítte té se  után ö tszá z  n e g y v e ­
n ed ik  eszten d őb en  F áb iu s h e ly ett L ucius A em i-  
l iu s  P au lu s és P ub lius 1 7 )  T eren tiu s V a rró , 
k ü ld e tte k  H an n ib a l ellen . F á b iu s  a’ k é t  Con- 
su lnak  a zt az in tést  a d ta , hogy  H a n n ib á lt, m in t 
ig en  tü zes és h ev es  v e z é r t , n em  m ásk ép  ; ha­
nem  tsak  az ü tk ö ze tn ek  halogatásával győ zh et-  
n ék -m eg . D e  m inthogy V a r r ó , tű rh efe tlen ség e  
m ia tt , a’ m ásik  C onsul e l le n é r e ,  A puliáuak Can­
nae 1 8 ) n ev ű  h e ly ség e  m e lle tt  ü tk ö zetre  k e lta '  
d o lo g ; H an n ib a l által m ind a’ k ét C onsul m eg­
v erete tt. E zen  ü tk ö ze tb en  h á r o m ez e r  A frik abé- 
l ie k  esén ek -e l ’s H an n ib á l’ seregének  nagy része  
m egS eb esítteték  1 9 )  : m ind a’ m e lle tt  a' F o c n itz ia i  
egész  háborúban a’ R óm aiak  o lly  n agy  kárt nem  
v a l lo t ta k , m in t ek k o r  2 0 ) ;  m ert A em iliu s  
Paulus C onsul a’ hartzon  e le s e t t ,  hú sz E xcon-  
su lok  vagy  E x p ra eto ro k  és harm intz Senato-
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rok  részszerén t e lfo g a tta k , r é szszerén t m eg ö le t­
t e k ,  eg y éb b  fő em b erek  k ö z z ű l három  » szá zo n , 
a’ k ö z  k a ton ák b ó l n eg y v en ezeren  , ’s a* lo v a ­
so k b ó l bárom  ezeren  és ö tszázon  v esztek -e l. D e  
m ind en n y i szeren tsé tlen ség ek  k ö z ö tt  sem  tar­
totta  egy  R ó m a i-is  ille n d ő n e k  a’ b ék esség -k ö ­
tés e m líté sé t . E k k or a' rab szo lgák  2 1 ) ,  a’ mi 
az e lő t t  soh a  sem  tö r té n t , szabadon botsátattak  
’s k a ton ák k á  té te ttek .
11. E zen  ü tk ö z e t  után I ta liá b a n , sok  v á ­
ro so k  m elly ek  add ig  a’ R óm aiak  a la tt v o l ta k ,  
az e lle n sé g  részére  á llo tta k . H annibal a’ R ó m a ia ­
k at f e l s z ó l í t o t t a , h ogy  v á lta n á k -k i a' fo g ly o ­
k a t ,  de a’ S en atu s azt a' fe le le te t  adta , b o g )’ az
" o l ly  polgárokra n in ts  s z ü k s é g e ,  k ik  jó lle h e t  fel- 
v o lta k  f e g y v e r k e z v e , m ég-is m egh agyták  m ago­
kat fo gn i. E zt h a llván , m in d n y á jo k a t k ü löm b b fé-  
le  h a lá lla l k iv é g ez te tte  2 2 )  . s három  köböl arany  
gyű rű t 2 3 )  k ü ld ö tt K a rth á g ó b a , m e lly e k e t  R ó­
m a i lo v a g o k , S en a to ro k  és katon ák  újjairól v é -  
le te tt- le . A z a la tt H isp án iáb an  , hol H a n n ib a l’ 
testv ére  H asdrubal a ’ végre m arad ott nagy ba­
ri is e r e g g e l; hogy azt az A fr ik a b é lie k n e k  eg ész-  
szen  a lá jok  v e s s e ,  a’ R óm ai v e z é r e k , a’ k ét  
S c ip ió k  á lta l m e g g y ő z e t te t ik , ’s az ü tk ö zetb en  
e lv e sz t  h a rm in tzö tezer  e m b e r t , k ik  k ö zzű l t íz  
ezeren  elfo g a th a tta k , h u szo n ö tezerén  m eg ö le t-  
te ttek . E zen  v esz te sség  k ip ó to lá sá ra  a ’ K arthá-  
g ó b é lie k  á lta l t iz e n k é tez e r  lo v a so k  és h ú sz  e le ­
fá n to k  k ü ld etn ek  H isp á n iá b a .
12. H annibal Ita liába jö v e te le  után n e g y e ­
d ik  eszten d őb en  , C lau d iu s M arcellus C onsul a’ 
K árth ágób éliek  e llen  egy ü tk ö z e tb e n , m elly  
C am pániának  N ola  n evű  városa  m e lle tt  e s e t t ,  
szeren csésen  h a r lzo lt. H annibal azom b an A pu- 
1 iában ’s Calabriában sok  váro so k a t e lv e t t  a’
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R ó m a ia k tó l. U gyan  ezen  id őb en  M aced on ia’ 
k ir á ly a  F ile p - is  k ö v e te k e t  k ü ld ö tt hozzád se-f 
g ed e lm et íg érv én  n ék i a’ R óm aiak  e l l e n , o l ly  
fe lté te l  a la tt: ha a’ R óm aiak’ m eg g y ő ze tte té -  
se  u tá n , H a n n ib a l-is  seg íten é  őt a’ G örögök  
e llen . M in thogy F i le p ’ k ö v e te i  e lfogatta tván  a ’ 
d o log  m e g tu d ó d o tt , a’ R óm aiak  M arcus Yale«» 
r iu s L a e v in u st  M a ced ón iáb a , T itu s M anlius 
T o rq u a tu s  P ro co n su lt p ed ig  2 4 )  Sard in iába k u k  
d ö tté k  , m elly  tartom án y H annibal' unszo lására  
a’ R ó m a ia k tó l e g y e b e k k e l eg g y ü tt e lp árto lt.
13. E ’ szerén t a ’ háború egyszerre négy he­
ly e k e n  fo ly ta tta to tt. Itáliában H a n n ib a l, H isp á ­
n iáb an  annak testv ére  H a sd ru b a l, Macedóniád­
ban F ilep  2 5 ) ,  és S ard in iában  a’ S ard u sok  ’s 
egy  m ásik  K árthágóbcli H asdrubal e llen . E zen  
u to lsó  , —  T itus M anlius P rocon su l á l t a l , k i Sar­
d in iába k ü ld e te t t ,  e lev en en  e lfo g a tta to tt ; t iz e n ­
k é tez e r  katonái m e g ö le t t e k , ö tszázan  fogság­
ra  v ite t te k  2 6 )  's Sardinia m eg h ó d o lta to tt. 
M anlius a’ fo g ly o k a t és H asdrubált R óm ába vit-? 
te . A z  a la ttL a ev in u s  álta l M acedóniában F i lc p ;  
a ’ k é t S c ip ió k  által H isp á n iá b a n , H asd ru bal 
és M ago H a n n ib á ln ak  harm adik  testv ére  is  meg? 
g y ő z e tn e k .
14. H a n n ib a l’ Ita liába  jö v e te le  után t iz e d ik  
eszten d ő b en  2 7 ) ,  P ub lius S u lp itiu s' és C nejus  
F u lv iu s ’ C onsu lságok  a la t t , H annibal R óm ához  
n ég y  m értío ld n y ire  k ö z e lie d e t! , ú g y  h o g y lo v a ssa i  
eg ész  a' v á ro s’ k apu jáig  szágu ld ozn án ak . D e  H a n ­
n ib a l a 'C o n su lo k t ó l , k ik  h ad isereggel e llen e  in ­
d u lta k , nem  sok ára  Cam pániába k én szer ítc te tt  
v isz sz a  v o n u ln i. H isp á n iá b a n , testv ére  ITasdru- 
bál á lta la ’ két S c ip ió k , k ik  sok  eszten d ők ig  g y ő ­
zed e lm esek  v o l ta k , m eggyilkolt attak . A ’ hadi- 
sereg  azom han épen m a ra d o tt , 2 8 )  m ert a' v e ­
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zérek  inkább tö r té n e tb ő l, m in t  v ité z sé g  által 
k e r é tte ttc k  tőrbe. E zen  id ő b en  M arcellus C on­
su l 2 9 )  á lta l S z icz iliá n a k -is  n agy része  , m cl-  
ly e t  v isz o n t az  A fr ik a b é lic k  k ezd e ttek  b ír n i,  
e lfo g la lta to tt és Syracusa  liíres városából nagy  
zsá k m á n y  v ite te t t  Róm ába. L a ev in u s  M acedó­
niában F i l e p p e l , ’s G örög-ország  több rend­
béli n é p e iv e l és  A tta lu ssa l, A sia i k irá llya l s z ö ­
v e tsé g e t  k ö tö tt ;  3 0 )  S z icz iliá b a  m en v én  az  
A frik ab élick  egy  v ez ér é t  H an n ót A grigcn i ó m ­
n á l ,  a' v á rossa l eg y g y ü tt e lfo g ta , 's a 'le g je le se b b  
fo g ly o k k a l R óm ába k ü ld ö tte . N eg y v en  v á rosok  
ad ták -m eg  n ék i m a g o k a t, ’s h u szo n h a to t p ed ig  
e r ő v e l ve tt-m eg . íg y  tért v is z s z a n a g y  d itső sé g g e l  
R ó m á b a , m ineku tánn a eg ész  S z ic z i l iá t  e lfog la lta  
's M acedóniát m ega lázta . H annibal azonban Itá­
liában C nejus F u lv iu s  C onsu lt 3 1 )  h ir te len  m eg ­
tám adván  n y ó ltz e z er  em b errel eg g y ü tt m eg ö lte .
15. A z a la tt H ispániában , hol a’ k ét S c i-  
p ió k ’ m eg ö le tte té se  után a* R ó m aiak n ak  nem  
v é lt  v e z é r e k ,  P u b liu s C orn eliu s S c ip io , an ­
n ak  a’ Publ ius S c ip ión ak  , k i o tt h ad ak ozott  
v a l a , h u szon n égy  e sz te n d ő s  fija k ü ld e te t t , k i  
m ind en  R óm aiak k ö zö tt m ind a’ m aga id e jé ­
ben , m ind  a’ későbbi id őb en  tsaknem  a’ leg ­
je le s e b b ik  em ber v o lt. E z  , a’ H isp án iá i K ar­
th á g ó t, m elly b en  az A frik ab éliek  m in d en  arany-  
jó k a t ezü stjü k et és hadi k észü le te i k ét tartot­
tá k , m eg v e tte  3 2 ) ,  ’s e g y sz e r sm in d  a’ leg­
n ev eze te seb b  k e z e se k e t  k ik e t  a’ H isp a n u so k  
k ö zzű l e lfo g ta k ,’s M ágót H annibal’ testv érét-is  3 3 )  
ugyan o tt fogságra e j te t te ,  az u to lsó t eg y eb ek ­
k e l eggy iitt R óm ába k ü ld ö t t e , h o l ezen  tör­
té n e t ,  fe le tte  n a g y  öröm öt o k o zo tt. S c ip io  a’ 
H isp an u sok  k e z e s e it  szü le ik n ek  v isz s z a a d ta ; 
m elly ért tsak  nem  egész  H isp á n ia  m eg h ó d o lt
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n ek i. E zek  után H asd ru b ált H an n ib a l’ testv éré t  
m e g g y ő z v é n , m egfutam tatja  ’s tem érd ek  so k  pré­
dát kap.
16. A z a la tt Itá liában  Publius F á b iu s Ma­
x im u s  C o n su l, T a len tu m o t ism é tv is z sz a  v e t t e ,  
h o l H annibáln ak  ig en  so k  hadi e le ség ét ta lál­
ta. U gyan  o tt C a rth a ló t, H annibal’ eggy ik  v e z é -  
r é t-is  m e g ö lt e ,  h u szon ötezer fo g ly o t e la d o tt ,  
a’ prédát a’ katonák  k ö zö tt k io s z to t ta , az e la ­
d o tt em b erek ’ árát p ed ig  a’ k intstárba adta. E ’ 
m e g lő v é n , a* R óm aiak azon városa i k o z z íí l , m el-  
ly e k  e lőb b  H an n ib a l részére á l lo tta k , m o st i s ­
m ét so k  m egadta m agát Fábius M axim usnak . —  
A ’ k ö v e tk ező  eszten d őb en  S c ip io  H ispániában  
n e v e z e te s  d o lgok at v it t  véghez részszerin t m a­
ga s z e m é lly e s e n , részszer in t testv ére  L ucius 
S cip io  áltá l. H etv en  v á ro so k a t m e g v e t t , de Ita­
liában a’ háború szeren csétlen ü l f o l y t ; m ert Clau­
d iu s M arcellus C onsul H annibal által m eg ö le te tt.
17. H isp án iáb a  m en ete le  után harm adik  3 1 )  
eszten d ő b en  S c ip io  ism ét nagy d o lg o k a t v it t  
v ég h ez . A ’ H isp án iá i k irá ly t egy  nagy íitközethen  
m eg g y ő zv én  fr ig y essév é  te tte  ’s a’ leg e lső  v o l t ,  
k i  a’ m eg g y ő ze tte ttő l k e z e se k e t  nem  kívánt.
18. H annibal nem  rem ényű iét vén , hogy  H is ­
pániát S c ip io  v ezér  ellen  tovább m egtarth assa , 
te s tv é r é t  H asdrubalt m in d en  sereg e iv e l eggyü tt  
Ita liá b a  h ív ta . E z  ugyan azon  ú to n  m e n v é n , 
m elly en  H an n ib a l m ent v a la : a' P icoentim i tar­
tom án yn ak  Sena n evű  városa , körűi azon lesb e  
k e r ü l t , m e llv e t  n ek i A ppius Claudius N ero és  
M arcus L iv iu s  S alin ator C on su lok  v e te ttek  3 5 ) ;  
sm e lly b e n  kem én y liartzu tán  m eg-is ö lete tt. N agy  
szám ú seregei - részszer in t e lfo g a tta k , r é sz sze ­
r in t m eg ö le ttek  *s Róm ába nagy sum m a arany  
és ezü st v ite te tt táborából. E ttő l fogva H a n o ib a )
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nem  rem én y lc tte  m ár a' háború szeren tsés  k i­
m en ete lé t . A ’ R óm aiak  n agyon  n ek i bátorod tak  
's ugyan azért P ub lius C o rn e liu s  S c ip ió t-is  k i­
h ív tá k  H is p á n iá b ó l, é s  ig en  d itső ség esen  v e z e t -  
ték -b é  R óm ába.
19. Q uin tus C a eciliu s és L u cius V a ler iu s  
C on su lságok  a la tt m in d en  v á r o s o k , m e lly ek et  
H annibal R ruttia  tartom ányában  e lfo g la lt ,  m eg­
ad ták  m agok at a' R óm aiak n ak .
2 0 . H annibál' Italiába m en ete le  után t iz e n e ­
g y e d ik  eszten d őb en  S c ip io , ki H isp án iáb an  o l ly  
szeren tsésen  h a rtzo lt. Consul Iá n e v e z te te t  's A f­
r ik áb a  k ü ld etett 3 6 ) .  A z a’ v é le k e d é s  ter jed ett  v o lt  
ez  időben  hogy ezen  férjfiúban v a la m e lly  I s ten ség  
la k o z n a , *s h ogy  ő az Isten ek  kel társa lk od n a  és  b e­
b eszé lg e tn e . E z  A frik ában  H a n tiév a l a zA fr ik a b é-  
l ie k  v e z ér é v e l m eg ü tk ö zö tt,'«  annak sereg é t sem ­
m iv é  tette . A* m ásod ik  ü tk ö zetb en  táborát e lfo g ­
la lta , m e lly b en  n ég y ezer  ö tszáz em b er fo g ato tt-  
e l ’s t iz en eg y ezer  ö lete tt-m eg  3 7 ) .  S y p h á x o t N u- 
m id ia  k irá ly á t 3 8 ) ,  k i  m agát az A fr ik a b é liek k e l  
e g g y e s íte t te , fogságra e j t e t t e ’s táborát e lfog la lta . 
S y p h a x  a’ leg je leseb b  N u m id iak k a l é s  tem érd ek  
so k  prédával S c ip ió  á ltal R óm ába k ü ld e tett. M id őn  
e z  m eg tu d ó d o tt , tsak n em  eg ész  I tá lia  elp ár­
to lt  H an n ib á ltó l. M aga p aran tso la tot k ap ott a’ 
K a rth a g ó b é lie k tő l, hogy térn e v isz sz a  A friká­
b a , m elly  S c ip ió tó l p u sztítta to tt m in d en fe lé .
21 . E k ép p en  Itá lia  tiz en h é t e sz ten d ő k  m ú l­
va  3 9 )  H a n n ib á ltó l m eg sza b a d íta tto tt. A zt m ond­
já k  . hogy  H a n n ib a l s írv a  hagyta azt el 4 0 ) .  —  
A' K arth a g ó b éü ek ’ k ö v e te i  ez  alatt S c ip io tó . 
b ék ességet k ér tek  , k i ő k e t  Róm ába ú ta s íto tta l 
N eg y v en ö t n a p o k ig  tartó feg y v er  szü n és en g ed ­
te te tt  n e k ik ,  m e lly  idő  a la tt .R ó m á b a  ’s o n n ét  
ism ét v isz sz a  útazhatnának  , harm in tzezer font
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ad ó  le té te le  m e lle tt  4 1 ) . A ’ Senatus m cgeggye-  
z e tt  a* b ék esség  k ö tésb en  , ú g y , a' m in t a z t S ci­
p io  jó n a k  ta lá lná . S c ip io  o lly a n  fe lté te lek  a la tt  
ad o tt n ék ik  b é k e s s é g e t , h o g y  harm intz hajónál 
töb b et n e ta rtsa n a k , ö tszá zezer  fon t ezü stö t  
f izessen ek  ’s a’ fo g lyok at és sz ö k e v én y ek e t  v isz -  
sza  adják.
22 . A zonban H annibál' A frikába érkezése  után  
a 'b é k e ssé g  félben  sz a k a sz ta to tt’s az A fr ik a b é liek  
álta l sok  e llen ség esk ed ések  k ö v ette ttek -e l. K ar­
thágónak k ö v e te i ,  m időn a1 városból v iszsza  jö n ­
n é n e k , a' R óm aiak  által e lfogattak , de S c ip io ’ pa- 
rantsolatjára ism ét szabadon botsáttattak . V égre  
H an n ib ál több ü tk ö zetek b en  S cip io  által m eggyő-  
z e tte tv é n  m aga-is k én telen  v o lt  b ék esség et k érn i 
4 2 ) . M időn ez  eránt a lkudozás tartatott, о Ily fe lté ­
te le k  alatt en ged tetett a’ b ék esség  m int előbb ; tsak  
h o g y  az ö tszá zezer  fo n t ezü stön  k iv ű l az új h itsze -  
g ésért m ég szá zezer  font k íván tatott. A ’ K arthágó- 
b é lie k n e k  nem  te ttze ttek  a’ f e l té te le k , ’s parantso-  
la to t  adtak H a n n ib á ln a k , h ogy  tovább h ad ak oz­
zo n . íg y  S c ip io  és M assin issa , N u m id ián ak  egy má­
s ik  k ir á ly a , k i v e le  szö v etség re  lép ett  v a la , K ar­
thágó e llen  újra hadat in d itán ak . —  H annibal há­
rom  k é m ek et k ü ld ött S cip io  tá b oráb a , k ik et  
m in ek u tán n a  e lfo g ta k  , Scip io  körös k ö rű i v e ­
z e tte te tt  az egész  táborban ’s m egm utatta  n ek ik  
az eg ész  h a d i-sereg e t;  továbbá m ég ebédet-is  
adatott n e k ik ,  's úgy k ü ld ötte  őket v is z s z a ,  
hogy m ondanák-m eg H a n n ib á ln a k , a’ m it láttak .
23. Az a la tt m ind  a’ két v ezér  k észü lt ar­
ra az ü tk ö z e tr e , m e lly n e k  párja a lig  v o lt vala­
ha em b erek ’ em lék eze té tő l fo g v a , m in th ogy  a’ 
legü gyeseb b  hősük v ezér le tték  a’ seregek et. S c i­
p io  g y ő z e d e lm e s k e d e tt , 's tsak  nem  H annibált 
inagát-is e lfo g ta ;  k i  e le in ten  sok lo v a so k k a l,
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azután  liuszezal ’s u to lján  tsak  n ég y g y e i fu th a ­
to tt és m cn ek ed h ete tt-m eg . H annibal' táborában  
h ú szezer  font e z ü s t ,  n y o ltzv a n  fo n t a r a n y , ’s 
azon  k ív ü l tem érd ek  so k  egyéb b  k észü le t talál­
tatott. E z e n  ü tk ö ze t u tán  a' K arthago b é liek k e l 
b ék esség  k ö tte te tt  4 3 ) .  S c ip io  igen  n agy  trium - 
p h i-p o m p á v a l v isz s z a  m en t R ó m á b a , ’s e ttő l fog­
v a  A fr ik á in ak  n e v e z te te tt . íg y  v ég ző d ö tt-e l a' 
m á so d ik  F o e n itz ia i háború m in ek u tán n a  tiz e n -  
J ié t e sz ten d e ig  tartott.
Jegyzetek a’ Ili. Könyvhez.
1. Igazabban huszonnégy esztendeig.
2) Igazabban Publius Cornelius L entulus és Cajus Lici-
n iu s  Varus alatt.
3) A ’ L iguria iak  o t t  l a k ta k ,  hol most G enua és Lucca 
ta r to m án n y a l  vágynak.
4) I t t  másképen van a’ dolog. A’ békesség-kötés szer in t 
a’ K arthágóbéliek minden a ’ Sziczilia  és Ita lia  között fekvő 
apró szigeteket ta r to z tak  elhagyni. De a ’ Rómaiak ezen fel­
té te l t  igazságtalanúl Sardiniára-is  kiterjesztették .
5) A’ Karthágóbéliek 1200 ta len tum ot fizettek a ’ hadi- 
kőltség’ pótolására.
6 ) Il ly ria  D a lm a tz iá t . A lbániát ’s K roatziának és Bosniá- 
nak egy részét te t te .  Az Il lyriusok a ’ középtengeren már rég­
től fogva bünte t lenül gyakoroltak  rab lást  most a’ Rómaiak 
némelly kereskedő hajóit- is  elrabolták. Midőn a ’ Rómaiak ez­
é r t  királynéjoknál panaszt te t tek  , ez nem tsak e légtételt  nem 
a d o t t ,  hanem eggyik  követjeket ineg-is ölette . Így lévén a ’ 
d o lo g ,  a’ Rómaiak háború t kezdettek  e l le n e ,  ’s úgy megaláz­
ták ő t , hogy kéntelen volt békességet k é r n i , melly szer in t 
tsak nem egész U lyriát nékik álta lengedte  , adófizetőjükké lett^ 
’s a’ Lisszus vizén túl nem tö b b e l , hanem tsak két fegyver­
telen hajóval volt neki szabad hajókáztatni.
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7) Fabius P ic to r  Római Senator legelső v o l t ,  ki folyó be­
szédben tö r téne teke t  í r t t .  Munkáiból tsak tsekély töredékek 
maradtak-meg a’ mi időnkig.
8 ) H a  meggondoljuk , hogy ekkor a ’ Rómaiak és egyébb 
Itáliábéliek közzűl a’ rabszolgákon kívül minden fegyverfog- 
ható  férjfiak kéntelenek voltak katonáskodn i,  nem fogjuk ezen 
nagy számot tsudálni.
9) I s z t r i a ,  Kroátzia  megett feküdt az Adriai tenger mellett.
10) Nem h ú sz ,  hanem huszonnyóltz esztendős volt.
11) Nem annyira  éhség ,  mint kemény megtáinadtatások 
és ostromoltatások á lta l , mint Livius és mások bizonyítják.
12) Némellyek szerin t a ’ Szent B ernát nagy , mások sze­
r in t  a’ Szent B erná t  kis-hegye'n, mások szerint a’ ten iszen  
keresztü l .  Az általmenetel November’ elején tö r tén t .  Az Al- 
pesek’ kőszikláit sokszor e tze tte l  és tűzzel ke lle tt  elhaso- 
g a tta tn i .  A’ kőszikla* tövében tűz r a k a to t t ,  melly azt porha­
nyóvá t e t t e ;  azután etze tte l m egöntözte te tt  a’ kőszik la ,  mert 
a z t  h i t té k ,  hogy az álta l legjobban meghidegül ’s így a’ h ir ­
telen meghidegülés á ltal legkönnyebben meghasadozik. Egyébb- 
e rán t  az Alpeseken keresztül már az előtt-is  vitettek hadi­
seregek.
13) Ezen hadiseregek’ számára nézve nem eggyeznek-meg 
a ’ történet-írók , Lásd  Liv. XXI. 29. Polybius III. 60.
14) A’ Rómaiak mintegy huszonhatezer embert vesztet­
tek  ; tsak  tízezerén vágták magokat keresztül az ellenségen.
15) P lu tarchns a ’ Rómaiak’ veszteségét tizenötezer eles- 
tekre  *s ugyan annyi foglyokra teszi.  Mások más számokat 
adnak.
16) A’ késedelmezéstől vette ezen vezeték nevet Cuncta- 
t o r ,  késedelmező. Fabius minden nagy ütközetet k ikerü lt  ’s 
azon ig y ek ez e t t ,  hogy Hannibált olly O rszágban , hol sem 
szövetségessei nem v o l ta k , seni egyébb segedelmet nem re- 
m énylhetett  a ’ sok ide ’s tova m enés , apró tsa ta  és időzés 
á l t a l , meggyöngítse. Ezen szándékában ót sem H annibal’ 
ravaszsága és vakm erősége, sem katonái’ zúgolódása, sem a ’ 
Hannibál által házaiktól ’s jószágaiktól megfosztatott Italia, 
lakosok’ panaszsza i, sem Marcus M inuciusnak, ki a la t ta  ve- 
zérkedett tsúfolódásai ’s rágalmazásai niegnem tán torí tha t ták '
17) Publius helyet t Cajust kell olvasni.
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18) Cannae, Livius, Appianus é* F lorus szer in t tsak egy 
szegény falu v o l t ,  melly utóbb ezen ütközetrő l le t t  neveze- 
tessé ; de P o ly b iu s , k i kevéssel a ’ második Foenitziai háború 
u tán  é l t ,  Cannaet városnak nevezi, az t  tévén h o zzá ,  hogy a* 
Rómaiak’ megverettetése e lő tt  egy esztendővel öszszeronta- 
to t t .
19) Polybius az t  ír ja  III. 117, hogy Hannibal négy ezer 
G allu so k a t ,  ezer ötszáz Spanyolokat és A f r ik ab e l iek e t , és 
kétszáz lovasokat v e sz te t t -e l ; Livius pedig XXII. 52. a ’ 
Karthágóbéliek veszteségét nyóltztízer emberre teszi.
20) Polybius az em líte tt  helyen az t  m o n d ja : hogy ha tezer  
lovasok , hetvenezer Római ka tonák, Cajus T eren t iu s  Consul- 
lal e g g y i i t t , és mintegy háromszáz szövetségesek, futás á lta l 
megmenekedtek , t ízezer gyalogok e lfo g a t tak ,  ’s három szá­
zan e l f u to t ta k , a ’ többiek pedig m in tegy  hetvenezerén el­
vesztek. Livius viszont az em líte tt  helyen az t  á l l í t j a ,  hogy 
negyvenezer gyalogok és háromszáz lovasok estek fogságra 
a ’ számtalan táborbelieken k ivű l ,  kik közzűl tsak  négyezer 
gyalog és kétszáz lovas m enekedett-m eg , a ’ többieknek meg- 
k e lle tt  magokat adniok.
21) A’ rabszolgák’ á llapotja  Rómában tsak  nem ollyan 
v ó l t , mint most Török-országban. Nagy részént hadi foglyok 
v o ltak ; uraik  te tszések szerin t bántak v e lek ,  ’s áltáljában a> 
legnagyobb megvettetés volt sorsok. Mindenféle foglalatossá­
gokra h a szn a i ta t tak ,  ’s némellyek ugyan a ’ többinél vala­
mivel nagyobb betsületben t a r t a t t a k ,  de katonákká épen nem 
lehet tek  ’s ha a ’ szükség felfegyverkeztetésökot k ív án ta , elébb 
fe l szab ad h a t tak , azután vétettek-bé katonáknak. Egyébberánt 
a ’ városban szolgálók jobbaknak ta r to t ták  m agokat ,  mint a ’ 
kik földmivelésre használta ttak.
22) Ez nem i g a z ; nem ö le t tek -m eg , tsak  eladattak.
23) Az írók külömböző vélekedéssel vágynak ezen arany­
gyűrűk száma eránt. L egh ih e tő b b ,  a ’ mit Livius m ondX X llI .  
12. hogy tsak  egy köböl gyűrű  kü lde te tt  Kárthágóba. — A’ 
Rómaiaknál a ’ közpolgáok tsak vas gyűrűket v ise ltek ; ellen­
ben a’ lovagok’ és Senátorok’ gyűrűi aranyból v o ltak ; de 
gyász’ alkalmával arany-gyűrűk  helyet t ezek-is vas-gyűrűket 
viseltek.
24) Igazabban Propraetor v o l t ,  ’s tsak a’ beteg Muci us 
he lye t t  szolgált .
25) Ez ellen ezen esztendőben tsak  készületek té te ttek  
azou e s e t r e ,  ha valamit próbálni kezdene.
26) Livius szerént XX111. 40. háromezer hétszázan.
27) A’ nyóltzadik  esztendőben tö r tén t :  nem a’ tizedikben.
28) Ez nem ig a z ,  m er t  sokan elestek.
29) Nem C o n su l , hanem Proconsul.
30) Ez hiba. Sőt inkább Filep némelly Görög - népek k e l , 
Attaluszszal Asia’ királyjával ’s P leuratuszszal és Scerdilae- 
dussal Thrácz ia i  és l l ly r ia i  királyokkal szövetségre lépet t  
Laevinus ellen.
31) Nem C onsu l, hanem Proconsul volt.
32) Ez Karthágó nova nevet viselt , és a’ Rómaiakra néz­
ve Hispániának minden városai között azért  legnevezetesebb , 
minthogy igen bátorságos fekvése ’s igen jó kikötője volt.
33) Nem volt Hannibál’ testvére.
34) Az ötödik esztendő volt.
35) Nem lesben , hanem rendes ütközetben esett-el.
36) Nem akkor , hanem a ’ következő esztendőben külde­
te t t  o d a ,  mint Proconsul. Az álta l tám aszto tt  maga eránt olly 
nagy vélekedést,  minthogy semmi fontos dolgot nem kezdet t­
el míg Jup iter  kápolnájába nem m en t ,  ’s o t t  egy ideig nem 
m a r a d o t t , mintha o t t  lelkesedést nyerne.
37) Livius szer in t XXIX. 34. csak kétezer esett-el.
38) Nuuiidia az Algieri-országnak legnagyobb részét fog­
la l ta  magában.
39) Nem t iz e n h é t ,  hanem tizenhat Liv. Epis. 30.
40) Ez-is valamelly utóbbi leírónak tóldaléka.
41) Scipio ezen pénzt (mintegy kétszáz húszezer ezüst 
forintot) mások szer in t  a jándékban kapta. — Egy pondo a’ 
mi pénzünk szer in t  mintegy tizenöt ezüst forintot tesz.
42) Nem i g a z , hogy Hannibál ezen békességkötés előtt  
sok ü tközeteket e lvesztett  ’s a ’ békesség ezen beszéllgetéskor 
k ö t te te t t  volna. Ez azután tö r té n t ,  mikor Hannibál az utolsó 
ütközetben megveretett.
43) F ele t te  kemény feltételek alatt. Kártlrágó valamit Af­
r ikán  kivűl b ir t  mind az t  általengedte a’ Róm aiaknak , ’s azt 
ígérte hogy nékik tizen k iv ű l ,  minden had ihajó it ,  ’s minden
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megszelídített elefántjait  á l ta lad ja ,  tíz  esztendők a la t t  t íz ­
ezer ta lentum ot fizet ’s a ’ R ómaiak’ engedelme nélkül semmi 
háboríit sem folytat. Másfelől a ’ K árthágóbéliek’ .hatalmában 
hagyato t t  mind a z , a ’ mit Afrikában b ír tak  ’s Massinissa Sy- 
phox* helyébe k irá l ly á  té te te t t .
N  e g y e d ik  K ö n y v .
í.
A’ Foenitziai háború el végződvén a"* Mace­
dóniai következett Filep király ellen 1 ).
2 . A ’ város ép íté se  után 551-d ik  e sz ten d ő b en  
2 )  , T itu s Q u in ctiu s F la m in in u s  ,  F i le p  k ir á ly  
e llen  k ü ld e te t t ,  ’s had i d o lga ib an  szeren tsés  
v o lt . A ’ b ék esség  o lly a n  fe lté te le k  a la tt en ged -  
te te tt-m eg  n e k i , h ogy  G örög-országnak  azon  vá­
r o s a it , m e lly c k e t  a’ R óm aiak  e lle n e  v é d e lm e z ­
te k , tovább ne h á b o rg a ssa , a’ fog lyok at és s z ö ­
k ev én y ek e t v isz sz a -a d ja , tsak  ö tven  hajót 3 )  
tartson  m agának , a ' tö b b it  a ’ R óm aiak n ak  en ­
g e d je , t íz  eszten d e ig  ezek n ek  e sz ten d ő n k én t  
n ég y ezer  font ezü stö t fizessen  , 4 )  ’s fiját D e -  
m etr iu st k ezesü l Róm ába kü ld je. T itu s  Q u in cti­
u s a’ L a ced a em o n ia k  e llen -is  h a d a k o zo tt , v e z é r ­
lő k e t  N ab ist m e g g y ő z te ’s arra k én szerítette  ő k e t , 
hogy  m in d en  fe lté te l n é lk ü l m egk ellett m agokat 
adniok. M időn  g y ő zed e lm i pom pát ta r to tt, nagy  
d itsőségére  v á lt  n e k i , hogy  g y ő zed e lm i sz ek e ­
re e lő tt  F ile p ’ fija D em etr iu s  Js N ab is’ fija Ar- 
m enes, ezen  ig en  n ev eze te s  k e z e s e k , m en tek .
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3. A ’ M aced ó n ia i háború után  k ö v e tk e z e t t  
a* S y r ia i , A n tio ch u s k irá ly  e llen , P u b liu s C orne­
liu s  S c ip io  és M arcus A ciliu s G labrio C on su lok  
alatt. E zen  A n tioch u ssa l e g y e s íte tte  m agát H a n ­
n ib a l ,  m in ek u tán n a  h on já t C arthagót, a ttó l f é l ­
v é n  , h o g y  a’ R óm aiak n ak  k ifo g  a d a tta tn i, e l­
h a g y ta . M arcus A c iliu s  G labrio egy  táborozás­
ban  , m e lly  A chaja tartom ányában tö r té n t , sze ­
r e n c sé s -v o lt . M ert az é jje li ü tk ö ze t' a lk a lm á v a l 
A n tioch u s k irály' táborát e lfog la lta , m agát p ed ig  a' 
k irá ly t m egfutam tatta . F ilep  a z é r t , h ogy  a’ R óm a­
iak n a k  A n tiochus e llen  seg ítség g e l v ó l t ,  fiját 
D em etr iu st v isz sz a  nyerte.
4 . L ucius C ornelius S c ip io  és Cajus L a e li-  
u s C onsulságok a la t t , az A frik ai S c ip io  m int 
tes tv érén ek  L ucius C orneliu s S c ip io  C onsulnak  
s e g é d je , e z z e l eg g y ü tt A ntiochus e llen  m ent ha­
d a k ozn i. H a n n ib a l, k i A n tio ch u s’ részén  v ó l t ,  
e g y  ten g er i ü tk özetb en  m eg győzetett. M aga An­
tio ch u s utóbb M agnesia  k örü l S y p ilu s m e lle it  
A siában  C orn eliu s S c ip io  C onsul á lta l eg y  nagy  
ü tk ö z e t  után m egfutam tatott. A' R óm aiak  ezen  
ü tk ö ze tb en  E u m en es á lta l ,  k i A tta ins k irá ly n a k  
testv ére  ’s a’ F ryg iában  fek vő E u m eniának  é p í­
tő je  v ó l t ,  seg ítte ttek . E zen  ü tk özetb en  a' k irály  
részérő l ö tv en ezer  gyalog és három ezer lovas ka­
to n ák  estek -el. E z  m eg lévén , A ntiochus k irá ly  bé­
k esség e t k é r t ,  m e lly e t , ám bár m eg v o lt  gy ő zet-  
v e , m eg -is  ad ott n ek i a' Senatus az elébbi fe l­
té te le k  a la t t , h ogy  tu d n iillik  : E urópából é sA s iá -  
ból 6 )  m agát v isz sz a  h ú zza  ’s a’ Taurus h egye  
k örü l ta r tó z ta ssa , t íz e ze r  ta len to m o t fizessen  
7 )  és húsz k e z e se k e t  a d jo n , H annibált p ed ig  
k i a’ háborút in d íto tta , k ézh ez  szo lgá ltassa . A* 
Senatus m inden A ’siai v á r o so k a t, m e lly e k e tA n ­
tioch u s a’ hadban e lv e s z te t t , E u m en es k ir á lj -
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n a k  a já n d é k o z o tt , 's a’ R h o d u sb élick n ek -is  8 )  k ik  
a’ R óm aiakat A n tio ch u s k irá ly  e llen  s e g ít e t t é k , 
so k  városok at a d o tt. S c ip io  v isz sz a  tért R óm á­
ba , n agy  g y ő zed e lm i-p o m p á t ta rto tt ’s e g y -  
szer ’sm in d  a ’ te s tv ér je  p é ld á ja  szerén t ( k i  A fri­
k a ’ m eg g y ő z é sé ér t  A fr ik a in a k  n e v e z te te tt  9 ) ,  
A 'sia i v e z e té k  n ev e t nyert.
5. S p u riu s P o stu m iu s A lb in u s’ és Q u in tu s  
M árcius P h ilipp us’ C on su lságok  a la tt M arcus F u l-  
v iu s  az A e to lia b é lie k  fe le tt  tr iu m p h i-p o m p á t  
tartott. H a n n ib a l , k i A n tiochus m eg g y ő z e tte té -  
se  u tá n , h o g y  a’ R ó m aiak n ak  k i  n e  a d a tn é k ,  
P ru ssiáh oz  B ith yn ia i k ir á ly h o z  fu to tt, T itu s  Q uin- 
c tiu s  F la m in in u s  á lta l e ttő l-is  v is z s z a  k iv á n ta -  
to tt  ’s m id őn  a' R óm aiaknak  va lób an  k ia d a t-  
ta ttn a , m érget v é v é n , L ib y ssa  m e lle tt  N ico m ed ia  
k ö rű i tem e tte te tt-e l.
6 . F ile p  , M a ced ón ia i k ir á ly  , k i m ind  m a­
ga h a d a k o zo tt a* R óm a ia k  e lle n , m in d  utóbb  
A n tio ch u st-is  s e g ít e t t e , m eg h a lá lo zv á n , annak  
hja P erseu s M aced ón ia i k irá ly  e lp árto lt a' R ó­
m a ia k tó l 's nagy had i-sereget g y ű jtö tt ö sz sz e . 
E n n ek  seg ítő je  v o lt  nem  tsa k  C otys T hra- 
c ia i ,  hanem  az I lly r ic u m  k irá lly á  G en tius-is. 
A ’ R óm aiakat p ed ig  E u m en es A s iá n a k , A ria- 
ratlies C a p p a d o tz iá n a k , A n tioch u s S y r iá n a k , 
P to lcm a eu s A egyptusnak  és M a ssin issa  N u m id i-  
ának királlyai seg ítették . Prussiás ellenben B ithy- 
n ia 1 k irá llyá  , jó lle h e t  fe le ség e  P erseu s’ te s tv ére  
v o l t , eg g y ik  fé lh ez  sem  állott. P u b liu s L ic in u s  
C onsul k ü ld e te tt  e llen e , de a’ k ir á ly  által egy  n agy  
ü tk ö ze tb en  m eg g y ő ze te tt. M ind a’ m elle tt- is  a' 
R ó m a ia k , jó lle h e t  m eg v o lta k  v e r v e ,  a’ k i ­
rálynak a’ k íván t b é k e ssé g e t , tsak  o lly a n  
fe lté te lek  alatt a já n lo ttá k ; h o g y  m agát és 
n ép ét a’ R óm ai Senatusnak  és nép n ek  m in d en
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fe lté te l  nélküli adja-m eg. N em  so k ára  azután  
e llen e  L u ciu s A em iliu s P au lus Consul ’s I lly r i-  
Qumba G entius e lle n  Cajus A nicius Praetor k ü l­
d e tte k . G en tius m ind járt az  e lső  ü tk özetb en  
m eg g y ő ze tv én , m agát m egadta. A z annya , a' fe le ­
ség e  , é s  fijai v a la m in t a’ testv ére -is  egyszerre  
k e r ü lte k  a’ R óm aiak' k e z e ib e . E' szer in t a' há­
b orú  h a rm in tz  n ap ok  a la tt e lv é g e z te t e t t , 's a’ 
G entius' m eg g y ő zette tése ' h íre  e lébb  érk ezett R ó­
m á b a , m in t az e llen e k ezd ett háborúé.
7. P erseu ssa l p ed ig  A em iliu s P aulus C on­
su l harm adik  Sep tem b erb en  m eg ü tk ö zö tt 's azt  
m e g v e r te , m egö lvén  h ú szezer  gya log  k ato n á it  
и ) .  A ’ lovasság  a’ k irá lly a l eg g y ü tt szeren tsé-  
sen  e lfu to tt 1 2 ) . A* R óm aiak száz katonákat 
v e sz te tte k . M in den  M acedónia i v á r o s o k , m el-  
ly e k e t  a’ k ir á ly  b ír t , m egad ták  m agok at a’ R ó­
m a ia k n a k . A ’ k irá ly  m a g a -is , m in d en  barátitó l 
e lh a g y a tv á n , P au lus k ezéb e  k erü lt. D e  A em i­
liu s  nagyobb t isz te le te t  m u ta to tt erán ta , m in t  
a ’ m eg g y ő zettek  eránt m u tatn i szok ás. M ert 
m id ő n  az térdre akart e lő tte  e s n i , nem  en ged te-  
m e g , hanem  szék éb e  m aga m elléje  ü lte tte . 
A ’ M aced on iab éliek  és I lly r iu so k  szabadságot  
n y e r te k , ’s tsak  fe le  adó k ív á n ta to tt t ő lö k ,  
m in t k irá lya ik n ak  fize ttek  ’s íg y  n y ilv á n o ssá  té ­
te te tt  , h o g y  a’ R óm ai nép  inkább az igaz ü g y ­
é r t ,  m in t saját haszna k ereséséért hartzolt. 
E z t P aulus eg y  o lly  gyű lésb en  m o n d otta , h o l 
so k fé le  n ép ek  je len  v o lta k , ’s több n e m ze te k ’ 
k ö v e te it  pom pásan m eg v e n d ég e lte , azt m o n d ­
v á n  : hogy  a’ k i  a’ hadban g y őzn i t u d , az a’ 
ven d ég ség b en  azt-is  ta rto z ik  m e g b iz o n y íta n i, 
h o g y  jó  íz lé se  v a g y o n .
8. N em  sokára azután E pirusban h etven  vá­
r o s o k a t , m elly ek  p á rto t ü tö t te k , m eg g y ő zö tt
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a’ prédát k a to n á i k ö z ö tt  e lo sz tv á n  n agy  p o m ­
p ával tér t v is z s z a  R ó m á b a , P erseu sn ak  eg g y  
o lly  nagy h a jó já n , m elly n ek  tizen h at sor e v e ­
ző  padja v ó l t  1 3 ) . N agy g y ő zed e lm i-p o m p á t  
tarto tt egy aran yos k o t s in ,  m elly en  m elle tte  P er­
seu s’ k é t fijai á llo tta k . A ’ k o ts i e lő tt  a ’ k irá ly ’ 
k é t  fijai ’s a’ n eg y v en ö t esz ten d ő s  P erseu s v e z e t ­
te t te k . О utánna Cajus A n iciu s-is g y ő zed e lm i-  
p om p át tartott az I lly r icu so k  fe le tt . G en tius  
te s tv é r é v e l és fija iva l eggyütt a’ g y ő z e d e lm i sz e ­
k ér  e lő tt  v e z e tte tte k . E zen  n éző -já ték ’ látására  
sok  n em zetek ’ k irá lya i m en tek  R óm ába. A ’ töb ­
b ek  k ö z ö tt  oda m en tek  A tta lu s 1 4 )  és E u m e-  
n es  1 5 )  A sia’ k ir á lly a i, és P ru ssia s  R ith y n ia i 
k irá ly . M indnyájan  nagy t is z te le t te l  fo g a d ta tta k  
*s a’ Senatus en g ed e lm év e l az a ján d ék ok at, m el-  
ly e k e t  m agokkal v i t t e k ,  a' C a p ito liu m b a te tték -  
le . P russias a’ fiját N ico m ed est-is  a já n lo tta  a’ 
S enatusnak .
9 . A ’ k ö v e tk e z ő  e sz ten d ő b en  L ucius M um - 
m iu s L u sitan iáb an  szeren tséscn  b artzo lt 1G). 
M arcellus C o n su l-is  jó  foganattal v ég ez te  u gyan  
ott táborozását.
10. E k k o r  a’ város ép íté sén ek  6 0 2 -d ik  e sz ­
ten d ejéb en  L u ciu s M anlius C ensorinus és Ma- 
nius M a n iliu s  C onsu lságok a la tt , a’ m á so d ik  F o e -  
n itz ia i háború’ v ég ző d ése  után ö tv e n e g y  .esz­
t e n d ő k k e l ,  a’ harm adik  háború k ezd ő d ö tt-e l a ’ 
K arthágóbcliek  e llen  1 7 ) . E zen C on su lok  a’ tábo­
ro zá st K arthágó’ o strom lásáva l k ezd e tték . E lle ­
n ek  H asdrubal v ó lt  a’ K a rth á g ó b éliek ’ v ezére . 
A ’ K arthágóbéliek ' lo v a s seregét F am ea  v e z é r ­
le tté . S c ip ió n a k  unok ája  1 8 )  ekkor trib u n u sk é-  
pen tett a’R óm aiseregb en  szo lgá la to t. E ránta m in ­
denek  ren d k ívü l n agy  tek én te tte l és t is z te le tte l  v i ­
se lte ttek , m ert nagy v itézn ek  ’s igen  ügyes tisz tn ek
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tartatott ; m elly n é l fo g v a  á lta la  a’ C onsulok so k a t  
igen  szeren csésen  v ittek  v ég h ez . M ind Ila sd ru -  
b a l , m ind  F a m ea  fő k ép p en  ő r izk ed tek  a' R ó­
m a i-sereg ’ azon  r é szév e l m eg ü tk ö z n i, m ellyn él 
S c ip io  h artzo lt.
11. E z e n  id őb en  b o lt-m eg  k ilen tzv en h é t  
e sz te n d ő s  korában  M assin issa  N u m id ia ’ k irá l­
ly á  , ki tsak  nem  hatvan  esz ten d e ig  v ó lt  a’ Ró­
m a ia k ’ s z ö v e t s é g e s e , n eg y v en n ég y  fiat hagyván  
m aga után. V égső  ren d e léséb en  S cip ióra  b ízta  
országának  a’ fijai k ö zö tt  leen d ő  felosztását 1 9 ) .
12. M in thogy S cip io ’ n ev e  o l ly  nagy  h írben  
és tek in te tb en  v ó l t ,  m ár ifjúságában C onsu llá  
t é t e t e t t , 's K arthágó ellen  k ü ld e te tt;  k i azt m ég ­
is  v e t t e , ’s leron to tta  2 0 ) .  A z  ott ta lá lt p rédát  
2 0 ,  m elly et K arthágó szám os vá ro so k ’ e l­
p u sztítá sa  á lta l g y ű j tö t t ,  ’s a’ m ás v á ro so k tó l 
e lra g a d o zo tt k in ts e k e t , S z ic z ilia , Ita lia  és A f­
r ik a ' v á r o ssa in a k , m in t sajátjokat v isz sz a  ad­
ta. íg y  tö rö lte te tt-e l Carthago 700  e sz ten d ő k ’ 
é p ítte té se  után. Scip io  ez  á lta l a zt a ’ v e ­
ze té k  n e v e t ,  m e lly e t  m ár öreg a ttya  szerzett  
v a la  m agának m eg érd em lette , hogy tu d n iillik  
v itéz ség éér t , ő is  ifjabb  A frik a i Scip iónak  hi- 
vatta to tt.
13 . A z a la tt M acedóniában eg y  b izo n y o s  
P seu d o -P h ilip p u s 2 2 )  feg y v er t fogott a' R ó­
m a ia k  e l le n ,  ’s a ’ R óm ai Praetort P ub lius Ju- 
v en tiu st k i e llen e  k ü ld etett, igen  m egverte . E z  
m e g lé v é n , Q uintus C o eciliu s M etellus v á laszta ­
to tt vezérré  P seudo P h ilip p u s ellen , k i en n ek  
h u szo n ö tezer  em b erét m eg ö lv én , M aced óniát  
e lfog la lta  2 3 )  ’s m agát P seudo-P h ilippu st-is k e ­
zére k er íte tte .
14. K orinthus 2 4 ) ,  G örög-országnak igen  
h íres  városa  e lle n -is  háború in d ítta to tt a z é r t ,
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R ogy a’ R ó m aiak ’ k ö v e tje it  m egsértette . E zen  
v á ro st M um m ius C onsul e lfo g la lv á n , lero n to tta . 
E ’ szerén t R óm ában egy szerre  hárm an: A frik á-  
n u s , (k in e k  szek ere  e lő t t  H asd ru bal v e z e t te ­
t e t t )  A fr ik a ;  M e te llu s , (k in ek  szek ere  e lő tt  
A ndriscus v a g y  m ásk ép  P seu d o-P h ilip p u s m en t) , 
M acedonia; ’s M um m ius , (k i  e lő tt K orin th u si 
x é z z á s z ló k , k ép ek  és egyébb  ék esség ek  v ite t ­
t e k )  , K o rin th u s fe le tt  tartottak  igen  j e le s  tri* 
u iu p h i-p o m p á k a t.
15. M acedóniában P seu d o -P erseu s , k i m a­
gát P erseu s fijának m on d otta , ism é t pártot  
ü t ö t t ,  so k  rabszolgákat g y ű jlv é n  ö sz sz e ;  ’s m i­
d őn  m ár tiz e n h a te ze r  em b ert fe lfeg y v erk ez te -  
t e t t ,  T rem elliu s  Q uaestor által m eg g y ő ze lc tt.
16. U gyan  ek k o r  M ete llu s C eltiberiában  2 5 )  
a’ S p an yo lok n á l n agy  d o lgok at v it t  v ég h ez . E z t  a ’ 
v ezérség b en  Q uintus P om p eju s k ö v e tte  ; ’s nem  
sokára azután Q uin tus C oep io-is ugyan azon  hábo­
r ú ’ fo ly ta tására  k ü ld e te t t ,  m ellj et egy  b izo n y o s  
V ir ia th u s  in d íto t t  L usitan iában  a* R óm aiak ellen . 
Etzen k é s z ü le t ,  o lly  fé le lm et tám a szto tt i t t e n ,  
lio g y  V iriathus a’ m aga em b erei á ltal m eg ö le te tt , 
m in ek u tán n a  H isp á n iá t  t izen n ég y  eszten d e ig  tar­
to tta  fe lzen d ü lésb en  a' R óm a ia k  e llen . Ő e le ­
im e n  p ásztor v o l t ,  azután tsa v a rg ó k ’ v e z é r e ;  
utóbb  o lly a n  háborúra lá zz ílo tta  fel a’ n épe­
k e t ,  hogy  H isp á n ia  a’ R óm aiak tó l m egszab ad í-  
tóját v é lte  benne lá tn i. M időn g y ilk o sa i C oepio  
C on su ltó l ju ta lm a t k é r te k ,e z t  n y erték  fe le le tü l:  
a' R óm aiak  sohasem  hagyták azt j ó v á ,  ha v a la -  
m e lly  v ezér  a’ m aga k aton á i á lta l m eg ö le te tt.
17. A zután Q uintus P om pejus Consul a’N u- 
m antinusok  á l t a l , k ik n e k  városa H isp án iáb an  
legh ata lm asabb  v o lt  2 6 )  m eg v erettetvén  ; d isz-
' télén békességet kötött, О titánná Cajus Hosti-
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l iu s  M ancinus C onsul ism ét rút b ék ességet k ö ­
tö tt  v e le k  , m e lly e t  a' R óm ai-nép  és Senatus fe l­
b o n to tt , 's M ancinust m agát az e llen ség n ek  k i­
adta 2 7 )  ; h o g y  ez  a z o n , k i a’ b ék esség et k ö ­
t ö t t e ,  a’ b ék esség  felbontása  által esett sére lem ­
ért b o szszú t á llh asson . M in ekutánna ek k ép p en  a' 
R ó m a i-sereg ek  a’ N u m an tin u sok  á lta l kétszer  
m eg b e ts te le n íte tte k , P u b liu s  S cip io  A fr ik a n u s, 
k i  m ásod szor le v e  C o n su llá , k ü ld e te tt  N um an- 
tz ia  e lle n . E z  e lső b en  a z e lp u h ú lt  és m egrom lott  
h a d i-sereg et m in d en  k em én y ség  n é lk ü l ’s inkább  
m unkáb an  g y a k o r lá s , m in t b ü n tetés á lta l jo b -  
b ítg a tta . A zután sok  H isp á n iá i v á ro so k a t rész-  
szerén t hadak ozás által e lfo g la lta , részszerén t  
m ásk ép  arra b ír t ,  h o g y  önként m agokat m eg­
adnák . V égre N u m an tziá t sokáig  b ek er ítv e  tart­
v á n  , éh séggel a z t m egadásra k én szer íte tte  's 
fö ld ig  leron totta  2 8 )  , a' töb b i tartom ányt p ed ig  
h ata lm a  alá v e te tte .
18. E zen  id ő b en  m eg -h ó lt A ttalus A sia ’ 
k irá ly a  és E u m en es’ te s tv ére  2 9 ) ,  ez a’ R óm ai 
n ép e t  te tte  ö r ö k ö ssév é . E' szerént A s ia , testa -  
m en to m  á lta l le tt  a’ R óm ai b irodalom ’ része .
1 9 . N em  sokára azután D ec im u s Junius  
B rutus a5 C allaecusok  és L u sitan u sok  3 0 )  fe­
l e t t ,  "s P ub lius S c ip io  A frikanus m ásod szor tar­
to tt  a’ N u m antinusok  fe le tt  tr iu m p h i-p o m p á t, 
m in ek u tán n a  az e lső t tizen n ég y  eszten d ő v e l  
elébb  A frik a  fe le tt  tartotta  vo lna .
20 . A z a latt A riston icu s , E u m en esn ek  A t­
ta lu s 'te s tv ér é n e k  egy ágyassal nem zett fija , A si- 
ában háborút in d íto tt . E z  e llen  P ub lius L u cin i-  
us Crassus k ü ld e te tt , sok  k irá lyok  nagy h ad i­
sereg e i által s e g ítte tv e . M ert a R óm aiaknak m ind  
a’ B ythyn ia i k irá ly  N ic o m e d e s , m in d  a’ P on- 
tu s’ 3 1 )  k irá lya  M ith r id a te s , k iv e l utóbb o lly  '
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terh es háború fo ly ta tta to tt , m in d  A ria ra th es  
C ap p ad oczia i, m in d  P y la em en es P ap h lagon ia i 
k irá ly  seg ítség ü l v o lta k . M ind e ’ m elle tt-is  Cras- 
sus m eg g y ő ze tett ’s az ü tk ö ze tb en  e le s e t t ; fe je  
A riston icu sh oz  v i t e t e t t , egyébb  teste  Sm yrná- 
ban tem ette te tt-e l. M időn a ’ R óm ai Consul P er­
p e n n a , k i en n ek  k ö v e tk e ző jé v é  ren d e lte te tt, ezen  
szeren tsé tlen  táb orozást m eg ér te tte  , s ie te tt  A s i-  
ába , ’s A r is to n ic u s t , k i  egy  ü tk ö ze t e lv e sz té ­
se  u t á n , S tra to n ico  városába f u t o t t , m agát  
m egad n i k én szer íte tte . A r isto n icu s Róm ában a' 
Senatus' parantsolatjára m egfo jta to tt. T riu m p h i- 
p om p a nem  tarta th ato tt f e le t t e ,  m in th o g y  P er­
p en n a  R óm a fe lé  u tazásáb an  P ergam u s k örü l 
m egh olt.
2 1 . L u ciu s C oeciliu s M ete llu s’ és T itu s  
Q uinctius F la m in in u s’ C onsu lságok  alatt K arthá­
gó A frikában  a’ S en atu s parantso la tjára  3 2 )  úgy  
a ’ m in t m o st á l l , ism é t f e lé p ít t e t e t t , h u szon ­
k é t  e sz ten d ő v e l a z u tá n , hogy  S c ip io  által fö l­
d ig  leron tatott. R óm ai-polgárok  k ü ld ettek  b ele  
la k o so k n a k .
2 2 . A ’ város é p ítte té sén ek  6 2 7 -d ik  e sz ten ­
d ejéb en  3 3 )  C ajus Cassius L on gin u s é s  S ex tu s  
D o m itiu s C a lv in u s 3 4 )  az A lp esek en  tú l lak ott  
G a llu so k  3 5 ) ,  és az A rv ern u so k ’ akkor hata l­
m as tartom án ya  3 6 ) ,  ’s e z ek n ek  k irá lya  B itu i-  
tus e llen  táborba sz á llo tta k , 's a' R hodanus’ v iz e  
m e lle t t  szám ta lan  em b ere it m eg ö ltek . A ’ Gal­
lusok ' n y a k lá n c a ib ó l n a g y  préda v ite te t t  R ó­
m ába. B itu itu s m egad ta  m agát D o m itiu sn a k  , k i  
azt R óm ába v it te  , ’s m in d  a’ k é t C onsul n a g y  
triu m p h i-p om p át tartott.
23. M arcus P orciu s Cato és Q uintus M ár­
ciu s R ex  C onsulok a la tt, a' város’ é p ítte té se  után  
633-d ik  eszten d őb en  3 7 )  G alliának N arbona ne-
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v u  városába gyarm at szá llítta to tt. A zután  L u cius  
M ete llu s  és Q uin tus M ucius S ca ev o la D a lm a tz ia  
fe le t t  tr iu m p h i-p om p át tartottak  3 5 ).
2 4 . A ’ v á r o s ’ép ítte té se  után 635-d ik  e szten ­
d őb en  3 9 )  Cajus Cato C onsu l a’ Scord iscusok  
e lle n  4 0 )  h a d a k o zo tt, de rútúl m eg v erete tt.
2 5 . Cajus C aeciliu s M etellus és Cnaeus 
Carbo C o n su lo k  a la t t , k é t testv ér  M etellu sok  
e g y  n a p o n  ta rto tta k  tr iu m p h i-p o m p á t: eg g y ik  
S a r d in ia , a’ m á sik  T hracia fe le tt. U g y a n ek k o r  
a z  a' h ír  érk ezett R ó m á b a , hogy  a’ C im brusok  
4 1 )  G alliából Itá liába ü tö ttek .
26 . P ub lius S c ip io  N a sica  és L u ciu s Cal- 
p u rn iu s B estia  C on su lok  alatt, J u g u rth a N u m id i­
a i k ir á ly  e llen  háború in d ítta to tt  a z é r t , hogy  ez  
A d herb al és H iem p sa l k ir á ly o k a t , M icip sa  fi- 
ja it  ’s a’ m aga testv ére it, k ik  a' R óm ai nép fr ig y ese i  
v o lta k , m eg ö le tte . E z  e llen  C alpurnius B estia  Con­
su l k ü ld e te t t , k i  m agát a ’ k irá ly  által m eg­
h a gyván  v e s z t e g e tn i , d ísz te len  b ék esség e t k ö tö tt , 
m e lly e t  a’ Senatus h e ly b en  nem  hagyott. A zu ­
tá n  ugyan  ezen  fejed elem  e llen  a’ k ö v e tk e z ő  
eszten d ő b en  Spurius P ostu m iu s A lb inus szá llo tt  
tá b o r b a , 's ennek  táborozása-is testv ére  v e z é r ­
lé se  a la tt  gyalázatosán  v ég ző d ö tt.
2 7 . Q u in tu s C aeciliu s M etellus Consul har­
m ad szor  té te te tt  v ezérré . E z  a 'h a d  isereget m ér­
sé k lé s se l  e le g y íte t t  k em én y ség e  á l t a l , m egjob ­
b ítván  , a’ n é lk ü l , h ogy  v a la k it  halálra Íté lt  
v o ln a , jó  had iferty íték  alá v e tte . Jugurthát 
több  ü tk ö ze tek b en  m eg g y ő zte ; e le fá n tja it rész-  
szer in t m eg ö lte  , részszerin t e lszed te  , és so k  vá ­
rosait e lfo g la lta . M időn m ár a háborút tsak  
nem  eg észszen  e lv é g e z te , Cajus M arius té te te tt  
k ö v e tk e z ő jé v é . E z  Jugurthát és B occhust M au­
ritania' k irályát 4 2 ) ,  k i Jugurthának seg ítsé ­
májljsz 1832.
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gére m e n t , eg y szerre  m e g g y ő z te , N u m id iá n a k  
n éh án y  v á rosa it-is  m e g v e t t e ; ’s a’ háborúnak  
vég et v e t e t t ,  e lfogatván  C ornelius S u lla  Q uae­
stor ezen  igen  hata lm as em ber által J u g u r th á t, 
k it az elébb m e lle tte  hartzo ló  B occhus adott k e ­
zére . M arcus Junius S ila n u s , Q u in tu s M etellus  
t isz titá rsa  á lta l, a' C im brusoк G alliában  ; M inu- 
cius R ufus által a’ S cord iscu sok  és T r ib a lliu so k  
M aced ó n iá b a n , és S erv iliu s  C aepio á lta l a' L u si-  
ta n u sok  H isp án iáb an  m eg v ere ttek . Jugurtha fe ­
le tt  k etten  tartottak  tr iu m p h i-p o m p á t , e lő sz ö r  
M etellu s azután  M arius. D e  Jugurtha és k é t fi- 
ja i  csupán M arius szek ere  e lő tt v e z e t te t te k  lán- 
tzon  , ’s az e lső  nem  sok ára  azu tán  a’ C on su l’ 
parantsolatjára a' fogságban m eg fo jta to tt .
Jegyzetek a’ IV. Könyvhez.
1 -F i l e p  ugyan már a ’ K árthágóbéli háború a la t t  e lá l lo t t  a ’ 
Kárthágóbe'liektől, ’s a ’ Rómaiakkal külön be'kesse'gre lé­
pett-, de ezek azzal vádolták ő t ,  hogy mind e ’ mellett- is a ’ 
Kárthágóbélieknek pénzt és segítő seregeket küldött.  Ezen 
vádhoz járultak még több Görög-tartományok’ panaszszai-is.
2) Igazabban az ötszáz ötvenharmadikban.
3) Csak ö t  kis hajót.
4) Livius ezer ta lentum ot mond.
5) A’ Rómaiak Achájának nevezték ,  a’ tulajdonképi Gö­
rög-országot melly a’ mai L ivadiát és Moreát foglalta  magában. 
Egyébberánt Achájának csak az a’ tar tom ány nevezte te tt  , 
melly K orin thus’ szomszédságában feküdt.
6) Az az Kis-Asiából.
7) Livius szerént XXXVII. 45. tizenötezer ta l e n tu m o t , 
melly tizeukileucz millió ezüst tal lért tesz.
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8) A’ Középtengeren fekvő Rhodus szigete’ lakosainak , 
kik egy szabad köztársaságot formáltak ’s jó hadi-erővel b ír­
tak.
9) Ez isinőt későbbi leirónak tóldaléka.
10) M ert l á t t a , hogy a ’ Rómaiak ót minden menede'k 
h e ly tő l ,  hová fu tha to t t  vo lna ,  elzárták.}
11) Öt ezeren fogattak-el a’ futás k ö zb en , ha t  ezeren pe­
d ig ,  k ik  magokat P y d n a  városába b e z á r tá k ,  kéntelenek vol­
tak  m agokat megadni.
12) Perseus Samothrace szigetébe f u t o t t , melly az Is te­
nek’ annyának volt szentelve , ’s azé r t  minden népektől tisz­
te le tben  ta r ta to t t .  L akását Castor’ és Po llux’ templomában 
▼ette, 's o t t  várta  szerencséjének jobbra  fordülását.
13) A’ legnagyobbakon, külömben csak hét sor evező pad t 
szoko t t  lenni.
14) A ttalus  nem volt k i r á ly ,  hanem Eumenes’ testvére.
15) Euinenesről és Prussiásró l ez nem i g a z ; m er t  mí_ 
dón mind a’ ketten  Rómába akartak  menni ’s a ’ Senatusnak 
udvarlására le n n i ,  m eg t i l ta to t t  a ’ külföldi királyoknak ú t ik ö l ­
tséget adni.
16) L usi tan ia  a ’ mai P o rtuga ll iá t  foglalta magában ’s még 
valamivel többet-is.
17) Vellejus megvallja I. 1 2 ,  hogy Róma inkább ir igy­
ségből , m int elégséges okokból kezdet t a ’ Karthagóbéliek el­
len háborút.
18) Tulajdonképen Aemilius Pau lus’ fija v o l t  ’s a ’ nagy 
Scipio fiija á lta l  fijává fo g a d ta to t t ; azér t  viselt Publius Scipio 
Aemilianus nevet.
19) Ezen osztálynál csak három fijaira volt tekén te t  vé­
ve , kik közzűl kettő Manastabal és Gulussa nem sokára azu­
tán  meghaltak , ’s a ’ harmadik testvér Micipsa ezeknek a ’ré- 
szét-is , és így az egész a ttya i  örökséget bírta.
20) A’ város’ ezen megvételekor szörnyű volt a ’ vérontás • 
többen meghaltak hetvenezer embernél.
21) F lorus azt mondja II. 15. hogy a ’ város’ elégése a’ 
Rómaiak’ triumphi-pompáját elrontotta. A’ Karthagóbéliek 
meggyujtották házaikat és templomaikat és sokan közülök ma­
gok ugráltak a ’ tűzbe.
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22) Máskép Andriszkusznak-is h iv a to t t ,  ’s a’ szerencsétlen 
Perseus’ fijának F ilepnek  mondotta  magát l e n n i ,  sok követő­
ke t  ta lá lt  , ’s k irálynak k iá l ta t ta -k i  magát.
23) Metellus ezen győzedelemért Macedóniai vezeték ne­
vet kapott .
24) K orin thus eggyik lehi'resebb kereskedő város v o l t , ’s 
Görög-ország’ második szemének hivatott .
25) H ispániának egy része v o l t , mellyben a’ Celták lak­
tak, az Iberus vize körűi.
26) Numantia  fő erőségek vagy fő városok volt a* Numán- 
tinusoknak , mellyhez a’ hegyek és folyó-vizek m ia tt  nehezen 
leh e te t t  hozzá férni.
27) A’ Numantinusok utá lva  nézték a’ békeség’ ezen 
megrontását ’s nem á llo ttak  boszszút a’ szerencsétlen Con- 
sulon.
28) A’ lakosok megégették magokat feleségeikkel és gyer­
mekeikkel e g g y ü t t ,  csak kevesen a d tá k - m e g  magokat Sclpi- 
ónak.
29) Nem te s tv é re , hanem fija volt Eumenesnek.
30) így  neveztettek Hispániában azo n ta r to m án y’ lak o sa i ,  
m elly  ma Gallicziának hivatik.
31) Az ezen részben elő-forduló tar tom ányok és városok
Kis-Asiában feküdtek.
32) K arthágó ' felépíttetése ámbár némellyek álta l sürgette-  
t e t t , nem ment egészszen töke'lletességre.
33) Igazabban a ’ hatszázharminczadik esztendőben.
34) Ez hibásan Domitius Ahenobarbus helyet t  van téve.
35) Ezen Gallusok o t t  l a k ta k ,  a’ hol ma Franczia-ország 
és Belgium van.
36) Ezen nép-is Galliában l a k o t t ,  a ’ hol most Auverg­
ne vagyon.
37) Igazabban hatszázharminczhatodikban.
38) A’ mai Dalmatziának és Albániának része it  te t te .
39) Igazabbart a’ hatszáznegyvenedik esztendőben.
40) Eredetökre nézve Galluszok voltak és a* mai Bosniá- 
nak és Serviának részeiben laktak. De minthogy némelly csa­
p a t a i k  ide ’s tova j á r t a k ,  azért  M acedóniában, Thraciában 
és Pannóniában vagy a ’ mai Magyar-országban-is voltak Scor- 
iiscusok.
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41) A’ Cimbrusok C elta -  és Gallus - csoportokból állot­
t a k ,  mellyek éjszaki Német-országból ki-szakasztván magokat 
déli tar tom ányokban keres tek  lakhelyet.
42) M auritania  Afrikának egy része volt a’ földközi ten ­
ge r’ partja in .
Ö tö d ik  K ö n yv .
í.
M íg N um idiában Jugurtha e llen  a' háború f o ly t , 
az a la tt a ’ R óm ai C on sn lok  1 ) M arcus M ani- 
l iu s  M anlius és Q uin tus C aepio , a’ C im brusok , 
T eu to k , T ig u r in u so k  és A m bronok á lta l, k ik  ré­
szén t n é m e t , részén t G allus n épek  v o lta k , a’ Rho- 
danus' v iz e  m elle tt  m e g g y ő z e t te k , ’s annyira  
m e g v e r e tte k , h o g y  a’ tábort és seregek n ek  nagy  
r é sz é t-is  e lv e sz te tté k . Róm ában az e r á n t, h o g y  
a’ G allu sok  ism ét b e ü tn e k , o lly  nagy fé le lem  
u r a lk o d o t t , a’ m iily en  alig H annibal id ejéb en  a’ 
P h o en ic ia i háború alkalm ával. A zért M arius, Ju- 
gurtha’ m eg g y ő ze tíe té se  u tán , m ásodszor C onsul- 
lá  té te te t t , ’s'reá  b ízatott a’ C im brusok és T eu ­
to k  e lle n  a’ háború’ fo lytatása . A ’ C onsulság  
harm adszor és n eg y ed szer-is  neki ad atott, m in t­
h ogy  a’ háború a’ C im brusok  ellen  soká v ég ző d -  
h etett-c l. D e  n eg y ed szer i Consulságában Q u in ­
tus L utatius C atullus té te te tt  tiszti-társává . Ü t­
k ö zetek et próbált tehát a C im brusok ellen  2 )  , 
’s két ü tk özetb en  3 )  k é tszá zezer  em bert e jte tt­
é l az ellenség  k ö z ü l ,  n y o ltzv a n ezere t ped ig
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v ezér jö k k e l T eu to b o d u ssa l 4 )  cggyütt e lfo g o tt. 
E zen  je le s  tse lek ed e téér t tá v o llé téb en  ö töd ször  
té te te tt C on su llá .
2. A z  alatt a’ C im brusok és T e u to k  5 )  k ik ­
n e k  serege  szá m lá lh ata tlan  v o l t ,  Ita liába  beü ­
tö ttek . Itt ism é t m eg ü tk ö ztek  v e le k  Cajus Ma­
rius és Q uintus C a tu llu s , de C atullus szeren tsé-  
s e b b e n , m in t M a r iu s , m ert a’ k é t  ü tk ö z e tb e n ,  
m e lly  eg y szerre  tö r té n t , az e lle n sé g  k ö zű i rész -  
szerén t a ’ c sa ta p ia tzo n , részszerén t a ’ k erg e tte -  
tés  k özb en  sz á zn eg y v en ezer  em b er e le s e t t ,  h a t­
v a n ezer  p ed ig  e lfogatott. A' R óm ai-katonák  k ö ­
zű i m ind  a’ k é t  seregn él három százan  v e s z te k ­
el. H arm intzhárom  zá sz ló k  e lv é te tte k  a’ C im - 
b r u s o k tó l , ezek  k ö zzű l M arius' serege  k e t t ő t , 
C atullusé p ed ig  h a rm in czeg g y et v e tt-e l. íg y  v é g ­
ző d ö tt ezen  háború. M ind a’ k é t  v e z é r n e k  tri- 
um p h i-p om p a en g ed tetett.
3. S ex tu s  J u liu s  Caesar és L u cius M arsius 
P h ilip p u s C on su lok  alatt a' város ép ítte té se  u tá n  
6 5 9 -d ik  e s z te n d ő b e n , m id őn  tsak nem  m in d e­
nütt b ék esség  v o l t , a P icen u sok  , M árciusok  és  
P elign u sok  eggy  igen  terhes háborút in d íto t­
tak  6 ). E z e k  jó lle h e t  m ár so k  e szten d ő k k el 
elébb a’ R óm aiak n ak  m e g h ó d o lta k , ek k o r  a' 
R ó m a ia k év a l eg g y en lő  szabadságot k ív á n ta k . 
E zen  háborúnak nagyon v eszed e lm es  k ö v e tk e zé se i  
le ttek . A bban P ub lius R u tiliu s  C o n su l, Caepio  
eg y  je le s  ifjú  és P ortiu s C a to , k i h a son lók ép ­
pen  C onsul v é l t ,  e le s tek . A' Picenusok* és  
M arsiusok’ v e z é r e i a’ R óm aiak ellen  T itu s V et-  
t iu s , H ieru s A s in iu s , T itu s H eren n iu s és Au- 
lus C lu en tiu s v o lta k . E zek  ellen  a’ R óm aiak  
szeren tsésen  hartzo ltak . A ’ h a tod szor C onsulsá- 
go t v ise lő  M ariusnak , Cnejus P om peju sn ak  7 )  's 
m ég inkább L u cius C ornelius S u lién ak  v ézér lé -
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so k  a la t t , k ik  k ö z z ű l az u to lsó  egyébb n e v e z e ­
te s  te tte in  k iv ú l C lu en tiu st, az e llen ség ’ v e z é ­
r é t  annak  nagy  sereg év e l eggyü tt m egfntam tat- 
t a , ú gy  hogy  a’ m aga k a ton á i k özzű l tsak  egy-  
g y e t v e sz te tt -e l. M ind  a’ m elle tt-is  a’ háború  
jó lle h e t  n agy  v e sz te ség g e l n égy  eszten d eig  hú­
z ó d o tt. A z ö tö d ik  eszten d ő b en  végre  L u cius  
C o rn eliu s Su lla  v ég ezte  azt e l C onsul k orá b a n , 
m in ek u tá n n a  abban, m in t P raetor sok  nagy dol­
g o k a t v i t t  va la  végh ez .
4 . A ’ V áros’ ép ítte té sén ek  6 6 2 -d ik  eszten d e­
jéb en  8 )  k ezd ő d ö tt az e lső  p o lgári h á b o rú , 's 
u g y a n  abban M ithridates e llen -is  az e lső . A ’ 
P olgári háborúra Cajus M a r iu s , k i h a tod szor  
v o lt  C onsu l, adott a lkalm at. M ert m időn  S u lla  
C onsu l M ith r id a tes  e l l e n , k i A siá t és A chá- 
já t  e lfo g la lta , v ezérré  té te te tt , és sereg év e l a z é r t : 
h ogy  a’ sz ö v e tsé g ese k k e l f o ly ta to t t , 's m o st em ­
l ít e t t  háború m aradványjáriak egészszen  v ég e tt  
v e tn e , C am paniában  egy  k is  id e ig  k é s e t t ; — Ma­
rius m in d en k ép p en  arra tö re k e d e tt , h ogy  ő té ­
te tn ék  a’ M ith rid ates e llen  fo ly ta tan d ó  háború­
ban  vezérré . E zen  m egb oszonk odván  S u lla , a’ vá­
ros e llen  m en t seregével ’s o tt M ariussal és S u l-  
p ic iu ssa l m eg ü tk ö zö tt 9 ) . 0  v o lt  az e l s ő , k i fegy ­
v eres  k é z z e l Róm ába b ém en t 1 0 ). S u lp ic iu st  
m eg ö lte  ’s M ariust k ik erg ette . íg y  in d ú lt-e l,  
m in ek u tán n a  a ’ k ö v etk ező  eszten d őre  C nejus 
O ctav iu st és L ucius C orneliu s C innát te tte  Con- 
s u lo k k á , Á siába.
5. M ert M ith r id a te s , k i P o n tu s’ k irá lya  v o lt  
’s k is  A rm oeniát és a’ fek ete-ten ger’ partja it a’ 
B osp oru ssa l 1 1 )  eggyütt b ír ta , e le in ten  N ico-  
m ed est 1 2 )  a’ R óm aiak szö v etség esé t kiakarta  
kergetn i B ith yn iáb ól, ’s azt izen te a’S e n a tu sn a k , 
h o g y  a’ szen v ed ett sére lm ek ért háborút fog  in -
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ditan i. A ’ Senatus a zt fe le lte  M ith r id a te sn ek : 
hogy  ő is  hadak ozn i f o g ,  h a  ez  történ ik . M i- 
th r id ates ezen  m eg b o szo n k o d v á n  , C ap padocziát  
tü s té n t  e lfo g la lta , s onnét A riob arzan est a’ k i­
rá ly t ’s a’ R óm ai n ép ’szö v etség esé t e lk erg e tte . N em  
sokára  azután  B ith yn iáb a  és P ap h lagon iáb a-is  
b e ü t ö t t , 's onnét P y ia em en es és N ico m ed es  k i­
r á ly o k a t ,  a' R óm ai-nép’ s z ö v e tsé g e se it  k iű z te . 
A zu tán  E p h esu sb a  m en t 1 3 )  's eg ész  Á siáb a  
le v e le k e t  k ü ld ö z ö tt  o llyan  p a r a n tso la tta l,  h o g y  
m in d en  R óm ai-p o lgárok  v a la k ik  va lah ol ta lá l­
ta tn a k  eggy  n apon  m eg ö le tte ssen ek .
6 . A z  a la tt A th én é A chajai v á r o s - is ,  
A th én é i Istrion  á lta l M ith rid ates k ezére  k erü lt. 
M ert M ithridates m ár az e lő tt  v e z é r é t  A rche­
la u st szá zh ú szezer  lo v a s  és g y a lo g  k ato n á k k a l 
A chajába k ü ld ö tte  v a la . E zen  v e z é r  által eg ész  
G örög-ország e lfo g la lta to k .
S u lla , A rchelaust P iraeu sb a 1 4 )  A th en e m el­
le t t  b ezá rv á n , m agát a v á ro st m eg v ette . A zu ­
tán  A rchelaussa l m eg ü tk ö zö tt 's ú g y  m eg v erte  
a z t , hog}r szá zh ú szezer  em b eréb ő l alig m ara­
d o tt n ék i t í z e z e r ; — S u l la 'seregéb ő l p e d ig  tsa k  
14 em ber esett-e l. M időn M ith rid ates ezen  ü t­
k ö z e t ’ k im e n e te lé r ő l tu d ó s ít ta to tt , A rch elau s-  
n ak  h e tv en ezer  1 5 )  v á lo g a to tt  katonát k ü ld ött  
A siáb ól. S u lla  ism é t  m eg ü tk ö zö tt A rch elau s­
sa l. A z e lső  ü tk özetb en  tizen ö tezeren  e s te k -e l  
az e lle n sé g b ő l, k ik  k ö zö tt v o lt  D io g en es-is  Ar­
chelau s’ fija. A ’ m ásodikban M ithridates’ eg ész  
hadi ereje se m m iv é  téte te tt. M aga A rchelaus  
három  napig e g y  m ocsárban re jteze tt. M időn  
M ithridates ez t m egh a llo tta  , b ék esség  eránt k e z ­
d ett S u llá v a l a lk u d o zn i.
7 . E zen  id ő  a la tt a’ D ardanusok  , Scord is-  
c u s o k , D a lm aták  és M oesu sok -is Sulla  á lta l
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m eg h ó d ita tta k . M időn M ithridates' k ö v e te i b é­
k e sség e t  k érn i j ö t t e k , Sulla  azt f e l e l t e : 
h o g y  nem  áll m ás fe lté te l a latt k ív á n sá g o k ­
ra  , h a  csak  a’ k irá ly  m in d en  e lfog la lt tar­
to m á n y o k a t e in em  h á g y , "s m aga Országába v isz -  
s z a  n em  m eg y en . M indazáltal utóbb m ind a' k e t­
ten  ö sz sz e jö tte k  b eszé lg etés  v é g e tt  ’s m eg le tt  
a% b é k e s s é g , h ogy  S u l la , k i a’ po lgári háború­
ra  s ie t e t t ,  h átú iró l sem m i v e sz e d e le m tő l ne fé l­
h essen .
A z  a la t t  m íg  S u lla  Achajában és A'siá- 
ban M ith rid átest m e g g y ő z te : az e lk erg e te tt  
M árius ’s az eg g y ik  C onsul C ornelius C in n a , Ita ­
liában a’ háborút újra e lk ezd ették  ’s Róm ába  
b ém en v én  a' leg je leseb b  S en átorok at és k is z o l­
gált C on su lok at m e g ö lté k , sok  fő -em b erek et  
sz á m k iv e te tte k  1 6 ) ,  S u lla  házát lero n to tták  's 
fiát és fe le ség é t e lk ergették . A’ Senatusnak  é le t­
ben m arad ott része  k ifu to tt  a’ váro sb ó l G örög­
országba S u b á h o z , ’s k érte  hogy  m enne ha­
zá ján ak  segétségére. E z  hajón  által jö tt  Itá­
l iá b a , h ogy  o tt N arbanus és S c ip io  C onsu lok  
e lle n  a’ p o lg á r i háborút fo ly ta tn á . A z e lső  ü t­
k ö z e t  N arban ussal C apuától nem  m eszsze  tö r­
tén t. E k k o r  Su lla  h é tezer  em b ert e j t e t t - e l , 
h a tezeré t p ed ig  e l fo g o t t ; a’ m aga k a ton á i k ö ­
zű i százh u szo n n ég y et v e sz te tt . E z  m eglővén  
S cip io  e llen -is  fo rd ú lt , k in ek  serege m ég  az ü t­
k ö ze t e lő tt véron tás n é lk ü l m egadta m agát.
8 . M inekutánna Róm ában m ás C onsulok  
vá la szta tta k  ’s M ariusnak fia M arius és P ap ir iu s  
Carbo n yerték -e l a’ C o n su lsá g o t; Su lla  az ifjabb  
M arius e llen  h a r c z o lt , h ú szezer em b erét m eg­
ö lte  's a' m aga katonái k ö zű i n égyszázat v e sz -  
tett-e l. N em  sokára azután a’ városba-is bem ent. 
M ariusnak fiát M a riu st, P raenestéig  kergetvén
\
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ezen  városba bezárta  ’s m agát m eg ö ln i k é n sz e -  
r íte tte  1 7 ) . A zu tá n  ism é t  v é r es  ü tk özetre  k e ­
rült a’ d o lo g , L a m p o n iu ssa l és C arin atesse l a ’ 
M arius fe le k e z e té ’ v e z é r e iv e l , a’ C ollinus k a p u ­
nál. E zen  ü tk ö ze tb en  azt m o n d já k  h etv en ezer  
em ber harczol t Su lla  e llen . T iz e n k é t  ezeren  m eg ­
ad ták  m agokat S u lié n a k ; a’ többi részén t az ü tk ö ­
z e tb e n , részén t a* táborban , r é sz é n t a' fu tá sk ö z ­
ben a’ g y ő z e d e lm es  te lh etetlen  haragjának fel-  
á ld o z ta to tt  1 8 ) .
A ’ m ásod ik  C onsul C nejus C a rb o , A rm in i-  
n inból S icz iliá b a  fu to tt 's o tt C nejus P o m p eju s  
által m eg ö le te tt. E zen  h u szo n eg y  e szten d ő s if­
jú n ak  S u lla , m ineku tánn a v ité z sé g é n e k  több  
próbáit látta , a' v e z ér sé g e t  á ltal adta , ú gy  h o g y  
ez  Su lla  után ét' m á so d ik  v o lt .
9. Carbo’ m eg ö le tte tése  után P om p eju s eg ész  
S ic z iliá t  e lfog la lta . O nnét A frik ába á lta lm en v én , 
D o m ic iu s t  a’ M arius fe le k e z e té n e k  v e z é r é t  és  
H iarb ást M auretan ia’ királykát 1 9 )  k i D o m ic iu s-  
nak seg ítség ére  m e n t , m egö lte . E z  m eg lév ő n  
Sulla  igen  je le s  tr iu m p h i-p om p át ta rto tt M ithri- 
dates felett. P o m p ejiis-is  azután nem  sokára  
A frik a  fe le tt hason lók ép p en  trium phi-p om pát tar­
to tt h u szo n n ég y  eszten d ő s korában , m elly  d ic ső ­
ség  o lly  fiatal korban ő e lő tte  m ég  sen k in ek  sem  
en g ed tete tt. íg y  v é g ző d tek -e l a’ k é t  leggyásza-  
sabb h á b o rú k ; az I tá l ia i ,  m elly  sz ö v e tsé g e se k ’ 
háborújának-is n e v e z te te t t , és a’ polgári; a’ k e t­
tő  t íz  e sz ten d e ig  tartván . E zek b en  több e lv e ­
sze tt  sz á zö tv en ezer  em bernél 2 0 ) ,  k ik  k ö zö tt  
huszon n égy  k iszo lgá lt C o n su lo k , hét k iszo lg á lt  
P r a e to r o k , hatvan  k iszo lg á lt  A ed ilisek  és c sa k ­
nem  k é tszá z  Sen átorok -is  vo lta k .
2»Г .  M . O R .  M I N E R V A  H .  H í f i Y E U  1 8 3 2 .
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Jegyzetek az V. Könyvhez.
1)  ^ a e p i o  csak Proconsul volt.
2) Nem csak a ' C im brusok , hanem a ’ Teutok és Ambrok 
ellen.
3) A’ megölettek’ száma a’ tör ténet írók  á lta l  külömböző- 
képen ada tik  elő.
4) Más tö r téne t írók  Teutobochusnak nevezik.
5) Csak a’ Teu tok  magok voltak.
Ezen h á b o rú ,  bellum sociale vagy latinnm vagy Mar- 
eicum neveket visel.
7) Vezeték neve Strabo volt. Ez a’ nagy Pompejus’ at- 
ty a  volt.
8) Igazabban hatszáz hatvanötödik esztendejében.
9) Sulpicius Nép-tribunusa ’s igen gonosz ember volt. 
Több ezer g ladiátorokat t a r to t t  zsoldjában ’s mindenkor sok 
fegyveres követői voltak, kiket Antisenatusnak szokott nevezni.
10) I t t  annyit akar az író m ondan i ,  hogy Sulla volt az 
első Kómái polgár , ki Kómában magában hadakozott.
11) Bosporus Cimmerius az a ’ tengerszorü la t  , mclly Ma;- 
otis  tavát a’ fekete tengerre l  eggyesíti .
12) Az if jabbik Nicomedes P russ ias’ u n o k á já t ,  ki utóbb 
országát a ’ Római népnek testálta .
13) Eggyik leghíresebb város volt Kis-A’siában , Diána 
pompás templomáró!-is nevezetes ,  m ellyet H erostra tus  fel­
gyújtott .
14) P ir raeus  Athene eggyik kikötőhelye volt.
15) Igazabban nyólezvanezer.
16) Ezen számkivetés abban á l l o t t ,  hogy azon Római pol­
gárok’ nevei,  k iket k iakartak  végezni,  egy táblára  í r a t t a k ,  
inelly a’ p iaczra  k i t é te t e t t , ’s a ’ fe liro ttakat mindennek sza­
bad volt m egö ln i ,  sőt pénz-is té te te t t  jutalomul a* fejekre. 
Jószágaik e lvéte ttek  ’s gyermekeik minden tisztségekből ki­
zára t tak .
17) M árius’ feje Rómába küldete tt  és a’ piaczon k ité te te tt .
18) Sulla re t tene tes  kegyetlenségeket követett-el az elfo­
go tt  és fegyvertelen polgárokon.
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19) Ilia rbas N um idia’ k irá ly a  v o lt ,  m ellyel a ’ regiek  sok­
szor elcserélnek M auretaniával.
20) A’ szám i t t  fe le tte  kevésre van tév é i mások többre
teszik négyszáz ezernél.
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(Folytatása következik.)
7-
A’ megbizonyí fásoknak (demonstratiók- 
nak) kútfejei, philosophusi ítélet-alá 
vetve.
.E le itő l fogva vi’sgálgatván az igazságoknak a"5 tu­
dósok által lett megbizonyításait, annyi hibákat ta­
láltam azokban, hogy kéntelen vagyok ezen lépé­
seket tenni, mellyeken menve a’ megbizonyítások- 
nak kútfejeit megvi’sgáljam , ’s azokról ítéletemet 
kimondjam; mivel általláttam, hogy a’ hitvány ’s 
nem elég bizonyos kútfőből merített megbizonyítás 
az igazságnak nem hogy erősítésére, sőt inkább an­
nak meggyengítésére szolgált, a’ midőn a’ ki azt ol­
vasta, látván a’ megbizonyításnak gyengeségét, ma­
gát az igazságot-is gyengének gondolta.
A’ megbizonyítás f demonstratio), az igazság­
nak bizonyos, változhatallan, tiszta kútfőből lett ki­
hozása és meghatározása , erősítése. — Minden igaz­
ságnak egy illyen kútfeje vagyon , és nem több; tsak 
abból meríttethetik ki az tisztán ; a’ mellesleg való kút­
fejek , elárkolások, mellyek sokszor az igazsághoz 
ollyakat-is toldanak ; mellyek nem oda valók.
23 *
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A* megbizonyításoknak t sok nemei számlábai­
nak; mert némellyek ajánlók, mellyek az Igazságot 
tsak ajánlják , commendálják ; mások1 javallók vagy 
elhitetők; vágynak meggyőzők, vágynak bizonyí­
tók: mások megtzáfolók, mások felbonczolók , ere­
deti tagadhatatlan igazságokra vezetők; mások végre 
fenn kezdve tagadhatatlan erősségekből az Igazságra 
leszállók. Ezen külömböző nemeket a’ külömböző 
tzélra-való tekintet ’s élés szülte. Az ajánlókkal él­
nek többnyire a* nagyok, hatalmasok a’ kissebbekhez; 
az javallókkal a* barátok baráttyokhoz, szülék gyer­
mekeikhez ; a* meggyőzőkkel a1 tudósok , tanítók 
tanítványaikhoz; a' megczáfolókkal az ellenkezők az 
ellenkező félhez; a’ felbontzolókkal ’s felyünnet le- 
hoztakkal az oskolákhoz ’s oskolába tanúlókhoz. Mind 
lehetnek ezen nemek hasznosok a’ magok tzélokra ; 
üe az Igazságnak megerősítésére, bizonyítására , csak 
eggyetlen eggy a’ jó ’s elégséges, melly az Igazsá­
got a’ maga okára vezeti.
Szintén így lehet ítélni a* megbizonyításnak 
azon módjairól-is , mellyek szerént az, hol az élet­
idejéhez, hol a’ nemhez, hol a’ természeti mér­
séklethez, hol az állapothoz, hol a’ személyhez, 
hol egyéb környülállásokhoz vagyon alkalmaztatva.
A' megbizonyitások’ kútfejei sokfélék, és némel­
lyek helybe-hagyhatók , mások ellenben bibások; én 
renddel elé-hordom mindazokat, s kimondom reá- 
jok az ítéletet ;
Ha a’ bizonyítás vétetik tagadásból; abban 
nem a’ mutattatik-meg, mi a’ dolog ’s az Igazság; 
hanem inkább az, mi nem az.
Ha az írók vagy tudósok’ halgatásából véte­
tik ; azzal csak a’ mutattatik-meg, hogy a’ dologról 
nem szóllottak.
Ha a’ képtelenségből vétetik; azzal a’ bizo­
nyító elméjének gyengesége mutattatik-meg.
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На a* megfoghatás lehetetlenségéből vétetik ; 
azzal a’ megfogó elméjének szoros határai árultat- 
nak-el.
Ha a’ bizonyítónak tekintetéből vétetik , azzal 
csak a’ személy méltósága fontoltatik.
Ha bámulással járó fel-kiáltásból vétetik; ab­
ból csak a’ íelkiáltónak különös megindulása tét- 
tzik-ki.
Ha szó-szaporítással járó nagyra emelésből vé­
tetik; akkor a’ kérdésben forgó megbizonyítani való 
igazság , mind csak mellőztetik.
Ha a’ Nemzet, vallás, állapot clő-ítéleteiből ’s 
más azokhoz hasonló éretlenségből vétetik; mind 
ezekben az Igazságról való kérdés, mint meg nem 
fejtett, mindenkor újra elő-jön.
Ha a’ dolognak okából vétetik; szükség, hogy 
a’ dolog és annak oka között lévő szoross egybe- 
köttetés esmertessék-meg.
Ha az oknak munkájából vétetik; a* munka és 
az ok között lévő szoros egybeköttetésnek bizonyos 
esmerctének kell lenni.
Ha a’ dolognak valóságából (Substantziájából) 
vétetik: esmeretesnek kell lenni a’ dolog valósá­
gának
Ha a* dolog tulajdonságiból, minémüségeiből, 
praedicatumiból vétetik ; mind ezeknek a dologból 
egyenesen folyóknak és a’ dolog’ természetével szo­
rossal! egybe kotletteknek kell lenni.
Ha hasonlatosságból vétetik; csak a’ mutatódik- 
meg: hogy nem külömböző; de azonban mind a’ 
két hasonlók természetéről fennmarad a’ kérdés.
Ha a’ külömbözésből vétetik; csak a’ mutató- 
tódik-meg: hogy nem hasonló.
. Ha az ellenkezésből vételik ; csak a* mutatódik- 
meg: hogy eggyütt mcg-nem álhatnak.
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Ha a’ közönséges nemből (genusból) vagy 
különös nemből (speciesből) vételik; csak a’ muta- 
tódik-meg: minémü légyen a’ tudósoknak a’ dol­
goktól elvont ’s inegtisztittatoUnak látszó gondola- 
tjok (abstractus conceptusok).
Ha az egymáshoz állásból (relatióból) vétetik ; 
egyéb nem mutatódik-meg hanem csak az : minémü. 
állása legyen eggyiknek a’ másikhoz, vagy minémü 
őszsze-kötetésben légyenek, azonban mind a* kettő­
nek természete raeg-nem mutatva kérdésben marad.
Ha a’ dolog’ esméretéből vagy képzeletéből'fide- 
ájábói, notiójából) vétetik; csak a’ mutatódik-meg : 
minémü esmeretet, vagy képzeletet tsináltak az em­
berek róla.
Ha a’ névből (ex nomine rei)vétetik; csak an­
nyi mutatódik-meg : minémü jelentés köttetett egybe 
a’ névvel, meglehet hibás és szabad akarat szerént 
való.
Ha a’ jól meghatározott le-irásból (definitió- 
bóf) vételik ; szükség hogy az a’ leírás az esmeret- 
nek és a* gondolatnak minden salakjaitól megtisztit- 
tatott, állandó, változást nem szenvedő, és a’ termé­
szetnek igaz fundamentomára építtetett légyen.
Ha a* mások bizonyításából vétetik , és a’ bi­
zonyságok mind tudhattak, mind akartak igazat mon­
dani; azzal csak a’ mutatódik-meg : hogy ők a’ dol­
got igazán adták elé, abba nem ereszkedtek; igaz- 
é , a’ mit elé-adtak.
Ha minden kéttségen-kívül való állatásból (axi­
ómából) vétetik és ez ollyan , mint a’ miilyennek 
állittatik; a’ dolognak és az igazságnak közönségos 
voltát, ’s a’ természetben fundált álhalatosságát mu­
lattja.
Ha feltett, de meg-nem bizonyított állatásból 
(theoremából) vétetik ; akkor magának a’ kútfőnek-
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is bizonyítására vagyon szüksége, mivel még nem 
állítatott-meg annak igazsága.
Ha a’ tapasztalásból, külső vagy belső érzé- 
kenységinkből vétetik; csak a’ mutatódik-meg: mi 
tsinált belénk bényomást (impressiót) és hogy né- 
mü-némű benyomás esett bennünk.
Ha az okosságból (ratióból) vétetik , akkor a’ mi 
lelkűnknek a’ dolgok ’s igazságok egybe-köttetésén 
dolgozó munkája vétetik-fel.
Ha a* szállónak vagy írónak czéljából vagy va- 
Iamclly végre-való nézéséből vétetik; azzal csupán csak 
azon szollónak vagy írónak tzélzása mutatódik-meg.
Ha a’ régiségből vétetik, azzal csak a’ mutatta- 
tik-meg: bogy a’ mi erőssitetik nem ú j , távol van 
még annak igazságának megmutatása.
Ha másoknak megegyezéséből vétetik, azzal 
tsak a’ mutatódik-meg: hogy mások ez , vagy amaz 
dologban megeggyeztek; de a’ még nincs bebizonyít­
va, minémü igazsága légyen annak a’ miben meg- 
eggyeztck.
Ha a’ dolognak vagy igazságnak hasznos voltából 
vétetik annak megbizonyítása; abból csak a’ tetszik- 
meg: hogy a’ megmutatandó dolog vagy igazság 
nem káros.
Ezek valának, hogy többeket elé ne hordjak , 
a* megbizonyításn.ak külömböző kútfejei ; mellyek 
között találánk erőssebbeket-is, de találánk sok 
gyengélkedőket; ha ki akarja valaki keresni, mel­
lyek ezek közzül légyenek az igazsághoz közelebb járók, 
’s megálhalók, mellyek a’ csalfák , és meg-nem ál­
hatók; annak ki kell keresni, azon megkülömbözte- 
tő jegyeket, mellyek azoknak igazságát vagy igaz­
ságtalanságát megmutathassák — azt pedig kitalálja, ha 
arra figyelmezz: mindenik megbizonyításnak mi a* 
természete? meddig ér? mi az, a’ mi belőlle ki­
folyhat? ’s mi nem?
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Az igazság, a’ mellyet keresünk, vagy az es- 
méretben ’s gondolatban fekszik, vagy az Ítélettétel­
ben , vagy az okoskodásban; mindeniket ott magá­
ban kell keresni, a* maga természetében; és a’ mi­
dőn azoknak vagy lehetséges voltát, vagy igaz léte­
iét keressük— lehetséges voltát feltaláljuk , ha annak 
igaz esmeretére eljuthatunk ’s általláttjuk, hogy a’ 
természettel nincs ellenkezésben — igaziételét fel­
találjuk, ha a’ józan ’s tántorítást nem esmérő ta­
pasztalásra , ’s minden próbát kiállott Bizonyságok’ 
bizonyítására figyelmezünk.
így már a’ dolog vagy igazság megesmérheté- 
sénck megbizonyítására illyen három útak vágattak 
élőnkbe: a’ mi érzésünk , vagy a’ tapasztalás; az 
okosság vagy okoskodással-való élés; és a’mások ta­
nítások vagy bizonyságtételek — elég szerencsések vol­
nánk, ha ezen utak közzül valaraellyiken tántorodás- 
nélkül mehetnénk. De mindenik útnak vágynak aka­
dályai: ezek az érzésnek ’s tapasztalásnak nyavalyái 
az okoskodásnak nyavalyái, és a’ mások tanításának 
bizonyításának nyavalyái.
Az érzés ’s tapasztalás’ nyavalyái a’ mi érzésünk 
tompasága, változás alá-való vettetése — ezen nyava­
lyákat öszsze-szedte Mallebranche.
Az okoskodás’ nyavalyái; az elme’ pompasága, 
az olvasásbeli kórság, a’ kényesbetzc-tudomány’ kór­
sága , a’ minden tudás kórsága a’ mindent rendbe­
szedő , meghatározó megbizonyító kórság; a’ követ­
kezést kihúzó, az okossággal jádzó, ’s igazsággal 
kérkedő kórság. —-  Az okoskodás’ nyavalyáit cgybe- 
szedte Baylius.
A tanítók vagy bizonyságok nyavalyái: azok* 
nak tehetetlenségek, rósz szívek, elő-adásbeli gyen­
geségek ; rnellyekkel minden nap bajlódunk.
Mind ezen nyavalyákat gyógyítgattyák bennünk 
felváltva: a’ tapasztalás, okoskodás és a’ közönsé-
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gcs emberi okosság’ józansága. Mert a’ tapasztalást 
jobbittja az okosság; az okoskodást az elme kö­
zönséges ’s állandó józansága még sints minden hi- 
ba-nélkiil való tapasztalásunk, sem minden gyenge­
ség nélkül való okoskodásunk.
Mellyre nézve, ha a’ Leibnicz magassan fele­
melkedett gondolatinak kellett; bizonnyal kell a’ Kant 
megtisztítatottnak látszó gondolatinak ’sámoly, és 
mivel ez a’ természettől meszsze elrúgott, nem e* 
világhoz * s világi dolgok esmeretére vezető, szük­
ség hogy viszsza-térjen ide e* világra, ’s a* világot 
itt esmertesse, ne meszsze bújdosva keresse — itt is 
pedig az Istennek kijelentett igazságához folyamod­
jon , hogy a* mit a’ feje lombikja ki nem főzhet 
azt az Istentől kijelentett igazságok’laboratóriumába 
feltalálhassa.
Szigetin  G yula M ih á ly , 
Professor.
8.
A’ tudományokba becsúszott fő-állatmány 
(primum princípium) megrostálva.
E z  a’ fő-állatmány’ bévétele jó darab időtől fogva 
a’ tudományokat szinte elfojtotta ; mert mitől fogva 
vitattatik, az ifjú viczkándozó ’s vetekedő elme majd 
semmiben egyébben nem gyakorolja magát, hanem 
mind csak annak vitatásában.
Béjött ez a’ fő-állatmány’ vitatása a* megtisz­
tított gondolatok tudományába (Metaphysicába) , 
hol ezt kérdezik : mellyik az első igazság vagy gon­
dolat az igazságok vagy gondolatok’ sorában? — 
béjött a’ természet törvénye tudományába (naturale
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Jusba) hol ez a' kérdés: mellyik az első törvény, 
vagy ahoz ragasztott kötelesség? — Béjött az er­
kölcsi-tudományba (Morális scientiában) hol ezt 
kérdezik: mellyik az első virtus (rény), vagy virtust 
bélyegező jegy (caracter)?
A’ metaphysicai fő-állatmány iránt a* Meta- 
pbysicusok nem eggyeznek-meg: mert kik a’ léteit, 
(existentiát) kik a’ lehetséget (possibilitást); kik 
a’ valamit (aliquid) ; kik a’ gondolkodást; kik a' 
lelket; kik az egymáshoz állást (relatiót), kik az 
ént (egot); kik az ellentmondás' fő-állatmányát (con­
tradictions princípiumot) ’s a’t. tartják annak.
Csak ez a’külömbözés-is eléggé mulattja, hogy 
nem lehet egy elsőt találni, mellynek oka az, 
hogy az igazságok és azokról való gondolatok so­
ra, szorossan egybe van szőve, mindenek egymással 
öszsze-köttetésbe, harmóniába vágynak, eggyik fel- 
tészi a’ másikat és a’ nélkül nem gondoltathatik— a’ 
test felteszi a’ lelket, az okoskodó lélek az érzést, 
az érzés a’ gondolkodást, a’ gondolkodás a’ léteit, 
a’ létei a’ lehetőséget, a’ lehetőség a’ contradictionis 
principiumot; ez a’ princípium a’ gondolkodást, a’ 
gondolkodás a’ lelket, ’s a’t. mind untalan így ke­
ringve.
Innen már ki kell maradni azon fő-állatmány 
felséges titulussaiuak-is, hogy az első, változhatat- 
lan, közöíhetetlen , szükségesképpen lévő, örökké 
való légyen ; melly valósággal felséges titulusok nem 
az árnyékhoz, hanem a’ fő-valósághoz illők, ’s ő 
ncm-is engedi azt másra Hibáztatni magán kívül.
A’ második tudomány, mellybe bécsúszott a* 
fő*állatmány* vitatása, a’ természet törvénye tudo­
mánya, hol azt szokták kérdezni; mellyik az első 
’s fő törvény, mellyhez a’ mi tselekedeteinknek, 
mint tsalhatatlan ’sínor mértékhez kell szabattatni ? 
cs mellyik az abból kifolyó első kötelesség? itt is a’
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vetélkedő és szőrszál hasogató tudósok nem vették 
észre, hogy a’ mi elménk’ gyengeségéből szárma­
zott, és a’ dolgoknak tetsző külömbségén álló meg- 
külömböztetést a’ törvényeknek 's kötelességeknek, 
nem valóságos külömbségek, mert minden törvé­
nyek egy törvény, és minden kötelességek egy kö­
telesség, mivel olly szorossan egybe vágynak köttet­
ve ; hogy egymástól el-nem válhatnak, eggyik a' 
másikat magába foglalja, úgy hogy a’ ki az eggyiket 
meg-rontotta, a* megrontotta a’ többit is ; és így már 
a’ hol egy van, ott nem kell ’s nern-is lehet elsőt 
keresni ’s kérdezni. Ezen gondolatot garántirozza 
az Evangeliom ’s Apostolok’ állítása, kik után bá­
tran mondjuk, hogy hijában ditsckedik valaki azzal, 
hogy ő az Istenhez való kötelességét tellyesíti, ha 
magát vagy felebaráttyál gyűlöli.
A* harmadik tudomány, mellynek szépségét 
a’ fő-állatmány' vitatása megrutította, \s a* mi se­
beinkre béhatható gyógyító erejét megfojtotta, az 
erkölcsi-tudomány: én-is mint nem csak Mathesist 
és Philosophiál, hanem természet törvénye tudo­
mányát és erkölcsi-tudományt-is tanító Professor, 
kéntelen voltam, hogy nem tudni ne láttassam, 
mind azon fő-állatmányról bécsúszott vitatásokat 
elő-hordani ; de egyszer’smind azoknak szükségtelen 
’s haszontalan voltát, halgatóimnak elejekbe tettem, 
azonban az erkölcsi-tudománynak balzsamos izére kí­
vántam őket serkengetni annyira; hogy inkább szí­
vek telljék-meg, ne csak fejek.
Tele vágynak, minden erkölcsi-tanítások a’ fő- 
állatmányról kiilömböző vélekedésbe volt tudósok’ 
véleményeivel; kik meg-nem tudtak eggyczni a’ tse- 
lekedet, erkölcsiségét kitsináló , megesmértető jegy 
(caracter) iránt; ki a’ tselekedetben, mint maté­
riában; ki annak formájában, azon törvényben, 
mellyhez a’ tselekedetnek szabattatni kell, keresvén
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azt, hogy kitanúlhassa: mi tészi a’ tselekedetet va­
lósággal erkölcsivé.
Minden olvashatta a* következendő külömböző 
vélekedéseket az erkölcsiség fő-állatmányáról, mel- 
lyeket csak rövideden említek:
Montaigne azt mérészelte mondani: hogy nints 
kíilombség a’ jó és rósz tselekedet között, hanem a’ 
jót jóvá , a’ roszszat roszszá a’ nevelés és szoktatás 
tenné; de mivel van rósz nevelés és rósz szoktatás, 
is, mi tette már azt előre roszszá? azt elfelejtette 
kikeresni, ’s megjegyezni.
Mandeville és Helvetius azt állították: hogy a’ 
jóról ’s roszról való gondolatot , az embereknek a* 
társasági szövetkezésbe-való magok béavatása szülte ; 
de a’ társaság-is lehet rósz, a’ honnan a’ roszról- 
való gondolatnak, már a’ társaság’ esmérete előtt 
tudva kellene lenni.
Epicurus azt mondotta: kerüld-el a’ mi néked fáj­
dalmat okoz *s tseleked azt, a’ mi testednek vagy 
íelkednek örömet hoz; de nem mind rósz, az a’ mi fáj­
dalommal jár ’s nem mind jó az, a’ mi örömet 
okoz.
Chaftesbury, Hutcheson, Hume azt állították: 
hogy a’ belső érzés, megmutatná, mi légyen a’ va- 
lósággal jó vagy rósz; de ezen érzés az emberek­
ben az ő állapottjok szerént külömbözik, ’s nem 
mind egyféle ítéletre veszi az embereket.
W o lf  azt mondotta: csak arra nézz, a’ mi té­
gedet boldogabbá teszen — óh de melly sokféle az em­
bereknek nézések, ’s magok boldogságokról való 
gondolattjok.
Crusius azt erősítette: hogy csak az az igaz jó , 
a’ mi az Istennek akarattjával megeggyezik; de az 
emberek gyarlósága sokszor az Isten’ akarattjával 
megeggyezőnek mondogattják a’ magok akármire va­
ló czélzásokat (bona iutentiójokat).
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Kánt azt találta-íel, hogy igaz erkölcsi lesz 
valakinek tselekedete, ha méltán megkivánhattya, 
hogy az ő makszimája közönséges törvény gyanánt 
szolgáljon, ’s másokis a’ szerént tselekedhessenek ; 
vagy ha valakinek a’ tselekedetrc indító okai, min­
den okos teremtett állattól helybe hagyattathatnak. 
De hányféle az ember csak temperamentumára ’s 
culturájára nézve, mind annyiféle az embereknek 
gondolkodások módja, annyiféle az ő kívánságok, 
az ő makszimájok, már mellyik legyen a’ másiknak ítélő 
bírája? továbbá annak a1 makszimának-is moralitássá- 
nak kell lenni, hát az honnan ítéltethetik-meg?
Tan a’ tudósok közt, a’ ki a’ tselekedetnek 
erkölcsisége megítélésére, a’tselekedetnek következé­
seit, gyümölcseit veszi-fel; van a' ki a’ lelkiesmé- 
retct ’s annak a’ tselekedetre kimondott sententziá- 
já t,  mellyek mint a* fennebbiek, járhatnak hibával 
eggyiitt, és sokszor meg-is tsalhatnak.
A’ tudósoknak ezen az erkölcsiség’ megesméré- 
sére fel vett fö-állattnány korul való külömbözö vé­
leményeiből egyenesen kijön, hogy eleitől fogva 
nem találták ’s ma sem találják azt fel ellen-mon* 
dás nélkül, mert ha élne akár W olf ,  akár Crusius , 
a’ Kántét megrostálva kihányná ; azonban mind ezen 
tudósok abban hibáztak, hogy egymástól elszag- 
gatlák azt, a’ mit az Isten *s a’ természet szoros- 
san egybe-kötött; mert a’ tselckedet erkölcsiségének 
megesmérésére ’s megmutatására, mind meg kíván­
tainak egyszer’smind a’ belső érzésnek , a’ józan okos­
ságnak , az tiszta lelkiesméretnek szavai, de megki- 
vántatik az Isten’ akaratijával ’s a’ természet törvé­
nyivel való szép megeggyezés-is , — úgy hogy akkor 
esmerheti-meg valaki a’ maga tselekedetének igaz 
erkölcsiség é t ; ha az a’ tiszta okosságnak törvényei­
vel megeggyez; az Istennek akaratija ’s parancso­
lat! szerént való i a’ tiszta lelkiesméretnek szavá-
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nak megfelel; a’ belső tiszta érzéshez van alkalmaz­
tatva ; valóságos belső örömet ’s megnyugovást sze­
rez: igaz, hasznos, boldogságos gyümölcsöket szül.
De csak úgy esmérheti-meg ha ezen jegyek, 
mind feltaláltatnak, egymástól el-nem szakasztatnak ; 
mert csak éggyik hibázzék belőllök, a’ tselekedet’ 
erkölcsisége hijjános lészen, mellyből az is ki-jön, 
hogy mint a’ virtusok szoros hármóniába vágynak, 
*s igazán szólva csak egy virtus vagyon , — úgy a’vir­
tust megesmertető jegyek, caracterek-is szoros meg- 
eggyezésbe vágynak, úgy hogy egy caractert a’ töb­
bitől elszakasztani nem lehet a* nélkül, hogy az 
igazság ne veszeszszen.
Nem lehet már, hogy hibásnak ne tartsuk a’ 
Kánt, Fichte, Bendávid vagy Jákob’ ezen állatásait, 
hogy a’ virtustsem nem a’ természeti ösztönökért, sem 
nem a’ belső érzésért, sem nem a’ lelkiesméret 
diktálásáért, sem nem a’ mi tulajdon boldogságunk­
ért , sem nem a’ belső örömért, sem nem a’ tse- 
lekcdetnek hasznos gyümölcsiért ’ s a't. kelljen követ­
ni ; hanem magáért ’s csupán azért, hogy megmu­
tassuk , hogy mi erkölcsi valóságok vagyunk, mert 
azon kivül hogy ezek a’ virtusnak elöljáró postái, 
mások pedig azt nyomban kisérő szolgái, és sehol, 
a’ virtustól el-nem maradhatnak, az-is igaz: hogy 
mi e’ világhoz, ’s e’ világ hozzánk van alkalmaztat­
va: testünkben lelkűnkben ditsőitjiik az Istent, tes­
tünkben lelkűnkben keressük a’ boldogságot, és tes­
tünkben lelkűnkben várjuk az utolsó Ítéletet.
Jobb lesz* valaazon száraz erkölcsi élet-regulá­
ja helyett, rnelly csupán a’ főben maradhat-meg, a 
szívet pedig üressen felmelegítés nélkül hagyja ; a’ 
szivet felbuzdítani, ’s oily élesztő regulákat szabni, 
mellyek által a’ buja életű, és a’ részeges, meg­
szokott vétkeik mellől eláljanak, mert az ilyenek­
nek hijába prédikálnád napestig, hogy mutasd-meg :
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hogy erköltsi valóság vagy, mert ezen tanításra ügyet 
sem vetne, hanem annak maradna, a’miilyen, min­
den megjobbulás nélkül.
Szigetin  G yula M ihály  ,  
Professor.
9-
Missiói Tudósítás.
IM-ennél távolabb, ’s csmeretlenebb előttünk vala- 
melly tartomány, annál kedvesebbek, ’s gyönyör- 
ködtetőbbek az abból származott hírek és tudósí­
tások , a’ dolognak ritkasága miatt, t. i.
Omne rarum charum, vilescit quotidianum.
Egyilly tudósítást küldött Pupier Franczia-Mis- 
sionárius Oct. 2-kán 1020 Kelet-Indiából Pulo-Pee- 
nang szigetéből, földijének a'Larajassi Plébánosnak , 
a’ mit ha más jtekimetből nem-is de némelly geo- 
graphiai esméretek miatt közleni jónak tartottam , 
ez pedig a’ tudósításnak rövideden magyarosított ér­
telme :
T isz te le tre  m éltó Plébános Ú r !
A* társomhoz intézett levelében rólam tett meg­
emlékezés igen kedves volt előttem , annál-is inkább, 
minthogy egyéb barátim , az egy Delaviton kívül, 
egészen megfeledkeztek a’ szegény, szerencsétlen, ’s
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most a’ vadak köztt élő Pupierről, kiknek emlékét 
azonban a’ vadon erdőkben lakó — Pupier mosi-is 
szívében hordozza, az erdőben mondom , mert a’ 
. szigetnek felét komor erdők boríttják , és csak a’ 
tenger felől való rész lakható. A’ tengernek má­
sik része-is, t. i. a’ Malanai félsziget egy igen nagy 
kiterjedésű erdővel van körülvéve, mellynek izmos 
fái majd nem olly régiek, miut a’ föld mellyben 
gyökeredzettek; a’ Malaiak a’ tenger mentében 
csak a’ rónán tartózkodnak, kis gunyhókban laknak, 
és rizs termesztéssel foglalatoskodnak, egyéberánt 
igen vadak, és kegyetlenek, legkevesebbért meg- 
fojtyák egymást. A* múltkoriban egy Malaji tulaj­
don édes annyát üté agyon azon való hiedelmében , 
hogy annak öszszegyöngyörgetett kendője sarkában 
néhány darab pénzt íog találni, ’s azonban mit ta­
lált benne? igen közönséges nemű gyümölcsöt, mel- 
lyet ezen tartományban közönségesen minden em­
ber szokta rágitsálni; illyes esetek naponként történ­
nek, ’s innét a’ kis városok nagyon puszták.
Az erdőségek mindazonáltal nincsenek egészen 
lakók nélkül *, kétféle nép lakja pedig ezt a’ nagy 
pusztaságot a* jó szerencsére támaszkodva, eggyik 
szüntelen a’ hegyek’ bérczét bújja, ’s attól einem 
távozik, a’ másik ellenben a’ síkon az erdőkben 
tartózkodik. A’ hegy’ lakosi szép erős emberek, ’s 
különösen jártassak a’ nyilazásban, akár szomszéd­
jaikkal viaskodjanak a’ síkon , akár pedig a’ horgaso­
kon vadat ejtsenek élelmökre. Eggyik úgy, mint 
másik ruha helyett mesterségesen öszszefüzött levelek­
kel föd özködik, sőt egészen mezítelenen-is járnak. 
Azok, kik a’ Malai - anyákhoz közel tartózkodnak, 
béburkolják magokat egy darab vászonba, mellyet 
munkabérben kapnak. A’ vadak közzül, kik közc- 
lébb laknak, egész famíliákat lehet meghívni, ’s szol- 
gálattjokkol élni, vélek t. i. vagy fát hasogattatni,
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vagy pedig az ő erdeiknek belsejében találtató kü- 
lömbbféle plántákat szedetni, *s hogy őket illyes va­
lamire lehessen bírni, nem egyébb szükség, mint 
nékik egy darab vásznat, egy kevés rizs-kását, vagy 
dohányt kell adni , az illyes csekélységekért legna­
gyobb serénységgel munkálkodnak, de hogy házak­
ban lakjanak , arra nem lehet őket bírni, az ő ked­
velt lakások mindenkor csak az erdő marad $ néha 
eljönnek a’ házajtóig, de ha sokan vágynak a* szo­
bában , hirtelen viszsza fordulnak az erdő felé, *s 
többé nem mutattyák magokat; valamint lakások 
felől nem aggódnak, úgy élelmekről sem igen gon­
doskodnak, szóval: ők a’ szónak tellycs értelmében 
igazán vadok. Két família ritkán van eggyütt, a’ 
gyermekek még-is szüléikhez különös vonzódással 
ragaszkodnak, ’s nékik híven engedelmeskednek a’ 
házasulás’ napjáig, melly időtől fogva egy tulajdon 
famíliát formálnak , és szüléiktől elválnak.
Azonban, bár melly vadak-is, az illendőség 
törvénnyét még-is tudják, a’ íiú közeMévő rokon- 
nyál feleségül soha nem veszi , hanem Nőjét mindég 
idegen famíliában keres; egyébberánt nem sok kincs 
’s gazdaság kívántatik arra, hogy közöltök valaki 
feleséget kapjon, bizonyos két nagy szekercze, mel­
lyel a’ fa-hasogatásban, és vadak’ ejtésében élnek , 
mind az, a’ mi a’ feleség nyerésre megkívántatik.
Ámbár az idő’ minden viszontagságainak kivagy- 
nak téve, még-is találni közöltök el-aggolt örege­
ket, ’s noha szüntelen ragadozó állatok közölt té- 
bolyognak, még-is azoknak dühös megtámadásit ki­
tudják kerülni részént virgoncz könnyűségek, gyor­
saságok , részént bizonyos elő-érzés, melly a’ közcl- 
gető veszedelemre őket jó előre ligyelmetesekké te­
szi , részént pedig különös ügyességük által, mellyel 
a’ vélek szembe találkozó tigriseket, és más raga­
dozó állatokat el-mellőzik. Ha ki kozzülök megbe-
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tegszik három nap gondoskodnak róla, nyújtván néki 
szükséges orvosi-szert, de ha harmadnap múlva vé­
lek nem mehet, akkor elláttyák őt egy kevés víz­
ze l , füvekkel, vad-gyümölcsei, és vadakkal, a* mi­
ből t. i. az ő közönséges élelmök áll, 's tőle eltá­
voznak , hogy friss élelmet kereshessenek, de még­
is, hogy a’ beteg, az ő fel-lábbadozásra után őket 
megtalálhassa, mcgmutatlyák néki azon útat, mel­
lyen őket nyomba érheti; ha pedig a’ beteg az ő tá- 
vollétökben meghalna . néhány napok múlva viszsza 
térvén azon helyre, sűrű haraszt alá a’ ligetben el­
temetik. Minthogy az erdőn kivül más lakó helyök 
nincs, így hát valamint a* férfiak, úgy az aszszo- 
nyok, és gyermekek-is szüntelen vándorlásban van­
nak. Szülés idején a' férj megjegyzi azon fát, melly 
alatt az aszszony szült, és a’ gyermek azon fától 
veszi nevét.
Egyébberánt ezen vad-emberek igen együgyüek, 
adott szavokat tántoríthatatlan hűséggel megtartyák, 
ha valamit esküvéssel fogadtak, az illyes fogadásnak 
megszegése halállal büntettetik. Ha ketten egymás 
között öszsze-vesznek; akkor egy kis térségen mind 
a’ kelten olly mélyen megbuknak, hogy homlokok­
kal a’ főidet érintik, és ezen helyheztetésben a’ leg­
rettenetesebb átkot mondják a* vétkes ellen. —  Be­
szédjük minden egyébb más nyelvektől, mellyeket 
csak ösmérek, egészen külömböz, és semmi hason­
latossága sincs sem a’ Malai, sem pedig a’ Sziámi 
nyelvvel, noha ezek legközelebbi szomszédjaik, a' 
honnét nem ok nélkül azt lehet gyanítani: hogy 
ezen nép légyen e’ fél-szigetnek eredeti lakosa, és 
hogy a’ tenger-parti Malaiak máshonnét származtak. 
A* mi Bcligyiójokat illeti, ők nem Mahomedáuusok, 
mint a* Malaiak, hisznek még-is egy Istent, vagy 
Lényt, a* nélkül, hogy tudnák mi féle Isten lé­
gyen ez; semmit egyebet nem lehet rajtok észre ven­
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n i , mind az emberi vad természetet, egybekötve 
minden mesterségeknek oily tellyes tudatlanságával, 
ineliy az erköltsösítésére éppen alkalmatlan. — 
Mind azt, a’ mit ezen vad-népről írtam, egy olly 
Kereszténytől hallottam , ki őket közelebbről szemlél­
hette , magamnak még nem volt annyi időm , hogy 
személlyesen oda mehettem ’s láthattam volna, ha 
vallyon keresztényekké formálódhatnak-e? de ha 
még egy ideig Pulo-Peangban maradandók, remél­
jem Isten segítségével, hogy nem sokára ezen lá- 
togatást-is megtehetem.
K S t l i
Szabó Nepomuk.
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Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás.)
H arm in tzegyed ik  Levél. Polyklet Phylostrathoz,
Szépmüvézség. —  Képfaragás. —-  Képírás. —  Építés- 
mestersége.
M  ostani tartózkodásom helyének rövid rajzolatja 
mellyet hozzád küldöttem , magas vélekedést támasz­
tott benned édes Phylostrátom a’ Piómaiak ditsősége 
felől. A’ Szép-müvézségnek közepette neveltetvén,
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azt a* fontosságot, mellyet valamelly nép annak tu­
lajdonit, ollyan mértéknek tartod, melly szerént azon 
népnek-is fontosságát meghatározhatod, ’s hogy vé­
lekedésedet ezen tárgy eránt megállapíthassad, azt 
kérded tőlem : lehet-e attól tartanunk , hogy ezen 
győzedelmes Nemzet, Görög-országtól eggyetlen 
egy még sértetlenül maradott pálmáját-is elragad­
ja ?  Ez a’ kérdés illik eggy athénei-születéshez. Ró­
mába érkezésemkor habozás nélkül feleltem volna. 
Emlékeinek mint nagysága mind sokasága által bá­
mulásra ragadtatván azt hittem, hogy azok a’ Szép- 
mesterségek legnagyobb mértékre lépett szeretetének 
bizonyságai. Mindennap jöttek a’ Tiberisen Görög­
országból , nagy Asiából réz szobrokkal, képekkel, 
’s betses márvánnyal megterhelt hajók. Az értz-ol- 
vasztó és képfaragó műhelyeket mindenütt eleven 
foglalatoskodásban láttam. A* piatzokon roppant nagy­
ságú kerekek , erős izmos munkásokkal hajtatva, tsu- 
da vastagságú kősziklákat emeltek-fel. Valamit lát­
tam , {mind az eggy olly népnek képét festette, 
melly az illy nemes foglalatosságok által, nagy tör­
ténetektől szünet nélkül erőszakosan ide 's tóvá há­
nyatott léteiét akarja pihentetni. Most midőn huzo- 
mosabb társálkodásom , azt vélem jobban megesmér- 
tette ; elébbeni vélekedésemet bátran viszsza vehetem, 
’s megtagadhatom a’ Rómaiaktól az az Isteni adomá­
nyokat, mellyek a' Görögöket olly igen megkülöm- 
boztették. Tapasztalod Athénében egyszer-is másszor- 
is, hogy valamelly csekély polgár, vagy különös ügyes­
sége , vagy a* szerentse kedvezése által hirtelen rend­
kívül való gazdagságra tesz szert; egy értelmes épí­
tő-mester pompás palotát épít néki, mellyet minden- 
némü müvészszel legditsőbb munkáikkal diszesíte- 
nek, ha tsak szerentsétlenségökre az úr tudatlansága 
vagy fejessége szándékjokat nem gátolja. Minden 
ritkaságot meghozatt nagy költséggel,, hogy házát
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véle ékesítse. A’ legdrágábbat mindenkor legfőbbre 
betsüli, minthogy egyedül gazdagságának mennyisé­
géhez ért. A1 sok drágaságoknak halmozása, azok­
nak Öszszerakatása ’s egymással való öszsze-hasonlí­
tása által, utóbb érdemökről-is kell valamit tudni, *s 
azokról egész bátorsággal ítél. Elhiteti magával, 
hogy a’ müvészséget szereti, minthogy annak szü­
leményeiben gyönyörködik. Eránta való indulatos 
hajlandósága a’ fösvénységhez hasonlít, melly min­
dennel akar bírni, hogy semmit ne kelljen alkot­
nia. — Adj már ezen jöttment gazdag úrnak hatal- 
mat-is , tedd-fel, hogy tehetségében van mértékletle- 
nebb kivánságaií-is kielégíteni, ’s úgy eggyetlen egy 
vonással elődbe lesz rajzolva a’ Római nép’ képe.
Itt a’ templomok, a’ közös emlékek Rómában, 
olly igen számos nagy urak házai , mindenfelől tsu- 
dálkozásra méltó eggyesületet mutatják mindenek , a’ 
mit a’ Szép-müvészség legtükélletesebbet alkotott, 
de ezt a’ képfaragás’ és képírás’ minden nemei eránt 
mértékletlen hajlandóságot, inkább a’pompa határta­
lan szeretetének, mint az értelmes és jó ízlésnek le­
het tulajdoníttani. Hogyan-is szerezhették volna-meg 
a’ Rómaiak másoknak ezen ízlést, holott nálok a' 
Szép-mesterségek soha sem betsülteltek szabad em­
berek által, tsak nem soha sem miveltettek, ’s ho­
lott minden Római, azon királyi-székről mellyrc ma­
gát emelve véli, egy formán részvétel nélkül sőt hi­
degen néz le mind a’ Gladiátorra, ki az ő mulatsá­
ga kedvéért életét elveszti, mind a’ Színjátszóra, ki 
hogy tetszését nyerhesse, magát megerőlteti, mind a’ 
művészre, kinek elmés munkái az ő palotáját szépíttik ?
Elhiheted-e? Ez a’ szerfelett való pompa ol- 
lyan nép között uralkodik, melly erköltseire nézve 
talám minden Nemzetek közölt legegyszerűbb volt. 
Romulus olly vad lévén mint az őt szoptató farkas, 
egy hitvány kalyibában lakott. Egy maroknyi f ü ,
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melly dárdája hegyére volt kötve, formálta zászlóit, 
és durva pajtásainak megkallolt kezei egészlen al­
kalmatlanok voltak, valameliy mesterséges miívnek 
mellyet képzelni sem tudtak, készítésére.
Azomban Italia’ népei már ezen időben-is a’ 
Szép-mesterségeket utóbb vagy kevesebb szerentsével 
mivelték. A* Volscusok, Samnitesek, Gampániaiak , 
*s különösen az Etruscusok, több mint egy nem­
béli Szép-müveik’ tökélletességéról híresek voltak. 
Azon kaptsolatok, mellyeknél fogva ők régtől fogva 
Görög-országgal* egybe függőitek, megösmertették 
velők minden Szép-mesterségek’ okfejeit; ezeket min- 
denik nép a’ maga természetihez alkalmaztatta, ’s 
mindenik különös nemű módot tett a’ kidolgozás­
ban sajátjává. E’szerint a* Campániabelieknél, kik a’ 
legtisztább ég alatt, igen termékeny földet miveitek, a’ 
szelíd és kellemes formákat, ezeket gazdagság által ki­
fejtett tündöklő képzelődésnek szüleményeit talál- 
juk-fel. A’ Samnitesek és Volscusok már jobbal félre 
térnek, az Etruscusok pedig ha bár Görög-szárma- 
zásuak-is, megtartották azt a’ szívetemelő reménysé­
get, melly közös eleik* lelkét béllyegeZte. Jóllehet Pio- 
mulus’ társai ezen külömböző népekhez tartoztak; 
mindazáltal, ők mint szerentse próbálók, honnyok- 
ból kiüzettetvén, szüntelen egyedül új hazának szer­
zéséről aggódván, közel sem esmerkedtek-meg az 
illy szerentsés képzetekkel, mellyekkel az Istenek 
tsak a* gondos nevelés jutalmául szokták a* lelkeket 
ékesíteni. Ok a’ korábbi kimiveltetés’ hasznait nem 
esraerték annyi pallérozot Nemzetek között, a* bá­
muló Itáliának eggy a’ természet kezéből tsak most 
jövő népnek játékát mutatták. Mindenektől külön 
lévén válva, új úton kénszeríttettek polgári társasá­
got formálni, ’s ugyan azért minden gondolatjaik 
óriásiak voltak. Magok tsináltak magoknak polgári 
igazgatást, törvényeket, különös szokásokat ( saját
t
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hadakozásbéli mesterséggel bírtak; magokon kívül 
senkit nem látván a’ világon, tsak magoknak való 
országos-törvényt alkottak. Hódoltatás neve alatt 
erővel vették-el másoktól az igazságtalanul elfoglalt 
földnek növelésére szükséges ökröket, és hogy fe­
leségek nem léte miatt elenyészni készülő társaságjo- 
kat fenn-tarthassák, nem tartották véteknek szom­
szédjaiknak aszszonyait elrabolni.
Az illy’ emberek törekedéseinek tsak eggyetlcn 
egy tzélja lehetett a* háború, még pedig a’ szünte­
len tartó háború, valami azzal öszsze nem függött, 
mind azt szükségesképpen elkcllett mulatniok, vagy 
éppen megkellett vetniek. Hirtelen való ’s álhatatos 
szerentséjök , nem sokára meggyőzte őket, gondolko­
zások módjának fontos voltáról, ’s következésképpen 
a’ Szép-mesterségek megvetését, melly először a' 
tudatlanságból ’s durvaságból származott, nemso­
kára politikájok-is nevelte ’s fenntartotta.
Görög-országban, a’ Vallásbeli képzetek legin­
kább előmozdították a’ Szép-mesterségek tökélletese- 
dését. A’ mi népeink, minden szép és jeles elmé­
nek szüleményeit egy szívvel *s lélekkel az Isten­
ségnek szentelték, ’s az Istenek ezen gyermeki sze­
rete tett hálaadatosságotazzal jutalmazták-meg; hogy 
nékik még több szép és jeles elméket adlak. Itt 
Rómában a* Vallás ellenkező következéseket szült. 
Numa azzal leginkább az erőszak’ munkáját szentel- 
telte-meg, *s egy tiszteletre méltó igát tétetett azon 
vad emberekre, kik mindég hajlandók voltak, a’ 
törvények’ tekintetét megvetni, a’ fejedelmeknek 
hatalmát megtörni. A’ Rómaiak* vallásában ko­
moly és kemény volt minden , mint alkotójának lel­
ke, titkaiban mély homálya lévén, külsőképpen 
tétetett egyszerűséggel bírt, ’s ezen egyszerűséget 
mindenben kimutatta. Azon mesterember ki eléggé 
ügyes volt ollyan paj’sokat készíteni, mellyck között
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az égből esettnek vélt esmérellenné lett, rendkívül 
való halandónak tartatott. A’ templomok szobrok 
nélkül voltak; az Istenségnek valamelly képét kÖl- 
tsönözni véteknek tartatott volna.
Végre, midőn a* hideg okosság a5 képzseléseiből 
’s annak meggyőzettetett, a’tsnpa értelembéli isteni- 
tiszteletbe beleuntt n ép , képét óhajtotta látni az Is­
tennek kit imádott, az idősbb Tarqninius a’Vols- 
kusok tartományából egy művészt vétetett, ki Jupi­
ternek tűznél szárított agyagból szobrot készített.
Ez volt az első tsekély emlék, melly a’ most 
olly ditső és pompás {kómát ékesítette. Nem soká­
ra minden védelmező Isteneinek képeit lehetett ben­
ne látni, ’s azoknak készítését a’ Rómaiak minden­
kor külföldiekre bizták. A* helyett hogy a’ Szép- 
mesterségek* pállyáján előlépéseket próbálták vol­
na tenni, inkább azon pállyát úgy látszott örökre 
elzárták magok előtt, a’ Porsennával kötött békes­
ség által; mellyben világosan megállapíttatott: hogy 
jövendőben, attól fogva városokban a’vasat tsupán a* 
földmivelési haszonra légyen szabad fordítani; ekkép­
pen az eszközöktől magokat megfosztván , az eszkö­
zök által szereztethető előmeneteléről-is lemondot­
tak. De ezen feltételt az erőszak dictálta , *s ,az erő­
szak el-is rontotta. A’ Római-nép szobrokat rendelt 
Horatius Coclesnek és Clelia’ számokra, kik ma­
gokat ugyan ezen háborúban megkiilömböztették, *s 
kik közzül eggyiknek tselekedete a’ maga nemén, 
a másiknak bátorsága pedig az egész emberi nem- 
zetén-is feliül emelkedett. így lett szokássá a* nép 
előtt a’ hősök szobrait és képeit közös tisztelet vé­
gett kitenni, ’s a’ szép tselekedelck emlékezetét 
több hozzájok hasonlóknak tselckedtetése végett fenn­
tartani. A’ képek jussa, ez a’ fő famíliák előtt olly 
betses jus, hasonlóképpen segítette Rómában a’ kép- 
faragást szükségessé tépni. De akármelly ,bclsct tu-
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lajdonítottak-is a’ Rómaiak ezen dicséretes munkák* 
nak, úgy látszott mintha békúkat akarták Volna az 
azokat készítőknek kezeikre tenni; minden szobrok* 
magasságát három lábnyira batározták-meg. Ez által 
az elme gátoltatott repülésében, ’s a’ nagy költség* 
gél Rómába vitetett művészek, csak gyenge nyomait 
hagyhatták talentomaiknak.
Hlyen volt a’ képfaragás* állapotba Rómában a’ 
királyok alatt, ’s a’Szabad-köztársaság első esztendei­
ben. A* képírás’ mestersége még ennél-is hátrább ma­
radott. Sokkal későbben ékesítették két Görög kép­
írók Damophilus és Gorgásus Ceres’templomát mun­
káikkal; neveiket az első szóbéli hagyomány fennma- 
rasztotta. A* közös költségen tett épületek a’ polgá­
rok pompátlan házaikkal egyforma erányt tartottak. 
Tsak egy példát említek: a’ Fortuna’ templomát, 
mellyel Servius Tertnllius a' fórumon emeltetett, ’s 
melly az akkori idők eggyik legnevezetesebb em­
lékének tartatik, azon eggy esztendőben kezdődött és 
végződött-el. —- Az építés mesterségének gyarapo­
dása még egy különös környűlmény által-is akadá­
lyoztatott: a’ természet úgy látszik megtagadta Itá- 
liától a’ márványt, mellyet kegyessége a’ mi tarto­
mányainknak olly bőségben ád. Mindazáítal azt mond­
ják , hogy Liguriában annak eggyik legszebb neme 
találtatnék, de még eddig nintsenek ott kő-bányák 
nyitva. Azért az Ország’ épületei nem lehettek pom- 
pássak ’s illendőképpen tündöklők, míg a’ Szabad­
köztársaság’ hatalma annyira nem nevekedett; hogy 
a’ meghódoltatott tartományokból hozathatta azt , a’ 
mit a’ maga tartományai megtagadtak. Az Itália né­
peivel szüntelen nagyobb mértékben nevekedő kö­
zösülés által, a’ Rómaiak kilsinyenként jobban meg- 
csmerlék a’ pompát, ’s jobban tanultak ho?zá érteni. 
Apródonként kiléptek azon keskeny körből mellybe 
magokat magok bézárták. A’ Tarquiniusok alatt sok
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ideig igen elkitsinyedet természet, a’ legszebb for­
mákat elérő vagy fellyülmuló nagyságra nevekedett. 
A’ művészek kénszerítés nélkül, által engedhették 
magokat azon tűznek, mellyet bennek a’ Római tör­
ténetekben oily igen számos és tündöklő hősitet­
tek gerjesztették; ’s míg Róma’ polgárjai magokat 
az ütközetekben tették híresekké ; az alatt a’ mester­
ség- halhatatlan emlékekben látszott viselt dolgaikat 
leírni.
4 *7- esztendőben Lucius Furius Camillas és 
Cajus Moenius Consuloknak, a* Latinusok meggyő­
zőinek tiszteletére felállítotton kívül, legelső szob­
rok emeltettek Rómában lóhátra; 4^9 pedig egy 
Etruskusi művész, Spurius Carvilius’ számára, ki a’ 
Samniteseket tökélletcsen meggyőzte, ollyan diadal­
mi emléket készíteti; melly mindent fellyül hala­
dott, a’ mi e’ részben addig Rómában szemlélte­
tett. Az ellenség sisakjaiból és páncéljaiból akkora 
nagy szobrot készítet Jupiternek; hogy azt Álba he­
gyeiről tisztán meglehet látni. Ezen Isten lábainál 
Carviliusnak egy szobra van, melly Jupiter szobrá­
nak maradványaiból készült. Nem szóllok sok keve­
sebb fontosságú emlékekről, mellyek a* piatzokat 
ékesíttik, a’ legutólsó polgár is lökélletesen tudja 
azoknak eredetét, gyönyörködve emlegeti azon hő­
sök’ neveit kiknek azok szentelve vágynak; lelke 
magasra emelkedik ezen ditsö győzedelmi játék’ látá­
sára, melly midőn egy felől az áldozatot mutatják, 
másfelől annak jutalmát ígérik.
Mindaddig a’ Rómaiak a' külföldiek* segítségével 
éltek. 474 Etruria elfoglaltatott 's akkor úgy beszéltek 
mint győzők. Sok ügyes munkások Rómába hivattattak, 
Ezek hidakat, víz-tsatornákat földalatti—boltozatokat 
tstnáltak , *s erős tornyokkal megrakott magas falakat 
emeltek-fel. Más főbb és jelesebb neműek az Or­
szág számára építettek palotákat, különösen a’ tcm-
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plomok fő tárgyai lettek ezen Istenfélő nép gond­
jainak. A’ képfaragás és képírás még addig tsak 
szent emlékekre fordíttattak, még pedig azon nemes 
és komoly ízlés szerint, melly mindent béllyegez, a’ 
mi az Etruskusok kezéből kerül.
Ezen időtájban a’ Rómaiak* külső szokásaikra 
egy változás történt, melly minden addig készült 
szobroknak egy különös esmertető jelet ád. Az 
előtt mindenkor hoszszú hajat és tellyes szakáit vi­
seltek ; 464-dik esztendőben Sicziliából borbélyok jöt­
tek, ’s őket ezen természet által adott ékességek­
től megfosztották. Ezen új szokás olly hirtelen láb­
ra kapott, hogy Marius Livius Consul, ki éppen 
akkor eggy időre elutazott vala, nem mehetett-bé 
viszszajövetelekor Rómába míg magát megnem bo- 
rotváltatta. A’ képfaragók a* minden időbeli visele- 
tekre szorosan vigyázván, híven lemásolták ezt-is mun­
káikban , ’s az új Rómaiak egészen más népnek 
látszanak lenni, mint attyaik. Innét van , hogy mi­
dőn eleikről szóllnak , azokat intonsusoknak (borot- 
válatlanoknak, vagy nyiretleneknck) szokták ne­
vezni.
Láttad miképp' volt Róma tudatlanságból ér­
zéketlen a’ szép-mesterségek eránt, miképp’ vetet- 
te-meg azután politikából azokat, 's végre miképp' 
fogott kezet’s miképp’ élt velek nemes végre. Most 
azt fogod látni, hogy a* mértékletességről a’ legrú­
tabb telhetetlenségre által menvén, merész kezeit 
minden Nemzetekre kiterjesztette, kintseiket elfog­
lalta, templomaikat megfertőztctte, minden még 
legszentebb törvényeikct-is lábaival tapodta, 's az 
embereket 's Isteneket csúfsággal illette, egyedül 
azért; bogy kebelében rakásra gyüjthessen minden 
gazdagságokat, mellyek tatám utóbb veszedelmére 
fognak szolgálni. Vajha gyermekei mindég nemes 
megvetéssel maradtak volna az ollyan dolgok eránt,
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mellyeket soha sem kellett volna megösmcrnlek, 
minthogy azoknak alkotására alkalmatlanok voltak. 
Egy tiszteletre méltó egyszerűség* keskeny határai 
közzé szorítva, hatalmasabbak lettek volna rényeik 
által, mint fegyvereik által voltak; a’ világ tsudálta 
és szerette volna őket, ’s öiaként egy sokkal ditső- 
ségesebb hódolást mutatott volna erántok, mint á’ 
miilyen azon adózás, melly fizetőit kétségbe ejti ’s 
egyszer'smind elvevőit-is gyalázatba keveri.
Az erköltsök’ ezen nagy változására a’ második 
Punus háború adott alkalmat a’ Rómaiaknak ; Italiá­
nak közepette megtámadtatván, több ízben olly vesz­
tességet szenvedtek, melly régi szövetségeseiknek 
nagy részét tőlök elpártoltatta. A’ szerentsétlenség- 
ben való megrendíthetetlen álhatatosság, a’ szeren- 
tsével okosan élés, a’ jql készített ’s böltsen végre 
hajtott plánumok* meggyőzették velek sziutén olly 
ügyes, mint engesztelhetetlen ellenségüket. A’ vé- 
delmezésekről hirtelen a’ megtámadásra menvén ál­
tal, Hannibált viszsza nyomták ’s Afrikába kerget­
ték. A’ nagy Scipio, soká szerentsés vetélkedő tár­
sának példáján tanulván, jobban tudott a* győze- 
delemmel élni; Karthago’ hatalma semmivé tétetett; 
’s nem sokára Róma boszszút álhatott ügyének el­
árulóin , kik egymásután mind eggyül eggyig meg- 
hódoltattak , boldogtalan szövetségek szolgálván vég­
ső romlásoknak, vagy igaz vagy színes okául. Az az 
erőslelküség, mellyet a’ Rómaiak ezen hoszszas és 
nehéz küszködésben mutattak és kifejlettek , bizonyos 
tekintetben érdemesekké tette volna őket győzedel- 
meikre , ha éppen ezen győzedelmek által nem tsá- 
bítaltak volna-cl a’ Nemzetek’ legszentebb jussainak 
tapodására. A’ boszszúállás’ kívánsága által ingcrel- 
tetvén’s megv&kíttatván , azon gazdagságoknak látása 
által, mellyeknek előbbeni szegénységek még vilá­
gon létöket sem tudatta, egész keménységgel has.z-
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nálták azon Római törvényt, melly őket a’ világnak 
és mindennek a* rni abban van urainak mondja len* 
ni. Syracus, a’ Görögöktől fundált városoknak leg- 
szebbike ’s leggazdagabbika egészen lerontatott. 
Marcellus azon szempiliantatban, midőn azt elakarta 
foglalni, egy dombról ezen ditső várost szemlél­
vén, ’s annak minden órán leendő elpusztulását 
meggondolván, azt mondják, könnyeket hullatott; 
hiú és hazug könnyhullatás! A* szép mesterségek­
nek minden müveit, a’ szobrokat, képeket , betses 
edényeket és eszközöket mind kirabolta; mind ezek 
a’ Gapitoliumnak és egy általa építetett templom­
nak ékesítésére szolgáltak, mellyet a’ rénynek (vir­
tus) bátorkodott szentelni, mintha a’ rényt ellehet­
ne az igazságtól és könyörületességtől választani.
A’ Lylibaeumi foktól a’ Pachynumi fokik, már 
most tsak omladékai láttatnak számtalan hajdan vi­
rágzott városoknak. Nagy Görög-országot hasonló 
gyászos sors érte. Krotona, mellynek egy miliőm la­
kosai voltak, mái napon húszezerét sem számlál, 
Juno Laciniának híres temploma, melly ezen vá­
ros vidékén volt építve, minden ékességeitől meg- 
fosztatott; sőt még a’ márvány sindelek-is lesze­
dettek tetejéről; de az Istenek eránt való tisztelet­
nek egy kis árnyéka azokat ismét felrakatta élőb­
bem helyökre, ’s ezen késedelmes igazságszolgál­
tatás némii némüképpen mindennek a’ mi történt 
helybehagyása lett,
A’ többi városok , kik még ezen tartományban 
megvagynak, ’s. hajdan olly népesek és gazdagok 
voltak hasonló sorsot tapasztaltak. Mindenikből ef- 
ragadoztattak azon emlékek , mellyekkel azokat egy 
müvészségszerető nép felékesítette. Л’ szerencsétlen 
Capuával még kegyetlenebből bántak ; polgárjainak 
egy részét megölték, a’ többit rabokká tették, 's
ezen gazdag város kintsei az irgalmatlan győzőnek 
prédájává lettek.
A* Macedóniai Fülep egy kevés segedelmet 
adott a’ Carthágóbélieknek, a’ Rómaiak háborút in­
dítottak ellene elősegítetvén a’ Görögöktől, kiket 
boldogtalan vakságok a* veszedelem örvénnyé felé 
vitt. Fülep meggyőzettetett, Lucius Quinctius a’ győ- 
zedelmi pompa alkalmával számtalan szobrokat, drá­
ga edényeket, pompás fegyvereket, (arany és ezüst 
paizsokat *s a' Görög-városoktól ajándékba nyert 
száztizennégy arany koronákat tétetett-ki látványsá- 
gul a’ nép eleibe. Ezen prédának egy részéből, a* 
Capitoliumi Jupiter templomának tetejére egy gaz­
dagon megaranyozott négy lovas kotsi készíttetett.
Antiochus, Syria’ királya, segedelmet ígért 
Hannibálnak; az is ollyen büntetést szenvedett mint 
Fülep. Tsak az alatt a’ feltétel alatt nyert békessé­
get: hogy legszebb tartománnyain-is tizenötezer tá- 
lentomokon kivül, még azon szép müveknek legna­
gyobb részét-is általengedte a’ Rómaiaknak, mel- 
lyek palotáit ékesítették. Ezen drágaságok között, 
az arany edények öszszeségesen ezer és huszonnégy, 
az ezüst edények pedig ezernégyszáz és huszonnégy 
fontott nyomtak , ’s mind eggyül eggyig válogatott 
munkák voltak.
Alig végződött-el a’háború Syriában , midőn a* 
Rómaiak ismét megjelentek Görög-országban, hogy 
első szövetségeseikkel hadakoznának. Elfoglalták Am- 
brátziát Epyrusban. A* híres Pyrrhusnak ezen ré­
gi ülő városa, tele volt a’ legnagyobb művészek 
által készíttetett szobrokkal ’s csudálkozásra méltó 
képekkel: minden elvitetett Rómába. Híjába aján­
dékoztak a’ szerentsétlen lakosok Marcus Fülviusnak, 
meggyőzőjöknek, egy másfél mázsát nyomó arany 
koronát; elvette az ajándékot ’s még*is kirabolta 
őket. Ambrátziának kétségbe esett lakosai követeket
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küldettek a* Senatushoz, kikannak elejibe terjeszte­
nék , Hogy tsak egy Istenség* képe sem maradt ná- 
lok az Isteni tiszteletre : nem halgattattak*meg. Fulvi- 
us ezen városból kétszáznyoltzvanöt réz szobrokat 
*s kétszázharmintz márvány szobrokat vitt-el. A* győ­
zők nem tudván mit tenni ennyi gazdagsággal, a’ 
Görögökhöz folyamodtak, hogy ezek rendelnének 
nálok ollyan innepi játékokat, mellyeknél azon kin- 
tsek a’nép szemei előtt mutogattathatnának. Ezen al­
kalommal jelentek-meg Rómában a’ legelső küzdők.
A’ Görögök észre vévén végre, melly veszede­
lem fenyegetné őket, akár ellenségeik, akár frigyes- 
seik legyenek a’ Rómaiaknak, törekedtek őket kö­
zös hazájokból kinyomni. Késő és haszontalan tö- 
rekedés! Macedonia* romlása egész Görög-ország’ 
romlására elkészítette az útat. Lucius Mummius meg­
verte az Acheusokat Corinthus mellett, elfoglalta 
*s rettenetes módon lerontotta ezen várost, *s abból 
a’ miivészségnek minden remekeit Rómába vitette. 
Semmi sem kéméltetett-meg; még azon réz edé- 
nyek-is elvitettek; mellyek a’ játékszínben a’ játszók 
hangjának érthetőbbé 's erősebbé tételére szolgáltak, 
*s mellyeknek a’ Rómaiak semmi hasznát sem tud­
ták venni. Mummius ezen nagy tettének jutalmául 
Achaikus vezeték nevet nyert.
Elfogod e hinni ? — Bacchusnak azon híres 
képe, melly Görög-országban legszebbnek tartatott, 
*s mellynek tökélletessége példa beszéddé lett, több 
napokig kotzkázó asztal gyanánt szolgált a’ katonák­
nak. Mummius annak betses voltát azon nagy sum­
mából, melly érette ígértetett észre vévén; számtalan 
szobrokkal *s szép munkájú háromlábokkal eggyütt 
azt-is Rómába küldötte , ’s azoknak , kikre azt bízta 
egész valósággal úgy nyilatkoztatta-ki magát: hogy 
azon esetre ha valamit elvesztenének, a’ magok költ­
ségén újjakat tartoznának helyette tsináltatni.
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A’ mesterség’ ennyi kintseinek öszsze-gyüjtése 
végre azoknak betse eránt felvilágosította a’ Rómaia­
kat. Ennyi szépségek’ látása ifjú és erős leiköket 
mélyen meghatotta , érezték a ketsnek azon ellene 
álhatatlanul bájoló erejét, melly a’ legkevesebbé meg­
világosodott embert leginkább elragadja, midőn a’ 
szívreható kellemet a’ legnagyobb tökélletességgel 
eggyesülve látja. A’ csudálkozás hirtelenül kívánsá­
got, ’s a’ kivánság zabolátlan szeretetet szült. Ke- 
vélkedvén abban a’ mit már bírtak, szégyenlették 
hogy mindent nem bírnak, ’s hogy mindent meg­
nyerhessenek , a’ legrútabb eszközökkel-ís készek vol­
tak élni. Szerencsétlen városaink egymásután kipusz- 
títattak, a' mit a’ hódoltató meghagyott, az a’ kor­
mányzók’ prédája lett. A’ telhetetlen Proconsulok erő­
szakkal vették-el azt a’ mit kivántak, ’s kívánságok 
mindenre kiterjedett. A’ kevés mértékletesebbek cse­
kély áron kapták-meg azt, a’ mit tőlök senki sem 
mert megtagadni. Ezután Rómában kell keresni az 
eddig Görög-ország városaiban széjjel találtatott re­
mek-müveket, mellyek azoknak dicsősségét tették. 
Ott láttam azon Lysippus keze által készített szép 
réz-szobrokat, mellyeket Sándor azon testörzőinek 
számára állitatott-íel, kik a* Granicuson való áltál- 
menetelekor elestek. Itt találtattak Phidiásnak, My- 
ronnak, Praxitelesnek ’s Scopasnak legszebb mívei, 
több mint egy Istenség a’ maga templomából egy 
Római lovagnak házába költözött,'s némelly szobor, 
melly elébb Aspásia’ szobáit ékesítette, mái napon 
Minerva’ templomában lel helyet. Nem kell elfelejte­
nem azon három híres Grátziákat-is, mellyeket So­
krates készített, ki egy képfaragónak fia, ’s maga-is 
képfaragó volt, míg magát a’ bültsclkedésre nem 
adta. Ezen inkább készítőjének nevéért, mint saját 
betséért nevezetes müs , Athéné várában nagy gondal 
őriztetett; mái napon egy alsó árendás, vatsoráló szó­
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bájában vagyon. Miképp-is tudták volna azt azollyan 
emberek betsülni, kik még saját Isteneiket sem tisz­
telték Róma’ határjain kívül. Nem láttuk e’ mint ve­
tették szentségtörő kezeiket Isteneink szobraira, 's 
mint vitték-el még az Olympusi Jupiter templomá­
nak oszlopait-is? Nem félek azt mondani, hogy a* 
Rómaiak több Istenét ragadozlák-el Görög-ország­
nak, mint a’ hány polgárait fegyvereik megöltek.
Ezen telhetetlen hódoltatok mind jobban jobban 
megszeretvén Görög-ország készítménnyeit, végtére vi- 
rágoztatni akarták magoknál azon mesterségeket * 
mellyeknek még eddig csak lerontói Voltaki Számta­
lan művészek úgy vitettek Rómába mint rabok, má­
sok oda hivattattak, elpusztúlt hazájokban már most 
haszontalanok lévén* Mindnyájan hatalmasan ösztö- 
nöztettek ; arany* ezüst, réz* elefánt Csont tékozol- 
va adatott tudós kezeik közé; a’ templomok’, a’ Szép­
mesterségek menedékévé, az elébb soká jó foganat­
tal tisztelt fa-és cserépképek tsúfolás tárgyává leltek. 
A’ piaczok egész sereg hősöket mutattak, kik rézben 
és márványban élni látszattak. A’ Nagyok5 házai pa­
lotákká változtak; egy sincs közöltök, mellyben több 
remekművek ne találtatnának, mint a’ mennyi elébb 
századok alatt az egész köztársaságba találtatott. Két* 
ség kivül törvényes jussal bírják ők ezeket mint­
hogy ők tsináltatták; de alkotói egynek se voltak. A’ 
főrendü Rómaiak mint meg annyi fejedelmek meg- 
élégesznek azzal, hogy a’ Szép-mesterségeket védel­
mezik, azoknak mivelését másoknak hagyják. Az al­
sóbb rendűek előbb az Etruskusokat utánozták , most 
a’ Görögöket igyekeznek utánozni; de egy sem lett 
közülök híres sem eggyik sem másik nemben , 's az 
olly sok ritka remekek’ látása nem csak nem gyújt 
bennek nemes vetélkedést * hanem inkább elcsügge- 
dést látszik szülni.
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Nálunk az Athénéi, Corinthusi és Sicyoni os­
kolákat megkülömböztetjük; azon apró különössé­
gek , mellyek ezeket egymástól elválasztatják, még 
most Rómában-is észre vétethetnek , noha kétség kí­
vül nem sokára öszsze fognak olvadni: de azt bá­
tran lehet állítani hogy Római oskola soha sem fog 
támadni. Azon csekély különözéseket, mellyekben 
művészeinknek Rómában készített munkáik a’ hazá- 
jokban készítettektől eltávoznak, oknélkül nevez­
nénk így. Nálunk ’s a’ mi ízlésünk szerént egy szép 
testnek termetét és formáját ^ehol, és semmivel nem 
kell elfödözni. A’ mi képfaragóink a’ legfínumabb 
vonásoknak ’s a’ kép minden széleinek hív előadásá­
ban legjelesebbek. Még az Istenek felsége-is alája van 
ezen törvénynek vetve, a’ nélkül hogy általa leala- 
tsonyitatnék. Apolló olly felséges és tiszta vonáso­
kat mutat, mellyek égi eredetére emlékeztetnek; Her­
cules a’ legnagyobb erőnek kifejezése által rémülést 
okoz; még az igéző Yenus sem rejti el imádóinak 
szemei előtt a’ legtsábítóbb kecseit-is. Ellenben Pió- 
mábao , hol a’ képzelés jobban rendhez van szoktat- 
tatva ’s a’ szokás a’ külső illendőségre szorosabban 
vigyáz; az van törvénnyé téve; hogy ezen illendő­
ségre vigyázás mindenütt megtartassák. A’ hőst éppen 
úgy kell képének előladni, mint az a’ táborban, a’ 
senátusban , vagy a’ szolnoki széken volt, *s a’ mi 
Művészeink alkalmaztatták magokat uraik ízléséhez. 
Láttam néha nagy tökéiletességü szép müveket, 
mellyek még ma-is nevezetes Római-művészeknek 
tulajdonítalak; de azonkívül, hogy a’ gyakorlott 
szem első tekintettel megesmérik bennek a’ Görög­
kifejezést, kevés visgálás által ki lehel találni, hogy 
a* művész valamelly szabados’, ki nevének Római 
végződést ád , vagy a’ bévett szokás szerint, magát 
elébbeni ura nevén hivatja.
MÁJusz 1832.
Azomban a* Rómaiak kirekesztését tárgyazó vé­
lekedésen szenved némelly kivételeket. 4^0-dik esz­
tendőben a’ Fábiusok’ híres famíliájának egy tagja a’ 
boldogság (salus’) templomát ollyan képekkel éke­
sítette, mellyek nincsenek érdem nélkül; innént Pic- 
tor vezeték nevet nyert, mellyel maradékainak-is 
általadon , kik ezen titulust nem nagy megtisztelte­
tésnek tartják. Pacuvius, ki költő ’s egyszer smind 
képiró-is volt* még későbben diszesítette Hercules’ 
templomát egy képpel, melly még ша-is mutatta- 
tik. Végre az utóbbi időkben némelly jeles férjtiak, 
felől emelkedtek polgár társai’ balvélekedésén. A* Jn* 
res Paulus Aemilius Görög-művészek által tanította 
fiait a’ képfaragásra és képírásra , de megkell vallani 4 
hogy ezen nagy példák kevés követőket találtak. A’ 
Rómaiak, úgy látszik csak a’ világ meghódoltatásá- 
ra és kormányozására születtek; a’ nagyság tetején 
lévén á’ Szép-mesterségeket csak úgy nézik, mint 
véghetetlen nagyságok elköltésének tisztességes útjait 
és módjait. A* köznép azon számtalan szép müvek 
által, mellyeket kevélyen fitogtattnak elcsábítatván, 
a’ Szép-müvézség barátjainak tarthatja őket, a’ fi­
gyelmes vi’sgáljó csak annak szabad kényü Uralko­
dóit látja bennek. Mivel bírnak? — Mindennel. Mit 
alkottak magok? — semmit;
S .  K . J i
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A’ Dohány.
А  világnak sokféle szokási közölt egy sem leve 
olly hirtelen közönségessé, mint a’ dohányzásnak, 
és a’ dohány-por szippantásnak szokása, noha kez­
detben egy szokásnak sem volt olly sok, és nagy 
ellensége, mint ennek, ebben-is megvalósult : hogy
N itim ur in ve tita  sem per , cupimusque ncgata.
A ’ dohányzás most sokaknak időt töltő mulat­
sága , л kereskedésnek pedig eggyik nevezetesebb 
ága. *) Hol? és mikor? jött divatba nehéz megha­
tározni; a* l 5-dik Századnak vége felé (1496) 
Spanyol-országban P. Romanus barát tette csmere- 
tessé, Románt t. i. Kolumbus az ő második visz-
*) Sclnvartner szer in t már II. Jó ’sef’ uralkodása a la t t  mintegy 
300 ezer mázsa dohányt te rm esz te tt  Magyar-ország. 1805 
Magyar-Hazánkból 150 ezer mázsa v ite te t t  Betsbe. Az 
Amerikai haboríik’ kezdetével nagyobb mennyiségben vi- 
te te tt -k i  országunkból a* dohány , mert 1779 csak Tries- 
ten által 100,759 font do h án y -p o r , és 3273136 font leve­
les-dohány v ite te t t-k i a ’ Magyar - földről. A’ magyar do­
hány t. i. akkor Virginiai gyanánt k e re s te te t t ;  úgymond 
Salamon in Dissert,  de Fundo publico in commoduni Re- 
gni H un g ár iáé ,  et P ro v in c iá m ^  eidem adnexarum erigen- 
do. pag. 123.
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sza jöttekor Szent-Domingo szigetében hagyta, a* 
szigetbeliek erősen füstölték e’ füvet kettős pipák­
ból, mellyeket az ő nyelveken Tabakónak hívtak, 
neveztek, a’ füvet pedig Cohobla, vagy Gólinak 
mondották ; innét a’ Spanyolok a’ pipáktól a’ füvet- 
is Tabaknak nevezték. Szint ez a’ szokás volt Ame- 
rikában-is csak azon különbséggel : hogy ott a’ füvet 
Petumnak nevezék. Hihető azonban, hogy még Ame­
rika feltalálása előtt A’siában, nevezetesen Per’siá- 
ban , és Kinában a* dohányozás, és burnótolás szo­
kásban volt. 1559 körül került Portugalliába dohány­
mag, ’s az ottan tartózkodó Franczia-követ Nicót 
János, néhány szál dohány plántátskákat kapott 
ajándékban bizonyos Portugalliai Nemes-embertől, 
mellyeket ez Floridából kapott. Nicót János már 
l 56o-ban dohány-magot küldött Pári’sba a’ Mediczei 
Kát alin királynéhoz, a’ dohány leveleknek erejét 
próbára vette a’ sebeken , és külső megsértődése- 
ken, ’s innét az ő nevéről lalán nyelven a’ dohány 
Herba-Nicotianának neveztetett, sőt Frantzia-ország- 
ban Herba-Mediceának is mondatott, minthogy Ka­
talin királyné igen használta.
Midőn Prosper Publicola Cardinalis de S. Cruce, 
Portugáliából, hol mint Apostolikövet tartózkodik va- 
la , Piómába viszsza tért , magával dohányt-is vitt * ’s 
ezt Olasz-országban esmeretessé tette, a’ mit azután 
egy darab ideig az ő nevéről Herba de S. Cruce- 
nek neveztek. Az Angolok i 585 körül a' Virginiai­
aktól tanulták a’ dohányozást. Camdenus évkönyvé­
ben 1585 ezt írja: midőn az Angolok Virginiából 
viszsza-térlek 1585 , tudtomra legelsőben hozták- 
be Angol-országba amaz indiai plántát, mellyet To- 
bac- vagy Nicót-plántának neveztek, és a* mit az 
Indusok’ útmutatása után használtak; azolta igen 
divatba jö tt, és nagy becsben vagyon, minthogy 
abból némcllyck mohó kívánsággal igen erős szagú
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füstöt szívnak vagy csupa gyönyörködésből, vagy 
az egésségre való tekintetből, 's я  füstöt órokon 
által magoktól ismét elfujják ; néhol a’ városokban 
már szintúgy vágynak dohányozó szobák, (pipatoriu- 
mok) mint boros vagy seres boltok. — Némellyek 
állítják azt-is: hogy Rapheling Angol tanult volna 
legelsőben dohányozni Virginiában, ’s erre azután 
más fiatalokat'is megtanított, kik közzül némellyek 
meglátogatván a’ még akkor ujjoncz Leydeni Egye­
temet , a’ dohányozást Holjandiában-is esmeretessé 
tevék.
I-ső Jakab Angol-király, ártalmas fűnek ne­
vezvén a’ dohányt, nagy vámmal akart gátot vetni 
a* dohányozás terjedésének, minden font dohányra, 
melly az ő" tartományiban keltt-el 6 schilling, ( t  
schilling 28 kr. ezüst-pénzben) és 10 stüver (egy 
stüver valamivel több 2 ezüst krojtzárnál) vámot ve­
tett, midőn pedig^mind e’ mellett-is a’ dohányozás 
napról napra jobban terjedett volna ; 1619 egy köny­
vet írtt a’ dohányozok ellen , mellyet eme szavakkal 
végzett: „óh kedves Alattvalóim ! ha még a’ szemé­
re m  búcsút nem vett tőletek , hadjátok-el az ocs- 
„mány dohányozást, mellynek eredete gyalázatos, 
„mellyre az ember csupa tévelygésből, és hiú bal- 
„gatagságból vetemedik, melly által az Isten’ harag­
úját magatokra vonjátok, egésségteket rontyátok, 
„házi gazdaságtokat rendetlenségbe hozzátok, az egész 
„ország’ hírét homályosítjátok; tartózkodjatok ollyan 
„dologtól, mellyet még nevezni-is utálat kellemetlen 
„bűze miatt, melly a’ velőnek, és tüdőnek igen ár­
talm as, és mellynek füstye, ha igazat akarunk mon- 
„dani, a’ pokolnak rettenetes bűze,“ — Ezen kirá­
lyi gúnyra a’ Jesuiták egy igen derék feleletet ké­
szítettek, mellyben vitatván: hogy a* dohány ép­
pen nem ártalmas plánta, azt ismét az elméskedő 
királynak oltalmára méltatták.
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Török-országban is ,  hol 161О körül kezdő­
dött, a’ dohányzás eleintcn nagy akadályokkal küsz­
ködött, Constantinápolyban az által akarák azt ne­
vetségessé tenni, hogy egy Törököt, az orrán egy 
pipát keresztül húzva, hurczoltak az utzán szerte- 
széllyel; az apa kizárta liát az örökösödésből, ha 
az dohányozni kezdett; utóbb a’ Törökök sok 
ideig az Angoloktól vásárolták a* dohányt, é sp e ­
dig annak-is csak az allyát , annak mívelésél pedig 
csak későbben tanulták. — 1624 Spanyol-ország­
ban a’ dohány port már erősen szívták, mivel VlII-dik 
Orbán Pápa egy házi átok alá veté mind azokat , 
kik a templomban szipákoltak, minthogy a’ Spanyol- 
Papok ezt Mise közben-is szokták tenni. Ugyan ezt 
cselekedte XII-dik Incze Pápa is 1690, de XIII-dik 
Benedek 1724 a* dohányozókat ezen átok alól fel­
szabadította.
Hasonlólag tilalmazta a’ templomban való to- 
bákolást Erzsébet Császárné-is, meghagyván a’ tem­
plombéli szolgáknak: hogy mind azoktól, kik a* 
templomban illyes valamire vetemedének, a’ burnót 
szelenczéket elszedjék. 1627 I-ső Károly Angol­
király enyhíteni akarván I-ső Jakabnak a’ dohány 
eránt tett kemény parancsán , egy bizonyos helyet 
rendelt a’ dohány árulásra. 1628 Raphael Torcius 
Hymnus Tabaci czímü versezettel magasztalta a’ do­
hányt; esmeretesek úgy vélem az olvasó előtt a’ ren­
des dohányozásnak dicséretéről írt silány magyar ri­
mes versek-is. — IV-dik Amurálh Török-Császár (or­
szágolt 162З — 1640) olly igen gyűlölője , és üldö­
zője volt a’ dohánynak, hogy két Törököt, kik kö­
zül eggyik a’ dohányt árulta, a’ másik vásárolta, 
kezeket, lábokat elvagdaltatván, a’ Sérail előtt a' 
vesztő-polczra állította, hogy vakmerőségükért a’ 
legnagyobb kínok között, a’ népnek szemeláttára ot­
tan lakolnának.
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Azonban minden illyes fenyítékek mellet-is las­
san lassan csak szaporodott a* dohányozok’ társasága, 
mclly a* népesebb városokban gondoskodott az úgy 
nevezett pipatoriumról. Jó ideig a’ dohányozást Eu­
rópában nem egyébnek Д mint a* pajkosság’, kor- 
helység’ egy nemének tartották, hogy t. i. azt csak 
a’ népnek söpredéke űzné; erősen hitték: hogy a’ 
dohányozás által az egésség romlik, ’s nem ritka volt 
a’ panasz arról-is, hogy a’ legjobb szántóföldek a’ 
dohány plántálás által elsoványulnak, ugyan azért 
több tartományokban kemény rendelések tétettek 
a’dohány termesztés ellen ; még i 634~ben orr vesztés 
alatt volt a’dohányozás megtiltva Orosz-országban-is. 
Hazánkban Gömör Vármegye 1667-ben; Zemplén pe­
dig 1675-ben tiltotta-meg a’ dohányozást a’tűzi vesze­
delem miatt; az illy szándékból tett dicséretes tilal- 
mazás sok helyeken most se volna felesleges. Utóbb 
az Eúropai tartományokban majd korábban, majd 
későbben mindég jobban jobban tágult a’ dohány 
eránt való büntető törvény; az országlók töredel­
mesebbek lettek az eránt, kivált midőn által látták; 
hogy melly igen fogná az ő jövedelmeket szaporíta­
ni a’ dohány ; most minden birodalmakban több ne­
vezetes városok eggyesülnek a’ dohány termesztés­
re , ’s a’ mit hajdan ártalmasnak véltek a’ homályos 
századok; azt hasznosnak tapasztalván a’ mostani 
felvilágos odottság, minden úton módon törekszik gya­
rapítani.
Szabó Nepomuk,
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A’ sas és bagoly.
A’ b átor  sas a ra n y -n a p fén y n é l k é j te lv e  száloriga а" 
m e r e v é n y  sz ir t te tő k ö n , a ’ sz en d e rg ő  b a g ly o t eg y  sz ik ­
la ü reg b e  p illan tá  m e g ,  *s szá n a k o zv a  s z ó l:  M iért rej­
te z e l e ’ sö té t  h e ly b e ,  a ’ jó t p aza r ló  te r m é sz e t  ki v e v ő -  
le g  erán tad  se m  vala  m o sto h a  , t é g e d ’ is m in t m ás i lly  
fajú  ter em tm én y ig  felruh áza  fényt lá tható  e s z k ö z ö k k e l;  
e l le n e id ,  m in t m in d en n ek  v á g y n a k , azokat is o k o sa b ­
b an  k erü lh e ted  k i ,  ü g y ese b b en  o lta lm a zh a to d  m agad' 
e l le n ö k  tiszta fé n y n é l ,  m in t sö té t  h o m á ly b a  r e j t e z v e ,  
te sz e m  ha jóttevó' o lta lm a zo d  n em  len n ék  h ogyan  ó v ­
n á d  m agad  ez en  sz o ru lt  h om ályb a  e l le n e m ?  n e  félj 
ím e  én  p é ld á t  a d o k , h o g y  n em  csak ezen  a la n t e lte r ­
jed t fén y tő l n em  tarthatsz , d e  a’ vak itó  nap fe le  is b á ­
to r  szárn yra  k e lh e tsz . A ’ sas s e b e se n  szárnyal a’ nap  
fele^  m é ltó  b ü sz k é i n éz  le  o r s z á g á r a , m íg  a ’ h o m á ly o s  
b a g o ly  fé lv e  n é z e g é l u tánna , ’s a’ b á to r  se b e sen  v iszsza  
le n g  a’ fé lé n k h e z . —  L ásd  a ’ n a g y  fén y  n em  árta se m ­
m it ,  ső t h a szn á lt;  k ö rü ln ézém  b iro d a lm a m a t, é s  se m ­
m i h ijány n in cs; m in é l v ilá g o sa b b a n  n é z ü n k , a’ h ibák  
a n n á l k isseb b é  lo p ó d z n a k  e l e lő lü n k ,  te  is k ö r ö d h ö z  
ig y e k e z  v ilá g o s le n n i ,  n e  rettegj a’ fénytő l. —- N e  k én y ­
szerb e ,  sz ó l a’ b a g o ly ; n ek em  ren d e lte té se in  h om ály .
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Ä’ róka.
-СЖ rók a m á so k  e lé b e  h á n y t ham is c s e le k ,  a la tson y  
r a v a s z sá g , rú t sz e m te le n sé g  által m eg n y erő  az o ro sz ­
lá n y  k ed v é t  , h e ly t  foga naggya i k ö réb e  ’s sz em ü v e g e t  
t é v e  f e l ,  n agy ítva  n éz te  m ég  n em  r é g ’ h a g y o tt á lattár- 
sa i’ te tte it . —  E g y sz e r  ép en  tö rv én y  ta rta ta , a’ róka  
u gyan  csa k  k em én y  íté le te k e t  m o n d ; csu d á ivá  sajnál­
ták  v is e le té t  v o lt  b a jtá r sa i,  k ik n em  rég* is t ilo s  h e ly e ­
k e n  k eresték  v e le  é le lm ö k e t . —  N in cs  m i tö ltsö n  e l  
csu d á lá ssa l b a rá tim ! sz ó l eg y  k ö zü lö k : ám  az  ily  fe l­
m ag a szta lt  p o ltr o n o k  se m m it se m  szoktak  ú g y  n é z n i  
m in t  az e lő t t .  —
A’ tanácskodó verebek.
C s a k  h e lly e l v o lt  learatva a* s z á n tó fö ld ,  burján ytó l 
v a sta g o n  n y o m v a  fo lto n k én t m aradtak  rajta arathatlan  
g a z o k ,  m e lly e k  k özzfíl a’ le g ü g y e seb b  sar lók  sem  v á g -  
h aták  k i az eg y  k ét p iru ló  kalászokat. A ’ sereg lő  v e r e ­
b e k  e le d e lt  k e r e sv e  m eg p illa n tá k  a z o k a t , *s tanácsko-  
zának azok n ak  té lr e  e lte v é sö k  fe le tt  , d e b ő v e n  ta lá lva  
k ip erg e tt m agok at a’ tü sk és  tarlók  k ö z ö t t ,  n a p o n k én t  
h a laszták  a zo k ’ e g y b e s z e d é s e k e t , m íg  egyszer  e lé r v e  a* 
d u d va  m agva iva l lehú ltak  , ’s új gazra  v er tek  g y ö k ere t. 
T a n á c s k o z ,  d e n e  v é g e t le n ü l ,  azért a lk alm at n e  sza -  
la jtsd -e l. —
Siros Patakról.
V a rg a  J á n o s .
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Theré’sia halálára.
T o m p á n  ja jongnak a ’ to rony’ é r c z e i ,
A ’ légkör ingón rezgeti h a n g ja i t ,
És a’ közel bérczeknek ázúr 
Ormai viszsza-nyögik riadva.
Rémülve t ó d ó i , ’s vérhüledczve az 
Ifjak’ kesergő tá b o r a ,  — hol korok’
D ísz - tá rs a ,  a ’ sze'p, ’s j ó , — halálos 
É jre  v irad t •, — meredezve állmeg
F ö lö t t e ,  ’s r e t t e g :  mint mikor a ’ boró l t  
Eg* színe gyantás tűzbe merül , — dörög , 
Majd a ’ sebes villám lecsattan ,
’S a ’ bu ta  föld r e m e g ,  és megindul.
Pompázva m integy innepi-módon a ’ 
Term észet új zöld forma-ruhát visel ,
Új élet , új lé t ’ fény-világa 
T erjedez  a ’ viruló mezőkön :
>
S néked korodnak dísze ! örök T e le t  
Most kelle érned ! — hah l leverő eset ! — 
M ost kelle öltöznöd halo tti  
Lepbe , —• ezer tavaszokra méltó !
Melly hajnal-ékkel kérkede , —* íme az 
Arcz sárga-, m int a’ k e r t ’ l i l iomja, melly 
M ár e lv i ru l t ;  elhunytak  égszín 
Szép szemeid’ ragyogó sugári.
Megállt az érző szív kebeledbe’; — mint 
Hó-fuvat a’ sík térbe’, fagyottan úgy
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F e k s z e l , ’s veled testvérid’, és a* *)
Büs a ty a ’ kedve kihalva fekszik. —
Egyszer v iru lt  még csak Kikelet korán 
E lh u n y t  szülődnek sírja f ö lö t t ; #) rövid
T íz  ’s hét Tavasz ny í l t  még neked csak , 
’S már vele hű gyerek  eggyesúltél ! -------
H a lá l ! kegyetlen  ! mit ragad-el d ü h ö d ,
Nem lá to d ?  A ’ báj-kellemet ö n -m agát;
F e le l j , minek neked ? hogy öszsze- 
Z ú z d , — k it  ezer szem’ özönje könnyez
Sűrű ködöknek keblibe ö ltöze ,  *#)
’S könnyes szemekkel tántorog a’ szomor 
I d ő ; — az ifjú-kor’ mosolygó 
Is ten i ja j-dalokat zokognak.
Nyugalmad e lhúnyt Szép , legyen édes e n y h , 
H almad’ virággal hintse az új T a v a sz ,
’S Zefírje búsan lengve nyögje 
T h ré ’sia ! il ly  kora  vég kimultod’. —
’S kiknek szemünket könnyek özönlik-el 
M o s t ,  — majd ha s írod’— alkonyi zengzetén 
A ’ Fülmiiének — felkeressük, — 
Lengj-le reánk amaz égi honból. —
***} Széphalom.
^ á r g a  aranyfénnyel tisz tán  szólt T hé tis ’ ölébe
Róma’ A p o l l ja , mikor Hunnia szunnyada nié 
Felfogták su g a r i t  P annon’ fen bérczei. Ah ! nem ; 
Széphalom önte'-el mennyei fénnyel az éjt. —
*) Édes A nnya épen esztendővel halt-meg elébb. —
#*) Czélzas van az akkor szinte egy hétig ta r to t t  essős 
morú időre.
***) Készült 1820.) —
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A’ zivatar.
-■égetve lángolt a ’ nap’ a rany  t ü z e ,
A’ p lán ta  színét vesztve le fo n n y ad o tt ,
L an k ad t  tagokkal szu n n y ad ó i t  a ’
F ö ldm ive ló ,  's íija déli á lm ot:
Midőn Auszter , — a’ zivatar-hozó , —
B arlangja ’ zá rá t  f e l t ö r i , és dilhös 
Erővel á t-szárnyalva a* lég’
T ág  kebelén , csikorogva megráz
Mindent. Szurok-szín fellegeket von a’
Fényes nap’ égő k é p i r e , és  az ég’
Kékjére , — borzásztó setétű
Éjbe bőről az Egész egészszen—-(Universum)
’S Éjbe borid  vele lá thatárunk . —
Minden figyelmes várakozásba jö t t .
L en t  repd ese t t  a’ fecske im it t  amott.
Előre sárgu lt  a ’ siralmas 
K ár t  okozó z ivatar’ dühétől;
A’ felriadt főld-iníves, előre köny- 
Z áporral ázo tt  arcza ; tan y á ra  ment
A ’ p á sz to r ,  — a ’ kertész  ja jongva 
Könnyeze kert je ’ közel halálán. —* —
Most h ir te len  megdördűl az ég’ , — sebes 
Villám hasítja-végig az öszvegyűlt 
Sustorgva küzdő fellegeknek 
T o rn y a i t  a’ magas ég’ űrében. —
Harsogva hull a’ menny’ köve szélt alá , —
Tűz láng világit a ’ komoran setét
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Saint ö ltö zö tt nap-fény h e ly e tt , ’s  meg- 
F agyva  zn h og-le  az ég ’ nagy árja.
Csikorgva dűl-ki vén gyökerével az 
íz e s  gyüm ölcsei gazdagodott fa* sz é lt  —  
Zúzatva több társával e g g y ü tt ,
’S a’ patak elragadózza ga lyját.
Csörtetve höm pölyg a’ h eg y ’ idős köve 
A ’ v ö lg y b e , —  ’s annak len g e  v irágait
L edu lja  ,  —  h o l többhöz csapódván  ^
H angra riasztja  robajjá a’ tért i
A ’ csorda rém ült hangon utánna bőg :
Fajdúl az ú t a s , — szerte  p ihegve fut
A ’ nyáj! —*■ K eresztjét lángra látván  
G yűln i aZ ég’ tü zesü lt n y ilá tó l , —
R ém ülve rogy  le  térdre , im ádkozik  
Zavart sz a v a k k a l,  ’s m ej-fuladozva szen t  
É rzésre g y ű l íjedtiben a ’
B ús a r a tó , ’s ve le  háza’ népe.
D e  íme lassan szűnik  az ég ’ d ü h e ,
T isz tü l ,  ’s hevítő fénnyel elő  jön az 
Á ld ott n a p , és új é le te t  sz ív  
Súgáriból felocsúdva m inden. —
M egy n ézegetn i sző lle je ’ kárait 
A ’ g a zd a , ’s fö ld jé t , m ellyn ek  örü lt elébb ; 
A ndalgva b a m ú l, ’s könnye fotyva  
V égre k itör keserű p an aszsza:
„Im é jutalm am  fáradozásim ért !
„ E g y  óra m in d en t, a ’ m ibe b íz ta m , —  e l —  
„ P u s z t í ta ,  —  g yű lö l Isten em , ’s így  
A ’ m it a d o tt , v esz i v iszsza  tő lem .“
H allgass halandó ! hát te  pereln i m ersz 
A z z a l,  kihezkép* sem mi egész v ilág  ?
N ém úlj-m eg e* so rso n , ’s tanúldm eg  
F é ln i , 's im ádni ama H a ta lm a st!
B ölcs Ó : *s k inek  m i h a sz n o s , avagy g o n o sz , —  
Jól tudja. Jó Ó , ’s ked vesit íg y  gyakor  
K ísérti. Á ld  h á t jó  A ty á d a t,
’S h ízd  m agadat vezető  k e z é r e !
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Kor * változás.
l U i  rem énytelen  v á ltozásim ’
A ’ serd ü lt kor’ é r k e z té v e l,
M int kom oradnak v íg  ér z é s im ,
’S tűnnek a’ gyerm eki é v v e l!
M i fe sz ít keblem  o lly  k eg y te len  ?
M i gyötör bánkódó szív  ? a h !
Oda a' M en n y , m ellyben  szüntelen  
Ajkam öröm -nektárt sz íva  !
A ’ m últ évi vidor napokat
E n y elg re  gond nélkü l lejtém  ;
’S nyugton  m osolygva  a* b a jo k a t,
H o g y  m áskép’ lé sz  nem is  sejtem . 
A ’ je le n t  tárt karral ö le ltem  ,
Nem gyötrődtem  a’ jövendővel 
Örömöm’ m i könnyen fe lle ltem  ,
’S e lő l kezdtem  az esztendővel. 
K ender paripám on strá ’sáltam
P or— csirkém ’, ’s ha ottan  ottan  
E lvágta  a ’ s z e k é r , sa jn á lta m ,
’S újra m ást rakni futottam . 
M inden tárgy  m egvíd ított töm ött
H áson-társim  közt ; nem féltem  
H ogy  majd vég éri ez öröm öt.
E g e k ! be boldog v o lt é lte m !
D e m ost a’ c z é l ,  a ’ ren d eltetés  
F e lé  vezető  eszközök  
M ia tt, kerülöm  a’ s z ir te t , és 
F élek  örvénybe Útközök.
4 0 0
S etetea  barnúl szem em  elő tt
A ’ távo l sors’ vak h om ályja ,
’S nem láthatván  á’t  lelkem m el ő t ,
Szivem ’ a’ k éttség  rongálja.
A’ m aitan k e se r g v e , nyugtalan  
G yötrődve a ’ jövendővel *
H a m i jó  je len  van , hasztalan  
F u t-e l tőlem  az idővel.
M ost már a’ kedvre k ö lten i k e ll 
A z öröm munkába k e r ü l,
M ásként szom orü fe lleg ek k e l
B orú it napom ritkán  derül.
B oldog  gyerm ekek  ! be sz ívesen  
C serélnék so rso t ve letek  ,
V eletek  já tsz ik  ! k ik  édesen
Ö rültök és en y e lg e tek  ! —
M ikor fejlesz-k i sorsom ’ titk a  ?
E ’ habzó kort m ikor hágom  - 
Á lta l ? —  A d d -v iszsza  óh’ ég ritka
V o lt ,  ’s e lra b ló it boldogságom ’! —
Sáros Patakról , Fataki Júnoá.
Bucsúvétel.
S z e r e t t e le k !  É ltem  T iéd  vala ,- 
Szerelm em ért az ég karomba tára.*
T e olvadoztá l szívem ’ lá n g za tá ra ,
’S reánk derűit a’ k én y’ szebb hajnala.
T e vagy ’s T e vo ltá l sorsam ’ a n g y a la ,
K it keblem ’ édes vágyja gyú lva  v á ra ,
F ig y e lm ezé l szám ’ árva h an gzatára ,
’S bús napjaimra új fény szá lla la .
D e ind’ letű n n i készü lő  v ilá g a ,
Egem re korán hozza a lk n n yát,
'S elhervadást lá t kedvem ’ báj virága.
Más ö le l T é g e d , m int m enyaszszouyát.
Isten veled ! m it a' rem ény ig é r e ,
N ézd íg y  h a l- e l , ’s a h , ez szereln i! bére !
Fngnrasy János.
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A’ Magyar nyelv’ természetére, és abban 
a’ szók’ eredetére vezető értekezések.
A z eredeti szók többnyire egy Syllabáuak ,
M i n t : Domb - egy - ép -  fő -  fa -  főst - kő - 
kép - kés - kék - kéz - bab -  hab - zab - ló - 
lép - négy - nagy - kert - láb - öt - ősz -  gond- 
gomb - száj -  szél - szív - szép -  szőts -  zöld - 
réz - pap - pép -  púp -  tó -  tél -  talp - tsap - 
tseís - tzomb - üst -  tej -  vén 's a’ t.
Ezekből s illyenekből szárm aznak a3 Di- 
minutivumok - kitsinyító  szó k ,
M in t: D o m b o ts - dom botsk a -  egy etsk e  *■ 
fő tsk e  -  fe je tsk e  -  fátska  -  fü ste tsk e  -  k ö v e ts-  
ke - k ése tsk c  -  lo v a tsk a  -  szájatska -  p a p o tsk a  -  
v é n e tsk e  - 's másokból hasonló módon jő n ek : 
F iu tsk a  -  leá n y k a  -  m adárka -  bárányka -  gä» 
lam b otsk a  -  tálatska 's a' t.
Ezekből s illyenekből lettek a hátul - ra ­
gasztók szótskákkal nevekedett szó k ,
M in t: A tyám  az az , A ty  az e n y im -  A tyád  
az az A ty a* tiéd  -  A ttya az a z : A ty az ö v é  -  
A tyánk a z a z  A ty  a’ m ién k  -  A tyátok  az az : A ty  
a’ t ié te k -A tty o k  az a z: A ty  az ö v ék . —  íg y  
l e t t : N éném  -  nőnéd -  nénnye -  nőnénk -  nő­
nétek  -  n én n yek . —  így l e t t : K alapom  -  k a la ­
pod  -  kalapja -  kalapunk -  k a lap otok  -  kalap­
juk  *s a' t.
f  M .  OH MIH JBR '/ Л  I I .  ^ E ü K E D í i m ,  2 &
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A ’ több ragasztók  szo tsk á k  illy e n  k érd é­
sek re  le t t e k :  k ié ? kinek? k it?  k itő l? v a g y  
mié ? minek ? m it ? m itől és miből ?
M in t: A tyám é, A tyám n ak , A tyám at, A tyám ­
tó l ’s a’ t. N é n é m é , N é n é m n e k , N én ém et, N é-  
n ém tő l ’s a’ t. K a la p o m é , k a la p o m n a k , k a la ­
p o m a t , k a la p o m tó l, v a g y  kalapom ból 's a’ t.
A ’ tselekvő szókban . verbumokbati, hasonló 
módon esnek ezen ragasztók szó skák- á lta l a' 
változások : m in t : szcret-em  az a z : én -  szeret­
ed  az a z : t e - s z e r e t - i  az az о -  sz e r e tü n k , sze-  
ret-ünk  az a z: m in k  -  szeret-itek  az a z : t ik - s z e -  
ret-ik  az a z :  ők  ’s a’ t.
Vágynak m ind a dolgokat s m ind o' tse- 
lekvést je len tő  szókban 9 hol e lő l, hol liátnl 
ragasztók szótskák  „ úgy m in t: Le - el - ki - 
be - meg - f e l  - alá - viszsza  - há tra  - mellé 
’s a' t. ezekkel szárm aztak: Le-ülés - le-üiök - 
le-fekvés -  le-fekszein - néha hátul ragadnak a' 
szóhoz - ülly-Ie - fekudj-le -  el-megyek -  el- 
menés - el-menet - el-menetel -  el-alszom -  el- 
alvás -  el-aluvás - bé-megyek - bé-menés - be­
menet -  bé-meneteí - ki-jövők - ki-jövés - ki­
jöve t -  ki-jövetel -  meg-adom - meg-mondom - 
add-meg - mond-meg - fcl-veszem - fel-támasz- 
tom - viszsza-huzom - viszsza-fizetem - hátra- 
hajlok -  bátra-nyúlok -  alá-hajtom - alá-szállí- 
tom -  mellé-állók -  mcllé-ülök 's a’ t.
A z a n és e n ragasztók szó t skák nem-et 
je len tenek: m in t: szen te len  -  sz in etlen  -  sz ín ­
te len  -  e sz te len  -  sü letlen  -  tudatlan  -  sóta lan  -  
k eg y e tlen  -  okta lan  -  gondatlan -  h e ly te len  's a ' t .
A? tselekvést je len tő  szókban verbumok­
ban 5 a’ g y ö k érszó  radix  többnyire egy  S y lla -  
b á u , abból szárm aznak  a’ töb b S y lla b á u a k  m int:  
szer -  ebből lesznek -  szeret -  szeretek  s a’ t.
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szerelés - szeretet - szerető - szerelmes -  sze- 
relmesség -  szerelmetes -  szerelmetesség -  sze- 
retgetek -  szeretdegelek - más tan : ebből lesz­
nek : tanít - tanítok 's a' t. -  tanítás -  tanító -  
tanítvány -  tanul - tanulok ’s a’ t. - tanulás * 
tanúló - tanulmány — más rep : ebből lesznek: 
repít -  repítek ’s a’ t. repítés -  repítő -  repül - 
repülök 's a’ t. repülés - repülő -  repdes -  rep« 
desés -  repdeső -  repdesek ’s a’ t. —  más fog- 
ebből lesznek: fogok - fogom ’s a’ t. fogás - 
fogó -  fogadok - fogadom ’s a’ t. fogadás -  fo­
gadó - foganok -  foganom ’s a4 t. foganás -  fo­
ganó - fogantatom 's a’ t. fogantatás.
A 3 tselekvést je len tő  szókban *> verbumok* 
ban ugyan azon eredetből jőnek: a' t se le k e d e t  
k ezd e té t je le n tő  szó k  Inchoativumok : a’ tse le ­
k e d e t  szaporáját je le n tő k  frequ en ta tivumok9 
a’ tse lek ed e t k isseb b ed ésé t je le n tő k  .* diminuti* 
vumoks m in t:  ebből em el -  em elem  -  le s z n e k :  
em elitem  -  em elin tem  -  em elgetem  -  cm e ld e -  
gelem  —  m ás : tsor -  tsorog -  tsorgok  -  tsordu- 
lo k  -  tsorgatom  -  tsorogtatom  -  isorogdagal —  
m ás : pereg  -  pergek  - perd item  •  p ergetem  -  
p erg etg etem  ’s a’ t.
A 3 m agyar nyelvben egy szóva l té te tik  ki 
a' más á lta l véghez v i t t  tselekedet y a ’ D e á k ­
b a n , F ra n tz iá b a n , N ém etb en  k e ttő v e l -  a’ D eá k  
íg y  s z o l l : ju b eo  fieri -  ju b eo  facéré -  euro fieri - 
curo facéré -  a’ F ra n tz ia  [ íg y :  fa ire f a ir e «  
a' N ém et i g y : m achen lassen  -  a' Magyar ig y :  
tsin á lta tok  -  hozatok  -  ira tok  * vágatok  « fo ly ­
ta tok  -  szán ta tok  - k apáltatok  - d o lg o zta to k  * 
vá lta tok  * k ereste tek  -  ü lte tek  -  ég etek  « ita ­
tok  -  szop ta tok  -  tsép e lte tek  * adatok  * véte-* 
tek  s a’ t.
Ü6 *
A' magyar nyelvben mint a' napkeletiek­
ben elrejtve vágynak a ’ Ji. j. és v. betűk , ’s 
tse r é lg e tv e  j ő n e k - j e lé , m in t:  B ia l -  b ih a l -  bi- 
ja l -  b iva l — Ló -  lo v  -  lovam  — Н о -  h o v  -  
havat -  havaz —  B úik  -  bukál -  bújik  -  b ú v ik  -  
b u v o sd i —  Só -  so v  -  sava  -  savan yu  — T ő  -  
tö v  -  tö v e  -  tö v is  — K ő -  k öv  -  k ö v e  - k övets -  
k o v a ts  —  F ő  -  fö v  -  fej -  feje  -  fejes -  feje lés -  
F e é r  -  feh ér -  fejér  —  T ehén  -  tején  —  sz^  -  
sz ö v  -  s z ö v ő  -  sz ö v és  - s z ö v ö k  — F u  -  fu v  -  
fú v ó k  ’s a ’ t.
Vágynak ollyan szók s mellyekkel talaj (Ion­
képpen nem élhetünk,  m in t: szü le tem  -  m eg­
h o ltam  -  e ltem ette ttem  ’s a ’ t.
Vágynak hibás vélekedést magokkal hor­
dozó szók , m in t:  m en ykő -  lüdércz -  boszor­
k á n y  -  sz iv á rv á n y  -  bűvös -  bájos -  tündér -  
ig ézé s  -  vará sló  -  bab -  v e té s  -  babona -  k isér­
te t  •  sárkány -  vá ltott gyerm ek -  orjás -  tátos 
’s a' t.
Vágynak itt- ellenkező értelemben lévő 
szók , még-is eggyiitt járnaks m in t: erős be- 
t e g - j ó l  m eg -  verte -  nagyon k ev és -  irtoztató  
szép  -  szörn yű  tudós -  szépboho -  erőssen  -  
fáj -  n agy  sem m i -  k icsin  sokaság  -  szép en  ha- 
zu d  -  ok o s b o lond  *s a ’ t.
е 9У nyelvben sintsenek olly ropogós ret­
tentő szók ,  m in t a ’ m a g y a rb a n , m in t: szette  -  
v e tte  -  k eren g ette  -  m en yd örgős -  atta -  ördög  
sz ü le tte  -  rajta -  vágjad -  rontsad  - szaggasd -  
Ö llyed -  ragadd -  zörg ess  -  dörgess -  rettentsd  
’s a ’ t.
figy nyelvben sintsenek a’ természetet olly 
szépen kinyomó szók ,  m in t a' m agyarban , 
m in t: szapora -  ham ar -  lassú  -  tsen d es  -  szá ­
nom  - bánom  -  serén y  -  h irtelen  -  sim a -  dur-
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v a  -  darabos -  v id ám  -  k e llem ete s  -  tá togok  -  
p illa n to k  -  ásítok  -  ef-usant -  té to v á z  s a' t.
Л  Magyar két szóból egyet tsinál gyakran : 
m in t:  k éz -to k  -  k eszty ű  -  k ar-tok  -  kar-m an- 
tyu  ’s a' t.
Vágynak a magyar nyelvben természeti 
hangból s mozgásból származott szók s m in t:  
H ang -  harang -  hangitsá l -  harangoz -  tsen g  -  
tsengő -  tsen gettyű  -  tsen d itek  -  p en g  • p en gő  -  
p en d ítek  -  p én z  -  tsattan  -  tsattanás -  pattan -  
pattanás -  tsep eg  -  tsep egés - gágog -  re tzeg  -  
karitsá l -  k od átso l - k o tyog  -  korrog - sü v ö lt  -  
k e lep e l -  kattag -  kakukkot -  ts ir ik o l -  buliul -  
tsereg  -  tsörög  -  tsá tsog  -  károg - fitserék el -  
fe tseg  -  tsip eg  -  ts irk e  -  p ip eg  -  p ip e  -  k u k iir i-  
k ol - m orog -  tsorog  -  rop og  -  k orog  -  bőg - bé­
get - ugat - tsu k lik  - zörög  - dörög  - ts ik orog  - 
tserget - tsergettyü  - ord ít - s ik o lt  - fu v  - fu vo  * 
bong - bogár - don g  - d ougo -  k iá lt - r ik o lt  - 
hortyog  - ts illa g  - ts illá m lik  - v illám  - v illá m lik  - 
rep es - rep d es - tsu sz  - b o t i iк - sz ik rá z ik  - su t­
tog  - p illa n t  - su h og  - szep p en  - tsá tsog  - lo tsog  - 
rep p eii - tá tog  - toppan  - roppan  - h n n y ik  - 
tű n ik  - tü n em én y  - k op og  - k op ogta t - p islog  - 
v is i t t  - b o ly o g  - téb o ly o g  - té to v á z  - ak ad oz - 
ugrik - tapsol - leh eli - m ek eg  - hadarász - hen- 
gereg - h ö ín p ö ly eg  - tse té  - p a té  - tör - ront - 
tek ereg  - fatsarog - k eresgél - tapogat - d o b o g - 
danol - d u d o l - paj - puj - p u jk a  - zug - zuhog - 
súg suhog ’s a' t.
Az életbeli dolgokkal - való élésből jönnek- 
sok tselekvést jelentő szók „ m in t: s z á n k á z o k -  
tsigázok  - u tazok  - lármázok: - d o lg o zo k  - h a v a ­
z o k  - k á rty á zo k  - k o tzk á zo k  - hárfázok - flotá- 
zok  - b a lh ászok  - halászok  - v a d á szo k  - m ad a­
rászok  - m eg-bornyazott - m eg-fiadzoft - m alatz-
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z o tt  - k ö ly k ö z ö tt  - h a lá lo zo tt - hasadozott - hab­
z o tt  - ta jték o zo tt  - p ip á zo k  - gon d olk ozók  - ál- 
m a d o zo k  - szap p an ozok  - fa la to zo k  - beretválko- 
z o k  - k e n d ő z ö k  - leg y ezek  * ’sen d e ly ezek  - fo l­
to z o k  - hadak ozok  's a' t.
Fagynak más nyelvből vett s származott 
magyar szók:
Az arabs nyelvből:
K arm asin  e ttő l k erm ez.
A’ ’Sidó nyelvből:
E le k  - é lés - é le t  - e lev en  - lé le k  ettől 
É l. B á lv á n y  ettől B ál. D ob  ettől T of. S zo m ­
bat ettől Sabbath . Syren  - S írok - S írás ettől 
S ir . — A ’ 'S idó n y e lv  szo llá sa  hasonlatosságára  
l e t t e k ,  m in t: ablak-fia - asztal-fia. —  A ’ S id ó-  
b an  ezek k e l té te tn ek -k i : B en - B én i - Apa - 
atya  ettől Abba.
A Görög nyelvből:
Gaj ettől G e - Piross ettől pyr. Pén­
tek ettől p e n te , ö tö d ik  H é tfő tő l fogva . Isten 
ettől h iste ip i. Lámpás - lám pás, s a' t.
A’ Deák nyelvből:
Arany - Aurum . A ttla tz  - A ttalica. An­
gyal - A ngelus. Apostol - A postolus. Fiú - F i ­
liu s . Pásztor - Pastor. Selyem - Sericum . 
Szent - Sanctus. Templom - T em p lo m . Sum­
ma - Sum m a. Fundamentorn - F undam entum . 
Prédikátzio - P raed ica tio . Prédikátor - Praedi^  
cator. Prókátor - Procurator. Orátor - Ora­
tor. Orátzio - O ratio, bántsa- Lancea. Koplya- 
C opia. Kémény s kemencze - Cam inus. Petre- 
selyem - P ctro se ly m u m . Bab - Faba. Fuszaly- 
ka - P h aseo lu s. Platsinta  - P lacen ta . Busz­
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nyák, rusnya - R ussus. Bosznyéik - B osniacus. 
JVád - A rundo. Kád - Cadus. Horgas - Cur- 
vus. Nagy - M agnus. Por - P u lv is . Sók - 
Saccus. Ser - C erev isia . Méhser - M ulsum . 
Must - M ustum . Méz - M el. Sajt - C aseus. 
Ketske - Capra. Szalma - S íram en . Füst - C a­
m us. Bél - B ilis . Tulipánt - T u lip a s. Már­
vány - M arm or. Út - Iter . Bársony - Purpu­
ra. JSTtíf - P u teu s. A>/r - Brachium . Név - 
N om en . Nem - Non. - aevum  Pünkösd - 
P en teco ste . liépa - R apum . Tseresznye - Ce- 
rasuni. Ing - Indusium . Pendely - P en d en s. 
Len - L inum . Gyapott - G ossip p iu m . Etzel - 
A cetum . Bors - P ip er. Borso - P isu m . La­
tor - Latro. Oltár - A ltäre. Sors - S ors. Tur- 
ma - Turm a. Tzirkalom - C ircin u s. Kléiris - 
C orallu m . Bor - c őri um. Encklek - Cano. Ének - 
C antus. Kastély - C astellum . Tábor - C astrum . 
Serte . Seta . Tsillag - S te lla . Korona - Co­
ron a . Spárga - A sparagus , Spargum . Rák - 
C an cer , K an k er. Tsuka - L u ciu s. Mag - S e ­
m en. Rózsa - rosa. Rozmarin - R osm arinus. 
Páftza - B accillu s. Poltz - P lu teu s. Bogár - 
B o m b y x . Püspök - E p isco p u s. Ny?got zás - 
N egocians. Fige - F icu s. Juh - O vis. Vér - 
S an gv is. Kés - C uller. Katán - C ochlear. Laut- 
L ira . Kék - C aeruleus.' Veres - Ruber. Török - 
Turcus. Spanyol - H ispanu s. Angol - A nglus. 
Moséir - M ortarium . Almárium - A rm arium . 
Olosz - I ía lu s. Orosz - R ussus. Görög - Grae- 
cus. Patikáros - A pothecarius. Szarvas - Cer- 
v u s . Széna - F o cn u m . Ora - f lo r a . Aíolnár - 
M olitor. Malom- M ola. F ü st  - Fumus. K ré f л-Cre- 
ta. Alahástrom - A labaster. Kalamáris - Atra- 
m en tarium . Penna - C alam us. TVi-Stagnm n. Só - 
Sal »Lép - L ien . Intselkedem- in sid io r . T e n ta - tin-
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go. Szín  - Seena. Száraz  - Siccus. Pata - Clipeus. 
E stve  - Vesper. Form a - Forma. Figura  
F igura. Tzin terem  - Caemeterium. Pohár - 
Poculum. Kömény - Cuminum. Tsatorna - 
Cisterna. Torony - T un is. Ü rítek  - Haurio.
A* Franczia  nyelvből:
Jam be - ’Sámbás - Sembes - Sirnbes - Far- 
sábás. D ize  - Tíz. Couch to i - kusti le i
has - tziba. Feu - Fő - fövök - főzök - füst - 
füttő  - fazék - fűtök. Danse  - Tántz. D ia­
m ant - Gyémánt. Cercle - kerek - karika. 
Gardien - Gvárdján. Trom pette  - Trombita. 
Vie - vig - vidám - virgontz. a - adsza. La  - 
o tt Ja. M ente  - manteau ’s a’ t.
A  K ém et nyelvből:
Léirma r Lärm. Farkas - Wolf. Flóta  ~ 
Flöte. H úrja  - Harfe. Dragouyos - Dragoner. 
Kappan  - Kapaun. K listély  - Klystir. Fö­
lös lök i>m - Frühstück. Eper - Érd beer. Man- 
dola - Mandel. Tzo - m arha hajtó - zu. Is ­
tráng  - Strang. Kurva - Hűre. L a jto rja  - 
Leiter. A íester  - Mciszter s a’ t.
A' Sclav nyelvből sok tsével já ró  szók :
Kucsma - Tsalma - tsukJya - tsizma - tsák- 
lya - tsutora - kocsonya - pecsenye - korcso 
ma s a’ t.
A ’ Török nyelvbő l:
Köpenyeg - Gepenek ’s a’ t.
Kernelig Fam ilia l Kévék ösekrő l, eleikről 
szállottak-le? m in t:
Apafii - Apaüa - Bánfii - Gálffi - Lukátslfi- 
Mátéffi - Mariáffi - Istvántti - Gyertyánffi - Pálffi -v 
Péterffi - s a' t.
M as Fam íliát Nevek N em zetekrő l jö t te k • 
le , m in t:
Lengyel - Németi - Török - Horvath - Ma­
gyar! - Száz - Tseh - Olosz - Görög - Tóth - 
Székel - Talyán - Kátz - Kun ‘s a’ t.
M ás F am íliá i Nevek a színekről s életbeli 
dolgokról vé te ttek  у m in t:
Fekete - Fejér - Veres - Zöldi - Zöldá­
gi - Kékesi - Jós - Juhos - Kandász - Juhász - 
Forgáts - Botskor - Kaptza - Szilvást - Mál- 
nási - Almási - Szöllősi - Medvés  ^ Bárány - 
Ketskés - Farkas - Nagy - Kis - Szép - Szen­
té - Szentes - Köteles - Sipos - Trom bitás - 
Hegedűs - Töke - Eperjesi - Dinnyési - Mats- 
kási - Viola - Gazda - Nemes - Beteg - Sebes - 
Dobos - Kertész - Vékás - Kapás - C sont-K ontz - 
Kemény - Erős - Erdős - E rdődi - Atzél - Vas - 
Kéz - Galambasi - Tyukosi - Kakasi - Szarka - 
Kékkövi - Röitskövi - Kövér - Faggyas - Bab - 
Követsi - K o\ esdi - Ónodi - Pléhes - Téglási - 
Tsákány - Tsukás - Boros - Seres - Vízi - Aran­
ka - Bélteki’s a' t.
M ás Fam iliai Nevek ve te ttek  a M esterségek, 
rő t s azoknak m iveirő l, m in t:  
Csizmadia - Szabó - Könyv-kötő - Gomb­
kötő - Fazekas - Fésűs - Tsutorás - Szíjgyár­
tó - Üstgyárto - Kerékgyártó - Kerekes - Asz­
talos - Órás - Kalapos - Szappanos - Szűts - 
Takats - Szakács - Molnár Kádár - Varga - 
Kotsis - Kováts - Lakatos - 'Hegedűs - Köte­
les ’s a’ t.
M ás Fam ilia i Nevek jőnek a' napokról's idők­
rő l s m in t:
Pénteki - Szombati - Pünkösti - K aratsc­
hi - Szeredai - Jánosi - Nyári ’s a’ t.
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M ás F am íliá i Nevek véte ttek  a’ Lakhellyék­
rő l , m int :
Kolosvári - Szebeni - Yásárhellyi - Teleki 
Széki - Toldalagi - Tótfalusi - Szigetin - Szalai - 
Bándi - Kassai - Bonyhai - Bányai - Tasnádi - 
Bodroki - Bodoki - Duiházi - Nyáradi - Ve­
restói - Szepesi - Árvái - Ardai - Bodoni - Ba- 
rothi - D arotzi - Csejdi -T se h i - Komáromi - 
Szathm ári - Brassai - Lokodi - Losontzi - Létz- 
falvi - H adadi - Vadasdi - Vadadi - Szentgyör- 
gyi - Hegyi - Dombi - Bartsai - Rozgoni - To­
k a ji - Meggyesi - Meggyesfalvi - Meggyaszai - 
Dévai - Dési - Sebesi - Kendi-Lonai - Szent- 
péteri - Gidofalvi - Borosnyai -• Boronkai - Za- 
láni - Málnási - Torotzkai - Bydeskuti - Kuti - 
Várhegyi - Almási - Szilvási - Szőllősi - Tor- 
dai - Ujfalvi - Ujfalusi - Szentmiklósi - Mihály- 
falvi - Budai - Bitai - Debretzeni - Németi - 
Tzeglédi - Telegdi - Arkósi - Dobai - Angya- 
losi - Uzoni - Körösi - Pataki - Szombatfalvi - 
Tsernátoni - Széplaki - Boronkai - Fülei - Szent- 
királlyi - Szentiványi - Musnai - Beretzki - Ke­
resztúri - Kökösi - Földvári - Trencséni - Szál­
dobosi - Szoboszlai - Enyedi - Zágoni- K ib éd i- 
Sim énfalvi - Barátosi - Zoltáni - Kövesdi - Aj- 
ta i - Orbai Otsvai - Pápai - Pávai - Zabolai - 
Bodola - Borsai - Pásztatri - Gyalai - Gyulai - 
Gagyi - Toldi - Béldi - Ugrai - Bölöni - Szats- 
vai - Szikszti - Szalatsi - Sziráki - Belényesi- 
Onodi - Korodi - Bodoki - Bodosi - Illyésházi - 
Miklósfalvi - Miklosvári - Sárpataki - Tállyai- 
Ujhelyi - Unghvári - Rosnyai - Losontzi - Egri- 
Gyöngyösi - M iskoltzi - Ónodi - Göntzi -Belez- 
nai - Ürményi - Nádasdi - Károllyi - Csáki - 
Nádudvari - H edervári - Rosnyai - Vétsei- Retsei - 
Erisei - Érnyei - Leteltei - Détsei - Mezei - Er-
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délyi - Pétzeli - Fogarasi - Solymosi - Sófal­
vi - Veszprémi - Vesselényi - Bodobázi - Sze­
gedi - Szendrei - Késmárki - Vayáji - Vayi - 
Alvintzi - Nalátzi - Pétsi - Halmágyi - Rad­
nótiéi - Rédei - Rádai - Révai - Somogyi - 
Szilágyi - Bárczai - Szentim iei - Lőcsei.
M ás F am íliá i Nevek kereszt nevekből vé te t 
tek m int :
Elek Sámuel. Péter János. Sándor Mi­
hály. Sylvester Dénes. Dávid Mihál)'. Si­
mon János. Antal László. Mátyás Sámuel. 
Mihály János. Feren tz  János. Ferentzi István. 
Lázár János. Máté Isák. Isák Antal. Filep 
Mihály. D ániel István. Jánosi Gergely'. Mik­
lósi Sámuel. Mihályi Ferentz. Illyés Illyés s a’ t.
A 3 K ereszt Nevek Sidó 3 Görög 3 Deák nyelv~ 
bői v é te tte k 3 m in t:
M ihály  - Michael. Sám uel - Sámuel. Gá­
bor - Gabriel. D ániel - Dániel. Abrahám  - 
Abrahám. Isák  - Isák; Jákob - Jakab. AIó- 
ses - Móses. D ávid  - David. Salamon  - Sa­
lamon. Zakariás  - Zacharias. E liézer  - Elie- 
zer. Illyés  - Elias. Tóbiás - Tobias. Susán- 
na  - Susanna. A lária  - M aria. L á zá r  - Lasa- 
rus. István  - Stephanus. Sándor - Alexander. 
P éter  - Petrus. J ó se f  - Josephus. A ndrás  -  
Andreas. János - Johannes. D em eter - Deme­
trius. Jakab  - Jacobus. Filep - Philippus. Lu- 
káts  - Lucas. JVláté - Mathaeus. Alátyás  - Ma­
thias. P ál - Paulus. László - Ladislaus. L a ­
jo s  - Ludovicus. Im re  - Emericus. Kelemen - 
Colomannus. Sigmond  - Sigismundus. Károlg  - 
Carolus. F eren tz  - Franciscus. György - Geor­
gius. B erta lan  - Bartholomaeus Gergely - Gre-
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gorius. Boldisár  - Balthasar - Ágoston - Au­
gustinus. Benedek - Benedictus 's a’ t.
Ezen kereszt - neveknek az élet idejéhez-képest 
sok vá lto zása it tsiná lta -ki a’ M agyar 3 mellyek 
a' nyelvnek term észeté t újra  szépen kiczi- 
m erezik  . m in t:
Mihályból lettek : Miliők - Miska - Minya - 
Misi. Sámuelből: Same! - Samu - Sainuka 
Sami. Istvánból: Istók - Pista - Pisti - Pistoka - 
Pistike. Jósefből : Josi - Jóska - Jósika - Pepi. 
Ján o sb ó l: Jankó - Jantsi - Jánoska - Jan i. Fe- 
ren tzb ő l: Ferkó - Feri. Pálból: Palkó - Pali. 
G yörgyből: Gyurka - Gyuri. Lászlóból: Latzi - 
Latzika. Sigmondból: Siga - Sigo. András­
ból: Andor - Andris - Bandri. Gergellyből : 
Getzi - Getzike. M átéból: Matis - M atyi, La­
jo sbó l: Laji - Lajoska - Lajika. Mósesből: 
Mosi - Mosika ’s a’ t.
A* Leány nevek-is hasonló módon változnak 9
m int :
Susánna : 'Susa - Susi - Susika. Mária : 
Mára - Mári - Máris - Marisko. Ersébeth : Er- 
sok - Ersi - Ör'se- Persi - Pentso - Pentsi - Pan­
da - Panna. J u d i t : Jutka - Ju tzi - Jutzika. 
K atalin : Kató - Kati - K atitza. B orbára: Bori - 
Boris - Boriska - Boritza - Biri. Juliánná : Juli - 
Ju lis - Juliska. S á ra : Sári - Sárika - Sáriko. 
Veronika: Véri - Vérika - Vériko. Rosália: 
Rosi - Roska - Rosika. Anna: Annok - Anikó. 
K lára: Kalár - Kalári - K lári - Klárika. Rebe­
k a : Rabi - Rebi - Rebus. Therésia: Trési - Tré- 
sika - Trésiko - Tréska "s a' t.
Ezen értekezéseket rész szerént azért ké­
szítettem ; hogy a' Sidó 's több atyaíias nyel­
veknek tanulására azokat, kik tanulni szere tik , 
jobban fel-serkentsem , a' midőn innen tapasz- 
talhattyák , hogy a’ mi Anyai nyelvünk’ jobban- 
is lehető meg-esmérésére a ‘ napkeleti nyelvek' 
esmérete elmulhatatianul szükséges.
Rész szerént a z é r t, hogy a’ kik ujj magyar 
szókat akarnak form áln i, ezen értekezéseket 
tegyék magoknak regulául, egyéb aránt az ujj 
szók tsinálásában a* nyelv term észetét elté­
vesztik.
De azt is á lta l-lá thattyák , hogy a 'm ás nyel­
vekből egyszer bévett szóka t, nincs m iért ki 
mustrálni igyekezni, m ert külömben a’ nyelv 
idétleneket fog szülni.
Készítene SzékeUVdvarhellyt l832»ben M ártzíusban,
Sxigethi Gyula Mihály , 
Philosoph. Professor.
(Foly ta tása  következik.)
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Seneca’ gondolatjai a* haragról.
É g j  éb indulatok némunémüképpen csendes 
és gyönyörködtető term észetűek; a’ harag egé­
szen felháborodásból és fájdalomból áll. Nagy 
kegyetlenséggel m induntalan fegyvert, véron­
tást *s rom lást kíván. Csak másoknak árthas- 
, son , magáról is elfelejtkezik; maga kémélése 
nélkül rohan a' nyilak közé ’s ollyan boszszuál- 
lásról gondolkodik, melly magával a' boszszuállót 
is veszedelembe vonja. Ugyan azért uémelly
Ab ö lcsek  a' haragot röv id  düh össégnek  n e v e z ­
té k ;  ’s va lób an  a’ k i h a ra g sz ik , sz in tú g y  m agán  
k ív ü l van  m int a' dühös ; az illen d ő sé g e t  lá b a i­
v a l t ip o r ja , m in d en  atyafiságot félre te s z , e g y e ­
dül tárgyáva l fo g la la to sk o d v á n  sem  o k o ssá g n a k  
sem  tanátsnak  h e ly et nem  ad, h iú  k ép ze lm én y e i-  
tő l id e  ’s to v a  ragadtatva  az igazat m egk ü löm -  
b ö zte tn i nem  tudja, ’s hason ló  a’ leo m ló  toron y­
h o z ,  m elly  azon  é p ü le ten , m e lly e t  ö s z sz e z ú z ,  
m aga is ö szszezu za tta tik .
H a  m egak arsz a’ fe lő l g y ő z ő d n i , h ogy a* 
haragos em b er valóságga l n in tsen  e s z é n , csak  
te s te  á lla p o tjá t k ell v isg á ln o d . S zem e i égn ek  
és sz ik rá zn a k  ’s a’ sz iv é b ő l k ife lé  öm lő v ér  
ábrázatját e ltö lti vörö sség g e l. A jakai m ozog­
n a k , foga i c s ik o ro g n a k , h ajszá la i felá llanak  , 
leh e lle te  e ls z o r ú l: b eszéd e zavaros értelm ű , ’s 
fé lb en  sza k a d t szó k b ó l á ll;  lábai tapodják  a’ 
fö ld e t ;  n eh éz  m eg m o n d a n i, ha v a lly o n  ezen  
v é te k n ek  szö rn y ű ség e  nagyobb é , v a g y  rútsága.
V eg y ü k  v isg á ló r a , m eg eg y ez  é a’ harag a ’ 
term észe tte l. V ilágos lesz  a’ d o lo g , ha az em ­
bert figyelem m el m egtek in tjü k . Mi leh et sze lí-  
debb m int ő ,  m id őn  e lm éjén ek  h e ly es  á llapot- 
jában  v a n ; ’s m i k eg y etlen eb b  m in t a’ harag?  
m i hajlandóbb a’ szeretetre  m int ő , ’s m i k észeb b  
g y ű lö ln i m in t a’ harag ? A z em ber k ö ltsö n ö s  
seged elem re s z ü le te t t ;  a’ harag k ö ltsö n ö s v e sze ­
delem re s ie t. A m az társaságot k ív á n ; ez  a’ tár-, 
saságot fe lb o n tja ; am az h a sz n á ln i, ez  ártan i 
ig y ek sz ik . K i esm erh eti teh át a’ term észe te t  
k ev eseb b é  m in t a z , a ’ ki a’ term észet leg tö k é­
leteseb b  ’s legjobb  m unkájáva l eZen fene és v e ­
szed e lm es  v é tk e t  m eg eg y ező n ek  tartja.
L egjobb a’ haragot tsirájában k iir ta n i , ’s 
in g erét m indjárt e le in ten  eln yom ván  azon igye-
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k e z ű i , b ogy  m eg-n c haragudjunk. H a eg y szer  
fé lre  ragad b e n n ü n k e t , igen  nehéz a" jó  útba  
v is z s z a té r n i; m ert az okosságnak sem m i h e ly e  
s in ts ,  ha az in d u la to t m eg szen v ed jü k  ’s n ek i  
e llen ü n k  szán t szán d ék k a l ju s t  ad u n k . E k k o r  
annyira m egyen  , a ’ m en n y ire  akar ; nem  a’ m en ­
n y ire  m i akarjuk  hogy m en jen. A z e lle n sé g e t  
a’ h atárszé lek en  k e ll v isz a  ta r tó z ta tn i, ha eg y ­
szer  a' várba b é -m é g y e n , nem  hágy a’ m eggyő­
ze ttek  által m agának tö rv én y t adatni.
A ’ haragnak sem m i haszna s in t s e n ; az sem  
ig a z , h ogy  a' le lk e t  a hadi d o lgok ra  a lk a lm a­
sabbá ten n é. A ’ v irtu s m aga is e lé g  lév én  m a­
g á n a k , n em  sz ű k ö lk ö d ik  v é te k  seg ítség e  n é lk ü l, 
^ e m  teh et az szert ig a z  belső  n y u g a lo m ra , k it  
tsa k  h ib á i o lta lm a z n a k , k i nem  erős ha  csak  
nem  h a ra g o s , nem  szo rg a lm a s, ha csak n em  
fö s v é n y , nem  c se n d e s , ha csak nem  fé lén k . A 5 
k it  akárm ely in d u la t is  m e g g y ő z , annak ö n k én y ü  
u r a lk o d ó  a la tt kell é ln i. E lv é sz  a’ R óm ai b i­
rod alom  , ha F a b iu s azt t e s z i ,  a’ m it  haragja  
tanácsol. Ő a’ k ö zb o ld o g sá g o t tartá sz em e i  
e lő t t ;  ’s haragját előbb m e g g y ő z te , m int H an ­
n ibált.
D e  va llyon  a’ b ö lcs em ber nem  fog  e hara­
gudni , ha szem e láttára az a tty á t m eg ö lik  ’s 
az annyát elragadják? H aragudni n e m , hanem  
b o szszú t fog á llan i ’s v éd e lem re  s ie tn i. V a lly o n  
k e ll é a ttó l ta r ta n i, hogy a' fiúi szeretet nem  
le sz  e r r e , harag n é lk ü l is e lég ség es ösztön .
A z öröm  ’s m egeléged és a ’ v irtusnak  sajat  
és term észe ti b ir to k a ; a’ harag sz in tén  úgy  nem  
i l l ik  hozzá m in t a’ szom orú ság; már p ed ig  a‘ 
haragot szom orú ság  szokta  k ísérn i ; ’s m in d en  
harag vagy'a' leesen d esed ésre  k ö v etk ező  b á n a t, 
v a g y  a'boszuállás után szom orúsággá v á ltoz ik . H a
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b ölcsn ek  a’ v é tk e k r e  haragudni k e l l ,  a nagyobb  
v étk ek re  nagyobb m értékben  's igen so k szo r  
fog  haragudni; a ’ m iből a’ k ö v e tk e z n é k , hogy  
a' bö lcsességgel nem  csak a’ h a ra g , hanem  a ’ 
szok ássá  vált haragosság is  ö szszefér . Mi i l l e t ­
len eb b  p ed ig  m in t a z , hogy a’ b ö lcs em ber’ sz iv e  
m ások  v é tk e i  szer in t v á lto zzék . E ’ szer in t S o ­
k ra tes  nem  térh et házáh oz o llyan  ábrázattal v isz -  
s z a , m illy en n el hazu lról elm ent. H a a’ b ölcsn ek  
a ’ ru t tse lek ed e tek ér t m eg k e ll h a r a g u d n i, ú g y  
n in cs szeren csétlen eb b  terem tés m in t ő : eg ész  
é le te  haragban és szom orúságban  te lik -e l. M ert 
a lig  lesz  o l ly  szem p i lan ta t ja , m elly b en  gyű lö ln i 
v a ló t  nem  lát. A kárm erre ford ítja  szem eit, m in ­
denütt ta lál v a la m it , a’ m iért b o szszon k od n ia  
k e ll. A z em b eri n em zet eránt nem  k e ll fe le s leg  
k em én y n ek  len n ü n k . S en k i sem  sz ü le t ik  bölcsé , 
hanem  tö rek ed és  á lta l le sz  azzá . N e legyünk  
teh át e llen ség e ik  , hanem  job b ittó ik  a’ hibá  
zók n ak .
S z ív ed b ő l e lőb b  ki k e ll a' v irtust űznöd  , 
ha b enne a’ haragnak h ely t akarsz a d n i; mert 
a ’ v é tk ek  a' v ir tu so k k a l nem  leh etn ek  együtt. 
L e h e te t le n , ezt m o n d o d : a" haragot a’ sz ívb ő l 
egészen  k i i r t a n i e r r e  az em beri term észet e lég ­
telen . N in cs o ly  nehéz d o lo g , m e lly e t az em  
béri ész m egnem  g y ő z h e t , ’s szorgos gyakorlás 
által m ég k ö n y ü v é  is  nem  teh et. Az em beri 
lé lek  , akárm it parancsol m a g á n a k , m ind azt 
v ég re  tudja hajtani. N ém e lly ek  a’ bortól s a' 
tes t 'g y ó n j őre itő l egészen  m egtartóztatják  m ago­
kat. M ások k ev és  álom m al m egelégedv én ellan -  
kadás n é lk ü l sokat é jsza k á zn a k , ism ét eg y eb ek  
m egtan u ln ak  v é k o n y  kötélen  járni. A z iily en ek  
n agy  szorgalm okért vagy  m éltatlan bért kapnak  
v a g y  s e iú m its e m ;  's v a lly o n  m i reste lk ed n én k -e
\
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tűrni ’s tö r e k e d n i, k ik r e  o ily  nagy ju ta lo m ,  
a' lé lek n ek  állandó boldog nyugalm a várako­
z ik  ? B etegségein k  nem  g y ó g y íth a ta tla n o k , ’s 
m aga a’ t e r m é s z e t ,  m elly  jó ra  h ajlan dókká  
s z ü l ,  e lő se g ít  b e n n ü n k e t, ha m egakarunk jo b -  
búln i, A ’ V irtus ú tja  nem  o lly  n eh éz  és k e lle ­
m etlen  m in t k ép ze ljü k ; az a’ m it t s e le k s z ü n k , 
so k k a l több fáradságba kerül.
A ’ haragos term észe te t n e v e lé s  á lta l k e ll  
en y h íten i. A ’ n ev e lé s  igen  nagy gon d ot k ív á n .  
F ia ta l korban k ö n n yű  a' s z ív  in d u la tja it  m ér­
ték eln i ; a’ v e lü n k  fe ln ő tt v é tk e k e t  n eh éz  k iir ­
tan i. A ’ g y erm ek ek  h e ly es  szo k ta tá sa  igen  hasz­
n o s; de n eh éz  b enne az illő  m érték et e lta lá l­
n i ; m ert azon  k e ll l e n n i , h ogy  se  a’ gyerm e­
k e k  haragra hajlan dóságát ne tá p lá ljá k , se e le -  
v en ség ö k e t m érsék eln i a k a r v á n , e lm éjü k et eine  
to m p ítsá k . N éh a  z a b o la , m ászszor ösztön  szü k ­
ség es. E n ged jü n k  n ek ik  v a la m it , de a' gy ö ­
nyörű ségb e m erü léstő l v isz sza  tartóztassu k  ő k e t. 
M ert sem m i sem  tesz  o lly  könn yen  haragra haj­
la n d ó v á , m in t a’ k én y es  és igen  nyájas n e v e ­
lé s ;  ugyan azért az eggyetlen  egy  g y e r m e k e k ,  
m in th o g y  n e k ik  igen  k ed v ezü n k  rom lottabbak  
szoktak  lenni. A z  o l ly a n o k , k itő l soha sem  ta- 
gadtatik -m eg se m m i, ’s k ik n e k  k ö n n y eit az  
annyok  sie t le tö r ö ln i , m ind en  csek ély  e l l e n á l ­
lá sért igen  fel szo k ta k  in d u ln i. A ’ k ed v ező  sze ­
ren csét m indég szereti a’ harag k ö v e tn i. A ’ b o l­
dog  á lla p o t táplálja a haragos in d u la to t. U gyan  
azért a’ g y erm ek ek n ek  soha sem  k e ll nagyon  
h íze lk ed n i.
H aragra az ád o k o t , hogy  m agunkat m eg- 
sérte ttek n ek  v é ljü k  le n n i ; de ezen  v é le k e d é s ­
n ek  nem  k e l l  k ö n n y en  h e ly e t  adnunk: m ert  
sokszor ham is az a’ m i igazn ak  lá tsz ik . I té le -
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tü n k é i nem  k e ll h ir te len k ed n ü n k , az id ő  n y iía t-  
k o zta tja -k i az ig a zsá g o t; fü le in k  ne leg y e n e k  
igen  k é sz ek  a’ rágalm azás sza v á t b e v e n n i; az  
em b eri term észet ezen  hibája eránt gyanúsok  
legyü n k  s b izon yosn ak  ta r tsu k , hogy öröm est  
e lh id jü k  a z t ,  a ’ m i bennü nket b o sz o n t , ’s k ö n ­
nyen  m eg h a ra g sz u n k , m in ek e lő tte  a’ do lgot  
m eg v isg á ln á n k . A ’ tá v o llév ő  bévádoltn ak  ügyét 
m agu n k  e llen  v éd e lm ezn ü n k  k e l l ; m ert a’ bün­
te tés  ha e lh a la sz ta t ik , utóbb is  v ég h ez  m e h e t ,  
de ha egy szer  v ég h ez  v ite te t t  , nem  m ásittatha- 
tik -m eg . A zt h a llo d , h o g y  va lak i ro szsza t be­
szé lt reá d ; g o n d o ld -m eg , ha te nem  tettél-e  m ár 
előbb h a so n ló t, gon d o ld -m eg  m e lly  sokakról 
szo k tá k  b eszé ln i. Talám  nem  k ö v e tte t ik -e l raj­
tad  sére lem  hanem  csak v isz sz a  fizettetik . H a  
m agunkat jó l  m eg v i'sg á lju k , a’ m agunkra nézés  
m érték le teseb b ek k é  tesz  bennü nket. A' halasztás  
legjobb orvossága  a? haragnak . N e haragudjál 
a’ ro szsza k ra ; a’ k i v é tk e z e t t , az  már m aga m a­
gát m egb ü n tette .
M agunknál sem  fe l le b b , sem  alább valókra  
nem  tanácsos haragudni. A ’ harczo lás a 'h ozzán k  
h aso n ló k k a l k é tsé g e s , a’ felljebb  v a ló k k a l e sz ­
t e le n ,  az a latsonyabbakkal rút d olog .
D e  azt m ondod , hogy  a ’ harag g y ö n y ö r­
k ö d te t , ’s a* b oszszu állás édes. É p pen  nem . J ó ­
té té r t ,  jó té t te l  fizetn i szép  d o lo g ; de sére lem ért  
sére lm et adni nem  szép . A z e lső  esetben  a’ meg- 
g y ő z e t te té s , a' m ásik b an  a* győzed eiem  rút. A' 
sére lm ek et m egvetn i nagy lé le k ’ je len ség e . A ’ 
b oszszú á llá s legb oszontóbb  nem e az , ha k i e l­
len ségét nem  tartja m éltónak  arra , hogy rajta  
b oszszú t á lljon . Sokan a’ boszszúállás által csak  
előbb v e tt  seb ek ’ fá jda lm át n e v e lik ;  az valóban  
n em es és nagy lelk ű  , k i az erős vad  állatok'
m ódjára a' c sek ély  k u tyák ’ ugatását m eg in d u lá s  
n é lk ü l hallja,,
H a va lak i m egharagszik  r e á d ; állj b o szszú í 
rajta jó té tem é n n y e l. A ’ g y ű lö lk ö d é s  tü ze e la lu -  
s z ik ,  ha a' m ásik  fé l m eg szű n ik  h arczo ln i. H a  
a' harcz m in d  a’ két fe lő l e lk e z d ő d ik , az a* 
nem esebb  és d ic ső sség eseb b , a’ k i leg e lő szö r  
lép  v iszsza . A z a’ g y ő z e d e lm e s , a’ k i m agát 
m eghagyja g y ő zn i. M eg üt v a la k i:  tá v o zzá l e l ,  
ha v isz sz a  ü tö d , új ü tések re  ad sz a lk a lm at. Val- 
ly o n  o lly  m élyen  akarod  e a’ k ard ot e llen ség ed ­
be szú rn i, hogy benne m aradjon ? m ár p ed ig  a’ 
harag' n y ila  úgy b e h a t , h ogy  a lig  leh et k ih ú zn i.
E gy  ú t sem  v isz  ham arább e sz te len ség re  
m in t di harag. E gyéb  v é tk ek  lassan  csúszn ak  
a' sz ív b e  , en n ek  ereje h irtelen  m indenütt m utatja  
m a g á t, ’s m ind en  egyéb indulatokat m egh ódol-  
ta t. A ’ legtüzeseb b  szere lm et m eggyőzi! V oltak  
o lly a n o k , kik  a’ harag’ düh éb en  leg k ed v eseb b ­
j e ik e t  k eresztü l sz ú r tá k , ’s azután m agok is az  
általok  m eg ö le ttek ’ karjai k özö tt m ú ltak  k i. E gy  
in d u la t s in c s e n , m e lly n é l aJ harag hatalm asabb  
nem  v o ln a .
H aragra nem  fogu n k  g e r je d n i, ha egész  
rútságát figyelem m el v i ’sgáljuk  ’s józan on  biráí- 
ju k . V ádoljuk be azt m agunk m a g u n k n á l, m on d ­
ju n k  reá kárhoztató se n te n tz iá t;  szem lé ljü k  k ö ­
v e t k e z é s e i t , ’s hogy egész  m ivo ltáb an  esm erhes- 
s ü k ,  h ason lítsu k  öszszc  a’ legroszszabb  in d u la­
tok k a l. A' fö sv é n y sé g  szerez  és g y ű jt , ’s szerze­
m én y én ek  utóbb egy  okosabb jobban fogja h asz­
nát venni. A ’ harag v e s z te g e t , ’s Ifegtöbbuyire 
k öltségb e kerül. R oszszabb a’ bujaságnál i s ,  m in t­
hogy ez a’ m aga g y ö n y ö rk ö d éséb en , a’ harag  
p ed ig  m ások  fájdalm ában keresi kedvét. F e liü l  
haladja az ir ig y ség et és rósz akarást : m ert ezek
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csak látni k ív á n n a k , a harag p ed ig  m aga tsin á l 
b o ld o g ta la n o k a t; e z e k  csak a’ m ostoha szeren ­
cse  által o k o zo tt bajok n ak  ’s nyom orú ságok n ak  
ö rü ln ek  ; a’ harag p ed ig  nem  v á rh a tja , hogy a’ 
szeren cse  ok o zzo n  bajt a n n a k , a k it g y ű lö l ,  
m aga akar á r ta n i , nem  m ás á lta l ártatni. E zek ­
ből az k ö v e tk e z ik , hogy az igazán nagy és m a­
gát m éltó k é p p e n  b ecsü ln i tudó lé lek  m egtartóz­
ta tja  m agát a' b oszszu allástó l. M elly  ig en  s z é p ,  
ha v a la k i m inden sérelem  és bántás m eg v etése  
és e lfe le jté se  á lta l m agát úgy szó llván  m inden  
n y ila k  eránt e lérh e te tlen n é  tesz i. A ’ b oszszu ál-  
lás , fájdalm unk* m egvá ltása ; ’s nem  nagy  lé le k  
az  , m e lly e t m á so k ’ sér tése  fö ld h ö z  sújt. Ma­
gadnál v a g y  hatalm asabb vagy  erő tlen eb b , bán­
to tt  m eg ; ha e r ő tle n e b b , lég y  er á n ta , ha ha­
ta lm a sa b b , lég y  m agad eránt k é m é ilé sse l.
N yom ju k  el a’ íiaragot. A* g y erm ek et g y en ­
ge k o r a , az a szszo n y t n e m e , az id eg en t szaba­
dabb g o n d o lk o zá sa , a* házunk n ép éh ez  tartozót  
barátságos b izo d a lm a  m en tse ki e lő ttü n k . H a  
v a la k i m ost bánt m eg leg e lő szö r , gondoljuk  m eg , 
m e lly  so k á  és sokképp en  já rt k ed v ü n k re; ha 
b a rá tu n k , akaratja  ellen  ts e le k e d e tt ;  ha e lle n ­
s é g ü n k , azt te tte  , a’ m it v é le k e d é se  szer in t ten­
n i ta rto zo tt;  ha okosabb e n g e d jü n k , ha o k ta ­
lanabb , bocsássunk m eg n e k i. A kárki legyen  is  
m eg b á n tó n k , m ondjuk m agunknak a z t ,  hogy  
a* legbölcsebb  em b erek  is  sokban  h ibáznak .
A ’ k i a* haragot m eg g y ő z i, nem  érzi a ’ raj­
ta  e jte tt s e b e t , ’s o lly a n  m in t az erős k ő s z ik la ,  
m elly e t a ’ dühös hab híjában csapkod . N em  csak  
az  e m b ern ek , hanem  m agának a* szerencsének-  
i s  g y ő zed e lm esen  e lle n e  áll ’s ez t m on d ja: tégy  
v e le m  v a la m ita k a r s z ;  k isseb b  v a g y , m in tsem  
h ogy sz ív em  n yu ga lm át m egtudjad za v a rn i: nem
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engedi e z t  az é s z ,  m elly n ek  igazgatására b íztam  
é le t e m e t ; a ’ m egbán tás k ev eseb b  kárt fog n e ­
kem  te n n i, m in t a' harag ten ne.
M inden érzése in k et m eg kell a’ jóban erő­
síten ü n k  ’s m in d en  napon szám adásra von n u n k , 
íg y  tse lek ed e tt  S e x t iu s , ki e s tv e  m in ck e ló tte  
len y u g o d o tt, e z t  kérd ező  m agátó l: m elly  le lk i  
n yava lád at g y ó g y íto tta d  m a m eg ?  m elly  v é te k ­
n ek  á llo ttá l e lle n e ?  m ib en  's m e n y iv e l le tté l  
jo b b á ?  A ’ harag csen d eseb b  l e s z ,  ’s m eg szű n ik  
ha tu d ja , hogy m in d en n ap  b iró  e le ib e  k e ll  
m en n ie . M i leh et tehát s z e b b , m in t eg ész  napi 
te tte in k n ek  illy e n  m egrostál Jása ? m e lly  csen ­
d e s ,  éd es és mél> az i ly  m aga m egvizsgálása után  
az  á lo m , ha a’ lé lek  ek ép p en  vagy  m egd icsér-  
t e t ik ,  vagy  m e g in te t ik , ’s ha a’ le lk iesm éret  
ezen  bennünk e lrejtett m eg v esz teg e th ete tlen  bi­
tó  erk ö lc se in k re  k im on d otta  az íté le te t. E n  
é le k  ezen  j u s s a l , ’s m ind en  nap perbe id ézem  
m agam at m agam nál. A z  eg ész  e ltö ltö tt  n ap ot  
v é g ig  v iz sg á lo m ; b e sz éd e im et és tse lek ed e te i-  
m et m e g fo n to lo m ; sem m it sem  t itk o lo k  el m a­
gam tól , sem m it sem  m ellő zö k  e lh a lgatássa l.
A’ haragra hajlandó em b ernek  a’ leg k ev e ­
sebbé k o m o r és k e d v e t le n , ’s a’ legcsen d eseb b  
és legn yájasabb  term észetit em berek’ társaságát 
k e ll k eresn i. íg y  a’ v e le  társa lkodók  erk ölcse  
a’ m agáévá  le s z ,  zordonsága enyhü l s a’ n y á ­
ja sk o d á so k  á lta l k its in y en k én t egészszen  e le n y é ­
szik . Id e  járu l a z ,  h o g y  a’ csen d es term észe­
titek k el társa lkodó nem  csak a* jó  példa által 
le sz  jo b b á , hanem  a’ haragra sem  talál o k o t ,  
’s nem  gyak oro lh atja  v é tk é t . K erüln i k e ll te ­
h át nek i m in d e n e k e t , a’ k ik rő l tudja h ogy  ha­
ragját in gereln ék . Y álaszszon  b ará tin a k , o ly  egy ­
sz er ű , n y á j a s ,  m agok at m é r s é k lő  e m b e r e k e t ,
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líik  a’ haragot m ások n á l nem  csak nem  gyú jt­
já k  , hanem  b ék ével is e ltűrik .
A ’ haragra h ajlók  hagyjanak  fel a’ nehezebb  
tu d o m á n y o k  ’s m esterségek  tanulásával ’s g y a ­
k o r lá sá v a l, ’s a’ k e llem esek k e l ’s m agokat ked-  
v e lte tő k k e l fog la latoskod janak . G yengén 's k é ­
m é lv e  b ánjanak  sz ív e k k e l, k ö ltem én y ek  o lv a ­
sásá v a l s z e l íd ít s é k , s m esék k e l g y ö n yörk öd ­
tessék  a z t.
L ássu k  azt i s ,  m in t k e lljen  m ások  harag­
já t  e n y h íte n ü n k : m ert n e m c s a k  m agunk a k a ­
runk  m e g g y ó g y u ln i, hanem  m ásokat is m eg­
akarunk g yógy ítan i. A' h a ra g o te lső  fellobbanásá- 
ban n e próbáljuk  o k o k k a l s z e l íd íte n i; az akkor  
s ik et és e sze m e n t;  engedjünk  n ek i időt. Itt  az  
orvosság  akkor h a sz n á l, m ik o r  a’ n y a v a ly a  tá­
gulni k ezd . N é m e lly  haragosok csak csalás á lta l  
g y ó g y u ln a k  m eg. E ggy ik n ek  ez t k e ll m o n d a n i: 
m eglásd  hogy  e llen ségeid n ek  haragoddal m ulat­
ságra a lk a lm at n e a d j;  a' m ásiknak  e z t:  v i ­
g y á z z , hogy  a zo k n a k , k ik  téged  erős le lk ű n ek  
’s á lhatatosnak tartan ak  erántad rósz v é le k e d é s ­
se l ne legyen ek . K ü lö m b b fé le  nyájas m ód ok  á l­
ta l tégy  próbát, ha csak o lly  fontos szem ély  nem  
v a g y , hogy a’ haragot tek in te ted d el m egszüntet­
h eted . H a  a n n y i hata lom m al b ír s z , hogy a’ ha­
ragot m agasabb h elyrő l tám adhatod  m e g , bán­
já l  v e le  k e m é n y e n , m in t o llyan  fen e k eg y et­
len  ’s vérszom ju zó  vad  á l la t ta l , a’ m iilyenn ek  
im é n t f e s té m , ’s m e lly e tn e m  leh et m áskép ész ­
re h o z n i, hanem  csak a’ nagyobb hatalom  ije sz -  
tése  által. H a  ki p ed ig  a’ hasznos in té sek rő l  
csen d esen  á lm é lk o d ik , ’s a’ k ö te lesség ’ útjára  
v isz sz a  ten n i sz ív esen  k ív á n , az o llyan  eránt 
leg y ü n k  tű réssel. L elk iesm éretiin k n ek  tegyü n k  
e le g e t , sem m it sem  gondolván a z z a l , m it inon-
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danak m ások v e le  b án ásu n k ról; akar jó t  akar 
roszsza t b eszé ljen ek  f e lő lü n k , e légedjünk m eg  
azza l h ogy jó t  érdem iünk. A' k özn ép  ugyan a’ 
felháborodó kát csudálja s a' vak m erők et t isz te ­
li  ; a7 csendes term észetű ek  p ed ig  e le in ten  talán  
gyávák n ak  tarta tn ak ; de ha m agok  v is e le le  
eg y en lő ség év e l m egm u tatják , hogy nem  bátor­
ta la n o k , hanem  b ék esség  s z e r e tő k ;  akkor an­
nál nagyobb m érték b en  becsü li és t is z te li  őket.
T isz títsu k  m eg  le lk ü n k et ’s ir tsu k  k i belő­
le  gyök erestü l azon  v é tk e k e t ,  m e lly ek  ha bár- 
csek é ly ek  is  , m induntalan  újonnan  szü le tn ek  ; 
s a7 haragot ne csak  m ér sé k e ljü k , hanem  egé­
szen  k ig y o m lá lju k ; 7s ezt m eg te h e tjü k , csak  
sz ív e sen  akarjuk. S em m i sem  hasznosabb e7 
vég re  , m in t a ’ ha lan d óság’ m eggon dolása . V a­
la m in t m á sn a k , ú gy  m agának is  m ondja  k ik i 
e z t :  m it használ m ások  e l le n , m intha halha­
ta tlan ok  volnánk  örökös g yü lö lségre  ö szszees-  
k i id n i , ’s rö v id  é le tü n k et e lv esz teg e tn i ? M it 
használ azon  n a p o k a t, m elly ck et t isz te sség es  
öröm b en  tö lth e tn én k , m ások g y ö trésére  5s k ín ­
zására ford ítan i. N in cs m it té k o z o ln u n k , nincs 
e lv e sz teg e tn i v a ló  id ő n k , m iért forralunk  erőt­
len ség ü n k rő l e lfe le jtk e z v e  oily- tartós gy iilö lsé-  
g e k e t ’s m iért tám adjuk  m eg e g y m á st , h o lo tt  
o lly  tö red ék en y ek  vagy unk ? E zen  gy iilö lségek -  
n e k , m e lly e k e t  o lly  en g eszte lh ete tlen ü l táplá­
lu n k , nem  sokára  egy h id eg lelés vagy  m ás be­
tegség  v ég e t fog v e tn i. N em  sokára a7 halál az  
az egym ással h arczo lók at a’ harcznak legnagyobb  
h ev éb en  e lfo g ja  v á la sz ta n i. A z az id ő  m elly b en  
m ást m egak arsz ö ln i ,  talán a 7 te halá lodat h o z ­
za el.
S. K. J.
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i6.
Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás.)
Harmintzketfedik Levél. P o ly k le t K rántorhoz.
Könyvek* esmérete. — Leírók — Leírások* módja• — Kii- 
lömbféle tudós írók *s a? i.
H a z a  k észü ltü n k  m e n n i, ’s u tunkat a’ Subu- 
rai ú tszán ak  v e t t ü k , m id őn  azon  h íres nap-órá­
h o z  é r v é n , m e lly e t  V alerius M essala Consul 
C atanából Róm ába h o z o t t , L u cius íg y  szo llá  
h o z z á m : „ m ég  n in cs annyi idő  m in t gondol­
ta m ; m ég  k é t szabad  óránk  van  a* C onsul’ h a ­
z a  jö v e te lé ig ;  van  e ’ k ed v ed  ezen  id ő t k e lle m e ­
sen  ’s e g y szer ’sm in d  hasznosan  is  tö lte n i?  Jer  
lá togassu n k -m eg  egy  új in t é z e t e t , m elly et egy  
gazdag és szorgalm as em ber a' m inap  á llíto tt-  
fe l  k ö ze l a ’ G ra eco sta s ish o z ; szü k ségte len  ne­
k ed  e m líte n e m , m onda to v á b b , hogy  ezen  szó  
görög szá llá s t  j e l e n t : az  eg y  a város k ö ltségén  
em e lt é p ü le t , hová a’ k ü lfö ld i k ö v e tek  szo k ta k  
sz á llíta tn i, m in ek e lő tte  a’ S en a tu s e le ib e  v e z e t ­
te tn én ek . M in thogy id ő rő l id őre  több G örög k ö ­
v e te k  is  szá llo tta k  o tt-m e g , ezen  p om p ás épü­
le t  az ő n e m ze te k ’ n ev érő l n ev ez te tett. A zon  
e g y  k ev éssé  túl am a' szép  h á zb a n , m elly n ek  ka­
puján több ren d b éli czédulákat lá th atsz  fe lsze ­
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g e z v e ,  egy  em b er la k ik ,  k i elébb m in t rab­
sz o lg a , eg g y ik  legfőbb  p o lg á r itisz tv ise lő n k n ek  
eg g y etíen  egy  fiát n e v e lv é n , ’s utóbb szolgalat­
ja' ju ta lm áu l ura által nem  csa k  szabadon bo- 
tsá ta tv á n , hanem  gazdaggá is  té te tv é n , a’ tu d o­
m á n y o k  eránt v a ló  tiszta  szeretetb ő l egész  ér­
ték ét egy  fo n to s szá n d ék  végre  hajtására fo rd í­
t o t t a ,  m e lly rő l ő e lő tte  m ég senk i sem  g o n d o l­
k o d o t t ,  ’s m elly n ek  ta lám  ezután  le sz n e k  k ö v e ­
tő i .  E z  a' m inapában egy  n a g y  és több tek in ­
te tb en  alkalm as házat v e t t ;  m eg tö ltö tte  azt  
m in d en fé le  k ö n y v e k k e l , m e lly ek e t  ö szszesze-  
r e z h e te t t ,  's azok at a’ m int m on d ják  igen  ju ta l-  
m as áron a d ja  a’ k ö zö n ség n ek . A z  ő b iz to sa i 
szü n et n é lk ü l járják  Itá liá t 's a' R óm ai b iroda­
lom ' k ü lső  r é s z e i t ; a' tu d ó so k k a l és b ö lcsek k el 
tá r sa lk o d n a k , a' k ö zö s  k ó ty a v ety ék b en  m eg je ­
le n n e k , a’ b ib lio th ek á k a t fe lk eres ik  ’s m ég a' 
v á ro so k ’ levé ltára ib an  is  v izsg á ló d n a k . A' m it  
m eg  nem  vásárolhatnak  azt le ír já k , 's így  aJ b i­
rod a lom ’ m in d en  ré sze ib ő l o lly a n  k in csek et kül­
d en ek  u r o k n a k , a' m iily en ek e t a’ R óm aiak m ég  
e d d ig  nem  esm ertek .
E zen  in té z e t  m o st  az eg ész  városban b e­
sz é lg e té s ’ tárgyává le tt . N ém e lly ek  régi g o n d o l­
k o z á so k h o z  erősen  ra g a szk o d v á n , ’s m inden tu­
d o m á n y n a k , m in th o g y  m agok  tu d a tla n o k , szü ­
le te tt  e llen ség ei l é v é n ,  m in d en ü tt azt m o n d já k , 
h o g y  az O rszág oda le s z ,  m ih e ly t az ifjúság  a’ 
tanulásra adja m a g á t, ’s nem  m áskép hanem  
csak  m eg v e té sse l b eszé lln ek  egy o lly a n  próba­
té te lr ő l, m elly et á llítá sok  szerén t e le in k  nem  
szen v ed tek  vólna-m eg. M ások helybe hagyják  
a zt k é r k e d é k e n y sé g b ő l, a’ n é lk ü l, h ogy  legk is-  
sebb hasznát is  k ív án n ák  v en n i. L egk eveseb b en  
vágynak  az o lly a n o k  , k ik  annak egész  fo n to s­
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ságát á lta l-lá tjá k , 's h ozzá  jó  szeren tsét k ív á n ­
n a k ;  de m ég  edd ig  ú gy  lá ts z ik ,  hogy  a’ próba­
te v ő  nem  ig en  rem én y lh e t.”
A ’ h á zh o z  érvén  m egállo ttu n k  előtte  egy  k ét  
szem p illa n tá s ig  ’s o lvastu k  aJ fe lszeg eze tt czéd n-  
lák on  az o tt árúit k ö n y v ek ’ cz ím jeit. Azután be­
m en tü n k  L u ciu ssa l a’ b o ltb a , hol sok  ú jságk í­
v á n ó k  k ö zö tt eg yn éh án y  vásárlók at ta lá ltu n k . 
G y ö n y ö rk ö d v e  n éztü k  a' szép  r e n d e t, m ellyb en  
m in d en fé le  k ö n y v ek  fe lv o lta k  r a k v a , ’s annak  
v izsg á lá sá v a l m ulattuk  m a g u n k a t, r e m é n y lv é n , 
h ogy  a’ sokaság  e lfo g  o sz o ln i, ’s a' b irtok ossa l 
m agánosán  szabadabban b eszélh etü n k .
V égre m agunk  m aradtunk v e le . L u c iu s , 
m egm on d ván  k i leg y en  , íg y  szá llo tt h o zzá :  „ a z ­
ért jö ttem  h o g y  k ö n y v e k e t  v eg y ek  's egyszer-  
'sm ind  tan ácsot is  k érjek  tő led . E sm erete id h ez  
b izo d a lm á m  lév én  reád b íz o m , h ogy  vá laszd -  
k i szám om ra a’ R óm ai-írók  m unkái k ö zü l a' 
le g je le se b b e k e t: ezen  fiatal G örög h ason ló  szo l­
gá la tot fog  ten n i a’ m aga hazájabeli író k ra  n éz ­
v e / ’ —  „ A n n ak  teh át több dolga  le sz  m in t n é­
k em  , m onda m o so ly o g v a  a' k ön yváros. A zom - 
b a n , ha író in k  k e v é s  szám m al vágynak  i s ,  n in ­
csen ek  érdem  n é lk ü l, ’s m ind en ben  azon  csuda  
n ép h ez  h a so n lítv á n , m clly h ez  ta rto zn a k , m ár 
fiatal korokban is  a’ nagyságn ak  o llyan  voná­
sa it m u ta tjá k , m elly ek et a' m egvilágosod ottab b  
század ok  is bám ulni fognak. A zok at it t  m ind - 
eg g y iitt  ta lá lod; o lvasd  ők et fig y e lem m el, ’s 
álta l fogod lá tn i ,  hogy  az elm e a 'tu d a tla n sá g ­
nak , ső t azt m erném  m ondani m ég a’ vadság­
n ak  k ö zep ette  is  sz ü le th e tik .”
„ A zt h a llo tta m , íg y  k ezd ék  én h o zzá  szó l-  
lani , h ogy  in téze ted  m ég egészen  ú j ,  's itt  ol­
lyan  k in csek et Iá to k , m e lly ek n ek  ö szszegyű jté-
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se  hoszszas m unkára m u ta t.’’ —  Igazat h a llo t­
tá l fe le le  ő ,  a’ tu dom ányokhoz v a ló  k ü lö n ö s  
forró szere tetem  p óto lta -k i nálam  az e szk ö zö k ’ 
e lég telen ség ét. Már régtő l fogva  a lk a lm as nagy  
szám m al g y ű jtö ttem  ö szsze  a ’ je le seb b  m u n k á­
k a t. A z a’ fárad ság , m e lly b e  a zo k n a k  m egszer­
zése  k e r ü lt ,  azon  v a ló  sa jn á lk ozást tám asztott  
b e n n e m , h o g y  R óm ában n in c se n e k , m in t a' ti 
G örög városa itok b an  o lly a n  h e ly e k , hol azok at  
k ik i te tsz é se  szerén t m e g v e h e tn é , ’s e ltö k é lle t ­
tem  m agam at m ások ra n ézv e  azt leh e tség essé  
t e n n i , a’ m it  m agam ra n ézv e  Injában k ív á n ­
tam .’’
„V a lly o n  polgár társaid  tu d já k -e , k érd ém  , 
érdem e szerén t b e c sü ln i, a m it érettek  tse lek -  
s z e l , ’s e lő m o zd ítjá k  e ig y ek ez e te d e t  • » t la  
ig a za t k e ll m o n d a n o m , f e l e l e , v an  okpm  attó l 
ta r ta n i , h ogy  a’ tu d om án yok ’ század ja  a’ R ó­
m aiak ra  n é z v e  m ég nem  k e z d ő d ö t t -e l; ő k  m ég  
m á sfé le  ’s ig en  hatalm as ösz tö n ö k tő l o slro m o l-  
t a tn a k ; az o lly a n  e m b er e k , k ik e t  szü n te len  
óriási nagyságú ’s m in d ég  hallatlan szeren csév e l 
k o ro n á zo tt szá n d ék ok  le lk e s ít e n e k , k ik  m ind  
u ntalan  , v a g y  a’ m agok , v a g y  a’ haza ja v á v a l 
fo g la la to sk o d n a k , szü k ség esk ép p en  a lk a lm atla ­
n ok  az o lly a n  fo g la la to ssá g o k ra , m e lly ek  a’ le l­
k e t  e ltö lt ik  a’ n é lk ü l,  h ogy  azt hánynák v etn ék . 
E rő sza k o s érzések h ez  szokván  m ég távó l v á g y ­
n a k  a t tó l , h o g y  esm ern ék  azt az éd es g y ö n y ö r t , 
m e lly e t  a' tu d o m á n y o k ’ tanulása é letü n k ’ nap­
ja ira  t e r je s z t ,  de akárm i leg y en  is iparkodása­
im n a k , ’s á ldozataim nak g y ü m ö lcse , soh a  sem  
bánom -m eg a z o k a t ; ha azt az Í z lé s t , m e lly e t  
ó h a jto k , nem  tám asztják  is  a’ R óm aiakban , leg ­
alább e lk é s z ít ik  hozzá  az ú ta t ,  ’s m ás szeren-  
tséseb b ek , tö k é lle tesség re  fogják  v in n i azt a'
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n agy  m u n k á t , m e lly e t én  e lk ezd ettem . D e  ti 
ugy  lá tsz ik  , m ind a’ k e tten  m éltó k  v a g y to k  
b ém en n i azon  h e ly r e , m e lly  egyedül A p o lló ’ 
m unk áin ak  van s z e n te lv e :  jö jje tek  velem  , m eg­
m u ta to m  annak, m ind en  r é s z e it .”
„ E z  a*5 h e lly  hol m ost v a g y u n k , k ö n y v á ro ­
s i b o l to m , en n él több n incs n y ílva  a’ k özön ség  
szám ára. A z  e ’ m e lle tt  v a ló  szobában vágyn ak  
a ’ lib rá r iu so k a z  az a z o k , k ik  a’ legjobb k ö n y v e k ’ 
le írá sá v a l fo g la la tosk od n ak ; m u n k ájok at m agam  
gondosan  á lta ln ézem  Js m egjob b ítom  a’ h ib á k a t, 
m e lly e k e t  a' le írás közben  e j th e t te k : k ite lh e tő ­
k ép p en  ig y ek ez e m  ered eti k é z ir a to k a t, v a g y  
a zo k n a k  n em lé téb en  m en nél h íveb b  p é ld á n y o ­
k a t s z e r e z n i ,  m elly ek n ek  m áso latja it abban a‘ 
m érték b en  so k a s íta to m , m ellyben  tö b b , v a g y  
k ev eseb b  v e v ő k  ta lá lk o zn a k .”
E g y  le ír ó h o z  m en tü n k , ’s a* n é lk ü l ,  hogy  
m unkáját fé lb esza k a szto ttu k  v o ln a , az ahoz  
szü k ség es  d o lgok at gondosan  v izsg á ltu k . M ind­
já rt m e lle tte  egy  n égyszeg letű  Jádika v o l t ,  eb­
ben  lá ttu n k  o l ló k a t , m e lly ek k e l a’ le v e le k e t  
e g y en lő re  m e ts z e t te , egy cz irk a lm a t, m elly e l  
az írás sora in a k  távolságát k im érte , egy  l in e á t , 
m e lly e l a' soroknak  l in e á z o t t , eg y  k é s e ts k é t ,  
m elly e l v é k o n y  nádszálból (ca la m u s) Író eszk ö zt  
m e ttsz e t t , egy  ón k a la m á r is t , eg y  k öszö rű k ö ­
v e t ,  és egy  to k o t ,  m elly b en  a’ m ettszett író ­
e sz k ö z ö k e t  tartotta. A ’ le író  o i ly  sz ív esség g e l  
v o l t ,  h ogy  m ind  ezen  aprólékságokkal va ló  bá­
n ást m eg m u ta tta , ’s k ü lö n ö sen  bám ulásra ra­
gad ott b en n ü n k et írásának szép ség év e l és gyor­
saságával.
A zután a’ k ö n y v á ro s  egy m ás szobába v e ­
zete tt bennü nket. , ,I t t  a ’ k ö n y v k ö tő k ’ (g lu tin a -  
to re s)  m űhelye v a n , m onda. E z e k n e k  foglala­
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to ssá g a , m in t n e v ö k  is  je le n ti abban á ll:  h o g y  
az eggyes le v e le k e t  egym ásh oz e n y v e z ik  , és így  
egy eg ész  k ö n y v é , vágy sodrottá  (v o lu m e n )  tsi- 
náJják. A n nyira  já rta so k  ok  ezen  m u n k áb an , 
h o g y  a1 leggyak orlottabb  szem  is  a lig  v e s z i az  
e n y v e z és  h e ly é t  észre. E z e k  i t t  a ’ P a p y ru st, 
egy  E g y p to m b a n  n ö v ő  nád n ak  v é k o n y  héját  
h a sz n á ljá k , m e lly e t  azon tartom án yb ól fé l ig  
e lk é s z ítv e  k a p u n k , azután n a g y  v ig y á zá ssa l  
m eg m o su n k , ta jté k k ő v e l m e g d ö r g ö liin k , ten ­
geri c s ig a h é já v a l, v a g y  v a la m e lly  á lla t fogáva l 
m e g s ím ittu n k , ’s v ég re  eczetb ő l és ig en  fin o m  
lisz tb ő l tsin á lt ts ir íz z e l m egk en ü n k . E m ezek  a’ 
a’ P ergam enn el b á n n a k , m e lly  M ysián ak  Per- 
gam us n evű  v á r o s á r ó l, fe lta lá l tatása' h e ly é r ő l ,  
n e v e z te t ik . M ások a’ m in t lá tjá tok  hasonló  v é g ­
re v ék o n y  gy ó lttsa l fo g la la to sk o d n a k , m e lly e t  
k ülönös m esterséggel a’ reá irhatásra e lk é sz íte ­
n ek . A' le író k tó l a' le v e le k  gondos á lta ln ézés  
és k ijo b b ítá s  után a' k ö n y v k ö tő k h e z  jö n n e k ,  
k ik  a zo k a t tsín o sa n  ö sz sze so d o r já k , illen d ők ép ­
pen  b e k ö t ik , ’s azon p á lczán ak  (b a c illu s )  m elly -  
re so d o r ta tik , eg g y ik  vég ére  a’ cz ím et t e s z ik ,  
a’ m ásik ra  egy  göm b ölyeget (u m b ilic u s )  tsinál- 
n a k , m elly  m eg lővén  árulás v ég e tt  rendbe ra­
k a tn ak , v o lu m en  n év  a la tt, m e lly  szó  a 'm i n y e l­
vünkön so d ra to t va g y  tek ertset je len t. A' perga­
m en le v e le k  , m e lly ek n e k  m ind a’ k é t fe lére  le ­
h e t ír n i ,  a’ h e ly e t t ,  h ogy  ö sz sz een y v ez te tn én ek , 
csak  egym ásra  té te tn ek ; és így  akkor a’ k ö n y v  
n é g y sz e g le tű , m indazáltal m ég  is  vo lu m en n ek  
n ev ez te tik : H o g y  az illy en  k ö n y v et ö sz sze le -  
h essen  k ö t n i , b árson yszín ű  és aranyos sz é lű  
sz íja k  tsin á lta tn ak . M inden  k ö n y v n ek  eg y  k ö ­
te te  tom usnak n e v e z te t ik , egy  nálunk b év e tt
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G örög szó tó l m elly  egy  egészn ek  több ré szek re  
v a ló  osz tá sá t je le n ti.
„ H o g y  a’ k ö n y v ek  tartósak k á  té te ssen ek  
's a’ férgek  ellen  ó lta lm a zta ssa n a k , m cgk en et-  
te tn ek  C édrus o la jja l, és C ziprusfából k ész íílt  
alm áriom ok ’ fiók ja ib a  té te tn ek , m e lly  fának k i­
g ő zö lg ése  a’ k ö z v é lek ed és  szer in t m ind en  férge­
k e t  e ltá v o zta k  A ltaljában sem m i sem  m ú lik -e l , 
a’ m i á lta l a z ,  a’ m i m ind en  id ő k n ek  d icső sé ­
gére s z o lg á l, a' m aradék szám ára fentartathatik . 
E zen  gond m ind en re fo rd íta tik ;  az az  e m b e r ,  
k i ,  a’ m int lá tjá to k , egy  szeg le tb en  v a la m i fe­
k e te  szert z ú z , a' k ö n y v ek ’ leírására szü k ség es  
tén tá t tsinálja. S o k  próbák után azt tap aszta l­
t a m , hogy  legjobb  a z ,  m e lly  egy  ted a  n ev ű  
igen  gyántás fen yő-fán ak  szen éb ő l t s in á lta t ik ; 
ez  b izon yos m érték b en  k ö zö n ség es korom m al 
ö s z sz e k e v e r te t ik , azután  m eg tisz t íto tt  gum m i 
té te t ik  h o z z á , m e lly  ö sz sze szo r íttó  tu la jd o n ­
sággal b írván  , annak a’ papiroson  szé lly e l fo lyá­
sát g á to lja , azután ezen  v eg y íték  egy  id e ig  v e ­
rő fén y en  m e le g íte t ik , ’s o lly a n  té n ta le sz  b e lő ­
l e ,  m e lly  század ok ’ káros erején ek -is  e l le n t -á l l .’
E zen  m u n k ák ’ figyelm es m egvizsgá lása  u tán  
v e z e tő n k e t  eg y  belsőbb  szobába kisértünk. „ Itt  
ta r to m , m o n d a , azon ritka k éz ira tok at és k ön y­
v e k e t ,  m e lly ek et  a' k özön ségessé  té te lre  érde­
m esek n ek  í té le k  len n i. L á tjá to k , h ogy  a lk a l­
m as szám m al v á g y n a k , m ellyek  k ö zö tt a’G örö­
gök  legnagyobb h e ly e t  foglalnak-el. V esse tek  egy  
tek in te te t  em e’ réz tá b lá k ra , m elly ek et a’ rég i­
ség  eránt v a ló  t isz te le tb ő l gyű jtö ttem -ü szsze. 
E zek  a’ R óm aiaknak  írásbeli legelső  próbatéte­
leik . E z  itt  R óm a’ e lső  k irályainak  id e jek b ő l  
való . A k ár m elly  já rto sa k  legyetek  is a’ R óm ai­
n y e lv b en  , m ég  is  k é t le m , hogy  ezen  írás’ ér­
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le im é t  k itu d já to k  ta lá ln i. A ’ n y e lv ,  ső t m ég a ’ 
betűk  is  egészen  k ü löm b özn ek  a’ m o sta n itó l. 
E zen töred ék  csak  rég iségéért n e v e z e te s :  m in t  
h ite les  em lék e  a n n a k , m elly  eg yszerű ek  v o lta k  
lég y en  az erk ö lcsök  azon rég i id ő k b e n , m ik o r  
a’ nagy  tö r tén e tek  h íven  m egm aradtak  az em ­
b erek ’ em lék eze téb en  , a’ n é lk ü l , hogy az e lő l-  
adás v a g y  írásm ód bájjának v a la m it k ö szö n h e t­
tek  v o ln a . D e  m utatok  ollyan d o lgok at is  m el-  
ly ek  f ig y e lm etö k et jobban  m eg érd em lik .”
t
íg y  szó lv á n  fe ln y ito tt  egy  gazdag k észü le -  
tű a lm á r io m o t, ’s több rendbéli v o lu m e n e k e t  
vett-k i azok b ól. E z e k  A r isto te le s  és T heophra­
stu s’ m unkáji v o lta k . B ám ulván  a z o n , h o g y  
Róm ában o lly a n  m u n k ák at lá to k , m e lly ek  G ö­
rög-országban is  r itk a s á g o k , íg y  szó llék  h o z­
zája: „ m e lly  k ü lö n ö s  történ et á lta l k erü ltek  
ezen  nagy r itk aságok  k ezed b e  ?” —  „nem  szé­
gyen lem  m eg v a lla n i, fe le le  ő ,  h o g y  ezek et egy  
szeren csés lop ásn ak  k ö szön öm . M ikor S y lla  az  
A p eliik on  h íres k ö n y v g y ű jte m é n y é t , m e lly  A th é­
nében  nagy gonddal ő r iz t e t e t t , a’ m aga szá m á ­
ra e lv e t te ,  annak eg y  részét eg g y ik  rabszolgá­
ja  elrejtette  ’s n ek em  titk o n  elad ta . H a  ezen  
forté lyom ért v á d o lsz  , ju sso n  eszed b e h ogy  A pel- 
l ik o n , ez  a’ b ö lcse lk ed ő  m aga is ragadozással 
szerezte  k ö n y v e in ek  nagy r é sz é t;  ’s nekem  úgy  
lá ts z o tt , hogy  S y lla  ju ssa i sem  v o lta k  tö rv é­
n yesebbek  m int az ö v é i. D e  akárm int legyen  a’ 
d o lo g ;  le író im  m ost ezek n ek  m ásolásában é s s o -  
kasításában  fo g la la to sk o d n a k , n ém elly ek  p ed ig  
leak arják  azok at fo r d íta n i , ’s én d icsőségn ek  
ta r to m , hogy  ezen  nagy em berek  tudós sz ü le ­
m én y eit úgy  e lte r je sz th e te m , a’ m int azok ha- 
zájokban sem  ter jesz te th e ttek -e l.”
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A ’ K ö n y v á ro si boltba le tt  v iszsza  térésünk  
után íg y  sz ó llo tt  L u ciu sh o z: „nem  fe le jte ttem ­
et , h o g y  k ö n y v e k e t  k ívántá l tő le m : m elly ek et  
ak arsz v en n i ? Itt a’ tö rtén et írók  v á g y n a k , 
a m ott a' k ö l tő k , ezen  az ó ldalon  a’ Szolnokok , to ­
vább am abban a’ fiókban a' sz ín já ték i írók .”
„ É n  fe le le  L u c iu s , m ind en  n em b éli jó  
író in k a t szeretn ém  m egszerezn i. Ú gy lá tsz ik  nin­
csen ek  o lly  nagy szá m m a l, h ogy  n é m e lly ek e t  
k ihagyhatnék  k ö z ü lö k .”
,,E ' s z e r é n t , fe le le  a’ k ö n yváros tö rtén eti  
év k ö n y v e in k en  kezdjük-el m elly ek  tu la jd on k ép ­
pen  n agy  É v -k ö n y v ek n ek  (A n n a le s  m a x im i)  
n e v e z te tn e k , s a’ R óm ai nép e lő t t  soká e lre jtv e  
v o lta k . T udod h ogy  a’ P o n tifex tő l ira tta tta k  
a zo k  ; m in d  azt e lő a d já k  ig en  eg y szerű en , v a ­
lam i R ó m á b a n , annak k ezd e té tő l fo g v a  fo n to ­
sabb tö rtén t. Csupán a’ tö rtén etek ’ e lőszám lá lá -  
sából á lla n a k , ’s szeretn én k  bennek több ren d et  
és v ilágosságot t a lá ln i ; egy  G örög e lő tt alig  m er­
jü k  azok at történ etírásn ak  n e v e z n i. Talán id ő ­
v e l  egy  nagy í r ó , ezen  zavarókból o llyan  k ép e­
k e t fog fe s te n i, m e lly e k  a’ v ilá g  figyelm ét m é l­
tó k  leszn ek  m agokra v o n n i. E zen  nagy m un­
k a ,  m ellyen  hat század ok n á l tovább egym ás  
után so k  írók  d o lgoztak  , azzal a’ k ü lön ös érdem ­
m el b ir ; hogy  n y e lv ü n k  e lő m e n e te lé t  ’s erköl­
c se in k ’ v á lto zá sa it k iilö m b fé le  lép tső k ö n  fe s ti  
é lő n k b e .
,,A ’ n ép ek ’ gyerm ek i korában C alliope k eze t  
fo g  C lio v a l, Q uintus E nnius h ason ló  É v k ö n y v e ­
k e t  ír tt  v ersek b en . írásm ódjának  m inden dara­
bossága ső t csak nem  gorom basága m elle tt  i s ,  
fe s té se in e k  e lev en ség e  ’s gon d olatja in ak  tü n d ök ­
lé se  botsánatot nyer szám ára a’ m aradéknál. Az 
A frikai vagy  idősbb  S c ip io , k in e k  íté le te 's in ó r
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m értékű i s z o lg á l , annyira b ecsü lte  E n n iu st, h o g y  
ezen  k ö ltő ’ szobrát a’ m aga sír ja  fe lé  k ív á n ta  
á llíta tn i. N a e v ius hason ló  ú ton  já rv á n , egy  b e­
cses k ö lte m é n y t  h agyott m aga után  az e lső  P u n -  
nus háborúró l. Q uin tus F a b iu s P ic to r t-is  e z ek ­
h ez  t e g y ü k , k i leg e lő szö r  ír t  fo lyób eszéd b en . 
E z  a' m ásod ik  Punnus háború id e jéb en  élt. írá s ­
m ód ja  ha sz in tén  m ég k em én y  és p a lléro za t-  
lan -is  , m ég-is már k im ív e lteb b  id őre  m u tat. T a­
lá n  tö rtén étíró in k ’ e lb eszé llé se ib en  n ém elly  e l­
le n k e z e se k e t  fogsz  észre  v e n n i ; nem  m in d en k o r  
cg g y ezn ek -m eg  e g y m á ssa l, ső t n éh a  m ég  m a g o k ­
k al sem . D e  ju sso n  e szed b e  , h ogy  fiatal k orá­
ban R óm ának inkább v ó lt  gondja a* tse lek ed és-  
re m in t az írásra. M id őn  a’ G a llu so k ’ b eü tése  
k or azon  k e v é s  tö r tén e tíró i e m lé k e k , m e lly e k e t  
bírt e lé g e tte tte k  ; csak  a’ szó b é li h agyom án y  p ó -  
to lt-k i m in d e n t , ’s azt a’ h agyom án yt k e lle t t  
fe lv e n n i , m elly  a’ k ö z v é le k e d é sn e k  leg inkább  
h íze lk ed e tt.
„C ato C ensornak  az ered etek rő l ’s a’ fö ld -  
m iv e lésrő l ír tt m u nkáit se  fe le j t s ü k -e i; ha v a ló ­
ságos érd em ü k rő l nem  akarnánk-is s z ó l la n i , 
szere tjü k  lá tn i m id ő n  eg y  nagy N em zetn ek  
eggy ik  leg fe lső b b  t is z tv is e lő j e ,  C urulis szék éb ől 
k ilé p v é n  fö ld e it  m iv e l i ,  's a’ Senatusban v a ló  
e lő lü lő sé g n e k  gya k o r lá sa  után a' legalsóbb ren ­
dű po lgárok  k ö zzé  e leg y ed ik .”
„ I tt  v á gyn ak  Cajus P iso  F ru g in ak  É v k ö n y -  
v e i - i s ,  k in ek  v e z e té k  n ev e  C a lp u rn iu s; ebben  
a ’ m i v é lek ed ésü n k  szerén t a 'sz ó n o k n a k , törté­
n etíró n a k  és törvén ytu d ón ak  ta len to m a i eg g y e-  
sü lve vágyn ak .”
„ H a az ék esszó llá s t  s z e r e te d , m onda tovább  
g y ö n y ö r k ö d v e , fogod  legh íresebb  szó ln ok a in k ' 
b eszéd e in ek  ezen  gyű jtem én y ét o lv a sn i. Itt a’
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G racchiisok e lső  h e ly en  tü n d ö k ö lte k , i t t  fogod  
ta lá ln i legh íreseb b  p o lgárja in k ’ n e v e it . T a lám  nem  
le le d  b e n n e k , m in ta ’ görög m u n k á k b a n , a zt a* 
v irágos ír á sm ó d o t , a zo k a t a’ m esterséges k erek -  
m o n d á so k a t, a z t a' n y e lv b é li te lly e s  tisz ta sá ­
g o t ,  m e lly e k  az O lvasót m ikor észre sem  v e s z i  
m e g b á jo ljá k ; de fo g sz  i t t  igazabb szép ségekre  
a k a d n i. E z e k  m in d en ü tt erő v el te l ly e s e k , rö v i­
d e k ;  gon d o la tja ik  ig a za k  és h a th a tó sa k , k é­
p e ik  in k á b b  elragadók  m in t Í g é r ő k , ’s nem  k e ­
v eseb b  m érték b en  hatják-m eg az o lv a só t m a -is , 
m in t hajdan a’ n ép et m egh atották .”
„ I tt  v a n n a k  sz ín já ték i k ö ltő in k ;  jó lle h e t  
m u nkáikat legn agyob b  részén t e ljá tszatn i lá tta d , 
m ég -is  a’ figye lm es o lv asás v é te t  v e le d  észre  
o lly  s z é p sé g e k e t , m e lly ek  az e ljá tszásk or  figye l­
m ed et e lk erü lték . T a lán  o lly a n  h ibákat-is fogsz  
f e l f e d e z n i , m é lly e k e t  akkor nem  v e tté l  észre . 
M in d en  esetb en  nagyobb bátorsággal íté lh etsz  ér- 
d cm ö k rő l.” A zután  h ozzám  fordulván íg y s z ó l la :  
„ n ék ed  k ü lö n ö se n , L ucius A fran iu s’ v íg já té ­
k a in a k  figyelm es o lvasását a já n lo m , k it m iM e-  
nanderhez h a so n lítu n k ; de ezen  v é le k e d é sb e n  
eg y  G örög n eh ezen  fog  v e lü n k  m eg eg g y ezn i.
„ V ég re  i t t  v á g y n a k , m onda to v á b b , Cajus 
L u ciliu s’ k ö ltő i m u n k á i, k i nálunk a’ gu n y k ö lte -  
m é n y ’ fe lta lá ló já n a k  tartatik . A ’ sok  görög m un­
kák' fo rd ítása it nem  ja v a s lo m ; az a’ k i m in d  
a ’ k é t n y e lv e t  é r t i ,  k e v é s r e b e ts ii li  az  efféle írá­
so k a t , m e lly ek  ren d szerén t tsak  k ecste len  *s 
néha éppen  h ütelen  ra jzo la to k a t adnak. A z igaz  
tudós a’ kútfőből szeret m er íte n i, ’s m eg v e ti  
azt a’ m i fé lre  csavaru ló  zavaros csatornákban  
fo ly .”
M inekutánna az é lő n k b e  rakott k ö n y v e k e t  
gondosan fé lre  te tte ttü k , L u cius azt k érd ezte  a’
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K ö n y y á r o s tó l , ha m eg szerezh etn é  e  n ek i a ’ G ö- 
lo g - ír ó k ’ g y iijtem én y ét-is  , m in t a' R ó m a ia k é t  
m eg sz e r ez te . „ A p o lló ra  m o n d o m , íg y  k iá lta -  
fe l  , eg y  eg ész  h ajósereg -is  a lig  v o ln a  e légséges  
m egh ozn i azt a’ m it k ív á n sz . I tt  v á logatn i k e ll. 
T ed d -fe l írásba azon  k ö n y v e k ’ n e v e i t ,  m e lly e -  
k et k ív á n s z , C orin th u si le v e le z ő m  az e lső  onnét 
jö v ő  hajón  m eg k ü ld i a z o k a t , m e lly ek  nálam  
m ég  nem  ta lá lta tn a k , ’s b izo n y o s  leh e tsz  b en ­
n e ,  h ogy  egy  holnap a la tt m in d en t m eg k a p sz  
a’ m it k íván sz .
L u ciu s e lk é sz íte tte  a’ L a jstro m o t az én d ik -  
tá lásom  sz er é n t;  A r isto te le s’ és T h eop h rastu s’ 
m u n k áit sem  fe le j t e t tü k -k i; m egfizette  az eg ész  
v é te l á r á t , ’s egy  rabszolga a’ R óm ai k ö n y v e ­
k e t  haza  v itte .
M időn h a zafelé  m en tü n k  , L ucius a' rab szo l­
gát e lő ttü n k  m en n i lá tv á n , fiatal k orán ak  k ö n n y ­
e lm ű ség év el egyszerre  elfakadt n e v e tv e . K érde- 
zém  n e v e té se ’ o k á t?  „ D e  k i n e  n e v e tn e ,  fe le le  
szo k o tt e le v e n s é g é v e l ,  m id őn  lá t ja , hogy egy  
rabszolga  egy  kosárban  az eg ész  R óm ai L itera -  
turát e lv ih e t i?  T ö r té n e tír á s t , k ö lté s  és é k es-  
sz ó llá s  m e s te r s é g é t , m in d en t m agában fo g la l  
az ő egy  kosár’ t e r h e ; m elly  A ttláséh oz épen  
nem  h a son lító  v á llá t sem  igen  n y o m ja -le .”
R észem rő l én -is  m oso lyogtam  g o n d o la tjá n , 
’s m eg em lék ezv én  a r r ó l, a’ m it nekem  ezen  
tárgyról o lly  so k szo r  m o n d o ttá l, nem  tartóz-  
ta th attam -in eg  m a g a m a t, h ogy  íg y  n e szó lo t­
tám  vo ln a  h o zzá  : „O h L u c iu s , te  k ö n y v e itek  
k ic s in y  szam át c su d á lo d , m íg  m i a’ m ie in k  
nagy sokaságát k én te len íte tü n k  szég y e ln i. Ná­
lunk m in d en  tárgyak ról m inden  v é lek ed és  m e l­
le t  és e llen  v a n  írv a . N incs ollyan k é r d é s , 
nincs az erk ö lcs-tu d om án yn ak  vagy a’ M etaphy-
28 *
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s ik á n a k  csak  eg y  p o n t j a - i s , m ellyrő l száz  k ü -  
lö m b ö ző  m ód on  n e  ér tek ez tek  vo ln a  o lly a n  
e m b e r e k , k ik  az jrá s' eg y  b izo n y o s  k ön n yű sé­
gét igaz ta len tom n ak  tartják . A z em beri lé le k  
e lb ó d u l a’ k ü lö m b fé le  v é le k e d é se k  ezen  nagy  
te n g e r é n , ’s n ag y o n  jó za n  ité le tü  észt k e lle tt  
a n n a k  az égtő l n y e r n i , a’ k i abban a' zavar­
ban , m e lly b en  m in d en n em ű  író in k  b ennü nket  
s ü lly e s z te n e k , h e ly es  g o n d o lk o d á sá t m egtudja  
tartan i. A ’ ti sz eg é n y sé g iek  a’ m i e sz te len  gaz­
dagságu n k k al ö sz szeh a so n lítv a  t is z te le te t  érd e­
m el. I tt  csak  k ev és  szám ú e m b e r e k , talán e g y  
k e v é ssé  d u rv a , de le lk es és b ü szk e  M úzsáktól 
ih l e t v e ,  bátorkodnak iró to lla t v en n i k e z e k b e ,  
m íg  G örög-országban a’ h e n y é lé s ,  az e sze lő s-  
s é g ,  a' hiú h ír szerete t m in d e n n a p  szám ta lan  
o lly  írók at s z ü ln e k , k ik  a’ tu dom ányoknak  gya- 
lázatjára  v o ln á n a k , ha e z e k e t  m eggyalázn i le ­
h etn e . A z illy e n e k  az e lm e ’ nem  lé té t  ü g y es­
séggel p ó to lv á n -k i , • rút e szk ö zö k  által törek ed ­
n ek  m agoknak nyom oru lt d icséretet szerezn i. A ’ 
h ata lm asok n ak  h íz e lk e d n e k , m intha a' hata lom  
ő k et a' M úzsák tem p lom áb a b év íh e tn é . M agok  
az ők et len y o m ó  k ö zép szerű ség 'terh e  alatt n yög­
v én  , nem  szű n n ek -m eg  azt buzgón v é d e lm e z ­
n i ,  's a’ m in d en  érdem  n é lk ü l v a ló  em b erek re  
v e sz te g e tv e  ték o zo ljá k  a ’ d ic sé r e te t , m e lly e t  
a zo k  n é k ik  ism ét h ív en  v iszsza fizetn ek . D e  hát 
azokról m it m o n d já k , k ik  egy  eszte len  p er lek e­
d és d ü h étő l e lfo g la lv a , a’ legjelesebb  ’s érd em e­
sebb írók at m inden szem érem  n é lk ü l m egtá­
m a d já k , ’s m érges n y ila ik k a l lö v ö ld ö z ik . H a ­
so n lók  lév én  azon  szeren csé tlen ség  je le n tő  m a­
d a rak h oz, m e lly ek  a' n a p v ilá g á t k e r ü l ik ,  csak  
seté ib en  la p p a n g n a k , 's an n ak  legnagyobb e lle n ­
ség e i a’ m i legjobban fén y lik . A ’ szen t-ttíztő l
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m eg fo sztv a  lé v é n  d ü h ösen  ü ld ö z ik  annak  sz e ­
ren csés b ir to k o sa it , ’s m in t  új H ero stra tu so k  
fe l akarják gyú jtan i azt a' te m p lo m o t, m ellyb en  
m agoknak  h e ly e t  nem  tudnak  szerezn i.
„ D e  m it b oszon k od ju n k  a z o n , hogy a’ tu ­
d om án yok ’ p á llyájára  o l ly  so k a k a t lá tun k  lép ­
n i , k ik  azt m egfu tn i a lk a lm a tla n o k ?  A ’ tu d o­
m án yok at v éd e lm ező  Isten  a zt a k a r ja , h o g y  
ezen  p á lya  m in d en ek n ek  n y itv a  leg y en  ; a ’ j e ­
le s  elm éjű  em b erek’ iparkodásaira k eg y es  m o ­
so lygássa l te k in t , ’s a ’ tö b b iek e t  L e th e  v iz é b e  
m ártott n y ila iv a l lö v e llv é n  r e á jo k , örök  fe le -  
d ék en y ség b e  sü lly e sz t i .”
S. K. J.
17. •
Hazai dicső emlékeztctések!
JURISICS.
N e  h ogy  v iszo n t azt m on d ja  v a la k i ,  m int a’ 
d erék  P ro fesso r  M agda P ál m ondja geograph iá-  
já b a n ; h o g y X V l-d ik  L a jo sF r a n c z ia -k irá ly , v a -  
la m e lly  ottan u tazó  M agyarnak , k i K ő sz e g ’ v éd -  
jér ő l nem  tu d o tt s z ó l la n i ,  azt m o n d á : Jobb v o l­
na előbb hazáját e s m e r n i, azután a’ k ü lfö ld r e  
m e n n i; J u r is ic se t ta lán  nem  árt •, e ’ h e ly en  is 
id v e ze ln i. O tt a’ G yöngyös fo ly ó n  V asban fé k ­
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s z ik  a’ k isd ed  és a lá za to s város K ő sz e g , k e lle -  
m etes  h eg y ek  k ö z tt  term ék en y  v id ék en . É sz a k i  
szeg le tén  a’ hajdani N em es Z engh i Jurisics M ik­
ló s  v á r a ; halhatatlan  h íre ’ v e szé ly e s  küzdő h e­
ly e . 1 5 3 1 -b en , m ih e ly t h a llá  ez  az ellenség  k öz-  
l i t é s é t  eg ym ás után több p osták at k iild e  B ées- 
b e , az o tta n i fe jed e lm i h a d i- fő v e z é r h e z  K a-  
tz iá n e r h e z , v é d lő  h a d in ép et k érv én  tő le . D e  
seg ed e lem  n élk ü l liagyá ez  ő t ; ’s a’ derék  ha­
zafit a lig  m élta tá  fe le le tre . E k kor J u r is ic s , tu­
la jd on  k ö ltsé g é n , 10 n eh éz  fegyveres lo v a g o t ,  
és  28  huszárt á llíto tt . E z z e l ,  m in t h ív  h a za fi, 
F e je d e lm e  s z o lg á la tá r a  k é s z ü lt ,  ha az e llen ség  
a' v á r o s t , ostrom  n é lk ü l e lk erü ln é. A z o n n a l, a’ 
fö ld  n é p e , k ö zö n ség es  b u g d o zá sa , az  e llen ség  
k ö z e líté s é t  je len té  n ék i. E gyn éh án y  ezer em ­
b er ; ezek  k ö z tt  csak  70 0  feg y v eres , & többi 
v é n e k , i f j a k , g y e r m e k e k , a sz sz o n y o k , leá ­
n y o k  , m en ed ék  h e ly e t  k erestek  nála  a’ város­
ban . M ost fe lte tte  m agáb an , hogy  a' várost h o l­
t ig  o lta lm a zza . E g ész  p u sk ap or k észü lete  a ’ v ár­
ban csak  eg y  m ázsa  v o l t .  S i e t v e , 3 0 0  ezü st f o ­
r in t  árát v á sáro lta t v is z o n t;  és e lo sz tá  a’ v á ­
rosban . M időn Ibrahim  basa legk özeleb b  3 m ért- 
fö ld n y ire  táborozott h o z z á , a’ v á ro s k ap u it bé- 
z á r la tta , m e g e r ő s íte tte ; a’ la k o s o k a t , és a' buj­
d o só k a t , k ü lö m b fé lek ép ' f e l f e g y v e r k e z te t te ; a ’ 
k ő fa la k r a , és a" tornyokra e lo s z to t ta , hadat 
p róbált lo v a g ja i és huszárjai k ö r ü l; v ezérek et  
a d o tt n é k ik ,  és a’ m i tö b b , fe ltü ze lte  ő k e t  bá­
torságával és Isten b en  v a ló  erős b izod a lm áva l.
Z olim én' e ljö tté v e l Ibrahim  b a s a , a ’ város­
ra n égy  f e lő l ,  szám os á g y ú it k iszeg ez te . H ar­
m adnap m ú lv a , m ajd  nem  m inden v á rosi fa l  
v é d k é sz ü le t  szé t lö v e tte te tt . D e  1 3 -d ik sz o r ,  
m ég] is az e lle n sé g ,  a' k ö v etk ező  n a p o k o n , te ­
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tem es v e sz te ség é v e l v isz sz a  v erete tt. H íjában  
próbálta  a' basa a’ fa lak at á ltal z ú z n i , é s  sz é t  
szóratn i. A ’ h o l hiba l e t t ,  J u r is ic s a z t , fáradha­
tatlan  szorga lom m al k i ig a z ít ta t ta , 4  nagy n y í­
lás ; az eg g y ik  16 r ö f ,  az e llen ség et vég re  a' 
városb a  b ecsa lta . S eregen k én t rohannak be a’ 
J an csárok ; d e az  ö ld ök lő  k ü z d é se n , m in d , v a g y  
l e v e r e t t e k , va g y  v iszsza  n y o m a tta k . D e  Juri- 
s ic s  el is v e sz té  legjobb k aton á it és a z ,o stro m ' 
2 2 -d ik  napján Aug. 2 2 -d ik én , m id őn  a’ k irá ly t  
sorsáról tu d ó s íto t ta , m ár 7 0 0  b ajn ok  bajtársi­
n a k  f e l e , a1 h o ltak  k ö z tt  h ev er t.
Z olim án b ék éte len  l e t t ,  tábora  sorsa k é tsé ­
g e s ,  m in ek u tán n a  P ek ry  L a jo s , n éh án y  sereg  
m agyarja iva l ’s h o r v á ta iv a l , S zo m b a th e ly  és  
K ö rm en d  k ö r ü l ,  m in d en  k ö zö sü lésé t e lzárta . 
K e lle tt  v a la m it  p r ó b á ln i, a' m i K ő szeg n é l le tt  
feg y v e r e  h íre  sz en n y é t  le m o sn á , 4 m értfö ld n y ire  
o d a  S á r v á r , G yön gyös bal p a r tjá n , a k k o r i erős  
v á r á v a l,  m e lly e t  K ani'sai U rsu la , j e g y e s é é v é ,  
N ád asd y  T am ásévá  tett. Oda m en tek  egynéhány  
e z e r  J a n tsá r i, h o g y  e lfog la ln ák . A 5 V as V ár­
m eg y e i F ő -I s p á n , B a tíy á n y i F e r e n c z , N ádasdy  
f ő e m b e r e iv e l , S ib r ik  B e n e d e k k e l , K év és Ist­
v á n n a l, v ité z ü l o lta lm a zv á n  a ' h e ly e t ,  m ind en  
ostrom  híjában lett. K is-a sz szo n y  n a p ja , kora  
reg g e ltő l fo g v a  k éső  e s tig  v éres  nap. 'S ibrik  
m e g se b e se d e tt , K év és e lese tt. D e  néhány száz  
m a g o k k a l, több e llen ség es  v e z ér e k  is h u llo tta k  
e l , a’ többi v isz sza  v o n ta  m a g á t ; a’ h ely  és a’ 
d icső sség  a' M agyaroké m aradt.
íg y  m id őn  a' d ic ső sség  borostyánja ez  ú t­
ta l, a’ B ába és a** L ajtha k ö z tt  nem  zö ld ü lh e ­
te tt  Z o lim á n n a k , halván h ogy  a ’ Császár’ Ad- 
m ir á lja , D ó r ia  A n d rá s, M óréa sz igete  fe lő l is  
n yom n i k e z d e n e , v isz sza  v o n a k o zn i szándéko­
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z o tt . H o g y  valam i k is d icsőssége  leh essen  , B eg- 
lerb eg  K azum  b a sá t, lo v a g ja iv a l, és Ozm án  
A gát J a n c s á r iv a l, m in teg y  1 5 ,0 0 0  e m b er t , A us-  
tr iá b a  kü ld ött rabolni. H o g y  K őszegrő l nyilván- 
sá gos gya lázatta l e l ne m e n je n , Ibrahim  Aug. 
2 6 -k á n  n ev eze te s  k e z e se k  k ü ld ése  m e lle t t , a' 
K ő sz e g i b a jn o k o t, bátorságos késérés m e lle t t ,  
a lk u d o z n i , táborába h ív ta . E ’ m eg  l e t t , m időn  
J u r isic s  b a jn ok in ak  harm adrésze alig  v o lt  már 
m eg . E z  is  nagy r é sz t , seb esek b ő l *s az é jje li  
’s  nappali ő r tá llá s , ’s d o lg o zá s m ia tt , k ifá ­
rad tak b ó l á llo tt. Ibrahim  d icsérte  J u risics', k i­
rá lya  eránt v a ló  h ű s é g é t , és v i t é z s é g é t ; d e , 
g o n d o lá ra  adta n é k i , m elly  vak m erőség  v o ln a  
a' leh ete tlen ség  e llen  k ü zd en i. N e h agyná a z é r t ,  
a' v ég ső  p on tra  jö n n i a’ d o lg o t. H a ,  a' so k á ,  
ú g y  sem  o lta lm azh ató  vá ro st á lta l adná n é k i , 
a ’ N agy-úr ő t , a körül lé v ő  v id é k k e l m eg­
ajándékozná . H a  e z t nem  t e s z i ,  e lőre i s ,  b izo ­
n y o s  fo g sá g o t , vagy  halá lt jö v e n d ö lt  n ék i. C sa k , 
h add  haljak  m e g , fe le li J u r is ic s , d icső sség es-  
sebb az a’ h a rczo n , m in t a 'n e k i bőszü lt N ém e­
t e k  és S p a n y o lo k  k eze i k ö z t t ,  k ik  őt m egöl­
n é k ,  m ih e ly t  a* város fe lad ásáró l sz ó t  ten n e  
(p e d ig  egy  lé le k  sem  v o lt  a zo k  k ö zzü l a' vá­
ro sb a n ). Ib ra h im , J u r is ic s  álhatatosságának en ­
ged vén  ,  nem  k ív á n t m o st e g y e b e t ,  m in t a z t:  
eg y  k is  csapat Jan csárit ereszsze  be legalább  
a ’ v á r o sb a , h ogy  úgy la ssé k , m intha azt e lfog la lta  
v o ln a ; en n ek  sz ín é ü l az eg y  I s t e n , és annak  
p rófétá ja  n ev é t hadd k iá ltassa  k i a* vár’ tetején  
r ő l ,  hon n ét azonnal a' táborba v isz sza  jö n n én ek . 
E n n ek  is e llen e  m ondott J u r is ic s;  azt á llitv á n :  
h o g y  a sokkal erősbb S p a n y o lo k , és N é m e te k , 
vallásb eli g y ü lö lség tő l t iiz e lte tv é n , a* k is sere­
g e t szét sza g g a tn á k ,  a’ n é lk ü l , hogy  n ék i ha­
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talm ában vo ln a  ő k et m eggáto ln i. íg y  a 'la k o so k ' 
fe lk o n czo lta tá sa , é s  a’ város h am u vá  té te le  len ­
n e  k ö v e tk e z é s e ;  erre p e d ig  o k o t a d n i, az em ­
b e r is é g , az  o k o ssá g , a' h iv a ta l és a' becsü let  
ő t t ila lm a zza . D e  hogy  Z olim án’ b ecsü le te  is  
m eg m a ra d jo n , m egaján lotta  utóbb J u r is ic s , h ogy  
10  Jancsár a’ városba j ö h e t ,  és egy  O zm án- 
zá sz ló t  a’ fa lakra k i fü g g eszth et. E z  m eg  is  tör­
tén t  ъ k ö v e tk e ző  n a p , A ug. 27 , Jurisics rem ek  
v e z é r lé se  alatt. A ’ kapu a la tt m aga fogad ta  Ju­
r is ic s  a’ 10 Jancsárt. Itatta  v e lő k  erőssen  o tt az  
erős V asvári b o r t, reá jok  k ü szö n tv én  azt. E l­
v e t te  tő lö k  a’ zá sz ló t és 10 török  ruhába ö ltö ­
z ö tt  tu la jd on  v it é z e i  á l ta l , m in tha úgy n yerte  
v o ln a  a z t ,  m eszsz ire  h a lla tszó  A llah k iáltás k ö z t t ,  
a' k ap u  fe lé  k itü z e tv é n , a' fe ltü zelt M oslem itá- 
k a t b é k é v e l v isz sz a  k ü ld ö tte . A ’ zá szló t sokáig  
le h e te tt  lá tn i azután a’ fő tem p lom b an . O tt van  
a ’ m agyar-dalm ata bajnok Jurisics* m árván y  S ír ­
szob ra  is.
K E G L E V IC S .
S z o k o l  várát (S á ro sb a n ) elfog la lván  a ’ T örök  , 
J a iczá t is  m egtám ad ta . Itt K eg lev ics P éter  v o lt  
a' k orm án yozó  fő -v e z é r , bátor és m agát fe lta ­
lá ln i tudó férjfiu 1521-ben . A z e llen ség  a’ k ü lső  
város e lő tt  á llo tt a' v ö lg y b en . É jszaka hátok  
m eg é  kü lde re jtezn i K e g le v ic s ,  egy n eh éz  feg y ­
v eres  lo v a g  s o r t , azon  p ara n csa i: a’ v á rb e li
legelső ágyú szóra jönnének e lő l, és a’ Törö­
köt hátul támadnák meg. Nap feljöttével egy 
sereg, ékesen felöltözött fejér népet (aszszo- 
nyokat 's leányokat) bocsátott ki a’ városból. 
Őröménekléssel ezek, mint megvolt nékik hagy­
v a , a’ Bliva folyó partján felfelé tánczoltak, 
sétáltak. Buján rohan rájokaz Ozman-nép. Ezen 
szempillantatban megdördül az ágyú. Keglevics , 
egész népével kirohan reájok, a’ rejtekből elől 
ugratott lovag rend hátul támadván őket. így elől 
hátul szorongattatva leverettettek. Csak keve­
sen menthettékmeg magokat a’ rettenetes le- 
konczoltatástól, hogy hírmondóji lennének az 
öveiknél a’ Bliva folyónál volt véres, halálos, 
kora reggelöknek. —
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GYULAY PÁL’
tanácsi tükre: a’ Nagy-Váradi Kapitány­
sághoz 1585.
B á th o ry  István, Lengyel-király, a’ gyermek 
Báthory ’Sigmond, Erdélyi Fejedelem m ellé , 
Géczy Jánost, Nagy-Váradi híres vár-kapitányt 
nevezvén ki Gubernátornak ; a’ vár-kapitánysá­
got, a’ nagy férjfiu helyében nehéz hivatalt, 
’Sibrik György nyervén e l , ennek barátja, a’ 
király titkos írnokja Gyulay Pál azért, e’ kö­
vetkezendő tanácsot, ’s regulát adá nék i: „Szün­
telen szeme előtt tartsa , ’s el ne felejtse soha, 
hogy ő még új em ber, Nagy-Váradi kapitány 
Géczy János után következett.” Ennek fontos
\
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rövid magyarázatja, a’ Nagy-Váradi archivum« 
ba Jetétetett, és 75 esztendeig, minden új vár­
kapitánynak elébe adattatott. Csepregi Turko- 
vits Mihály Tanácsi-tükör czimű könyvében 
Szebenben 1663 kinyomattatta : „Novitins sum ; 
Varadino praesum; Joanni Géczyo successi. — 
Novus sum ; consulatum peto ; Roma est.” Cice­
ro de petitione consulatum ad Quintum fratrem. 
Azt mondja Feszler: a Római fő-szónok’ ezen 
szavai olta, e’ féle nemben és illy röviden, 
nincs nevezetesebb a' literaturában. —
N, Tahacsi Horváth János.
18.
ABDALLAH és BALSORA.
Perza Történet.
H ír e s  Hélim’neve Áziában. A’ Perzákmaig is 
emlegetik mint nagy orvost. Minden gyógyszer’ 
saját erejét ő éppen úgy ismerte, mint a’ csil­
lagzatok’ forgását 's befolyását, ’s a’ Salamon’ 
gyűrűjére vésett szent titkok előtte tárva vajá­
nak. Fő-felügyelője vala ő a’ fekete Palotának, 
’s Alharusin Perza király’ fő-orvossa. E’ király 
legdühösb Tyran volt mind azok között, kik
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va la h a  u ra lk od tak . G yanuskodás és fé lén k ség  
©Ily k eg y e tle n n é  b a b o n á zá k , hogy az e lső n ek  
csak  egy  k is  árn yék a  is  e lég ség es v o lt  harm in cz  
n ő je ’ ’s ugyan  a n n y i gyerm ek e’ fe lk o n czo lta tá sá -  
ra , r é sze sek n ek  v é lv é n  ő k e t  v a la m elly  ö sz sze -  
e sk ü v é sb e . K ifárad va  vég re  önn  háznépén e l­
k ö v e te t t  v érd ü h éb en , s  m éltán  retteg v e  , hogy  
a* K a lifá k ’ eg ész  tör’sö k é t  m ajd önnm agában  
k ih a ln i k e ll lá tn ia , h iv a tá  eg y k o r  H e l im e t , ’s 
ig y  szo llá  h o zzá :
„ R ég o lta  bám ulom  b ö lc se sség ed et, m in t azt  
i s , h o g y  a' v ilá g tó l e lv o n o d  m agad. M ost ak a­
rom  je lé t  a d n i , m illy  nagyon  becsü llek . M ég  
k é t  fiam  v a n , m ind  k e ttő  gyerm ek . Rád b ízo m  
ő k e t ,  n ev e ld  ú g y ,  m in th a  a ty jo k  v o ln á l, t. i. 
azon  e g y sz e r ű sé g b e n , m elly  egy  F i lo z ó f  gyer­
m e k e ih e z  i l l ő , k i  in k á b b  a’ tu d om án yok at ’s 
e g y  jó  polgár’ e r k ö lc s e it ,  m in t ezen  g o n osz  te t­
te k k e l b é ly eg ze tt  v ilá g 'h iú  ragyogván yait szom -  
ju h o zza . E zt eg g y etlen  m ód n ak  tartom  a’ K a li­
fák  iv a d ék já n a k  m éltó k ép en  leh ető  m egtartásá­
ra , 's m eg e lő zésére  fiaim ’ á h ítozása in ak  azon  
T rón ir á n t ,  m e lly e l é ltem n él nem  elébb hagyán- 
d o k -e l.”
H elim  arczra b oru lt ©’ szó k k a l:  A karatod  
rab od n ak  tö rv é n y  . . .  A ’ k é t H erczeg  h ozzá  v i ­
te te tt . M inden  leh ető st v ég h ez  v itt k ö rü ltö k , 
h ogy  a' rén y ’ ’s b ö lcsesség ’ ok tatása it sz ív ö k b e  
Ö n th esse , ’s ezek  ú gy  t is z te i t e k , úgy szere tték  
ó t ,  m in t atyjokat. G y o rse lő lé p é sek k e l haladtak  
ő k  a’ m iv e lo d e s ’ pályáján , m ert m ár húsz év ű  
korokban  az eg ész  k e le t i  L iteratura’ és tu d o­
m ány' zugjai n y itv a  á llának ism eretjök  e lő tt. A z  
id ő sb ’ n ev e  Ib ra h im , az ifjabbé A bdallah  va la . 
O lly sz ív e s  testv érszere te t é s  barátság lán czo lá  
ő k e t  ö s z s z e , hogy  m áig  is  P erziában , m ikor
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k é t  hű  barátról b e s z é ln e k , azt szokták  m onda*  
n i : ők  egy  s z ív  ’s e g y  lé le k  m ih t Ibrahim  és  
A bdallah .
H e lim n e k  eg g y etlen  leán ya  v a la , épp' o l ly  
szép  le lk ű , m in t bájos te stű . A zon  n e v e lé s ,  m ei-  
ly e t  a tty já tó l n y e r t , id e jek o ra ’ leg tö k é lle teseb b  
sz e m é lly é v é  form álta  ő t ; ’s a ’ k é t  H erczeg  tá­
v u l a ’ v ilá g  ’s ib a jtó l, ezen  o lly  ig en  szeretet*  
re  m éltó  h ö lg y ’ társaságában csen d es és árta tlan  
öröm órák at é ld eltek . E n n ek  k ö v e tk e z e te  v o l t , 
h ogy  a' bátyjánál h a jlék o n y a b b  term észetű  Ab­
dallah an nyira  b elé  s z e r e te t t ,  m i m iér t  k ed v es  
B alsorája  n é lk ü l é ln ie  leh ete tlen  va la . A ’ le á n y ’ 
ritka  s z é p sé g e 'h ír e  a’ k ir á ly  fü le ib e  is  e lh a ta ;  
’s e z  fia i’ m eg lá th a tá so k ’ sz ín e  a la tt könnyen? 
tsin á lá  a lk a lm a t , u jságvágyát k ie lég ítn i ’s ezen  
szép ség ’ m agaszta lt rem ek ét m eg lá tn i.
O lly  indulatra lo b b an tlegottan  ir á n ta , h o g y  
H é lim ’ hű szo lg á la tja i’ ju ta lm á u l leá n y á t a ’ Per- 
z ia i  k irá ly i-szék b e  em e ln i m egh atarozá . H e lim  
jó l  tudván  a’ k ir á ly i-e lé b b i fe le ség e in e k  gyá sz  
e s e t é t ,  ig y  szo llá : „A d ja  I s te n , hogy  K alifá in k ­
nak fe lség es v ére  ne a lacso n ítta ssék  eg y  orvos1 
v é r é v e l v a ló  ö sz sz e v e g y ü lé s r e , k i e lég g é  m eg tisz ­
tel te tettn ek  érz i m a g á t, ha F e lsé g e d n e k  rabja 
leh et."
A' k irá ly  so k k a l szere lm eseb b  v o l t ,  m in t  
sem  ez  álta l v isz sza ta r tó z ta th a to tt volna. B al­
során ak  e lő  k e lle  jö n n i ,  ’s a 'k ir á ly  egy  Paradi­
csom i H u h r it  láta benne. A’ h ö lgy  sokkal szeré­
nyebb v o l t ,  m in tsem  azt k ép ze lh ette  v o ln a ,  
h o g y  i l ly  bájlón hathasson k irá lly á ’ sz ív ére . 'S 
m ost e ’ roppant szeren cse ’ h irtelen  h a lltá ra , fé l­
h a lv a  ro g y o t ö szsze  A lharusin ' lábainál. II e -  
lim  a lig  fojlhatá  k ö n n y e it ,  ’s m inekutánna le ­
á n y á t áju ltából lé tre  h ozá  , e lib e  ter jesztő  urá­
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nak, hogy е' szerencse nagysága váratlanul le- 
pé-meg leányát, ’s előre készület nélkül bajos 
lesz annak fényét neki kiállnia; ezért esedezék 
6 felségének , hogy engedné leányát önn termé­
be vitetni, hol remélli ennyi kegy’ méltó elfo­
gadására elfogja készíthetni.
Alig ért Balsóra viszszá termébe, mindjárt 
keserve kinzóbb le v e , mert szeretett Abdalláh- 
jától elszakasztatva látá magát, ’s e’ bánat ágy­
ba szegzé. Alharusin minden pillanatban tuda- 
kozódék róla, 's jaj vala azoknak, kik ked­
vetlen hírt hoztak. Balsora' szorongattatása, 
csüggedése annyira m ent, hogy Helim reszkete 
kedves leánya’ sorsán. Nem láta semmi más 
eszközt^ hanem reá beszélni őt egy olly ital’ 
bevételére, melly bizonyos órákig megholtá té- 
gye. Mire nem lép a’ szerelem ? Hélim egy bús 
atya’ alakjában mondá elő királlyának e' szo­
morú újságot. ’S szerencsére, ennek érzéketlen 
lelkére legkissebb hatással sem bira a’ gyász hír. 
Büszke hiúsága adatá azon parancsot orvossának, 
hogy Balsorát, kivel ágya’ bíborát akará meg­
osztani, az elébbi királyi nők mellé a’ fekete 
palotába temettesse.
Abdallah, mihelyt neki atyja’ Balsora irán­
ti szerelmét hírűi adák, hasonló változásokon 
mene keresztül. Betegségét Hélim halálosnak 
nyilatkoztató, ’s kevés napokkal leánya’ vélt 
halála után, az ifjú herczeget is egy álomital 
által tettetett halálba sülyeszté.
Szokás Perziában a' királyi Nemzetségből 
való holttesteket nehány napok múlva holtok 
után a’ fekete palota' kriptáiba vinni, hová a’ 
Kalifák' ivadékjaihoz tartozók szoktak temet- 
tetni. A’ fő-orvos fő-felügyelője 's gondviselője 
ezen palotának. A’ holttestek’ bebalsamoztatá-
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sa  , ’s ro th a d á stó l m eg ő r iz te té se  egyed ü l az ő  
gondja a la tt van  , v a la m in t éltökben  eg ésségök -  
re n e k i k e lle  ü g y e le tte l le n n ie . N ev e  ezen  p a ­
lotának  v a n  a’ szép en  k is im íto tt  fek ete  m árván y­
t ó l ,  m e lly b ő l ép ítte ttek . B e lő l ö tszá z  drága lám ­
p ák  v ilá g o s ítjá k . S zá z  pom pás kapu i van n ak  
éb en fá b ó l, m e lly ek e t  sz in tan n y i szerecsen ek  
ö rzen ek , k ik  m in d en ek n ek  t iltjá k  a ’ b e m e n e te lt , 
m e lly  csupán a’ fő -o rv o sn a k  szab ad os. M in ek -  
utánna H élim  k ev és  id ő  m ú lv a  a’ halál á lo m b ó l 
fe léb red en d ő  leán yát id e  v i t e t t e ,  g o n d o sk o d o tt  
arról i s ,  h o g y  A bdallah  is  id e  h o z a t ta s s é k ; ’s 
leán yát e lőre er te s íté  azon  i d ő v e l , m elly b en  k ed ­
v e s sé  fe l fog  serk en n i.
A b d allah  nem  tuda H élim ’ titk o s  czéljáról 
s e m m it , m id ő n  az á lo m ita lt m eg ivá . M illy  le ­
írh atatlan  öröm  lep é-m eg  hát ő t m o s t ,  m id őn  
m esterség es  á lm ából felébred e. A zt h iv é ,  hogy  
a' b o ld o g o k ’ la k h e ly e in  v a n , ’s k e d v e s  B alsora- 
já v a l it t  a ’ fö ld i m úlandó g yön yörök  h e ly e tt  
örök k étartók at k ó sto l. S zép  h ö lg y e  p ed ig  nem  
k ése  se m m it k in y ila tk o z ta tn i h o llé tü k e t , m e lly  
bár u n d ok  és szom orú  v o l t ,  m ég  is k ed v esb n ek  
te tszék  n e k ik  , m in t a’ p a r a d ic so m , m clly b e  a  
P ró féta  az igaz  h ív ő k n e k  örök  b o ld ogságotigér .
H é l im , k it  a’ k é t holt test b a fsa m o zá sá -  
v a l fog la la tosk od n i g o n d o lá n a k , m in d en  nap  
látható ő k e t ,  & li nyu gta lan sággal, m ik én t sza- 
b ad ítsa -k i in n en . N em  k issebb  gond gyötré  ter­
m ész e te se n  a’ k é t szere lm est is . V égre fe le sz ­
m élt H é l im , h ogy  a' h o ld tö lte ' e lső  napja a’ T ir- 
p a  hónapban je len  van . Régi m onda a' P erzák -  
n á l , hogy ezen  nap’ é jje lén  azon k irá ly i holtak ' 
le lk e i ,  k ik  a’ M in d en teh ető  e lő tt  id v e tn y e r te k , 
a’ fek ete  p a lo ta ’ k e le t i kapuján k im e n n e k , he-  
Jyök et e lfo g la ln i a’ paradicsom ba. E' végre  H élim
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k észü le tek et te tt ezen  éjre. A* k ét szere lm est  
drága arannyal h ím ze tt k ék  ruhákba ö l tö z t e t t e ,  
’s csa lá n p atyo la tb ó l ts in á lt  h o szszu  h ófejér  pa­
lástok at ada r á jo k , m elly ek  t iz  lábnyira a' f ö l­
d e t sep er ték  u tán n ok . A bdallah’ hom lokát m ir ­
tusz k o sz o r ú v a l, B a lsoráét ró ’sákkal é k e s í t i ,  
’s legdrágább illa tu  k én e tek k e l ön tözé-m eg  ő k et.
E z e n  e lő k észü le tek  után k in y itá  H é lim  ab­
ban a’ p illa n a tb a n , m elly b en  a’ teli ho ld  a’ fe ­
k e te  p alotára  s ü tő t ,  la ssú  csen d éi a’ k e le t i  ka­
p u t ,  's k ib o csá tván  az  ifjú  p á r t ,  h a so n ló  la s­
san bezáró  u tánnok .
M ih ely t a’ szabadra értek  ’s a’ hold  m o so ly -  
ga la ssú  lib egő  lép te ik re  , a’ k a p u tó l n em  m esz-  
sze  ó it  á lló  szerecsen ek  áthatva  azon  éd es  illa -  
tá s tó l, m e lly e t  a’ v o lt  le lk e k  k i le h e lte k , fö ld re  
szö g zék  s z e m e ik e t ,  a z t h ív é n :  h o g y  a’ csak m ost  
e lte m e tte tte k ’ le lk e it  lá tjá k , ’s reájok  fel nem  
m erőn ek  t e k in te n i , m íg  e l nem  tű n ten ek . R eg­
gel h ir d e tő k , m i tö rtén t; de m in d en  em ber ’s 
m aga a' k irá ly  is  ez t csak h ize lk ed ő  reg én ek  
g o n d o ltá k , m e lly e t a’ m egh a lt 's m ég  élő  k irá ­
l y i  háznép’ t isz te le té r e  k ö ltö ttek .
H élim  s ie te tt  a ’ szere lm es párt a' ren d e lt  
h e ly en  fe lk e r e s n i, ’s v iv é  ő k et eg y  m eze i há­
záb a  a K hárán hegyére. Itt o lly  tisz ta  a’ le v e ­
gő  , h o g y  H élim  nem  so k  id ő v e l ez  e lő tt  a’ k i­
rá ly t id e  v ite tte  v o l t ,  hogy  e lv e sz te tt  egéssé-  
g ét v isz sz a n y e r je ;  ’s ezért it t  lé te ’ k ed v es  em ­
lék éü l n ek i aján d ék ozó  a ’ k irá ly  az  egész  h eg y et  
a' rajta lé v ő  házzal és kertel eggyü tt.
Itt élt azó lta  A b d a lla h , szeretett B alsorá- 
já v a l. Ig y e k e ze te k  után szebb szebb Ion la k h e­
l y e k ,  ú gy  h ogy  az egész  hegy k e v é s  ív e k ’ m úl­
tá va l szám talan  gyön yörű  v irágok kal és v á lo ­
gatott gyü m ölcsfák k al vala b e te r ítv e , 's úgy
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n é z e tt -k i, m in t e g y  parad icsom . T íz  é v  a ’ leg ­
boldogabb sz er e lm i e lég ed ésse l tö lt-e l v a la  m ár  
e l ,  m időn  a k irá ly  m e g h a lt , ’s Ib r a h im , m in t  
egg} e tlen  ö rö k ö s a' P erzia i thrónra ü lt.
4. H a bár Ibrahim  ö ccse’ e lh u n ytén  so k á  k e ­
sergett , m ég  sem  bátorkoda H é lim  e lő tt  a’ 
t itk o t  fe lfe d n i;  m ert f é l t ,  h o g y  ha bár m i k is  
részb en  kapna in gert a’ k irá ly ’ g y a n ú ja , s ira l­
m as v e szé ly  érné a’ szere tő  párt. D e  m o st  tú l 
m in d en  v e s z e d e lm e n , H é lim  sem  ak ará  tovább  
h a lo g a tn i eggy  o lly  tö rtén et’ fe lfed ezésé t  az  új 
k irá ly  e lő t t ,  m e lly n e k  a z  6 n em esen  érző  sz í­
v é t  öröm m el k e lle  e ltö lten ie  , ’s erre az  a lk a ­
lom  ön n k én t jö tt .
Ibrahim  h oszszas v a d á sza t után , m élly -  
b e  tá rsa itó l m eszsze  tév ed t v o l t ,  fáradtság­
tó l  és szo m jú ságtó l eg ész szen  e lla n k a szta tv a  
azon  fo ly a m ’ p artjához é r é , m e lly  ív hálán  
h egyérő l cserg ed ezett. E lragadtatva  a’ hely* 
bájos v o ltá tó l , m egh atározó  abban a’ házban , 
m e lly  a' h e g y te tő n  m o so ly g o tt , n yu g a lm a t és  
m eg fr issű lést k eresn i. S zeren csére  je le n  v o lt  
H é l im ,  k i u ra lk od óját leg m éltó b b  t is z te le t ­
te l  fogadta. Ibrahim  a ’ jó  ízű  gyü m ö lcsö k ­
tő l 's a’ legfinom abb b o r t ó l , m e lly e k  e lib e  té te t­
tek  eg észszen  e lb á jo lta to k . „ E z  leg illőbb  áldo­
z a t ,  m onda H é lim  , m e lly e t  e' szép  helyen  n e ­
k ed  m in d en  h iv ő k ’ u r a lk o d ó ja , bem utathatok . 
Jertek  g y erm ek e im  m u tassá tok -m eg  k irá ly to k ­
n ak  azon  k é t b a r á to t, k ik e t ő s ira to tt , 's k ik ­
n ek  váratlan v isz o n t  láttokra o l ly s z ív n e k , m in t  
ö v e , g y ön yör  érzések b e kell d ob ogn i.” E ’ s z ó k ­
kal m eg n y íta  egy  m e llé k a jtó t ,  ’s a’ k é t sz e ­
relm es a’ k irá ly ’ láb a in á l térdre om o lv a  forró  
k ö n n y eiv e l ö n tö zé  azok at. „ I s te n e m !’’ fe lk iá lta  
Ib rah im ! m eg ism erv én 's  felem elvén  ő k e t ,  , ,n a g y
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Isten! ez az én öcsém , kedves Abdallálmi! 's 
ez a' Hélim’ lyánya, a’ gyönyörű Balsora! kik  
felkelnek sírjokból, hogy engem elveszteken 
epedt bánatomból felderítsenek!”
Könyzápor omla most a’ király' ’s a’ szere­
tő pár’ szemeiből. Minden szemlélők némán ’s 
megilletődve állának ott. Hélim szakasztá-meg 
az eddigi halgatást, elbeszélvén a’ szerelmes 
pár’ történetét, titkolódzások' okaival eggyütt. 
Az örömre hevűlt Monárka kérte testvérét, hogy 
az országot osztanák-meg; de ez tökélletesen 
elégedett lévén sorsával, csak azt kívánta : hogy 
őt Balsorájával ezen hegy’ békés birtokába hagy­
ná. Meg lett mit kivána, ’s itt fogyhatatlan 
boldogságban élé szép nőjével Abdallah világát.
Ibrahim hoszszas és szerencsés uralkodás 
után maradék nélkül halt-el, ’s ürült királyi 
székébe üle Abdallah, fia Abdalláhnak és Bal- 
sorának, ki a' királyi lakját áttevé Kharán he­
gyére, hol ma is a' Perza királyok’ mulató Csar- 
nokjok van.
Fogarasy János,
Erdélyből.
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I 9 .
Herder’ emberiséget előmozdító 
Leveleiből.
1.
T P ö b b sz ö r  találom  K egyed  le v e lé b e  az id ő sz e l­
le m é t  n e v e z te tn i;  —  nem  v ilá g o s íta n ó k -fe le z en  
k ife je z é s t?  v a la m i n em tő  e z ?  rém  v a g y  s ír lé -  
le k  ? a’ m ó d ileh e lle te  ? vagy  E o lh a rfa ’ h an gzatja?  
E z e n  k ife je zé s  k ü lö m b ö zö leg  v é te t ik . H on n an  
jö n ?  h o v a  m eg y ?  h o l van se rg e !  bol h a ta lm a ?  
h o l e r e je ?  u r a lk o d ik ?  sz o lg á l?  leh e t  fé k e z n i?  
v á g y n a k  róla iro m á n y o k  ? hogyan leh et a tap asz­
ta lásbó l m eg észm érn i?  ta lán  m aga az em b eri­
ség  n em tö je  ? v a g y  b a rá tja , h irésze  , szo lg á ja  ez  ?
2.
M iért n e  fe le ln ék  én oly  re jté ly e sen  K egyed  
rö v id  le v e lé r e , m ik ép  k érd ező ?
Mi az id ő sze llem  ? V a lób a  az va lam i hatal­
m as n em tő . H a  A v ero es h ív é  hogy a z  egész  
E m bernem  egy  lé le k k e l b ír ,  m elly h ez  m in d en  
egyes tag a llad a lm áh oz id o m o zv a  m o st m un- 
k á lo la g , m ajd  sz en v ed ő le g  r é s z v é n y e s ; én  ezen  
k ö lte m é n y t az id ő sze llem re  alkalm aznám . Min­
d en n ek  hatalm a a la tt v a g y u n k , m ost m u n k á lv a  
m ajd szen v ed v e .
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E olhárfa' hangzatja ? va g y  a’ m ó d ileh e llc te  ? 
A ’ fu tóm ód i en n ek  tö rv én y te len  h ú g a , nem  ha­
jo l  h o z z á , de m ég  is  tanul t ő le ,  és néha  
eggyütt tanuságtele  u tat t e s z n e k ; annál tö k é i-  
teb b en  g y ű lö li v a ló d i e l le n é t ,  otsárlóját , a’ tá­
m adás’ és V iszszavon ás’ le lk é t ,  a 't is z tá t la n , íz ­
te le n  , p o r  örü lt érzést. A ’ h o l ez  h a lla t ik , a* 
m elly  társaságb a , k ö r b e , az ez t g y a n ítja , fut 
e lő le ;  és u tá l ta n ítá st v en n i szájából. A' szélt-  
h an gzott id ő s z e lle m ’ sza v a  é r te lm e s , e lh ite tő  , 
n y á ja s , barátságos ; m ost m in teg y  E olh árfa  lágy  
hangja su so g , m ajd  m int te lly es  én ek k ar hang­
zik . A ’ szé ltrep ü lő  id ő sze lle m  (sza b a d  leg y en  
am a régi k ö n y v e l s z ó ln i )  s z e n t ,  e g g y e z ő , so k ­
f é l e ,  é l e s ,  gyors, t is z ta , v i lá g o s ,  v a ló d i ,  sza ­
b a d , jó té k o n y , n y á ja s , s z ilá r d , b iz o n y o s , bá­
to r . Ő m in d en t t e h e t , m in d en t l á t , m in d en  le l­
k e t m e g h a t, bár m elly  é r te lm e s , v i lá g o s , és  
é le s  leg y en  is az.
H onnan jö n  ? m int n ev e  m ondja  , az id ő ­
k eb léb ő l. E z  az em b eri term észetb e  van  o ltv a , 
m e lly e t  zordon  égallyunk  a la t t ,  a 'se té tsé g  , a’ 
vad  liarczvágy  soká e ln y o m v a  tá r tá n a k , bar­
la n g b a , to rn y o k b a , v á ra k b a , tö m lö czö k b e  lan- 
czolák a z t;  —  k i s z ö k e , egy  nagy v á lto zá s sza- 
badá t é v é ,  a’ m esterség ek , tu d o m á n y o k , leg ­
k ü lö n ö seb b en  p ed ig  a' k ö n y v n y o m á s szárnyat 
tü zén ek  reá ; —  nyájas annya az önnn gon d ol­
k o d ó  b ö lcsesség  , a’ rég iek  írásaiban  oktatá  , 
éd es apja a’ fáradós próba n e v e ié ,  a’ Iegm ível-  
tebb 's legnagyobb férfiak  p é ld á jo k  ér le lék  erő-  
s íték . Ő többé nem  g y e r m e k , bár m in d en  új 
tö rtén etn él gyerm ek  lá tszon  i s ; az e lő id ő k  ta­
p aszta la ti le ik éb e  vágynak  nyom va , ’s tagain el- 
íu tta k . H o v á  akar m en ni ? ’s hová m eh et ? az elő- 
id ő k b ő l s z e d e g e te t t , a’ je len b en  s z e d e g e t ,  és a'
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jö v ő b e  v isz i . H a ta lm a  nagy és lá ta t la n , az okos  
észrev esz i és használja  ; az okta lan  tö b b n y ire  e l ­
k é s ik ,  és csak k ö v e tk e z e t  fogan at után le sz  
e lő tte  h ih e tő .
A z  id ő sze lle m  u r a lk o d ik ?  v a g y  szo lg á l?  
m in d  k e ttő t  tartoz ik  ten n i a’ m aga h e ly én . A' 
b ö lcs  n ek i e n g e d , azért h o g y  a lk a lm a s id őb en  
ig a z g a th a s s a , de erre n agyon  ü g y es , bátor k é z  
szü k ség es. E gyébaránt n y ilv á n o sa n  ig a zg a tta tik , 
nem  c s o p o r t , hanem  csak  k ev és  m é ly eb b en  te ­
k in t ő , e r ő s ,  szeren csés le lk e k  által. E zek  g y a ­
kran a legn ém ább  csendben  é ln ek  ’s m unkálod- 
n a k , egy  g o n d o la t jo k , m e lly e t  a' k o rsze llem  
f e l f o g ,  a’ Jegbonyoltabb  z a v a r t , h e ly es  a llad a lra  
s ren d re h ozza . B o ld o g o k ! k ik n e k  a ’ v ég zés  
ezen  e m e lk e d e t  h e ly e t  j e le ié  k i ,  bár m i h c ly e -  
zetb e  leg y en ek  is ;  r itk án  leh et e z t  ipar á lta l  
e lé r n i;  ritkán lárm ázza k i m a g á t , csak  k ö v e tk e ­
ze iéb en  leh et é s z r e v e n n i , gyakran m ég  a’ nagy  
k orm á n y zó k  is  szer fe le tt  m e r ő e k , sokat szen ­
v e d n e k .
Y agyn ak  az id ő sze llem rő l iro m á n y o k ?  azt  
n em  tudom  ; leginkább m eg leh et ez t ösm érn i 
a k k o r  le lk éb en  írt tö rtén etb ő l és a’ tapaszta lás­
b ó l ; egy  a’ m á sik a t л v ilá g ítja ; e s in érk ed ő  ta­
p a szta lás n é lk ü l nem  leh et k ö n y v ek e t é r te n i,  
és ezek  teszn ek  a’ k o rsze llem re  figyelm esé. A ’ 
k erek  fo ly v á st h e n g e r e g , m in d ig  ugyan  a z , de  
m in d ig  m ás lap ot m utat.
A z id ő sze llem  m en tő je  az em b er iség n ek ?  
v a g y  b a r á tja , h ir é s z e , sz o lg á ja ?  én akarnám  
h ogy  az első  len n e , de nem  h is z e m ; az u to lsó t  
nem  csak h iszem  , hanem  te ljesen  is  m eg v a g y o k  •  
ró la  g y ő z ő d v e . H o g y  ez  b a rá tja , h ir é sz e , s z o l­
gája leg y en  az em b eriségn ek  , m i k issé  szem etlő  
részü n k ről is k íván ju k  előmozdítani.
•л  •
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3.
N eh ezen  fo g  barátom  ta lányának  illy  sz ö v é -  
n y es  fe lo ld á sá v a l m eg e lég ü ln i;  szü k ség  te liá t  
m agam at n y ilv á n a b b , ha sz in te  k em én yeb b  han­
gon  is  k ife je z n i.
A' sze llem  nem  en g ed i m agát l e í r n i , ra jzo l­
n i ,  f e s t e n i ,  hanem  é r e z n i;  s z ó ,  m o zg á s , ip a r , 
erő ,  's hatás á lta l n y ilv á n ítja  m agát. A z érzék i 
v ilá g b a  m egk ü lö m b ö ztetjü k  a’ sz e lle m e t  a' test­
t ő l ,  és annak tu la jd o n ítju k  m in d  a z t , a' m i a’ tes­
t e t  e lem éig  le lk e s ít i ,  az é le te t  fe lta r t ja , és azt  
é b r e s z t i; az erő k ö t m agához v o n sza  és terjesz?  
t i. A ’ legrégib b  n y e lv b en  teh á t s z e l le m , va la-  
m e lly  láttatlan m unkáló erő n ek  k in y o m á sa ; 
e llen b en  a n y a g , t e s t ,  h ú s ,  h o l t t e s t , vagy  vala- 
m e lly  é le t te le n  n y u g a lo m n a k , v a g y  lé teg es lak ­
n a k  , 's m ű szern ek  á b rá zo la tja ; m e lly e t a’ benn  
lak ó  sze llem  m int v a la m e lly  h ata lm as m ű v ész  
használ.
A z id ő  , egym ás után k ö v e tk e z ő  , egyb e füg­
gő k ö rn y ü lm én y ek n ek  g o n d o ltk é p e , gon d o lk o ­
zásu n k  fo ly a m a tja  u tán i m érték e  a’ d o lg o k n a k , 
a’ d o lgok  p ed ig  m ért tarta lm ai annak.
Id ő sze llem én ek  n e v e z te t ik  tehát sum m ája  
azon  g o n d o la to k ’, é rzések ’, iparok ', ö sz tö n ze-  
t e k ’ és é lő  e r ő k n e k , m elly ek  a’dolgok  b izo n y o s  
haladtában  ok és k ö v e tk e ze t  által n y ilván ítják  
m a g o k a t. A' történ etek  e le m eit  soha sem  lá tju k ,  
c sa k  tü n em én y e it v é sz ü k  é s z r e , és a la k ja it  
eszm é it egy  függésb e rendeljük-el.
H a  tehát id ő n k sze llem érő l akarunk s z ó lla n i , 
e lő szszö r  azt h a tá ro zzu k -m eg , m icsod a  a’ m i 
Id ő n k , m i ter jed ést adhatun k  és tartozu n k  an­
nak adni. K erek fo ld ü n k ön  m in d en  id ő k ,  a’
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napp alnak  's é v e k n e k  m in d en  ó r á i,  ső t az  e g é s z  
E m b er-n em *m in d en  k ö rü lm én n y el is  eg y szerre  
lé te z n e k , fe lteh etjü k  h ogy  lé te z te k  és lé te z n i  
fogn ak . I tt  m in d en  m ó d o su lá so k  v á lto z n a k , v á l­
to zta k  és v á ltozan d ók  le szn ek  a1 s z e r é n t , a* m in t  
a’ tö rtén et fo lyam ja  lassúb ban  v a g y  seb esb en  
hajtja  h u llam ait.
H a  m ár m o st E uróp ára  akarjuk m agunkat 
k ö r ö z n i; E u róp a  is  csak g o n d o la tk ép  , a ’ m it  m i 
en n ek  tartom án yai f e k v é s e ,  azok' h a so n ló sá g a , 
k ö z ö s s é g e , k ö lc sö n k ö d é se  á lta l rakunk ö szszc . 
G ondoljuk  csak a' k eresz ty én  E u r ó p á t , ebben  
a' tartom án yok  és a zo k  fe k v é se k  után  k iilö m -  
b ö ző  az id ő sz e lle m . E z  a’ nép  o sz tá ly á v a l vá l­
to z ik  e lh a lga tva  s z ü k s é g e i t , h a jla n d ó sá g á t, ’s 
belátását. E g g y es k ö r ü lm é n y , v a la m i ham is  
v a g y  tó d íto tt  h ír ,  eg y  s z e l l e t , egy  széd íté s  g y a k ­
ran eg ész  N em zet' g o n d o lk o zá s  m ó d já t , ’s v é le ­
m é n y é t  határozza .
H a  tehát barátunk az id ő sze llem et úgy  adja  
e l ő ,  m int v a la m elly  ér te lm es é l e s ,  's v ilágos  
l é n y t ;  ő a z a la tt  az  é le s lá tá s ú , é r te lm es  férjíiak  
o k fő it  's v é le m é n y it  érti. E zek  m eg sza b a d já k  
m agokat a’ pór s z é d íté s tő l , és nem  enged ik  m a­
gokat ak arm elly  in té s  után ig a zíta tn i. H a k e v e ­
sen  vág y n a k  is itt va g y  o t t , annál erősbbek  m a­
g o k b a , annál alandóbban függenek  e g y b e , és  
az  id ő k  m en ete iéb en  egy  lán czozato t form áln ak . 
A z ó és új d o lgok  o lv a sá sá t, azok  fe le tti b e sz é l­
g etést ’s k ö z je g y z é s t , m e lly e k  e lm ú ltak  és m in ­
dennap m ú ln a k , m ind ég  erősbben k ö tik  e g y ­
m ásh oz ; ők valóba egy  látatlan  tem p lom ot form ál­
nak m ég ott is  , hol egym ástó l sem m it nem  h a llo t­
ta k . A' v ilá g o so d o tt  és v ilágosan d ó  E u róp a k ö z ­
sz e llem é t leh ete tlen  k iir ta n i;  de m in ek  is len n e  
ezen  hasztalan  fáradalom  ? m inél m iv e lteb b  e z ; an-
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nál k isb é  ártalm as. A ’ h o l h ib ázik  , csak  igazság  
és nem  k é n sz e r íté s  á ltal leh et job b ítan i. A ’ sze l­
lem  csa k  sze llem m el k ű szd h et.
E n g ed je  m eg  K eg y ed  h o g y  levelem  vég ére  
egy  ta lán yt ír h a ssa k ;  ha nem  h ib á zo k  E u róp á­
n a k  három  fő I tö rtén ete i v a g y  id ő sza k a i v á g y ­
n a k  , m é lly é  ken k ü lön  id ő sze llem  leng. E gy m ár 
régen  e lm ú lt , ez  tartott ö ttő l n y ó lcz  év  százakig  
és  többé v isz sz a  nem  jö n . A ’ m á so d ik  beált és 
m unkásságába halad , en n ek  je le s sé g e  m egészm ér- 
t e t e t t ,  és a’ k ö rű lá llá so k h o z  k ép est m in d ig  in ­
kább m egfog  észm értetn i. A ’ harm ad ik  id őszak  
fe le tt  az id ő sze lle m  ü l , és k ívánnánk  h o g y  
sz e líd  csen d b en  szeren csésen  k ö lte n é  k i to já ­
sát ; d e  e’ roppant s tr u c z to já s; —  az égető  h om ok  , 
és a’ m in d en h ató  Nap seg ítsen ek  k ik ö lte n i ! ! !
Sáros P a ta k ró l, Varga János.
20.
Álomtalan éjtzaka.
B L é s ő n ,  k o r á n , n a p p a l,  é j j e l ,  m ég éjfélb en -  
is  fe le m e lk e d ik  a’ gon d o lk od n i h e ly esen  tudó  
l é l e k ,  az ő T e r e m tő jé h e z , 's fel hat am a v é g  
nélk ü l k iter jesz te tt  tér t csuda h e ly h ezte tése ik -  
k e l  e llep ő  fén y es  ég i-te s tek ’ k ö r é ig ,  o tt leb o ­
rul , r e s z k e t , im ád ja  és d icséri azok n ak  A lk u ­
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tó já t , behat azok n ak  b e lse je k b e , —  csak  ham ar  
m illió m  ’s m eg  an n y i m értfö ld ek et m in t a’ seb es  
v illá m  e lh a la d , a’ h o l v a la m e lly  ú jv ilá g b a  a k a d ­
v a  leb oru l a' terem tő-erő  ( I s t e n )  e lő t t ,  — v ég -  
h etetlen  d icső sség én ek  rem ek  m ív e it  nem  bátor­
k o d ik  p illa n ta tiv a l érd ek e ln i. M ajd újra le lk e-  
s í t t e t ik , k e g y e le m ér t e sd ek e l vak m erő ség e  m ia t t ,  
’s a ’ m egszám lá lh atatlan  é g i-te s te k ’ ren d k ív ü l se ­
b es forgása v i'sg á lá sá v a l fo g la la tos , azoknak  a’ 
legszeb b  ren d el történ t h e ly h e z te té sö k e t  bám ul­
v a  , e g g y ik , ’s m ásik n ak  k itű zö tt c z é ljá t , az ő 
erán yos m esz sz esé g ö k k e l eg g y ü tt te k in t i -m e g ; 
m ajd  m in d en fé le  n y o m o zó d á so k  u tá n , v isz sza -  
té r a z  ő á thom ozhoz hasonló  a la cso n y  é s e n y é s z é s  
a lá v e tte te tt  por h á z á b a , m o st m ár m ind te s tb e ,  
m in d  lé le k b e  d icsér i és im ádja az ő v ég h e te t-  
len  b ö lcsesség ű  a ttyá t a’ nagy E g é sz ’ terem tő ­
jé t .  E zer  és m illió  gon d o la tok k a l fog la la tosk od -  
ta ta  le lk e m e t  eg y  á lom talan  é jtz a k á m , — ez ek  
k ö z ö tt  k ü lö n ö sen  az em b eri lé tn e k  ered ete  és  
ezen  p arán y i féreg n ek  az em bernek  csuda al- 
k o tta tá s a , — v ég re  i lly e n  k érd ések re  fa k a sz ta :  
m illy  csuda terem tm én y  az e m b er ?  m illy ’ m eg­
fogh atatlan  a lk o tá su  m ív  ő ? se té t  P lanétán k­
n ak  hány m illió n y i csek é ly  r é szecsk é je?  ez  az  
e lo szo lh a ta tla n  p o n t ,  a ’ m elly  a’ v ég h ete tlen  
m eszszeség ü  roppant ég i-testek b e  e lre jte tv e  v a ­
gyon  , és ő ben n e az ok  , és m ég  is  s e m m i, m i- 
h e ly ’t a’ h om ok -órák  fö v én n y éh ez  hasonló m ó ­
don  le fo ly t  az ő ideje. T eh á t ez  az em b eri v a ­
ló  eg y szer 'sm in t a' sem m iségbe m egy  által ? Is­
ten em  ! m illy  szom orú  k ilá tás töpren kedő le l-  
kein re  n é z v e  ezen  fe lté te l?  de nem  ú g y ,  h i­
szem  eg y  szü n te len  égő szikrácskája és része  
ő az ö r ö k k é v a ló sá g n a k !—  H ála  néked  T erem ­
tő m ! m il ly ’ éd es v ig a sz ta lá s?  m illy ' hathatós
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B a lzsa m  e lb u su lt  sz ív e m re ! m int oszlan ak  k o ­
m o ly  fe lleg e im  ezek n ek  m eg g o n d o lá sá v a l, m el-  
ly e k  előb b  szom orú ságga l tö lték  bé m inden  
v a ló m a t?  m il ly ’ n agy  jó té tem é n y  le lk e m n e k  
h a lh a ta tlan sága?  k iv á lt  ha a’ p á lyát jó l fu to t­
ta m ?  m il ly ’ m eg ille tő d és  le p i e l  s z ív e m e t , ha  
m ég  az a’ g o n d o la t is  h o zzá  j á r u l , hogy a’ M es­
s iá s  által jö v e n d ő  job b  é le t várak ozlia tik  re- 
á m ?  te  m in d en  jó sá g o k ’ t ü k ö r é ,  artzra hulva  
hálákat ad ok  T e n é k e d , m id ő n  d icső  n ev ed et  
em líttem  , sz ív em b en  forróan  t is z te lle k  , im ád­
lak  és b en n ed  h in n i k é sz  v a g y o k . F e le m e lk e ­
d ik  h ozzád  is  l e lk e m , m eg d icső itte té sed  után  
n y ert T h ró n o d ’ z sá m o ly a  e lő tt  J eb o ru l, k e­
g y e lm e t  e s d e k e l , ’s u jju lv a  v igaszta lássa l tér  
v is z s z a ,  m in t  a’ k is d e d  m éh e gazd agon  m eg­
terh e lv e  az ő h a tszeg ü  szo b á já b a , 's m á rm o st  
k ön n yeb b en  lé le k z e te t  v é v e  , a’ fö ld -g o ly ó  m in ­
d en  drágaságai b ir to k o sa in á l m agát boldogabb­
n ak  tartja. — (T o v á b b  m ég  íg y  fo ly ta to m  tű­
n ő d ő  k é r d é s e im :)  M illy ’ m esterséges m ív  az  
e m b e r ?  o lly k o r  o lly a n  sze líd  v a ló ,  m in t az  
A n g y a l , va g y  m in t Isten ség . —  M illy ’ o k o s  az 
ő te tte ib e n ?  m illy 'r e m e k e k  a z ő  m ü v e i?  m il ly ’ 
k im en th ete tlen ek  az ő újabb m eg újabb em ­
beri teh etség et m eg h a lla d n i lá tta tó  ta lálm ányi ? 
m illy ’ m esterség esek  az ő csuda a lkotásu  véghe- 
te tlen  m ach ináik  ? szó lja to k  v a g y  ti k o m o ly  ég­
hajlat alatt a' term észet titkaiban  fe lség esen  bú­
v á rk od ó  m ég kom olyabb A n g o ly o k  ! T i a' k i m e- 
r íth e te tlen  titk os p lán u m ok n ak  a lk otóji ! T i a’ k ik  
fabrikaitok’ ’s m anufacturaitokk al, az  eg ész  fö ld ­
g o ly ó t  e lb o ríttó  N em zetek  k ö z ö tt  az e lső k  v a g y ­
to k . D e  nem  v a g y o k  ez  úttal a lk a lm atos a' ti 
d ic sé r e te tek re , a' m e lly  v é g  nélk ü l v a ló . H át  
az é s z ,  a* m elly  az em b ernek  m ind en  m ozd u ­
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lását le lk e s ít i?  nagy  Is ten ! segélj k é r le k  hogy  
eléggé m egesm érh essem  m in d  az em b ert m in d  
az abban m egfo g h a ta tla n u l e lre jte te tt  é s z t ! —  
M i vo ln a  az em b eri v a ló  é sz  n é lk ü l ? m iily  drá­
ga k in cs a’ jó z a n  ész  ? de hán y  féreg n é l a lább- 
v a ló  em b er nem  é l v isz sza  ezen  m en n y ei ado­
m á n n y a l ? hány m iliő m  nem  isz sz a  azt m eg  
szá m ta la n szo r?  m illy * k ev és  tudja ú g y  h a szn á l­
n i  m int a’ m in t k e lle n e ?  h á n y  lán g-ész  n em  
h e v e r  e lk o rh e ly e d v e  a" p o rb a ?  hány láng-ész  
nem  csudáltatnak ? óh azok  a halhatatlan  em lék ű  
k ö tö tt  és fo ly ó  b eszéd b en  m ind en  s z ív e k e t  m eg­
h ó d ító  a n g y a li g o n d o lk ozásu  V e r sk ö ltő k  és É k e s -  
szó lló k  , h o l v á g y n a k ?  hol n y u g o sz n a k , hajdan  
is te n i sz ik r á tsk á ik k a l o lly  gazdagon  m egaján­
d ék o zo tt h a m v a ik ?  k e lje tek  fe l c sa k  egy  k e­
v é s sé  m ély  á lm a ito k b ó l ’s a lja tok  e lő l nagy  
le ik e ite k k e l  ti örök  em lék ű  H ő m é r ő k , H orá- 
t z o k ,  V ir g ile k , O v id o k , C s o k o n a ik , K isfa lu -  
d i k ,  B e r z s e n y ik , K a zin czy k . T i is  nyájasan  
d a lo ló  S c h ille r e k , G öth ék  , K lo p s to k o k , B ürge- 
r e k , K ö r n e r e k , ’s ék essen  v e r se lő  M atisszo- 
n o k ! —  É b red jetek  é k essen  szó lló  C ic e r ó k , 
k o m o ly  ok fejü  (p r in c íp iu m ) de leg o k o ssa b b  k e­
m én y  ren d szab ó  C á tó k , k orb a tso ló  S w if t e k ; é le s  
eszű  ’s e lm ésen  faggató R abnerek , W ie la n d o k  
' s a ’ t. r ö v id  de v e lő s  e lőad ásu  történetíró  Cur- 
t iu s o k , b ővebb  L iv iu so k  ; hadakat 's hadait le í­
ró  C a e z á r o k , N ap óleon ok . D e ti u to lsó k  m in t  
so k  m illió m  em b erek ’ r e t t e n tő i , ein e fe le jts é te k  
m a g a to k k a l, nagy  szám ú e le n y észh e te t len  k o sz o ­
rút érd em lett v e z é r e te ik e t  is  e lő szó llítta n i. M ás 
részrő l bár m il ly ’ ok os m ű v  az e m b e r , e z  a’ 
csuda rem ek  terem tm én ye a' M in d en h atón ak , 
eg y szer ’sm in d  a’ leggonoszabb  fen evad n ál - i s  
szám ta lan  esetb en  alább v a ló , —  » É jfé l után
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e g y  óra is  m ég  ébren ta lá l , és az óra kalapács  
által o k o zo tt la ssú  en y észés  k ö zö tt  d icsőén  resz ­
k e tv e  e ltű n ő  hang egy  úttal h ir d e t i , hogy a’ le ­
fo ly t  id ő p o n t , le lk e m et fö ld i vándorlásából k ö ­
ze leb b  ju tta tta  annak  v é g e  f e l é ,  és az ö rök k éva­
ló sá g h o z  s ie t te té . E g y  o lly a n  sebesen  elh aladott  
ré& zetske, m e lly  fö ld -g o ly ó n k  sz ín én  lé le k z ő  
szám ta lan  le lk ek  k ö z ü l , b izo n y o sa n  n ém elly ek -  
k e l  b éfu tatta  p á l ly á já t , és íg y  m ár v ilá g ’ köré­
be r e p íte t te ;  m illy ' é rzem én y ek k e l tö lti bé ezen  
gon d o la t á lom  nélkül a ’ fö ld i-tárgyak  fe le tt  ma- 
gassan  fe lem e lk ed e tt  le lk e m et ? M illy’ m eg v e­
tésse l p illa n t  le  a zo k ra ?  v a lly o n  nem  je le n te ­
tik  e' n ék em  is  e z  ú t ta l , h ogy  szám om ra is  m eg- 
h u za tta th ato tt vo ln a  ezen  éjfélu tánn i órában a' 
h alá lt-h ird ető  lé lek -h aran g  ? Isten em  m illy ' ig en  
érzem  erántam  va ló  n a g y  szere te ted e t?  m illy ' 
k ö n n y en  m eg tö r tén h ete tt v o ln a , hogy  ezen  le ­
fo ly t  id ő p o n t m in d en  fö ld i örö m ö m et váratlan  
fé lb esza k a szth a tta  vo ln a . A ’ te  jó sá g o d  azon re­
m én n y e l tö lt-b é  , h o g y  m ég azon tá rgyak n ak , 
m elly ek  v a g y  3 0  é v e k  e lforgása  alatt m u la tta k , 
tovább is  örü lhetek  , hogy  le lk em  's testem n ek  
fo g la la tosság i m ég  nem  szű n n ek  m eg ! h ogy  ha  
m ég ed d ig  em b er-társa im  sorában haszonta lan  
lá n tzszem  v o lta m , ezután hasznosabb  tag le ­
h essek  ! h o g y  ezután több jó  m in t rósz  c se lek e ­
d e te ib en  részesü lh e tek  ! —  h ogy jö v en d ő b en  m in ­
den lép ése im re  , gon d olatim ra  és szavaim ra szo ­
rosabban v ig y á z h a to k , és nyom ossabb elh atáro-  
zású  leh e tek ! ! D e  nem  v a g y o k  a lk a lm atos egy­
szerre  m ind a zo k  a’ m ost em líte ttek n ek  hoszszas-  
sabb k ife jté sére . M íg ezen  sza vak at h a n g z ó m ,  
h án y  ezer m é r lfö ld e k e t  nem  h a lla d o tt sebes  
fordultával a' gyorsan  fu tó  k ocsi-k erek h ez  ha­
so n ló  fö ld ü n k , —  a' m elly  k örn y ü lm én y  arra
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i n t ,  hogy  é le tem  is  o lly a n  seb esen  halad és  
f o g y , m ost ezen  a' parton l é l e k z e k , m ajd  h ir ­
te le n  a’ tú lsó ra  téte tem  á lta l. V a lly o n  n e m le g -  
hason líthatóbb  e ’ é le tü n k  a zo k n a k  so rsá h o z , a' 
k ik  v a la m e lly  szé le s  fo lyón  k ív á n v á n  á lta lm en-  
n i ,  a’ híd' nem  léte  m ia tt k é n te le n e k  e lv á rn i  
azon  id ő t ,  a' m ellyb en  a' szám ok ra  k é sz en  lé ­
v ő  és szü n te len  m ozgásban  h e jy h ez te te tt  l a d ik , 
ő k e t  is  az á lta l e llen b e  lá ttszó  száraz fö ld re  
álta l fogja  v in n i.
H rabovsiky P úi.
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Dicső emlékeztetések.
DUDITS ANDRÁS és VRÁNCZY ANTAL 
felől való felszóllítás.
jU N iusz 1832.
H a  feltámad viszont Magyar-országban a’ lélek 
nemesebb tulajdoni’ nemesítő becsülete, és a’ Haza 
dicsősége mellett való buzgólkodás , úgymond Eesz- 
ler, öszszeszedi a’ Nemzet, Dudits András’ Pécsi 
volt Püspök’ és Vránczy (YVeráncz) Antal , Ma­
gyarországi volt Prímás’ lelkes maradványait is. Es 
a’ nagy Nádasdyak , Eszterháziak, Battyányiak, Pál- 
liak, Illyésháziak , e’ legközelebb időbeli nagy uno­
kái , mint dicséretes Maecenasok nem fogják költsé­
geket sajnálni, a’ minden időkorra nézve, tanusá- 
ságos gyűjteményt világosságra hozni. — Duditsnak 
tulajdon kezével Írott, 3oo levelei, hevernek a’ 
Boroszlói Sz. Er’sébet* temploma könyvtárában. Sír­
köve írása ugyanott: Carissimo omnibus, adverso
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nemini, cunctis admirationi. — Nevezetes az ő 5 
oratiója nyomtatásban , mellyel a* Trienti szent atyá­
kat; részszerint gyönyörködtette, részszerint meg­
rázta. A* Halicarnassi Dionysius Ítélete, görögből 
fordítva, Thucydides históriája felöl; és a’ papok’ 
házassága felöl való beszéde, lásd: Lórand Samuel- 
fy dissert, de vita et seriptis Andreae Dudits. Halae 
1743* — Duditsot, a* mennyire tudom, néhai nagy­
tiszteletű Hrabovai Hrabovszky György, Ev. Lelki- 
pásztor ’s Esperest, jó ideje már, hogy megesmer- 
tetni akarta; de, elég kár, pártfogókra nem ta­
lált.— Werántz, esmertetve van, a’ Minerva 18З1- 
diki i-ső füzetében.
BÁTHORY KRISTÓF’,
fájdalom, sikereden szép szavai, fiához 
’Sigmondhoz.
. = = = = =
■ÍWLij. 25-dikén i 58i-ben, elközelitvén, a' derék 
Erdélyi Fejedelem’ Báthory Kristóf utolsó óraja, 
élete 5 i-dik évében, reménylvén mély bényomást 
fogna tenni, a’ haldokló atya utolsó szava, bár gyen­
ge 9 esztendős fiára, következőkép’ szollá hozzá, 
Lelesz János Jesuita, gyóntató atya, és gyermeke 
nevelője előtt: „Kicsiny vagy még fiam; de olly 
helyhezetben , mellyen virtus által nagygyá lehetsz. 
Tartsd azért dicső őseidet, kiktől származtál, min­
dég szemeid előtt. Lépj nyomaikba , hogy a’ virtus’
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méltóságára, a' megérdemlett szép hírre, névre fel­
emelkedhess. E n , mint atyád, példád kívántam len­
ni a’ jóban, testvéremtől, a’ Lengyel-királytól, vé- 
dedtől, tanulj jámborságot, isteni félelmet, nagy 
és dicső cselekedeteket. Oltalma alá adlak át egész- 
szen. Utolsó órám közelget. Te fogsz utánnam ural­
kodni; azért, hald meg kedves fiam utolsó kérése­
met : törekedj, fáradhatatlan arra , hogy nem az or­
szág és uraság, hanem virtusaid , nemes cselekede­
teid tegyenek téged Fejedelemmé. —
K I U P R I L I  M U S T A F A
1690-ben, Belgrádi híres Török fő-vezér’ 
szép lelke.
K i u p r i l i , a’ maga idejében , a* Diván’ legfőbb 
embere, feli у íi 1 emelkedett, népe’ babonás balvéle­
kedésein. Mindjárt fő hivatala kezdetén , hazája ha­
nyatlását , annak erkölcsi megveszettségének tnlaj- 
donitotta. A’ vezérek , úgymond, csak népes hadi­
sereget kívánnak; de a’ hadirendet fenn nem tart­
ják. Csak gazdagodni akarnak; de rémittő csikará- 
sok által. A’ Muftik, papok, kiknek a’ nép’ tani- 
tójinak kellene lenni, restek, ’s testi kénnyeikben 
alusznak. Innét az isteni félelem , jámborság , buz- 
góság , vitézség* megszűnte. Keményen ellene töre­
kedett mindennek. A’ törvényszékeket minden igaz­
ságtalanságtól , fs viszszaélléstól megtisztilotta. A’ 
keresztyéneket és ’sidókat, az adásban , vevésben ,
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egészszen eggyenlő jussuakká tette a’ Mozlemiták- 
kal. — Midőn egykor Serviában, egy falun utaz­
na keresztül, mellyben csupán görög keresztyének 
laknának, de, papra ’s templomra volna szüksé­
gük, megengedte azonnal hogy templomot építhet­
nek, ’s papot tarthatnak. Midőn Imánjai, Effendiji 
néki azt vetnék: ezen engedelme ellenkezik az.Iz- 
lamismussal, azt felelte: kell az embernek Isteni 
tiszteletének lenni , máskép’ útonálló rabló leszsz; és 
az Ozmánok-országának hasznossabb , ha a’ földet, 
bár más hitüek lakják, mivelik és róla adóznak, mint­
ha a' fene vadak bírnák azt. Azt parancsolván , va­
lahányszor a’ falun keresztül jön, minden familia 
adóul, egy kakast hozzon néki, a* megörvendezte­
tett lakosok, most egyszerre 20-at hoztak. Midőn 
az esztendő ’s a’ háború végén, viszont azon faluba 
jönne, már 200 kakast kapott adóul. Annyira nyőlt 
a* familiák’ száma illy rövid idő alatt, az Isteni tisz­
telet megnyert szabadsága által. MostBassáji, Imán­
jai, Effendiji felé fordul Kiuprili: nézzétek úgy­
mond, mit használ a’ vallásbeli lürödelmesség. Ä’ 
nagyúr* jövedelmét is szaporítottam, és e’ szegény 
Nemzet, melly elébb' bennünket káromla, áldja 
most uralkodásunkat, a’ melly alatt él. — A’ his­
tória nyilván hirdeti, sok keresztény Stálus-tanát- 
tsában egy lélek se volt, a’ ki igy gondolkodott 
volna! Megholt Kiuprili 1691-ben, vitézül harczol- 
ván ’s vezérkedvén , Péterváránál Hofkirchen’ drago- 
nossai és Zrínyi Adám’ Magyarjai ellen. Az ágyú­
golyó lépé a’ jó t , a’ nemest szélt.
N s. T akátsi Horváth János.
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SZENTGYÖRGYI ISTVÁN,
Bölcselkedés Tanító.
Szü le te tt 173G-ban , m egholt 1799-ben.
О  rsoyórs ív  0OJT(j) 7T£pí<p£p£t X'f\V ObmOLV.
Men »ndér.
M i  haszon a’ dicső életből ? a’ bölcsen és hasz- 
nosan megfutott pálya végén virúl é hcrvadatlan 
babér a’ bölcs’ számára ? ’s mit az ég rendelt, hogy 
halhatatlan legyen * nem von é halál fátyolét arra a’ 
a’ hiú emberi szív , mellybe sokszor a legmagasbb 
érdemek emlékei fölött is feledés gyász éjjei boron- 
ganak ? elhal a’ derék fértiú, kialszik benne egy 
fáklya, melly önn lángjaitól emésztődve terjesztő 
köz világot az emberi véges lét, ’s köz határozott­
ság éjjein ; elhúnylát érző könnyek közt gyászolják 
a jámborok , kik általa bóldogittatának ; nyugasztaló 
búcsú szavak, ’s hálás sóhajtások lengnek porára: 
eltel két három év, a’ gyász már múlni kezd, a 
könnyek ritkábban hullanak, ’s félszázad viszonjai 
nem lebegnek még el a’ hideg sír fölött, már ne­
ve is alig esméretes annak, kit egykor esmért az 
egész világ. Itt ott hévül csak még egy két kebel* 
a’ tisztelet ’s hála szent tüzétől, ki még most is érzi 
boldog következetjeit a’ nagy, az egykor köztiszteletéi 
bölcs életének.
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Hogy mindig könnyeznünk , hogy mindig eped- 
jünk lelkűnkbe a’ gyász miatt; ezt sem az ég nem 
kívánja, sem az elhunyt érdemesnek hamvai nem 
veszik kedves áldozatúl; mivé válna e’ rövid élet, 
ha minden múltat siratnánk? miért adta volna be­
lénk atyánk a’ feledés édes érzetét, melly hegesz- 
sze sebjeinket, meszsziről, ’s onnan is fátylon ke­
resztül mutatván élőnkbe a’ rémítő jelenetek képét, 
mellyeknek egykor megtestesült vészeik borítának- 
el. Ha a’ tegnapnak sötét emléke nem szorítná is 
melyünket, a’ mának, ’s a’ jelen pilanatnak gyötrel- 
mit is elég volna kitúrni a’ szegény szívnek. De az 
még sem természetes , hogy a’ feledés erőt vegyen 
az emlékezeten, — e’ kettőnek végtelenül kell küzdni 
egymással , ’s a’ feledésnek, melly külümben erős- 
sebb ellenfél, a’ gyengébb de nemesebb részt leta- 
podni nem szabad; külümben egy harmadiknak kell 
szenvedni: az érzés hal-el’s kővé fagya' szív, mel- 
lyet az ég tűznek teremtett.
Csudálkozól Olvasó! ’s kérded:— Miért ez ér- 
zelgés? miért e’ hoszszas előszó az élet-rajzhoz? oh! 
ha lelkemct önthetném beléd, ha megoszthatnám 
veled mit érzek, ’s az égig fölnőtt érdemeket illő 
nagyságokba festhetném elődbe; nem csudálkoznál, 
’s arra miről tőllem kérdezősködő!, önn szíved fe­
lelne: Ki Szeritgyörдуг Is tvá n n a k , amaz egykor 
nagy nevű tudósnak szellemhagyott sírja fölött meg­
áll, ' s  úgy áll meg, mint kell illy dicső hamvak 
fölött, özönnel lepik meg annak fejét illy gondola­
tok, szívét illy áradt érzelmek; ’s hogy fejében a* 
gondolat lenyomó teherré, szívében az érzelem 
emésztő kínná ne váljon , nem lehet néma szobor, 
midőn a’ hálás szó ajkain leng, ’s ha egyebütt nem, 
legalább a’ magány karjain ki kell öntni keblét, — lé­
gyen az nyugodtt, ha nem tovább csak addig i s , 
míg ismét tele gyűl. — Ki tudja azt, mi volt Szent-
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fjyörgyi a’ maga korában a’ közönségre, mi külö­
nösen egy városra , egy oskolára nézve ; miként tisz- 
teltetett nem csak Nemzetétől, de még a’ külföld 
tudósaitól is; ’s mint leve ő eggy azon csillagok 
közzül, kik a’ már már letűnő XVlIl-ik Század sötétes 
alkonyát Honnunk egén ragyogtaták; ki tudja a’ 
fényt, mellybe diszle ő, ’s ki látja a’ homályt mel­
lyel e’ fényt harmintzhárom évek bévonák, nem mél­
tán csudálkozhatik e , s csudáltába nem kiálthat e fel 
így: Ha a’ sors nyomja a’ közhasznú éltet is, mit 
várhat az érdemtelen gyáva! — Ha egy illy szív ki 
esméri az érdemet ’s tiszteli azt, egy dicső, egy örök 
fényre méltó férjfiúnak szunnyadó emlékét szender­
gő álmaiból felkivánja ébreszteni, ’s új életre hozni 
mintegy a’ haldoklót, ne végye szerénytelen lélek­
kel hálás igyekezetét a' tudós világi
Született Szen tgyörgyi Istvá ti 1736-dik év’ 
November i 5-kén. Aszaló városa (Borsod Várme­
gyében) volt a’ hely , hol az életnek legelső hajna­
lát meglátá ő , ’s melly őt bár elég szenyvedelmek- 
kel vala is meglependő , de egyszer’smind mosoly­
gó fényt-is lövelle rá , —- ’s belőle egy kívánatos, egy 
boldog napnak remény-súgári villogának felé. Atya 
volt Szen tgyörgyi M á rto n , egy közsorsú ugyan, 
de régi Nemes házból származott, bal környülmé- 
nyihez, ’s az akkori gyászos idők, üldözések viszon­
yaihoz képpest eléggé miveit, olvasott férjfiu, kit ha 
bár egyébb kitett^ő érdemei nem lettek volna is , ez 
egyért is örök tiszteletbe tarthatna a’ maradék, hogy 
gyermekeinek tudományos nevelést adván, ’s a’ gyen­
ge szép elméket, mellyek külömben egy érzéktelen 
atyának ügyetlensége miatt könnyen lehettek vóína 
a’ semmiség’ áldozat ja i , most gondos vigyázattal 
míveltetvén ki, bennük a’ Hazát valódi derék férj- 
bakkal , ’s oszlop-emberekkel ajándékozá meg. Ist­
ván fiából, (ki itt tiszteletünk tárgya) Pap és Bői-
30 *
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cselkedés-tanító, M ártonból Pap lelt, János fia 
ifjú korában tűnt ki az életből.
Is tvá n  , kinek lelkét még gyenge korában külö­
nös malasztjaival ihleté az ég, már fejlő tavaszában 
láttatott hizonyos lépéseket tenni a’ magas czélfele, 
melly meszsze ugyan, de csalhatatlan fénnyel csil­
logott elébe. Hetedik évében kezdé el futni a’ tanú­
lói pályát , először szülötte földének csendes hatá­
rain belől, hol kimivelődésének legelső alapjait meg­
vetvén , felsőbb ösméretek’ megszerzése végett Pa­
tak szelíd Muzáihoz jött.
Itt tágasbb mező nyílt előtte, de egyszer’smind 
izzasztóbb pálya-is. Nevelkedőnek naponként a’ ne­
hézségek mellyekkel neki megkelle vívnia; de pál­
maként nőtt az erő is, melly lelkesitéőt, ’s vas 
szorgalmát semmi munka nem győzheté meg. — 
Szegény volt ő , nem nézett rá gazdag örökség szü­
léiről , kiket a’ lázzadó idők szélvészéi ősi jóg- 
jaikból csaknem egészen kifosztának; de e’ sors nem 
csak Szem tgyörgyit nyorná , — Nemzetünk nagy ré­
sze érzé e’ nehéz súlyt; e’ szegénység volt éppen fő­
eszköz arra, hogy őolly hasznos, о Ily munkás tagja 
légyen a’ társaságnak, 's béketürését о Ily boldog 
állapot jutalmazza, inillyennel itt földön kevesen ér­
zik magokat az égtől megáldatva.
1702-dik év’ kezdetével Patakról a’ lumaszom- 
bati *) Tanúló-intézetbe ment, és a' felsőbb tudo­
mányokat (Studia Academica) kezdé halgatni T. T. 
Lossontzi Jó ’sef Professor alatt. Hogy ezt tévé, fon-
*) Rimaszombatban , már 1567-ben virágzó Ekklésiájok volt 
a ’ Reform átusoknak , mint ez a’ Melius Pe te r  1567-ben 
k ijö tt  munkájából világos. A’ XVII-dik Század e le jén ,  a ’ 
Rima-Szombati Oskola a ’ Magyar-országi nevezetesebb 
Tanuló-in tézetek  közzé számoltatott .  Törvényei csak­
nem azok v o l ta k , mellyek mai napig is alapjai a ’ Sáros-
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tos okai valának reá, nem azért, mintha csendesült 
volna szívében a’ láng, mellyPatak derék tudósiért, 
mindég a’ legmélyebb hála ’s tisztelet tömjénétől 
éledeze, nem is azért, mintha itt munkássága5 kö­
rét szűknek gondolván, Puma-Szombatot szélesebb 
esméretek ’s fennebb bölcsesség gazdag tárjának vél­
te volna; de é tájon lelkesebb pártfogókat reményle, 
’s szívét kedvezőbb kinézések kecsegtetők, egy olly 
helyhezet felől, mellybe eddig szerzett esméreteit 
ismét Pataknak, és még talán (itt pályáját végezvén) 
a’ külső-országi fő Oskoláknak falai közölt-is meg- 
kettőzötl erővel, ’s kívántabb sikerrel nevelhetné.
Azomban nem soká vesztegle itt , két évek alig 
telének el, már ismét Patak számlálá őt nevendéki 
közzé. 1764 kévés idő tüntével mindeneknek figyel- 
möket magára vonta, a’ versenypályán társait mesz- 
sze hagyta el , s jellességin függének a’ közönség 
szemei. A’ Cla#sica lilteratura, a’ napkeleti Nyelvek 
esmérele, a’ Filosofia, valának azon ágai a’ szélesen 
kiterjedett tudományoknak , mellyekbe az ő nagyra 
termett elméje annyira feljül emelkedett másokon. 
A5 Szép-müvészetek közzül pedig különös, mondhat­
nám vele született vonzalma volt a’ költészséghez. 
Homér’, Virgil’, Horátz’ költeményeit könyv nélkül 
tudta ő, ’s e ’ koszorús Dallosok valának az ő úti­
társai, ha olykor könyv-szobáját elhagyván a’ vidéki 
természet’ kies mezején kivána lelkének szabadabb 
repületet, testének elevenítő nyugalmat adni.
1761 — 1764-ig a* Sáros-Pataki Anya-Oskola
PatakiAnya-oskola alkotmányának. (Constitution 1752-ben 
(midőn Szentgyöryyi az t  m eg lá to g a t ta ,) egész virágjában 
díszlett .  De fájdalom! 1771-ben, valameíly vallásbeli 
villongás a lkdíinával, elvetetvén a’ R efo rm átusok tó l , ré ­
gi fényét egészszeu homály vonta tie. —
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könyv-tárjának qrje volt, egyszer’smind 1763-ban 
idejigi tanítója (Praeses) a’ Filosofiának. Mint bú­
vár a’ vizek mélyén a’ gyöngyöket, akként gyüjté ő 
ezen idő lefolyla alatt, a' legmélyebb tudomány, ’s 
legszélesebb olvasottság kincseit; bár mennyire vo- 
nák is el őt hivatalának terhei, mellyeknek híven 
megfelelni, ’s kötelessége teljesítésében a’ hatalmas 
közvéleménynek eleget tenni mindenkor fő gondjának 
tartá. Még csak huszonhét éveit számlálá életének, 
iqidőn már egészen kész volt, akár úgy mint polgá­
ri, akar úgy miut Egyházi-tanító ki állani a’ kö­
zönség elébe.
Csak hamar czélt is éré ő , ’s munkás életének 
boldog következetjeit kezdé érezni. Az ő jó híre, 
az egész Egyházi Fő-megyében (Superintendentia) 
elterjcdett. Az Ekklé’siák vételkedve vágytak őt mint 
Lelki-tanítót bírni, és már J764"ben mintNemes- 
Bikki Pap , úgy vön búcsút kedves Patakjától, még 
ugyan azon esztendőben , Augusztus’ 24-dikén e’ tiszt­
re fel is szenteltetvén.
Szorgalma, ezen új hivatalának körében sem 
yólt kisscbb mint az előtt. Itt is kötelességének leg­
hívebb betöltése kisérte őt szent pályáján. Itt kez- 
de legelsőben áldozni a’ halhatatlanságnak. — T u ­
dománnyal teljes, csinos nyelvű Egyházi-Beszédei, 
raellyeket a’ falusi élet csendes magányába nagy 
gondal dolgozott ki olly czélból, hogy azokat idő­
vel, ’s kedvezőbb környülmények közt a’ közönség 
hasznára kibocsássa, — nyilván való tanúi ennek, 
valamint annak is , mennyire lett légyen ő jártas a* 
Történetek-könyvében úgy mint a’ Szent-Atyák írá­
siban. Fajdalom! hogy magas lelke e’ritka szülemé­
nyeinek (mellyik Honni-nyelvünk kimivelődésének 
legfényjőbb szakába sem veszhették volna el önn be­
esőket, a’ múlt Század’ ezen korában pedig Litera- 
turánk valódi gyöngyeinpk nézethettek) az irigy
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idők viszonjai közt, csak egy részök lehetett ment 
az elveszéstől.
1764-dik év’ November[20-dika , fontos, mond­
hatnám legfontosabb napja volt az ő életének. A* 
legboldogabb házassági élet rózsa lántzai, e’ napon 
füzék öszsze őt Ladányi Csontó Eszterrel, T. T. La­
dányi Csontó István’leányával, ’s e 'nap ólta érzé ő 
magát az ég szereltének. Mert ah mi boldog! ki egy 
szép lelkű hölgy* társaságába zavartalan nyugalom­
mal evezhet át az élet másként zajos tengerén, 
mennyet él itt földön, kire mennyegzője napján áldó 
szemekkel mosolygott az ég.
Nem valának azomba feledve Szen tg yö ryy i 
érdemei a’ közönség előtt, nem lehete nekie vég­
kép’ e’ magányba rejtezni, széles tudományát ’s 
magas lelkét e’ munkássági szűk kor nem határozha- 
tá. Meg volt ugyan ő tökéletesen elégedve a’ sorsai, 
mit szabad választása ’s önn szorgalma után neki a' 
gondviselés adott; ő, ki hiú (tettszni) vágyból soha 
semmit nem teve, ki előtt a’ közjó sokkal több volt, 
mint a’ másoktól való dicsértetés , ’s ki inkább ki- 
vána lenni, mint láttatni, nem óhajtott most sem 
kitettszőb póltzra emelkedni, ’s eddigi hű szorgalmá­
nak jutalmait egészen tetőzötteknek vélé. De csil­
logóbb koszorúk várák erőnyeit a’ Honn-templomá- 
ba, ’s bár akará vagy nem, tulajdon vágya nélkül- 
is szebb helyen kelle néki diszleni. —
Korán és reménytelenül hunyván-el, 1766-dik 
év’ Auguszt. 7-dikén Doctor Szathmári Paksy P á l , 
a’ Sáros-Pataki Anya-Oskolában a’ Filospha’ és Gö­
rög-nyelv’ nagy tudományu Professoramegüresült 
egy első rendű Tanitó-szék, mellynck betöltésére 
Szathmári ifjabb Paksy Mihály, a’ Hit-tudományt 
tanító idősbb Szathmári Paksy Mihálynak hja nevez­
tetett ki, azon időre pedig, mellynek lefolyta alatt 
az említett ifjú tudósnak, a* közönség rendelésé-
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b ő i, esméreteinek szélesítésük végett Német-ország 
fő-oskoláiba kelle mulatnia, a* Tiszamellyéki Egy­
házi fő-kormányszék által a’ Professori hivatal foly­
tatására &zen tgyörgyi István  hivattatok meg. — 
Sérthetetlen volt ő előtte a’ közönség parancsa , 
engede azért a’ hivatásnak , 's beköszöntő (Inaügu- 
ralis) Beszédet tartva n: D e variis Philosophorum  
ve t erűm cosmogoniis 1767. év’ September 17-dikén 
tanítói székét elfoglald.
1768-ban Felséges királyi engedelem mellett, 
a’ Sáros-Pataki Anya-oskolában egy nagy új Tani- 
tóház (Auditorium) emeltetett fel. Minthogy pedig 
ezen épületnek eggyik czélja az volt, hogy abban 
a’ tanúló ifjúság részéről köznapi Isteni fiszteletek- 
is tartassanak ; azért annak illő' pompával (solenni- 
ter) kelle ez ajtatos czélra felszenteltetnie. A’ fel­
szentelés napjának Juliusz ló-dike rendeltetett, az 
Innep szónokjának pedig Szen tgyörgyi neveztetett 
ki. Az idő a’ készületre csak három nap vala. Nagy 
volt felőle a’ várakozás, ’s bé is tölté ő egészszen 
azt, —- szégyenekre némelly kis lelkeknek , kik sem­
mit nem reménylvén tapasztalatlannak vélt ifjúságá­
tól, ’s a’ régiség eránt való elfogultságból (praeju- 
dicio antiquitalis) egyedül az ősz főket ítélvén ko­
szorúra méltóknak; alacsony képzeményck közt les­
ték a’ dolog kimentét. Felderült a* várt nap; —  
számos volt a’ nép, *s fényes a’ gyülekezet, melly 
e* nevezetes ünnepet jelenlétével megtisztelé: — Az 
ifjú Szónok ékes Kómai-nyelven í r t , *s tudósán ki­
dolgozott beszéddel ada lelket a* köz örömnek, *) 
s leléptét idvezlő taps követé.
'*) b a s d ,  mind beköszöntő mind felszentelő B eszed ek ,  a’ 
Sáros P a tak i Anya-Oskola könyv tá rába , i l ly  cziniű Gyiij- 
;töményben : Collcctio•• Fabriviana.
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Ez időpont ólta egészlen bírta ő a' közönség 
bizodalmát, érdemei napfényen valának , ’s koszo­
rúkkal diszült homloka. > De mind ezek lelkén sem­
mit nem változtattak. Életének egy fő vonása volt 
az: hogy józan szívét semmi öröm fel nem duz- 
zasztá , semmi fájdalom le nem véré, a’ kedvező és 
bal történetek közt lelke mfydég eggyenlő és ugyan 
az vala. E’ szempontból lehet kimagyarázni ő neki 
azon tettét is, melly szerént a három esztendőknek 
*s azokkal együtt az ő ideigi hivatalának eltelte előtt, 
az Alsó-vadászi Egyházi Papjának meghivattatván e’ 
hivatást elfogadta , ’s jelenhivataláhan lehető állandó 
megmaradhatását nem is remériyfvén, nem is érde­
kelvén vágyaival, egyszer’smind szerényen kötelezte 
magát hogy végezvén Patakon Professori kötelessé­
geit; azonnal Lelki-tanítói hivatalát kezdi.
De más volt a' végzet ő fellőle, más volt a 
közönség akaratja. — A’ férjfiú , kire a’ tanítói hi­
vatal állandó folytatása várakozott, végezvén külső Or­
szági utazásait Donnába viszsza jövendő vala. S zen t- 
györgyi pedig leakart lépni a’ székből, mellynek 
eddig nem dicösségtelen betöltője volt, hogy át en­
gedje azt annak, kit az egész jussal illete. De midőn 
1770-dik év’ Juliusz 17-dikén, az esztendőnként 
előforduló közönséges megvi’sgálíatások (Examina 
publica solennia) alkalmával, már éppen kezdené 
köszönni érzékeny búcsú szavak közt, a’ Fő-előljá- 
róság’eránta mutatott kegyeit, egyszer’smind a’ tímúló 
nemes Ifjúság szeretetét, melly ő rajta ezen ke­
vés idő lefolyta alatt állandón, ’s a’ legteljesbb 
mértékbe nyugva, midőn ^mondom) azon ponton 
állana, melly vég elválás pontja vala ő közötte, és 
a’ Sáros-Pataki Anya-oskola közt; akkor egy ma- 
rasztó hangos fölkiáltása a’ közönségnek, ehez egy 
akaratoló (einwilligend) szava a* kormányzó Előlü- 
lőséguek , — ’s ő mint Filosoíiát és Görög ekesenszól-
last tanító Professor örökösen és elválhatatlanúl Pa­
také. •' *: : • •
E’ történet nem csak az ő életében , de még 
a* Sáros-Pataki Anya-oskola évkönyveiben is valósá­
gos okszakot (Epochát) csinál. Ekkor tűnt ugyan is 
föl ujjabb fényben oskolánknak azon díszkora, melly- 
ben , mint hajdan a* Nagy I. Piákótzi György 's 
hitvese a’ felejthetettlen Lorántíi ’Sus’ánna alatt , — 
négy fő Professorokat volt szerencséje keblébe tar­
tani. Kik közzül Szathmári idősbb Paksy Mihály 
Hit-tudományt, Szentes János Történeteket, 8 ze?it- 
g yö rg y iIs tvá n  Bölcselkedést, Szathmari ifjabb Paksy 
Mihály Természeti-tudományt tanított.
így a’ sok bizonytalan hányattatások után , vég­
tére csendes révpartra juta S zen tg yö rg y i , ’s most 
már e’ helyhezetben kettőzött erővel, ’s nagyobb 
előmenetellel munkálá a’ közjót. Tanítása mindég 
alapos , de világos és érthető volt. Nem fárasztá ugyan 
ő mindég nevendékeinek elméjöket a’ száraz szem­
lélődés magasan járó, annál fogva szédítő észképei­
vel, ezek helyett többször óltogatá szívökbe az élet­
bölcsesség’ gazdag gyümölcsökre kelendő magvait. 
Mindnyájan kik hallak ő t , előadásainak világos és 
épületes voltokról, ’s önn magok boldogságokról 
dicsekedve tevének bizonyságot. Nagy hasznú , fő ér­
demű , *s halhatatlan fiakat nevele ő a’ Hazának, kik 
közzül lehetetlenség, mondhatnám hálátlanság vol­
na, halgatással e’ helyen elraellőznőm, Kazinczyt, 
nyelvünk első csillogású hősét, és B,ozgonyit, a’ Fi- 
losofust; kiket később tisztelve szeretet Szentgyör-> 
gytek  belső, barátságába is vön. Kazinczy volt kü­
lönösen az , kivel ő huzomosbb ideig osztozott az 
élet örömeibep és fájdalmaiban. Piozgonyi úgy
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#) Mennyire szere tte  legyen Kazinczy Szentgyürgyit, — ki 
te t tsz ik  azon lev e léb ő l , inellyben Szinopei Diogcncsét
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szólván csak végnapjait bírhatá az ő életének. De e* 
baráti vég ölelések, mi kellemesen deríték fel S zen t- 
györgyi életének alkonyát, éppen akkor, midőn 
azt, szeretett Kazinczyjának, tőle ’s a’ hazától lett 
elzáratása által, as bánat’ legsötétebb fellegivel bo-
neki a já n lá ,  és a ’ mellyben kéri  a* bará tság  I s te n é t ,  
hogy ta r tsák  meg Szentgyörgyit ő n e k i , úgy mint kinek 
életétő l az ő életének nagy boldogsága van fel függeszt­
ve. — Számtalan bizonyságit hordhatnám fel a’ Kazin­
czy és Szentgyörgyi közt élt  legszentebb b a rá ts á g n a k , 
de sokkal nem akarván fárasztani a ’ szerény olvasók’ bé- 
k e tü ré sé t ,  csak egyyet említek. Ez egy fontos és való­
ban figyelmet érdemel. Kazinczy a ’ maga Biographiájá- 
ban , mellyet kézira tba  hagyo tt  kincsül a ’ m aradéknak , 
a ’ 60-nadik laptó l fogva a’ 63-dikig egy tö r téne te t  hoz 
elő , melly szerén t 6 egykor még fiatal korában , Hajnakövy 
János T o rn a i  Plebánussal Theologiai D isputátzióba ered­
vén , a ’ tudós P a p ,  ki éppen akkor é rkeze t t  meg Római 
u tazá sa ib ó l ,  o lly nehéz ellenvetéseket teve ő e le ib e ,  
mellyekre bár mennyire le t t  légyen is ó já r ta s  a ’ H it­
tudomány minden ágaiban, különösen pedig a’ Szent-írás­
ban , — még is meg nem fe l e lh e t e t t , és minthogy meg 
nem fe le lh e te t t ,  elméjét felette nagy küzdés,  ’s aggo­
dalom lep te  meg. „ T i tk o lv a  bajomát (így szól ő a ’ 63- 
„ d ik  lapon) minden e lő t t ,  ’s vezetőt és tanácslót senki­
b e n  nem ta lálván egy két esztendő m úlva ,  egy angyal 
„ je lene  meg hogy k iszab ad ítso n .  Egy nyári  Vacatzióban 
„P ro fesso r  Szentgyörgyi, lá togatására  jőve any ám n ak , 
„ ’s közel egy h e te t  nálunk tölte, K ipétálánk, és csak 
„ ő  és é n ,  ’a én két kérdés t görditék  a ’ T isz te le t f sÖ reg  
„ e lé b e ,  nem m in tha  azok engem h áb o rga tnának , hanem 
„csak  min tha  eszembe nem ju tn a  a’ tanú it  felelet . É r t e ,  
„és  e lhalgata. Végre megszóla l t :  „N e  rettegj sem m it; az 
, . tö r tén t v e led , a’ minek megkelle tö r té n n i , de vigyázz 
„h o g y  tisz te le t lennek  ne találd magadat az i r á n t ,  a ’ mi 
„ t isz te le tede t  kívánhatja. Kérdésidre nem fe le lek ,  leld  
„fel a’ mit k e re s s z , 's fe lfogod , i^a tiszta elmével ke­
d v e se d .” ”—
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rítá a’ sors. — Mit mondjak többet? — Rozgo- 
nyiban éle 6 túl az enyézet viszonjain mint Bölcs, 
Kazinczyban mint a’ Religio’ oszlopa, és mint Hazafi.
Sokak és nagyok voltak azon érdemek, mel- 
iyekkel ő ékeskede mint polgár, és mint Ekklésiá- 
nak tagja. О volt k-észítője azon nagy esedező - le­
vélnek , *) melly 1770-ben a’ Sáros Pataki Refor- 
máta Ekklésia nevében Felséges II-diк Jó’sef (Csá­
szárnak benyújtatván, a’mostan is fennálló nagy tem­
plom építésére engedelmet nyere. Ezen levélben, 
fontos erősségekkel támogatva 1 erjeszté ő a* Felség 
eleibe azon állítást: hogy egy új templomra mi nagy 
szükségek legyen a’ Sáros - Patakj Reformá-tusoknak , 
’s kívánságok e’ részben melly igazságos. Megtáma- 
dá az ő erősségeit Jabrotzki Pál akkori Sáros Pata­
ki Catholicus Pap eggy a’ királyi kiküldöttséghez in­
tézett emléklevélben **) De h zen tgyörgyi a' ma­
ga állításainak igazságokat Historico-Diplomatice bi- 
zonyítá be у ’s vége lön a’ pernek. ***) Fáradhatat­
lan volt szorgalma , az új Szentegyház építésére való 
felügyelésben ’s minekutánna az egészen elkészült, 
többször tiszteié meg azt ékes Papi beszédeivel , 
,s többször vala abban az Egyházi szent vendégség* 
nek kiszolgáltatója.
*) Lásd  ezen esedező-levél trau ssu m p tn m át: E xtrac tus P 1 0 - 
tocolli Inclytí Cömitatus Zempliriiénsis pro parte  Orato- 
to r i i  növi. Helv. Conf. addictor. Sáros-Patakini extrada- 
tum Anno 1796 in fo l io ,  pag. 6—8.
Lásd ezen Memorialist mondott könyvet,  pag. 14— 18.
***) Lásd  m. k. pág. 48—52. — Szerrtgyorgyi különösen azt 
m utá tá  meg Jabrotzki ellen , hogy a ’ Sáros-Pataki Vár­
beli Templom Protestáns '  fő'-emí>e'rek által a la p i t t a to t t , 
ős midőn a’ Szécsényi-Gyülés által a’ Reformátusoktól 
elvetetnék , annak kipótolására az említe tt  Gyűlés egy- 
szer’smiud a ’ Reformátusok részére új templom helyet
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A*  Sáros-Pataki Anya-oskola neki köszönhet­
te leginkább akkori virágzását ^emelkedését. A’ Gö­
rög és Deák tudományság (Litteratura) 6 alatt cjíszle 
itt egész erőben, ’s hä szabad mondanom a’ régiek 
megsértése nélkül, ő volt ezen Oskolában a’ Filo­
zófia józanabb tanításának felelcvenitője. — A’ tu­
dományért, mellyel bira, semmivel nem tartozott a’ 
külföldnek. Bent a ’ Hazában, és tübnyire privát 
szorgalma által gyüjlé ő azon esméreteket, mellyek 
őt a’ Bölcsek rangjába emelték. Ez érdemét Nemze­
te is elesmeré, és őt azon időben közönségesen Ho­
ni-tudós (domi doctus auro&üotxn*yy) névvel tiszteié 
a’ mívelt világ. -
Mennyire tiszteltetett légyen az egész egyházi 
Fő-megyétől, milly nagy lett légyen a’ bizodalom , 
mellyel ő eránta a’ közönség viseltete , nyilván való 
tanúja ennek az, hogy 1792-ben Szathmári Paksy 
Ahrahámmal eggyütt a’ Superintendensi hivatalra is 
ki je leltetett; *) bár jó előre kimentette is magát, éle­
tének a’ véghez közelgetésével, ezen fényes de egy- 
szer'smind nagy terhekkel öszszeköttetett tisztnek 
felválalhatása alól.
Nem sok évekkel azután , hogy ő e’ tiszteltctést 
nyerte, t. i. 1797-ben, kéntelen volt testének el­
gyengülése, kivált mejjének fájdalmai miatt végkép­
pen lemondani a’ tanítói hivatalról , mellyet szinte 
harmincz évekig viselt a’ közönség tapsai közt, nagy 
hasznára a’ Nemzetnek , ’s nagy fényére Sáros-Pa­
taknak. Ez idő ólta magánosán kezde élni, elvonva
je le l te te t t  k i ,  és a' Catholicus fő Elöljárók ax új templom 
építésére 9000 bankó forin tokat ígér tek ,  de a’ melly ígé­
re t  soha sem ment teljedésbe. L ásd  Prntocollum  Urbis 
Patak  jiro Anno 1707.
*) Lásd Acta Vuőfica s ite  Vrotocollum  (Jollegii F atakiensis,
)magát egészszcn a* világ és a' hivatal lármáitól. De 
fájdalom! kevés volt az idő, melly alatt 3o évi pá* 
lyájának küzdéseit kinyughatá. Veszélyes szélütés 
érte ő t , mellynek kínjait szinte másfél évekig szeny- 
vedé a’ legnagyobb béketüréssel, ’s lelkének szo­
kott eggyenlő nyugalmával. Bár mennyire kénszerí- 
ték is őt körülte esdeklő baráti, hogy életét hoszszab- 
bítható gyógyszereket vegyen magához, ő ezt nem 
tévé , egészen megelégedve a’ mulándóság terheivel, 
’s kész lévén minden pillanatban a’ nemes lemondás­
ra, sokszorszóllott így: ,,Nem kívánom, nem is le­
het tőllem halandótól hogy túl lépjek a’ szent hatá­
ron, mellyet napjaimnak az Isteni végzés vete.”
1799-dik év’ October elsőjén, szállott le a’ ter­
mészeti nappal eggyütt az ő dicső életének napja is. 
Csendes halál zára le szemeit, ’s lelke pirúlás nél­
kül hagyá el hatvanhárom évi hajlékát. Hült tetemit 
a* holnap 3-dik napján , nagy halotti pompa kiséré 
a’ rendes Temető-kertbe. Elmaradott özvegye , ’s 
eggyetlen egy leánya, emlékkővel tisztelek meg sír­
hantjait. Piozgonyi pedig az ő kedves tanítványa ’s 
ez úttal következője, az emléket e* felírással ékesité:
p . M.
CELEBER. VIRI.
STEPHANI. SZENTGYÖRGYÍ.
IN . COLLÉG. PA T A K . PH ILO S. E T . L IT E R A T . GRAECAE- 
X X X . A N N O S. PR O FE SS. AVTO D ID AC TI. EXIMII. A E Q V I. 
SE RV AN T1SSIM I. M ARITI. CAST1SSIM I. PA T R IS. PRO VI- 
DENTISS1M I. D E N A T I. ANNO. MDCCXC1X. I. OCTOBft.
A E T A T . LXIIJ. CONIUX. E T . FILIA. M OESTAE.
H . M. P . P .
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De állandóbb az emlék, mellyct e* nagy férjfiú, 
felemelkedett lelke ritka szüleméuyiből maga rakott 
öszsze. Halhatatlannak őt azon könyvek, mellye- 
ket ő részszerént világ eleibe bocsátott, részszerint 
kéziratban adott által, mint becses kincseket a’ mara­
déknak. Kinyomtatott munkái ezek:
1. T h eo lo g ia  N atu rá lis. 8-vo P o ’spny 1784. 596 lap.
2 . P h ilo so p h ia  Instrum entalis. 8-vo P e s t  1793. 219 lap.
3. A rtis P o eticá é  elem enta. 8-vo P o ’son y  1797.
4. D eák Gram matica M agyarul. 8-vo P o ’sony  1797.
5. M agyar Gram matica. 8-vo P o ’sony 1797.
6. T em etési L akadalom . H a lo tti-B e sz é d , Т ек . P atay  Jó- 
’sefné sz ü le te tt  N . R éti D arvas B orbála A szszon y  fö­
lö t t  4-to  1769.
K ézira tja i :
7. E xp lica tio  P h ilo lo g ica  E vangelii S. M athaei et L ucáé, 
item  E pist. S . P au li ad R om a n o s, E p h e s io s , T hes- 
sa lon icen ses e tc . 1. Tom .
8. T ypus Concionum Catecheticaruin.
9. M ethodus H om iletica .
10. H istó r ia  P h ilosop h iae.
11. P h ilosoph ia  M orális.
12. D e Sch olis Christianorum . A ’ N agy A u d itoriu m ’ fe l­
szen telések or m ondott B eszéd .
13. M agyar E gyh ázi-B eszéd ein ek  egy része.
14. A ’ virtusok szoros eggyességérő l. —  H alotti-B eszéd  , 
M éltos. V ajai V ay Á brahám né, szü letett Czcgei Gróf
V ass Anna A szszon y fö lö tt. 1776.
A’ tudós Vályi Nagy Ferencz, ki fölötte Halotti- 
Beszédet is tartá, így ír felőle; „Mély volt ő a* F i-
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Iosotiában, tiszta a’ Theologiában , széles azon tu­
dományokban mellyek az értelmet a’ vallás igazsá­
gainak megesmérésökben segítik.’*
A* mi Character-vonásait illeti: о szép külső­
vel volt megajándékozva a’ természettől. Magas, de­
li testállása, derült homloka, egészen leikéhez va- 
lának mérve. Fölötte béketürő , józan elméjű volt 
ő. A’ társaságokban mér’séklett vidámságú. Mint 
tartónak mindig nagy volt tekintete. Legfőbb ural­
kodó érzet volt lelkében: a’ vallásnak és a’ közjó­
nak ön-korságtól (egoismustól) üres szeretetc.
Borongás lepheti a’ vándort, ki emléke fölött 
megálván , észbe veszi, hogy a’ néma kő , nem csak 
egy bölcset, de egyszer’smind egy régi Nemzetiség­
nek utolsó csemetéjét is fedi. Mert bár négy fiai 
lettek légyen i s , mindazonáltal túl élvén ő azok­
nak kimúltokat, maga Ion utolsó nagy halottja famí­
liájának.
Csendes béke malasztja lengjen reátok, dicső 
hamvak, addig is, míg szebb korány kelne fölötte­
tek! Magas lélek, ki talán mint védárny Patak fö­
lött lengsz, nézz le reánk csendes mosollyal égi fé­
nyeidből! ne légyen nehéz neked, ’s ne vedd sére­
lemként, ha diszlő érdemkoszorúd örökké zöld rep- 
kényi közé, — hív unokád , — égy most nyílt N efelej­
cset tűz! !!.
írtam Súroí-Fatahon 1832-rf*AA en.
Cs. Onnós^Lúszló.
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1.
Boldog kimenetelű csüggedezés. 
S redet i oman.
t i d e s  atyám  , tu d od  m i vagy  n e k e m ! M ióta  
ism erem  am a’ szen t ta r to z á s t , m e lly e l s z ü lé i­
h ez  a' gyerm ek  c sa to lta t ik , tu d v a  so h a  sem  
te ttem  e lle n e d . D erü lt h o m lo k o d a t m eg n em  
red ő zém  ; ep ed ő  bús fohászra  nem  a d ék  o k o t ; 
m in d en  czé lo m a t e lő d b e  te r je s z te m , m ie lő tt  
v a lam ib en  csak  eg y  lé p é s t  is tettem  v o ln a ;  
sz e n v e d ő le g  a lk a lm azk od ám  m in d en k or szü léi 
ja v a lla to d h o z , m cliy  m in d ed d ig  v ezér fo n a la  
v o lt  é lt e m n e k , ’s az leen d  ezután  is . K érlek  
a zért k é z c s ó k o lv a ,  k e d v e s  a ty á m , adnád h e ly ­
b en h a g y á so d a t egy  sz á n d é k o m h o z , és tanácsol­
nál n ek em  m o st i s ,  de ú g y ,  h ogy  a ty a i ja v a l­
la to d  k é p e s  leg y en  a ’ s íro m ig  m egadni fö ld i  
n yu ga lm át sz ív em n ek . F o n to s  ü g y ,  nagy lép és  
áll e lő ttem  ,  m elly re  leg in k áb b  Önmagad ösz­
tö n ző i.
íg y  szó lítá -m eg  ősz  a ty ját egykor a’ lán gk e-  
b e lű  G yula , k i a ttó l m inden  tovább i gon d o lk o zá s  
nélkül ez t  a' k é sz  vá laszt V é v é : T u d o m , ig e n is ,  
édes fia m , m ire  cz é lo z  n y ila tk o zá so d . H e ly e ­
sen  m o n d á d , h ogy  én v a g y o k  b iz ta tó d . Igaz  
is , v a lam íg  n ő te len  v a g y , m indaddig nem  szám -
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lá lta to l férfiak ’ s o r á b a ; ig en  okosan c se le k sz e l  
ha m eg h á za so d o l. V e z e sse n  atya i ’s m en n y e i  
áldás e ’ czé lo d ’ utján. K it akarsz teh át h o lto ­
d ig  sorsod ’ r é sze sév é  ten n i ? —  I lk á m a t, éd es  
a ty á m , —  fe le le  G y u la ; — h o g y  én és ő tég e d  
b o ld o g ítv a  szeressü n k  ’s tiszte ljü n k . — Ilk á­
dat e ? —  k iá lta  fe lg y ú la d v a  az ö r e g ; —  m o st  
sem  fe le jtéd -e l azt a’ le á n y t?  ’S m ég  e lő ttem  
I lk á d n a k  m er é sz le d  őt n e v e z n i ? J ó l m egér­
tsed  , f ia m , m o n d á so m a t: ha m ég atyád irán t  
ú g y  d obog s z ív e d , m in t ed d ig e lé  d ob ogn i ta­
p a sz ta lá n ), teh át hajo lj atyai sza v a m ra , m e lly  
ünjavad at irá n y o zz a ;  vá lasz m ás h ö lg y e t . E ’ 
fo n to s  ü gyb en  ok os és e lő rev ig y á zó  l é g y , ha  
bukni nem  akarsz. É n m agam  m ondom  ú jó ­
lag  , en ged d  m egérn em  házasságodat ’s ezen  
fe ltű n en d ő  boldog ö rö m ö m et, m ert fe le tte  nagy  
baj az a’ n őte len ség . A' n ő te len  ifjú  nem  szere t  
o tth o n  ta r tó z k o d n i, p ed ig  i lly e n k o r  a' szabad  
k én y ű  cse léd ek  úgy em ész tik  házában m in d e­
n ét m in t a ’ tűz A z ő sz ív e  s o k é ,  de igazán  
e g y é  sem . Ő so k  leán yb an  k é p z e li boldogsá­
gát b ír n i , de jó l  fe lv é v e  egyb en  s in cs  v a ló d i  
boldogsága . О sok h oz h í v ,  de igazán  eg y h ez  
sem . Ot eg y  id e ig  m in d en ü tt sz ív e sen  fogad­
j á k ,  de ha sokáig  if ju le g é n y k e d ik , m egúnt 
porték a  le s z  ő v é g r e ,  ú g y ,  h o g y  az az e g y ,  
k i tán a’ sok  k ö zt igaz hajlan dósággal v o lt  
irá n ta , h a son lóan  h idegen  fogja  ő t lá tn i ,  m in t  
o lly  em b er t, k i czél n é lk ü l k ereng id e  's to ­
v a ,  nem  b o ld o g ítv a  s e n k it ,  ’s nem  bo ld og í-  
ta tv a  se n k itő l. H o g y  teh át h á z a so d já l, én is  
akarom  ; de b irtokosabb  és k incsesebb  leán yt  
v é g y  m in t Ilk a  , úgy öröm m el fogok  sírom ba  
sz á lla n i. —  L á s d , fiam , az ifju h é v  gyak ran  
k itö r  h a tá ra in ; szere lm e v a k  ’s n em  v ig y á z
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e lő r e ;  eg ész  v a ló ja  id eá lok ra  lévőn  fü g g esztv e , 
h o lm i cz ifra  v á z  is  ham ar b ilin csb e  zárja ő t ,  
m e lly c t  akkor k ív á n n a  lerá zn i m agáró l, m időn  
m ár nem  leh et. A zt k ö v esd  t e h á t , m it atyád  
ja v a ll;  ha en gem  u tá ls z , g y ű lö ls z , és b o ld o g ­
ságom tól m eg  ak arsz fo sz ta n i, ú g y  legyen  Ilk a  
h ö lg y ed . —
G yu la  ném án  á llo tt a ty ja  e lő tt  e ’ s z a v a k ’ 
fo ly ta  a la tt ; vég re  s z ív e p e s z tő  sóhajtással Ira- 
g y á-el annak  szobáját. D ú lta  k eb lé t a' k í n , 
m e lly  m ia tt  v isz o n t aty jához m én é próbát ten ­
n i , ha tán Ilk á t nem  e lle n e z n é  n e k i. D e  az 
elfogú lt sz ív ű  atya  se m m it nem  v á la sz o la , m in t  
e z t :  ha en gem  u t á ls z ,  g y ű lö ls z ,  és b o ld ogsá ­
g o m tó l m eg a k a rsz  f o s z ta n i ,  úgy  leg y en  I lk a  
h ö lg y ed . Már m o st eg y szerre  ú gy  e ltű n t G yu ­
la ’ r e m é n y e , m in t az e ső cs illa g ;  ’s nem  lév é n ,  
a* m iv e l m agát m egn yu gtatn i tudta v o ln a , k i-  
s ie te  a’ fa lu  m e lle t t i  l ig e t ’ v a r á z sö lé b e , hogy  
o tt m agát k ip ih e n je ; de k ín o s  sz ív é n e k  m o st  
a ’ m adárdalla l zen gő  bájos erd ő csk e  sem  adott  
e n y h e t . I lk á ja  m in d ig  e lő tte  á lla  k é p z e té b e n ,  
de a ty já n a k  e ’ k é tsz e r  ism éte lt  s z a v a i : ha en ­
gem  u tá ls z ,  g y ű lö ls z , és b o ld ogságom tól m eg­
ak arsz fo s z ta n i ,  úgy  leg y en  I lk a  hölgyed  —  
m induntalan fü le ib en  hangzottak . A zon  forró  
t i s z t e l e t , m elly e l a tyja  iránt v ise lte ték  , ’s a' 
forró  s z e r e le m , m e lly  az ő sz ivéb en  az im á ­
d o tt Ilk áért lán go la  , m in d in k áb b  v ijó d v á n  
e g y m á s s a l, o lly  rém itő  fek e te  k ép ek  borongá- 
nak G yu la’ fe jé b e n , m e lly e k e t  csak  a' le ik e n  
erőt v e tt  s k étség szü lte  fájdalom  ok ozh at. 
E n n ek  szom orú  k ö v e tk e zé se  v o lt  az a’ retten e­
te s  m a g a e lsz á n á s , m e lly e l m agában az ifjú  
m eghatároza. JS u g y a n ezt k ívánván  m o st m ár  
Ilkának  is  tudtára  a d n i , e lin d u lt e lie z  a’ szom -
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szed  fa lu b a ; hova m id ő n  e lju to tt , a z  ártatlan  
Jelkü 's h év szere lm ű  leán yk a  szo k o tt öröm ét  
m u tatá  k e d v ese ’ h o z z á é rk ez tén ; de az ifjú n a k  
e ’ tap aszta lás csak  k e se rv é t  n e v e ié , ’s e ’ m ia tt  
v is z o n t  b ú fellegb e borúit a' le á n y ’ arcza és  
s z ív e  i s ,  lá tv á n , m il ly  szo k a tla n  ep ed ésse l j e ­
len  m eg  m ost nála szere tett G yulája.
B o ld og  e g e k !  —  rebegé sóhajtva  I lk a ; —  
teh át bánatot m utat e  G y u la ?  K ed v esem ! te  
b á n ato t m u tatsz  e ? Mi ra jzo lta  n em es arczu- 
lá tod on  a ’ b ú tép te  s z ív n e k  ezen  borongó je le it  
's a’ bánatnak  i l ly  g y á szos v o n á s it?  A h ! öntsd- 
k i ham ar sz iv e d b ő l sz iv em b e  k eserv ed e t , h o g y  
abból én is o s z to z v á n , ha te m eg  v a g y  öröm - 
v irá g id tó ! fo s z tv a , leg y ek  én is .
E' sza v a ira  nyú gta lan ú l várta  I lk a  Gyula* 
v á la sz á t;  de az  ifjú  —  m intha nem  is  h a llan a , 
m in th a  nem  is  é r e z n e , m in th a  n em  is  s z ó l­
hatna —  sz em e it  az egek re  fü g g e sz tv e , ném án  
á llo tt  I lk a  e lő t t . V é g r e , a' m en nyire  szorú lt  
k e b le  m e g e n g e d é , szó t le l az if jú ’ n y e lv e ,  
bágyadó szem eib en  ú szv a  csillogn ak  a’ g y ö tr e ­
le m ’ igaz g y ö n g y e i , ’s ez t m o n d á : K ed v es  I l­
kám  ! ne bám uld  fe lleg es  arczu latom on a' bú* 
j e le i t ;  o h ,  ne bám uld a zo k a t! G o n d o ld -m e g ,  
hogy  valam in t epedö arcz mellé h ervad t ko- 
szőrük úgy lankadt öröm virág mellé is gyász- 
arczok illenek. Ah ! I lk á m , az én  napom  
Jesü llyede 's ö rö k  éj fed i a z t ; de te  n e osz ­
tozzá l k ínom ban. S z ív em  hajdan sok  g y ö tre ­
lem tő l v a la  d ú lv a , ’s te  nyugtatád-m eg a z t ,  te  
b old og íto ttad . E m lé k e z e l ,  jó l  tudom , m en n y i­
szer  vád o lta la k  a z z a l , hogy  benned érzék etlen  
k ő szo b ro t im á d o k ; de m eg b izo n y ítv á n , m ik én t  
tu d sz  érzen i , m e g sz á n tá l, n ek em  adtad sz ív e ­
d e t , s azóta  több vala  boldogságom  m in t te l­
x
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j e s  é ltem b en . —  V a lljo n  le h e t  e  fö ld ü n k ' k a ­
rikáján tisz ta  ’s m in d ig tartó  b o ld o g sá g o t k ép ­
z e ln i?  H a  le h e t , teh á t  e z t  csupán  a’ s z e r e le m ­
b e n , a’ h ív  és v isz o n z o tt  szere lem b en  talál- 
h a tn i-fe l, m e lly  nálam  is  h o lto m ig  t a r t ,  és íg y  
m ár nem  so k á ig . A ’ csa logán y’ dala  k é t h a v ig  
h a llik  eg y  fo ly táb an  , én  p ed ig  m ár k é t  é v e n  
fé lb esza k a d a tla n ú l zen gém  b o ld o g sá g o m a t, de  
továb b  n e m , ezután nem  ; m ert szere lm i öröm ­
d alom  e g y s z e r s m in d  h a tty ú én ek em  v a la . M ár 
m o st öröm m el k iá llom  éretted  a’ fö ld i k ín o k ’ 
leg k eg y e tlen eb b  fájdalm it is . S zere tv e  t is z te lt  
atyám ’ sza v a  tö n k re tév e  m a m in d en  n y u g a l­
m am at ez  é le tre  n é z v e . K ije len té in  e lő t t e , 
h o g y  tég ed  és csak  tég ed  s z e r e t le k , e ls z a k a ­
dást nem  ism erő  rózsa lá n cza l k ív á n v á n  v e le d  
eg y b e k ö tte tn i;  ’s m íg  ez t k in y ila tk o zta tá in  , r e ­
m é n y iv é , m il ly  m o so ly g ó  fén n y e l fog rám  a’ 
boldogság’ eg e  k id e r ü ln i ,  — örök  ést b oríta  
le lte m r e  e ’ váratlan  szó  : ha en gem  utálsz * 
g y ű lö s z , ú gy  leg y en  I lk a  h ö lg y ed . —  A tyám at  
én ö rö k re  t isz te le m  , 's m aradjon sz ív e m  is  
t i é d , éd esem  ! A ’ sz ü lé i t is z te le t  's irántadi 
leg tisztáb b  szere lm em  m ia tt  e p e sz t  ’s em ész t  
a' fájdalom . I lly  m en n yei k é t b ajn ok in d u lat  
k ü zd  zú d u lt m e ly e m b e n , 's ah ! n ek em  harm a­
diknak le sz  k ö z ttö k  á ldozó  h a lá lom . A ’ m it jó  
atyám  ja v a d ,  szen t n e k e m ; Ilka ne leg y en  te­
hát hölgyem  so h a , — de angyali szere lm e m a­
radjon m ég is en y ím  örökre. Ú g y ! de van e 
halandó, k i é ln i 's e g y sze r ’sm ind ezt a' k ét a d ó t  
is fizetn i tu d n á  ? N e m ! o h , nem  em ber' u gye  
e z !  A n g y a lo k  teh etn ék  csak ezt. É d es I lk á m , 
k ém én y ítsd -m eg  aczél m ódra lyán y  s z ív e d e t , 
h o g y  ama' bús j e le n té s ,  m e lly e t  tő lem  m in -  
gyárt h a lla s z , le  ne sú jtson  ; erős lé g y !  k ü lö n -
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b en  titk o m a t nem  is  fogod  m egtu d n i. —  E rős  
l e s z e k , éd esem  — ú gym on d  I lk a ; — erős le ­
sz ek  m in t a ’ f ö ld ,  m eljy  m inden  terhet m egb ír , 
’s  a’ m elly b en  szúró  tö v isek ' és gyenge v irágok ’, 
m érges és é le ta d ó  füvek* g y ö k ere i egyiránt le l­
n ek  táp lá la to t ’s é le te t . L átom  e lev e  von ásid -  
t ó l ,  m illy  erős lé le k  k e ll  fá jd a lm id ’ ok án ak  
lia llá sá h o z . B eszé lj-e l m in d en t tartózk od ás n é l­
k ü l ; h a  so rsu n k  nem  k ím é l , h iába k ím éljü k  
a k k o r  eg y m á st. A k á rm it j e le n te n d e sz , kön­
n yeb b  le sz  m agam nak i s ,  ha sz ív e m  s z ív e d ’ 
fá jd a lm it érezn i fogja . —  M ég eg yszer  m ondom  
—  íg y  sz ó lt  G y u la ; —  k em én n y é  teg y ed  s z í­
v e d e t  m int a czé l. F iú i tisz te le tem  atyám  iránt, 
's h ív  szere lm em  irán tad , e z e k  v ív n a k  m ely em ­
ben  e g y m á ssa l, ú g y , hogy  sz ív e m  a’ legvéresb  
csa ta m ező v é  v á lt ;  ’s az  á ld o za t, m e lly n e k e sn ie  
k e l i ,  én  v a g y o k . H o ln a p u tá n  le s z  k é t é v e ,  
h o g y  nekem  adád sz ív e d e t . A zon  nap szen t is , 
g y á szo s is  n e k e m , m in t  a’ tem ető . A kkorra  
h atároztam -el m agam at eg y  o lly  c s e le k e d e tr e , 
m elly e t  m agam  is  k á r h o z ta to k ; de a tyám at  
t is z te le m , ’s tég ed  s z e r e t le k ;  p ed ig  ha é ln é k ,  
v a la m e lly ik e t  e ’ k é t  szen t indu latb ól e l  k e llen e  
m u la szta n o m . A zért holnapután e s tv é r e ,  m időn  
a’ sz o k o tt  id ő b en  ágyam ba m e n n é k , m éregital 
r in gasson  engem  a’ h a lá l’ legk ín osab b  á lm á b a , 
’s e ’ tö r tén et teg y e n  a’ v ilá g  e lő tt  b izo n y sá g o t  
a r r ó l;  hogy éd es atyám at is  t is z te lé m , téged  is  
szerető iek . -*• Oh , G yula J G yu la  ! —  rebegé  
I lk a  fájdalm asan  ; —  m ik é n t  tu d ál i l ly  szö rn y ű  
d ologn ak  csak  k igon d olására  is v e tem ed n i ? Ke-' 
v ésb é  fo g n ék  ö n v esz ten im e l g o n d o ln i, m e lly  a’ 
te  i l ly  nem ű halá lod at b izon yosan  k ö v e t n é ; de  
szán n ám  k ed v es  a ty á d a t, azt a’ jó  ö r e g e t ,  k i 
m ajd  engem  átkozandana, R etten etes  szán d é­
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k o d tó l m o n d j-le , G y u lá m ; ez  á lta l győ zd -m eg  
a ’ v ilá g o t a’ f e lő l ,  hogy éd es atyádat is t isz te ­
led  , engem  is  szere tsz . A z e g e k ’ Urára k ér­
l e k ,  b ecsű id  az é le te t !  M o n d á d , k ét év en  v a -  
lá l szeren csés szakadatlan  öröm n apokat szem ­
lé ln i ; p ed ig  e g y  p illa n ta tn y i b o ldogság  m elle tt  
sem  i l l i k , év ek ig  tartó g y ö tre lem  m iatt i s , 
m eg v e tn i az é le tet. —  Már m egm ondám  —  fe ­
le le  G yu la  ; — bogy íg y  é ln em  ú gy  sem  le h e t­
n e , m ert k ín om  la ssa n k én t m eg ö ln e ;  k íván od  
e ,  telj es é le tem  p o k o lk ín b ó l á lljo n ?  —  Isten  
ő r izz  ! —  úgym ond  Ilk a  ; ső t k ív á n o m , é lj  , 
és p ed ig  m egn yu god lan  élj. H a lan d ón ak  az  
legrem ek eb b  érd em e i t t  a* nap a la t t , m id őn  
diad a lm at tud v e n n i a’ so rs’ k e m én y  csapásin , 
és  e z e k ’ b orongó fe lleg itő l nem  hagyja b o ld o g  
s z ív é n e k  t isz ta  eg é t a lk on yod ásra  ju tn i. In ­
kább engem  ne s z e r e s s ,  csak te ljes ítsd  egé­
s z e n ,  a1 m it éd es atyád  k ív á n . V ég y  o l ly  h ö l­
g y e t , k it  ő sem  e lle n e z  ; én azért téged  Örökre 
fo g la k , ’s egyed ü l tég ed  foglak  szere tn i. M ondj- 
l e ,  k é r le k ,  b orzasztó  fe lté te le d r ő l. M ingyárt 
fo g a d d -m eg  szen tü l e lő ttem  , h o g y  arról le­
m o n d asz .
E k k or G yu la  nem  ada f e le le t e t , hanem  
m é ly  g o n d o lk o zá sa  k özb en  szem ei m ozd u latla-  
n ú l állottának Ilk ára  fü g g esztv e . V égre h osz-  
sza s csend után , m időn  lá tta , m ik én t ro sk a d  
I lk a  fé lá ju lta n  a’ p a m lagra , fe lé  lép  így  szó l­
v a :  S z ív e m ’ a n g y a la ! lég y  e r ő s , és uralkodjál 
érze lm id en  ! V agy  —  oh hatalm as e g e k ! m it  
m o n d o k ?  B ú zd íth atok  e gyen ge  ly á n y t a rra , 
h o g y  sz ív é n  u r a lk o d jé k , m id őn  m agam  férfi 
lé tem re is h a lá los rabja v a g y o k  érzetim n ek  ’s 
in d u la tim n a k  ? M itévő  leg y e k  m ár m o s t?  V a j­
ha k ezem ’ e szk ö ze  nélkü l is m egölne ham ar
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k ín o m  ! k e tté sza k a d n a  s z ív e m ! m e lly n e k  fe le  
az  a ty á m é , fe le  a' t ié d .
E ’ sza v a k  után  m é ly  hallgatás lö n  egy  
id e ig ,  m e lly e t  csak  a ’ fájdalom  szü lte  só h a jtá ­
so k ’ ism é tlé se  sza k a sz ta  félb e. Y égre bús an- 
d algásik b ól v a la m en n y ire  m in d  a’ k etten  fe le sz ­
m é lv é n  , G yu la  k e d v e s  I lk á ja ’ h a tty ú n y a k á t  
szen d én  á lto le lv én  , z o k o g ó  hangon m o n d á : 
L e lk e m ’ b á lván ya  ! én m ost m eg y ek . U tolján  
v a g y o k  v e le d  ; d e  az eg ym ást h ív en  szere tő  
sz ív ek en  az eg ek  azon  áldást te sz ik  n y ilv á n ­
v a ló v á ,  hogy  ő k e t  a’ m ostoha s o r s ,  az id ő  ’s 
a' halál sem  k ép es eg y m á stó l elszak asztan i.
M ost v isz o n t  m egtagadó tö lö k  a’ fá jd a lo m ’ 
é r z e t e , hogy  v a la m it  szó lhattak  v o ln a . Ö szsze- 
b o rú lá n a k , ’s a’ lá n g o ló  t is z ta  szere lem ’ forró  
c só k ö z ö n iv e l sz e n te lé k -m e g  az e lvá lás’ p illan -  
t a t i t ,  m e lly  k ö zb en  a rcza ik on  árad va  v eg y iil-  
te n e k -ö sz sz e  a’ Jegem észtőbb búnak k ö lcsö n ö s  
forró  k ö n n y e i.
E ’ szom orú  je le n e t  után e lh a g y á  G yula az  
ep ed ő  ly á n y t , ’s haza fe lé  m e n v é n , ú tk özb en  
szám ta lan szor  v isz sz a te k in te tt  am a’ k ed v es  táj­
r a , m e lly n e k  lá tása  m ár m ost k eserv e t és bol­
dogságot is ada eg y szer ’sm ind  csü gged ező  le lk é ­
n ek . H aza  ju tván  a' v é r z ő sz ív ú  G y u la , atyja  
leg o tt é sz r e v e v é  von ásin  a' csű g g ed és’ je le it ,  ’s 
tá r n  án attó l , h ogy  fiában a' legfőbb  pontra ju ­
to tt  szen v ed e lem  tán m ég v a la m elly  váratlan  
gyászos k ö v e tk e z é s t  fogna m aga után v o n n i , 
g o n d o lk o zó k , 's végre ugyanazon  napon , m elly -  
re fia m agát a' m éreg ivásra  e lh a tá r o z ta , m in d  
nagyobb m érték b en  tapasztaló  benne a' k é tség ­
b eesés  borongó je le it . E z  arra b írta  az a tya ’ 
s z ív é t ,  hogy  fiának a’ szeretett Ilk át e lv en n i 
m egengedn é. —  F iam  ! —  ú gym on d  az édes
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a ty a ;  —  lá to m , igen  nagy v á lto zá s  e se k  s z í­
v ed en  , m elly et azon  n y ila tk o zá so m  szü lte  , h o g y  
Ilk á t n ő ü l v á lasztan od  e llen zem . A zóta  m eg- 
fon to lám  ü g y ed et, ’s m egállapodám  abban, h o g y  
e ltö k é lle t t  vá la sztá so d o n  eg észen  m eg n y u g o d ­
ja m . Igen  jó l  tudom  én , h o g y  csa k  i l ly  sz e ­
relem  b o ld o g u lh a t m in t a' tiéd . V isz sza te tszé -  
sem ’ s z a v a i ,  m e lly ek e t  tő lem  ez  ügyben  m ár  
több  ízb en  is h a l ié i , sz ín le tt  b e széd ek  v o ltá ­
n a k  , 's nem  eg y eb ek  m in t v a ló d i szerelm ed ' 
prób ak övei. N em  b á n o m , v e d d -e l b a rá tn éd a tí 
H ív  és t isz ta  szere lem n ek  n y ílik  a' boldogság’ 
e g e ; 's ha n ek ed  is  ezen  sors ju tand  osztá ­
ly ú i , fe lta lá lta m  b en n etek  v i lá g i  b o ld ogsá­
gom at.
M in t m ik o r  a’ fek e te  fe lh ő v e l ború it m en ­
n y e z e t  h irte len  tám adt erős s z é lv é s z  á lta l e g y  * 
p illan tatb an  k id e r ü l,  ú gy  rep ü lten ek -e l G yu la’ 
sz ív é r ő l a ’ c s iig g ed ezés’ gyászos b orongásai. 
K ü zd ése ib ő l fe lv id ú lv a  s ie te tt  éd es a ty ja ’ k e ­
z e it  m eg csó k o ln i, k ö sz ö n é  a' k eg y es  a tya i n y i­
la tk o z á s t , ’s m in t  eg y  ú jjá szü le tv e  leg o tt elin - 
d u la  k ed v ese ' lá to g a tá sá ra , h eg y  annak  o lly  
v ig a sz ta ló  je le n té s t  t e h e s s e n , m in őt ő n e k i az  
a ty ja  te tt. H alad ék  n é lk ü l e lin d u lv á n , ú tjá­
ban a' leg tisztáb b  b o ld o g  érzette l n éze  e lőre  
am a’ fa lu r a , m e lly n e k  az a’ szeren cse  j u t a ,  
h o g y  a’ rem ek  Ilk a  ott szü le te tt 's la k o tt .  
E lérv én  oda G y u la , bám ult a’ ly á n y , hogy  azon  
napon láthatja k e d v e s é t ,  m e lly  napra ez  m a ­
gát am a’ re tten e te s  c se le k e d e tr e  e lh a tá ro zá ; de  
bám ulása  m ellett nagyon  m eg lön  zavarod va  i s ,  
m ert ő is ak k or k ev eré  pohárban a’ m é r g e t , 
m elly e t  m egakara inn i. —  B old ogságra  v á ltó -  
z é k ,  É d e s e m , — ig y  sz ó lt  G y u la ;  — szigorú  
sorsuuk ! É d es jó  A tyám  egészen  m eg eg y ez  ab-
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b a n , h ogy  m i m ég  szorosabb an  eg g y é  leh essü n k . 
O h ! m e lly  éd es a' boldogság’ érzete  a’ k eser ­
v e k  után ! A zért k e lle  tán annyi k ín t e lv is e l­
n em  , h ogy  annál nagyobb m értékben  k ó sto l­
h assam  az öröm ’ é le ta d ó  balzsam át.
M ég I lk a  m o st szó lh a ta  zavarodása m ia t t ,  
h an em  a’ szem  e lő tt  á llo tt m éregpoharat e l  
ak ará  rejten i. G yula m ég is  m eg se jd ítv én  a z t , 
k é r d e z é : Mi a z ?  É d e s e m !  m i a z ?  — Ilka  
h a llg a ta , ’s e lre jtő  a’ poharat. E zután  m eg­
ú ju lv á n  r e m é n y ű k b e n , forró ö s z sz e ö le lk e z é s  
p e c sé tlé  am a’ h ű s é g e t , m e lly e t  m o st eg y m á s­
n a k  újra e s k ü t te n e k , m in t eg y  újólag k ez d e tt  
ö rö m p ályán ak  fo ly ta tására . N in cs to ll  l e í r n i , 
nincs szó  k im o n d a n i am a’ bo ldogságot, m e lly e t  
a ’ h ív  szere tő k  e ’ p illa n ta t óta  érzőn ek . A z  
e lr e jte tt  p oharat azonban  fe led n i nem  tudván  
G y u la ,  v isz o n t k érd e  I lk á tó l ,  m i v o lt  am a’ 
p o h árb an ?  D e  m ég  sem  tu d ott Ilk a  v á la szo ln i. 
V é g r e , m id őn  az ifjú ’ tu d n iv á g y á sa  m in d ig  is -  
m éte lte té  az e lébb i k érd ést , íg y  s z ó lt  I lk a : 
N em  titk o lo m  e lő tted  to v á b b , éd es G yulám  , 
én  azon  pohárban m érget k ész ítő k , m e lly e t  m a  
ép en  a k k o r  akartam  b e v e n n i, m ik orra  te ha- 
tározád -e l m a g a d a t , h ív  szere lm ü n k ért a’ m é­
reg  iv á s r a , h ogy  ugyanazon  estv én  szű n jen ek -  
m eg  d ob ogn i bús s z ív e in k . S ok at tű n ő d te m , 
m íg  m agam at a’ v é tk es  e lszánásra tudtam  v en ­
n i ; de ha én m egérd em lem  — gondolám  sz e ­
r e lm es  ábrándozással m a g a m b a n , — hogy m i­
attam  v essd -m eg  az é le t e t ,  már en n élfogva  te  
i s  m éltó  v a g y  a r r a ; hogy éretted  én is u gy a n ­
a zt teg y em . A z  a’ szeren tsétlen  g o n d o la t  
n yu gtata-m eg  sz ív b e li b a jv ív á so m b a n , hogy  az 
i l ly  ártatlan tisz ta  szere lem  és h ű ség  m ia tti 
ö n g y ilk o ssá g o t, tán az Isten ek  sem  fognák  o ily
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ig en  m e g b o sz s z ú ln i, ’s tán m egen ged n ék  , h o g y  
e lszá lló  le ik e in k  a’ m en n y b en  leg o tt  ö sz sze ta -  
lá lk o z n á n a k , h o l többé a’ leg tisztáb b  szere lem  
tila lm a zta tn i n em  fog . R en d k ív ü l erőt v é v é n  
rajtam  az in d u la t ,  b o ld ogn ak  ta rto ttam  v o ln a  
m a g a m a t , v e le d  u gya n a zo n  egy  e stv én  k im ú ln i. 
D e  m ár m o st  ezer  hála so rsu n k ” ig a zg a tó já n a k ! 
M ost v isz o n t  é ln i érzem  m a g a m a t; é ln i a’ szó ' 
leg szo ro sb  ér te lm éb en .
B o ld og  eg ek  ! — fe lk iá lta  n ém a bám ulásai 
után G y u la ;  —  ’s te  m érget akarál in n i ,  k e d ­
v esem  ? O h , m il ly  n agy  jó t  te t t  v e lü n k  éd es  
a ty á m ! A ’ szere lem -b ó d ú lá s  arra v i t t ,  h o g y  
m agam at eg y  v é tk es  , g y a lá za to s  tettre  szántam ­
éi ; e z ze l a” te  ártatlan sz ív e d  is  e lé r z é k e n y ű lt , 
és u g y a n o lly  isz o n y ú  czélt te v é i m agad' e léb e  ; 
's e' k özb en  az én sz er e te tt  jó  atyám  m ik én t  
v á lto z ta ta  m in d en t ö r ö m r e ! S zég y en lem  m aga­
m at re tten etes  g o n d o la to m é r t; de so rv a d o zó  
sz iv em  arczaim ra festv én  a' legk ín osab b  ep e-  
d é s’ g y á szo s v o n á s i t ,  lá tták  azt m in d e n e k ,  
lá tta  k ed v es  jó  atyám  i s ,  k i —  m in ek u tá n n a  
k e m én y  próbákra tön -k i — m e g s z á n t , és bá­
n atom ’ ju ta lm án ak  leh et e* m o sta n i b o ld o g sá ­
gom at n ev ezn em . A' m elly  napon  v ég  búcsút 
ak arék  az é le ttő l v e n n i , ugyan  az a’ nap le tt  
é le tem ’ napjainak  leg szeb b ik e  ; d e  tö rtén etem ­
b ől ta n ú lja -m eg  k ik i  m agát ő r izn i a’ szerfe ­
le tt i érzék en y ség tő l, 's tan ú lja -m eg  egyszer 'sm in d  
azt is  : m iily en  v ig y á za tta l k e lljen  a' g y tn g éb b  
sz iv ü ek e t  k em én y  p rób ak őre tenni.
N. A. K its  Sámuel.
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2.
, RÖVID ÉRTEKEZÉS
a ’
D E S E W F F Y E K  N E M Á G A Z A T J Á R Ó L .
.im. C sernek i és T a rk ő i D e se w ify  N e m z etsé g , 
a’ m in t h ite le s  O k levelek b ő l és tö rtén etíró i b i­
zo n y sá g o k b ó l v i lá g o s , M agyar-országgal e g y id ő s . 
K ite t t s z ik  e z e k b ő l , h ogy már 1034-ben  S la v o -  
n iáb a  sz é le s  hata lm as b irtok u  M ik ló s  G róf’ fia 
D e s is la u s , m agyarosan  D e z ső , (k itő l  sza k a d a t­
lanul le  jö t t  ágazatját a’ D e se w ffy  N em zetség  
országos h ite lle l b iz o n y it ja ) , unokája v a la  egy  
m ég  e léb b i D e z s ő n e k , k i ,  H ev e n e ssy  híres  
tö rtén et-író  J esu ita  s z e r é n t : V esztp haliában  fé ­
n y es  N em ’ iv a d ék a  lév é n , G ise llá v a l B ájor H er-  
czeg  le á n y á v a l , Sz. István  K irá ly u n k  h itv e sé ­
v e l , a’ m agyar fö ld re  j ö t t ,  ’s U d v a r -m e s te r e  
v o lt . A' n ev eze tt  T örtén et-író  m e g je g y z i: 
h o g y  ez  a’ D e z ső  tu lajdon  k e z e iv e l te tte  lé ­
g y e n , a’ S z . K irá ly ’ h id eg  te tem eit  be a' k o ­
porsóba . M ég Sz. Istv á n  a tty a  G eiza V ezér' 
id ejéb en , m időn a’ B olgárok  á ltal b írt Belgrád  
o str o m o lta tn a , ugyan ez  em líte tt  D e z ső  o tt  
m in t lovasság  v e z ér e  erő sen  v ia s k o d v á n , az
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uralk od ó  H erczeg  k e g y e lm é b ő l, S lavon iáb a  n agy  
jó szá g g a l a já n d ék o zta to tt  m eg . A z  akkor n y er t  
C sernek i U ra d a lo m ’ c z ím jé v e l,  m in t praed ica-  
tum m al m o st  is  é l a’ v irágzó  N em zetség . Ö rö­
k ö s i leg e lső b e n  három  ágakra o sz lón ak  e l. 
U gyan  i s  M ik ló stó l (m á s o k  T am ásnak  m ond­
j á k )  jö n  le  a' m ost is  E rd é ly b en  v irágzó L o- 
so n cz i Bánffy G rófi és B árói N e m z e tsé g , I s t­
vá n tó l a’ S z é k e lj e k  G ró fjá tó l, és Z ev r iti B án­
tó l szárm azott D ié n e s  az  E rd é ly i V a jd a , k i  
m ag n é lk ü l e l h u n y t , D ié n e s tő l a' B eregh i 
G r ó f tó l , k it  L o so n cz i B án nak  is  n e v e z te k ,  
szá rm a zo tt eg y  m á sik  D ié n e s ,  k i K á ro ly  K i­
r á ly t , a’ B azarád Oláh V a jd á v a l v is e l t  háború­
b a n , m id őn  ra v a sz  fo rté ly a i k örű i k e r it te te tt  
v o ln a , a’ k irá ly i k ö n tö sb e  ’s feg y v erb e  fe lö ltö z ­
v é n ,  őn' fe lá ld o ztá v a l m eg sz a b a d ítá , ’s e t tő l  
jö n  le  a’ C zeg e i V ass G rófi, és a’ C serneki 
D e se w ffy  N e m z e tsé g , m e lly  u to lsób b  az e lső b ­
b el 1 3 7 0 -d ik b en  o sz to zo tt. E’ D ié n e s ’ h ív ség é t , 
a’ hálás K áro ly  K ir á ly  m aradandó e m lé k ű v é  
akarván  t e n n i,  ö rö k ö se in ek  ősi cz ím ü l a jándé- 
k o za  e g y  p á n czé lo s  jo b b  k eze t, m elly  b uzogánt  
t a r t ,  j e lű i ,  h o g y  D ién es  ezen  tagját az Oláhok: 
h arcz k ö zb en  e l v á g tá k , m e lly e l p ed ig  ő Bar- 
d en iu st u to lsó  p illa n a tig  erő sen  fo g v a  ta r ta ; 
m it a’ N em zetség  ősi cz ím je i k ö zt m a i s  lát­
h a tn i. A m a D ié n e s  v o lt N ádor i s , 's 1228-  
dik b an  Z ó ln o k i G róf és k ir á ly i k in c s ta r tó , k i  
a’ P áp a  á lta l a' P ap ság’ ü ld özésért az E k k lé -  
’siáb ól k ir e k e sz te te tt . —  L ásd  D ip . in H is t . Prag. 
T . I. le v . 2 4  és 2 3 5 . K atona IV . le v . 1 65 . 
N e v e z e te s  ez  a' D ién es  továb b á  azért i s ,  m er t  
S y rm iu m n á l a' m in t Pálm a lev . 2 4  b e s z é l i ,  
M ihály és G yörgy G ö r ö g -V e z é r e k e t  m eg g y ő z­
t e ,  's g y ő zed e lm e  nagyságával h íresk ed n i akar­
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v á n , a’ lev á g o tt  h ó it  testek b ő l m agas dom b o­
k a t rak ato tt. E g y  B y za n tz iu m i í r ó , S tr itter  in  
M em . p opu lorum  III. le v . 6 8 5  ez t íg y  adja e lő :  
„M it azért tartok  m eg  jeg y zésre  m é ltó n a k ; 
m iv e l a' M agyarok’ h ad ak ozás! m ódju kat a’ 
G örögök  e lle n  a lig  leh et m á sh ely t k ö rü lm én y e­
seb b en  o lv a sn i.“  K ollárt is  n é z d  m eg  A m oe-  
n ita tes  I . le v . 55 .
„ A n d ron icu s u gy a n  is a ’ C on stan tz in áp o ly i 
Császár' V e z é r e , á t  k e lv é n  a’ S záva  v iz é n  a* 
M agyarok  e l l e n ,  1500. feg y v er t fogott katoná­
k a t táborból k iv e z e tv é n , a ’ csatát ig y  ren- 
d elé  e l : A ’ S c y th á k a t , 's nagyobb ré szén t a’ 
P er’sákat, k ev és lo v a so k k a l, k ik  láncsák kal v i ­
a sk o d n a k  , e lő l  m en n i parancsolá . O ld a lt a’ 
R óm ai gyalogsereg  m ent. E z e k ’ h á to k  in egett 
a' n eh éz  fe g y v e r e se k , m ind k é t o ld a lró l után- 
n o k  B ryen n  J ó 'se f  és Branás G yörgy  m en d e-  
g é lte k , h ason lóan  en n ek  a tty a  D e m e te r ,  és  
C on stan tin  A sp ie tes fe jed e lm i fér jfiú , azu tán  
A n d ron icu s v e z e té k  n ev én  L am padás a’ fe jed e­
lem  t ito k n o k a , vá logatott R óm ai n em es és P er­
zsa leg é n y e k k e l. A z utóbb sereg n é l v o lt  vé^re  
m aga a' V ezér  A n d ron icu s, sok  h íres n e v e z e te s  
fé r jfia k k a l, k ik  á' hadba m en ő  F ő - v e z é r  o l­
dala m e lle tt  szo k ta k  le n n i ,  és az o la sz -zso ld o ­
s o k k a l ,  nem  kü löm ben  a' S e r v u so k k a l, k ik  
lán csák k al 's h o szszú  p a izsok k a l fe l k észü lv e  
k ö ze lrő l k ö v e té k . íg y  a’ csata  - ren d et e ligaz­
gatván  ú tn ak  in d ú lá n a k ; m id őn  p ed ig  a h e lyre  
é r k e z te k  v o ln a ,  h o l D ién es  a’ m eg « le ttek b ő l  
sírd om b ot e m e lte t e t t , le szá lv á n  lo v a ik r ó l k e ­
serv esen  só h a jto z ta k , 's egym ásnak  szen tü l fe l­
fogad ták , hogy  p a jtá sa ik ér t, rok o n a ik ért m eg­
h a ln i készek . D ién es  p ed ig  a’ R óm aiak' jö v e ­
te lé t  h a llván , fe lfú v a lk o d v a  's m agát nagyon  e l-
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jbiztabán, parancsold  k aton áin ak  c sú fsá g b ó l,  
h ogy  a’ R óm aiak  szeren cséjo k ért 's egésségök ért  
poharakat ü r íts e n e k , bort ig y a n a k . E zek  azért  
fe ls z ö k e lv é n  , tü stén t k i iv a k  p oh a ro k a t , s 
fe g y v e r e ik e t  m agokhoz v é v é n , szo k o tt h e ly ü k ­
re á lta k , a’ h e ly re  n é z v e  p ed ig  hajdani szo k á s  
n á lo k , h o g y  a’ leg je le seb b ek  's derekabbak m in ­
dég az e lső  osztá lyb a  á llítta tn a k , m in t a’ Csá­
szár már régo lta  k i ta n u lv á n , e lle n k e z ő en  p a ­
rancsold ren d e ln i a’ csatát A n dron ieusn ak . Ez  
íg y  lév én  : sereg ét a' s ík ra  k i á llítja  , h ason ­
lóan  D ién es  is k i áll v idám  a r c z a l , öröm  tap­
sok  k ö z t ,  m intha já ték ra  m e n n e , m iből k ö v e t­
k e z e t t ; h o g y  nem  tu d ván  a ’ jelen  p erczb e m it  
k e llen e  te n n ie , sereg e it  sem  jo b b , sem  bál 
szárn yakra nem  o s z tá , sem  k ü lp n ös sza k a szo k ­
ba rendekbe nem  á l l i tá ;  de eg ész  n ép ét fek e te  
fe lh ő k én t Öszsze sű r íte tt, h a lm ozott, ’s m in teg y  
to ro n y  form ába ö sz sze  s z o r íto tta , a’ m ie in k ­
n e k  nagy m eg u ta lá sá v a l, fel sem  v e v é s é v e l , 
zá sz ló já t v a stag  m agas gerendába b e á llítv á n , 
ten g e ly e k r e  tév én  n égy  Ö krökkel v o n a tta , *s 
a' szé l oda fel leb eg te tte . S zörn yű  vo lt nézn i 
ez t a’ tá b o r t, m ind kopjás lo v a so k b ó l á l lo t t ,  
’s nem  csak  á’ v ité z e k  ta lp ig  pom pásan p á n -  
c z é lb a , de a’ lo v a k ’ h o m lo k a i ’s szü g y e i is  v a s­
sal v o lta k  az ü tések  e llen  fe d e z v e ;  eheZ já­
r u l t ,  hogy  a’ m int egym ásh oz k ö z e le d é n e k ,  
a’ paripák' n y er íté se i , ’s a’ v iszsza  vert napsü- 
gároktól o k o zo tt fe g y v e r c s illo g á s , m ind a’ k é t  
e lle n fé ln e k  nagy  re in ü íésre  ’s csu d á lk ozásra  
szo lgáltata  a lk a lm a t; dél fele  osztán a’ csata- 
piaczra k i á llo ttak . C onto István m időn id e ­
jét lá tta , parancsold  hogy a’ jobb és bal szár­
nyon ált k özeleb b i v i t é z e k , a’ Barbárok szé lé it  
csapkodják . A ’ n y ila zó  lov a so k k a l p ed ig  a z é í í
F .  aV OK.  M I N E R V A  III. H E G Y E D ,  32
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r ep ítte tte  gyakran  n y i la ik a t ,  hogy a' P anno­
n o k ’ sű rű  csop ortjok  szé t  oszo ljon . Ö szsze ér­
te k  a’ lo v a k  f e j e i , szörn yű  harcz k ezd ő d ö tt  
k o p já k k a l, ta jték zó  sárkány’’ m ódjára h a b o zta k  
a’ seregek . D ién es  p ed ig  m in teg y  erős toron y  
e lő r e  n y o m u lv á n , Contó István  és népe e llen  
v illo g ta tá  kopjáját. A z e lső  ö sz sz e  csap ásk or  
k op ják k a l k ezd őn ek  d o lg o z n i; a’ nagy dühbe  
n em  sokára  k o p já jo k  e ltö r e d e z v é n , 's k ö z tö k  
m in teg y  tö lté s  ö szsze  to rlód ván  , h oszszú  
kard ok at rántottak  e lő  , ’s tijra szem k ö zb e  
k ö ze lrő l v erek ed tek . A ’ k ard ok  is m egtom ­
pu lván  (m e r t  m in d en  h ad iszerszá m  v a s b ó l ,  
rézb ő l v a la )  a' P ann onok  m é r g e lő d te k , m iv e l  
azt h i t t é k : h o g y  a* R óm aiak  erős k ard osk od á­
so k a t ki nem  fogják  á lh atn i. D e  a’ R óm aiak  
vas b u zo g á n y a ik a t, m e lly ek et a’ háborúba m a­
gokkal szo k ta k  h ord o zn i e lő v év én  , a’ P anno­
n o k  f e j ő k e t ,  a r c zo k a t, derekasan ü tö g ették  an­
ny ira  ; hogy so k n a k  halálos h o m á ly  fogván  el 
szem e ik et lo v a ik r ó l leh u llo n g ta k  , m á so k n a k  
v é r o k  e lfo ly v á n  , le ik ö k e t  k iad ák . íg y  k e ­
resz tü l törvén  ezen  ig en  erős h a d i-se r e g e t,  
eg y  R óm ai sem  v o l t , k i egy  P an n on t le  nem  
v e r t  a’ f ö ld r e ,  ’s m eg ne fo sz to tt  v o ln a , és  
m in d en k i k ö ztö k  annak  ö ltö zö tt  fe l h ad i-k é­
s z ü le té b e , annak  lovára  ü lt fel a’ k it  m egö lt. 
E stv e  v isz sza -ta k a ró d ó t fu v á n a k  's m agas zá sz ­
ló já t D ién esn ek  e lv é v é n , a’ sereg  hajókra  ü lt , 
és a’ D u nán  át k e lt .u
H a  a’ régi lev e lek e t  m e g n é z z ü k , k i te t­
sz ik  n y ilv á n  , hogy  v a la m in t so k  m ás n em zet­
s é g e k n é l , ú g y  i t t  is  m eg tö r tén t, h o g y  je le s sé ­
gétő l , v a g y  h ibájátó l az a laknak , v ise le té tő l a’ 
testn ek  ugyan azon  eggy  atya' f ia i , k ü löm b öző  
n e v e z e te k e t  v é v é n , m eg  a n n y i kü löm böző  nem -
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zetségekre oszlanak, ’s ekképpen egy személy 
több tőlle származó nemzetségeknek világos 
törzsök attyok lett. így ez a’ feljebb lerajzolt 
D iénes, kit Yialkai Nádornak is neveztek, a’ 
Hedervári ivadéknak is őse volt. Hogy ez is­
mét egy vér volt az Újlakiakkal, kik közt utol­
só sarjadék amaz Bosniai Király Ujlaky Lő- 
rincz vala, meglehet mutatni adomány- ’s osz­
tály-levelekből. A’ most is virágzó Grófi ’s 
Herczegi Pálfy Nemzetség, a’ Hedervári Konth 
Nádor egyenes ágazatja. Ilosonlóan hogy a’ 
Kaplon Nemzetség, honnan Zápolya erede, így 
G ara s O sz tro s ith , T a rn o v tza i és Say ovi at 
Thewrek és Ispánfi , mind kettő Cserneki, bogy 
eggy eredetűek légyenek , több egygyességi le­
velekből , mellyek királyi helybehagyást nyer­
tek , és osztályaikból megmutatható. *
E l s ő , k it  az á llandó C sern ek i D e se w ffy  
n év en  o lvasu nk  v o lt  István , ki élt 1 4 6 0 , és az  
atyafiás T h arn ovtza i Sághi n em zetség tő l 1473. 
so k  jó szá g o t szerezv én , 's 1476-ban azokra néz*  
Ve M átyás K irá ly  k egyes h e lyb en h agyását is  
m e g n y e r v é n , h agyá  m aga után D e se w ffy  F e -  
rencz fiát P osega  V árm egye F ő-Isp án ját , k i  
H ed erv á r i M ik lós’ fiával F eren cze l 1514-ben a' 
S la v o n ia i ő si jó szá g o k ra  n é z v e , a’ m ag n é l­
k ü li e lh a lás e s e té r e , o lly  egyességre lé p e tt :  
h ogy  egym ásn ak  ö rö k ö si leg y e n e k . U lászló  k i­
r á ly ’ h e lyb en h a g y á sá t m eg n y erv én  1516-ban  
újra ugyan azon k irá ly tó l , ugyan  azon örök­
vallom ásra  k irá ly i Ju s-ad om án yt n y é r , ’s m in ­
den e llen m o n d á s nélk ü l m agát a’ jó szá g b a  be- 
h e ly h e z te ti. Báró H am m er hires n a p k e le ti  
n y e lv m iv e ltség ű  Cs. K ir. T anácsos és T o lm á cs, 
nem  rég ki jö tt  m unkájában erről a' F eren cz -  
íő l  és fiáról Jánosról d icsérette l e m lék ez ik  t
32 *
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m in t k ik  T ö rö k  k ö v e tség i és O rszág ren d sze­
res fog la la to ssá g a ik b a n  m agokat je le sen  v is e l­
té k  lég y en . 1525-ben L ajos K ir á ly , a’ m o st  
n e v e z e tt  D e s e w íf i  F eren cz  fiainak k irá ly i új 
adom an yi cz ím  a la tt ád S la von iáb an  17 vára­
kat és e r ő s s é g e k e t , ugyan an n yi U rad a lm ak k a l, 
’s ezen  Sop ron  és Y as V árm egyék b en  n ém elly  
rész  jó szá g o k a t. U gyan  e ’ K irá ly  ’s azon esz­
ten d ő b en  D e se w ffy  F eren cz  fiának J á n o sn a k , 
A jtónálló  - M esterén ek  , P o ’sega  V árm egyei F ő ­
isp á n n a k , R hódusi v itézn ek  és ő általa [m inden  
u tób b ja in ak  P o ’sega V á rm egyei örökös F ő -Isp á -  
n i m éltóságot ’s m in d en  jó szága ib an  v ér  tör­
v én y h a tó sá g o t a já n d é k o z , és a’ N em zetség  Ősi 
e z ím je ih e z  tu la jd o n  k ir á ly i c z ím jé t a’ le n g y e l­
k oron ás S a st is  h o zzá  adja. H a t ezer  arany  
d a ra b o k ér t, a’ R u d in a i S z . M ihály A pátságon  
gya k o ro lh a tó  k eg y en cz i ju s t  is  örök ösen  ’s v isz -  
sza von h ata tlan u l n é k i ajándékozza.
1527-ben  János K irá ly  a’ L ajos K irály  ál-» 
tál adott F ő -Isp á n i m éltóságában D e se w ffy  Já­
n ost és ö rö k ö se it  m eg erő síti. 1554-ben F e r ­
dinand K irá ly  D e se w ffy  Jánosnak K am ara E lö l­
ü lő jén ek  és O rszág-Birájának ’s á lta la  te s tv éré  
fiának (k in e k  a ttya  Váradnál e le s e tt )  és örö­
k ö se in e k  a ’ F e lsé g  bántó ’s m agva sza k ad t  
T a rczay  G yörgy' jó szágát Sáros V árm egyék b en  
a' T a rk ő i-v á ra t, 's az  u rad alom ’ n ev é t ő si czí- 
m ül n ém elly  Abauj és S zep es V árm egyéb en  
fe k v ő  jó szá g o k k a l eg y ü tt ajándékozó. E z  a' 
János a ’ M ohátsi nagy  v e sz é ly  által m in d en  
Slavon ia i jó szá g á tó l m eg fo sz ta tv á n , m int K a­
m ara E lö lü lő je  rendszerént P o’sonba la k v á n , 
Z áp olya  A p o lló n iá tó l szü le te tt unoka ö ccsén ek  
L ászlónak  sem m i m ás jó szá g o t a' T arczay  után  
m ost n y erttek en  k ív ü l nem  hagyott. E n n ek  a’
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D e se w ffy  L á sz ló n a k  H éd ervári H elén á tó l v o lt  
egy fia D e se w ffy  János , fe lső  M agyar.-országi 
K a p itá n y , ’s U d varn ok  , en n ek  le ttek  két fiai 
Ferencz és János9 k ik  a’ D e se w ffy  n em zet­
ség et k ét ágakra oszták  el. E zek  ugyan is  
1607-ben m eg o sz to zv á n  a’ jószág  fő tő l ,  m elly  
sors szer in t j u t o t t ; n em zetség i ágok n ak  is k ü ­
lö n  n e v e t  k ö lc sö n ö ztek . F eren czn ek  ju to tt  
T a r k ő , k in ek  ágozatja  T a rk ő in ek  néha -Krivá- 
n y in a k  is  m ondatik . J á n o s , k ia e k  a' T árczai 
K a sté ly  fm e l ly  1813-ban A uguszt. 20-d ik án  a* 
szörny ű á rv íz  dühe által e lro n ta to tt 's vég k ép ­
p en  e l-tö rő lte te tt)  ju to tt , a’ T arczai és Lyabo- 
tz i á g a z a tn a k 'v o lt  tö rzsö k  attya.
D e se w ffy  F e r e n c z n e k , k i T arkő várról 
T á rk ő in ek  n e v e z te te t t;  P a ío ch a i H o rv á th  K a­
ta lin  N ő jé tő l H orváth  G yörgy  eg y etlen  egy  
le á n y á t ó l , k it en n ek  szü lt B ü d y  K lára leán ya, 
B iidy  M ihály  B eregh i F ő-Isp á n n a k  és Oláh A n­
nának  a' P rím ás U n ok a  h ú g in a k  , ki ez  ágnak  
a'; b irtokában lévők ön  k ív ü l tem érd ek  jó sz á g ­
h o z  igazat h o z a , szü le te tt
II-d ik  F eren cz  k i 1666-ban m aga ‘s Örö­
k ö s i r é s z ir e , m in t k i rég i fő n em esi N em ből 
s z á r m a z o tt , a' B áróságot m egú jjítá . F ia i ezek  
v a lá n a k :
l-ször  IST V Á N  , Kassai K ap itány ,  kitől szármázott:  
a) IH-dik F e r e n c z ,  ennek f i a i :
aa) A n d r á s ,  Ezredes-kapitány a’ Burkus háborúban, nagy  
dicsőségű H ő s , kit  munkájában 11-dik Fridi ik Burkus  
Király  is dicsérette l  em lít;  ez élte virágjában 1745. mi­
dőn mar vitézi magas dicső polczához közelítve elhunyt.  
Ennek örökösi a’ jószág  főről m ellyet attyok még élté­
ben is ki a d o t t ,  most K eresztesieknek majd M egyesiek-  
nek neveztetnek. Ennek ősi unokája András a’ Kamaras. 
bb) Gróf J ó’s e f , lovasság Generálja , a ’ mostani Báró Ge- 
rámb nevet viselő Magyar - lovas ezred T ulajdonosa:
ro lt  egy  fia : Ferenc* Ezredes - hadnagy a ttya  Ezredé-  
b e n , ki a’ Burkus háborúban nagyon ifjú korában ágyú­
go lyó  által e l e s e t t ,  ennek Forgách Ludmillától (ki az-  
11 tán Gróf .E sz terh á zy  Istránhoz ment férjhez) le t t  De-  
sewffy Ferenc* f ia , az E d e lé n i , megholt 1820-ban 
Febr. 14. mag nélkül.
ec) T a m a s  , Ezredes - hadnagy a’ fe lkölt  Nemes seregnél M. 
T h e r é ’sia id e jéb en ,  P échy  Anna Nőjétől semmi gyer­
meke nem maradván, mag nélkül e lh a l t ,  sok keresm é­
nyéről igen nevezetes .
b) IstvÁw, Lovasság-Generálja a’ mostani Fő-H erczeg  Fér.
dinand nevet v iselő Ezred* Tulajdonosa. Ez már ]2-dik  
évében Katona v o l t ,  egész Európát bejárta ,  30 évekig  
hazáján kívül bujdosóban v o l t ,  1686, Buda v isszavétele- 
kor első vala a* kőfalat meghágók közt. Zenthánál 1697- 
ben Szabaudiai Herczeg Eugén parancsából mint lovas  
O sztály’ vezére Pálfyval ő kezdé el a’ csatát. 1702-ben 
Landaunál szerencsésen vitézkede. Belgium ot a* Csá­
szárnak viszsza szerzé. Károly  Császártól Spanyol-or­
szágba kü ldetvén , o tt  a’ zenebonát le  csendesité-, Paris­
ba is be r o n ta ,  végre 1742-ben mint 57 éves katona 's 
nőtelen m eg h o lt ,  *s S zeb en b en , az általa  a lapított P ia ­
risták Templomjokban eltem ettetett .
c)  I m r e  , Generál , Hadvezér - helytartó , a’ Herczeg Coburg
nevét viselt  lovas Ezred* tu lajdonosa , híres katona 1739- 
ben L il len á l  72. évében e llenség által meglövettetett-  
Ennek örökösi közzül e g y  a* minap le fo ly t  Görög T ö ­
rök-háborúban, mint a’ Görög lovasság’ Vezére Misso-  
lungiuál keményen v iaskodván , s nevének nagy hírt ne­
vet szerezvén *s hagyván , még fiatal korában 1826. e lesett .
d )  M i k l ó s ,  kinek ágazatja Fijítáról a’ neki ju tott  jószág
főtől F inta inak  n ev ez te t ik ,  nemzé
• a )  S á m u e l t ,  ki 1756 magának "a* Bárói oklevelet  megujittatá , 
le t t  Sárosi Fő-Ispán , 1775-ben Gróf. Unokái a’ most élő 
Grófok: S á m u e l ,  kinek S ik ló i  Andrássy Mária hitve­
sétől lettek  három derék f i ja i: 1) Á g o sto n ,  Nője B. Bán- 
fy Johanna , —  2) Kálm án, Nője Kállai Kállay M á r i a , —  
3) Ferencz Lörincz , Nője Gr. Csáky A lo y z ia ,  és 4) Amá­
lia  le á n y a ,  Gróf Haller  F erencz’ hitvese. —  J ó ’s e  f ,  a 
Magyar-nyelv ’s minden tudományos m iveltség’ áldozó tü­
zes barátja, ugyan azért a ’ Magyar Akadémia’ lelkes ve-
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ser-tagja ’s kinek dicsérete e ’ tolle  buzgón szeretett  Há­
zán végig zeneg. Nőjétől szül. Gróf Sztáray E leonórától  
származott szép reményű fijai: 1) A u r é l ,  a’ Magy. kir. 
H elytartó-tanács’ titoknokja , 2) Marczal , a’ Fiúméi H e ly ­
tartó-kormánynál becsül. C oncip is ta ,  3 ) E m i l ,  T tte s  Sza- 
bólch V rgye i  becsül. F ő jeg y ző ,  és 4) leánya Virginie. —  
I s t v á n ,  kinek szül. Gróf 8ztáray Josepha Nőjétől szár­
mázott fija : Gr. Egíd , ki e ljegyzé  szül. Báró Szepessy  
M áriát, — és leánya L ä titz ia  , B erzev icze i  B erzev iczy  T i ­
tusz’ hitvese.
2 - í s o r  Á D Á M , kinek fia
a )  M i k l ó s ,  a’ Rákóczy zavarában B e r c sé n y iv e l ,  Eszterhazy-  
v a l ,  Franczia-országba k iv á n d o r lo tt , ott  nem ességet  is 
n y e r t ,  fia volt
f»a) K a r o l y  M a r i a  Gróf, Franczia Király Generálja, egy lovas  
ezred’ tu la jd on osa ,  a ’ Sz L é le k ,  és a’ Sz. Lajos Rend­
je inek  v it ézö k , kinek fiai kevéssel a 'F r a n c z ia  mozgások  
e lőtt  ’s azok alatt  is  a’ Magyar földre h a zajö ttek ,  ezek közt  
aaa) T a m á s ,  ki 1804-ben Casano m ellett  Olasz - országban  
austriai szolgálatban , mint a' Liechtenstein  L ovas-ezre­
dében , Ezredes-Kapitány keresztül lövetett .  Ennek fia 
aaaa) L a j o s , a’ Báró Gerámb Lovas - Ezrednél K ap itány ,  
Királyi Kamarás , fia
aaaaa) K a r o l y  V i n c z e  , Bécsben a’ T h ré ’siai Katona - in ­
tézetben tanuló I f j ú ,  ki Ő Cs. Kir. F e lség e  kegyelm é­
ből az Udvari Nem es Ifjak közzé felvétetett,  
bbb) T a m a s  S á n d o r  , a’ T u ll i  E kkle’s ia ’ Kanonokja Fran- 
czia-országban , lakik P o ’sonyban. 
ccc) L á s z l ó ,  ugyan ezen E kklé’sia Kanonokja, tudós férj- 
f iú ,  hires K ö l t ő ,  megholt Nagy  Szombatban 1825-ben. 
ddd) F f r e n c z ,  Ezredes Fő - hadnagy , lakik Campaniaban , 
Epernáyban.
eee) L a j o s ,  austriai szolgálatban volt mint K a p itá n y ,  d e  
Franczia-országba vandorlott ’s ott  mint E z r e d e s - f ő ­
kapitány Stenay m ellett  él Campaniaban, ott akarváu 
ezek ketten nem zetségeket terjeszteni.
J a m o s  11-dik, első D esewffy  János’ második f ia ,  kinek osz ­
tály szer in t’ a’ Tarczai - kastély j u t o t t ,  a ’ T arczai és 
Lyaboczi ágazat’ törzsök attya ,  volt a’ Tokai-vár Kapi* 
ta n y a ,  Nője B ecsky H e le n a ,  ki gyanúba esvén férje 
e lő t t ,  mint a’ házassági szövetség’ m egrontója , tulaj-
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don ver - törvényhatóságánál fogva , a’ Tarczai-Vár’ kö­
zepén fejét v é te t te ,  e’ nemzé
I. Is t v á n t , kinek egy  utóbbi unokája Muszka - országba.
m e n t ,  ’s mondják hogy nem zetsége ott virágzik.
II. J á n o s t ,  ’s  már II I -d ik a t , ki nemzé
a) Is t v á n t , kitől mint későbbi ágazatu U nokáján  le I m r e ,  
a ’ Sáros Várm egyei nagj7 érdemű A l-I sp á n , kinek fia 
Bertalan , Udvari T itoknok a’ Magyar kir. Cancelláriánál 
Bécsben , és Antal, Tömösi F ő-Jegyző.
III. Á d a m o t  , kinek Unoka Öccse Henrik Ezredes Fó - had­
n a g y ,  ki a’ maga ága részire Báróságot n y e r t ;  ennek  
örökösi B. K á ro ly ,  ki nein régen hóit m e g ,  és H enrik ,  
Ezredes Fő - hadnagy , kinek Eperjesen már csak g y er­
mektelen ö z v e g y e ,  szü letett  B. P e r é n y , él
IV. F f.r e n  c z e t  , kinek Eödönfy Anna Nőjétől le t t  fia.
a) A d a m ,  kinek Butkay Margit Nőjétől Butkay Anna tesN  
v éré tő l ,  ki férjnél a’ Tarkői ágazatban elő-fordúlt De-  
sew ffy  Ferencznél v o l t ,  (és a’ kinek fiait A n d rá st ,  Jó-  
’sefet és Tani ist előszámláltuk) szü letett  
a a )  T a m a s  , 1694-ben Gróf Szirm ay Is tv á n tó l ,  (kinek atyával  
anyával testvérétől Butkay István’ Nőjétől szü letett  a’ But­
kay Margit Annya , és a’ kinél volt az Eödönfy Anna test­
vére Susánna férjnél) fiúvá fo gadta to tt ,  o i ly  f e l té te l le l ,  
hogy mind ő mind örökösi Szirm ay nevet vennének fel. 
Ez le t t  K irályi Tanácsos és Kamarás 1718. Tornai, 1725- 
ben Sárosi F ő - I s p á n .  Két Nőji va lán ak , Gr. Bergen  
A n n a ,  és Gróf Barkóczy Anna. F ia  volt  
aaa) Szirma - B essenyői és Cserneki Gróf Szirmay Jósef T a­
m á s ,  Ő F e lség e  Kamarása, megholt 1804-ben, ez N ő­
j é v e l ,  szü letett  Gróf Schmidegh leánnyal , nemzé:  
aaaa) J a n o s  T a m á s t  , kinek Nőjétől Gróf Draskovic!» Su- 
sánnától le t t  J
aaaaa) I s t v á n  T a m a s  , Királyi Kamarás , ’s az első szülötti  
(Majorátus) jószágban örökösödő , ki Gróf Volkensteiu  
Mária Nőjével nemzé  
aaaaaa) S i g m o n d  T a m a s t .
bbbb) Gr. A n t a l  Kam arás, ki Gr. Erdődy Anna Nőjével nemzé  
aaaaa) A n t a l t . 
bbbbb) A l a j o s t .
cccc) Gr. T a m a s ,  a’ T iszán inneni Kerületi-Tábla Elölülője,  
kinek csak leányai vágynak.
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B U G Y Á C S  A N D R Á S ’ E M L É K E .
A '  Mohácsi veszedelem elvonult egűnkön. 
Több jeles és gazdag Püspök , több M éltóság, 
Nemességünk’ java 's virágja hullott el Jagelló' 
utolsó ivadékával, az éretlen ifjúságú Lajossal. 
Szomorú perez! szomorú pillanat! — A' nagy 
Szuliman’ válogatott serege (fajdalom  ! nem 
többé) k irály i anyavárosunk’ , Buda' falaihoz 
nyomult m inden elientállás nélkül ; 's már 
Bécs ellen készült fortyant dühével , midőn 
azon M agyarok, kik vagy m egszabadultak, 
vagy ném elly győzhetetlen , ez alkalommal üd- 
vözséges akadályok m iatt nem is részesülhet­
tek  , nem osztozhattak a’ gyászos ü tközetben, 
— midőn azon még szigorúbb időkre meg­
m entetek  M agyarok, H azánk'm inden vidékeiből 
a’ csak hamar ezután K irálynak k iálta to tt 's 
meg is koronáztatott Zápolya Jánosnak, a’ Tö­
rö k  ellen több ízben, valam int Dózsa György’ 
kuruezain , ’s velek egyesült lázzadásra tévelye- 
dett parasztokon gyözödelm eskedett, zászlói alá 
gyülekeztek.
Ezen Zápolyához siető Hazafiak közö tt, lel­
kesedve hagyá el Oroszlánykő’ Ura Vág’ mellékén 
kevélykedett ősi várát. Tiszteletre ébresztő rom­
jaikban m eredeken tornyosodott sziklák szédelgő 
gerénczeken feneketlen mélység fe le tt, büszkéi-
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ked tek  ennek bástyái több mértföldnyi távolságra 
az egész v idékben, — kicsiny pontok m esszéről, 
csupán éles hiúz szem ekkel,láthatók. — Forró ké­
relm ére magával vivé az Űr derék V árnagyját, 
Виду ács A n d rá st s k i parancsnokát gyermekségé­
től fogva buzgón és hűségesen szeretve; de tőle 
hasonlóan inkább a tyai, sőt testvérimódon sze­
re tte tv e , m int sem azon idő szokása szerént 
kem ény hódúlásra késztetve , J— inkább tulajdon 
é le té tő l, m int sem Ura’ oldalától szakasztatását 
óhajtotta.
Zápolya seregló  táborához ügetve, a’ messzé- 
re  száguldozó török-tatár falkák’ nem véltt cse­
leikbe bukott Oroszlánykövi derék csoportjával. 
Egyik rész sem akart há trá ln i, egyik rész sem 
hódúlni. Dühös viadal kerekedik mind két 
ré sz rő l, melly sók Töröknek életében került. 
A’ m aroknyi Magyarság is perczenetről per- 
czenetre kevesedik , csupán két gyászok futamod - 
taksebes lovaikon a’ közel erdőbe, inig Orosz­
lánykövi és oldalánál súlyos csapásokkal har- 
czoló Y árnagyjakörül, a’ nagyobb erőnekdlihös- 
ködő csatája szikrázott. A1 megfutamadott gyalá­
zatosok lá ták , fájdalom ! — miként rogyott Urok 
’s Várnagyjok.a’ hitetlenek' kardvágásáik ’s lánd­
zsa szúrásaik alatt a' hóit testekkel beterűlt 
földre. — Megvitték a’ szomorú h írt Oroszlány­
kőbe. K iki az új keresztes hadban hitükért és 
erkölcsökért, szabadságokért és hazájokért. el­
esett áldozatok közzé számitá az elesteket. H a­
lo tti Misék olvastattak érettek . IHy gyászos 
időkben annál ja josabb , annál fájdalmasabb a’ 
vitéz férjfiaknak vésztők ; mennél több hiveire 
volna szüksége a' szent ügynek.
Azonban az Úr és Várnagy éltek  — de mi 
gyászos életet /  ? — a* gyözödelmesek vitézeink-
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beii némclly nyom ait pillanták az é le tn ek , fel­
kelték őket lo v a ik ra , ’s gyözodelmi jelül hur- 
czolák Basájok elébe. Ez o rvossára , egy 
arab Sidóra bizá alig pihegő foglyait. Nehány 
holnapok eszközlék is valóban gyógyulásokat. 
A’ Basa merész férjfiakat tisz telt m ind kettő­
jükben ’s fáradozott Izlám ra térítésükön. — 
Gyalázatos hitszegők voltak többnyire azon Vi­
tézek , kiknek legnagyobb 's fényesebb gyara­
podásait köszönhette a' félhold. Megvetve 's 
borzadozva gúnyolák ők a’ gonosz ajánlást. 
Most kínok és keménybánások által gondolta 
büszkenemes foglyait megalázhatnia 's győzhet­
nie a' Basa. Egy lánczra verette m ind kettő­
jü k e t, 's legkeményebb rabszolgai m unkákra 
ha jta ttaőket. Mind ketten , de még is jóval szem­
betűnőbben Oroszlánykövi, néma sir á ld o za ta ­
ivá érlelődtek naponként. Bugyács, a lig h o g y  
kétségben nem esett szeretett Ura’ apadásain ; 
még sem vesztette bátorságát, sőt éjjel nappal 
szikrázott veleje a’ szabadúlhatás'’ legm erészebb, 
legritkább tanáccsain. De fájdalom ! teljes le­
hetetlenség borongott útjokon. — Egész napo­
kon szabadban dolgoztak; estvére viszszakésér- 
té ttek  tömlöcczeikbe , mellyeknek hoszszú széles 
tornácczaikban némely építm ények szabad mun­
kásoktól is végeztettek, csatornyák jobb ítta ttak , 
új nyílások *s bejárások törettek.
Egy estve őrizet nélkül térvén az egymás­
hoz bilincselt vitézek tömlöcczeikbe , megpillant 
Bugyács a’ puszta szegletben egy éles bárdat. 
Kétségkívül vallam ellyik szabad munkás feliej­
tette műszerét itten. Nagyobb örömmel telve , 
m int bárm elly számú gyém ántot, ragadta Bu­
gyács a’ bárdat. Remegve tekintgete széllyel, 
vallyon nem látná e gyanús tettét emberi szem ,
"s szorgoskodva re jte tte  találmányját szalma 
közzé,
A’ ltúzamosb idő eltom pította ezen két 
sáppadó fogoly őrizetének minden gyanakod- 
hatását. —  Hogy megszökhetnének , csupa- 
don nevetséges szorgoskodásnak láttzatott. — 
Em beri lakoktól távolabb helyheződtek. Az éj 
csendében azért bátran próbálhatták nyert bárd- 
jo k k a l , lánczaiknak szélytverhetéseket.
De haszta lan  !  siiker nélkül !  Kétségben- 
esések nevekedett, és a' különben oily rettent­
hetetlen vitéz Oroszlánykövi legkeservesebb, leg­
dühösebb sopánkodásokban öm ledezett, azon fáj­
dalmaiban , hogy szeretett hö lgyét9 hogy ked­
ves gyerm eke it; hogy m agyar H on ja ’ tisztelt 
hátárait soha s — soha sem láthatja többé — 
nem  — soha tö b b é!  —
Ezen panaszok meghatották hűséges szol­
gája' derék szivét. — Szemei szikráztak. — 
Különös tű z , különös lelkesedés rángatódzott 
m inden tagjaiban, minden inaiban. — „ U ra m !  
ezen nyomorúság . ezen kin tanúja  tovább nem 
lehetek. Halálom  sem lehet keserűbb !  — 
M eghalok U ram ért !  de halálom szerezze- 
meg szabadságodat,íff És most egy súlyos 
csapás — és Bugyács' bilincselt lába — szá­
rától leválva göndörgött a' földre — véle együtt 
lehullott a1 lá?icz 9 —  a’ szabadúlhatás', a’ meg- 
váltatás' 3s futamhatás' leggonoszabb akadályja.
Kővé válva merengett a’ Lovag, nagylelkű 
szolgája' példátlan elszántságán. Segedelmére, 
Őzönként bugyogó vére* megállítására sietett. 
Bugyács azonban parancsoló keménységgel inté 
Urát nyom ban, hogy s ie tne , ha külömben ál­
dozatja foganatlanságát nem akarná ; hogy esne 
té rd re , ha Magyar hazánk' szent berkeit ismét
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p illan taná; hogy csókolná helyette drága szü­
lötte földünket és h irdetné : hogy Bugyács 
András  ezen cselekedetében mint igaz M agyar  ^  
épen olly m erészen ; m int hűségesen viselte 
m agát! — Oroszlánykövt k iszabadu lt, használta 
üldöztetés nélkül az egész é jje lt, napszürkűle- 
tekor erdőbe re jte z e tt, elég nyomorogva csilla- 
p ítgatta  éhségét vad gyüm öltsökkel; elérte 
végre a’ ten g e rt, húzamosb ideig kalandozott 
a’ partokon, míg egy Korfui hajósra ta lá lna , 
kinek megjelentvén rangját ’s n e v é t, gazdag 
jutalom  ígérete m elle tt, magán hurczolt bilin­
cseiből felszabadíttatott és általa Raguzába 
v itetett.
Késő délig fetrenge Bugyács ájúlózásai kö­
zött tulajdon vérében. — H alálijedelm eibe me­
rengve találta Gondviselőjük rabszolgáinak m ár 
csak egy ikét, ’s ezt is lebárdoltt lábbal, vére­
sen , örökre szunyadásához közelledVe. Maga- 
is közelebb a’ halálhoz, m int élethez, meg­
vitte a’ fejthetetlen* eset’ hírét Basájának. H a­
ladék nélkül sietett ez O rvossavai, Bugyács 
halálos ágyjához.
Csupán sok fáradságok után ebresztethe- 
te tt a' Nem es életre. Diadalm i örömmel val­
lotta meg tettét és hálával dobogó szívének 
azon érzem ényjét, mellytől éllesztetve szelíden 
szeretett Urát hölgyétiefís gyermekeinek . hazája - 
пак Önnön veszedelmével sem rettegte meg­
mentenie ’s szabadítania.
A’ Basa szembetűnőleg megilletődött. — 
Szikráztak vadon szemei. Ajkai rángatództak, 
rem egtek; a’ n é lk ü l, hogy mi hangot dörög­
hettek volna poklai.
„ Л 5 m egszökött fo g lyo t senki se üldözze  / 4Í 
(így dörmög végre az ámúittában csillapodott)
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Orvossához fordulva ped ig : s iennek megszabadít 
tá sa  ’s gyógyításas legszorosabb kötelességedés
Fel is épült Виду ács húzamosb id ő re , 
nem minden azon nemű félelem és rettegés 
n é lk ü l, hogy a Basa boszszúja csupán a’ többi 
foglyokat elijesztő halál’ borzadalm aira sze­
m elte légyen ki béna személyjét. — A chm et 
Basa azonban maga elébe v itette  a’ gyógyult 
h ő st, dicsérte hűségét, — megadta szabadsá­
gá t; és aranyai, ru h á k k a l, fegyverekkel *s egy 
tüzes vérű ménnel megajándékozva bocsátotta 
magától. Egyszer’smiod Janicsárt rendelt m el­
lé je , ki Bugyácsot lengyel határig k isérné, ú t­
jában apolgatná ’s bátorságos útazása mellett 
kezeskedne.
Húzamosb id ő re , de szerencsésen lépett 
Bugyács  forrón szeretett magyar Hazája’ hatá­
rira. Határtalan öröm derűltt Oroszlány kőre — 
Várnagyja' csudállatos szabadúlása ’s megtérése 
felett. —  Az Oroszlánykőhöz tartozott M íkusócz 
nevű faluban, jeles birtokok választattak , sza­
b a d , független jószágúl szám ára, 's díszes áján- 
dékaival megnem elégedve siete a’ vitéz Orpsz- 
lánykövi felséges Udvarához , hogy aJ K irálynál 
esenkedjen derék Várnagyjának nemesi rangra 
em eltetéséért. Czímerűl a’ hős: oroszlányt ’s 
az alsób mezőn — lebárdoltt lábat nyert omló 
lánczaivaL
Bugyács A ndrás’ ivadéka él m ég , számos 
illy elszántt derék hősöket szült H azánkban, 
’s mindeddig diszeskedik őssének példátlan  
szellemével. A’ gyászos 1809-ik esztendőben 
különösen nemes tű zze l, nemes lelkesedéssel 
harczoltak Megyéjek’ zászlója körűi több unokái.
K özli Némethy Yúl.
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A' M A G Y A R  N Y E L V ’ Ü G Y É B E N  !
-Anyanyelvűnkről érdekes észrevételeket közössé 
tenni , még akkor sem volna felesleges, ha philo- 
logiai fő-tribunálunk , grammaticánk , syntaxisunk , 
a’ legnagyobb tökéllyel kidolgozva publicumunknak 
világolna.
A’ ki a’ magyar nyelv* természetét komoly 
bölcsességgel ösméri , és kivált az idegen — akár 
régi, akár mai leghíressebb élő nyelvek philoso- 
phiájával öszszehasonlitván , ’s észrevévén, hogy en­
nek tökéllyeit a’ legbővebb nyelvek és nélkülözik, 
— ennek igazi érdemit méltatni tudja; kéntelen 
leszsz megvallani, hogy a’ magyar nyelv, hasonló 
lévén az aranyhoz , mennyivel az arany egyéb leg­
bővebb érczeket is fellyülmúl értékével ; annyival 
múlja fellyül a’ magyar nyelv is, minden holt és 
élő nyelveket, fellengós becsével, szilárd erőn- 
nyével.
ügy van ! — hasonló a* magyar nyelv az 
aranyhoz, de fájdalom! a* földbe elásott aranyhoz, 
melly senkitől nem ösmértetvén, haszonvétetlenül 
örökre elenyészett. — A’ kipallérozott réz, és szokás­
ban lévő akármelly nemtelen érez , többet játszik 
a’ világban — a’ bemocskoh, vagy még ki sein 
tisztított aranynál. — Hlyen arany, a' magyar nyelv.
Igaz, hogy csak relativ minden ítéletünk, — 
csak relative mondhatunk valamit szépnek vagy
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Csúnyának, — inert az absolutumba iegkisscbbé is 
bekukkantani, emberi elmének örökre megtagadta- 
tott ; de ha csak relative Ítélünk is ; a’ számtalan 
élet és világ praxisból, az Örökös analógiából an« 
nyit megtanultunk, hogy ítéletünkkel meglehetősen 
megközelétjük az igazságot, ezen — hoszszas ta­
pasztalás által kitanult princípiumon alapítván ítéle­
tünk minden alapját : A z együgyű természet legt'á- 
kélletessebb, és így szép a z , a' mi a természethez 
legközelebb , — csúnya pedig a mi legmeszszébb
jár.
Ezen princípiumon indulván a’ nyelvnek meg­
ítélésében; minthogy a természet’ minden produc- 
tuma chemicus processus, antagonismus, — az az: 
minden magzat, minden szülemény két ellen pólus, 
hím, és nő által jöhet e’ világra; — ’s következés­
képpen az emberi beszéd is productuinnak tekin­
tetvén, olly szülemény, melly betűkből, mégpedig 
hím és nő betűkből, (hangzó vocalis , — és han- 
gatlan consonans betűkből) tétetik ki ; tehát leg­
szebb nyelv lenne az , mellynek syllabái egy hím­
ből és egy nőből alván, a’ természet törvénnyé 
szerént mind párossak volnának, és egy. syllaba sem 
volna özvegy, akár hím, akár nő tekintetben, ha­
nem minden hangatian betűnek , volna hangas párja 
is, és megfordítva.
Mert a’ legnagyobb szépség is csömört szül 
igen nagy bőségben, ellenben, mértékkel vétetve 
a’ legcsunyább tárgy sem szerez unalmat; — \s 
valamint mind csupa hím, vagy csupa nő semmit 
nem szülhet; úgy a’ csupa hangzó betűkből álló 
syllabákis, olly buja puha lágyságot, ’s végre csö­
mört hoznának, mint ellenben a’ csupa hangatian 
betűk éppen használhatatlanúi maradnának.
Melly lágy az Olasz - nyelv ! mert majd nem 
csupa haugos betűkből áll; — és melly durva a’
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tót, cseh, lengyel, muszka ’s t. e. nyelv! mert a’ 
hangatlan betűk özönével vajúdik. Már ha ъ ter  ^
tnészet szent törvénnyé a’ közép út *, vallyon nem 
a’ magyar-nyelv jár e minden nyelvek közölt leg­
közelebb a’ természethez, úgy, mint a’ melly két 
erős consonánst önként megtold egy vocálissal ?
Hát még mit szólljak az ollyan nyelvekről, 
mellyek a* természetet annyira kitekerték, hogy 
mást írnak betűvel , és mást olvasnak szájjal? kik 
legnagyobb fonákságokat magok észrevehetik, mi­
dőn gyermekeiket syllabizální tanítják, midőn a* 
szegény kis gyermek úgy akarja a’ betűt a’ syllabá- 
ban kimondani, mint azt az ábécében tanúlta : de 
most újra nyakát szegik! Hol van itt a’ philoso- 
phia ? hol a' logica consequentia ? és hol a’ ter­
mészeti tiszta együgyűség ? -— Azt mondják : az 
orthographia úgy kívánja az írást; —— ám legyen, 
de hát mért nem az olvasást is? — Az illyen nyel­
vet minden fénnyé és dicsőssége mellett is , nem 
arany, hanem fényes réznek tartom.
A’ melly nyelv cgyügyűségével a* természetet 
követi, — és szavakkal leggazdagabb; a* a’ leg- 
tökélletessebb nyelv. E* két tulajdon közül akár­
melyiket is csak magánossan bírni, *s dicsőségében 
íelfuvalkodni, csupa hiúság, ’s bolcstelenség.
Omne túlit punctum, qui miscuit utile dulci. 
Minden emberi intézeteinknek torvénnyeinknek ’sa’ t. 
ezen axiómán kellene alapúim , hogy mer hát va­
laki akár egyikkel, akár másikkal solo dicsekedni?
A’ melly nyelv csak bőséggel bír, egyéb ér­
demmel nem, mert az együgyűség nem természete; 
minden dicsőssége, triumphusa, ’s diplomaticai ér­
deme daczára is, örökké tökélletlen nyelv az, a 
tiszta természet tribunálja előtt, — vége van annak 
örökre, mert a’ tudományok által mindég tökéllele- 
sülő ’s a’ természeti együgyüséghez mindég közelébb
i.  M.  Őr t .  M I N E R V A  I I I .  N E G Y E D .  3 3
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jövő emberiség, ’s a’ józan elmére vergődött ma­
radék, nyelvét is az eredeti egyűgyüségre viszsza 
vinni kívánván, ’s a’ gazdálkodó természet’ ama 
szent törvénnyé szerént: entia sine necessitate non 
sunt mult ip lie and a , (mert csakugyan, ha kabátnak 
becsületesen elegendő két rőf posztó, ostobaság 
hat rőfőt venni csak azért, hogy abból még job­
ban kikerüljön) — megtisztíttani akarván ; — hogy 
igen sok szava, ’s minden tárgyra, képzeletre, ab- 
stractumra, indulatra, sőt még ezeknek grádussaira, 
’s nüanczaira is elegendő kitétele légyen, ezt ugyan 
elérheti; de hogy nyelve természeti szép és együ­
gyű légyen , soha sem !
A’ magyar-nyelvnek nincs egyéb hibája, mint 
a’ szó’ szűke. Nem nincs grammaticája, hauem 
nincs még tökélletes rendbe szedve. Természeti 
tiszta együgyüsége oily világos, hogy hasonlóval 
egy élő nyelv sem kérkedhetik, ’s következésképpen 
csak a’ szavak* szaporíttásával lévén a’ dolog, nyil­
ván van , hogy ha a’ magyar-nyelv egy gondolkodó 
külföldi nemzetnek nyelve volna; a’ lehelő legna­
gyobb tökélyre, ’s amaz omne túlit princípiumra, 
kivált midőn a’ poémáknak is mind újjabb mind 
régibb metrumaira egyedül ő alkalmatos, csak egye­
dül ezt lehetne kipallérozni, ’s egész világ diplo- 
mátiájának , és a’ hellasból ’s latiumból számkivet- 
tetett múzsáknak új anyanyelvűkké formálni.
Ezeu érdemét nyelvünknek méltatni tudván sok 
érdemes hazánkíija ; felébredtünk már valahára en­
nek kipallérozására. — Ez a’ fő c/.él.
De mivel egy czélnak számtalan eszközei le­
hetnek, mellyek néha roszszúl választatván sárba is 
vezetnek; az igazi, ’s legczélirányossabb eszközt 
előre a’ kár előtt eltalálni , ez a’ fő probléma.
A’ nagy lélek nem a’ czélban , hanem az esz­
közökben remekelhet. Ha kárunkon tanujvan akkor
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választunk jobb eszközt; ezt eltalálni nem leszsz 
nagy mesterség; de a* jö eszközt előre eltalálni, 
’s a* kárt is megelőzni ; ez a’ fő bölcsesség.
Illy temérdek sok világ és életpraxis u tán ,— 
ílly temérdek sok könyvek és tudományok mellett, 
—■ illy mindenütt kiabálló analógiák* közepében, 
észrevehettük valahára azon axiómát: hogy csak 
egyedül a’ közép út mindenben az absolutum, az 
az: reánk nézve egyetlenegy legállandóbb, legbiz- 
tossabb, életnek, maradásnak bátorsága.
De észrevehettük azt is, hogy a’ közép utat 
egyszerre soha semmi ember, semmi nemzet, 
semmi fejedelem, semmi intézet és tribunal einem 
találta , hanem arra mindig a* két extremum meg* 
próbálása után jutott el. Elindul előszször minden 
ember, és így minden társaság is a’ test’ útján, 
és midőn ez őt egész az absurdumig sárba ve­
zette ; akkor tér magába , ’s boszszúságában egy fer­
mentation keresztül esvén, átugrik a’ lélekutjára, 
*s ezen mén mind addig, míg ismét új ellenkező 
absurdumig sárba nem vezettetik. — így tanulván 
maga kárán, végtére ki okoskodja azt : hogy m i, 
sem csupa test, sem csupa lélek nem vagyunk: 
’s így tér végezetre a* kettő közit lévő sulyegyen* 
közép útjára. — Ez az igazság áll minden földi in­
tézeteinkben, tehát nyelvünkben is. —
Azon philologusnak tehát, ki a’ magyar-nyelv 
pallérozására igen czélerányos eszközt akarna java­
solni , csak ezen princípiumból kellene elindulni. 
Meg kellene t. i. fontolni, hol állunk most? valiyon 
nem valamellyik extremumnak utján e?
Ha szabad véleményemet kimondani* én úgy 
gondolom, még most sem a’ jó úton vagyunk; 
hanem éppen most küzködünk a’ másik exlremum- 
mal, ’s ennek végével még egy tudományos fermenta- 
tiót kiáltván, akkor térünk a' maradandóság középutjár«*,
33*
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Meglehet, hogy én tévelygek, — de ezen té­
velygésben mind addig megmaradok, míg valaki 
hasonló értekezésével ebből ki nem rántatom, — 
’s egyedül ezen czélra kívánom okaimat előadni.
Leghajdanábban literaturánk sem volt, mert 
egy két magyar-könyv még nem literatura; ezen 
időrül hát szóllanunk sem kell. Hanem midőn 
már literaturánk volt, végtére annyira mentek köny­
veink ’s írásaink, sőt gyűlési- és közbeszédeink, 
hogy egy magyar - könyvben úgy szólván legkeve­
sebb volt a* magyar szó, — még pedig kész, jó 
és alkalmatos magyar szó helyett is mindenféle 
nyelvből idegen szó affectáltatott. Ez utoljára an­
nyira menvén, hogy magunk magunkra alig ösmér- 
tünk, elkezdődött a nagy literatúrai fermentatio, 
mellyel leforrván, minthogy semmi extremum nincs 
magánosán , tüstént átugrottunk a' másik extre­
mum ba a’ purismus kórságba, melly szerént semmi 
idegen szót többé megnem szenvedünk nyelvünk­
ben , hanem mindent a’ legnagyobb praecisióval 
magyarul kitenni affectálunk, — 's itt vagyunk 
már ma !
Mit ér az ollyan pénz, a’ melly nem kelendő? 
Ha legszebb, legrationabilissabb is valamelly nyelv, 
mit ér, ha hasznát nem lehet venni? — A’ tót­
nyelvel Európát bé lehet utazni, — a’ magyar­
nyelvel Magyar-országot sem, külföldön pedig ép­
pen egy tapodtat sem, *S imé itt a’ sárban heverő 
arany !
A* nyelvet néni nehezílténi kell, hanem kön- 
nyítteni. Már pedig mennél inkább purisáljuk , annál 
inkább czél ellen dolgozunk. — Az idegenek eddig 
sem tanulták, ezután még kevésbbé. — Az angoly 
annyira távol van az előítélettől, hogy akármelly 
nyelvből hall egy szót, melly a’ képzetet, vagy 
ennek salrrungját jobban kifejezi, tüstént megragad-
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ja, ’s élvéle. így lett az ángoly*nyelv , — csupa 
idegen nyelvek’ congeriesse, a’ nyelvek mustrájává, 
fs ha még szép is volna , ideáljává.
A’ czigány-nyelvet csak egy nemzet beszélli,
—  de ha miuden országban vannak czigányok, 
még ezzel is nagy földet be lehet járni; de a’ ma­
gyar-nyelv, minden kincse és napkeleti fénnyé mei- 
lett is csak egy kis körbe lévén szorítva, ki tart­
hatja ezt interessáns nyelvnek, kivált ha még maga 
magát bizottsággal is bekerítti ?
Ha sajtószabadságunk, ha heliconunk volna, 
és minden mu’sák magyarul szollanának is, — ha 
legfellengőssebb szerzőkkel, philosophusokkal, orá- 
torokkal, poétákkal egész europát fellyül haladnék 
is; nyelvünket gazdaggá és kapóssá idegen szók 
felvétele nélkül nem tehetnők.
Mint az Indigena jobb patrióta sok tör’sökös 
hazafinál (ha ugyan van még valahol illyen) ; úgy 
a* honnositott szó nagyobb tüzet ád a’ nyelvbe, 
mint az új koholt szó. — Még az csak a’ legkissebb 
hasznai közzé tartozik, hogy az idegen e’ szerént 
sok szavainkat értvén, kedvet nyer a’ többihez is,
— a’ földi pedig mindég büszkébb a’ külföldi szó­
ban , mint az új szóban.
Az embert csak egyedül a* MEG-GYÖZŐDÉS, 
ezt pedig csak egyedül az ARGUMENTUMOK 
stimmolják erre, vagy amarra; és így, úgyszólván 
minden embernek, még a’ legbutábbnak is igaza 
van ön argumentumai’ szempontjából.
Csak az argumentumokat kell hát lerontanunk, 
vagy jobbakkal semmivé tennünk, ha valahol változ­
tatást tenni akarunk.
Igaz, hogy van elég ember, ki az argumen- 
teknek sem enged: de az illyen vad tulok , nem is 
tudósok* körébe való, ’s nem szóval, hanem bottal ta- 
iúttandó, ’s mint a’ bivaly, hegyes vassal ösztökéllendő.
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Ha argumentjeim helyessek: győznöm kell; — 
ha pedig jobbakkal meggyőzettetem; parolát adok.
Akármelly nyelvet tisztának képzelni , vagy 
avvá tenni akarni, hogy abban semmi idegen szó 
ne légyen; merő álom, rajoskodás, *) bigottság, 
sőt fanatismus! Nincs a* világon tiszta nyelv, csak 
az ideálban; de mihelyt az idea testté leszsz, mint­
hogy minden test compositio, testi elegyedést vesz 
magára; valamint a’ chemicum elementumok, semmi 
testben tisztán nincsenek. Minden nyelv, mellyet 
egy embernél több beszél, compositum, ’s a* tö­
kély’ gradusa, a’ compositio productuma. — De 
külömben is, a' természet ugrást nem szenved, 
hanem egyik tárgyrul a’ másikra, valamint egyik 
nemzetről is a’ másikra csak nüánczolva, nem pe- 
dig egyszerre 
gyár-nyelv szí _
E’ szerént hát gondoljuk e, hogy ma, a’ ma­
gyar-nyelvet kitisztítván, az, a’ mi megmarad, 
eredeti tisztaság légyen ? vagy csak ükeinknek sza- 
badlott idegen szavakat bizonyos elégig honnosit- 
tani, ’s mínékünk éppen muszáj az ő szűk kerék­
vágásokban bigotkodni ? —- Hiszen a’ természet’ 
törvénnyé az antagonismus, és örökös elegyedés, 
melly nélkül chemicus processus, az az élet, nem 
lehetne, annyival inkább tökély nem is képzeltet- 
hetnék. —- A’ tisztasággá lett resolutio végre csak 
maga a’ halál’ állapotja , — ’s valósággal a’ csupa 
tiszta nyelv i s , ha lehettséges volna is , holt nyelv; 
az az : é le t, tűz ’s minden tökély nélkül lenne.
Szemünk előtt áll, hogy a* legnagyobb tökély­
re jutott nyelvek legkorcsabbak, ’s tökéllyüknek
#) Schwürmerey. Melly szerencsétlen néha a’ szúrni szúrai- 
fordi'tás !
ugrik által. Hát csak egyedül a ma­
gúé e meg a’ nagy törvényt ?
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alapja egyedül az idegen szók’ honnosíttásában ta­
láltatott. Ellenben egy bigot nyelv sem ment sóba 
is a’ tökélynek csak szembetűnő polczára is , melly 
magát mint China, körulkőfalazta.
Minden tökélynek annya a’ zavarodás vagy ke­
veredés, — a* puritás örökké csak elem és anyag 
marad. A’ damask cső legbecsessebb, mert a’ leg­
finomabb aczél sem ád olly tökélletes maszszát, 
mint a’ sokféle dirib darab vasakbul öszsze olvasz­
tott elegyíttés.— A’ nagy városok századokkal meg­
előzik ' tulajdon országjokat pallérozódással, mert ott 
elegyül a' föld’ minden népe. — Ellenben a’ melly 
városbul minden idegen, 's minden más vallásu , 
mint Spanyol - országbul ki van tiltva, ’s a’ melly 
Secta ön erejében elbizakodik, ’s senkitől semmit 
be nem vesz, ’s a’ t. látjuk szemeinkéi, mennyire 
bátra és alant marad a’ porban, tulajdon laicussai- 
tól is elkerültetve. — A’ természetet nem lehet 
megcsalni, — tűr ugyan, tűr egy darabig, de végre 
szét pattanik , ’s a’ csalókra rogyik omladéka !
A’ természetnek örökké egy és szilárd törvén- 
nyéből concludálván , igen könnyű akármelly logi- 
cus embernek is jövendőt mondani. E’ szerént 
előre láthatjuk azt is, hogy a’ zöld asztal bár melly 
szoros törvénnyel meghatározná ’s íixirozná is a’ 
magyar-nyelv’ tisztaságát; azt a’ szokás, a’ közélet, 
a’ nép, úgy megszégyeníttené, mint némelly maga 
meghitt markaköpi vallási Secták’ dictatori végzését, 
’s edictumát. A’ nyelv országa nem esmér más 
fejedelmet a’ szokásnál. — Adám, Éva, ’sidó szó, 
— Orgona, Ekle’sia, Oskola, ’sa’t., görög s zó ,— 
Templum, Tubus, Ductus, Rector ’sa ’ t., latin *)
*) Hányszor kell meg ism éte ln i ,  hogy az egyházi Diaconu- 
sok tátin nyelven beszélvén , ’s gyermekeket is la t in á l  
taní tván, a’ nyelvük átallyában diák-nyelvnek, ’s a’ ta ­
nulók Diákoknak nevezte ttek?  Diák teh á t  — tanuló ifjú.
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szó, — Findzsa, csindzsa ’s a’ I., czigány szó, — 
király, asztal ’s a’ t. tót szó, — krajczár, német szó f 
—* butella , franczia szó , — Cortes , spanyol szó , ’s a* t. 
’s a’ t. de a* szokás bévette , *s el nem hagyja a* 
magyar-nyelvben , bár melly alkalmatos új szókat 
próbálna is valakink ezek helyett, vagy teremteni; 
vagy talán á’siai rokoninktul is béhozni. — Ez az 
oka , hogy sok ember kárhoztat minden új magyar 
szót, melly ma akar még a’ köznépszájában is meg* 
öröködött idegen szó helyett fellépni, ’s dictator- 
kodni. — Még a* köznép is mondja: ezt már rán* 
korhűi lette, — nagy pikje van reá , — csapa szót* 
fisz minden szava ’s a’ t. — ezek jó szók, ’s ért­
jük, minek hát entia sine necessitate multiplicare? 
Talán azért, hogy midőn chaos grammatikánk maga 
is egy labyrinth, ezen fellyül a* szegény idegent 
még szavainkal is terheljük, ’s annál inkább elide* 
genittsük ?
De akármint erőlködünk is, nyelvünket már 
tisztává nem tehetjük, mert a’ímester szavak, mint 
Parochia, Philosophie, Gramnjatica, Mathesis, Sta- 
tistica ’s a’ t. örökre megmaradnak. —  Már hát 
ha csakugyan bé kell az idegent eresztenünk; mi 
külörabség százat bevenni, de már száztízet nem? 
Ihconsequentia ! A’ Pávián, Crocodil, Diploma, 
Biliárd ’s a’ t. minden nemzetnél egy, — melly 
jó ez! melly könnyebbség, minek e’ helyett új szót?
De az idegen szó, más nyelvbe átvive, még 
jobb is, és tökélletessebb , mint az eredeti nyelv­
ben , mert ott igen generális az értelme, itt pedig 
specialissimum. Mathesis, a’ görögben tudományt 
tesz átallyában, — de mi ezen csak egy különös 
tudományt értünk; — így parallel» , annyit tesz, 
mint : egymás mellett; holott nem minden egymás 
mellett fekvő linea parallcla. Ecclesia, minden gyü­
lekezet , de mi csak a* templomit értjük rajta.
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Parochia, annyi, mint ház mellyéke, holott tiem 
minden pap lakás van a’ szentegyház mellett. —  
Universitás, jobb mint egyetem, —- a’ Jáger, sok­
kal jobb magyarban, és mást tesz, mint vadász, 
vagy erdész. — A’ hébér, sokkal jobb, mint lopó, 
bár németül nem olly jó is. Egy suk, sokkal jobb, 
mint egy láb, ’s a’ t. Jobb tehát minden esetre a* 
idegen szó bevételt, mint annak erőltetett magyar 
mássa, annyival is inkább, ha már ususban van.
Bár az egész világon egy nyelv lehetne! — 
Ma, minden nemzetek közelítenek egymáshoz, az 
emberiség’ nevében, ’s az emberi lelkeket mind 
rokon testvéreknek tartják, mellyeket eddig a’ sok­
féle nyelv, ’s az innen szármozott egyet nem értés 
választott el, —  de ma már észrevették, hogy a’ 
nyelv semmi egyéb, mint a’ léleknek tolmátsa, úgy 
hogy a’ lélek nem azt nézi, micsoda nyelven; ha­
nem hogy mit mondanak, mit adnak értésére ? — 
Tehát a’ nyelv, csak gyarló eszköz, csak szükséges 
rósz lévén, minek tennők ezen hidat terhessebbé? 
hiszen ez nem czél, hanem csak eszköz. — Köze­
lítsünk hát a’ mennyire lehet minden nemzetek 
egymáshoz , *s kivált mi Magyarok , ne rontsuk el 
azt, a’ miben másokat emberesülni látunk ! —
Melly nagy haszon, mclly nagy könnyebbség 
a* nyelv tanulónak! Magunkról tudjuk, melly jól 
esik, ha valamelly idegeneket beszélni hallunk, 
vagy valamelly idegen könyvbe belétekintiink , ha 
csak abból egy két szót is értünk! — mingyárt 
gyanítjuk, miről van a’ beszéd? — Melly nagy 
kincs már csak az is, hogy majd nem minden 
nemzetek, — egy két figyelmetlen bigótot kivéve, 
a’ latin alphabettel élnek Írásaikban, ’s typogra- 
phiáikban ! mennyire könnyebbíti már csak ez is 
a’ nyelvtanulást! ’s jobb, mintha mindenféle nyel­
vért ugyan annyiféle alphabétet, ákombák hyerogly-
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phumokat kellene megtanulnunk. Elég baj a* nyel­
vek külömbsége, nem hogy még a’ betűket is vál­
toztatni kellene! — Látjuk az arithmeticáról, melly 
boldogság az, hogy ez minden nemzetnél egy, 
úgy hogy egy magyar arithmeticus, américában is 
megértetik, mind a* számok* jeleire, mind a* tudo­
mány* theoriájára nézve is, — Mi volna , ha min­
den nemzet, más számokkal élne? — A* zsebórák 
is világ szerte használhatók. Ne azon légyünk te­
hát, hogy nyelvünket izoláljuk, ’s magunkat háre­
münk’ kőfalai közé bezárjuk, mert így századokon 
keresztül is, senki' hozzánk bé nem jöhet; — ha­
nem letévén minden praejudiciumot, más nemze­
tekhez a’ legnagyobb lehetségig, mennyit t. i. nyel­
vünk’ megenged, versenyt futva közelíttsünk.
Nézzük meg az újjabb tiszta magyarsággal ké­
szült könyveinket; nyilván van, hogy a’ tiszta nyelv 
nem olly kellemetes, nem olly könnyű, nem olly 
közértelmü, mint a’ régiebb könyveink, mellyek- 
ben az erőltetett tisztaság nem volt úgy kitűzve. 
Sőtt a’ jó l , és alkalmas helyeken magyár gálában 
álló idegen szavakkal, ugytetszik, mintha brillíroz­
nék a* magyar-nyelv, mellyben még a* míveletlen 
pórnép is, valami fenséget és majeslást képzel, *s 
ugytetszik, mintha örömestebb halgatná vagy ol-^  
vasná az ollyan könyvel, mellyben némelly szót 
nem, vagy alig ért, mint a* mellyben minden szó 
igen könnyű nimbustalan, s titok nélkül való ő 
előtte. Nem tudom, az új erény, vagy erőny szó, 
mikor kap, vagy kap e valaha a* köznép szájában 
olly lábra, mint volt a’ virtus szó? — így több is.
A’ természet’ törvénnyé , ha ideig óráig, holmi 
roszszúl fontolt hatalom szóval béfátyoloztatható is; 
de végképpen le nem gázoltatható. A’ természet 
törvénnyé: linea recta est brevissima. A* dunán 
átúszó barom, a’ legrövidebb egyenes lineában
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igyekszik úszni; — ha a* toronybul egy kövecskét 
le eresztünk a’ légben, nem kalandoz az ide ’s to­
va , hanem a’ legegyenessebb perpendiculumban 
mén a’ földig; — a’ hol az ország út nagy kanya­
rulatot csinál, a’ gyalog emberek diagonalis gyalog 
utat vesznek; mintegy törvényből. — Tehát a’ 
melly szó a’ lélek képzetit , Vagy a’ természet’ maj- 
molását jobban kifejezi; minden esetre ahoz áll a’ 
szokás’ árja, — illyen ereje van a’ prima informá- 
tiónak is , mert a’ melly szónak nevét , mint: per- 
cussio, — cholera, ’s a’ t. legelsőbben halljuk, 
örökké ahoz ragaszkodunk. Zseni, zsenirozni, ca­
sino, aristocratia , compromittálni, inste 1 latio, mar- 
chántmód , pucz, bál, toalét, cokét, ’s több ezer, 
meg ezer, minden esetre lábra kapnak, akármint 
purisáljuk is , mert ki tud ennél jobbat substituálni 
magyarul? 's ha is, mikor leszsz illy közértelmüvé ? 
Nem Übermuthhól harczolnak a nemzetek, hanem 
Billigheitért esdeklenelí! hogy tegyük ezt ki magya- 
rúl? Tartsuk meg ezen szavakat, ’s czélt értünk,— 
külömben még tíz esztendeig pörölünk , ’s gyomrot 
keverünk.
’S hát osztán, kinek akarunk kedvezni a’ tisz­
tasággal? — még köznépnek sem, annyival ke­
vésbé a’ tudósoknak , —  sőt újjabb tanulási terhet 
tolunk mindeniknek nyakára; pedig vajmi nehéz 
munka haszontalant tanulni! — A’ nyelv nem tu­
domány, csak eszköz ; a’ ki pedig eszközt akar 
szerezni, bizonyossan a’ leggazdaságossabbat szerzi, 
*s nem a’ magyar-, hanem az ángoly- vagy francz- 
nyelvet tanúlja. Interessentz *) nélkül semmit nem 
teszünk , még imádságot sem ; interessáttá teszi a’ 
nyelvet, a’ tudományoknak kinyitott tárháza, és a* 
bölcs sajtó szabadság; — a’ tudományok pedig szó,
*) Sokkal jo b b , mint érdek.
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és ugyan temérdek sok szó nélkül semmit sem te­
hetnek ; — a’ temérdek sok szó pedig zavart szül 
az ember elméjében; tehát, hogy ezen zavarnak 
határa légyen, legtanácsossabb minden nyelvekből 
a’ már tudva lévő alkalmatos szavakat megragadni, 
mint azokat csupa vak nemzetiségből megvetvén , 
hellyettök újjakat koholni, ’s magunkat újjabb ter­
hekkel nyomorgatni.
,,E’ szerént, ha nyelvünk, stylusunk, ’s köny- 
„veink rakvák lésznek idegen szavakkal; úgy vége 
,,a’ magyar-nyelvnek, *s nem csak korcs nyelvnek 
„nem lehet mondani, de éppen mássá átváltozott- 
„nak lehet előre is jövendölni.*! — Illy követ gör- 
dit elő bizonyossan valamelly orthodoxus magyar ?
Az illyen kérdésre az ángoly és francz nem 
is felelne, de illyen kérdést fel sem is tenne; — 
ha pedig van magyar, a^  ki így gondolkodik ; arra 
nézve talán jó leszsz még most egyszer felelni is.
A* nyelvet nem a’ szó teszi, hanem a* synta- 
xis, és grammatica. — Ha csak a* szó tenné vala- 
melly nyelvet, úgy könnyű volna minden nyelvet 
megtanulni, — de hány ember van, a’ ki tudja a’ 
magyar szavakat, de semmit regula szerént nem 
tud mondani? *s így más nyelvben is. Iloszszabb 
felelet felesleges. — Az ángoly nyelv díszük.
Együgyű véleményem tehát abban concentrá- 
lódik, hogy nyelvünk’ rigorozuma ne a’ tisztaságot 
vegye nélkülözhetetlen feltétellé, hanem a’ gramma­
tica és syntaxis* rendbeszedését. — Hadd írjon min­
den író szavakkal, tetszése, de syntaxissal, a’ ma­
gyar-nyelv természete szerént, — a’ jó szó úgy is 
lábra kap, a’ roszsz , úgy s e , — és szóért senki 
feddést ne érdemellyen, csak a* ki a* jó és kész 
magyar szó helyett, roszszabb idegen szóval élne. 
Majd meglássuk, melly gazdag leszsz nyelvünk rö­
vid időn, ha idegen szókból is, nem tesz semmit,
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mert azok azért mind magyar kaptára lesznek ütve, 
valamint a’ német nyelvben német, a* franczia-nyelv- 
ben franczia kaptára. — Universität, Polizey, Fa- 
cultät, Encyclopädie *s a’ t . ; — így a’ magyarban 
Diéta, Oskola, Templom, Bakter, Karajczár, Kom­
pér, Pintér s a’ t. ’sa’ t, A’ német rövidít is , mint: 
das Princip, Absolut, ’s a ’ t*, így mi is már elkez­
dettünk rövidítteni, midőn az elementum szóbul, 
elem szót csináltunk, — mellynek rámájára elég 
fog születni, csak Dyissuk ki a’ kaput. En azt tar­
tom, hogy ha ezen rámára valaki az Universitás- 
bó l, untást csinálna i s , még ez is jobb szó lenne 
az egyetemnél.
JNte a’ dolog’ kérgével vesződjünk, hanem vele­
jével, —- \s bé ue zárjuk magunkat magunk közé, 
mert nem fogjuk meglátni, midőn a’ századokkal 
elink.be hágott szomszédjaink nevetni fognak ben­
nünket, mint nevetni szokás az imitt amott elé 
ötlő elfajulástól megmentéit szűz ezopfot! —■ Van 
nékünk elég nagy tárgyunk, csak ezt győzzük tiszta 
világosságra kifejteni, — elég munka leszsz, — 
ennél többet ne pazéroljunk a’ hidra. Ez pedig a’ 
Graramaticánk.
En tehát ezen princiumból indulnék e l ; a mi 
kincsünk van , azt méltassuk, fényesíttsük k i, 's bb- 
csüljük meg; — a mi pedig nincs, másoktul szerez­
zük meg. A’ kik ángolyul és franr.ziául tudnak; 
azok tudják rnelly temérdek kincset nélkülözünk, 
midőn csak a’ német gönnen és miszgönnen, billi­
gen és miszbilligen szavakat sem vagyunk képesek 
kitenni! A’ kitétellel csak az időt vesztjük, és a’ 
pert szaporítjuk; ragadjuk meg az originált, magyar 
kaptára ütvén, vége a* processusnak , ’s megnyer­
tünk vagy tíz esztendőt.
De már a* létező kincsünket rendbe nem szed­
ni, megbocsáthatatlan volna; — mert a’ magyar­
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nyelv, minden tudományok tárháza lehet, mihelyt 
minden jó rendben leszsz. Kiteheti e a' német nyelv, 
minden bősége mellett i s , ezen mindennapi magyar 
képzeteket: minthogy, dehogy, bezzeg, ugyan j 
hát, ejnye, meg, pedig, hiszen, nojszen, no, ni, 
úgy e? 's a t. ? — Hát nem nagy kincse ez a’ ma­
gyar-nyelvnek? hiszen orátor poéta ezek nélkül 
nem is lehet, az az: ezekkel szászszorta többet 
tehet. — Továbbá, kitudja e a’ német az illyen 
szóllásokat tenni: az erős szél clelkapta a’ hangot, 
kikifutottam, megmegütöttem, leJeszaladtam , ’s a’ t. 
hát ez nem kincs ? — ’s hát ha még minden efé- 
léket rendbeszednénk!
Hát még a’ conjugatiói formáink! ezek tömvék 
variatiókkal, ’s mint a’ ’Sidó, számtalan hiphil ho- 
phál formákkal, —  ’s még is azon könnyebbséggel, 
hogy mind a’ rendes paradigmák szerént cönjugál- 
tathatnak ! A’ mindennapi — határozott, határo­
zatlan, tévő, tétető, szenvedő, benható, ’s közigé­
ket elHalgatván, melly temérdek formák jönnek még 
elő, ha mind kifürkésztetnek, ’s meghatároztatnak! 
p. o. jobbúlok, házasulok, bolondulok, németesű- 
lök, — németesedem, kedvetlenedem, magyaroso­
don!, kérgesedem, — porozok, borozok, vizezek, 
diózok, laptázok , — gyerekeskedem , kényeskedem, 
szerelmeskedem, — faracskállok, mérítskéllek,— élde­
géllek, nyirdogállok, ballagdogállok, sirdogáliok, lép- 
degéllek, -—tárogatom, rakogatom, térítgetem, mon­
dogatom, — hajlongok, fetrengek, bolyongok, — 
terraészetlenittem, ruházatlanittom, vallástalanittom* 
szentségtelenittem, — sokallom, kevesellem, javal- 
lom, oagyollom , kicsinylem, urallom, emberellem, 
vékonylom 'sa 't. ’s a’ t. Mellyik nyelv alkalmatossabb 
a’ piclor’ és poétái fantáziákra?
En még azt is kincsnek tartom a’ magyar-nyelv­
ben, a’ mit közönségessen hibának tartunk, hogy
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t. h verbumainkat Öszsze viszsza, activa passiva 
formát egyre másra szabadon conjugáljuk, melly 
viszsza élés annyira szokásban van, hogy a* magyar 
hazát ezep tekintetben dialectusi provinciákra lehetne 
felosztani, mint hajdan Görög-országot. — Néhol 
mondják: tessék, egyék, igyék, mennyen, nézzen, 
legyen *s a’ t . , másutt éppen megfordítva : tessen , 
egyen, igyon, mennyék, nézzék, legyék ’s a ’ t.; — 
néhol: mondja, látja, hallja; — másutt: mondi, 
lati^ halli ’s a't. — ’s ad formám: láthatja, széltire 
elmondja: nézhet je, metszhetje, ehetje, vehetje *sa’t  
így mondják minden taztózkodás nélkül: vetemedsz, 
vesződsz, e' helyett: vetemedel, vesződöl, —  és 
vetemedne, vesződne, e’ helyett: vetemednék, ve­
sződnék ’s a’ t. — Igaz , hogy ez regula ellen van ; 
de még sem hiszem hogy ez, a* magyar-nyelvben 
csak akkora hibának tetszenék is, mintha a’ német­
ben das Weib és das Kind helyett, die Weib és 
der Kind mondaná valaki.
Azomban , ha ezen conjugatiói zavarunk eliga- 
ziltására határ szabatik is, annál jobb és illendőbb; 
de azt az egyet bátorkodom kérdezni, vallyon leg­
alább a’ poéták’ számára egy kis clausulában nem 
lehetne e a’ régi szabadságot megengedni? mert ez 
által a’ poéták több hasznot tehetnének, mint a’ 
rendtartás általok a' graramaticának. ügy is szoros 
határok közt kéntelen a’ poéta határtalan lelke, az 
emberi szózat elégtelen voltában szűkülni; ezt leg­
alább ne szorításuk már jobban öszsze, regulákkal, 
mellyek nem létalapossak.
Végre még azt a’ provincialismust is kincsnek 
tartom én a’ magyar - nyelvben , hogy némelly szók 
(akár szavak^ vagy ezeknek bizonyos syllabája, 
egyik Megyében hoszszúk, másikban rövidek, — ’s 
míg ezek egymás közit az igazság felett czivódnak; 
addig a’ poéták élnek az alkalommal , ’s mint a'
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metrum kívánja, ugyan azon syllabát majd hoszszú* 
nak , majd rövidnek veszik; illyenek: nekem vagy 
nékem, —  búza vagy búza, — tűz, vagy 
tűz, —  s z í v , vagy szív, ’s a’ t, mellyeknek száma 
igen sok. Jő volna ezt továbbra is meghagyni, mert 
egy valóságos kincs a* poétákra nézve, minthogy 
e’ Féle kedvezéssel a’ Romaiak és Görögök is voltak 
poétáik iránt. —- Hanem az már kiállhatatlan , mi­
dőn némelly poétáink a’ b betűt nem veszik con- 
sonánsnak; valamint az i$, midőn némellyek az a’, 
e*, articulusokat rövidnek veszik. Igaz hogy az, ez, 
örökké rövid ; de ellenben a*, e’, örökké hoszszú.
Elég munkánk lévén csak reguláink’ classificá- 
lásával is, úgy gondolom, hogy a’ magyar szótár 
és gramraatica fo érdeme nem azon törvényen ala­
pulna, hogy minden szót magyarúl kitehessünk, és 
minden idegen szót nélkülözzünk, sőt ez lenne a* 
legnagyobb czéleránytalanságunk ; hanem arra kel­
lene rendet szabni, hogy mekkora a’ honnosittás* 
mértéke? az az: meddig lehet kiereszkedni, az ide­
gen szók’ bévételébe? hogy így osztán a törvényi 
mindnyájan tudván, ne őnkénteskedjünk, ’s ma­
gunkban hibát nem látván, másban iszonyút talál­
junk , —•. mert most p. o. a’ Debreczen környéki 
híres magyar, gúnyolódva azt danolja: A* dunán 
túl iszik magyar glázlibul , — holott ugyan az a*
debreczeni híres magyar, ha a’ dunán túl menne, 
megtaníthatná, hogy tüzelni nem egy klafter fát 
vett, hanem egy öl fát; és a’ kerékre vont vas , 
nem ráf, hanem sing vas; a* ló is, nem lú ’s a’ t. 
Ki hinné, hogy Debreczenben íllyen magyarság van? 
\s még mást csúfol ? Ha az alföldi magyar kérhet 
egy seitli bort ; mért nem ihatnék valamelly ma­
gyar kalázliból ? 'sa’t, Az illyen processusoknak vé­
get vetni elég dolgot ád a’ grammatica facultásnak, 
csak szabjon bizonyos regulát, mellyre, mint supre-
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fflumra appellálhassunk ; ’s egymást convincálhassuk, 
ha Hlyen sértő kérdés támad íróink vagy beszál­
lóink között.
Siessünk hát minél elébb nyelvreguláinkat tneg* 
fixirozni* ’s ne töltsük a’ drága időt a’ haszontalan 
szóversengéssel , mellyel úgy is soha czélt^ nem 
érünk.
Jobb volna arról határozást tenni, az idegen 
szavakat miképpen? t. i* úgy írjuk e, mint az ere­
detiben , vagy mint nyelvünk' természete kívánja ? 
Különös az, hogy az olasz nyelv a* latin nyelvnek 
édes, — a’ francz, ángoly* spanyol ’s a’t. nyelvek 
pedig mostoha leányai lévén , még is az olasz nyelv 
éppen meg nem tartja a’ latin orthographiát, hanem 
*ri a : Filosofo , Josefo \s a’t. míg ama mostoha leá­
nyai mái napig is az originális orthographiát köve­
tik az Hlyen szavakban. — Nagy kérdés hát H vallyon 
mi Magyarok is, mellyik Írásnál maradjunk? ’s 
mint Írjuk p. o. az illyen szavakat: Porochia, Ec­
clesia, Orthographia, Praejudicium, Syntaxis, Phi- 
losophia ’s a’t. ’s a’t. ? cholera, chemia nem é inkább 
kolera; kémia ’sa’t.
Nagy kérdés volt az eleitől fogva, mellyik a* 
szép szó ? és mellyik a’ csúnya szó ? — Objective 
véve ugyan a’ szó mindegy, és nincs se szép szó, 
se csúnya szó; de már subjective véve még is kell 
a’ testnek egy kicsinyt kedveznünk, ’s a’ szavak’ 
szépségéről valami regulában megállapodnunk. — 
' De mivel , ha a’ subjectivitásra támaszkodunk, 
majd minden ember őnkénykedni fog, ’s kiki a* 
maga subjectivitássát akarja fő regulául élőnkbe 
tukmálni, ’s így a’ pörnek soha vége nem leszsz; 
tehát illő még a’ sübjectivitásban is , bizonyos prin­
cípiumból elindúlnunk. Ez a’ princípium lehet 
örökké a’ természet követése. Ezen okból, a’ szép 
szó c' két határok közé szorul : i-ör A’ sok con-*
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sonáns, a’ kimondást ne nehezíttse, mert ha tü­
csök is csak annyit tesz, mint ptrücsök: képtelen­
ség entia sine necessitate multiplicare ; és igy leg­
szebb szó az, meliyben páros a’ consonans a’ voca- 
lissal; vagy legalább erőltetett consonánsok nem 
csoportoznak. — 2-or A’ természet szereti a’ varia- 
tiót, és az örökös égyformaságot unalommá teszi. 
Ezen okból legcsunyább szó az, meliyben egy vo- 
calis uralkodik, mint p. o. kalamajka, kaczabajka , 
elszenvedhetetlen , megengesztelhetetlen *s a* t. — 
legszebb szó az, meliyben legtöbb vocalis, a’ leg­
nagyobb contrasztal áll, p. o. phiioméla, Fő-bíró 
úr ’s a’t. — Elölülő szép volna, de a’ sok 1 becsét 
veszti.
A’ hoszszúság‘vagy rövidség nem létalapos czí- 
me a’ szónak , mert igaz , hogy a’ rövid szó nagy 
oeconomia ; de a' hoszszú szó is uyomos ám az Ora- 
toriában. Legjobb vegyessen bírni, hogy az író 
kedve szerént váloszthasson , — de fájdalom a* jó 
szavakban nem igen válogathatunk, mint ebben: 
tatárka, hajdina, pohánka,— sőt egy szavunk 5—6 
tárgyat is jelent: p. o. ez a’ szó: értem,—  űzöm.
Hogy némelly szavainkat, két ’s három féleképpen 
is Írhatjuk, p. o. esmérem , ösmérem , ismérem,— 
eránt, aránt, iránt, per, por, ’s a’t. ezt én nem 
hibának, sőt tökélynek tartom, ha nem hibázom; 
mert némelly szó után, az euphonia kedvéért, válo­
gathatunk bennük, a’ mi nem megvető észrevétel.
Nem is képzeli sok ember , melly sok pörnek, 
és haszontalan idő vesztegetésnek egyszerre vége 
szakad, mihelyt a' két betűből álló egyes conso- 
nánsaink, gy, ly, ny, ty , ez, c s ,sz ,  zs, eredeti 
egységükre reducáltatnak ! Melly szörnyű zavart táp­
lál ez mái napig is ortbographiánkban ! Mennyi em­
ber van még ma is, a’ kinek újra demonstrálni kell, 
hogy más a’ cs , és más a’ t s , úgy hogy ez a’ két
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eset soha sem volt, ’s nem is lehetett egy? igy a* 
ez és tz is, — így a’ ty és tj i s , — igy az ny, 
és nj i s ’sa’t. — Ёп azt gondolnám, hogy ha még 
senki alkalmatos betűket nem talált rá , a’ ez helyett 
c betűt, megtartván, a’ többiek mellől hagyjuk el 
a’ pár betűt hátúi, kipótolván annak hijánját egy 
alól vagy fellyűl húzott striklával, hogy így, vala­
mint az о betűt két felébe tett pont elváltoztatja 
ő-vé: igy a’ g, 1, n* t, — c, s, z , betűk alatt 
lévő vonás is elváltoztassa ezeket avvá, a’ mit ed- 
dig, gy, ly, ny, ty, cs, sz , zs , hangoknak nevez­
tünk, lenne p. o. nagy =  nag , — lyány =  Ián, 
tyúk =  túk, — csak — cak, — szív =  sív, — 
zsold =  zold, és ezédula =  cédula’s a’t. — Azomban 
ez méllyebb elméktől függ, de a’ változás elmúl- 
hatatlan.
TJdvardy János ,
Földmérő ’s Levelező - tag Egtfrbeiw
5.
E S Z M É L K E D É S  A ’ B O L D O G S Á G R Ó L .
F r id i in k  kimeríthetetlen tára a’ leg édesebb gyö­
nyörűségeknek , szüntelen virittó kertje a’ legtisz­
tább Örömöknek ; úgy annyira, hogy ámbátor Edent 
róla eltörülve lenni panaszolkodja a’ törődött szív, 
mindazonáltal panaszszóval bizonyítgatja azt, hogy 
Eden virul még, de nem az ő számára, hogy illatját 
hintegeti, de ö nem részes benfie, hogy gyümöl­
cseit osztogatja, de ő nem ízlelheti azokat; el-
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téveszti tehát az utat, mellyen ő is hajdan járdáit, 
kitért az Ösvényből mellyen az előtt járdalván, kel- 
lemetesen érzté az élet’ kellemeit; vagy ha talán 
még soha sem derült reá a’ nap édes mosolygással, 
soha még nem üríthette poharát, az annyira kínál­
kozó örömöknek ; valóban azért vérzik szive, hogy 
a’ boldogság’ kapuját, melly mások előtt tárva áll, 
5 fel nem nyithatja, hogy az élet fáját, mellynek 
édes gyümölcseit mások olly vígan szaggatják, ő 
megnem találhatja — vagy önnön maga előtt zárta 
tehát hé az Eden kapuját , és vigyáztalan tettét 
könnyezi , vagy botorul járdalván , tőle távozik , és 
fonákul telt útjait fohászkodással, és sohajtásival 
tölti b é , mellyek viszszhang képpen reája viszsza 
iitödvén elfogják kebelét, és megzavarják annyira, 
hogy midőn kikelui szándékoznék gyötrclmes ör­
vényéből, mélyebre süllyed, míg végre a’ jólétnek 
csak képe kápráztatja szemeit, birásának módja 
pedig örök homályba burkolva játzadozza őt.
Az Alkotó boldogtalan teremtményt nem alkot- 
hata a’ világra, mert ez megsemmisittené őt, 
vagy is eggy cllenmondásból öszszcszőtt lényt csinál­
na belölle, mellynek mint létele, mint gondolhaíó- 
sága lehetetlen; ugyan is hogy gondolhatna az em­
beri ész eggy Iegtökélletesebb jóságot, mellynek 
müve a’ boldogtalanságnak legyen lakhelye? hacsak 
a’ tökélletességek közzül a’ boldogságot ki nem akar­
juk zárni, és ezt az Alkotónak tulajdoniból ki re- 
keszteni, a’ mit ugyan semmi józan ész nem fog 
cselekedni, jóllehet némellykor magáról megfelejt­
kezvén , elveivel ellenkező következeteket húz ; de 
az ellenkezést nem látja, vagy látni nem akarja, és 
mint magát, mint másokat rémiszti, fs mint a’ je­
lenvaló, mint a’ jövendő életet busongó fátyolba 
öltözteti, és így a’ józan ész’ elveiből botorul húzott 
következetek lerontják magát az ész’ országát, és
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a’ boldogtalanságnak várat éplttenek, mellyben a’ 
tulajdon sarjadékitól megcsalódott fogoly képpen 
őriztetik, sölt rém-képeket mint magára , mind má­
sokra szórni kényszerittetik.
Merésznek látszthatik ugyan némellyeknek á 11it­
tásom , és valóban az is, ha bézárt kebellel, elfo- 
gódott Ítélettel ’s kelletinél szorosabban korlátozott 
észszel fogjuk azt fel , de ki nem tudja ? hogy ezek 
forrásai hibáinknak, tévedéseinknek, többnyire bol­
dogtalanságunknak is — nyisd meg az érző szív’ 
Htjait, engedd szabadabban érzclgeni, ott is örö­
mökre talász, hol egyéberánt csak fohászkodni 
tudtál — meritsd ítéleteidet a’ roppant természet’ 
tárából, engedd béhatni azt a’ dolgok’ mivolta’ 
szövevényes rejtekeibe, kedvezőbbnek találod böl­
cselkedésed’ pállyáját, kellemetcsebbek lesznek szi­
gorú elveid’ következetei; komolyabb okoskodásaid 
vigasztalás fáklyáivá válnak. Az ész országának 
határait érzékiségünk kénye szerént szabogatja; most 
olly szűk korlátok közé szoritja , hogy az embert 
csupa érzéki lénnyé teszi, mellynek következésében 
hatása is, boldogsága is, csupa érzéki, és így mi 
különös? ha a’ megclégedetlenség, nyilai szaggat­
ják őket, minckutánna a’ fentebbi, és sokkal éde­
sebb gyönyörűségeket nem ismerheti, tehát nem is 
ízlelheti— most az egész országa terjed, az érzé­
kiség pedig uralkodó pálczája alatt nem raboskodik 
ugyan, de még is parancsától függ és így az ész 
fellebb hat, a’ fentebbi Edennek is szedi virágjait, 
az alanti érzékiség hasonlóképpen kinálgatja kel le­
in eit, az ember Ízleli mindeniket , \s ez által boldog­
sága köret terjeszti, boldogabb tehát, mert már két 
forrásból folydogál az élet’ öröme — most az ész 
ált tör az érzékiség’ határjain , korlátjait szélszag­
gatja , ’s ön magától alkotott világában szabadon 
uralkodik, minthogy pedig a* szabad hatás legtisz­
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tább kútfeje a’ gyönyörűségeknek, illy állásában leg­
boldogabb az ember, mert ha az érzékiség akadá- 
lyoztatni akarná is őt, ezen akadályon vett diadal, 
a' legédesebb gyönyörűség ; és így boldogsága neui 
csorbul, hanem nevekedik; ezen diadal pedig nem 
az érzéki, és érzelgő gyönyöröknek kizáró clkorlá- 
tozásokban, hanem egy fentebbi arány szerénti 
mérsékletükben áll, melly szerént az ember olly 
boldogságra lép, mellyrc néki mint érzékiségből, 
és lelki szellemből alkotott lénynek fogékonysága 
vagyon ; fellebb pedig e’ földön nem léphet.
Magunkban kell tehát keresnünk a’ boldogság­
nak kútfejét , mert az Alkotó belénk oltotta annak 
ösztönét, belénk oltotta tehát az arra vezérlő utat 
is, a’ külső dolgok, a’ világnak pompája, az егец 
kellemekkel mutatkozó örömök, a’ vidámságot szülő 
kecsek, a’ bájoló ifjúság, a’ mindenektől tömjéné? 
zett dicsösség csak ingerek, és nem boldogittó örö? 
műk ; mert ha készületien kebelbe hatnak, ingerlenek 
Ugyan, de részvételre nem kapnak, lassan lassan el? 
hülnek, és elenyésznek; sovárog utánnok a’ készü­
letien kebel, mindazonáltal ha megjelennek, hide­
gen elutasítja magától, mert nem érzi, hogy azok 
légyenek azon boldogittó szerek, mellyek által m á r  
sok valódi Edenben laknak — hiában kapkod a’ 
szellemekhez, hiában rimánkodik az emberek ke? 
gyelrae után , hiában kémleli az érzékiség’ gyönyö­
reit — ezek árnyékok, azoknak adhatnak tehát csak 
nyugalmat, kiknek lelkében Éden már virít, ugyan 
is az Alkotó ha a’ valóságos Édent kivüleg hely? 
heztette volna, leggyakortább a* legédesebb örö­
möket a’ bitanglók elemésztenék a’ józanok elől, 
a’ korcsok élnék az élet’ valódi kellemeit, a’ jámbo­
rok pedig csak könnyeikkel üdvözlenék azokat, a’ 
ezudarok’ tépnék az élet’ fáját, a’ jók csak ki se 
pihenhetnék magokat alatta —* vagy talán ennek
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egy kevés nyoma láttszatik is földünkön ? úgy vé­
lem annak , ki a’ színlelt, és fattyú örömöket a’ 
valódiaktól megnem tudja külömböztetni.
A’ valódi bölcs mindenhol Edent talál, mprt 
akármerre költözködik, véle költözik Eden is ha fel- 
magasztaltatik , ha lealáztatik, az égi folyamok öt 
nyomba követik, és élesztik lelkét, mert lelké­
ben vagyon kutfejök, és csak akkor száradnak ki 
ha eltéved, ugyanis ekkor kebele bézáródik, ’s 
hé nem fogadhatja azon boldogittó cseppeket, mel- 
lyek helyét más bitang fuvatag foglalta e l; azon­
ban sejti még is a’ távolról illatozó égi harmato­
kat, mellyck a’ száraz kebelt lassú hatással ugyan, 
de még*is foganatossan környékezik, és meglágyít­
ják, ekkor feleszmél tévedő mámorjából a’ bölcs 
’s veszedelmes álmából felébred, látja az elveszett 
Edennek ösvényét, uj erővel felnyitja kebelét, és 
a’ kábittó gyönyörök helyét Edeni folyamok foglal­
ják el — igy a’ bölcs nem ment ugyan az emberi 
gyarlóságoktól; de azokba mélyebbre süllyedvén, a’ 
bölcsesség’ csillaga ragyogása által felszabadittatik.
Nem kell tehát úgy tekinteni a’ földet mint 
egy sivatag pusztát, mintegy rémesztő kietlenséget , 
melly sorvasztó viszontagságaival öldökölje az em­
beri szívet, és csak a' boldogabb jövendővel táplál­
ja ; a’ föld érzéketlen, és lomha test, melly se jót 
se rosszat, se boldogságot, se boldogtalanságot nem 
áraszt, hanem az ember az, melly a’ földet men­
nyé vagy pokollá varázsolhatja — építs lelkcdben 
mennyet, az egész föld virágokkal illatozik, tedd 
kebledet pokollá , az egész föld kínzó eszköz lészen, 
soha ne utáljunk tehát egy boldogabb jövendőre ki­
zárólag a’ jelenvalót, mert valamint a’ jövendőnek 
meglészen, úgy a’ jelenvalónak meglehet tulaj­
don boldogsága; ha bár rövid is földi pállyánk,dc 
az Alkotónál nincs se rövidség, se hoszszúság , tehát
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boldogság nélkül egy perczenetet sem hagyhatott , 
az emberi lelkekoek szabadságában áll leszakasztani 
virágát minden órának, vagy azt eltiporni —■ igen 
is szabadságában ! de a’ szabadság egy vak tehetségnek 
szüleménnyé, melly ha józanon nem vezéreltetik, 
virág helyett maszlagot szaggat, ’s mérgével elön­
ti az egész jelenkort, és igy nem a* hiány , hanem 
a’ vigyáztalan élés miatt lett boldogtalan. Esz kell 
a* boldogsághoz, nem pedig csupa érzékiség az 
érzéki gyönyörök édesek, de mulandók, azért sor* 
vasztók is; az érzelgők vigasztalók, mélyen behatók 
de kényesek, azért a’ keserűséggel határosok is, 
az értelmek fellengezök, gyarapithatók, tartóssab- 
bak, azért boldogittóbbak is, az erkölcsiek ki elé- 
gittök, clfogyhatatlanok, részesek a' fentebbi lé­
nyekkel, azért főképpen boldogíttók— A’ ki mind 
ezen gyönyöröket úgy tudja vegyítteni, hogy köz­
tök öszszeliangzás, kölcsönös arány, és öszszefüg- 
g ő , ’s egymást nem alacsonyíttó egység szüntelen 
uralkodjék; az fellelte ez életnek legfőbb javát, 
azt e’ földön boldognak nevezhetjük; bírja e valaki 
ezen boldogságot? azt kiki maga legjobban tudja, 
de hogy birhatja e’ földön is, semmi kétség nem 
lehet, minthogy a’ szükséges tehetségekkel megva­
gyunk áldva az Alkotótól, csak lelkünket készít- 
tsük hozzá.
Azonban önként megvallom, hogy nem mind­
egyik tudja öszszeszerköztetni a' mondott gyönyö­
röket, de a’ hiány {nem természetünkben, hanem 
természeti miveletlenségünkben gyökeredzik, melly 
okozza, hogy a- valódi szépet, jót, gyönyörűt, kel- 
lemetest, és tökélletest megnem küíömböztetjük , 
vagy ha megkülömböztetjük is, einem fogadjuk, 
vagy ha elfogadjuk is, a’ megkívántaid arányban 
nem használjuk; pedig ebben minden hiány csor­
bulást, ininden csorbulás szorongatást , minden szó­
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rongálás gyötrelmet, minden gyötrelem boldogtalan­
ságot szül , és így készül a’ sok fohászkodás, kön- 
nyezés, és több illyen néven nevezendő fájdalom, 
mellynek ha egyszer betörtek, és megmérgesitet- 
ték az élet’ fáját, mikülönös? hogy keserű gyü­
mölcsöket teremnek számunkra, és elkeseríttik él­
tünket, pedig vajmi nehéz az eláradott keservek­
nek gátot vetni! mert az elkeseredett még ott is, 
hol a’ jólétnek szikrája csillámlik, borzadoz, mert 
attól is magát megfosztottnak véli. ’s nem is gon­
dolja, hogy ott derülneaző csillaga, melly vigasztalást 
bozand búsongó keblére , azért félékeny szemmel 
nézgeli, utánna nem indul, bírására nem törekszik, 
hanem elmerülve andalog búlepte körében. Nem 
csekély munka tehát boldog létet alkotni , nehezebb 
huzamosan fentartani, végig bírni pedig csak olly 
bölcs tudhatná, ki lelki ébrenségét soha einem veszti.
Auibár az érzéki gyönyörök olly édesek és el­
ragadok, hogy néha egész bódulásig elkábitják a’ 
halandót , megelégedést ígérnek, ’s igy a’ boldog­
ságnak tele poharával kínálkoznak; mindazonáltal 
távol sem teszik boldoggá az embert, mert ha mind­
járt legbölcsebb arányban árasztják is kellemöket, 
már maga a’ múlandóság megmérgesitli azokat, s 
így a’ halandó egy képzelt Edenből hirtelen a* leg- 
sivatagahb pusztába száll ki, hol csak romjait 
szemlélheti a’ vélt Edém kertnek; azonban bár é- 
píthesse újra a’ romladványt, tehesse bár a’ múl­
tat jelenné, varázsolhassa bár viszsza az édessége­
k e t , még is egy nagy hiányt fog tapasztalni, mel- 
lyet az érzéki gyönyörök semmiképpen sem fog­
nak bé tölteni, mert csak örökké érzékiek marad­
nak, és így táplállást, kielégíttést, fentebbi gyö­
nyöröket hajhászó halandónak nem adhatnak, pe­
dig ez természetét soha megnem tagadhatja — ha 
néha meg^plejtkezik is a’ fentebbiről, \ de belőlle
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soha ki nem vetkőzhetik, ha csak tehát ennek is mcg- 
nem szerzi saját gyönyöreit, az igazi Édent felnem 
lelte , pedig ezeket megszerezni, és az érzékieket velek 
rncgegyeztetni, úgy, hogy egymást megne mérgesí­
tsék , az az: hogy a’ boldogító arányt megtalálja, ez 
munka! pedig ollyan , meliyet csak a’ valódi bölcs 
vihet véghez.
Talán az érzelgö gyönyörök elégségesek lel­
künk’ Edenének megszerzésére? minthogy ezek 
vigasztalók, és méliyen behatók, én az. érzelgö 
gyönyörök alatt értem a vonszodásból, szeretetböl, 
és á* barátságból fzármazó örömöket.) Igaz, hogy 
ezek mind érzékiségünket, mind értelmiségünket, 
táplálják, pedig vajmi édes eledellel táplálják, de 
nagyon kényesek, mert töredékenyek, legkevesebb 
bizodalmatlanságtól is elmérgesithetők, és csak akkor 
tellyesck, mikor egészek, és tökélletesek, és örökké 
tartók ; megcsalatkozik tehát, ki Éaenét ezekben akar­
ja fellelni, mert midőn felnyitja érzelgö szívét, az 
említett gyönyörök tódulnak ugyan belé, örül tárgyá­
nak, mellyhez vonzódott, ellágyul szeretetének é- 
des érzelmében, elragadtatással öleli azt, kit ér- 
zelgő szíve barátjának választott, már is legbol­
dogabbnak gondolja magát a’ halandók közt; azon­
ban alig folynak el egy két pillantások , már az ö- 
röm könnyek keserűség* könnyeivé válnak, mert 
vonzódása’ tárgyában azon tökélletességeket felnem 
leli, mellyeket hevennyében képzelt, szeretete bál­
ványa vagy visbonti szeretettel nem tömjénez , vagy 
éppen szeretetre méltónak magát nem mulatja, ab­
ban, kit barátjának képzelt, ellenségre talál , ölelé­
sei vipera mardosással viszonoztatnak —• vérzik ek­
kor az érzelgö szív, és azt kívánja , bár soha illy 
érzelmekkel a’ természet feine ruházta volna őt; 
azonban hiába panaszolkodunk a* természet ellen , 
mert ez javunkat, gyönyörűségünket, és boldogsá­
gunkat akarta nagyobbíttani ezen érzelmekkel is:
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hanem mi voltunk vakok, szivünket ott is nyitva 
tartottuk, hol becsukva lenniek kellett volna, 
szeretetünk tárgyának választásában talán andalog- 
tunk inkább, mint éreztünk, barátságunk alapításá­
ban ábrándoztunk inkább, mint bölcseikedlünk ; böl­
csesség kívántatik tehát ide is, hogy se mélyebben, 
se elragadtatóbban, se tágosabban ne nyissuk meg 
érzelgő szivünket, mint azon arány megkívánja, 
melly földi Edeniink alapítására szükséges, soha 
megnem kell felejtkeznünk arról, hogy a’ földön 
minden töredékeny, és hogy boldogságunkra nem 
csak földi, hanem földön fentebbi gyönyörök is 
kívántatok.
Látván a’ boldogságra törekvő lélek, hogy az 
érzéki, és érzelgő gyönyörök annyira határosok a’ 
keservekkel— hogy magának zavarhatatlan boldog­
ságot szerezzen, kiragadja magát az érzéki világból, 
és magát az értelmi világnak szenteli, kezet fog a* 
fentebbi lényekkel, ’s ezeknek barátságában keresi 
azt, a* mit a’ földiek tőle megtagadtak; buzgó 
szorgalommal száll bé a’ tudományok szent rejte- 
kébe , búvárkodik az igazságok kimerithetetlen ten­
gerében , a’ talált gyöngyöket feloldozza, hogy a* 
bölcsesség szikráját tulajdonává tegye, buzgóságá- 
nak jutalma egy fentebbi fény, melly a’ további 
hatásra is ösvényt nyit, a’ nehézségek’ homályát 
oszlatja, és a’ legkellemetesebb érzelemmel tölti- 
bé , melly értelmi érzelemnek neveztetik ; oily édes 
ezen érzelem, hogy tökélletes megelégedését érzi 
a* lélek benne, miatta megfelejtkezik egyébb gyö­
nyörökről, sőt még földi létéről is, talán itta’ part , 
hol a* halandó boldogsága sajkáját kikötheti ? 
koránt sem, mert fellengező világából lehúzza őt 
érzéki teste, és megtanítja, hogy míg e’ földön 
járdái, ha mindjárt szövetséget tett is a’ fentebbi­
ekkel, földi lakos légyen, és emberiségéből ki nem
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vetkőzhete; így alapított boldogsága csak egy ol­
dalú, tehát nem egész, nem tökélletes, vagy te­
hát eggy oldalú boldogsága mellett boldogtalan ma­
rad , ’s így a’ keresett Edent felnem találta , vagy 
még arról is7kei 1 aggódnia, mi teheti az egész em­
bert boldoggá? igy tehát fentebbi világát öszsze 
kell kapcsolnia a’ jelenvalóval, az öszszekapcsolttak- 
ból szemezze - ki a’ gyöngyöket, s’ majd ezek vezér­
lik valahára az óhajtott Edenbe — Ugyan is csak 
azon bölcselkedés szül valóságos bölcsességet, meily 
az embert úgy tekinti mint embert, az az egy olly 
lényt, melly állatiságból , és lelki szellemből va­
gyon alkotva ; ha elválasztja ezen alkotó részeket 
egymástól , eltéved , az ábrándozás országában 
botorkál, és olly elveket alapít, mellyek az ember, 
re mint emberre nem alkalmaztathatok, az illy el­
vekből folyó következetek is nem embert, hanem 
valami különös, ’s tölünk esmérellen lényt illetnek, 
mi különös tehát, ha az illyen bölcselkedŐ minden 
értelmi érzelmei mellett is boldogtalan? .sőt bol­
dogtalanokká teszi azokat is kikbe lázitló elveit bé- 
csepegteti, pedig a’ métely vajmi könnyen terjed! 
és még olly kebelben is fészket ver, hol az előtt 
épség uralkodott— fellengezők ugyan és boldogí­
tók az értelmi érzelmek; de csak úgy, ha földi lé­
tünkkel arányban állanak, és a’ boldogságra meg- 
kivántató egyéb gyönyöröket ki nem zárják, mert 
a boldogság csak akkor boldogság, ha egész.
Ha a’ bölcs feltalálta már a’ kulcsot, mellyel 
az érzéki, érzelgő, és értelmi érzelmeknek utat nyi­
tott kebelébe, és pedig olly utat, melly se tága­
sabb, se keskenyebb ne legyen, mint a’ boldogság’ 
aránya megkívánja, már kezdi a’ jólétnek öröme­
it érezni ; már sejti, hogy közel van azon port­
hoz, mellyen földi életét boldognak nevezheti; illy 
helyhezetben kitárja karjait heves öleléssel szívé-
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hez szoritja a' rokony emberiséget, és tőle kitel­
hetőképpen árasztja jó téteményeit, áldja az egek’ 
urát, és fiúi ömledezéssel imádja a’ Mindenhatót; 
szóval mint önmagához , mint ember társaihoz, 
mint Teremtöjéhez tartozó kötelességit meleg szív­
vel tellyesitti; melly felséges érzelem hatja keresztül 
illyénkor a’ bölcsnek kebelét! érzi az erkölcsnek 
ajándékát, melly a’ keblében rejtezkedő gyönyörö­
ket úgy felemeli, úgy megédesíti, hogy magát 
Edén’ lakójának méltán érzi — édes valóban az er­
kölcsi érzelem! mellyet semmi sem keseríthet meg, 
tartóssága örökös úgy annyira, hogy általa e’ földön 
boldogitottakat sérelem* nélkül által teszi a* siron- 
tuli hazába. Ha illy édes, illy tartós az erkölcsi 
érzelem, talán ez kirekesztőleg boldoggá teszi a’ ha­
landót? nem kevesen vannak illy értelemben; azon­
ban azt kellene felvenniük, hogy midőn földi 
boldogságról vagy on a’ szó , az embert mint földnek 
lakóját kell szemlélnünk; tehát nem lehet kizárni 
egyébb gyönyöröket is a’ nélkül , hogy vagy az 
Alkotóhoz háládatlanok , vagy magunkhoz kegyetle­
nek legyünk ; ugyan is az Alkotó semmi tehetséget 
nem öntött belénk czél nélkül , ki akár mellyiket 
el öli, az Alkotónak czéljait tapodja, ki pedig 
mélyen imádja ugyan az Alkotónak czéljait ; de 
magától még is megtiltja az ártatlan gyönyöröket; 
az kegyetlen maga eránt, semmi kegyetlenség pe- 
, dig nem szülhet boldogságot; az érzelmi gyönyö­
röknek tehát arányos vegyiiletében áll földi boldog­
ságunk, akármellyik’ hiányával, vagy aránytalansá­
gával csorbul az egész, pedig az sajnos, hogy az 
aránytalanságban olly gyönyörök lépnek ellensúly­
b a , mcllyek a’ többit megszokták mérgesíteni, e's 
ekkor bár melly nagy vágyódással kerestetik is E- 
den, fel nem találtatik.
Ha szabad a’ sirontuli életbe bétekinteni, és
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annak boldogságát sejtegetni, valóban olly elvekből 
és adatokból kell azt fontolgatni, mellyek mind a* 
két természetünkben alapitlatnak, egyébberánt sej­
tésünk a’ valótúl nem csak meszsze távozik; hanem 
véle ellenkezik i s ; — annyi bizonyos, hogy a’ bol­
dogságnak legélesebb szomja bírja lelkünket; az 
is bizonyos, hogy csak olly boldogságra tarthatunk 
számot, mellyre fogékonyságunk vagyon ; arról sem 
kételkedünk, hogy a’ jövendő élet ott kezdi pál- 
lyáját, hol a mostani elvégezte, azt is mint va­
lót feltehetjük, hogy érzékiségünk a’ testnek fel- 
oldoztatása után nem seinmisittctik meg, hanem 
megíinomodik, igy tehát értelmiségünk gyarapo­
dik és tökélletesebbül; ha ez így van; a’ siroutuli 
boldogságnak némü némii cseppjeit már e' földön 
Ízlelhetjük: mert én boldogságos érzelmek nélkül 
nem ismerek; minthogy boldognak lenni, és azt 
nem érezni, ellenmondás, melly még sirontúl sem 
állhat meg ; az érzelmek pedig természetünknek sa­
játjai, sőtt kútfejei is boldogságunknak; de vala­
mint érzékiségünk, és értelmiségünk, úgy érzelme­
ink is^  rnegfinomodnak, *s így boldogságunk is fo­
gékonyságunkhoz képest tökélletesedik; a’ felhor­
dott arányon épül földi boldogságunk, úgy a’ siron- 
tuli is azon fog épülni, de a* mennyiséget, és mi- 
némüséget einem határozhatjuk; de úgy gondo­
lom, nem is szükséges— a’ jeleukori boldogságnak 
megszerzése elég foglalatosságot ád, sőtt kimerít 
bériünkét, ha ezt elértük, a’ sirontulit is ízlel­
jük ; mellyre egy boldog áltköltözés megérlel ben­
nünket. Nem félhetünk ha a* mondott arányban 
alapított gyönyörökből felépitjük földi Édenünket, 
hogy az által a’ sirontúlit elveszejtsük; mert az 
Alkotó teremtményeit boldogságra alkotta , a* való­
di boldogság tehát lenem ronthatja a’ fentebbi 
boldogságot; sőt akkor felelünk meg a* legfőbb
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Jóság’ czéljainak, ha úgy intézzük éltünk folya- 
matját, hogy mint itt, mint siron túl megelégedet­
tek, és boldogok lehessünk. —
Körm endy K am ill.
6.
Köz-öröm Miskolcz Várossá’ részérő].
S z e m é ly ü n k e t  's birtokunkat a’ kormány tar­
tozik minden kétségeken kívül védenie ’s bá- 
torságosíttania. Ellenségeinknékünk részszerént 
em bertársaink : részszerént a’ minket környéke­
ző term észet s *s velünk játszadozó tö r tén e t 
E m bertársaink3 kicsapongásaiktól ’s zabolátlan- 
ságaiktól hazánkf h a tá ra i  között védelmez min­
ket a' Törvényhatóság  és Igazság-szóig á lt a t ás : 
határa in  kívül pedig békeségesen a’ S zö ve tség s 
erőszakosan a’ Háború. — Személyünknek ’s 
birtokunknak ezen elsőbb nemű bátorságositása 
nagyobb vagy kissebb mértékben minden kor­
mány* munkállódásának fő és első arányja.
De mit használ személyünk’ , mit vagyo­
nunk’ ezen bátorságositása — kicsapongó em­
bertársaink’ kéjeikre nézve ? — ha vagy ferwe- 
s z e f  mostohasága, vagy valamelly vak e se f  dü­
he akadály nélkül játzadozhat életünkkel ? já t­
szadozhat javainkkal ? Szemügyére veszi ez ok­
ból minden Kormány, ha bár lassanként, a’ 
term észet3 2  az eset3 veszedelmeztetéseit i s , — 
és elkövet mindeneket, hogy ezekből polgár­
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ja it felmenthesse, szabadíthassa, bátorságosít- 
hassa. — E ’ tekintetből gondoskodik egészsé­
ges állapotban m aradásunkról 5 betegségeink- 
báli fe ig yó g yítta th a tá su n kró l9 tű z  9 v íz'9 hó’ 9 
jé g  s ragadozó ’s v e sze tt állatok’ 3 jégeső ’, 
menykő' s szélvész’ 9 sziklaszakadás’ 9 könyel- 
müség’ 9 gondatlanság’ 9 ujságkivánás’ , álnok­
ság’ s dühös ség '9 's a' t. veszedelmeiből mentsé­
günkről, mellyek közzűl a' viz 9 az áradás' s 
dühösködései majd legközönségesebbek, leg- 
pusztítóbbak. Ritka esztendők ugyan is ,  hogy 
részszerént a’ rendes folyók, részszerénta’hegyek 
körül kivált hófelolvadáskor ’s csupán néhány 
órányi zápor' alkalmával felette duzzadó árkok 
egész völgyeket, egész vidékeket el ne boríta­
nának , pusztítanának, ’s végveszéllyel ne fe­
nyegetnének ; — sőt az áradás' apadásával is 
ne veszedelmeztetnék ham ar, úgy vagyonún­
k a t ,  mint egészségünket.
Például csupán a’ Aliskolcz városán  üdő 
közben keresztül zuhogó ’s kártékony duzzadást! 
Pecze  árkát említem. Rendes forrása ugyan 
ennek nincsen ; hanem a’ nyűgöt-éjszakra  fek­
vő egymásra hátait számas szőlőhalmi bérezek5 
völgyei közül tavaszszal rendesen, nyaratszaka 
pedig minden zápor után közönségesen olly 
sebességű, olly hirtelen áradással fenyegeti a’ 
neveztem Város’ lakosait, hogy annak partjain 
méltán kiki kétségeskedhetik személyje' ’s va- 
gyonja' bátorságáról.— Előbb u g y a n ,— míg 
két mederben (vizárokban) kü lö n -k ü lö n  hul- 
lámlik tömegje: (maszszája) kártékonysága ke­
vésbe ’s ritkábban félhető; de mint a’ két árok 
közel a’ T. J\Iinoriták’ K lastromokhoz egye- 
siiltt a' Já tékszín  ú tsza  végénél, medre' duz­
zadásával hullámait is veszedelmesebbíti; ki-
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v á l t , hol az újváros ú t szár ól a’ p iacz ú tsza  
végére; in n e n ’ pedig a’ búzapiacz ’s csak ha-r 
m ar a’ vágóhíd  felé kanyarodik. Ezen hárm as, 
még pedig egymásra sűrűn következő kanya­
rodásoknál ellenpartokba ütődvén villám sebes-, 
séggel a’ hullámok ; feltorlódnak észrevehető- 
leg ’s örvényesednek a’ toluló habok. Mélly 
hűl lám torlódás, és örvény esedés különösen ve­
szedelmes azé rt, mivel éppen ezen kanyarodá­
soknál vágynak a’ te rm észe t, vagy inkább víz­
mosás képezte általjárhatások- Ha már az árok 
duzzadozik , melly egy két első rendű percze- 
net (m inuta) alatt egész m edrét betöltheti,; 
szörnyű nagy erővel söpör, ragad bármelly dol4 
gokat magával. Vágynak példák, hogy a’ sze­
kér agyáig hatott hullámok feldöntötték embe­
restől lovastól a’ szekereket?; -— vágynak pél­
d á k , hogy a' túlpartra törekedő álla tok , sőt 
szekerek i s , minden horgoknak segedelemre 
s ie té sek k e l,—  távolabb a’ városon kívül vet­
tettek  ki a’ p a rto k ra ; — vágynak példák , hogy 
személyek , hogy emberek is veszedelmeztetésk 
ezen helyeken é le tű k e t; — vágynak példák , 
hogy a’ búzapiaczi kanyarodástól a’ piaczútszai 
kanyarodásig száraz árokban indulván szeke­
re k , a h irtelen zuhanó áradástól feltartóztat^ 
ta k , veszedelmeztettek , sőt szerencsétlenútetT 
tek. — De az áradási borzasztó pillanatokat * 
m ellyek ama veszélyeken kívül a’ közelléy# 
házakban több ízben több károkat o k o z ta k ,— 
az áradási borzasztó pillanatokat is leszámít? 
va ; m indenkor veszedelmes volt ’s m aradit a’ 
csupán ezen kanyarodásoknál képeződött áltál- 
járás ; m ert gödrök,' iszaplatok, mosások tér? 
hesíték szünet nélkül ezen különben igen já r tt  
’s törtt utat. Hány kocsi ? hány szekér t ö r t ,
*■ M.. o a ,  M I N E R V A  I I I .  M E G Y É I ) .  3 5
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akadott ’s fordúltt fel ezen veszedelmes helye­
ken? hány ú r ,  hány paraszt veszedelm ezteté, 
sőt veszté is valóban előbbeni épségét ezen csa- 
lékony ösvényeken ? hány fuvar kéntelenítte- 
te tt egész órákat* sőt éjjeket ezen átkozott par­
tokon veszteglenie ?
Több üdőktől ólta forgott ugyan szóban ezen 
ároknak rendbe szedetése , veszedelm etlenítése, 
legalább állandó híd által díszesíttetése ’s bá- 
torságosíttatása. Minden szó azonban csak szó 
m arad tt, — míg végre S za th m á ri K irá ly  Jó - 
’s é f  5 mostan is szeretve tiszteltt első Alispány- 
ja  Borsod Vármegyének, korm ányra ju tv án ; 
hathatós lépéseket tenne azon országos hasznú 
plán’ valósítására. Személyesen megtekinté a* 
nevezett Úr s oldala m ellé v e tt, e’ dologhoz 
értő tá r ta iva l  a' veszedelmes partokat; ’s é- 
pen olly ham ar: mint előmenetelesen meg is 
állapíttatott nemes gondoskodásu feliigyellése 
alatt azon munkának elkezdetése s végrehajta­
tása , melly szerént a’ legveszedelmesebb kanya­
rodásoknak kirekesztésökre, az újvárosi haj­
tástól kezdve a’ búzapiaczi kanyarodásig, új 
árok vágattassék , itten állandó és pedig ko­
csival is járható híd építtessék; ez által m ind 
a’ város’ lakossa i, mind az ezen nagy ország­
úton sűrűn menő ’s jövő útazók bátorságosít- 
tassanak ; épségeikben, javaikban nyomosán vé- 
delmeztessenek.
H olecz András  vármegyei Fölrí mérő dol- 
gozá ki minden munkállódásaiban köztisztele­
te t nyert ügyességével, ’s széles tudományi! be­
látásával az aránylóit nagy munka hogyan s 
m iként valósíttatását.
Most lármás harang gyüjteté Tanácsházba 
M iskólcz' népes közönségét. Örömmel, kész-
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Seggel fogadd kiki a’ tiszteltt Alispány Ur re ­
mek tanácsát; öröm m el, készséggel hagyd hely­
ben a’ földmérői tudom ány' előbb neveztem 
dolgozmányjait. — A’ tárgyalt dolog' mennél 
hamarébbi valósittatására nyomban segedelem­
pénz igértetett 4 á llap ítta to tt, mellynek besze­
dését a' közbizodalom által megtiszteltt iidősbb 
Teper János Úr 9 a' városi Tanács' lelkes szor­
galmú tag ja , olly ügyességgel, olly tűzzel sür­
g e tte , hogy kevés hetek alatt az új plán’ ú t­
jában eső házak és házhelyek kész pénzel k i­
fizettethetnének; az árükásási munkák épen 
olly korán , mint nyómos előmenetellel elkez­
dethetnének , végrehajtathatnának; sőt a’ búza- 
piacz’ szélén rég óhajto tt híd" lábai fel építtet­
hetnének ; ez által az általjárások és kelések 
bátorságosí itathatnának.
Korunkban tehát Miskólcz' várossát gya­
kran fenyegető Pecze  árkának kanyarodásai az 
újváros és piacz útszáin elm ellőztettek ; a' min­
denkor retteghetett feldiilhetések és söpörté- 
tések m egszűntek; az ő meder betöltetésével 
’s hordatásával a’ piacz’ útszái alvégcsi házak 
új díszt nyertek és rem énylenek; de Ország­
szerte figyelmet 's hálát érdemel kivált a' de­
rék  híd1 felépíttetése, mellyen már ezután éle­
téről , jószágáró l, vagyonjáról bátorságosítva 
folytathatja kiki útazását.
Köszönet azért í ezer köszönet mind azon 
derék H aza fiaknak9 kik tudom ányjaikkal, k ik  
szorgalm aikkal meghatározák ’s előmenetelesí- 
ték  a’ derék m unkát; köszönet, ezer köszönet 
mind azon ember szerető  társainknak s k ik  
készséges segedelmeikkel valósíták ’s előmoz- 
díták a‘ rég rebesgetett szándékot; köszönet, 
ézer köszönet kivált к épen Sza t/tm ári K irá ly
35 *
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Jó ’s é f  első Alispány Urnák 9 ki vele született 
nagy lelke’ ösztönében, édes A tyjának, a’ ki­
rályi Tanácsnoknak jeles nyomdokát követve, 
nem csupán Megyéje’ mindenben szépen kelet­
kező anyavárosának; hanem édes Hazánk’ m in­
den fiainak, k ik  ne talán valaha ezen ország­
úiban eső és szekerekkel mindég tömött úton 
rem egve, borzadozva haladtak — k i, m ondám , 
Megyéje anyavárosának, ’s Hazánk' minden fiai­
nak életök ’s vagyonokbeli bátorságosítatásokról 
i lly jótévőleg, illy czélarányosiag gondoskodott, 
szorgoskodott, munkáll ód o t t ! ! Áldja valóban 
k ik i, ’s követésre méltó példának tekintheti 
az elő adott plánnak gyors valósodását, közja­
vunk’ bármelly hirtelen ’s nyomos gyarapódha- 
tás áh a n ; ha egyesült erő , ész, akarat ébresz­
ti ’s vezérli tökéllett szándékunkat.
K özli Némethy Fúl.
7-
A’ Remény.
•Je len  állapotunk tökélletlenségének s eré­
nyünk hijjános voltának érzése ’s annak meg­
gondolása , hogy földi boldogságunk, hasonló 
azon édes álomhoz, melly mihelyt felébre­
dünk , azonnal e lenyészik , méjj és belső fáj­
dalommal , kedvetlenséggel és az életnek olly 
megútálásával töltene bé bennünket, mellyen 
mi nehezen vehetnénk e rő t, ha az örök böl­
csesség, egy érzést nem plántált volna kebe­
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lünkbe, mellynek v a ra s  e re je , ezen akara­
tunk ellen feltűnő ’s m inket földi állapotunk 
tökélletlensége’ első látására elfoglaló fájdal­
mát nem enyhítené. Ez az a’ boldogító érzés, 
m elly minket sorsunkkal megbékéltet és a’ melly 
kedvessé tészi előttünk az é le te t, Valamint a ’ 
roppant Term észetbe, a’ Mindenség nagy Alko­
tója megengedi a’ mérges plánta m ellett, az 
annak kártékony erejét semmivé tevő fű* nö­
vését; úgy;az erkölcsi világban i s ,  а’ mi jelen 
állapotunk' hijjánosságainak észrevétel ok bői 
szárm azott kedvetlen benyom ásokat, az által 
akarja erejekből k iv e tkezte tn i, hogy egy ben­
nünk bátorságot szülő érzésre te tt alkalm ato­
sokká, melly azt eszközli, hogy földi állapo­
tu nka t, ha megelégedéssel nem egészszen tel- 
lyesnek is , legalább szeny vedhetőnek találjuk. 
Term észetünk alkotásánál fogva a' legbizony­
talanabb környűlm ények között sem tartóztat­
hatjuk meg m agunkat, hogy a’ jövendőkre néz­
ve jót ne várjunk s kívánságunk’ bétellyesedése 
fe lő l, ha csak egygy pillantatnyira is megne- 
győzödjünk, ha kinézésünk azzal ellenkezni lát­
ta tik  is. Ki nem lá tja , hogy a* Rem ény  az , a' 
mellyről én itt most szóllok. O! míg mi re­
ményiünk, inig körüliünk m indennek jobb for­
m át nyerhetősége felől meggyőződve lehetünk; 
addig az élet’ minden állapodhoz fogjuk tudni 
magunkat alkalm aztatni, ’s nem esünk kéltség­
be, akármelly bizonytalanok légyenek a’ mi 
jövendőkre való kinézéseink. — Melly fon­
to s , érdekes ’s boldogító légyen ezen kebe­
lünkbe gyökeredzett érzés’ b írása, nyilván meg­
lel szik ab b ó l;
l«V: H oyy az  5 m ár csak mayában is szivün­
ket kellemes állapotba helyheti.
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Mi teszi ugyan is ifjúságunk' napjait éle? 
tünk5 legszebb *s legkellemesbb napjaivá ? Nem 
a’ kedves érzések minden nemeinek nagyobb 
érezhetősége? nem azon számtalan jókban va- 
ló részesülés, mellyekbe éltünk’ ezen szeren? 
esés szakaszába részt veszünk ? Oh sokaknak 
nem kedvez a’ so rs, gyakran olly kedvetlen 
helyhezetbe é ln ek , hogy életök’ éppen ezen 
szakaszába legkevésbb okok van a r ra , hogy 
megelégedettek legyenek. De minthogy v ir í­
tó ifjúságunkban többnyire megszűnés nélkül 
való várakozásba vagyunk; minthogy ezer é- 
des álmok kecsegtetnek bennünket 's minthogy 
képzelődő tehettségünk számtalan igéző kiné- 
zést nyit előttünk a' jövendőkre : ezért érez- 
ziink magunkat ezen idő korban olly boldogok­
nak ; a' vidámságtól ezért nem foszthat meg 
bennünket semmi fogyatkozás, semmi viszon­
tagság , semmi szerencsétlenség. És még ak­
kor is , midőn öregbedő időkorunk komolyab­
bakká V  magunkat meg gondolóbbakká tett 
bennünket, azon órákban "s szempillantásokban, 
nem érezzük e magunkat a’ legboldogabbaknak, 
a’ mellyekbe édes remény táplál bennünket ’s 
valam elly reánk várakozó szerencse’ képzeté­
vel ábrándozunk? Valójában természetünk Alko­
tó ja , jóltévőbb hajlandóságot a' rem énynél, 
nem plántálhatott kebelünkbe. Ennek köszön­
hetjük legboldogabb ó rá in k a t, míg mi ennek 
jóltévő béfolyását érezzük , vidámság ’s édes 
bizakodás nélkül nem szűkölködünk.
20r A ’ R em én y ,  munkásságunk' felébreszt 
t.ésére s elevenitésére sokkal többet tesz  , m int 
más akárm i.
Akármihez fogunk e’ földön, magunkat 
piegkell erőltetnünk; nagy akadályokat keli
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meggyőznünk, számtalan veszedelmekre kell 
magunkat ki tennünk ’s sok áldozatokat kell ten ­
nünk , ha fáradozásunk czélját szerencsésen el­
akarjuk érni. De mi buzdittya jobban lelkün­
k e t a’ munkásságra, mi hozza inkább mozgás­
ba minden erőnket s m int az a’ gondolat hogy 
nem hijjában erőlködünk ? Mi tanít bennünket 
álhatatosabban viaskodni, minden akadályokat 
és nehézségeket megrettenthetetlen bátorsággal 
m eggyőzni, m int annak képzelése , hogy sze­
rencsés következés fogja igyekezetünket meg­
koronázn i?  Mi vette t meg velünk minden ve­
szedelm et , mi emeli iparunkat gyakran a’ vak­
m erőségig, hanemha a’ tiszteletre , haszonra ’s 
állandó megelégedésre való k inézés? és végre, 
m i tesz’ bennünket hajlandóbbakká, az élet 
kedves gyönyörűségeiről való lem ondásra, s 
m i tétet velünk nagyobb á ldozatokat, m int 
azon hasznokra való kinézés, mellyeket cse­
kélyebb áldozatok által elnyerni rem ényiünk? 
A3 Földmivelő kiteszi magát az idő minden 
viszontagságainak ’s orczájának veréjtékével 
m íveli földjét;) de vedd el tőle a' gazdag ara­
tás' rem ényét, azonnal sikeretlen leszsz reá 
nézve minden s e rk e n té s ,’s munkásságra való 
nógatás. — A' kereskedő fel ül a’ bizonytalan 
tenger’ hátára ’s bényargalja a' világ’ végső ha­
tá ra it, és valamint az égető ég’ hajlat a la tt, 
úgy az örökös jéggel és hóval fedett tartom á­
nyokba is truttzol a' legnagyobb veszedelm ek­
kel : de vedd el tőle árnyereség’ rem énnyét, 
nehezen fogja magát arra határozni, hogy hon- 
ni h a jlék á t, idegennel felcserélje. — A’ jó  
szülék, semmi költséget, semmi fáradságot 
sem kéméinek , hogy gyerm ekeiket jó  és hasz­
nos emberekké nevelhessék: de vedd el tőlök
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annak rem ényét, hogy jövendőben gyermekeik­
ben örömöt fognak é rn i; azonnal megfog ben- 
nek hidegedni, a ’ legnehezebb ’s fontosabb fog­
lalatosságra magokat szánt buzgóság. A’ ki 
most izzó iparral törekedik 5s fáradhatatlan 
szorgalommal munkálkodik hivatalos foglala­
tossága körébe; m elly ham ar ellankad mun­
kássága, melly elaiéltnak érzi magát! ha a’ 
Rem ény  nem lelkesíti, ha a z , baráttságos ke­
zét néki nem nyújtja ’s újj erőt és kedvet 
nem csepegtet belé , midőn foglalatossága5 ter­
he lenyomja ’s igyekezete’ szerencsés kimene­
tele felől kéttségbe eső félbe van. Gyakran 
jönnek elő olly környülm ények, mellyek erőin­
ket meggyengítik ’s minden m unkára kedvet­
lenekké s unatkozattakká tesznek bennünket; 
sok kívánt véget nem ért előleges rajzolatink 
sok jól kinem ütött igyekezeteink kedvetlen­
séggel töltenek bé bennünket 's lehetetlenné 
té sz ik , hogy hívatalbeli kötelességeinket egész 
buzgalommal ’s szorgalommal vigyük. De a’ 
Rem ény  újjra felserkenti kedvünket ’s távoly- 
rol kecsegtet igyekezetünk’ szerencsés követ­
kezésével és azzal a’ gondolattal vigasztal, hogy 
a’ mi ma einem sült, holnap tökélletességre 
fog menni ’s annál fogva véghetetlen sokat 
tesz a rra , hogy munkásságunkat felébreszsze s 
feleleveníttse.
30r: A ' R em ény é letünket kellernetessé tészi.
Hogy boldogok ’s sorsunkkal megelégedet­
tek  legyünk, arra nem elég a' csupa részvé­
tel és a’ vidám ’s kedves életre megkíván tató 
dolgoknak b írások; hanem ezen felyül szeren­
csénk’ állandóságára is számot kell tartanunk 
s a r ra ,  hogy megelégedésünket semmi szeren­
csétlen törtéiiet sem fogja megzavarni. Gyö­
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törjön bár bennünket az a’ gondolat, bogy a* 
holnapi n a p , a' következő ó ra , véget vethet 
boldogságunknak; legyünk bár megszűnés nél­
kül való félelmes várakozásba az e rán t, hogy 
az majdan elragadtatik tő lünk , m ellynek bírá­
sába most olly vídám oknak 's boldogoknak é- 
rezzíik lenni m agunkat; ó akkor m indenben 
csak félig meddig veszünk ré sz t; akkor a’ leg­
nagyobb bővségben is szegényeknek ’s boldog­
talanoknak érezzük m agunkat; akkor az élet’ 
örömeit ezer meg ezer nyughatatlan gondok 
keserítik  m eg; akkor a’ Terem tőtől ez élet’ 
pályáján úti társainkká rendelt kedveseink’ lá­
tásokra így gondolkodunk: ssJYIost s ta lán  
m ost lá tod  őket u to ljára  9 m ost s ta lán  m ost 
Öleled őket karja idda l u t o l j á r a — és ez a' 
gondolat olly szomorú érzéssel tőit bé’ bennün­
k e t, melly életünket megszűnés nélkül keseríti. 
Ügy vagyon , annak reménylése n é lkü l, annak 
örömmel eltöltő hívése nélkül, hogy szeren­
csénk legalább bizonyos ideig még tartani fog, 
és hogy sok kedves változások állanak még e- 
lő ttü n k , — a’ mi életünk mind annak hígjá­
val v o ln a , a’ mi azt becsessé teheti. Csak e- 
zek a lelkünket szüntelen bétöltő édes sajdí- 
tások , csak ezek a’ bölcsőnktől fogva sírunkig 
belliinket körül lebegő boldog jövendőkkel áb- 
rándoztató nyájas képzeletek , adják lelkűnk­
nek azt a’ vidámságot és nyugalmat, melly 
földi boldogságunk^ olly nevezetes részét teszi.
De tegyük-fel, hogy ezek a’ képzetek nem 
m indenkor nyernek bétellyesedést ; hogy ezek 
a’ boldogabb jövendőkre való kinézések, nem 
egyebek édes álmodozásoknál ’s szüntelen éb­
ren lévő képzelő tehetségünk’ játékinál: óh 
ezek olly sokat tesznek lelkünk’ megvídámí-
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tására ’s megi'íjíttására, hogy azok nélkül nem 
lehetünk, ha életünk’ pályáját örömmel ’s meg­
elégedéssel akarjuk megfutni. — A’ Remény 
a z , melly az ifjú’ pályáját virágokkal b éh in ti, 
’s mindent vidám  és nyájas fénybe láttat véle 
maga körü l; a’ Rem ény  a z , melly a’ férj fiúnak, 
az élet’ terhét viselni seg ítti, ’s homlokát nyá­
jasan h ív e s ítti, midőn őt a’ nap’ tikkasztó 
hévsége elbádgyasztja; a’ Rem ény  a z , melly 
a’ reszkető fővel setét sírja felé téppegő Öreg’ 
életének még hátralévő kis részét is megéde- 
sítti , ’s őt az örökkévalóság’ kapujáig nyá­
jasan követi. E5 vezet bennünket vidám szív­
vel czélunk felé; ettől erősítte tvén , hordjuk 
béketűréssel ez élet’ csekély ’s elkerülhetetlen 
gonoszszait; és ennek boldogíttó béfolyása alatt 
tanuljuk meg a’ nagyobb szerencsétlenségeket 
’s tartósbb fájdalm akat N álhatatos szívvel ’s bá­
torsággal elviselni.
4 cr. A ’ Rem ény  . a fö ld i  fá jda lm ak a la tt  
legjobb vigaszta lónk s legerősbb gyámolunk.
Mi lenne ugyan is belőlünk azokban a’ na­
pokban és órákban, m ellyekbena’ szomorúságtól 
’s epesztő gondtól legörbíttetvén, vígasztalás 
nélkül emeljük szem einket az ég felé, ha a’ 
Rem ény  mellettünk nem állana ’s nyájas han­
gái nékünk ezt nem kiáltaná: ÍSN e fé l j  kegyes 
szenvedő s még jobbra fo rd u lh a t dolgod /
A’ szükséggel és az élet* fenntartására megkí­
vántaié gondal eggyütt járó  gyötrő érzéssel 
való viaskodás közben, mi oltalmazna meg ben­
nünket a’ békételenségtől ’s kétségbe eséstől, 
ha a’ Rem ény  nem táplálna bennünket, ’s erőt 
nem adna sorsunknak megnyugvással való el- 
hordozására ? A’ minket e’ földön ért keser­
ves veszteségeink mellett — midőn érdeme-
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ink  meg nem ösm értetnek, — midőn szeren­
csénkbe, becsületünkbe ’s boldogságunkba el­
lenségesképpen m egtám adtatunk — illy szo­
morú környülm énvek között, mi vigasztalna, 
m i nyugtatna bennünket, ha a’ Rem ény  barát­
ságos kezet nem nyújtana *s jobb jövendők' 
reménylésével bé nem töltene? és mi módon 
lehetne elviselni az elválás’ fájdalm ait, — mi 
módon lehetne kedves barátink5 ’s szerelmese­
ink ’ sírjok m ellett magunkat rendbe szedni, 
ha a% Rem ény  enyhítő bal'samot nem öntene 
megsebhedt szívünkbe? ha kinézést eggy jobb 
életre пещ nyitna, a' hol ismét öszsze találko­
zunk s feltalálni 5s kedvelni fogjuk ismét mind 
a z t ,  a’ m i itt előttünk becses vo lt?  Ó sira­
lom5 völgye lenne ez a’ föld , 's rettenetes lenne 
az ezen lakó szerencsétleneknek sorsok , ha 
képzeletünkkel a’ szomorú jelenből magunkat 
kiragadni 's eggy jobb jövendőre nézve gon­
dolatunkkal menedék helyet találni nem tud­
nánk, Légy a. o. á ld o tt, te legjelesebb ’s be­
csesebb ajándéka az égnek! te nyájas 's barát­
ságos vigasztaló a’ szerencsétlenségben ! Légy 
áldott jóltévő Remény /  H a a’ szerencsétlent 
minden elhagyja i s , ha segedelme sohonnan 
sem jő is ,  ha a’ világba vigasztalást, a' barát­
ságban enyhítő szert nem talál is ; te mel­
lette vagy , 5s fájdalmainak édes elfelejtésöket 
vará*slod az ő szorongattatások közt lévő szívé­
b e ! Te enyhíted azt a’ gyötrelm et, melly a’ 
vigasztalhatatlan beteget, magános beteg ágyán 
em észti; a’ szűkölködőbe, ki utolsó harapás 
kenyerét siránkozó gyermekeivel megosztja, te 
csepegtetsz újj bátorságot ’s újj b izodalm át; 
te száraztod meg azon könnyeket , m elyeket 
a' bánat, az elhagyatott özvegynek 's ügyefo-
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gyott árvának szemeiből k ifacsar; te könnyí- 
ted -m eg  a’ rab-szolga5 vaslánczait ’s a’ fogoly 
tömlöczének rémítő éjjét te világosítod-m eg; 
te nyújtasz kezet a’ kétségbe esőnek ’s te 
vezeted a’ haldoklót ama’ jobb világ’ gyönyö­
rűséges mezejére. Úgy vagyon, a’ Rem ény’ 
jóltévő béfolyása, nem csak e’ jelen élet’ kor- 
nyűlm ényeire te r je d - k i ,  hanem kihat az , a' 
halandóság’ határain túl is , és midőn földi éle­
tünket is ennyire v ídám íttja ’s édesíti, az Ö- 
rökkévalóság5 kapuit is megnyitja előttünk. Mert
5°r: A ' Rem ény z legbizonyosabb záloga О- 
ralikéval ős ágra le t t  rendeltetésünknek is.
T agadhatatlan , hogy e’ jelen  állapotnál, 
egy felségesebb ’s tökéletesebb állapot5 sajdí- 
tá s a , eggy jobb élet’ előre való érzése; létünk­
nek a’ síron túl terjedő forró ’s belső kíváná­
sa , mindnyájunkkal velünk született és valónk’ 
egész alkotásával öszsze van szőve , fonva. Mind­
nyájan rem ényijük az Örökkévalóságot ’s eggy 
jobb világba lejendő folytatását életünknek. 
És eggy illy köz ’s elnyomhatatlan érzés, — 
melly mind a’ jó b a , m ind a’ roszszba újj 's 
győzedelmes erővel tám adt fe l, — mellyet 
semmi színes okokkal viszsza verni ’s elokos­
kodni nem lehet — egg у illy érzés mondom , 
lebet e’ hasztalan? lehet e’ czél és végnélkül 
kebelünkbe csepegtetett? A’ kitől az eredetét 
veszi, valam int a’ semmi felségesebbet nem 
reménylő ’s sajdíttó oktalan állatoktól, úgy 
mi tőlünk is nem tagadhatta volna é azt meg, 
ha a’ nem volna az ő akarattya , hogy az azt 
tárgyazó várakozás bétellyesedjen ? ha megnem 
határozta volna, hogy hit által lássunk ’s re­
mény által vezéreltessünk az abba való rész­
vételre ? Feltehetjük azt a’ felől — a’ ki csu­
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pa jóság és sze re te t, a' k i m inket atyai szc- 
retetéről oily sokféleképpen meggyőzött; — 
hogy ő m inket m egcsalni, *s belénk olly re ­
m ényeket , kívánságokat 's várakozásokat akart 
plántálni ’s bennünk támasztani , mellyeknek 
bétellyesítésekről ne gondolkozott volna? Tá­
vol légyen! több vagy te csupa csalódásnál, 
több képzelődő tehetségünk ' édes álm ánál, te 
halhatatlanság’ felséges ’s isteni érzése ! É p­
pen a zé rt, hogy eggy jobb életet rem ényiünk, 
győződhetünk meg a’ fe lő l, hogy eggy jobb 
élet várakozik reánk. A’ m it le lk ü n k , csen­
des ’s magános elm élkedéseinek óráiba, a’ 
szent borzadás’ valam i nemével sa jd ít; azok 
a' nagy várakozások , mellyek benne felébred­
n e k , midőn a’ buzgóság’ szárnyain ezen lát­
ható világ’ keskeny határain túl em elked ik ; 
oh azok tellyesedést fognak n y e rn i, azok kie- 
légíttetlen nem fognak maradni. — Sokkal iga- 
zabb az Ö rökkévaló, mintsem hogy gyermekei 
boldogságokkal játtszon ’s legnemesebb terem­
téseit a’ semmivé létei prédáivá lenni enged­
je. — Oh a' Rem ény  megnem csal. Míg mi 
annak boldogító béfolyása alatt állunk , maga 
a’ halál sem lehet reánk nézve rem íttő. — A’ 
Rem ény  a z , melly e’ jelen é le tbe, virágokkal 
hinti be Ösvényünket. A’ Rem ény  a z , melly 
hanyatlanunk nem enged , midőn a’ földi fáj­
dalm ak’ érzésé a’ földre nyom. A’ Remény  
a z , melly a’ szerencsétlenség által szemeink­
ből kifacsart könnyeket gyenge kezeivel letör­
li. A’ Rem ény  a z , melly7 eggy jobb világra va­
ló kinézést is nyit meg előttünk , és még utol­
só szempillantásainkban is vigasztalással tölt bé 
bennünket.
lia lajthy J.
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Édes a* hazai föld.
H ijjában keresed  vándor az ú tak a t 
É szak  ’s D élre hogy o tt leld  fel azon becses 
F ö ld e t; m ellybe’ hazád’ Édene’ té ré it 
Szem léld , — haszta lan  u tazo l.
H íjjában  m ulat a ’ P á r i’si bálban a ’
Vidám F ran tz-so  kaság’ közt az igaz M agyar, 
Bús elm éje m agát képzeli H unnia’
Keblében B uda’ tá jja in .
Egy Hősnek soha sin ts kedve akárho l is 
O tt ,  hol távol esék rég i b a rá titó l.
A’ ném et mu’sikus tz ifra  fogásival 
Íze tlen  fu ru lyás neki.
N ázónak koszorú t rendel az érdem et 
Esmérő 's betsülő G éta-nem , igy akar 
K edvet szerzen i hogy Róma’ v idékeit 
Felsem  véve felejtse el.
Óh ő a’ h aza  szen t kőfalain belől 
K íván lenn i hogy o tt víg örömök között 
A’ szebb nap’ m elegét lassa ragyogni ’s a’ 
R ó’sás szü rkü le te t vele.
Á ldo tt H unnia ! h á t nem vagy e a rra  te  
M é ltó , hogy M agyarod szen t lig e tid ’ kies 
Keblében egyedül tsak  néked éljen és 
B enned lelje  rem ényit i t t?
Hol m unkája u tán van bora , és ha szánt 
Jó búzája  terem  a’ mívelőnek , az 
E rdők’ és lúgosok’ lanyha zephirjei 
B oldogságban enyelgenek.
T isz te ld  ’s híven öleld óh Magyarom ! honod’ ; 
M ert roszsz a’ ki m agát máshová v o n ja -e l, 
Szívét más idegen járm a alá viszi ,
’S vándor , haza határiban. —
F é k é i t  K ú r u f y .
#
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Tyúkok’ Öröme.
róká t m eglő tt vala 
A’ vadász sze ren csé re ,
’S m ihellyen az m eghala 
A’ kakas öröm ére 
Ez hivá a’ tyúkokat
U grándoza k ö rű lö k , 
In tegető  azokat
M ondván: én is örülök , 
M ert a ’ róka  m egdöglött
A’ mi nagy ellenségünk. 
Nó aszszonyok ma m eglő tt 
Egy tökéletességünk.
F é lre  a’ b á n a to k k a l!
M ár nincsen félelm etek.
Sok p is leny  m agzatokkal
Szabad szedegetnetek .
M ár engem et m egvetni 
V olna elég okotok 
A’ midőn őrizgetn i
Nem lesz’ szükség nálatok. 
Boldog még a’ vadász-is
K i e’ ró k á t m eglőtte , 
E zé rt ma p isién  száz i s ,
Innep nap já t tö ltö tte . 
U grándoznak ’s repdesnek 
A’ p islenes tá b o rb a , 
Azonban közlebb esnek
A’ rókához tsoporba ,
M ost csúfolja m indenik 
E rő tlen  e llen ség é t,
’S o rroka t abba fe n ik ,
Kiüzé kem énységét.
Egy okos i t t  m eg á lla ,
Nézé a ’ tyúk  sereget 
Bámulás vala ná lla
Szárnyal, m iért vereget.
És mi oka lehetne
E ’ taré jos népségnek 
H ogy vígan nézegetne
K özepére az égnek ?
E lgondolá m agába:
B oldogtalan  csekély fél 
M iért örvend h ijába  ?
M ert a’ vadász még csak él. —
T i a* róka  ’s ölőtői
F é ltek  csak nagyobbára ;
De a’ vadász majd megöl
’S k ész ítte t va tsorára .
A zt ta r ty á to k  ő benne
L eh e t bizodalm atok ,
De m ihe lly t kedve le n n e ,
M egkellene hálnátok  
H a vendége érkezik .
E gynéhányt m egm ejesztet,
H a innep következik ;
A zt mondja : öld-meg ez te t.
A’ tu d a tlan  csekélység
M it nem tesz  a ’ világon ?
H ol az ü res  kevélység 
Ingadoz uraságon.
M eghal az Ispány ’s végre
U tán’ m egy a’ Fő-bíró j 
De m ért nézsz m ár az égre ?
É l még a’ Szolgabíró !
S tigethy  Gyula M ihá ly , 
Philosoph. Professor.
SGO JÜLIÜSZ 1832.
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a
A ’ R Ó M A I T Ö R T É N E T E K *  V E L E J E ,
E U T R O P I U S B Ó L .
(Folytatás.)
H a t o d i k  K ö n y v .
i .
M  árcus A em iliu s  L ep id u s és Q u in tu s C a tu llu s  
C on su lok  a la t t ,  m in ek u tán n a  S u lla  az ország­
ban  a’ n y u g a lm a t v isz sza á llíto tta *  új háborúk  
tám ad tak : e g y ik  H isp á n iá b a n , a' m ásik  M ace­
d ón iáb an  , a’ h arm ad ik  P a m p h iliáb an  1} és C zi- 
l i t z iá b a n , a’ n eg y ed ik  D alm atziáb an . M ert Serto-  
r iu s ,  k i ed d ig  M arius' fe le k e z e té v e l ta r to t t , a’ 
tö b b i m eg ö le tte k ’ sorsátó l fé lv é n  , H isp á n iá t há­
b orú ra  lá zza sz to tta . E llen e  Q u in tu s C aeciliu s  
M ete llu s  , fija a n n a k , k i Jugurtha k irá ly t m eg ­
g y ő z te  és L ucius D o m itiu s P r a e to r , k ü ld e ttek  
m in t v e z é r e k . D o m itiu s , H ir tu le ju s  á l ta l ,  k i  
S erto r iu s részérő l v e z ér  v ó l t , m eg ö le tte te tt. M e­
te llu s  v á lto z ó  szeren csév e l h arczolt S ertoriu s e l ­
len . U tóbb  úgy lá ts z v á n , h o g y  seg ítő  n é lk ü l nem  
len n e  a’ h ad ak ozásra  e lég ség es  , Cnaeus P om p e-  
ju s  k ü ld e te tt  H isp án iáb a . íg y  S e r to r iu s , m in t­
hogy k ét v e z ér  v ó lt  e l le n e ,  so k szo r  v á lto z ó  sz e ­
ren csév e l ü tk ö zö tt-m eg . N y ó lcz  eszten d ő  m ú lv a  
v é g r e ,  a ’ m aga em b erei á lta l m e g ö le te t t , ’s a’
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háború a’ m ég  akkor fiatal Cnaeus P om p eju s és 
Q uintus M eteJlus P iu s á lta l e lv é g z ő d ö t t , 's csak ­
n em  eg ész  H isp á n ia  a' R óm aiak’ hatalm ába esett.
2 . M acedóniába A ppius C laudius k ü ld e te tt , 
m időn  a’ C on su lságból k ilép e tt. Több ren d b eli 
k issebb  ü tk ö z e te k e t  próbált k ü löm b féle  n é ­
p e k k e l , m e lly ek  R hodopa tartom ányában 2 )  
la k ta k , 's o tt k i is  m ú lt term észe ti ha lá lla l. K ö ­
v e tk e z ő jé v é  Cajus S cr ib on iu s Curio t é t e te t t , a’ 
C on su lságb ól k ilép tek o r . E z  a’ D ardan usokat  
m eg g y ő zte  's a’ D u n á ig  e lő n y o m ú lt ;  triu m p h i-  
p om pát n y e r t ,  ’s három  eszten d ő k  a la tt a' há­
borút e lv ég ez te .
3. C z ilicz iá b a  és P am philiába a’ k iszo lg á lt  
C onsul P ub lius S e r v iliu s  egy  nagyon  v ité z  férj­
fiú k ü ld etett. E z  C zilicz iá t m eg h ód o lta tta , L y cz i-  
án ak  leg n ev ezeteseb b  v á ro sa it ’s ezek  k ö zö tt Pha- 
z e l i s t ,  O lym pust és C z ilicz iá b a n C o ry cu st3 ) m eg­
v e tte . A z Isa u ru so k a t-is  m eg tá m a d ta , k ik  kén- 
te le n e k  v o lta k  m agok at m eg a d n i, ’s három e sz ­
ten d ő  alatt v ég e t v e te t t  a’ háborúnak. О v o lta '  
R ó m aiak  k ö z ö tt  az e ls ő ,  ki h ad isereggel a’ T au­
ru son  4 )  á lta lm ent. V iszsza m en ete lek o r  trium - 
p h i-p om p át és Isauricus v e z e té k  n ev e t nyert.
4. Illyr icu m b a  Cajus C oscon iu s k ü ld etett  
v e z ér n e k  m in t  Pro-C onsul. E z  D a lm á tz iá n a k  
nagy r é sz é t  e lfo g la lta , Salonát m eg v ette  ’s k é t  
eszten d ő  m ú lv a  a’ háborút e lv é g e z v é n , v iszsza  
tért R óm ába.
5. U gyan ezen  id őb en  M arcus A em iliu s  L e-  
p id u s C o n su l, C atu llu s’ tisz titá rsa  polgári hábo­
rút akart k e z d e n i; de ezen  lázzadás egy  nyáron  
le ts illa p íta to tt . E ’ szer in t egyszerre  sok  tr iu m -  
p h i-p o m p á k  tartattak: M etellus á ltal H isp á n ia , 
P om p eju s által m ásod szor  ugyan H isp á n ia , Cu-
rio által Macedonia, es Servilius által Isaurea 
felett.
6. A' V á ros’ ép íté sé n e k  6 7 6 -d ik  e sz te n d e ­
jéb en  L ucius L ic in iu s  L ucullus és M arcus A ure­
liu s  Cotta C on su lok  a la tt , N ico m ed es  B ith y n ia ’ 
k ir á ly a  m eg h a lt 's testam en tom áb an  a' R óm ai 
n ép e t  te tte  ö rö k ö sév é . M ith rid ates a’ b ék esség e t  
fe lb o n tv á n  5 ) ,  B ith y n iá t és A 'siá t e lak arta  fog­
la ln i. E z  e lle n  a ’ k é t  C on su lok  k ü ld e t te k , k ik ­
n e k  vá lto zó  szeren cséjek  v o lt :  C otta C halcedon- 
nál 6 )  nem  csak  m eg g y ő ze te tt  á lta la , hanem  a' 
városba-is bézáratott és o stro m o lta to tt. D e  m i­
dőn M ithridates in n én t C zyzicu sb a m e n t , h ogy  
ezen  v á ro s’ m eg v e v é se  u tán  eg ész  A ’siá t e lfo g ­
la l j a ,  a 'm á s ik  C onsul e le ib e  k e r ü l t , 's m íg  C zy- 
z ic u s ’ m e g v é te lé v e l fo g la la to sk o d n é k , ő t há­
tu lró l b e k e r íte tte , éh séggel szo ro n g a tta  és több  
ü tk ö z e te t  m egn yert. U toljára B yzan tziu m b a k er­
g ette , m e lly  m o sí C on stan tin áp o lyn ak  hi v a tta t ik , 
’s v e z é r e it - is  m egverte  L ucu llus a‘ ten geren . E ’ 
szer in t L u cu llu s á l ta l , egy  té len  és egy  nyáron  
a' k ir á ly n a k  csaknem  szá zezer  em b erei ö lettek -  
m eg.
7. R óm a v árosa ’ é p ítté sé n e k  678-d ik  e sz ­
ten d ejéb en  7 ) ,  M arcus L ic in iu s L u cu llu s , annak  
a’ L u cu llusnak  k i M ith rid atesse l h a d a k o z o t t , 
A tya  testv érén ek  f ij a , M aced on ia’ igazgatójává  
té te te tt . Itá liában  h irte len  líj háború tám ad ott, 
m ert h etv en n ég y  G ladiátorok 8 )  Spartacusnak  
C r ix u sn a k ’s O en om ausnak  v ezér lésü k  a la tt , Ca- 
puában 9 )  a' g lad iátori já ték sz ín b ő l k iron tván  
e lfu to tta k  , ’s eg ész  O lasz-országot k eresztü l já r­
ván , k ev és  héján  o l ly  terhes háborút tá m a sz­
t o t t a k ,  m int e lébb  H annibal. M in ek után na  
sok  v e z é r e k e t ,  ’s egyszerre k é t C on su lt-is m eg ­
v er tek  , csaknem  h atvan ezer  feg y v eresek b ő l á l-
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ló hadisereget gyűjtőitek öszsze. Proconsul Mar­
cus Licinius Crassus által végre Apuliában meg- 
verettek ’s a’ háború Italiának sok nyomorgatta- 
tása után a’ harmadik esztendőben elvégződött.
8. R óm a városa' ép íté sén ek  6 8 1 -d ik  e sz ­
ten d ejéb en  P u b liu s  C ornelius LentuJus é sC n a e-  
us A uíidius O restes C on su lok  a la t t , csak k ét n e­
v e z e te s  háború fo ly ta tta to k  a’ R óm ai b iroda­
lo m b a n , t. i .  M ithridates és M acedonia  e lle n . A ’ 
v ezérség e t k é t  L u c u llu s o k , L ucius L u cu llu s és  
M arcus L u cu llu s bírták. L u ciu s L u cu llus C zyzi-  
cusnál M ith rid atest m eg g y ő zv én  ’s tengeri ü tk ö ­
ze tb en  v ezére it  |m e g v e r v é n , tovább kergette  M i­
th r id a te st, ’s m inekutánna tő le  Paphlagoniát és  
B ith y n iá t ism ét e lv e t t e , sa já t O rszágába-is b e­
ü tö tt  , és S z in o p e t ’s A m isost P o n tu s’ Jegneve- 
zetesseb b  v á ro sa it e lv e tte . E g y  m ásik  ü tk ö z e t­
ben  C abira városa  m e lle t t , hová  M ithridates  
m ind en  tartom án yaib ó l nagy sereg ek et g y ű jtö t t ,  
m ineku tánn a a’ k irá lynak  harm in czezer vá loga­
to tt  k a to n á i Ötezer R óm aiak  által sem m iv é  té ­
te ttek  , M ithridates m egfu tam tatott ’s tábora e l­
p u sz títa to tt . K issebb  A r m o e n ia -is , m e l ly e tb ir t ,  
e lv é te te tt  tő le . M indazáltal M ithridatest m agá­
h o z  fogadta  T igran es A rm oen ia’ k ir á ly a , k i ak ­
k o r  nagy d icső sség g e l u r a lk o d o tt , a’ Perzsákat 
1 0 )  gyak ran  m e g g y ő z te ’s M esop otám iát 1 1 )  Sy- 
r iá t és P h oen icián ak  egy  ré szé t e lfo g la lta .
9. E zért L ucu llus a’ fu tó  e lle n sé g e t  v iszsza  
k ív á n v á n ’ T ig r a n e sn e k , A rm o en ia ’ F e je d e lm é ­
n ek  O rszágába b e ü tö tt , T igran ocerta t A rm oen ia  
leg n ev eze teseb b  városát m e g v e tte , ’s a ’ k irá ly t  
m agát-is k i h a tszázezer  p án czélos lo v asok k a l és 
s^ázezo** n y ila so k k a l és feg y v eresek k e l 1 2 )  jö tt  
e l le n e ,  úgy m egverte  , jó lleh et csak liz e n n y ó lc z -  
ezer  katonái vo ltak  , hogy  igen sok  A rm oen iu -
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sok  e le s te k . A zután  N isib isbe 1 3 )  m e n t , ezen  
v á ro st-is  m eg v e tte  , ’s e g y sze r ’sm ind  a’ k irá ly ’ 
te s tv éré t-is  e lfog ta . D e  m in th o g y  azon  v e z ér e k , 
k ik e t  L u cu tlu s a' sereg ’ e g y  r é sz é v e l a’ v é g r e , 
h o g y  a’ R óm aiak  által e lv e i t  tartom án yok at v é ­
d e lm e z n é k , P ontusban  hátra h a g y o t t ,  v ig y á za t­
la n sá g o k  és fö sv én y ség ek  á lta l M ith rid atesn ek  
a P on tu sb a  b eü tésre  a lk a lm a t adtak  ; a ’ háború  
újra k iü tö tt . M időn L u cu llu s N is ib is  városának  
m eg v é te le  u tán  a’ P er’sák e llen  k észü lt m e n n i,  
m ás v ezér  k ü ld e te tt  h e ly éb e .
10. A ’ m ásik  L u c u ilu s , k i M acedóniában  
v e z é r k e d e tt  a’ R óm aiak  k ö zzű l leg e lső  had ak o­
z o tt  a’ R eszszu so k  e llen  1 4 ) ,  k ik e t  egy  nagy  ütkö­
ze tb en  a’ H o em u s h egyén  m eg g y ő zö tt. A’ R esz- 
szu so k ’ v árosá t U scudam at azon  a’ napon  bévet- 
t e , m e lly en  m eg tá m a d ta ; Cabille városát is  e l ­
fo g la lta  ’s eg ész  a’ D unáig e lő n y o m u lt. A zután  
sok  a’ fek ete  ten geren  túl fek vő  városokaá m eg ­
tá m a d o tt , a zo k  k ö zzn l A p o lló n iá t lero n to tta  
1 5 ) , C aled ist, P a rth en o p o list, T o m it, D is tru st és  
R u rziáon t b e v e tte ;  ’s a’ háborúnak v ég e t v e tv é n  
R óm ába v isz sza tér t . M ind a' k ét L u cu llu s trium - 
p h i pom pát ta r to tt;  de az a’ k ilM ith rid ates e llen  
h a d a k o z o tt , n a g y o b b a t, m in th o g y  o l ly  sok  or­
szágok at g yőzött-m eg .
11. A ’ M aced ón ia i háború e lv ég ző d ése  u tá n , 
de m ég a’ M ith r id a tes in ek , m e lly e t  a’ k irály  
L u cu llus v is z s z a  m en tév e l sok seg ítő  sereg e t  
g y ü jtv én  m e g ú jíto tt , fo ly ta tá sa  alatt a’ K rétai há­
ború v e tte  k e z d e té t  1 6 ). E n n ek  folytatására  Cae- 
cilius M ete llu s k ü ld e te t t , k i nagy ü tk ö zetek  után  
három  eszten d ő  alatt az eg ész  tartom ányt e lfog ­
la lta  ’s azért C retainak n ev ez te te tt  ’s azután  
ezen  sz ig e t  fe le tt  trium phi pom pát ta rto tt. U gyan  
ezen  időben  A p ion  k irá ly ’ testam en tom a á lta l , a’
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R óm ai b iro d a lo m  L yb ián ak  1 7 )  is bírására ju ­
to tt  , m elly b en  B e r e n ice , P to lem ais és C yrene h í­
res v á ro so k  v o lta k .
12. M íg e z e k  tö r té n te k , a 'te n g e r i to lv a jo k  
m in d en  ten gerek et h á b o rg a tta k , úgy  h ogy  az  
eg ész  száraz fö ld ön  g y ő z e d e lm es  R óm aiak  bá- 
torságosan  nem  hajózhattak . A zért ezek  e lle n  
C naeus P om p eju sra  b íza to tt  a’ h á b o rú , m e lly e t  
az k ev és id ő  a la tt ig en  nagy s z e r e n c s é v e l, és 
gyorsasággal el is  v ég ze tt . N em  sok ára  azután  
M ith r id a tes  és T igranes e llen  is  ő té te te tt  v e ­
zérré  , ’s a' v e zérség e t  á lta lv é v é n , M ithridatest  
k is  A rm eniáb an  egy  éjje li ü tk ö zetb en  m eg g y ő z ­
te  , táborát fe ld ú lta , n eg y v en ezer  em b erét m eg­
ö lte  , ’s a1 m aga seregéb ő l csak húsz k ö z k a to ­
nát és k é t C enturió t v e sz te tt-e l. M ith rid ates fe­
le s é g é v e l és k é t  k é sé rő iv e l e lfu to t t ,  's nem  so­
k ára  azután saját em b erein  e lk ö v e te tt  k eg y et­
len ség éért egy  pártü tés a lk a lm á v a l, m e lly e t  
fia P harnaces a’ k a to n á k  k ö z ö tt  tá m a sz to tt , m a­
gát m éreggel m egö ln i k én szer ítte te tt  1 8 ). I lly en  
v é g e  v ó lt  M ithridatesnek . H alála  p ed ig  ezen  ren d ­
k ív ü l i  eszű  és m unkásságu  em b ern ek  a’ B o sp o ­
rus m elle tt 19 ) t ö r té n t , m in ek u tán n a  hatvan  e sz ­
ten d e ig  u r a lk o d o tt , ’s h e tv en  eszten d e ig  é l t ,  ’s 
a ’ R óm aiak  ellen  n eg y v en  esz ten d e ig  hadako­
z o tt  2 0 ) .
13. A zután  P om p eju s T igránes e llen  v itte  
h ad át 2 1 ) ,  k i m agát m egad ta ; P om pejus' tá­
borába , m elly  A rtaxától t izen h a t m értfö ld n yire  
v o lt  m aga e lm e n v é n , 's koronáját térdre e sv e  
n e k i n y ú jtv á n . P om p eju s a’ koronát ism ét fe ­
jé r e  te tte  “s v e le  nagy  tisz tesség g el b á n t;m in d -  
azá lta l országának egy  részét által engedn i 's 
bü n tetésü l nagy sum m a pénzt fizetn i k én szer í-  
te tte . S y r ia , P h oen ic ia  és S o sen e  e lv é t e t e t t ; *s
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azon  k iv ii l  hatezer ta lentom  ezü stö t k e lle t t  fi­
z e tn ie  a ’ R óm ai n ép n ek  a z é r t ,  hogy  a’ R ó m aiak  
e lle n  ok  n é lk ü l hadat in d íto tt.
14. N em  sok ára  azután P om p eju s az Alba- 
n u sok  2 2 )  e lle n  is  h a d a k o zo tt ’s k irá ly o k a t Oro- 
d est három szor g y ő zte  m eg . V égre ajándé­
k o k  és le v e le k  á lta l reá hagyta  m agát b ír n i , 
h o g y  nek i m eg e n g e d je n , ’s v e le  b ék esség et k ö s­
sön . E gy  ü tk ö zetb en  A rto cest is  m eg g y ő zte  az  
Ib éria i 2 3 )  k ir á ly t ,  k i m agát n ek i m egadta. D e-  
jo tá ru sn a k  G alateai k irá ly n a k  2 4 )  k i a3 M ith ri-  
d a tesi háborúban sz ö v e tsé g ese  v o l t ,  k is  A rm e- 
n iá t oda a já n d ék o zta  , A tta lu sn a k  és P y la em é-  
n esn ek  P a p h la g o n iá t v isz sza a d ta  ’s A ristarchust  
C olch isi k ir á ly á  te tte  2 5 ) .  N em  so k á ra  azután  
az  Itu raeu sok at 2 6 )  és A rabsokat 2 7 )  m eg g y ő z­
te  , ’s S e leu cziá t A n tio ch ia ’ szom szédságában  2 8 )  
od a  m en ete lek o r  a z é r t , h ogy T igran est be nem  
fo g a d ta , szabaddá te tte . A z A n tio ch ia b éliek n ek  
k e z e se ik e t  v isz sz a a d ta , a D ap h n eb éliek n ek  2 9 )  
m in th o g y  annak tá jék a  és sok  forrásai n ek i na­
gyon  m e g te ts z e tte k , egy  darab m ező t a d o tt , 
h ogy  tágasabb szen t erd ejek  leh essen . O nnét Ju- 
daeába 3 0 )  m e n v é n , J eru sá lem et a’ fő várost há­
rom  hónap a la tt b e v e t t e , tizen k étezer  zsid ó t  
m eg ö lv én  ’s a ’ tö b b iek n ek  m a g o k ’ m egad ása  
után  m eg k eg y e lm ezv én . E z e k  után v isz sz a  m en t  
A ’siáb a ’s ezen  igen  h o szszas háborúnak v ég e t  
v e te tt .
15. M arcus T u lliu s  C icerónak a’ szón o k n a k  
és  Cajus A n ton iu sn ak  C onsulságok a la tt , a’ v á ­
ro s’ ép ítte té se  után 689-d ik  esztendőben  3 4 ) ,  
L u ciu s Sergius C a tilin a , eg y  nagyon  je le s  szár­
m azású  , de fe le tte  fes le tt és rom lott erk ö lcsű  
e m b e r , H o n já n a k  m egrontása  v é g e t t ,  néhány  
fő  fa m ilia b e li, d e  zabolátlan  in d u la tu  em berek»
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k e l  ö sz szeesk ü d ö tt. C icero k ik erg e tte  ő t a’ vá­
rosb ó l ; czim borás társai e lfogattak  és a' fogság­
ban m egfőj ta tta k . M aga C a tilin a  a' m á sik  C on­
su l A n ton iu s á lta l eg y  ü tk ö z e tb e n  m eg g y ő ze tett  
’s m eg ö le te tt,
16. A ’ v á ro s’ ép ítte té se  után 6 9 0 -d ik  e sz ­
ten d ő b en  3 2 ) ,  D e c iu s  Junius S ila n u s , és L ucius  
M uraena C on su lok  a la tt  M ete llu s K re ta , P om -  
p eju s  p ed ig  a’ ten geri to lv a jo k  és M ithridates fe ­
le t t  triu m p h i-p om p át tartottak. A z  u to lsóén ak  d i-  
cső sség év e l soha sem  ért fe l egy  is. S zek ere  e lő tt  
M ith r id a tes’ és T igranes' fijai ’s A risto b u lu s a’ 
zs id ó k ’ k irá lya  v e z e t t e t t e k ’s e lő tte  igen  sok  p é n z  
és szörn yű  sok  arany és ezü st v ite te tt . E zen  id ő ­
ben  az egész  fö ld k erek ség én  seh o l nem  v o lt  
n e v e z e te s  háború.
17, A ’ város’ é p ite tésén ek  6 9 3 -d ik  e sz te n ­
d ejéb en  3 3 ) ,  Cajus Ju lius C a esa r , k i utóbb tel-  
ly e s  h a ta lom m al u r a lk o d o t t , té te te tt  C onsu llá  
L u ciu s  B ib u lu ssa l eg y ü tt, G alliának és I lly r i-  
cu m n ak  igazgatása  's t íz  lég ió  fe le tt  a' vezér-  
ség  b íza to tt  reá. E lsőb en  a’ H elv e tu so k a t 3 4 )  
g y ő z te m e g , k ik  m o st S equan usoknak  n e v e z ­
te tn e k  3 5 ) .  E z  m eg lév ő n  több g y ő zed e lm ek  és  
terh es  h a d ak ozások  u tán  eg ész  a ' Brittanniai 
ten gerig  e lő re  n y o m u lt. 3 6 )  K ilen cz  e sz te n d ő k  
a la tt  csaknem  eg ész  G alliát 3 7 )  m eg h ó d o lta tta , 
m e lly  az A lp e s e k , a’ R h o d a n u s , R hénus és a’ 
ten ger  k ö z ö tt  fek sz ik  ’s k erü lete  három  m illió  
k étszá zezer  lé p é s t  tesz . N em  sokára azután a’ 
B ritta n u so k  3 8 )  e llen  h a d a k o zo tt , kik az e lő tt  
a’ R óm a ia k a t m ég  n ev ek rő l sem  e sm e r té k , ’s 
ő k et m e g g y ő z v é n 's tő lö k  k ezesek e t  v é v é n , ad ó­
fizetők k é te tte . A ’ G allu sok k a l e sz ten d ő n k én t  
n eg y v en  m illió  sestercz iu so k b ó i á lló  adót fizet­
te te tt . A ’ G erm anqsok^t is  a1 R héquson  túl m eg­
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tám adta ’s ig en  v é r es  ü tk ö zetek b en  m eg g y ő zte . 
E n n y i szeren csés  h a d ak ozása i k ö z ö tt  csak  h á­
rom szo r  ü tk ö z ö tt  m eg  szeren csé tlen ü l:  az Ar- 
vern u sok n á l 3 9 ) ,  ho l m aga is  je le n  v o l t ,  és G er- 
m a n iá b a n , m id őn  nem  v o lt  j e l e n ,  *s k é t v e z é ­
re i T itu r iü s és A run cu lejus h a d i fo r té ly  által 
m e g ö le tte k .
18. U gyan  ezen  id ő b en  a’ v á r o s ’ é p íte té sé -  
n ek  6 9 7 -d ik  eszten d ejéb en  4 0 ) ,  M arcus L ic in iu s  
C r a ssu s , a’ nagy Cnaeus P om p eju sn ak  m á so d ­
szori C onsulságában t is z t itá r sa , a ’ P arth u sok  e l­
le n  4 1 )  k ü ld e tett. M időn Carrae v á ro sa  tájékán  
a’ szeren csé tlen  je le n sé g e k ’ e lle n é re  4 2 )  m eg ü t­
k ö z ö tt , O rodes k irálynak  v ezére  Suren a  által m eg ­
v e r e te tt  ’s u tóbb  fijával e g g y ü tt , k i n agyon  je le s  
és h íres ifjú  v o l t ,  m eg  is ö le te tt . A ’ h a d isereg ’ 
m arad ván ya  Cajus C assius Q uaestor által m eg-  
m e n te te tt , k i nagy v ité z sé g é v e l a’ v e sz te ség e t  
annyira h e ly re  h o z ta , h o g y  a’ P er’sák  e l l e n ,  
m id ő n  az E u fratesen  k eresztü l 4 3 )  v isz sz a  j ö t t ,  
so k  ü tk ö z e te k e t  n yert.
19. E zu tán  a ’ rút és gyászos po lgári h áb o­
rú k ö v e tk e z e t t ,  m elly b en  azon  k ív ü l ,  h o g y  a’ 
R óm a ia k  so k  ü tk ö zetek b en  szö rn y ű  kárt v a l­
lo t ta k , a’ R óm ai N em zet’ szeren cséje  is  e g é sz -  
szen  m eg v á lto zo tt . M ert C aesar, m id ő n  G a lliá ­
b ó l g y ő zed e lm es fő v e l haza m e n t , azt k ív á n ta :  
h ogy  m ásod szor  C onsul Iá té te ssék  ’s o ily  hatha­
tó sa n  k ív á n ta ;  hogy  akaratja tö k é lle te sen  te l-  
ly e s ít te te t t . E llen e  szeg ezték  m agok at M arcel­
lu s  C o n su l, B ib u lu s , P o m p eju s, és Cató, ’s az  
p a ra n cso lta to tt n e k i , hogy  tegye  le  a ’ fő v ezér -  
s é g e t ,  ’s ú g y  m en jen  Róm ába 4 4 ) .  E zen  sére­
lem ért 4 5 )  A r im in u m b ó l, hol sereg ei ö szsze -  
g y ű lv e  v o lta k , feg y v erre l m ent hazája e llen . 
A ’ C o n su lo k , az eg ész  Senatus 4 6 )  ’s m in d en
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fő  n em esek  P o m p eju ssa l eggyütt a’ városb ól k i­
fu to t ta k , G örög-országba m e n te k , ’s a ’ Senatus  
E p iru sb an  M acedóniában és Achajában P om pe-  
ju s' v e z ér lé se  alatt C aesar e lle n  háborút in d í­
tan i k észü lt .
2 0 . Caesar b ém en t az ü res városba ’s m a­
gát D ictatorrá  te tte  4 7 ) ,  on n ét H ispániába ütött- 
be. Ott P om p eju sn ak  v i té z  és erős sereg e it an­
n a k  három  v e z é r e i L u cius A fra n iu s, M arcus 
P etreju s és M arcus Varró a la tt , m eg g y ő zte . In­
n é t  v isz sza térv én  G örög-országba m en t ’s Pom - 
p eju s e lle n  hartzo lt. A z e lső  ü tk ö zetb en  m eg- 
sz a la sz ta to tt , de m eg sza b a d u lt, m in th o g y  P om -  
p eju s az é jsza k a  b e k ö v e tk e z é sé v e l őt k erget­
n i nem  akarta. A zért Caesar m o n d o tta : h ogy  
P om p eju s nem  tud g y ő z ö d e lm e sk e d n i 's hogy ő 
csak  ezen  napon g y ő z e th e te tt  vo lna  m eg. A zu­
tán T h essa liában  4 8 )  P alaeopharsalusnál m ind a ’ 
k e tte n  nagy sereg ek et g y ű j t ö t t e k ,’s m egü tk öz­
tek . P o m p eju s’h ad i seregéb en  n egyven  ezer gya­
lo g sá g  ’s a ’ bal szárn yon  hat s z á z , a’ jo b b ik o n  
p ed ig  ö tszá z  lovasság  v o lt  4 9 ) .  A zon  k iv id  az 
eg ész  n a p k e le t’ seg ítő  s e r e g e i , m inden  N em esek , 
szám talan  S e n a to r o k , k isz o lg á lt  P r a e to r o k , 
C on su lok  ’s o lly a n o k  v o lta k  v e le  , k ik  m ár egész  
n a g y  n ép ek et m eggyőztek  v a la . C aesar’ h a d ise ­
rege nem  eg észen  harm inczezer gyalogságb ól ’s 
ezer  lovasságb ó l á llo tt.
21. M ég soh a  sem  v ó lta k  a' R óm aiaknak  
nagyobb szám ú h a d ise re g e ik ’s job b  v ezérek  alatt 
ö sz sz e g y ü le k e z v e , úgy  h o g y  v e lek  az eg ész  
föld' k erek ség ét k ön n yen  m eghódoltathatták  v o l­
n a ,  ha a' B arbarusok e llen  hadakoznának. M ind  
a’ m e lle tt  az ü tk ö ze t fe le tte  tartós és soká  
k étség es k im en ete lű  v o l t ,  de végre P om pejus  
m eg g y ő ze te tt ’s tábora e lp u sztítta to tt . Ő m aga
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m egfu tam tatván  A lex an d riáb a  5 0 ) m e n t ,  h ogy  
A eg y ip tu s’ k ir á ly á tó l, k in e k  m int k isk orú n ak  
a ’ Senatus á lta l tu toru l r e n d e lte te t t , seg ítség et  
k érn e . D e  ez  inkább tek in tv é n  a ’ szeren csét  
m in t a’ b a rá tsá g o t, P om p eju st m e g ö l t e 's annak  
fe jé t  és gyű rű jét C aesárhoz kü ldötte . A zt m ond­
j á k ,  h o g y  Ju liu s Caesar k ö n n y e z e t ,  m id őn  illy  
n agy  e m b e r n e k , ’s az e lő tt v e jé n e k  fe jé t  m eg ­
látta .
2 2 . N em  sokára azután C aesar A lexan d riá ­
ba m e n t , P to lem a eu s n e k i is le st  akart v e t n i ; 
a' m i k itu d ód ván  háború in d ítta to tt  e llen e. M eg- 
g y ő z e tte te t t , 's a’ N ílusba fu lla d o tt te ste  arany  
p án czélb an  ta lá lta to tt-m eg . C aesar A lex a n d r iá t  
e lfo g la lv á n , aztC leop atrán ak  P to lem a eu s te s tv ér  
húgának a d ta , k iv e l  t ila lm a s szö v etség b en  é lt . 
O nnét v isz sza m en t C a esa r , ’s P b a r n a c e sz t , a’ 
nagy  M ithridates’ v e j é t , k i P om pe jusnak T h es-  
sa liában  seg ítség ü l v o lt  's m ost Pontusban  pár­
to tt  ü tö t t ,  és so k  R óm ai tartom ányokat elfog­
l a l t ,  m eg tá m a d ta , m e g g y ő z te 's  utóbb k én sze-  
r íte tte  , h o g y  m aga m agát m egöln é.
23 . In n é t  Róm ába viszszam envéjn  harm ad­
szo r  te tte  m agát C onsullá M arcus A em iliu s  L e-  
p id u s s a l , k i az előb bi eszten d őb en  C aesar’ D icta -  
torsága  alatt M agister  eq u itu m  v o lt . A zután  A- 
fr ik áb a  m e n t , hol sok  fő n em esek  Jubával Mau- 
retán ia ' k irá ly á v a l 5 1 )  eggyü tt a’ háborút m eg­
ú jíto ttá k . A ’ R óm aiak' v e z é r e i ezek  v o l t a k : 
P u b liu s C orn eliu s S c ip io  , az A frik a i S c ip io ’ h í­
re s  és régi N em zetségéb ő l ( k i  P om pejus’ ip á ja  
v o l t ) ,  M arcus P e tr e ju s , Q uintus V a rró , M arcus 
P orciu s C a to , és L ucius C ornelius F au stu s a’ D ik ­
ta to r’ b u llán ak  a’ fija. M időn ü tközetre k erü lt a’ 
d o lo g , sok  harczolás után Caesar g y ő z ö tt;  Cato, 
5 2 )  S c ip io , P etrejus és Juha m agok  ö lték m eg
m a g o k a t; F a u s tu s t ,  P om p eju s' v e jé t C aesar ö let-  
te-m eg.
2 4 . E g y  esztendő" e lfo ly á sa  után Caesar R ó­
m ába v isz sza térv én  n eg y ed szer  te tte  m agát Con- 
s u l lá , ’s m in d járt H isp án iáb a  m e n t, hol P om -  
pejus' fija i C naeus és S ex tu s  újra nagy háborút 
k e z d e tte k . S o k  ü tk ö ze tek  tö rtén etek  ; az u to l­
só  M unda városánál 5 3 )  m e lly b en  Caesar o lly  
k ö z e l v o lt  a’ m e g g y ő z e tte té sh e z , hogy  m id őn  
m ár katonái m eg fu ta m o d ta k , m agát m egakarta  
ö l n i , nem  akarván annyi v ité z  te tte i után ö tv e n ­
hat esz ten d ő s  korában o l ly  fiatal em b erek ’ k e­
zéb e  esn i. D e  v ég tére  sereg e it  ren d b e s z e d v é n , 
g y ő z ő d é im e sk e d e tt . P om p eju s’ fija i k ö zzű l az  
id ő sseb b ik  m eg ö le te tt  a ’ fiatalabbik  e lfu to tt.
25 . In n ét C a esa r , m in ek u tán a  m in d en  p o l­
gári h áb orú k at e lv é g z e t t , v isz sza tér t R óm ába 's 
o tt  szo k a tla n  és a’ R óm ai szabadsággal e llen k e­
ző  d o lgok at k ez d e tt  v ég h ez  v in n i ,  ’s m időn e' 
sz er in t  az o l ly  tisz tség ek et i s , m e lly ek e t  e lébb  
a’ n ép  a d o tt , te tszése  szer in t o sz to g a tta , a’ Se-  
n atorok  e lő t t ,  ha  v a la k i h ozzá  m e n t ,  fe l nem  
k e l t ,  ’s egyéb  d o lgok b an  is úgy  v ise lte  m a­
gát m in t k ir á ly ,  vagy  csaknem  m int szabad- 
k én y ü  u r a lk o d ó , több m int hatvan  Sen atorok  
és R óm ai-lovagok  ö szszeesk ü d tek  e llen e . A z ösz- 
szee sk ü d tek  k ö zö tt leg n ev eze te seb b ek  v o lta k  a’ 
k é t  B r u tu so k , annak  a’ B ru tu sn a k fa m íliá já b ó l, 
k i R óm ában e lső  C onsul v o l t ,  ’s a’ k irá lyok at  
e lk e r g e tte , ’s a zo k o n  k ív ü l Cajus Cassius és  
S erv iliu s  Casca. E zen  ö sz szeesk ü v ésn ek  k ö v e t­
k ezéséb en  C a esa r , m id őn  egy  napon m ások k a l 
eg g y ü tt a’ S em tu sb a n  m e g je le n t , huszonhárom  
seb ek k e l m eg ö le te tt.
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Jegyzetek a’ VI. Könyvhez.
p
1. a m p h y lia , C zilicz ia , L y c z ia , Isau ria  , M y sia , B ith in ia , 
K is-A’sia tartom ánnyal voltak.
2) Rhodope T hracziának  egy hegye v o lt ,  ’s ennek vidéke 
nevezte tik  i t t  R hodopa tartom ányának .
3) Ezen három  városok zsiványok’ fészkei vo ltak  L ycziá- 
ban és C zilicziában.
4) T au rus egy nagy hegy Á’siában.
5 j Azon békességet m ellyet Sullával kö tö tt.
6) Chalcedon B ithyniának  , C zyzikus M ysiának városai vol­
tak  Kis-Á’siában.
7) Igazabban hatszáz nyólczvanegyedik esztendőben.
8) A’ G ládiatorok  olly  hadászok vagy bajvívók v o lta k , 
kik a ’ nép’ m u la tta tása  végett halálosan viaskodtak még pedig 
hol egym ással hol vad álla tokkal. Az illyen harczjátékok (spe- 
c tacu la  g ladiatorum ) ajándékoknak-is (m unera) nevezte ttek*  
m ert az a’ vélekedés u ra lk o d o tt, hogy azok á lta l a’ meghol­
tak  e rán t sze re te t b iz o n y íta tik , 's kö telesség  te lly e s íte tik , 
o llyan babonás hiedelem  lé v é n , hogy a ’ ’m egholtak le lkei ad­
dig néni n y u g h a tn ak , míg em beri vérrel é re ttek  engesztelő ál­
dozat nem té te tik . Ezen já ték o k a t legelőször B rutus v itte-bé 
Róm ába négyszáz kilenczvenedik esztendőben , az a tty a  h a lo tti 
tisz te le té re . E lein ten  csak je les férjfia knak de azután fő-rendű 
aszszonyoknak em lékezetére-is , utóbb pedig  a 'n é p ’ m ulatságá- 
ra -is  ta r ta t ta k . A’ bajvivásra ném ellyek önként v a la lkoz tak , 
mások k én szeríte ttek . Az u to lsók rabszolgák és hadi-foglyok ,  
az elsők pedig szabad-em berek ’s néha fő-rendű férj fiák ső t 
ú ri A szszonyok-is voltak. A’ bajvívók a’ té g re  ren d e lt osko­
lákban előre tan íta ttak  , ’s másképp is jó l e lkészíte ttek  különös 
m esterek á lta l , k ik  L an istáknak  neveztettek.
9) C apua, Campiának fővárosa volt.
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10) E u trop ius i t t  a ’ P a rth u so k a t nevezi P e r’a ák n ak , 
m inthogy P e r ’s iá t e lfoglalták .
11) M esopotania ás Phoenicia  A’siai tartom ányok voltak.
12) Ezen szám ta lan  a’ le írók ’ hibái á lta l té te te tt hatvan­
ezer h e ly e t t ,  á ltá ljában  a’ szám’ előadásában ezen tö rtén e tn é l 
a ’ tö r tén e tíró k  külöm böznek.
13) N isibis másképp A ntiochia M ygdonia nagy és népes 
város volt M esopotaniában.
14) A' B oszszúsok T hrácziában  lak tak  Rhodope hegye kö­
rű i ’s ragadozásból é ltek . H aem us T hrácziának  egy nagy he­
gye. Uscudama hasonlóképen T h rácz ia ’ városá valam int Ca- 
byle-is.
15) A pollonia város T hráczia  és M oesia szé lén ; C a la tis , 
P a rth en o p o lis , T hom i, H istru s , B nrziaon vagy másképp’ B ízó­
r a ,  Alsó-M oesiának vagy a ’ mái B ulgáriának városai váltak .
16) C reta  s z ig e te , ma Candiának n e v e z te tik , egy igen 
szép sziget.
17) L y b ia , A frikának egy része v o lt ;  E utrop ius csak a’ 
C yrenei ta r to m án y t é r t i  a la tta .
18) Nem a ’ bévett méreg ölte-m eg M ith rid a te s t, hanem 
egy B itoctus vagy B itovius nevű Gallus.
19) A’ Czimmeriai B osporusnál.
20) N ém elly tö rtén e tíró k  többre , mások kevesebbre teszik  
ezen szám ot.
21) E u trop ius i t t  ism ét igen hibáz az idő szám lálásban. 
Ez még M ith ridates ha lá la  e lő tt tö r tén t. A rtaxa ta  A rm eniának 
fővárosa volt.
22) Az A lbanusok Scythák voltak ’s a’ Caucasus és a* 
Caspiuin tenger körűi lak tak .
23) Ibéria  , a ’ fekete tenger és Caspiunr tenger között fe­
küdt.
24) G alatia  Kis-A’sia’ ta rtom ánnyá volt a’ fekete tenger 
p a r t já n , nevét azon G allusoktól v e t te ,  kik az e lő tt hazájokat 
elhagyván ide szá llo ttak .
25) Colchis ma M ingreliának neveztetik .
26) Az Itu raeusok  Syriában  lak tak .
27) Csak ném elly Arabs csoportokat győzött meg a ’ L ibanus 
k ö r ű i , A rabiába nem m ent bé.
28) A ntiochia Syriának  fővárosa ’s felette h íres és gazdag
volt.
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29) D aphne , egy középszerű falu v o lt Apollónak egy nagy 
berkével és D ian a  A syl urnával közel A ntiochiához , a’ honnét 
A ntiochia külső városának-is nevez te te tt. L akosai h íresek  vol­
tak  fényűzésekrő l és bu jálkodásokról.
30) Judaea  , P a laes tin án ak  egy része volt.
31) Igazabban hatszázkilenczvenegyedik  esztendőben.
32) Igazabban a ’ ha tszázk ilen tzvenkettőd ik  esztendőben.
33) Igazabban a’ hatszázkilenczvenötödik  esztendőben.
34) M ár akkor-is a ’ m ai H elvetz iának  szélein  la k ta k ,’s a '  
szom széd G alliába beü tö ttek .
35) A’ Sequanusok külön nem zetet form áltak  a ’ H elvétz ia  
szélén  G alliában.
36) E z, a’ ma úgy nevezett Canalis F ranczia-o rszág  és An­
glia között.
37) Az A lpeseken tá l  fekvő G a ll iá t , (m ellyhez H e lv é tz ia , 
Belgiom  és N ém et-országnak R ajnán tú li része-is ta r to z tak ) 
egészszen elfog la lta  ’s ' három száz N em zeteket h a jto tt a’ R ó­
m aiak’ b irodalm a alá .
38) így  nevezte ttek  az e lő tt az A nglusok és Scotusok.
39) Az A rvernusok G alliában la k ta k ,  ’s a’ m ostani Auver­
gne tartom ányban  tő lök vette nevét.
40) Igazabban a’ h atszázk ilen czven k ilen czed ik  esztendőben.
41) A’ P á rth u s^k  P e r ’siában lak tak  ; Carrae M esopotam ia 
városa volt.
42) H lyen szerencsétlen  jelenségek voltak a’ következők. 
1) A’ nép’ T ribunussa  A ttejus m egátkozta  őket a z é r t ,  hogy 
szövetségesek ellen ok nélkül hadakozik. 2) A’ lova a’ P h rá t 
vizébe esett. 3) Az a’ hely , hol tá b o r t k e lle tt ü tn i a ’ villám­
tól m egü tte te tt.
43) E uphrates vagy P h ra t A’siának esm eretes folyóvize.
44) Róm ába azért k e lle tt vala viszszam ennie , m inthogy 
a’ törvény sze rin t senki sem ny^erhette-el a’ C onsulságot, ha
m in t C andidatus Rómában je len  nem volt.
45) Az nem vo lt sé re lem , hogy olly  em b er, ki a’ Róm ai 
k in c s tá rt m eg lo p ta , G alliá t k ip ré d á lta , sok egyéb zabolát- 
janságot követett-e l , ’s a’ R óm ai-szabadság’ elnyom ására m ár 
a ’ p lán t k its in á lta , a’ törvény és a’ szokás e llen é re , ’s m int 
egy a’ maga p arancso la tjára  távollétében Consullá ’s követke­
zésképpen bün tetetlenné nem té te te tt.
46) Legalább a* S enatus’ legnagyobb és leg tekintetesebb 
része.
47) C aesar csak Hispánia* elfoglalása u tán  le t t  D ictato r- 
r á  *s nem -is maga te t te  m agát a z z á , hanem a* nép ad ta  néki 
L ep idus’ jav as lásá ra  ezen m éltóságot.
48) T h e ssa lia , G örög-országnak eggyik nagyobb ta rtom á­
n y a  t ó i t , L a rissa  nevű fővárossal.
49) M ások a* szám ot máskép adják elő l.
50) Ezen v á ro s , m ellyet N a g y sá n d o r é p í t e te t t , A egyptus- 
nak ten g eri városa volt ’s m ost-is az.
51) Ez N um idia k irá ly a  ’s m ásodik H iem psal’ fija v o l t ,  
M auritaneában  akkor Bocchus és Bogud u ralkodtak .
52) Az U tikai Cato.
53) M unda , A ndalusiának egy szép városa volt.
5. K .  J t
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A’ Virágok*
A’ virágok  á ta llyáb au  a ’ term észe tn ek  leg-  
p om p ássab b  ék esség e ih ez  ta r to z n a k , ’s az ép  
szem ek n ek  ig en  ö rv en d etes  tek in te te t szerez ­
nek. A* tark ázott s z ín -d ís z , a’ szép  r a jz o la t , és  
á r n y é k o z a t, m ajd  csaknem  m indenkor láthatók  
a' v irág  le v e le k e n ,  m elly ek  ö szszesen  v é v e ,  
te sz ik  a’ v irág  koronát. A ’ sz ín ek n ek  so k félesé ­
ge v é g h e te t le n , ’s úgy szó llv á n  napról napra  
s z a p o r o d ik , m ert a’ szorgos m ív e lés  által v a la ­
m int fa jo k a t, úgy  v á lto z ta tty á k  sz ín ek et i s ;  a" 
sz em e t k ecseg te tő  szép  sz ín  m ellett eg g y ik  főbb  
tu la jdonok  a' v irá g o k n a k  a ’ k e llem ete s  i lla t . 
M elly  v íd á m ító  az em berre n ézv e  p. o. nap-fel-
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k e lte k o r  a ’ harm atos e m lő k tő l görn yed ett k e r t i , 
v a g y  r é t i v irá g o k n a k  illa to z á sa !  — de m ég a' 
N ectá rró l, a' v irá g o k ’ m éz -n ed v érő l sem  k e l l  
m eg fe led k ezn ü n k  , ezer  m eg  ezer  b ogaracskák  
sz ív já k  abból é le lm ü k e t , h ogy  ez  á lta l jsm é t  
n ék ü n k  em b erek n ek  h aszn ot hajtsanak . A ’ v irá ­
g o k a t ajándéku l n yu jtá  a’ term észe t fö ldünk' ék e -  
s i t é s é r e ; azt m ondja egy  A rabs í r ó : azon na­
p o n , m elly en  a’ nap a’ fö ld e l ö sz sz e p á r o su lt ,  
a ’ fö ld n e k , m in t a ’ nap je g y e s é n e k  szű z  k eb e­
léb ő l b im b ó zta k  k i a’ v irágok .
A' v irá g o k  s z e l íd , ’s gyen g éd ed  érzést ger­
je s z te n e k  az em b eri é rzék en y  s z ív b e n , az ó 
k e lle m e s  i lla tt jo k  h ív á s a’ s z e r e te tr e , sza v a  
a’ le lk e tlen  ter m é sz e tn ek , m e lly  b en n ü n k et k e­
cses in g erév e l g y ő z ,  ’s v o n z . Itt e m lé k e z te t i  a ’ 
szer e lm e st  azron édes sz em p illa n ta to k ra , m elly ek  
ö rö m én ek  m u lék ö n y sá g á t szép ítik  v a la  ; am ott  
n ém a só h ajtozássa l tö lt m eg  egy  ártatlan s z ív e t ,  
im á d ta  tárgyán ak  m eg n y erése  v ég e tt. —  A ’ ré ­
g iség  m eg sz e n tsé g te le n íte ttn e k  v é lte  v o ln a  az  
I s te n s é g e t ,  ha azt a’ fö ld i k irá ly o k ’ é k e s sé g iv e i  
k o ro n á zta  v o ln a ,  ú g y  v é le k e d v é n : hogy  a' v i­
rág k o szo rú  m éltób b  d ísze  egy  m en n y ei h o m lo k ­
n ak . A z ártatlanság is  ró zsa k o szo rú t á ld ozott  
az I s te n e k n e k , m elly n ek  éd es illa ttja  t é le k e d é -  
sö k  sz er in t  k ed v eseb b  az Isten ek  e lő tt azo ii  
vastag  fek ete  fü s tn é l ,  m elly  egy H e c a t o m b  e 
rakás fájából g o m b o ly o d v a  em elk ed ik  felfelé .
V élek ed ésem  szerin t egy  v irágot k ed v e llő  
nép e l sem  vad u lh at^  k o fc so sú lh a t , m in th o g y  
b izon yos erányozásban  a’ term észet és szép  eránt 
forró érzés m e len g eti k e b lé t , ’s a ’ k örü lö tte  lé v ő  
v irágok  e lev en en  , és szem b étíin ők ép en  em lé k e z ­
teth etik  virágzó ifiu sá g á ra , férfiúi k o rá ra , ag­
go t ö r e g sé g é r e , ső t  m ég g y e r íh e k e ir e , és ай
r. M . o k . m i m e r v a .  1 1 1 . K e g y e d .  1 8 3 2 .  3 7
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a zo k  eránt ta rto zó  sz. k ö te le s s é g r e , a ty a i gon ­
d osk od ásra . A' v irá g  b eszé lő  je l-k ép e  m in d  an­
n ak  , a’ m i é l e t , v a la m in t t. i . a’ v ir á g , úgy  az  
em b er-is g y en g én  jö n  e l ő l , ’s m integy  csirá d z ik  
a' term észe tn ek  an y a i k e b e lé b ő l , ’s v a la m in t a’ 
v irá g n a k , ú g y  nék i is , ha é lled n i, n ev e lk ed n i a k ar , 
sz ü k sé g e  v a n  a' szere te tn ek  d a jk á ló , ápoIgató  
k e z e ir e ;  azu tán  k ezd  v ir á g o z n i, v irg o n cz  gyer­
m ek sé g e  h a so n ló  a’ v irágn ak  h ajn a li fr iss  k e l­
lem ete sség éh ez  ; a’ gyerm ek  s z é p , és szeretetre  
m éltó  m in t a’ v irá g ;  v a la m in t a’ v ir á g , ú g y  ő 
i s  k e d v e li szü lö tte  f ö ld é t ,  ’s m in t a’ v ir á g ,  ú gy  
ő is  g on d os d a jk á lá st, szorgos n e v e lé s t  k ív á n  
h o g y  korcsá ne v á l j é k , n yom orék k á  ne leg y en . 
S z e m é r m ese n , e g y iig y ü e n , és m in d en  m ester-  
k élés  nélk ü l áll a’ g y e r m e k , v a la m in t a v ir á g ,  
a ’ term észe t’ pom pás k erty éb en  , és eg y eb et  
nem  k ív á n , m in t ezen  jó  an yátó l n ek i adatott 
ig a z a t ,  h o g y  t. i .  é lh e s se n , v irá g o z h a ssá k , és  
a’ jó té v ő  napn ak ö rv en d h essen . E zen  ré szv é ­
t e l t ,  e zen  é le te t  k ívánja  a’ gyerm ek  is  m in t  
k in y ílt t  v ir á g ;  h o m á ly b a n , á rn y ék b a n , töm -  
lö czb en  e g g y ik  sem  akarna m a ra d n i, m ert azon­
n a l ő k e t  v e sz ten én ek  ifjú i s z é p s é g e k b ő l, ’s azon  
in g er lő  k e lle m b ő l, m e lly e l a ’ ter m é sz e t  szabad­
ságjók at fe lé k e s íte t te . V égre e la lsz ik  a ’ v ir á g ,  
m in t e lh a l az em ber , e lharvad  m in d en ik , fáradtt 
fe je k e t  a' sír fe lé  h a jty á k  , és az em b erek n ek  
pora m e lle tt  n y u g sz ik  a’ virág* pora is.
M elly  jó té v ő  az az ó r a , m e lly e t  egy  tava­
szi , va g y  nyári reggelen  a’ v irá g o s kertben  tö l­
tü n k , ’s F ló ra  rem ek  m ív e i k ö ztt é lü n k ! az  
é l e t , és ifjú ság  sze llem e  reáük leheli , v id á m ító  
gőz-k örb en  le b e g ü n k , és erős lé lek zette l s z ív ­
ju k  m agunkb a az i lla to s  erőt. E rezzü k  egy  per- 
czen etb en  hogy jó l  v a g y u n k , hogy va la m i ol-
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ly a s  járu l h o z z á n k , a' mi á llap otu n k at v id á m  
k e lle m ete ssé g g é  v á lto z ta tt ja , ’s le lk ü n k e t fe ld e­
r ít i  ; é r e z z ü k , hogy az eg ésség n ek  (íen iiisa  , és  
az Ifjú ság  eg y m á s e llen éb e  s ie tn e k , hogy ben­
n ü n k et a’ l i l io m n a k , v io lá n a k , sz ek fű n ek , ró­
z s á n a k ,* )  ro zm a r in n a k , m a jo rá n n á n a k , iz só p ­
n a k  ' s a ’ t .  b a fsa m o s  illa ttjá v a l m eg a já n d ék o z­
za n a k . M inden k ö rü lö ttü n k  len g ed ező  sze llő ts -  
k e  a’ legfinom abb é le te r ő v e l Van m e g te lv e ;  a’ 
v irá g o k n a k  utánozhatatlan  s z ín e , a ’ ró zsa ’ p iro s-  
s á g a , a ’ szek fü ' ta rk a sá g a , a’ l i l io m ’ feh érség e  , 
m e lly  g y ö n y ö rk ö d te tő  a’ szem n ek  ! m elly  sze líd  
inger id e g e in k n e k ! a’ v irá g o s  k ertb en  barátom  ! 
erő forrásból m er íten ek  nék ü n k  a’ j ó  tévő 
Nym phák*
Szabó Nepomuk,
*) Tekintsük-m eg a’ szikla repedésből ki nő tt  rózsát mint 
Hmbálja ezt a’ gyenge szék, m int hajlong zölddombján, tan­
tá l ja  a ’napnyugot,  a’ hajnal pedig gyöngy cseppeket hulla t 
r e á j a ,  színe , és il la t t ja  vonza a ’ kezet annak le tö résé re ;  
neveli néha szépségét smaragdi zöldjével egy a ’ k e r t ié b e n  
lappangó bogaracska ,  ’s akkor a ’ virág keílém e, és fiitó 
mnlékoriysága á ltá l je l  képe lesz az örömnek , valamint 
t .  i. a ’ virágot , úgy gyakran örömünket is veszedeleni 
veszi k ö r ű i , ’s bánat fészkel belsejében kedves az ér­
zékenyeknek a ’ rózsák között való s é tá lá s , valamint 
édes a ’ rózsa ajakról j ö t t  szeplőtelen csók is.
37 *
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10.
Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
( Folyta tás.)
Harmmczharmadik Levél. —  P o ly k le t  P h ilo -  
stráth oz.
Tudományok, — Csillagvi'sgálás, — Földmérés, •— 
Földesméret, — Természet története.
l i á t o d  kedves Philostrátom, hogy a’ Rómaiak a’ 
művészeket minden felől városokba hívták , a’ mun­
kára serkentették ’s munkáikat becsülték a’ nélkül, 
hogy magok bennek részt vettek volna. Ezen ná- 
lok olly igen elterjedett indulatos hajlandóság min­
den szép müv eránt úgy nézettethetnék, minta’ Mu­
ráknak közvetve váló hódolás ; de az égnek ezen 
dicső leányai nem nyernek tőlök hasonló mértékben 
tömjént. A’ mi nem hágy maga után látható és ma­
radandó nyomokat, a* mi nem vezet valamelly meg­
határozott czélra; az csak igen gyenge és erőtlen 
részvételt támaszthat az ollyan emberekben , kikben 
úgy látszik leginkább csak a* birtok’ ösztöne uralko­
dik, ’s kik nem esmernek más Örömet mint a’ mel- 
lyet a’ hatalom ád. így a’ tudós Urania csak kevés 
tanítványokat számlál közöttük. Azon nyomos lelki- 
foglalatosság, mellyből egyedül az emberi esmére-
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tek’ terjesztésére háramlik nyereség , nem lelhet ked­
vet az olly emberek előtt, kiknek szemei szüntelen 
a’ földre vágynak függesztve. A’ csillagos ég’ látása 
erőtlenségekre emlékeztetné őket, és semmiségüket 
bizonyítaná meg, holott ők mint uj Titánok, ha te­
hetségükben volna, az Olympus Istenségeit is levet­
nék thrónusaikról, ’s az Istenek hatalmaiért az em­
bereken állanának boszszút.
A csillagvi'sgálás’ tudománya, inellyet a’ pász­
tori élet nyugalmas’ üressége szült, ’s melly a’ íö 1 d- 
mivelés szükségei, ’s még inkább az emberi termé­
szetnek mindent esmérni akaró vágyásai által terje- 
dett, még a’ legrégibb esmeretes népeknél is mivel- 
tetett. Görög-ország’ első jeles elméji azoknak os­
koláiban tanulván , azt elmélkedések tárgyává telték , 
’s igyekezetüket szerencsés feltalálások jutalmazták- 
meg. A’ bujdosó csillagok’járása’s a’ hóid’útja meg- 
esmértetett , ’s tellyes bizonyosággal meghatározia- 
tott; az Planéták’ egymás után következésének 
rendje kiszabatott, ’s azon levegői tünemények, 
meílyek a’ Nemzetek között olly soká rémülést 
okoztak, nagy részint megmagyaráztattak, \s azon 
felséges törvények tudása, mellyek szerint a’ világ 
igazgattatik, az Isten’ nagyságát is megbizonyilotta 
azoknak, kik addig csak annak jóságát esrnerték , 
ezen szent könyvben lángoló belükkel találták fe1- 
írva annak dicsösségét; a’ vak félelem helyébe sze­
retet lépett, ’s a’ vallás a’ legnemesebb tudomán­
nyal mindenütt egyformán haladott elő a’ tökélletes- 
ség’ pályáján.
De nem a’ táborozás’ lármájában, nem az olly 
sokféle indulatoktól hányatott nagy város’zörgésében 
juthatnak az emberek illy felséges esméretekre ; a’ 
bölcs Indusok, kiket mi Gymnosophistáknak hívunk, 
a* vi’sgálódó Chaldaeusok , a’ komoly Egyiptomiak, 
a’ csillagvi’sgálás tudományának alkotói, magányban
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és csendességben éltek; magából a’ homályból me 
rítették azon eleven világosságot, mellyet csudálunk ’ 
’s csak az embereket ’s ide ’s tova hányó vető hiú 
tárgyaknak félre tevése által tanulhatták ki az Iste­
nek’ titkait. A* Görögok , kik előbb tanítványaik vol­
tak utóbb mestereikké lettek; de mindenkor azok­
nak nyomdokin jártak; mint azok, ők is megvetették 
a' múlandó hasznokat, hogy halhatatlan dicsősséget 
nyerhessenek; ’s az emberi Nemzet’ számára történ­
vén hódollatások; ott kezdődik dicsősségek , hol a’ 
közrendii hősöké végződik,
Talám azt fogod mondani, hogy egy nagy Nem­
zet a’ sok katonák között számlálhat egynéhány tu­
dósokat is , és hogy az egy dologban való előme­
netel a’ másikat nem zárja ki. így a’ Peloponesusi 
háború alatt, midőn csaknem egész Görög-ország 
fegyverben volt, a’ szép mesterségek és tudományok 
az előtt esméretlen fénnyel ragyogtak. De a’ Görö­
gök még az ütközetek között is tudják a’ Mú’sákat 
becsülni , azoknak a’ had’ Istene soha sem mocs- 
kolta-bé vérrel oltáraikat.; míg itt erőtlen szavok 
meg sérti hallattatnék. Sándor megkémélte azt a’ 
házat, mellyben Pindarus született; egy Római 
megölte Archimedesi, mélységes számlálásai kö­
zött.
Nem régiben, egy délkor történt Napfogyatko­
zás valami kevés rémülést okozott Rómában. En ak­
kor némelly élők ellő emberekkel voltam eggyütt, kik 
közzül az eggyik ezen tünemény’ okait próbálta ma-- 
gyarázni a’ többinek. Jóllehet beszédje a’ csillag- 
vi’sgálás tudományának ábétzéjéből állolt, még is 
bámulással halgattatott. Nagyon gyönyörködvén ab­
ban ; hogy halgalói olly igen hgyelmeztek reá, el­
mélkedésében sokkal többre terjeszkedett mint a’ men­
nyihez értett, *s Ikarus módjára csak azért látszott 
az égíelé emelkedni, hogy viszont leessék; végre
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Nemzeti kevélységéhez a’ magáét is hozzá kapcsolván 
nem áttallott hazájának olly dicsősséget tulajdonítani, 
mellyel nem bír. Ki hinné el? monda, ezen olly ne­
héz tudományt, melly a’ leg-megvilágosodottabb né- 
peknélis nagyon lassan ment elő., a Római elme hirte­
len ’s könnyen megtanúltaé Qtszáznyolczvaneggye- 
dik esztendőben azon ütközet előtt való estve , melly- 
től Perseus király’ sorsa függött, Szulpitzius Gallus ka­
tonai Tribunus , öszszegyüjtötte katonáit ’s előre meg­
mondotta nekik, hogy azon éjjel a’ hold a’ máso­
dik órától fogva a’ negyedikig egészen elfog sc t ét ül­
n i, megmagyarázta nekik röviden ezen tünemény’okait 
jelentette következéseit, ’s jövendölése bétcllyesed- 
vén, a’ Rómaiak győzedelem hirdető jel gyanánt 
nézték ezen történetet, mellyet tudós ellenségeik 
veszedelmek jelensége gyanánt vettek. E’szerint Ró­
ma azon nevezetes napon vitézsége ’s egyszer’smind 
tudománya által is győzött, míg ellenségeinek kettős 
veszteséget kellett siratniok.
Ezen beszédnek, melly a’ kérkedékeny tudat­
lanságot egész mértékben kimutatta, nem tartóztat­
hattam meg magamat a’ mosolygástól; a’ Római ezt 
észrevette: ’s így szollá nagy elevenséggel: „Hogy 
hogy! talám tagadod a’ történetet, mellyet elbeszé­
lőké “ —  Nem felelék én csendesen. Akar melly gyá- 
szasok voltak is következései, éppen nem akarjuk 
mi azt kétségbe hozni, de nem szabadé azt hinnünk, 
hogy Szulpitzius Tribunus Görög-országból nyer­
te ezt az olly szerencsésen használt esméretet ? ha 
meggondolod, hogy Thalestől fogva, ki nálunk a’ 
csillagvi’sgálás tudományának alapját megvetette, Hip- 
párchusig, ki a’ mi időnkben azt a’ tükélletesség- 
nek olly magas léptsőjére emelte, közel ötszáz esz­
tendők folytak el; hogy ezen hoszszú idő alatt sok 
szorgalmas emberek kicsinyenkint sok új' feltalálá­
sokat toldották az előbbeniekhez, hogy mind ennyi
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iparkodások mellett is csak alig vágynak Görögor­
szágban egynehányan , kik ъ nap’ ’s hold* fogyatko­
zásait kitudnák számlálni, nehezen fogod által látni 
hogyan találhatá ki egy Piómai hadi-vezér egyszerre 
rs csupán a’ maga elméje segítségével azt , a’ mire 
gyakran olly sok méltán híres emberek csak vég- 
hetetlen lassú lépésekkel juthattak. Hihetőbbnek lat­
szik az, hogy a* Görögök közzül, kik ezen neveze­
tes háborúban a’ Piómaiak’ szövetségeseik voltak, 
adta valamelly tudós ezen fontos tanácsot Szulpitzius- 
nak , és hogy ez ügyesen tudta a' tanácsot haszon­
ra fordítani.4* '
„Hát ahoz mit mondasz, monda a’ Romai, ha 
egy értekezést mutatok a’ nap’ és hold’ fogyatkozá­
sairól, mellyet hasonlóképpen Szulpitzius írt ? én azt 
nagy gonddal őrzöm könyvtáromban, ’s az eléggé 
megbizouyitja írójának tudományát.44 — Azt mon­
dom, felelék én mosolyogva, hogy az is ugyan 
azon kútfőből eredett. Egy jeles talentomu el­
me, az égi testek mozgásának okait merész gon­
dolatival eltalálhatja; de helyes következéseket 
csak tartós vigyázás és vi’sgálódás után húzhat ki 
azokból. ’S hogyan tehetett volna ő illyen vi’s- 
gálódásokat, holott ollyan állandó kezdő pontot sem 
esmert, mellyből elindulhatott volna. Rómába az illye- 
nek már régen megszűntek titkok lenni, 's még most 
is bizonytalan nálatok, melly pontban keljen az esz­
tendőt kezdeni. Majd meghoszszabbittatik az, hogy 
valamelly kedvelt fő tisztviselő tovább maradhasson 
hivatalában, majd isméf megrövidítetik , hogy egy 
másik elébb kimozdíttassék abból. Nép gyűléseitek 
majd elébb ejtetnek , majd későbben mint az Au- 
guroknak tettszik , \s gyakran hallottam polgártársai­
tokat a kalendáriom’ rendetlenségéről keservesen pa- 
naszolkodni. Vágynak olly elvont gondolkodásbeli 
tudományok, mellyek a’ többinek mindnyájának se­
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gedelme nélkül szűkölködnek, 's mellyekben a’ lé­
lek csak lassú lépésekkel haladhat elő. Eggyetlen egy 
napon, senki sem lesz csillagvi’sgáló tudóssá, egy 
Nemzet pedig egy század alatt sem,“
Itt elhalgattam 's vehettem észre , hogy halga- 
tóimat nem győztem meg. Mint e* féle esetekben 
történni szokott, kiki előbbeni vélekedése mellett 
maradott, Szulpitzius Gallus tovább-is második Hip­
parchus volt, ’s én azt a’ meggyőződést vittem el 
magammal , hogy a* természet törvényeinek meges- 
mérésére nem elég a’ világnak törvényeket szabhat­
ni, Ha a’ Rómaiak az ollyan magasabb számlálások­
ban, mellyek bizonyos tekintetben az eget és a’ föl­
det öszsze kaptsolják, illyen idegenek és jövevé­
nyek; a’ Mathesisnak azon részében sem sokkal jár- 
tossabbak, mellyet földmérésnek nevezünk (Geome­
tria) , s a’ Tyrrhenumi tenger' partjain nehezen vi­
gasztalhatná magát valamclly a’ szélvész által oda 
vettetett hajós, homokba írt földmérési tudományos 
figurákkal. Egy olly hadakozó Nemzet, melly min­
denkor óriási próbatételekről gondolkodik, ’s melly- 
nek még nyugalma-is minden más népnél nyugta­
lanságnak tartatnék, a’ csendes tanulás és vizsgáló­
dás’ édes örömét képzelni sem tudja, ’s azért is al­
kalmatlan a* vi’sgálódásra, minthogy azt megveti. 
Egy alkalommal egy öreg hadi vezér előtt, ki több 
győzedelmek által híressé tette magát, jelentettem 
csudálkozásomat azon, hogy a’ Rómaiak olly kevés 
fontosságot tulajdoníttanak egy olly tudománynak, 
melly a’ hadakozás’ mesterségét olly közelről illeti.“ 
Megengedem , ez vala felelete , hogy a* mi hadise­
regeink’mozgásai néha formáikat és kifejezéseiket a’ 
földmérés tudományától költsönözik. Ha a’ hadive­
zér vagy seregét az ellenség megtámadása véget ki­
akarja terjeszteni , vagy táborát letakarja .ütni, vagy 
az ellenségét dúlni, vagyuak Mathesisből vett bizonyos
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regulák, mellyektől soha sem kell eltávoznia. Az 
erősségek’ megtámadása vagy védelmezése, talán 
még méllyebb esméreteket kíván ; de még is ritkán 
ollyanokat, mellyek a’ földmérés tudományának kez­
detein túl volnának; *s ezen tekintetben, csak gon­
dolatát az illendő szóval tudja kifejezni a’ fő vezér, 
elegendő az arra, hogy alattavalói, azt a’ mit ő 
kigondolt, gyorsan és késedelem nélkül végre haj­
tsák. Plánjának jól meggondolásai kiszámlálása egye­
dül magától függ; nem a’ tudomány nyer ütközete­
ket. Voltak nagy hadivezéritek, számláltok híres tu­
dósokat. Epaminondas, Miltiadcs, Aristides lehet­
tek középszerű földmérők-is ; de Pythagorásaitok és 
Plátóitok nem lettek volna alkalmatosok a* hadisere­
gek’ vezérlésére.“
A’ nélkül hogy ezen tekintetben egy Piómainak 
vélekedésében egészen megeggyezhetnénk, meg kell 
vallanunk hogy a’ legíanultabb népek áltáljában véve 
nem azok közzé tartoznak, kik magokat katonai ta- 
lentomok vagy erő által leginkább megkülömbözte- 
tik. Az Indusok és Aegyiptombeliek mihelyt megtá- 
madtattak, azonnal meghódoltattak. A’ Görögök a’ 
Macedoniabeliek igájába estek; ezek viszont a’ Ró- 
maiaktól győzettek-meg, sőt maga Pióma-is a’ Gal- 
lusok,és Cymbrusok által csaknem semmivé tété-» 
tett. Úgy látszik hogy a’ népek vénsége az embereké­
hez hasonlít; a’ vénség a’ bölcsességnek *s tudo­
mánynak, az ifjúság az erőnek ideje. Amaz vizsgá­
lódik midőn ez tselekszik; amaz mindent mesékbe 
foglal s ez azokat megfejti.
Nehéz volna meghatározni hogy az az idegen- 
ség, mellyet a’ Rómaiak a’ mélyebb tudományok 
eránt mutatnak, valamelly titkos természeti ösztönből 
származik e’, melly őket jobban elősegíti, mint az 
okosság elősegíthetné , vagy pedig valamelly helyte­
len kevélységbe. De ha a’ tudós számlálásokat
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megvetik is, más felől nagy gazdagságok tekinteté­
ből ’s természeti következése szerint az alsóbb ren­
dű. számvetéshez igen jól értenek. A’ ki sokkal bir, 
annak kell számot vetni tudni , ’s Rómában a’ nagy 
birtokosok, uzsoráskodók és pénzváltók szörnyű so­
kasága, a’ számok’ tudását mindenek között közönsé­
gessé tette. Abéczéjeknek ezen hét betűit I, V ,X ,  
L , C , D, M, külömbbféleképpen helyezvén, min­
den summát kifejeznek az egységtől fogva százeze­
rig. Ha ennél sokkal nagyobb summákat kell kifejez­
n i, ezen számbetüknek fölibe, csak egy húzást tesz­
nek, ’s azon húzás százezerszer nagyobb értéket ád 
ezen betűknek, mint a’ mellyel elébb bírtak. Egy 
példa ezt érthetőbbé teszi: ezen betűk H. S. mellyek 
tulajdonképpen nem számjelek csak a’ sestertium’ ki­
fejezésére használtatnak. E’ szerint H. S. X. tiz il- 
lyen sestertiumokat jelent, ellenben ugyan H. S. X. 
ha rajtok felül húzás van, egy milliomot jelentenek. 
Hasonlóképpen H. S. M. ezer Sestertiumot jelent, 
felibe tett húzással pedig ez a’ II. S. M. több gaz­
dagságot jelent, mint a’ mennyivel valaha a’ leg­
gazdagabb Római-polgár is bírhatott.
Ha ezen számjelek nélkül a’ közönséges írás­
ban vagy a’ mindennapi beszélgetésben ugyan azon 
summákat akarjuk kifejezni, ollyankor ezen mellék­
szókkal négyszer (quater) tízszer (decies) húszszor 
(vigesies) ’s hasonlókkal élünk. A’ mi által az jelen­
tetik , hogy a5 szóban lévő péifz annyiszor van száz­
ezerrel sokasává, a* hány egységeket a’ mellékszó 
magában foglal. E ’ szerint quater sestertium , annyi, 
mint négyszer százezer Sestertium; decies Sester­
tium, annyi mint egy millióm, vigesies Sestertium 
mint két millióm. Sőt sokszor csupán a* mellék­
szó is elégséges a’ számlálásban ugyan azon dolog* 
jelentésére, ’s a’ fő szó a’ deák’ nyelv’ természete 
szerint elhagyatik és hozzá értetődik.
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Néha a’ Piómaiak talentornok szerint számlál­
nak , egy talentomra hatvan font ezüstöt, egy font­
ra tizenkét untziát vévén. Szoktak a* mina szóval is 
élni, melly egy fontnyi nehézséget jelent.
A’ tulajdonképpen való Mathesis után a’ föld­
leírás, melly vele olly szorosan öszsze van köttetve 
legfontosabb tudománynak tartatik, a* kimivelt né­
pek között. Plutárk tökéletesen esmerte azon tarto­
mányokat, mellyekbe Hőseit helyhette. Herodot a* 
föld külömbbféle részeiben utazott, *s pontosan le­
írta mind azt, a’ mi a* maga ideiében esméretes volt. 
Sándor* táborozásai, *s hadi vezéreinek az ő paran­
csolatjából tett munkáik még inkább nevelték az ak­
kor már megvolt esmereteket, 's a’ mi időnkben a’ 
halhatatlan Hipparchus a’ bámuló emberi Nemzet 
eleibe egész képét rajzolta ennek a’ világnak, melly- 
nek olly kicsin részét foglalja-el. A* földhöz támasz­
kodott, mikor az ég’képét akarta rajzolni, ’s az cg’ 
segítségével rajzolhatta le a’ föld’ képét. Munkája 
mind a’ föld kiterjedését, mindaz éghajlatait, mind 
a* helyek’ egymástól távollétét magában foglalja; az 
mindenkor tárgya lesz az emberi Nemzet csudálko- 
zásának, 's ha valaha fölül haladtalik, azért is szer­
zőit illeti a’ köszönet.
Itt R.ómában egészen más út vezet az esméret- 
re. A’ Rómaiak esmerik ugyan a’ föld kerekségét, 
minthogy uralkodnak rajta ; de ezen czélra nem va- 
lamelly nehéz tudomány által jutottak-el; csak a' 
gyakorlás vitte őket oda. Nálok a’ kard tette azt, 
a‘ mit másutt a’ czirkalom sem vihetett volna vég­
hez. .Minden tőlök meggyőzettetett nép , megesmer- 
tettc velek, a* mellettek lakókat, vagy azokat, kik­
kel öszszeköttetve volt, ’s a’ feltalálásra mindenkor 
nyomban következett a' meghódoltatás. Ekképpen 
uralkodások' terjedésével eggyütt terjedett a’ földről 
való esmeretek is; de a’ helyett, hogy esméretcik
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készítettek volna útat a’ történetekre, inkább a 
történetek adtak alkalmat az esméretekre. Antio- 
chus megesmertette velek Á’siát. Hannibál Afri­
kába , Spanyol-országba sőt Görög-országba is tört 
nekik útat. Ok a’ külömbbféle környülményeket 
ügyesen hasznokra fordították, s rendkívül való 
szorgalommal eggyesitett vitézségük azt vitte véghez, 
a’ mit a* csupa tudomány soha sem vihetett volna 
tökélletességre.
Azonban a’Rómaiak’ elébbeni tudatlanságának 
nyomai még szerencséjeknek közepette is észre ve­
hetők; míg ők a* Hercules oszlopaitól a'Tyrusi par­
tokig terjedő tengeren uralkodnak, nem tudják, hol 
laknak azon népek, mellyek birodalmokat olly sok­
szor fenyegetik. Nem esmerik azoknak sem erejét, 
sem kiterjedését, sem segedelem kútfejeit. Egy szóval, 
hogy ezen a’ hódoltatoknak olly igen szükséges tu­
dományban való járatlanságokat , rövideden lerajzol­
jam , ők Galliának legnagyobb részét még nem es­
merik, holott a’ Gallusok , Itália kapui előtt vágynak. 
Még az ország belső részében is minden ollyan nép­
re mutat, melly a’ tudós munkákkal esmeretlcn. Sa­
ját hazáját is Görögök esmertették meg vele; azok 
készítettek az utazók’ számára való rajzolatot, azok ha­
tározták meg a’ távolságokat, határ széleket, ’s ma­
gánosság homályában élő és soká megvetett tudósok 
adták a’ bámuló Rómának tudtára, a’maga hatalma 
titkát.
Ezen magasabb tudományokon alól vágynak 
még mások, mellyeknek mi illendő fontosságot tu­
lajdonítunk ; illyen a* többek között a’ természet 
története , egy kellemes és egyszer smind mély tudo­
mány, melly könnyebb vi’sgálódással mulattatja az 
embert, közelebb való tárgyakat mutat neki, ’s őt 
elmélkedésre serkenti , míg ártatlan kivántsiságának- 
is eleget tesz. Mi rendszerint Aristotelest tartjuk el­
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sőnek és leghíresebbnek a* természet ví’sgálók kö­
zött. Nagy Sándor szerencséjének közepette sem fe­
lejtette el ezen tanítóját, azt parancsolta, hogy rop­
pant birodalmának minden részeiből minden új vagy 
kévésé ösmeretes állatok küldettessenek ahoz; ’s ezen 
királyi nemes lelküségnek köszönjük Aristoteles* ér­
tekezését az állatokról, melly a’pontos és mély gon­
dolkodásnak remeke. Ennek nyomán jártak más ke­
vesebbé híres írók, ’s több hasznos találmányok 
vagy elmés észrevételek lettek iparkodásaik’ gyümöl­
csei.
Egy hasonló tálentomokkal bíró Római, még 
többet tehetett volna. Ennek azon játékokban, mél­
lyé к a’ népnek ollyan tisztviselők által, kiknek ha­
talma az egész világra kiterjed olly sokszor adattat­
nak, időrül időre minden eleibe mutattatik, valami 
a’ földön rendkívül való vagyon. Ollyan állatok 
gyüjtetnek öszsze Rómában, mellyeket a’ természet 
örökre elválasztani látszott egymástól. Itt egy helyen 
lehet látni a’ szorgalmas Kastort melly a* jeges folyó­
kat szereti, ’s az éhes Gasellát melly az égető ho­
mokos pusztákon ugrándoz. A’ szarvorrú (Rhino­
ceros) a’ Giraffa (Camelopardus) Indiából ’s Aethi- 
opia belső részeiből megjelennek nálunk, különös 
formáikat mutatni. Egy Acdilis, ki még nagyobb ’s 
költségesebb pompát mutatott, még öt krokodilust 
és egy Vízilovat is (Hyppopotamus) hozatott Ae- 
gyiptomból. A' Nílusnak ezen óriásai, míg a’ játé­
kok tartottak, egy e’ végre ásatott széles csatorná­
ban éltek, *s a’ Római nép félelem és veszedelem 
nélkül nézhette ezen csudákat, mellyek hazájokban 
olly igen rémítők. Az Elephántok sokkal esmerete- 
scbbek Piómában, mintsem hogy azokat az újság­
kívánás tárgyai közzé kellene számlálni; mindazáltal 
még-is nevezetes dolog hogy ötszáztizeneggyedik esz­
tendőben , midőn Lucius Mctellus a’ Kárthágóbélíe-
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ken egy, fényes győzedelmet vett, 142 Elephántok 
hozattak hajókon Rómába, hol azok minekutánna 
a’ nép’ nézésére kitétettek^ volna, a’ Circusban har- 
czoltak , ’s utóbb nyilakkal agyon lövettek.
Mind ezen rendkívül való állatok’ látása a* né­
zőknél csak külső formájokra nézve támaszt részvé­
telt. Az állatok természete és saját szokásai kévésé 
hatnak az olly emberekre, kik csak heves érzéseket 
szeretnek. Ezek csak oroszlánokat, tygriseket, par- 
duczokat kívánnak látni. Csak abban gyönyörködik 
ezen vérszomjuzó nép, ha ezen vad állatok a’ har- 
czoló helyen természeti ösztöneiknek követésére sza­
badon bocsáttatnak. Akár magok szaggassák öszsze 
a’ szerencsétlen Gladiátorokat, akár magok ölettesse- 
nek meg azoktól, mind a’ két esetben örül, ’s ma­
ga is hóhér lévén, úgy látszik követésre való példát 
keres magának ezen alávaló játékokban. A* tisztvi­
selők kedvére járnak Ízlésének; ’s egy illyen játék* 
alkalmával 600 oroszlyánok íiarczoltak, mellyek 
közzül háromszáznak serénye volt.
A’szerény növevények, mellyeket Theophrast olly 
szépen leírt , nem vonhatják magokra a’ városi nép 
figyelmét, melly szüntelenül innepi mulatságokkal vagy 
polgári fortélyokkal foglalatoskodik: azoknak vi’sgá- 
lása úgy látszik inkább megegyezne az öregebb Ró­
maiak’ természetével, kik falun laknak, \s a’ falusi 
munkákat szeretik. De ezek velek született egyenes 
lelküségek szerint kevés becset tesznek az olly tár­
gyakra , mcllyeknek közvetetlcn hasznát nem ta­
pasztalják. Azért jóllehet derék földmívesek ’s ta­
núit kertészek, még sem igyekeznek külföldi nö- 
vevényeket ösmerni , ha csak belölök valamelly 
hasznot nem reménylhetnek. Minden terméseket 
fellehet gyümölcsös kertjeikben találni, mellyeket 
a’ termékeny Itáliahoz. Egy Mediái növevény, melly
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hazájának nevét viseli, lehetségessé tette nálok a’ 
haszontalan földeknek gazdag rétekké változtatását; 
de a’ mi különösen a' tudományhoz tartozik, azt 
másoknak hagygyák.
Mindazáltal némelly pompás kertekben, mel- 
lyek Roma vidékét elborítják, láttam külföldi fákat 
is , mellyeket igen nagy becsben tartottak* Eggyes 
gazdag polgárok’ kénnyé ’s kedve nem teszi ugyan az 
egész nép’ ízlését; de csak némellyeknek példája-is 
jövendőre több követőket szerezhet; ’s valóban a’ 
szép Itália egészen alkalmatosnak látszik lenni arra , 
hogy benne minden termések öszszegyüjtessenek, 
mellyek a’ végetlen nagyságú birodalomban széllyel- 
szórva találtatnak. A’ Rómaiak csak akkor fognak 
a’ világ esméretére törekedni, mikor egyszer azt 
egészen meghódoltatták , ’s csak akkor fogják annak 
mélységét-'is vizsgálni, mikor egyszer felső színe 
egészen az övé lesz; akkor minden gazdasággal 
bírván, gazdagságoknak bátorságba helyheztetéséről 
is fognak gondoskodni. A* többi tudományok, mel­
lyek másutt az emberi Nemzetnek vigasztalására vagy 
gyönyörködésére szolgálnak, itt alig vétetnek tekin­
tetbe. Az orvos-tudomány megvettetik; maga Hip- 
pokrates is csak az ollyan szemtelenek’ seregében 
számoltatnék, kik piaczainkon a’ köznép hiedékeny- 
ségével viszsza élnek.
A’ muzsika vagy hang-mesterség, mellyuek 
ereje a’ lelkesebb és érzékenyebb Nemzeteket bájol- 
ni szokta, itt csupán az Istenek’ tiszteletén , vagy a’ 
katonaságnál gyakoroltatik* Soha sem gondolkodott 
még senki is arról, hogy az a’ neveléshez tartoz­
hatnék, ’s egy Rómainak sem lesz valaha oka Sán­
dorként az Euterpe mesterségében tett előmenete­
lét szégyenleni.
Hasonlóképpen a’ Gymnastika vagy testi fgya­
korlások mestersége is annyiban esmeretes a’ men-
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nyiben a’ hadakozás mesterségével egyben függ. 
Azon kiilömbféle játékokat , mellyekben a*' Görö­
gök egymással oily tüzesen vetélkednek, a’ Rómaiak 
is szeretik nézni; de nem gyakorolják magokat ben- 
nek. Az Atléták’ vagy bajvívók5 mestersége igen kö­
zelről való rokona a’ gladiátorokénak, ’s mind a* 
kettő a’ közönség megvetésének tárgya.
Vagyon egy tudomány, melly a’ többit mind 
magában foglalja vagy kipótolja. Ez indulatainkat za» 
bolaban tartya, a’ nélkül hogy kiirtaná, bennünket 
a* szerencsében vezérel, a’ szerencsétlenségben erő­
sít, ’s az embert minekutánna a’ rény gyakorlása 
által boldogította, ismét felemeli azon magas pólczra * 
mellyre őt az Istenek hívták. Ez a’ tudomány a* 
bölcselkedés; de miképpen lehetnének az ollyan 
emberek bölcselkedők, kiknek nagyra vágyása at  
az egész világot háborgattja, kik semmi just nem 
esmernek az erőszakon kivül, kiknek egész életök 
zajos indulatoskodásokban telik el, kik szünet nél* 
kül a’ kevélységnek és lármás gyönyöröknek részeg­
ségei között ide ’s tova hányattatnak.
Minekutánna a’ Rómaiak előtt esmeretlen tudoJ 
mányok’ képét némelly apróbb vonásaiban is előd­
be rajzoltál, azokat is tudtodra kell adnom, mellye- 
ket miveinek* Ezek nem nagy számmal vágynak. 
Tudós hadimesterség, fényes ékesszóllás , mély po­
litika : ezek az ő kedves tudományaik. Lelkeknek 
egész ereje úgy látszik , csak némelly nem épen 
nagy számú gondolatokra van öszszeszorítva; mel-* 
lyeket csudálkodásra méltó álhatatössággal követtek, 
a’ mi ebből következett , az tudva van előtted. De 
mái napon más úton kezdenek menni ; eleintén Ró-» 
ma nagysága volt eggyetlen egy tárgyak * most sa­
ját nagyságok legfőbb goudolatjok ; hatalmas ország’ 
polgárjai lévén, (most) magok-is hatalmasok akarnak 
lenni; a' tudományok tanulása *s mivclése, melly
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Görög-országot mostani lealáztatásában vigasztalja, 
a’ Rómaiakat csak szerencsének útjáról térittené-el. 
ők  arra hivattattak hogy a’ föld kerekségének Urai 
legyenek; mi hogy azt megvilágosítsuk.
S . K .  J .
I I .
Herder’ emberséget előmozdító 
Leveleiből.
( A z Intensorum Philosophtara alkalm azva, )
! .
F é l ő  hogy kegyed nyomorult Prometheusa soká 
fogja még hordani bilincseit, mellyek reá hatalmat 
és erőszakot raktak. Azomban hogy régi kétségeket 
ве ismételjek; még egy , de fő kérdést teszek kegyed 
elébe.
Az embernem haladó vagy előlépő tökélyesc- 
désének észképe nem puszta álom e ? Prometheus 
nyomorgó betegjeinek semmi más gyógyszert nem 
adott, mint csalóka reményt. ,
A* Teremtményeknek mellyik más neme töké- 
lyesedik? és kiért? magáért vagy másért? mi hival- 
ma (Beruf) ’s mi bátorsága volna ebben az ember­
nek magának ? hol van tökélyesedése czélja ? az 
ahoz vezető vonal, asymptota — elipsis — cyclois- 
forma? vagy mi más görbe vonal?
Az embernem cggyesekből áll. Mi tökéllyeseb- 
ben születünk mint élőink? vagy tökéllyesebben
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neveltetünk? legyen ez úgy, eggyes ember no, 
tetőzik és hátra megy; más helyéreál, nő, tetőzik, 
és hátra megy; sírba viszi magával a* mit szerzett; 
más iparral keres , és azon kimenetele van.
Mi neveztetik tökéllyesedésnek ? az erők’ na* 
gyobbitása az ? azok az embernek a’ természettől ki­
szabott mérték és határban maradnak. Az ember bár 
Istennek vagy angyalnak nevezd , Isten vagy angyal 
nem lész.
Vagy talán a’ tökéllyesedés, az emberi erők 
használására adott műszereknek és eszközöknek töb- 
bitése? Még mindig kérdés marad , vallyon jól hasz­
náltatnak e azok? mert a* gonosz kezébe sokasitott 
eszközök, sokasitott roszszak.
Tehát a’ kérdés ezzé vált: vallyon az ember- 
nem (nem míveltebb) hanem erkölcsleg — jobb e? 
Jobb e a’ hajlandóságban, az alapzatokban? jobb 
e ezen alapzatoknak használásában , a’ hajlandó­
ság igazgatását, az indulatokon uralkodást, több 
és nehezebb erőnygyakorlást tekintve? merné ke­
gyed ezt igenleni? és honnan igenlené? a’ do­
log természetéből ? az emberiség valójából? a’ tör­
ténetből? a’ tapasztalásból? fontolja meg kegyed az 
emberek egyszerkezését földgömbünkön, égalji, 
helyezeti, társasági és más tekintetekben; országok­
ban, korlatokban, csaladokban, és rendekben dol­
gok fordultát fog észvenni; fog ugyan kegyed min­
denüt hatalmat, gazdagságot, ösztönt, indulatot, és 
vakvonzalmat uralkodva találni; de felvilágosodott 
okosságot bölcsességet és jóságot-is? még pedig az 
idő haladta szerint nevekedő világgal?
Az embernem, idő- és születés szakilag egyfüg- 
gésben van ugyan , vagy elő lép ; de erőleg ? okos- 
sagilag? és erkölcsileg-is?
Es vesztene az által nemünk, ha elő nem lép­
ne ? eggyes ember nem; mert ő helyén él, és nem
3 8 *
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tér többé viszsza. Az egész sem; mert az eggyes ré­
szekben él. Az egésznek nevekedő tökéllyesedése, 
egy észkép mellyet egy ember sem ér el, ez egy 
mindent átlátó lélekben van, valamelly teremtő lé­
lekben , és mi játék mü volna az ennek?
Engedje meg tehát kegyed, hogy én Lessinggel 
nemünk nevekedő tökéllyesedés-álmát egy szent meg- 
csalódásnnk vegyem. Az embernek valami magasb 
után kell törekedni, hogy alá ne süllyedjen ; néki 
haladni kell, hogy helyéről mozduljon és munkát- 
ianságban ne tespedjen. A’ tökéllyesedhetés gondo­
lata és ösztöne néki óvszerül látszik adatva lenni, 
a\tétlenség és roszulás ellen, ő elő megyen mint 
a* vak ló a’ malomban, vagy mint a’ kapaszkodó 
zerge.
• ’ • •
------- Oh m a n , proud m a n ,
üres t  in a l i t t le  brief a u th o r i ty ,  
most ignorant of w hat he is most assur’d 
plays such fantastic  tr icks before high heav’n 
as make an angel weep.
(Shakesp.
, , ------- Oh ember oh kevély e m b e r !
Nagyon csekély tek in te t te l  ruházva 
Igen tudat lanu l bízik magában
Ollyan bolond fbgályt jádzik  , hogy a ’ magas menny 
Ezen könyűbe labasztná az angyalt .”
1.
Nemünk előhaladása felett tett kérdésére Ke­
gyednek, meliyről tulajdonkép’ könyvet lehelne írni, 
úgy látszik egy szó megfelel, a’ humanitás, az em­
beriség. —
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На azt kérdcnők : Vallyon az ember többe mint 
ember, kell e, és lehet e ő valami embertúli vagy 
emberfeletti lény? akkor minden sor igen sok volna 
a’ mi erről iratik. Most pedig midőn természeti töri 
vénnyéről, neme és faja kiolthatlan czímvonatjá- 
ról (character) vagyon szó; engedje meg Kegyed , 
hogy némelly pontokat írjak :
Az emberiség’ czimvonatjáról.
í.
alamelly dolog’ tökéllyessége nem egyéb mint 
az, mi dolog lehet és tartozik lenni. —
2) Egy ember tökéllyessége tehát nem egyéb, 
mint hogy ő folyvásti léteiében a’ légyen, a* minek 
kell lennie; hogy azon erőket használja, meliyeket 
neki a* természet mint fő jókat adottá.hogy ő azzal 
magának és másoknak sáfárkodjék.
3)  Fenntartás, élet, és egésség alapja ezen erők­
nek, a’ mi ezen alapot gyengíti, vagy lerontja, a’ 
mi az embert feláldozza, vagy clcsonkítja ; légyen akár­
mi neve, az embertelen.
4) Az ember életével kezdődik nevelése , mert 
erőket, tagokat hoz ugyan a* világra; de ezen erők­
nek és tagoknak használását, azoknak alkalmazását ’s 
kifejtését tanulnia kell. A’ Társaság olly aladalma 
tehát, melly a’ nevelést mulasztja, vagy azt csalárd 
utakra hajtja, vagy ezen csalárd utakat pártfogolja, 
vagy végre a’ nevelést nehézzé és lehetetlenné te­
szi, embertelen helyezet. — Az olly társaság meg­
fosztja magát tagjaitól, és a’ legfőbb jótól, a’ tagok 
erőjüknek használásától. Miért egyesültek volna az 
emberek másért, minthogy az által tökélyesebbck, 
jobbak, és szerencsésebbek légyenek, —#
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5)  Az idotaatlan tehát, vagy raíveletlen embe­
rek szerencsétlen létekkel semmi mást nem mufat- 
nak , hanem azt, hogy ők gyermekkoroktól szeren­
csétlen társaságba élték; mert hogy az ember ember 
légyen, arra ő magával elég vonzalmat hoz.
6) Az ember magában ha akarna sem élhet. 
Azon készségei mellyeket szerez, erőnyei vagy hi­
bái mellyeket gyakorol , kissebb vagy nagyobb körben 
másnak fájdalmára vagy örömére vágynak.
7) Kölcsönös jóltevő befolyását egy embernek 
másra, mindennek megszerezni és könnyíteni, ez az 
emberi társaság czélja. Mi ezt háborítja , akadál­
yozza , vagy lerontja, az embertelen. Éljen az em­
ber rövid vagy hoszszú időt, ez vagy amaz helye- 
zetben, használja őn létét, és a’ legjobbat abból 
közölje mással, őt a’ társaság erre hívja mellyben 
eggyesült. —
8) Az ember elköltözik innen, és nem viszen 
el semmit magával, mint azon őn tudást: hogy ő em­
beri kötelességének kissebb vágy nagyobb részben 
eleget lett. Minden .más a* mit hátra hagy, az em­
berek közt marad. Ügyességének használása, a’ tőke­
erők minden kamatja, rnelly a' kölcsönözött tőkét 
sokszor nagyon felül múlja, az embernemnek marad.
9) Egy kidőlt helyére más ifjú erős férj fiák lép­
nek, kik ezen jókkal tovább sáfárkodnak, ők le lép­
nek ’s mások kelnek helyökre. Az emberek elhalnak, 
de az emberiség örök, halhatlan, főjavok, erejek- 
nek használása, tehetségeiknek kimivelése, köz, 
maradó jók , és természetesen az előhaladó haszná­
lás által tovább nőnek.
10) Az erők egymásközti gyakorlat által öreg- 
biilnek , nem csak cggyeseknél, hanem az egésznél- 
is. Az emberek magoknak mindig több és jobb mű­
szereket kerítnek, azt is megtanulják , mikép használ­
ják magokat is gyakorjiab és alkalmasabb műszerül.
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Az ember természeti erője tehát nevekedik; az elő­
hajtó’ hömpölye miadig nagyobbodik, a* lökő gépc- 
lyek miveltebbek, mesteribbek, ügyesebbek, és fi­
nomabbak. —■
11) Mert az ember természete mesterség , min­
den a’ mire léteiében vonzalma van , idővel mester­
ség lehet, és tartozik a' lenni.
12) Minden tárgyak, mellyek országában vágy­
nak (az olly széleseu terjedt, mint földünk) öt er­
re hívják. Az ember azokat mivóltjok után , nem 
keresheti nem észmérheti; hanem haszonra fordít­
hatja,, Ebben neki határt senki nem vethet, maga a* 
halál sem; mert az embernem a’ dolgok’ új képével 
mindig új erőre ifjúi. —
| 3)  Végetlenek az egyfüggések, mellyekbe a‘ 
természet tárgyai tétethetnek; a' feltalálás-szellem te­
hát ezen czélra határtalan, és előhaladó. Egy felfe­
dezés másra ád alkalmat, egy munkásság mást éb­
reszt fel. Egy felfedezésen ezer más, ezeken ismét 
tízezer új munkásság alapúi.
14) Az elöhaladás’ vonalját pedig nem egye­
nesnek, sem egyszerűnek ; hanem minden fordulatban 
és zugban kell képzelni, sem az asymptota, sem 
az elipsis, sem a' cyclois nem álilhatják elő a’ ter­
mészet ezen vonalát. Most az emberek egy tárgyra 
kiváncsilag rohannak , majd a’ munkálat közepén 
elhagyják, vagy mert bele fáradtak, vagy mert más, 
új tárgy ragadja őket magához. Ha ez megavúl a* 
másra viszszatérnek , vagy e’ fogja őket amarra yisz- 
sza vezetni; mivel az emberért minden egyfüggés- 
ben van a’ természetben, mert az ember ember, 
és a’ természetet őn műszereivel látja ’s használja. —-
i 5} Ebből az emberi erőknek valamelly ver­
seny csatája ál elő, melly a’ szerint nagyobbodik, 
mint az észméret és gyakorlatkor nő. Elemek és 
Nemzetek jőnek egykötésbe, mellyek egymást nem
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észmérni látszanak; minél tüzesebben csatáznak ol- 
dalaik, annál inkább dörgölödnek egymáshoz, és 
végre tpbb népeknek egy közaladalmok jön létre. —
16) Földünkön minden népek' öszszeütödése 
gondolható, az alap erre már levagyon téve. —-
17) Hogy ezen munkásságban, a’ természet-* 
nek időre és némelly fordulatra van szüksége 
nem lehet csodálni, néki semmi idő hoszszú, sem­
mi mozgás szővényes. Minden, mi tartozik történni 
’s történhet, az az időben, mint a' dolgok hizakban 
végre hajtódnak, mi ma nincs, mert nem történhet 
meg, holnap következik.
18) Az ember ugyan első, de azért nem egye­
düli teremtmény a’ földön ; ő uralkodik a’ világon , 
de azért néma' mindenség; tehát gyakran a’ termé­
szet elemei néki ellenálnak, hogy velek küzdjön. A’ 
tűz megemészti munkáját,, vízöntések elborítják föld­
jét § viharok szétszórják hajóját, nyavalyok pusztít­
ják nemét. Ezek mind útjában vágynak hogy őket 
meggyőzze. —
19) Néki magában van ezek ellen fegyvere. 
Okossága szelídítette meg az állatokat, ésczélra hasz­
nálta, előlátása határt vet a* tüzeknek, és a’ szél­
vészt szolgálatra kényszeríti; a* vizek elébe gátakat 
rak, és lejt azoknak habjain, a’ nyavalyáknak, sőtt 
magának a’ pusztító halálnak is igyekszik és tud eb 
lenállni. Az ember a’ leghasznosabb dolgokhoz tör­
ténetből jutott, ezen felfedezések m arad tak  válna  
eltitko lva  előtte, ha a* szükséget fel nem találta? 
ez súlya? órában , i)melly ennek kerekeit hajtja.—
20) Hlyen vészek dúlnak keblünkben az embe­
ri indulatok által. A* Természet nemünkbe olly külöm- 
böző czímvonatokat adott mint csak lehetett, azért, 
bogy az emberben minden belső világra jöjjön , és 
minden erőji kifejIjenek.
21) Mint az oktalanok közt szélt dűlő £4-)
Mtów*
akadématrn iw i
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fen n  ta r tó  neműek ( —)  vágynak: úgy az emberek 
közt-is, csak hogy azok és ezek közt a’ feszítő in­
dulatok kevesebbek, ők természeti fentartó hajlan­
dóságnak által korlatoztatnak, és győzetnek meg» 
nem semmisítetnek ugyan, hanem egy bizonyos tör­
vény alá hajtatnak. —
22) Ezen törvény az okosság —) ,  a* csele­
kedetnél illőség és jóság ( “*■). Az oktalan és vak 
hatalom végre mindig tehetlen hatalommá válik, vagy 
önn magát dúlja szélt, vagy végre kénytelen az okos­
ságnak szolgálni.
23) Ezért a’ valódi okosság az illőség és jó­
sággal mindig egy kötésben van, ez arra hat, és az 
viszont erre. — Az okosság ( —)  és jóság ( 4-)  két 
ellensarkok, ezeknek tengelyén forog az emberség
(•+■)•
24) Hol ezok ellenzőleg munkálódnak, ott 
vagy egy, vagy más sark helytelen. Ezen külÖnfu- 
tás tünteti fel a* hibákat, és az emberi érdekek 
számolását mindig nagyobb helyességre, ’s határo­
zottságra hozza. Minden szemötlő hiba egy tiszta 
közjóságnak, igazságnak új és felsőbb törvényére 
ád alkalmat.
25) Tehát nemünk minden vétke és hibája az 
egésznek javára szolgál. Minden nyomorúság, melly 
az elfogultságokból, tétlenségből, ’s tudatlanságból 
származik, az emberrel hatáskörét inkább megész- 
mérteti, minden bal és jobb óldalra tett kicsapongá­
sok őt egy köz pontra (4-^ lökik viszsza.
26) Az embernem minél szigorúbb, minél 
keményebb, minél restebb; annál inkább árt magá­
nak, ezen kárt tűrni, ezért büntetődni, ezért lakol- 
ni tartozik; annál később ér ezéit.
27) Ezen czélt kizárólag túl a’síron tűzni k i , az 
embernemuek nem kívánatos, sőt veszedelmes. Ott
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csak nőhet az , minek magvai itt elhintettek, és az 
embert itteni léjétől (+ )  megfosztani azért, hogy ezen 
yilágon túl mással ( —) jutalmaztasson, annyit té- 
szen mint létele felől megcsalni.
28) így az egész embernemnek munkassági vég­
pontját, azért hogy ő csábitasson , lerontani annyit 
tészen, mint hatása* vezérlőjét kezéből kicsikarni ’s 
annak szédelgő mozgást adni.
29) Minél tisztább volt valamelly Vallás, annál 
inkább akarta, és tartozott is az emberséget (buma- 
nitásf) előmozdítani, ez próbaköve a’ külömböző 
Vallások mesés előadásoknak. —
30) Kristus’ Vallása, mellyet ő terjesztett, ta­
nított ’s gyakorlott maga az emberiség volt; semmi 
más mint ez; és ez legszélesebb értelemben véve, 
legtisztább kútfőben és legfoganatosabb használás­
ban. —  /
3 1) Minél jobb valamelly kaílat, annál gondo­
sabban , és szerencsésebben ápöltatik abban az em­
berség; minél embertelenebb, annál szerencsétle­
nebb és elfajultäbb. E ’ minden tag és aladalmon 
keresztül megy a’ kunhótól a’ thrónig. —
32) A’ karlattudomány ( 4-)  az embereknél 
eszköz; az erkölcstudomány £—)  pedig czél; a 
kettőt egyítni kell, külömben egy a’ másnak árt. 
Minden itt feltűnő széltvágás azomban arra tanítja 
az embert, hogy őn kárán okosabb légyen.
33)  Mint minden figyelmes eggyes embert a’ 
természet törvénye emberségre vezérel, darabos 
csúcsai lekopnak , ő magát meggyőzni másnak en­
gedni, és erejét másnak javára használni tartozik; 
így hatnak a* külömböző ezimvonatok és érzésíajok 
a* nagy’ egész javára. Minden a’ világ baját ön helyezete 
után érzi; tehát kötelessége azt ezen óldalról felfogni, 
a’ szükölködőnck, a’ gyengének, az elnyomottnak 
segélyül lenni, mert ezt néki okossága ( —) ésszi-
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ve (Ч -) parancsolja. Ha ez megtörténik, 6 magá­
ban legvalódibb örömet érez; ha pedig ezt most 
el nem érheti, más időben más elfogja érni. О meg­
tette azt mivel tartozott és mit tehetett.
34)  Ha a’ karlat ollyan miilyennek kell lennie ; a* 
közértelem szeme; a’ közillőség és jóság füle és 
szive; úgy ő minden szavat fog hallani, és az em­
beri munkásságot a’ külömböző hajlandóságok, ér­
zelmek, gyengeségek ésvszükségek után felfogja éb­
reszteni ’s vidítani.
35)  Ez egy veteraény, mellyel csak tovább 
kell folytatni, még pedig a’ legegyszerűbb ’s leg­
nagyobb. Ez minden évszakra’s Nemzetekre kiterjed. 
Az ember, mint természetileg úgy erkölcsileg és 
társaságilag örök haladásban *8 munkásságban van.
36)  A* tökéllyesedhetés tehát nem csalódás ;
ez eszköz és vég czél ( + ) >  mind annak kimíve- 
lésére, mit nemünk ezimvonatja, az emberség ki­
van , és miért a’ kereskedik.
Emeljétek fel szemeteket és lássatok! A’ vetés 
mindenütt megvan téve, itt rothad, és-csírázikott 
n ő , és új vetésre érik; amott hó és jég alatt he­
ver. Bízzatok! a’ jég elolvad, a’ hó melegíti és fe­
di a’veteményt. Minden rósz melly az embert nyom­
ja , nem lehet és nem tartozik más lenni, mint ne­
ki hasznos. Maga lenne ok ha az őt tekintve fogana­
tos nem lenne, mert az emberek hibái, vétkei, és 
gyengeségei, mint z természet-történet törvények 
alatt vágynak és számolásba jönnek. Ez az én HI- 
S Z É K -E G Y E M ,  — Rcményljünk és munkálód- 
juuk!
S. Patakról, Warga János.
\
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T. T. FÖGARASI
P A P  J Ó ’S E F ’,
a’ Maros-Vásárhelyi Evang. Reformáta Ns. 
Kollégyiomban, Filozófiát és Mathesist 
tanító rendes Professornak, Filozófia Dok­
torának , élete leírása.
I t lió lta  amaz emberi nemzetet boldogító, a' 
megholtakat az életre viszsza-hivó és a’ néző- 
helyre kiállító Tudomány, a" Hisztoria, és an­
nak felszentelt leánya a' Biographia elő állott, 
élesebb elméjűt mutatni nem tudott mint 
ezen nagy tálentumú férfiú, kinek élete leírá­
sához kezdettem. Nem több se nem kevesebb 
vonásokat teszek az ő élete rajzolattyához, 
mint a’ mennyit az ő Eleiről ’s ő róla a’ bizo­
nyító írások kezembe adlak, és a5 mennyit 
Maros-Vásárhelyi egész Professorsága alatt az én 
tulajdon tapasztalásim, mellyek mindennapiak 
voltak, előhozhatnak. Szerencsém volt mint 
legbelsőbb házitanítványának Deákkori utol­
só esztendőmben ő felette orálni , az ő életét 
folyó Deák beszédben : Socrates redivivus/  név 
alatt leírni; és ismét Hérosi versekben eléne­
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k eln i, most a’ Magyar*közönség kedvéért ma­
gyar oszlopot emelek annak a’ Magyarok ritka 
Féniksének, rajzolat!mat valamivel többetekére 
terjesztve. A’ mennyire csak az ö eredetének 
kipuhatolásához közelebb eshettem ; úgy. láttam , 
hogy az ő nagy atlya lészen az , a' kiről bő­
vebb emlékezetet tehetek. Minden ő E le i, a’ 
mint kitanulhattam a' Fogaras földén ’s az azon 
Földről neveztetett városban, Fogaras várossá- 
ban születtettek ; kiknek ugyan tör’söki Nem­
zeti nevek Pap  v o lt , de a’ helyről, a’ hol szü­
lettek, a’ Fogarasi név is reájok ragadott kö­
zönségesen. — Ezen mi Filozófusunknak nagy 
attya volt Pap M ih á ly , kinek nevéhez a’ Fo­
garasi név hozzá járulván, lett F ogarasi Pap  
M ih á ly ; ki volt Fogaras várossának nemes la­
kossá; született 1666-dik tájban, felnevelke­
dése ’s a’ tudományokban való gyakoroltatása 
után, a' Hazának akkori villongás állapottya, 
katonaságra hívta őt, ’s a’ nagyobb vagy első 
Apaffi Fejedelem alatt viselte fegyverét, mint 
a’ Fejedelemnek testőrzője, a’ kitől nemesi 
szabadsággal tellyes levelet is kapott; midőn 
már ő elég sokáig viselte volna a* fegyvert, és 
a Fejedelem mellet magát nagyon érdemesítet­
te volna, végre szabadságot n yert, meg is há­
zasodott, hogy Hazájának necsak fegyverével, 
hanem maradékival is szolgálhasson. — Házas­
sága csak hamar szerencsés le tt ; mert szüle­
tett M á té  nevezetű fia, ki már Fogarasi Pap  
M á té  a’ mi Filozófusunknak édes attya, — e’ 
már igen jeles elméjű és a’ tanulásra igen haj­
landó fiú va la , kinek attya ámbár a’ Mars 
és Bellóna serény és tüzes követője volna, de 
gyermekébe a’ tudományokhoz nagyobb Ízlést 
kívána csepegtetni j mint a' mennyit ő a’ frr-
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mészettől vett vala , és midőn neki ezen fia az 
1700-dik esztendő kezdetében született; legot- 
tan azt a’ Mu'sáknak ajánlotta, ki-is minden 
gyermeki elméhez szabatott Tudományokat csak 
hamar, értelmesen és előmenetelesen megta­
nulván, a’ nagyobb tisztességes Tudományok 
tanulására bocsáttatott által, mindenek előtt ki­
mutatott érdeme szerint, mellyre nézve a’ Ha­
zában szokásban volt akkori Tudományokon 
dicséretesen általkelvén, a’ külsőországi Tu­
dományok műhellyeire # az Akadémiákra sza­
badságot nyert. Elment amaz a’ Tudományok­
ról igen híres Rhénus^mejjéki Trajectumba, a’ 
hol ő minden idejét, mellyet mások egyéb, nem 
annyira hasznos tudományokra fordítottak, a’ 
Theologia tudományára, mellyre különös ter­
mészeti vonattatását érzette, szentelte, elment 
az akkori idubeli leghíresebb emberek látoga­
tásokra, azoknak esmerettségöket ’s jó  akarat- 
tyokat megnyerni igyekezte, mindazokat, a’ 
miket maga boldogítására hasznosnak ’s illendő- 
. nek látott felkereste; így mind a’ szükséges tu­
dományokkal megesmerkedve ’s m egtelve, mind 
a’ legderékebb ’s nagyobb emberek szeretetöket 
megnyerve Hazájába, mint a’ rakott m éh, gaz­
dagon viszsza jött. Legelsőben mindjárt Hu- 
nyad Vármegyének Piski nevű falujában Szász­
várostól nem meszsze , a’ Dartsai Gergely Mél- 
tóságos udvarában udvari Káplányi Papságot 
nyert, onnan Magyar-országra a’ Szathmári-os- 
kolába Rector Professornak hivatott, végre itt­
hon Hazájába a’ Szászvárosi népes és gazdag 
Ekklé’siába Papi hivatalba iktattatott, m elly  
hivatalát minthogy szerette-is, szorgalmatosán, 
híven és igen kegyesen gyakorlottá mindenek­
nek nagy megelégedésével, ne hogy pedig ma-
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radék nélkül kellene e' világból kiköltöznie, 
házassági életre szánta magát, elvette feleségül 
Veress S á r á t , nemes Nemből született, kelle- 
metes leányt, Dalnoki Veres Gergelynek , ak­
kor Szászváros Székbeli Király-Birónak haja­
don léányát, a' kitől csak alig nemzett vala két 
üakat Sám uelt, ki megért ideje előtt ez életből 
a’ halál által kiragadtatott, és a’ mi Jó* séf un- 
k é t , kinek az Isteni gondviselés hoszszabbats- 
ka életet rendelt vala; maga pedig a’ jó atya, 
gyermeke nevelése mellől csak hirtelen az ha­
lál által elszakasztatottaz 1745-dik esztendőben, 
elhagyván csecsemő és az annya emlőjén függő 
kisded fiát Jó’séfét neveletlenül, és az ő halálán 
nagyon megilletődött kedves feleségét özvegyül. 
Tíz hónapu vala ezen árva állapot tjában a’ mi 
Jó’séfUnk, 's már atya, nevelő és gondviselő 
nélkül sziikölködék, m ellyet midőn az ő gon­
dos annya látna, második házasságra fordítot­
ta gondolattyát, 's kezét adta A bats Jánosnak 
a Gerendi Ekklé’sia Tiszteletes Papjának, a’ 
Nagy-Enyedi Tiszteletes Traktus akkori igen ér­
demes Esperestjének, ki a'kisded Jó*séfét nem 
külömben szerette, mint tulajdon gyermekét, 
ez is pedig őt úgy szerette, mint édes attyáf. 
Még kisded korában kitetszett, minémii testi al­
kotmányt adott légyen neki a' természet, — mert 
az ő teste zöm ök, potrohos, közép szabású, 
nagy fejii, széles vállu, hoszszu derekú, rövid 
lábú vala; haja fek ete , siirii, szemöldöke vas­
tag fekete, szemei fek eték , ajaka vastag pi­
ros, lepittyedtt, ábrázattya barna piros , melly 
testi alkotmányát nagy korára is által vitte. 
Szerette az ő mostoha attya a' tudományokat, 
azért mostoha nevendék fiját-is minél hamarább 
azoknak felszentelni igyekezte. Által adta őt
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csak hamar a' Gerendi Oskola-Mesternek okta­
tása alá, hogy a’ betűk ’s olvasás esmeretére el­
juttassa; de midőn az Oskola-Mester a' Magya­
roknál bévett sillabizálás módja szerint a’ kis­
ded Jó’séfét az A—-B abra tanítaná, a' kis Jó - 
’sefetske az A—Bt mindég elhalgatta , 's a' két 
betűt öszsze mondotta Abnnh ,* mellyeu a’ Mes­
ter megszomorodván , elment a1 kis gyermek 
mostoha attyához , megpanaszolta, hogy a’ gyer­
mekkel semmire sem mehet, most mikor a’ 
betűket külön kellene kimondani, ő azokat egy­
beköti ’s úgy mondja ki. Az értelmes mostoha 
atya vévén ebből is észre, hogy a' gyermeket 
a' természet érlelésre k észíti, azzal bocsáttya- 
el a'M estert: ne törődjön azon Mester uram, 
mert ez jele annak , hogy a gyermek már Mes­
ter uramat meghaladta 's tanításán túl ment. Ki 
kelvén az együgyű Mester keze alól a’ gyer­
mek , az Enyedi Kollégyiomba tétetett á lta l, a' 
hol sebes árvíz módjára kapott-fel mindent, ’s 
csak hamar nagyra született elméjének s vir- 
tussának szép jeleit mutatta ; minden tanuló tár­
sait szorgalmával, elméjének tiizével ’s előme­
netelével sokkal fellyül m últ, Tanítói előtt ma­
gáról legjobb reménységet mutatott. Midőn már 
mind azokat a’ Tudományokat, mellyekben a’ 
gyermeki elme szokott gyakoroltatni, nem ál- 
tal-uszta, hanem csak könnyen általlépte; nem­
csak lépte, hanem sebesen által repülte volna; 
a’ felsőbb ’s méljebb Tudományokat tanulók so­
rába érdeme szerint bévétetett, hol a’ Hisztória 
mezejét; a’ Theologia edennyét; a’ Filozofiatii- 
körét és a' Mathésis magasra 's mélyre vezető 
ösvényeit csak hamar a’ bámulásig elczirkálta, 
’s nagyra született elméjének annyi dicséretes 
jeleit adta, hogy Tanítói csudálkoznának, ta-
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nuló társai pedig bámulnának rajta , ’s őt m int 
követésre méltó exemplárt magok eleibe úgy 
tennék ; de minthogy ez a’ nagy Genie m agáról, 
köntösséről, ’s maga viseletéről keveset gon­
dolt, annyira , hogy néha köntössét fonákul is vet­
te , ’s gombolatlan viselte, az ő buzgó követői, 
mint a 'm iilyenek az Enyedi Kollégyiomban majd 
mindenkor találtatnak, egyébben őt elitem ér­
hetvén , mind negligében kezdettek já rn i;  a' 
mint őt járni látták. Még ifjú deák korában ki­
mutatta magát a’ benne természettől készült se­
bes emlékeztető e lm e, m e rtm id ő n , a’ m intezen 
Hazában régi szokás , hogy a’ tanuló Deákok 
mind a’ magok gyakoroltatásokért, mind egy 
kevés innepi ajándék nyeréséért, a’ sátoros In- 
nepekre prédikállani kibocsáttassanak, ő is má­
sod magával egy udvarba k irendelte tett;  az ő 
társa egy jám bor, egyiigyű ’s vékony tehettsé- 
gii ifjú lévén , többet egy Prédikátziónál nem 
tu d o t t ,  mellyet észre vévén a’ mi Jo séfünk el­
hívta társát sé tá ln i; elkérte P rédikátziójá t, azt 
elolvasta, egy olvásásra tökéletesen megtanulta,
’s más nap társának óráját magának kérte , ’s 
annak Prédikátzióját amannak bámulására el­
m ondotta , ’s midőn már az ő társa következnék 
prédikállani, 's nem volna mit elmondjon, a’ mi 
i f ó’séfünk helyette fe lállott’s prédikállott. Idővel 
ez az emlékeztető tehettseg benne m,ég többre 
m e n t , mert akármelly hoszszu levelet elolvasott ' 
egyszer, megmondotta mellyik szó , hányadik 
rendben ’s a’ rendnek mellyik részében állana. 
Valamint pedig a’ Tudományoknak egészszen 
neki feküdt; úgy a’ közönséges életre megkí­
vántaié dolgok mívelése mesterségében éppen 
járatlan v o lt ;  a’ honnan midőn egykor Enyed- 
ről Gerendre szüléi látogatására k i ment volna ,
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nem találván szüléit o tthon, csak annyit hal­
v án ;  hogy a’ kender-földön volnának, béme- 
gyen a' B. Kemény Miklós udvarába, hol mind 
az ő szüléi, mind ő nagy becsben tarta ttak , 's 
kérdezte tvén , otthon volnának e szüléi ? azt fe­
lelte : a1 kenderben vágynak kapálni.
Már ez a' mi 'Jó*séfünk, mintegy üstökös 
csillagaz Enyedi égen, úgy világosított, min­
den tudományok mélységeit által lábbalva, a’ 
mikor Kováts Jó’sef Udvarhelyi Professorságá- 
ból a’ Nagy-Enyedi Kollégyiomba a' Filozófiai 
Kathedrára meghivatott, a' mi Jo sé fünk  sze­
líd , nagyravágyást, kevélységet nem esmérö 
még a' tisztességtelen vetélkedést is utáló tudós 
if jú ,  csintalanabb természetű tanúló társaitól 
's csak nem imádóitól ösztönöztetve azt kez­
dette m ondogatni; hogy ő többet tud Professor 
Kovácsnál, ezzel az tanuló Ifjúság felborzodott 
’s a' Professor Kovács becsületébe fogyatkozást 
okozó mocskot e j te t t ,  melly még többre is el­
hatalmazott v o ln a ; ha az Erdélyi Mélt. Ekklé- 
siai Fő-tanács  ki nem rendelte volna ama Tu­
dományok nagy búvárát, amaz Erdélyi Féni- 
k sze t , Gróf Teleki Jó 'sefet, ezen oskolai zavar­
nak megszállítására, ki kérdéseket tévén fel a’ 
mi Jó ’ séfünknek a’ megfejtésre, mindenekre se­
bessen , tisztán , meggyözöleg felelt; csupán az 
egyre , melly szerént egy mély kútnak mélysé­
gét kellett volna m egmérni, felelni nem tu d o t t ; 
mellyet Professor Kovács megtett, ’s megvilá­
gosított, mellyből a’ le t t ;  hogy az elsőséget 
Professor Kovácsnak megadta.
Már annyira megért észszel ’s minden tu­
dományokra elkészültt tökélletességekkel bírt 
vala a’ mi Józsefünk , hogy külső-országra, Aka­
démiára való meneteléről is gondolkodhaték,
vonta őt a’ Tudósok esmeretéliez ’s a’ Tudo­
mányok tanulásához vonszó indulat; hallotta va- 
la a’ nagy Filozófus’ még nagyobb Mathemati- 
kus Bernullinak hírét Basiléaban, oda vette 
1769-ben u ttyá t,  ki őt nagy becsülettel fo* 
gadta, ’s jó darabig magánál tartoztatta egész 
kedvességben, onnan a’ Wiádra mellett lévő 
F rank fu rtba , majd Gröningába, Franékénába 
m en t ,  mindenütt a’ Tudományokat s Tudóso­
ka t felkeresvén. Ekkor a' Batávia várossai kö­
zött vala egy leghíresebb a' Rhénusi T rajek tum , 
a ’ nagy elmének minden Tudományokkal gaz­
dagon kedveskedő Akadémia, hol a’ Nagy H áhu 
és éles elméjéről ’s magassan járó gondolatiról 
híres Hennert v irág o z tak ,  és az Európai 
nagy számmal oda gyülekezett ifjúságot for- 
málgatták ; ide ju to tt a’ mi J ó  séfünk  is 
végtére, s azon nagy férfiaknak esmerettsé- 
gébe esvén , velek három esztendők folyása 
a la t t ,  nem mint tanítvány tanitójóvál, hanem 
úgy é l t , m in t barát bará ttyáva l, és úgy tár­
salkodóit, mint Filozófus Filozófussal. — A* 
hires Kálin a’ mi Jó ’séfünkét annyira betsülte, 
hogy még tulajdon fiát is az ő oktatása alá 
a d n á , kinek a’ mi J ó ’séfünk által lett ne­
veltetésében, az atyának olly nagy öröme le tt;  
hogy nem átallaná ezt vallani; hogy a’ mi Jő- 
’séfünk több jó t tett az ő f i á v a l m i n t  ő maga 
atya létére. — Az ifjú Háhn pedig értelmes 
Tanítóját úgy megkedvellette, hogy hazáját 
Tanítója hazájával felcserélni magában feltette. 
Sok még más nemesek’ s fő - emberek' gyer­
m ekei valának a’ mi Józsefünk tanítása 's ok­
tatása alá b ízva, kik  között említést érdemel 
a’ Batavusokhoz tartozó napkeleti Indiának 
Prorekszsénck , király helyett valójának fia, ki* 
* 39 *
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nek a' Tudományokban l e t t , szép kiformálta- 
tásáért a" k irály  liellyét viselő nagy jutalmat 
tévén fel , a mi J о séfünkét Doktor Professor 
titulussal Indiába szándékozott által tenni, még­
is hivta ő t ; de ő édes Hazájának kívánván 
tudományával szolgálni, azon becses hivatalt 
tsak meg köszönte.
Eljött vala már az az id ő ,  mellyben a 
mit vetett az e lő tt ,  annak aratását is lá ssa : 
réa fordította elméjét a' kiadott tudós kérdé­
sek’ meg fejtésére; a’ Seelándiai Olissingai Mes­
terségek’ ’s Tudományok’ társasága, kiadta 
ezen ké rdést:  Ж  m ár eddig elé esmere- 
tes ta p a szta lá so kb ó l, a term észet v ísgá ló  ve­
het e elegedendó segedelm et, a tünemények 
eddig (ismeretlen okainak kitá lá lására  s s ha 
vehet z, miképpen m ehet az végben ? Ezen kér­
dés megfejtőjének 30 formális aranyat nyomó 
arany Monéta tétetett fel ju ta lm u l, mellyen a’ 
Társaságnak tzímere, a’ győzedelmesnek neve, 
és a’ feltett kérdésnek esztendeje láttzuttak. 
Egyik oldalán láttatik a’ koronát tartó Paliás­
nak képe , illy fellyiilírással: A’ Tisztesség  
sarkantyúzó ö sz tö n , — alább: Fogarasi Pay) 
J ó ’s é f  1772 ; — a’ más oldalán a’ hét tisztes­
séges M esterségek szem léltetnek  5 mellyeknek 
felette ez a’ fellyülírás olvastatik: N em  rnetse- 
véznek a’ v izekben ; alattak pedig ez: ai’ Flis- 
sing . B atavia  tudós Társaságnak ajándéka. — 
E ’ vala az első Monéta, mellyel a’ mi Jó séfünk 
nyert. — Ismét más esztendőben 1773-ban , 
a’ Lejdai Akadémia tudóssaitól a’ Stolpius 
hagyománya gondviselőitől kiadott ama kér­
dést ; Vagyon e az emberben valam i belső ér­
zés benne s zü le tv e ,  mellynél fogva  ő az er­
h ö h st jónak megösmérésére és annak meg-
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tselekedésére fe lin d ít  ta tha tnék  ? igyekezte meg­
fejtegetni , melly munkája ugyan ju ta lm at 
nem n y e r t ,  de a1 megjutalmaztatott munka 
m elle tt ,  A ccessit név alatt k inyom tattatott.—  
A’ következett két esztendők alatt Trajektum 
várossá új és gazdag tisztességgel tiszt elte- 
meg a’ mi Jó ésé fü n ké t; mert 1774-ben Jun. 
hónapban a’ hires Burm ann F eren cztő l $ 1 e- 
rencznek  ltjá tó l, Ferencznek  unokájától, Thco- 
logia Doktorától ’s Professorától, egyszer smind 
a’ Trajektumi népes Ekklé’sia hív lelki taní­
tójától közönséges tudósok gyűlésében meg- 
v i’sgáltatván ’s k ikérdezte tvén ; a 's z en t  szokás 
szerént, kéznek fejére tétele által a’ Tartomány 
’Sinattya végzéséből a' papi Szent hivatalra 
felszenteltetett, és e' dolognak véghez viteléről 
Bizonyság - levéllel meg is ajándékoztatok  — 
Nem sokkal a zu tá n , ugyan azon hónapban , 
népes Filozófiai - tanátsban , közönséges hej- 
lyen a' Filozófiából feltett kérdéseket élesen 
’s hellyesen m e g fe j tv e ,  az ellenvetésekre fon­
tosán felelve , és az örökkévalóságnak követke­
zés t nem esmérő te rm észe té rő l, s a’ követ­
kezéssel já ró  dolgoknak szükségesképpen meg­
lévő kezdetérő l i r t ,  a' béiktatásra készií Itt 
Dissertatzióját bémutatván, TJennert Filozófia, 
Mathesis , és Asztronómia Professora á l ta l , F i­
lozófia D oktorává, és a’ tisztességes Tudomá- 
nyok-mesterévé té te te tt ,  's ebben az Akadé­
mia petséttyével megerősíti etett Diplomával 
meg-ajándékoztatott 1774-ben. — Ugyan azon 
esztendőben Augusztus’ hónapban megházaso­
d o tt ,  vévén feleségül TViebel Francziska TVil- 
helmina E lizábe thá t s Nemes TViebel F ridrik  
az hollándiai Regementnél kapitánynak , és
Registrator Klinkenberg H enrik  leányának, Eli- 
xabethának  leányát.
Öt egész esztendőket eltőltvén külső-országi 
útazásában 's mii látásában , már hazájában , 
ide Erdélybe viszsza kívánkozott. — Meg­
érkezett tsak hamar Bécsbe feleségével egybe, 
melly egy jól neveltetett, szelíd természetű, 
jám bor férjét igazán ’s nagyon szerető személly 
v a la ,  kartsu, sugár te rm etű , fejér bőrű , gyen­
ge alkotása, a’ menyzőrgést és villámást nem 
szenvedhető , de emberi szeretettel tellyes , még 
igen fiatal, született Belga nyelvén k iv ű l , 
frantziául ékesen beszéllő, kevés idő múlva 
magyarul is hiba nélkül szóiló ; kinek tsupán 
ez az egy fogyatkozása vala, hogy egy kevéssé 
kautsal v o l t , de a’ melly hibátska nem diszte- 
lenítette ábrázattyát. Ezen kis hibáját felesé­
gének’ a’ mi Jó ’séfünk észre sem vette , mel­
lyel midőn egy baráttya neki megmondott, 
elő szóllította feleségét , hogy megbizonyo­
sodjék benne , 's akkor látván legelsőben fe­
lesége kantsalságát, így szá l lo t t : Bizony ez 
óráig nem tudtam , hogy a’ volna. — Ugyan 
azon Városban tartott műlatása a latt,  elmegyen 
egykor a’ Sz. István Templomába, a’ melly- 
ből kijöttekor eggy esmeretes úri emberrel ta­
lálkozva, köszönni akar ,  kalapja Iionya alatt 
lévén (chapeau bas) ,  a' fején pedig pa róka , 
azt gondolja, hogy a’ fején vagyon kalapja, s’ 
azt levenni akarván, parókáját kapta le fejé­
rő l;  mind ezen kis történetek azt bizonyityák; 
hogy az ő mélyen gondolkodó nagy e lm éje , 
nem ereszkedett a’ világi külső dolgok ’s maga 
viselet esmerétére le. — Csak hamar Bécsbe 
létébe, meghívó levelet kap innen Erdélyből 
Szász-Várostól az abban virágzó népes és gaz-
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dag E kk lé’siában folytatandó papi »zent hi­
va talra; ígérkezik s 1774-ben November köze­
pére oda meg is érkezik. — Itt Öt esztendők 
elfolyása alatt , nemes és szent hivatalát buz­
g ó n , h íven , tisztán és épületesen folytatta , 
de ez a" tágas mező nem lévén még is elége­
dendő az ő nagyra született munkálkodó lel­
kének , várván v á r ta ,  ha valamelly tudós kér­
dés botsáttatnék k i , a’ mint hogy 1778-ban a' 
Berlini királyi tudós Akadémia ki is ada: A z  
allapos vayy fundam entom os erőnek term é­
sze térő l való kérdést , mellynek megfejtésé­
vel ' ötven formális aranyat nyomó arany 
Monétát nyere a' mi Jó 'sé fü n k ,  - mellynek 
egyik lap ján , a’ Porosz Király' képe láttzik 
illy körűl-irással : F rid rik  K irá ly , az Akadé­
m ia P ro tek to ra  17 77. A’ más fele vagy lapja 
mutat egy búza koszorút illy közbe írással : 
A 3 Tudományok’ nevelkedésére ! — Ezen Szász- 
Városi gazdag jövedelmű Ekklé'siában , ha arra 
született természettel bírt volna , szép summát 
gyűjthetett volna az élet szükségeinek kielé­
gítésére , de sem maga gazdának , sem felesége 
gazda-aszszonynak nem termettek, vala , a’ 
honnan a' mint gyűlt a’ mi gy ű lt ,  éppen úgy 
ki is m e n t , —- nem kívánta a‘J mi Jó ’séfünk a' 
sokat, tsak a’ mindennapit, melly megtettzik 
abból is, hogy a’ midőn szüret után a’ bor déz- 
mát hordanák neki , megtelvén hordókkal a’ 
p in tzé je , midőn még is v innének, megszóllít- 
tya az embereket, mit akarnának? hiszem már 
a’ pintzéjébe sem fér, vigyék akárhova. — El­
ment vala már az ő nagy elméjének híre E r­
délyben mindenfelé ; a’ Tudományok szeretői 
’s előmozdítói, ezen derék férfiúnak közönsé­
ges tanítói ’s az Ifjúság, nevelésére felállított
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székbe lejendő ültetéséről gondolkoznak vaíla ; 
az Enyedi Professori Kathedra illette volna 
ő t ,  de míg Professor K ováts J ó 'sé f  é l t ,  ki­
vel a’ mi Jó'séfünknek  deák korában öszsze- 
jővetele esett vala, ezt az Erdélyi Ekklé'siai 
Fő-tauáts gondolóra vévén , az akkori Enyedi 
Professori ürességet, melly a’ Theologiai Pro­
fessor' kihalásával tö rtén t,  Maros-Vásárhelyi 
Filozófia Professora Szakó Sámuel által töl­
töttek e l ,  's ennek hellyébe 1779-ben a1 Marps- 
Vásárhelyi Kollégyiomba a’ Filozófia és Mathé- 
sis Professora Kathedrájába meghivatott a’ mi 
Jó 'sé fü n k , mindeneknek, de kivált nékem örö­
m öm re, ki ámbár Professor Szabó Sámuelnél 
is mint házi tanítvány minden napokon Gróf 
Teleki László  és Is tvá n  tanúló társaságokban 
éltem , ’s azon jó Professorom nak, formál tatá­
somért nagy háládatossággal tartoztam ; mellyet 
tsak azzal tudtam lefizetni ; hogy Enyedre 
költözésekor minden bagázsiait vivő szekerei­
nek egészen Enyedig kalauzoló gondviselője 
voltam , 's kedves emlékezetét mái napig is 
szívemben hordozom ; de még-is a’ mi Jó'sé­
fü n k tő l  ^  attól a’ nagyobb fényű csillagtól, for- 
máltatásomban többet rem énylettem , melly 
reménységemben megsem tsalattam. — A’ mi 
Jó 'sé fü n kn ek , ki az Erdélyi Ekklé'siai Fő- 
tanátstól az ő Professorságra lett kinevezteté- 
séről szólló végzést kezéhez v évén , már Ge- 
rendre az Arannyas vize mellé, hol mostoha at- 
tya 's édes annya még életben valának, felköl­
tözött vala Száz-Városról, hogy a'Maros-Vásár­
helyi Kollégyiom Elöljáróitól vejendő meghi- 
vattatást ott fogadná el , ezen mi Jó ' s é f Hűknek 
mondom meghívására a’ Kollégyiom Elöljárói­
tól készített Meghívó - levél reám b íza tván ,
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nekem vala az az első szerentsém , hogy őt 
köszöntésemmel ’s a’ meghívással megtisztel­
je m ;  a' mint második szerentsém is ugyan 
le v e , hogy az ő bágázsiáit vivő szekereknek 
kalauzoló gondviselőjévé választattam tőle. —  
Itt vette tett fundamentuma az én nála nyert 
’s mind végig változás nélkül tartott kedvelteté- 
semnek. Maros-Vásarhelyre érvén a' mi ked­
velt Jó 'sé fünk , elsőbb esztendeit töltötte a’ hely­
n ek , a' népnek és a' tanuló Ifjúságnak esme- 
rete megszerzésében, hivatalbeli kötelességi- 
nek pontos bétöltésében, a’ legjobb ’s leg­
nagyobb embereknek esmerettségének ’s barát­
ságának megszerzésében. — M ind já rt ,  hogy 
oda érkezett a’ második esztendőben 1780-ban, 
a’ Leydai tudós Társaságtól kiadott ezen kér­
dést : Tsupán egyedül a jó za n  okosságból az  
Istennek egysége m eg m u ta tta th a tik  e?  fejte­
gette; melly munkája jutalm át ugyan nem 
n y e r t ,  de második ranggal, az az Accessíttel 
megtiszteltetett. De a’ kövei kezett esztendő­
ben 1781-ben a' Harlemi Teyleri Thcologiai tu­
dós Társaságtól kiadott illyetén kérdésre: M eg­
lehet e m u ta tn i , hogy a1 közönséges Is te n i  
gondviselésen kívül legyen különös gondviselés 
is?  olly derék munkát készíte tt;  hogy a’ Ber­
lin i  Professor Castilion munkájával szinte egy 
rangba té te te tt ,  még is az arany Monétát e’ 
nyerte el ; a’ mi Jo séfünk pedig az ezüsté t, 
melly értekét, nehézségét és színét kivéve az 
arany Monétához mindenekben hasonló volt. 
Hármas szerencse és tisztesség érte a’ mi Jó- 
3séfünkét az 1782-dik esztendőben; mert első­
ben azon kérdést: M inémii fundam entoma és 
jeg ye i légyenek az Analógiának vagy hasonla­
tosságon álló bizonyításnak ? és hogy kelles-
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sék élni a zza l a Filozófusnak mind a' term é­
sze ti m ind az erkö lts i igazságok? m egfejtésé­
ben ? mellyet az Hárlemi tudós Társaság adott­
k i ,  fontosán kidolgozta, és azért 24 hollán- 
diai formális aranyat nyomó arany Mónétát 
n yert ,  mellynek egyik lapján egy férfiú és asz- 
szony képei közö tt,  némelly Makhinák láttat­
nak illyen fellyül-írással : A z  Istennek és a ' 
H azának !  a’ másik lapon kezében koronát 
tartó Pallásnak képe Já t tz ik , annak feje 
felett lévő illy írással: Ä  leg -érdemesebbek- 
п е к !  alatta pedig az olvastatik: A z  Hollán- 
d ia i tudás Társaság' ju ta lm a . Körös körűi 
e' lévén írva: F ogarasi Pap Jó ’s é fs M aros- 
Vásárhellyi Filozófia D oktora "'s P ro jessora  s 
nyerte  1782-ben. Ugyan azon esztendőben ad­
ta ki a’ Harlemi Teyleri Theologiai - társaság 
ezen ké rd ésé t: M i légyen az erkö ltsi szabad­
ságnak te rm é sze te ; 's hogy lehessen legjob­
ban m egm uta tn is hogy légyen illyen szabad­
ság ? mellynek megfejtéséért a' mi Já?séfünk 
8o formális aranyokat nyomó arany Moné- 
tát nyert;  mellynek egyik lapján a* Theologiá- 
nak és az igazságnak ’s szabadságnak egymás­
sal általellenben lévő képei láttzanak kimettz- 
v e ,  illy felytil-írással: A z  igaz Is te n i esm éret 
és szabadság  /  a’ más lapon vagyon egy . v irá ­
gokból öszszefont koszorú , mellynek közepé­
ben ezek olvastatnak : A '’ tudós Teylertö l való 
tis z te le t ju ta lm a  a3 M aros-Vásárhellyi Filozófia %
és A lathésis P  r  ofe s sor а пак s Fogarasi Pap  
Jó? sé f пек , Filozófia D oktorának ada tva . — H ar­
madik munkáját készítette ugyan azon eszten­
dőben , a’ ‘ Stolpius hagyománya’ gondvise­
lőitől Leydában kiadatott ezen ké rdésre : M u- 
ta fta ssék  m eg , hogy a3 K eresztyén E rkö lts i-
I
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tudományban egy p a ra n tso la t sintsen ollyan 9 
m elly a ’ p o litika  közönséges törvényivel vagy  
egyenként kinek kinek ju ssa iva l és hasznaival el­
lenkeznék. MeJly m unkája  ugyan az első rangot 
és a’ jutalmat einem nyerte ; de második rang­
gal meg tisztel te te t t , és A ccessit név alatt ki is 
nyomtattatott. Az 1783- d i k  esztendőben új 
szerencse érte a’ mi J ó 'sé f linket s mert a' Ley- 
dai Stolpius hagyomány’ az Gondviselőitől k i­
adatott iilyetén kérdés : Aliképpen lehetne leg­
jobban m egm uta tn i : hogy nem le t t  volna az  
Istennek term észete ellen az  .* hogy leg-jobb 
világot te re m te tt  ? meg-fejtéséért ötven for­
mális aranyokat nyom ó arany Monétát nyert, 
mellynek egyik lapján körös körűi ez az írás 
olvastatik : A munka k in y ila tko z ta ttya  az о 
Alkotójéit ! — Középben pedig eggy a’ kezében 
Teleskopiumat tartó ’s a* tsillagokat. v i’sgáló 
férfiúnak képe, egy kiterjesztett szárnyú sas­
sal egyben látta ték , mellynek alatta ez olvasta­
t i k : Fogarasi Pap Jó ’sé f érdem iette  1783. 
A’ más lapon illyen fellyiil-írás vagyon: Aleg- 
m u ta tty a  és bátorságossá te sz i az ú ta t . Kö­
zépben pedig egy mesterségesen készült Makhina 
lá ttz ik , melly körül két férfiak á lván , azt sze­
meikkel s kezeikkel visgálni k ivánnyák, alatt 
ezek olvastatván: Stolpius hagyományából a 
Leyda i A kadém iá tó l a d a to tt Jutalom .
Mind ezen felséges munkái mellett is a' 
reá bízott Ifjúságot telnem felejtette , hanem 
mind a’ ki rendelt órákon a" Kollégyiomi kö­
zönséges Tanító-házban napjában ké tszer , mind 
a’ maga szállásán minden nap kétszer szorgal­
matoson tanította. Tellyes volt az ő tanítása 
ékesen szollással, erővel, tudománnyal; tek in­
tete mindég v id á m ; gondolati felségesek , ki-
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tételei ha thatosok ; nem tsepegtetni, hanem 'ö n ­
teni láttzatott a’ tudományokat tanítványai fe­
jőkbe , de főképpen azoknak szívókét formálta. 
Mathémátikai tanításában a’ számvetést vagy 
ealculálást olly tűzzel és sebessen vitte; hogy 
a' leg jobb elme is alig kisérhette; itt mutatta 
ki magát az ő fennjáró tüzes e lm éje ; a’ m i­
dőn néhány milliókból álló szám ból, minden 
utánna já r t  munkálkodás nélkül, a' quadráta 
és cubica radixot kihúzta. —  Gyakran meg­
esett, hogy mikor mi az ő asztalán számokkal 
dolgozók, az operátzióban egy vagy más hibát 
ejte ttünk, vagy az öszszeadásban , vagy a’ sok- 
szorozásban, ’s a' végin a‘ munka hijjánosnak 
lá ttzo tt , ő egyszeribe megmondotta, a’ hiba 
mellyik munkálkodás módjában esett i t t ,  mégis 
igazította a’ h ibá t, ezen ő felséges elméjének 
bízonysági velem eggyűtt, Gróf Teleki László  
és Is tvá n  s B e th len i G ró f Bethlen  Sám u el; 
Kabos 9 P a llo tska . H orváth  D ósa  . Thor­
w ächter s k ik  az ő házánál eggyütt voltunk 
halgatói. — Sokszor redkivül való órákon ta- 
nítványi elméjüknek elevenítésére , fel-fel ho­
zott a’ közönséges Tanítói-házba egy vagy 
más elmés m unkát, ’s azzal serkentette az If­
júságot. Emlékezem , midőn az Anglus Shwijft 
Tonnáról készűltt meséjét hozta fel frantziául, 
de nem is olvasta, hanem a' frantziát sebesen 
magyarul előadta ; ’s az ifjúság elméjét a’ ki­
találásban gyakorlottá. —  A’ közönséges meg­
próbáltatás’ vagy Examen idején, az iíjakon ér­
telmes, rövid és világos kérdéseivel nagyon 
segített; megesett egykor, hogy egy ifjú a’ 
feltett kérdésre nem egyenesen felelt, egyéb 
aránt derék feleletet ado tt ,  mellyet az halga- 
tók közzül egyj észre vévén , kimondotta : hogy
a* nem volna jó  fe le le t , mellyre a’ mi Jó ­
zsefünk nyersen tsak hamar azt felelte: a’ fe­
lelet igen jó ; csak a' kérdés nem volt hozzá 
v a ló ; — így kívánta ő az ifjú elmének még 
gyengeségét is e röss íten i, nem pedig azt m ind­
já r t  közönséges hellyen a’ szégyenköre k i­
állítani. — Rólla éppen nem lehetett elmon­
dani, a' mi sok Tanítókra i l l ik :  hogy ollyan 
szorgalmatosok ’s bőv beszédúek , hogy miat- 
tok nem lehet az Ifjúságnak tanulni. — Nem 
kevés baja volt Professor Collégáival, kiket 
a’ természet komorokká , ifjak ostorivá készí­
tett v o l t ; őt pedig Ifjúság attyává ’s barát- 
tyává form álta , maga vallotta meg nékem , 
hogy midőn egykor a’ Professori ltélő-szék 
eleibe hivatott volna, egy jeles ifjú nem nagy 
hibájáért, de ártatlanságát érezve magát hatha­
tósan mentegette v o ln a , az ő Professortársai 
között egyik nem átallotta így szóllani a' má­
sikhoz: Colléga uram büntessükmeg, mert 
m indjárt kimenti m agát; e’ miatt volt az ő 
szívének sok ággódása, hogy sok jeles elméjüifja- 
kat látott a’ szerfelett való keménység miatt el- 
nyomattatva. Illyen volt az ő Professori élete ; 
ki midőn tanított is soha Írásból nem tan íto tt ,  és 
a’ mit revokált soha szóról szóra előmondatni 
nem szerette ; az ő egész tanításán az Ifjak pen­
nára vették rövideden az előadott igazságokat, 
s kiki maga rakta  Stílusba, folyóbeszédbe a’ 
maga lelke mértéke szerént — és én megval­
lom , hogy míg az illyen tanítás, rapiálás ’s 
előadás módja újra felnem a ll , az Ifjúság ta­
nulásának akármelly más módjával i s , az elő- 
meneteles tanulás hellyre nem hozattathatik.
A’ mi Józsefünk' életének utolsó eszten­
deje vala az 1784-dik esztendő, a’ mellynek
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kezdete ő reája nézve elég örvendetes v a la ; 
de vége szomorú, és siralmas minden jó k ra  
nézve; — ezen utolsó esztendeje elein is dol­
gozott a' mi Jo séfünk a 5 tudós világ hasznára 
k é t  munkát , egyiket a ’ Teyleri Hárlemi 
Theologiai - társaság kiadatott ezen kérdésére : 
Vally on egy fo n to s  Filozófus elégséges e a 
k ije len te tt Vallás' fe lfo rg a tá sá ra ,  vagy el- 
lenben 6 is lehet igaz K eresztyén ? — melly 
munkája a’ mi Jo séfünknek az ő halála előtt 
még a’ megitéltetés alól ki nem jö tt .  — 
A’ másik munkáját a’ Berlini tudós Akadémiá­
tól feltett ezen kérdésre : M i módon lehetne 
legjobban az emberek elméjéből a' ba l véle­
kedéseket k i ir ta n i? már elkezdette , már foly­
tatta  vala is ,  de az őt hirtelen meglepő nya­
valyák meggátolák annak végre hajtását. — 
Már az ő fáklyájának világa Bécsig fel- 
sütőtt va la ,  és a’ mi ditsősségesen uralkodott 
Felséges Fejedelmünk Il-dik J ó 's é f ., őt királyi 
Diplomával a’ Budai királyi Akadémiába, Lo­
g ik á t , Metafizikát és efkőltsi Filozófiát ta­
nító rendes Professornak 1000 Rhforint fizetésre 
az Erdélyi királyi fő-igazgató Tanáts úttyán, 
m egh ív ta ; ’s midőn már uttyáról 's elme­
neteléről gondolkoznék, hirtelen terhes beteg­
ségre fordulván égéssége; mind elköltözésének, 
mind hoszszabb életének reménységét elvesz­
tette. — Az ő nyavalyáját szülte egyfelől az 
ő ételben való telhetetlensége; mert nem tud­
ván ügyelni a' maga körül levő dolgokra, a’ 
beszéd 's tréfa közt az ételben úgy elm erűltt, 
hogy ha felesége megnem szóllította , vagy 
vendégek jelenlétében kaputtyát megnem rán­
totta volna, az utolsó falatig mind végig ette 
volna; tellyességgel nem tudván mi az elég,
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más felől az ő heves forró természete, melJy 
szerént a’ nyári hévség’ idején kertyében egy 
fának árnyékában térdig érő gödröt ása tván , 
Strimpfléjét lehúzva lábát térdig mezítelen a’ 
n je rs  hidegű gödörbe lnvesítgette; ezekhez já­
rult az ő gondolkodása búrjainak mindég ki- 
feszfiltt állapotban tartása , melly már ezen utol­
só esztendejében annyira meg is gyengítette 
emlékeztető tehettségét; hogy egy Szutsáki nevű 
úrnak felette elmondandó Halotti - orátzióját 
tanulván maga megvallotta, hogy azon orátzió- 
nak megtanulása neki sokba k e r ü l t t , ’s em­
lékezete erejének meggyengüléséről panaszol- 
kodott. Nem keveset te tt az ő betegségére a’ 
Budára lejendő menetelről őt némünémükép- 
pen epesztő gondolat, mert a’ midőn tudta a’ 
maga körül folyó külső dolgok’ elűgyelésére 
való tehetetlenségét, a' más vallásuak társa* 
ságában minden rajta könnyen megeshető tör­
téneteket az ő gondolkodó lelke egy tsomó- 
ba őszsze hordo tt ,  mellyről velem órákig be- 
széllett , ’s annyival inkább kinyilatkoztatta 
nékem minden gondolatját , minthogy feltette 
magában, hogy engemet ezen hivatalában maga 
mellé vésztőn Adjunctussának ’s elviszen ma­
gával , mellyről való szándékát nékem ki is 
nyilatkoztatta. Ezen terhes okok nyomák le 
őt az ágyba, Deczember hónap’ kezdetében, 
a midőn tsoportoson jö ttek  réa a' nyavalyák, 
Rheum atism us, gyomor ’s inakbeli göres, 
végre forró nyavallya. Bajlódott volt ugyan 
ő még Szászvároson laktában a’ forró nyava­
lyával , de abból az ő hív baráttya Doktor 
B a r itz  Isten segedelmével szerentsésen kigyo- 
gyította, most pedig Doktor M átyus Is tvá n  vé- 
vén orvosló keze alá , más útat követett az ő
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orvosoltatásában, mellyet a’ mi Józsefünk lát­
ván , néhány ízben m ondo tta : hogy őt B a r itz  
nem ezen úton orvosolta 's el is vesztvén az 
orvoshoz való bizodalm át, a’ nyavalyák terhe 
alatt csaknem eltsüggedet, a’ forróságtól okoz- 
tatott phántáziáiban gyakran mondotta: vegyék 
el róla ezt a’ bárometrumot, fordítsák másuvá 
azt a' therm om etrum ot, egykor tsendes ál­
mából felserkenvén , így szól lőtt : Örökké 
bánom, a' m it deák koromban tselekedtem ! 
többet nem is beszéllett egész betegeskedése 
a la tt ,  úgy látszott, bogy magával vetett szá­
m o t ,  és magát az előtte lévő útra  készítgette ; 
hanem halála előtt harmad nappal érezvén vége 
közelítését, arra kért engemet, hogy el hagyan­
dó kedves feleségét egy szép levél által aján­
lanám a’ B. Kemény Miklósné Aszszony ő 
Nagysága ösmért kegyes szárnyai alá. — Elér- 
kezék már az 1784-dik esztendő, és a' mi 
J 0sséfünk életének is vége , ki életének 
41-d ik ,  Professori hivatalának 5-dik eszten­
dejében, minekutánna 14 napokig küszkö­
dött volna a1 terhes nyavalyával , Deczember 
hónap' vége felé éjfél után egy óra tájban, fe­
jé t  bal karomra eresztve, teste alkotmányának 
nagy retsegése közben lelkét k ibotsá to tta , vi­
dám tek in te te t hagyván ábrázattyán. Az ő 
megholt része tisztességgel lehető el-takaritta- 
tásában, felesége, attyafiai ’s hív tanítványi 
mindnyáján részt vettenek. Meggyászolta őt 
felesége, meg a’ tanúló Ifjúság, én az ő éle­
tét röviden déak folyóbeszédben, és ismét 
deák Herosi versekbe foglalva Kolo'sváratt ki­
nyomtattattam , ’s minden jobb hellyekre elkül­
döztem, a’ temetésére rendelt napon a’ Kollé- 
gyioin Auditóriumában, ezen matériára : M i az
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oka, hogy a JVagy embereket az Is ten  fsak  
m egm uta ttya  a? v ilágnak,  's m ikor nem is  
vélnék elragadja ? készített magyar oratzióm- 
m a l , a’ M. Királyi Tábla , Maros-széki nemes­
ség, városi népség ’s tanuló Ifjúság jelenlétében 
megtiszteltem. — Emlékezete fennmarasztására 
illyen Epitaphiumát készítettem deákul:
lugemisce P a tr ia  ! 
decus Hungarorum 
F ac i le  princeps Philosophorum 
et ut unó nomine múlta complectar : 
J O S E P H U S  P A P ,  de F O G A R A S ,
AA. L L. et Philosopliiae D o c to r ,
Quaestionum nodis quamvis diit'icillimis solvendis par, 
solam mortem vincere im par , 
dnm vixit
Qtiinque aureis et unico uunimo argenteo cohonestatus 
e n , qua móri po tuit parte  
jarrt sub hoc Monumento jacet.
Caetera  ejus nominis m em oria ,  
ubivis gentium viget.
Mortuus
A. r. S. 1784. D. 17-a Decembris,
Aetat. 41.
P ie ta t is  ergo 
D. D. M. S ■/..
Éppen akkor érkezvén a" Budai királyi 
Egyetem től, a' mi elfeíejthetellen Jó ’séfünk 
meghívására készített Levél, mikor az ő teste 
a’ nyujtoztató pádon fekünnék ; mind az 
özvegy , mind a’ több atyafiak’ megegyezésé­
ből , én készítettem megköszönő deák Leve­
le t ,  mellyetemlékezetnek okáért ide le is teszek: 
Viro M agntfico Leopoldo Schoffahl, salutem  
e t ojficia Franc, f l  ilhelmina E lisabetha vau 
IV iebel, C lar. quondam Josephi Pap de Fo- 
garas V idua!
Г. M, OR. ЛНК ÉRV A 1IL NEGYEI»'. 4 0
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Ab e o , quo m ariti m e i , dum  v iv er e t  quoque  
sem p er m ih i g r a t i , sed  m a x im e  a m orte p erp e­
tu o  d es id era ti , corpus hum o terraeque m a n d a v i, 
om n em  quaerere o cca sio n em  , quaesitam  tandem  
e t in ven tam  arripere; qua vestru m  illum  et op tim o  
q u oq u e d ign issim u m  am orem  , de quo in l it te r is  
v e s tr is  p o st m ortem  dem um  v ir i m ei m ih i red ­
d itis  , accurate sum m aqu e fide ex p ositu m  esse  
cern erem  , testarer atque venerarer ; nunquam  
d estit i. H u n c am orem  ta n tu m , et cu iv is  v e l  
p h ilo so p h o  tantop ere ex p eten d u m , v ir  ja m  m eu s, 
u t om nia so leb a t p r a ec ip ieb a t;  ego  v ero  v id i,  
s e n s i , e t p en itu s e x  litter is  v estr is  in te lle x i.  
C um que Ille  si v ix is s e t  , procu l dubio gratitu -  
d in e  a n im i b e n e v o len tia m , b en ev o len tia  am o­
rem  r e c ip r o c a sse t; in g e n io , v o c e ,  opera quan­
tum  Ip s i datum  e r a t , se rv iise t . N unc ego car­
m in a , ex seq u ia s Y ir i m ei latino calam o d ed u cta , 
N u m m o sq u e  quosd am  ex  p lu m b o , stan n oq u e fu­
s a s , ad form am  eorum  , quos Y ir  m eus adeptus 
est , qu inque aureorum  et u n iu s argentei ge­
r e n te s , p eren n i apud v o s  m em oriae et com m en ­
do e t  consecro . M unus qu idem  l e v e , et per­
son is v e s tr is ,  ta n to q u e , de quo supra locu ta  
sum  , am ore ind ignum  d o ;  sed s i dantis ani­
m um  , non re i m a te r ia m , m assam que m u n eris  
sp ec ta v er itis  ; tem p ori cu iv is  locoq ue c o n v e ­
n ien s. Q uare hoc s i vob is gratum  fu isse  at­
que acceptum  sentiam  ; ego quoque vestram  
illa m  apud m e gratam  M em oriam  jure quodam  
op tim o  perennaturam  fore p o llic eo r . D atum  
Y á sá rh e lly in i ad M arisum . D . 30  Maji A . 1785.
M ás deák le v e le t  is  k é sz ít te tte m , a’ T isz -  
te lc tes  ö zv eg y  n ev e  alatt H ollandiába az Ö zvegy  
éd es attyának  a’ k ap itán yn ak  szá lló t, végre egy  
M agyar hathatós A já n ló -le v e le t  R. K em én y
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Miklósné Aszszony ő Nagyságának, melly által 
az özvegyet az 6 Nga kegyes szárnyai alá 
ajánlottam. — Vajha minden érdemes tanító 
őt m egelevenítő , 's az ő emlékezetét meg- 
tijjító hasonló háladatos tanítványt hagyhatná 
maga után. írtam ezeket Sz. Udvarh. October 
hónapban 1829-ben , még máig is eleven hála* 
datos emlékezetemben * megmaradott kedveltt 
tanítómnak emlékezetére.
Szigethi Gyula Mihály , Prof.
i3 .
AZ ÁLLARCZÁS ORVOS.
B e c s n e k  egyik kűlvárossába alamizsnáért eseii- 
kede mellette suhanó társainál , egy szegény 
gyermek. Alázatosan reménykedve közelledett 
most egy férjfihoz, k it ruhájáról Ítélve gaz­
dagnak véltt 5s kinek barátságos, nyájas tekén- 
tetétől reménylhette , hogy einem igazíttatik. — 
„Csak va lam i keveset adjon jó  U ram !**  így 
szóll a’ kicsiny: Sién szegénys igen szegény 
vagyok.** A’ gyermek’ nyíltt tekéntete, hala- 
vány arczain görögő könnyei, beszéd közben 
remegő hangja ’s kérését előterjesztő nemes 
illendősége, — meghatották az ösmeretlen Ura- 
ság’ nagy lelkét. s:>Kedves gyermek ! így fe­
le in  ő ,  ^ lá to m  s nehezen esik koldulásod.** 
— siÓ h s nagyságos Uram!** viszonzá a' gyer­
mek , legnagyobb szükség készte t engemet erre 9
40 #
csupán néhány garasoka t akarok öszszekére- 
getuem  j ó i t  ér 6 em berektől s hogy szegény 
Anyám on segíthessek 9 66 (most zokogni kezde 
’s őzönként peregtek gyöngyei) szegény s el­
h a g ya to tt Anyám  !  — nyom orult özvegy o ,  
segedelem nélkül kínlódik e lhagya to tt kórá­
gyán ! 66 — 99N em  h iva to tt e magához or­
vost?  66 — kérdezé az Úr. — 99Ah I s te n !  — 
N agyságos U r a m !6* felel remegve a’ gyermek: 
s «nincs nekünk pénzünk s hogy a z t fizethessük  
s ha em beri szeretetbő l nyú jtana  is valamelyike 
segedelm et 9 enyhítő ba lzsam o t; — nincs egy 
fillérünk  sem 9 m ellyel az orvosságot fize th e t­
nénk . Az ösmeretlent meghatották ezen sza­
v a k ,  ‘s nyájasan kérdezé: hol lakjon A n y ja ?  
A* gyermek megmutatta lakhelyük’ házát és 
szám já t; az ösmeretlen pedig egy — aranyat 
nyomott markába ezen meghagyással: hogy tűs* 
télit Orvost hivatna nemzőjéhez.
A’ gyermek örömétől meglepetve alig kö­
szönhető meg jótéteményjét. A’ mint csak fut­
ha to tt ,  úgy futott egyenesen azon Orvoshoz, 
ki már egyszer Anyján, midőn még jobb álla­
potban volt, segétett. A z  ösmeretlen  5 magára 
hagyatva, eitökéllette emberszerető szivében, 
hogy maga is elmenyjen a’ beteghez. Belép 
az ajtón — 's ah szivetrepesztő p illanat! — a" 
beteg, még fiatal aszszony, félig rothadtt szal­
mán , rongyos pokróczzal takaródzva feküdtt 
’s lábbadtt könyjeiben. Mellette térdele hét 
esztendős gyermeke, ki keserves zokogások 
között falat kenyérért esenkedett.
Az ösmeretlen, Orvosnak adta ki magát, 
’s kérdezősköde betegsége felől. ssAh Isten  ! 6S 
így sóhajta az Aszszony : 39szegénység és nyo­
morúság még inkább senyvesztik szivem et 9
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m in t te s t i  fá jd a lm a k . Jobb állapotban valék  
én hajdan  5 sok pénzem  vo lt több kereskedő  
házakná l; három kereskedő bukása (b a n kero tt)  
fo s z to t t  meg mindenem től. F érjem  halálra  
búslakodott esetünkön ; nem rég té te te t t  bú­
já b a n  e la szo tt te tem e örök  nyugodalm ára ; ’s 
nekem nem haggott [egyebet 3 ké t neveletlen  
gyerm ekeknél: — szegény fé rg ek  /  m i lesz be­
lőtök ; — elvesztik nem sokára keserg ő  any-
jó k a t i s ; — ennyi szükség s ennyi nyom orúság  
s ie t te t i  jó k o r i sírom at.
Az ösmeretlen sűrű könyeket hu lla tva , 
vigasztalja beteg felebarátját, ’s Istenben hely- 
heztetett bizodalomra inti csüggedezését, — ki 
akkor, midőn legnagyobb a’ nyom orúság , se­
gedelmet szokott mindenkor nyú jtanunk . — 
JPapirost kér ezután , hogy enyhítő orvosságot 
írhasson. — A’ beteg remegve szakítja ki azon 
könyv’ előlapját, mellyből olvasni tanítgatta 
gyerm ekeit; — nem volt egyéb papiros , egyéb 
könyv lakjában — 's a' vélt Orvosnak nyújtja. 
Plajbásszal írá  ez gyógyszerét 's asztalra tévéi! 
a’ lapo t, elhagyá betegét azon vigasztalással: 
hogy a’ felírtt orvosság által bizonyosan meg- 
gyógyúl gyengélkedéséből.
Alig mentt el az ösmeretlen , midőn idős- 
bik fia egy Orvossal szobába lép. s:>Atiyám  /  
kedves A n y á m ! í gy remegett örömében a’ 
gyerm ek , — vigaszta lja  m a g á t ,  nyerje visz- 
sza  gyengú ltt erejé t s — van m ár pénzünk  's 
ezen Úr bizonyosan kigyógyitja  b e t e g s é g é t — 
í s Kedves jó  gyerm ek!  — így szállott könyekbe 
lábbadva fiához a’ bajokkal küzdő anya : ST>Jer  
ölembe ! szere te ted  egyedűles vigasztalásom  /  
Alost vo lt m ellettem  egy O rvos; am ott az asz­
talon  , fe lje g y ze tt  gyógyszere /
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A z O rvos , k i a ’ g yerm ek k el j ö t t ,  e lő v e s z i  
a’ p a p ir o s t , o lv a s s a , 's k ö v é v á lv a  m e r e n g : 
9SJó Aszszony! í gy szak asztá  fé lb en  halga- 
tá s á t ,  — Örüljön! azon Orvos 5 ki én előttem 
jelent merj ágyjánáls egészen más ember s mint 
én; —  gyógyszere többet használ minden or­
vosságnál 5, mellyet e3 Világ3 legelsőbb Orvossá 
írhatna valaha. Egyszerre minden nyomorúsá­
gából felszabadálttnak látja ezen orvosság' 
által magát Aszszonyságod /  Azon ösmeretlen 9 
kitől meglátogattatok s nem egyéb —  a mi 
kedves jó  —  — Császárunknál5 II-ik Jó séf­
nél ,  ki ezen reczej) tjében esztendőnkénti 3 0 0  
forintokat ’s gyermekeiről biztos gondoskodást 
ígér Aszszony Ságodnak
A ’ szeg én y  a sz szo n y  ’s k ét gyerm ek ei a lig  
jö h e ttek  m agokhoz Öröm reb esése ik b en  ; tér ­
d e id re  h u llo tta k , —  ég fe lé  k ú lcso ltt  k e z e k k e l  
reb eg tek  á ld á s t , hálát és szeren csét rebegtek  
azon  U ra lk o d ó ra , k i a’ leg titk o sa b b  n y o m o rú ­
ságot is k ifü r k é s z i , a’ legbajosabb  fájdalm akat 
is  k é sz ség g e l en y h íti.
E zen  váratlan és fon tos s e g e d e le m , jó lté v ő -  
leg  m u n k á lló d o tt azon  ö z v e g y ’ fe lg y ó g y u lá sá ra , 
k i m ár o lly  k ö z e l n y ö szö rg ö tt b izon yos sírjá­
h oz . C sak ham ar v isz sza n y eré  a’ b ok rosod ott  
g o n d o k tó l fo n y a sz to tt  erejé t. G y erm ek ei ha­
son lóan  érd em esek k é  te tték  m agokat a’ felséges  
U ralk od ó  jó té te m é n y je ir e ; k o ro k k a l együ tt gya­
rapodtak  a' tudom ányokban és jó erk ö lcsö k ­
b e n ;  —  anyjoknak  ö rö m e iv é  ’s v igaszta lása ivá  
n e v e lő d te k . Azon d icső  nap p ed ig , m elly en  a' 
jó té tem é n y t n y erek ; k ö sz ö n e tte l, hálával teljes  
fo h á szk o d á so k  és s z ív b e li k ív á n á so k  k ö zö tt  
ü n n ep elte te tt  eszten d ő n k én t általok.
. Némethy Pál.
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A’ Duellum, vagy is a’ kettő között 
levő harcz, megálhat e a’ természetes 
törvénye szerint, — miben, és hogyan 
kíilömbözik az erőszakos harcztól 1 ( J u s ,  
e t  m o d e r a m e t i  i n c u lp a ta e  t u t e la e . )
A' d u ellu m  , a’ kettő  k ö z ö tt  lé v ő  h a r c z , 
(h a  szabad k é p z e ln i)  a ’ csupa ter m é sz e te s  á l­
lap otb an  v é v e  ( in  sta tu  a b so lu to )  m egá llta t  
az em b eri term észetes  tö rv é n y e k  s z e r in t ,  
m iv e l ezen  á llapotban  tö k é lle te s  eg y en lő ség  
v a n , eggyik  se fö llebb  való  a1 m á s ik n á l, teh át  
n in cs k ü lön ös b iró , k i m eg íté lje  a’ két v isz -  
szá lk o d ó t , (b e le  a v atk ozn i m ás c s e le k e d e té b e ,  
d o lg á b a , ü g y é b e , m eg h ív á s v a g y  kére lem  n é l­
k ü l nem  csak  ille t le n  ; ső t tö rv é n y te le n )  k ik i 
a’ m aga b ír á ja , ha a’ jó za n  ész  után lé v ő  v i ­
lágos íté le tn e k  nem  en g e d e lm e sk e d n e k ; sza­
bad a’ h a r c z , m e lly  á lta l a" v iszszá lk o d á sn a k  
v é g e  v e t t e t ik ,  v a g y  eggy ik  h a lá lá v a l, v a g y  p e ­
d ig  a’ testb en  n y ert sérelem  m ia tt  a' h a lá ln a k  
m eg g y ő zésére  v a la m e lly ik  e n g e d ; — nem  szabad  
az Isten i tö rv én y  sz e r in t , m iv e l az igazságot  
m eg k ellen e  e s m e r n i , m elly n ek  m eg ta g a d á sa  
a’ lé lek b en  sére lem . Jobbára v a la m ib e n  k é t ­
ség. legfőbb  in d íttó  ok  a’ h arczra , eggyik  se  
akar e lá ln i jussáról. A ’ v ilág i ju s s o k k a l nem  
é ln i ,  néha  szabad  egy k e v é s  id ő r e ;  azért n em  
k ö v e tk e z ik , h o g y  azon ju ssá tó l örök re m in d é ­
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n e k n é l m eg fo szta to tt. T u d ju k  hogy a* tö rv é ­
n y ek  n éh a  az ö szsze  ü tk özetb en  egym ást m eg­
se m m is ít ik , de csak u gyan  azon  k örn yű lá llá s-  
ban. —  M ivel k in ek  k in ek  van  ju ssa  feleba­
rátját az  igazságban v é d e lm e z n i , ha többen  
átlátják  e g g y ik ’ igazá t , és azt m in t m eg h it­
t e k  v éd e lm ezn i a k a r já k , va g y  az igazságnak  
e n g e d n i, va g y  a ’ töb b el barczra m en ni k e lle ­
t ik ;  h o n n ét ered a’ had. —  M eg ha a’ N em ze­
te k  k ö z ö tt  szabad a' had , m elly  éppen  ettő l 
v e s z i e r e d e té t , b izon n ya l ez  is . T u dju k  a z t ,  
h o g y  a' N em zetek  tö rv én n y e in ek  tanításában  
e g é sz  N em zete t eggyes m orális szem é ly n ek  v é ­
s z ü k ,  m eg  azt is  tu d ju k : hogy jobbára csak  
k é t  N em zet k ö zö tt  ered a* had , m e lly  ép p en  
d u e llu m , va g y  is  b e llu m  duorum  , k ettő  kö­
z ö t t  harcz. M in d e ze k b ő l n y ilv á n  k ö v e tk e z ik :  
h o g y  a’’ csupa term észe tes  állapotban ( in  stafu  
naturae a b so lu te ) m egálhat a’ d u ellu m .
A' term észe te s  társaságokban nem  sza b a d , 
m égsem  is  á lhatt a’ k ettő  k özö tt lév ő  h a r c z , 
m iv e l o tt inár van fö lleb b  v a l ó , a"* ki íté le te t  
h o z ;  az a ty á k , gazd ák . Annál inkább  nem szabad  
a 'p o lg á r i társaságok b an , h o l van egy nem esebb  
U r a lk o d á s , m eg hazai tö rv én y ek  á lta l is erősen  
m eg tilta tik . — S zen t a' H a za ! S zen t a' T ö r v é n y !
A ’ duellu m  az erő szak os harcztól abban kü- 
lö m b ö z ik  ; h ogy  az csak  k e ttő  k ö zö tt  e s ik ,  ez  
p ed ig  több k ö zö tt is e sk e tik  , fők ép p en  p ed ig  ab­
ban k ü lö m b ö zik  ; hogy az erő szak os h arcz , eggyik  
rész n e k  gon oszságáb ól e r e d , a’ duellum  jobbára  
m in d  a’ k ét rész  ju ssa in a k  fen ntartásából. A z erő­
szak os h a rczo st, a z a z :  k i é letü n k  ellen  fe lk e l i;  
szabad  m eg ö ln i is ha m ás m ód nincs , m in t az  
I s t e n i , m int az em beri tö rv én y ek  s z e r in t , m int  
a ’ term észetes  , m in t p ed ig  a* polgári á llapotban .
Balogh Jó’scf.
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Ki szereti szoros értelemben Hazáját %
jfUinekelőtte világosan ezen kérdésre megfelelhes­
sünk, tudni kell, mi értetődik a’ Haza által? a’ Ha­
za által értetődik város, mellyben meghatározott 
földön az emheri Nemnek egy, vagy több népből 
álló része , bizonyos törvények alatt él.
Az szereti Ház áját szoros értelemben, ki szív­
ből érte azt cselekszi más jámbor’ sérelme nélkül, 
a' mivel törvényesen nem tartozik. Hazát eggy igaz 
forró szívből mindeggyik szeretheti. „ Quamvis 
desin t v ire s; tarnen laudanda voluntas / ’
A’ Haza szeretete nem törvénnyeinek megtar­
tásában , és kötelességek’ pontig való véghez vitelé­
ben áll szoros értelemben, mivel mind ezeket cse­
lekedni erőszak által is kiki kénszerittetik; áll a’ 
szabad jó akaratban, és ennek foganatosságaiban. 
\alaminl minden jó szerelem erkölcs, úgy a’ Ha­
za szeretete is; az erkölcs egyedül a' szabad akarat­
ból ered, és az erkölcs julalmaztatik különösen. A’ 
ki Hazája törvérmyeit, kötelességét tellyesili, jutal­
mat érdemel lelkére nézve; a’ lelki jók, vagy is 
az erkölcsösek lélekben jutalmaztattnak meg , a’ 
Nemzet' törvényeinek megtartása, úgy is már juta­
lom ez életben közönségesen , és különösen a’ bol­
dog békesség, mellyuek gyümölcsei áraszthatják az 
örök boldogságot. Senki se láthat másiknak szivébe,
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ha csupa jóságból, vagy kéntelenségből, félelem­
ből tartja e meg a’ törvényeket, de ha ez lehetsé­
ges volna is, melly Haza képes valamennyit meg­
jutalmazni mással, mint az áldott békességgel, melly- 
érl a’ társaság lett, mi is lehet ennél a’ Hazától, 
tagjaira nézve nagyobb jutalom?
Az szereti Hazai nyelvét; ez által Hazáját, ki 
azt terjeszteni, és kimívelni törekedik különösen, 
mivel közönségesen meghatározott törvények által 
tartoznak mívelni, és gyarapítani, midőn némelly 
Hazafiak a’ község helyett mívelik a’ nyelvet, — 
illyenek a’ társaságok.
Az szereti Hazai nyelvét; ki kimíveltetésén 
iparkodik, terjesztésében pedig gát? szereti, és nem 
szereti. Ellentétel így mutathatik meg; szereti le­
gyen =  2, nem szereti vagy is gát = 2 .  Lészen 
ezen ellentétel 2—2 = 0  , ezen környíílállásban sem­
mit se tesz. Ha pedig tétetik a’ szeretet =  2 ,  a’ 
gát =  3 , lészén 2— 3= 0— 1 kevesebbet tesz a’ sem­
minél. Ezen mennyiségek csak úgy álhatnak meg 
így, ha nyelvét mivelni éppen annyit tesz, mint 
terjeszteni. Légyen mívelni =  m, terjeszteni =  t , lé­
szen eggyenlőség m = t,  a’ nyelv’ míveltetésében tett 
fáradság éppen annyira becsültessék, mennyire ter­
jesztésében tett fáradság =  F ,  f lesz F = f  az előb- 
benivel F :  f =  m : t. F t =  fm.
Balogh Jó’séf.
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l6.
M IS S IÓ I T U D Ó S ÍT Á S .
I 5 o u c h o  F ra n cz ia  M iss ió n á r iu s , k i az 1824  év' 
k ezd e tén  K ele t-In d iá n  Sziám -országban  fog la la ­
t o s k o d o t t , ugyan  azon  é v n e k  v é g é v e l P u lo-P e-  
angba in d ú lt ,  ’s le írván  több v e sze d e lm e k k e l  
eg y b e  k ö tö tt  ten geri u ta z á sá t , v ég re  úgym ond  
Aíf£. 20 -k á n  m ep illa n tá n k  P u lo-P eang s z ig e t é t ,  
ép p en  hálákat k ezd ék  adni a’ M in den h atón ak  ezen  
k e g y e le m é r t , m id ő n  a’ k orm ányozó m agához  
h ív a tv á n , azt adá é r té se m r e : h ogy  a' m ég  150 . 
m értfö ld n y ire  tá v o l eső  M alakkába a’ fe je d e l­
m ek ’ la k h e ly éb e  fognánk ev ezn i ; ezen  k ije le n ­
té s  u gyan  e lő ttem  ig en  k ed vetlen  v o l t , de k én -  
te len ség b ő l m eg k e lle tt  rajta n y u g o d n o m , ’s a"1 
szerettem  sz ig e tn ek  hátat ford ítan om .
S zeren csém re M alakkába érk eztem k or k ét  
k a th o lik u s P apokra ta lá lta m , k ik ,  noha m ás 
n e m ze tű e k , m in tegy  k ö te le sség é  t e v é k , hogy  en- 
g em et ezen  fé l - sz igeten  való  tartózk od ásom ­
n a k  id eje  a latt barátságosan m eg v en d égelje ifek . 
E sm eretség b e  estem  a” H o lla n d u s tisz tek k e l i s , 
k ik  m in n yájan  b eszé ln ek  fr a n c z iá u l, ’s v e le m  
m in d en  k ig o n d o lh a tó  udvarisággal bántak . E l­
hagyván ezen  várost O ctob. 30-án 1 8 2 4 , 2 0 0  fran­
kért kaptam  h e ly e t  eg y  Arábiái h a jó b a n , m e lly -  
b en  sokkal roszszabb  dolgom  v o l t ,  m in t M aiak- 
k á b a n ; a’ hajóban lé v ő k  m in n yájan  M ahomedá*
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m iso k  b ev ett  o k a la p a ik b o z  m ak acson  ragasz­
k o d ó k  , és a’ k eresz tén y ek n ek  esk ü d t e llen ség i  
v a lá n a k . A ’ k a p itá n y  jó  e m b e r , de hajóján  
D esp o ta . N ékem  egy  szeg le tb en  m utattak h e ly e t ,  
h o v á  háttal k e lle tt  béférn em  , ’s nem  ta lá lván  
o tt á g y a t , száraz deszkán  k e lle tt  az á lom n ak  
jó  lé v ő sé g é t  é r e z n e m , szán ak od ásb ó l ugyan  n yú j­
to tta k  egy  rég i ’s m ár jó l e lro n g y o ltt  t e v e -s z ő r ­
re l m eg tö m ö tt z s á k o t ,  m e lly en  m in d azon á lta l 
m in d járt az e lső  é tza k a  után odább k e lle t t  ad­
nom  , ne hogy a1 benne p esgő  férgek  egészen  
m e g e m é sz s z e n e k ; az e le d e l ,  m e lly e t éh ségem  
csillap ítására n y ú jto tta k , m ár magában is  rósz  
v o l t ,  de m ég e ’ m e lle tt  o l ly  porondáu! k é sz ít­
v e ,  h ogy  e rő lte te tt  u g y a n , de m é g is  egyéba- 
ránt jó  in d u la tta l fogadtam  , Isten  e lő tt  k ed ves  
b ö jtö t k e lle tt  ta rtan om .
D e  m in d en  bal e s e te k , 's reám  csoporto­
san tó d u ló  v iszon tagságok  k ö zö tt leg inkáb b  ak­
k o r  v é r z e tt  sz ív em  , ha lá tta m , hogy  a' szeren ­
c sé t len  M ahom ed ánusok  reggel a’ f e lk e lő , ’s 
e s tv e  a’ len y u g v ó  napot im á d tá k ; a’ M ahom ed' 
t isz te le tére  m on d ott im ádságjok  fél óráig tar­
to t t ;  ’s előttük  egyed ü l én va lék  h ite t le n ;  az éli 
ham is h item  m ia tt , m int ők  g o n d o lá k , legna­
gyobb  szánakozássa l v o lta k  erántam  , de az ép­
p en  m egfoghatatlan  v o lt  e lő ttü k : h ogy E u ró­
p át fe le ség  n é lk ü l hagytam  el. K íváncsi lag kér­
d e z té k :  hány feleségem  lett v o ln a ,  ’s értvén  
tő le m  , hogy  a’ katholikus P apok  nem  házasod­
n a k . nagyon  á lm é lk o d ta k , m iv e l ők tiszta  le ­
h etetlen ség n ek  tartják a' n őtelen  é le t e t , en ­
gem  p e d ig , íg y  szó llék  to v á b b , bizonj^os fé le ­
l e m ,  és re tteg és lep m eg , m időn P ap ja itok at  
a szszo n y  - seregtő l k ö rü lv é te tv e  s z e m lé le m .— 
P u lo-P ean gb a , N ov . 11-kén  k i szá llottam  a’ szá ­
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ra zra , b ev eze ttek  azon  tem p lo m b a , m e lly  P c- 
c o tn a k , egy  fiatal M issió n á r iu sn a k  ez e lő tt  e sz ­
te n d ő v e l történ t k ora  halála által árvaságra ju ­
to tt  , érk ezésem ' a lk a lm á v a l h a ra n g o zta k , azt  
akarván  e z ze l a ’ k eresztén y ek ' értések re ad n i;  
h o g y  az Isten  ism é t  k e g y e lem m el tek in t reá -  
jo k  , tü stén t m in d  a’ k é t N em en  lév ő k b ő l so ­
k an  j ö t t e k  lá togatásom ra . I tt  az eg ész  k eresz ­
tén y ség  1200  lé lek b ő l áll. A" m ú lt évb en  a’ szá­
m o s g y erm ek ek en  k ív ü l száz fe ln ő tte k  v e tték  
fe l  a’ k e r e sz tség e t;  noha a’ M issiók ra  n ézv e  ez  
a' h e lly  leg ro szsza b b , m ég  is  v ég h e te tlen  sok  
jó t  leh e t  ten n i.
S ziám b án  a' M iss ió ’ á lla p o ttja  szán a k o zá s­
ra m éltó  , m ert a' P ü sp ö k ö n  k ív ü l egy  E u ró­
p a i M issión áriu sa  s in cs . I lu s v é t  után szán d ék o ­
zo m  ism é t  e ltá v o z n i , de csak  ezen  fe lté te l a- 
l a t t : h o g y  legalább  itt  m in d en  esz ten d ő b en  
e g y szer  m e g fo r d u lo k , noha az út szárazon  ig en  
m e sz sz e  , és fá ra d sá g o s, és az e lő ttem  va ló n a k  
é le téb e  k e r ü l t , én m ég  is  e z t  ö rö m m el felvá-  
la lom  , k eresztü l v e z e t  ez  a’ G uedai és L ig o ii  
K irályságokon*, m elly  u to lsóban  az E v a n g y é-  
lio m  m ég  soha nem  h írd ettetett. A ’ nép e g y ü g y ű , 
j ó .  és k ív á n  a5 mi Sz. R e lig y ió n k k a l k özeleb b rő l 
m eg esm erk ed n i. P ecot m á so d szo r i oda m en té­
ben  m eg lá togatta  a K ir á ly t , k itő l igen  k eg y e­
sen  fogadtatott. A ’ K irá ly  eg y ik  fe le ség ére  azt 
b íz á :  hogy öregeb b ik  leányát ajánlaná a 'M iss ió -  
n áriu sn ak  N ő ü l, 's va lóban  m ind a’ k etten  m eg­
je le n te k  P eco t e lő t t ,  de b izo n y o s érzés tiltá  
ő k e t  lá to g a tá so k ’ tárgyát v ilágosabban k ife je z ­
n i ,  P eco t  észre  v é v é n  z a v a r a d o ttsá g o k a t , v a ­
la m it  g y a n í to t t ,  's k é r d e z te té : hogy m it akar­
nának ? az a n ya  fogván leá n y a  kezét azt m on ­
dd P e c o tn a k : hogy a’ K irály  egy id egen  eránt a’
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legn agyob b  t isz te le te t  k ív á n n a  m u ta tn i , n ék i 
e z en n e l öregebb leán yát ajanlá fe le s é g ü l;  a’ 
M issió n á r iu s ezen  n ék i a já n lo tt nagy t isz te le ­
tért leg m élly eb b  k ö sz ö n e té t  tév én  a’ K irály­
n a k ,  és K irá ly n én a k  n y ilván  k ije le n té :  bogy  
a' k a th o licu s  P apok  soh a  nem  h ázasod n ak ; e -  
z e n  k in y ila tk ozta tásra  a’ szeg én y  D ám ák  egy  
k é v é s é  e lp iru lva  v áratlan  fe le le t te l  tértek  v isz -  
sz a  a’ K irá ly h o z , k i a’ történ en d ő  ö szsze  p á r o -  
so d á sh o z  m ár e lőre  szeren csét k ív á n t. ’S m i 
k ö v e tk e z e tt  ezen  nem  rem éltt vá laszad ásra?  a’ 
F e je d e le m n e k  az E u ró p a i id eg en  erán t va ló  fi­
g y e lm e  v á l t o z o t t ; —  P ecot h asználta  az a lk a l­
m a t ,  ’s p réd ik á lta  a’ P ie ligy ió t a’ K irá ly i P a lo ­
táb an . A' K irá ly  m arasztá  őt b irod alm áb an  a -  
z o n  íg é r e tte l:  h o g y  tem p lo m o t é p ít e t ,  és né­
k i  tö k é le te s  szabadságot enged  , S z . h ivata lának  
a z  ő országában  m in d en  a k a d á ly  n é lk ü l v a ló  
gyak orlására . A ’ K irá lyn é  p ed ig  szám os g y ü le ­
k e z e t  e lő t t  azt fo g a d ta : h ogy  L igorban ő , és  
leá n y a  fogn ak  leg e lső b en  m eg k eresz te lk ed -  
n i ,  h o g y  P ecotn ak  a’ K irá ly i palota  leg y en  
la k h e ly e . —
P eco tn a k  L igorból v a ló  k ik ö ltö z é se  n ap ­
ján  , a' K irá ly  ö szsze  gyűjté az  egész  udvarát a’ 
b ú csú v é te lre  , és an n ak  k ije le n té sé re  , h o g y  
m in n y á jo k n a k  fájdalm asan e s ik  az ő tő lö k  va­
ló  e lv á lá sa . E zen  e lvá lás úgym ond  a’ K ir á ly ,  
n ék em  igen  fáj , és csak  azon  fe lté te l a la tt e- 
g y ezek  m eg e lm en ete led b en ; ha e sk ü v ésse l íg é ­
red  ; hogy  nem  sokára körünkbe ism ét v isz -  
sza  térsz . K ét év  m ú lva  ig éré  P e c o t , de ez  i-  
gen  hoszszú  id ő k ö z n e k  te ttze tt a’ F e jed e lem  e- 
l ő t t ,  ugyan azért nem  is  igen  örö m est eg y e ­
z e tt  m eg az e lm e n e te lb e n , 50 em b er t , 6 e le ­
fá n to t a d ó it  k é s é r é s é r e , és parancsold  M in is­
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tere in ek  , h o g y  ő t .egy  m értfö ld  nyíre e lk ís é r ­
j é k .  I lly  t isz te ség esen  fogadta  ezen  F ejed e lem  
az e lső  kát. P a p o t k it  ő lá t o t t ; m egh atva  a** 
leg érzék en y eb b  ö rö m tő l só h a jo tt  P ecot azon  sze ­
rencsés szem p illa n ta t után , m elly b en  ism ét  
L igorba v isz s z a  térh et. A zom b an  az I s te n , k i­
n e k  íté le t i r e tte n e te s e k , nem  en g ed ett n e k i an­
n y i id ő t ;  m ert a lig  tért v isz sz a  P u lo -P ea n g b a , 
azo n n a l le b e te g e d e t t , ’s 14 nap i fájdalm as  
sz e n v e d é se  u tán  sírb a  szá llo tt. U to lsó  szava i is  
ezek  vo lta k  : Óh L igor  ! L igor !
U gyan  B oucho S zep t. 20-kán  1826 . a' Sum ­
m áira  sz ig e tén  lé v ő  V a d -n e m z e te k r ő l  i l l y  tu ­
d ó sítá st k ö z ö l t t : E zen  n y o m oru lt em b erek  a** 
m i R e lig y ió n k r ó l soha eg y  szó t sem  h a llo tta k ,  
ő k  ig en  jó  , e g y ü g y ű , és fé lén k  e m b e r e k , ’s  
noh a  v a d a k , m ég is  esm eretlen  k ö z tö k  az a ’ 
g o n o z sá g , m elly  néha a ’ legp a llérozottab b  em ­
b e r e k e t ,  ső t m ég so k  k eresz tén y ek et is , szep lő ­
séti. M inden férfiúnak nem  tö b b , hanem  csak  
eg y  fe le ség e  v a n ,  m ég  m aga az egyébbaránt 
rak on czátlan  K irá ly  is  ^ zen  tö rv én y n ek  h ó d o l;  
fe le ttéb b  sz eg é n y e k  , s nyom oru ltan  é ln e k , ná- 
lo k  sem m i R e lig y ió b é li szokás n in c sen , sem m i 
k ö n y v e k . E gyébb eránt úgy J á ttz ik , hogy az ördö­
g ö t im ádják. H árom  vagy  négy fa m ília  az e m ­
b erek k el va ló  k eresk ed ő  S zerecsen ek  által Pu- 
lö -P e a n g b a n  e la d a to ít , m ert m in th ogy  több  
K irá ly a ik  v á g y n a k , egym ás e llen  csak nem  
m in d ég  háborút v ise ln e k , és a' g y ő zed e lm es  a’ 
fog lyok at eladja. A ’ Pulo - Peangba hozatta- 
to tt  fo g o ly  fa m ília  nem  sok ára  a' kát. R e lig y i-  
ót f e lv e t te ,  ’s igen példás é le tet v ise l . E zen  
jó  em b erek  a’ k ü lö n ö s  egy úgy ő s é g , és az ezen
országban  igen  r itk a  eg y e n e ssz ív ű ség  által m a­
gokat ig en  m eg k iilö m b ö ztetik . N ékem  azt be­
sz é lle k :  h ogy H orgok b an  eg y  csuda vastagságú  
g y erm ek et im ád tak  ; ő se ik tő l ö rö k éte tt hagyo­
m á n yn ak  k ö v e tk ezéséb en  azt h isz ik :  h o g y  e- 
zen  szö rn y eteg  e le itő l  fo g v a  m in d ég  v o l t ,  ez t  
ők  tem jén  fü s té i im á d já k , s n ék i fogadásokat  
te sz n e k ;  de m ió l ta ,  ú g y m o n d a n a k , k eresz té ­
n y ek  v a gyu n k  n em  k é te lk e d ü n k , h o g y  ezen  
form ázat a la tt az  Ö rdögöt im á d tu k . A z e g y ik  
fa m ílián ak  feje  aján lá  m agát a rra , hogy  fö ld i­
é in e k  a’ k . R e lig y ió t  h ir d e t i , én szá n d ék á t  
jó v á  h a g y á m , és buzgóságát teh etségem  s z e ­
rén t g y á m o líto m , 's m ár va ló jáb an  e l is  tö k é l-  
le ttü k  m agunkban , h o g y  őt az ö v é ih ez  k ü ld ­
j ü k ,  d e csak  azon  fe lté te l  a latt akar in d u ln i;  
ha ő t eggy  M issió n á r iu s nyom ba k ö v e ti. E zen  
n ép n ek  nagyobb ré szé t a’ H o lla n d u so k  h a ta l­
m o k  a lá  h ó d íttá k  , m e lly  is  az ő R e lig y ió jo k a t  
fe lv e tte . É n  csen d esen  várom  a' rem éltt se ­
g e d e lm e t , h o g y  ezen  jó  n ép h ez  ú tazh assak  , 
1 4 — 2 0  nap a la tt v iz e n  e lleh e t h o zzá jo k  ju t­
n i ;  fon to lják  m eg  kérem  a* d o lg o t j ó l ,  és eg y  
i l ly  gazdag  aratást k é t három  m u n k á sn a k  fo ­
g y a tk o zá sa  m ia tt  n e en ged jen ek  v eszen d ő b e  
m en n i.
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GRÓF CZOBOR MARK.
H í a g y a r  - ország1 e lő k e lő  n em ze tség e i  k ö z ö t t  
m ég  a' legk öze leb b’ m ú lt  X V III-d ik  század'  
e le jén ,  d ísz le t te k  a ’ d íjas  Czobor-Szetitmihályi 
G ró f  Cz o b o r o k é ,  egyéb  képes jószá g a ik o n  
k í v ü l ,  a’ hazában n e v e z e te sen  az E le s k ő i ,  N. 
S z ő l lő s i ,  G yula i, B essen y ő i és S ó ly o m i ,  Verek-* 
n y e i , H r ic só i  és B i c s e i , S zerd a h e ly i  , H o l ic s i  
és  S á s v á r i ; M orva-országban ped ig  a' G ődingi  
és P a v lo v ic z i  uradalm ak’ b irtokosai.
K ö z ö lö k  nagy L ip ó t ,  I-ő I s e p ,  és ÍII-d ik  
K orlá t  C sászárok ’s K irá lyok  id é t t ,  M á r k  
ragyogott je le s  m é ltó sá g o k b a n , Cs. K. B éjáró ,  
az ország’ hadában B a ján őrn agy , Zászlósai k ö ­
zö tt  p ed ig  K. F ő -o ro z  lév é n .  A ’ haza’ sz in te  
m int a’ s z o m széd  n ém et  ta rto m á n y o k ’ fő -n em ­
z e tség e iv e l  ro k o n a it  vérsége , és nagy va g y o n o s-  
s á g a , már ezen  hathatós teh etősségü  á lladal-  
mánál fogva  i s , magas pólezra m éltaták  ай 
országnagyai’ k ö r é b e n ; -d e  a’ vak  szeren csén ek  
ezen  e se t iség es  k ed v ezése in  fö lü l ,  m ég  saját  
em beri becse is érdem esítő  őt köz  t isz te le tre ,
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F ü r g e  esz  , e lé n k  k e d v a lk a t , m ív e lt  e lm e , 
nyájas de liség  , m inden  válla lkozatiban v irgoncz  
s e r é n y s é g ,  ren d ö lh etlen  bátorság , és  a’ leg­
szerte len eb b  m e r é n y e k r e ,  —- ba azo k k a l az  
eg észn ek  h a s z n o t , m agának ped ig  d icse t  s z e ­
rezh etn i  gondolt  —  m indenkori k é s z s é g ,  buz­
gó h a z a s z e r e te t ,  s a ’ m el le t t  tö k é i le te s  h ív ség  
fe je d e lm e  i r á n t , v a lá n a k  benne azon szép  k í ­
n á lta to k , m e ly e k  öt  a' m u tatkozó  gyü lekezet­
ben sz in te  m it  a' r en d ek ’ k o m o ly  tanácskozá­
siban , v a g y  a’ v illogó  h ad ak ’ k ö zep e tte  egya­
ránt ki t ű n t e t e k , és a’ társa lkodásban k e l l e ­
m essé  , az ud var  e lőtt  k e d v e s s é , az országban  
p ed ig  tek in te tessé  és n y o m ó ssá  t ev é k .
Ifjonta hőstette i  k ö z ö t t  Iegelsőbb’ n ev eze ­
tessé  lön a’ Cs. K. f ő -b a j á n n a k  G ró f  H eisz -  
ternek  é lte’ m e n té s e ,  k i t ,  m időn  1704-ben Rá- 
k ó q zy ’ serege N agy-Szom batn ál v é le t le n  raj­
taütne , eg y ed ü l  c sak  G ró f  M árk’ v i té z ség e  vál­
tott  m eg a’ halá ltó l . D e  egy  utóbbi m e r é n y e ,  
m ely e t  nem  a' csata’ forrtában n ek i  fii It vér" 
h ev eseb b  p e r s g é s e , hanem  az ü g y fo g y o ttsá g ’ 
és a’ m ind en ü n n en  r id eg  magára hagyattatás' 
sz igorú  ínsége i n y o m m a sz tá b a n , a’ csak m aga  
m agától tanácsot k érh ető  h id eg  e szm é le t  szüle,  
rettegn i tudatlan sz íve' bá torságát , és a’ gy á ­
vaság' sápolódásán  túl e m e lk e d e tt  le lk e ’ fen sé ­
gét te ljes  fényében ragyogtatá .
X II-d ik  Korlát* sv éd  K ir á ly ’ k ö v e tje  a* 
B écsi  udvarnál Báró Strahlheim s fényes la k o ­
m á v a l  , m e ly r e  a ’ G róf is  h ivata los  lön, ünn e­
pe ié  hatalm as fejedelm e' v ilág  bám ulta diadal-  
j a i t ,  ki a' három e llene  s z ö v e tk e z e t t  uralko­
d ó k ’ IY -dik  F r id r ik  dán K irá ly ’ , F r id r ik  Á go­
ston  szász  és lengyel K irá ly ’ , és a' nagy-orosz  
Czár’ A le x ie v i t s  P éter’ fr íg y ö k ’ k ö te m é n y é t ,
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nagy  Sánd or gyanánt kardja’ ö léve l fe lb o n to tta ;  
ellentá llhatla iíu l K openhágra törvén  k ev és  hol­
n a p o k  a la tt  dán e llen ését  a’ sú lyos k iseb bségére  
járó Trávendáli  b ék ü lésre  s z o r í t o t t a ; ’s óimat  
ham ar N a rv a  várának fö lm en tésére  szágódván,  
n y ó lc z  e z e r é v e l  az O ro szo k ’ száz  czeres  hadát  
l e v e r t e , ö tven ezert  k ö z ö lö k  fogságba e j t e t t ,  és 
táborokat m in d en  m otyóstu l  ’s ágyiizatostu l el­
fo g la lta ;  aztán  F r i d i i k  Á gostont a’ Varsói gy ű ­
lésen  len g y e l  - ország’ K irá lyságáb ól ki v e tk ez ­
tette  , ’s he ly éb e  L esc s in sz k y  S zan iszló t  v á la sz ­
t a t t a ; a’ szász  K irályt ped ig  L e sc s in sz k y n e k  
len g y e l  K irályul m egesm erésére  A lfranstadtnál  
(L ip c se  m e lle t t )  feg y v eres  erő v e l  k énsze i í tette ,  
és a’ Czárral kötött  fr igy tő l  elá llásának foga­
dása iránt m ég  hit letéte lre  is fo g ta ;  sőt arra  
is  e r ő sz a k o l ta t ta , hogy  Patkúlt a ’ Czár’ kö-  
v e tjé t  a’ D arásd i udvarnál n ék i k i a d j a , kit a' 
kér le lhete t len  h aragos , legott  v ad  kegyetlenség ­
gel v é g e z te te t t  k i .  E n n y i  szerencséje  után a’ 
fiatal G yőző  egyszerre  a’ hata lom ’ azon fokára  
ju to ttn a k  látta m a g á t,  honnan E u ró p a ’ m ind en  
ü g y e ib e  k é n y e  szer int v á g h a to tt ,  és szcrin-  
szerte  oszthatta  em éng i p a r a n c s a i t , m elyek  a’ 
lege lsőbb  udvaraknái is leg k iseb b  eüenkedés  
n é lk ü l  a zo n n a l  te l je s í te t tek .  —  — — —  
—  —  —  —  —  — —  Csak ő reá Való­
nak  függesztve  az uralkodók* s z e m e i ,  kém le l­
v én  , m erre fogná majd g y ő zed e lm es  hadát in-  
díttani. L ipcsénél állott táborban a H ata lm as,  
m in d en  u d v a r a k ’ k ö v etje itő l  k ö r n y e z v e ; az ő 
k ö v e t je i  p e d ig  más fejedelm eknél , u ro k n a k  
díjassága’ tu d a tá b a n , ezernyi k én yes  s z e sz é ­
ly e ik  és buzm a k ö v e te lé s e ik  által Valóságos  
za k la tó i  és zsarnokjai le t tek  azon udvaraknak,  
m ely ek h ez  k ü ld őd ve  valónak.
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Strah lh eim  term észe tek ép en  is  nyers és döl- 
fÖs, sok  o ly a s  íze t le n sé g e t  böffentett asztal fö­
lö tt  , m i ly e s t  h on i v en d ég e i  , de k ivá lt  а' Д ь  
rá lyán ak  b ecsü le te  dolgában fö lö tte  igen érzé ­
k e n y  G r ó f  C zobor Márk nehezen  em észth ettek  ; 
de m ég  se m  m en t  garázdálkodása' annyira hogy  
a’ k ö z  békét  m eg  háborította  v o l n a , és  G ró f  
Czobor , —  ámbár e l le n e se  v o l t  légyen  az
im én t i  s z ó v i t á b a n , —  m ind en  akadék  nélkül  
elfogadó a’ p o h a r a t , m e ly e t  a’ házi gazda K i ­
rálya’ eg észség éér t  reá k ö s z ö n é ; de legott  
Márk is fö le m e lé  a’ m agáét és Isep  Császárt 
é l t e t v é n ,  v isz o n t  Strahlheim ra ráköszöné a z t ,  
a’ S v éd  ped ig  h e g y k e  m okányságában azt e l  
nem  fogadá. E zen  otrom ba dacz egybe  v é g e t  
v e te t t  Czobor’ addiglani nagy neh éz  türedelm é-  
nek . A zonn al e lrúgván  m aga alól s z é k é t ,  talp­
ra p a t ta n t ,  és k o m o ly  szem lésse l  kérdőre foga  
e z ir á n t  a ’ S véd et .  Ez csak fé lv á lró l  ’s foghe-  
gy en  d o h o g o tt  v iszsza  derczés fe le le te t .  N ek i  
h e v e s e d v e  Czobor erősen  sürgette  az e l é g t é t e l t ; 
de az e lb ízo tt  Svéd  m egkonokolván  m a g á t , 
sem m it  sem  akart fe lő le  tudni ; m in é lfo g v a  a ’ 
szóvá ltás  m indinkább z a jo so d v á n ,  m id ő n  végre  
Strahlheim ’ rakonczátlan  n y e lv ére  m ég  ferte l-  
m es  sz id a lm a k  is fö lö t len én ek  , a’ G ró f  azokat  
egy  derek as  arczúlcsapással torkába fú jtá ; —  
kardrántás lön ennek k ö v e tk ezése  m indkétfe-  
l ő l , és csak nagy  n eh ezen  lehetett  a’ többi v en ­
d ég ek n ek  az egym ás ellen  bőszű lteket  vérontás  
nélkül e lvá lasztan i o k .  B oszszósága’ h e v e n y é ­
ben  üstö llé st  fo ly ó -k ö v e te t  küldött L ipcsére  
K orlá th oz  S tr a h lh e im , ’s ezen  esetről je len tést  
tö n  n é k i , m elyben  Czobort a’ K irá lyn ak  leg-  
sére lm esebb  gya lázása iva l vádolá . F ö l-b erzen t  
ezen  je le n té s ’ olvastában a’ büszke H a d v e r ő ,
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k inek  a* fé lv i lág  b ó k o l t ,  és tü stén t lev e le t  bo-  
csájtván a’ C sá szá rh o z ,  ezen  az  ő k ö v e tjén  
ejtett  f e r t e le m n e k ,  m e ly e t  fö lség e ’ sértésénfek  
k e l le n e  t e k in t e n ie ,  ham arságos 's szem betűnő  
m egb ü n tetését  k ív á n ta .  A ’ Császár jó l  tudván  
u g y a n  a1 d o lo g  m ib e n v ó ltá t ,  és a’ k ö v e tn ek  
v é tk es  m a g a v is e le té t ;  de  m in d  a’ m elle tt  a5 
k ö v e t e l t  e lég té te lt  a’ hatalm as G yőzőtő l  meg-  
nem  tagadhatván , parancsolá  C zobornak , hogy  
S tra h ll ie im t tanúk elő tt  m e g k ö v e s s e , és m íg  
az e lső  v ihar  által nem  k e le n d ,  és a' hábor­
gás egészen  le nem  csillapú land , udvarátó l tá­
v u l  m aradják. D e  az arczúl csapott k ö v e t  ez t  
nem  e lé g e lé ,  és egy  újabb fen y eg e tő d ző  le v e ­
le t  e s z k ö z ö l t  k i  zord  K ir á ly á tó l ,  m e ly b e p ,  
m in th o g y  a’ Császár e g y  o lyas  jo b b á g y á t ,  k i  
k ö v e t jé n e k  bánthatlan sz em é ly é t  m eg-ütni bá­
to r k o d o tt ,  és m aga szen t fö lsége ellen  annyira  
v é t e t t ,  e légképen  m egbüntetn i nem  t u d n á ,  —  
m it  ő majd k elle te  szer intebben  fogna e ltalál­
n i ,  —  a’ G rófnak ok vetet len  kiadását k ö v e te ié .  
Szorongásba  hozá  ezen  hajszo lódás mind a’ 
Császárt, k i eg y ik  leg k ed v eseb b  em berét  szem ­
látom ást halálra v e tn i  i r t ó z o t t , m in d  a' Gróf­
n a k  szám os barátjait az udvarnál. T itkosan  
u tasítást  v ö n  C zo b o r , hogy  illára v e g y e  a' dol­
g o t ;  fog lyosításának  rendelése  ped ig  e laddig  
h a lo g a tó d o t t ,  m ed d ig  csak  engedhető a k é ­
pesség .
A ’ leg  gyám olta lanabb balságba siilyedtnek  
látta magát ek k o r  G róf M árk; szám os barátjai 
közül egy sem  bátorkodott h an yatlo tt  ü g y é t  
f ö l f o g n i ; és e lkü lönödve H o lic s i  várában tő le  
v iszsza  v o n u lt  s z o m s z é d ja i tó l ,  a ném a m agány­
b a n ,  egyedü l csak  önm aga eszétő l  kérhetett  
seg ed e lm et .  D e  v a lam in t  a’ m entül erősebb en
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szo r íto tt  r ú g ó ,  annál n a g y o b b a t lö k t e t , a k k én t  
M árk is  ín ség e ’ leg n y o m m a sztó b b  súlya alúl a’ 
l e g  id v esség eseb b  erősödésse l  vált-föl, Szeszes  
e lm éje  i ly  k étes  dolgát általkelé. Igaza’ tu- 
dattában a latsouyságnak  n ézvén  fé lén k  e l i l la n -  
t á s á t , és a’ v e sz e d e le m m e l ,  bár m ily  borzasztó  
v o l t  légyen  i s , m in d en k o r  inkább bátran ’s 
v i té z ü l  szem b e  s z á l la n i , m int sem  e lü le  gyá­
v á n  sarkot a d n i ,  m eg sz o k v a  l é v é n ,  íz ib en  e l­
szánta  m agát a r r a , hogy sz em é ly esen  Korlát  
e léb e  járu land , e lő tte  m agát ig a z o la n d ja , ’s 
aztan  a k árm ely  v é g z é s é t  fe lő le  bátran elvárand-  
j a ,  m it ha nem  legtanácsosabbnak i s ,  de lega­
lább m agához leg i l lő b n ek  léen d en i  í té lt .  A ’ 
szeren csé t len  P a tk ú l’ rettentő  pé ldája  v isz s z a -  
r iasz lh atá  ugyan ezen  m erészk ed ésé tő l  ; de ő 
fö lebb becsülte  v i té z  d icse ’ szep lő te len ségét  é le ­
tén él .  Л égren delését  Írásba h o z v á n ,  m egnyer-  
g e lte té  leg k ed v eseb b  m é n jé t ,  és fogadalm ot  
va llván  , hogy szerencsés  v iszsza ju tásán ak  ese ­
tére  , azon  dom bon m e ly  ablaka’ irányában ál­
l o t t , egy  tem p lom ot é p í t t e n d ,  k e v e sed  m agá­
va l sorsának m ajdani elválta  he lyére  e lnyargalt .  
Csak nem  azon egy  perezben ért bé a’ 
sv éd  táb orb a , m elyb en  K orlát S trah lh eim ’ tu­
d ósításá t  v é v é  a’ f e l ő l ,  hogy G róf Czobor a' 
bécsi udvarnak szántszándékos k ésed e lm ezése  
’s a la ttom os in tése  k ö v e t k e z é s é ü l ,  Török-or­
szágba e lis z k ó d o t t  légyen . D ú lt  fú lt  magában  
ezen  je le n té sr e  a’ sv éd  K irá ly ,  és sz in tén  a’ 
legre tten e teseb b  boszszút forgatá e s z é b e n ,  m i­
dőn  szo lgálatos  bejárója je len té  : hogy  G r ó f  
Czobor M á r k , M agyar-országb ó l, e sed ez ik  
m eghallgatása’ kegyéért .  Legott  m aga e lébe jö­
v e té ,  ’s szó llom ásra  sem hagyván kelni ő t ,  
azonnal a’ legindu latosabb  szem rehányások-
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k ai rátámada. A 1 G róf v e sz te g  hallgató zajos  
hurogatásainak á r j á t , 's m id őn  e lv é g  kiáltana  
a' k u rh o lá sb ó l ,  nyugalm asan  's csínyáp eszére  
a d á , h o g y  önképen  's akaratilag  j ö t t ,  ’s ezzel  
m agát 's é le tét  a’ K irály' hatalm a alá vetette  
l é g y e n , holott  tunya d o log  lett vo ln a  , akár 
birtokai’ v a la m e ly ik é b e n  e l la p p a g n ia , akár a' 
v e s z e d e le m  elü l m eszsze  fö ld re  e l-v o n a tk o zn ia  ; 
—  de hogy ezen  m eg je len ésén ek  bátorsága nem  
fogott  va la  tő le  k i t e l n i , ha le lk iesm érete  bár 
iegk issebb  v é tk essé g é v e l  is v á d o lh a t ta ,  és a’ 
K irá lyn ak  igazat-tartásához nem  bízhatott vo ln a ,  
rem é lv én  hogy  meghallgat at I an úl őt nem  fogná  
k árhoztatn i.
V a la m en y ire  e n y h ű lte b b ,  de egyre m ég  
k o m o ly  hangon v á la szo ló  K orlát: „ S z ó l la n a .“ —  
Erre C zobor igazán és őszintén  é lő b eszéd é  
a ’ d o lo g ’ tö r té n e té t ,  hozzá  adván  hogy  ő. sér-  
tő le g  a’ K irályt egy szavával sem  é r in te t te ,  
de ho g y  jobbágyi k ö te lessége  szer int  ura s . 
K irá ly a  m elle t t  fogott l é g y e n ,  m időn  St>#ihl- 
l ie im  fitym álló lag  s sz id a lm a zó la g , tu lajdon  
orszá g á b a n , e llene  k ik e ln i  m er é sz k e d e tt ;  ennél  
fogva  k ettejök  között  csak szem é ly es  ügy  ’s 
sére lem  foroghatna f ő n ,  m elyért  m in t  n em es  
n em es  e l len  m indenkor h e ly t  állani k ész  vo ln a .  
S zegesen  s z e m l é l v e ,  és f igyelm etesen  ha llga t­
v a ,  v ég ig  hagyá Korlát K irá ly  szó llan i Czobort. 
É rt valam it e lőtte  a’ Grófnak fé le lm etlensége  
halá los  bírája’ irá n y á b a n ,  k in e k  egy intésén  
állott é le te  v e s z t e ; m ert a’ reltfenthetetleliség- 
nél sem m it fö lebb nem  becsűit  férfiban; fö lin-  
díttá  ez benne az ingert m e g k é s é r te n i : a’ szem ­
előtti halál vá jjo n  nem  fogná e' m cg ren d ít -  
ten i a’ G r ó f  bátorságát? E' sza v a k k a l:  „hát  
k ö v e te m n e k  p o fo zá sa ;  m agam nak b itangíása
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sem m i e lő t ted  h a lá lf ia ? “ h irte len  lancz kardját  
r á n tá ,  Js a’ G ró f  m ejjére  szegező. M ég csak  
s z e m e ’ p illája  sem  rezzen t m eg  Czobornak ezen  
ir tóztató  rá n d u la tra ; —  rém űietlen  v i s z o n l á : 
„ S e m m i  fö lség es  U r a m ! m ert h iszem  , k i F e l ­
s é g e d ’ k é p v is e lő je  , m egszűnt a’ lenni azon  
p e r c z b e n ,  m ely b en  a’ f e j e d e lm e t ,  k ihez  F ö lsé-  
g ed  k ü ld ö t te ,  gálád rú to lások k a l gya lázta , m e ­
ly e k e t  utóbb hazugul reám fogott. N ek em  é le ­
tem  nem fő javam  ; drágább en n él  becsületem ,  
m e ly  id e  k ísz te te t t ;  és erre m o n d o m :  való  
i g a z , a’ m it  szó lta m .“ —  Reá m eresz tv én  tü- 
ze llő  s z e m e i t , egye t  sem  szólt  a’ K ir á ly , csak  
eg y  k éz in té sse l  e lb o csá jtá , utánna  izen v én  , 
h o g y  táborából engedőim é n é lkü l e l ne tá­
v o z z é k .
T öbb napok mulának el a’ né lkü l,  hogy  a’ K i­
rály  akár h iv a tta ,  akár legk isebb  je lé t  is a d ta  
v o ln a  ü g y e l le tén ek  r e á ,  és G róf M árk nem  tudá 
hányadán légyen  vele . D e  a S v éd  táborban m u ­
tatásának sza k a sza  m ind a’ m ellett nem  marada  
vígságta lau  ; m ert  deli k ü l s e j e ,  k ép es  e r k ö lc se ,  
n em es  id o m o s s á g a ,  eszes  ’s le lk es  b e s z é d e ,  és 
egész  létegében  m u tatk ozó  férfias bátorszivű-  
sége  hamar te tsze te ssé  fogják  v a la  őt t e n n i ,  
a ’ m in d egyre  nagy  hadi em b erkedésekben  és  
m er é sz  v iad a la k b a a  forgott erős svéd  daliák  
k ö z ö t t ,  ha sz in te  m eg je len ésén ek  oka ’s a’ K i­
r á ly  e lőtti  v ise le te  n em  is  h íresedett  vo lna  k i ; 
a n n y iv a l  p ed ig  in k á b b , m in th ogy  tudák ne­
m es  e ls z á n á s á t , buzgólag  v e tek ed én ek  iránta  
sz ív e s k e d n i .
V égre röktön maga e léb e  id é z te ié  a' K i­
rá ly , B e lép v én  h o z z á ,  neríi k ev eset  ü tközött-  
m eg  boszszút leh e l lé  haragosának Iátatján , k i  
a ’ fejede lem  m egett  állott ; de Strahlheim  is
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e lh ű lt  C zo b o rn a k  nem  is  képzelhetett  m erész ­
k ed ésén  ; m ert  az soha e s z e ’ ágába sem  ö tö l­
h e t e t t ,  h o g y  a’ G r ó f ,  k in e k  útját Királya' e lé ­
b e  bevágni annyira  g o n d o s k o d o tt ,  és k inek  T ö ­
rö k -o rszá g b a  e loson tása ’ és  a’ bécsi udvarnak  
ez irán tos  v é tség es  k e d v e z é se ’ r e g é lé sév e l  ugyan  
ak k or  tartotta va la  f e j e d e lm é t ,  m agát sz em é ­
ly e s  előállására szánhalta lég y en . A ’ K irá ly  
Strahlheim ’ nagy boszszúságára  fö lo lv a sá  Czo-  
bor előtt te t tén ek  p anaszos  j e l e n t é s é t ,  és m eg­
hagyó  n é k i ,  hogy a’ terhes vád alul m en tse  k i  
m agát. —  A ’ szín-igaznak i iy i lv á n y o s  b izon yos­
sága k ivallotta  magát a' G ró f  ősz in te  e lő a d á ­
s á b a n ,  és hatósága elül szerte  vá lt  ború ibó l  
diada lm asan  k ilobbanó verő fén y e  ráp iríto tt  e l-  
n ém ú lt  rágalm azójára. Korlátnak ép esze  k e ­
resztü l hatott  a’ b oszszú vágyás  fondorság' h o ­
m o s  s z ö v é n y é n ; v ilágosan lá t t a ,  hogy Strahl­
h e im  K irá ly a ’ ü g y év é  akarta váltatn i ön sérel­
m é t ,  m e ly  csak buzm aságának és sz ila j  indu­
la to sk o d á sá n a k  m é ltó  büntetése  vo lt .  Á tver­
v é n  őt  sz ikrázó  s z e m é v e l , k e m é n y  falángatá-  
so k k a l le -h o rd ta ,  rá p a ra n cso lv á n , ho g y  szem e  
e lü l  t a k a r o d v á n , —  ámbár csak k ev ésse l  ez  
e lő t t  é rk eze tt  m eg  B e c sb ő l ,  és  hoszszú  útjából  
m ég  k i sem  p ihente  m a g á t , —  tüstén t 's leg ­
k iseb b  haladék n é l k ü l , éjje l  nappal hajtatva , 
ugyan  oda ism ét v isz sza  lóduljon  ; C zobornak  
p ed ig  férfiasán m egrázta k e z é t , derék Magyar­
nak  n e v e z t e , és szerencsés  hazajutást k ív á n v á n  
n é k i ,  szabadon bocsájtá. M id őn  már induló  
fé lben  á llana , a’ F ö lség ’ egy ik  segéd n ek je  e g y  
d íszk ard ot  ’s e g y  p isto ly -b okrot h ozott  n é k i ,  a’ 
svéd  K ir á ly ’ örök  em lékezetére .
Jó s o k á i g , m ég  a’ Czobor n em ze tség ’ 
(M á rk n a k  L iechtenste in  K risztinával eg y e tlen eg y
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fija' Isón ak  h a lá lá v a l) m agvaszakad ta  után i s , 
m u to g a tta la k  ezen  feg y v erek  H olies várának  
n e v e z e te ssé g e i k ö z ö t t ; a G r ó f ’ szeren csés ha- 
z a jö ttén ek  harm ad' havában  p ed ig , a' k i j e le lt  
dom b on  m ár a la p k ö v e  v e tte te tt  Sz. Ilona' tem ­
p lo m á n a k , m elly n ek  ép ítte té sé t  Márk é lte ’ leg- 
búsabb órájában fogad ta  v a la .
* Vachtler A lbert .
SZÓKALAUZ,
Éjcííor .ypldrhfioj.
D í j a s ,  te h e tő s ,  hatalmas. Kresznerics  ’s B a rá t i  Szabó D á ­
vid  szó tá ra i  szerint.
K é p e s  j ó s z á g .  Unfehnliájes ©Ut. 2) Ke'pes erkölcs. 2tnffán< 
bige ©itten, Képesség. Itnfíanb. L. Kresznerics.  312. 1. 
Szabó D.  110. 1.
L i p ó t ,  S eop o lb .  K a r  l á t .  © a r í .  P áriz  Pápai. I t e p  v ag y :  
I  s ó. 3ofepí). Stemmatographia  I .  Regni Hung. Posonii.  
1798. P. II. p. 202.
B e j á r ó , S tam m erer.  E am m erfterr -  A’ fejedelem’ b e j á r ó i .— 
F ő -b e já ró .  Archi-Camerarius.  L. Páriz  Pápai  ’s Kresz­
nerics'  Szótárait .
B a j á n .  Dux belli. Plődi-baján.  Antesignanorum (Avant­
garde) Dux. g p l b l j e r r © e n e r a í .  L. Bárdosig Supph Ana- 
lect. Terrae Scepus. Leutsc/ioviae.  1802^?>ffg- 3-«. Bajun-  
őrnagy,  © enerab^elbroadjtm eiffer .  — Re'gi törsökös ma­
gyar sz ó ,  és h e ly e s ,  m e r t :  B a j  , viadal, ü tk ö ze t ,  csa­
tázás. L .  Sz. D. 15. 1. Bajnok. Harczos. Vitéz.
O r o z .  Xbt'írfyutbei*. Jani tor.  Páriz  Pápai. Szabó D. Fő-oroz. 
Janitorom Reg. Magister.
V e r s  ég.  © e b iü t  ^ e r f u n f t  2Cí>ffamtmmg. „Almost vérsege 
a jan l ja .“  Horváth Endre Árpád.  92. 1.
Á l l a d  a l o m .  © te l íu n g .  Dugonics.
E s e t  i s é g  es.  Bufűtlig . Lexic. term, teclm. Budáé  1826.
É l é n k .  Üebpüft. Jelenkor.
D  e Ti s ég .  Hl’tigfeit. — E gyébirán t:  Deli. © ta tt í id ) ,  id.
V á l l a l k o z n i .  U nternehm en-
D i c s .  © í;te .  Dics-vágy. ©tyrgeij .
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K ínálta t ,  ^öotjug . Jeles tu lajdonság. L, Horv. E. Á rp á d  343. t.
, ,E n n y i kinúlla lta l  ragyogo tt  Fejedelme Kijónak.“
I f i  о 11 t  a.  A’ mi ifjú korában esett p. o. if jonta írtam, az az : 
if júságom ban; ifjonta-tíiz az a z :  ifjusagbéli tűz, 
N y o m m a s z t á b  a n ,  u n te r  bem 2DrucE ; valamint : a’ csata* 
fo r r tá b a n .  Nyommasztó szükség, © rüáenbe 
M e r ő n  у.  3öafieftű(f.
S á p o l o d  ás .  2íengfíli($feit. Unfdblűffigfeit. H aes i ta t io ,  angor 
animi. V á r i t  V ápá i , L . Heltay Krón.  179. 1,
L a k o m a ,  ©űffmafyl. Sofel- ©фиКШЗ. Jelenkor,  1832. 72.
Szám. l -о l.
M o t y ó .  ЯЗададе. ©epálf. L. Szabó D, és  Hartleben  szótárait. 
Á g y  á z a t .  @еГфЦ|.
L i p c s e ,  ßeipflig. D a r  á s d .  S resben .  Sándor Is tván.  
E r n ő i i g .  5)ÍftűtOC , eméngi , biftatOtifdj. Kresznerics. 
S z e s z é l y .  £aune. Jelenkor.
B ű z  m a .  E la tus  , insolens. Szabó D.  — Kresznerics. 
Z s a r n o k .  X prann . Jelenkor.
S z e m  l e n i .  Szemre venni. Szemlős , szemre vétel. “Huge
foffen. L . Sz. D. 213. I. r
F o g h e g y e n  beszélni,  ©фпоЬе., ü b e r m ü t i g  Гргефеп. L.
Horv. E. Árpád.  385. 438. 1.
D ű l i  о g n i  , m orogn i ,  dömmögni. L. Sz. D. 33.1.
D e r c z é s ,  vad, m o rd ,  makats , durva. Sz. D.
R á k o n  c z a ,  egy fából készült két szarvú foglaló , mely a ’ 
tengelyeken  feksz ik ,  és az ökrös szekerek’ pallóját elűl- 
ha tú l  egybe szo r í t ja ;  szarvai’ hegyeibe a’ lőcsök vágy­
nak be ékeltettve. — „N em  szenved vére ra konczá tJ1 
Á rp á d  158. I. — „R akonczá tlan .1* L . G. Szőch. Világ  
85. I. a’ himes szóllás* szeriben annyit t e s z ,  m i n t :  fé- 
k e t l e n ,  hámatlan , k o r l á t l a n ,  zabolátlan.
В  ó s z ü l  ti i. ©rgrimmett.
H e v e n y .  S ie  iji£e. Első hevenyében, bér etfíen £i£e.
K resznerics .
F ö l  у ó - k ö v e t ,  vagy : Folyosó. G?ilbctfce. (Courier. Cursor 
Veredarius. Kresznerics.  — L. Árpád  157. 386. I. és 
Schelfert.
F ö l - b é r  z e n .  Ira excandescit. Kresznerics. O l v a s  f á b a n ,  
az az : midőn olvasta  volna. , , Sírva fakadtam e’ könyv 
olvas tában.“  Dugonics.
H a d v e r ő .  Victor. 23efteger. Kresznerics.
K e l l e t e  s z e r i n t ,  Itngemeffen., паф  Grrforbernip, szerin- 
tebben. C om par, cmgemeffener.
H a j  s z ó  l ó d  á s ,  ungefÍLtme gDrberuttg. Kresznerics.
I l l a ,  1) §1цфс '£) iíusroeg. l l la ra  venni a’ d o lg o t ,  vagy: 
el-il lanni, vagy: illantani, osonni vagy: osontani,  el-isz- 
kódni. ©ntflieben. L. Szabó D. 42. 97. 167. 1. —
Heltay Krón.  145. 1. — sarkot adni. L . Árpád  23 1. 
I z i  b e n le t t  eltökéllés. Kresznerics , az a z :  mindgyárton , 
hamarjában.
I g a z o l n i  m a g á t ,  ^ t f e r t i g e n , feine 11п[фи1Ь ecmeifen.
Kresznerics.
S z i n t é n ,  © b en .  © e t a b e .  „ S z i n t é n  m o s t  k e r e s n e k  vala  té ­
g e d . “  Púriz Pápai. —• S z in ta n n y i .  CSbert fo  o iel .  —  A z  
épen szó  e z e n  é r te le m b e n  a’ n é m e t :  © ben  h ason  h a n g á ­
n a k  v i s z o n o z á s a  ■, ig a z  m a g y a r  é rte lm e  az  épen-n e k , 
e g é s z é g e s e n  , t ö k é l le t e s e n  , m aga  h ib átlan  v a ló sá g á b a n  , 
p. o. é pen  v a g y o k  , ép e n  ta r tsd  s z ű z e s é g e d e t , é s  i. t .
S z o l g á l a t o s  b e j á r ó .  :£)ienfftí;nenber S tam m erer.
H  и г  о g a t n i  , k u rh o ln i  , f a lá n g a tn i  , feddé'ni , korpázni  , l e ­
h o rdan i  v a la k it .  L .  Szabó 1). és  Hartleben szó  tara it .
Т и п у  a d o l o g ,  © in e  leitete  0 а ф е .  © in  Seichtes. Páriz P á­
pai.  —  Hartleben Lexic. 1820. m. n. Rész 573 l.
B i t a n g , egyéb é r te lm e in  k iv ű l :  l ő d ő r ,  l ő d ö r g ő ,  k ób orló  , 
i l l ő - s i l lő  , p o tor  , l é z z e g ő  , s z a r a h o r a  , l ő z é r  ember.  L  
Szabó D. 21. 182. 1. —  S o h o n n a -b ita n g .  Kresznerics. — • 
B ita n g la n i  v a la k it  az a z :  b ita n g n a k  n e v e z n i .
L a n c z ,  m a g a s ,  h o s z s z i i ,  s z á l a s ,  o tr o m b a -n a g y .  L .  Sza­
bó D. 133. 1. —  I l y e s  ka rd o t  s z o k o t t  v i s e ln i  a ’ S v é d  
K ir á ly .
R  á n d u l a t , i t t :  ÜCusfűlí, trie  3 . 23. int ^ е ф !е п .  „ E l l e n e  
r á n d ú l .“  Árpád  130. I.
G á l á d , o t s m á n y , g o n o s z .  Sz. D. 09. \. R ú  t  о l á s. 0 ф т а »  
tynng. Páriz Papai. —  Szabó D. 194. 1.
I d  от os.  K r t ig .  Idom , H r t .  I d o m o s s á g ,  QJtrtigfeit-
L é t  eg.  S a s  ÍÖ efen  3 . 23- eines grRcnfdben. Jelenkor.
D a l i a .  Ä r ieg e r .  ^ e lb .  W itter .  Árpád. „ N a g y  te tem íí  D a l i á k . “  
Czúczor. E n n y i  derék  D á l i á t . “  Árpád  119. I. és  470 1.
H a r a g o s ,  © r b i t t e r t e r  § e in b .  H a r a g o s o m .  ©Г iff m ein  
g e in b .  К resznerics.
B e v á g n i  v a la k in e k  ú tjá t .  —  M e g -v e tn i  á g y á t .  —  M eg -k ö tn i  
k o s zo r ú já t .  —  L e - f e s t e n i  v a lak it .  З еП1апЬеп апГфгсагзеп,  
üe c íe u m b en .  Dugonics. Szabó D. és Hartleben Lexic. 
1827.
B e s z é d d e l ,  r e g é l l é s s e l  ta r ta n i  v a la k it .  TRit ©efdjn?ő$ , 
s i e b e n ,  ТО аЬгфепегза^Ш пдеп jemanben f ü t t e r n ,  unter* 
g a lten .  Dugonics.
S z í n  - i g  az.  Stlare 233af)rt)eit. S z ín -bor .  S z ín -m é z .
B o r ú ,  ©ercőtf-  Tóldy фапЬЬпф bér u n g a r .  rpoefte.
Н о  m о s. 2Crg bin ter li f í ig  , br im ta c f i i^ .  T e c tu s .  N o n  s in c e r u s .  
V e r s n tu s .  A s tu tn s .  D o lo s u s .  Kresznerics.
V á l n i .  íTöerben. V á lta tn i .  2 ö c rb en  l a f f e n , Ьази т а ф е п -
, , Á t v e r t e  s z e m é v e l j e  Árpád  64. 1.
S e g é d n e k .  2 íbjutant-
B o k o r .  ф а а г .  L .  Szabó D.  é s  m ás r é g ie b b e k ’ sz ó tá ra i t .  —  
H . E. Árpád  291 .  399.  468.  1.
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18.
Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás.)
H arm incznegyedik L evél, — Polyklet Krán- 
torhoz.
Kereskedés, M i légyen ? — Rómában nincs.
U to ls ó  leveledben azt írod, hogy kívánnád azon 
kereskedésnek minémüségét esmerni , mellyet a* 
Pió maiak az alattok lévő olly sok népekkel űznek. 
Rendkívül való hatalmokat ’s szörnyű gazdagságokat 
bámulván; felteszed, hogy ezen hasznokat mindazon 
eszközök egyesülésének kell tulajdonítani, mellyek 
más országokat felemelnek, ’s éhez képpest azt hi­
szed , hogy szerencséjeknek és gyarapodásoknak egy 
meszsze kiterjedő kereskedés a’ fő-oka. ’S valóban 
ezen vélekedést minden látszik igazolni. Italia* sze­
rencsés fekvése, terméseinek külömbbfélesége, kikö­
tő helyeinek nagy száma, olly sok gazdag és ter­
mékeny tartományoknak közel léte , — mind ez úgy 
látszik nem másra hanem kereskedésből származó 
elsőségre hívja a’ Rómaiakat ; de ők nem illyen el­
sőségre vágynak. Nem ösmérik ők azon alkalmatlan 
’s kerengő utakat, mellyek lassan vezetnek a’ szeren­
cséhez ; ők a’ szerencsét fegyverrel kergetik , fegy­
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verrel érik e l , *s fegyverrel fogják meg mint Sándor 
a’ Gordusi csomót fegyverrel vágta ketté.
De minekelőtte kérdésedre valamennyire kör- 
nyűlményesebben felelhetnék, előbb felkellett ma­
gamat az eránt világosítanom , mit kelljen a’ keres­
kedésen érteni, ’s miben áll annak igaz becse.
A’ pásztor-ember másoknak juttatja gyapjából 
s nyájából a’ felesleg valót, a’íöldmivelő eladja ga­
bonájából azt, a’ mi saját háza tartására nem szük­
séges , a’ nélkül, hogy vagy eggyik vagy másik iga­
zán kereskednék. Hasonlóképpen az sem kereskedő, 
ki maga számára szükséges dolgokat vásárol. Ezen 
névet vélekedésem szerint csak annak kell adni, ki 
a’ szerző és elköltő között közepén lévén, az eggyik- 
től azért vásárol valamit, hogy azt a’ másiknak el­
adja, ’s ezen adásban és vevésben hasznot keres.
Ezen tekéntetben Görög-ország’ tartományai nagy 
részént valósággal kereskedők. Egyedül kettőt ve­
szek ki : Lacacdemont, mellyet különös polgári al- 
kotványa minden szomszéd népekkel való kereske­
dési közösüléstől idegenné tesz ; és Árkádiát, melly- 
nek szerencsés lakosai Peloponezus közepére lévén 
helyhezve, *s pásztori életet gyakorolván, minden 
képzelt szükségeken túl vágynak. Ezeken kívül min­
den tartományaink, városaink, sőt még nagyobb fa- 
luink-is azon iparkodás leikével birnak, melly a’ Gö­
rög-Nemzetnek megkülömböztető billyege. Ez a’ 
tengertől körülvéve és számtalan szigetekre elszórva , 
jó idején tanúit uralkodni azon az elementomon , melly 
közösüléseit gátolni látszott, ’s utóbb még inkább 
megkönnyítette ’s előmozdította. Az Argonauták uta­
zása , mellynek emlékezetét a* történet-írás, vagy in­
kább a’ rege híven fenn marasztotía, szólió bizony­
sága annak, hogy nálunk a’ hajókazás régtől fogva 
ösmeretes.
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Ennyi kereskedő népek között Athéné, mint 
mindnyájok fejedelme legelői tündöklik. AzAegeumi, 
Tyriai, Czyprusi , Szicziliai tengerek 's a* Pontus 
Euxinus elvagynak borítva hajóival, mellyek olajun­
kat, borunkat, ’s különösen mesterségeinknek és 
fábrikáinknak számtalan készétménycit a’külföldre ki­
hordják, ’s onnét cserében az ollyan portékákat hoz- 
zák-bé, mellyeket tőlünk honni földünk megtagad, 
vagy a’ huzomosan virágzó állapot által megerősített 
szokás szükségesekké tesz. A’Tauriai félsziget (Cher- 
sonesus), ezen olly távol fekvő ’s oily kévéssé ösme- 
retes tartomány,Athénét gabonájával gazdagítja; Pon­
tus aczéltól megtisztított vasat ád neki; a*" Tyrusi 
tenger pedig még aranynál-is kapósabb bársonyt. 
Aegyiptomból a’ becses papirost kapjuk, mellyiiek 
könnyű levelei Athéné gyermekeinek neveit száza­
dokon keresztül, a’ földnek eggyik szélétől fogva a* 
másikig fogják vinni. ’S a’ mit a’ természet tőlünk 
megtagadott, éppen azzal leginkább bővelkedünk; 
sőt annak nagy részét még Görög-ország egyébb 
tartományaival is megosztjuk ; mi gondoskodunk ezek­
nek szükségeikről, ’s ezek viszont nálunk a’ minde­
nek használó csere-kereskedést mozdítják elő. E’kép- 
pen egy kicsin nem igen termékeny tartomány apro- 
donként olly fényre tett szert, melly minden Ncmr 
zeteket bámulásra indított. Görög-országon uralko­
dott, a’ vélekedés által még most is uralkodik, ’s 
egy kevés ideig Piómával is egyenlő nyomtatéku volt, 
a’ sors mérő serpenyőjében.
Hlyen hasznos volt az Alhéuebelieknek a’ ke­
reskedés, pedig ezek csak gondjaiknak egy részét 
fordították reá. A’ tudományok és mesterségek szc- 
retete, *s a’ bölcselkedés gyakorlása , polgárainkat 
legnagyobb részét csak csendes nézőivé lelték a’ ke­
reskedésből! mérész próbáknak. Mi lett volna belo- 
lök, ha egyedül gazdagságra törekedvén, minden
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gondjaikat annak gyűjtésére fordították volna? a’ vi­
lág kincseit magokévá tették, hatalmokat szerfelett 
nagyobbították volna, ’s talán a’ természetnek azon 
változhatatlan törvénye szerint, melly azt akarja, 
hogy minden dolognak tartósága nevekedésének las­
súságához légyen mér’sékelve, birodalmok jóval 
előbb megszűnt volna, még pedig azon dicső emlé­
kezetek nélkül mellyek minket most vigasztalnak.
így enyészett el a’ kevély Tyrus, mellyet vég- 
heletlenül kiterjedett kereskedése olly hatalomra 
emelt, mellyet egy olly maroknyi népnél képzelni 
is alig lehet. Hajói azon ritka terméseket és készét- 
ményeket, mellyeket minden erek kívánva kívánnak, 
magoknál a’ forrásoknál felkeresték. Az Erythraeumi 
’s Per’siai tenger ’s Afrika napkeleti partjai, gazdag 
adót fizettek neki saját javaikból. Elébb keskeny 
helyre szorított hajói, utóbb Hercules oszlopain is 
mellyek sok ideig a’ hajókazás végső határának tar­
tattak, túl mentek ’s éjszakon esméretlen tartományo­
kat keresvén fel , azokból új és esméretlen termése­
ket hoztak. E’képpen azon becses dolgok, mellyek 
az emberek gyönyörködését nevelik, ’s mellyeket az 
Istenek csak némellyeknek adtak, a’ földszéleiről 
kíilömbbféle utakon öszsze gyűjtöttek ezen pompás 
város roppant tárházaiban, s ez azokat sebes közlés 
által a’ világ egyébb részeiben elosztotta.
Ennek leánya szerencsétlen Carthagó a’ földnek 
más részében hasonló szerencsével dicsekedett. Bel­
ső Afrika’ kincsei olly utakon vitettek kebelébe, mel- 
lyekkel csak egyedül maga ösmert, ’s mellyeknek ös- 
mérete magával eggyült omladványai közzé temet- 
tetett. A’ rendkívül való hatalom okozta ennek rom­
lását is, mellyet Óriási próbatételei még inkább 
előmozdítottak és hamantottak.
Athénét egy bölcs igazgatás nem engedte illy 
fényes szerencsére jutni, ’s megőrizte azon rettene­
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tes veszedelmektől, mcllyek annak múlhatatlan kö* 
vétkezései szoktak lenni. Ha ezen város még is szén* 
vedett szerencsétlenségeket, azok egyébb ’s ollyan 
okokból származtak, mellyeket igazgatói minden bői* 
csességökkel sem láthattak előre. De azt legalább 
állallátták, hogy az ollyan nép, melly csupa keres* 
kedőkből áll, sebes lépésekkel megy romlása felé* míg 
az ollyan, melly saját természetének ’s erkölcseinek 
elváltoztatása nélkül a’ gazdagságot csak úgy nézi 
mint erejének nevelésére szolgáló, ’s szükség ide­
jén önként feláldozandó eszközt, 's melly a’ keres­
kedést ’s a’ lélek kimivelését eggyesitti, szükséges­
képpen annyi hatalomra tesz szert, a’ mennyire a* 
természet rendje szerint számot tarthat. Akkor a* 
termések könnyű és bátorságos elcserélése, ’s kivi- 
tetése a’ földművelést elősegitti; a* fábrikák foglala­
tosságban tartatnak; az iparkodás minden nemei ki­
fejlődnek , terjednek , ’s kölcsönösen egymást gya­
rapítják ; a’ honni föld annyi embert táplál, a’ men*« 
nyi csak rajta megfér; ’s minden lakossainak álla* 
potja virágzik; de a’ Nemzet megtartja régi szoká­
sait, megőrzi egész erejét, fél minden elváltozástól, 
\s ha megtámadtatik, vagy valamelly nagyra vágyó 
szomszédnak megtámadására kénszeritletik, a’ for­
gásban lévő gazdagság neveli természeti erejét ; ’s 
méltán lehet reménylcni, hogy minden országos 
próbatételei győzödelemmel fognak koronáztatni.
Az itt említett okfejek szerint , Róma veszede­
lem nélkül kiterjeszthette volna akármennyire-is ke­
reskedését. Azon nagy hatalom, mellyel a’ száraz 
földön bírt, megmentette volna őt mindenkor az 
olly hirtelen megbukástól, melly, olly sok csupa 
kereskedésből álló népeket elenyészted. Az ő ke­
reskedésbéli akármelly nagy próbatételei is nem csak 
erejével eránytalanságban nem leltek volna, hanem 
annak alig feleltek volna meg. De htv maradván
f .  M.  O R .  M I N E R V A  I I I .  N E G Y E D ' ,  4 2
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azon törvényhez , ' mellyet fundáltatása napján meg­
állapító t t ,  soha sem nevelte segedelem kútfejeit a* 
kereskedésbéli iparkodásnak akármclly neme által is.
A’ mit más népek kereskedésbéli serénységuek vagy 
ügyességüknek köszönnek, azt Róma csak vitézsé­
gének *s erejének köszöni ’s akarja köszönni. Minden 
egyébb útat megvetvén, csak az ollyan kincsekkel 
gazdagította magát, mellyeket vagy elragadozott; 
vagy mint úr, parancsolattal adatott magának. Más 
úton és módon semmit sem szerzett.
Csak két kereset mód becsültetik a’ Rómaiak­
nál, a’ fegyverviselés és a’ löldmívelés; azt hiszik, 
hogy csak ezek illenek az ember méltóságához, ’s 
csak ezek tarthaták azt fenn. Valamint az az ember, 
ki álhatatosan csak egy mélyen gyökerezett gondolat­
tal foglalatoskodik, czélját többnyire eléri, de más 
felöl egyébb vizsgálódásokra alkalmatlan lesz ; úgy 
ez a’ különös nép is csak egy gyökeres gondolattól, 
az uralkodás gondolatjától vezéreltetik. Ezen czél- 
ra vitézség, c rö ’s kivált csudálkozásra méltó álhata- 
tosság által el-is jutott; de tagjai közzül egy sem tö­
rekedik a’ könnyen élés örömére, melly a’ munkának 
vagy a’ jól kigondolt ’s szerencsésen véghez vitt 
nehéz próbatételeknek jutalma szokott lenni.
Vágynak itt is mesteremberek , de azok csak 
a’ nép utolsó osztályából valók, *s éppen nem kü- 
lömböztetik-meg magokat mesterségükben valamelly 
jeles ügyesség által. A’ Rómaiaknak igen nagy szá- |  
mu hajójik vágynak; de azok katonákkal, nem ke­
reskedésbéli portékákkal vágynak megrakva. Több 
századokig, még képzeletek sem volt a’ tengeri erő­
ről ; csupán a’ magok és szomszédjaik között szün­
telen megújuló kissebb háborúkkal foglalatoskodván, 
csak egy sajkát sem tartottak a* Tiberisen. Egy, a’ 
szélvész által a’ Tyrrhenumi partra vettetett hajó, 
rcájok nézve új és szokatlan tárgy volt; az szol-
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gált nekik példányul hasonlónak készítésére, ’s az 
ő katonaságra termett lelkek nem egyebet látott 
ezen szerencsés találmányban, mint hadi seregeik­
nek hamar ’s hirtelen meszsze vihetésére segítő esz­
közt. Nem sokára egész hadi seregeket szállítottak 
hajóikra s mindenütt egyenlő bátorságot mutatván, 
mindjárt az első Punus háborúban tengeri ütköze­
tekben megnyertek egy ollyan népet, mellynek fő­
tudománya a’ hajókázás volt.
Jóllehet mindjárt első próbájokat illy váratlan 
szerencse követte, még-is a’ tengeri erő, melly min­
den kereskedő népeknél oily fontosnak tartatik , alig 
tétetik Rómában még katonai tekéntetben figyelem 
tárgyává. A’ tulajdonképpen való polgárok megve­
tik a’ tengeri szolgálatot. Csak 443"dik esztendőben 
neveztettek ki két tisztviselők (duumviri), kik a’ ha­
di hajók építésére *s fenntartására vigyáznának. A* 
Tiberis vizén túl t a’ városhoz általellenben vágynak 
tágas hajókészíttő helyek tsinálva, hol az ország 
hajóin , számtalan munkások dolgoznak. Ezen tiszt* 
viselők leginkább itt gyakorolják ügyelésöket* Más 
tekéntetben éppen nem aggodnak a’ kereskedésbéli 
liajókázásról, mellynek elhagyattatása \s nyomorúlt 
állapot ja már ebből is kitetszik.
A’ nyereség kívánása hivott ugyan minden idő­
ben számtalan Római lakosokat a’ külföldre. Azon 
százezer Rómaiak , kiket Mithridates Kis-A'siában 
egyszerre megöletett, csaknem eggyül eggyik keres­
kedők voltak; de nem kell elfelejteni, hogy a’ Ró­
maiak neve alatt Italián кivül csak ollyan szabadosok, 
vagy éppen rabszolgák tartózkodtak; kik ezen név­
vel megvoltak tisztelve*
Athénében a’ kereskedésnek különös törvény- 
könyve van, melly egy fontos részét teszi törvénye­
inknek. Rómában ellenben a’ törvények mindenkor
4 2 *
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halgattak a’ kereskedésről, vagy ha némellykor róla 
emlékeztek, csak bilincseket vetettek reá. 535-dik 
esztendőben Claudius törvénye megtiltotta, hogy egy 
Senátornak ne legyen szabad olly hajóval birni, melly 
háromszáz anykoránál (melly öszszeségesen 1ÓOO 
fontot nyomot) nehezebb terhet vihetne. Attól félt 
a’ törvényhozó nép , hogy a’ Senátorok a’ magok 
termése elvitetésének színe alatt, magokat a’ keres­
kedésre találnák adni. Ezen törvény még némelly 
tisztviselők’ szolgáira is kiterjed.
Ha a’ firul lira örökségül maradó megvetésnek 
múlhatatlan következései számba nem vétetnének-is, 
még is lehetetlen az ollyan embereknek, kik felső­
ségek érzésétől elvagynak foglalva, ’s kik magokat 
a’ világ uraivá gondolják rendeltetve lenni, az ol­
lyan minden, szempillantatban megújuló ezer apró­
lékos gondokkal foglalatoskodni mellyeket a’ keres­
kedésnek minden neme kíván. Úgy látszik, ezeknek 
egy bizonyos titkos belső érzés előre megmondotta, 
hogy mihelyt azon czélt, meilyet szüntelen szemek 
előtt tartottak, elérik; az egész földkerekségének gaz­
dagsága más név alalt-is az övék lesz, ’s szükség­
telen volna lassú és nehéz próbák által arra töre- 
kedniek, a' mit utóbb mint urak és parancsolok 
.külömben-is magokévá tehetnének.
Valóban ha Róma valamelly szükséget lát, csak 
parancsolatot ád, mindenütt a’ mellyre uralkodása 
kiterjed, mindenek igyekeznek szükségét kielégítte- 
ni, ’s jaj akkor az olly tartományoknak, mellyek 
gazdagságokról, vagy termékenységükről híresek. 
Afrika gabonát, aranyt, elefánt csontot, ’s amphi- 
théátrumokra való vadállatokat küld neki, Spanyol- 
ország becses vasat, finom gyapjút, ’s válogatott 
gyümölcsöt ád ; Per’siából gazdag selyem matéria , 
drága gyöngy, Szyriából jó bor, pálma dió, bár­
sony és tzédrusfa jő. A* szerencsés Arábia töm-
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jent, myrrhát, balzsamot és mindenféle becses fű­
szert szolgáltat, valamit kedvező égii földje terem. 
Még a* puszta Arábia is jóllehet homokos síkjain 
minden hódoltatónak trutzolhat, elősegíti! Kóma* 
fényűzését; Indiának a’ kútfőkből merített kincseit, 
tevéin tágas tartományokon keresztül Per’siába , Szy- 
riába ’s Afrikába viteti, hol azok rendszerint való 
adózás tárgyaivá lesznek. Hasonló úton a* bors, 
gyömbér, ámbra és drágakő is ezen nagy városba 
jut, mellynek a'tartós virágzás, olly sok szüksége­
ket szerzett.
Ha azt kérded, mit ád Róma cserében enuyi 
kincsekért? azt felelem: hogy törvényeket ád , se­
gítséget ígér az őt meggazdagittó népeknek, 's azt 
hiszi hogy hódolásoknak és adójoknak kegyesen elfoga­
dása által mindent lefizet. Mindazáltal néha , midőn 
azon királyok vagy fejedelmek, kiket nekik illyen 
név alatt meghagyni tettszik , valamelly rendkívül 
nagy buzgóságot ’s szívességet mutattnak a’ köz tár­
saság eránt, midőn ezek a’ magok Nemzete hasz­
nát, mellyet Hazájok számára gyarapítani tartozná­
nak, tartózkodás nélkül feláldozzák ; akkor az ollyanok 
Római-polgárok nevével megtiszteli. Ha valamelly 
szembetűnő szolgálatot tesznek, a' Szenátus nagy 
pompával curulis-széket küld nekik, ’s ezen fényes 
jutalom megnyugtatja őket azon nyomorúságok eránt t 
mellyeket Hazájokkal szeuvedtelnek. ,
Róma esztendőnként új tisztviselőket küld a 
provincziákba, kik azokat kormányozzák, engedef 
mességben tartsák, ’s kivált velek a* fő-város szá” 
mára kivántató adót megfizettessék. Ezen tisztviselők» 
a* kivetett adót a’ provinczia által beadott könyör­
géseknek következésében, az esztendő folyta alatt va­
lamennyire leszállítják ; a’ többi olly móddal fizet­
tetik meg, a’ mint a’ Rómaiak legjobbnak tartják;
*s az efféle alkudozásokban a* meghatalmazott olly
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nyereségre tesz szert, melly sokszor egy fejedelem 
birtokát is fellyül haladja.
Ez illyen Nemzet lehetetlen, hogy meg ne 
vesse azon hasznokat, mellyeket a* kereskedés egyébb 
Nemzeteknek ád, a’ kereskedés csak az erő nem­
létének iparkodás által való elmés kipótolása; de 
ygyan azért o t t , hol az erő tellyes mértékben meg­
van, semmivé lesz, ’s kénytelen semmivé lenni.
Mind azon dolgok mellyeket említettem nem 
eggyenesen jutnak azoknak kezeihez, kik velek él­
ni akarnak; hanem kereskedők terjesztik azokat Itá­
liának minden részeiben, sőt a* birodalom* legtávo­
labb fekvő tartományaiban i s , de a’ kereskedésnek 
ezen neme, melly mindenütt hol gazdag birtokosok 
valamelly tágos birodalomban széllyel laknak , szük­
ségesképpen helyet talál, csak a’ kurta kalmárság 
nevét érdemli. Csak úgy lehet azt nézni, mint a* 
költségre szükséges dolgok elosztogatását, mellynek 
semmi cgybefüggése nincs az olly nyerekedési na­
gyobb próbákkal, mellyek az igazgatás mesterségével 
öszsze vágynak kapcsolva. Alig is tartják az igaz 
Rómaiak illendőnek azzal foglalatoskodni. Az rend­
szerint a’ szabadosoknak vagy azon számtalan nye- 
rekedő külföldieknek van által engedve, kik minden­
felől ide tolyongnak , ’s hatalmas véduraik szárnyai 
alatt gazdagságokat gyűjtenek.
Sokszor megtörténik az is, hogy egy úr vala­
melyik rabszolgájának, kiben ügyességet *s észt 
tapasztal, a* maga pénzét uzsoráskodás véget általad- 
j a , ’s így neveli gazdagságát a’ nélkül, hogy méltó­
ságát szembetűnőképpen megsértené. Az illy nye­
reség cszközlője , rendszerint abból egy részt kap.; 
e’ szerint rabszolgai értékét öregbítti, szabadságát 
ha uratql megnem nyerheti, pénzen megvásárolja, 
mindég nagyobb nagyobb nyereségbeli próbatételekre 
adja magát, utóbb meggazdagodik ’s gazdaságát
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elöbbeui urával megosztja, *s ollyan Nemzetségnek 
alkotója lesz; melly idővel talán nagy fénnyel fog 
ragyogni.
Az eggyetlenegy a’ Rómaiak előtt igen esme- 
retes kereskedés, kész pénzel történik. Senki sem 
érti jobban, mint ezen híres polgárok azt a’ mes­
terséget: mint kellyen a’ tőkepénzből nagy kama­
tokat kapni, azt nagyobbítani , kevés esztendő alatt 
megduplázni *s szerencséjüket húsz famíliák’ romlá­
sán építeni. A’ mi Görögjeink, kik szerencsétlen­
ségükre ravaszságokról olly igen híresek , még sok­
kal hátrább vágynak e’ részben ezen szabad polgárok­
nál. Ezek a’ kölcsön vevők csalásának, a’ hamisak' 
fortélyjának, a' levelek megmászásának, a parancso­
latok által való letiltatásnak ’sa ’t. egy szóval min­
dennek elejét veszik; némelly Kómái - lovagtól még 
az ollyan nép is sokat tanúihatna, melly a’ pénzvál­
tók számlálásaiban , a’ számvető könyvek tartásában, 
3s a’ pénz becsének, az idők és környiilményck sze­
rint való meghatározásában legjártasabb. Szünet 
nélkül lehet itt a' transseriptio (általírás) subscript- 
(alulirás) acceptatio (elfogadás) praeseriptio (elidőo 
södés) és számtalan több efféle kifejezéseket hal­
lani , mellyeket megtartani sem tudok. Mindezen 
kifejezéseknek meghatározott értelmökvan, mellyet 
minden polgárok, szegények és gazdagok csudálko- 
zásra méltóképpen tudnak. Ezen emberek, kik a’ 
publicanus vagy adóárendás, sőt uzsorás nevet is 
tisztességesnek tartják, egy bizonyos hamis kevély­
ségből szégyclnének kereskedőknek hivattatni, ’s ezen 
első nevelésükből származott balvélekedésök, még 
nyereség kívánásokon is győzödelmeskedik.
És valóban nintsenek , ez a’ szerencsére jutásnak 
sokkal bátorságosabb és gyorsabban segíttő módjai 
hatalmokban ? a’ Nagyok a’ papi hivatalban , a’ Se-
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nátusban, a* polgári tisztviselésekbenj a* hadi-sere* 
geknél, a’ belső és külső polgári kormányozásban 
fényes és egyszer’smind nyereséges póltzokat talál­
nak. Ezekre kitsinyenként mindenek szert tehetnek, 
’s következésképpen mindnyájan meggazdagodhat­
nak.
Minden esztendőben lehet látni ollyakat, kik 
Proconsul, Propraetor ’s a1 többi név alatt valamelly 
Provintzia’ kormányozására pompátlan készülettel el­
mennek, ’s kormányozások’ ideje eltelvén, mondha* 
tatlan gazdag prédával jönnek Rámába viszsza, ’s 
titkon gyözödelmi pompát tartván , ollyan kincseket 
terjesztenek el az országban, mellyek felől az or­
szág kincstárának semmit sem kell tudni. Ezen 
kincsek kütömbbféle csavargó útakon egész a’ leg­
alsó rendekig leszállanák; *s a’ Senátortól fogva a* 
legutolsó koldusig kiki mindenben fáradság nélkül 
részesül, minden szükségeit szorgalom nélkül kie­
légíti, *s magát kereskedés nélkül meggazdagítja.
#T
S, K .  J .
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Smith Angol-kapitány’ életleírása, jeles
nagy vitézsége Székesfehérvárnál, ret­
tenthetetlensége ’s különös történe­
tei a’ főid’ négy részeiben.
(Exen u ta lások ’ könyvtárából:  Sammlung der  besten R e i­
sebeschreibungen. B e r l in ,  bei A. Milius.)
H i  derék hős Angliában a’ Linkolni grófságban 
született. Szüléitől még i 3. e. k. elmaradván, gyám­
atya rendeltetett neki; ez őt Lynnbe adta egy gaz­
dag kereskedőhöz kereskedést tanúim. Hanem nyug­
talan elméjéhez képest unván a* veszteglést, termé­
szeti vonszodását követve tengeri életet választott, 
’s oda hagyta a’ boltot. így Bertie katona tisztnek 
szolgalatjába lépett, és vele Frantzia-országba ment. 
Azomban gazdag ajándékkal valami okon hazájába 
tért. Ekkor hűlt- el belé, gyámattya mi ebül gazdál­
kodott vagyonjával, de a’ ki módot talált, hogy egy 
summa pénzetske által nyakáról elküldötte az ifjút, 
Yiszsza ment hát Pári’sba; hol bizonyos Hume úrral 
öszszebarátkozván, Jakab Királyhoz ajánló-levéllel 
szerentsésítette. Itt úttjában a* pénze ki-fogyván kato­
nának fel tsapott, és Flandriában 3 esztendeig szolgált.
Ezután hajóra szált, és tengeri vészben alig 
maradt-meg élete; majd az irlandiai, ucjvarhoz ért,
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hol külömböztctett kedvességgel vétetett. Mivel pe­
dig előléptetése nem olly könnyen lön mint kép­
zelete; honnyába ment. Midőn itt veszteglene 's a* 
sokféle kedvetlenségektől szinte főidig aláztatnék, 
— egy vadonba vonta magát, annak leg-rejtekcbb 
és sűrűbb részében kunyhót gajamtván, hónapokig 
sanyarogva, Marcus Aurelius és Machiavell* Hadi-ta­
nítását olvasgatta. Eledele vala vad, néha lovagolt, 
lovára inasa viselvén gondot. Végre bizonyos Olasz 
a* linkolni gróf udvarából reá bukkanván, addig 
beszélt néki, míg a' komor magányból vele ki nem 
költözött..
Darab ideig bizonyos grófnál mulatott, osztán 
Németalföldre vette útazását, honnét országunkba 
kívánkozott a* Törökkel hadakozni ; de bizonyos jó 
kinézésű és pénzes Frantziák arra bírták, hogy vé­
lek országokba menne. — Ok egy rabló-bandának 
valának tagjai; eggyet értettek a’ hajóssal Smith’ ki­
rablására. Picardiában el-is érték tzéljokat. Ugyan-is 
azon szín alatt, hogy magok dolgát végezzék, ki 
menvén a’ szárazra, Vbútyorát ladikra szedvén elil- 
lantottak. Más nap estve ugyan viszsza tért az álnok 
kormányos, a’ rósz időt vetette okául késedelmezé- 
sének ; ’s azt mondotta: hogy Smithre azon idege­
nek Amiensben fognak várakozni. Nem kevéssé el- 
bámúlhatott itt Angolunk; szidta bolondságát; de 
már későn. Egy fillérrel se bírván, köpönyegjét kel­
lett eladni, hogy az orgazda hajóst ki-fizette légyen. 
Pénz és ruha nélkül lévén, nem kis gond nyugta­
lanította.
A' szerentse ritkán hagyja el az embert telyes- 
séggel, bizonyos katona-tiszt megszánta, és közre 
tette vele erszényét. Xltazó - társai, kik többnyire 
katonák valának, kardra hányták volna a’ kormá­
nyost; a’ nemes lelkű Smith ellenzetté. Kiszállá­
sok’ helyen több könyörületes emberek akadtak, kik
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magok közt pénzt raktak öszsze, felsegítették az A n­
golt, és házaikat ott mutatása’ idején ajánlották n éki.
De az illy függés, nagy leikével öszsze nem fér­
hetett ; nem szenyvedhelte t. i. hogy minden visz sza- 
szolgálás nélkül jótétett fogadjon-el. Bútsút vett a- 
zért az emberségesektől; ide, ’s tova járt, kelt; 
míg a* pénzéből kifogyott. Már most mi tévő lé/gyen 
nem tudhatta, ismét egy erdőben vonúlt, és annak 
setétes homállyában a* komor gondolatoknak enged­
te által egész valóját. — Mikor eggy öreg tőig у alá 
terülvén, annyira elalélt szívében , hogy hallató han­
gon keservesen sóhajtott, történetből oda vetőd­
vén egy betsületes íőldmívelő, vigasztalta ’s h ázá- 
hoz vezette. Későbben szemközt jöt reá valahol az e gyik 
tolvaj Frantzia; kardra kelvén , az Angol azt leverte, 
a’ gyalázatos, életéért csdeklett, kegyelmes lön Sicnith 
e’ végett; hanem bizonyos parasztok’ kezébe ad ta ; s 
tovább ballagot.. Plojer gróffal, a’ ki Angliában ne- 
vekedett, [esmeretséget vetvén, nála hadiszolgálatot 
válalt. Meddig volt ebben álhatatos, nem tudatik. 
Marseillesben hajóra kelt, és Olasz - országba üta- 
zott. Sz. Mária szigetén él szörnyű szélvész érte ő- 
ket közel Nizzához. Vele utazott provencei parasztok­
nak, kik búcsúra Romába szándékoztak, értésekbe es­
vén , hogy ő Angol református; veszedelmek oká­
nak nézték lenni, *s irgalmatlanúl a’ tengerbe hají­
tották. A’ halálos veszedelemtől gyakorlott úszása 
’s ereje mentette - meg. Az említett szigethez úsz­
ván , más nap két hajóhoz segítségért kiáltozott. A* 
rajta lévők Sz. Málóból jöttek és csajkájokon magok­
hoz vitették. Mivel a’ fő-tiszt barátságos ember volt, 
Plojer grófot is jól ösmérte, ösmerkedés után meg­
szerette Smithet; elvitte magával Alexándriába.
Az Ottrantoi foknál egy velentzei hajóval ösz­
sze találkozott, tengeri szokás szerént köszöntöttek, 
ellenben az Olaszok puskaszóval yiszszanozták , ’s
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egy  Frantziát agyon lőttek. Már most ők is a’ lö­
vést lövéssel fizették viszsza; az olasz hajóra két- 
szeír hágtak - fel viszsza verettettek. Hajójok láng­
ba boriltaiott; szerentséssen el - oltották. Tsaku- 
gyan győztek a* Frantziák, i 5 ember veszteséggel 
igent gazdag prédát nyertek, de az Olaszokat szaba­
don eresztették. A* hazájokba tért Frantziáktól Smith 
elvált, a' ’sákmányból 5oo arany jutott neki, és egy 
azon summával felérő arany pikszis. Pénze lévén, 
kedve jött Rómába útazni. A’ több vallásos szer­
tartások közt nézte, midőn a* Pápa a* Cardinálisok- 
tól 'kísértetve felment azon jéru’sálemi léptsőn, mel- 
lyeiii mondatik a’ Kristus hogy Pilátus eleibe járult. 
A’ tövis koszorú alól tsepegett vér-helyekre jelül, 
atze l szegek vagyuak verve, mellyeken a’ buzgól- 
kodiók bizonyos ideig térgyepelni, és imádkozni szok­
tak!, Minekutánna látni kívánását a’ romai ritkasá­
gok megnézésével betöltötte; Neápolisban kötött-ki. 
Innét Dalmátzián, Albánián, és más tartományokon 
kerc’sztül Grétzbe érkezett. Ezen városban Báró Ki- 
selmek kezet adott; és vele a* Törököktől megszál­
lott Kolumbach’ felmentésére indúlt.
Angolunk már most fel-lép a' világ* néző szí­
nére az egymást felváltó különös történetek’ sora 
felnyúlik előtte; leleményes esze itt mindjárt kitűnik. 
Hegyről setét éjjel égő fáklyákkal tudósítja a’ szo­
rultságban'lévőket, hogy a’ keresztyének jelen van­
nak, a’ Török táborra készülnek ütni ; ők hát ma­
gok ís törjenek-ki. Ez a’ híradás telegraphként ment 
véghez; a’ fáklyák’ mesterséges elrakások és változ­
tatásokból jöttek ki a’ betűk, ’s a’ t.
A’ várkormányozója elértette a’ jelt. Mivel pe­
dig Ibiseinek tsak ioooo; a’ Töröknek ellenben szá­
mosabb fegyveresi valának; azt javasolta Smith a’ 
Generálisnak; hogy 2 — 3 ezer tör’sököt felül ké­
szíttessen emberi alakba, mintha gyalog katonák len­
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nének, és gyújtott kanótzot erősittetnc reájok. A ’ 
temérdek sokaság’ látására eleve rémülésbe estek a9 
Törökök; eikezdetett az ütközet, éppen jókor ütöt­
tek-ki a’ városbéliek; megzavarodott az ellenség. 
Kisel seregett vitt a’ várba, maga viszsza tért, a’ bár- 
barusok futásnak eredtek. Smith’ vitézsége Meldrich 
ezredestől lovas kapitánysággal jutalmaztatott.
Az ezt követett táborozás felettébb dolgot aidó 
vala. A’ Császár három erős sereget küldött a’ vér 
mezejére, mellynél Smith vitézkedett, Frantzia hur- 
tzeg Mercoeurtől igazgattatott Ferdinand F ő -hertzeg 
alatt. 30000 vitézlőt tett az, *s az igen megerősi- 
tetett Székesfehérvárat szándékozott viszsza vem- 
ni, melly már 60. esztendő ólta volt Török’ jármiá- 
ban. Szörnyű ínségeket szenyvedett hazánk’ eme 
híres várossának bé-vételét, nagyon eszköziötte 
Smith; mert szurok, olaj, puskapor, és golyóbissal 
tőit tüzigolyót lövöldözött bizonyos mosztonon Szé­
kesfehérvárba ; az szurkos vászonnal volt bévon- 
va. Ki-lövetvén a’ levegőben mikor repült borzadis- 
ba hozta a’ nézőt és le-estével rettenetes követke­
zéseket szült. A’ várat gróf Rosvurm megtámad­
ta, gróf Meldrich hadizaj közt kezére kerí­
tette az ostromoltatott Basát, a’ kit felapríttatni a- 
karó katonái dühétől nehezen menthetett - meg. Tör­
tént pedig, hogy Muhamet Császár 6o ezer hadlast 
küldött Hassán Basa’ vezérlésével a’ Székesfehérvá­
riak felszabadításokra. Az ellenséges táborok meg­
ütköztek, a’ keresztyének' tüzét egy órái véres el­
lent álláson túl nem szenyvedhetvén amazok, — 
futásban keresték életok’ megtartását. MehJrich 
vezér’ élete szembetűnő veszedelembe forgott;
*) E m lé k e z z ü n k  a zon  id ő re  v i s s z a ,  m időn IV. B é la  sztomerű  
u ra lk od ásak or  a ’ p u s z t í tó  fene  T a tá r o k  így szedték  reá  
az E g e r -v á r a  v i téz e i t .
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okosságát erőnnyét*) igen kimutatván. Ezredé csak 
nem egészen elhúlt, Smith igen megsebesittetett, 
lo^át alatta agyon szúrták. A’ Törökök 9. ágyút, 
6OOO. katonát és sok fő-tisztet vesztettek; fekete 
lelkét itt futta.ki a* budai Basa. Mind e mellett is 
az ellenfelek seregei a’ tél* bé-következéséig helyt 
tálboroztak. Meldrich bésántzolta népét. A’ veszteg- 
lé.i unalmai közt valamelly hires bajnok Túr Basa 
az]egész ellenség* táborából a* legvitézebbet kardra 
hiVá a’ dámák* mulattatásokért. Örömest vétetett a* 
kihívás, többek közt sorsvetéssel, — Smith lépett­
fel a’ bajnoki pályára. A* bástyák, fent-helyek né­
zőkkel teledeztek, mind két részről katona-csopor­
tok nyomúltak elő fegyveresen. Tündöklő fegyve­
rében ki-jött az erős Túr Basa,“sisakját aranyba, 
ezüst, és drága kövekbe foglalt sastollak ékesítették. 
Pompás paripáját két jantsár vezette, egy harmadik 
pedig lánd’sáját előtte vitte; Angolunk’ lánd’sáját 
pedig egy nemes iíiú. Tur Basát nyájassan köszön­
tötte, ’s várta a* trombita szót; mellynek harsogá­
sakor sodró szélvész módjára dőlt egymásnak eme’ 
két rettenthetetlen; de az Angoly olly ügyesen irá­
nyozta ellenfelének lánd’sáját, hogy sisakján keresz­
tül agyvelcjében hatott. Déltzeg paripájáról lepattan­
ván, elszelte fejét eme’ dölfösnek , ’s azt vezérének 
nyújtotta a’ népség’ örvendező lármája közt. Ki vé­
gezvén ő t , Grualgó barátja’ haláláért vértszomjú bosz-
*) E r ő n y ,  b e l l i c a  v irtus .  N é m e l l y  írja e re 'n y n e k , és  tán csu ­
pán e r k ö lt s i  é r te le m b e n  én v i t é z s é g e t  e'rtek a la t ta  ; 1826-  
b a n  m ikor  a ’ P o n tu s i  L e v e l e k e t  f o r d í t o t ta m , e g y  versben  
a ’ v i r t u s t  k e l l e t t  k i te n n e m  róm ai é r t e le m b e n ,  o t t  é p p e n  
k é t  ta g ú  , m ég  p e d ig  e lő l  röv id  han gú  szóra  v o l t  s z ü k ­
sé g e m .  í g y  [az e r e d e té t  k e r es te m  a’ virtus s z ó n a k ,  m e l ly  
n é m e lfy  sz e r é n t  vir  , más sz e r é n t  p e d ig  rí* s z ó tó l  jön  ; 
be  írtam  az erő n y t .  H ó n a p o k  m úlva o lvastam  , h o g y  K a­
z in c z y  a' r é n y t  a ’ Sza b ó  D a v id ’ e ré n y é b ő l  t s in a l ta .  E z t  a-  
z ér t  m o n d o m ,  ne  o k o z z o n  s e n k i ,  ha ta lá lm á n y o m a t ,  és  
nem  az e r é n y t  h a s zn á lo m  v i té z s é g  v agy  féríius b á torságért .
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szúra gyulladván, ki-hívta a* Kapitányt, ő a’ kihí­
vást bízvást elfogadta.
Más napra virrádván a’ küzdő-helyen mind kel­
ten megjelentek. Első rohanáskor tüstént öszsze tört 
láud’sájok azzal a’ külömbséggel., hogy a’ Török kevés 
híján le-bukkott nyergéből. Márt most pistolyt vé- 
vén elől Smith , Grualgónak át lőtte karját , ’s az 
földre zuhant. Leugorván Smith, elvágta fejét, 
lovát, fegyverét magának tartván, igen drága frigiai 
köntösét főtisztjének adta. Ekkor a’ keresztények 
betsületéért illendőnek ítélte, hogy ő hívjon már 
ki Törököt kettős viadalra. Bonny Mulgro jelentet­
te magát. A’ határozott napon töménytelen népség’ je­
lenlétében a’ saramponál ki áltak az ellenséges baj­
nokok, lánd’sa nélkül pisztolyokkal; azoknak kilö- 
vetetések után felemelték irtóztató hadi - bárdájokat. 
Mulgro az övét olly vitézül tudta emelgetni; ’s az­
zal hadarázni, hogy a’ Sraithét kezéből kicsapván, 
levágta volna, hanem igen gyors és ügyes fordu­
lásával kikerülte a’ halálos csapást, ’s azon pillan- 
tatban kardot rántván, agyon vágta Mulgrót \s lo­
váról leszökelvén, nyakát vette.
Ezen ritka jeles győzedelem’ végződésével dia­
dalmi pompához hasonlón léptetett a’ derék Anglus 
viszsza a’ táborba Generálja’ sátorához. A’ lenyaka­
zott 3. Török paripáit féken vezette elől egy egy 
katona, utánnok hárman lánd’sán vitték a’ török fe­
jeket; a’ bajnokot 6000 fegyveres; mu’sika szóközt 
kisérte. Az ezredes igen nyájassan át ölelvén, drága 
szerszámú paripával ’s ékes kardal megajándékozta, 
mellynek szíjjá betsessége 300. aranyra tétetett , ’s 
egyszersmind Meldrich gróf Májorsággal tisztelte, *s 
ezredjénél igen heves szeretettel fogadtatott. Nem 
vala még ez elég, ’Sigmond Erdély’ Fejedelme, 
szinte 300. arannyal, nemesi tzímerrel, mellynek pai- 
’sán képeztetett a’ három török fő, aranyba foglalt 
saját képével.
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i Smith az ütközeten elfogattatik és 
rabszolgaságra jut.
Székesfehérvár* falait tavaszkor 26. ágyúval kez­
dette döngetni. A* várbéliek kéttségbe esési dühös- 
séggel védték rabló helyüket, mindazáltal rohanással 
bévétetett. A* hitetlenek mind kardra hányattak, fe­
jők a’ sántzokon karókba ültettek., mert ők hajdan 
szint’ így tselekedtek a’ Magyarokkal. Nagy árú pré­
da jutott a’ győzödelmesek’ kezébe, hasouló sze- 
rcntsével vissza nyerték Váradot, Sólymost a’ vívók.
Ennekutáona Majorunk Moldvába masírozott 
Meldrich, 13000 hadasból állt osztályával. Közel 
a'szélekhez feküdt a’ Tatárkhán’ tábora 30000. fegy­
veresével. Jeremiás Basa nem meszsze volt onnét 
vigyázaton 15000 emberével, inelly eggy a’ keresz­
tényektől megveretletett ármádaJ maradéka vala. A’ 
gróf vezér erre éjjel ütvén, rajta győzedelmeskedett; 
melly győzedelemre tetemesen sokattselekedrtt Smith, 
t. i. bizonyos tűzi-golyóbisokat talált-fel ismét, 
azok a’ lovak eleibe pattanván , szemek’ fényét el­
vették, ’s annyira rá ijesztettek a’ Törökökre, hogy 
eszek nélkül szaladtak, merre tőlök telhetett, hóit 
testükkel fedetett a* mezőség. Mégis keveset segí­
tett a’ fényes diadalma Meldrichen; mivel osztán 
közel az Alutához a’ fő-tábor előtt termett. Ki ke- 
rülhetetlennek látván az ülküzetet, erős és vastag pa- 
lizádákat állíttatott egy hegy tövénél, és gyalogjait 
ide rendelte. Alig érkezett seregét rendbe hozni, 
már Mustafa Basa hadi lármával ütközött; de visz- 
sza nyomattatott. Friss sereggel újítván táborát, felet­
tébb nagy elszánással támadta-meg a’ kereszténye­
ket; nemes és bátor volt az ellent-állás, homályba 
borították a* napot a’ sok ezer nyilak , a’ levegő hé­
téit haldoklók’ nyögésével, vérrel habzott az Aluta.
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Sokáig tartott az igen öldöklő ütközet; kiváltkép­
pen vesztett a’ vad tatárság. Mind híjjában ; mert 
az ellenség' felülmúló száma erőt vett, ’s futásnak 
verte ellenségét. Meldrich vezér tsak 1400 katoná­
ival vonúlhatott viszsza. Sok jeles Angol-tiszt ki­
mutatta itt vitézségét; hanem sok is vesztette életét, 
• Vitézünk vére kifolyásával igen meggyengülvén, 
a’ hóit testek között négy kézláb mászott. Majd ru­
hája személyét elárulván felvétetett, és több foglyok­
kal Aksziopolisba küldetett , ’s a’ vásárra kiállíttat­
ván , Bogál Basa rabszolgáúl megvette, a’ ki Driná- 
polyon által Konstantzinápolyba küldötte egyik leg- 
kedvessebb ágyassának , INeve vala a’Szépnek Traga- 
bigzánda, tatár nemzetbeli, a’ természettől bájoló édes- 
séggel szelíd szívvel áldatott-meg. Olaszul jól beszélt, 
nem sok idő múlva szívébe annyira bécseppent skláv- 
j a , hogy csak nem minden pillantatban újabb dol­
got gondolt-ki, hogy néki parancsolván szemébe pil­
lanthasson.
Történeteit örömest halgalta, ’s azt is hegy 
esett sebbe ’s mint adatott-el a’ Basának. Bősz víz 
volt ez Bagál vitéz’ malmára, mert ő az igen sze­
rette Szépjének azt írta , hogy meggyőzvén az Angolt, 
ő néki vitézsége bizonyságául küldi. Hanem Traga- 
bigzánda inkább hitt sklávjának. — így teldegélé- 
nek megelégedés közt Smith’ napjai, hihető azon­
ban hogy Tragabigzánda* annya sejdítetle szülöttje’ 
szerelmét; azért is az alkalmatlan sklávpt szándéko­
zott eladatni. Hogy ezt megelőzze a’ szerelmes, Ta­
tár-országba Basa testvér bányához küldötte , kér­
vén , hogy taníttassa török nyelvre, ’s prófétája’ val­
lására. Szándéka vala ugyan is neki, ha szerit te­
hetné, Bogál* háreméből kiszökni, és kedvező sze­
rencsével Smithnek kezét ajánlani. Ne hogy pedig 
valaki e’ felől legkissebbet gyaníthasson ; — mesz- 
sze földre vitte kedvelljél. Azomban éppen ezen in-
г .  M.  O R .  M I N E R V A  I I I .  N E G Y E D .  4 3
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tézete tette semmivé .szerelmes képzelődéseit; nem 
hogy a’ báttya húga* ajánlására szépen bánt volna az 
Angollal; sőt inkább elő hozatott egy vén medve­
bőrt, szőrét beleié fordítva az Anglusra varratta; 
haját lenyíratván , a* nyakára vas örvöt veretett. 
Már ez nem vala tréfa, illy uniformisban kellett sok 
keresztyének közt kemény munkát dolgoznia. Még 
0 véle vadabból bántak másnál,— legfiatalabb isié­
vén. Allapotja naponként nehezedett úgy, hogy él­
tét a jámbor megunta, ’s feltette magában, hogy 
törik szakad elszökik. A’ Tatárnak különösen ked­
ve telt abban, ha vele kötődhetett, goromba szúrd 
szavait a’ szegény sokáig tűrte. Egykor véletlen fel­
kereste a’ szerencse ; távol az ura’ házátul búzát csép­
iéit; szokott bolondságát kaczagás közt most is űzte 
vele tyranussa. Keserű felmérgesedés fogta-el az 
Angolt, s a' kutya fejű Tatárt cséplőjével úgy meg- 
kolíantotta; hogy szédülve zuhant a7 földre, ’s agyát 
addig kapátsolta, míg vad páráját ki nem hörögte. 
Különös szerencséjére kettőjökön kívül egy teremtés 
sem vala közel, bátran levonhatta ruháját a’ Basá­
nak; abba felöltözködölt. A’ holt’ testére .szalmát 
hányt. Felvetvén magát egy jő paripára elindult a 
pusztába, öt napokig tébolygott, míg az ország-út- 
ra kivergődhetett, 16 napi bújdosása idején gyiimöl- 
tsön, és mezei plántán tengődött; végre a’ muszka 
szélekre Skopolisba ért. Itt a’ helytartó barátságo­
san fogadta i nagy ölömére már most lakatossal ki­
vétette nyakábul az örvöt.
Míg tovább folytatná beszédét Smith, szőll a’ 
Tatárok5 állapotjárul. A’ Tatárok’ eledele úgymond 
riskása, vad és Idhússal főzve; mellyel ők Piliaunak 
hívnak. Kenyeret kávéból (annak neve koava) és 
bizonyos fejér magból sütnek, meliyet kaskusnak 
hívnak. Ezen utolsót a’ lovak , és őzek , belső részé­
vel főzni is szokták; azzal az útálatos eledellel táp-
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1 alják a' rabszolgákat; öklökkel szokták a' fazékba 
megforgatni, nem tartván kanalat. A’ pórnép vizet 
iszik, a’ főbbek pedig ló és tehén tejet, vizet méz­
zel elegyítve, ’s kávét. Öltözetek fekete juhbőr, melly- 
nek lábait testekhez kötik nyakokról fügve, azon 
alól ismét mást eresztenek - le , ’s véle hasonlókép­
pen bánnak. Fejeken szőr-matéria süveget hordanak, 
ebből keríil-ki a’ más rendbéli köntösök, ágyok ’s a’ t. 
Minden gazdaságok szarvas marha. Sátoraikat sze­
kerén hordozzák magok után, valamelly tartományt 
akkor hagynak oda, mikor már abban bartnaik en­
ni valót nem kaphatnak. Ekkép a’ krimi és nogai 
Tatárok 300 mértföldnyi pusztát is becsavarognak.
Mindegyik hordának vagy csapatnak más feje, 
vagy vezére szokott lenni, a’ kit ők Mú’sának ne- 
vezgetnek , eránta nagy tisztelettel viseltetnek. Laká­
sa a’sereg közepette rendeltetik-el, felvont sátorát 
szekerek, ’s tevékkel kenttik körül. A’ krimiai Ta­
tárok, Moldva’, Podolia’, Litvánia’ , és Orosz-ország* 
szélem laknak. Fejedelmek nagy khánnak nevezte­
tik. О szintúgy udvarával utazik, mint a’ Mú’sák. 
Ide ’s tova hordozható hajléka galambház formájú 
kerek. Ezüst készületről eszik, inassal pompásan 
öltözködnek ; egy szóval fénylő. Testőrjei csak uta­
záskor szoktak fegyvert viselni. Népe előtt Ösme- 
retlen a’ törvénykezés; a’ Khán maga hamarjában 
elszokta intézni a’ pert. Sok feleséget tartanak. Po- 
gányok, és a’ Mahumed’ vallását követik.
Mikor a’ Khán hadra készül, elébb a’ török 
Császárt tudósítja, kinek rajta való uraságát eszten­
dei ajándékkal szokta tisztelni. így osztán első fel­
szól líttásra Öszsze seregük népe hadakozás végett, 
ki ki visz magával kását, tarhonyát ’s úgy készült 
lepényt, 2 , 3 holnapra megkívántaiét. Elébb kémek 
küldetnek az ellenség’ földjére, a’ foglyokat irgalom 
nélkül leöldösik, kegyelmeznek az aszszonyi Nem*
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és gyermekeknek. Nagy hirtelenséggel tenkre teszik 
a* tartományokat. Igen erős vitéz emberek, ügyes 
nyilasok: csaknem mindég bizonyosok lehetnek a* 
nyerendő prédáról , mellynek tized része fejedelme- 
ké. Ó hadban 10000 őrt tart maga körül. Zászlójok 
zöld tafota , fejér lófarkai rúdra szegezve.
Nálok különös becsben van a’ fejér kancza ; te­
jével tsak a’ fejedelem ’s övéi élnek, fegyvereik, 
sisak, melyvas, kard, nyil. A’ sisakot ellenségeiktől 
veszik-el, *s annyi féle lévén, különös tekintetüek. 
Határozza tartományokat Khina, ’s a’ kaspiumi ten­
ger, mellynek vize se nevekszik , se fogy ; nem le­
het tudni mitsoda csatornán kevesiti vizét, né­
hol az sós, másutt édes. Magában egy Oczcán, 
minthogy beveszi a’ Volgát, és más folyókat.
Említést érdemel, hogy az ország útakon a* 
Tatároknál oszlopok verettek a’ földbe , képes elő­
adásokban az országokat merre feküdjenek kijelelik, 
p. o. a’ nap jelenti Khinát, hol a’ tudományok igen 
régen tökélletesíttetnek ; a’ fekete ember fejér szín­
nel vegyesen Georgiát, és Persiát; a’ kereszt pedig 
Orosz-országot. Térjünk el a’ Tatároktul, ’s halgassuk 
utazása’ beszéllésének folytatását.
Sokféle szenyvedésein igen megilletődött a’ 
már mondott Helytartó; darab ideig magánál tar­
tóztatta, osztán fegyveresekkel és a’ Helytartóhoz a- 
jánló levéllel Karignáwba kísérletté, honnét Erdély­
be vette utazását; esmerőseitiil igen szívesen vétet­
vén, ajándékkal tiszteltetett. Ekkor úgymond, Er­
dély a’ Tatárok mindenkori pusztítása miatt igen 
elnyomorodott. Népe felettébb megkevesedett. Üt, 
hat házat három napi járó földre se lehetett találni, mel­
lyel fábul építlenek, gerendát keresztberakva desz­
kával borítják fa szegekkel szögezve; mert vas szeg­
ről nem is tudnak. Városaik’ falai ugyan csak 
egymásra rakott tör’sökökbül készültek hármas sor-
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ra l ; hézakjaik föld, és kővel bétöltve, eléggé erős­
nek; de a’ tüzel könnyen kapják. E’ kerítést mély 
árkokkal veszik körül, kevés sánczon ágyúk is talál­
tatnak , őrző - seregek nyíllal, paritja, és puskával 
fegyverkeznek-fel. Darab ideig néki örvendő baráti­
nál tartózkodván, Magyar - országon által Lipsiába ú- 
tazott, hol 'Sigmond fejedelemmel és Meldrich gróf­
fal véletlenül öszsze találkozott. A’ nemes szívű gróf 
úti költségül 1500. aranyat ajándékozott néki.
Smith Marokkóba hajózik.
Ekképpen felsegítetvén, Német, Franczia, és 
Spanyol-országon végig vette utazását, Gibraltárban 
franczia hajós kapitánnyal ösmerettségbe esvén, Ma­
rokkóba ment vele. Ez úgymond 14. mértföldnyire 
fekszik az Atlás-hegyhez, a’ tengertől pedig 60. Ek­
kor omladékjáhan hevert előbbi fényességét kiliindö- 
költctte most is a’ királyi igen nagy palota, melly 
keresztyén templombul építtetett Dtü toronnyal, e- 
zen 3. arany golyóbis tündöklött, egyenként 700. fon­
tosnak mondattak neki , egyszer'smind rólok azt be­
szélték: hogy egy Szerecsen - országi herczeg kisasz- 
szony szerelme’ jeléül a’ Marokkói király-finak emlé­
kezetére tétette-fel , kivel jegybe járt; hanem egybe­
kelésük előtt az élők közzül kiragadta a’ halál. Egy 
romladozott Egyetemet vi’sgált itt meg az Angol, 
valaha tanúit férfiakkal híreseden; ekkor pedig ga­
lambok’, és lovaknak adott lakást. — Az egész vá­
ros nem más vala pompás düledéknél. Itt romlad- 
zó diadal-kapuk, ott letört oszlopok, fedett torná- 
czok, elhagyatott szökő-kútak szomorún hirdették a 
múlandóságot.
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Cserje, dudva, szemét terítté a* helyet, melly 
addig a’ világ akármelly pompás kertével vetekedett; 
hol együtt találtatott mindaz, valamit a’ gyönyörű­
ség, vagy mívészség ön díszére teremthet. Mind en­
nyi pusztítás, polgári had’ szüleménnyé Marokkó-or­
szág’ koronájáért, Muly Szidáti csikarta hatalmához, 
a’ ki ez időben uralkodott. Tehát vérrel gőzölgő ú- 
ton lépett a’ thrónusra ; elébb az őt szerető Császárnét, 
férje, Muly Hamettel, fia, ’s leányával méreggel 
к», űzvén a* világbul. Az akkori Fejedelem adakozó, 
engedékeny, jobbágyaitól kedvelt; de pompa-sze­
relmes vala. Trónusát gazdag szőnyeggel bevont zó­
fa tette , rajta keresztbe vetett lábakkal ült. Kocsizó 
lovai rendkívül tündöklöttek. Utazásában 20000. lo­
vas kísérte, 5000. testőr ált ki egyszerre strá’sára fé­
nyes udvarában. Szerette a’ szép mesterségeket: igen. 
becsülte az ángol jeles rnívészeket ’s királyi mó­
don fizette. Közöltök bizonyos Archer híres órás az 
útszán öszszeveszvén egy török pappal, tőle sárba 
vágatott, ő azért' legényesen reá ütögetett. Vigyá­
zatlan tettéért tüstént tömlöczbe vetteték. A’ fejede­
lem hírt vévén e’ felől, 300 test-őrt küldött a’ töm- 
löczhöz, erővel elvitette Archert, kiről már azt vé­
gezték a’ papok , hogy nyelvét nyaka’ csigáján kimetsz­
vén ; — kezét, fejét elvágják. Itt Smith kevés föld­
leírást közöl még,
Fetz nagy királyság, Marokkóval határos, mind 
a’ kettő legnépesbb és termékenyebb Barbariában ; fő 
várossá azon nevű, földje termékeny, nagy és népes : 
200 oskola, 600 víz-csatorna, 400 malom, 700 
Szentház nevezetesítik, köztök 15 templom felettébb 
pompás; a’ leg jelesebbje 2500 márvány oszloptól 
emeltetik; itt lehet látni egy csuda nagy gyertya-tar­
tót a’ Szerecsenek által Spanyoloktól elvett haran- 
gokbul készíttetett, 110 lámpás pislog rajta. A’ bör­
zéhez 12 kapun járnak, 15 folyosója van.’s a’ t.
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Vitézünk Afrikában megunván magát, fran- 
czia hajóra ült , 's hazájába indúlt. Teneriffát elhagy­
ván 2 spanyol hajóra bukkant; emberei magokat 
Biskajabelieknek jelentvén; — az alatt valamennyi 
ágyújokat a’ francziákra sütötték. Erre igen véres dia­
dal következeit, a’ Spanyolok már felhágtak Merhám’ 
tengeri vezér hajójára, ez másképp a’ veszedelmen 
nem segíthetvén, a’ hajó* tetejét puskaporral felvet­
tette, nem kis bajjal kellett osztón a’ tüzet kioltani. 
Ezután az elleuséges felek különválva folytatták 
útjaikat.
(Folytatása következik.)
20.
Kifogások a’ gyászviselés ellen.
Ü l v ilá g szerte  d iva tb an  v a ló  gyászo lási sz o ­
kás eránt e ’ legújabb id ők b en  egy  A nglus fo- 
ly ó írá sá b a n j* ) v a la in e lly  ér te lm es Í r ó im ’ e ’k ö ­
v e tk ez ő  e lle n v e té se k e t  n y ila tk o z ta tta  k i :
1 . M int k ö zö n ség esen  e lterjed t szo k á s nem  
v a ló d i k ife je zé se  a z , a’ m i jó  b ará tin k ’ halála  
által o k o zta to tt bánatunknak; nem  is  v é te t ik  
ollyannak  a' v ilá g tó l. M ert be-van v é v e  m inden  
ren d ű  és erk ö lcsű ek n él — ú gy  a’ vagyon  után  
ásítozó  ö r ö k ö s n é l, k in ek  s z ív e  az ő g a zd ag ítá ­
sának m egh alá lozásán  rep d es öröm ében  ; m in t  
a n n á l, a’ ki a' legm éltán yab b  sz ív fá jd a lo m tu l  
van  ál thatva. Mi tö b b : sz in tén  azt az id ő sza ­
*) Connecticut Observer. 1830.
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k o t  is  , m ed d ig  az em ber eg észszen  , va g y  fé lig  
g y á szo l , v a g y  g y á szo ln i m eg szű n ik , a’ v ilág  
szo k á sa  h atározza  e l , nem  p ed ig  a’ saját fáj­
d a lom  tartósságának  id eje .
2 . A' gyász-ruha nem  ig a zi je le  a' m i e l­
h u n y t ro k o n in k  eránt v ise lte tő  b ecsü lésü n k n ek ;  
a’ fek e te  ruhát ránk  v e sz sz ü k  m inden  tek in te t  
n é lk ü l a rra , v á ljon  a’ m egh olt sz em é ly  erén yes  
v a la  e ,  vagy b ű n h ő d ö tt, b ecsü letes e vagy gá­
lá d , m érték le tes  vagy m é r té k le t le n , értelm es e 
v a g y  b u ta , K ereszty én  e v a g y  v a llá sc su fo ló , 
áldás e v a g y  á to k  az em b eri társaságra n ézv e . 
— ’S aztán vág y n a k  N e m z e te k , k ik n ek  a’ fe ­
k e te  sz ín  neip gyásznak  je g y e  , hanem  v ígasságé.
3. A' fájdalm akkal te ljed es  k eb e ln ek  nem  
n y ú jt  v ig a sz ta lá st;  nem  lá g y ítja  a’ m egszaggatott 
sz ív n e k  k eserv ét , sem  an n ak  seb e  g y ó g y í tá ­
sá h o z  b a lzsam ot nem  ajánl.
4 . M int e m lé k e zé s  a’ k im ú lt sz er e lm e ­
s e k r e ,  fö lö s leg e s . A ’ h ív  barátság i l ly  k ü lső  
czégérek re n incs s z o r u lv a ; annak tárgya a' 
sz ív b e n  so k k a l m ély eb b en  bé lév én  e d z v e , 
sem m in t abból valaha k iír ta th a tn ék .
5. D e  nem  is  h ágy  m aga után  a’ sz ív b en  
sem m i erk ö lc s i vagy  vallási b en yom ások at is .  
A z e lm ét igaz  g y á szo lá sra  nem  éb reszti f e l ,  
sem  e lv on u lásra  a’ v i lá g t ó l ,  vagy  m agunk m eg­
alázására Isten  e l ő t t , — ső t in k áb b  a' m i Ín­
ségünkb en  is m u tatk ozó  h iúságunk at és k e v é ly ­
ség ü n k et árulja  el. N em  k ivántatja  v e lü n k  a ’ 
m en n y et is job b an . R eánk sem  a’ h a lo tti In- 
n e p is é g e t , sem  az Isten i ig én ek  in tő  sza v á t  
hatósabbá nem  tesz i. —  M ind a’ m e lly ek  m ég  
csak  tagad ólag  k e lv én  ki a’ g y á sz v ise lé s  e llen  ; 
h o zzá jo k  járu lnak az igen leges (p o s it iv e }  
rósz k ö v e tk e zé se k  , ú g y m in t : A’ gy á szv ise lés..
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6 . » T etem es k ö ltség ek e t k ív á n , m e lly ek e t  
az ö z v eg y  és árvák  hasznosabb  czé lo k ra  fo rd ít­
h attak  v o ln a .
7. A lk a lm at szo lgá lta t c sa lá sr a , fén y ű zésre  
és teh etség en  fö lltíli k ö l t é s r e ; a’ m it m ár sok  
árvák és ö z v e g y e k  s ira lm o k  k e ttő z te té sév e l és 
m eg u jjíttá sá v a l k én y szerü ltek  tap aszta ln i.
8 . E lv o n ja  a’ figye lm et a ’ M indenhatónak  
sza v á tu l és annak g o n d v is e lé s é tő l; és a’ m a­
gába szá llá stó l. Ú gy  je le n ik  m e g , m in t az  em ­
beri N em ’ leg e lső  e llen ség én ek  igen  s ik ere tes  
ravaszsága  , m e lly  á lta l az em b erek et am az  
Is te n i p a r a n c so la to d u l e ltér ítten i ig y e k e z ik :  
„P ró b á ljá to k  m eg m a g a to k a t a 1 szeren csétlen ­
ség ’ id e jé n ;  n e ragaszk od ja tok  a* v i lá g h o z ! “
M ind ez ek  az é s z r e v é te le k , m in d en  igazán  
m iv e it  em b ern ek  le lk éb ü l v á g y n a k  v é v e ,  és  
m egérd em lik  m in é l töb b ek ’ e lm éjéb en  a' jó za n  
m egfon to lást.
F. 1. P .
2 1 .
TENGERI FÉNY.
M gen k ü lö n ö s , é s  n e v e z e te s  je le n e t  (p h o en o -  
m e n o n )  a’ ten geren  azon  é jje li f é n y ,  m elly rő l 
n é m e lly  h a jó so k  n é m ü -n é m ü  elragadtatással 
s z ó lla n a k ; ezen  fén yt csen d es id őb en  sz in tú g y , 
m in t tenger zajgáskor észre  leh e t  v en n i. G yö­
nyörű  te k in te t , m id őn  a nagy Ó ceánnak szem -
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m el u tó i n em  érh ető  tü k rös sz ín e  csen d es id ő ­
b en  fé n y lik ;  az  eg ész  te n g e r , m intha ragyo­
gó c silla g o k k a l v o ln a  k ip ö t tö g e tv e , szem et  
v a k ító  súgárokat e r e g e t , leginkább p ed ig  o tt  
rag y o g  N ep tu n  hu llám zó b ir o d a lm a , hol a’ ha­
b ok  v a g y  k ő sz ir tb e  , v a g y  h a jó b a , vagy  m ás  
v a la m e lly  k ém én y  testbe ü tk ö zn ek . G yakran  
m ég  azon  v íz-b arázd a  is gy ö n y ö rű en  v i lá g í t ,  
m e lly e n  a’ hajó gyors seb esség g e l e ls ik a m lik , 
v a la m in t so k szo r  m ég a ’ v iz  sz ín én  ú szó  h a l­
nak n y o m a  is. T engerháborgáskor a’ hajó e lső  
részére  to r la k o d ó  h u llá m o k  h aso n ló k  a’ m agasan  
lo b o g ó  lá n g -k é v é k h e z , m íg k ö ztö k  a’ hajó el e- 
v e z ; m in d en  hab-csúcs phosphor tű n ést m u ta t , 
és m in d en  hab részetsk e  hasonló  egy  e le v e n  sz ik ­
r á h o z , a’ hajó után p ed ig  eg y  t isz ta  fén y ű  fehér  
fo lt  tám ad  v ilá g o s  k é k  p ö ttö g etések k el h ím ez ­
v e  , m elly  az o lv a sz to tt  érez  ö n tésh ez  h ason ló .
E zen  je le n e t  , a’ ten g erek et beuszkálók ' 
b izon ysága  s z e r in t , a’ fö ld  m inden ten gerei­
n ek  tu la jd o n a  ; de a’ m eleg  ö v  alatt k ö zö n sé­
g e s e b b , m in t a’ h id eg  alatt. A' P a lerm ói em e­
le tn é l nyári é jszakákon  a’ ten ger  k ü lön ös fé n y -  
ségü  , a’ m eg g y u jto tt égettborhoz h ason ló  
z ö ld  és k ék  lángu hab ok  csapkodják  a' h a jó t , 
tü zes sz ik rá k  sz ip ork ázn ak  körül , s tem érd ek  
ten g er i m adarakhoz h a so n ló  tü zes h a b o k , h u l­
lám ok  r e jtezn ek  a’ hajó alá . —  P. B ou rzes  
ezen  ten g er i fén yt tu la jd on ítja  a' tengerben  
lé v ő  k ü lö m b fé le  rod h ad tt r é sz e k n e k , ’s v é le ­
k ed ése  nem  m inden o k  n é lk ü l v a ló ,  m in th o g y  
tu d va  lé v ő  d o lo g ,  hogy  a’ rodhadtt f a ,  h a l ,  
se té ib en  szem b etű n ő  fén y t adnak. M ások ism ét  
ezen  fén y t b izo n y o s férgeknek  tu la jd o n ítjá k , 
m elly ek  az In d ia i te n g e r e k e n , k iv á l t a ’ M álv id i 
sz ig e tek  k örü l , m illiárd on k én t p ezsegn ek .
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F o rster  három  n em ét k ü lö m b ü zte ti m eg
az  e sm eretes  ten geri fén y n ek ; a z t ,  m e lly  csak  
a’ h a jóh oz  k ö z e l lá ts z ik , e lec tr ica i je le n é sn e k  
á llít ja ;  e z  p e d ig , m elly  csen d es id őb en  a’ 
ten ger sz in é t  o lly  ragyogó  fén y ű v é  t e s z i , az  
ő v é le k e d é se  szerin t szá rm a zik  e g y  a’ rodtha- 
dás által o k o zo tt phosp hori fén ytő l. S p a llan zan i 
e lle n b e n  ezen  m ásod ik  nem ii fén yn ek  okát nem  
a’ rodhadtt részek n ek  tu la jd o n ítja , m in th o g y  
ezen  tü n em én y t 4 0  p á r isi láb m ély ség re  is  ta­
p aszta lta  a’ v íz b e n , h o lo tt az  e m líte tt  rodhadtt 
részek  csak  a’ v iz  sz ín én  leb eg n ek ; ő in k áb b  
azt v é l i :  hogy a’ ten ger v izén ek  tu la jd o n a . 
A ’ harm adik  nem ű fén y  vég re  tu la jd o n íta tik  
a’ m in d en fé le  fén y es  ten g er i férg ek n ek . M i­
dőn  L a b illa rd  1791 T eneriffa sz igetéb ü l a' jó  
rem én y ség ’ foka fe lé  e v ezn e  , é jsza k á n a k  id e jén  
n a g y  csapat aranyhal k ö v e té  h a jó já t , 's n é ­
h án yszor  nagy seb esség g e l m egk erü lték  a z t ; 
n o h a , n g y m o n d , n a g y  v o lt  is  a1 s e té t s é g , m ég  
i s  leh e te tt  ők et l á t n i , m in th ogy  fén y es n yom ­
d o k o t h a g y ta k  m agok  u t á n ; m en nél töm öttebb  
a' s e té tsé g , 's m en n él seb eseb b en  ú sztak  a' v ir -  
goncz h a la k ; annál e lev en eb b  v o lt  a’ m o z ­
gásba h ozott ten ger  v iz e  által ok o zo tt p h osp h ori 
fén y . N éhány nap m ú lv a  k om or se té t  terhes  
fe lh ő k  borítván a’ kárpitos e g e t ,  igen  se té t  
l e t t ,  ’s im e !  h ir te len  egy nagy terü le tű  fén y ­
o sz lo p  tám ad k ö r ü lö ttü k , m e lly  a' ten ger  s z i­
n ét k ü lö n ö s fén y b e  b o r ítá ; azom b an a’ c s illá m ló  
v iz e n  m ég  több h om ályos k ö zö k  m a ra d ta k , d e  
eg y szerre  m integy  erős szél á lta l o k o z o t t ,  ’s 
m agát m ind en  részre  k iter jesz tő  szak ad atlan  
fén y -térség  tűnt az utazók' sz e m é b e , a' hajót 
eg y  láng-tenger k ö r n y é k e z é , de ezen  látom ány  
nem  sokáig  ta r to t t ; az éjn ek  más része in  is
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lá th ató  v o lt  m ég  a’ f é n y , m elly  m in d en k or e le -  
y en eb b  v o lt  o t t ,  ho l a’ v iz  m ozgásba in d u lt ,  
m in t e g y é b ü tt ; ez t v o lt  lá tn i k ü lön ösen  a’ hajó  
áltá l o k o z o tt  v íz  b a rá zd á n , és a’ hány kód ó  
h ullám ok' fö lén . A' nap-térítő  k erü let (c ircu -  
lu s tro p icu s) a la tt a’ ten gerp arti szo m széd sá g ­
ban a' ten ger sokkal phosp horosab b  m int egyéb  
tá ja k o n , m iv e l it t  a' term észet sokkal nagyobb  
m en n y iség b en  sz é lle sz te tte  el azon  apró álla- 
to tsk á k a t, m e lly ek  e ’ k ü lö n ö s fén yt o k o zzá k . 
L ab illard  ezen  fén y lő  v ízb ő l n éhány p a laczk o-  
k a t m e g tö ltö t t , h o g y  azo n  apró fén y es  á lla -  
to tsk á k a t , m e lly e k  az ő h ied e lm e  sz er in t  e' 
fén y t o k o z z á k , gon d os vizsgálat a lá  v e g y e ; ezen  
v íz b ő l m eg tö ltö tt  azután  egy  ü v eg  p o h a ra t, 
*s a zt se té ib en  jó l  fe lr á zv á n , azonnal fén yes  
apró g o ly ó k a t v e tt  észre  h a so n ló k a t a z o k h o z ,  
m e lly e k e t  m ozgásb a  h o z o tt  ten g erv ízb en  ta ­
p a sz ta lt;  a’ v iz e t  azután vastag  p ap iroson  á lta l 
s z ű r te ,  akarván  ta p a sz ta ln i, ha v a lly o n  a’ le ­
szű rés után fogn ak  é m ég  a' k is go lyók  fé n y ­
le n i ? azom b an  a' leszü rtt v ízn ek  fén y lő  tu la j­
donsága e ltű n t , a’ pap iroson  e lle n b e n  m arad­
ta k  a p r ó , p ö t tö g e te t t , á lta llá tszh a tó  göm b öleg  
form ájú  ig en  v é k o n y  puha b ő rö tsk ék  ; az i l ly  
form án  e lk ü lö n ö zö tt á lla to tsk ák at ism ét v ízb e  
t e t t e , m e lly e k  tüstént f é n y le t te k ; de ha to ­
vább k in  m arad tak  a le v e g ő n , m in d en  phos-  
p h ori tu la jd o n o k a t e lv e sz té k . E zen  tap aszta­
lá sá t L ab illard  az eg y m á stó l jó l távo l eső  v i ­
d ék ek en  is m egujjította  s m in d en k or ugyan azt  
tapaszta lta . D e  nem  eg y ed ü l csak  ezen  á lla -  
to tsk á k  bírnak á  n ev eze tt  fén yes tu lajdonsá­
g o k k a l;  m ert a' h a la k n a k , 's rákoknak több  
n em ei is oda hagygyák néha a' tenger m é ly s é g é t , 
hogy  annak  fe lsz ín é t r itk a  fén n y ö k k e l e lb o rí­
tsák ? sz é p ítsé k .
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E g y  i l ly e n  n e v e z e te s  tü n em én y t tap aszta lt  
F o rster  ten g er i u ta zá sá n a k  a lk a lm á v a l O ctob. 
29-én  1 7 7 2 , az e s tv é li fr is  sze llő  len g ed ez é sév e l  
n éh á n y  m ér tfö ld n y ir e ;  a’ jó  rem én y ség  fok átó l , 
a lig  h o g y  b e e s tv é le d e t t , azonnal az egész  
ten ger m in teg y  tiizbe b o r u lt , m in d en  darab  
h u llám  fén y es  szé lű n ek  t e t s z e t t , ’s h o l a' ten ­
gert a’ hajó h a s íto tta , m in d en h o lp h o sp h o r i fén y  
tű n t e lő l ,  ezen  j e le n e t ,  a' m en n y ire  csak  a% 
szem  lá th a to tt , e lte r je d tt;  ső t m ég  a' ten ger­
n ek  m eg m érh etetlen  ö b le  is  illy  fén n y e l v o l t  
m eg te lv e . A ’ hajót nagy fé n y e s  te s tek  k ö r-  
n y é k e z é k , m e lly e k e t  form ázatjok b ó l h a lak n ak  
le h e le  g y a n íta n u n k , n é m elly ek  h ozzá n k  k ö z e ­
l i i é n e k ,  n ém elly ek  p ed ig  v illá m  seb esség g e l tá­
v o z ó n a k ; néha egym ássa l a’ nagyobb és k isseb b  
Ö szsze ta lá lk o z v á n , ip a rk o d o tt ez  am azt e lk e ­
rü ln i , hogy  préda v á g y á tó l am annak m agát bá­
torságba teh esse . A ’ k im er íte tt ten g erv ízb en  
tem érd ek  a p r ó , 's k im on d h atatlan  sebes m oz­
gású apró g o ly ó k a t ta lá ltu n k , ha a' v iz  egy k é ­
v é sé  á l lo t t ,  úgy  te ts z e t t , m intha ezen  fén y te s­
te k  k ev esed tek  v o ln a ;  de fe lrá za tta lv á n  a’ v iz  
ism ét e le v e n ü lte k , ’s v itzk á n d o zta k  m ég a’ fe l-  
zavartt v ízn ek  leü llep ed ése  után is. T öbb hajó­
so k  k iilöm bféle  h e ly ek en  a' ten gernek  sz ín é t té j-  
feh érségü n ek  ta lá lták  m ég é jszak án ak  id ején  i s ,  
de a' parti részek en  ritkábban ; —  b izo n y o s N eil-  
land estv é li 8  órakor tej-sz ínűnek  találta a’ v i ­
z e t  k ö zb en  k ö zb en  k is  fekete von ások k a l tek er-  
k ö d zv e  ; ugyan ezt inas tájon is  tapaszta lta  az  
előb b  e m líte tt  id ő p o n ttó l k ezd v e  egész  m ás nap  
r e g g e lig ;  a’ tengerből m erített v ízb en  tem érd ek  
apró *s szem et v a k ító  fén y esség ű  á lla lo tsk á k a t  
v e tt  észre. E zen  k ü lön ös tünem ények  ok a iró l sok  
ugyan  a' v é le k e d é s  ; de va lam i b izonyosat er-
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rő l k i fog  tu d n i e lő l  m u ta tn i?  K i fogja  m e g ­
h a tá rozottan  a zt b e b iz o n y íta n i;  h o g y  az em ­
líte t t  ten geri fén y  je le n e te t  m in ő  á lla to tsk á k  
o k o z z á k  ? squam m igeros , s im u lq u e  testaceos gre- 
ges in  obscuro aquarum  gurgite indagare rés  
e s t  o m n in o a r d u a , v ire s  en im  hum anas su p era t, 
ut q u is  fa m iliä rem  cum  aq u atiü b u s in ea t con-  
sv e tu d in em .
Szabó Nepomuk.
22 .
GIBRALTÁR’ ESMÉRTETÉSE.*)
(Az austr ia i  katona folyóírás u tán .)
G i b r a l t á r  a’ ten ger sz ín én  1 2 0 0  láb n y ira  
e m e lk e d ő , h o szszú  m ajd 1  1 / 2  n ém et m értfö ld -  
n yire  terjed ő  h eg y fo k o t k é p z ő , é j -k e le t  fe lé  
m ajd  nem  ég en y m ered ek re  sz e lt  iszo n y ú  sz ik ­
la  k o lo sz . C sudálnunk k e ll azon  szörnyű  föld lá-  
z a d o t , a’ m elly  hajdanban ezen  darab sz ik lá t  
az eg ész tő l e ls z a k a s z tá , m iv e l ép en  azon m a­
gasra n y ú lt  sz ik lá v a l határoz eggy  a’ tenger s z í­
n én él alig eg y n éh á n y  lábbal m agasabb fö v én y
*) Gibraltár  neve't az a r a b s : Gibel al T a r i f  — (T a r i f  szik­
lája) szótul veszi. T a r i f  moór hadvezér v o l t ,  ki 714beu 
hajdan i t t  v irágzott Heraklea városát e lrontotta .  Lásd 
Brokhaus lijisziai Lexiconjának G ibraltar  czikjet.
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s ü lie d é it , a’ m elly  ugyan is a’ h eg y fok ot a’ zö m ö k  
fö ld d e l eg y b e  k a p cso lja . D é lszak ra  , 's n y u -  
gotra  k ö n n y ed en  h a n y a tlik  a’ sz ik la  szobor a’ 
terg erp a rto k ig , it t  épült fe l G ibraltár 1 2  ezer  
la k o s á v a l ,  i t t  azon  fe lség es  e r ő s s é g , m e lly  m ár 
an n y i * *)  körtáboriatoknak m eg ren d itlen ü l e l­
len e  á llo tt .
Már az arabok  is e sm er ték  ezen  sz ik la  
h a th a tó sá g á t, ’s m eg erő síten i k e z d é k . É jsz a k ­
ról csupán  ezen  o ld a lró l leh e t  szárazon  m egtá­
m ad n i —  láthatn i m ost is  eg y  valaha m oór k as­
t é ly ’ rom ait. E red e tik ép  ennek  három  k ö r ­
fa la i v o l t a k ,  de k ö z z ű llö k  m o st csak  a’ b első  
lá th ató . M időn II. F erd in á n d  S p a n y o l’ k ir á ly  
1302  G ibraltárt a’ M o ó ro k tu l e lv e t te  , több  
tüztelepet ragasztott az e r ő ssé g h e z , m iv e l  
p e d ig  a’ szárazró l m egtám adható  o ld a l n em  
e leg en d ő  o lta lm at íg é r t ,  h ih e tő  hajdan a 's z ik la  
m ered ek ség é t e lég  erős v é d e lem n ek  v é l t é k , 
k e z d é k  a ’ S p a n y o lo k  azon csudára érd em es tor- 
n áczok at a’ s z ik la  k eb eléb en  v é s n i ,  m e lly ek  
m in d e n k it , k ü lön ösen  a’ k a to n á t, á lm élkodásra  
ragadják. 1701  a’ sp an yo l örök ség i csatákban  
az angolok k ezére  k erü lt G ib ra ltár , több ha­
ta lm as m egtám ad ások  ellen  m é g is  tudták  ő k  
azt o lta lm a z n i, 1 7 8 2 -ik  év  óta  p e d ig , m ik or  
tu d n iillik  Eliot h a d v ezér  a' sp an yol úszó tiiz- 
ielepeket ***) ö sz sz e lő d ö z te t te , az an go lok  nyu-
*) La siége —  die Belagerung (magj árul) Körtáhorlat , 
nem p ed ig : ostrom , mivel ezen németes szó-, valóságos 
értelemben f ra n c z iá u l : l' assaut ; ném etü l ,  der Sturm , 
a ’ mi egészen más.
##) La háttérié, die Batterie , fent értelmében : tiiztelep. 
Jelenkorban o lvasható: Valtanlyútanya , —  e’ talán in­
kább Artillerie - Park.
###) Úszútiiztelep , schwimmende Batterie  ,  Batterie flotante-
galm as b irtok ok b an  m a ra d tt, m aradand is  k é t­
ség k ív ü l m in d a d d ig , va lam ig  az ángol lobogó  
ten gerek en  u ra lk o d ó .
A z erő s ité sek  a' ten gerp artó l a’ h egy  rber- 
ezé ig  te r je d n e k , fen t a' csúcson  ál a’ te leg ra fs 
e z  je lt  ád a’ tenger szo ro so n  v ito r lá zó  hajók  
erán t. In n ét p ed ig  eg ész  a ’ ten ger p artig  a ’ 
h eg y  e g y  erős kőfal á lta l k é t részre  oszlik . 
A ’ fal o lta lm a m e g e t t ,  ha az erősség  eg y  ré sze  
az e llen ség  hatalm ában esn e  i s ,  a* v éd ő k  m ég  
egy szer  m eg á la p o d h a tn a k , m agokat ö sz sze -  
s z e d h e t ik ,  a’ b é lfa la t p ed ig  m agos m ered sége  
m ia tt vagy  lép csős l i iz te ie p e k r ő í , vagy  hágcsó­
k o n  lehqt csak  m egtám ad n i ; de ezen  m egtá­
m adás an n yi id ő t en g ed h et a’ v é d ő k n e k , h ogy  
ő k  m a gok at m eg erő síth e tik  ú jr a , ’s e l árkol- 
h atják .
A ’ k ik ö tő t  egyr koronagát e r ő s í t i ,  h ogy  
p ed ig  ez  fa lá t m osó ten g ere  tü zét annál foga-  
natosabban  szó rh a ssa , alatta eg ész  várboltok  * * )  
v á g y n a k , b efe lé  an n y ira  n y ílta k  e z e k , h ogy  a’ 
torn ácz b elo ld a la  eg y ed ü l erős o sz lo p o k o n  n y u g ­
sz ik . —  E rős lég h u za m  van le n t ,  m elly  az  
algyúzás alatt a’ fü stö t csak  ham ar k isod orja . 
A’ bem ászást gáto lás v é g e tt  a’ várb oltb ó l k i­
n éző  lövorések * * * )  erős vas ro sté lly a l v á g y n a k  
e lz á r v a , csupán az álgyúk  fejei álnak k int. 
E z e k  ig en  n eh éz  üregűek •****) és v á rb o lti  vastaU  
pakon  *****) á lnak . A ’ m ost em líte tt  n égy-  
szögű  nagy fö v én y k ö v e k b ő l ép ü lt  koronagátru l
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*) Koronagát. Kron-werk. L* ouvrage a' couronne.
**) Várbolt. Kasematte. La casemate.
***) Lövőrés. Schiesscharte. L ' embrasure.
##*#) Xehéz üregű. Schwerer Kaliber.
***#*) Várbolti vastalp. Eiserne Kasemattlafette.
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ten gerbe n y ú lik  a' sarkantyúgát * )  e n n e k  
h oszszáb an  tető tlen  tornácz vagyon  , m e lly b ő l  
a' k ik ö tő  a la tt  lév ő  várboltban leh et ju tn i. 
T öbb tű z g á ta k , ’s te le p e k  v ágyn ak  m ég szét­
szó rv a  a’ parton eg y m á sh o z  c s a to lv a , m elly ek  
utóbb d é lszak ra  egy  m agányos tü z te lep n é l v ég ­
ző d n ek . E zen  k ívü l a’ p arth oz nem  férh ető -  
ség  m ind en  m egtám adást s ik é r e t le n é  tesz .
A ’ száraz fö ld i o ld a lon  több em eletb en  leg ­
nehezebb  iiregü á lgyú k ra  ép ü lt tü zte lep ek  v á g y ­
n a k , ezek b ő l G ibraltárt a’ zö m ö k  fö lddel e g y ­
b ek ap cso lt fö ld szorosra  szórh atn i a’ tüzet. E z e n  
több em eletit tű z te lep ek tő l v e sz i a ’ városra n y íló  
k a p u : P o r ta  de fuego  — tű zk ap u  — n ev ét. 
F e lü l a’ városon  egy k in y ú ló  sz ik lá n  több ál- 
gyú  és m ozsár te le p e k  á lla n a k , e z e k  e lá rk o lt  
lin eá v a l v ágyn ak  egym áshoz c s a to lv a ; sz in te  
m int a’ k ik ötő  gátjai köbü l ép ü ltek  ezek . K ü­
lö n ö s  a z , hogy m ind ezen  erősségek  fö ld , v a g y  
hant ra k a t  **) nélkül vágyn ak  , leh et azonban * 
h o g y  az eső zésk o r  lezu h an ó  v íz  á ltal a rakat­
ban o k o zh a tó  kár’ e lm e llő z é s e ,  és így a’ gya­
k o r i k ö ltsé g ’ m eg k ém élese  v ég e tt  a’ tú z te lep e -  
k et csata id e jén  szán d ék ozn ak  csak kirakni.
E zen  tű zte lep ek b en  h e ly h e ze tt  á lg y ú k , 
s z é p , k ö n n y ed en  ö n tö tt v a sta lp a k o n  álnak. 
A z á lg y ú ta lp  a lsó  része  orsón forgatható h en ­
geren n y u g sz ik  a’ kőpadolaton* ’s íg y  fek sz ik  
az álgyú horizon tá lban . A ’ cső  négy  hengerű  
kis&ebb ta lpon  V an , m elly et is az a lsón  előre*  
’s hátra t o lh a t n i , íg y  a’ lötqcs * * * ) hátralÖ- 
k ő d ése  n incs meggátolva^ A zon  p á rk á n y za t
* ) Sarkantyúgáti Der Mollo. Le műié.
**) Rakat. Bekleidung der Werke. Lé Revétément.
***) Lövőé». Das Geschütz, —- n e m e i: Az álgyúi —  Hubicza, ~  
Mozsár, —  Puffanó , —  Bombaüst. 
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p e d ig ,  m elly en  a’ felső  ta lp  m o z o g , hátrafelé  
m a g a sa b b , e z  a’ lö v és  után előb b en i állásában  
v isz sz a  taszin tja  a' hátratántorgott álgyút , ’s 
igy  önm aga ereje  v iszsza v o n ja , Az á lgyú ta lp ak ’ 
v ertik á lis  álása , sz in te  m in t várbeli á lgyú in k -  
n ál eg y  orsó  által eszk ö zö lh ető . A z egész talp  
fek ete  o la jfe sté k k c l v a g y o n  be k e n v e , 's íg y  
e llen tá l m in d en  üdőviszon tagsága in ak .
Lökölövöcsiil * )  k iilö m b fé le  ü r e g ű , és 
tőcséres pormedrü puffanok * * )  szo lg á ln a k , 
ezek  ig en  egy szerű  vasa lt korcso lyák on  á lla ­
nak , fe lem e lések  egy ék  által e szk ö zö lh e tő .
E zen  tű z te le p e k b o l, m elly ek  k iv á lt éjszak ­
ra sz á m o sa k , eg y  a’ k ősz ik láb an  tört kapun  
e lju th a tn i azon to rn á czo k b a n , m e lly ek et az  
e lő tt  e m líte t tü n k , e z ek  három  em eletb en  é j­
szak ra  m ered ő  szik lában  csudálatra m éltó  szor­
ga lom m al vágyn ak  b evágva . M in degyik  torná- 
czo n  szép  tisz ta  o lly  tágas fo ly o só  m egy k eresz­
t ü l ,  h o g y  a zo k o n  által az á lgyúkat lo v a k o n  
v o n h a tn i h e ly ek re . A ’ fo ly o só k  m elle tt  a 'sz ik la  
k ü lső  fa laza ti fe lé  k ü lö n ö s lö v ő rése s  héjzak ok  
v á g y n a k , m elly ek b en  a' lö v ő c s ő k , ’s ezek  m el­
le tt  d o lgozó  leg én y ség  b őven  eltérnek . A z ál- 
gyú k  it t  vasta lpakon  á ln a k , sokban k ü löm b ö-  
ző k  ezek  az előb b  m eg ir ta k tó l; j e l e ,  hogy (idő­
szak k én t k ü íöm b b féle  jo b b ítá so k  ta lá lta ttak  fel. 
M iv e l p ed ig  a’ lö v en d ő  tárgy’ m élyen  fek v ése  
a' cső  m élyhajlatát k iv á n n y a , azért i t t  a’ pat-  
ta n ty ú k  tö lté se  előtömettel ***) es ik  m eg.
*) Lökőlövócs. Das IVurfgeschütz, u g y m in t:  Hubicza , — 
Mozsár ’s a’ t.
*#)  Tőcséres pormedrü puffanó. Polier mit konischer Pul­
verkammer.
**#) Kiotómét. Der Vorschlag. Le bonchon.
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A ’ tűzszer *) k is ládákban vágyon  elrak­
v a ,  e z e k  is  á lg y ú k  m e lle tt  a fa lhéjzakban  ál­
n a k , v a sb o r iték k a l u g y a n , de m ég  is  szeren ­
csétlen ség b en  a’ tű zh öz k ö z e llé v ő sé g e k  v e szé ly t  
o k o zh a tó . P ró b a téte ln é l tö rtén t egyszer*  h o g y  
az i lly  k é z i tű zszertár m eggyű lt * öt p attan ­
ty ú st  a' lö v ő ly u k o n  k i a* m élységb e so d ro tt. 
E g y  tisz t  p e d ig  több je le n lé v ő k k e l  k em én y  
sebbe ese tt . E zen  káros h e ly h eze ten  k ív ü l a* 
fü st egyedü l a’ lö v ő ly u k o n  v o n ó d h a t k i , e llen ­
k e z ő  szélb en  teh át az á lgyú k  m e lle t  d o lg o zó k  
a’ füstben  m ajd elfu llad n ak . A’ leg fe lsőb b  tor- 
n ácz  lö v ő cse i iszo n y ú  Üregűek , és így  üres  
hányadékok **) lö k é se ik r e  is  a lkalm azhatók .
A ’ felsőb b  to rn áczok b ó l lem en e tc l az a lsó b ­
bakb a csig a lép tső k ö n  esik  m eg . A z a lsób b ak  
b c lsz e r k e z te té sö k  hason ló  a’ fe lső b b ek h ez  a z­
zal a’ k iilöm bséggel m ég i s , h ogy  az á lg y ú k  
alacsonyabb talpon á ln a k , k ö v e tk e z é sk é p  in n é t  
a’ lö v é s  horizon tá lb an  történhet. A' nagyobb  
tűzpor-tárak  a 'sz ik lá k  k eb lek b en  vágynak v ésv e  4  
it t  bátorságban v a gyon  az e llen ség  lö v ése i e llen .
í8 3 0 -d ik  évb en  a’ , várörzeti szo lg á la to t  
1 gránátos —  1 puskás —  1 sk o th eg y i - i -
1 vadász — 1 p attan tyú s ezred , és 1 vám ok t* * * ) 
o sz tá ly  tette . E zen  m in d en  fnásodik  év b eú  
fe lv á lta n d ó  sereg  a' várk orm án yozó  V ezérnek  
parancsa a la tt ál. A’ k aszárnyák  részszerértt 
a ’ k ik ö t ő n é l , részszerén t a’ k őszik láb an  vágy­
n a k . É p íté sü k  legjobb  Ízlésű* ’s  igen  tisz-
m ■ " —
* ) Tiízszer—  Munition. Je len k o rb a^ : U tte r .
**) Hányadék. Projectil  - riek közönségesen neveztetik : a1» 
úlgyúteke —  g rá n á t , bomba ’s a’ t.
***) Várnoki osztály. — 1 Abthéilung vom Génie-Corpt , meél 
a' vár oltalmi vagy megtámadási munkásságnak igazgat 
táeát ezek szokják vinni.
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tán tartatnak. A' meredek kőszálakrul viszsza- 
verődő nyári napfény miatt a' hőség itt igen 
nagy mértékű, iilyenkor nehogy a' legczélará- 
nyosabb figyelem mellett is a’ legénység eggyütt 
lakása végett veszélyes betegség támadjon, a’ 
katonaság Spanyol-ország felé nyúló föld-szoro- 
san kunyhókban tanyáz.
A’ kaszárnyák belső szerkeztetések czél- 
arányos, csinos. Mindegyik legénynek külön 
vas tábori-nyoszolyája , 's benne jó ágya vagyon. 
Szalmazsák helyett a'nyoszolyára feszített heve­
deren feküsznek — az oldalrudak töröttek ’s 
igy felényire öszsze lehet tolni. Az ágynemű 
nappal a’ megrövidültnyoszolyán öszszesodródva 
hever, ’s így a' leiem ’ közepe tágasbb. Minden 
két ágy közt éjasztalkák álnak, falon fogasok, 
ezeken a’ ruha, de ez mindenkor lakirozott 
bőrből készült tarisznyákban vagyon. Tarisz­
nyákra fel vagyon csatolva az öszszesodrott kö­
pönyeg, és egy kicsin bogrács felkötve. Ebben 
kapja a' katona társaságban fölt é te lét, és min­
denki egyedül eszik.
Táplálatját a’ legénység az élelemtárbul 
kapja. Az eledelmi főzelék jobbadon Marokkó- 
bul jön , itt e’ végett az Angolok különös alkut 
kötnek. Marokkóbul küldik át a’ vágó-marhát 
i s ,  csinos istállókban jön ez Gibraltárban,, és 
hizlaltalak. Szénát bőven adnak a’ bérezi la- 
pányok, hol kevés gabona, kivált zab is te­
rem. A* vár őrsereg hetenként csak három­
szor kap fris húst, s kenyeret; máskor besó­
zott húst, és kétszer sültet. Ellenben minden 
nap bort, ’s vízzel hígított rumot.
A’ fegyverek igen jó k , csinosak is. A’ pus­
ka csöve a’ vasat igen tartóssá tévő barna lak­
kal vagyon mázolva, az ágya görbült, mint
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a' mi vadász fegyvereinké. Használaton kívül 
a’ puska bőrtáskában vagyon téve, szíján függ 
a’ fogason. — Mindegyik katonának két rend­
beli öltözete vagyon V fehér a’ mindennapi, ve­
res az ünneplő. A’ fej fedezet alacsony csákó. 
A' posztó, és vászon finom , ’s tömött szöve­
tű. — Mindegyik századnak külön oskola-terme 
van ; ebben a’ takarékos könyvgyűjteményen kí­
vül földabroszok, ’s tábori tervek is vágynak.
A’ tisztek kaszárnyákhoz közel külön épü­
letben laknak. A' tiszti könyvtár igen szép , 
gazdag. Három terem teli minden nyelven ki­
jött legjobb könyvekkel, az elrendelés jó íz­
lésű. A’ könyvtárban mindenkor lehet olvasó 
tiszteket találni. Angliából két hetenként gőz­
hajón jönnek az újságok. A" tisztek átaijában 
társaságban esznek, az ezredestől kezdve a.’ 
legfiatalabbig hadnagyig, kivévén a’ fe lség e ­
seket ; e’ rendből senki kinem vonhatja magát.
Fegyverben szorgalmasan gyakorollatik 
a'gibrallári őrsereg. A’ vadászok ügyességben, 
és czél arányos felfegyverkezetbén megkülömböz- 
tetik magokat. Öltözetek sötétzöld rövidke 
(spencer) fekete csont gombbal, olly színű bő 
pantalon, alacson csákó. Fegyverek rövid hú­
zott puska, szarvaskés fekete szíjjakkai. Fő- 
és altisztek, mejjeken sípocskát hordoznak. Ez­
zel adnak minden mozdulatra jelt a' széjjel 
szórt verekedésben. A' legnagyobb fegyverzaj 
közt is hatható illyen síp átható hangja. Min­
den jelt adhatni vele — a kiáltozás szükségte­
len. ’S így nem okoz zavart.
Azon elkiilönözött helyheztetés, mellyben 
a’ gibraltári Angolok, Spanyolokat tekintve, 
állanak, okozza, hogy az ott tanyázó katona-' 
ság szüntelen tábori szolgálatban van. Gibral-
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tárt a’ zömökföldel egybekapcsoló föld szoros 
az utolsó békekötés szerént egy félhez sem tar­
tozónak nyilatkoztatott, ott azért se angol, se 
spanyol nem telepedhet meg. A1 két nemzet 
határszélein elővédeket, mint a’ háborúkor szó* 
k ás, töltött fegyverrel tart, ezek egész figye* 
lemmel álnak egymás ellenében, szemmel tart* 
ják minden mozgásokat. Az ángolok szorosab­
ban veszik a’ dolgot, spanyol részről senkit az 
országiás engedelmi levele nélkül át nem bocsáj- 
tanak. Ok ellenben minden tartózkodás nélkül 
a*’ spanyol őrök közt által mennek, mi több a’ 
közel fekvő St. Roche város’ vidékén mezei 
Jakot is bérelnek, hol o k a ’ szép nyári (időben , 
midőn tudniillik Gibraltár egészségtelen, tar­
tózkodni szoknak,
St. Roche környékén, ez meg volt egykor 
erősítve, és Gibraltár kőrtáborlatakor a’ spa­
nyoloknak rakhelyiil szolgált, mostan is lát­
hatni a' futó á r k o k ' helyét, mellyek Gibral­
tár’ védgátjai ellenében nyittattak meg. Gibral­
tárral általellenben vagyon Algeziras spanyol 
város, ennek kikötője parti tűzlepekkel, és egy 
megerősített szigetetekével — neve ennek Isla 
verde — oltalmaztatik. Három Zászló-alyból **) 
álló spanyol gyalog ezred, és egy osztály lovas­
ság fekszik itt őrizetül. Ezek teszik Gibraltár 
ellenében a' hadi szolgálatot.
______________  K iss K aroly.
*) Futóárok , Aprógát. Laufgraben, Approche.
*) Zászlóaly. B a ta ilon . Je lenkorban csapat pév a la t t  jän 
gyakran elő. Csapat pedig talán jobban alkalmazható az: 
Treffen  az a z : Das e r s te , oder das zweyte Treffen , L a  
Hgne szq’ kifejezésére. Innét :  Fiséi, vagy m ásodik csa­
patban ál ez , vagy amaz ezred. Das Treffen  más ér te - 
lemben: Le combat, Csata. E ’ kissebb mint az ü tk ö ze t,  
die Schlacht ;  L a  bataille.
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2З.
O L V A S Á S .
I íe g e s le g  szerencséssebb író volna az , kinek 
munkája minden háznál olvastatnék, és nagy 
ára' daczára is kapva elkapatnék.
Ezen munkának nagyon vastagnak lennie 
nem kellene, mert a' k éz , tartani elunná; se 
valami hnomíttó lelki tárgyakról ne értekez­
nék , mert a’ testnek unalmára volna; — ha­
nem mingyárt az e lső , vagy második levélen 
egy két sorban rövideden, mulatságossan, és 
igen nevettetőleg végezné el leczkéjét. — A' többi 
levél, ha üressen maradna is; elébb tapsot nyer­
ne , mint neheztelést.
A’ könyvnek foglalatja, tartalma, vagy 
leczkéje pedig abból állana: egy igen könnyű, 
még eddig ösméretlen titokra, vagy bűvölésre 
megtaníttani az olvasót hogyan leh e t, mihelyt 
megszorul, tüstént egy fertály óra alatt, min­
den munka és fáradság nélkül, annyi pénzt, 
mennyire szüksége van, elővarázsolni? — Ez 
lenne a’ legjobb, és leghíressebb könyv egész v i­
lágon, és ezen írónak neve hangzanék minden 
háznál.
De vallyon igazán e? — Mert a’ testi rö­
vidlátó emberi nemzet olly igen ellensége bal­
gatagságból ön boldogságának; hogy várakozni
nem tudván, vagy ennél nagyobb kínt nem is 
bemervén, egy pillantatnyi jelen lévő örömöt, 
mint kényes testének mézes madzagú csábját, 
nem adná az örökkévalóságnak, vagy is a’ lé­
leknek miliárdnyi örömeiért, ha azokért még 
várakozni is kell.
A’ deák gyermekek legjobb mesternek tart­
ják azt, ki nékik legjobban kedvez, legtöbb 
szünetet és játékot enged ; — de vallyon he­
lyesen-e ? —— mert az érettebb eszű, ’s méllyeb- 
ben látó publicum , az ellenkezőt ítélj.
Az egész emberi nemzet, mind deák gyér­
én ek , ez életben, — tanittónk e' világ. — De 
h á t, a’ kinek a' világ ideig óráig kedvez: le- 
het-é mondani, hogy jó világja van ? Ezt csak 
a’ rövid látók tészik.
A', lélek’ jólléte nélkül lehetetlenség a’ test­
nek jó világának lenni, ha bár arany ezüst bí­
bor ékességekben, és a' képzeletnek minden 
kigondolható pimpóiban úszhatnék is.
Az oktalan állatnak csak testi jóllét kell , 
’s akkor minden boldogsága együtt van; — de 
az em ber, minden teremtett állatok között egy 
maga olly különös állat, melly két részből, 
testből és lélekből áll; következésképpen az 
ő boldogságának csak felét, és azt is csak a' 
testét eszközölni, nem csak nem annyi mint 
fél boldogság, — sőt lelki boldogság nélkül 
éppen sem m i, — igen hasonló azon szerencsé­
hez; ha valaki egy zsebóra tokot belső szerek- 
nélkül, — vagy egy fél csizmát találna, melly 
párja nélkül semmit nem használna.
Sőt ha elhiszszük azt, hogy az egész tes­
tiséget csak a’ lélek kormányozza, — és min­
den nemeit a1 testi jóllétnek és örömöknek 
egyedül a‘ lélek képes nem csak kigondolni,
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de végnélkül nevelni is ,  és örökös kiapadha­
tatlan forrássá tenni, ’s csalhatatlan biztosságra 
securitásra és garantiára alapítói, — annyira; 
hogy lélek nélkül minden, a’ mi a’ gazdag ter­
mészet' iszonyú tárházában találtatik, reánk 
nézve mind haszontalan, sőt veszedelmes vol­
na; ugy hát nem kételkedhetünk egy pillanta- 
tig is ,  hogy átallyában véve minden boldogsá­
gunk előmozdítása egyedül csak a' lélek bol­
dogsága előmozdításában foglaltatik egy sum­
mában, következésképpen; ki a' lélek' neme­
sítésére csak egy lépést segített is , — csak 
egy módot kitalált i s , — csak egy kis köny­
vecske’ írásával áldozott i s , többet te tt; mint 
ki a' csupa test' boldogságára, a’ lélek’ kizá­
rásával, arany bányát, vagy akármelly rejtett 
titkot és bűvölést kitalált is.
És im é! minő a' testi em ber! mind csak 
a ’ test' könyveit olvassa, ha olvassa i s ! , — a' 
lélek könyveinek kicsiny a' publicuma, ’s a' 
legnemessebb munkák foganatlanok hevernek, 
's a’ könyvboltokban penészednek!
Az ember mind egyforma, — csak a' ne­
veltetés tesz kit kit avá , a' mik vagyunk, — 
úgy hogy még a’ temperamentumot és termé­
szetet is egyenlőségre, ’s hasonszenyvú nor­
mára tudja rámázni. A' szerecseny gyermek 
neveltessék a' polytechnica intézetben ; fellyűl- 
múl mindnyájunkat, kik bölcs nevelést nem 
nyerhettünk; — de ha a’ szerecsenyek köztt 
nevelkedett volna, nincs rajta mit bámulnunk, 
a’ szenyves testiségen, és buta baromiságon 
kívül. Vannak, igaz, grádusaia’ talentumoknak: 
de ez nem áll ellent, hogy a'legkissebb talentum 
kim ívelve, a' testet kormányozni alkalmatossabb, 
és magába véve is nagyobb 's nemessebb nevoln a’
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természetnek legnagyobb, de kimíveletlen par­
lagul hagyott lelki ajándékánál. A' legjobb 
föld , m íveletlen, dudvát terem , — de míve- 
léssel as legroszszabb földben is lehet nemes 
plántákat tenyészteni.
A’ barom, csupa test, —  a' míveletlen 
lelkű ember is csupa test, melly mindenben, 
még a' legfelségesebb vallási tárgyakban is ,  
csak azt tészi, a’ mit teste , kénnyé, és szeny- 
ve dictál. — A' mívelt lelkű em ber, egy an­
gyal e’ földön, egy békességnek, szeretetnek, 
boldogságnak, szóval, az áldott közjónak men­
nyei követje. — És mivel a’ mívelt lelkek' szá­
mé még kicsiny, — legnagyobb része ember 
társainknak még míveletlen; innen van az a’ 
sok baj, mellyet mai napig is a’ voxok több­
ségében siratunk. Mert mihelyt akármeliy tes­
ti em ber, mívelt lelkűvé lenne; ő is tüstént 
ezekkel voxolna, ’s behunyt szemmel szégyen­
lené, hogy valaha tudott amazokkal egy üt tar­
tani. Kiki csak a’ maga felekezetével tart. Nagy 
érdekünk van h át, hogy a’ lelki emberek szá­
ma nevelkedjék !
A’ világi bajokat kevesíteni, és az em­
beri társaság boldogságát végnélkül nevelni, 
annyit tesz, mint mindenféle machinákat, vagy 
eszközöket kigondolni, mellyek által a’ test’ 
hatalma alatt szunyadó lélek felébresztessék, 
's a’ Teremtőtül kiszabott kormánnyára, vagy 
thronusára felemeltessék.
Egy czéJnak, nem csak eszköze is ig y , 
sőt számtalan sokféle eszközei lehetnek, mel­
lyek mind ugyan azon egy czélra vezetnek. A' 
lélek nemesítlésének is tehát számtalan sok­
féle masináit kigondolták és feltalálták már a' 
nemesük lelkek. — Ezek köztt legelső a’ ne-
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velés , — illyen a tapasztalás, munkásság, 
szorgalom , életpraxis, emberösméret — illyenek 
a’ tudományok, — ezeknek ezer meg ezer ágai, 
n em ei, — és illyen a’ többek között a' szor­
galmatos olvasás i s , — mellytől ugyan eleinte 
minden test borzad és irtózik; de mennél job­
ban erőre kap a’ lélek, annál jobban szomjú- 
hozza az olvasást, úgy hogy végtére az igen 
finom lé lek , a' testről is m egfeledkezik, és 
sokszor annak rövidségével is magának áldo- 
zik. De mivel testből is állunk, és ennek is 
meg kell illendően , de soha sem mértékletle- 
n ű l, annyival inkább a’ lélek kizárásával, ad­
ni a' magáét; tehát a' józan lélek közép utat 
tart, és egyik részét se csalja meg becses sze- 
méllyének.
Olvasni tehát annyit tesz, mint az ember­
nek lelkét apródonként nemesítteni, mellyel 
egyszer smind teste is nemesül, boldogul, és 
élete egészszen más fordulatot n yer, mint volt 
az ostoba test' hatalma alatt.
A’ maga fakkjára való könyveket olvas­
n i, kinek kinek legelső és elmulhatatlan felté­
tele ; de e’ mellett olvasni kell mindent, a’ mi 
csak kezünkbe akad, és az alkalmatosságot 
mindenütt, mindenben meg kell ragadni, mint 
a* méhecske, semmi virágot használatlan einem 
szalaszt, mert a1 bölcsesség mindenütt hever, 
még a1 szemét dolnbonn i s ; — azonba , ki a' 
más fakkjából semmit se tud; az , csak fél em­
berhaláláig, és lelkiképp véve, csupa gyermek.
De mivel egész könyveket végig o lvasni, 
hivatala, ’s élet terhei, nem engedik minden 
embernek: tehát a’ rövid velős kivonatok, és 
értekezések’ közlése, miilyenek egyebek közt 
a’ Folyó-irások is , — egyike a' legszerencsés-
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sebb gondolatoknak, az emberi társaságra néz­
ve. — Mert ha kiki ön fakkjára tartozó egész 
könyveket olvas i s , azon túl maradott üres ide­
jé t , ha az csekély , legnagyobb haszonnal fordít­
hatja Folyó-írások’ olvasására, mellyekben a’ 
nagy contrast, és tarkázó kellemetes külömbb- 
ség közt, rövid kivónatokban, oily könnyen 
jut a’ legvelőssebb észrevételekhez, hogy kii- 
lömben tíz vastag könyv elolvasása után sem 
épült volna annyira elméje. A’ Folyó-írás oly 
masina, melly által időt is nyerünk, erőt is ,  — 
pedig illyen masina nincs több e* világon.
A’ mívelt lelkű Olvasóknak már eleget 
mondtam a’ Folyó-irások’ érdeméről; és így ó 
reájok nézve bézárom már értekezésemet. — 
De a’ neveletlenekre nézve, ha valaha ezt ol­
vasnák, még sok mondanivalóm van, — mert 
ezeknek egy argumentum annyi, mint semmi, 
— ő nékik többnél több argumentumot kell 
előhoznunk, ha talán azok közzűl valamellyik 
foganatos lehetne, mert a’ test’ hatalma ő raj­
tok ollynagy, hogy nékünk, kik azt hódíttani 
akarjuk, annak minden oldalát meg kell pró­
bálnunk, és semmi fortélyt, semmi zugot pró* 
hallatlan nem hagynunk, ha proselytákat aka­
runk magunknak, a' test* rabjai közzűl, a’ lé­
lek* részére csábíttani.
Lássuk h á t, minő árgumentumokat lehet­
ne még azoknak megindíttatásokra felhozni, 
kik az olvasástól irtóznak, és az aranynál drá­
gább időt, inkább haszontalan testi hiúságok­
ra fordítják m értéketlenűl, mint a’ léleknek  
mívelésére csak legkissebb részét is feláldoznák?
Mi testi emberek annyira irtózunk a* könyv 
olvasástól , hogy akármely haszontalan üres 
szavakat, trágár beszédet sületlen paraszt me-
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séket örömmel halgatunk, csak olvasni ne kell­
jen , ha bár legkellemetessebb tárgya légyen is 
a’ könyvnek. — Csak olvasni ne kelljen, a' 
beszédet halgatni, bár melly éretlen légyen is ,  
olly kiváncsiak vagyunk, hogy a’ melly ember 
társaságunkban nem szóll, bennünket nem mu­
lattat, bár melly nagy filozófus légyen is ,  ki­
nek erős oka van inkább halgatni, mint ha­
szontalant fecsegn i,— azt megszóljuk, hülyé­
nek, mulának, alamuszinak, 's a’ t. nevezzük, 
sőt tudatlannak, ostobának tartjuk! D e ,— ha 
már a* sületlen beszédben mulattságot találunk : 
mért nem inkább a' gyönyörűen kidolgozott, 
’s e' végre készített oktató Írásban? Díszen ez 
sokkal érettebben van előadva, 's nem is olly 
unalmas , mint a’ rendetlen , szószaporíttó sü­
letlen beszéd. — Hlyen a’ test' uradalma! melly 
ön boldogsága útját maga elől elzárván, kön­
nyeitől vezéreltetve, mindég csak vesztire siet.
Sok ember , pénzében, birtokában , és gaz­
daságában bízván, feleslegesnek tartja gyenge 
testét olvasással is gyötörni, mert ő úgymond 
nem szorul arra, hogy fejtörése által éljen. —  
Ez is szerencsétlen gondolat, mert ha nem em- 
líttem is azt, hogy a1 nagy gazdagság semmi 
egyéb czélból, mint csupán eszközül adatott 
némelly embereknek, a1 végre, hogy az által 
lelki tökélyöket annál fenségessebb lépcsőre 
ém eljék, — a' mint hogy találni is lehet i- 
mitt amott ollyan gazdagokat, kik a’ bölcs Te­
remtőnek ezen kegyességét elértvén, ’s szívök­
re vévén , ezen czélnak pontig megfelelnek, és 
nemes leikeiket olly szörnyű finom művelődé­
si pontra emelik , hogy a’ többi emberek fe­
lett, mint hold, a’ csillagok felett, úgy kitűn­
nek; — a' mi nem is csuda, mert egy gaz-
dag, egy esztendő alatt többet tanulhat, mint 
egy szegény busz esztendő alatt; — d e , ha 
mondom , ezt nem em líttem is, — azt kérdeni 
akármelly gazdagtól, sőt akármelly autocrator- 
t ó l : hol az ő mennyei diplomája , melly őtet 
garantérozza, nem hogy maradéka úr marad 
e ? hanem hogy ő maga is , még halála előtt 
nem jut e koldus botra ? óh gyáva emberiség! 
és mindeneknél gyávább testiség! mit ki nem 
gondolsz te még a’ magad megvakítására, 
megcsalására ? — Az élet' sinór mértéke az , 
hogy az embernek semmi külső java nincs, és 
még is kell élnie ; — innen kell elindulnunk, 
mert bizonytalan e’ világon minden birtok, 
nincs tulajdon, csak a’ mi belől van testün­
kön , — tű z, v íz , ellenség, tolvaj, processus, 
’s a’ t. egyszerre minden külsőt elvehet, a’ mit 
magunkat nem vihetünk. — Már hát a’ dominium 
jobb e ,  vagy a’ tudomány, erkölcs, ’s nemes 
lélek ?
Ha egy házban több személlyek laknak, 
és ezek mind testi emberek; ott nincs vége 
soha a’ veszekedésnek, és mind azon bűnök­
n e k , gonoszságoknak , mellyek a'testnek elvál- 
hatatlan czimborái; — de ha mívelt nemes lel­
kek laknak együtt, ezeknek minden léptük, 
tettök csupa morál, minden beszélgetésük böl­
csesség, minden szavok tanúság, minden mí- 
vök élet és öröm; úgy hogy nagyobb boldog­
ság illyeneknél inas lenni, mint amazok köztt 
uralkodni. Ezeknél mindenféle gyönyörű bölcs 
és hasznos könyveket, újságokat, Folyóíráso­
kat feltalálni; amazoknak, ha ugyan van könyv, 
mellyet szenvedhetnek, tehát csak a’ kártya 
azon könyv. Minden cgyességök te sti, múlandó.
Az olvasásban hideg vérrel minden hiba-
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ját megtanúlja az ember, és a’ sok olvasás min­
den leiket naggyá tenne, nemessé, józanná,  
érzővé formálna. Mert az olvasás az O lvasót, 
mint a’ józan bölcs nevelés a’ nevendéket, hi­
deg vérrel előre el készít t i , ’s megtanítja min­
denre, a' mi ez életben jó vagy rósz, áldás, 
vagy átok, bátorság vagy késértés elő jöhet; 
's mikor osztán, valósággal előjön: már nem 
újság, nem oh v é , oh v é ! hanem neki tiirőd- 
z ik , ’s míg más jajgat, addig ő készen van 
a' segedelemmel. — Az ' olvasás észrevehetet­
lenül sim ít, nem esít, és palléroz, — olvasni 
kell mindenféle könyvet, ha bár el nem tud­
nák is mondani egész foglalatját; megtette ő 
bennünk olvasásakor a’ megteendőket. — Olva­
sás által még az ökör-pásztor is nemessebb 
lenne. Ez által járunk együtt az idő’ szellemé­
v e l , — ez által nem maradunk *el a' lelki mó­
diból, ’s nem áruljuk el tüstént lelki slendri- 
ánunkat. Csak a’ testi módiban is , meily bor­
zasztó nevetséges volna az , ki ma végig men­
ne az utszáii, a’ múlt századbéli czopfal ’s e- 
gész öltözettel! Ő maga ezt nem értené, de 
értené a pallérozottabb publicum, és nevetné. 
Éppen illyen a’ lelki publicum előtt minden, 
ki nem olvas, —  a’ mit maga ugyan nem 
ért; de botránkozik benne minden mívelt lé­
lek. Sok embernek minden műveltsége csak 
abból á ll, hogy a’ ruhákban, és öltözetekben 
uralkodó módi tónust smdérozza, ’s köröm 
hegyen tudja, és követi. Külseje a’ legmoder­
nebb , belseje pedig még a’ 13-dik századbeli 
slendrián , kevéssel kiiiöm b, a’ felöltöztetett 
majomnál.
Minden ember csak mást akar változtatni, 
— magát senki sem ; — ezt tapasztaljuk a’ köz-
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életben; — pedig míg valaki magát meg nem 
változtatja; addig mást soha sem lesz képes 
legkissebbé is megváltoztatni. —  Ez egy olly  
drága tanács, tapasztalás^ vagy észrevétel, ' hogy 
arany betűkkel kellene minden küszöb felé 
írni; azomban hányán vagyunk, kik ezt kö- 
^vetnők, sőt csak tudnék i s ? — De olvassunk 
csak többféle írásokat, megtanuljuk ezt ott i s ,  
hol bár ezen szavakkal leírva nem áll is ,  mert 
a’ józan lélek az olvasott tárgyakból kivonva, 
maga csinál magának iIlyen axiómákat ezerenként.
A* testi emberek, ha az út nincs előttök 
zárva, zavarosban szeretnek halászni, és a' 
gazdag halászatból testi könnyeikben heverész- 
ni. De mivel a’ lelki emberek látják, hogy így 
a' hal nem sokára mind kipusztul, és az egész 
emberi társaság amazoktól elnyeíetvén továb­
bi remény és gyámol nélkül marad; tehát a’ 
zavaros vizet tisztává kívánják törvényessen 
tenni, hogy az illetményen túl senkinek töb­
bet halászni ne szabadjon, ’s ez által az embe­
ri társaság is mértékletessen boldogul élhessen, 
— a’ hal is jobban teriyészhessék, ’s az emberi 
nemzettel együtt, alapja is ,  reménnyé és bol­
dogsága is , egyenlő arányban nevekedjék. — 
De jaj az illyen tisztíttó telkeknek! és az ő 
tisztíttó eszközöknek, a’ szent ártatlan tudo­
mányoknak ! mert ő nékik halálos ellenségeik 
amazok, az ő rövidlátó testiségük igájába fe- 
trengvén, úgy hogy minden módon hátráltatják 
az olvasást, gátolják a’ sajtót, újságokat, tu- 
dómányos correspondentiákat, ’s a’ t. — jól­
lehet más részről testiképpen ők sem bánják, 
ha az ő papiros-malmaik, sajtóik ,írásaik, men­
nél nagyobb hasznot és nevekedő jövedelmet 
hajtanának. Ki tudná leírni azon hasznokat,
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m elly ek e t  a ‘ n i ív e lő d é s  és tudom ányok  az em ­
beri társaságoknak a d n a k !  M ill iók  é ln e k ,  n em  
csak tu d o m á n y o k b ó l , de e z ek n ek  távolabb , v a g y  
köze lebb i é r in té se ik b ő l ,  ’s m ég  a' csupa hulla-  
dékiból i s !  — M ennyi baszna van az Aerarium-  
n a k ,  a ’ tu d o m á n y o k n a k  csak  csupa h u lla d ék i-  
b ó l , csak m elly ék e ib ő l  ? ezt  a’ p o sta  - tabellák  
m e g m u t a t j á k , — ez  p ed ig  m ég  csak m ind csu­
p a  a c c id e n t ia ,  —  hát a’ t ő k é t ,  — a’ Státusnak  
ig a z i  h a s z n á t ,  a’ nép' n e m e s í í lé s é t , —  a’ jó z a n  
o k o ssá g ’ ér le lésé t  ’s a’ t. ki le sz  képes  k iszá ­
m o ln i?  — H á t  ha m ég az o lvasásnak  nagyobb  
k e le te  v o l n a , v a g y  a’ mi van is nem  g á to l ta tn é k !
H a  a v e s z e d e lm e t  m i ,  k ik  k ö z te  fo r g u n k ,  
le ír ju k  ú g y ,  a’ m in t  v a n 4, tüstént tám ad egy  
jó l  é llő  , ’s le torkol b en n ü n k et ,  hogy m ért na­
gy ítju k  a’ k ic s in y ség e t?  's ő m ég e l le n k e z ő t  
m utat m eg  e llenünk . — H a  p ed ig  egyet  se szól-  
lu n k  , és a’ bajt o lv a só  em bertársainkkal nem  
k ö z ö l jü k ;  akkor a’ baj alattoinba úgy ö szsze  
é r ik ,  hogy  már orvosságát se leh et  találni. íg y  
hát érzé se in k et  ’s é szrev é te le in k et  embertársa­
in k k a l  k ö z l e n i , az o lvasáson  k ív ü l  más m ód  
n em  lé v é n ,  ha m ég o lvasn i  sincs m ó d u n k  fel­
h a g y v a ;  hogy  k ív á n jo n  em ber ott  é ln i,  hol a’ 
t e r m é sz e t i  bajoknak külöm ben is rém íttő  so­
k a s á g á t , m ég  a’ m esterséges  bajok is n e v e l ik ,  
és é le tü n k e t ,  bátorságunkat százszorta  b izony­
talanabb koczkára  té sz ik ?  V a ló já b a n ,  egész  é- 
l e t i in k ,  m e l ly  le lkün k n em esítté sére  adatott c- 
gy ed ü l a’ T e r e m tő tő l , sok  em b er tá rsa in k n a k , 
m ajd  n em  e g y é b ,  m int a’ test  rabjaival v a ló  
örökös k ü szk ö d és  , pör lek ed és  !
A z  igazságtó l cl nem  áll s e n k i , — ezt e- 
gész a’ m akacsságig  v é d e lm e z i  az  e m b er ,  —  
kész  m iatta pörbe szállani tulajdon apjával, a n -
T. IW. O R .  M I N E R V A  I I I .  n e g y e d .  1«>
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nyával i s ,  m ég se e n g e d ,  k inek  igazsága л а п ,  
— illy  hata lm a van az igazságnak. É s íg y  
az em b eri n e m z e te t ,  e ’ nagy testi so k a sá g o t ,  
csak az ig a zsá g ra , \ a g y  is  en n ek  útjára a’ j ó ­
zan n em es Jelekre k ellene  m egtaníttan i.  D e  
ha nem  olvas más e s z k ö z t  nem  adhatunk a’ 
t á v o l ^ ő ’ kezébe .
A ’ p a t ik á so k n á l , pósta tisz tség ek n é l  ’s a’ t. 
\ ran b izo n y o s  taxa - la js tr o m , —  és ha valam it  
копулг nélkül nem  tu d ;  —  felüti a' lajstro­
m ot , s k ikeres i  s a' t. í g y  tesz  a' paraszt  
em ber is a’ k a le n d á r r a l , —  ha tudni akarja ,  
m in ő  idő  l e s z ?  k ik e r es i  a' k a len d á rb a n , ’s 
tudja a’ m it k ívánt.
E gész  é le tünk  ‘csupa tudatlansággal ’s b i­
zonytalansággal k i izk öd vén  , v a l ly o n  m icsoda  
i l ly es  kalendárt v a g y  ta x a -k ö n y v et  k e l len e  az  
em beri n em zet  oktatására k id o lg o z n i , hogy a* 
ki m iben  f e n a k a d ,  azon kö n y v et  k i n y i t v á n , ’s 
rákeresvén  , tüstént  e ligazodjék  ?
No de h iszen  van i l ly en  k ö n y v ü n k ,  csak  
hó g y  nem  értünk mind h o z z á ,  m ert en n ek  
b izon yos  ku lcsa  v a n , m e lly e t  elébb m egkell  
s z e r e z n i ; —  de m iv e l  e z , m u n k á b a , fáradság­
b a ,  test  törésbe k erü l,  és a' k én yes  testet  egy  
kicsitt  m e g e r ő l t e t i , 's m ég  m ás különös a k a­
dállyal is já r ;  tehát igen r itk a  em ber szerez i  
m eg ezen  k u lc so t ,  m e l ly  nem  egyébb m in t  a’ 
t u d o m á n y o k .—  Am a nagy k ö n y v  p e d ig ,  m elly-  
n ek  kulcsa  a' tu d o m á n y o k ,  és a' m e l ly  m in­
den k é ttség ü n k et  e l ig a z ít ja ,  nem  e g y éb b , m in t  
a’ szem ünk  elő tt  álló gazdag term észet’ tárhá­
z a ,  m ellyben  mi csak k ontárkodu nk , kik  a’ 
testnél nagyobb urat nem  ösm érünk. A' S ib il-  
la nevű szeren cse-k ön yvn ek  se ven nők sem m i  
h a s z n á t ,  ha nem  t u d n é k ,  hogy  k e l l  v e le  bán-
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n i?  —  íg y  a' sok  já té k ,  b i l iá r d ,  kártya^ sa k k  
’s a’ t. m in d  ott h everhet  haszontalan  , ha nem  
tudjuk an n ak  k u lc s á t , ' fo r té ly já t  és theoriáját. 
F o r té ly  ja  van  m in d e n n e k ,  —  ennek  tudása né l­
kü l haszontalan  e lő ttü n k  m inden . — Ú g y  de  
a' nagy  pub licum  nem  járhat újra o s k o lá b a , 
th e o r iá t ,  tu d o m á n y t ,  és a’ nagy t e r m é sz e t ’ ku l­
csát t a n u ln i ; tehát o lv a sn i  kell.
M ennél többet o lvas  az e m b e r ,  annál tú-  
dóssabb l e s z ,  annál t isztább józan abb  elm ére  j 
's m ívelttebb lélekre  tesz  s z e r t ; —  m ennél tisz­
tább lesz  e lm éje  ; annál m ély eb b en  bé lát & 
természet* t itk a ib a ;  —  m ennél m élyeb b en  bé  
lát a’ term észe t  t itka iba  ; annál jobban bám ul­
ja  az Isteni bö lcsességnek  k im eríthetet len  m ély ­
s é g é t ; —  és m ennél jobban bámulja az Isten i  
b ö lc se s sé g e t ;  annál forróbb buzgósággal im ád ­
ja  T e r e m tő jé t ;  — és ez  már az igazi religio^  
v a g y  Isten im ádás , — a’ tudatlané csak hidege  
vagy  legfellyebb babonás m echan ism us. —  Csak  
eg y e t len eg y  k ö n y v e t  o lv a ssu n k  e l , m e n n y iv e l  
többet t u d u n k ,  m in t  az e lő tt !  hát ha az idő  
sz e l lem é v e l  együtt járunk ! Csak a’ {tudatlanság  
o k a  m ind en  v ilág i bajoknak és nyom orúságok­
n a k ;  mert ha m in d en  em ber m ív e ltt  le lk ű  v o l ­
n a ,  —- v a g y  csak  a’ m ív e lt  te lk ek n ek  g á to ló ja ,  
sőt dictátora ne v o ln a ;  ennyi idők  o lta  már a z  
em b eri társaságok o l ly  tö k é ly r e  ínentek v a l a ,  
h o g y  m ost  már n em  csak m esterséges bajt  
nem  ö sm érn én k  ; de m ég  a’ term észe t i  bajoknak  
i s  nagy része  az em beri lé le k  szorgalma á lta l ,  
gátok és határok  k ö zé  vo ln a  szorítva. —  A ’ 
legtudatlanabb spanyol b a ^ á t , ha túdóssá  le ­
h e t n e , és  a’ lé le k ’ országába fe lk a p h a tn a :  éj­
je l  nappal a' k ö n y v e k b e n  b úvárkod nék  , nemi 
a' kártyáb an , —  és üres é l e t é t ,  vagy olvasás-
4 5  *
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sal n e m e s í t t e n é , vagy írá s sa l , ’s bölcs t a n í ­
tással. —  D e  vajm i n eh éz  tudóssá  l e n n i ! —  a’ 
tes t  e z t  ha csak l e h e t , nem  engedi. —  íg y  a’ 
tudatlan a’ m aga javáért  egyeb et  nem  t e h e t , 
m in t m agához h a so n ló k a t ,  és a’ vak  test i  so ­
kaságra m ég  nagyobb v a k sá g o t  seg ít .
A z  em b erösm éret  eggy igen  nagy és elmúl-  
hatatian  tu d o m á n y , de erről sok  nem  is  á lm o­
dik. Erre leg k ö n n y eb b en  eljutunk a’ szorgal­
m a to s  o lvasás á l ta l ,  m elly  szerént osztán az  
em b er  m aga m agát m e g le s i ,  szüntelen  v ig y á z  
in d u la t ir a ,  k ív á n s á g a ir a ,  a la ttom ossága ira , tit­
kaira  , ’s a’ t . , —  m ert m ás em b erek b en  m agát is  
m egp illan thatja  egy  úttal az em ber , —  m in t ­
hogy  a' m in t  te  m agad tésze l , úgy  tesz  m in­
den  em ber i s ,  m in t  em b er. H a  egy jó  bará­
tu n k  v o l n a ,  ’s k ö szö n ette l  v en n ő k  tő le  ha h i­
báinkat é lőn k b e  te r je sz te n é , ez  igen jó  m ód ja  
vo ln a  tö k é llc te sed ésü n k n ek  ; de m e l ly ik  az az e m ­
ber a’ ki hibáját köszönette l  ven n é  e lő terjeszte t­
n i?  h iszen  nagyobb e llen ség et  nem  is ö s m é r ü n k , 
m in t  a' k i  vélünk ezen  jó t  köz li .  H a  tehát m ég  nem  
is olv a s o l , úgy  uto ljára  szarvad nő , és m inden  
felő l döföd a’ kü löm ben szelíd  emberitársaságot.
A’ ki soha é letében  tükörbe nem  n é z e t t ; 
nem  ösm éri az m a g á t ,  —  a’ legrútabb i s ,  leg­
szebbnek  vé li  Ön s z e m é l ly é t ,  —  ho lo tt  s o k ,  
m ég  a’ tükörnek  sem  h i s z , ső t  azt á tkoz­
z a ,  gyalázza. —  Innen hát látni v a ló ,  m elly  
v a k o k  azon testi  r a b o k ,  k ik  k ö n y v e k e t  nem  
olvasnak  azon o k b ó l ,  m ert ők már m agoknak  
e lég  , —  sőtt  legokossabbaknak tetszen ek .
'  E g y ik  író e g y ,  m ásik  m ásféle  o k o k k a l ,  
m ó d o k k a l ,  f igu rák k a l,  tróp u sok k a l,  p er iód u­
sokkal ’s a ’ t. é l ;  ezt  is az o lvasásból tam iljuk ,  
és így súrlód ik  az e l m e , terjed az ösm éret. —•
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E g g y ik  em b ernek  e g y ,  m ásiknak  m ás a’ 
k ita n u lt  h iv a ta la ,  fa k k ja ,  vagy p a s s ió ja ,  —  és 
e g g y ik  em ber egyen töri eszé t  so k  időkig  , ’s 
ebbe igen  m é ly  bélátást szerez  m a g á n a k , —  
m á sik  m á s o n ,  — és íg y  egy eg y  tárgyban k i ­
k i igen  b ám ulandó  tökélyre  m e h e t , s azt le ­
írván , m ást  tan íthat , 's vé le  sok  e sz ten d ő t  
m e g n y e r e th e t ; — de h a so n ló k ép p en  ő is m ás­
tól m ás tárgyban sz intúgy  t a n u lh a t , nem esííl-  
h e t;  — ’s így  n ev e lk ed ik  tö k é ly ü n k  o lvasás  által. 
M ennyibe  kerü ln e  n ék em  Pári'sról csak  m eg­
leh etős  m egfogást és ö sm ere ttség et  is  szerez ­
nem  , — sőt  egész  é le tem b en  se m eh etnék  m a­
gam em b erségébő l en n y ire  ; de  ha egyn éh á n y  
garason m eg v eszem  Pári's várossának  leírását 
rajzolatjával eg y ü tt;  annyit  t u d o k ,  m int k i o tt  
la k ik .  íg y  vagyunk m in d e n n e l , csak o lv a ssu n k .
A z o lvasás  kü lönösen  azért jó  , m ert  m in ­
dentudó em ber nincs e ’ földön , hanem  m in d  
ö szszesen  tészünk  eggy egészet. —  A ’ legböl-  
csebb is egg y e t  e lfe le jthet , m it más tö rp écsk e  
so k szo r  helyre  p ó to lh a t ,  ’s íg y  köszörüljük  és 
seg ítjük e g y m á s t ,  m int szokás  m o r id a p i: e g y ik  
k éz  a’ m ásikat m ossa. — Még ha eltalál té ­
v e d n i  , v a g y  éppen r o s z s z a t , o s to b á t ,  és kép­
te le n t  m ond is  va lam elly  író ; ezen  legtöbbet  
ta n u lu n k ,  — és eggy  e l le n m o n d á s , eggy  e l t é v e ­
d é s ,  sok szor  nagyobb fén yt hoz  a' d o lo g r a ,  
m in t  m inden p o s it iv a  dem onstratio . T isz te l­
ni kell az í r ó t ,  k i  sz ívből és e rk ö lc sb ő l ,  ha  
bár hibásan ír i s ,  m ég  a' Jegkissebbet i s ,  —  
m ert m ind nyájan  nem  leh etü n k  Schillerek., 
v a g y  Skottoks — és ha  i s , —  nem a' tu­
dom ányt kell t iszte ln i az e m b erb en ,  hanem  a’ 
tudom ány' g y ü m ö lc s é t ,  az erkölcsöt és p r a x is t ,  
m elly  néha  nagyobb lehet a’ tö r p é b e n , m int
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az  óriásban. —  Mert erkölcs  m ind en nek  a' v é ­
g e ,  — a’ tu d o m á n y ,  t ö r v é n y ,  v a l lá s ,  ’s a’ t. 
m in d  csak e szk ö ze  en n ek . É s én azt  m on­
dom  : hogy ha már az írók  m inden posit ivum -  
ból k ifo g y n a k ;  k ezd jék  el a n e g a t ív u m o t ,  e k ­
k o r  ism ét új és szörn yű  tágos m ező  n y í l ik  tö ­
k é ly ü n k r e  és az igazságra. S o k  d isputatio  
század ok ig  t a r t , m ég sincs v ége : engedd m eg  
a' contrarium át; o l ly  k ép te len ség  sül k i belől-  
l e ,  h o g y  tüstént vége  szak ad  nagy s z é g y e n ­
n e l .  —  Az igazság o l ly  , t e r j e d é k e n y , m in t  a’ 
p e s t i s ,  — és ki az igazság  birtokába j u t o t t ,  
tü s té n t  azt tovább terjeszten i is  t i iz e lő d ik ;  — 
és  ha mást nem  t e h e t ,  í r . — H a  tehát vannak  
í r ó k ;  leg y en ek  o lv a só k  i s ! —- O lv a ssu n k !  hi­
szen  nem  m ásnak o l v a s u n k , hanem  m agunknak.
H a nem o lv a su n k  F o ly ó  - Írásokat : nem  
tudjuk  m in ő  em b erek  k özt  lakunk ? m in ő  szá­
z a d b a n , ’s minő kortársak k ö z t  é lü n k ?  nem  
lá tju k  m inő  le lk ek  lappanganak már hazánk­
ban?  hol állunk már az emberi t ö k é ly ’ lajtor­
jáján , ’s a’ m íve lt  nem zetek ' Jáncz-során ?
V a g y  n incs pén zü n k  k ö n y v e t  szerezn i ? —  
Óh ez csak o l lyan  m e n ts é g ,  mint a’ deák ifjú  
m időn l e v é l - í r á s i  restségét  attya e lő tt  azzal 
m e n t i ,  ho g y  nincs ideje  l e v é l - í r á s r a ; —  de  
b ezzeg  van  ideje  szeretője  szám á ra , v e r s e k e t ,  
d a l lo k a t ,  sőt egész  im ádságos k ö n y v e t  leír­
n i !  —  A ’ m it  az em ber igazán a k a r , azt vég­
h e z  is  V i s z i ; —  de a’ m ire  m entség k e l l ,  ott a- 
karat sem volt. H ij já b a v a ló sá g ra , sőt m érték-  
let lenségre  van  p én zü n k  de F o ly ó -írá sra ,  vagy  
legalább  Casinóra n in cs .!  •—
Ti p ed ig  tú d ó so k !  m in ek  írtok o l ly  g y ö ­
nyörű lec z k é k e t?  m it g^ ö tr itek  m agatokat an­
n y ifé le  m u n k ák k a l,  p r ó z á k k a l ,  v e r s e k k e l , sa-
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ty r á k k a l , m e s é k k e l , p r e d ik á tz ió k k a l , ep igram ­
m á k k a l ,  sz ínjátékokkal "s a’ t. ? —  H iszen  a’ 
k ik n ek  írjátok  , azo k  éppen nem  o lv a s n a k , —  
a kik  p ed ig  o lv a sn a k ,  a zo k  úgy is  tu d ják  
m in d  azon szép  igazságokat. —  ,Ifagy csak azt  
akarjátok a’ v ilágnak  m eg m u ta tn i , h o g y  leczkét  
és v erse t  tudtok í r n i ? —  E zt  e lh iszszü k  , de mi  
m ég  virágjáról nem íté ljük  m eg a’ f á t ,  hanem  
gyüm ölcsét  tek in tjü k ,  és c lébb  m egkósto ljuk .
— Mert vajm i sok  író van szép  to lla l, szép  
v e r s s e l , szép  l e c z k é v e l ; —  de igen gonosz  
é le t te l .  Óh fá jd a lo m ! nem  m inden  író tűköre  
ön  l e c z k é j é n e k ! Sok n ak  prax isa  e l le n k e z ik  
thoriájával. T e n n i ! t e n n i ! ez a' b ö lc s e s s é g ,
—  ezt  tan u lju k  m eg j ó l  m inden  olvasásból. —
K érd és  tá m a d t ,  a' m agyar m ú'sák m o sto ­
ha sorsán ak  okát íróinkban kell e keresni , 
va g y  o lvasó in k b an ?  N é m e lly ek  azt m o n d já k :
—  O lvasó-publicum unk azért n in c s ,  mer jó  í- 
r ó in k  n i n c s e n e k , k ik  a’ n ép et  o lvasásra éd es ­
gessék  , — mert a’ k inek  kedve  vo lna  is  ol­
v a s n i , m agyar n y e lv en  a lka lm atos m u n k á t ,  
sőt m ég  fordíttást sem kap. — M ások e l l e n ­
ben azt á l l í t já k , hogy a5 m agyar áíallyába  
nem  szeret o lv a sn i ,  és ha m inden  m agyar író  
S k o tt Valter v o ln a  i s ,  m égis csak h evern e  a’ 
m agyar k ö n y v , a ’ m it  onnan is  m egb izonyít-  
t a n a k , hogy sok derék  magyar író  , inkább  
n ém etü l  í r ,  m int m agyarít!.
D e  a’ ki író inkat h idegséggel v á d o ln á ;  i- 
gazságia lan  bíró v o l n a ,  — m eg nem  gondol­
v á n ,  m e l ly  csudát tesznek  a’ magyar írók ?  — 
H át nem  csuda a z , —  előre tu d n i ,  hogy m un­
kája el nem  k é l ,  — előre látni hogy  k igúnyol-  
tatik  m in d en  jó  szándéka m ellett  is ; m ég is  
í r n i , és k iny'omtattatni —  szakadatlanul —
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annyi m u n k á k a t ! h iszen m ár annyi a’ k ö n y ­
v ü n k ,  hogy  a’ lajstrom a egy  b ib liothékát t e s z ,  
é s  m é g i s  eszten d őrő l  e s z t e n d ő r e ,  rajonként  
sz a p o r o d ik  ! —  H át nem csuda a z ,  m időn í- 
róink' s zeg én y  hazánkban nagy rész int  e g y e ­
dül h ivata linkból vagy  m esterségükb ől kénte-  
len ít te tn ek  é ln i ,  ’s m inden id e jü k e t ,  egész  erő­
v e l  h ívata ljokra  fordíttani ; m é g i s  mind e’ m el­
le t t  vörsön t  d o lg o zn a k  éjjel nappal a’ so k fé le  
k ö n y v e k e n  , v a g y  e' m el le t t  m ég a’ F o l y ó í r á ­
sok ' seg íttésén  i s !  h o lo tt  az írón ak  e lég  egy  
h iv a ta l ,  az író i h iv a ta l ,  ’s nálunk  azt csak  
m elle s lcg e se n  ’s lop va  k e l l  ű z n i ,  néha több  
h iv a ta lo k ’ m ellett  is. Igen k e v é s  az a’ s ze ­
rencsés , ki k iv é te lt  tenne ezen  tapasztalásból.  
V a lób an  c su d a ,  ho g y  egy m agyar író is  v a n ,  
— m ert vajm i nehéz m in d en  ju ta lom  nélkül  
d o lg o z n i ,  hát m ég eszét is t ö r n i ,  testét is  a ’ 
so k  írássa l ,  g o n d d a l , álmatlansággal m ártirozni , 
é le té t  r ö v id ít te n i ,  k iv á lt  a1 k in ek  más h iv a ta ­
la  v a n !  B izon y  nem volna  c su d a ,  m id ő n  író­
in k  m inden  ju ta lom  nélkül d o lg o zn a k ,  ha li- 
teraturánk e l la n k a d n a , és nagy rem ényű Alm á­
nak] a in к is  a' jó  Homérus szerént már szun-  
nyákolnának  is  , m ert csak a’ haszon , és jutalom  
teh e t  c su d á t ,  ha bár az csak egy  üres csók légyen  
i s  ; —  in te re szszen cz  n é lkü l n incs az a’ terem ­
t é s ,  k i  v a la m it  tégyen , —  csak a’ magyar ír ó !
A' magyar írókat nem leh et  v á d o ln i ,  mert  
a' k in ek  van k ed v e  o lv a sn i ,  talál holtáig e le ­
gen d ő  akár eredeti  m agyar k ö n y v e t ,  akár for- 
díttást. — Az egész  hiba tehát az o lvasó-pu-  
blicum ba v a n ,  m e r t ,  e lő ször:  — Még a' soka-* 
ság nagyon t e s t i , ir tó d z ik  a* lelki t ö k é l y t ő l , —  
k á r ty á zn i ,  k u g l i z n i ,  lakodalm azni,  betyárkodni  
’s a’ t. s z e r e t ,  de k ö n y v e t  o lvasn i b o r z a d ; — má-
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sodszor ped ig  a’ nagy szegénység  pestise  ar mu'sák-  
nak. Jó llé t  nélkül lehetetlen  az er k ö lc s ,  — azért  
is  a’ nép’ jó llétéről adjon a’ ki tud ta n á cso t ,  
kiilöm ben  hijjába d o lg o z ik  m in d en  í r ó n k ,  —  
híjában m ég  m agyar túdóstársaságunk is. É n  
m ind en  k igondolható  boldogság forrását az im -  
p o p u la t ió b a n , és e libertá lt  agriculturában tar­
t o m , —  ezen k iv id  m inden próba s ik e r e d e n .—  
I g a z ,  hogy  nem  lehet öröm  n é lk ü l  látni  
és  h a llan i,  hogy  H azánkban m in d en fe lé  v e te ­
k e d v e  á llanak  fel a’ C a s in ó k ,  és  o l v a s ó - t á r ­
saságok : —  de én m ind ezen  szép  rem én y sé ­
gekre  m ég  se m  m ernék addig é p í t t e n i , csak  
t íz  e szten d ei  állandó boldog jö v en d ő t  i s ;  va la -  
m íg az alapja tö k é lle te sen  m eg  nincs szilárdít­
v a ,  m ert  a’ hom okra ép ü lt  h á zb a n , bár m e lly  
p om p ás  lég y e n  i s , s em m i állandó öröm  és  
bátorság  nem  a já n lk o z ik ,  —  hát ha m ég  azt  
is m eg  g o n d o lju k , hogy n e m e i ly  N em zet  igen  
m oh on  kap  m in d en t ,  és o lly  hamar m ég is  u n j a ,  
—  és ez t  már több példákból és ese tek b ő l is  
ta p a szta lv á n  , m ég b izon yosan  gyaníttani is e -  
lég  oku n k  v a n ; tehát n em ze t i  m u ’sá in k  virradó  
h a jn a lá n a k ,  m ég  a’ legszám ossabb C a s in ó i - tá r ­
saságokat sem  lehet tartani m in d a d d ig ,  m íg  a' 
n e m zet i  jó l lé t  a la p ja ,  — az im p o p u la t io ,  —  
n e v e l é s ,  — és e lib er tá lt ,  v a g y  is  ra tiónalis  
agr icu ltu ra , n em  tész i  az egész  társaság hasi­
s á t , — a la p já t .— H a  ezek  á llanak; a többi m in ­
d en  erő ltetés  nélkül magától jön . H a  a' nép j ó l ­
létre  k a p o tt ;  akkor az írók at  erővel se lehetne  
k i ir ta n i ,  —  jobbnál jobb írók önként m agoktó l  
tá m a d n a k , — és az o lvasó-publicum  a’ búzával  
együtt terem.
Udvardy János ,
Földmérő ’s Levelező - tag Egerben.
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2 4 .
Hazai históriai emlékeztetések.
Hwiyady László Belgrádnál 1456•‘ban.
A l i g  hogy  a’ ho ltak  k ö z z é ,  a ’ F e jérvár i  s ír­
boltba l e t e v ő d ö t t ,  a ’ m in d en  gon osz  e llensé­
ge , a5 haZa’ a t t y a , H u n y a d y  J á n o s ; G róf Czil- 
le i  Ulrich , m in d e n k é p ' , e lv esz ten i  akarta an­
n a k  fiait. N em  szűnt m eg  azért ő k e t , László  
K irály  e lő tt  m in d en  kép 5 gyanúba h ozn i.  K i ­
ü tv én  m ost  a’ tö rö k  h á b o r ú , hogy annál in ­
kább m eg b u k ta th a ssa ,  L á s z ló t ,  fiának fogad­
ta ;  de e g y s z e r s m in d  azt írta ipának  B ranko-  
v ics  G yörgyn ek :  E z e n n e l  két o lly  g o lyó t  küld  
n é k i  B e lgrád b ó l,  értvén  a5 ké t  H u n y a d y  feje­
i t ,  m i l ly e n n e l ,  S erv ia 5 u r a i ,  m ég nem játzhat-  
tak. D e  a5 l e v é l , H u n y a d y  L ász ló 5 kezébe  ke­
rült. A 5 k ir á ly ,  Belgrádot m egszem léln i k í­
v á n ta ,  ho v á  L á s z ló ,  m int ottani fő -v e z é r ,  ő t’ 
m égis  h ív ta ;  de gyanúba hozódván  C zille i á l­
t a l ,  H u n y a d y  L ászló  m ia t t ,  fé lve  m ent oda. 
E lk ü ld é  azért előre R ozgonyit  lo v a g ja iv a l ,  és  
m id ő n  szabadon b eb o tsá to ttá k , ő maga is e l ­
érkezett. A ’ vár e lő t t ,  térden adá ált L ász ló  
G ró f nek ie  a 5 vár kultsait. A z  atyám 5 v itéz ­
sége  tartotta m eg  e z t ,  úgym on d  n ék ed . T íz ­
szer küzdött  ő ,  e' k u ltso k ér t ,  és t ízszer  győ­
zött. Vedd őket k irá lyom  , mint fiai engedel-  
m e 5 és hűsége 5 zálogát. Az atyánk nyom ait
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k ö v e tv é n ,  cse lek ed ette l  akarjuk szeretetedet  m eg­
érd em eln i.  D e  elhal legszentebb a k a r a tu n k , 
leg n em esseb b  erő lk öd ésü n k  leszsz  szerentsét-  
l e n s é g i in k , ha gonosz  i r ig y e in k , tőlünk bizo­
da lm ád at e lragadják . — T isz te ljü k  benned  
B is z tr i tz 5 u r a ,  felel a* k ir á ly ,  boldogult  a tyá­
dat. Tartsd m agadnál a5 k u l t s o k a t , és k egyel­
m ü n k  felő l m eg g y ő ző d v e  , fo ly tasd  h iv a ta lo ­
dat. A z  A u s tr ia ia k , C s e h e k , id egen  k e r e sz ­
te sek  akarák m ost  a5 k irá ly t  a várba késérn i.  
D e  H u n y a d y 5 parantsára a' h idak  fe lv o n a t ta k ,  
a5 kap u k  bézárattak. M egdöbbenve paran-  
tso lja  a1 k ir á ly ,  a’ kaput m egn y itn i  k é s é r ő i ­
nek. N em  m i , fe le l  a bátor B i s z t r i t z i , ha­
nem  a’ haza tö rv én n y ei  zárják el id eg en ek  
e l ő t t , as határszéli  erő sség ek et  , és a’ szabad  
M a g y a ro k , nem  öröm est  e n g e d ik ,  vagy  osztják  
fe l  a’ k irá ly 5 bátorsága fe lö l  v a ló  gondot id e ­
g en ek k e l .  M ahum ed g y ő ző ji  k ö z t  v a g y  m o st  
óh k ir á ly ,  és e z ek n e k  mind eg g y ik e  e skütt  
őrje F e lsé g e d n e k .  —
Mátyás Király, mint tudós Theologus.
K in ek  sz ív e  nem  ver fenn , k i nem  büsz­
k e b e n n e , ha M átyás M a g y a r-k irá ly ' d icső  
te tte it  o lv a ssa  vagy  h a lja?  D e  nem  tsak 33. 
esz ten d e ig  vo lt d icsősséges uralkodásáért hires 
n e v e z e te s  ő , hogy uralkodásra term ett v o l t ; leg ­
h íveb b  b arátinak  se en ged ett egy  k ö n n y en  
m agán u ra lk o d n i, m in t , m in t tü zes i f j ú ,  ural­
k od ása  e le jén  m in d já r t , a hatalm as H elytar­
tó t S z ilá g y it , jó lté v ő jé t  i s ,  a5 Y ilágosvári fog­
ságra v e te t te ;  udvara  m ind en  E u róp aiak  k öztt  
a ’ leg fén yesseb b  , a’ n e m z e t , a la t ta , legha- 
ta lm a ssa b b , 5s hadi n é p e , a’ fek ete  sereg ré-
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m ítő ,  's győ zh ete t len  szép  caractère k ü lö n ö s e n ,  
soha e in em  felejthető . N épét  soha m egnem  csalta, 
az igazságot fe le tte  igen szerette  3s k iszo lg á lta t ta , 
a’ m i , az akkori r e n d e t , t ö r v é n y t , határt esm érni  
n em  akaró hata lm as nem esség  k ö z t t ,  igen halha­
tatlan  nagy érdem . A zért ta r tá ,  az őt sokáig gyá­
sz o ló  nép : ssMeg holt Mátyás Király oda az i- 
gazságS* — D e  tudom ányos , sz in te  T h eo lo g ia i  
esm eretére  n é z v e  i s ,  k ü lö n ö s  n ev ezetes  em ber  
v o lt  M átyás. A 3 R ó m a ia k ',  O laszok3, F r a n tz i-  
ák3, N é m e te k 3 , T ó to k 3 n y e lv é t  tök é le tesen  
é r t v é n , szabadon vizsgálhatta a z o k 3 tudomán-  
nyait. K ed v e lte  k ü lö n ö sen  a’ R ó m a i-c la ss i -  
cusokat. D e  a3 R iblia  leg in k áb b , ifjúságától  
fo g v a ,  legkedvesebb  k ö n y v e  v o l t .  A lig  v o l ­
tak  benne Praelatusai jártassabbak m in t o. Mi­
dőn  egykor V i té z  J á n o s ,  E sztergom i É rsek ’ 
a sz ta lá n á l , az ottani h íres  P rofessor Gattó  
J á n o s ,  azzal d icsek ed n e  : se m m i se volna a' 
T heologiában o l ly  m élyen  e lr e j tv e ,  a3 mit ő 
n em  tudna; fejtsdm eg hát n é k e m ,  ú gym ond  
n é k i  Mátyás tsak k ö n n y e n ,  m iért n e v e z ik  a3 
K ristu s3 tan ítván y i k ö z t t ,  m indég Pétert leg­
e lő i ,  és m iért  tette  v o ln a  a’ M egvá ltó , az őt  
m egtagadott P étert  lege lső  A p osto llá  , az  
őt m ind  h a l á l i g , legh ívebben  , legforróbban  
s z er e te t t ,  leg le lk esseb b  János3 e le jb e ?  A 3 tu­
dós D o m in ic á n u s ,  k n lö m b fé le  m esterséges  k i­
fogásokkal akarván  tudatlanságát e l f e d e z n i , 
a ’ Iegterm észetessebb  fe le le tet  hozza  fel maga  
a’ k ir á ly ,  és H iero n y m u s' Írásaival b izonyítja .  
F elk eres ik  az É rsek ’ könyvtárában a3 k ö n y v e t ,  
és a3 büszke  k é r k e d ő , a3 k ir á ly tó l , szóról szó ­
ra e lm ondott  h e l ly e l ,  érdem e szerént meg-  
szégyenedett .  H ie r o n y m u s’ szavai ezek  : „ S éd  
cur non Joannes electus est v ir g o ,  aetati de-
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latum  e s t ,  qu ia  P etru s sen io r  e r a t , ne adhuc 
a d o lescen s ac p en e  p u e r , progressae aetatis ho­
m in ib u s praeferretu r . E t m agister b o n u s , qui 
occa sio n em  ju rg ii debuerat auferre d is c ip u lis , 
et qui d ixera t e is :  pacem  m eam  do v o b is ,  et 
qui v o lu e r it , in ter  vos m ajor e s s e ,  m in im u s  
o m n iu m  s i t ,  in  a d o le sc e n te m , quem  d ile x e r a t,  
causam  praebere ne v id ere tu r  in v id ia e . L ásd . 
S . H iero n y m i Libr. 1. ad vers. Jovianum  cap. 
14. T om . 2 . p. 433.
Zondy György.
I-ső  F erd in a n d  M a g y a r -k irá ly  a la tt  1552- 
ben J u liu sz ’ 9 -d ik é n  h o lt m eg a’ török  hábo­
rúban Zondy György  m agyar h a za fi, d ic ső ssé -  
ges 's fe le jth etetlen  hírű b ajnok i h a lá lla l, H o n t  
V árm egyéb en . Ott a’ B ör’sö n y i h eg y ek en  ál­
lo tt  ak k or  D r é g e ly -v á r a  , m agas ’s m ered ek  
k o sz ir tó n . M íg M agyarok b ír tá k , a5 B udai és  
E szterg o m i b a sá k , a’ bánya városok b an  k é ­
n y ü k r e , nem  rab olh attak . M íg A ch m et, T e­
m esvár a la t t , m ár t iz e d  nap óta a’ bajnok  
L o so n tz i István n al k ü z d ö t t , H a li basa 10 e- 
zerre l jö tt  D rég e ly  - vára’ elfoglalására. N em  
so k á  áihatták  k i á g y ú it , a’ ro szszu l égetett tég­
lá k b ó l k é sz ü lt  vár’ falai. M időn annak nagy  
része  m eg r e p e d e z e tt , a’ fő to ro n y  a’ vár kapu  
fe le tt  ö szsze  o m lo tt , 's ennek bátor o lta lm azója  
Z oltay  János e le s e t t ;  a’ b a sa , N a gyorosz i 
M árton p ap ot kíildé ZondyJioz? ezen  fe lszó l-  
líttással : A dná fel a' v á r t ,  m elly  már úgy is  
m egtarthatatlan . A' basa betsü lte  ő t ,  m in t  
k ip rób ált v itéz ség ű  h a d i-e m b e r t ,  sa jn á ln á , ha 
a’ végső  pontra hagyná jönn i a’ d o lg o t , és a’ 
várral eggyütt é le te  v eszn e . Zondy a' p a p p a l,
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k é t  ifjú  fogo ly  törököt p é n z e l ,  és vörös bár­
son y  ruhával m eg-ajáhdékozva küldötte  v isz -  
sza a’ basához. Az izen e t  ez  v o l t : N em  k ív á n  
egyeb et  a’ basától m int a z t ,  hogy  e’ két i f j ú t ,  
k ik n ek  n eve lésök re  már m ost  nem  ü g y e lh e t , 
v e g y e  fel s z o lg á la tá b a , és a’ hadi m esterség­
ben jó l  n e v e l j e ;  ő e l  van t ö k é l v e ,  a' várt  
v a g y  m egtartani , vagy  e lv eszn i .  K a t o n á i , 
k ik  között  egy idegen sem  v o l t ,  m ind egyen lő  
é r te lem m el v o l ta k  v é le .  A zon n a l p é n z ö k e t , 
ruhá ikat, e s z k ö z e ik e t ,  fe le s leg  v a ló  é le lm ö k e t  
’s fegyvere iket  aJ vár’ udvarára egy határra  
h ordatja , és m aga tüzet ve te  reá. M inden lo ­
v a ik a t  agyon szú ra tja ,  és a' már berohanó  
Jantsárok e l e i b e , úgy v is z i  seregenként em b ere it  
a’ harczra. О m aga k ü zd  az e lső  sorban. E g y  
g o lyó  ö s z s z e z ú z z a e g g y ik  tér d é t ;  a ’ m ásik térdére  
e s i k ,  és nem  szün m eg  küszdeni. Végre f e j e ,  
és m elje  van e lta lá lv a ,  és holtan h u l l ,  l e v e r t  
e l le n e ir e ,  k ik e n ,  erős karja , g y ő z e d e lm ét  e l ­
v é g e z te .  F e j e ,  testérő l l e v á g v a ,  gy ő zö d e lem  
je lü l  v ite tett  a’ basának. E z , a ’ M egholt’ d i­
cső v i téz ség é t  t i s z te lv é n ,  h o l t  testé t  i s  k íván­
ta ;  és pom pás tem etést  ren d e lt  n é k i ,  a ’ h egy’ 
ormán , a’ várnak  ellenében. E g y  lándzsa és 
z á s z ló ,  á l ta la ,  a3 sírhalom ba d u g v a ,  több e sz ­
tendőkig  m u ta t ta ,  a’ nem es m agyar bajnok’ 
nyug he lyét .  K atonái k ö z z ű l ,  egy  sem futott  
m eg. A ’ ki a’ m egáto lkodott  hartzon fogság­
ra j u t o t t , a’ nem es le lk ű  győzőtő l szabadon  
eresztetett .  —
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MÉREY MIHÁLY*
nádori Helytartó’ képe.
H á n y  nagy le lkű t m egem észtett a' kor a’ nél­
kü l; hogy sírhalmárá hacsak egy durva emlék­
kő is vezetne, ’s kik  méltók Voltak a rra , hogy 
nemes te tte ik  átvilágolva a’ távo lkor’ sötété­
bő l, az u tókort hasonlókra gyújtó példa gya­
nánt tűnjenek-fel. A’ hont sujtogató véres ha­
dak , ’s belső Viharok, szerteharapódzó lángok 
között dúlának m indent, ’s a’ villám ók’ hala­
dása közben uralkodók ama’ s írsö té t, melly 
csak temelni Volt képes, ’s a’ mit alkotott is ,  
azt a’ jövő’ melegebb sugárainák béhatása ho­
zd fényre.
így hibázék a’ homályban kétszeresen Jón- 
gelin. Először azért: m ert M ihá ly t királyi 
helytartónak í r á ; Js azért m ásodszor: m ert 
M érey  felől általán fogva hallgatván, e’ helyett 
M orét hozza-fel. Talán vagy árnyékos helyen 
taláíá íg y , vagy a’ nevek’ hasonlósága szedé 
rá. Nevezetes írója aina’ kórnak Istvánffy , 's 
a’ M agyar-Törvénykönyv, kiemelnek a* kétség­
ből. *) M érey M ihály  régi, ’s a’ Somogyi­
*) Istvánffy libr. XXIV. pag. 321. et XX. D ecr, Férd . 1. 
de an. 1503. a rt. 6&.
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m eg y éb en  v irágzott  n em esi v é r b ő l , 1500. észt. 
táján v e t t e  e r e d e té t ,  ’s k ö v e té  őse i  e r é n y e i t ,  
kik  m ind  e g y h á z i , m ind  világi m éltóságokban  
fén y ién ek . T öbb je le sen  v ise lt  dolgát e lrejté  
a 1 fö s v é n y  m e s z s z e k o r , m clly  v a la m in t  k iját-  
szá  az ír ó k ’ s z o r g a lm á t ,  ú gy  m é ly  halgatást  
parancsolt  a’ to linak is. Csak k e v e se t  hozhat­
nék  fényre  a ’ t ö r e d é k e k b ő l , felszabadítani  
em lé k é t  e ’ férjíinek. A z  e lm eb e li  ’s egyéb  
term észe ta d o m á n y o k k a l  m eg á ld o tt  Mérey 9 az  
a k k o r i  O rszágbíró’ , 's majd utóbb kir. H e ly ­
tartó ’ , T hurzó  E le k 5 u d v a r á b a n , honi tö rv é ­
n y e k ’ tanulásában t ö l t é - c l  ifjúsága’ e s z te n d e i t ,  
s ez  szelíd  indulatit  m e g k e d v e lv é n ,  1534-ben  
írn okján ak  s T ito k n o k já n a k  avatá-be. Ő szinte  
le lk e  Méregnek birhatá T h urzót arra i s :  h o g y  
ő t ,  D o lg o s  A m brust 's m á s o k a t ,  az 1542-ik  
észt .  k ö lt  vég in tézetéb en  arra k érje :  hogy az ő te-  
m ette té sére  ’s házi népére  ügyeljcn-fe l. D e  
a’ H o n  5s Király is  , b izodalm át je len té  azza l  
ir á n ta :  h o g y  őt 1543-ban ugyan  F e r d in á n d ,  
a’ honi szo k á s  s z er in t ,  a’ kir. T áb la’ E lö lü lő jé v é  
n e v e z é , 's az 1 5 5 0 - i k i  G yűlés a’ H o n 5 
határának m e g v i5sgálása 's igazítása végett  Ist-  
váffy Pállal 's m ásokkal K őszegh ez  országosan  
kiküldő. É s  már akkor  tagja v é l t  azon kor­
m á n y s z é k n e k , m e l ly  F erd inánd  által P o’sony-  
ban 1528, B uday F eren cz  szer int 1549-ik  észt. 
á l l í t ta to t t ,  m e l ly  gyakori távo llé te  a la t t ,  a’ k i ­
rá ly ’ nevében  adá p a ra n csa it ,  k i  t itkos  pecsét­
j é t  is annál hagyá. ***) *)
*) B uday F ér. M agyar-or. polg. Lex. 2-ik darab. 6 8 8  ’s 
köv. lap.
U g y an az , és Pal at i um R. H ung, sub Reg. A ustr. pag. 44.
**#) X II. D ecr. F érd . I. de An. 1550. a rt. 43. Tud. G yűjte­
mény 1826. 4. köt. 1. 26.
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Régi ó h a jtá sa  vo lt  már az  O rszá g n a k , ’s 
ezt n em  eg yszer  n y ú j t á - b é  h on gyű lés i  m un-  
kájiban F e r d in á n d n a k ; h o g y  a’ M agyar-kirá­
lyok* m in d en  tö rv én y e i  ö sz sz e sz ed ette tv e  ’s 
m eg ig a z ít ta tv a ,  a’ K irá ly  á lta l e rő s í t te tn é n e k -  
m e g ,  ’s a ’ H o n ’ dolgai azok  szer in t  fo lytattat-  
nának. F e r d in á n d  végre  j ó v á  h agyá  a1 szán­
d é k o t  , * )  ’s az Ország’ R en d éiv e l  egyetértő -  
l e g , n ev e z e te s  tö rv é n y tu d ó k ’ n e v e z te t te k -k i  a’ 
m u n k a ’, s e rén y  k ido lgozása  v ég e tt .  JUérey Mi­
hály s Ojlaky F e r en cz  G yőri , és G regoriáncz  
P á l ,  Zágrábi P ü sp ök ök k e l  fáradhatatlan szorga­
lom m al tőre к vének  az ú gy  n ev e z te te t t  Quadri- 
partitum  k iadásán, ^ e g r e  e lk ész ü lt  a’ m u n ­
ka. B eadattatott  a z ;  ’s F erd in án d  leg titkosabb  
M in istere iv e l  v i ’sgáltatá *s hányogatta ta  - m eg.  
H árom  pont v á lt  fő k ép ’ botlás k ő v é  abban. 
F e r d in á n d  azt k ív á n ta :  hogy t. i .  a’ K ir á ly t  
sem  b e id é z n i , sem  m egítéln i ne  leh essen  ; to ­
vábbá: h o g y  a’ K irá ly ’ fiai ne szabad vá lasztás  
jogán , hanem  örök ösöd és’ útján leg y en ek  Kirá­
ly o k k á ,  ’s v é g r e :  hogy  a’ K a p itá n y o k ’ t é t e l e ,  
m in d en  h ivata lok’ osztogatása , m in d en fé le  go­
n o sz tev ő k ’ b ü n te té s e ,  ’s a' katonaság’ holtartá-  
sa  egyedül a’ K ir á ly ’ szabad akaratjától függ­
jö n . E zen  p on to k o n  k ív á n t  igazít tást  tétetn i a’ 
K irály . M entegették  a* m unka író ji  m a g o k a t ,  
’s hogy az i l l y  vá ltoztatás a’ H o n  Kendői' ha­
ta lm ában á l la n a ,  erősíték . A* va lóban  ter­
hes gondal ’s v irasztások kal k é szü lt  m u n k a  te­
h á t ,  nem  nyert m eg erő s ít te té s t ,  m e l ly  "Verbő- 
czy' hárm as részű  k ö n y v é v e l  egybevethető . * * )
E jusd. D ecr. a rt. 10. 11.
U nday For. ugyanott 689. lap. és P alatium  ugyanott.
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Mérey m u n k álk od ók  R évayval 1 5 5 2 -b e n  
a b b a n : ho g y  a’ F orgáchoknak  a' K irá ly  k e g y e l ­
m et  adott. Csak 300 . te lek  esett-e l tő lök bűn- 
d íjb a n ,  's ebből százat F erd in án d  Méreynek 
a já n d ék o zo tt ;  m e l ly e t  e z ,  m iv e l  hölgye For-  
gách P éter’ testvére  v o l t , a* F orgáchoknak ön­
k én t  v i sz s z a  adott. A z 1 5 5 4 - k i  H ongyű lés  a- 
Jatt Istvánffy szerént országbírói m éltóságban  
tű n ik - f e l , m időn  a’ H o n J Rendéit m egk érd ező  
a’ f e l ő l : ho g y  nádori m éltóságra választani k it  
a k a rn á n a k ?  M elly  a lk a lo m m a l N ádasdy  Ta­
m á st  találá a’ közér te lem . * )
Az 1563-ik  e szten d őb en  tartatott Ország­
gyű lés  a la t t ,  M axim ilián  M agvar-kirá llyá  k oro­
náztatván  , az e ltörö lte te ttn ek  v é lt  Nádorság  
h e l y e t t ,  k irá ly i H e ly ta r tó k  igazgatták a* H o n t.  
Mérey Mihály sem  nyerhete  egész  c z i m e t , 
hanem  e ’ h e ly ett  u gyanak kor  a’ Nádorságnak  
fe le  r é szév e l  t. i .  nádori - he lytartó i m éltóság­
gal t isz tc lte ték  m eg  ő ,  * * )  k i  a’ tö rv én y ek ­
ben! n y o m o s  jártassága , ’s j e le sen  v ise l t  d o h  
gai á lta l ,  a’ p o lg á ro k ’ sz ív éb en  m in t  valóságos  
N ád or d ísz lék . Meg is  fe le lt  a’ várakozásnak  
Mérey. M ég azon  H ongyfí lés  , az Ország’ ha­
tárainál M orva fe lő l  m e g v i ’sg á llá sá r a , 's meg-  
igazíttására , B o rn em isza  P á l , 's Gregoráncz  
P á l  P ü sp ö k ö k k e l  , Szom or Jánossal , D em jén
Istvánffy L ib. XVII. pag. 197, et lib r. XIX. pag. 
218. — H ogy akkor Országbíró Mérey v o lt , K atoná­
val e llenkez ik , a’ ki az , ,Epitome C hronol.“  munkájá­
ban P a rt . III. pag. 82 ezen , t. i. 1554. észt. B áthory  
A ndrásnak tu la jdon ítja  e’ m éltóságo t, ’s ennek ugyan­
csak K a to n a , pag. 127. 1566-ik esztendőre határozz 
elhunytat.
XX. Decr. Férd . I. an. 15(53. art. 65.
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íté lő m e ste r r e l * )  Mer eyt is k ik ü ld é . Már 1566- 
ikban , m időn  S ó lym án  S z ig e tv á r a t , ama' 
halhatatlan  Z rínyi M ik lóstó l m e g v e v ő , Mérey 
M axim ilián n a l Óvárnál és G yőrn él tá b o ro zo tt. * * )  
A' kir. H ely ta rtó  m e l lé ,  ren d elő  ő t az 1567-  
k i O rszággyűlés , a’ poros dolgok' m eg íté lé sé ­
r e ,* * * )  m elly  íté llő sz é k e t  o ily  fig y e lem re  m él-  
tó lag  tö lte-be ; hogy az alkotó' d ic sö sség é t ’s 
k irá ly i m éltóságot m in d en k o r  tá m o g a tó , az a- 
la ttv a ló k ' ügyét soha e in em  nyom á. H a lá la  1572- 
ben F ebr. 26-án történt. C zobor I m r e , e k ­
k o r  n c v ez te ték  k i h elyéb e. F ö ld i  m aradvá­
n y a i  az E berhardi U radalm ához tartozo tt Csü­
tö rtö k i tem plom b an  té te tte k  s ír k ő  a lá , i l ly  
írá ssa l:
, ,V ir  p ie ta te  ingem  et servantissim us aequi 
Pannonici Lum en Juris  , Honosque F o r i ,
H ic situs est M ichael Merinae gloria S tirp is  
N ostra  cui nullum saecla tulere parem .
Quem lice t extremae confectum  A eta tis  specie 
A bstu lit ingra tis livida mors manibus ;
H unc tamen u t nim ium  properato fu n ere  rapit , 
D eplorat tr is t is  P a tria  cum gem itu .'
A t tib i sancte Senex s it humo levis , et Tua v ir tu s  
Te ju n g a t magnis inclytae Coelitibus
Magnifico D . M ichaeli de M ère s ex P ro­
vincia S i m i  g i e n s  i  oriundo s qui Ferdinan- 
do e t Maximiliano Rom. Im peratoribus 5 et 
Ungarice Regibus dum v ix it s fidelem  con­
s t  ante mque operam navavit s e t ab iis Pro- 
palatinatus honore donatus fiúit s e t in Jure-
#) E jusd . D eer. a rt. 60.
**) Istvánffy libr. X XIII. pag. 293.
***) II. D eer . M axim il- an. 1567. art. 26.
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dicendo P a triam  ornavit. Viro integerrimo e t 
Seni p ro b ita tis  eximiae 5 E  m erieus 9 M ichaël s 
Anna s Sophia 9 e t Catharina L iberi supersti­
tes 9 hoc Monumentum Cotijugi e t P a ren ti 
pientissim o posuerunt. V ixit annos 7 2 ,  fa to  
functus est 2 6 . Febr. Anno Christi M. D . LXXIL, 
non longo p o s t tempore sim ili fa to  eum secu­
t i  sunt : Julianna Cotijux 9 e t Stephanus Fi- 
Zitys s qui v ix era t Annis 3 2 ,  itaque simul hic 
sunt humati. — Vivite Superstites m orta lita ­
tis  memores !
V a la m in t I s tv á n ífy , ú gy  a * d icséret adás­
ban fö sv é n y  F orgách  i s ,  hathatós k ife jezések ­
k e l m agaszta lják  A léreg t9 m in d  tu d o m á n y i, 
m in d  erk ö lcsi tek in te tek b en , A nna n ev ű  leá ­
nyának  ifjabb  S zered y  G áspár v o lt  e ls ő ,  ’s 
B alassa  A ndrás m á so d ik  férje. * )  A zon  Mér 
rey  Im re k it 1 7 7 2 -ik  esz ten d ő tő l fo g v a  gya­
k o r ta  e m lít  a’ I lo n ’ tö r v é n y k ö n y v e , a’ A ti­
lláig H ely ta rtó  fi ja v o lt ;  ’s a’ m int feljebb  lá t­
t u k , M ih á ly , I s tv á n ,  A n n a , ’S ó fia , és K ata­
lin  . az  Im re’ te s tv é re i vo ltak . M éreg  m éltó  
arra; h ogy  az Igazság em lék -o sz lo p o t em eljen  
é r d e m e in e k , ’s e’ nagy férjfinak n agy  n evét a' 
fe le d te té sb ő l v ív ja  k i. —
Deíireczeni B árány Ágoston.
*) iíuday Feieupü ugyanott t>90. lap-
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A N A L Ó G I A .
M  inden ba j, a’ test’ m íve le tje , — minden 
boldogság a’ lélek’ munkája. — Es ha m inden 
testnek született em ber, a’ lélek’ tökéllyére 
kim íveltetve lépne k i a’ világ5 színpadjára, 
vagy is munkássága' k ö réb e ; úgy legkissebb 
baj se volna e világon. — De nem csak a z , 
hogy nem minden ember lép m íveltt lélekkel 
a’ társaságba; sőt legnagyobb része a’ társa­
ságnak olly míveletlen nyers te s t , hogy a' lé- 
Jek’ tökélyéről képzete sincs, — és szeren­
cse , ha a’ társaságban im itt am ott egy két 
igazán kim íveltt nemes lelket találhatunk! A' 
nagy sokaság csupa te s t , — a’ nemes lélek 
csak különcz. —
De a5 nemesebb lelkek még ezen bajon 
is tudnának segítteni, csak a5 testi sokaság 
halgatna szavakra; de Injában prédikálnak , 
híjába írják  rakásra bölcs tan ítá sa ik a t; — 
m unkájok hever, — nincs a’ ki olvassa, — 
még kevésbé, a' k i kövesse!
P ed ig , hogy a5 tudatlan röv id látó , kön­
nyeibe merülni szerető testiség ön’ vesztire 
s ie t; és az egész társaságo t, ’s vele eggyütt 
a’ legártatlanabb m íveltt lelkeket is nyomorú­
ságba dönti; ezt lá tja , és siralmas lélekkel ér­
zi a z , ki a’ testiség’ rabigájából valamennyire 
a’ lélek felé felemelkedett.
Ez a* félelem , ez a” re tteg és , egy részrő l; 
— más részről pedig ama paradicsomi boldog­
ság, m ellyet a’ m íveltt lélek e3 földön közénk 
varázso ln i, ha néki engednénk , képes v o ln a ; 
ez ingerli, ez kénszerítti a’ nemesebb lelkű 
íróka t azon fáradhatatlan éjjeli nappali m un­
kásságra , melly szerént minden fortélyt kigon­
dolnak egyedül a’ végett, hogy a’ kényes tes­
tiséget egy kis olvasásra édesgessék, és az or­
vosságot nékik czukorban béadhassák. Egyik 
írja  tanittását m esében, másik kom édiában, 
m ásik predikátzióban, másik rom ánban, má­
sik epigrám m ában, másik satyrában, másik 
elegiában, 's több e’féle bölcs fo rtélyokban, 
úgy hogy semmi u ta t einem m ulasztanak vers­
ben vagy prózában, melly által rem ényük, 
a’ testiségnek kőszívéhez való jutásokat. — 
Mind híjába! — hevernek és sükeretlenek a' 
legszebb m u n k ák , — sőt a’ testiség szerzetté 
baj naponként neveked ik !
A’ nemes lelkű mívelt ember tüstént en­
ged az argum entum nak, akármelly szín alatt 
adják elő a' bölcsek az igazságot, — ő a’ me­
séből csak úgy tanúi és ja v u l, mint a’ satyrá- 
b ó l, — a’ Kalendárból csak úgy , m int más 
írásb ó l, 's a' t. —  de a’ testi ember számá­
ra*, melly iszonyú és legnagyobb, nem talál­
nak elégséges fortélyt véle az igazságot bévé- 
te tn i.— Még szerencse, ha az eddig való for­
télyok mézes madzag gyanánt elegendők a rra , 
hogy olvastassanak; — hogy az olvasott tudo­
mány meg is testesüljön , ezt várni is sok volna!
Ki gondol hát ki ally fortélyt vagy figu­
rá t, melly az olvasóra legmélyebben hasson? 
— Én úgy vélem , hogy ezen fortélyok és fi­
gurák köztt leghathatósabb az analógia, —
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mert ezzel a’ m athem aticusok, astronom usok, 
és inzsellérek kézzel fogható csudát tesznek , 
—  ha ugyan csudának lehet nevezni a z t ,  a'* 
minek okát át nem lá tjuk ; — m ért ne tehet­
nének hát véle hasonló csudát a’ filozófusok is 
a1 tudatlan testi sokaság köztt?
Igaz , hogy ez csak aJ tudatlan előtt csu­
d a ,  a^  tudós előtt já ték ; — de ha aJ tudat­
lant véle jó  útra csábíthatjuk, és m inden bölcs 
fortélyok között legnagyobb haszonnal használ­
h a tju k ; kár volna erről m egfeledkeznünk, vagy 
véle jobban megnem ösm érkednünk.
Hogy a’ dologról világosabb képzetünk 
lehessen, vegyük fel például e* következendő 
ese te t: Bizonyos fö ldbirtokosok, egy bizo­
nyos helyen a duna’ szélességét akarták ha­
tá ro k b a n  megtudni. E' végett ladikon átvitt 
hoszszú zsineggel é lte k ; de valahányszor a’ 
zsineget megmérték ö l l e l ,— ^mindig máskép­
pen ü tö tt ki annak m értéke , nagy kiilömbö- 
zéssel.
Más napra inzsellért h ittak , kinek már 
nem kellett lad ik , sőt a’ vízre gondja se v o lt, 
hanem a’ duna partján a’ tiszta gyepen ckép- 
pen m érte meg legnagyobb pontossággal a’ dú­
lta szélességét: L ásd  az  1 -só képzetet.
Jelentse a’ D D D a '  duna v iz é t, — a' 
tnegmérendő távolság legyen а3 В C Jinea. — 
A’ C pontba leszúrat egy léczet, mellyen egy 
kis lobogó л ап , — а' В pontba pedig lever 
egy szöveket. — Ezen czövektől kim ér a' lán- 
czal egyenes lineában a gyepen az A pontig , 
hol ismét egy czö v ek e tü t, akárhány, p. o. 300 
ö le t, de ezen mérésben egy bizonyos pontba, 
p. o. 270 ölnél az e pontba szinte levert egy 
czöveket, és igy az e— tő i, az A = ig  30 ö l, —
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A =  to lB = ig  pedig 300 ö l .— Ez meglévőén a’ 
szegletm érővel, а’ В szegletet is átviszi az e 
pon tba, és ezen szeglet alatt megméri az e—i li- 
neát is , m elly tégyen p. o. 21 ölet. Már kész 
a’ m unka , m ert így okoskodik: a’ m int van 
A—e az e—i h ez , úgy van AB a’ BC-hez , vagy 
is analógia formában
A e: ei =  AB: BC , vagy is szám m al: 3 0 : 
21  =  3 0 0 : BC.
I tt  már látni v a ló , hogy az analógia nem 
egyébb, m int hármas regu la , vagy - arany rp- 
gula , m elly szerin t az utolsók’ factuma elosztat­
ván az első szám m al, kijön a' keresett В C
lin ea , az a z :  21 4- 300 _ о =  ИГ
3Ö
Látjuk h á t, hogy az analógiával minő kéz­
zel fogható , és ellene m ondhatatlan csudákat 
lehet t e n n i ;— hát ha még i t t  az idő és helly 
megengedné ezen tárgy tikaiba mélyebben e- 
re szk e d n i, ’s az analogiának m illió csudáit elő­
ad n i, m ellyekkel az astronom usok, hadi 
ta c tik ák , és m inden mathematicusok é lnek , és 
a’ számolásban ’s munkában szörnyű compen- 
dium okat tésznek ; úgy hogy ezen fellyebb elő­
adtam eset még hoszszas,— még ezt olly e- 
gyűgyűvé lehet tenni, hogy egyet se lép az 
inzse llér, hanem állóhelyében kidolgozza csupa 
számmal csupa analógián, minő széles a’ BC linea.
De itt elégedjünk meg ennyivel, látván 
a z t, hogy az analógia miképpen behat oda is, 
hol az emberi erő már csüggedne, tántorogna? 
Mert te g y ü k -fe l, hogy a’ BC linea, sűrű er­
dőbe, vagy nádas tóba esnék , és ezt azért 
tudni ke llene, — sőt ezután még több kö­
vetkező nagyobb illyen * lineákat bizonyos ok­
ból mind tudni kellene, de megmérni lehetet-
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l e n : teh át e z ek n e k  m ek korasága m ind  szép en  
k itu d ó d ik  analógia  á l t a l ; —  m ert egy  b izo­
n y o sb ó l m eg tu d ó d ik  egy  m ásik  b iz o n y ta la n , 
ebből eg y  h a r m a d ik , n egyed ik  ’s a’ t.
'S ép p en  ezen  az analógián  já rn a k  azon h isz-  
to r ic u s o k , n y e lv b ú v á r o k , v a g y  akárm i rég i­
ség  fü r k é sz e k , k ik  v a la m e lly  h o m á ly o s igaz­
ságba eg y  k is  b izon yos fén y t k a p v á n , e z en  in ­
d u ln a k , és iszo n y ú  —  edd ig  re jtv e  v o lt  ig a z ­
ságokat fed ezn ek  fel; m in th a  a’ sűrű  erd őb en  
az  egym ás után k ö v e tk e ző  nagyobb  nagyobb  
lin eá k a t calcuiálnák.
A z analógiában t e h á t , m in t a’ hárm as r e ­
gulában , nem  csak n égy  dátum  v a n , — ha­
nem  az az egész  tr iá n g u lu m , m elly  az analó­
g iá t fo rm á lja , csupa d á tu m , — eg észszen  csu ­
pa a r á n y , va g y  proportio  , m e lly n ek  m i c sa k  
b izo n y o s va lah án yad  részén  járu n k  a k k o r , m i­
k o r  a’ d etri regu la  szerén t v a la m it k iszám o­
lu n k , m ert a ’ detri r e g u la , m in d ig  csak  sp e­
c ie s sé  az an a lóg ián ak . —  A z an alógiát teh át 
átallyába v é v e ,  vagy  is  m int g é n u st íg y  k ép ze ljü k . 
L ásd  a 2-dik képzetet.
H ú zo k  egy  eg y en es íin eá t A D ,  — ezen  
az A  pontból k ezd v én  fe lje le le k  egyform a tá­
v o lsá g o k a t, a k á rm en n y it , az  E ,  F ,  G , H ,  I ,  
К , L , M , В , 's a’ t. p o n to k b a , de úgy h o g y  
ezen  k is  k ö zök  tö k é lie tesen  egykorúk  leg y en ek . 
— E zen  p on tok  k özzű l e g y ik b e , akár m elly ik -  
b e ,  p . о. а ’ В pontba fe liá llíto k  egy  eg y en es  
Í in e á t , tetszésem  sz e r é n t , a’ m ek k orát a k a r o k ,  
p. о. BC Íin eá t. —  Már m ost a’ C pontra  
húzok  az A p on tb ól ism ét egy eg y en es Í in eá t, 
’s k é sz  az a n a ló g ia , m elly  ezen  két sz é lt  ter­
jed ő  lin ea  k ö z t ,  m ind ig  ezen  arányban m é n , e- 
gész a’ végh etetlen ség ig . —  A z arány nagysá-
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gát v a g y  k ic s in y s é g é t , csak ezen  k é t lin eán ak  
k isseb b  v a g y  nagyobb sz é tt  ter je d é se , — vagy  
i s  az A - n á l  lé v ő  szeg le tn ek  k issebb  v a g y  na­
gyobb v o l ta ,  —  va g y  is  a3 leg e lő szszö r  fe lá l l í ­
to tt  á lló  lin e á n a k , nagyobb v a g y  k isseb b  m ér­
ték e  h atározza  m eg . —  D e  ha eg y szer  vala- 
m elly  pontban m egvan  h atározva; azután az a- 
rány örökké az m arad , azon  p ontnak  e lő tte  
i s ,  utánna is .
É s m iv e l az o sz tá ly  p on tok  m in d  egyko-  
r ó k :  tehát e z ek e t  a’ term észe ti egész  szám ok­
k a l ,  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  ’s a5 t. n ev ezzü k  so rb a , ’s 
k ö v e tk e z é s k é p p e n , k é t illy e n  eg ész  szám  k ö ztt  
k ép z e lh e tő  tö r tszá in o k , és ezek n ek  m eg fe le lő  
arány is  , sz in te  ben fo g la lta t ik , k ét i l ly e n  
p o n t k ö ztt lévő  h ézagocsk án , ú g y  hogy ennek  
a k árm elly  p o n tjá ra , m int törtt szá m ra , á llít­
ta tn ék  eg y  csüngő lin ea  , annak nagysága sz in ­
te  ú g y  a' m aga aránnyába le n n e , m in t akár- 
m e lly ik  eg ész  szám é. E ’ szerén t t e h á t , a’ 
m illy e n  csüngő lin e á k  állanak az E ,  F ,  G* 
H ,  I ,  K ,  L ,  M , Js a t. p o n to k b a n ; ugyan  
i lly e n e k e t  k e ll k é p ze ln i m ind en  illy e n  k ét  
p o n t k ö ztt lévő  hézagocskának  m in d en  p on tja in  
i s , —- az az : az eg ész  három szeg  analógia .
É s ha ezen  analógiában egy  arányt tu d ok :  
akkor az eg észet is  könn yen  k iszá m o lh a to m , 
m ert örö k k é  áll azon  ig a zsá g :  hogy  a3 m int 
az A E  a la p n a k , m egfe le l az E n  e m e le t  * úgy  
fe le l  m eg az A F , A G , A H  ’s a' t . a la p o k n a k , 
v a g y  a3 közttök  lév ő  törttszám ok n ak  i s ,  k in ek  
k in ek  a" m aga F  о , G r ,  H s ,  v a g y  a’ k ö z t­
tök  lé v ő  törttszám i em elet. —  H a eggy órá­
ban van 60  m in u ta , vagy  perez ; tehát ezert 
arányból m ár önként fo ly ik ,  nem  csak aJ törtt- 
szá m o k ra , hogy p . o , fél órába van 30  p erc//,
eg y  n eg y ed  órába 15 perez ’s a3 t. — hanem  
a’ több k ö v e tk e z ő  eg ész  szám ok ra  i s ,  h ogy  p .
o . 2  órában v a n  120  p e r e z ,  3 órában 180  
perez 3s a3 t. Ú gy  hogy  analógia  nem  egy éb  f 
m in t a e q u iiib r iu m , s u l ly e g y e n , m elly en  áll az  
eg ész  te r m é s z e t ,  —  m ert egy  fo n t s ó é r t , t íz  
k r a jez á r , csak  a n n y i, se  tö b b , se k e v e s e b b ,  
m in t szá z  fon t sóért ezer  k ra jezá r , v a g y  fé l  
fo n t só ért öt krajezár.
H a  az AB iin ea  je le n ti a’ k irá ly ’ szem é­
ly é t  ; és a ’ BC lin ea  , ezen  szem é ly h ez  illen d ő  
s o r so t;  ak k or az AM  lin ea  je le n t  eg y  h erczeg  
s z e m é lly é t ,  é s a z M x  lin e a , ezen  szem é ly h ez  il­
lő  s o r s o t ,  ’s íg y  alább fo k o n k én t eg ész  a jo b ­
b á g y ig , —  úgy  hogy ha  az A E  lin ea  je le n t  
egy  jo b b á g y o t; és az E n  linea  en n ek  illen d ő  
so rsá t: m ár i t t  az E n  iin ea  o lly  igazságosan  
i l l ik  az A E  lin eá h o z ;  m in t a3 BC l in e a , az A- 
B l in e á h o z , ’s a’ t. C sak az a’ k é r d é s , h ogy  
íg y  van e va lóságga l az em b eri társaságban?  
v a g y  p e d ig  az  n , o ,  r ,  s ,  t ,  u ,  v ,  x  p o n to k  
k ö z z ü l n é m elly ik  e l sem  ér a' fe lső  l in e á h o z , 
m á sik  p ed ig  igen  is tú l n y ú lik  ra jta ?
• A ’ log icában  lév ő  S y llo g ism u s , m c lly  á l l , 
M á jo rb ó l, M in o rb ó l, és C o n c lu sió b ó l, —  sem ­
m i nem  e g y é b b , m int a n a ló g ia , —  m e lly b e n  
M ájort je le n t  az e lsőb en  k im o n d o tt arány , 
v a g y  r a tio , v a g y  is egy  b izo n y o s  alap  az ő 
b izo n y o s  e m e le tjév e l e g y ü t t ;  — M in ort je le n t  
a’ m ásik  b izon yos a la p ; —  C on clu sio t p ed ig  
ezen  alapnak m eg fe le lő  em e le t, így p. o. az 1-ső  
k ép zetb en  M ájor e z :  A ’ m int van A e ,  az e i-  
h e z :  M inor e z :  U gyvan  A B ; C on clusió  ez :  a’ 
BC - hez.
A 5 so r ite s  sem m i nem  e g y é b , m int conti- 
nuata  analógia. — A ’ d ilem m a  nem  egyéb ',
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m in t részek re  o sz to tt  Syllogism us. — A z in - 
d u ctio  nem  e g y é b , m in t az analógián ak  v a k  
testv ére . —  A ’ so p h ism a nem  egyéb  m in t kon* 
tár ana lóg ia  's a’ t.
A z  an alóg iáva l tehát a’ te s t i sok aság  e lő tt  
m ég  legn agyobb  csudát te h e tü n k , ’s m in d e n t,  
h a  csak n em  e s z e m e n t , m agunk után ragad­
h a tu n k  , ak árm elly  tárgyiján. D e  fájdalom  , an­
n y ir a  m egrögzött m ár benn ü n k  fon ák  n ev e lte ­
té sü n k  által a ’ t e s t is é g , h o g y  igen  k e v e sen  va ­
g y u n k , k ik  a' jó za n  d em on strátióra  tü stén t e l­
h a g y ju k  rég i tév e ly g és in  k é t ,  v a g y  elösm érjiik  
h ib á in k a t! nagy  részü n k  lá t ja , és m eg en g ed i  
л M a jo r t, —  e lh is z i ,  é s  igazo lja  a’ M in ő i t ; 
d e  a' C on clu sió t k ö v e tn i haláláig  sem  v e te m e d ik !
„ L ic e a t  m ih i iin ea m  rectam  ducere íg y  
k e z d te  Euclides ta n ittá sá t , én  p ed ig  azt m on ­
dom  : „ en g e d jé te k  n ekem  á lta l az  analógiát és 
so r ite s t  :tc e zze l én  m in d en t k id e m o n str á lo k , 
a' m i igazságta lan  , és em b erh ez  i l l e t le n ; és  
hazám at p arad icsom m á t é s z e m , a’ m iv é  m aga  
a ’ T erem tő  a lkotta . —
A z eg ész  term észe t analógián  á l l , ső t e -  
g y etlen eg y  a n a ló g ia , a3 legk isseb b  p orszem tő l 
fo g v a , a’ legn agyobb  fö ld g ö m b ig ,— és a’ raj­
ta  lé v ő  leg k isseb b  á l la t tó l ,  p lán tátó l fo g v a , a' 
legn agyobb ig . —  A ’ term észet k icsinyben  azt 
rn íveli k is  m é r té k r e , a' m it n a g y b a n , nagy  
m é r t é k r e ,—  ú gy  h o g y  m in d en b en , m in d en ü tt  
su lly e g y e n  á l ljo n - fe l , és —  ezen  áll a ’ nagy  
term észe t. —
Van e em b er e ’ fö ldön  , k i k é te lk ed n ék  
a’ fe lö l csak  Jegkevésbbé i s ,  hogy  holnap  fe l­
jön  e a’ n a p , és avagy  csak egy  nap i s ,  nem  
m ulat e el v a la h o l?  —  I m é , a' jö v en d ő  tő ­
lünk elvan  r e j tv e , de az an a lóg ia  á lta l o lly
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b izo n y o s  , m int a' tegnapi nap ; hogy  ho ln ap  
is  fe lk e l a n a p , és p erczet se  h en yél e l s o h a ,  
hanem  a ' m aga id e jére  m in d ig  m egje len  u gyan  
azon  h e ly re .
V an  e e m b er , k i azt h in n é ,  hogy  о soh a  
m egn em  h a lj  ha bár C rözus leg y en  i s ?  S ő t  
m in d n yájan  o lly  b iz o n y o so k  V agyunk -halá­
lunkról , —  p ed ig  éz  m ég  jö v e n d ő  ; m ég  is  az  
an a ló g ia  utján  k é te lk e d h e te tlen .
H a szá z  eszten d ő  m ú lv a ,  M agyar-országo ii 
k eresztü l eg y  nagy k a n á list á s n a k , és annak  
valahol igen  nagy esése  le sz ;  o t t ,  h o l az e sé s  
v an  , igen  nagy re tten tő  m é ly sé g e t  fo g  a' v íz  
k im o sn i. —  H onnan  tudom  én e z t  ? m in th a  
p róféta  v o ln ék  ? —  az a n a ló g iá b ó l, —  m ert  
m ég eddig úgy  tapaszta ltam  , 's tanultam  k i a* 
term észet' tö rv én n y ét v a g y  t i t k á t ; teh á t sem ­
m it  nem  k é te lk e d e m , hogy a’ term észe t tör­
v é n n y é  ezután  is az n e m a ra d jo n , m i Volt 
eddig. —  A z an a ló g iá v a l v a la m in t b éh a to k  a* 
legsűrűbb erdőbe ; úgy  csa lh atatlan u l béhatok  
a" legb izon yta lan ab b  jö v en d ő b e .
M eddig tart egy  ország vagy n ém zet?  A d ­
d ig ,  m íg tö rv én n y ei a la p jáb an , és a: végreh aj­
tók' sz ív éb en  egy  szikra  m orál p ilá c so t: —  
v ed d  ki ezen  sz ik ra  m orált i s ; v ég e  a' n em ­
ze tn e k  orszá g o stó l. —  H onnan tudom  én e z t  ? 
— az a n a ló g iá b ó l, ínért m ég ed d ig  a* h isz to -  
r iá k  szer in t legvirágzóbbak vo lta k  a' legm orá- 
lisa b b  n é p e k ;  és a’ m orálla l e g y ü t t , h irö k  
n e v ö k  is  k iv e sze tt  örök re.
S em m i sem  tart ö r ö k k é , —  v ég én ek  k e ll  
len n i m in d en n ek , a’’ ín inek  k ezd ete  v o lt. E z t  
a' legtudatlanabb em ber se k é t l i ,  — ínért az  
analógia  m ind en nap  szem e elő tt á ll ,  ez t  h ir­
deti , ezt p réd ik á lja .
F. M. O R .  MINERVA I V .  frEtVYEU,
1
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H a teh át a’ legretten eteseb b  d o lgok at is  
legn agyob b  b izo n n y a l tudjuk az an a lóg ia  á l­
ta l ; hogy  n e leh e tn e  e z z e l , az apróbb és  
m in d en n a p i b ajok ró l is tö k é lle te s  tu d atot és  
m e g g y ő z ő d é s t , a ’ legd u rváb b  testi em ber e lő tt  
is s z e r e z n ü n k , ha m ár sem m i egyéb  argum en­
tum  nem  h a sz n á l, a' n ev e lésen  k ív ü l.
H ogy a’ n e v e lé s , de csak a' bölcs n ev e ­
lé s  tesz  m in d en  testi em bert le lk i nem es em ­
berré; ez t m ár o lly  tö k é lle te sen  tudjuk az  
a n a ló g iá b ó l, m in t a z t ,  hogy  a-1 nap holnap  is 
fel k ék  —  E llen b en  , h o g y  a’ n ev e le tlen ség  
an n ya  m ind en  p ajk o ssá g n a k , b e ty á r sá g n a k , 
b a ro m isá g n a k , k e v é ly s é g n e k , ’s ezek b ő l szár­
m azó szám ta lan  n y o m o rú sá g in k n a k ; a zt is  tö- 
k é íle te s e n  tu d ju k , — m ég i s ,  hány em ber  
v a n , ki a’ k ö zjó n a k  ezen  leg e lső  fe lté te lére  
áldozn i k észen  v o ln a  ? —  H iszen  m in d en  
em b er jó llé te t  ó h a j t , csa k h o g y  az eszk ö zö k et  
t é v e s z t i  e l ,  m ert n e v e le t le n , —  és éppen  
azért h áb orgatja , m ardossá e m b e r , em bertársát.
B iz o n y , m in d en  em ber j ó ,  —  m ind egy- 
gyet a k a ru n k , m ert az eg ész  em b eri n em zet  
is  egy  analógiára van a lk o tv a ;  — a ’ leg v a ­
dabb p o g á n y , tö r ö k , —  a’ legd ühösseb b  fa- 
n a t ic u s , és eretnek  ü ld ö ző  i s ,  m ind  j ó t ,  vá lt­
já t  a k a r u n k , m in d  m eg eg y ezü n k  term észeti 
ö sz tö n e in k b e n , —  m ind é le t e t ,  j ó l lé t e t ,  és  
b o ld ogságot ak aru n k , a ’ leg e lső  autocrátortól 
fo g v a , a’ leg u to lsó  k o ld u s ig , —  m ind azon  
egy  Isten t akarjuk á ld a n i , d ic sé r n i, m agasztal­
n i ; — de a’ m i e lv e in k  vannak  e lro n tv a  , 
és annyira félre n e v e lv e , vagy  is  e lté v ed t n e­
v e lé s  által m e g v e s z te g e tv e ; hogy ezen  szen t  
czé lo k n a k  e lé r é sé r e , m ind m ásform a e szk ö zö ­
k et v á la sz tu n k , és m ind e llen ség ü n k n ek  v é l-
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jü k  a z t , k i nem  a' m i e szk ö ze in k k e l akar u- 
gyan  azon  czé lra  m en n i. N em  a’ c z é l ,  hanem  
eg y ed ü l az e szk ö zö k  m ia tt ü ld özzü k  e g y m á st ,  
—  ö szszezavarod tu n k ', n incs eg y g y e t é r té sü n k , 
’s ezt leh etn e  egy  b ö lcs  analogus filozófusnak  
k ö z in k b e  k iá lta n i:  Atyám! bocsásd^meg né-
Jiiek s mert nem tudják 9 mit cselekesznek ! —*•
C sináljunk analógiát. —  A’ leg k isseb b  
v a llá s i fe lek eze t  úgy t is z te l i  ön v a llá sá t , m in t  
ъ leg n a g y o b b , —  e g y  se  h iszik  hogy  a z ,  o l- 
lyan  r ó s z ,  m in ő n ek  e llen k ező je  c s ú fo lja , —  
és a’ m int egyn ek  n e h é z , úgy m á sik n a k  is  n e­
h éz  , ha az ő szen tség éb ő l csú fo t űzn ek . H a  
v a la m e lly  v a llá sn a k  a’ czé lja  g o n o sz ;  a k k or a* 
státust i l le t i  az íté lő  b ír ó sá g , —  ső t m ég  hä  
az e sz k ö z e i is  k árossak  a’ s tá tu sn a k , ebben  
is  a’ stá tu sé  a’ rendet szabó hata lom  , nem  p e­
dig  egygyes e m b e r e k é ; —  de az ártatlan  e sz ­
k ö z ö k é r t  h ogy  tudjuk  egym ást ü ld ö zn i ? és  
m in d  m agunknak szü k ségte len  bajokat szerez ­
n i , m ind a zok n ak  k eserv es  é le te t  o k o zn i ? —  
A z a n a lóg ia  azt ta n ítja ; C oncordia res p arvae  
é r e s c u n t ; —  d iscord ia  v e i m ax im ae dilabuntur.
N in cs az a’ tárgy a' te r m é sz e tb e n , m e lly -  
ben analógia  nem  vo ln a . —  M indnyájjan a’ 
term észet m asinái v a g y u n k , egy  b izo n y o s  ana­
ló g iá b a n , —  egy ik  g a z d a g , m ásik  sz e g é n y , —  
e g y ik  le lk i , m ásik t e s t i , — eg y g y ik  fö ld b író  , 
m á sik  jo b b á g y , ’s a’ t. — Mi czélja  lég y en  
bennünk a’ term észe tn ek ?  ha a n a ló g ia  .á lla l a' 
b elén k  o lta to tt Isten ’ k ép év e l va g y  h e ly ta rtó já ­
val , k i nem  ta lá lju k : aligha siralm asan k i nem  
fogjuk m egtanu ln i!
M ire m en ne az em béri tá rsa sá g , ha m in ­
denben fo ly ta tn á  azon g yön yörű  a n a ló g iá t , 
m élly e t  néineÜ y tárgyakban o lly  szeren csésén
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e lk e z d e tt?  — E le in te  csak egy k iv á jt tek n ő  
v a g y  v á ly ú  form a fa kéregben  m erészk ed ett  
az em b er csen des id őb en  a’ szom széd  szigetb e  
á tú s z n i; —  m o st m ár óriási gőzhajókon , leg­
nagyobb zivatarb an  az eg ész  fö ld e t m egk erü­
l i ! — E le in te  a' k és csak egy  p ilin g a  v o l t ,
—  sok id ő re  le tt  fa n y e le  , sok id őre  le tt  be­
csukható  zseb b eli b ic s a k ; m ost t íz  vasú b icsa k  
is  v a n ;  ső t fű r é s z , o l ló ,  fésű  ta lá ita íik  ben­
n e  ! E le in te  csak  g ö d r ö k b e , barlangokba lak­
tak az em b erek  ; m ost m ár az ép ü letek 3 p o m ­
pájában , m aga a’ term észet is  k e v é ly k ed ik . —  
M elly  isz o n y ú  m unka m ívek  v a n n a k  so k  
orszá g o k b a n ! m elly  bám ulandó m e s te r m ív e k , 
csuda g y ű jtem én y ek  * p o iy tech n ica  r e m e k e k ,  
fá b r ik á k , g ő zm ív ek  ’s a3 t. sok városok b an ! —  
ha m i ezek et Iá in ó k , taián nem  is h in n ő k , hogy  
h ozzán k  hason ló  em b erek ' m unkái. —  E lb á ­
inál az e m b e r , — koránt sem  a’ csillagos ég’ 
csu d á llá sá n , de csak a’ csupa em beri m ív e k -  j 
ne к borzasztó  m eg lá tá sá n ! — K i m erte a3
T u tié it e lk ezd en i?  és o lly  iszo n y ú  so k  p é n z t ,  
a’ legnagyobb b iz to ssá g g a l, koczkára ten n i?  
P ed ig  a' felderűit n e m ze tek n é l, már nincs töb­
bé nagy  m u n k a; n a g y , vagy  k ic s in y ,  m ind  
e g y ,  az n ek ik  olly  b izon yos m in t e z ,  csak  
hogy  a' k is  m unka k ev eseb b  id ő t és k ö ltség et  
k ív á n ,  —  de haszna is  k e v e se b b , és sz in te  
árával egyarányos. —  Már hogy  m er az em ­
beri e lm e illy  iszo n y ú  szörn yű  m unkákba k ezd e­
ni ? —  m áskép nem  m erne , m in t  az analógi­
ára tá m a sz k o d v a , —  m ert m inthogy m ég ed­
d ig  m ind en  apróbb és nagyobb tárgyak a ’ k i­
szá m lá lá s , és e lőre  k ész íte tt p lán  szerén t tö -  
k élle tesen  m e g v a ló sú lta k ; tehát nagyobbakra  
m erlek  az em berek  lassanként vetem ed n i , s
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ez ek  is  a’ czélnak  m ind ig m e g fe le lv é n , m ár 
többé k étség  s in c s , b ogy  va la m in t b iz o n y o s  
a z ,  hogy a' nap holnap  fe lk é l ; m in d en  fe lség es  
p lá n u m o t, m e lly  a' jó za n  é szsz e l nem  e lle n k e ­
z ik  , o lly  b izonyossággal k i ne leh etn e  v in n i , 
ha a' m eg k ív á n ta ié  e szk ö zö k  hozzá-járu lnak .
M ért nem  fo ly ta tju k  hát ezen  gyön yörű  
a n a ló g iá t m inden in téze te in k b en  ? h iszen  az  
an a ló g ia  nem  csak egy  k é t tárgyra v a ló , hanem  
m in d e n r e , a’ m i csak em beri lé tü n k e t b á n n e  Ily 
tek in te tb ő l i l l e t h e t i .—  M ire nem  m entünk vo ln a  
m ár a’ n eve lésb en  ? — hát a’ fö ld m iv e lé sb en  ,
— hát a' több ezer  m eg ezer  azon  tá rg y a k ­
b a n , m elly ck b en  m i ú gyszó lván  ott á llu n k ,  
hol á llo ttak  a z o k , k ik  a" p u sk át m ég  kanócz-  
czal sü tö tték  e l ; —  m en n y ire  vagyu n k  m ég  
a' p e r c u s s ió tó l!
Az a n a ló g ia , v é r r é ,  vagy  eg ész  term é­
szetté  v á ljék  az em b erb en , —  ez t  lásson  az 
em b er u tó n , ú t fé le n , m inden tá rg y b a n , fű b en , 
fá b a n , írá sb a n , b eszéd b en , g o n d o la tb a n , és 
m in d en  tudom ányban ; — e n é lk ü l a’ legn a­
gyob b  tudom ánnyá m elle tt sem  leh et v a la k it  
igazi tudósnak  és fe ld erű it  le lk ű n ek  ta r ta n i,
— v é le  ellenben csak  já té k  n ék i az eg ész  v i ­
lá g , és m ind en  tu d o m á n y , —  csak m u latság  
m ind en  p ro b lém a ; —  a' m it csak azok  tud­
n ak  , k ik  engem  érten ek  , —  m ások  ezt kép­
z e ln i , s k ö v etk ezésk ép p en  h inn i se tu d já k , 
m íg m egnem  próbálják .
A ’ n ev e lésb en  teh át leg főb b  tárgy v o ln a  
m in d en  n even d ék et analógiára  ta n íta n i, m ert 
e z ,  m in d en  rangú em b ernek  o lly  s z ü k s é g e s ,  
m in t az o lvasás. A ’ n e v e lé sn e k  ezen  titkát 
sen k i se ta lá lta  ú gy  e l ,  m in t Pestalozzi „ —  
ő já ték k al és m ulathatva ta n íto t t , használta  a*
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c iv i l is  m ér té k e k e t, legk ivá lt a' h oszszu sági m ér­
té k e k e t ,  — a’ m a th es is t  csupa já ték k ép p en  ta­
n íto tta  , —  és a' m it m i nálunk nagy leg én y ek  
n eh ézség n ek  v é ln ek  ; ő nálla  apró g y erm ek ek  
azza l já tszo tta k . —  N in cs is szebb és szü k sé ­
gesebb  tudom ány a' m a th es isn é l, m elly  nélkü l 
ok os em b ert k ép ze ln i se le b e t ;  és m ég a5 kapa  
n y e le  is  m ásk ép pen  állana a d o lgos em ber k e ­
zéb en  , ha egy  k is  m a th esist tan u lt v o ln a ; —  ha­
n em  a’ tan ító tó l függ so k  ifjú n a k  e’béli szeren csé­
j e ,  v a g y  sz er e n c sé tlen ség e .—  A.’ rajzolás’ m es­
terség ét és a’ skálákkal va ló  é lé s t  m ind en  ok o s  
em b ertő l m egk ellen e  k ív á n n i, a ’ k i m agát a’ 
m iv e ite k ’ sorába akarja h e ly h etn i. —  H át m ég  
ha a’ fö ld m érői fe lv é te l’ th eo riá já t is  m in d ­
nyájan é r te n é k , és en n ek  töb b féle  csin n ya it  
k ép ze ln i tu d n á k , —  m en nyire fe ld er ítten é  
e z ,  a* legzavarosabb  e lm é k e t  i s !  —  E zt  
m ár tu d n ia  k e lle n e  m ind en  g a zd á n a k , fö ld - 
b ir to k o s n a k , és m ind en  tu d ó sn a k , — és m i­
kor egy  fö ld m érő  v a la m e lly  nagy határt fe l­
v e s z ,  kapn i k ellen e  ezen  a lk a lm a to ssá g o n , 
m in t a’ n ap fogyatk ozáson  ; m in d en  tudós em ­
bernek , k ü lö n ö sen  a‘ fiatal m á g n á so k n a k , és 
nem  k e llen e  n y u g o d n i, m íg en n ek  m ind en  
t itk a it  tö k é lle tesen  nem  é r t ik , —  m ert m it 
v e sz te n e k  en n ek  e lm u lasztása  á lta l ? csak a k ­
kor lá tn á k , ha ér ten ék . — A ’ k i vakon  szü ­
le t e t t ,  k ép ze ln i se tu d ja , de ha szem eit m eg  
n y itjá k , akkor lá tja ; m it n é lk ü lö zö tt  ? A’ 
fö ld m érés és rajzolás legjobb m ó d ja  az analó­
gia m egtanulásnak .
A z a n a ló g ia , m in t a' detri reg u la , k é tfé ­
le  : ren d es , és v iszszá s . E zt n agyon  tu d n i k e l l , 
m ert v a lam in t m egcsa lód n ék  a z , k i a’ v iszszás  
hárm as r e g u lá t , a ’ rendes' tö rv én n y é  szerént
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szá m o ln á ; éppen  ú gy  e lt é v e d n e , és néha igen  
k ö n n yen  h a lá lo s  ugrást te n n e , 's toron yba  
m en és h e ly e t t  v erem b e  p o tty a n n a , k i a ’ v i-  
szás an a lóg iá t , a’ ren d esse l fe lc seré ln é . É s  
éppen  ez  m ár az az ö r v é n y , a' hol h a jó tö rést  
szen v ed ett  legtöbb  em b erek n ek  és n em zetek ­
n ek  an a lóg iá i p rob ájok ! — ez  az o k a , hogy  
az an alóg ia  m in d  e ’ m ái nap ig  érd em e sz e ­
rént nagyobb figyelm et nem  n yert az em b e­
r e k n é l,  — m ert a’ k i ezen  in d ú l t ,  ha néha  
nyertes v o lt  i s ,  de néha o lly  n agyok at b o tlo tt , 
hogy  m inden további k ed v e  e lm en t az an a ló ­
giától , 3s az e m b e r , ső t  a’ tá r sa sá g , szá za d o ­
k ig  sem  h a la d t, hanem  v e s z te g le t t ,  nyom or*  
gott a’’ régi m egrögzött slen d rián b an . —  I g a z , 
h ogy  m en n él több p én zem  v a n ,  annál több  
em b ert e l t a r th a to k ; — ez  rendes a n a ló g ia : —  
de nem  igaz  ám : h ogy m en n él több em bert 
ta r to k , annál több id e ig  tart p én zem  i s , —  sőt an­
nál ham arább e l f o g y ,—  és ez  már a' v isz sz á s  
a n a ló g ia , m e lly e t  so k  em ber m egsem  fo n to lt.
M ég a' rendes an a ló g iá t is  m egk ell fon­
t o ln i ,  ha igazán  an alóg ia  e ?  — nem  in d u -  
c t io ,  nem  s im ilitu d o , vagy  nem  exem p lim i e ?  
-— M ert e z ,  eg y  sem  g y őző  arg u m en tu m , ha­
n em  csak  v i lá g o s it tó , in e lly  a' d o lo g  ér te lm ét  
világossab b á  t e s z i ,  —  felh ord h atsz  száz p é l­
d á t , az m in d  sem m it sem  próbál. — Ü m ne  
s im ile  e st d is s im ile , — exem p la  non pro- 
b a n t , séd  tantum  illu stran t. —  M ert p. o. 
azért hogy  so k  lev é l e lv é sz  a’ p o s tá n , nem  
k ö v e tk e z ik , h o g y  m ind  e lv e s z s z é k , —  és  
h o g y  sok  ex p ed ito r  gorom b a , k e v é ly , á ln o k , 
r a v a sz , ’s a' t. nem  k ö v e tk e z ik , h ogy  m ind  
i lly e n  lég y en . —  É s m ég is sok  em b er , egy  
p é ld á b ó l, eg y  h a so n la to ssá g b ó l, egy  in d u ctió -
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b ó l ,  —  hát ha m ég  több is  talál ö szsze  tó d u l­
n i !  — eg ész  a x ió m á t csinál m a g á n a k !—  Ám  
c s in á ljo n ! —  de soha ne az ártatlan analógia  
r o v á s á r a ! m ert az an a lóg ia  felségesebb  m in ­
den k ig o n d o lh a tó  in d u c t ió k , és o k o sk od ások ’ 
n e m ein é l.
A ’ v iszás a n a ló g ia , ha azt igazán hasz­
n á lju k , csak o lly  jó  kalauzunk  le h e t ,  m int a’ 
r e n d e s ;  d e teh á t m in d en ek n ek  e lő tte  végére  
k e l l  já rn u n k , v a lly o n  rendes é a n a ló g iá n k , 
v a g y  v isz á s  ? M ert sok  em b er így  o k o s k o d ik : 
m en n él jobban  ir t ju k , p u sztítju k  a’ g a z t ,  az  
e r d ő t , n y u la k a t , fa rk a so k a t, 's a’ t. annál 
jobban  k ipusztu l a z ;  —  ez ren d es a n a ló g ia ,  
é s ,  azért is ebből ax ióm át c s in á lv á n , vaktában  
m in d en re  akarja a lk a lm a zta tn i, azt g o n d o lv á n , 
h ogy  m en n él jobban  ü ld ö z , i r t ,  és tila lm az  
va la m elly  m ás tárgyat i s ;  annál jobban  k ip u sz ­
tu l a z ; — holott itt  v iszá s  ana lóg ia  is lap ­
p a n g , m ert van so k  o lly a n  tá rg y , m clly  m en­
n é l jobban  tilta tik  , annál kapósabb gyanú- 
sabb és sü k ereseb b . — N em  ig a z , és igy  nem  
a x ió m a , h o g y  m in d en  tá rg y , k iv á lt  a" le lk i  
o rszágb an , irtás által fo g y n a , —  sőt n ev ek e-  
d ik . A zért m ondom  te h á t , hogy az an a lóg ia  
e lt é v e s z t é s e , ép p en  e lle n k e z ő  czélra is v e z e t­
h e t ,  — és ez  is eg y ik  o k a  en n y i n yom orú ­
ságainknak  !
A z em b eri v éges e lm é t, sokan nem  é r t ik :  
azért i s ,  h o g y  k ézze l m a rk o lh assák ; id e  raj­
zo lo m . Lásd a 3-ík képzetet.
E zen  k ép zetb en  az em b eri véges e lm ét  
je le n t i  az E ,  en n ek  határait je len tik  az a b c 
d a lin eák . A3 tudás’ orszá g a , a’ legk isseb b  
tárgytó l fogva  a' Jegn agyobbik ig , o lly a n , m int 
az я-t ól az w óm egák  felé terjedő k é t  linea .
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D e ezen  k ét lin ea  k ö z t t , e lm én k  határa le fe ­
lé  az a b l in e a , ez  a’ m i legk issebb  tu d a tu n k , 
en n él alább m ár nem  lát gyen ge e lm é n k , ’s 
nem  tudja hol ér b szsze  a’ k ét lin ea  az  a 
pontban  ? ez t m ár csak az Isten  tudja. —  H a ­
so n ló k ép  e lm én k ’ határa fe lfe lé  a ’ d  e l in e a ,  
ez  a* m i legn agyobb  tu d a tu n k . —  en n él fe l-  
lyeb b  m ár nem  lát gyen ge  e lm é n k , ’s nem  tu d ­
j a ,  m ed d ig  n yú lik  az w lin ea  k é t f e lé ,  — ez t  
m ár csak az Isten  tudja . E zér t m on d ja  az Is­
ten  : :,sEn vagyok az alpha és omega m ert 
ő k ezd e ttő l fogva  v é g ig , a’ leg k isseb b tő l fo g v a  
legn agyobb ig  tu d  m in d e n t , —  n ek ü n k  csa k  
k ö z é p e it  v a n  egy kis h e lyü n k . A z o m b a n , az  
a n a ló g iá v a l, m i em b erek  is k ih atu n k  ezen  k é t  
határon k ív ü l ,  és e z ze l leg k ö ze léb b  já ru n k  az  
Isten ség h ez . —
Udvardy Júnot ,
S Földmérő ’s lev. tag. Egerből.
3.
M. Fabius Quintiliamis’ ékesszólási ok­
tatásaiból a’ X dik könyv’ I  s6 Része.
J ó l l e h e t  az eddig előadott szabályokat tudni szük­
séges, mégsem adhatnak azok elég erőt az ékes­
szólásra , ha csak egy bizonyos szerencsés készséggel 
a’ mit a’ Görögök é£ts-nek mondanak, nem járul 
hozzájuk. T udom , hogy ez iránt azt szokás vi*s-
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gálát alá venni, ha vallyon leginkább Írásbeli gya­
korlás által szereztethetik e meg, vagy olvasás vagy 
sokszori szavalás által. Szükséges is volna e’ kér­
dést gondossabban fejtegetnem , ha e’ három segéd­
eszközök közzül akármelyikkel is magával megle­
hetne elégedni. De olly szorosan egybefüggenek 
\s olly elválhatatlanok ezek, hogy, akármellyik hí­
jával legyünk is, a* többire fordított szorgalom ha­
szontalan. Mert az előadás soha sem lesz velős 
és izmos , ha irásbéli gyakor próbatételektől életet 
és erőt nem nyer; ’s az irásbéli gyakorlás is, ha 
olvasásból magának példányt nem vesz, úgy fog 
tántorogni, mint a* hajó kormányos nélkül. A’ ki 
pedig tudja is, mikép kelljen mindenféle tárgyról 
szólni, az is , birjon bár minden esetekre kiterjedő 
tudománnyal, ha csak a’ szavalásban gyakorlottsága 
nincsen, ollyan, mint a’ ki elrejtett kincseken hever.
De e’ részben a’ legszükségesebbet nem lebet 
egyszer'smind a’ szónok’ formálására legfontosabbnak 
is tartani. Mert minthogy a’ szónoknak fő dolga 
az előadás, azért a szavalás, mint a’ mitől az 
ékesszólás’ mestersége tagadhatatlanul kezdetét vette, 
legelői áll ugyan, ’s azután következik az utánozás 
’s végre az Írásbeli szorgalom. De valamint egy 
felől alaptétel nélkül a’ mesterségben magasra fel­
emelkedni lehetetlen; úgy más felől már most, 
midőn oktatásunk tovább halad, azok a’ mik idő­
re nézve elsők voltak, becsekre nézve utolsók kez­
denek lenni.
Most nem arról akarok szólni, mire kelljen a’ 
szónokot eleinten tanítani (azt felljebb eléggé, vagy 
legalább annyira, a’ mennyire tudtam, már előad­
tam}; hanem az a’ szándékom, hogy a’ fiatal szó­
nokot, ki már a’ tárgyakat kigondolni ’s elrendel­
ni tudja, *s a’ szók’ megválasztására *s helyesen ra- ' 
kására is alkalmas, mint olly gyakorlott bajvívót,
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ki tanítójától már minden viaskodási fortélyokat 
megtanult, arra oktassam, mikép kelljen azt, a* 
mit tanult, legjobban ’s legkönnyebben használnia. 
Minden kéttségcn kívül tehát egy bizonyos gazdag­
ságot kell neki szerezni, mellyel minden előfordu­
ló esetekben szükség’ idején élhessen. Ez a’ szók’ 
és dolgok’ bőségében áll.
A’ dolgok vagy minden eggyes tárgynak saját­
jai, vagy kevés tárgyakkal közösök; szókat ellen­
ben minden tárgyra alkalmazlathatókat kell készen 
tartani. Ha minden tárgynak különös és saját sza­
vai volnának, úgy a’ szók kevesebb gondot kíván­
nának; mert minden tárgynál a’ tárgyal eggyült ön­
ként megtudatnák magokat. De minthogy némel- 
lyek tulajdonképiebbek, vagy ékesebbek,, vagy hat- 
hatósabbak, vagy kellemesebben hangzók, mint e- 
gyebek; azért a’ szónok mindnyájokat tartozik tud­
n i , sőt készen és úgy szólván, szeme előtt tartani, 
bogy midőn Ítélete alá kerülnek , közzűlok könnyen 
a’ legjobbakat választhassa. Tudom, hogy némel- 
lyeknek szokások az egyforma jelentésű szókat ösz- 
sze gyűjteni ’s könyv nélkül megtanulni, részént 
azért, hogy a’ sok közzűl egyik könnyebben eszekbe 
jusson, részént, hogy, midőn már valamellyikkel 
éltek 's nem sokára viszont élnie к kell , az ismét­
lést elkerülhessék és más hasonló jelentésűt vá­
laszthassanak. De ez nem csak gyermekes és kel­
lemetlen, hanem egyszer'smind haszontalan foglala­
tosság is; mert ez által csak egy sereg szó szede­
tik öszsze, melly seregből válogatás nélkül vétetik 
az, a* mellyik legközelebb van.
Nekünk, kik nem a’ nyelvnek kuru’slók mód­
jára pörgetését, hanem a’ szónoki hathatóságot 
tekintjük, Ítélettel ’s jó ízléssel kell bőséget sze­
reznünk. Ez pedig a’ legjobb példányok’ olvasása 
és hallása által mehet véghez. Mert az által nem
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csak a* dolgok* neveit tanulják-raeg, hanem azt is, 
mellyik név légyen minden előforduló esetben a’ 
legillőbb. Csak nem minden szóknak van helyek 
a* beszédben, egynéhányat kivévén, mellyek a’ sze­
mérmet megsértik. A’ Sambukok’ és a’ régi víg­
játékok’ irói az illyenekért is gyakran dicsérteinek 
ugyan, de mi a’ mi munkáinkban még is őrizked­
jünk tőlök. Az említetteken kívül minden szók 
egy vagy más helyen a’ legjobbak; mert némelly- 
kor az alacsonyok és mindennapiak is szüksége­
sek, ’s az ollyanok is, mellyek az ékességet kívá­
nó helyen rútaknak látszanának, ott, a’ hói őket a’ 
dolog kívánja, jó helyen vágynak.
Hogy már a’ szókat esmerhessiik, és ne csak 
jelentésüket , hanem hajlásokat ’s mértékeket is 
tudhassnk , ’s illő helyeket kiszabhassuk, arra nem 
tehetünk máskép szert, hanem csak szorgalmas ol­
vasás és hallás által; mert a' hallás is szükséges, 
a’ minthogy a’ szóllást legelőször is füleink által 
tanuljuk. Onnét van az, hogy azon gyermekek, 
kik mint a* történetírók beszéllik, a’ királyok’ pa­
rancsolatjára pusztában ’s néma dajkák állal nevel­
tettek, beszélni nem tanultak-meg, ha bár némclly 
egygyes szókat mondani tudtak is. *)
Némellykor ugyan azon dolog több szókkal 
jelentetik, úgy hogy az értelemre nézve mindegy 
akármelyikkel éljünk, mint p. o. szabja és karú. 
Más szók , ha szintén különféle dolgok’ saját nevei
Czélozás vau i t t  a r r a , a ’ mit Herodotus II. könyvé­
nek II-dik részében ir  : Psam m etichus, Egyiptomi K irá ly ,  
néhány gyermekeket egy pusztában néma dajkák által ne- 
veltetett-fel. Ezeknél mind e’ mellett is muta tta  magát 
a’ beszéllés’ tehetségének jele. Mert midőn éhesek vol­
tak ezt a ’ szót dadogták , ,bekosu melly Frygia i  nyelven 
k e n y e r e t , vágj- e ledelt jelent.
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is , tulajdonatlan értelemben egy dolgot jelentőkké 
tétetnek p. o. fegyver és vas; a’ mi nyelvünk pe­
dig viszszaélésből akármelly fegyverrel gyilkolókat 
is szikár kiszoknak nevez. Némely dolgokat viszont 
rend szerént több szókkal írunk körül p. o. pré. 
seit tej’ bővsége. Legtöbbszer az egyforma jelenté­
sű szókat egymással felcseréljük; p. o. tudom, bi­
zonyos vagyok benne, nincs elrejtve előttem, jó l  
értem, által látom , ki nem tudja ? senki előtt 
sem lehet kétséges. De a’ rokon jelentésüeket is 
lehet kölcsön venni így p. o. értem, veszem ész­
re, sejdítem, látom, ugyan annyit tesz: mint tu­
dom, Az olvasás e’ féle szókkal bővelkcdőkké fog 
bennünket tenni, még pedig úgy, hogy velek ne 
csak vaktában, mint eszeinkbe jutnak; hanem ott 
éljünk, a’ hol illik. Mert nem mindenkor eggyet 
jelentenek ; így p. o. ha az értelem’ esméretéröl jól 
mondathatik is ez: látom, a* szemek* látásáról 
még is helytelen volna ezt mondani: értem ; vi­
szont vasat lehet fegyver helyett tenni; de fegy­
vert nem vas helyett.
De ha sziutén az olvasás által szókkal bővel- 
kedést szerezhetünk i s , nem csupán a’ szók’ ked­
véért kell olvasnunk vagy másokat hallanunk. Mert 
mindenben, a’ mit tanítunk, a’ példák akkor, mi­
dőn a’ tanuló a’ könyveket már mester nélkül is 
megértheti, jóval hasznosabbak a’ tanításnál; mint­
hogy a’ mire a’ tanitó regulák által oktat, ezt a* 
Szónok a’ valóságban mutalja-meg.
Külömbözőképpeu használ pedig mind az ol­
vasás, mind a' hallás. Az, a’ ki előttünk beszél., 
saját tüzével lelkesít, ’s nem a’ dolgok’ leirása,, 
hanem magok a’ dolgok által gerjeszt bennünk tü­
zet. Ekkor minden él és mozgásban van, ’s mind 
az, a’ mi mondalik, s mintegy akkor születvén
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résztvevő örömmel vagy gondal fogadtatik-el. A5 
törvényszéki beszédeknél nem csak az ítélet’ bi­
zonytalansága, hanem a* veszély is, mellyben a’ szó­
nok forog, meg inditja a* szívet. Azon kívül itt a’ 
szép kimondás, a* testnek helyes tartása ’s a’ szó­
zatnak a' tárgy’ minden részéhez szabott emelke­
dése vagy leszállása is, melly az előadásban felet­
te igen fontos, egy szóval minden hat a’ lélekre. 
Az olvasásnál sokkal részre hajlatlanabb az Ítélet , 
mellyet a* halláskor sokszora’ szónok eránti ked­
vezés vagy a’ föbbi balgátok’ magasztaló tapsolása 
belőlünk mintegy akaratunk ellen kiprésel. Szé­
gyenlünk másokkal egy értelemben nem lenni, ’s 
egy bizonyos szemérmesség által gátoltatunk ma­
gunknak többet hinni, holott gyakran sokaknak a’ 
hibás is tettszik , 's a’ kérésre eljött halgatók sok­
szor azt is dicsérik , a’ mit meggyőződések szerént 
magok sem hagynak helyben. Más felől az is 
megtörténik, hogy a’ hibás ítéletek a’ jó előadás­
tól is megtagadják a’ ja vallást. Az olvasás több 
szabadságot enged, nem repül-el előttünk hirtelen 
a’ szónok’ heves előadásával egygyiitt; hanem ha 
valamiről kételkedünk, vagy valamit emlékezetünk­
be egészen bényomni akarunk, ismételhetjük azt. 
Szükséges is pedig ismételnünk ’s róla viszont el­
mélkednünk , és valamint az ételt jól megrágva ’s 
csak nem lágygyá téve bocsátjuk gyomrunkba, hogy 
annál könyebben megemésztessék; úgy hasonló­
képpen azt is, a’ mit olvasunk, nem nyersen, ha­
nem többszöri ismételés által megfőzve ’s mintegy 
felolvasztva kell emlékezetünknek és utánozó te­
hetségünknek állal adnunk.
Soká csak a’ magok nemében legjobbakat s 
azokat, kik bizodalmunkat meg nem csalják, kell 
olvasnunk, még pedig nagy szorgalommal, ’s csak 
nem ally gondal, millyennel a’ munka íratott. A’
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mclly munkát pedig olvasunk, annak ne csak egy- 
gyes részeiről elmélkedjünk, hanem az olvasás u- 
tán viszont az egészt előfogjuk, ’s végig általáno­
san vi’sgáljuk. Ezt különösen cselekedjük a’ szó­
noki beszédnél, mellynek szépségei gyakran szánt- 
szándékkal is eltitkoltatnak. Mert a’ szónok sok­
szor készületeket tesz, palástól, incselkedik, ’s e- 
leinten ollyakat mond, mellynek haszna csak mun­
kája végén látszik-meg. Ugyan azért az effélét a- 
zon helyen, hol előfordul, míg még az előhozás’ 
okát nem tudjuk, kevesebbé szoktuk kedvelni; kö­
vetkezésképpen az olvasást akkor, mikor már min­
dent tudunk, ismételnünk kell. Különösen igen 
szükséges az ügyeket esmernünk, mellyek ellen a’ 
szónok beszél.
De azt sem kell mindjárt előre elhitetnünk 
hogy mind az, valamit a’ nagy írók mondanak, e- 
gészen tökélletes. Mert néha azok is botlanak, a’ 
tereh alatt elfáradnak, szívek’ gyönyörétől elragad­
tatnak, és elméjek erejét nem mindenkor feszittik- 
k i , *s némellykor bádjadtokká lesznek; a’ mint­
hogy Cicero szerént néha Demosthenes, és Horatius 
szerént, néha Homerus, ezen nagy hősök, de csak 
ugyan emberek, magok is szunnyadozni látszanak. 
A ki mindent, valamit az Hlyeknél talál , szent 
törvénynek tart, az azt, a’ mi bennek rossz , hamar 
utánozhatja (mert az könnyebb), \s magát hozzá- 
jok hasonlónak vélheti, midőn a’ nagy emberek* 
hibáit eltanulja. Mindazáltal szerényen és tartóz­
kodva szükség az illy nagy írókról Ítélnünk, hogy 
sokak példája szerént azt ne gáncsoljuk, a* mit 
nem értünk. 'S ha a’ két eltévedés közzül vala- 
mellyikbe esnünk kell, inkább akarom, hogy ben­
nek mindent helyben hagyjunk, mint sok gáncsot 
találjunk.
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Theophrastus azt állítja, hogy a’ szónoknak a’ 
költők* olvasása nagyon hasznos; ’s ezen Ítéletét 
sokan jóvá hagyják, ’s nem is ok nélkül. Mert 
azoktól lehet a* dolgoknak lelkesfedést, a’ kifejezé­
seknek díszt és fényt, minden indulatoknak erőt ’s 
elevenséget *s a’ személlyeknek illő méltóságot köl- 
tsönözni; *s különösen a* szószóllói szüntelen fog­
lalatoskodás miatt ellankadott elmék, azoknak nyá­
jaskodások által leginkább megújulhatnak Ezen 
okból állítja Cicero, hogy az illyenek olvasásában 
kell pihenést keresni.
Mind e* mellett el nem kell felejteni, hogy a’ 
Szónoknak sem a’ szók’ szabadságára, sem a’ ké­
pek’ merészségére nézve nem lehet mindenben a’ 
költőket követni ; hogy a’ költésnek mindenben ki­
tetsző szépségre czélozó mestersége azon kívül, 
hogy csupán gyönyörködtetést keres, ’s arra nem csak 
valótlan, hanem néha hihetetlen dolgok’ kigondolása 
által is törekedik, még némeíly más .okokat is hoz­
hat elő mentségére; hogy p. o. a’ költők bizo­
nyos lábok’ korlátjába lévén szoritva, nem min­
denkor élhetnek tulajdonképi szókkal 's szobások­
kal ; hanem az egyenes útról elvonattatván szüksé­
gesképen a’ kifejezés bizonyos mellék ulaira kén- 
telenek térni, 's nem csak sok szókat másokkal 
felcserélni, hanem majd meghoszszabbítani, majd 
megkurtítani, majd egymástól elhányni, majd el­
oszlatni is." Nekünk ellenben, mintha hadirendben 
volnának, mindenkor felfegyverkezve kell lennünk, 
a’ legfontosabb dolgokról végeznünk ’s dicsősséges 
gyözedelemrc törekednünk. Nem azt akarom , hogy 
fegyvereink szennyel és ro’sdával lepetlek legye­
nek; hanem hogy olly rémitő fénnyel bírjanak, 
millycn a' vasé, melly mind a’ szemet, mind a’ 
szívet keresztül járja; ne olly hadakozásra alkal­
matlannal és illetlennel , miilyen az aranyé és ezüsté,
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ttielly az ütközetben birtokosának inkább árt, mint 
használ.
Л* történetírás is táplálhatja egy bizonyos lágy 
és kellemes ízű nedvesség gyanánt a’ szónoki beszé­
det. De annak olvasásánál is tudnunk kell, hogy 
nagy részint szónokhoz nem illő szépségei vágynak. 
Mert közelről rokon a’ költésmesterségével, sőt bi­
zonyos értelemben kötetlen beszédű költemény, nem 
bizonyítást, hanem elbeszéllést lárgyaz, ’s nem vala- 
melly dolognak végbevitele, valamelly jelenharcz meg­
nyerése, hanem emlék-emelés *s elme-dicsőités végett 
készítetik; ’s ugyan azért a’ folyvásti elbeszélésből 
származó unalmat részint szabadabb szók, részint 
távolabbról vett képek által igyekezik eltávoztatni.
E’ szerint sem a’ Sallustiusi rövidséggel , melly- 
nél a’ munkától üres tudós füleknek semmi sem ked­
vesebb , a’ sokféle gondolatokba merült foglalatos és 
gyakran tanulatlan halgatók előtt élni nem illendő, 
sem Livius téj gyanánt folyó bősége az ollyat, ki 
nem kellemes leírást, hanem meggyőződést keres, 
eléggé nem oktathatja. Meg kell gondolnunk azt is, 
hogy Cicero még Thucydidest és Xenofont sem tart­
ja a’ szónokra nézve hasznosoknak ; jóllehet az első­
ről azt mondja, hogy hadi-éneket zeng, a* másikról 
pedig, hogy szájával a’ muzák beszéltek. Mindazál- 
tal eícsavarodásainkban néha vehetünk-fel történetírá­
si ékességeket, csak el ne felejtsük, hogy a’ vita­
táskor nem bajvivói kövér, hanem katonai erős iz­
mos karokra van szükség, és hogy az ollyan sok szí­
nű öltözet, mellyel Demetrius Falerius munkáját éke­
sítette* a’ törvényszéki poros szobákba nem való.
Van a* történetírásnak még más haszna is, ’s 
az minden kétségen kívülv a’ legfontosabbik; de nem 
mostani czélomhoz tartozik. Ez a’ nagy tettek’ és 
példák’ tudása; mellyel a’ szónoknak bírni kell, hogy 
ne legyen kéntelen minden tanúbizonyságokat a’ fe-
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leklol kölcsönözni, hanem azoknak nagy részét az 
előtte egészen esmeretes régiségből vehesse. Az Hlyé­
nek annál hathatósabbak, minthogy mind a’ gyiilöl- 
ségnek , mind a* kedvezésnek gyanújától mentesek.
Hogy a* bölcselkedők’ olvasásából sokat kell köl­
csönöznünk , azt a' szónokok* hibájának kell tulajdo­
nítani, kik munkáik’ legfontosabb helyein azoknak 
az elsőséget általengcdték. Mert arról, a’ mi igaz, 
jó és hasznos, 's a’ mi ezekkel ellenkezik, 's kivált 
az isteni dolgokról azok is sokszor szóinak, még pe­
dig velős okoskodással; 's a’ leendő szónokot a’ vi- 
tálkodásokra 's következtetésekre, különösen a' Szó­
kratész’ oskolájához tartozók igen jól elkészítik. De 
ezeknek olvasásában is józan Ítélettel kell foglalatos­
kodnunk, ’s meggondolnunk, hogy ámbár velek 
egyenlő tárgyunk van is, még is nagyon külömböz- 
nek az ügy viselések a* tudós vitálkodásoktól, az 
itélőszékek az oskoláktól, a' tudományos állítások j 
a’ veszély’ elhárításától.
ü sy hiszem, hogy, mivel az olvasásnak olly 
nagy hasznot tulajdonítok, sokan arról is kívánják 
értelmemet tudni, melly Írókat kelljen olvasni, ’s 
miben álljon mindeniknek saját becse. De min dnyá- 
jokat megbírálni végetlen munka lenne. Mert, ha 
már Marcus Tullius is Brutusában csupán a’ Római 
szónokokról több ezer rendekben írt, 's mégis min­
den vele egy időben élőket, Caesaron és Marczellu- 
son kívül, halgatással elmellőzött; hol találnék én 
véget, ha azokat is, kik utóbb éltek, ’s minden Gö­
rög szónokokat, böcselkedőket és költőket megakar­
nék ítélni? Mihezképest legbátorságosabbnak tartom 
azt a* rövid tanácsot adni; melly Liviusnak a* fijához 
küldött levelében laláltatik: Demosthenest és Cice­
rót kell olvasni, ’s azután a’ többit a’ szerint, mint 
Demostheneshez és Ciceróhoz legközelebb járulnak. 
Mindazállal ítéletem* rövid kifejezését clhalgatnom
nem leheti En azt tartom, hogy azon írók közzíil, 
kik a’ régieknél dicséretet nyertek, keveset Vagy in­
kább egyel is alig lehet ollyat találni, a’ ki, ha jó* 
zan Ítélettel olvastatik, hasznot nem hajthatna; ho­
lott Cicero azt a* vallást teszi: hogy azon legrégibb 
íróknak is, kiknek Írásaikban csak ész, nem mester­
ség látszik, nagy hasznokat vette. Az újabbakról Sem 
igen máskép ítélek. Mert hányadik lehetne közöltök 
olly értetlen, hogy legalább valamelly részben a’ ma­
radéknál fennmaradását egy kis bizodalommal nem 
reményiette volna? ’s ba találkozik is illyen, azt 
mindjárt az első rendeknél niegesmerhetjük, ’s még 
minekelőtte gyengeségének észrevétele sok idővesz­
tésbe kerülne, félre tehetjük« Azomban még a’ job­
baknál is megkell gondolnunk * högy nem minden 
könyv használ azon előadásra, mellyről itt szó van, 
ha szintén egy vagy más tekintetben jeles is.
De minekelőtte egyes írókról szólnék , azon kü- 
lömböző ítéletekről kell általánosan emlékeznem, mel- 
lyek a’ kiválasztás eránt fennforognak. Mert némel- 
lyek csupán a’ régieket akarják olvastatni, ’s azt hi­
szik, hogy a* természeti igaz ékesszólás és férjhhoz 
illő hatóság másutt sehol sem tatáltathatik. Másokat 
a’ mostani bujálkodó édeskés ’s a’ tudatlan sokaság* 
ízléséhez alkalmazott írásmód gyönyörködtet. Vágy­
nak ollyanok is, kik csak a’ mestetségtelen egysze­
rűséget akarják követni. Egyebek a’ tömött karcsú 
rövidséget ’s azt, a’ mi a* mindennapi beszéd-módtól 
egy kevéssé eltávozik, izmosnak ’s igaz atticismusnak 
tartják. Még mások az elme’ sebesebb ’s magosabb 
repülését ’s lelkesebb szellemét szeretik; A’ csendes, 
csinos és vegyes nemű írásmódnak sem kevés ked- 
vellői vágynak. De az efféle kiilömbozésekről bőveb­
ben fogok szólni akkor, mikor az írás külömböző 
nemeire jövendek.
Itt azt említem általánosan, melly olvasásból mi
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hasznot reménylhetnek azok, kik az előadásban férj- 
íias erőre akarnak szert tenni, ’s csak a’ legjelesebb 
írókat szándékozom kiválogatni. A’ tudomány kedvel- 
lők könnyen megítélhetik, kik járuljanak ezekhez leg­
közelebb; és igy senkinek sem lesz oka a’ panaszol- 
kodásra, ha némellyeket, kiket ő nagyon szeret, el­
mellőzök is. Mert megengedem, hogy többen érde­
melnek olvastatni, mint a’ mennyit én megnevezek. 
Előszámlálom tehát renddel azon olvasandó munká­
kat , mellyeket azoknak, kik szónokok akarnak len­
ni» leginkább hasznosoknak tartok.
I. G ö r ö g  í r ó k .
1. K ö l t ő k .
alamint Arátus illendőnek tartotta Jupiteren kez­
deni, úgy én is azt hiszem, hogy Homerusnál kell 
tenni a’ kezdetet. Mert ez (valamint a’ maga mon­
dása szerint a’ patakok* ereje, ’s a’ források’ folyam­
jai a’ tengerből erednek) az ékesszólás’ minden ré­
szeire nézve példányt és eredetet adott. Ot a’ nagy 
tárgyakban fennséggel ’s a’ kicsinyekben természeti- 
séggel senki fellyül nem haladta. Eleven és tömött, nyá­
jas és komoly, mind a’ szók’ bővségében , mind a’rö­
vidségben csudálkozásra méltó, 's nem csak a’ költői, 
hanem a* szónoki szépség kre nézve is mindenek között 
legjelesebb. Mert ha -a’ dicsérő, intő ’s vigasztaló beszé­
dekről, mellyek munkáiban előfordulnak, halgatok is, 
vallyon már a’kilcnczedik könyv, mellyben azAchilles- 
hez küldött követség foglaltatik , vagy a’két fővezérek’ 
czivakodása az első könyvben, vagy a’ másodikban 
találtató jeles mondások nem fejtik e ki a’ törvé-
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nyes perek és tanácskozások minden fortélyait? Hogy 
pedig ezen írónak mind a’ szelidebb , mind a’ heve­
sebb szenvedelmek hatalmában voltak légyen, azt ta­
gadni alig lehet valaki eléggé tudatlan. Továbbá, ki 
nem látja, hogy mind a’ két munkájának kezdetében 
az élőbeszéd törvényeit kevés versekben , nem mou* 
dóm, megtartotta, hanem kiszabta? Mert a’ hallga­
tót mind amaz Jslennéknek, kik a’ költők’ védőinek 
tartatnak, segítségül hívásával részére hajtja, mind 
a’ dolog’ nagyságának említésével figyelemre gerjesz­
t i , mind szándékának rövid summába oszszeszoritásá- 
,val a’ kimenetel’ tudására vágyokozóvá teszi. Ki tud 
valamit rövidebben elbeszélni, mint midőn ő Pa­
troklus’ halálát jelenti, ki szívrehatóbban, mini mi­
dőn a’ Curetcsek’ és Aetoliaiak’ harczát leírja ? ’S 
a’ hasonlításoknak, bővítéseknek, példáknak, elcsa- 
varulásoknak, képeknek, bizonyításoknak ’s minden­
nek, a’ mi valamelly állítást erősíthet vagy czáfolhat, 
olly nagy sokaságával bir, hogy még azok is, kik az 
ékesszólás’ mesterségéről írtak, a’ regulákra legin­
kább ezen költőből vesznek példákat. Hát Priámus- 
nak Achilleshez intézett könyörgésével melly béfeje- 
zés hasonlítathatik öszsze ? Sőt a’ szókban , gondola­
tokban, képekben, az egész munkának rendezésében 
nem múlja e az emberi elme’ rendszerénti mértékét 
annyira feliül, hogy nagy embernek kelljen tartani 
azt, a’ ki minden szépségeit, nem mondom, utói 
érni (a’ mi lehetetlen), hanem csak értelemmel kö­
vetni is tudja. Tagadhatatlanul ő mindeneket mesz- 
sze maga után hagyott az ékesszólás minden nemei­
ben, leginkább pedig a’vitézi költeményekben , mint­
hogy t. i. a’ hasonló tárgyú dolgozások öszszehason- 
lilásában a’ külömbség legszembetűnőbb.
Hesiodus ritkán emelkedik - fel, ’s legnagyobb 
részént nevekkel foglalatoskodik. Mindazáltal tanítá­
sában hasznos, jeles mondások fordulnak elől, *s
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mind a’ szobában, mind a’ munka’ rendezésében di­
cséretre méltó csendes folyam látszik ; ’s ő néki a’ 
közép írásmódban az elsőség tulajdonítatik.
Ellenben Antimachus erővel és méltósággal bír, 
's az előadásban épen nem középszerű dicséretet érr 
demel. De ámbár a’ müvbirálók* megegyező ítélete 
neki Homerus után második helyet tulajdonít is, mind- 
azáltal a’ szenvedelmekre, kellemességre , rendre, *s 
altaljában a’mesterségre idézve annyi hijány van ben­
ne, hogy világosan kitetszik, melly nagy külömbség 
legyen a’ második és a’ legközelebbik között*
Panyasisról azt tartják, hogy mind a* kettőből 
bir valamit, csak hogy az előadásban egyiknek szépsé­
gét sem éri cl, mindazáltal az elsőt a’ tárgy’ választásá­
ban, a’ másodikat pedig a’ rendezésben feliül haladja.
Apollonius a’ müvbirálóknál előforduló névsor-; 
ba nincs felvéve, minthogy Aristarchus és Aristopha­
nes , a’ költők* bírálói a’ magok idejekbéliek közzul sen- 
kit sem jegyzettek abba fel. Mindazáltal nem meg­
vetendő munkát írt egy bizonyos sem lel nem emel­
kedő , sem igen alá nem szálló középszerű móddal.
Aratus* tárgya élet nélkül szűkölködik, nem 
lévén abban sem sokféleség, sem szenvedelem, sem 
művelő személy, sem valakinek beszéde. De mind 
e mellett ezen költő elégséges azon munkára, mclly- 
re magát alkalmasnak vélte lenni.
Theokritus a’ maga nemében csudálkozásra mél-, 
to •, de az ő, mezei és pásztori mu’sája nem csak a’ 
törvénykező helytől, hanem a’ várostól is irtózik, 
ügy tetszik, mintha hallanám mint említetnek 
itt mindenfelől sok költők’ nevei, „Hogyhogy?“ így 
szólanák némellyek „hát Pysander nem szépen irta e 
„le Herkules’ tetteit? hát i^ikándert pk nélkül utá- 
„nojzták e Ma,ezer és Virgilius ? hát Euphorion elmel- 
„lőztessék c, kit, ha Virgilius nem becsült volna, 
„bizonjpsan nem, tenne pásztori verseiben, a* Chalcis
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„versekben készült költeményekről említést? Hogy­
hogy, hát Tyrtaeust Horatius hijában teszi mind- 
,,járt Homerus után ?“ — De bizonyára senki sem le­
het ezen írókkal olly igen esméretlen, hogy legalább 
neveiket valamelly Bibliothekából ki nem jegyezhet­
né ’s maga könyvei közzé nem vihetné. Tudom én, 
kiket hallgatok-el; de azért épen nem kárhoztatom 
őket, a’ minthogy feljebb mondottam is, hogy min­
den íróknak lehet valamelly hasznokat venni- De 
azomban azt hiszem, hogy ezeket akkor kell előven­
ni , mikor már erőnk eléggé megérett. A’ nagy ven- 
dégségeknél is hasonlót szoktunk tselekcdni, 's mi- 
nekutánna a’ legjobb eledelekkel jól laktunk, azok­
nak változtatás kedvéért a’ középszerűbbekkel fel­
cserélését kellemesnek tartjuk.
Akkor lesz időnk az elegiával is foglalatoskod­
n i , mellyben Callimachus tartatik legjelesebbnek. 
Utánna a’ második helyen legtöbb bírálók’ Ítélete sze­
rént Philaetas áll. De míg még arra a’ szerencsés 
könnyűségre, mellyet feljebb említék, szert tenni 
igyekezünk; addig csak a’ legjobbakhoz kell szok­
nunk ’s lelkünket inkább sok olvasás, mint sokak* 
olvasása által mivelnünk *s ízlésünknek becses színt 
adnunk.
E’ szerint a’ Jambusoknak azon három költői 
közzűl , kiket Aristarchus a* jelesebb közzé számlál, 
ezen könnyűség’ megnyerésére leghasználhatóbb lessz 
Archilochus. Ebben hatalmas előadás, sok velős rö­
vid csillogó gondolat és sok vélmesség ‘s izmosság 
vagyon; ’s azért némellyek szerint azt, hogy akár 
kitől is felül haladtatik, inkább tárgyának, mint el- 
méje’ gyengeségének kell tulajdonítani.
A’ kilencz lyrai költők között Pindarus nagy mér­
tékben fejedelmi rangot érdemel szelleme’ nagyságával, 
gondolatjaival, képeivel, a’dolgok’és szók* igen szeren­
csés bőségével ’s az ékesszólás’ egy bizonyos sebes árjá-
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va l; melly jelességekért méltán mondotta őt Hora­
tius utánozhatatlannak.
Melly nagy erővel bírjon Stesichorus’ elméje, 
azt versei’ tárgyai is mutatják, minthogy rettenetes 
hadakat, háborúkat, nagy hadvezéreket énekel, *s 
lantján a* vitézi költemény egész terhét viszi. Mert 
személyeinek mind a’ cselekvésben, mind a’ beszé- 
lésben illő méltóságot ád; ’s ha mértéket tudna tar­
tani, Homerusboz mindenek között legközelebb já- 
rulna ’s vele vetélkedhetnék. De nagyon áradoz és 
kiönt; a’ mi hiba ugyan, de bővelkcdés’ hibája.
Alcaeusnak munkája’ azon részében, mellyel az 
önkényü uralkodók ellen kikéi, méltán tulajdoníta- 
tik arany plectrum , az erkölcsök’ festésében sokat 
tesz; az előadásban rövid, pompás és pontos, sok­
szor Homerushoz hasonló ; de cnyelgésekre *s sze- 
relmekre is leszáll, noha a’ nagyobb tárgyakra alkal­
masabb.
Simonides középszerű; egyébberánt pedig ter­
mészeti írásmódjáért ’s egy bizonyos kellemességéért 
is ajánltathatik; de legnagyobb ereje b’ szánakozás­
ra indításban áll; a’ honnét némellyek őt e’ rész­
ben minden egyéb íróknak eleikbe teszik.
A’ régi vígjáték egyfelől csaknem egyedül maga 
tartja fenn az Attikusok beszédének egyszerű kelle­
mét, más felől legszabadabban nyájaskodik, ’s jól­
lehet leginkább a’ vétkek gáncsolásában foglalatosko­
dik, mindazáltal egyéb dolgokban is nagy erőt mu­
tat# Mert előadása sokszor felséges, ékes és csinos, 
’s nem tudom , hogy az újabb vígjátékok közül Ho- 
merus után (kit mint Achillest mindenkor elsőnek 
kell tartani) közelítette valamellyik nagyobb mérték­
ben a’ szónokokhoz vagy alkalmasabb e szónokokat 
formálni. Ezen nemben több írók vágynak ; mindaz­
által Aristophanes Eupolis és Cratinus a* legjelesebbek.
Szomorú játékokat legelsőben Aeschylus hozott
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világra, ki fennséges, komoly ’s gyakran egész a* 
kicsapongásig magas beszédű , de többnyire mivelet- 
len ’s csin nélkül szűkölködő. Ugyan azért az Athe- 
neiek az utánna következett költőknek megengedték 
darabjait megjobbitva vinni vetélkedésre, kik közzül 
sokan mégis koszorúztattak.
De a* költemény* ezen nemére Sophocles és Eu­
ripides sokkal nagyobb fényt terjesztettek, kik közzül 
mellyik legyen a’ dolgozás’olly nagy külömbsége mel­
lett nagyobb költő, abban sokan nem egyeznek meg. 
Én a’ dolgot, mint czélomhoz nem tartozót, nem 
határozóm el. De azt mindeneknek megkell vallani, 
bogy azoknak, kik az ékesszólásra készülnek, Euri­
pides sokkal hasznosabb. Mert az (jóllehet azok, 
kiknek Sophocles’ komolysága, szomorú járása és hang­
ja felségesebbnek látszik, ezt benne gáncsolják) a’ 
szónoki írásmódhoz közelebb jár, fontos mondások­
kal bővelkedik, ’s abban, a’ mit a’ bölcselkedőktől 
költsönöz, csak nem maga is bölcselkedő, ’s a’ vá­
dolásban és védelmezésben mindenekkel, kik vala­
ha a' fórumon ékesszólók voltak, öszszehasonlítható. 
Ataljában a’ szenvedelmes tárgyakra nézve csudálko- 
zásra méltó, ’s különösen a’ szánakozásra indításban 
legjelesebb mester.
Főképen ezt csudába *s követte a* maga vallása 
szerint, jóllehet kiilÖmbÖző nemű dolgozásban Me­
nander, ki legalább az én Ítéletem szerint csak szor­
galmatosán olvastassék mind annak, valamit itt taní­
tunk, kimívelésére egyedül maga is alkalmas és elég­
séges, olly igen híven lefestette az emberi életképét; 
olly bőségével bír a’ feltalálásnak és előadásnak , an­
nyira helyesen festi mind a’ tselekedeteket, mind a* 
szenvedelmeket. Valóban alig is csalatkoznak azok, 
kik a’ Charisius neve alatt kiadott beszédeket Menan- 
dernek tulajdonítják. Mindazáltal nekem úgy lát­
szik , hogy szinjátékaiban még sokkal inkább szónok-
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nak mutatja magát, ha csak valaki azt nem állítaná: 
hogy az Epitrepontesben, Epicherusokban és Locru- 
sokban előforduló birói-sententziák, vagy a’ Pteopho- 
desben, Nomothetesben és Hypobolimaeusban talál­
tató tanácskozások nem egész szónoki tökéletességgel 
vágynak előadva. Da az én vélekedésem szerint még 
mind ezeken kívül is külünösen hasznos lehet ő a* 
szónokoknak, minthogy ezek a’ per alatti ügyekhez 
képest sok személyeknek, atyáknak, baknak, házas- 
társoknak, katonáknak, falusi embereknek, gazda­
goknak, szegényeknek, haragosoknak, könyörgők- 
nek, szelídeknek és durváknak szerepét kéntelenek 
játszani, mellyekben ezen költő mindenütt igen sze­
rencsésen tud az illendőségre vigyázni. О minden író­
kat, kik vele azon egy nemben akarnak pállyát futni, 
megfosztott az elhíresedés’ reményétől, *s a' maga fé­
nye által setétségbe takart.
Még is találtatik más vígjátékosokban is, ha bi­
zonyos kéméléssel olvastatnak, ollyan dolgok, mel- 
lyeket tőlök tanulni lehet, különösen Philemonban, 
ki valamint a* maga idejebéliek hibás ítélete által Me- 
nan'dernek eleibe tétetett, úgy mindenek’ megegyezé­
se szerint utánna a’ második helyet megérdemli.
i /
2. T ö  r  t  é n é t  í r  ók.
A 9
történetírásban sokan dolgoztak dicséretesen; de 
senki sem kételkedik minden egyebeknek eleikbe ten­
ni kettőt, kiknek külömböző jelcssége csaknem egyen­
lő dicsőséget nyert; a* tömött, rövid és szüntelen a* 
maga czéljára siető Thucydidest, ’s a* kellemes nyilt 
szivü ’s bőszavú Ilerodolust. Ezek közzül az egyik a 
heves, a’ másik a’csendes szenvedelmekben; az első a 
tanácskozásokban, a* második a'szavalatokban ; amaz a* 
mély behatásban, emez a’gyönyörködtetésben jelesebb.
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Theopompus legközelebb van hozzájok, ki vala­
mint a’ most említetteknél a’ történetírásban gyen­
gébb, úgy a’ szónokhoz hasonlóbb, a’ minthogy míg 
a* történetírásra nem kénszeritetett maga is soká szó** 
nők volt.
Az utóbbi efféle akármelly jó íróknak is nagy 
számából Philistus kivételt érdemel, ki Thucydides* 
utánazója lévén, valamint annál sokkal erőtlenebb, 
úgy némelly tekintetben érthetőbb is.
Ephorusban Isocrates' ítélete szerint niucs elég 
elevenség. Klitarchus' elméje dícsértetik, de hiedé- 
kenysége olcsároltatik. Timagenes sokkal későbben 
jelent-meg, *s csak azért is dicséretet érdemel, mint­
hogy a’ soká félben szakadt történetírási szorgalmat 
újra dicséretesen elkezdette. Xenophont nem feled-; 
tem el , de illendőnek tartom a’ bölcselkedők közzé 
számlálni.
3. S z ó n o k o k .
IWÍost a’ szónokok’ nagy serege következik. Hlye­
ket csak egyetlen-egy emberi nyom is Athénében egy* 
szerre tízet hozott elő; kik között Demosthenes a* leg­
nagyobb volt, *s csak nem törvénye lett a* szónoki 
előadásnak; olly igen lelkes, tömött, egy irányra fe­
szített minden; annyira nem hágy legkissebb üreget 
is, ’s ally igen mértéket tart, hogy som semminek 
híjával nincsen, sem semmi feleslegest nem mond.
Aeschines teljesebb, szélesebb *s öszsze nem öve­
zett vaskos emberhez hasonló. Több húsú, de erőti 
lenebb karú.
Hyperideí  kellemes és kivált elmés; de csak kis-, 
sebb fontosságú tárgyakra nem mondom használhat 
tó, hanem alkalmas.
Az éles eszű és ékes J^ysias idejére nézve eze-.
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két meghaladta, kinél, ha a’ szónoknak a’ tanítás 
elégséges volna, tökéletesebbet nem lehetne kiván- 
ni. Nincs benne semmi haszontalan, semmi mcszün- 
nen hozott; de még is inkább hasonlítathatik egy 
tiszta forráshoz, mint nagy folyamhoz.
Isocrates az ékesszólásnak egy másik nemében 
fényes és diszes, de a' bajvivásra alkalmasabb, mint 
a’ harczolásra. A’ szólásnak minden szépségeit ke­
resve kereste; ’s nem is ok nélkül, mert oskolákhoz, 
nem törvényszékekhez készült. A’ feltalálásban sze­
rencsés, a’ jó erkölcsöknek nagy tisztelője, a’ kidol­
gozásban olly szorgalmas, hogy nagy pontossága vé­
tekül is tulajdonítatik.
Az eddig előlszámláltaknál az említett szépsé­
geket nem tartom egyetleneknek, hanem jelesebbek­
nek. Azokon kívül még másokat is esmerek ajánlás­
ra méltóknak. Megvallom, hogy Demetrius Phalerius 
is (jóllehet a’ közvélekedés szerint ő miatta kezdett 
az ékesszólás legelőszer hanyatlani) nagy elmével és 
ügyességgel bírt, 's csak azért is említést érdemel, 
minthogy az Atheneiek között ő az utolsó, ki szó­
noknak neveztethetik. Cicero őt a’ középirásmód- 
ban mindeneknél feljebb becsüli.
4. B ö l c s  e l  ke  d  ok»
A’ bölcselkedők közölt , kiktől Marcus Tullius a’ 
maga vallástétele szerint sok ékesszólást tanult, ki 
kételkedhetnék Plútónak adni az elsőségei, akár a’ 
tanításban éles esze, akár az előadásban Isteni ’s 
Homerosi ereje tekintessék. Mert mind a’ folyó be­
széden , mind azon, a*mit a’ Görögök köznépi Írás­
módnak neveznek, nagy mértékben felül emelkedik 
úgy, hogy nem emberi elme, hanem valamelly Del- 
phosi oraculum által látszik lelkesedettnek lenni.
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Szükséges e említenem Xenophonnak ama mes­
terkéletlen kellemét, mellyet semmi mesterség sem 
tud soha utói érni ? Nyelvét, úgy látszik, magok a' 
Grácziák formálták, ’s az a’ dicséret, mellyet egy 6 
vígjáték Periclcsről, mondott a’ legnagyobb jussal ru- 
háztathatik reája, hogy ajakain az elhitetés’ Istenné- 
je ült.
Mit mondjak a’ többi Socratesi bölcseknek ékes 
Írásmódjáról? Mit Aristotélésről, kinek, kételkedem, 
tudosságát magasztaljam e inkább, vagy Írásai’ so­
kaságát, vagy ékesszólását, vagy feltalálási élessé­
gét , vagy munkái’ külömbféleségét.
Theophrastusban a’ beszédnek egy bizonyos is­
teni csinossága van, mellytől, mind mondják, nevét 
is vette.
A’ régi Stoikusok az ékesszólásról kevesebbet 
tartottak, minthogy a’ jó erkölcsöt ajánlották a’ kö­
vetkeztetésben *s állításaik’ bizonyításában állott leg­
nagyobb erejek. Inkább voltak éles eszííek az igaz­
ság’ nyomozásában, mint (a* mire nem is töreked­
tek) pompások az előadásban.
II. R ó m a i ír ó k .
Hasonló rendet kell a* Római írókra nézve is tar­
tanunk.
1. K ö l t ő k .
alamint a’ Görögöknél Homeros, úgy nálunk Vir- 
gilius teszi a’ legdicsőbb kezdetet, ki a* vitézi költe­
ményben mind a’ Görögök, mind a’ Rómaiak között
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amahoz minden kétségen kívül legközelebb járult. 
Azon szókat hozom itt elő, mellyeket liatal korom­
ban Afer Domitiustól hallottam, ki, midőn tőle azt 
kérdém: mellyik költőt gondolná Homeroshoz legin­
kább közelíteni * ezt felelte : Virgilius utána a* máso­
dik, de közelebb áll az elsőhez, mint a* harmadik­
hoz. ’S bizonyára, ha amaz mennyei és halhatatlan 
elmétől az elsőséget megnem tagadhatjuk is, ebben 
annyival nagyobb a’ gondosság és a’szorgalom, mint* 
hogy munkája több fáradságot kivánt, és ha a* Gö­
rögök által, kik jelesebb talentomuak voltak, felül 
haladlatunk is, még is talám kipótoljuk ezt hozzájok 
közelítésünk által.
A’ többi költők mind együl-egyig nagy távöly* 
ságban következnek ez után. Macert és Lucretiust 
kell ugyan olvasnunk, de nem a’ végre, hogy belő­
lek az előadást, az az: az ékesszólás alapját kölcsö* 
nözzük. A’ maga tárgyában mind a’ kettő derék köl­
tő, de az egyik nagyon alatt jár, a’ másik igen nehéz 
járatú.
Az Attax-mellyéki Varró azon írásaiban , mel- 
lyekkel magának hírt szerzett mint idegen munka* 
fordítója, nem megvetendő ugyan, de a’ jó előadás* 
formálására kevés gazdagsággal bir.
Enniust olly Kódolással tekintsük , mint a* ré­
giség által szentekké lett berkeket, mellyekben a* 
nagy és régi cserfák nem annyira kies tekintetüek, 
mint tiszteletet gerjesztőké
Vágynak még mások, kik beúnünket közelebb 
illetnek, ’s a’ szónoki készség'megszereztetése végett 
hasznosabbak.
Ovidius még a’ vitézi költemények* próbáiban 
is pajkos, ’s a’ maga elmésségét felesleg szerető, de 
mind a’ mellett munkái egyes részeiben dicséretet 
érdemlő.
Cornelius Severus noha jobb verselő volt, mint
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költő, még is ha Sicziliai háborúját végig úgy írta 
volna le, mint az első könyvben kezdette, méltán 
második helyet érdemelne költőink között. De a* 
kora halál nem engedte magát teljesen kimíveloi. 
Mind a’ mellett fiatalkori Írásai nagyon szép talento- 
mokat mutatnak, 's kivált azon időben, mellyben 
élt, igen ritka és csudálkozásra méltó törekedést a' 
jó ízlésre.
Valerius Flaccusban a minap sokat veszténk­
éi. Salejus Bassus' elméje tüzes és költőhez illő 
volt, de azt még öreg kora sem érlelte-meg. Rabirius 
és Pedo érdemesek a’ velek megÖsmérkedésre, ha 
arra időt nyerhetünk. Lucanus tüzes és eleven, ki­
vált jeles mondásokkal tündöklő, *s hogy gondolato­
mat kimondjam, inkább a’ szónokokhoz, mint a*1 
költőkhöz számlálandó.
Ezeket nevezem-meg; mert Germanikus Au-  
gusztust az elkezdett költői foglalatosságtól orszá­
gai szeretete elvonta, ’s az Istenek kevésnek tartották 
öt csak legnagyobb költővé tenni. Mindazáltal mi 
lehet felségesebb, tudósabb *s minden oldalról jele­
sebb, mint azon munkák, mellyekre ő , ki a’ biro­
dalom* kormányozására volt híva, ifjú korában üres 
idejét szánta? Ki is tudná a* háborúkat jobban éne­
kelni, mint a’ ki azoknak viseléséhez olly igen ért? 
Kit halgatnának meg elébb a’ mesterségek’ védő Iste­
nei? Kinek nyitná meg templomát örömöstebb Mi­
nerva y mint illyen kedvelnének ? De a* jövő száza­
dok ezeket bővebben fogják hirdetni. Mert most egyéb 
érdemek’ fénye ezt a’ dicsőséget meghomályositja. 
Mindazáltal nekünk, kik a’ tudományok’ szentségét 
tiszteljük, megbocsáss Caesar, ha ezen érdemet sem 
mellőzzük-el halgatással, ’s legalább egy Virgiliusi 
versel azt a’ bizonyságot tesszük, hogy a’ győződel- 
mes borostyánok között, néked repkén is zöldellik.
Az Elégiában megraérkezheíünk a* Görögökkel;
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's e* nemben az én ítéletem szerint Tibullus legéke- 
sebb *s legcsinosabb. Vágynak, kik Propertiust fel­
jebb becsülik. Ovidius mindeniknéi zabolátlanabb, 
Gallus pedig keményebb. A’ gúnyoló költemény egé­
szen a’ mienk. Ebben legelőször Lucilius nyert kitet­
sző dicsőséget, kit még most is sokan olly buzgón 
kedvelnek, hogy tartózkodás nélkül nem csak ezen 
nembéli íróknak, hanem minden költőknek eleikbe 
teszik. Az én ítéletem, valamint ezekétől külömbö* 
zik, úgy Horatiusétól is , ki azt hiszi, hogy Lucilius 
iszaposán foly ’s találtatik benne, a’ mit ki lehetne 
törölni. Mert csudálkozásra méltó tudósság, szabad- 
lelküség, csípősség és igen sok só van munkáiban.
Horatius sokkal csinosabb és tisztább ’s legnagyobb 
ereje az emberek erkölcseinek megbilyegzésében áll.
Nagy *s igaz dicsősséget szerzett magának, jól­
lehet csak egyetlen-egy könyvvel, Perszius is. Most 
is élnek e' nemben hires férjhak, kiket az utóbb vi­
lág fog megnevezni.
A’ Satyrának egy másik, ’s régibb neme az, 
melly a’ versek’ szépségén kívül más kellemes külomb- 
féleséggel is bír, ’s eredetet a’ legtudósabb Római 
férjfitól Terentius Varrótól vette. Ez, ki a’ diák 
nyelvet, az egész régiséget, a’ Görög és Római tör­
téneteket mindeneknél jobban esmerte, sok igen tu­
dós könyveket írt, de inkább a’ tudomány’ terjeszté­
sére, mint az ékesszólaV előmozdítására hasznos.
A’ Jambus, különös versnem, alakjában a’ Ró­
maiaknál nem lett ösmeretessé, hanem némellyek ál­
tal más versnem közzé iktattalott. Csípőssége Catullus* 
ban, Bibaculusban és Horatiusbán látható, jóllehet 
az elsőnél közbe vetett epodosok nem találtatnak.
De a’ Lyrai költők között Horatius csak nem 
egyedül maga méltó az olvasásra. Mert gyakran fel­
séges, ’s a* mellett kellemmel ’s szépséggel is tel- 
lyes; ’s képek és szók külömbféleségével nagyon sze-
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fcncsésen mérész. Ha ehez még egyet akarnánk ten­
ni, az Casius BassuS volna, kit nem rég vesztet­
tünk é l; de ezt a’ még életben lévők’ talentomai sók­
kal felül haladják.
Accius és Pacuvius, a’ szomorú játékok’ írói, 
gondolataik’ méltóságáért, szavaik* erejéért és sze­
mélyeik * nagy tekintetéért igen híresek. Egyébcránt 
azért, hogy munkáikban elegendő finomság és tökéle­
tes kidolgozás nincsen, úgy látszik, inkább idejüket, 
mint magokat keli okozni; Mindazáltal rendszerint 
Acciusnak több erő tulajdonítatik. Pacuviust pedig 
azok,* kik magok tudósoknak kívánnak látszani, tudó- 
sabbnak akarják tartatni.
Varius* Thyesztje a’kármelly görög darabbal i$ 
öszsze-basonlítathatik.
Ovidius’ Medeája az én vélekedésem szerint azt 
mutatja, mennyit tehetett volna ez a’ költő, ba el- 
mésségét inkább mérsékelte,' mint magán uralkodni 
eögedte Volna.
Azok között, kiket személyesen esmerterti, Pom- 
ponius Secundus nagyobb volt, kit az öregebbek ké­
véssé tartottak szomorújátéíő elmének; de azt meg­
vallottak, hogy tudománnyal és előadási szépségek­
kel jeleskedett.
A’ vígjátékban a’ Görögökhez képest leginkább 
sántikálnak, jóllehet Varró azt mondja : hogy Aelius 
Stolo’ Ítélete Szerint a’ múzsák, ha diák nyelven 
szólnának, Plautus nyelvén beszélnének ; *s jóllehet ele­
ink Ceciliust nagyon magasztalják; ’s jóllehet Teren- 
tius’ Írásai az Afrikai Sripio’ szeretetére méltóknak 
tartatnak is; *s ezen utolsók e* nemben csak Ügyanr 
a* legszebbek is, és niég több kellemmel bírnának, 
ha mind hat lábú versekbeu írattak volna. Alig bí­
runk e’ részben a’ Görögök* dicsőségének egy kis ár­
nyékával, úgy hogy a’ Római - nyelv alkalmatlannak 
látszik a’ csupán Attikai íróknak adatott szépség’ el-
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fogadására, mellyet még a’ Görögök sem tudtak más 
dialectusban utói érni. Eredeti vígjátékokban Afrá- 
nius külömbözteti meg magát; 's vajha munkáit rút 
szerelmekkel megne fertőztette, és saját rósz er­
kölcseit a* játékszínre nem vitte volna.
2. T ö r t é n e t í r ó k .
D e  a’ történetírásban alig engedünk a’ Görögöknek, 
*s Thucydidesnek tartózkodás nélkül ellenébe teszem 
Sallusztiust. Herodotus se vegye rossz néven, ha 
vele felérőnek tartom T* Liviust, ki mind az elbe­
szélésben nagyon kellemes és igazság szerető, mind 
az előforduló szavalatokban alig lehet kimondani, 
melly nagy mértékben ékesszóló. Valamit mond, 
mind az a’ környülményekhez és személyekhez tö­
kéletesen van alkalmazva; a* szenvedelmeket pedig, 
különösen a* csendesebbeket, hogy keveset mond­
jak, senki sem festette hivebben. Ugyan azért Sa- 
lusztiusnak halhatatlanságra méltó sebes repülését sok 
egyéb szépségekkel kipótolta. En helyesnek tartom 
Servilius Novianus’ azon mondásat, hogy Salusztius 
és Livius irtkább egyenlők, mint hasonlók egymás­
hoz. Ezen tudós, kit én személyesen hallgattam, 
maga is jeles elmével birt ’s gondolatokkal bővelke­
dett; de nem olly tömötten írt, mint a’ történetírás 
mesterségének tekintete kivánja.
Bassus Auíidius, ki időre nézve őt valamen­
nyire megelőzte, ezt dicséretesen tselekedte, különö­
sen a’ Német háború’ leírásában, kinek írásmódja al­
taljában tekintve helybehagyást érdemel, de egyes 
helyeken kevesebbet tett, mint a’ mennyi tőle kitel­
hetett volna.
Még most is él egy a’ mi időnk’ dicsőségét ne­
velő, ’s a’ jövő századok’ emlékezetére méltó férjfi,
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kit a’ később világ fog megnevezni, *s olvasóim ma­
gok is eltalálnak. Ennek vágynak tisztelői, de köve­
tői nincsenek, úgy hogy szabad lelküsége mind a* 
mellett is, hogy azokból, a'miket eléb írt, sokat ki­
törölt, ártalmára szolgált. De magas és merész gon­
dolkodását még abban is eléggé észre lehet venni, 
a’ mit meghagyott.
Vágynak még több történetírók is; de én csak 
az írás* nemeit akarom érinteni / п е т  a* Bibliothekar 
kát kiírni.
3. S z ó n o k o k .
Szónokaink mindenek felett alkalmasok a diák ékes- 
szólást a’ göröggel egyenlővé tenni. Mert Cicerót 
akármellyik görög szónoknak is bátran ellenébe me­
rem állítani. Tudóm, hogy ez által annyival is in­
kább nagy harezot támasztok ellenem, minthogy most 
nem czélom őt Demosthenessel öszszehasonlítani; 
mert ezen üszSzehasonlitás épen nem lenne itt a’ ma­
ga helyén, midőn azt állítom , hogy Demosthenest 
mindenek előtt kell olvasni, vagy inkább könyv nél­
kül diegtanulni. En mind a’ kettőnek szépségeit a* 
czélozásra, a* felosztás rendére * az elkészítés és bi­
zonyítás módjára * egy szóval mindenre nézve, á* 
mi a* feltaláláshoz tartozik, egyenlőknek tartom. Az 
előadásban van valami kevés kíilömbség: Demosthe­
nes tömöttebbi Cicero bővebb; amaz a* következte­
téseket rövidebben, a másik hoszSzasabban teszi; 
amaz a’ fegyvernek mindenkor élével, ez sutjával is 
harczol; az egyikből semmit sem lehet elvenni, a* 
másikhoz semmit sem ho£zá adni; az egyikben több 
mesterség, a* másikban több természet találtatik. A’ 
nevetésnek és szánakozásnak ezen győzni leginkább 
Segítő két indulatnak gerjesztésében, bizonyosan a’ mi
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földiákét illeti az elsőség. Megengedem, hogy Cice­
ro* szép béfejezéseitől Demosthenest a* hazájabéli 
szokás fosztotta meg; de minket is nyelvünk’ külöm- 
böző természete tilt ei sok olly szépségektől, mellye- 
ket az Attikusok csudáinak. A’ levelekre nézve, 
jóllehet ezek még eddig mind a’ kettőtől fenn ma­
radtak, semmi kétség sincsen. De abban hátrább 
kell állanunk, hogy Demosthenes eléb élt, *s Cice­
rót nagy részént ő tette azzá, a’ mivé lett. Nagy 
részént mondom, mert azt hiszem, hogy midőn ez 
egész tehetsége szerént követte a* Görögöket, nem 
csak Demosthenes’ erejéből, hanem Plató’ bőségé­
ből, ’s Isocrates’ kelleméből is formálta magát. Nem 
csak utolérte pedig szorgalmával azt, a’ mi minde- 
nikben jó volt, hanem halhatatlan elméjének szeren­
csés termékenységével legtöbb szépségeiket feljebb is 
emelte. Mert nem cseppenként gyűjtöget, mint Pin- 
darus mondja: esőlevet, hanem élőforrás gyanánt 
áradoz; a* gondviselés által a' végre ajándékoztatván, 
hogy az ékesszólás benne minden erejét megpróbál­
ja. Mert ki tud jobban tanítani 's a’ szívre nagyobb 
mértékben hatni? Ki tudta magát valaha jobban ked- 
veltetni ? Még azt is erőltetés nélkül látszik megnyer­
ni, a’ mit kicsikar, ’s midőn a’ bírót erőszakosan ra­
gadja is el magával az árviz ellen, úgy tetszik, mint­
ha ez nem ragadtatnék, hanem őt önként követné. 
Mind ennek a’ mit mond, olly nagy tekintete van, hogy 
szégyenlünk vele ellenkező értelemben lenni; ’s nem 
prókátor’ munkáját, hanem tanú vagy biró bizonyság­
tételét hozza elő. Mind ezek pedig, mellyeket egyen­
ként is alig tudna másnak legnagyobb szorgalma is 
véghez vinni, nála fáradság és munka nélkül folynak. 
*S szavalatja, mellynél szebbet nem lehet hallani, a’ 
legszerencsésebb könnyűséggel jár. Azért nem ok 
nélkül tartatott a* maga idejebéliektől a’ törvényszé­
keken uralkodónak, a’ maradéknál pedig annyira vil-
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le , hogy Cicero már most is nem egy ember, hanem 
az ékesszólás’ neve gyanánt vétetik. О reá nézzünk 
tehát, őt tegyük példányul élőnkbe!
Az, a’ kinek Cicero igen tetszik, hitesse el ma­
gával, hogy nagyon sokra ment.
Asinius Pollidnál sok feltalálás ’s szorgalom an­
nyi van, hogy némellyek azt feleslegesnek is tartják. 
Okos választással ’s bátorsággal is elegendővel bír; 
de Cicero’ csinosságától és kellemes voltától annyira 
távol esik, mintha egy századdal eléb élt volna.
Ellenben Messala csinos és ragyogó, *s bizo­
nyos tekintetben nemes származását mutatja írásában. 
De hatóságára nézve alább való. Ha Cajus Caesar 
csupán a' fórumra fordította volna idejét, a’ mieink 
közzül senki sem állíttathatnék Cicerónak ellenébe, 
mint ő. Annyi benne az erő , az éles ész, és a’ meg­
illetni tudó elevenség, ’s annyi lélek tettszik ki beszé­
déből, mint hadakozásából. ’S mind ezeket szépíti 
még írásmódjának csudálkozásra méltó ékessége, 
mellyre különös szorgalmat fordított.
Coeliusban nagy ész, ’s kivált a’ vádolásban sok 
elmésség találtatik, ’s méltó lett volna jobb szívre 
és hoszszabb életre.
Esmertem ollyanokat, kik Galluszt mindeneknél 
feljebb becsülték, ’s ollyanokat is, kik Ciceróval egy 
értelemben lévén azt hitték, hogy maga eránt feles­
leges keménységét gyakorolván szép tehetségeit elron­
totta. De a’ valóság az, hogy beszédeiben férjlias ko- 
molyságú, hibáktól tiszta és gyakran igen is heves. 
Az Attikusokat utánozta ’s a’ kora halál ha felleszszük , 
hogy szónoki érdemeihez még utóbb többet telt, ’s 
azokból semmit el nem vett volna, igazságtalansá­
got követett el rajta.
Servius Sulpicius is három beszédével nem ok 
nélkül nyert szép hírt ’s nevet.
Cassius Severusnak is , csak józan ítélettel ol-
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vastassék, sok követésre méltó szépségei vágynak, 
ki ha egyéb érdemein mellett szebb színt és nagyobb 
méltóságot tudott volna beszédének adni, a’ legjele­
sebb szónokok közzé érdemelne számláltatni. Mert 
sok szép talentomai vágynak, 's nagy élességgel, el- 
mésséggel és hatóssággal bír. De indulatosságának töb­
bet engedett, mint okosságának; ’s azon felül elmés 
tréfái csipősek ugyan , de benne a* csípősség sokszor 
nevetségessé válik.
Vágynak még sok ékesszólók, kiket előszám? 
lálnom hoszszas volna. Azok közzül, kiket szemeim­
mel láttam,' Domitius Afer és Julius Africanus legr 
jelesebbek. Az írásmódra ’s áltáljában mindenre néz­
ve, a’ mi az ékesszóláshoz tartozik, az első a’ már 
sodiknál feljebb való, ’s tartózkodás nélkül a’ régiek 
közzé számláltathalik ; a’ második tüzesebb, de a’ szók’ 
válogatásában felesleges gondú, a’ szók’ elrendelésé­
ben az illendőnél hoszszasabb, 's a’raetaphorákkal élés­
ben mértékletlen. Nem régiben még más jeles elmék 
tündöklettek. így Trachallus sokszor felséges, ’s a* 
mellett könnyen érthető, 's a’ jó ízlésre is buzgón 
törekedő volt; annak pedig, a’ ki őt halgatta , mi­
kor szavalt, még nagyobbnak látszott lenni. Mert 
oily szerencsés szava volt, miilyent senkiben sem cs- 
mertem, ’s kimondása és díszes magatartása még a’ 
játékszínre is elégséges lett volna. Egy szóval min­
dennel bővelkedett, a’ mi az ékesszólás külseihez 
tartozik.
Vibius Crispus, helyes rendezetü ’s magát ked-: 
vehető, ’s ygy látszik gyönyörködtetni született; de 
egyes emberek* ügyire alkalmasabb, mint az ország 
géira.
Ha Julius Secundus tovább élt volna, bizonyo­
san nagyon híres szóndk nevét viselné a* maradék­
nál. Mert munkáinak egyéberánt is jeles szépségei-, 
hez azt is hozzájok adta, a* mi híjával még vágynak;
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és valóban már ebben foglalatoskodott is. Az által 
pedig szerencsésebben harczoló lett, 4 5s figyelmét a’ 
szép előadásról gyakrabban a* dolgok* jól elrendelé­
sére fordította volna. Azomban, ha szintén ebben gá- 
toltatott is , még is nagyon tisztességes helyet foglal 
el; olly nagy munkáiban az ékesszóllás, olly sok, 
akármelly tárgyat magyaráz, a’ kellem, olly ékes, sze­
líd és gyönyörködtető az írásmód, olly helyes és sa­
játos a* szóknak még a’ legszokottabbaknak is kivá­
lasztása, olly jelentők a’ szólás’ azon formái, mellye- 
ket néha szükség' idején a’ régiebbek helyett maga 
próbált tsinálni.
A’ kik még én utánnam szónokokról irandanak, 
azoknak elég alkalmok lesz azokat, kik most élnek, 
méltó jussal dicsérni. Mert mái napon sok jeles el­
mék számláltathatnak, kik a’ fórumnak díszére vágy­
nak. Sok szószóllók , kik már a’ tökéletesség’ magas 
grádicsára jutottak, dicséretesen vetélkednek a’ régi­
ekkel , ’s ezeket a’ legnagyobb tökéletességre töreke­
dő fiatalok’ szorgalma utánozza.
4 , В  ö l e s e l k e d ő  k.
H á t r a  vágynak még azok, kik a* bölcselkedésről 
írtak ; melly nemben a* római literatura még eddig 
legkevesebb ékesszólókat mutathat.
Marcus Tullius, kiről feljebb szóllék, valamint 
mindenütt, úgy itt is Plátó' vetélkedője volt.
Nagyon jeles és sokkal jobb böleselkedő mint 
szónok Brutus, ’s nehéz tárgyait tökéletesen megbir- 
ja. Meglátszik rajta hogy érzi, a’ mit mond.
Cornelius Gelsus nem keveset í r t , a’ Seeptiku- 
sokat követte, ’s nincs csinosság és ékesség nélkül.
A’ Stoikusok közölt Plancus a* dolgok’ helyes 
csmérete által hasznos.
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AzEpicureusok között Gatius könyelméjü ugyan, 
de nem kellemetlen író.
Szántszándékkal halasztottam Seneca* minden 
nemű miinkáinak említését eddig azért, minthogy az a’ 
hamis vélekedés terjesztetett el felőlem, mintha őt 
kárhoztatnám, sőt gyűlölném is. Ez onnét van, mi­
vel a’ mi időnk izeyeszett, *s minden hibákkal elcsú­
fított írásmódját keményebb törvények szerint törer 
kedtem megjobbítani. Akkor pedig Seneca csak nem 
egyedül maga forgott az ifjak* kezeiben. Ezt én nem 
szándékoztam ugyan tőlök egészen elvenni, de nem en<? 
gedtem a* jobbaknál feljebb becsülni, kjket ő szüntelen 
alázott, mivel tudván írásmódjának ezekétől nagyon 
külömbözését nem reménylett munkáival ollyak előtt, 
kiknek amazok tetszettek , kedvet találni. Az ifjak pe­
dig őt inkább szerették, mint követték, *s annyival 
alább süljettek nálánál, a* mennyivel ő a* régieknél 
alább szállott vala. Mert óhajtani kellene, hogy so­
kan csak Ő vele érnének is fel, vagy legalább hozzá 
közel járulnának. De csupán hibáiért tetszett, ’s ki­
ki azon hibáját, mellyre elégséges volt, igyekezett 
utánozni, *s midőn hasonló írásmóddal kérkedett, 
Senecát rósz hírbe keverte. Ezen írónak egyéberánt 
sok *s jeles szépségei vágynak, szerencsés és termék 
kény elme, nagy szorgalom, sok hasznos esraéretek, 
mellyeknél mjndazáltal néha azoktól, kikre valaminek 
vizsgálását bízta, megcsalattatott. A* tudományok­
nak csak nem minden nemében is dolgozott. Mert 
bírunk tőle szónoki beszédeket, költeményeket, le* 
veteket, beszélgetéseket. A’ bölcselkedésben nem 
birt eléggé éles észszcl ’s megválasztással, de a* vét­
keknek igen derék feddője. írásaiban sok szép jeles 
mondások találtatnak, sok, a* mit az erkölcs tudo­
mányért méltó olvasni; de előadása legnagyobb ré­
szint romlott, *s annál veszedelmesebb, minthogy 
édes hibákkal bővelkedik. Azt lehetne kívánni, hogy
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bár a’ maga elméjével, de más ítélő tehetségével írt 
volna. Mert ha némelly elménczségeket megvetett, 
ha kevesebbre vágyott, ha minden gondolatjaival sze­
relembe nem esett, ’s ha sok igazságokat belső ere- 
jektől csekély ’s hitván mondásocskákkal megnem 
foszlott volna, nem gyermekek’ szeretetére, hanem 
férjbak’ kedvelésére volna érdemes, Azomban Írásai 
még úgy is, mint vágynak, érett itéletií ’s ollyan 
férjbaktól, kiknek Ízlések jobb muqkák által ki van 
mívelve f annyival is inkább érdemelnek olvastatni, 
minthogy mind szépségeik, mind hibáik hasznosok 
lehetnek az ízlés* formálására. Mert a' mint mondám, 
sok dicséretet érdemlő, sőt sok csodálkozásra méltó 
van bennek; csak a’ kiválogatásra gond fordíttassék. 
A* mit vajha maga tselekedett volna ; mert az illy 
nagy elme, melly valamit akart, mindent megtehe­
tett ; méltó volt jobbnak akarására, —-
Sup. K i t  János.
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A’ RÓMAI TÖRTÉNEKEK’ VELEJE.
E U T R O P I ü S B Ó L .
. 1  t < Í: ■ : - : l ■'  ,
H e te d ik  K ö n y v .
í .
A .  v á ro s’ é p íte té sé n e k  m in teg y  h ét száz k ilen -  
c zed ik  e sz te n d e jé b e n , a’ C aesar’ m egö le tte tése  
után  ism é t  e lk ez d ő d te k  a’ polgári háborúk. 1 )  
M ert a’ S enatus a ’ C aesar’ g y ilk o sa in a k  jó ak aró-  
jó k  v o lt . E llen b en  A n ton iu s C onsul, k i Caesar­
ra l ta r to t t , po lgári háború á lta l e l akarta ő k e t  
n y o m n i. M időn e’ vég re  A n ton iu s az  O rszágban  
m in d en t fe lza v a rv á n  sok  ro szsza t k ö v e te t t -e l ,  a’ 
S en atu s á lta l a’ hazas e llen ség én ek  m ondatott  
len n i. E llen e  h a d a k o zn i k ü ld e tte k  az uj Con- 
su lok  P ansa és I lir t iu s  ’s O ctavianus 2 }  egy  ti-  
zen n y o lcz  e szten d ő s ifjú  Caesar u n o k á ja , k it  
az  testam en tom áb an  ö r ö k ö sé v é  ’s n ev e  v ise lő jé ­
v é  te tt. E zen  O ctavianus a z ,  k i utóbb A ugusz­
tusnak  h iv a to t t ,  's u ra lk o d ó v á  lett. E ’ szer in t  
három  v e z é r e k  k ü ld etv én  A ntonius e l le n ,  őt 
m eg g y ő zték . M indazáltal a’ g y ő zed e lem  után  
m ind a' k ét C onsu l m eg h a lt, ’s m aga Caesar há­
rom  hadi sereg et v ezér lett.
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2. A n to n iu s m egfu tam tatván  és sereg ét e l­
v e sz tv é n  L ep id u sh o z  fo ly a m o d o tt , k i e lébb C ae­
sar alatt M agister E q u itu m  v o l t ,  *s ek k o r  eg y  
n agy  hadi sereg e t v ezér le tt . T a lá lt is  nála v é d e l­
m et. N em  sokára azután  C aesar A n to n iu ssa l, 
L e p id u s’ közbenjárására b ék esség e t k ö t ö t t ; 's o ily  
sz ín  a la tt , m in tha az atyának  k i ő t testam en -  
tom ában  g y erm ek év é  fo g a d ta , h a lá lá t akarná  
m eg b o szu ln i, egy  h ad i sereggel R óm ába m e n t , ’s 
erőszak k a l v ég h ez  v i t t e , h ogy  h ú sz  e sz ten d ő s  
korában a’ C onsulság reá b íza tn ék . A ’ S en a tu st  
A n ton iussa l és L ep id u ssa l eg y etértv e  szá m k i­
v e te tte  's az országban feg y v eres e rő v e l k e z d e tt  
u ralkodn i. U gyan ezek  által C icero a’ szó ln o k  
és sok  egy éb  fő em b erek  is  m eg ö le ttek .
3. A z alatt B rutus és C assius C aesar’ g y il­
k o sa i nagy  háborút tá m a szto tta k . M ert M aced ó­
n iáb an  's a' n a p k ele ti tartom ányokban  so k  had i­
sereg ek  v o lta k , m e lly e k e t  részek re hajtottak . 
E zek  e llen  C aesar O ctavianus A u g u sz tu s , és Mar­
cus A n to n iu s táborba szá llo ttak  (m er t L ep id u s  
Ita lia ' v é d e lm e z é se  v ég e tt hátra m a ra d o tt) , ’s 
M aced ón ián ak  P h ilip p i n ev ű  váro sa  m e lle tt  3 )  
v é le k  harczoltak . A z e lső  ü tk ö ze tb en  A n to n iu s  
és Caesar m e g g y ő z e tte k , 4 )  de Cassius 5 )  a' n e­
m esség' feje  e le se tt ;  a' m ásod ikb an  6 )  B r u tu s , 
szám talan  fő n em esek k el együtt, k ik  a’ hadat ig a z ­
g a ttá k , m e g g y ő z e te t t 's m eg ö le te tt. 7 )  E z m eg­
lé v ő n  a' szabad k öztársaságot ú g y  o s z to t tá k - fe l  
m agok  k ö z ö t t ,  hogy  A u gusztus H isp á n iá t , G al­
liát 's I tá liá t  b írn á , A n ton iu s p ed ig  A 's iá t , Pon- 
tu st és a’ n ap k eletet. 8 )  D e  Itáliában L u ciu s A n­
ton iu s C o n su l, a n n a k , k i Caesarral B rutus és 
Cassius e llen  h arczo lt te s tv é r e , polgári hábo­
rút in d íto tt . E z  Perusiánál T husciának eg y ik
városánál m eg v ere te tt  e lfo g a to tt , de nem  ö le-  
te tt  m eg .
4. A z  alatt S ex tu s P om p eju s a’ nagy Cnae- 
ju s  P o m p eju s’ fija 9 )  S icz iliá b a n  igen nagy  há­
borút tá m a sz to tt;  m inekutánna a zok , k ik  a 'B ru ­
tu s’ és C assius’ fe le k e z e té b ő l életben  m a ra d ta k , 
n agy  szám m al sereg lettek  h ozzá . C aesar A u gu sz­
tus O ctav ian u s, és M arcus A n ton ius, táborba szá l­
lo tta k  S ex tu s  P om p eju s e llen . V égre m eg eg y ez­
tek  a ’ b ék eség  eránt.
5 . E zen  id ő b en  M arcus A grippa A quitán iá- 
ban 1 0 )  szeren csésen  h a d a k o z o tt; Js L ucius V en- 
t i l iu s  B assus 1 1 )  a’ P er’sák 1 2 )  f e le t t ,  k ik  Sy-  
riáb a b eü tö ttek  három  ü tk ö ze te t n y ert meg. Pa- 
corust O rodes k irá ly ’ fiját ugyan azon  napon m eg­
ö l t e ,  m elly en  eléb  O rodes P er’sia i K irá ly  Sure- 
n e  n ev ű  v e zére  által C rassust m eg ö le tte . Ő vo lt  
az  e l s ő ,  k i  a’ P arthusok  fe le tt  trium phi-pom pát 
ta r to t t ,  m elly et n agyon  m égis érdem  lett.
6 . A z  a la tt P om p eju s a’ b ék esség et felbon­
t o t t a ,  ’s ten g er i ü tk ö zetb en  m eg g y ő ze tv én  A ’siá -  
ba f u to t t , h o l m eg ö le te tt.
A n to n iu s , k i Ázsiát és a’ n a p k eletet 13 ) bír­
ta, fe le s é g é tő l, ki C aesar O ctavianus A u gu sztu s’ 
testv érh u g a  1 4 )  v o l t ,  e lv á lv á n , C leopátrát A e- 
g y p tu s’ K irá ly n éjá t v e tte  fe le ség ű i. A ’ P er'sák  
e llen  ő is  h a d a k o zo tt. A z  első  ü tk özetek b en  
m eg g y ő zte  ő k e t ,  de v iszsza m en téb en  serege  
az éh ség  és p e s tis  m iatt so k a t szen v ed ett. M i­
d őn  a’ P arthusok  ő t  ü ld ö ző b e  v e t t é k ,  v iszsza  
húzta 's m ég is  g y ő ző n ek  tartotta  m agát.
7. U gyan  A n to n iu s , fe le ség e  Cleopátra Ae- 
gyp tu s’ K irá ly n éja  á l ta l , k i aszszon y i k ív á n csi­
ságból R óm a városában is u ra lk od n i a k a rt, un-  
szo lta tv á n , nagy polgári háborút k ezd ett. A u gusz­
tus á lta l A ctiu m  1 5 ) m ellett E pirus tartom ányé-
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ban egy  h íres  és n e v e z e te s  ten geri ü tk ö zetb en  
m eg g y ő ze te tt. E zen  ü tk ö ze tb ő l A egyptusba fu to tt, 
's m id őn  m in d en ek  á lta lm en tek  A u g u sztu sh o z , 
k étség b e  e sv én  m agát m egö lte . 1 6 )  C leopatra egy  
v ip erá t te tt  m e ly é r e , ’s annak m érgétől m egh alt. 
1 7 )  A eg y ip tu s , O ctaviánus A ugusztus á lta l a’ Ró­
m ai b irodalom hoz k a p c so lta to tt , ’s C naedus Cor­
n e liu s  G allus té te te tt  benne h e ly ta r tó v á . E z  v o lt  
A egyip tu sb an  az e lső  R óm ai parancsoló .
8 . E ’ szerén t O ctaviánus A u gu sztu s a' hábo­
rúkat az egész  R óm ai b irodalom ban  e lv é g e z v én , 
C onsulsága után a' t iz e n k e ttő d ik  e sz ten d ő b en  
v isz sza m en t R óm ába. —  E ttő l fo g v a  n eg y v en ­
n égy  eszten d eig  m aga b írta  az O rszágot. M ert 
az e lő tt t izen k ét e szten d e ig  A n to n iu ssa l és L e-  
pidussa l eg y ü tt u ra lk od ott. K ö v e tk e z ésk ép p e n  
uralkodása  ö szszeség csen  ö tven h at e sz te n d e ig  
tartott.
K im ú lt p ed ig  é le tén ek  h etven h atod ik  e sz ­
ten d ejéb en  term észe ti halálla l A te llá b a n , Cam - 
pániának  eg y ik  várossában  *s R óm ában tem et-  
te te tt  el a ’ Márs’ m ezején . 1 8 ) О eg y  o i ly  férjfi 
v o l t ,  k i igen  sokakban m éltá n  h a so n líta th ato tt  
az Isten h ez . M ert a lig  v o lt va lak i a ’ háborúkban  
sz er e n c sé se b b , ’s a' b ék esség  idején  m agát m ér-  
sék lőbb  m in t ő. A zon n eg y v en n ég y  e sz te n d ő k  
a la tt , m ellyek b en  m aga u r a lk o d o tt , fe le tte  szo ­
lid  és leb ocsá tk ozó  v o l t ,  m in d en ek  eránt b ő k e­
zű  adakozást kü lön ösen  barátjai eránt nagy hű ­
ség e t b iz o n y íto t t ,  k ik et o lly  tisz tségek re  e m e lt ,  
hogy ők et csaknem  m agával eg y en lő k k é  tette .
9 . S oh a  sem  v o lt  a’ R óm ai b irodalom  virág­
zóbb állapotban. Mer k iv év én  a’ polgári háború­
k a t ,  m elly ek b en  soha sem  g y ő z e te tt  m e g , az 
O rszághoz k ap cso lta  A egy ip tu st, C an tab riá t, 19}  
a’ már e lőb b  so k szo r  m eg g y ő z e te tt , de ek k or
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eg észen  m eg h ód o lta to tt D a lm a tiá t, P annóniát, 2 0 )  
A q u itán iá t, I lly r ic u m o t , R a e tiá t, 2 1 )  a' V inde-  
J ik u so k a t, 2 2 )  ’s A lp esi S z a la ssu so k a t , 2 3 )  sl 
fek e te  tenger-partjain  fek v ő  v á r o so k a t, m e lly e k  
k ö z ö tt  B osph oru s és P anticap aeon  2 4 )  a' leg n e­
v e z e te s e b b e k , a’ D acu sok at 2 5 )  több ü tk ö z e ­
tek b en  m eg v e r te ;  2 6 )  a’ G erm anusok’ nagy ha­
d is e r e g e it  sem m iv é  t e t t e ,  's m agokat az A lp es  
v iz e k e n  tú l k e r g e tte , m elly  fo ly ó v íz  a’ Barba- 
rus tartom ányában a ’ R hénuson jó v a l tú l v a ­
gyon* D e  ezen  háborút a' m ostoha fija D ru -  
su s v i s e l t e ,  va lam in t a' P a n n ó n iá it a* m ásik  m os­
toh a  fija T iberiu s. E zen  háborúban n eg y v en ­
ezer  fo g ly o k a t v i t t  k i G erm aniából ’s G alliá­
ban szá llíto tta  ő k e t  a' R hénus p a rtjá ra , a’ Par- 
th u so k tó l 2 7 )  ism ét v isz sz a v e tte  Á rm én iá t 5s 
a ’ P er'sáktó l k e z e se k e t  k a p o t t , a’ m it  ő e lő t­
te  se n k i sem  n y erh ete tt m eg . E zek  a’ R óm ai 
zá szló k a t is v iszsza a d tá k  n e k i ,  m e lly ek e t  Cras- 
su s m eg g y ő ze tte té se  u tán  e lv e tte .
10. A ’ S czy th á k , 28 ) és In d u sok  2 9 )  k ik  előbb  
a' R óm aiak' n e v é t  sem  esm erték , ajándékokat és  
k ö v e te k e t  k ü ld ö ttek  h ozzájok . G a la th ia is  ő a la t­
ta té te te tt  R óm ai T a rto m á n n y á , holott az e lő tt  
k ü lö n  k irá ly sá g o t fo rm á lt, 's M arcus L o lliu s  
v o l t  b enne P ropraetor n é v v e l az e lső  helytartó*  
3 0 )  M ég a 1 B arbarusok is an nyira  szerették  ő t, 
h ogy azon  K ir á ly o k , k ik  a’ R óm ai n ép n ek  szö ­
v e tsé g e se i v o l ta k , t isz te le tére  v á ro sok at ép íte t­
tek  ’s n ev érő l C aesareáknak n e v e z té k ;  3 1 )  il-  
ly en  v o lt  M auretániában e g y ,  m e lly e l Juba K i­
rá ly  3 2 )  ép íte tett ’s P a laestinában  egy m ásik , 
m elly  m ost ig en  h íres város. S ok  K irá ly o k  
e ljö ttek  országa ik b ó l n ek i t isz te le te t  t e n n i,  's 
R óm ai ö ltö ze tb en  t . i .  tógában m en tek  k o cs i­
ja  v a g y  lo v a  m elle tt. H alála  után az Isten ek
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k ö z z é  szá m iá lta to tt. A z országot ig en  v irágzó  
állap otb an  h agyta  k ö v e tk e ző jé n e k  T ib er iu sn a k , 
k i e léb b  m ostoh a  fija v o l t ,  azután  v e je  's u tóbb  
e lfo g a d o tt fija le tt.
1 1 . T ib er iu s m in d en  fe je d e lm i k ö te le sség e k ’ 
e lm u la sztá sá v a l nagy k eg y etlen ség g el, go n o sz  fö s­
v én y ség g e l ’s rút fajtalansággal u ra lk o d o tt. M ert 
m aga soh a  sem  m en t a' h a d b a , hanem  a* 
h áborúk at v ezére i á ltal fo ly ta tta . N ém elly  K i­
rá ly o k a t é d e sg e té se iv e l m agához csa lt és  so ­
h a  sem  b ocsá to tt v isz sz a . E z e k  k ö z z é  tarto­
zo tt  a’ C ap padoczia i A r c h e la u s , k in ek  O rszágát  
R óm ai tartom án n yá  t e t t e , ’s b en n e as fő v á ro st  
a’ m aga n ev érő l n e v e z te t te ,  ú g y  h o g y  az m o st  
C aesareának h ív a t ik , h o lo tt  e lőb b  M azaca  
n e v e t  v is e lt .  U ralkodásának  hu szon h arm ad ik  
e sz te n d e jéb en , m in d en ek n ek  nagy öröm ére m eg­
h o lt C am pániában.
1 2 . U tánna Cajus C aesar k ö v e tk e ze tt  C ali­
gu la  v e z e té k  n é v v e l ,  D rususn ak  A u gusztus m o s­
toh a  fijának és m agának T ib er iu sn a k  is  unok á­
ja. E z  m in d en  gonoszsággal te lly es  és fe le tte  v e ­
szed e lm es  em ber v o lt , ’s rút te t te iv e l m ég T i- 
b er iu st is  fe ly ű l ha ladta . A' G erm anusok e llen  
háborút in d íto t t ,  ‘s m id őn  S v e v iá b a  b e ü tö tt ,  
sem m i v itéz ség e t sem  m u tatott. T estv ér  h ú gait  
m eg szep lő site tte  's az e g y ik tő l sz ü le te tt  le á n y t  
g y erm ek iv é  is  fogadta^ M in thogy m in d en ek  e l­
len  n agy  fö sv é n y s é g g e l, fajtalansággal és k e g y e t­
len ség g e l d ü h ö sk ö d ö tt, a’ P alatium ban é le té ­
n ek  liu szo n k ilen czed ik  eszten d ejéb en  m eg ö le ­
t e t t ,  m in ek u tán n a  tizenhárom  hónap ig  é s n y o lc z  
napig u ra lk o d o tt.
13. U tánna C la u d iu s, C aligula a ty a testvéré­
n ek  ’s annak a’ D ru su sn ak  fija, lép e tt  az u ra lk o­
d á sra , k in ek  egy  em lék e  á ll M ogu n tiacu m b an ,
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’s  k in e k  C aligu la  is  u nok ája  vo lt. U ralko­
dásában a’ j ó  és rósz  k ö z ö tt  k özép  u ta t tar­
t o t t ,  sok b an  m agát m érsék e lv én  ’s csen d es ter^ 
m ész e te t  m u ta tv á n , n é m e lly  részben  p ed ig  m a­
gát k eg y e tlen ü l ’s e sz te le n ü l v is e lv é n . H áborút 
k ezd ett  B r itta n n ia  e l le n ,  m e lly n e k  fö ldére Cajus 
Caesar után m ég  sen k i sem  lé p e t t , ’s a zt Cnaeus 
S en tiu s 3 3 )  és A u lus P lau tiu s h íres v e z ér e k  által 
m eg g y ő zv én  n e v e z e te s  tr iu m p h i-p om p át tartott« 
N ém elly  B rittan n ián  tú l a' ten g eren  fek v ő  sz ige­
te k e t  i s ,  m e lly e k  O rcad esek n ek  h iv a tta k , a’ 
R óm ai b iro d a lo m h o z  k a p cso lt ’s íijá t B rittan- 
n icu sn a k  n ev ez te tte . N ém elly  baráti eránt o ily  
leb o csá tk o zó  v o l t ,  hogy  P la u tiu st is  eg y  e lő k e ­
lő  férjfiat* k i a ' B rittan n iä i táborozásban so k  n e ­
v e z e te s  d o lg o k a t v it t  Véghez, a' tr iu m p h i-p om p a  
tartásakor 3 4 )  m aga k is é r t e ,  ’s m id ő n  a’ Capi«* 
to liu m b a  f e lm e n t , jo b b  k e z e  fe lő l bocsátot­
ta . H a tv a n n ég y  e sz te n d e ig  é lt  ’s t izen n ég y ig  
u ra lk o d o tt. H a lá la  után n agy  p om p áva l az Is­
ten ek  k ö z z é  s z á m lá lta to tt , ’s Isten é  tettn ek  
h iv a tta to tt . 3 5 )
14. U tán n a  k ö v e tk e z e t t  N e r o , k i az ann ya  
testv éréh ez  C aligu láh oz  m ind en ben  n agyon  ha­
s o n líto tt , 5s a’ R óm ai b irodalm at gya lázta  is  fo ­
g y a szto tta  i s .  A ’ puhaságban és ték ozlásb an  rend­
k ív ü l m eszsze  m e n t, úgym in t a' k i Cajus C ali­
gu la  p é ld á ja  szer in t m eleg  és h ideg  illa to s  sz e ­
rek k e l m o sd o tt , ’s arany h á ló k k a l h a lá szo tt ,  
m e lly e k e t  bársony k ö te le k k e l h ú zo tt k i a’ v íz ­
b ő l. Szám talan  S en á to ro k a t m eg ö le te tt;  ’s m in­
den jó k n a k  e llen sége  v o lt. U toljára annyira  m eg- 
b ecste len ítette  m a g á t, h ogy  a’ já ték szín en  m u ­
zs ik u so k  3 6 )  és sz ín já tszó k ’ ö ltö ze téb en  tánczolt 
és é n e k e lt . S ok  ro k on a in  g y ilk osságot k ö v e ­
tett e l , t e s tv é r é t ,  f e le s é g é t ,  3 7 )  a n y já t , 3 8 )
Ш
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m eg ö lv én . R óm a városát fe lg y ú jto tta , hogy ha­
son latosságban  lá th a tn á , m in t égett él hajdan  
T r ó ja , m ikor m eg v éte te tt. H ad i d o lgok b an  sem« 
m it sem  m ert t e n n i , ’s B ritanniát csak  nem  e lv e s z ­
te tte . M ert alatta o tt két leg n ev ezeteseb b  v á ro so k  
3 9 ) e lfog la lta ttak  és lero n ta tta k . A rm en iát a’ Par- 
th u sok  e lv e tté k  's a’ R óm ai lég ió k a t járom  alá  
hajtották . M indazáltal k é t  tartom ány járu lt az ő 
uralkodása  alatt Róma' b iro d a lm á h o z ; a ’ P o le -  
m o n i Pontus 4 0 )  P olem on K irá ly ’ en g ed e lm év el és 
a’ K ottia i A lp esek  4 1 )  K ottiu s K irá ly ’ halála  után;
15. M ind ezek  á lta l az eg ész  R óm ai b irod a­
lom b an  g y ü lö lség essé  te tte  m agát. E gyszerre  m in ­
d en ek tő l e lh a g y a to tt ’s a’ S en átu s á lta l az or­
szág e llen ség én ek  n y ila tk o z ta to tt  k i. M időn raj­
ta a’ b ü n te tést végre  ak arták  hajtani (^melly ab­
ban á llo t t , h ogy  m ez íte len en , n y a k á t  k é t fa k ö z ­
zé  sz o r ítv a  4 2 ) ,  lá tv á n y sá g u l a 'városb an  s z é ly e l  
v e z e tte tv é n  halálra kél le tt vo ln a  k orbácsoltatn ia  
’s azután a' k ő sz ik lá ró l 4 3 )  le ta s z íta tn ia ; e ls z ö ­
k ö tt  a* P a la tiu m b ó l, ’s égy  szabadossának  fa lu ­
s i jó s z á g á n , m e lly  a’ Sa lariu m i és N om en tu m i 
Ország’ u tak  k ö z ö tt  R óm ától n égy  m értfö ld -  
n yire  f e k i i t t , m aga m agát m egö lte . Ő é p íte t­
te  Róm áfian a’ m eleg  ferdő h á z a k a t , m e lly ek  
elébb N ero ferd ő in ek  n e v e z te t te k , m ost p ed ig  
A lexan d eréin ak  4 4 )  n ev e z te tn e k . K im últ é le té ­
n ek  h a rm in czk ettő d ik  's u ralkodásának  t iz e n n e ­
g y ed ik  esz ten d ejéb en  4 5 ) ,  5s v e le  A u gu sztu sn ak  
egész  n em ze tség e  e len y észett .
16. H e ly éb e  SerVius G alba lép ett egy  régi 
's e lő k e lő  fő  n em ességű  S en átor 73 e szten d ő s  
k o rá b a n , k it  az egész  h a d isereg  ö rö m est elite- 
g a d o tt;  m ert m ár elébb , m íg F e jed e le m m é  nem  
le t t  ú gy  is  m in t országos po lgári t is z tv is e lő ,  
ú g y  is  m in t katona nagyon m eg k ü lö m b ö ztet-
P. M. O H .  M I N E R V A  IV. N E G Y E D .  5 0
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te  m a g á t; so k szor  v o lt  C o n su l, sok szor  P rocon­
s u l ,  é s  gyak ran  a 5 Iegterhesebb  háborúkban fő ­
v e z é r . E n n ek  u ralkodása  k ev és  id e ig  tartott 5s 
jó  k ezd e te t m u ta to t t , k iv é v é n  hogy k eg y e tlen ­
ségre h ajlo tt. M ind a ’ m elle ttO th o ' in tse lk e d é se  ál­
ta l , u ralkodásának  h e ted ik  hónapjában é letét e l­
v e sz te tte . M egö letett a' R óm ai p iaczon  s e ltem et-  
te te tt  saját kertjeib en , m e lly ek  R óm átó l nem  m esz-  
sze  az  au relia i ország-út m e lle tt  fek ü szn ek .
17. Galba' m eg ö le tte té se  után Gtho fogla lta  
el a’ b iro d a lm a t, k i an yja  után h íresebb  fa m íliá ­
ból szárm azott m in t a tty a  u tá n , jó lle h e t  m ind  
a' k é t fa m ília  e lég  n e v e z e te s  v o lt . M íg u ra lk o­
dásra nem  lép ett, puha életű  ’s N ero' barátja v o l t ; 
m in t fe jed e lem  sem m it sem  teh ete tt  a 3 m i em ­
lé k ez e té t  fenn m arasztaná. M ert m in th ogy  ugyan  
a k k o r , m időn  O tho G álbát m e g ö lte , a’ G erm á­
niában fek v ő  sereg ek  által V ite llin s  is  Császárrá  
n e v e z te te t t , ez  e llen  háborút k e z d e t t ,  's I ta liá ­
nak R ebriacum  n evű  városánál eg y  k ö n n y ű  üt­
k ö ze tb en  m eg g y ő ze tte tv én  , jó lle h e t  sok  seg ítő  
seregei v o lta k , m aga m agát m egölte . M időn ka­
tonái arra k é r té k , h ogy  a’ háború’ szeren csés  
k im en ete lén  ne e sn é k  o lly  ham ar k é tsé g b e , azt  
fe le lte  : hogy kár v o ln a  ő m ia tta  polgári háborút 
tám asztan i. E ’ szer in t k iv ég ez te  m agát harm incz-  
n y o lcz  e szten d ő s korában  4 6 ) ,  m ineku tánn a k i-  
lcn czv en ö t napok ig  u ra lk od ott.
18. A zután az országiás V itte liu sra  sz á llo tt , 
k i , inkább nagy  t is z te le tű  m int rég i n em esség ii 
fa m íliá b ó l szárm azott. M ert az a ttya  nem  nagyon  
híres n em zetség b ő l e r ed e tt , de m é g is  három szor  
v o lt  rendes C onsul 4 7 ) . N agyon  gyalázatosán  
u ralkodott 's szerfe le tt k eg y etlen  v o lt. K ü lö n ö ­
sen  m eg k iilö m b ö ztette  m agát te lh e te tlen  m érték- 
letlen ség e  s tob zód ása  á l ta l , m in thogy az m on-
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datik  r ó la , hogy napjában n ég y szer  Ötszer is  tar­
to tt  aszta lt. L egalább egy  igen  n e v e z e te s  vacsorá­
ról v a n  e m lé k e z e t  t é v e ,  m e lly e t  az ő t is z te le té ­
re a’ b átya  V ite lliu s  a d o tt , m elly b en  egyéb  drá­
gaságok on  k ív ü l k é tezer  h a l, 's h étezer  m adár  
V itete tt az asztalra^ M inthogy N éró h o z  annyira  
akart h a so n la tos le n n i,  hogy en n ek  h o lt  té te to e it  
i s ,  m elly ek  nagyon n y o m o ru lt m ó d o n  v o lta k  e l­
tem etv e , pom pásan m eg tisz te ln i k ív á n ta , V espa- 
sián usnak  k é t v e z ér e i által m e g ö le te t t , m in ek -  
utánna S a b in u st V esp asián u s fő v ez é r ’ te s tv é ré t  
k iv é g ez te tte  ’s a' Capitol ium m al együ tt e lég e t-  
te tte  4 8 ) .  M eg fo g a tta tv á n , nagy gyalázattad m e­
z íte len en  R óm a városán k eresz tü l hurcZoltatO tt, 
f e j e ,  hajának hátra ía k a r íta tá sa  m e lle tt  fe le m e l­
t e tv é n , á lla  a lá  k a id  t é te tv é n , 's reá m in d en  
e lő ta lá lk o zó k  á lta l ganéj hajgáltatvári. V égre  fe ­
j e  v é te te tt  *s te s te  a5 T ib er isb e  v e tte te tt , úgy  h ő g y  
sem m i ren d szer in ti tem etésb en  sem  r é sz e s ü lt , k i­
m últ p ed ig  é le tén ek  57-d ik  e sz te n d e jé b e n , m i- 
üekutánna 8  ho lnapig  és egy  n ap ig  u ra lk o d o tt.
19. H e ly é b e  V esp asián u s lé p e t t ,  ki P a lesti-  
nában 4 9 )  n e v e z te te tt  C sászárrá. E zen  F e je d e ­
lem  nem  v o lt  ugyan  fő  szá rm a zá sú , de m ég  is  
a5 leg jo b b a k h o z  h a so n líta th a tik . M ár e léh b i ál- 
lapotjában is  m in ek e lő tte  az  uralkodásra ju to tt  
híressé  tette  m agát; m in th ogy  C laudius á lta l e léb b  
G erm an iáb a , azután B ritán n iáb a  k ü ld e tv én  aZ 
e llen ség g el h a rm in czk étszer  ü tk ö z ö t t r m é g , k é t  
n e v e z e te s  n é p é t , húsz v á r o s t , ’s a’ B ritannia' 
szom szédságában  V ecta  sz ig é té t  ä 5 B óm aiak  
hatalm a alá h a jto tta . R óm ában nagyon sze líd en  
u ra lk o d o tt; eg y ed ü l a’ p én zt j óbban szere tte  m in t  
i l l e t t  5 0 ) ;  ú g y  m in d azá lta l igazságta lan u l Senki­
tő l e l nem  ragad ozta . M ért jó llé h e t  n agy  gon d ­
dal és szorgalom m al gyű jtö tte  ö szsze  a’ k in c se t;
5 0  *
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m indazáltal b ő k ézze l is  ad ak ozott, k iv á lt  a' szű- 
k ö lk ö d ő k n ek . N em  is kön n yen  leh et ő e lő tte  
o lly  F e jed e lm et ta lá ln i , k in ek  ad ak ozása  nagyobb  
v a g y  a* szü k ség h ez  m érték le tteb b  le tt v o ln a . N a­
gyon  s z e líd  term észetű  v o l t ,  ú g y m in t a* ki m ég  
a’ F e lségb án tás’ v é tk éb en  k ev ered tek et sem  kön­
n yen  bün tette  m ásk ép p  m in t szám  k iv e té sse l. E z  
a la tt  Judaea  a’ R óm ai b irodalom hoz k ap cso lta ­
to tt  Jcru sá lem m el e g y ü tt , m elly  P a lestin án ak  
leg n ev eze teseb b  városa  v o lt. A c h a ja t , L y c a e a t , 
R h o d u st , B y zan tz iu m ot 5 1 ) ,  S a m o s t , m el- 
ly e k  e lőb b  fü ggetlen ek  v a Iá n a k , nem  külöm ben  
T h ra c z iá t, C z ilic z iá t , C om m agenét 5 2 ) ,  m eF  
ly ek b en  R óm aiak k a l sz ö v e tsé g es  F e je d e lm e k  
uralkodtak  v a la , R óm ai tartom án yok k á  tette .
2 0 . A ’ m egbántatásokat ’s e llen ség esk ed ések et  
nem  tartotta  em lék eze téb en . A ’ p rók átorok  és  
b ö lcse lk ed ő k  sér teg e té se it  c sen d esen  e ltű r te ; de  
a’ k aton ai fe n y íté k e t  szorosan  m egk íván ta . A  
fijával T itu ssa l eg y ü tt Jerusálem  fe le tt  triu m p h i-  
p om p át tartott. M időn ek ép en  m agát a’ Sená- 
tns, a’ nép,, ’s végre m in d en ek  e lő tt k e d v e s s é g , és 
szere te t’ tá rg y á v á  t e t t e ,  a' Sab inum  körűi fek ­
v ő  saját fa lusi jószágán  é le tén ek  h atv a n k ilen cze-  
d ik , ’s u ra lk od ásán ak  k ile n c z e d ik  e sz ten d ejé ­
ben 5 3 )  vérhasban  m e g h a lt , és az Isten ek  k ö zzé  
szám lá lta to tt. G y erm ek ein ek  szü le tési csillagzat- 
ja it  o lly  jó l  e sm e r te , h ogy  jó lle h e t  so k  Öszsze- 
esk ü v é sek  forraltattak  e lle n e , m e lly e k e t  k in y ila t­
k o zá so k  után is  h id eg  vérrel m eg v e te tt , m é g is  
a zt m ondotta  a’ S cn á tu sb a n ; hogy v a g y  íijai le s z ­
n ek  az uralkodásban k ö v e tk e ző i, v a g y  sen k i sem .
2 1 . U tánna  a’ fija T itu s u r a lk o d o tt, k i h a ­
so n lók ép en  V esp asián u sn ak  n e v e z te te t t , 's m in ­
d en fé le  je le s  tu la jd on ságok  által o lly  n ev eze te s  
és tisz te le tre  m éltó  em ber v o l t ,  h ogy  az em bc-
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ri n em zet szere lm én ek  és g y ö n y ö rű ség én ek  h i- 
v atta to tt. A z ék esszó llá sb a n , v ité z s é g b e n , m a­
gam érsék léséb en  a lig  ta lá lta k  párját. A' p o ro ­
k é t  d iá k  n y e lv en  in téz te  e l ; k ö lte m é n y e k e t  és  
szom orú  já ték o k a t görögön írtt. Jeru sa lem ' o s­
tr o m lá sa k o r , h o l az a ttya  a latt k a to n á sk o d o tt , 
tiz en k é t n y illö v é sse l t iz en k é t em b ert e jte tt  el az  
e llen ség  k ö zzú l. Róm ában olly  sze líd ség g e l u ra l­
k o d o t t ,  h ogy  sen k it  sem  bün tetett m e g ,  ’s a zo ­
k a t ,  k ik  e llen e  ö sz sz e e sk ü v é sb e n  ta p a szta lta t­
t a k ,  nem  csak szab ad on  b o c sá to tta , hanem  b i­
zodalm ában is sz in tén  ú gy  r é s z e lt e t t e ,  m in t az  
e lő tt. A3 k ed v esk ed ésb en  és adakozásban  a n n y i­
ra m e n t ; h o g y  egy  k ön y ö rg ő tő l sem  tagad ott-  
m eg sem m it i s ; ’s m időn ez t baráti n ek i v é te ­
k ü l tu la jd o n íto ttá k  , azt fe le lte  : hogy  a’ C sászár­
tó l se n k in e k  sem  k e ll szom orú  ábrázattal e lm en ­
ni. M időn egykor v acsora  fe le tt  eszéb e  j u to t t ,  
h ogy  azon napon sen k iv e l sem  te tt  j ó t ,  e z t  m o n ­
d o tta : b a rá tim , a ’ m ái n apot e lv e sz te ttem . Ró­
m ában egy A m phitheátrum ot ép íte tt 5 4 ) ,  s annak  
fe lavatásak or ö tezer  vad á llatot ö le te tt  m eg.
2 2 . M ind ezek ért m ód n é lk ü l s z er e tte tv é n , 
életén ek  n e g y v e n k e tte d ik  e szten d ejéb en  , m inek-  
utánna k é t  e s z te n d e ig , n y o lcz  holnapig  és húsz  
napig u ra lk od ott 5 5 ) ,  m egh olt ugyan azon falusi j ó ­
szágon , ho l az a ttya’ halála  történt. H a lá la  o lly  
nagy szom orú ságot o k o z o t t ,  m in th a  k ik i  a’ m a­
ga árvaságra ju tá sá t siratta  v o ln a . A ’ S e n á lu s , 
m ih e ly t h a lá la ’ h írét e stv e  fe lé  m egh allo tta , m ind­
járt azon é jsza k a  s ie tv e  ö s z sz e g y ü lt , ’s a n n y i m a- 
gaszta lássa l ’s h á láva l te té z te  ő t ,  a’ m en n y it  
reá soha egész é le téb en  's je le n lé té b e n  nem  ru­
h ázott. A z Isten ek  k ö zé  szá m lá lta to tt.
23. M indjárt halála után a’ fiatalabbik test­
vére D om itián u s k ezd ett u r a lk o d n i, k i inkább
N é r ó h o z , C aligu láh oz vagy  T ib eriu sh oz  hason­
líto tt  , m in t az a ttyáh oz  v a g y  testv ér  báttyához. 
M in d azá lta l az e lső  eszten d ő k b en  sze líd ség e t  
m u tatott 'S m érsék le tté  m a g á t; de nem  sok ára  
a’ b u jaságn ak , h aragtartásn ak , k eg y etlen ség n ek  
’s fö sv én y ség n ek  v é tk e ib e  o lly  igen  e lm e rü lt , ’s 
m agát p lly  g y ű lö lség essé  te tte ;  hogy  az attyának  
és testv érén ek  érd em eit is k itö rü lte  a’ v e le  együ tt  
é lő k ’ e m lék eze téb ő l. A ? S en átu s’ leg je leseb b  tag­
ja it  m eg ö le tte ;  az e lső  v o l t ,  k i m agát Ú rnak és  
Isten n ek  h iv a tta 9 m aga szám ára nem  m á s , ha* 
nem  csak arany és ezü st szob rok at en g ed ett  a’ 
C apito lium ban  á llíta tn i;  a' te s tv ére i’ g y erm ek eit  
m eg g y ilk o lta tta ; ’s k ev é ly ség e  is  szen v ed h etet-  
, len ü l u tá latos v o lt . N ég y  háborút v i s e l t ;  e g y i­
k e t a’ Sárm atákkal 5 6 ) ,  m ásik at a' C attu sok k a l 
5 7 ) , ’s k ettő t a5 D acusok  kai 5 8 ) . A ’ D a cu so k  és Cat? 
tu so k  fe le tt  k e ttő s  triu m p h i-p om p át ta r to tt;  a’ 
Sárm aták  fe le tt  csak borostyán  k o szo rú v a l t isz te l-  
te tte  m eg m agát. D e  ezen  háborúkban nagy v e s z ­
te ség ek e t is  sz e n v e d e tt , m ert Sarm átiában eg y  
lég ió ja  v e z ér jév e l együ tt s e m m iv é  té te te t t ;  a’ 
D a cu so k  által p ed ig  a’ k iszo lgá lt C onsul O ppius 
S a b in u s , és a’ testő rző  sereg* v e z é r e , C ornelius 
F u s c u s , nagy had i sereg ek k el eg y ü tt megöletT  
tek . Róm ában so k  ép ü le tek et is  te te te tt. E z e k  
k ö zzé  tartoznak a’ C ap ito liu m  5 9 ) ,  a’ F orum  tran- 
sito r iu m  6 0 ) ,  az  O deum  6 1 ) , az Is ten ek ’ fo ly o só ja , 
az Iseu m , az Serapeum  6 2 ) ,  és a' Stadium  6 3 ). D e  
m in th o g y  rút v é tk e i által m agát m in d en ek  e lő tt  
u tálatossá  t e t t e , é le tén ek  negyvenötöd ik é u ralko­
dásának t iz e n ö tö d ik  eszten d ejéb en , az e llen e  Ösz- 
szcesk iid t katonák á lta l a’ Császári palotában m eg­
ö le te tt . H o lt  teste  nagy m eggyaláztatássa l a3 sír­
ásók  által v ite te tt  k i ,  ’s m in d en  pom pa n élk ü l 
tem ette te tt  e l.
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Jegyzetek a’ VII. Könyvhez.
1) * olgári háborúnak az nevez te te t t ,  midőn Rómaiak hada­
koztak Rómaiak ellen.
2) Elébb Octavius nevet v ise l t ,  ’s Cajus Octavius p rae to r-  
nak , és A tiának Marcus Atius Balbus és Ju l ia  Caesar tes t­
vér húga leányának fija volt. F ia ta l  korában egy ideig H is­
pániában Caesar a la t t  k a to n ásk o d o t t , azután Apolóniaba ment 
ta n u ln i ,  honnét most Caesarnak Ajává fogadtatván ’s jószá­
g a i t  e lnyervén ,  viszsza jö t t  mint Caesar’ örököse ’s nevét el­
változtatta-
3) Philippi Macedonia’ nevezetes városa v o l t ,  ’s annak 
szélén feküdt.
4) Caesar nem is volt jelen az ü tköze ten ,  minthogy egy 
álom által magát megintetve vélte.
5) Cassius maga ölte-ineg magát.
0) Ezen ütközet is Phil ipp i m ellett  tö r tén t .
7) Brutus maga ölte-meg magát.
8) A’ napkeleten i t t  Syria és Arménia é r te tik  az Euphra-
tesig.
9) A’ nagy Pompejus a ’ maga idejében leghíresebb hadi-ve­
zér volt. Utóbb Julius Caesar á ltál győzete tt  - meg ’s Aegyip- 
tusban múlt ki.
10) Aquitania Galliának legnagyobb részét te t te .
11) K it Antonius előre e lküldött A ’siába.
12) Igazabban a ’ P arthusok  felett .
13) A’ napkele t mind az t  j e l e n t i , valamit a’ Rómaiak kis 
A ’sián kívül A’siában és a’ még inkább napkele t felé fekvő tá ­
jékokon bírtak ; következésképen Aegyiptus is oda ta r tozo t t .
14) Antonius eleinten Fulviával volt házasságban , azután 
Augustus testvér húgát Octáviát vette feleségül. De midőn 
Aegyiptusban ta r tó z k o d o t t ,  Octáviától e lv á l t ,  ’s Cleopatrával 
Aegyiptus Királynéjával lépett házasságra.
15) Actium Acarnaniában feküdt az Ambraci tengeröböl 
mellett.
16) Következésképen életének harm inczkettődik  eszten­
dejében.
17) Más írók azt m o n d ják ,  hogy Campaniának Nola nevű 
várossában halt-meg. A te l l a ,  Capua és Nápoly között feküdt.
18) Ez egy térség volt Róma mellett  a ’ T iberis  partján. 
E leinten a’ Tarquiniusok’ famíliája á lta l  b i r a t o t t , de a ’ K irá­
lyok’ elkergettetése után Marsnak s z e n te l t e te t t ,  ’s utóbb rész 
szerint a’ Római ifjúság hadi gyakorlására   ^ részszerin t közös 
innepi mulatságok’ ta r tá sá ra  fo rdíta to tt .
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19) C antabria ,  Spanyol-ország’ tartománya volt. '
20) P an n ó n ia ,  A u s tr ián ak , Horváth-országnak ’s Bosniá- 
nak egy részevei együ tt  Magyar-országot és Slavoniát foglal­
ta magában.
21) Raetia, déli Német - országnak nagy részéből,  és Hel- 
vétiának és Itá liának némelly tar tom ányaiból állott.
22) Baváriának legnagyobb részét foglalta magában némelly 
szomszéd vidékekkel együtt .
23) A’ Sajassusok o tt  l a k ta k ,  hol most T oria  és Aosta 
tar tom ányok vágynak.
24) Ezen városok a’ Caffai tengerszorula t mellett feküdtek.
25) Dácia egy nagy tar tom ány volt a’ Duna m e l le t t , ’s 
a’ mostani Erdély- és O lah-o rszágoka t ,’s V alach iá t ,  Moldáviát 
és Bessarabiát foglalta magában.
26) Az elébb említe tt  népeket a ’ Rómaiak alá hódo lta tta ;  
s}’ Dáciabélieket és a’ Németeket p ed ig ,  csak megverte egy 
ütközetben.
27) Parthusok és Persák  egyet tesznek. Sándor ideje előtt 
P e r ’sáknak , azutan a ’ Rómaiak által P q rth n so k n ak , 's a’ har­
madik században viszont P e r ’sáknak neveztettek.
28) A’ Sczythák a ’ Krimmi T a r tá r iá b a n , az Orosz biroda­
lom’ egy részében , ’s különösen Casan és Astracan körül laktak.
29) Egy az Indus vize körűi lakó nép. De a’ Rómaiak 
sokszor más meszszebb napkelet felé lakó népeket is Indusok­
nak neveztek , minthogy neveiket nem tudták.
30) P rae to r  külömhen ollyan polgári tisztviselő v o l t ,  ki 
rang jára  és hatalmára nézve mindjárt a ’ Consul után követke­
zett . A’ Rómaiak minden elfoglalt országot vagy tar tom ányt 
Provinciáknak nevezték ,  ’s a ’ kiesebbeket P ro p ra e to r ,  a’ na­
gyobbakat pedig Proconsul á ltal igazgatta ttak.
31) Valamint A u g usz tu s , úgy az utánna következett Csá­
szárok is Caesar nevet v ise ltek , minthogy Caesarok fogadták 
őket fiaikká.
32) Augusztus uralkodásától fogva, a ’ Római Császárok' 
háza Palatiumnak neveztetett  azon h eg y rő l , mellyen állott .
33) Nem S en tiu s ,  hanem Cnaeus Hosidius Geta volt Piait- 
t iussa l  Británniaban.
34) Ez a’ tr iumphi-pompának kissehb neme v o lt ,  melly 
Ovatiónak hivatott . Ekkor a’ hadi-vezér gyalog vagy lovagol­
va ment bé a’ városba, ’s a’ Capitoliumban ökör helyett juhot 
(ovem) á ld o zo t t ,  honuét az Ovatio is nevét vette. Fején bo­
rostyán helyett myrtus koszorút v ise l t ,  ’s nem a’ Senatorok, 
hanem csak a’ lovagok mentek előtte.
35) Az Istenné tevés vagy ls tenftés ,  Julius Caesartól fog- 
>«i csaknem minden utánna következett Császárokon, még a ’ 
.eresztyéu Császárokon is Gratiánusig véghez vitett . Ha a ’
»aszar m eg h a l t , elsőben pompásan elteinettetett azután vi-
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ászból készült képe egy pompás ágyra fektetett  's egynéhány 
nap ig , mint ha beteg le tt  volna v ira sz ta to t t ,  végre az mon­
d a to t t ,  hogy m egha l t ,  ’s akkor ezen ágy a’ képpel együ tt  
a’ legjobb emberek áltál válaikon a ’ M ars’ mezejére v ite te t t  , 
o tt  egy magas alkotványra t é t e te t t ,  és az alkotvannyal együtt 
e lég e t te te t t ;  egy úttal pedig egy az alkotmány te tejére kö tö t t  
sas e le re sz te te t t ,  melly a’ megholtnak le lkét az égbe vitte. 
Ettől fogva az il lyen Császár Isten gyanánt t isz te lte te t t .
36) A’ m uzs ika ,  a’ régi Rómaiaknál becstelenítő kézi mes­
terségnek t a r t a t o t t ;  de kicsinyenként ezen előítélet elenyé­
szett.  Már Antoninus és Alexander Severus tan í t ta t tak  mu­
zsikára. A’ tánczolás is il let lennek t a r ta to t t  a' R óm aiakná l ,  
kivált ha valaki benne nagy ügyességre te t t  szert.
37) Octávia.
38) Agrippina.
39) Tacitus Ann. L ib .  XIV. 31, 33. három városokat ne­
vez; G am alodunum ot, Verulamiumot és L o n d in iu m o t, vagy 
Londont.
40) íg y  nevezte te tt  a’ pontusi királyságnak Cappadóciá- 
val határos része.
41) Piemontban.
42) A’ F u rca  vagy Pelengir  különféle formájú volt. Az 
i t t  említe tt  büntetés hihetókép abban á l l o t t ,  hogy a’ vétkes­
nek nyaka két darab fa közzé s z o r í t t a to t t , ’s úgy a’ vétkes 
ha lá lra  korbácsolta tott .
43) Ez a’ Tarpejusi kőszikla vo l t ,  mellyé a ’ mint í r já k ,  
onnét vette nevé t ,  hogy már Romulus arró l Lucius T arpe jus t  
le taszíta tta .  Hlyen le tasz í t ta tassa l  a’ hamis ta n ú k a t ,  szökött 
ka to n áka t ,  lopásban tapasz ta l t  s z o lg ák a t ,  ’s mind azokat is 
b ü n te t ték ,  kik magokat Róma’ uraivá akarták  tenni.
44) A’ feredő házak ország’ költségén készü l t  pompás épü­
letek  voltak Rómában , és azokban eleinten csak a’ fő em berek , 
utóbb pedig mások is feredtek.
45) Nero tizenhárom esztendeig hét hónapig és, huszon- 
nyolcz napig uralkodott.
46) H a rm in c zh a t  e s z t e n d e i g , t i z e n e g y  h ó n a p ig  és  t i z e n k i-  
l e n cz  n a p ig  é lt .
47) Rendes Consulnak az h ív a to t t ,  ki Január ius  első nap­
ján  lépet t  a' h ivata lba , ’s kiről az esztendő neveztetett .  E lle­
nébe té te tik  a ’ Consul snffectus , a ’ ki t. i. valamolly eszten­
dő forgása közben m eghalt,  Consulnak helyébe választatott .
48) E z t nem úgy kell é r te n i ,  mint ha Sabinus a ’ Capitoli- 
ummal együ tt  elégett volna. Vitellius a ’ Capitoliumot eléget­
te  , Sabinust megölette.
49) Vespasiánus ekkor Jerusálemet v ív ta ,  inellyet fijával 
Titussal együtt be is vett és lerontott.
50) Ez av rekeszték úgy látszik utóbbi leiró-tól származott.
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51) Most Constantinápoly.
52) Commagene, Syriának egy része volt az Euphra tes  
mellett.
53) A’ tizedik esztendőben.
54) Az A m phitheátrum ot Vespasiánus kezdette  ép í ten i ,  ’s 
a ’ fija T itus  végezte el. Ezen épület a ’ város’ közepén volt.
55) Ötvenkilencz e sz tende ig ,  nyolcz h ó nap ig ,  és tizenöt 
napig é l t , ’s két esz ten d e ig , ké t  h ó n ap ig , és húsz napig ural­
kodott.
56) Ezen Sármaták a ’ Visztula  és Volga között laktak.
57) A’ Cattusok a’ Hassiai fejedelemségben, ’s annak szom­
szédságában laktak. Domitianus e lpusz tí to t ta  országokat a’ nél­
k ü l , hogy ellenséget lá to t t  volna, még is tr iumphi-pompát nyert  
a ’ S ená tus tó l ,  ’s magát Germanicusnak nevezte. T rium phi 
pompája igen nevetséges volt Pénzen vett emberek mentek 
foglyok helyet t német öltözetben ; ’s hizelkedő költők énekel­
tek  dicsősségét.
58) A’ mai Erdély-országban V alach iában , Moldáviában és 
Bessarabiában laktak. Akkori Királyok Decebalus volt.
59) Melly Vespasiánus a la t t  elégett.
60) így  neveztetett  ezen p ia c z , minthogy ró la  más három 
piaczra leh e te t t  sétálni. Nero a la t t  készült el egészen, 's  az­
után  Forum  Nervae nevet nyert .
61) Egy theatrum formájú ép ü le t ,  mellyben Concertek adat­
t a k ,  ’s a ’ hires muzsikusok a’ közönség e lő tt egymással vetél­
kedtek.
62) Az Iseum és Serapeum két templomok voltak.
63) A ’ Stadium oily hatszáz huszonöt lábnyi hoszszuságú 
hely v o l t ,  mellyen a ’ versenyt futók magokat g y ak o ro l ták , szé­
lein körül véve batokkal vagy székekke l ,  mellyeken a’ nézők 
ültek.
( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )
/
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Némelly jegyzések a’ Battasokról.
ü .  B a tta so k , Sum atrának  h eg y e i k ö z ö t t ,  az  
erdőkben  la k n a k . U gyan a z é r t , sok  id e ig  e s-  
m éretlen ek  is  v o lta k  az E u ró p a ia k  e l ő t t ; de  
1752-d ik  e sz ten d ő tő l fogva  e lk e z d e tté k  ő k e t  
az A n g lu sok  és H o lla n d u so k  m cg esm érn i. M in t  
m á so k tó l nem  függő szabad  n e m z e t , m eg  tart­
já k  ered eti in d u la to k a t ,  e r k ö lc s e ik e t ,  szok á­
s a ik a t ,  é s  n y e lv ü k e t : —  term etek re  n é z v e  k i -  
ts in y e k  ; —  k ö n tö sö k  e g y g y ű g y u , v a la m e lly  
e r ő s , k e m é n y , barna v e r e s , v a g y  fek ete  színre  
fe s te tt , m agok  á lta l k é szü lt  pam ut p o sz tó b ó l 
v a ló  e lő - k ö t ő ,  v a g y k a m iz o l ,  va g y  r ö v id ,  cz i-  
p ó jö k tó l fo g v a  térd ig  nyúló nadrág. —  A ’ szü ­
zek  , több ’s k e v e s e b b , de gya k o rta  ö tv en  g yű ­
rű t is hordanak fü le ik ’ c z im p á jin , m in t a sz szo -  
n y i ék ességet. —  K ö zö n ség es  e led e l n á lo k  az  
úgy n ev ezett  Jaggang ( tö r ö k  b ú za ) és a’ fö ld i  
alm a. K ö zön séges v en d égségb en  h a szn á ljá k  leg ­
inkább  a’ b ival- va g y  k ro k o d ilu s h ú st;  a’ ló  
húsnál p e d ig , poinpásabb és job b  e le d e lt  nem  
tartan ak .
S zere tik  a’ so k  fe le s é g iis é g e t ; n ém elly  m agát 
j ó l  bíró fér jfin a k , ö t , h a t , ső t több fe le ség e  
is  v a n , de a’ k ik  szoros és k em én y  fen y íték  
alatt tartatnak. A ’ házasságra lép n i k íván ó  férj­
fin ak , vagy  a' nálok  szokásban lév ő  J o v jo v r t ,
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a' m elly  180 fl. t é s z e n , e lőre k ö te le s s é g e , j ö ­
v en d ő b e li fe le sé g e ’ attyának  le f iz e tn i , v a g y  le ­
ánya’ h e ly e t t , m ást á llítta n i h e ly éb e . A’ 
m e lly  a szszo n y  nálok id egen  férjfival társalko- 
d i k , m int a’ k ö z  gya lázatra  k ité te te t tn e k , el- 
n y íretik  a’ haja , ’s fér jén ek  örök ös rabjává lé ­
szen . H a  p ed ig  a' férjfi ta lá lta tik  hűségtelen-  
sé g b e n , m in t a’ szere lem b en  te lh e te tlen  em ber­
n e k ,  h a lá l m ondatik  fejére.
M inthogy haragra, 's a’ b oszszú állásra  na­
gyon  h a jla n d ó k , tehát szü n telen  v a ló  v illo n ­
gásban és v eszek ed ésb en  vágynak  m in t m a g o k , 
m in t szo m széd  fa lu s fe le ik  k ö z ö tt . E llen ség e i­
k e t  szeretik  o r o z v a , bokrokban v a g y  a’ sűrű  
erd ők b en  v a ló  le se lk e d é s  á lta l m eg tá m a d n i, ’s 
m egöln i. D e  m in ő  k iv á n ts ia k  c z é ljo k  m in t le ­
en d ő  e léré sén ek  e lő re  v a ló  tu d á sá b a n , k ite t­
s z ik  e b b ő l, hogy m in ek e lő tte  lesre  k im e n n é ­
n e k ,  e lőb b  vagy  egy  fejér k a k a s t , v a g y  eg y  
b iv a lt  le v á g n a k , és annak  b e lső  részéb ől m eg- 
jö v e n d ő lte t ik  a’ fa lu  papjáva l , sz er e n c sé se k  
le szn ek  e ’ v a g y  nem . H a  jó t  jö v en d ő i és bé- 
te lly e se d ik  jö v e n d ö lé s e , szeretik  p a p jo k a t; ha  
p ed ig  a* jö v en d ő it  szeren cse  m e lle t t ,  szeren ­
csétlen ek  le s z n e k , k em én y en  m eg v er ik  a' ha­
zug prófétát. —  V allásokra n ézv e  p o g án yok  ; 
k ét hatalm as V a lóságot h is z n e k , D a jb a tta h -t; 
és M u r g iso -t; am azt a' j ó k ,  ezt a’ g o n o szo k  
szerző jén ek  ta r tjá k ; de eg y ik e t  sem  im á d já k , 
a’ jö v en d ő  é le trő l sem m it sem  ta r tv á n , sem  
sem m it nem  r e m é n y le n e k , sem  sem m itő l nem  
fé ln ek . H ogy  h iszn ek  v a la m e lly  h a ta lm a s, ig a z ­
ságot szerető  's a5 gon o szt m egbüntető  V a ló sá ­
g o t ,  leginkább k it e t s z ik :  az ártatlanságnak m eg- 
b izon yíttasára  nálok szok ásb an  lév ő  g y a k o r lá s­
b ó l , a' m elly  ebből á l l : A z e lv á d o lt s z e m é ly ,
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egy  k ev és  r isk á sá tv é v én  szájába, ez t k ív á n ja  m a ­
gán ak : h o g y  v á lto zzo n  k ő v é ,  ha bűnös. V a g y a ’ 
fontosabb  tö rtén etek b en  egy  ó n b ó l , v a g y  m á s  
n em telen  érczből k észü lt k é p , egy  tál r isk ásá -  
ba té te tik , s a’ tá l’ k erü lete  ó n go lyób isok k a l m e g -  
r a k a t ik , ’s ekkor a’ b évádolt azt k ív á n ja , h o g y  
fö ld jén ek  term ése  rodhadjon ö s z s z e , barm a v e s z -  
szen  e l , ’s ó  m aga soha se e h e s s e n , ha i g a z a t  
nem  szó ll. —
C. J . к
6.
A' Gondviselés’ különös játéka.
A .  három  u to lsó  P ápák’ h a lá lo k n a k  eszten -  
d e ik e t tek in tv e  ; k ü lö n ö s já ték a  tű n ik  szem ü n k b e  
a’ g o n d v ise lésn ek . H a  u g y a n  is  a' m ind en i-  
k e e lő tt  m eghaltt Pápáknak rangszám jok at ö sz ­
sze  adjuk  k ü lö n -k ü lö n  az u ra lk od ott Pápák’ 
ra n g szá m ja ik k a l, és m ég  10-et adunk h o zá jo k  ; 
nyerjü k  azon é v e k ’ s z á m ja ik a t , m e lly e k b e n  
ezen  három  u tó lsó  Pápák e lb ú csú zta k  fö ld i ha­
zá ik b ó l. íg y  VII. Pius m egh a ltt 1823-b an ;  
X II . Leó 18 2 9 -b en ; V III . Pius p ed ig  1830-ban  
ezen  szám adás s z e r é n t :
Pius . . 7 L eó  . . 12
Leó . . 12 és P ius . . 8
ho/.ája adódván 1 0  hozája adódván 10
P ius . . 6
P ius . , 7
hozája adódván 1 0
18—23 18—29 18—30
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Kisfaludy Károly’ halálára. *)
E lh u n y t  honunk* fő L a n to s a ! — gyász e s e t ! — 
B ús F á tu m ! — elhuny t a ’ koszorús D a lo s!
Égi* cseré lt nagy L elke földi
L ak ja  h e ly e t t ,  mivel ebbe’ nem fért. 
Jövel kesergő M elpom Éném ! — zokog j,
'S  borulj le sírján  a ’ sz e re te ttn e k , és 
A’ jó k k a l eg yü tt öntsd k i bánat­
zúz ta  szived’ sokágúit keservét.
Jö v e l, ne r e t te g j!  — zengeni a ’ N a g y o t,
A’ J ó t ,  — nemes ezél. — A h! sem am a’ m agyar 
Ő szinteség , m elly  le lkesítő  ,
’S láng e sz e , — sem sok ezer fohászi 
N épünknek é r t e , — sem je le s  érdem i 
Ném ta r th a tó k  meg köz-becses é le té t !
E lh ú n y t! — ’s korán  le t t  h u n y ta ’ híre 
M inden lg az t sira lom ra  buzd ít.
T éged’ k ivá lt ó h ! é rte  esenkedő 
T estvérje  S á n d o r ,  H unn ia’ K edvese!
T éged’ fakaszt tes tv é ri szívből
J a j t  zokogó panaszokra e’ sots.- 
Ja jja l zuborgnak a ’ D úna’ h a b ja i,
Némán borongnak P e s t’,  B uda’ t é r é i ,
S zárnyal H azánkban szerte  a ’ h í r ,
’S ja jra  fakasztja A poll’ b a rá tit . 
Rémülve re szk e t e’ leverő  eset*
M eggyózhetetlen  sú lly á  a la t t  M agyar
T em pénk , — ’s la k ó j i t ,  — m in t ha lángol," 
’S csattan  az é g , — rem egés fogá el.
*) ^ egbalt 1830-dik év’ Szent-Andris hava’ 2 1-dikén, — é* munka pedijip 
készült 1831-dik eV Böjt-elö hava’ 14-dikén.
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S írjá ra  o m lo tt , szép szem e’ gyöngyei 
F én y lv én , — az ép íz ’ bús g én iu szsza , és 
Sűrű ja jo k  közt könyje hű Fel-
ken tje ’ hideg te tem ére gördül. —
D icső ! lehelj r á m ! láng eszed ' egyszerű  
M értéke is m elly  m ennyei ih letés
L ész n ék em ! — illő  lenne hozzád 
Énekem  íg y ; eget érne büszke 
F e je m ; ’s m erészen zengene le lkesü lt 
Múzsám utánnad H unnia’ ré s z irő l , 1)
V agy r íg  dalokban 2 ) öm ledezne
A’ kegyek’ É denein  , ’s v irányin.
L á tta m , midőn a ’ M enny’ aran y  a jta ja  
E lő tt lebegvén , — jö t t  elejébe ki
Virág 3 ) ,  ’s az ú j po lg á rt öröm mel 
Á tk a ro lá , 's  bevezette . T ü stén t 
A’ Sérafok közt hely  m uta tóda  ki 
S zám ára; m ost a ’ ké t je le s  É nekes 
Vévén m agyar la n t já t ,  u tánna
Zenge az égi kar andalogva. —
N yert h á t az ég ! — de H unn ia’ k á ra  n a g y !
Nincs ! nincs egyébb ír kötni be mély sebünk’, — 
Nézünk utánnad menybe kedves
Kisfaludynk , ’s neved’ emlegetjük. —
Pataki Jánog , Patakról- 12
1) Cze'lzás Kisfaludynak Mo h á c s ,  Er’zYebet ’s több illy szomorú fog­
lalatú munkájira.
2) Cze'lzás: V i g a s z t a l d  Da l  bo r  m e l l e t t ,  — P i p a - d a l ,  ’s több 
illy víg foglalatú munkáéira.
5) Vi rág meghalt 18S0-dik eV Bdidog-Aszszony hava1’ 25-dikán.
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Az én Dicsősségem-
ö z é p  , lenni harczban n yertes  H advezérnek ^
A ’ honn’ ügyéért ez reke t v eze tn i, 
É rdem borostyán t á lta tok  s z e d e tn i,
’S ragyogni végén a ’ hős palyatérnek
Szebb , zöld cserágát a’ po lgári bérnek 
Fénypolfczon izzad t fü rt közzé te h e tn i ,
T örvény’ 's  igazság’ védj évé le h e tn i ,
Segítve jókan  o lta lm at ha kérnek ;
Óh sokkal édesh , sokkal szebb nekem ,
M it értékem  ny ú jt azzal kedvre é ln i ,
Csendes lakomban zengni énekem ,
A’ sors’ kegyétő l csak kévést re m é ln i,
’S E sztiin’ szerelm es keblén szenderegve 
Á lm odni, míg rám  csókja hull peregve! . .
Fogarasy János,
Barátomnak Tanács.
tö r te tte m  sze re te tt B arátom  a ’ e z é lt,
M ellyért kis L eveled’ sietve küldőd j 
Szívemből ö rü lö k , hiszem  valóban ,
Hogy s z ín le t t ,  csapodár szívű nem vagy ;
M ár m eglelkesedett szívedben a’ Jó.
H ázasság’ szele bús fejedben Ötlik.
Szívemből javasolhatom  B arátom  ,
M ert forrón szere t a’ kegyes N inád , élj !
R .  J .  J
Ment
“•****«« imfia
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Smith Ártgöly-kapitány’ éíetleírásá, jélés 
hagy vitézsége Székesfehérvárnál, ret­
tenthetetlensége ’s különös történe­
tei a’ föld’ négy részeiben;
(Folytatás.)
/Smith némelly tekintetes honfijaival Virginiába 
Amerikába költözik.
-Á lz illy szükséges meszszé útra mégkivántato dóU 
gokkal i nép és mesteremberekkel hajaikat felkészít­
vén kiindultak, hogy Virginiában újlakot alkotnának. 
Amerikába érvén Pasphia partjainál kikötöttek. Rat- 
pahanna’ Királlyá számos jobbágyaitól kísértetne é* 
vidékben mulatott. Udvarisan járult az Angolok* elei­
be, nevezetesen: sípolva; rájla sok gyöftgy sorok 
tündököltek; Teste veres, orczája pedig ég színnel 
Volt festve. Tövig lenyírott agyának egyik felét, sip­
ka fedte, a’ másik feléről pedig korbácsba font hósz- 
szu haja függött: ezen körona’ formájára őz bőrből 
készült fedőlékét Viséll. Nagy emberséggel köízönt- 
vén a’ Fehéreket igéző szépségű halmon épült paló- 
tájába hívta. Pasphiában Cap 'Conforttől 8 mértföld- 
nyire újlakás* készítéséhez fogtak,’ és az elkészült 
erősségét Jakab Király’ nevére Jaúiestównnak nevez­
ték. Cselékedetck á’ vadak királfyának, és népének
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koránt se tetszék. Barátságokat és bizodalmokat azon* 
túl szemesség és irigység váltotta-fel. A’ Király szó* 
kás ellen fegyverben járt; azomban az Anglüsoktól 
azt kívánta, hogy fegyver nélkül járjanak dolgaikra.
Magok közt Elölülőt választottak. De kinek ügyet­
lensége hamar meggátolta dolgaik’ folyamatját. Meg­
értvén ezt az örökösök, —  vér szemet vettek: előb­
bi kereskedésüket félbe hagyták, eleséget nem kül­
döttek , — azt kívánván , hogy az Angolok ha enni 
akarnak, — küldjenek ruhát és puskát* Ebből cse- 
tépaté támadt; az Angolok tüzeltek a* Feketékre, 
azok elébb futásnak eredtek ugyan, de hirtelen elő­
teremvén, nyilaztak ellenségeikre. A’ sereg előtt vi­
tetett Okee fő-istenek pompás készületben , ’s nagy 
mérészséggel ütköztek. Smith vala honfiai’ vezére, 
az ellenséget rettenthetetlenül fogadta, bálvánnyokat 
földre lőtte. Iszonyú történet volt ez a’ lakosok előtt, 
eszek nélkül szétszaladtak. Más nap békesség 
és istenek viszszaadásáért esedeztek. Smith, győze- 
delme után az új várba viszszatért, ’s már mindent 
zavarban talált, -— kiki hajóra akarván ülni, pedig 
bő aratás bíztatta őket. Királlyá’ java szívén feküd­
vén , szép szóval igyekezett szándékjokról leverni, 
miud hijában ; tehát a’ kievezni akarókra lövetvén, 
Kendál Kapitány elesett, ’s így a’ többi megrettenve 
viszsza ment. Ezután ladikra kelvén, 2 hazafival, 
és 2 Indussal a’ tartomány vizsgálására indult, ki- 
szálván, a’ többinek parancsolta, hogy viszszajöve- 
teléig megne mozdúljanak. Alig várták, hogy ma­
gok maradjanak, ellenkezőt cselekedtek; így egy köz- 
zülök a* vadak* kezére jutván életéért kivallotta, — 
Smith merre ’s hányad magával jár. 200 Indus ment 
nyomába, elérték azok: Májorunk szokott rettenthe­
tetlenséggel rájok tüzelt, és közzíílök többeket eleik 
leikéhez küldött. Mivel pedig az igen nagy erő min­
dég hátrább nyomta, szint ágyékáig egy pocsolyába
csék. Még is äz ellenség félvén közelíteni hozzá» 
távolról nyilazta, Smith egy Indiist használt kezéheh 
paizs helyett, a’ ki tele lett nyilakkal. Végre a* hi­
deg elcsigázván, katonái is elesvén, úgy adta fel ma­
gát, hogy életét meghagyják. Így rabul Pauhaton 
Királlyokhoz vitték; Az őt felette bámulta 's tisztel­
te, kivált mikor zsebbeli compaSzát mutatta, *s ma­
gyarázta néki. Tője mozgásán, 's üvege átlátszd vol­
tán gyermek módjára bámult. Végre tüzűknél felme­
legedett , a* Vadak osztán győzedelmi pompaképpen 
városokba vezették; vadhússal jól tartották. De táti- 
czokból és más már előtte esmeretes készülékekből 
tudván tudta, hogy vendégjeket Szándékoznák felcse­
megézni; Nevezetesen, hogy megérthessék; vallyón 
roSz szándékkal nincsen e eránták , illy vatázsláshöz 
kezdettek; gyíkényre ültették, ott termett egy hőri- 
horgas betyár ugrándozva, képé szénnel volt kifigu­
rázva. Fejéről vállára menetke-bőr fcsüggött; egye- 
bünnét pedig tollak, kézében kelepet forgatott. Mi­
után különös tagjártatás közt imádságot űíörmölt; 
lisztet hintett a* tűzre. Ismét hasonló csúf 6 legény 
betoppant; még csudálhatóbb mozgásokat cseleked­
vén a* tűzhöz terepültek. Fület boszszontő énekét 
mondták; azt á’ fogoly halotti énekének méltán tart­
hatta. Tovább a’ fővarázsló 5 szem búzát rakott á* 
földre, és indúlatos test-járfatással h'oszszasan zsötí- 
golt. Minden jelénvaló zokogott: hova-tovább több 
búzát illetgetelt; —- míg a’ tüzet körül nem rakta, 
e’ babonából; mint mondám azt igyekezett megtud­
ni: ha vallyon á’ fehér ember nem törekedett e el­
lenek roszszat tselekedni. Minden búza sor közibe 
Sóhajtás és könyörgés közt fütykösöket tett* Végre 
a’ körülállt Feketéknek jelentette : hogy Smith sém- 
mi rósz szándékot nem forral szívében. Annak óká­
ért eleresztették volna, de a’ Király tanácsosival meg­
gondolván azt, hogy mindnyájoknak szabadsága, vagy
51 *
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szolgasága ezen vezér’ életétől vagy halálától fiigne ; 
szükségesnek ítélték őt agyonverni. Már letételeit a’ 
temérdek kő , mellyen fejét öszvetörnék. Sőt az iz­
mosabb vadak a’ felé is hurczolták. Igen kedves 
lyánya sírva kérte apját, hogy ne ölesse meg: midőn 
nem használt kérése, átkarolta az Angoly’ fejét, hogy 
hát őt is üssék agyon. Erre megindult a* vad Fe­
jedelem’ kőszíve, és szabadnak mondotta lenni az 
Angolt, csak azt kívánván, hogy küldene neki egy 
rakás puskaport; mert a’ mit minapában némelly tőf- 
lök elszökött Fejérek (Hollandusok) adtak neki; el­
vetvén, —■ még nem kelt ki.
Soha megadom fejében megígérte Smith.
E* történetét követett némely szerencsés vere­
kedéseiről halgatok ’s azt említem, hogy fürdésében 
egy hal farkával rá ütvén, meggyógyúlásakor hazaíiai 
köz akaratból Elölülőnek rendelték 1608-ben.
A’ telepedtekhez Angliából élelem, és nép ér­
kezett, kik a’ kereskedés végeit Pauhatonnak szép 
ajándékot vittek, — különösen pompás királyi kön­
töst, és aranyos koronát. Ügy Ítélt a’ tanács, hogy 
az Előlülő választottakkal menjen a’ Királyhoz, és tu­
dósítsa a* dolog eránt. Pauhaton, útazásából más nap­
ra váratott. Midőn a’ követség tűznél beszélgetne, 
egy erdőből nagy sokaságú rettentőn ordító aszszony- 
félék, és gyermekektől bekeríiíetvén, mindnyájan 
fegyverhez kaptak, úgy gondolván; hogy Paühaton’ 
hűtlenségéből lesbe fogattak; hanem az oltani éltesek­
től bíztatást vevének, hogy nincs okok félni. Nem 
is csalatkoztak meg, nagy daliása között mintegy 3o 
fiatal lyány, öszszefogott kézzel vígan lejtődzni kimen­
tek. Testüket színekre festették, nyíl, — buzogány, 
— es karddal voltak felövezve* Hogy a’ nemzeti 
ékességből semmi eine maradjon, fejeken szarvas 
szarvat viseltek. E* virginiai szüzetskék egy Britan- 
nusnak se igen cseppentek szívébe. Majd erdős la-
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kasokba költözvén, lerakták viseletűket; viszszatértek 
az Angolokhoz *s őket nyájasan ebédre hívták: az 
ebéd gyümölcsből, hal, — és madarakból készült. 
Estve égő üszöggel vendégjeiket haza kísérték.
Megérkezvén Királlyok, az európaiak jelentették 
követségek okát, tudni illik, hogy ő Felsége aján­
laná magát a' várakba, hol megkoronázni kívánnák: 
„En hatalmas Fejedelem vagyok, hozzátok nem me­
gyek; koránt se gondoljatok olly ostobának, hogy 
fejemet váratokba, mint kelepczébe vigyem !4‘ E’ ke- 
vély jelentésre megharagudván az Előlülő, boszszúlui 
akart; de a’ barátjai lecsendesíték. Gőgjének temjé- 
nezni látta itt Pauhaton az Angolokat; de szívében 
remegett sokaságoktól.
Feltűnt a* koronázás* innepc, a’ pompa csillám 
fényével. Az országidnak le kellett térgyepelni, hogy 
a’ korona fejébe tétethessék; mire ő tellyességgel 
nem akarta magát ajánlani, félvén hogy elütik a* gomb­
ját. Ugyan ekkor a’ tengernél kisiittetvén az ágyúk, 
úgy megrémült, hogy a’ feltalálóját is szidta az illy 
czeremóniának. Végeztetvén a* koronázás; ő is meg­
akarta mutatni hogy tud emberséget: az Elölülőnek 
ajándékozta viselt csizmáját és köpönyegjét.
Történt mindazáltal, hogy az Anglusok iparko­
dása felnyitotta szemét, védő szövetséget kötött Ki­
rály barátjaival a’ telepedtek éhvei lejendő kiirtások­
ra. Már most hát azon gondolkoztak az új lakosok 
hogy az örökösöket adó alá vessék. A’ fekete köve-’ 
tek* megjelenések után, az Előlülő személyesen ment 
Pauhatonhoz, mivel az egy puska, kova, és nehány 
üveg golyóbisért tele hajó búzát ígért. De Smith* 
jelenlétében viszsza vonta szavát az Uralkodó ; *s min­
den véka eleségért egy fegyvert kívánt. Az Elölülő 
haragosan kardjára ütvén, előle kisimúlt a* házból 
Pauhaton, sőt féltiben odahagyta várossát.
Az egyik hütclenséget másik követte, mivel
fegyveres vadaktól köríilyétetett a’ vezér* lakja; ki­
ket pistollyai mint fürjeket a’ vadonba kergettek. A? 
uralkodó mentegette népe’ tselekedetét, ’s az erős* 
boszszúja szüntetésére gyöngyöt és sok búzát küldött. 
Engesztelődésre hajlott a* vitéz, ámbár sokszor ta­
pasztalta a’ fekete Ur’ róka természetét. Ugyan is 
elébb Smith felől is úgy vélekedvén, mint az előt­
tem Elölülőről; a* ki bizonyos számú baromfiért os­
toba gondatlanságból a* Feketéknek fegyvert küldött, 
—  semmit sem akart adni, csupán csak hadi szer­
számért. De nem talált bolondra: e’ dolgon haragú­
ja felforrván, kegyetlen Feketéivel megtámadta az 
ángoly dolgozókat. Azt akkor behunyt szemmel néz­
ték mindnyájan, de Smith pajtásival kirohanván, sok 
barbarust fogságra hurczolt és Iegényesen reájok ver 
vetett. Dühödésbc jöttek a’ vadak, a* város elébe 
szálván r ordítva mondották: hogy felégetik azt, ha 
tüstént ki nem eresztik társaikat. A’ bajnok hátak 
megé kerülvén néhányat lekaszabolt. Pauhaton ré­
mülésbe esvén , kedves leányát küldötte Smithhez job- 
bágyiért könyörögni. A* szelíd fejedelmi személyke *— 
mint a* Major minapi védangyala mit nem volt megr 
nyerendő? Igen szívesen látá Smith és kiereszté az 
attya’ jobbágyait. Otthop nem győzte eléggé dicsérni 
az Angolok emberségét.
Az Előlülő innétPamanukországba ment, melly- 
nek Fejedelme láttatott őt igen nyájasan fogadni ; je­
lentette mennyire szívesen akar vele kereskedni, hár 
zához hívta *s a* t. Vitézzeiből JÓ vitt a’ vezér, ke­
vés id,ő múlva 700 vad fegyveresen reá ütött az err 
dobol. E’ hüségtelenségen szörnyé harag’ lángja bo­
rító képét; szidta a* ravasz Fejedelmet ’s kiáltott, 
hogy akármelly fegyvert választva menjen vele bajt? 
vívni. Hajójából sok rezet hozatván; annyi véka bú­
zát töltessen-le, mennyi fegyverese jelen van, akkor 
Q kevés pajtásaival vetek megütközik x és a’ kétféle
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jószág a’ győzőiéinek adassék. Sokkal inkább meg­
ijedt a* puha herczeg, mintsem az ajánlást elfogad­
ta volna. Dadogott azt hazudván, hogy emberei aján­
dékkal jöttek tiszteletére. Most még jobban haragra 
gerjedvén, derékon kapta az Urat, agyának pisztolyt 
szegezett’s az udvarra hurczolván kiáltott; hogy mind­
járt keresztül lövi, ha népét szét nem ereszti. Feje­
delmek eránt mély tisztelettel viseltető lakossai Pa- 
manuknak, mindjárt letették gyilokjaikat. Az An- 
goly boszszúsan mocskolta uralkodójokat vad ember­
telenségéért, szavaihoz fenyegetést adott, hogy egy­
szeriben hóit testekkel teríti az udvart, ha az ígért 
élelmet meg nem adja. Nem vették tréfára a’ dol­
got ; még az nap mindenféle enni valót vittel. Tse- 
lekedetjeket bánat jelül vette az Előlülő igen megcsa­
lódva. Magától egy két barátján kívül a’ többit hajó- 
jokhoz eresztvén , éjjel álmából felverték a’ vad em­
berek, szerencsére egyik barátja nem aludván, fel- 
kőltötte őt, a’ ki kardot rántván közzülök többeket 
vég éjbe merített.
Most is szemtelenül engedelmet kértek, elrej­
tette haragját; de gondatlanságból az uralkodóval va­
csoráit. Más nap nagyon megbetegedett; mivel meg- 
mérgesíttetett eledelt evett, mégis az ölő eszköz ár­
talmának ellent áltt erős test-alkatja , *s orvosa tudo­
mánya, Látván a' Fejedelem rósz tselekedete’ szo­
morú következését; valami sokat érő sor gyöngyei, 
és hajó búzával igyekezett fejéről elhárítani a’ vesze­
delmet, *s hatalmas ellenségét engesztelni. Ennyi 
veszedelme okának Pauhatont tartotta lenni *, azért 
vitézivel országára ütvén, őt elakarta fogni; de jó­
kor elfutott. Midőn későbben Pasphia’ erdejében csak 
maga ballagna, az ellenséges Király’ frigyesére buk­
kant; a’ kit minden legerősebnek tartott országában. 
Smith mikor kihúzná kardját, megelőzte amazt deré­
kon kapván; a’ közel lévő folyóhoz sietett vele, hogy
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bele fojtsa* Minthogy pedig őt az Auglus is ugyan 
csak magához szorító, együtt zuhantak a’ vízbe. Ott 
kiki erőlködvén ellenségét kiirtatni az életből, — Smith' 
szerencséje mint máskpr, most is akkor hozzá for- 
dúlt, midőn élete nagy veszedelemben forgott: ugyan 
is 2 Anglus f|rra vetődvén, nem csak megszabadí­
tották; sőt a’ ífirályt is fogságra vitték Jamestównba. 
De vigyázatlanságoknál a* fogoly kiszökött.
Smithnek, Fejedelme’ javára ügyelvén, nem 
csak a* köz ellenséggel kellett küszködnie; hanem midőq 
Anglia új Igazgatót küldött Virginiába, az már haza 
csapott orozva ölök vele ismét viszsza jöttek, Smith 
Lord Delavár Igazgató előtt rút színnel festetett le. 
Kedvetlenségét más veszedelme is nevelte t. i. csó­
nakban aludván, a’ nália lévő puskapor nem tudhat­
ni miképpen fellqbbant; testét sebbel borítá, ’s a’ 
vízbe vetette. Ekkor bizony kettő.s halál' torka, nyilt 
fel reá, tűz és víz. *)
Ide is tekintve javasolták harátjai; hogy honba!« 
nak méltatlan sértegetéseiket többé ne szenvedje ; mert 
elébb vagy vttóbh a’ gyávák boszsznjának áldozatja fog 
lenni, okosan cselekedénd, hat haza megyen. Ke­
vésben múlt el, hogy ez a’ jövendölés be nem tel­
jesedett, ugyan is lesből reá tüzeltek. Illy gyaláza-1 
tos és vérengző tetteiket csakugyan ki nem álhatván, 
— Angliába hajózott.
tJ g y já r t m in tá z  e g y sz e r i  d en evér  (v era  F a b e lla  e s t )  Gr . . cs 
g r ó fró l h a llo tta m  r é g e n ,  h o g y  e g y e s iv é  a’ D u n a  partján  
H a n g á i u d vari P o étá já v a l b e s z é lg e tv é n , k ö rü ltö k  d e n e v é ­
r ek  rep k ed tek ; s z ó lt  a ’ g r ó f:  H a ü g a i, n ion djon v e rse t  a ’ d e ­
n e v é rr ő l. M in djárt k e g y e lm e s  U ram  ! csak m é ltó z ta ssé k  pa­
r a n c so ln i e* N é m etn ek  /m u ta tv á n  a’ v a d ásza tb ó l m egér­
k e z e t t  já g e r r e )  h o g y  t o j j o n - t e  e g y e t .  E kk or ő tü s té n t  
e z e n  v e r se t  m o n d o tta :
M a s e t  av is fu e r a m , d u p le x  quoque funus habebam  , 
SauciorJ u t v o lu e r is ; m us m odo m ergor aq n is. 
Stárnyas-eger voltam ,  kettős leve sxinte halálom ,
Sebbe esem madárul; mint eger árba hqlik.
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Ez a’ történet mihelyt értésekre esett a* vadak­
nak; nem lévén többé az erős és okos vitéz, kitől 
mindég rettegtek; egyik főtisztet a*másik után fogták 
a’ halálos kelepczébe, ’s az 500 új lakosok száma 
fél esztendőre бо-ra olvadt.
Meddig élt hazájában nem tudhatni, mert ősz- 
tán élete történeteinek további folytatásával felhagyott. 
Pauhaton Király* hajadonját egy szinte haza menő 
tiszt vette el; de az még a* tengereken meghalt.
H o m o n n a y  I m r e .
9 ■
Jj evé l  t ö r e d é k e k .
I,
— —- —. — —• *S azért tudsz e panaszra fakad­
ni ? Oh, édes barátom! ezt ne csudáid; és miatta 
tiszta szíved’ boldog nyugalmát felzavarodni ne en­
gedd. Nincs különösebb teremtmény a’ nap alatt, 
mint ez a józan észszel megajándékozva is nyomo- 
rúlt embernem. A’. legvalódibb érdemnek is gyak­
ran csupa koczka megismértetése; *s ha már egy ket­
tő csakugyan megismerte is azt, a* milliók közzül, ar­
ra sem kell sokat építeni, mert az az egy kettő is 
másképen érez vagy beszél, vagy legalább másformá­
nak mutatja magát néhány nap múlva, — vagy 
ez nagy mondás — néhány pillantat múlva. Szám­
talanszor történik, hogy a’ ki minden valódi érdem 
nélkül akarja álkoszorús fejét, az úgy nevezett köz- 
csoport közzül feltolni: sokan emelik őt, ’s rövid idő’
t
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haladtával ugyanazok zökkentik őt viszont alá, kitrom­
bitálván még azt is, hogy a’ neki tulajdonított dicső­
ségre legkevésbbé sem vala méltó, így csúfolnak- 
meg az emberek mást, így csúíolják-ki önmagokat is. 
Kik most hízelkedve mutatják hozzánk szerető indu­
lataikat, holnap már érzéketlenül kizárnak minket 
szeretetökből, és viszont másokat választat velők 
szeszélyök; majd ismét az történik, hogy a' kitolunk 
egészen elidegenüle már, újra kínálni fog minket ba­
ráti szeretetével. De ez majd ismét megváltozik; *s 
így megyen ez a* sors határtalanúl, ezernyi változá­
sok közt, az egész életen által, —- 'S ez esik nehe­
zen, ez fáj neked, édes barátom; ügye? Hiszem ’s 
tudom én azt tökéletesen; de lásd, ezen szigorú tó­
nushoz itt alant hozzá kell szoknunk \ 11a méltó ér­
demidet a* világ nem isméri meg, *s nem jutalmaz­
za meg; sőt a* mellett még gúnyol, rágalmaz és ül­
döz is, — a* mit tapasztalni gyakran van szerencsét­
lenségünk — azért soha ne esüggedezz! Szívednek 
— ezen igazán Ítélő kisvilágnak — beszédire figyel- 
mezz. Ha igaz érdemed van; éttől várjad el méltó 
jutalmadat, és állandó tiszta örömet nyújtand szá­
modra. Nemes munkálkodásidat és jótétidct azonban 
folytasd félbeszakadatlanúl; hintegess áldást ember- 
társidra minden részrehajlás nélkül; boldogítsd , ne 
csak házad’ népét, hanem hazád* népét is, buzgó igyeke­
zettel, tellyes erőd szerint. Ne hidd, hogy így neked a’ 
világ nem fog érdemet tulajdonítani; kajánság és fon- 
dorkodás ezt soha nem fogja megsemmisíteni. Ha él­
tedben megnem ismérnék azt, megismérendik majd, 
midőn a* bús harangszó elhúnytodat j elentendi; ha ek­
kor sem ; akkor, midőn hideg tagjaidat deszkák közzé 
zártan a* sírverembe leeresztik, ha ekkor sem; akkor, 
midőn hamuvá omlandasz; ha ekkor sem ismeri meg 
igaz érdemidet a* gyarló világ; éltedbeni nagy tetteid 
lógják azt hirdetni csalhatlanúl, sok századok’ múl-
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tavai is ; mert az irigység aztfosztja meg az érdemtől\ ki 
annak helyt ada szívében, de az igaz érdem halha­
tatlan. Hadd ragyogjon egy kis ideig az álérdem, 
és hadd legyen homályban egy kis időn a* valódi 
erény, ha a’ gyarló világnak így tetszik! Igaz ugyan, 
hogy egy kissé különösnek látszik, mikor mindúnta- 
lan ayon panaszt halljuk: „Most is lámpavilágnál kell 
még nappal is a* nagylelkű embereket keresni, még 
sem találunk“ — azomban igen sok nagylelkűnek 
ragyogó érdemét akarja még is az ember homályba 
temetni. ’S mit mondjunk erre? — —-
II.
Fejhajtogatva ’s félmosolygással menék keresztül 
leveled’ olvasásán, édes barátom! mivel olly sorokra 
is juték abban , hol viszont arra kísértesz, mire már 
az előtt is megkísértél, hogy tf i. egy újabban meg­
jelent eredeti magyar munka felől mondanám ki ne­
ked Ítéletemet. Megvallom, efféle kívánatét, mint 
egyebet is, szíves örömmel szoktam teljesíteni annak, 
kié a’ szívem, ’s kinek szíve az enyím. De ítéletet 
hozni! —г óh, édes barátom! ez nagy megfontolást 
és nagy időzést kíván ; ’s nem tudod é ezt: Ne ítél­
jetek és nem ítéltettek ? Egyébiránt, hidd - e l, mióta 
lelki Ügyész vagyok , annyi viszszavonó ’s ellenérze- 
tü házasfelek’ ügyében kelle már Ítéletet hoznom, 
hogy bennem —- mint a* szép Nem* igaz tisztelőjé­
ben is — kedvetlen érzetek támadánuk a’ házasélet 
iránt. Ennélfogva nem csudálhatnád, ha az itéletho- 
zást, elkerülhető alkalommal, szépen elmulasztanám. 
Éhez járul még az is , hogy te mint Pest’ szeren­
csés lakosa, körül vagy véve tanúit jeles férjíiaktól; 
’s e’ szerint ott elébb ki lenne elégítve kívánatod, 
és megnyugtatóbb ítéletet hallhatnál, mint tőlem. Ezen­
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kívül azt is szemrehányással kénytelenítelem megvalla- 
ni felőled, hogy te már eddig hozzád írt leveleim­
ből ’s veled közlött más rendbeli munkáimból is so­
kat elküldözél — akaratom ellen — nyomtatás a lá; 
pedig ha minden hiábavaló kéziratot nyomatni enged­
nék , melly eddigelé kezem alatt készüle, tehát egy 
lipcsei könyvvásár lehelne belőle á la minuta. — 
Kívánod azonban még is ez iránt ismételt levélben, 
hogy az „Élei“ felől mondanám ki Ítéletemet, hely­
benhagyó *s viszszatetsző gondolatimat egyiránt. Bi­
zony, édes barátom! más nemű új munka' említése 
által nem egykönnyen szóllaltam volna meg; de az 
Élet felett örömmel hallatom előtted szavamat, mert 
ezen müvnek már csak nevénél fogva is köz-érdeke 
van minnyájunkra nézve, kik élünk, *s boldogul is 
kívánunk élni. De minthogy olly igen sok a’ szép és 
az Élet czímü munkában, mint magában ezen élet­
ben, tehát kímély meg azok sok szép* és jó’ ki jegy­
zésétől í, melly azon müvben majd minden lapon ta­
láltaik; ’s engedd inkább csak azon csekélyei itt ne­
ked megírnom, a* mit ezen munkában helytelenítek 
*s gáncsolok; mert hiszem négy szem és két szív 
közt bátran kimondhatjuk véleményünket, ’s szabad 
szabadon gondolkoznunk és szabadon beszélnünk. 
Hanem előre bocsátom azon kérelmemet, hogy le­
veleimet többé semminemű Piedaclióhoz ne küldjed. 
Ha midazonáltal szerencséd lehetne az Élet’ szerző­
jével szólani: nem bánom, sőt kérlek is, adnád ne­
ki tudtára, miként óhajtanám kezét kezembe ’s szi­
vét szívemhez szorítani.
A’ vezérszó mellett óhajtanék némán elmenni; 
de kívánom veled abban is tudatni azon szembetű­
nőbb mondásokat, mellyeknek igazolására nem nyújt­
hatom az érdemes Szerzőnek jobbomat. A’ IX-dik 
lapon igy szól : A" ki már boldog, annak e' könyvet 
nem írtam. Megvallom, édes barátom! inkább elől-
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tem ’s minden velem rokonérzetüek előtt is* az egyik 
igen nagy becse az Élet czímü munkának, hogy a’ 
boldogok is tükrözve látják benne boldogságokat* és 
örömre ’s újabb ösztönre buzdítja őket, arra, hogy 
a’ lerajzolt ’s már elnyert boldogságot mindég szen­
tül igyekezzenek megőrizni 's még nagyobb tökélle- 
tességre vinni. ’S illy buzdítás elmúlhatlanú! szük­
séges, ha szépnek ’s jónak magvait óhajtjuk ember* 
társink közt hintegetni. De itt, úgy látszik, a* Szer­
ző hibás ideáját kapá fel az itteni boldogságnak; t. i. 
a’ semmi nélkül sem szűkölködő, ’s már nagyobb 
tökélyre nem vihető mennyei boldogság!.ideája volt 
előtte; de ennek ez a’ föld nem hona. Földi boldo* 
gokban az örömet nevelni, őket a’ még nagyobb bol* 
dogság utáni törekedésre buzdítani — szép dolog és 
nagy érdem. Ezt a’ Szerző — bár a’ mint szavai­
ból érthetni, maga sem vévé észre — hathatósan 
eszközli munkájában ; mert én önvallomásának elle­
nére azt mondom, hogy ezen könyvet valóban a 
boldogabb emberek' számára is írta.
Ugyan a* vezérszó’ említett lapján ez áll: elide* 
genítik az olvasókat, más könyveknek nem csak meg- 
szerzésétől, de még az élőbeszédnek elolvasásától is* 
Itt a’ Szerző eltévesztő azon periódusnak természetét, 
mellynek részecskéje: non solum — 'Sedetiam\ nem 
csak — hanem* Illy periódusban az antecedens min­
dég a’ kissebb, a’ consequens mindég a’ nagyobb 
dolgot jegyzi-meg; azért mondatik: nem csak *-rf- 
hanem. Illy periódus p. ö. É z d  gyermek mégnem 
csak betűzni nem tud, hanem olvasni sem , — rósz 
periódus; mert ha betűzni nem tud, önkényt érte­
tik, hogy olvasni annál inkább nem tud. Lehet azon­
ban mondani: nem csak olvasni, hanem betűzni sem 
tud ; és ez jó periódus. Ki valamelly könyvet meg- 
nem szerez, el sem olvashatja; de a’ megszerzettet 
olvasatíanúl is lehet hagyni, ’s el is lehet olvasni;
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tehát a* megszerzés elébbvaló ’s nagyobb mint az el­
olvasás. £ ’ szerint az Élet' Szerzőjének inkább így kell 
vala mondania: elidegenítik az olvasókat, más köny• 
veknek nem csak elolvasásától, hanem megszerzésétől is.
Ugyan azon lapon kifigurázza a’ Szerző az író­
kat, midőn a’ könyvekről nagyot ígérő czímeket, ke­
reskedés szüleményét, kereskedési czikkelyt ,■ továb­
bá, 1. XL csak czíme legyen böfizelö, 's több effé­
lét hord-elé. Minek ezeket itt számlálgatui vezérszó^ 
ban? Tán szégyen is tehát valamelly könyvből hasz­
not várni? Tán a’ Szerző ingyen adá kéziratát á* 
könyvárosnak? Vagy tán az abbéli jövedelmet vala­
melly intézetre Szánta nagylelküleg? A’ ki így akar, 
teheti azt; 's még azon felül a’ publicum’ tiszteleté-^ 
re is számot tarthat. Tán ttídva pénzért, kitett juta­
lomért írni is szégyen és alávalóság ? A* Szerző' sza­
vai legalább ezt gyanítatják. Haszontalan szószapo­
rítás az úgy nevezett vezérszóban az is , hogy ő elébb 
czímet választa könyvének, azután írta-le. Mit nyom 
ez a* megjegyzés? Egy józan olvasó séta kérdezi azt: 
czím született e korábban, vagy taüv ? *S a’ munká­
ról nem e* szerint hoz Ítéletet az ojvasó, nem e* sze­
rint tulajdonít érdemkoszorút az írónak. — Világo­
san hamis állítás a’ XIII. I. ez: A'megkritizált könyv 
soha sem ollyait rósz , mint maga a Kritika. Ezen 
mondásról íveket írhatnék neked, édes barátom í de 
most csak azt jegyzem meg, hogy sok silány munka 
felett mondatott már olly jeles Kritika , méllyből ma­
gából többet lehete tanúlni, mint a’ reá alkalmat adott 
egész könyvből.
A* vezérszó után szükségtelen czifra egy rubrikázás 
az a’ Tartalom, a* XVI. lapon, minőt még illy tárgyú 
művben soha sem láttam. Szó van itt fejezetekről, czik- 
kelyekről, értekezésről, nyolcz ideákról, és egy toldalék­
ról. Mindegyiket feltalálhatni a’ munkában, még 
pedig kettősen, de czikkelyek csak a’ Tartalomban
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említetnek; ellenben az általános elmélkedésről és a’ 
Magyar-országrai alkalmaztatásról nincs említés a’ 
Tartalomban. Nem tudom: van e, kinek illy felosz­
tás tetszik? En legalább úgy hiszem, édes barátom! 
hogy ez a’ dupla épület egészen haszontalan lévén, 
illy felosztást szerencsés gondolatnak nevezni nem le­
het. Ha az idea nem nyolez, hanem csak egy vol­
na, természetileg mingyárt nyomban követné az ál­
talános elmélkedést a’ Magyar-országrai alkalmazta­
tás ; ’s így helyesebb lett volna minden egy ideáról 
adott általános elmélkedést is legott félbeszakadatka* 
núl áltvinni a' Magyar-országrai alkalmaztatásra, ’s 
nem kellene értekezést, három fejezetet, nyolez ide* 
át kétszer különkülön emlegetni. Azon sokféle czí* 
mezei’ kihagyása megtörténhetett volna csupa szám* 
beli felosztás mellett. Egyébiránt ha a’ 2-dik lapon 
álló értekezést — mellyet inkább jegyzésnek, vagy 
a’ lelkes Gróf Széchenyi István remek írói példájára, 
Tudnivalónak lehetne mondani —  öszszehasonlítom 
a’ 107-dik lapon kezdődő *s Magyarországra alkat* 
maztatott Értekezéssel, valóban megkell vallanom 
azon szükeszüségemet, hogy el nem találhatom, mi 
bírhatá a’ Szerzőt azon két ízbeli értekezésnek egy* 
formán czímezett írására. ’S hogy ez a’ 107-dik la­
pon induló értekezés ne tarkítaná el még nagyobb 
mértékben a’ munkát, helyesb szolgálatot teendene 
az a vezérszó végén.
Gyönyörű ’s valóban sikerítést érdemlő dolgo* 
kát emleget a1 Szerző a’ Haza czítn alatt ; de mint­
hogy ez a’ czikkely is kétszer fordúl-elé, megkell 
mondanom, hogy a’ 146. és következő lapokat érin­
tem* Méltó *— mondom — ezen czikkelyt a’ föl­
dek’ okos haszonvétele végett jól megfontolni,, de 
azon egész beszédet huzamosan, a’ Dávid Úrral, 
Plébánussal, Prédikátorral és az Iczik Zsidóval cate- 
chesis formában folytatott dialóg nélkül is el lehetett
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volna egészen úgy mondani, mint a' szándék volt; 
’s így az a’ sok nagyságos és egyéb czímezett is el- 
maradhata. Egyébiránt a' regulatio’ kezdete előtt a* 
149-dik lapon így szól az író : Képzelem magamat egy 
falu birtokosának, mellyben van mintegy száz urbári- 
ális sessio ’s a* t. Utóbb pedig mint képzelt Ura­
ság mindent jó rendbe hozván falujában , meg is akart 
hölgyesedni; itt egy kis romános történetté változik 
a* földmívelésrőli beszélgetés, melly szerint nagy 
pompával és díszes kísérettel menyaszszonyáért men­
yén , *,mikor — úgymond — épen hint óink és nász* 
népünk gró f Daruváry* kastélya udvarára be akarnak 
fordulni: egyszerre elsüttetnek az álgyúk, melly ré­
mit# csaitanásra álmomból felébredtem. Csak az a 
hasznom, hogy akármit lett légyen is , legalább éle­
temben egyszer boldog hazát is láthattam“ — Itt 
nagyon ellenkezik önmagával a* Szerző; mert első­
ben képzelte magát olly uraságnak, végié pedig álom 
lett; noha képzelni *s álmodni mégis nagy külorob- 
ség. Az álom is képzelődés’ munkája, de a’ melly 
csupán a’ lélekben van; mert a’ test’ külső *s nyug­
vó érzékei abban részt nem vesznek. A’ képzelődés 
nem egyéb, mint olly képe valaminek, mellyet az 
ész az érzékek* hatásiyal együtt munkálva teremt és 
állít-eléj Eszembe jut itt Окепаек az alvásról írtt 
dehnitiója is „Naturphilosophie“ munkájában, hol 
így szól: Der Schlaf ist die Polarisation des Nerven­
systems mit dem Gedankensystem. Ez nekem olly igen 
tetszik i mint a* büntetésnek ezen defmitiója: Poena 
est malum passionis ub malum actionis.• — De ma- 
radjunk-meg tárgyunk mellett!
Kár volt, édes barátom! olly szép és hasznos 
fejtegetést utóbb álomnak nevezni; csak maradott vol­
na inkább képzelődés, olly képzelődés, melly hogy 
teljesedésre juthasson nem sokára, legforróbban óhajt­
juk. Azt is mondja a* Szerző, hogy legalább életéi
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ben egyszer boldog házat is látott; pedig csak bol­
dog falut. Kár — igen kár vald még azt nem kép­
zelnie vagy álmodnia, hogy őt azon bölcs regulátió* 
ban, javainak okos használatában, és a’ jobbágyok* 
boldogításában, az egész Magyar-hon is legott öröm­
mel és buzgón utánozta; Inert ez még hozzá tarto­
zik hazahui ohajtásinkhoz. így még jelesebben meg­
felelt volna ez a’ czikkely a’ „Haza.“ czímnek.
Abban sem tudok egy érteietnben lenni a5 Szer­
zővel , midőn a’ gö-dik lapon ezt mondja: „A ’ kaieche- 
tikai tanílásmód öregeknek jó  és hasznos lehet: de 
gyermekeknek semmi kevésbbé, mint c z é l ir á n y o s Hi­
szen öregek felől úgy is feltcszszük , hogy tudnak gon­
dolkozni; formálnak ők kérdéseket önmagoknak, ’s 
ugyan önmagok meg is felelnek azókrd magoknak; In­
kább én azt hiszem; nevelői tapasztalásim titán is, 
hogy Socraticá methodussal tanítani, midőn mtndí 
könyvből mind előszóvali tanításban, elébb a' dol­
got ráegrriagyarázzúk, azután arra kérdéseket formá­
lunk, itíeílyekre a’ tíz évű gyermek is könnyen eb 
találhatja egy kis gondolkozás után a’ feleletet, — ií' 
legczéiiráriyosb tanításmód. Illy tanításban ha netil 
tud is minden kérdésünkre felelni a’ gyermek, út­
baigazítjuk, vagy egészen megfelelünk reá magúnk; 
’s mire másodszor kérdezzük, már megfelel, ’s nem 
a’ iúi szavainkkal, hanem önszavaivál. Ez azt mu­
tatja ; högy a* gyermek tanúi góndolkozni, ’s a’ do­
log’ képét elméjével felfogá; nem úgy; mint ha szó- 
FÓÍ-szóra tanúina írteg valamit esznfiéíkcdés nélkül. 
Az itt általam említett módon gyakorlott éafeéheíicai 
tanításmód igazán praeticus, kivált ha e’ mellett még 
peripateticus móddal is váltatrk fel úéha néha. — Is­
merek olíy Pröffessorökatkik íúegbünteték a’* tanu­
lót, nem csak nagyobb változtatás miatt, haüem mi­
kor a* könyvben vagy diétáit iratban álló stylus ellen! 
az ac helyett e t , a* simul helyett und , a’ séd helyéit 
é .  M. o tt. mi X k k v a  IV. t itá V ir t/.' 5 2
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verum vagy immo részecskékkel élt is, és megfordít­
va. Isten bocsássa meg szegényeknek abbeli gyűlö­
letes pedantismusokat, vagy inkább egyiigyüségÖket. 
Illy tanítók nem áldásthinlők, hanem igazi ostorok 
iskolai tanítószéken, a’ nevelendő ifjúságra nézve.
A’ 102-dik ’s utánnai, továbbá: a’ 3oö-dik és 
folyvást menő lapokon, apologizál a* Szerző hevesen 
a* latán nyelv mellett, ’s azon hiszi paradicsomunkat 
felállíthatni. Megengedj, édes barátom! — erre szót 
és időt veszteni rest vagyok. — Némán kívánok el­
menni a’ mellett is, midőn a’ 208-dik lapon dicséri 
a’ jezuitai módon gyakorlott nevelést.
„Л’ Magyar — mint más nemzet — alacsony- 
Ságokra egyiilegyig alkalmatlan.“ 1. 233. — Ezen 
constructiónak két értelme lehet. De értsük úgy, mint 
a’ Szerző vette; szóljanak erre ü tömlöczök és az 
akasztófák! — ,,A’ Magyarnál még most is megvan 
a' házasság az ő eredeti szentségében, — még most 
is készebb a Magyar megházasodni, mint fajtalan 
életre vetemedni, — még most is megvan a férjnek 
tisztelete, a feleségnek hívségc, — még most is szí­
vet választ a Magyar, nem gazdagságot, — még 
most is buzog az eredeti magyar vér, hogy a magyar 
legény csak magyar leányt szeret elvenni, ’s az ide- 
géntől mintegy irtózik , vonakodik.“ Valóban igen gyö­
nyörű rajzvonások a’Magyarokról! Bár mind ez, mind 
amaz tiszta valóság volna! De ha részrehajlatlanúl 
megvizsgáljuk maguukat ezen időszakban, kénytele­
nek leendőnk azt vallani, hogy illy csapongó magasz­
talás valóban nem egyéb, mint egy igen szomorú de 
szükséges Satyra. A’ Szerzőnek itt felhozott két rend­
beli nagyított vallomásai is azon igazságot erősítik, 
édes barátom ! úgy e? hogy a’ dicséretek hamisabbak 
mint ci vádak. Ugyanazért ezen vallomás is (lap 26З), 
amaz is, szolgáljon buzdításul arra, hogy ha még ed­
dig illy szép magasztalásra méltók nem valánk, igye­
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kezzünk az erkölcsi culturában igazán előrehaladni.
— Végezném szavaimat, de most villan elmémbe, 
milly fekete színnel festi le a’ Szerző a’ Szolgabírót 
(lap 140 és 141), midőn azt írja; „Nem engedem! 
proteslálok ! apellálok ! ősi jusspm ! nem engedem ! — 
így szólt egy nemesember a Szolgabírónak , midőn bi­
zonyos alkalmatossággal a barázdának elszántása 
miatt igazságot tenni kiküldetett. — N o , ha nem en­
gedi az U r , felel a bíró, majd engedi az Urnák fia  ! 
lám már is pantalonban jár.“ Különös erőt tulajdo­
nít ezen Szolgabíró a’ pantalonnak , mintha e’ mel­
lett okvetetlenül odaengedné minden igazságát kiki. 
Hiszen a’ zsinóros nadrág sokkal többe kerül mint a* 
pantalon. Ebben is lehet akárki jó gazda és rósz is, 
és amabban is. A’ pantalon tehát, az érintett rósz 
következésre nézve* korántsem conditio sine qua non.
— Hogy a’ Nyelv czikkely alatt (I. 501— 304) oily 
költői rongyokat, rftint a’ tenglicz kesergése ; azután 
az egy vocálison írt leonínusök: végre a’ ,*szép piros 
angyalkám“ ’s a1 t. a4 Szerző felhoza, ennek igaz 
menthető okát, ha száz évig élnék, sem tudnám ált- 
látni. Temetni kell az illyeneket, nem publicum' 
zászlójára mutatványul kitűzni. Dicsőbb tanúi remek 
nyelvünknek ezek: Zászlódat látom , Bulcsú! *s a’ t. 
Néma borongással megy az őskor lelke ’s a’ t. Jár 
számkivetetten az árva fiú  ’s a’ t. Szírt! rendíthetett 
len , mint karja ’s a’ t. Óh ! égető k ín , oh ! gyötre­
lem ’s a t. Ismét egy édes boldog érezet ’s á’ t. úgy 
Kölcsey’ és Kisfaludy Károly’ több dalai, ha bár nem 
egy vocalisra ’s nem leoninusokban irattanak is. — A* 
З12 és 313 1. így szól a’ Szerző: „Még eddig józan 
philosophiánk sem igen volt. De van tnár hálá Istennek 
ez is! melly ha minden cathedrákon még cl protestán­
soknál is egy iránt tanítatik\ ebben is mint d  mathe- 
sisben, az egész Haza egy józan egységre fog  érlelőd'* 
ni, Ez pedig az Imre' philosophiája /“ — Wo , ugyan
52 *
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rem acu tetigit! Oát, édes barátom! te is azt hiszed e 
a’ Szerzővel, hogy a’ vallás’ és erkölcs’ philosophiája 
nem léteze korábban, mint Imre’ philosophiája ? Mi­
csoda beszédek ezek? ’S valljon a’ Názáretbéli Bölcs* 
philosophiája, ha mindenütt tisztán tanítatik, nem 
elébb fogja e — nem csak a’ hont — hanem az egész 
világot is , józan egységre érlelni ? —
N. A . K iss Sám uel.
1 0 .
Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(F o ly ta tá s .)
H arm inczötödik hevél» — Polyklet Krántorhoz.
Hadi seregek. —  Légiók. —  Fegyverek. —  Kaionafenyí- 
ték 's a* t.
■ÍWíinden nemzetek hadakoztak; minden nemzetek­
nek voltak dicsőséges napjaik; a’ boldogság* idejére 
szerencsétlenség* ideje következett, ’s a’ nemzetek 
legnagyobb részénél utóbb csak elmúlt nagyságok’ 
emlékezete maradott fennt. Egy olly népnek, melly 
kezdetében egy törvénytelenül elfoglalt tartományt, 
egy alig esmert országban birt, melly vitéz de általa 
kicsinyenkint meghódoltatolt népektől volt körülvé­
ve; melly a’ leghíresebb hadi vezérek ügyességén, ’s 
a vad népek’ dühösségén győzedelmeskedett; 's melly 
léteiének ’s egyszer’smint győzedelmeinek is közel
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hétszáz esztendeit számlálja ; — az Hlyen népnek szük­
ségesképpen ollyan katonai intézetekkel kellett bír­
nia , mellyekkel minden egyéb nemzeteket fellyül- 
haladott.
Ezen intézeteket szándékozom veled megesmer- 
tetni. Midőn ezen fontos tárgyról értekezni akartam, 
ollyan akadályokat találtam, mellyeket előre nem kép­
zeltem vala. Ama híres Légiók, mellyek a’ világot 
félelemmel eltőllik, soha sem jönnek Rómába. Vilá­
gos törvények kiszabják a’ határokat, mellyeknél meg­
kell áliapodniok ; ezen törvények mindenek elölt ös- 
méretesek, ’s jóllehet a’ világ legkatonásabb városá­
ban ollyan polgárok között élek , kik a’ táborban őszül­
tek meg, még sem láttam egy katonát is. Csak ezen 
minden Rómaiakkal részvevősre gerjesztő tárgyról 
való többszöri beszélgetéseim , és abból származott 
több rendbeli vitálkodásaim, ’s kivált régi hadi vezé­
rekkel ’s Legiókbéli katonákkal tartott gyakrabbi érte­
kezéseim , csak ezen egyesült környülmények szerez­
tették velem azon hijányos ösméretet, mellyet itt ve­
led к özölni akarok. Jól érzem , hogy nem felel az 
meg várakozásodnak; de egy idegen, ki Rómában 
bizonyos tekintetben fogva van , nem adhat többet.
A' Római hadi sereg’ rendje, az abban uralko­
dó lélek és csodálkozásra méltó fenyíték — ezek 
lesznek azon tárgyak, mellyekre figyelmemet legin­
kább fogom szorítani. A’ hadakozás’ tudós mester­
ségéről, mellyben ők oily jártasok, ’s mellynek olly 
gyászos következéseit tapasztaltuk, nem fogok szól- 
lani. Egy az, hogy hazánkfia Polybius erről alapo­
san értekezett, más az, hogy félnék ollyan dolgok­
ról valamit mondani, mellyekbcn jövevény vagyok. 
Ha zám’szeretetétől felgyúladva , mutattam ugyan egy 
kis bátorságot bástyáink* védelmezésében ; de ez nem 
ád elég just arra, hogy abban a’ nagy mesterségben, 
melly minden tudományos számlálást magában fog*
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Ы , magamat bíróvá tegyem. Azért csak azon hatá­
rok között tartom magamat, mellyek közé tapaszta­
latlanságom szorít, ’s csak azt írom le, a’ mit meg­
lehetett esmernem.
A’ Római hadi erő bizonyos számú Légiókból áll, 
mellyeknek nagysága külömböző időkben külömbféle 
volt. Magától Romulustól származik ezen intézet, 
mellyet úgy látszik maga a* hadak’ Istene sugalt, vá­
lasztott kedvesének. Romulus a’ nép’ három Szakasz’ 
mindenikéből ezer gyalog, ’s háromszáz lovas katoná­
kat szedett ki. Ezen kicsiny sereg, mclly a’ nép’ virá­
gát foglalta magában az ország’ egész erejét formálta. 
De az nem sokára megszaporítatott; mindazáltal azon 
mély bélátás szerint, melly ezen rendkívül való nép­
pel minden időben megkülömböztette, nem a’ Lé­
giók tétettek nagyobakká, hanem második, harma­
dik ’s a’ t. Légiók állítattak fel; ’s némelly az egész 
nemzetet felszóllító különös eseteket példának okáért 
a’ Gallusok’ beütését, a’ Marzusok' háborúját, ’s a’ 
szövetségesekkel való hadakozást kivévén, a' Római­
aknak négynél több Legiójok, azokban az időkben 
ritkán vagy soha sem volt, mellyek a’ vitézség’ szá­
zadjai voltak, ’s mellyeket úgy lehel nézni, mint a* 
köztársaság’ arany idejét.
Mind en Légió eggy egész kisded hadi sereget for­
mál, melly más segítség nélkül is hadakozhat és győz­
het. Vágynak gyalog, könnyű lovas és vasas katonái, 
lövöldöző eszközei’s mindenféle hadi készületei; nem 
függ semmi más seregektől, jóllehet a’ többiekkel 
ugyan azon egy vezér alatt áll. Ezen rendszabás elei­
től fogva változatlanul maradott; csak hogy a kör- 
nyülmények szerint némelly módosításokat szerzett. 
A’ Légió állott négy sőt hatezer emberből is. Ez a’ 
nép, melly álhatatosan főképpen csak azon egy tár­
gyal foglalatoskodik, ’s csak egy czélt tart szeme előtt, 
úgy látszik esen ezéf elérése véget minden lehetsé-
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gest megpróbált. Katonai intézeteit szüntelenül job­
bította, a* nélkül, hogy azoknak természetét megvál­
toztatta volna. Végre a’ hoszszas tapasztalás általlát- 
talta vele, hol, ’s melly pontnál kelljen a’ Légió’ 
nagyobitására, vagy kicsinyítésére nézve megállapod­
nia; mai napon az négyezer kétszáz emberből áll, 
mint Polybius’ idejében. Kétség kívül a’ Punus 
háborúkban formált híres hadi vezérek meggyőződtek 
arról, hogy ez a’ szám , hadi sereg ezen részének min­
den kitelhető erőt ad, melly néki adattalhatik, a’ nél­
kül , hogy könnyen mozgását gátolná.
Minden Légió tíz Cohorsra osztatik , a* Cohors 
három manipulusra, a* manipulus két Cenluriára, 
a’ mi öszszeségesen hatván Centuriákat ád, mellyek 
közül egy egy, mikor a’ Légió hatezer embert tesz, 
hetven katonát foglal magában. Látod ebből, hogy 
ez a’ szó Centuria, valamint a’ polgári felosztásban, 
úgy itt is megtartatott, jóllehet eredeti jelentését el­
vesztette, ’s a’ nagy nép gyűlésekben sokkal több, 
itt pedig jóval kevesebb számú polgárokat fejez ki, 
mint a’ mennyit tulajdonképpen jelent.
A’ Légió hat katonai tribunusok alatt á ll, kik­
nek mindenike egy-egy hónapig bír a’ hatalommal. 
De ezen külömböztetés az ütközet’ napján megszű­
nik ; akkor mindenik tribunus tíz Genturiát. vezé­
rel. Hajdan a’ Király, azután a’ Consul vagy Dicta­
tor nevezték ki ezen tiszteket. Négyszáz negyvenhar­
madik esztendőben, Attilius’ törvénnyé a’ Tribunu­
sok két harmadrészének kinevezését a’ népre bízta, 
’s ugyan azért ezek Comitiatusoknak vagy nép’ gyű­
lésében választattaknak hivattatnak, egy harmadré­
szének választása pedig a’ Consulok’ hatalmában ma­
radott, ’s ezek Piutulusoknak neveztetnek. De rend­
kívül való esetekben, hogy az országra nézve gyászos 
következést szülhető részre hajló választás eltávoztat- 
hassék; még most is a’ régi szokás vétetik elől,
’s a* polgári tisztviselők által neveztetnek ki ezen 
tisztek.
A’ Centuriókat, vagy minden Centuriák’ tiszt­
jeit Tribunusok választják. Ezek a’ legidősebb ’s leg­
vitézebb katonák közűi vétetnek, legalább azok köz? 
zűl kellene vétetniek. Sokszor a’ mint ballom, a* 
Consulok ezen just magoknak akarják tulajdonítani; 
’s még többször megtörténik az, hogy csak a* ked­
vezés vagy a’ megvesztegettetés osztja ezen hivatalo­
kat, meliyekkcl csak az érdemet kellene megjutalmaz­
ni. A’ Genturiók külömböztető jelül egy szőlő-vesz- 
szöt (vinea) hordoznak, mellyet a’ katonák’ fenyíté­
sére szoktak használni. Ezen tisztek közzül mindenik- 
nek két altiszt van alatta, kik Optiónak hívattatnak, 
’s bizonyos tekintetben amazoknak képviselői.
A’ katonák külömbféle rendűek; Hastatusok, 
kik dárdával (hasta) harczolnak, az első hadirendet 
formálják. Ezek fiatal, ’s inkább bátor mint tapasz­
talt katonákból állanak, ’s ezeknél az erőnek kell ki­
pótolni a’ talentum’ fogyatkozását. Ha ezek yiszsza 
nyomattatnak , az úgy nevezett Princepszekre támasz? 
kodnak, a’ kik a1 második hadi rendet formálják, él­
tek’ javában léyő válogatott és más tapasztalt kato­
nák; ezek a’ sereget többnyire ismét rendbe hozzák* 
De ha ezek is viszsza verettetnek, a’ Triáriusok vagy 
harmadik rendbéli katonák kezdik el a* verekedést, 
kik egészen régi ’s a’ háborúkban megöregedett ’s 
megkeményedett katonákból állanak, ’s rendszerint 
a’ Leg ió’ tartalékját formálják. Ritkán történik, hogy 
sokszor megpróbált erejeknek az ellenség ellent áll­
hasson. Pe ha ezek is megvereltetnek, akkor nincs 
mentség, ’s az egész Légió öszszerontathatik, ha más? 
honnan nem jön segedelem. Ez rendkívül való esel; 
mindazáltal még is megtörtént, de a* pemzeti lélek 
hirtelen kipótolta a’ veszteséget.
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A’ Triariusok, kik Pilánusoknak is neveztetnek, 
minthogy egy bizonyos hajító dárdával (pilum) vágy­
nak felfegyverkezve, úgy nézettetnek mint a* római 
hadi seregnek veleje, *s tisztjeik jeles megkülömböz- 
tetésekkel bírnak. A’ Triariusok első Centuriának 
centuriója primipilus centuriónak neveztetik, a’ hadi 
tanácsban jelen van , és a’ Tribunusok után ü l , mind­
járt kineveztetésc után a’ lovagi rendhez tartozik , *s 
minden Centurióknái feljebb való.
A’ Triariusok második Centuriájának tisztje is 
bír némelly különös jusokkal; az primipilus poste- 
riornak neveztetik. A’ többi Ccnturiók azon manipu- 
lusnak, *) mellyhez tartoznak, számáról neveztet­
nek ; mindenkor prior vagy posterior névvel külöm- 
böztetnek meg a’ szerint, a’ mint a’ két Centuriából 
álló manipulusnak első vagy második Centuriáját ve­
zérlik.
A* Princepszeknél és Hástátusoknál ugyan ol- 
lyan rend van, ’s mind ezen katonai osztályoknál a* 
tisztek’ rangja annál alacsonyabb mennél közelebb já­
rulnak az utolsó manipulushoz; úgyhogy a’ Triáriu- 
sok* első centuriója közzül hatvan lépcső fog vagyon, 
mellyekcn apródonkint tartozik minden tiszt keresz­
tül menni, ha csak a’ kedvezés gyorsabb előmenetelt 
nem ád neki. Minden Légió* lovassága háromszáz 
lovas katonákból áll. Ezen sereg szárnynak (ala) 
neveztetik, minthogy az ütközetben a’ hadi rendnek 
szárnyátformálja; tíz lurmákra osztatik , mellyek köz­
zül ismét mindenik három dccuriát vagy tizedel for­
mál magában. Ezen decuriák egy decurió nevű tiszt­
től fíignek,, kinek egy helytartója is van optio név 
alatt. Három dccuriók’ legrégiebbike az egész turmát
(* M anipu lus , m elly ezen szótol manus (ke'z) szárm azik , 
m arkot is tesz. Ezen név az első zászlóknak azért ada­
t o t t ,  m inthogy a ’ rég i Róm aiak zászló h e ly e tt egy ma­
rok  zöld ága t vagy füvet kö tö ttek  egy darda végere.
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vezérli; a' Légió lovasságának feje Praefectus alae 
(szárnyvezér) nevet visel, ’s a’ Légiót vezérlő Tri- 
bunusnak alatta van.
A’ Légió így volt több századokig öszszetévc. 
A’ második Piinus háború kezdetétől fogva észre­
vették a’ Rómaiak, hogy az ő lovasságok a’ Kartha- 
gobeliekénél alábbvaló. Ezen fogyatkozást orvosolni 
akarván, a’ legfiatalabb katonákból egy könnyű fegy­
verül sereg állítatott fel, melly könnyen fordulha- 
tásáért Velitesek seregének neveztetett. Ezen katonák 
kezdik el a’ harczot a’ hadi rendek előtt, ezek készí­
tik el kémlés által a’ hadi seregnek az utat, ’s külömb- 
féle mozdulásaikban a’ nyilasok és parityások által fe­
deztetnek. A' Velitesek nincsenek különös tisztjek 
alatt, hanem az említett három rendbéli katonaság 
között egyenlő számmal vágynak elosztva.
A’ katonákon kívül a’ Légiót katonai muzsiku­
sok, fegyver-tsináló, vagy hadi eszközöket készítő 
mesteremberek, bútor mellé megkívántaid szolgák 
s a’ t. is kísérik. Ezen tekintetben megkell jegyez­
ni, hogy a’ sátorok, kézi malmok és mindenféle esz­
közök Js bútorok nem szekereken, hanem terehhor- 
dó barmokon vitetnek, mellyeknek szolgalatja na­
gyobb gyorsasággal mégyen véghez, ’s kevesebb aka­
dályokkal jár. ^ í
Ezen külömbféle seregek egy zászló alatt szol­
gálnak, ez egy ezüst sas, melly szárnyait kiterjeszti, 
s körmei között menykövet tart , a’ Triáriusok* első 
Ccnturiójára van bízva. Hajdan a’ mint hallom, csak 
az első Légió’ zászlója volt sas; a’ többié pedig ló, 
farkas vagy minotaurus. Marius veté az egész Római 
sereget egy közös zászló alá. A’ sason kívül, melly 
az egész Legiójé, minderiik manipulusnak van külö­
nös zászlója is: ez egy kézből áll, mellyre a’ mani- 
pulus szó adott alkalmat, melly a’ velum szótól szár­
mazván, vitorlátskát dárda hegyére függesztett posz­
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tóból áll. A’ Rómaiak mind ezen külörabféle zász­
lóknak igen nagy becset tulajdonítanak, ’s azoknak 
elvesztése halált érdemlő véteknek tartatik.
A’ hadi muzsika-szerszámok rézből vannak (aene- 
us), ugyan azért ez a' szó Aeneator (rézfugó) mind 
azokat jelenti, kik a’ hadi seregeknél mint muzsiku­
sok szolgálnak. Főképpen a’ trombita (tuba) van szo­
kásban, melly a’ mint mondják: a' Tyrrheniusok által 
találtatott fel. Ez egyenes, ’s azzal kiilömbözik a’ 
buccina és cornu nevű kürtöktől, mellyek csaknem 
kerekesek. A’ Lituus csupán a’ végén van meggör­
bítve, ’s ebben a’ jósolók botjához hasonlít, mellytől 
nevét is kölcsönözi. Ezen muzsika-szerszámok kö­
zül mindeniknek különös rendeltetése van. A* trom­
bita a’ megtámadásra vagy viszsza vonulásra ád jelt. 
A’ buccina főképpen a’ strázsák felváltásakor használ- 
tátik; mikor valamelly katonát a’ vesztő helyre kísér­
nek, a’ fővezér előtt fuvatik annak jeléül, hogy a’ 
büntetés annak parancsolatjára történik. A‘ katonák 
minden foglalatosságaikra hasonlóképpen ennek meg- 
fuvása által hivattatnak, valamint minden táborbéli 
munka is ennek harsogása közben megy véghez, a 
cornu (kürt) mellynek hangja meszsze elhat, a’ pa­
rancsolatokat távol lévő strázsáknak, vagy más csa­
patoknak adja tudtokra, a’ Litaus különösen a’ lovas­
ságnál van szokásban, ’s tulajdonképpen a’ lovas­
ságé.
Minden csapatok, mellyek egy Légióhoz tartoz­
nak, különös módon ’s szolgálatjokhoz felette szeren­
csésen alkalmaztatott módon vágynak fegyverkezve. 
A’ Velitesek egy kis rövid paizst (^párma paizst vi­
selnek; fejek valamelly állat bőréből készült sisakkal 
(galea) van fedve, melly nekik rémítő tekintetetrád. 
Két rőf hoszszaságú, ’s egy annyi vastagságú hajító 
dárdájok van, mellynek hegye olly vékony, hogy 
mindjárt az első hajításra meggörbül, ’s következés­
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képpen azt az ellenség a* lövőre viszsza nem hajít­
hatja. Altaljában egész fegyvere minden részeiben 
könnyű, 's a’ sebes mozgásokat éppen nem akadá­
lyoztatja; könnyen reá rohanhatnak az ellenségre, *s 
viszont ha hátra verettetnek, könnyen a’ hadi rendek 
vagy manipulusok közzé vonattatnak.
A’ hadi rendben álló háromfélék, osztállyok ne­
hezebb fegyverben vágynak; védelmező fegyverek egy 
nagy paizs, mellyre a’ Cohorsnak és a’ Centuriának 
nevei vágynak írva; az hármat fél lábnyi szélességű, 
fs négy lábnyi hoszszaságú, ’s nem mehet semmi 
nyil is rajta keresztül. Réz sisakjok (cassis) vállo- 
kig leér, mellyeken egy vékony réztábla van (pecto- 
rale). Meg ez sem elég; minthogy a’ római katona 
főképpen karddal harczol, ’s akkor jobbik lába előre 
van téve, ezen lábán, egy rézzel borított sarut (ocrea) 
visel. A’ megtámadó fegyverek igen egyszerűek; de 
felette ártalmasok. Állanak azok két hajító dárdák­
ból, mellyek hat lábnyi hoszszúságúak, ’s félig vas­
sal vágynak borítva, ’s a’ rettenetes Római kardból. 
Ez rövid és széles 's mind a’ vágásra mind a’ szúrás­
ra egyeránt alkalmas. A’ katona ezt jobbik csípejé­
nél viseli; elsőben két dárdáját lövi az ellenséggel, 
’s azután a* kardal olly erősen ’s sebesen verekedik, 
hogy ritkán lehet ellent állani. A* Hastátusok, Prin- 
cepsek és Triáriusok csaknem egészen egyformán vágy­
nak fegyverkezve: egyedül a’ lándzsában és a’ hajító 
dárdában áll a’ külömbsdg. így van a’ Légió mind 
számára, mind csapatjainak mivoltára nézve öszszc-
*) Polybius VI, 4. H oszszasan szólt e’ róm ai kard ró l , re t te ­
netes v o ltá ró l, ’s ellenébe tesz i az t a ’ G allusokénak , m elly 
csak vágni volt alkalm as. V egetius 1, II. világosan az t 
m ond ja , hogy a’ Róm aiak azo k a t, kiknek csak vágó kard- 
jok  volt könnyen m eggyőzték, ső t meg is vetették : F o lá rd  
szerin t főképpen fegyvereik alkalm asabb voltának köszön­
ték  ők győzedelm öket, ’s m éltán csudálkozik a z o n , hogy 
ellenségeik sohasem próbáltak  hasonló fegyverekkel élni.
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szerkeztetve. Rendszerint vale háborúkban két Légió 
formál egy Consuli hadi sereget. Ha mind a’ két 
Consulok együtt a’ táborban vágynak, akkor négy 
Légiót vezérelnek. A’ híres Fábius a* második Pu- 
nus háborúban, melly néki olly nagy dicsőséget szer­
zett, egy maga volt a" vezér. A’ Caunaei gyászos . 
ütközet alkalmával, legelőször állítatott nyolez Légió, 
mindenik öt-öt ezer emberrel. Ezek mind semmivé 
tétettek. Ezen rendkívül való magok megerőltetése 
után, ismét viszsza tértek a' Rómaiak a’ régi szokás­
ra; melly mind e' mái napig megmaradott.
Hlyen csekélységnek látszó eszközökkel vitte vég­
hez legfontosabb hódoltatásait a* Római szabad köz- 
társaság. De saját hadi erejéhez hozzá kell számlál­
ni azt is, melly a* szövetségesektől jött. Ezek min­
denkor valamivel több gyalogokat ’s két annyi lova­
sokat adtak, mint a’ Rómaiak, úgy hogy egy olly hadi 
sereg, mellykét Légióból állott, öszszeségesen mint­
egy húszezer embert foglalt magában. Ez nem sok; 
de Róma, melly kezdetétől fogva az egész földön 
uralkodni vágyott, más úton tartozott menni mint 
egyéb népek. Míg ezek minden háborúban tékozlot- 
ták erejöket, Róma a’ magáét kímélte. Ezen álhata- 
tos kímélésnek köszönte azon későbbi győzedelme- 
ket, mellyek a’ népek’ sorsát elszöktök határozni. Ezen 
előre néző nép embereit kímélni kívánván, a’ polgá­
ri város viváskori koronára nagy politikai fontosságot 
ruházott. Katonákat formálni és megtartani, ez я két 
dolog telte katonai intézeteinek alapját; a’ számnak 
kevesebb voltát jó kiválasztás, jó katona fenyíték, ’s 
olly hadi mesterség által igyekezett helyre ütni , melly 
egészen csak a' maga sajátja volt.
Egész a’ mi időnkig, csak a’ polgárok’ jussa volt 
a* Légiók közzé felvétetni; sőt még azok sem vétet­
tek fel beléjek minden külömbség nélkül; ’s ez a’ 
szó Légió is kiválasztást jelent. A’ legjelesebb *s főbb
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rendű személyek mindnyájan szolgáltak a* hadi seré* 
gek között, gyermekeik hasonlóképpen szolgálnak, 
mikor a’ sor reájok kerül, a’ nélkül, hogy akármelly 
tekintet is őket a’ szolgálat alól felszabadíthatná. Míg 
másutt a’ katonaság’ legnagyobb része, a’ legalsóbb 
rendbéliek közzül szedettetik, itt a’ legderekabb pol- 
gárokból allitatik ki. Minden katonának kell valamelly 
értékkel bírni *), az, a’ ki semmivel sem bír, csak 
a’ tengeri katonaságnál szolgálhat; *s az a’ rabszolga, 
ki valami csalárdság által, magát a’ Légió közé fel­
íratná, halálra büntettetnék.
Most nem régiben látám, mint formáltattak új 
Légiók Sylla hadi serege veszteségeinek kipótolására* 
A* Consul mindjárt kineveztetésekor előre jelentést 
tett erről. A’ meghatározott napon egész pompában 
megjelent a’ Fórumon, hol mindenek öszsze voltak 
gyűlve, kik katonáskodni tartoztak* A’ 17 esztendő­
söktől fogva, a’ 46 esztendősökig minden Piómai be- 
írattathatik a’ katonák’ számában, ’s csak akkor lesz 
szabaddá, ha vagy a’ gyalogságnál 16, vagy a’ lo­
vasságnál 10 esztendeig szolgált. Piendkívül való ese­
tekben a’ gyalogok 20 esztendeig szolgálnak*
Minekutánna a’ Consul a’ már kinevezett 24 
Tribunusoktól körülvétetve, a’ Curulis széken helyet 
foglalt, ezen tisztek a’ most formáltatott Légiók köz­
zé idősségek szerént elosztattak, mihelyt el voltak 
osztva sorsot vetettek, mellyiké, melly Tribunusok 
legyenek, ’s akkor egymás után választattak az elő- 
szóhtolt polgárok közzül, míg a’ Légiók egyenlő ere­
jű és idejű katonákkal megnem teltek.
Minthogy ezen Nép a’ jósólásról igen sokat tart, 
azért mindenkor valamelly jó jelenségül névnek ne­
vezésével kezdődik a' felszólítás; ezen elsőség egy
m) Polybius szer in t I V ,  4.- ezen értéknek négyszáz D rach­
mánál többnek kelle tt  lenni. Azt nem mondja , ha fundusa- 
«ak kelle tt  e annyinak len n i ,  vagy jövedelmének.
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Salvius nevű alsó rendű polgáré lett, *s a’ többiek 
utánna következtek.
Azt mondották nekem, hogy nem mindenkor 
megy a’ dolog illy csendesen véghez; ha a’ fővezér 
nem szerettetik, ha a’ háború melly folytattatik a’ Nép­
nek nem tetszik, megtörténik néha, hogy a’ polgárok 
nem jelennek meg,
Ollyankor kemény eszközök vétetetnek elő p.o. 
pénzfizetésre vagy tömlöczre való büntetések. A’ nya­
kas ellenlálláskor, a’ felsőség ellen pártot ütők rab­
szolgaságra, a’ Hó mai birodalom' határjain kívül cl- 
adattatnak, 's ott halálra is Ítéltetnek. Ezen mostani 
esetben a’ Consul eránt való tisztelet, 's a' hadi ve­
zér’ nagy híre neve megkönnyítették a’ dolgot.
Midőn a’ katonaság’ száma tellyes lett, a' Légi- 
ók’ formáltatása kezdődött el. Hatszázan a' legidő­
sebbek és legvitézebbek közzül Triáriusokká lettek. 
Az ezek után következők közzül, tizenkétszázan a’ 
Princepsek és ugyan annyian a’ Hastatusok közzé vá­
lasztattak. A’ többiek, kik legfiatalabbak ’s legsze­
gényebbek, a' Yeletiseket formálják. A* mindenik 
Légióhoz kívántató 3oo lovasok a' Censorok által 
már előre ki voltak nevezve. Mindnyájokat a’ lovag­
rendből kellene választani; de ezen reudszabás, ki­
fogásokat kezd szenvedni.
Ez előtt egész az újabb időkig, mikor Rómá­
ban Légiók formáltattak, ugyan akkor a’ Consulok’ 
parancsolatjára, a’ szövetségesek a* magok hazájok- 
ban szedtek katonákat. Mai napon, minekulánna azok 
polgárokká lettek, katonáik is a’ Rómaiakkal egyen­
lőségre léptek; ’s ugyan ezen még igen új időszakasz­
ban nevekedtek.
s. к . J.
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NEMZETI EGYETÉRTÉS,
T F u d n i*  tu d u n k  m in d en  j ó t ,  .sz ép et  és felségest^  
v a la m it  csak  B ö lcs S a la m o n tó l fo g v a , m in d en  
n e m ze t’’ b ö lcse i és n em eseb b  l e l k e i , m ind  e’ m á i 
n ap ig  ír ta k , m o n d o tta k , és ta n íto tta k ; — ső t  
e z e k  n é lk ü l ,  tu la jd on  é le tp ra x isu n k  á lta l is., 
o l ly  jó za n  bölcs tu d om án yt tu d n án k  e lő á llítta -  
n i ,  h ogy  a’ m e lle tt  fö ld i n y o m o rék  em b eri tár­
saságu n k  j v a ló sá g o s  p arad icsom  le n n e ;  de m i 
h a szn a ?  —  ten n i nem  te s z ü n k , vag y ^ n em -teh e-  
tü n k  m in d en  szép  tu d om án yu n k  daczára is egye­
b e t ,  m in t a’ m i tu d om án yu n k k a l eg y en esen  el­
le n k e z ik , v a g y  a5 m ibe szo k á sa in k  á lta l, m in t­
egy  m á so d ik  term észetb en  m eg rö g zö ttü n k ,
K i nem  tu d n á , h o lo tt  m inden  nap lá tja , é s  
m agán is  so k szo r  m eg lesh eti azon  nagy igazsá­
g o t:  haragodban né tég y  s e m m it , m ert a zt m in­
d ég  m e g b á n o d , v a g y  m e g sz é g y e n le d , —  nem  
tu d ju k  e ,  hogy  az  in d u la tra  gy u lla d t e m b e r , 
a zt a5 p illa n ta tn y i ö r ö m ö t ,  h ogy  dü h én ek  tüs­
tén t  á ld o z z o n , többre b ecsü li sok szor  egész  éle-  
te  ^ b o ld o g sá g á n á l, ső t e z t k ész  annak k ed v éért  
f e lá ld o z n i,  c sa k h o g y  indu latjának  tü stén t e le ­
g et tég y e n ?  —  a' k i in d u latb a  jö tt  em b ert lá t ,  
m aga fogja  m agát m in d en  k ö n y v  és tan ító  n él­
k ü l azon  igazságra ta n íta n i, hogy az in d u latb an  
lév ő  em ber nem  e m b er , hanem  b a ro m , 's a5 t. 
— és e lle n b e n , ki nem  tu d ja , h o g y  az e m b e r ,
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ha indu latja  le c s e n d e s e d ik , ’s h id eg  v ére  h e ly r e  
á l l , eg észszen  m ás l e t t , m in t v o lt  dühös k o rá ­
b a n , és m aga m eg k ö szö n i azok n ak  j ó t é t é t ,  ha  
k ik  v o lta k  k ö r ü lö tte , és nem  en g ed ték  őt ak­
k o r  , m ik o r  m ár k eze it  f e le m e l t e ; á ld ozatja  v é ­
ré t k io n ta n i?  —- E z t ,  és eh ez  h ason ló  ez er n y i  
ezer  életregu lákat tu d , m ég  a 'le g a lá b b  v a ló  pa­
r a s z te m b e r is  : de m i haszna ? —  m ik o r  a’ tárgy  
rámára j ö n ,  —  m ik o r  az örd ö g  k ísé r t i az em ­
b er t;  v a lly o n  h án yad ik  em b er tudja tu d o m á n y -  
já t nem  csak  e in em  fe le jte n i, de m ég  m aga  
m eg g y ő zésére  is  a lk a lm a z ta tn i?  S ő t m ajd  nem  
m in d en ü tt azt lá tjuk  a’ practicus é le tb e n , h o g y  
it t  m ár tu d ó s és tu d a t la n , m in d  eg y  húron  p en -  
d ú l ,  m in d  e lá r u lja , h ogy  ő t e s t ,  h o g y  az em ­
ber g y a r ló , h ogy  az em b er tö k é le t le n ; —  ső t  
n éh a  a’ tu d ó s , ebben  is  fe lly ű l m úlja  a’ tu d a t­
la n t ! H o l van hát a’ p h ilo zó p h ia  ? —■ és k i a’ tu d ó s  
e m b e r , ha i l ly e n  m en tség  e lég ség es b en n ü n k et  
m e g ig a z o ln i, és a 'te t te t  te ttlen n é  ten n i?  —  S ő t  
ta lá n  a' tu d ós k é tszer te  h ib á sa b b , m int a’ tu d at­
la n , és valam iig gyarlóságga l m en ti m agát a sz e ­
gény tu datlann al e g y ü tt , m in d  a d d ig  n em  érd em ­
li m eg  azon  k e n y e r e t ,  m e lly e t  a' tu d om án y n e­
v e  alatt k a p ,  m iv e l ő n ek i eg y éb  d o lga  n in c s ,  
m in t m in d en b en  p é ld á v a l e lő m e f in i , ’s m ásók at  
p é ld á v a l in k á b b , m in t s z ó v a l tan ítan i. N em  
ig a z , h o g y  g y a tló k  v a g y u n k , —  m in d en  h iba  
n é lk ü l jö ttü n k  k i az Is te n ’ m a r k á b ó l, —  é p e k ,  
tö k é lle té sek  v a g y u n k , v a la m íg  jó z a n , í t é l ő ,  
o k o s k o d ó , szám láló  és em lé k e ző  le lk ü n k et rtieg- 
nem  tagadjuk . H át a' roszrá m ért nem  V agyünk  
g y a r ló k ?  h o lo tt  azt tu d ju k , h o g y  e íéb b  utóbb  
m eg s ir a tju k , ha tila lm as nem  Volna i s ,  —  d e  
m ég tila lm as is !  —  V a la m íg  teh á t a’ r o s z r a ,  
m elly  csak az ostob a  rö v id lá tó  te s t isé g  m fv e-
M. OR. M IR E R V A  ! V .  K E G Y E D .
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l e t j e ,  a lk a lm a to sa k  és talpra esett v ité z ek  va ­
g y u n k  ; m in d  ad d ig  a' j ó r a , m elly  az e lő re lá tó  
b ö lcs  lé le k n e k , m in t leg h ív eb b  M entorunknak  
m ív e le t j e , a n n y iv a l is  inkább gyarlók  nem  v a ­
g y u n k , m iv e l  ez  eg y ed ü li ren d e lte té sü n k , e z  
k ö te le sség ü n k , ez  v a llá su n k . A ’ m i jó t  csak a k a ­
r u n k , m in d en t m eg te h e tü n k , — m in t e z t ,  sok  
n agy  em b erein k en  szem e in k k e l lá th a tju k , ső t  
v a ló sá g o s  S a u lu s o k b ó l, va lóságos Pál A p o sto lo ­
kat sz em lé lh e tü n k . Csak a k a r ju k , —  m in d járt  
e g y e z ik  p rax isu n k  th eo r iá n k a l, ó ra ü tő n k , m u- 
ta tó n k a l i s ,  —  ső t  a’ tu d ós em ber nem  egyéb  
m in t p ra c ticu s , —  ezen k ív ü l m in d  tu d a tla n ; —  
m ert ha tu d sz ;  —  m utasd  m eg  hát m it tu d sz?  
—  ha p ed ig  nem  m u ta to d , ú gy  v a g y  nem  tudod , 
v a g y  h ite t le n , á m ító , v é r s z o p ó , —  m in d  k é t  
esetb en  b a r o m , fe n e v a d , és nem  em ber vagy.
H o g y  az em b er iség n ek  legn agyobb része  m ég  
i l l y e n , onnan b iz o n y o s ; m iv e l va lam in t aJ fe ­
n evad ak  társaságában nincs egyéb  örökös fé le ­
lem n é l , és csupa k ín os é le tn é l ,  ’s m inden p i l-  
lan tatb an  b izo n yta lan  szö rn y eteg ség ek n é l; ú gy  
az em b eri társaságokban i s ,  m ég  m ind  e* m ái 
napig se m en tü n k  a n n y ir a , hogy a’ leg e lső  fe je ­
d e lem tő l fo g v a , leg u to lsó  k o ld ú sig  v a la k it  az  
em beri tá rsaságb an , igazi nyu god t le lk ű  boldog­
n ak  m ondhatnánk ; ső t h ogy  m ind nyájan  újabb­
n á l újabb k ín o k  és b izon yta lan ságok  retteg ési-  
tő l  ne f é ln é n k ! C sak a’ bőcsőben  vagyu n k  b o l­
d o gok , a zo n k ív ü l m ind boldogta lan , v a la k i an yá­
tó l s z ü le te t t , —  nem  a z é r t , m intha e’ v ilág  p o ­
k o l v o ln a , — óh ez  á r ta tla n , csupa p a ra d ic so m ! 
hanem  a z é r t , m ert nem  tudunk é ln i ,  m ásu tt k e­
ressü k  m in t a’ hol van  a’ b o ld o g sá g o t, —  tes­
te k  v a g y u n k , —  azt tartjuk  b o ld ogságn ak , a’ 
m it  m ástó l e lc s ik a r h a tu n k , — m agunk szorgal­
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m ára nem  tá m a szk o d u n k , — m ind nyájan  az u to l­
só  k o ld u sig  A r isto cra tá k , m ég  p ed ig  testi A risto- 
craták v a g y u n k , ’s ezen  characterünket valahol 
csak  m ódunk  n y í l ik , g y a k o ro ln i e l nem  m ulat­
j u k ,  —  n incs egy  k itű z ö tt  iga z i b izon yos fő  
p r in c íp iu m u n k  * m elly re  m in d  egy  lé lek k e l tö ­
rek ed jü n k  , — k ik i  csak a’ m aga system átlan  
eszén  j á r ,  Js határtalan indulatja  szárn ya in  sza- 
n a szé tt  k a la n d o z , n in cs k ö z e r ő ,  n incs k ö za k a ­
rat , n incs e g y e té r té s !
H ajdan  eg y  bölcs p ogány f e je d e le m , h a lá ­
la ’ óráján ö szszeh ív a tv á n  70 f ia it , azok n a k  m in ­
den írás n é lk ü l i lly  tes la m en to m o t t e t t : M eg v o lt  
p aran cso lva  m in d en  k ir á ly  g y erek n ek  , k ezéb en  
eg y  k is  v e sz sz ő v e l je le n n i m eg. E zen  v e sz sz ő -  
k et egy k év éb e  k ö t v é n , m in d en  fiúnak sorba  
k e l le t t ,  térd ét eg ész  erőb ő l n ek i fe s z ítv é n , e l­
törn i próbálni. —  T ávo l lé g y e n ! m ég  csak m eg  
sem  h a jth a ttá k ! —  E k k o r  a ’ k é v é t  k ib o n tv á n , 
k ik i a’ m aga v e sz sz e jé t  ta rto zo tt e ltö rn i, —  m in d  
e ltö rö tt . E bből á llo tt  л te s ta m e n tu m , ér té sö k ­
re a d v á n , hogy eg y e tér tv én  sem m i erő tő l ne fé l­
j e n e k , —  m eg h a so n lv á n , m ind  e lv e s z n e k !
K i nem  tud i l ly e n , ’s eh ez  h ason ló  szám ta­
lan  ig a zsá g o k a t, m e lly e k  a5 legb izon yosab b  m a- 
th em a tica i renden  csa lh atatlan ok ?  —  de m i h asz­
n a ?  —  tu d n i tu d ju k , ten n i n em  te sz sz ü k ! —  
H a a’ k ö z jó ró l van  s z ó ,  n incs o tt e ld ö n th e te tle n  
szen t p rin cíp iu m  fe lté v e  , m elly n ek  sen k i e llen e  
n em  m o n d h a t , —  hanem  sy sth em a  és p r in c íp i­
um  n é lk ü l ,  k ik i  csak azt v ita t ja , m it az ő rö­
v id  lá tó  Ö n sége, 's id e ig  óráig v a ló  k é p z e lt  hasz­
n a  p a ra n cso l, —- az  ig a z i ,  örökös^  század ok ra  
ható b ö lcs ta n á c so k , esirájokban  e lö le tn e k !
A zt m on d ják  : m ég  is m cgéllü n k , —  és m int 
gyarló em b erek  tö k é le te se b b r e  soha se jutha-
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tu n k , —  ebből á ll m ind en  p r in c ip iu m jo k , ha  
van  v a la m i , m it annak le h e t  m ondani. —  Már 
ha ez  e llen  s z ó ltu n k , ő k  e ln y o m n a k , m ert lég ió  
az ő s z á m o k , ’s íg y  soh a  sem  az igazság  g y ő z ,  
hanem  a' té v e ly g é s  ü l az igazság’ thrónusába. —  
M eg á llu n k , az ig a z ,  de ők  az é le te t  nem  d istin -  
g v á ljá k , h á n y fé le  grádusai leh e tn e k  az é le tn ek ?  
— ő n ék ik  m in d  é le t a’ l é le g z é s , — h ogy  p ed ig  
a’ haza ö rö k ö s  lé g y e n , m elly et egy ed ü l a’ m orál 
alap , m int s z ik la  fundam entom  fe lté te z  ; — ő k  er­
rő l nem  is  á lm o d o z n a k , v a g y  ha i s ; —  azon  
alap ot az ő ego ism u sok b an  v é lik  á l la n i , m intha  
az ö rö k  korm ány részre hajló  v o ln a !
Óh szeren csé tlen  em b eri tá rsa sá g ! be el v a g y  
te  a’ testiség ’ labyrinthjába t é v e d v e ! — h o l az  
a’ b ö lc s ,  h o l az a' m agát fe lá ld o z ó , k i téged  az  
é le t’ igaz útjára v isz sza h o zzo n  ? —  T é v e ly g ő n k  
em ber társa im  ! té v e ly g ő n k  a’ tudatlanságnak és  
testiség n ek  vad p u sz tá in , —  é s ,  ha k i ,  fed h e­
tetlen  csupa m orál tű k ö r e , m in t kalauzunk akar  
f e l lé p n i ,  a zt k iv é g ez z ü k  id ő n ek  e lő t t e ; —  m ég  
csak ha llan i se  a k a r ju k , k i m ást m o n d , m in t a’ 
m i e lő ttü n k  s z o k o tt ,  ’s testü n k 'su g a llá sá v a l nem  
e llen k ez ik . —  V étó ja  van  m in d en n ek  eg y fo rm á n , 
m ég ki ah oz leg k ev ésb é  nem  ért is , ’s sira lom ­
m al k e ll n é z n i ,  eg ész  N e m z e te k , m in t leszn ek  
egym ás után v é tó jo k  á ld o za tjá v á ! S zép  a ’ v é tó ,  
jó  a’ k é s ,  p u sk a p o r , ’s a* t. de m in d en n ek  van  
f e l t é t e le ,  ’s v a la m it , a ’ csupa n ev én é l fo g v a ,  
m in d en  d istin ctio  n é lk ü l, nem  m in d e g y , k ö z ­
re b ocsájtan i. —
A ’ zavaros testn ek  n incs sem m i p r in c íp iu ­
m a , k iv é v é n  a' te s t is é g e t ,  m elly  m ind en ütt csak  
é lled e lm e  után le se lk e d ik ;  —  a5 m ív e lt  lé lek n ek  
p rin cíp iu m a e z :  M inden  e m b e r , so r sá b a n , a’ 
legn agyob b  teh ető ség ig  b o ld o g  le g y e n , —  m ert
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az é le t  ú gy  is  r ö v id ,  és rak va  term észeti bajok>  
k a i , — legalább hát m agunk n e sza p o r ítsu k  ba­
j a in k a t ,  h o lo tt ezt p aran cso lja  a’ v a llá s , a ’ jó­
za n  é s z ,  és erre vagyu n k  te r e m tv e , ’s m in d en  
m eg k ív á n ta ié  e szk ö zö k k e l m e g á ld v a , csak h asz­
n á ln i tu d n ó k ! A ’ bo ld ogságb ól p ed ig  sen k it  k i  
n em  zá rh a tu n k , m ég a' h ata lm u n k  a la tt lév ő  o k ­
ta la n  á lla to k a t i s , annyiva l in k áb b  em b ertársa­
inknak  csak egy  leg k isseb b ik é t s e ,  — m e r th o g y  
le h e t  v a la k i ragyogó palotájában  gazd ag  eb éd je  
m elle tt  is b o ld o g , ha k ív ü lö tte  em b er ja jga tást  
hall ? V agy k özös leg y en  a’ boldogság  , v a g y  sem ­
m inő sem  leh etség es . É s im é ,  a’ t e s t is é g , m in d  
m agát akarja iz o lá ln i, p r iv ileg izá ln i, m ások  ro v á ­
sá r a , —  nem  b á n ja : m ás é ljen , m in t é lh et. D e  
az  a5 m á s ik , hogy te k in ts e  m ár e z t ,  m in t jó lté -  
v ő jé t?  és a' háládatosságnak m icsod a  n em év e l  
v is e lte s s é k  ez  irá n t, hol itt  a’ rokon  é r z é s ,  és  
az egym ásb a  k a p cso lt  hazafii is ág ? N ézzü k  e l v i ­
lá g ’ k e z d e té tő l fo g v a , m i le tt  v é g e  ezen  eg y et  
ncm értő  e lk ü lö n ö zés i p r in c íp iu m n a k ?  — E gy  
ok n ak  m in d ég  egy  lesz  a* k ö v e tk e z é se  is .
D e  h iszen  sok k al k ön n yeb b  és éd eseb b  is  
a’ k ö z jó t e lő lm o z d íta n i, és b en n e ö r ö m m e l, v íg  
k e d v e l ,  te lly e s  bátorsággal és szab ad sággal é ln i, 
m in t a’ köz roszban , v a g y  az eg y en etlen ség b en  ! 
A z az á ld o z a t , m e lly  m in d en tő l m eg k ív á n ta tik  
a ’ k ö z jó r a , nem  r ö v id sé g e , nem  v e sz te sé g e  sen ­
k in e k , —  nem  ju ssa in a k , nem  jó szá g a i egy  ré ­
sz é n e k , hanem  egyedül testi k áp r ittza in a k  fe lá l­
d ozása . — N em  is  k é p z e l i , nem  h ih e t i , m e lly  
b o ld o g  le sz  az ő é le te  ezen  k is á ld ozatja  á lta l , 
—  száz  és ezern y i p rocen tet f iz e t , p ara d icso m i  
öröm öt ád en n ek  fe lá ld o zá sa ! — N em  ju ssa i­
nak , nem  szab ad ságán ak  felá ld ozása  k íván tatik , 
sőt éppen ennek  tán toríth atatlan  alapja bölcsebb
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és  előrelátóbb  e lv e k e n  g y á m o lítta t ik , czélozta^  
t i k ,  — hanem  egyed ü l a’ rö v id lá tó  test’ szen y -  
v e i és s z e sz é lly e l fe lá ld ozása  k ív á n ta tik , a" m i,  
csa k  onnan is  b iz o n y o s , hogy so k  nagy hatalm as 
em b ernek  fi ja , sz in te  ez t v ita tja  m in d en  w h ig t  
le lk e k k e l ,  h o lo tt apja tű zze l va ssa l e llen e  torys-  
k o d o tt, — É s v a la m in t fia ink  p a n ta lo n t v ise l­
n ek  szíjas nadrágunk daczára i s ; úgy  k étségün k  
se  l e h e t ,  hogy h a lá lu n k  után fiaink o lly  v á lto ­
zá so k a t t e s z n e k , m e lly e k e t  m i m ost hazaárulása  
n a k  is  ta r ta n á n k , —  m agok  fogják  a z t ,  vagy  
v é g b e v in n i, vagy  m e g s ir a tn i, a’ m it m i m ost el- 
szeszé ly k cd tiin k ,
A ’ s z e g é n y , k i ruháira szem et d om b ok on  
fo lto k a t k e r e sg é l , ’s k é z i m u n k át nem  t a lá l , 
h o g y  tanú it m estersége á lta l k en y eré t  megsze«? 
r é z z é ; —  rátekint egy  n agy  uradalom ’ kastéllyá- 
r a , 's fe lsó h a jt az Isten h ez : I s te n e m ! be boldog  
egy nagy fö ld es Úr ! Már van e igaza , v a g y  n incs ? 
a zt m ások  íté le tére  b íz o m ; —  én boldog fö ldes  
urat a’ fö ld 4 k erek ség én  többet nem  ö sm é r e k ,  
m in t a’ k i job b ágya it n e m e s í t i , b o ld o g ítja , szór-* 
galom ra ta n ít ja , és szorgalm a á lta l gazdaggá te­
s z i , — az o l ly a n , k i ruhája' fo lt ja it ,  ’s csecse­
b ecse  szajkó  to llá it  a3 p ári’si szem etek en  s z e d i,  
h ason ló  a’ v ízb en  fu ld ok ló  n y o m o rú lth o z , ’s n é­
ha boldogtalanabb a’ szem ét d om bokon  k eresgé­
lő  k o ld ú sn á l. A ’ nyom orúság  ara n y b a , bársony­
ba sz in tú g y  fe lö ltö z ik , m in t ron gyos szű rb e , és  
o tt  m ég  garázdább.
M időn tehát azon  p rin cíp iu m ot akarjuk fe l­
á llítan i , hogy m in d en  em ber a’ m aga h iva ta lá ­
ban , vagy  tanult m esterségéb en  sorsa szerin t  
b o ld og  lé g y e n , és ne a ' t e k in t e t ,  hanem  az er­
k ö lcs u r a lk o d jék ; —  és ezen  czé lra  a' testi ka- 
p riczok on  k ív ü l ,  sem m i egyéb  á ldozatot nem
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k ív á n u n k , m ert a-1 k ö z  j ó ,  m agától is  fe lá lla n a , 
csak e ln y o m ó i , e lle n z ő i , és g á to ló i n e  vo ln á­
n a k ! m ár íté lje  m eg az in d u la t n é lk ü l v a ló  h i­
deg jó za n  é s z ,  k i a’ haza e lle n sé g e ?  — a z é ,  
k in e k  század ok ra  és a' k ö zö n ség re  v a n  sz em e ?  
v a g y  a z ,  k i csak ó r á ig , és ön  k ö r e ,  ’s te s te ’ 
határáig lát ?
H a a’ d o lg o t m ind nyájan  egy  szem p o n tb ó l 
n é z n ő k ;  akkor íté le te in k  és akarata ink  is  m in d  
m e g e g y e z n é n e k , ’s nem  rángatná k ik i  sza n a szé t  
a’ k o cs it  testi k én n y é  s z e r in t , e lő re  is  hátra  
i s ;  hanem  egyaránt h ú zn ók  a’ k ö z ig á t ,  m in t a’ 
jól k ita n u lt lo v a k . D e  v a la m in t a’ tanulatlan  
l ó , m in d  m á sfe lé  akar v iczk á n d o zn i ; íg y  b iz o ­
nyosak  leh etü n k  b e n n e , hogy  az em b er i s ,  v a ­
lah o l eg y et nem  é r t ,  o tt m ind  m ás m ás t e s t i­
ségnek  e lem ei parancsolnak . M ert ha eg y  zseb ­
ó r á t , órás m esterem b erek k el b ecsü ltetü n k  m e g ,  
eg észszen  m ás le s z  az í t é l e t , m in th a  ezer  m eg  
ezer  h ozzá  nem  é r tő k r e , (k ik  azonban  m agokat 
h ozzá  ér tő k n ek  tartják ) b ízzu k  az íté le te t .
A ’ tu d o m á n y , s z ív  n é lk ü l ,  ha tö rtén etb ő l 
nem  roszszabb , eg y érték ű  a’ tu d a tla n sá g g a l, —  
m ert h iszen  éppen  az a’ tu d o m á n y , tu d n i ,  a’ 
term észeti nyers sz ív e t  a’ term észet m in d en  tár­
gyai eránt érzék en n y é  te n n i,  — érezn i tu d n i,  
—  és m agát a’ m ás sorsába m ás h e ly éb e  k ép ze l­
n i vagy tenni tu d n i. — K i ez t nem  tu d ja , m in­
den  csu d atévő  b ám ulandó szó n o k i teh etség e  és  
b ö lcsesség e  m ellett i s ,  sem m it se  t u d ,  m in t  
ak árm elly  testi em b er , k i  csak test  urat ösm ér.
N em  az a* nagy em ber, k i tudom ánnyal, ha­
nem  k i a ’ tu d om án y g y ü m ö lc sé v e l, a’ practicu s  
é le tte l k ü lö m b ö z ik  eg y eb ek tő l. — N agyobb em ­
bert k ép zeln i se  le h e t ,  m int k it  a’ nagy szeren ­
cse m egn em  v á lto z ta th a tn a , "a k i m eg h a zu d to l­
ná azon  p é ld a b eszéd et:  honor es mutant mores s 
—r de hányad ik  n agyn ak  k ép ze lt  lé lek  nem  lesz  
ezen  k ö zö n ség es k is le lk ú sé g n e k  áldozatjává? —  
K i a’ gazdagságot azért k ív á n ja , ’s ha e lérte  ar-i 
ra h a szn á lja , hogy  a k özjóra  és em bertársai 
boldogítására  annál nagyobb csudákat te h e s s e n ; 
ez  m ár a’ tu d om án yok n ak , és m ív e jő d é sn ek  leg ­
fe lső  zá rk ö v e . A z illy e n  em bert bám uljuk m á r , 
csu d á lju k , és az u tszán  ujjainkkal m u ta tju k , 
nem  azt a’ h ere k e v é ly e t ,  k i m agát m aga m u­
togatja  m in d en ü tt tarka barka e sze lő sk ö d ése ib e , 
a' s ín lő d ő  pub licum n ak  legfájdalm asabb erk ö lcs i  
sca n d a lu m já ra ! —  ’s o ily  v a k , triu m p h ot lát a ’ 
m á so k  k öp ed elm én . A ’ k i nem  jó lté v ő  , nem  is  
em ber!
T u d ju k , e lh isz sz ü k  ; de hányán k ö v e tjü k ?  
i l ly e n  em b erek et csak a ’ régi pogányok nál k e ­
r e s s ü n k , — és az i l l y  n em es lé le k  annyira  tu­
la jd on a  a" p o g á n y sá g n a k , h o g y  m a is ,  k ik  illy e -  
n e k , nem  tu d o m , nem  pogányok nak  tartatnak e ? 
m ert sok  e m b e r , jó  k eresz ty én n ek  csak azt tart­
ja  , k i  m in d en t h isz  és v a l l ; d e  sem m it abból 
n em  k ö v e t.
A ’ k ö zjó  eg y etértés  n é lk ü l fe l  nem  á l l , ha  
szá z  e sz te n d e ig  tanakodunk is  fe le t te ;  —  egyet­
értést p ed ig  testiség tő l nem  v á rh a tu n k , m ert a’ 
te s t  m in d  ö n h a szn ú , ’s te lh e te tlen  k ap zsi kén­
n y é  m iatt m in d  m agán ak , m ind m ásnak  ellem , 
sége. —  T u dom án y кеЦ ! az a z :  fáradhatatlan  
m u n k ásság’ k é z z e l tev é sé n e k  tu d o m á n n y á , nem  
th e o r ia , — és íg y  nem es l é l e k ,  m ív e lt  érzé­
k en y  s z ív  k e ll o t t ,  nem  tü n d ö k lő  o ra to r ia , s 
o sk o la i reg u la , hol a’ k ö z jó ró l van  szó . S z ív ek ­
n ek  k e ll  eg y ezn i , e z  a’ c z é l , —  az e lm én ek  és 
nagy  tu d om án yn ak  sem m i egyéb  fog la latossága  
n in c s , m int az  ezern y i - ezer  e sz k ö z ö k  k ö zö tt
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v á lo g a tn i, é s  a’ leg jo b b ik á t, leg rö v id eb b ik e t  
k ita lá ln i. — D e  ha a’ czé l e lté v e s z te t ik , é s  az  
e sz k ö z ö k k e l ö sz szeza v a r ta tik ;  nem  c su d a , ha  
a' B ábel tornya sojia el nem  k észü l.
H o g y  a’ küzjó fe lá lh a sso n , á ld ozat k e ll m in ­
den  h a z a f itó l, analógiája s z e r in t , — k ü lö m b en  
soh a  fel nem  álí hanem  s ín lik  a ’ k ö z jó ,  ’s v é ­
le  eg y ü tt m inden h a za fi, k i a' hazában  la k ik ,  
s z e n v e d , n y o m o ro g , csik orog  a’ n a g y  e r k ö lc s i  
t e s t ,  m íg  g y ő z i. — E zt a fő  p rin cíp iu m ot k e l­
len e teh át m in d en ek i ek e lő tte  fe lá l l í ta n i , ’s m in ­
den in té z e te k e t  ennek  czélza tjára  a lap ítan i, h o g y  
t. i .  akar e  m ind en  hazafi arányjában á ld o z n i, 
v a g y  n em ?  —  H a  nem  a k a r; a k k or híjába k ö l­
tek ezü n k .
S o k  em ber a’ szabadságával á ll e lő . —  D e  
m i hát az a’ szabadság ? — A z erkölcsre k im í-  
v e lő d ö tt  nem esebb  r é s z ,  a' b ek er íte tt  íid varb an  
tartja a sza b a d sá g o t, —*• de ezek n ek  k is szám át 
e ln y o m ja  a ’ te s t ie k n e k  azon  isz o n y ú  sok a sá g a , 
k ik  a1 szabadságot a’ k er íte tlen  p u szta  u d varok ­
ban h e ly h ez te tik . I m é , m ég  a.3 szab ad ság’ defi- 
nitiójában  sem  értü n k  e g y e t ,  —  hogy leh essen  
hát a' k ö v etk ezések b en  egyre ü tő  sik erü n k  ? 
E g y  va la m i fő princíp ium ban  k ö zö ssen  m e g k e ll  
e g y e z n i , k ü löm b en  h íjában  s z ó v itá z u n k , — és  
ezen  m e g e g y e z é s , ha örök  időkre v a n  a' k in é ­
z é sü n k , csupa m orálon  a la p ú ljo n , — erkölcs­
te len ség n ek  legk isseb b  búvó h e ly e t és m en ed é ­
k e t  n e  c la u su lá zzo n , —  m ert h íjáb an  ! m in d en  
h íjá b a n !
H a  a N em zetek  egym ás r o v á ssá ra , egym ás  
k árosítására , egym ás k izárására , g a zd a g o szn a k ;  
ez  csak r ö v id  látó  te s t is é g , id e ig  óráig v a ló  k e ­
serű  fa la t , m elly et bátorságban nem  n y e lh e tn ek , 
s nem  tu d já k , m elly  órában forrasztják  tork ok -
r a ,  örökös ö s z sz e e s k ü v é s n e k , m in Jég borzasz­
tóbban áradó b o szszú á llá sn a k , ’s к ttoknak m ű­
h e ly e ,  —  m in d en  esetre  siralm as a’ vég e . —  
O tt & szo rg a lo m , o tt aJ so k  m ocsár m in d en  or­
szá g b a n , n y itv a  a’ nagy t e r m é s é t  m in d en n em ű  
igazságos k erese t és m eggazdagodás édes é lle d e l-  
m é r e , lásson  k ik i  a h o z ,  — r iicsod a  k ereset az  
ű ton á llók  k e r e s e t je ? Y esz tit  crzi az a5 m éh k a s , 
m elly  nem  a’ v irá g o k ra , hárem  egy  m ásik  kas­
n ak  k ész  gyü jtem én n y ére  te-’t szám ot. — íg y  a’ 
h a z a f ia k is ,  ig a z i , i s t e n e s ,  e r k ö lc s i ,  szabad k e ­
resetre  és m eggazdagodásra k apjanak  n y ílt  m e­
z ő t ,  ne egym ás rovássára; —- ’s erk ö lcsi ér­
dem  n é lk ü l;  sen k i se tarthasson szám ot sem m i­
re , ak árm en n yi p én ze  v o ln a  is . —  H iszen  m in ­
den  o r sz á g , m e lly  fe n n á ll, csak  annyiban  áll 
fe l ; m en n y ib en  m ég  a* b ecsü le tes  erk ö lcsi em ­
berek  nem  h altak  k i eg észszen  b e lő le ,  —  csak  
az  erk ö lcsös a’ h azafi; — a’ többi m in d  haza­
áruló. — —
D e  n em  o llyan  rósz  az  e m b er , m in t gon­
d o lju k , —  h iszen  a’ legtársas^gosabb állatok  v a ­
g y u n k , —  m in d  e g y e té r z ü n k , és k ön yörü lő  jó l-  
tév ő  sz ív ű e k  v a g y u n k , m ih e ly t czélirán yosan  
k im ív e lt e tü n k , —  csak m ív e ltség ü n k  határoz­
za e l:  S au lu so k  m aradjunk e ,  vagy  P au lu sok k á  
á tv á lto zzu n k ?  —  N in cs rósz  e m b er , csak rósz  
n e v e lé s ,  tu d a tla n sá g , m ív e le t le n sé g . K irő l va-  
lam elly  h azáb a , azt a' szö rn y eteg ség et leh etn e  
f e l t e n n i , h ogy  a’ k ö zjó ra  nem  áll rá ; az azt vagy  
n em  é r t i , —  vagy  im p ostor. —  H a nem  é r t i : 
jo b b  h a lg a sso n , ne s z ó ljo n , b ízza  a’ m eszszebb- 
lá tó  l e lk e k r e , — legalább n e g á n cso sk o d jék , 
és a’ drága igen drága időt n e v eszteg e ttesse  ; 
—  ha ped ig  im p o sto r: az illy e n t  ki k e ll zárn i
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a’ k ö zjó ’ szen t t i t k á t ó l ! —  Á m ! —  de v é tó  ju s ­
sal b í r ! ! ---------
M in ek  é ltü n k , ha eg ész  é le tü n k  láz  és n y o ­
m o r ú s á g v o lt ,  — és processusunk* m eg n y erése  
rem én n y éb e  tö lt  e l?  Ä ’ Z sid ó k  m in d en n a p  v á r ­
já k  a* M e ss iá s t , de soha sem  jö n  e l. —  A' sült 
galam b nem  cs in á ló d ik , hanem  csin á lta tik . —  
И а  m eg h a lu n k , azután boldog leh e t  a’ H a z a !  —
E g y ezzü n k  m e g ! h iszen  talán egy  sin cs kőze­
tü n k , k i ne tudná azon  sz ilá rd  a x ió m á t , m e lly  
soha sem  csa lh at: Concordia res parvae eres- 
cunt; discordia vei maximae dilabuntur. —  
Á nglus Bankba adjuk a zt szá z  p r o c e n te l, a ’ m it  
k ö zjó n k ra  fe lá ld o z u n k !
A z eg y en e tlen ség e t m ind nyájan  u tá lju k , sz id ­
ju k  és á tk o z z u k , —  m intha az egy  b izo n y o s  sz e ­
m é ly  v o ln a , és rajta átkunk fogn a  ! -— N incs  
e g y e n e tle n sé g , —  ez  csak k ö ltö tt  n é v ,  m in t a’ 
fo n t s te r lin g ;  —  eg y en e tlen ek  vagyu n k  m in d ,  
k ik  a’ m orá lis  érzésre  m ég  e in em  ju to ttu n k .
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Udvardy János , 
földmérő '• Levelező Tag.
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12 «
Válogatott darabok az ánglus Szemlélő­
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaztatva 
egy Társaság által.
------- Vix ea nostra  v o c o ----------
Ovid.
C s a k  igen kevés emberek vannak, kik a’ tiszt­
ségre annyira ne vágynának, hogy magokat azon nép 
között, vagy azon országban, a’ hol élnek, mások 
felett megkülömböztetni, ’s magoknak azok előtt, a’ 
kikkel társalkodnak, tekintetet szerezni ne akarnának. 
Akadunk bizonyos magosságra és tiszteletre, mellye- 
ket a* legcsekélyebb és legroszszabb emberek is, ba­
rátaik* és ösmerőik’ kicsiny körében, magoknak sze­
rezni igyekeznek. A’ legszegényebb mesterember, sőt 
még az is , a’ ki alamizsnából él, gyűjt maga körül ol- 
lyanokat, a’ kik őt csudálják, és gyönyörködik azon 
rangban, mellyel azok felett bír, a’ kik ő alatta vágy­
nak. Ezt a’ becsületre vágyást, melly az emberi lé­
lekbe bé van oltva, a' mint én gondolkozom, igen 
szerencsésen lehetne alkalmaztatni; ’s ha helyesen 
igazgattatnék, szintén annyi hasznot hozhatna néki, 
a’ mennyi nyughatatlanságot és bút szerez.
Éhez képest némelly gondolatokat akarok itt e’ 
felől közleni, a’ mellyeket más írónál nem talál­
tam, ’s azokat úgy fogom előadni, a’ mint eszembe
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jutottak, arra nem vigyázván, ha egymásból foly­
nak e , vagy rendesen irattatnak e le.
Midőn elsőséget és magasságot, mellyel az em­
ber mások felett bírhat, azon hasznokról való meg­
fogásra lehet vinni, a’ mellyek altaljában véve, vagy 
a’ szerencsének, testnek, vagy a’ léleknek javai. Az 
elsők állanak a' születésből, a’ titulusból vagy a’ 
gazdagságból; ’s a' mi valónktól legmeszszebb-vágy­
nak ’s ollyanok, hogy a’ hasznoknak előszámlált há­
rom nemei közül ezeket legkevesebbé nevezhetjük a’ 
magunkénak. A' testre nézve származnak a’ hasznok 
az egésségtől, az erőtől vagy szépségtől, mellyek 
minket közelebbről illetnek, ’s inkább a’ mi részünk, 
mint az elsők. Azon hasznok, mellyek a’ lelket ille­
tik, a’ tudományból vagy jó erkölcsből veszik eredet- 
jöket, ’s jobban illetnek minket, szorosabban üszsze 
vannak velünk kapcsolva, mint némellyek a’ más két 
rendbéliek közzül.
Jóllehet az embernek kevesebb oka van is arra, 
hogy magát a' szerencse’ ajándékaiban elhízza, mint 
arra, hogy a’ testi vagy lelki jókban felfuvalkodjék; 
még is a’ világnak legjobban szemébe tűnnek azok.
A’ mint a’ jó erkölcs helyes és igaz kútfeje a’ 
becsületnek , még is közönségesen a’ titulusokban je­
lentését találjuk azon különös érdemeknek, é‘ mel- 
lyeknek alkalmatosokká kellene tenni a’ magas hiva­
talokra azokat, kik ezen tisztségeket bírják. A’ Szent­
ség a' Pápának, a’ Felség a’ Császároknak és Kirá­
lyoknak ; a’ Magasság a’ Főherczegeknek ; a’ Főméltó­
ság a’ Ministereknek, Követeknek és titkos Tanácso­
soknak adatik.
A' nagy nemzetségek szerzőinél közönségesen 
az efféle titulusok megegyeznek azoknak erkölcseivel', 
a* kiknek adattak. Az ő maradékaiknál pedig igen 
sokszor elébb szoktak jelei lenni a* magasságnak, mint
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az érdemnek. A’ név mindenkor megmarad; de a* 
belső érték gyakorta elvész.
A’ halálos ágy a’ titulusok* semmiségét megmu­
tatja igaz világosságban. A’ szegény elcsüggedt bű­
nös félelem és rettegés között fekszik, ha azon álla­
potról megemlékezik, a* mellyre most által kell neki 
menni. Egyszer’sraind a’ titulusok úgy látszik, in­
kább hasonlítanak a* csúfsághoz, mint a' tisztelethez.
Annyi bizonyos, hogy ezen czímek ezen a’ vi­
lágon nincsenek rendesen elintézve; a* kegyesség el- 
nyomattatik, a* bűnök győzedelmeskednek. Az utol­
só nap ezt a’ rendetlenséget el fogja igazítani, ’s ki­
nek kinek a’ helyet kimutatni, mellyre méltó. Ak­
kor a’ rang rendesen meghatároztatik, és az elsőség 
igazán elintéztetik.
Úgy gondolom, ollyan becsületre vágyóknak kellene 
lennünk, és, ha a’ másik világon elsőséget nem sze­
reznénk is magunknak, legalább most igyekezzünk 
megtartani a’ mi helyünket és azokat, kik mi alat­
tunk vágynak, jó erkölcsökkel feliül múlni, hogy majd 
amaz, a* hol a* külömbség örökre megállapítatik, 
eleibénk ne tétessenek.
Az emberek az írásban jövevényeknek és buj­
dosóknak neveztetnek, ’s az élet bujdosásnak. Né- 
inelly mind pogány, mind keresztény írók a’ világot 
úgy írták le mint ollyan fogadót, melly arra rendel­
tetett, hogy nékünk utazásunk közben könnyebbsé­
günkre szolgáljon. Erre nézve helytelen gondolat itt 
elébb megnyugodni akarni, mint utazásunkat elvé­
gezzük, inkább arról gondolkodjunk, hogyan fogad­
nak majd ott bennünket, minisem a’ mi gondolatain­
kat azon kicsinyes kÖnnyebségekre és hasznokra for­
dítanánk, mellyekben az oda való úton részesülünk.
Epiklet egy más hasonlítással él, melly igen szép 
és arra alkalmatos, hogy minket a’ megelégedésre ve­
zessen azon állapottal, mellybe a’ gondviselés által
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tétettünk. Mi itt úgy vagyunk, így szóll n ,  mint a* 
játékszínen, a* hol mindeniknek kiszabott rolléja van. 
Legnagyobb kötelesség, mellyel az ember tartozik, 
az, hogy a’ maga rolléját tökélletesen játsza. Jólle­
het azt mondjuk is, hogy a’ mi rollénk nem nekünk 
való, ’s hogy mást jobban játszhatnánk; de ez nem 
a’ mi munkánk azt mondja a’ bölcs. Minden, a* mi 
bennünket illet, az: hogy a’ nékünk rolléban, ma­
gunkat jeleseknek mutassuk. Ha arra nem vagyunk 
alkalmatosak, a' hiba nem bennünk van, hanem ab­
ban , a’ ki a’ részeket kiosztotta, és az egész játékot 
elrendeli.
A’ személy, mellyet ez a’ philosophus maga vi­
selt, éppen nem volt fontos; mert ö úgy élt és halt 
is meg mint rabszolga. Az arra indító ok , hogy az 
ember sorsával megelégedjék, az említett gondolat­
tól nagy erőt nyer; ha megemlékezünk arról, hogy 
a’ helyek a’ másik világon újra ki fognak osztattatni, 
és hogy az emberek a’ szerint, a’ mint egymást ke­
gyességre nézve feliül haladták, ’s az életnek kiilömb- 
íéle helyheztetéseiben, az ahoz illő kötelességekre 
vigyáztak, a’ magasságnak és elsőségnek külömböző 
grádusaira fognak tétetni.
Sok szép helyekre találhatni a* bölcsesség’ köny­
vében, mellyek a’ tisztségnek és egyéb világi szeren­
csének hijábavalóságát felfedezik, mellyeket az em­
berek olly nagyra becsülnek; ezek megvigasztalják 
azokat is, kik a’ világi jókat nem bírják. Leírja a’ 
nevezett könyv igen tüzes és méltó kifejezésekkel a’ 
jó embernek felemeltetését a’ másik életben , és azt 
a’ nagy csudálást, mellyet azoknál fog okozni, 
kik ez életben feljebbvalói voltak. „Akkor állani fog 
„az igaz nagy örömmel azok ellen, kik őt nyomor- 
vatták és munkáját megvetették. Mikor ezek azt 
„látják, azon boldogságtól, mellyet nem is gondol­
j a k ,  rettenetesen megijednek, és egymás között
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,,bánkódva fohászkodnak: ez az, a’ kit mi talán csúf* 
„nak és nevetséges példának tartottunk. Mi bolon­
d o k  , az ő életét esztelennek és végét gyalázatnak néz­
tü k .  Mint számláltatik ő most az Isten’ lijai közzé * 
„és mint van az ő öröksége a’ szentek között?
Ha olvasóim egy ollyan életről való leírást akar­
nak olvasni, melly hijábavalóságban és a’ pompának 
’s nagyságnak árnyéka alatt tölt e l ; azt a’ most em­
lített helyen láthatják. Egyszer’smind, mivel csak­
ugyan a’ dolgoknak mostani helyheztetések szerint 
szükséges, hogy a’ világon a’ rend és külömbség fenn 
tartassanak, boldogok volnánk; ha azok, kik legfőbb 
helyeken vágynak, igyekeznének másokat a* jó erköl­
csökben szintén úgy feliül múlni, mint a’ rangban* 
’s ha ők a’ szelidség és kedveltetés által, azokra néz­
ve, kik alattok vágynak, rangjokat könnyűvé és kel- 
lemetessé tennék; ellenben azok, kik csekélyebb hely* 
heztetésben vágynak meggondolnák, hogyan jobbít­
hatnák meg sorsokat halálok után, és a’ felsőség eránt 
való engedelmesség által hogyan tehetnék magokat 
boldogokká azon áldások mellett, mellyekkel a* gond­
viselés őket mások felett megkülömböztetni jónak ta­
lálta.
— Fiilgente t r ah i t  constrictos g lór ia  currn  
Non minus ignotos generosis.
Hor. Sat. 6.
H  a egy kévéssé vizsgálódunk , az embereknek nagy 
seregét gondolóra veszszük, igyekezvén a’ cselekede­
teknek indító okait mindeniknél különösen kitanulni j 
hihető, hogy a* becsületre vágyás az egész emberi 
nemzeten uralkodik, *s hogy mindenik, a* mint tes-' 
ti erejének elevensége engedi, az által erősebben vagy 
gyengébben indítatik. Valóban nem ritkaság ollyan 
emberekre találni, kik az ő hajlandóságaiknak ter-^
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mészeti ösztöne által, ’s a’ bölcsességnek minden ta­
nításon nélkül, a’ hatalomnak és nagyságnak tetejére 
nem törekesznek ; a’ kik az ő szivükkel soha se ra­
gaszkodnak az alattvalóknak számos kíséretéhez, vagy 
a’ magasságnak egyéb hízelkedő elsőségéhez; a* kik 
a’ szükségessel megelégedvén* az ö csendességjöket 
nem szakasztják félben, hogy magoknak bőséget sze­
rezzenek. De ebből meg nem lehet következtetni, 
hogy az illyen ember nem becsület szerető. Kívánsá­
gai ugyan más czélt választhattak, ’s őt más dolgok 
után vezethették; de az indító ok mindenkor a* le­
het, és az ember ezen esetben is, szintén attól a* 
kívánságtól inditathatik, hogy magát másoktól meg* 
különböztesse.
Ámbár a’ jó cselekedeteknek csupa érzése* min­
den tekintet nélkül a' köznépnek jóváhagyására , a* 
nemes szívnek már elég gazdag jutalom; csakugyan 
kétségen kívül van az is, hogy a’ magunk megkülöm- 
böztetésére való vágyódás , mint mellékes ösztön a’ 
mi természetünkbe bele oltatott.
Igaz ugyan, hogy ez a’ hajlandóság Szintén Úgy 
jár* mint a’ többiek mind. Gyakorta viszszaélnek az­
zal rósz czélokra; annyira, hogy igen sok jeles és 
esztelen cselekedeteit a’ közönséges életnek , azon ve­
lünk született ösztönből* t. i. a’ szembe tűnni kívá­
násból lehet származtatni. Mert minekutánna az a’ 
nevelés, tudomány és társalkodás által* külombféle- 
képp en kimunkáltatott * mindennémti következései 
is vágynak, a’ mint az jó szívben vagy megromlott 
elmében találtalik. Nagylelkű tettekben* vagy saját 
haszon kereső ravaszságban fogja magát mutatni; a’ 
mint az a* jó vagy gyenge elmének része lett. Йа 
arra fordilatik, hogy a’ lelket ékesítse* vagy csak a* 
külső képet csinosítsa; áz embert vagy igen dicsé­
retessé vagy nevetségessé teszi. Es így a’ becsületre 
vágyást nem csak egyféle czélokra kell szorítani; mert 
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valamint ugyan azon indulatok a' külömbféle testi 
minémüségeknél egészen más módjával hatnak a1 test­
re; úgy a’ becsületnek rugója is mi bennünk, majd 
ez majd más tárgyra üt ki.
Nincs az eránt kétség, hogy a’ viaskodók’és mu­
latság harczolók’ seregében szintén annyi becsületre 
vágyás ne találtatnék, mint más finomabb törekedés- 
nél az clőségre. Senki se hagyja, a’ ki elkerülheti, 
önként beverni a’ fejét, ha csak nagyravágyásból nem 
történik. Ez azon titkos ösztön, melly őket hajtja; 
és az elsőség, mellyet a’ sokaság felelt nyernek , sok­
kal többet tesz, minthogy azon sebeket meggyógyí­
taná, mellyeket a’ viaskodásban kaptak. Julius Cae­
sar, ha a’ Római birodalomnak ura nem*, hihetőkép­
pen egy derék viaskodó lett volna.
Hogy ő a’ világot meggyőzte, a’ mesterségnek 
és esméretnek lehetett tulajdonítani. Ha ezen elsősé­
gekkel nem birt volna is, csakugyan a’ becsiiletrevá- 
gyásnak azon szikrái ő benne pislogtak , és őt arra 
tüzelték volna, hogy magát másoktól csekélyebb 
munkákban megkíilömböztesse. Mivel tehát egy em­
bernek a’ sorsa sincs ebben az életben olly erősen 
megállapítva, hogy ezerféle esetek annak folyamatját 
ne segíthetnék vagy gátolhatnák; Ítéletem szerint, 
kellemetes és ártatlan elmélkedés , ha magunknak egy 
nagy embert, minden történeti kÖrnyülállásoktól meg­
úsztatva képzelünk1, és őt az életnek alacsony lép­
csőjére teszszük , mellynek minémiisége csak meszszé- 
ről hasonlít azon magas tetőhez, a’ mellyen ő áll. 
így lehet észre venni, hogyan gyakorolja kicsinyben 
a’ természetnek minden ajándékait, mellyek őt egy 
fontos hivatalnak viselésére alkalmatossá tették, mi­
vel a’ nevelés által egész magasságjokal elérték. Más 
részről azomban egy ki nem mívelt jó természeti ado­
mányt is ollyan magasra lehet emelni, hogy a’ ineg- 
jobbított tehetséghez igen közel érni látszik.
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E’ szerint a’ természet az embert közönséges 
nagyravágyással ajándékozza meg; ’s a’ nevelés azt 
majd ez, majd más különös czélra határozza. A* 
magát meglülömböztetni kívánás egy példából se tet­
szik úgy k i, mint a’ külsőnek és az új öltözeteknek 
külÖmbségéből, mellyről a’ módi világnak gondos­
kodni kell, hogy magát nevezetessé legye. Mert min­
den fényes és különös dolognak, akár a* magavise­
letben, akár az öltözetben, a’ mint ösméretes, jó 
következése van, hogy szembetűnik, és azt, a’ ki 
azzal megvan ékesítve, nem engedi figyelem nélkül 
maradni. Hasonlóképpen sokszor igen nagy megve­
tésnek tartatott, ha ezt vagy amazt valami satyrából 
kihagyták, a’ ki abban szintén úgy megérdemlette 
volna a’ helyet, mint az ő szomszédja, mivel úgy tet­
szik, hogy őt nem Ítélték érdemesnek arra. Ezen 
buzgó szeretetnek az elsőség cránt, lehet sokféle ren­
detlen cselekedeteket is tulajdonítani p. o. az éjjeli 
vad futkározást, az ablakok’ beverését, az útszai kia­
bálást, az éjjeli őrök’ megverését, azt a’ rósz szo­
kást, hogy napjában kétszer is teli van az ember, a* 
sok lovaknak lejárását, más vad tettekkel együtt. Mert 
valóban sok ember nem volna ollyan rendetlen és 
kirúgó, ha mások nem találkoznának, a’ kik ő reá 
nézvén, őt abban megerősítenék.—
Igen különös, egyszersmind rendetlen nagy- 
ravágyás, melly magát valaha az emberi természet­
ben mutatta, az, melly egy tapasztalt és öreg em­
bert ér, azon időben, midőn azt gondolhatná felőle 
az ember, hogy legokosabban cselekszik; és azért 
ennél helyet nem találhatnak a’ kedvező körülállások, 
mellyek bizonyos tekintetben az ifjú vérének felhevü- 
léseit mentik; értem azt a’ hajlandóságot a’ pénzgyüj- 
tésre, melly a’ gondos atyának, szerető házastársnak, 
vagy nagylelkű barátnak gondolkozásától eltér. A* 
becsületes szegénységnek vigasztalására meglehet je-
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gyezni, hogy ez a’ kívánság legtöbbnyirc azoknál ural­
kodik, a’ kik kevés jó tulajdonságokkal birnak, hogy 
magokat kedvehessék. Az emberség, jószívűség, és 
a’ jó nevelésnek hasznai, lehetetlen hogy a’ fösvény­
séggel öszsze férjenek. Sokszor láthatni, melly hir­
telen kiirtja ez az alacsony indulat a’ nemes gondol­
kozást és becsület szeretést, mellyek az emberi ter­
mészetet ékesítik. Ez azt, a’ ki attól elvan foglal­
va , bolond és kegyetlen úrrá, kemény atyává, go­
romba hitves társá, és gyanakodó baráttá teszi.
Azomban, az én mostani szándékomhoz illen­
dőbb, hogy a’ fösvénységet a’ szívnek rendetlen haj­
landóságának, mint valami vétkes indulatnak nézzük. 
Valamint gyakorta a* makacs alázatosságnak példáira 
akadunk, úgy ez a’ hajlandóság, a’ többinek ellené­
re, az által igyekszik a’ helybenhagyásra, hogy min­
den szint kerül; s azért némellykor még a’ közön­
séges illendőséget se tartja meg a’ külsőre nézve. A* 
zsugori maga nevezi magát szegénynek, csak hogy 
az ő kevélységét táplálják az ellenmondás állal. A' 
szeretet és tisztességre vágyás legtermészetibb indula­
tok; de legfinomabbak és legokosabbak is lehetnek. 
Az bizonyos, a’ bölcs férjfiú, a’ ki csendes élet­
nek titkos htjából kilép, és tisztiség ’s tekintet után 
törekszik, a* mire ő az udvarnak fényjétől , és a’ kö­
zönséges hivatalok* nem érzett terhétöl édesgeltetctl, 
akár boldoguljon szándékában akár nem ; többnyire 
még is eléri a' képzelt nagyságot annyira, hogy an­
nak külső színét észre vegye. Azután kívánja azon 
életnek zűrzavarát oda hagyni, és életének hátra lévő 
napjait csendes magánosságban eltölteni.
E szerint közönséges emberi okosságnak lehet 
tartani, hogy a* jobb állapotot roszszabbal fel ne cse­
rélje az ember, és azt eine hagyja, a’ melly felől 
tudja, hogy azt ismét örömmel felvenné. ’S még is, 
ha az emberi élet egy kevéssé a’ félelem’ és remény-
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nck csendes szellőitől megnem ingatlatik, attól le­
het tartani, hogy az illetlen érzéketlenség és bátor­
ság miatt megakad. Esmérctcs történet Domitiánus 
felől, hogy azon vágyódása, melly szerint az egész 
Római birodalmat hatalma alá vetni akarta , légyfog- 
dozásra fordult. A’ munkás és férjfiui lelkek, az ő 
esztendeik’ virágjában nem nyughatirak, nem is akar­
nak nyugodni. Ha valamelly nemes tárgytól elfor­
dulnak, az ő hajlandóságjok alább száll, ’s úgy fog­
ják találni; hogy ők,utálatos és alacsony indulatok­
tól ösztönöztetnek. Úgy van, ha az ember valamelly 
élőfának sudarát levágja, ’s nem akarja hogy maga­
sabbra menjen, de azért még se szűnik zÖldellcni, 
sőt még alatt is kihajt az.
Az a’ férj fiú ugyan , ki az önhaszon keresés­
nek szűk kívánságával megy a’ világba, és a’ ki a* 
híjába való sokaságnak jóvá hagyását lesi, nem 
találhat az ő pályájának végén tartós gyönyörűséget, 
és így megérdemli, hogy útjában mindennémü sze­
rencsétlenséget lásson. De az, a ki egy nemesebb 
ösztöntől indíttatván, ’s a’ kinek elméje az ő hazájá­
nak javára czéloz; a’ ki azt a’ hírt megszerette, a’ melly 
egyik a’ virtusnak szép kísérői közzűl, és azzal sem­
mit se gondol, a’ mi az ő szívének részrehajlallan 
bizonyságtételétől nem támogaltatik ; a’ ki azon ala­
csony sors ellen nem rugolódik, mellybe őt a* 
gondviselés most tette, de magát még is igazságos 
eszközök által magasabb és hasznosabb lépcsőre akar­
ja emelni; az illyen, egy nemesebb becsület szere­
tettől hevítetik, ez ollyan jóindulat ő benne, melly- 
nél fogva óhajtja és iparkodik, hogy a’ jó cseleke­
detekre való tehetsége, az ő akaratjával megegyezzen. 
Л* ki a’ természettől nagy ajándékokkal felruházta- 
tott, és a’ világba kilép, sok jót és sok roszszat is 
tehet abban. A’ jó nevelésnek kell tehát arról gon­
doskodni; hogy az ártatlan ifjúság, az illendőséget
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és becsületet idején megösmérje; bogy a’ jó ajándé­
kok’ elsőségei rósz végre, alávaló és illetlen dolgok­
ra ne fordítassanak. A’ vallásnak és bölcsességnek, 
munkája nem annyira áll az indulatoknak kiirtásában, 
mint elrendelésében , és helyes ’s jól választott tár­
gyakra igazításában. Ha mi ezek által kitaláltuk , mi­
csoda utat vegyünk magunknak, bátran felhúzhatjuk 
minden vitorláinkat. Ha pedig a’ szerencsétlenség­
nek zivatarai ellenünk támadnának, ’s meg nem en­
gednék azon kikötőbe menni, a’ hová igyekeztünk: 
nem kevés vigasztalásunkra fog illyen környülállások- 
ban szolgálni, hogy sem utunkat el nem hibáztuk, 
se magunk okai nem vagyunk nyomorúságunknak.
A’ vallás tehát, (ha azt csak úgy tekintjük is, 
a* mint ez életnek foglalatosságaiban előfordul) igen 
nagy érdemmel bír és méltó a' tiszteletre; midőn a’ 
külömbözo czélokat megállapítja ; a’ halandóknak egy­
mással ellenkező hasznát másként elrendeli, \s ezál­
tal a’ nagy társaságnak megegyezését és rendjét elő­
mozdítja; rnidŐn minket ollyan cselekedetekre buz­
dít, mellyek magokban dicsőségesek, s az ő mun­
káikban a’ társaságnak hasznosok ; ’s midőn végre okos 
becsületre vágyást olt belénk, a’ szeretet megjobbit- 
ja * és minden kívánságokat szebbekké tesz.
Nullum mimen ab es t ,  si sit prudentia •—
Javén.
É l
-Cin sokszor gondoltam , hogy ha az emberek’ szívé­
be láthatnánk, nem ollyan nagy külömbséget fognánk 
találni az okos és bolond között. Mind a’ kettőnél 
véghetellenül sok csudálatos képzelődésekre , szám­
talan kicsapásokra, és hijábavalóságokra akadhatni, 
A főkülörabség csak az, hogy az első tudja, hogyan 
kell az 6 gondolatait a’ társalkodásra kikeresni és vá­
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lasztani; midőn né'mcllyckcl elfojt, némellyeket kö­
zöl, a' másik ellenben minden külömbség nclkiil azo­
kat szavak által kirepíti. A’ vigyázás’ ezen nemének 
mindazáltal a’ meghitt barátok között való társalko- 
dásban nincs helye, lllycnkor a’ legokosabb ember 
gyakorta úgy beszéli, mint a’ legegyügyübb; mert 
egy jó baráttal beszélni, valóban nem egyéb, mint 
nagyou gondolkodni.
Erre nézve Cicero egy állítást, mellyel némelly 
régi írók előadnak, igen jól megfejtett: bogy 1. i. 
az ellenségével úgy kellene élni az embernek , hogy 
az ismét barátunkká lehelne; a’ baráttal pedig úgy, 
hogy ha ellenségünk lenne is, nékünk ne árthatna. 
Ennek a’ regulának első része , melly ellenségünk eránt 
való magunkviseletét illeti, valóban mind az észszel 
megeggyez , mind az okossággal; de a’ másik része, 
melly arról szóll, hogyan viseljük magunkat barátunk 
eránt, inkább ravaszságra mint okosságra mutat, ’s 
az embert az életnek legnagyobb gyönyörűségétől 
tartóztatná meg, melly a’ mi jó barátunkat való sza­
bad társalkodás. Ha ezen kívül a’ barát ellenséggéK 
’s a’ mint Sirák’ fia nevezi, a’ titkok’ árulójává lesz; 
a’ világ elég igazságos, inkább a’ barátnak hívlelen- 
ségét, mint annak vigyázatlanságát kárhoztatni, a’ ki 
magát reá bízta.
Az okosság nem csak a* szókban mulatja ki ma­
gát, hanem cselekedésünk módjának minden körül- 
állásaiban ; ’s hasonlít a’ gondviselés’ altiszt viselőjé­
hez, a’ kinek minket az élet' közönséges cseleiben 
igazgatni kell.
Még sok más felséges tulajdonságok is vannak 
az ember’ lelkében; de egy sem olly hasznos, mint 
az okosság. Valóban a’ többieknek is ez adja meg 
az érdemét, azokat annak idején és helyén munkába 
veszi és annak hasznára fordítja, a’ ki azzal bír. E*
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nélkül a’ tudomány , azelmésség, szemtelenség; a’ 
virtus maga is hasonlít a’ puhasághoz.
Az okosság az embert nem csak saját tehetsé­
geinek teszi urává, hanem másokénak is. Az okos 
ember azoknak alkalmatos voltokat kitalálja, a' kik­
kel társalkodik, ’s tudja, hogyan kell azt jó haszon­
ra fordítani. Ha tehát a' különös társaságokra, ’s az 
emberek' felosztásaira nézünk: észre fogjuk venni, 
hogy az okos, nem az elmés, nem a tudós, nem a’ 
vitéz az, a' ki a’ társalkodást fenntartja, és utal ’s 
, módot mutat a’ társasági életre. Az, a' kinek nagy 
ajándékai vannak, de okossága nincs, hasonló poly- 
phemushoz a* mesében; erős és vak , rendkívüli erő­
vel felruházva, de a’ melly annak, mivel világtalan 
semmit se használ.
Ha valakiben minden tökéletességek megvannak 
is, de az okosság’ hijával van; nem nagy tekintetre 
mehet a’ világban. Ellenben , ha ezen egy tulajdon­
ságot birja, ’s csak tökéletesen, ’s a’ többiekbő! ke­
veset; a’ maga nemében azt teheti, a’ mit akar.
Midőn én így az okosságot leghasznosabb lelki 
tehetségnek tartom, a’ mellyel valaki bírhat, egy- 
szer’smind a’ ravaszságot vagy álnokságot úgy nézem, 
mint a’ kicsiny, alacsony és nemtelen lelkek’ tökéi-» 
letességét. Az okosság legnemesebb czélokat tesz elci- 
bénk, és leghelyesebb ’s legdicséretesebb eszközöket 
választ azoknak elérésére, a’ ravaszság egyedül a’ ma­
ga hasznára néz, ’s mindent elkövet, lelki ösmérete 
ellen is, a’ mi azt előmozdíthatja. Az okosságnak 
nagy és meszsze terjedő szándékai vannak, ’s álíal- 
nézi, mint egy éles szem, az egész láthatárt, az ál­
nokságnak rövid látása van, melly a legkissebb tár­
gyakat felfedezi, mellyek közel vannak, de a’ mesz­
sze lévőket nem tudja megkülömböztetni. Mennél 
inkább kinyilatkozik az okosság , annál nagyobh tekin­
tetet ád annak, a* ki azt bírja ; de ha -a’ ravaszság
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egyszer kitudódik, elveszti erejét, és azt cselekszi 
hogy az ember azokat se viheti végbe, a’ mellyeket 
végre hajthatott volna, ha őt igaz szívünek tartot­
ták. Az okosság az észnek tökélletessége, és a’ mi 
útmutatónk életünk’ minden kötelességeiben, az ál­
nokság a’ természeti ösztönnek egy bizonyos neme, 
melly a' mi hasznunkra néz. Az okosság csupán ol- 
lyan embereknél találtatik, a* kiknek erős eszek és 
jó elméjek van, a’ ravaszságot sokszor még az álla­
toknál is feltaláljuk, ’s ollyan személyeknél, a’ kik 
azoktól nem sokat kűlömböznek. Rövideden, az ál­
nokság csak az okosságnak majma, *s egyedül az 
együgyüeket csábítja el azon mód szerint, mint az 
elevenség gyakortább elmésség, és a’ komolyság böl­
csesség gyanánt vétetik.
A’ léleknek azon elrendelése, melly az okos em­
berrel vele születik, cselekszi, hogy ő a’ jövendőbe 
bélát, és jól gondolóra veszi, hogyan lesz állapotja 
egynéhány száz ezer esztendők múlva, mint a’ most 
van. О tudja, hogy az a’ nyomorúság vagy boldog­
ság, mellyek a’ másik világon az ő számára fenntar­
tatnak, az általa’ magok valóságából semmit se vesz­
tenek, hogy tőle olly nagy távolságban vágynak. A’ 
tárgyak nem látszanak néki kicsinyeknek, mivel tőle 
olly meszsze esnek. О meggondolja, hogy azon gyö­
nyörűségek és kínok, mellyek az örökkévalóságban 
elrejtve vágynak , minden szempillantással hozzá kö­
zelítenek, ’s hogy azok tellyes erővel és mértékkel 
szintén úgy jelen lesznek, mint azok a’ kínok és gyö­
nyörűségek, mellyeket ő most érez. Azért gondosan 
vigyáz, hogy azt magának megszerezze, a’ mi tulaj­
donképpen boldogsága és léteiének végső czélja. Gon­
dolatait minden cselekedetének végére fordítja ’s meg­
gondolja annak mind meszsze, mind közel lévő mun­
káit. Által megy minden kicsinyes nyereségeken és 
hasznokon , mellyek itt néki magokat mutatják , ha
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úgy találja, hogy az ő czélzásával a’ jövendő életre 
nem állhatnak meg. Egy szóval, az ő reménysége 
tellyes halhatatlansággal; az ő szándékai meszszire 
czélzók és dicsőségesek, magaviseleté illő egy ollyan 
emberhez, a’ ki az ő igaz hasznát esmeri ’s tudja, 
hogyau menjen szükséges eszközök által az után.
En ezen vizsgálásban az okosságról, ezt úgy 
tekintettem mint tökélletességet, és mint virtust, és 
azért tellyes nagyságában leírtam, nem csak úgy, 
mint azt a' világi foglalatosságoknál találhatni, hanem 
úgy, mintáz a’ mi egész lételünket illeti; nem csak 
a’ szerint; a’ mint az a’ halandónak szolgál, útmutató 
gyanánt; hanem altaljában, a’ mint az egy okos va­
lónak vezetője. így adatott elő az okosság a’ bölcs 
férjíiutól, a’ ki azt majd az okosságnak, majd a’ böl­
csességnek neve alatt említi. Bizonyosan ez is a’ 
legfőbb bölcsesség; de azt egyszer’smind megnyerhe­
ti minden ember. Hasznai véghetetlenekv és annak 
megnyerése könnyű; vagy az apocryphus írónak sza­
vai szerint: ,,a’ bölcsesség szép és romolhatatlan, és 
„örömest megmutatja magát azoknak, a’ kik azt sze­
detik, ’s megtaláltatik azoktól a’ kik keresik , sőt elei- 
„bek megy, *s maga esmerkedik meg azokkal, kik 
„abban gyönyörködnek. Annak , a’ ki hamar megnyer­
n i  akarja, nem sok fáradság kell, ajtaja előtt talál­
tja reá várakozni. Mert ennekulánna lenni, igaz böl­
csesség , és annak a’ ki az után iparkodik , nem so- 
„káig kell gondoskodni. Mert körül jár és keresi azt, 
,,a’ ki méltó reá, és az úton örömest megjelenik né- 
„ki, ’s vigyáz arra, hogy vele öszszetalálkozzék.“
Baranyay Ferenci.
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i3 .
Az Eddystonei világittó torony.
A’ ten gereken  v ilá g itó  to rn yok ’ fe lta lá lá sa  o lly  
régi le h e t ,  m int m aga a’ hajózás. K ön n yen  reá  
ju th attak  a rra , h ogy  tű z-je lek ’ fe lá llítá sá v a l a' 
sö té t éjszakákban hajózó  ten geri u tasok n ak  ré­
sz in t  a’ v e sz é ly e s  h e ly ek et k im utassák  , ré sz in t  
arányzatot szo lgá ltassan ak . A ’ rég i id ők b en  az 
a lex a n d r ia i v ilág itó  torony v o lt  igen  e lh íresiil-  
v e . A z újabb id ő k b e li k eresk ed ő  n em zetek  h í­
ven  u tán n ozták  a ’ rég iek et; a v ilá g itó  torn yo­
kat ná lok  sűrúebben is á llíto ttá k  f e l ,  ú g y h o g y  
m a már m ajdnem  m inden ten gerek  d ic sc k e sz n e k  
k ik ö tő k k e l , m e lly e k  v ilá g itó  torn yok k a l ék es­
ked n ek . E z e k n e k  tete jö k en  v a g y  k ő szén lá n g , 
vagy o la j-lám p a m utatja  a h a jó so k n a k , a’ k ö ­
v eten d ő  vagy  k erü len d ő  útat. És az az ü g y es­
s é g , m elty e l az új id ő i é p ítő -m e ste r e k , m in d en  
n eh ézség ek ’ le g y ő z é s é v e l , a’ v ize k  k ö zö tti gra- 
n it-sz ir tek en  efféle ép itv én y ek e t á llítan i tu d ta k , 
az ép íté s i m ív észetn ek  va lóságos trium phusa. A' 
legh íreseb b ek  k özü l va ló  a z ,  a’ m e lly  Angliában  
a* fíellrock (sz é p sz ik la )  n evű  k osz ir ten  á llo tt
------------------Щ--
*) 1829-ben tám adott Franczia  - országban egy A dm ira l , ki 
a ’ világitó tornyok h e ly e t t ,  nantikus kivilágított  tele- 
graphot ta lá lt  fel e's j a v a i t ,  mellynél fogva éjszakánajv 
idejen a’ kikötőkből a ’ hajókkal kényelmesen correspon­
dent hatni. A’ vele te t t  próbálatok igen szerencsésén ü tö t­
tek ki.
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fel. Csak nagy v esző d ség g e l és a’ hullám okkal 
k ü zd és közben  (m iv e l  aJ sz ik lá t egyedül a1 duz­
zadáskor nem  borítja  v í z ) ,  leh etett annyira v in ­
n i a' d o lg o t , hogy e’ toron ynak  alapját 1808. 
m eg v e te tték , és 1811. F eb . 1. lett k iv ilá g ítv a  
leg e lső b en . A' fén y  v ö rö s s z ín ű , és a’ h a jó so k ­
nak id ő k ö zen k én t tűnik  csak f e l ,  m iv e l a’ fén yt  
v iszsza v erő  ü v eg  (re flec to r ) körűi fordul. A n­
n a k  a' k ő tö m e g n e k , m elly b ő l a’ torony é p ü lt , 
sú llya  2083  to n n á n y t n y o m , az az 41 6 6 0  má­
z s á t;  és az  ép íté s i k ö ltség ek  61331 font ster­
lin g r e , az az 6 1 3 0 0 0  forin tra  m en tek  e. p . A ’ 
to rn y o t szakadatlanul m indég három  em ber la k ­
j a ;  k ik  k ö z z ű l m in d en  hat hétben  e g y -e g y  m ás  
n e g y e d ik tő l sorban fe lv á lta t ik . É v i  bérük 5 0 — 
6 0  font s te r lin g , és ta r tá s , v a la m íg  e ’ h e ly ű k en  
v á g y n a k ,* — a1 m i té len  so k szo r  három hóna­
p ig  is tart. E z  esetb en  a’ száraz fö ld e l galam b­
posta  által le v e le z n e k . D e  a’ galam bok soha  
sem  repü lnek  egyen es lineában , hanem  m in d en ­
kor előbb a’ leg k ö ze leb b i fö ld-csúcsra szá ilanak  
k i ,  é s  onnét m ennek az ő ő sm éretes galam bbá- 
zokba Arbroathba. A* toron yi lak ó-szob ák  ig en  
csinosan v á g y n a k  e lk ész ítv e . Van az őrök n ek  
eg y  k is k ön yv-gyü jtöm én yü k . M inden fe lvá ltás­
k o r  p ed ig  kapn ak  ú jsá g lev e lek et és fo ly ó írá so ­
k at is. E gy  sárga réz-lép cső , — m e lly  cgyszer's- 
m ind v illám  v eze tő ü l s z o lg á l , — v isz  a’ to ro n y ’ 
kapujához.
D e  a’ legh íreseb b  v ilág ító  torony e m i időnk­
ben k étség  kívül az Eddystonei3 *) P lym ou th  
m elle tt. E n n ek  ösm ertctésére  im m ár k ö zö ljü k
*) lddy annyit te sz ,  mint vízörve'ny t s tone ,  kő. T eh á t :  ör­
vénykő.
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i t t e n , a' m it ró la  egy  fran czia  kalm ár b eszél i 
ki azt 1802 . lá togatta  m eg.
M ulattom ból (ú g y m o n d  ő ) ,  e g y ik  k ísérő m ­
m el k irándultam  E d d yston eb a . E z  az izo lá lt h e ly  
12 á n go ly  m értfö ld n y ire  fe k sz ik  a ’ tenger-part­
tó l. E gy  k ed v ező  szé l néhány órák m ú lv a  oda  
v it t  b ennü nket. A ’ három ő rö k tő l n yá ja ssa n  le t ­
tünk  e lfo g a d v a ; és a’ leg id ő sb ik  k ö z z ü lö k , —  
egy  száz év i ö r e g , —  m agára v á lla lta , h ogy  m in ­
k e t e ’ bám ulandó é p ítv é n y n c k  b első  szerk ő zte -  
té sé v e l m egösm érk ed tet. L ak ható  része  n ég y  szo ­
bákból áll. A ’ leg fe lső b b ik b en  la k n a k  az ő rök . 
A ’ m ásod ikb an  van a’ konyha. A ’ k ét leg a lsó k  
p ed ig  az élelm ények* eltartására szo lg á ln a k . M ert 
m id ő n  sok szor h etek  is  m úlnak a' n é lk ü l , hogy  
a' toron yhoz k ö ze líten i leh etn e : g o n d o lk od n iok  
k e l l ,  hogy m in d ég  bőven  legyen  k ézn él e le ség ö k .
„ I tt  (m in t lá to m ), m in d en  czé lerán yosan  
v a g y o n  e lin té z v e , — szó llék  én em b erséges v e ­
z e tő m h e z ; — és a1 lakás oily  k é n y e lm e s , v a la ­
m iily en t csak efféle  tanyán k íván h atn i. D e  m ég  
sem  csu d á ln á m , ha k e g y e te k e t  néha a’ száraz  
földre v á g y ak od ás m eg k erü ln é .44 E ngedeJm ünk  
vagyon  ( fe le le  ő ) ,  év en k én t egy-egy  h ón ap ot o tt  
tö lte n i;  de részem ről már szám os év ek  Jefolyta- 
nak , a' n é lk ü l, hogy e' k e d v e z é s t’ használtam  
vo ln a . Az em ber m egszok ik  m in d en t; 's aztán  
é n n e k e m , m indjárt itt tartozásom  első  é v e ib e n  
n agyon  m eg k eser íte ttek  azon látogatások  , m el-  
ly e k e t  őrtársaim ’ szokása szer in t a’ száraz fö ld re  
én is  tev eg e ttem . „ H o g y h o g y ? “  kérdezém  en  
v iszo n t. S zeren csétlen  esetek  m ia tt, — v á la szo lt  
ő. Ide á llítta tá so m 'e lső  hat hónapiban (1 7 5 1 -b en  
írtak  a k k o r ) ,  a lig  tudtam  bevárni az id őt, m e lly -  
ben az engedelem ' sora én rám k erü lt. S zem eim  
m in d ég  a’ száraz fe lé  vo ltak  fo rd ítv a ;  egyéb rő l
sem  á lm o d ta m , m in tá z  en y im ek  v iszon t látásá­
r ó l ,  m e lly b ő l m agam nak ezerféle  gyön yörek et  
ígértem . D e  éppen m egérk ezésem ’ napján atyám  
leb eteg ü lt, és szabadságos napjaim* legutóbb ikán  
a' sírba is  k ísértem  őt. U tánna a1 leg k ö ze leb b i 
évb en  húgom ’ sz em e it  fogtam  b e ; és íg y  m inden- 
egy e sz ten d ő b en , szabadságom ' id eje  v a la m e lly  
h a lo tt i e sette l le tt  m e g je g y e z v e , m elly  ú gy  lát­
szo tt  m in th a  csak  az én haza érk eztem et várta  
volna. U tolján (1 7 6 0 -b a n ) , egy  leg idősebb  és  
legjobb  rok on om n ál k e lle tt  volna s z á lln o m , k i  
P ortsm outhban  a’ kü lvárosban  ak k or te lep itté  
le  m agát új lakásba. S o k o n  által m en t ő a5 v i­
lá g b a n , és azt h it te , h ogy  m ost m ár bátorságos 
k ik ö tő r e  ta lá lt . H o g y  p ed ig  boldogságát m in ­
d en k ép p en  é ld e lh e sse , úgy v é le k e d e tt  a’ h ív  ál­
d o tt l é l e k ,  h ogy  é n ,  m in t leg id ő sb ik  b arátja , 
legalább egy  hónap ig  leg y ek  tanúja illy  boldog  
létén ek . ,,H a  szere tsz  nálam  la k n i (ú g y  m onda  
, , ő ) ,  tehát jöjj e l hozzám  e sz te n d ő n k é n t, és a’ 
„szab ad ság’ n ap ja it tö ltsd  én n á la m ; és az em ­
le g e t é s b e n  é ld e ln i fogjuk  azon  jó  és rósz  na- 
„ p o k a t , m e lly ek et  valaha eg y ü tt tö ltö ttü n k  e l .“  
D e  ez  az eg y szerű  szám ítás igen  siralm assan m é­
n é  fü stb e . A z én jó  R ichárdom  m aga alkart ér­
tem  jö n n i. Már is  m egláttam  bárkáját a’ toron y­
nak te te jé r ő l; m ár is k e szk en ő jév e l in teg e te tt:  
m id őn  egy  szeren csétlen  e se t  á lta l a' hajócsk a  
eg y  rejté ly es  sz ik lán ak  csúcsába ü tőd vén  felbo­
ru lt, és az én derék b arátom at, k ísé r ő iv e l együtt 
szem em  láttára a’ ten ger5 m ély éb e  e ltem ette . U tán­
na 2 4  ó rá v a l, h o lt testé t  a’ to ro n y ’ tövéb en  ta­
lá ltu k  m eg. Én m agam  vittem  őt szá razra , m eg­
adtam  n ek i az u to lsó  t is z te s s é g e t , és soha töb­
bé nem  tértem  v iszsza  A ngliának partjaira .
A torony' ép ítése  fe lő l az öreg ím ’ ez t be­
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beszélte: A' szikla, mellyet kegyed itt lá t, leg­
magasabb csúcsa egy szirt-láncznak, melly a’ v i­
zek alatt száz ölnyinél meszszebre nyúlik e l , és 
a1 Jki *s be járó hajókat veszéllyel fenyegeti. Ha­
sonlít az egy vastag falhoz, melly a’ tenger’ fe­
nekéből kél fe l, úgyhogy a’ tenger’ mélysége a’ 
sziklának tövében is még száz ölnyire vet. Ben­
ne törnek meg a’ zajos tenger hullámai; és dél- 
nyugoti szél után, itt még sok napokig eltart 
zúdultsága, mígazomban a’ többi tenger már kö­
rös-körűi ismét helyére simulttan és rónán fek­
szik. Ollyankor a5 habolások gyakran a’ torony 
felé is felhágnak, — melly pedig száz lábnyi 
magas ; és ha dühödésöket az ércz-koszorú, mel­
lyel a’ torony kerítve van, meg nem törné; te­
hát minden illy tenger-zaj’ alkalmával a’ lámpa 
izre porrá zúzódnék. Mindenegy duzzanáskor, 
(mint ezt kegyed maga is mindjárt szemlélheti), 
elenyészik a’ szírt* csúcsa, és ollyankor a’ to­
rony úgy látszik, mintha egészen szabadon a’ 
tengerből nőtt volna fel. Hlyen körülményekben 
könnyen elgondolhatja kegyed azon nehézsége­
ket, mellyeknek az illy helyen munkába vett 
torony-építés ki volt téve. Sokáig lehetetlennek 
is látszott. A' legelső, ki az eleményekkel da- 
czolni merészkedett, egy Essexi nemes ur volt, 
Winstanley nevű, igen derék műszerész (mecha- 
nicus). Dolgát ő azzal kezdte, hogy a* sziklába 
tizenkét lyukakat vágatott , mellyekbe ugyan an­
nyi vas-duczokat erősíttetett meg, mellyek az 
egésznek tartalékul és bátorságul szolgáljanak. 
Miután ez a’ munka egy év’ lefolyása alatt vég­
be ment; a’ másodikban valami teke-formájú tö­
meg állítatott fe l, mell) nek magossága tizenkét, 
átmérője tizenhat láb; és végre a’ harmadikban 
reá rakatott a’ többi egész épitvény is. Tavasz­
szá l 1 6 9 6 , k ezd ő d ö tt e l az é p íté s , és N ovem ber  
14-d ik én  1 6 9 8 , g y ú jta to tt m eg a’ lám pa lege lő ­
ször. D e  W in stá n ley  csak ham ar m egg y ő ző d ö tt  
a' f e lő l ,  hogy  a’ 6 0  lá b n y i m agasság , m e lly e t  
m ív én ek  ő ad ott, m ég in g y en  sem  elegendő. A zért  
a 'fa la k a t  erősebre s z a b ta , és m ég egy  em elet­
te l  fe lly éb b  v itte . íg y  m ár m ost az ép ítv én y  e lég  
b átorságosn ak  len n i lá tszo tt . D e  alig  m últ e l  
n ég y  e s z te n d ő , m időn  W in stá n ley  azt a' tu d ó s í­
tást v é v é ,  hogy a’ torn yot m eg in t igaz íta n i szük­
ség. M elly  v ég e tt  m id őn  P lym ou th b a  s ie tn e ,  n é -  
m e lly  barátjai n ek i o ily  aggód ása ik at n y ila tk o z­
tatták  k i , h ogy  m iv é  a ’ v ih arok  és h u llám ok  há­
borgásának a lig  fogna m ég so k á ig  e lle n t  á lln i. 
W in stá n ley  erre azt v á la szo lá s  h ogy  nem  vo ln a  
sz ív e sb  ó h a jtá sa , m int va la m elly  dühös s z é lv é s z ’ 
alkalm ával a" v ilá g itó  torn yon  szem é ly esen  len ­
n i j e l e n ,  hogy annak m unkálatját k iv izsg á lh a t­
ná. "S ezen  óhajtása  csak  igen  is  ham ar te lly e -  
sed e tt  1 7 0 3 -b a n , N o vem b er 2 7 -d ikére v irradón  
é jje l (ép p e n  az én születésem " évéb en  és tá ján ), 
o lly  s z é lv é s z  tá m a d t, m elly  szok atlan  m érges- 
séggel eg ész  éjszakán  által d ü h ösködött. W in- 
sta n ley  n éh á n y  m u n k á so k k a l együ tt a’ to ro n y ­
ban v o lt . P ieggelre k e lv é n , m időn  már a" v i ­
har le c s illa p o d o tt , és a’ Nap fén yét v e sz tv e  k é lt  
f e l ,  — P lym ou th ’ lak osa i bám ulva re tteg v e  k e­
resték  a' h ata lm as P h a ru st, —  és híjába. A z  
ö zö n ö k  e ln y e lték  azt é p ílő jé v e l eg y ü tt. É s pe­
d ig  elan nyira  e l v o l t  e n y é szv e  szem  e lő l ,  h ogy  
csak néhány vasrudak  je g y e z té k  a ’ h e ly e t , h o l 
á llo tt  v o lt. Csak egy k ö v e t  sem  leh ete tt  többé  
lá tn i;  ső t л v ask arók  k ö zzű l néhány sz ik la  da­
rab o k k a l szaggatta tott k i a' fen ék b ő l. E gy  rend­
k ív ü li e set m ég azon  felü l úgy is hozta  m agá­
val , h ogy  u g y a n  azon  éjszakán  , m elly  W instan-
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le y n e k , és m ív én ek  vég ro m lá st s z e r z e t t ,  a' há­
zánál é lté v é  tartott m iuta (m o d e l la )  is a1 fö ld re  
z u h a n t , és darabokra sz é lly e l-z ú z o tt .
A ’ v i lá g itó - to r o n y  r ö v id  tartó ssá g a 5 id eje  
alatt so k k a l jó ték o n y a d n a k  m u tatta  m a g á t, sem ­
m in t annak v iszsza -á llítá sá t nem  ó h a jto ttá k  v o l ­
na. E gy  L on d o n i se ly em -k eresk ed ő  R u d y a rd , 
válla lta  fel a1 k é tes  m u n k á t;  és három  é v i  d o l­
gozás után 1709-ben  v ég re  h ajto tta . E z  az új 
toron y  v a la m elly  m eg to m p íto tt teke" form áját  
m u ta tta ; m agassága 92  lá b n y i , á tm érője  a lan t  
2 2 ,  fen t 14 lá b ; fából k é s z ü lt ,  és csak b e lő l 4s 
fé lig  v o lt  k ő b ő l rakva . E ’ to ro n y b a  én 1751-ben  
ju to ttam  m int In v a lid  , és n ég y  e sz te n d e ig  la k ­
tam  benne. A z az é p íté sn ek  m ű szeres in té z e te  
d erekassan  k iá llo tta  a ’ p r ó b á t ; és noha erős sz é l­
le l o lly  nagy v o lt  in g a d o z á sa , h ogy  néha  a’ d esz-  
k a -p o lczok ró l az ed én y ek  is  lep o ty o g ta k  , m ind- 
azálta l ú g y  t e t s z e t t ,  m intha éppen  en n él fogva  
v o l t  v o ln a  tév e  bátorságba a’ dülés e lle n . D e  
n ek i is  csakugyan  m ás sors ju to tt  r é szü l. N eg y ­
v en h a t é v i tartóssága  u tán , D eczem b er  2-án 1 7 5 5 . 
a’ lám pa b o r íték a in  tű z  gy u lla d t k i , és k e v é s  
pillan atok  a la tt az eg ész  é p ítv é n y  fen ék ig len  ösz-  
szeégett. A’ fen y eg ető  v e sz é ly  e l ő l , m elly  e lle n  
nem  v o lt  n á lunk  sem m i e s z k ö z ,  (m e r t  v izü n k  
m in d járt az e lső  fé l órában k i f o g y o t t ) , —  m i  
őrök  a' s z ik lá n a k  üregében  k erestü n k  m en ed é­
k e t ;  és m ég it t  is  k ö zzű lű n k  a’ le g id ő s b ik , egy  
k ilen czv en n ég y  é v i fér jíiú , o lv a d t ón m ia tt, m elly  
a’ m i bújó h ely ü n k  fe lé  csinált m agának ú ta t ,  
an n y ira  m e g s e b e s ü lt , hogy  titánná nem  sokára  
kiadta le lk ét. F ö lö ttéb b  n e v e z e te s  it t  az a’ k ö ­
rü lm én y , h ogy  h o lt testén ek  felbontásakor, g y o m ­
rában o lv a sz to tt  ón ta lá ltatott —  a’ n é lk ü l ,  
hogy v a la k i m egfoghatta  v o ln a , m ik ép p en  m en t
T .  M. OR. MINERVA IV. HEGYED.  55
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az oda be. —  T öb b ire  h e lyezetü n k  a zo n k ív ü l 
i s  e lég  re tten tő  v o lt . A z ég e tt  fának  vastag  füs­
té  m egfo jtássa l fe n y e g e te tt , és a ’ v ize k e t  m in ­
den p illa n a tb a n  feljeb b  feljeb b  lá ttu k , m e lly ek  
ben n ü n k et végre irgalom  n é lk ü l e ltem eth ettek  
volna . D e  jó k o r  m é g , egy  la d ik  érk ezett seg ít­
ségü n k re , m e lly  fe lfo g o tt  és  szárazra k iv it t  m in -  
nyájunk at. A zonb an  alig  tettük  k i lábunkat a’ 
száraz fö ld r e , m időn  a’ harm adik  közzű lünk  fe l­
k erek ed v én  e lfu to t t ,  és többé soha nem  jö tt  e lő . 
H ih e t ő ,  a' tű zn ek  e llá tása  k ö r ű i ,  m e lly  az na­
pon  az ő tisz te  v o lt  h o lm it e lh ib á z o tt , és jg y  
a*1 szeren csétlen  gyu llad ást v é tség e  m iatt ő ok o z­
ta . E g y  év  elforgása  u tá n , 1757. k e z d e té n , v é ­
te te tt  m unkába a' je len  torony* ép íté se . 'S m i­
v e l az u tó b b ik  tö rtén et a5 fából ép íté s  eránt 
m éltó  fig y e lm et g e r je sz te tt , m ás terv  szerin t lön  
alkotva . E z ép íté sn ek  m agam  is tanúja v o lta m , 
ső t abban rész t is v e tte m . A z ép ítő -m estern ek ,  
k i e m ív e t  három szor m unkába v e t t e , Sm eaton  
v o lt  a' n e v e ;  és egy  h a jó -é p ítő -m e ste r , Jessop , 
v o lt  seg ítő  társa. M ivel m ár e lh atározta to tt, h ogy  
k ö v ek b ő l a lk ottassák  a’ to r o n y ; tehát o lly  sze­
rek rő l g o n d o lk o d ta k , m e lly e k k e l a* k ö v e k e t  ú gy  
leh essen  eg y m ássa l 'ö sz sz e k a p c so ln i, hogy  a*1 
sz ik lá v a l csak egy  tö m eg et k ép ezzen ek . M iután  
tehát a’ sz ik lán ak  k iá lló  és lejtős fe lén  rovátk o-  
k a t , v a g y  is fecsk efark -form ájú  lép cső k et vag­
daltak ; az e' szer in t k ifaragott e lső  k ö v e k e t  azok­
ba b é e r e s z te t té k , és reájok  k ile n c z  efféle  réte­
g ek et r a k ta k , m e lly ek h a so n ló la g eg y m á sb a  kap­
cso lv a  le ttek . A lap n ak  öröm est vá la szto tta k  v o l­
na nagyobb k ő -b ö c z k e k e t;  de m iv e l a’ sz ik láh oz  
csak k isd ed  hajók k ö ze líth e ttek  v e sz é ly  n é lk ü l, 
tehát t izen k ilen cz  m ázsa v o lt  a’ legnagyobb sú ly , 
m elly e t  n yom h attak . M in d en egy  k ö v e t ,  a’ P ly-
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m outhi hajó-gyárban , tö k é lle tc sscn  m egfaragtak ; 
a' t ö b b iv e l ,  m e lly ek h e z  ragasztan d ó  к k e l le t t ,  
ö sz sz e k a p c so ltá k ; aztán m eg jeg y e lték  és leraj­
z o ltá k ;  ú gyh ogy  h ely re  érk ezv én  m in d en t azon  
m ód on  öszszerak h attak . A z é p ítm én y ’ kiilolda- 
la gránitból á ll, de b e lső  falazatja P ortland i k ő ­
ből v a n  fe lv iv e  ; és m in d en  r é sz e k e t  ollyan ra­
gasztók  tart ö szsze  , m elly  m ost im m ár á llan d ó  
m in t m aga a’ k ő . A ’ k o s z o r ú , m e lly  a' to rn y o t  
a’ lám pa’ tövéb en  a lan t k e r ít i ,  (m in t  m ár m on­
d á m ) arra szo lg á l, hogy a' h u llá m o k  erejét m eg­
tö r je , m e lly ek  néha eg ész  ezen  m agasságig  em el­
k ed n ek . H árom  é v e s  k ilen cz  h ét k ív á n ta to tt  az  
eg ész  m ív  m eg ép ítéséh ez  , de m agán a' k ő sz ik ­
lán  tett. m unka (m in d e n t szám ba v é v e  i s )  a lig  
k erü lt tizen h a t h é tb e ; m elly  id ő  alatt 1493 d a­
rab k ö v e t  rak tak  le . P ed ig  csak  óra szám ra le ­
h e te tt  d o lg o zn i. A z id ő t  m e g k e lle t t  lesn i. É s  
so k szo r  m eg tö r té n t , hogy S m ea to n  m u n k ása iva l 
eg y ü tt 8 — 12— 18 nap ig  is  horgonyán  á l lo t t ,  
partra k iszá lhatás n é lk ü l. E gyéb b erán t sem m i 
nem  v o lt  e lf e le d v e , m i a’ m unkának e lőh aladá- 
sát s ie tte th e tte . A' m u n k ások  k ét fa lkára  v o l ­
tak  o sz tv a , m e lly  egym ást fe lv á lto tta ;  és órák ­
ra szá m íto tt va sta g  bérnél fogva  arra b ir a tta k , 
hogy sem m i v e sz é lly e l nem  g o n d o lta k , és a’ sz ik ­
lán  leh etség ig  h e ly t á llo tta k . E g y szer ’sm ind  p e ­
dig  , hogy n ek ik  m in d en  id őb en  bátorságos m e­
n ed ék  sz e r e z te s s é k , egy  ö lv en  tonnás hajó ép í-  
te te tt  o lly  m ó d d a l, hogy haboláskor s z é lv é s z e k ­
k e l d a c z o lh a to tt , és a’ sz ik lá h o z  közel á llt hor­
gonyán. M ég is  egyszer a" hajó e lsza k a sz ta to tt  
h orgon j'áró l, éppen m időn  S m eaton  m aga v o lt  
rajta , ki aztán rajta sok áig  hányatta tott , és é le l-  
m én y h iávai lév én  a' legszorongatőbb  ínségre ju ­
tott. —  M ih e ly t e lk észü lt a' to r o n y , ism ét reá
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jö ttem  la k n i ; és el sem  h a g y o m , m íg  álló-he- 
Jyem ről a’ halá l e l nem  sz ó llít .“  E d d ig  a’ fran- 
ezia kalmár* e lb eszé llé se .
M elly  k ü lö n ö s s z e n v e d é ly , v ilá g ittó -to ro n y -  
ban lakást ö r v e n d e n i, m e lly n ek  rém iile tes v o l­
tá t to lla l fe sten i leh ete tlen . M ikor a' hullám ok  
szo b áb a ,’k o n y k á b a  , —  a* ten ger fö lü le tén  60  láb- 
n y i m agasságra —  b e v e r ő d n e k ;  a* düh ös sze lek  
o rd ítn a k , a’ lám p a -ü v eg ek  m intha korbácsolnák  
ő k et ö sz sz e c sa tto g n a k , a* rézed én y ek  zörögn ek , 
az  eg ész  ép ü le t ren eg  és in g ;  illy en k o r  k i óhaj­
tana a’ fe lzú d u lt e lem én y ek  k ö zep ettén  , m ind en  
é lő k tő l e lzá ra tv a  egy toron yban  l e n n i ! A zonban  
m it m egnem  sz o k ik  ez  az  em b eri á l la t ! M it nem  
k iv á lt  az á n g o ly  v é r !
E. l  P .
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K Ü S Z K Ö D É S ,
a ’ Tudomány, Szerelem, Had é s  Bor 
k e d v e llő i  k ö zö tt.
k*ölcsesseg’ Szerelemnek , Ivásnak és komoly Hadnak 
K edvellő j i! t i t e k ’ tárgyul fe lv e t te lek ,  — értse 
Azt k i k i , niellyiteket kedveljen , vagy ki kerülje, 
Bölcsesség! Etsetem legelői r a j z ,  érdemed a rra  
Csak néked lehet ó h ! Kezdettől fogva te voltál 
A’ mikor a’ földet nem egyéb mint zűrzavar és inéfy 
Köd réget len  özönje befogta , vizek’ sű rű  árja 
A ’ rendetlen  Ege'szt úsz ta tta .  Midőn a’ setét éj ,
A’ k iderült víg ’в élet-adó nappallal elegy volt. 
Bölcsesség szava ,  a’ levegőn t ú l ,  miliőm égi 
T estek  m ozgásá t ,  hogy meg ne akadna csak eggy is 
Szomszédjába ’s í t é le te t ,  o t t  ne okozna ki szabta 
Bár közel egymáshoz , vagy meszsze legyen ki ki uttyát. 
Kezdetben vala már S zere te t  ’s S zere lem , mikor Ádám 
Boldog tájjaiból ki v e re tv e ,  magával az á tk o t ,
V itte  , szerette rom olt szivét É v á já t , fiat és l ’ány t 
M in t maradékot halálok után , hogy hagyna. Idővel 
Minden Nemzetek a ’ Szere te t’ zálogjai lettek. —
A ’ nagy Egészt egyedül Szere te t  t a r th a t ty a  fel , értem 
Fö ldünk’ a lk o tm án n y á t , mert hó idba ,  ’s akarmelly 
Csillagzatba halandónak bécsuszn i, kutatn i,
’S onnénd megfordulva hírekkel viszsza utazni 
Semmi időbe szabad nem volt. Bár vágya sok ember 
Mint most legközelebb egy kába Olasz feligyekszik 
A’ holdnak ragyogó körébe u tazni erővel.
A’ nagy Egészt Szeretet m o zg a t ty a , fuvall bele lelket 
Hogy zavar újra  ne bontana re n d e t ,  ez é lte t e’ földön 
Minden N em zeteket,  gyarap i t tya  hírökbe nevökbe.
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A’ had ak ,  háborúságok öröktől fogva vdlának 
’S már a’ komoly Kain á l t a l , (agyon vervén kegyes öttsét) 
K ezdődtek , ’s az idők sora it  v izsgálva, hadakba 
L ő t t jü k  enyészni. Hadakba megőszült csonka vitézek 
Nem számlálták elől , mert papirosom helyet adni 
Nem tud a ’ dicső Nevetek 's csuda te tte iteknek. 
Szó lja tok , óh ti híres népek’ je les h ő se i ,  Hadnak 
Szükségét egyedifl csak tőletek é r th e t i  minden ;
Hol vagytok? De hiszem valamint s íro tok’ lehetetlen 
Tudni , úgy hol lé t tek  kinyomozni semmi halandó 
Nem képes. Legalább egy szempillantatig  álna 
'S kelne fel e g y ,  ’s szóval ,  mondhatna világnak had árul.
Dícsér életadó bor ez ú tta l  tégedet is szám.
Hogy Noé" részeg v o l t ,  oka v o l tá l ,  kedvet is öntö tt 
Minden erébe e rő d ,  eggyik fia bár kicsufolta ;
K edvet,  e rő t ,  egyedül jó  bor testünkbe te szülhetsz.
A’ nyom orúság , ’s bajjok özönjében te vigasztalsz 
A’ Bajnok benned leli fel kegyes életadóját 
Hogy ha eszét le nem iszsza ,  veled mértékletesen él. 
Ártasz sokaknak igaz. Veszedelmes vagy sok e z e r ’s több 
Miliőm em bernek ,  megalázol akarmi kevélyt is 
Hogy sertvés m ódjára ,  hever földön esze nélkül; 
Ellenben ki arany  cseppid szűkén isz sza ,  erőssé 
’S bá torrá  teszed a z t ,  uagy lelkek is á ltalad élnek.
A’ láng é sz ,  lé té t  tőled veszi. Sok csuda dolgok 
Általad életadó bor történhetnek  e’ földön.
„B ölcsesség , S zere lem , H a d a k ,  és jó B or’ szeretni 
„F ö ldünk  hátán a lkottok  mindent 's le t ipo r tok .”
Л’ Bölcsesség\ H ad 's S zere ted  és Bor Is ten t 
küszködnek.
MINERVA.
^ é z z  Mars a’ nyomorult 's megromlott emberi Nemre , 
Mint úszik az vétkébe legyek módjára veszéllyel,
Nem gondolva liánj át homlok rohan abba. Tanítsd  meg 
K ér lek ,  menny! H adaid’ terjeszd. Dolgot nekik, adjunk
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Mert legalább fele elveszhetne ezen gonoszoknak,
Kikbe az e'sz re'gen megszűnt m u n k á ln i , csak alszik 
’S kába öröm foglallya szívek’, ravasz és csapodar mind.
MÁRS.
Aszszonyom , azt re'gen tudom. Óh (Te mi lenne belőlük 
H ogy ha karom minde'g köztök su j to ln a ,  u tó llyán 
Egy se maradna meg e'p t e s te i ,  kell várni idővel,
Jobb lesz lassanként z ab o lá zn i , jav í tó i  tanácsosb 
Megromlott erkölcseiket ’s ki emelni bűnökből.
A’ te  tanácsod igaz hasznos ,  bö lcs ,  e's teli észszel!
Jaj de nekünk tű rnünk  szükség ezen emberi Nemmel.
V ÉN U S .
A’ nagy Egészt Szere te t kapcso l ja ,  B ará tim  ez fittül 
Ellenkez veletek szavam , a’ t i  java l la t i tok ra  
Hogy semmit nem adok ne n eh ez te l j ,  sem te Minerva 
Sem te komoly M á r s , óh Egek és t i tek ’ , hát e’ kegyetlen 
P lánoknak koholásában ki vezérül? Utóbb csak 
Meg ne sirassátok végben v it t  ostorozástok.
Úgy e te  Bacche velem ta r tasz  ’s mindég nem okoskodsz ? 
BACCHUS.
Úgy vagyon óh kedvelt h ú gom , én borral tele kancsót 
Somlyaival m egtö ltö tt  c s u to rá k a t , rendre  dicsérek.
Márs ’s ama büszke Minerva szavára ügyelleni éppen 
Nem tu d o k ,  — én T o k a jo n ,  Somlyón te rm e t t  borok édes 
Drága a r a n y s z ín ű  csep je it ,  avagy akármi hegyekbe 
Szedve legyen, vígan inni kívánom minden időben •,
* ’S nem gondol lelkem szamarakkal 's bor nem ivókkal.
MINERVA.
Csak te  ne szólnál részeg idétlen ! Hol te tanyászol 
O tt minden felfordul az értelem alszik az észszel.
Csak téged soha nem lá tn á lak ,  úgy is te  miattad 
Usz millióm bódult ember bűne mély’ özönébe.
Indulj ! mert szemeim téged nézhetni se tudnak.
És lehetetlen megbüntetni csak eggyet is. Óh menny 
Hogy ha kijózanodol részeg fe jű , szólj de okossau !
BACCHUS.
És ha egész létedbe okoskodsz is , de szavadra 
Nem halgathatok! hát  embernek kedve ne légyen?
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Élte  úgy is csak baj , nyomorúság , vagy pedig ínség.
Hogy ha bor á lta l egész tes tek  melegít te t ik  ollykor 
M illy’ alkalniatosok minden munkára mi gyorsan 
D olgoznak, minden b ú t ,  ’s b a j jo k a t , óh be felejtik. 
Halgass hat  ’s te nekeni törvényt soha szabni ne készülj.
VÉNUS.
A ’ Szerelem szíveket mint forraszt egybe erőddel 
Kedvelt Bacchusom , én te veled t a r to k ,  mi ez élet?
’S milly’ rövid , há t  Szerelem ’s Bor nélkül lenni niiképpe 
T u d n a  az em b er ,  azért  tő l ts !  Rajta  igyunk tele korsók 
É le te t  és kedvet bennünk gerjeszszenek e g g y ü t t ,
Vélünk minden igyon , ne búsúllyon. És te Minerva 
Semmi időbe uékünk tö rvényt készitni ne indulj.
MÁRS.
Mennyetek óh csapodár részeg fejek ’s hogy ha sokáig 
Még kés tek ,  nyakatok’ tekerem  k i ,  mi ördögi munka 
A’ mit míveltek , magatoknak kellene példát 
A d n i ,  hogy a' bú jaság ,  részegség ,  és gonosz él’te t  
Mindenek e lh ag y n ák ,  ne köve tné ,  egyik is a ’ bűnt. 
E sküszöm , hogy Hadaimmal az emberi Nemzet egészszen 
E lp u sz tu l ,  ha bűnébe m a ra d ,  ’s nem hagyja vad éltét.
BACCHUS.
Tégedet hát mi ta lá l t?  borra l  tellyes csutorámat 
És korsóm k iü r í tvén ,  m egbántotta lak  azzal?
Jó bort jobb hogy iszol velem, és azután veszekedhetsz 
Csak vélem ne. H aragra  tudod  gyullasztói boroskás 
Embereket nem jó. Nézd sorra  butelláim tele édes 
Somlyaival ’s Balaton mellett  szüre te l t  Máslással.
Nézz e’ palaczkra vígan hajtsd f e l , Tokajon tele te l t  az.
VÉNUS.
A’ Bajnok verekedni ha szün Szerelem be h e v í t t i ,
Mint ha bizony te  külöinb volnál Márs ! i n n i , szeretni 
Nem tudnál mint m ás ,  mit akadsz fel azon ha Szerelmet 
Erez az. em b er , hát ne szeressen ? Bor ne hevítse ?
Elfáradt in a i t ,  nyomorúság, sok veszedelmek’
Eltűrése után ? Kedveltjét Hős ne szorítsa
M elyéhez ,  ’s vígadozva ne d a l l jo n : Bor’ ’s Szerelemről?
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MARS.
Illy Szédéttőkkel szavakat nem váltok ezen tú l ,
Majd ha kegyetlen Hadakkal ege'sz Népek le ve re tn ek ,  
Helységek tű z z e l , vassal pusz tu lnak , enyésznek •,
Majd ha csatákba alig marad egy k i V itézek’ elestét 
F e l jeg y zh esse , Hadak ’s Pestis  megemésztik az embert,  
’S két harmaddal azok többen lesznek k ik  elesnek ; 
Akkor jó kedvel leszek és t i  is holt ig  ihattok .
Jó Mársom ne heveskedjünk ha ezeknek eszök n incs ;  
Majd az idők hiszem az t mindent jó ren d re  tan í tnak  
Vétkeik elhagyák , vagy azokba örökre merülnek.
A’ hideg ész legyen a ’ vezetőnk. Eme kába halandók 
Bűnhen a lk o d ta t tak ,  azért  minduntalan őket 
Megbüntetni nehéz. Te  u tánnad azé r t  magam is csak 
Azt mondom: tűrnünk szükség ezen emberi Nemmel.
(M egbékülve dalolnak.) 
BACCHUS es VÉNUS.
K a n c s ó t  ide ! Ez é le t 
Mint egy palaczk b o r ,  ha el 
F ogyo tt  és semmivé le t t  
Nem lehetünk jó  kedvel.
I g a z , minket nem tem et 
A’ S i r , mint a’ H a la n d ó t ;
Még is úgy lelünk kedvet 
H a ü r í t ty ű k  a ’ kancsót.
MINERVA és MÁRS.
T alán  e’ balgatagok 
Kétlik a’ mi jó kedvünk 
’S az t  h is z ik ,  hogy csak magok 
Vígadnak. Mi örülünk 
’S milly’ hidegen megvetünk
ítnk ni к n 1— ___!! li"l.
MINERVA.
VÉNUS es BACCHUS. 
A’ V itéz t  Szerelem ’s Bor 
Mint lelkesít ’s rem ényű
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Hogy k edre l t jé t  még egykor 
Had múltával szem lé l i ,
’S melyéhez milly édesen 
S zo r í t ja ,  ha jól iszik 
Sok uagy te t tek e t  frissen 
Végbe v is z ,  ’s úgy tündöklik.
MÁRS es MINERVA 
A’ v i té z e k , ha részeg 
Fővel mennek csatába ; 
E lmarad a ’ f e j , süveg ,
Az ész e lvész , a’ kába 
F ő b ő l , a ’ kard  hüvelybe 
Kotig, ha lá l t  nem szikrázik 
Vagy nem m aradhat kézbe,
’S a ’ részeg Hős hanyatl ik .
BACCHUS és VÉNUS. 
Igyunk m i ! Fecseghet tek  
T i ! boros csutoráink 
R endre  ha ür í t te t tek  
Be jó l  múlnak óráink 
A’ víg leányod ’s legények 
Szeressenek ’s igyanak,
Csak minket kövessenek 
Búnak h e ly t ne adjanak.
MINERVA es MÁRS. 
Addig míg ti  sertvések 
M ó d já ra , részeg fővel 
S á rb a , vízbe hevertek ;
Mi is ketten  jó kedvel 
Mulatunk. T estünk’ ’s lelkünk’ 
Nem fogyasztjuk , — józan  ész 
T an ácsára  ügyellünk 
Melly’ szerencsésekké tesz.
BACCHUS.
Húgom mint pördül velem 
’S fejemmel mint kerengnek 
F ö ld ,  Csil lagok , reményiem 
Jó kedve vau nékiek
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Jöjj vígan árnyékába 
Ama terebély f án ak ,
Hogy tagjaink nyugtába 
Elektiázálódjanak.
V ÉN U S.
Részeges beszédiddel 
Kedvelt B acchuszom , nem mész 
Semmire , nékem hidd el 
Hogy ha józanabb nem lész 
Téged* nem szenvedhetlek 
Ha m eg té rsz ,  ’s bolondjába 
Nem é lsz ,  viszont szeretlek 
Minden fia’ árnyékába.
MARS.
E ’ kába és részeget 
Még ma be jó l m egverem,
H ogy nem lá t  földet 's eget 
A* sárba eltemetem.
Hogy többet ne ihasson 
Rósz példát ne adhasson ,
’S véle minden részegek 
Örökre elveszszenek.
MINERVA.
Kedvelt Mársom okossau 
Bánjunk eme’ i t ta s sa l I  
Az esze megjön lassan 
Lassan a* hóid’ újjával,
Majd ha kijózanul be 
Rendkívül kicsúfoljuk 
És volt becsületébe 
Legkevés’bé sem hagyjuk.
BACCHUS.
Még Tokaiból nem is 
I t tam szere te t t  hú g o m ,
Hogy lehetsz ollyan hamis 
’S ravasz megnem foghatom ? 
A zért ha engem szeretsz 
l lo zd  lelkem’ o rv o s ság á t!
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Egésségessé tehetsz  
H a  adsz me'g egy butellát .
VÉNUS.
A’ mi so k ,  az még is sok 
H eh! B acche ,  ha szüntelen 
B o r t  i s z o l , a ’ sírásók 
E ltemetnek véletlen.
Ez ú t ta l  kérésedet 
Megvetem , csak emlékezz !
Én az Ígéretem et 
M egtartom , ha józan lész.
MÁRS.
Illyenek a ’ részegek 
Mint t ip ra tn ak  ’s veretnek.
Sár és víz a ’ lakhelyek 
A’ ganéhra  sepretnek ;
Bacchének is jó l  esnék 
H a  megverné v a lak i ,
K e t tő t ,  há rm at szeretnék 
Magam is reá  húzni.
MINERVA.
F e l  se v ed d , ne hevülj meg 
Szép Mársom ! minduntalan 
Emészt a ’ harag  's méreg 
Ne epedj haszontalan .
É le ted  ne rö v id í t sd ,
Hagyjuk i t t  e’ részeget.
Komoly arczád’ felvidítsd 
’S nyájassá tedd képedet.
B a c c h u s . T okait  még sem lá to k ,  
v é n u s . Menykó száljon reád  ’s átok 
B a c c h u s . N yakadat kitekerem 
vKNus. F e jed ’ sárba temetem. 
Ba c c h u s . Ne ! (üti) érezd tehát
K arom at ,  ha bort nem adsz.
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vÉnus. Nem úgy húzzák a’ N ótá t  
B acch e ! be jó ra  a k a d s z !
Karom által józanulj 
(Megveri) nem a’ T okai 
Arany csepp ive l , tanulj 
B ecsü le te t  te  rósz faj.
M ár magam sem kedvellek 
A zért a ’ sárban hagylak,
Előbb csak szenvedtelek 
De már ki nem álhatlak.
B a c c h u s . H eh Vénus csak e lhagyha tsz?  
vénus. Részeg , magad maradhatsz  !
MINERVA és MÁRS.
K erüljük  e z e k e t ,  k i 
K orpa közzé k e v e rü l ;
A’ sertvés m egem észt i .
Sárba-, iszapba merül.
Néktek H a lan d ó k ,  k ik  i t t  
A ’ Nap a la t t  p ihegtek 
A’ józan ész’ szavait 
Java l ju k ;  kövessétek 
A’ hideg ész’ sz a v a i t :
Kövessétek szüntelen 
M értéket, úgy ta r th a t ta k  
A’ Borban ’s Szerelemben.
Hrabovtxky Fát.
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R E G E .
£ a j  Oö tó  £ iU a .
^ t ü z s á m  ékes szólló lantod’ 
Pöngesd kérlek  kévésé, 
Szerelmemet fellobbantod ,
’S varázsolod édesé 
Zöngel el Lajos ’s L i l la  szívek’ 
Szerelmeknek k e le t é t ,
(Kik halálig hívek v o l tak ,)
Zöngd azoknak életét.  
Hevítsd tűzeniet keblemben 
Hívjad P im pla  se reg é t ,
É des kedves ülj ö lem be,
Haljad  e’ régi R eg é t :
A’ m ióta  P annónia
B irtokossá a’ M ag y ar ,
Nem szült szebb p á r t  a’ H u n n ia , 
Nem szülhet bár ha akar.  
Lajos , L i l la  természetnek
Remeke volt mindenben , 
T ükre  a’ józan é le tn ek ,
Éltek Magyar Édenben.
Egy üdóben neveldedtek
Ép gyönyörű te rm etben ,  
Vigadozva gyönyörködtek 
Az ifjúi életben.
Rövid boldog szerelmeknek 
Egy vala az e le je ,  
N yughatatlan  életeknek
Szerelem volt veleje-,
E ’ pár középszerű testű
Szölke gömböleg képű, 
Kartsű., magas szál te rm e tű ,  
É rzékeny igaz sz ivű;
Piros gyönyörű arczájok
Tündökölve rag y o g o t t ,  
Csókra te rm ett  kitsin szájok
Mint nyil t  rózsa mosolygott* 
Szikráztak  kökény szem ei, 
Lövettek  c s i l lagoka t,
Mint felderűlt napfénnyei 
Elvetik  sugárokat ■,
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L il la  a’ szép Nem’ A ngyala ,
V a r ó ,  k ö tő ,  énekes.
Lajos hires Vitéz \ a l a
Kiben az volt negédes.
E ’ p árt  о Ily te tő re  teve
A’ tüzesü lt  szerelem ,
A’ hol még senki se leve ,
Hevesült gerjedelem !
Egy más nélkül kész unalom 
A’ leg vigabb m ula tság ,  
Távol létek nagy fájdalom
Szívbéli nyugtalanság-, 
Magán létek kész M en y o rszág , 
Körül öröm’ árja i ,
E ’ csalatd buborék világ’
Leg  boldogabb fiai.
Mértékes közös falatjok
Izübb m in t Császár - madár , 
M értékes közös italjok
A ’ legédesebb N ektár  ;
Vélek közös beszélgetés
Egy á r ta t lan  mulatság , 
Vélek közös társalkodás
A’ legszentebb Barátság.
Jaj ? Lajosnak m eg t i l ta to t t
Imádni e’ szép B álványt , 
Maga is hogy föllebb kapott  
Szegényle tte  a’ L eány t .  
(Ped ig  szegény volt mind kettő) 
Jövény L ’ánynak fülébe , 
M intha száz meg ezer menykő 
Csapott volna szívébe.
Félig  halva földre ro g y o t t ,
Meg h ű lt  benne minden v é r ,  
Majd megfásúlt , tes tben bágyo tt  
Sokára magához tér.
A’ sok ápolgatas után
Ugyan , csak meg szólamlott, 
Egy k eresz te t  ve te t t  m a g á n ,
És egy nagyot sóhajtott .  
Mondá tö r ö t t ,  hagyott  hangon: 
Mindenható légy velem! 
Veled felelék ininnyajon
Távúi minden félelem. 
Kérjed lányka a ’ jó  I s t e n t ,
Az adhat gyógyító s z e r t ,  
Erősi t t i  az e rő t len t ,
Lásd gyengeséged megvert. 
Elja jdéta  a’ lány magát
Az ágyba leh an y a t lo t t ,  
J a jg a t ,  viszonozzák j a j j á t ,
Sz in t’ a ’ szoba harsogott.
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Egyszerre  köz néma csend l e t t , 
Kívül nagy zaj ha lla to t t  
(T e rh es  felhő közelgetett)
Szemfény vésztőt villámlott.  
D ö r r e n t ,  d ö rg ö t t ,  nagyot csa t tan t ,  
D ö rö g ,  d ö r r e n t ,  csa t to g o t t ,  
Az ablak re s z e g , ’s m e g p a t ta n t , 
Szüntelenül villogott.
D ö rö g ,  dörren t,  megmeg csa t to g ,  
H á tá l  menykő l e ü t ö t t ,
Az ablak  h a sa d o z , pattog  , 
Mindegyik té rd re  esett.
A' szerencsétlen szerelmes 
Felejtvén g y ö tre lm e i t ,  
Mondván könyörülj kegyelmes !
Öszsze te t te  kezeit.
V i l lo g ,  d ö rög ,  d ö r r e n t ,  csa t to g ,  
A’ szél d ó d u l ,  és m o r o g ,  
H ázáró l zsindel szett p a t t o g , 
F ö ld  i n d á i , víz háborog.
A’ lelkesek megmeredtek
A’ nagy félelem m i a t t , 
T erem tőnek  könyörögnek ,
H ődül minden ég alatt.  
E zu tán  a’ szerencsétlen
M erült még mélyebb búba, 
Veszély a la t t  véghete tlen
F ogad ás t  t e t t  m agába’ •, 
T isz ta  szívből megesküdött 
Az egy élő I s te n re ,
Hogy minden mulandót m egve t ,  
Vágy örök d icsősségre, 
K lastromozza rövid éltét.
Fogadja  az egekre , 
F e leb a rá t  szere te té t
G yujtya  csak a’ mennyekre, 
llgy is tö r tén t  hé thét múlva : 
Hogy testbe erősödö tt ,
E ’ világba bele unva
Apátza leve Győrött .
B. J. J.
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TOLDALÉK ÉSZREVÉTELEK,
a’ magyar nyelvet tárgyazó értekezé­
sekhez.
.A k á r m e lly  n em zetn ek  m ív e lt  és m ív e le t le n  ré ­
sze  k ö zö tt n incs k issebb  h é z a g , m in t az é jsza k i  
és d é li pól k ö zö tt. M int a ’ h é v m é r ő n , a* zéru s  
p o n to n  fe lly ű l m in d en  fok  á m lagos (p o s it iv )  —  
aló l p ed ig  n em leges ( n e g a t i v ) , és e ’ k é t ta rto ­
m án y egym ássa l o l ly  e llen k ezésb en  van  , m in t  
erőn y  a' b ű n n e l, vagy  hazafiúság a' h azaáru lás­
s a l;  éppen  i l l y  egym ás’ e llen éb e  szeg e z e tt  tarto ­
m ányba van egym ással a’ n em zetn ek  m ív e lt  és  
m ív e le tlen  r é sz e , —  ú g y h o g y , k i a' m ív e lc tlen -  
ségből á tlép h et a’ m ív e lts é g b e , e lő b b en i b é lly e -  
g év e l e lle n k e z ő t  v e sz  m agára; m int a’ b o r , ép ­
pen  e llen k ező  a’ m ustta l.
E z az igen  term észe tes  d o log  m ég  m agában  
v é v e  , sem m i kárt se tenne , ha az in téze tek  ú g y  
voln án ak  a la p ítv a , hogy csak eg y ed ü l a" m ív e lt  
em b erek  szó llan án ak  a’ k ö z jó ’ dolgaib a  és ren- 
d e lk ő d z é se ib e , —  a’ n e v e le t len ek  p e d ig , m in t  
m ég tú torság  alatt lév ő k  szá jok at m eg  se n y it­
n ák ; de ha nem  csak arra van j ó g o k ,  h o g y  
m ind en ben  a’ m ív e ltek k e l egyform án sz o v a to í-  
h a ssa n a k , hanem  m ég azok at el is n y o m h a ssá k , 
m in th o g y  azoknak  c sek é ly  szám ok h oz az ö v é k
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i s z o n y ú ; m ár ez  o ily  s z ö v e v é n y , m clly b en  a" 
k ö z jó  fe n n a k a d , m eg fen ek lik  , és a’ h e ly ett h o g y  
ék essen  v irágozn ék  , csak  id e ig  óráig n y o m o ro g , 
a' m in t n yom orogh at.
A k á rm elly  d o logban  k ik i csak úgy íté l, m int 
azt é r t i ,  ’s m e lly  szem p on tb ól tek in ti $ — 's k ö ­
v e tk ez é sk é p p e n  k in ek  ezern y i ezer  bölcs szem ­
p o n tja  v a n ,  e zek b ő l í t é l ,  —  k in ek  p ed ig  csak  
eg y e tlen -e g y  te s ti n é z le te  v a n , csak  ez eg y b ő l 
tesz i íté le té t . E gy  k is fe lv ilá g o so d á s után sok­
szor  egészszen  m eg vá ltozik  í té le tü n k , — 's nem  
ritk án  v a n , h ogy  a’ m it tegnap tű zze l v a ssa l  
p u sz t íto ttu n k , m a azt ö lelő  karokkal v iszsza -  
á llítta n ó k ! K iv á ltk ép p en  a’ m ív e le t le n  em b er , 
k i m indent csak testi szem p on tb ó l n é z ,  an n y ira  
e llen ség e  ön b o ld o g sá g á n a k , hogy  r ö v id  látása  
s z e r in t ,  csak  a’ je le n v a ló  öröm ön k a p k o d v á n , 
boldogsága szilárd alapjának  e lle n e  d o lg o z ik , ’s 
nem  csak bottal hajtatja  m agát ön boldogságára, 
de b o ld o g ító in a k  e lle n e  szeg ez i m agát; sőt azo­
kat k iv ég ezn i törek ed ik . —  M elly  kép telen  le­
gyen  a ’ m ív e le t le n  e m b e r , csak akkor lá tja ,  
akkor iszo n y o d ik  el m a g á tó l, ha m ív e lté  leh et.
A' m it nem  tu d u n k , abban m ég m ív e le t lc -  
n ek  v a g y u n k , — és ezt nem  szég y en  m egvalla-  
n u n k , va g y  e lö sm érn ü n k ; — de sok  em berben  
az a' gyarlóság  is  m eg v a n , h ogy ha 3 — 4 tárgy­
ban m agát m ív e ltn e k  tartja; tehát az 5-d ikben  
6-d ik ban  ’s a’ t. is hason lók ép p en  m estern ek  vé­
l i  ön s z e m é lly é t ,  —  h o lo tt legjobb v o ln a , a’ 
m ihez nem  é r tü n k , h algatn unk , és m inden tár­
gyat csak a5 m aga m estere ire  b ízn u n k ; m ert is ­
m ét van o lly  t á r g y , m elly b en  azon m esterek  
m egn ém ulnak  , m i p ed ig  m egszó lla lu n k .
H a kertü n k b e fát nem  ü lte tü n k , h o g y  k í­
vánunk k ertü n k b ől g y ü m ö lcsö t s z e d n i?  —  k it
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m ire nem  ta n íto ttu n k : h ogy k íván u n k  abban  
tő le  nem  m ondom  tö k é ly t , de csak ér te lm et is?
A z em b er n ev e lésn é l nincs a’ v ilá g o n  nagyobb  
és fon to latra  m éltóbb m u n k a ; — és m en nél kie­
sebb a’ g y e r m e k , annál bölcsebb  p h ilo zó p h u stó l 
k e lle n e  v ezére lte tn ie . —  K ik  n ev e lik  az em b e­
r iség n ek  legnagyobb r é sz é t?  — az a n y á k , és 
lu d im a g is te r e k , k ik n ek  n agy részét ak árm in ek , 
csak m íveltek n ek  és b ö lcsek n ek  nem  leh et n e ­
v ezn i , m ert m ég m agok  is n e v e lte té s  n é lk ü l  
sz ű k ö lk ö d n e k . É s így  n ev en d ék je ik  is csak  o l-  
lyan ok  le s z n e k , m in t n e v e lő ik , —  t e s t ie k ,  dur­
v á k ,  b igótok  r k én y esek  , m ív e le t le n e k , —  ú gy  
h ogy  egy  pár kanállal eg észszen  k i leh etn e  m e-  
r ítten i az igazi m ív e lte k e t , — a’ nagy r é s z ,  az  
e g é s z , úgy szó lv á n  m ív e le t len . Már p ed ig  m en ­
n é l nagyobb h ézag  van a’ m ív e lt  és m ív e le t le n  
rész  k ö z ö tt;  annál k eserveseb b  a ’ s u lly eg y en t  
fe lta r ta n i, —  és a1 drága e r ő t ,  i d ő t ,  m e lly e t  
a’ szorgalom ra, e lő m en ete lre  , boldogságra k e l le ­
ne fo rd íta n i, eg y ed ü l a’ sully  egyen  tám ogatásá­
r a , ’s fo ltozgatására  k e ll h asználn i.
A ’ nő n e m e t , nem  sz o k á s , nem  m ó d i —  
nem  m ondom  tu d om án yok ra , —  de m ég a szszo -  
n y i , a n y a i , ’s n ev e lő i k ö te lesség ö k re  is  n e v e l­
te tn i , — ’s érett teste i , de éretlen  g y erek  é sz ­
sze l a s z sz o n y o k k á , anyákká lé s z n e k , Js az érett­
séget csak a’ te s t i érettségben  h e ly h e z v é n , fér­
j e ik ’ cath egoriájáb a, társaságába, ’s titk a ik b a  
a v a tk o zn a k , k e v e r é sz n e k , 's avatottak n ak  tart­
já k  m agokat m in d en b en , m ihez eg y  szá lnyit sem  
é r te n e k , —  's g y erek es éretlen  é szsze l í té l ik  
a z t ,  m it fér je ik  m ív e l t ,  bölcs e lm év e l e g é sz ­
szen  m ás szem p on tb ó l te k in te n e k , —  h o lo tt  ha 
m ív e lte ttek  v o ln a  , ő k  is csak úgy íté ln én ek .
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N em  m o n d o m , h o g y  k iv é t e l , ső t e lle n k e ­
ző  e set is  n in c s ; de az nem  r e g u la , —  regula  
h íjáva l vagyunk .
O lvasó-p u b licu m ’ h íjával s in lő d ü n k , —  m ert  
csak  a’ k is  m ív e lt  rész  o lv a s , —  a’ m ív e le t le n  
sokaság  in k áb b  trá g á rk o d ik ; —  a’ k e v é s  o lv a ­
só  p ed ig  m egnem  fizetheti a’ k ö n y v sa jtó i , hát 
m ég a’ szerző ’ k ö lt s é g e it ! — —
T u d ó ssa in k  u g y a n , m in t a legp allérozot-  
tabb országb an , ú g y  haladnak  elő  a tudom á­
n y o k ’ szá rn y a in , fe le d v e , m icsoda országba v a n ­
n a k ;  de a* sok aságot csak annál hátrább hagy­
já k  m a g o k ró l, ’s a’ k ö z lö k  lév ő  h ézagot csa k  
annál inkább n agyob b ítják .
A ’ p o éz isse l úgy szó lv á n  legtöbbet leh etne  
t e n n i , és az orvosságot m in teg y  czukorba béad- 
n i , a’ m ív e le t le n e k , és m ég az a szszon yok ' tár­
saságába is. —  Már T u d óssa in k  az aeszth eticu s  
érzésb en  a n n y ira  m en tek , hogy a’ r ím es v erse ­
k e t ,  m in tegy  haszonta lan  osk o la i regu lák nak  
ta r tjá k , —  e llen b en  a ’ m értékes v ersek et ism ét  
helyre á llítjá k  rég i thrónussokba.
U g y d e , k i a' r ím es versek' th eoriá já t soha  
nem  ta n ú lta , a’ legszebb versben sem  érez  v er­
se t  és g y ö n y ö rű ség e t;  —  ső t nagyobb erő lte té st  
t a lá l ,  m in t a’ rím es versezetb en .
H a p ed ig  O lvasó -p u b licu m u n k  n in c s ;  k i­
nek  íru n k ?  —  azon  k ev és  n e m ese k n e k , k ik  
k ülöm ben  is v e lü n k  eg y ü tt érezn i és fá jla ln i 
tu d n a k , ha érzékü ket h a so n szen yvü n k el nem  in- 
gereln ők  is ?
H o l k ész  a1 p u b licu m , ott könnyű  a' tudo­
m ányok’ m inden  ágain írn i, a’ légben szabadon  
rep k ed n i, —  a’ m úzsákkal e n y e lc g n i, és egy  
eg y  tudom ánynak  m in d en  o ld a la it m egp rób áln i, 
a zok at fe szeg e tn i, v á lto g a tn i, ’s íg y  a5 tök élyre
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tö rek ed n i: — de hol m ég nincs p u b lic u m , hogy  
b á to rk o d jék  az író pennát is  fogn i. — N em  az  
író k  h ib á z n a k , hanem  az o lv a s ó k , —  és O lva­
só  -p u b lic u m o t nem  a ’ S zerző k  te r e m th e tn e k , 
hanem  a' bölcs n ev e lé s . —
A ’ bölcs n ev e tésen  n é m e lly ek  va lam i nagy  
m esterség es  csudát és ch im aerát k é p z e ln ek  ; — 
sok k al csek élly eb b  és k ön n yeb b  az , sokkal egyű- 
g y ű b b ,’s n in cs oHy sok  te k e r v é n n y e l ö sz sze -k a p -  
cso lv a  , m int a ’ szo k á sb e li gyári n e v e lé s . — C sak  
n e r o n tsu n k , ha többet nem  tesz ü n k  i s ,  m ár 
b ö lcsen  n ev e lü n k . — A 3 k is  g y erm ek  sokkal na­
gyobb p h ilo z o p h u s , m int s z ö v e v é n y e s  e lte k e r t  
n e v e lő j e ,  m ert ő a ’ term észe te t k ö v e t i.  —  C sak  
a3 sz e líd  term észet m elle tt m aradjunk , m ár b ö l­
csen  n e v e lü n k ; —  de ép p en  itt a’ h ib a , h ogy  
a ’ s z e líd  term észettő l e lc s ik a r t n e v e lő ,  v a jm i  
k ev éssé  ösm éri a' te r m é sz e te t , és v a jm i k ev és  
tud  ism ét v isz sza térn i en n ek  an yai ö lé b e , — 
k iv á lt  m id őn  m ég sz ü k sé g e itő l is  g y ö t r e t t e l ik , 
's a’ szeg én y ség ’ b a ja iv a l k ü sz k ö d ik .
C zélt é r n i,  eszk öz n é lk ü l ,  k ép te len ség . —  
H o g y  hazánkat bo ldoggá  k íván ju k  t e n n i,  en n ek  
több b izo n y ítv á n y  nem  k e l l ,  c sa k  azt fo n to lju k  
m e g , hogy h azán k ’ N a gyja i az O rsz á g -g y ű lé se n  
m in d é g , Js m o st is  ebben iz z a d n a k , 's e szk ö ­
zök rő l gon d osk od n ak . E zen  eszk ö zö k  k ö zö tt  
Jegczélerányosabb a’ bölcs n e v e lé s ,  m e lly  m aga  
eg y ed ü l k ép es v o ln a  szám talan  egyéb  e szk ö zö ­
k e t  's rendszabásokat egész len  fe le s leg essé  ten ­
n i , —  m elly ek  m ind a’ m e lle tt  i s ,  e’ n é lk ü l 
nagy  részben  s ik ere tlen ek  m a ra d n a k , ’s m in d en  
haszon  n é lk ü l a* törv én y  k ön yvb en  állanak . —  
A' bölcsen  n ev e lt  em b ern ek , ügy  szó lv á n  tör­
v é n y  sem  k e l l !
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E rkölcs n é lk ü l haszonta lan  m ind en  n ev e lés , 
—  éppen a n n y i ,  m in t a' n ev e le t le n sé g . H lyen  
in té z e te t  ped ig  á llíta n i, nem  eg y  k é t író* do lga .
K ik  tehát a’ p o éz is ' szárnyain  akarnak nem ­
zetü n k ’ erk ö lcsére h a t n i , — és m ár ők  ott jár-«, 
n a k , hol a’ gyenge szem ek  ők et u tó i nem  érhe­
t ik ;  s a' r ithm usos vagy r ím es v ersek et egész- 
szen  e lh agyn i a k a rjá k ; b izo n y o sa k  leh etn ek  ben­
n e  , hogy nem  a' n é p n e k , an n y iva l inkább nem  
az a s z sz o n y o k n a k , —  hanem  egyed ü l csak a' 
tudósoknak  ír n a k , *s a* k ö z fa la t , a tu d ó so k  és  
tudatlanok  k ö z ö t t ,  csak annál inkább  nagyob- 
b ítják . A* m etrum os versb en  nincs h ib a , sem  
n y e lv ü n k e t v á d o ln i nem  le h e t ,  —  ső t csudálni 
k e l l ,  hogy a' v ilá g o n  m in d en  n y e lv ek  k ö zö tt leg­
szebb , leg eg y ü g y ü b b , m inden tudom ányra leg- 
a lk a lm a to ssa b b , a’ m etrum ok' m ezején  p ed ig  
eg y ed ü l v ité z k e d ik !
D e  ha a' k özn ép n ek  akarunk ír n i, —  a’ rí­
m es v er se k e t  m ég e l nem  hagyhatjuk  ; m ert a’ 
m etrum osok ra m ég o lv a só t se találunk.
A zom ban n ém elly ek  igen  sz ű k , o sk o la i kor­
látnak  tartják  a’ r ím es v e r s e k e t , ső t a’ m agyar  
n y e lv e t r im szű k iv e l v á d o ljá k , 5s azt m ondják: 
hogy a' legszebb  gon dolatot fe l k e ll  a’ rím nek  
áld ozn i. — Sőt in k á b b , ez t fe le lik  az e llen k e­
ző k  , több gon d o la to t k e ll a’ m etrum nak felá l­
d o z n i, m ert a' rím  csak egy v ég ső  k o r lá t , — 
a’ m etrum  p ed ig  csupa k o r lá t, — úgy hogy  sok  
v e r s ,  nem  oda ü tö tt  k i ,  hová k e z d e tt;  hanem  
h o v á  a' m etrum  v itte . Amphora coepit institui 
currente rota s —  és — arceus exit.
Én azt go n d o lo m , eg y ik  v ers se h ib ás, m in- 
deniken leh et r e m e k e ln i, — csak  em ber legyen  
a’ gáton. V irág  B e n e d e k , h oszszú nak  v esz i az 
a' e' a r ticu lu so k a t, v a la m in t a’ h betűt is  való-
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ságos con son an sn ak  ta r tja , és ez  e llen  soha se  
h ib á z ik , m ég is  rem ek el. S o k  p o étá k  ezen  k ét  
regu lát k ed vü k re  t ip o r já k , ’s csak  ú gy  tu d n ak  
k ie v e z n i ,  —  pedig  egy  sincs k ö z ö ttü k  ki m a­
ga m agát m eg ne czá ío ln á ; —  ső t ugyan azon  
e g y  sorban a’ h nem  c o n s o n a n s , és ism ét az. —  
G o n d o lk o d ju n k ! ---------
Ldvardy János , 
Földmérő ’s Levelező - lag.
l 6 .
Válogatott darabok az ánglus Szemlélő­
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaztatva 
egy Társaság által.
— Múltúm est pictura poé'nia.
Horat.
iWíár sok levelekben panaszkodtam és boszszúságo- 
mat is kijelentettem arra nézve, hogy a’ képírás* mes­
tersége olly kévésé fordítatik az erkölcsök’ megjobbí- 
tására. Ha meggondoljuk, hogy az, az előadott sze­
mélynek tselekedetét a’ legkcllemctesebb tekintetben 
rajzolja le , hogy az indulatot vagy történetet nem 
csak úgy állítja-elő , mint annál találtatik, a’ ki le­
festetik, hanem a’ képíró’ feltalálásának magosságát 
is azon vonások alá rejti; könnyen elgondolhatni, 
miilyen ritka képeit nem szülnék az elmében, a’ ke­
gyességnek és emberségnek, az ecset’ iparkodásai. Ez
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ollyan poc'sis volna, mclly sokkal csekélyebb tehet­
ségtől, és sokkal kevesebb idő alatt felfogattatnék, 
mint az írások által való oktatás , de a’ véle élés ál- 
tatjában viszsza van fordítva, és ez a* csudálatos mes­
terség, a’ legalacsonyabb ’s legutálatosabb czélokra 
szolgált. Ugyan ki jobbittatik meg az által, hogy a’ 
legszebb Vénust, még olly szépen metszett Bacha- 
nalisokat, az aluvó Ámornak, egy epedő jNymphának 
rajzolásait, vagy az Istenek’ és Istennek’, Félistenek’ 
Satyrusok’ Polyphemusok’, Sphinxek’ vagy Faunu- 
sok* képeit látja? De ha a’ virtusok és vétkek, a’ 
mellyeknek némellykor így kellene előadatni, a’ kép­
írótól valóban élő dolgok’ képe alatt és ollyan szemé­
lyekben festetnének le, kik az ő tetteik által mago­
kat a’ dicséretre vagy gyalázatra érdemesekké tették; 
nem nézhetnénk egy illyen jó históriai képet a’ nél­
kül, hogy abból hasznos tanúságot vennénk.
Ezen igazságnak megbizonyítására nem kell 
egyéb, mint akármellyik okos embernek bizonyság- 
tétele, a’ ki ő Felségének képgyüjleményjét Hampton- 
Courtban látta. Ez f. i. az Idvczítőnek és tanítványá­
nak tselekedeteit adja elő. Még most is, midőn a’ jeles 
Raphaelnek eleven rajzolásaira viszsza emlékezem, 
mivel azokat már két esztendőtől fogva nem láttam ; 
lehetetlen megnera indulnom azon borzadáson és tisz­
teleten , melly az egész seregen észrevehető; a’ hol 
л fösvénykedő halva a’ földre rogyik ; hogy meg ne 
indulnék a’ vakon születettnek csudálkozásán, midőn 
legelsőben napvilágot lát, és a’ bűbájosnak háladat- 
lan megvetésén, a ki vaksággal verettetett meg. A' 
sánták, a’ kik labaik’ erejét elsőben ismét érzik, ké­
telkednek új erejek felől. Midőn Sz. Pál az Athene- 
bélieknek prédikál; bámulásra méltó, melly nagy 
mesterséggel tétetnek itt ki az embereknek külörnb- 
féle gondolkozásaik. Egyik úgy látszik, mindent hisz 
a’ mi mondatik; a’ másik mély kétségbe van kevered*
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ve; a' harmadik azt mondja, van abban valami, a’ 
mit Sz. Pál mond; egy másik azon búsul, hogy az 
Apostol, egy ő előtte kedves gondolkozást megvet­
ne, a’ mellyről ő nem örömest mondana le; de amaz 
egészszen megvan győzettetve, ’s kezeit szent el­
ragadtatásból felemeli, az egész sereg pedig figyel- 
mez. ’s várja azoknak vélekedését a’ gyülekezetben, 
a' kik mások vigyázni szoktak.
Nem bátorkodom itt azt a* darabot említeni, 
mellyben az Urnák megjelenése feltámadása után adat- 
tatik elő. A’ tiszteletre méltóságot, a* minapi szen­
vedést, az alázatosságot és felséget, a’ határtalan ha­
talmat a’ parancsolásra, és az isteni szeretetet egy­
szerre láthatni az ő mennyei képén. A’ tizenegy Apos­
tolok’ személyjei mind egyenlő indulatban és csodál­
kozásban vágynak; de az ő külömböző charactereik 
szerint kölömbféle módon mutatják azokat. Péter tér­
den állva veszi Urának parancsolatjait; de ollyari tisz­
telettel, a’ melly különös ügyeimet mutat. A’ többi 
két közel lévő tanítványok már inkább magokon kí­
vül vágynak, ámbár őket is a’ tisztelet ezen szent jelenlét 
eránt viszsza tartóztatja. A' szeretett tanítvány, a’ ki 
a’ két első képek között, jobb felől áll, az ő ábrázat- 
ján csudálatos szeretetet mutat, ’s az utolsó személy* 
a’ kinek háta a’ néző felé, oldala pedig a* sereg felé 
van fordítva, úgy látszik majd, hogy Sz. Tamás, a’ 
ki az ő első bizodalmatlansága miatt meg van szégye- 
nítve; és a’ mint észre vehetni, Raphael ezek hely- 
heztetés által megvallotta, melly nehéz légyen, an­
nak megzavarodott állapotját másként, mint illyen 
móddal kifejezni.
Az egész munka a’ képíró’ legfőbb kegyességének 
gyakorlása; és egy istenfélő szívnek minden érzései 
itt sokkal hathatósabban adattatnak elő, mint ezt a’ 
leghatalmasabb ékesen szóllás tehetné.
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Percunetatorem fu g i to , nam garrulus idem est.
Horat.
.Akadhatunk egy ollyan teremtményre, melly a’ nyelv­
nek minden nemeivel, és alkalmas tehetséggel bír 
annak megfogására, a’ mi néki mondattatik, illendő 
magaviselettel együtt, a’ közönséges életnek minden ese­
tiben ; de a’ melly teremtmény magában igen üres a’ 
gondolatoktól és idegen segítségre szorul. Ezen nem­
ből való az ollyan ember, a’ ki sokat tudakozódik. 
Gyakorta észre lehet venni, hogy ámbár valamelly, ő 
előtte esmeretes dologról, szintén ollyan okosan beszéli 
i s , mint akárki, még se bízhatik az ő elméjéhez annyi­
ra, hogy a’ dolognak velejére mehetne; hanem min­
denkor új kérdéseket kell néki tenni. Jóllehet tudja 
is az ember felőle, hogy a’ legszebb társaságba is be­
illik, még is láthatni őt nagy megelégedéssel a’ ló­
kereskedőnél ülni, a’ ki lova betegségének külömb- 
féle változásairól, az italról, mellyet annak beadott, 
és miilyen foganattal, hogyan jÖtt-meg arra a1 lónak 
étele, ’s hogyan gyakorlottá azt 's e’féle illetlen dol­
gokról tudósítást ád. 0  ezekben szintén olly nagy 
gyönyörűséget talál, mintha vele a’ legfontosabb igaz­
ságról beszélnének. Ez a* gondolkozás az embert 
éppen nem teszi szerencsétlenné, ámbár őt nevetsé­
gessé leheti; mert ő közönségesen magát ollyan sze­
mélyhez adja, a’ ki úgy látszik, ,hogy az ő számára 
született; ez pedig a’ fecsegő. Ügy van elrendelve, 
hogy ezen két elmék között, egymás fogyatkozásai­
nak kipótolására, titkos hajlandóság találtatik , melly 
éppen ollyan természetes mint a* szerelem, mel­
lyel a' két nem egymáshoz viseltetik. Volt a* minap 
szerencsém egy közönséges helyen ülni , és ott lát­
tam, hogy egy illyen kérdezősködő egyet a' fecsegők 
közül nagy gyönyörűséggel látott maga felé jönni. Az
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ember, a’ ki kész volt csacsogni, leült melléje, hom­
lokát dörgölte, savanyús képet csinált, ’s végre így 
szóllott: „ma semmi újság sints. Nem tudom hogyan 
„vagyok; de a" múlt éjjel nem jól aludtam. Nem tu- 
„dom , ha náthát kapok e; úgy gondolom, igen vé- 
„kony csizmáim vágynak az időhöz képest, *s az egész 
„héten köhögtem. Nem lehet másként; mivel a* fe­
jem et télen nyáron megszoktam hideg vízzel mosni, 
,,’s ez által megelőzöm azon alkalmatlanságokat, mel- 
„lyeket az idő hoz magával, és így a’ lábaimtól kell 
„annak lenni. Mindazáltal nem sokat gondolok vele ; 
,,a’ mint jön, úgy el is múlik. Többnyire minden 
„betegségeink, az igen nagy kényességből származ­
n a k ,  szintén úgy nem képes természettől a’ hideg­
n e k  ellene állani, mint a’ testnek egyéb részei. Egy 
„Indus igen jól felelt egy Európainak, a’ ki tőle kér­
dez te ,  hogyan járhatna mezítelen, illyen formán: 
„én mindenütt ábrázat vagyok.“
Úgy vettem észre, hogy ez a’ beszélgetés az én 
közönséges tudakozómnak szintén olly kellemetes volt, 
mint a’ legfontosabb dologról való lett volna. De mi­
vel valaki a’ fecsegőt a’ subának más szegeidébe hív­
ta; a’ kérdezősködő annak, a’ ki hozzá legközelebb 
ült, elbeszélte, hogy az az úr, a’ ki éppen most el­
ment, fejét minden reggel hideg vízzel megszokta 
mosni; és csaknem szóról szóra ismételte mind azt, 
a* mit néki az előtt mondottak. Bizonyos, hogy a’ 
kérdezősködők a’ társaságnak tölcsérjei. Semmit se 
tartanak meg saját hasznokra, hanem mindent mago­
kon áital másokra eresztenek. Ok ollyan csatornák, 
a’ mellyekcn minden elvezettetik, a* mit a’ városban 
jót vagy roszszat mondanak. Azok, kik bérinek meg­
ütköznek, vagy azt gondolják, hogy az ő magokvise- 
letek miatt sokat szenvednek, ezen alkalmatlanságon 
magok segíthetnek ; mivel ők nem rósz emberek. ’S 
ha az ember kisegíti őket; úgy egy ollyan dolognak,
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mellyel kevéssel az előtt mondottak, tulajdon szájok 
által ellene lehet mondani* További tudósítás vala- 
melly dologról, legkedvesebb nékiek, és ritkán tör­
ténik, hogy valamelly különösebb körülállást hozná­
nak elő, minthogy ezt mondják: illyen hír van a’ 
városban, vagy hiteles kútfőből tudom; úgy bogy 
mindenkor, mivel a' város a' dolgot körüláilásosabban 
megtudta, vagy hitelesebb kútfőből vették, van még 
alkalmatosság annak ellene mondani, a’ mi jó kút­
főből származik.
Ezt a’ szokást sohol se találtam nevetségesebb­
nek, mint egy ollyan atyánál, a* ki igen iparkodott 
arról tudósítást venni, hogyan tölti el a’ fia üres órá­
it. Jóllehet ez ollyan móddal történt is, a’ mi sem­
mit se jelentett, még se találhatott a* tudakozó na­
gyobb gyönyörűséget, mint mikor látta, hogy a’ 
reménységgel tellyes ifjú, annak nyomdokiba híven 
lépett. De ez a’ szokás még mulatságosabb, midőn 
két ollyan személyek egymással valamit beszélnek, 
a’ mit egy harmadiknak nem kell hallani, ámbár ma­
gában semmit se jelent.
A3 minap egy fiatal csinosan öltözött ember jött 
bé a’ kávéházba; mindjárt elkezdett egy pár illyenfé- 
le urak, annak nemzetségéről suttogni. Csak részen- 
kint hallhattam abból valamit: az Ő nénnyc volt; 
erre a’ felelet, úgy de az annyáról. Azután valami­
vel lassabban: az atlya valamivel setétebb parókát 
viselt. Felelet: nem sokkal setétebbet. De ennek 
az úrnak magassabb sarkú csizmái vágynak.
Mivel, a* mint én gondolom , a’ kérdezősködők 
csak azért illyenek, mert az ő fejek üres: erre nézve 
nékem úgy tetszik nincs veszedelmesebb, mint reá- 
jok titkokat bízni; mert éppen azon újságkívánás, 
melly őket a' tudakozásra ösztönözi, teszi, hogy ők 
mindent örömest kimondanak. De azért senkinek se 
szükség, ámbár vclek társalkodik is, magát az ő ha-
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talmokba adni; mert a’ csekély dolgokkal szintén 
úgy megelégesznek, mint a’ fontosabbakkal. Csak 
tárgy legyen, nem sokat kérdezik, miilyen.
Ezt az indulatot némellykor azzal a’ telhetetlen 
kívánsággal öszszekapcsolva találjuk, melly mindent 
akar tudni, a' mi történik, a* nélkül, hogy az más­
ra forditatnék, mint egyedül a’ magok gyönyörűsé­
gére. Az ollyan elmék, kiknek abban kedvek telik, 
a’ tréfára és vígságra hajlandók, és arra valók, hogy 
ollyan embereket mutassanak a’ világon, a’ kik nem 
sok czeremouiát tesznek, és mint én, csak szemlé­
lők. Ez az újságkívánó, melly gonoszság és haszon- 
keresés nélkül van, a’ képzelődésben sok körülállá- 
sokat öszszegyüjt, a’ mellyeknek , másoknak gyönyö­
rűséget kell szerezni, ha a’ társaságban előhozattaK 
nak. Ha valaki a* legfőbb rangú személyektől fogva, 
a’ legalább való szolgáig , a’ külömbféle mestersége­
ket, gondolatokat, gyönyörűségeket, és a’ külömb­
féle haszonkeresést az emberi nemzet körül tudná, 
nem lenne e iegvígabb mulatság, mellyel csak gon­
dolni lehet, hogy az ember mindenkor ollyan víg já­
tékot lát, a’ hol észre veszi, hogy az emberek az ő 
titkos gondolataikban és közönséges munkáikban , in­
kább külömböznek egymástól, mint hálósüvegeikben ?
Szemlélő Uram!
„Plutarchus beszélli, hogy Gajus Gracchus, egy. 
„római, gyakorta az ő megindulása által olly nagyon 
„és tüzesen beszélt, és szavát annyira erőltette , hogy 
„tovább nem szólhatott. Ezen hibának megorvoslá- 
„sára volt neki egy inassa , Licinius nevezetű, a’ ki 
„mindenkor egy síppal vagy más muzsikai szerszám­
m a l ,  az urára vigyázott, hogy szavát ahoz alkalmaz­
hassa. Ha tehát ez hallotta, hogy az ura elkezdett 
„heveskedni ; mindjárté egy csendes darabot játszott,
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„a* mellyre Cajus, mint mondják, azonnal alább ha­
gyo tt és csendesebb lett.“
„Mikor ezen történetről megemlékeztem, sokszor 
„csudáltam, hogy ezzel a’ hasznos szerszámmal olly 
„sokáig nem éltek, leginkább, mivel úgy találjuk, 
„hogy Liciniusnak ez a* jő szolgálatja, az ő emléke­
ze té t  olly sok száz esztendőkig fenntartotta. Gondo­
latom  szerint ennek a’ körülállásnak valakit arra kel­
l e t t  volna ösztönözni, hogy azt, ha a’ közjóra nem 
„is, legalább tulajdon tekintetéért, ismét szokásba 
„hozza. Ez ellen azt lehetne mondani, hogy a’ mi 
„csacsogóink a’ magok lármájába úgy bele volnának 
„szeretve, hogy nem vennék jó néven, ha inassaik 
„azt félbe szakasztanák. De megengedjük, hogy ez 
„igaz: mindazáltal bizonyosan mindenik halgalójok- 
„nak van méltó jussa , tulajdon védelmére egy csen­
d e s  darabotskát játszani. Röviden mondva: mi- 
„vel egy Licinius se mutatja magát, ’s a’ zajgás ne- 
„vekedik; feltettem magamban , hogy utolsó üres idő- 
„met hazám’ javára fordítsam. Végre egy elmés mü- 
„vésznek segítségével, szándékomat csaknem végbe 
„is vittem, \s rövid idő alatt a’ kedvellőknek ezen 
„szerszámból annyi darabokkal szolgálhatok, a men- 
„nyit kívánnak, hogy vagy a’ kávéházokba tegyék, 
„vagy tulajdon hasznokra magokkal hordozzák. Egy 
„úttal tiszteletemet fogom mutatni azon urak eránt, 
,,a’ kik felől tudom, hogy az említett eszköz által meg- 
„bántatnának, és őket levelek által logom tudosíta- 
„ni, a* mellyekbe nem akarok egyebet írni, mint 
,vezt: vegyetek egy Liciniust.“ Egyéberánt vagyok 
s a’ t. N. N.
B a r a n y a y  F e re n c i .
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A’ RÓMAI TÖRTÉNETEK’ VELEJE.
E U T R O P I U S B Ó L .
( F o l y t a t á s . )
N y o l c z a d i k  K ö n y v .
i .
A’ v á ro s ’ ép ítte té se  után , a3 n y o lczszá z  ö tv en e­
d ik  eszten d őb en  1 ) V eter , és V alens ConsuJságok  
a l a t t , a' R óm ai b irodalom  jó  fe jed e lm ek re  b í- 
z a tta tv á n , v isz o n t nagyon  v irágzó  á llapotra  ju ­
tott. Mert am a v e sze d e lm e s  fe jed e lem  D o m itiá -  
nus után N erva  k ö v e tk eze tt  az u ra lk o d á sb a n , 
egy k özép  ren d ű  n em ességb ő l s z á rm a z o tt , és  
o llyan  férjfiu , k i m ár a3 fe jed e lm i szék re em el­
te té s  e lő tt  is  nagy m a g a m érsék lést, ’s j e le s  v i ­
téz sé g e t  m u tato tt. N agyon  é lte s  korában té te ­
te tt  a ’ testő rző  sereg v e z é r é n e k , P etron iu s Sc-  
cu n d u sn a k , és D o m iliá n u s k i v ég ző jén ek  Parthe- 
n iu sn a k  közbenjárások  által C sászárrá ,’s m in d en ­
ben igazság  szere tő n ek , és a la ttva ló it b ecsü lő n ek  
b izo n y íto tta  m agát len n i. A z  ország* ja v á t m in t­
egy  is te n i in tésb ő l e sz k ö z lo tte  az á lta l , h o g y  
Trajánust fijává fogadta. M inekutánna eg y  e sz ­
te n d e ig , n égy  hónapig és n y o lcz  napig  uralko-
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d o t t ,  m eghalt R ó m á b a n , é le tén ek  h etven k ettő -  
d ik  e sz te n d e jé b e n , és az Isten ek  k ö zzé  szám ­
iá lta to tt.
2 .  Utánna U lp iu s C rinitus Trajánus k ö v e t­
k e z e t t ,  k i  H isp án ián ak  Ita lica  nevű  városában  
nem  an n y ira  nagy te k in te tű , m in t rég i fam íliá ­
b ó l sz ü le te tt . M ert fam íliájából elsőben  az a ttya  
v o lt  C on su l. C sászárrá G alliának  3 ) ,  A grippina n e ­
v ű  városáb an  v á la sz ta to tt , ’s az u ra lk od ást úgy  
fo ly ta t ta , h ogy  m éltán  fe llyeb b  b ecsü lte tik  m in­
d en  fe jed e lm ek n é l. M ind em b erszeretete  , m ind  
v ité z sé g e  ren d k ív ü l nagy v o lt. A ’ R óm ai biro­
d a lm a t, m elly  A u gu sztu stó l fogva  inkább v é d e l-  
m e z te te t t ,  m in t d icső ség esen  n a g y o b b íta to tt , 
m esz sz e  k ite r je s z te t te ,  ’s G erm ániának Rajnán  
tú li  részéb en  a' városok at fe lép íte tte . D eceba- 
lu st m e g g y ő z v é n , D á c iá t m eg h ó d o lta tta , ’s a’ 
D unán tú l azon  ta rto m á n y o k a t, m e lly ek b en  
m o st a' T a lp h a lu so k  4 ),V icto p h a lu so k  5) és T hero- 
in g u so k  6 )  lak n ak , R óm ai b irtokká t e t t e ,  m e lly -  
n ek  k erü le te  t íz szá zezer  lép ést tesz .
3 . A r m é n iá t , m e lly e t  a' P arth u sok  e lfo g ­
la lta k , an n ak  urát P arth em asirist m e g ö lv é n ,  
v isz sz a  v e tte . A z A lb a n u so k n a k  k ir á ly t  adott. 
A z Ib eru sok ’ Saurom aták’ 7 ) ,  R osporánusok3, Ara­
bok* 8 ) ,  O stroenusok' 9 )  és C olchusok' k irá ly ja i 
ö n k én t m egadták n é k i m agokat. A* C orduenusokat 
és M arcom edusokat 10) fegyverrel hatalm a alá haj­
to tta . A n th em u siu m ot is  1 1 ) m elly  egy  nagy tar­
to m á n y  P er’siában, S e leu c iá t 12 ) K tes ifo n t 13), Ba- 
b y lon t 1 4 ) és a M essen iu sok at 15) is  m eggyőzte*s  
m egh ód o lta tta . E g ész  Ind iáig  's a’ vörös ten gerig  
1 6 ) e lő n y o m u lt. O tt három  R óm ai tartom ányt csi­
nált, A rm éniát, A ssyriát és M esopotám iát 1 7 ) azon  
n ép ek k el eg y ü tt, m e lly ek  M adencig 18 ) terjed n ek . 
A rábiát utóbb te tte  R óm ai p ro v in ciává . A’ v ö rö s
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ten geren  h a jó  sereg et á l l í to t t - f e l ,  h ogy  az á lta l 
az in d ia i P arthokat háborgatná.
4. E m b erszere te tév e l ’s m a g a m érsék lé sév e i  
m ég  nagyobb  d icsérete t é r d e m le t t , m in t hadi j e ­
le s  te t te iv e l. M ind R ó m á b a n , m in d  egyéb  tar­
to m á n y o k b a n  m in d en ek  eránt leb o csá tk o z ó  v o lt .  
B arátja i’ házaiba gyakran  e lm e n t , r é sz  sz er in t  
b e sz é lg e té s ’ k e d v é é r t , rész  szer in t b e teg e k ’ lá to ­
gatása v é g e t t ,  rész  szer in t v e n d é g sé g e k 4 a lk a l­
m á v a l ,  m e lly ek b en  a’ n é lk ü l v e tt  r é s z t ,  h ogy  
m éltóságáh oz illő  m eg k iilö m b ö zte té st  k ív á n t v o l­
na. G yakran v e le k  eg y  kocsib an  ü l t ; eg y  S en á to rt  
sem  b án to tt m eg  s o h a ; k incstára4 g a zd ag ítása  v é ­
g ett sem m i igazságta lan ságot e l nem  k ö v e te tt  \ 
m in d en ek  eránt b ő k ezű ség e t b iz o n y íto t t , 4s m in d  
azo k a t v a la k ik e t  tá rsa lk od ásb ó l v a la m en n y ire  
e s m e r t , tisz tség ek re  em e lv én  ő k e t ,  nem  csak  az  
o r sz á g 'jö v e d e lm é b ő l, hanem  a3 m agáéb ól is  m eg­
gazd ag íto tta . A z eg ész  R óm ai b irod a lm at so k k é­
p en  gya ra p íto tta ; a’ v á ro so k n a k  k íilö m b fé le  sza­
badságokat adott. M in dent v a la m it  c s e le k e d e t ,  
csen d esen  és sz e líd e n  v itt  v ég h ez , ú g y h o g y  eg ész  
u ralk od ása  alatt csak egy  S en á to r  e lle n  m o n d a to tt  
kárhoztató  Í t é l e t , ‘s az e lle n  is a' S en á tu s á lta l 4s 
az ő tu d ta  n é lk ü l. M in d ezek ért az eg ész  fo ld ’ 
k erek ség én  az Isten h ez  leg inkáb b  k ö z e lítő n e k  
tarta to tt l e n n i , ’s a* t is z te le tn e k  m in d en  n e m e it  
m eg n y erte  m ind  é le t é b e n , m in d  halála  u tán .
5. E g y éb  sza v a i k ö z ö tt  k ü lö n ö sen  e z en  
szép  m o n d ása  m arad ott e m lé k e z e tb e n ; m id ő n  
barátjai so k a llo ttá k  a zt a4 jó s á g o t ,  m e lly e l m in ­
d e n e k  érát v is e lte te t t , azt fe le lte :  „ h o g y  úgy bá- 
n ik  Császár lé tére  a3 jo b b á g y o k k a l, a* m ik ép p en  
ha jobbágy vo ln a  k íván n á , hogy v e le  a’ fe je d e l­
m ek  bánnának.“  M időn  e’ szer in t m ind a’ tábor­
b a n , m in t otthon m agának nagy d icsősséget szer-
t .  M. ОЯ. MINERVA IV . NEGYED.  57
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z e t t ,  P cr3siából haza fe lé  u ta z v á n , Isa u rián ak  
S e leu c ia  városában  m egh alt vérhasban. K im ú lt  
p e d ig ,  m in ek u tá n h a  hatvanhárom  e sz te n d e ig ,  
k ilen cz  h ó n a p ig , és n égy  n ap ig  é l t ,  ’s t iz e n -  
k ile n c z  e sz te n d e ig , hat h ón ap ig  és t iz en ö t na­
p ig  u ra lk o d o tt. A z Isten ek  k ö zé  sz á m lá lta to tt , 
’s egyed ü l m aga v o l t , k i a’ város k er íté sen  be­
lő l  tem ette te tt  e l 1 9 ) . T e t e m e i , m ellyek  arany  
urnába té te t t e k , a’ m aga által c s in á lt  p iaczon  
eg y  o sz lo p  a la tt fe k ü s z n e k , m e lly n e k  m agas­
sága száz  n eg y v en n ég y  lábat tesz. E m lék eze ­
te  o lly  nagy tisz te le tb en  v a n , hogy  m ind ez  
id e ig  ez  m on d attatik  a’ fe je d e lm e k ’ id v e z lé -  
sek o r : lég y  A ugusztusnál szeren csé seb b , ’s Tra- 
jánusnál jobb . Jósága  o lly  d icsősségre  tett szert, 
hogy  azt m in d en ek  k ö v e tésre  m éltó  rem ek n ek  
n é z ik , v a la k ik  akár h íz e lk e d n e k , akár igazán  
d icsérn ek .
6 . T raján u s’ halála u tá n , A e liu s  H adriánus  
té te te tt  C sá szá rrá , nem  Trajánus' r en d e lé sé b ő l  
u g y a n , hanem  T rajánus fe le ség én ek  P lotin án ak  
e szk ö z lé séb ő l. M ert Trajánus ő t ,  jó lle h e t  m a­
ga az a ttyáva l u n o k a-rok on  v o l t ,  nem  akarta  
íijává fo g a d n i. E z  is  H isp á n iá n a k  Ita lica  n ev ű  
városában szü le te tt . M inthogy Trajánus' d icsős-  
ség é t ir íg y le t te , három  ta rto m á n y o k a t, m elly ek -  
k e l Trajánus a’ R óm ai b irodalm at nagyob b íto t-  
t a , fe ls z a b a d íto t t , ’s A s s y r iá h ó l, M esop otám iá-  
b ó l és A rm én iáb ól a' hadi sereg ek et v isz sz a  
h ív ta  , 's E u p h ratest te tte  a' Róm ai b irodalom ’ 
határává. M időn D ácziáva l is  e z t  akarta c se lek ed ­
ni , ezen  szán d ék átó l barátjai v isz sz a  tartóztat­
tá k , e le ib e  t e r je s z tv é n , h ogy  az által sok  Ró­
m ai p o lgárok  adattatnának  által a’ Bavbarusok- 
nak , m inthogy Trajánus D áczia  m egh ódoltatása  
u tá n , az egész  R óm ai b irodalom ból igen  so k
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em b erek et k ü ld ö tt  a3 fö ld n ek  m ív e lé s e ,  's a’ v á ­
rosok n ak  n ép es íté se  v ég e tt  D á cz iá b a , m e lly b en  
D eceb a lu s alatt a" h oszsza s háborúk m ia t t ,  a' 
la k o so k  nagyon m egvalának  k e v e se d v e .
7 . M in dazálta l u ra lk o d á sá n a k  eg ész  id eje  
a la tt b ék ességb en  é l t , 3s csak eg y szer  v ise lt  e g y ik  
h e ly ta r tó ja  á lta l háborút. A z  e g é sz  K óm ái b i­
rod a lm at b eu ta z ta , ’s benne sok at ép íte tt. A ’ 
diák  n y e lv b en  nagy é k esszó liá ssa l b ír t , ’s a' 
görögben  ig en  jártas v o lt . K eg y esség e  által n em  
nagy hírt szerze tt m ag á n a k ; de a’ k in c s tá r a , "s 
a’ k aton ák ’ fen y íték b en  tartására n agy  gon d o t  
fo rd íto tt. M eghalt Cam paniában h atvan  e sz te n ­
dős korán túl 2 0 ) ,  m ineku tánn a h u szo n eg y  e sz te n ­
d e ig ,  t íz  hónap ig  és h u szo n k ilen cz  n ap ig  ural­
k o d o tt. A ’ Senatus nem  akarta  az Isten ek  k ö z f 
zé  szám lá lta tását m eg en g ed n i;  de m id őn  k ö v e t ­
k e z ő je  , T itu s A u reliu s F u lv iu s  A n ton in u s a z t  
ig en  sü r g e tte ;  v ég re  m egn yerte  k ív á n sá g á t,  
jó lle h e t  m in d en  S en a to ro k  n y ilván osan  e llen e  
v o lta k .
8 . H adriánu s után teh át T itu s A n to n in u s  
F u lv iu s  B o jo n iu s , v e z e té k  n é v v e l P iu s  2 1 )  k ö ­
v e tk e z e t t ,  egy  n e v e z e te s , de nem  igen  régi fa­
m íliá b ó l. E z  igen  je le s  em ber v o l t , ’s v a la m in t  
T rajánus R o m u lu sh o z , ú gy  ő N um a P o m p ili-  
u sh oz m éltán  h ason líta th atik . M ég m in e k e lő t-  
te  fejed e lem m é l e t t ,  m eg k ü lö m b ö ztette  m agát 
jám bor e r k ö lc se iv e l, azután p ed ig  m ég  inkább. 
Sen k i eránt sem  v o lt  k e g y e t le n , ső t inkább  m in ­
d enek  eránt k eg y es . A ’ hadi d o lgok b an  csak  k ö ­
zép szerű  d icsősséget n y e r t, m in th ogy  a’ b iro ­
d alom ’ tartom án yait inkább ig y ek eze tt  v é d e lm e z ­
n i ,  m in t ter jesz ten i. A z országos h iv a ta lo k ra  
igazság  szere tő  férjíiakat v á lo g a to t t , a’ jó  em ­
bereket becsü lte  , a ’ ro szszak at u tá lta  a 3 n é lk ü l ,
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hogy  erán tok  k e g y e tle n  v o lt  volna. A ’ v e le  szö ­
v e tsé g e s  K irá ly o k  nem  k ev eseb b é  t isz te lték  m in t  
fé lték  ő t , ú gyh ogy  so k  barbarus népek  fe g y v e ­
r e ik e t  le té v é n  p ő r é ik ’ e lin té z é sé t  reá b íz tá k , 's 
íté le t  té te lé n  m egn yu god tak . C sászárrá léte  e lő tt  
n a g y o n  gazdag lé v é n ,  saját ér ték ét a’ k a ton ák  
zso ld ján ak  f iz e té s e , 's barátjai eránt b iz o n y íto tt  
a d a k o zá sa  által m e g k e v e s íte t te ; de a' k ö zö s k in cs­
tárt jó  á llapotban  h a g y ta . P iu sn a k  jóságáért n e­
v e z te te t t . M eghalt a m aga fa lu si jó szágán  L o- 
r iu m b a n , a’ v á ro stó l t izen k ét m é r tfö ld n y ir e ,  
é le tén ek  h e tv en h a r m a d ik , ’s uralkodásának hu- 
szon h arm ad ik  eszten d ejéb en  2 2 } ,  a ’ m int m eg-  
ér d e m le tte  az Isten ek  k ö z z é  fe lv é te te tt .
9. E zután  M arcus A n to n in u s Y erus u ra lk o­
d o tt , k i m in d en  k é tség en  k ív ü l  legn em eseb b  
szárm azású  v o lt, m in th o g y  a ttya  után N u m a Pom - 
p i l iu s tó l ,  an n ya  után  p ed ig  e g y  S a len tin u s K i­
r á ly tó l v e tte  ered eté t. V e le  L u cius 2 3 )  A n to ­
n in u s V erus e g y ü tt b írta  az o r szá g o t, m e lly n e k  
ek k o r  leg e lső b en  le t t  eg y szerre  k é t fe je d e lm e , 
m in th o g y  a d d ig  csak  eg y -eg y  uralkodott va la .
10. E z e k  nem  csak v é r s é g , hanem  sógorság  
által is ö sz sze  v o lta k  k a p cso lv a . M ert V erus A n­
to n in u s , M arcus A nton inu sn ak  leán yát b írta  fe ­
le sé g ü l ; M arcus A n ton inu s p ed ig  A n ton in u s P i­
u sn a k  v e je  v o l t ,  a' testv ér  h ú g a , S a ler ia  F a u s­
tin a  m o sto h a  testv ér  húga lé v é n  fe lesége . H ábo­
rút a’ P arth u sok  e llen  v is e l t e k ,  k ik  T rajánus  
á lta l m eg g y ő ze tte té sek  után e k k o r  párto ltak  e l  
leg e lső b en . E zen  háborúba V erus A ntoninuá  
m en t e l , k i A n tio ch ia  k ö r ű i , é s  A rm eniában  
v e z é r e i á lta l s o k  és n agy  d o lgok at v itt  v é g h e z . 
S e leu c iá t 2 4 }  a ’ S y r ia  e g y ik  leg n ev eze teseb b  v á ­
ro sá t e lfo g la lta , h o l n eg y v en ezer  em bert fo g o tt  
e l , ’s a’ P arth u sok on  g y ő z e d e lm e sk e d v é n , fe-
wm
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le ttek  te s tv é ré v e l vagy ip á v a l eg y ü tt  tr iu m p h i-  
p om p át ta rto tt. A zután  n em  s o k á r a , m id ő n  
C on cord ia  városából 2 5 )  A ltin u m b a  u t a z o t t , *s 
te s tv é ré v e l egy  kocsib an  ü l t ,  Y en e tz ia  2 6 )  tar­
tom án yáb an  , a’ v ér ’ h ir te len  ö sz sz e  tó d u lá sa  
m ia tt  m egh alt azon b e teg sé g b e n , m e l ly e t  a' gö ­
r ö g ö k  A p o p lex iá n a k  h ív n a k . T erm ész  e tére  n éz ­
v e  k é v é ssé  hajlott a ' j ó s á g r a ; m in d a z  által te s t ­
v é r é tő l ta r tv á n , nem  k ö v e te tt  e l s e m m i k e g y e t­
len sé g e t  is . M időn u ra lk o d á sá n a k  tizcn -n eg y ed ik  
eszten d ejéb en  2 7 )  k im ú lt ,  az  I s te n e k  k ö z z é  
szá m lá lta to tt.
11. U tánna M arcus A n to n in u s m aga u ra lk o­
d o tt;  k it  inkább le h e t  c s u d á ln i , m in t  d ic sérn i. 
É le te ’ e lső  e sz te n d e ib e n  fe le tte  csen d es  in d u la ­
to t  m u ta to t t , ú g y h o g y  m ár g y erm ek  k oráb an  
sem  ö r ö m , sem  szom orú ság  m ia tt ábrázatján  
sem m i v á lto z á st  sem  leh e te tt  é szre  v e n n i .  A ’ 
S to ik u s o k ’ 2 8 )  b ö lc se lk e d é sé t  k ö v e tte  , ’s tu d o ­
m ányára  n é z v e  is  b ö lc se lk e d ő  v o lt . Már fiata l 
korában  a n n y ira  c s u d á lta to t t , h o g y  H a d r iá n u s  
őt akarta az uralkodásban  k ö v e tk e z ő jé v é  ten ­
ni ; ’s ha bár c sa k u g y a n  A n to n iu s  P iu st fogad ta  
is fiijává, m ég  is  ő t v e jé v é  v á la s z to t ta ,  h ogy  
ezen  az ú to n  az ura lk od ásra  ju tta th atn á .
12. A ’ b ö lc se lk ed ésre  C h a lced o n i A p o llo n i­
u s ,  a’ görögök* tu d o m á n y á ra , C h a ero n a i 2 9 )  
S e x tu s  P lu tarch u s’ unok ája  á lta l ta n íta to tt . A ’ 
l ló m a i literaturában  p ed ig  F r o n t o , e g y  ig en  h í­
res szó n o k  oktatta. Róm ában m in d en ek k e l ú gy  
b á n t , m intha v e le  egy en lő k  le ttek  v o ln a ,  ’s fe ­
je d e le m m é  lé te le  á lta l sem  v e te m e d e tt  k e v é ly ­
ségre , ’s fe le tte  adakozó v o lt . A ’ R óm ai k ü lső  
tartom án yok  eránt nagy sze líd ség e t  m u tatott. A ’ 
G erm anusok e llen  jó  sz er e n c sé v e l h ad ak ozott. 
M a g a , szem é ly e  szer in t egy  háborúban , tudniil-
l ik  a M arcom anusok  3 0 )  e lle n  v ise lt  v ezérsé-  
g e t ,  d e  o lly a n b a n , m e lly n e k  párjára sen k i sem  
em lék ez ik , ú g y h o g y  a’ F o e n ic z ia iv a l h a so n líta tik  
ö szsze , M ert ezen  háború n agyon  m eg n eh ez íte ­
te tt  az á lta l , h ogy  m in d en  R óm ai hadi seregek  
teh e te tlen ek k é  le ttek  , m in th o g y  ő alatta o lly  ret­
te n e te s  p estis  u ra lk od ott, hogy  a’ P er’sákon  n y ert  
g y ő z e d e le m  után Pióm ában, Itáliában ’s a’ k ü l­
ső  tartom ányokban  is  az emberek*’ legnagyobb  
r é sz e , ’s csaknem  az eg ész  had i sereg  m egb ete­
g e d e tt  ’s e lerő tlen ed e tt .
13. N agy  m unkával teh á t, ’s eg y szersm in d  
n ép én ek  szorga lm as k ím é lé sé v e l, m inekutánna  
C ornuntum  3 1 )  táján három  eszten d e ig  fo ly v á st  
ta rtó zk o d o tt, e lv é g e z te  a’ M arcom annus háborút, 
m e lly e t  e z ek k e l eg y ü tt a’ Q u ad u sok  3 2 ) , Van- 
d a lu so k  3 3 ) , Szarm aták , S v e v u so k  3 4 ) , ’s csak­
n em  m in d en  egyéb  barbarus n em zetek  in d íto t­
tak. Sok  ezer  em bert e le j t e t t ,  ’s m in ek u tán n a  
a ’ P a n n o n iu so k a t a’ rabság alól fe lsza b a d íto tta , 
ü já v a l C om m odus A n to n in u ssa l e g y ü t t , k it  már 
C sászárrá 3 5 )  te tt  v a la , Róm ában trium phi-pom - 
pát tartott. M in thogy ezen  háború m ia tt a’ k in cs­
tár k iü r ü lv én , ju ta lm a k a t nem  o sz to g a th a to tt , 
’s adót sem  a’ k ü lső  ta rto m á n y o k ra , sem  a' Se- 
nátusra v e tn i nem  ak art: a’ császári drágaságo­
k a t ,  arany e d é n y e k e t ,  kristál és m urrha poha­
rakat 3 6 )  , a' m aga és fe le ség e  se ly em  és aranyos  
ö ltö z e te it ,  ’s sok  drága k ö v es  é k e s s é g e it , Tra- 
ján u s piaczán a’ többet ígérő* útján eladatta. E zen  
eladás k é t h ón ap ig  fo ly v á st tarto tt és nagy sum ­
m a p én zt hajto tt be. M indazáltal a’ g y ő zed e lem  
Után azon  v e v ő k n e k , k ik  a’ v e tt  portékákat v isz-  
sza  akarták a d n i , p én zü k et v isz sz a  f iz e tte tte ; 
azoknak p e d ig , k ik  azt a’ m it vettek  , m egak ar­
ták  tartan i, sem m i a lk a lm atlan ságot sem  okozott.
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14. A ’ nagyobb tek in te tű  em b erek n ek  m eg ­
e n g e d te , h ogy  v en d ég ség e ik e t o l ly  p o m p á v a l ’s 
o ily  ö ltö z e tű  inasokkal ta r th a ttá k , m int m aga. 
A ’ g y ő zed e lem  után ad ott n éző -já ték o k ’ a lk a lm á ­
v a l a’ fén y ű zésb en  annyira  m e n t , h ogy  eg y szer ­
r e ,  a' m in t ír já k , száz oroszlánt á llíto tt  k i. M i- 
nekutánna e ’ szerin t v itéz ség e  ’s jó sá g a  á lta l az  
orszá g o t szeren csés  állapotra e m e lte ;  m eg h a lt , 
uralkodásának  t iz e n n y o lc z a d ik , é le tén ek  h atvan -  
e g y e d ik  eszten d ejéb en  3 7 ) ,  *s m in d en ek  b u z­
gó  óhajtása s z e r in t ,  az  Is te n e k  k ö z z é  szá m iá l­
ta to tt.
15. E n n ek  k ö v e tk e ző je  L u cius A n to n in u s  
C om m odus , az  a tty a i je le ssé g e k b ő l sem m it sem  
b ir t ,  eg y éb  h ogy  a’ G erm anusok  e l le n  ő is sze ­
ren csésen  h ad ak ozott 3 8 ) .  Szep tem b er' hónap ját a' 
m aga n ev ére  akarta  v á lto z ta tn i, ú g y h o g y  az C om - 
m o d u sn a k  m on d atn ék . D e  bujasága és sz em te ­
len ség e  által a n n y ira  m e g v e s z te g e t te te t t , hogy  
so k sz o r  a’ b a jv ív ó k ’ o sk o lá já b a n , ső t u tóbb  az  
A m phitheátrum ban is  az e 'fé le  em b erek k el v ia s­
k o d o tt . M in ek u tán n a  az a tty a  után tiz en k é t e sz ­
te n d e ig , és n y o lcz  hónap ig u ra lk o d o tt 3 9 ) ,  igen  
h irte len  h a lá lla l m ú lt k i , a z t v é l t é k , hogy va g y  
m eg fo jta to tt , v a g y  m éreg g e l ö le te tt  m eg. A n ­
n y ira  u tá lta to tt m in d e n e k tő l , h o g y  m ég  h a lá la  
után is  az em b eri n em zet’ e lle n sé g én ek  tartatott.
16. U tánna P ertin a x  k ö v e tk e z e t t ,  n a g y o n  
id ő s  korában, ú g y m in t a' k i m ár h e tv en ed ik  e sz ­
ten d ejé t 4 0 )  e lérte . R óm a városában  h e ly ta rtó ­
sá g o t v i s e l t ,  m időn  a’ Senátus’ v é g z ése  által f e ­
jed e lm i m éltóságra  em elte te tt . U ra lk od ásán ak  
n y o lczv a n a d ik  n a p já n , a” testő rző  sereg ’ egy  fe l­
zen d ü léséb en  , Ju liánus v é tk es  bujtogatásából k ö ­
v e tk ezéséb en  m eg ö le te tt.
17. U tánna S a lv iu $  J u liá n u s ragadta m agá­
h o z  az ország’ k o rm á n y á t, k i je les szá rm a zá sú , 
a' törvény* tudom ányban  nagyon já r ta s , ’s an* 
n ak  a' S a lv iu s  Ju lián usnak  unok ája  v o lt , k i H ad - 
riánus a la tt  az állandó rendszabást k é sz íte tte  
4 1 ) . H ét h ón ap ig  tarto tt u ralkodása  u tá n , S e v e ­
rus á lta l a' M ilv iu s  hídnál 4 2 )  m eggy ő z e te t t , *s 
a" császári palotában m eg ö le te tt  4 3 ) .
18. A zután a’ R óm ai b iro d a lo m ’ igazgató*  
sát S ep tim iu s S e r v iu s  v e tte  á lta l ,  k i  A frikában  
a' T r ip o lis i tartom án yn ak  , L ep tis  n evű  v á ro sá ­
ban szü le te tt . M in denek’ e m lé k e z e te  szer in t eg y e ­
d ü l ő v o lt  m ind az  e lő tte  é lő k ,  m ind az  után*  
na k ö v e tk e ző k  k ö z ö tt  A frikából szá rm a zo tt Csá­
szár. E lő szö r  az  ország k incstárának  p rókátora  
4 4 ) ,  azután katonai tfib u n u s v o l t ,  ’s utóbb mi* 
nekutánn a k ü löm b féle  h iv a ta lo k a t ’s t isz tsé g e ­
k e t  v i s e l t ,  v ég re  az eg ész  ország’ k o rm á n y o zá ­
sára lép e tt . P ertin axn ak  k íván ta  m agát n ev ez ­
te tn i ,  a zo n  P er tin a x ’ t is z te le té r e , k it Ju lián u s  
m eg ö lt. F e le tte  fö sv én y  és k e g y e tle n  term észe*  
tű v o l t ,  sok  háborúkat v ise lt , m ég  p ed ig  szeren ­
csésen* P escen n iu s N ig e r t , k i A eg y ip tu sb a n  és  
Syriában  pártot ü t ö t t , C yzicu sn ál m e g ö lte , a’ 
P a r th u so k a t, a ’ b e lső  A ra b ia b é liek e t és A dia- 
b én u sok at 4 5 )  m e g g y ő z te ;  m ég p ed ig  az Ara­
b ia b é liek e t o l ly  i g e n , h ogy  országok at R óm ai 
tartom ánnyá  tette . E zért P arth icus és A rabicus 
v e z e té k  n ev e t k a p ott. A z eg ész  R óm ai biroda­
lom ban sok  d o lg o k a t jobb karba h e ly h eze tt. 0  
alatta  és az a’ C lod ius A lb im is , k i Pertinax* m eg- 
ö lettetéséb en  Ju lián u sn ak  társa v o l t ,  G alliában  
Császárrá té te tte  m agát; de L u gdunu m nál 4 6 )  
ín e g g y ő z e tte tv é n , m eg ö le te tt.
19. S ev eru s a’ hadi d icsősségen  k ív ü l ,  az  
országlásj m esterségéb en  is hírt szerze tt  m aga-
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л а к , 's a" tu d o m á n y o k b ó l is  so k a t ta n u lt , ’s  a* 
b ö lc se lk e d é sn e k  főgrád icsára  lé p e tt . U to lsó  h á­
borúja B ritanniában 4 7 )  v o l t ,  's h ogy  az e lfo g la lt  
ta rto m á n y o k a t bátorságba t e n n é ,  eg y ik  ten ger­
tő l a' m á s ik ig ,  h arm in czezer lép ésn y i h o szsza -  
ságú sán czot c s in á lta to tt 4 8 ) . N agyon  é lte s  k o ­
rában h o lt  m e g , u ra lk od ásán ak  t iz e n h a to d ik  e sz ­
te n d e jé b e n , 's harm adik  hónapjában 4 9 ) ,  é s  a z  
Isten ek  k ö zzé  szá m lá lta to tt. K é t  fijat h a g y o tt  
k ö v e tk e z ő in e k , B assián u st és G etát. B assiánus-  
nak a’ Senátus á lta l A n to n in u s n e v e t  a d a to tt , k i 
u gyan  azért M arcus A u re liu s  A n to n in u s B assiá -  
m isn ak  n e v e z te te t t ,  's az a ttya  után a z  u r a lk o ­
dásban k ö v e tk e ze tt . M ert G eta  az  ország  e lle n ­
ségén ek  Í té lte te tt  l e n n i , 's nem  sokára  k iv é g e z ­
te te tt .
20 . M arcus A u reliu s A n ton in u s B a ss iá n u s ,  
k i C arracalla n e v e t  is  v i s e l t ,  m ajd  m in d en b en  
az a ttya’ er k ö lc se it  k ö v e t te ,  csak  h o g y  k em é­
nyebb  és k eg y etlen eb b  v o lt . N e v e z e te s  m u n k á­
ja  v o lt  Piómában az a* j e le s  ferd őh áz , m e lly  A n­
to n in u s  ferd éjén ek  h ív a t ik ; d e a z o n k ív ü l sem ­
m i em lék ezetre  m éltó t sem  tett. A ’ b u já lk od ás- 
ban határt nem  e s m é r t , ú gy  m in t a’ k i  sa já t  
m o sto h a  a n n y á t J ú liá t v e tte  el fe leség ü l 5 0 ) .  M eg­
h o lt E d issa  k örű i O sdroene tartom ányában  , m i­
dőn a’ P a rth u sok  ellen  k észü lt  h a d a k o z n i, ural­
k odásán ak  h a to d ik  e szten d ejéb en  's m á so d ik  h ó ­
napjában , m id ő n  a lig  lép v én  k i é le tén ek  h atv a n ­
harm adik  eszten d ejéb ő l. A z  ország  k ö ltség én  
tem ette te tt  el.
21 . A zután O pilius M acrin u s, a* te s tő r ző -se -  
reg1 fő v ezére  v á la szta to tt a’ S en á tu s á ltal fijával 
D ia d u m en u ssa l eg y ü tt Császárrá. M inthogy igen  
rö v id  id e ig  u r a lk o d ta k , sem m i n e v e z e te s t  sem  
te ttek . M ert ura lk od ások  csak egy  e sz ten d e ig  és
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k é t hón ap ig  tartott. M ind a’ k etten  egyszerre  
m eg ö le ttek  a’ katonák  pártü tésében .
22 . U tán n ok  M arcus A u reliu s A n toninu s n e­
v e z te te t t  k i C sászárnak. E z  A n ton inu s Carracal- 
la  fijának tartatott len n i 5 1 ) ,  ’s E lagabalus 5 2 )  
tem p lo m á n a k  papja  v o lt .  R óm ába m ind  a' ka­
to n á k n a k , m in d  a.3 S en átu sn ak  nagy rem én y e i  
k ö z ö t t  m ent b é ,  de m in d en fé le  gon oszságga l 
m eg fer tő z te tte  m agát. S zer fe le tt  fajta lan  és ocs- 
m án y  é le tű  v o l t ,  *s u ra lk od ásra  lép ése  u tá n ,  
k é t e sz te n d ő v e l és n y o lc z  hónappal 5 3 )  a.3 ka­
ton ák ’ fe llá za d á sá b a n , az an n yáva l S y r ia i S ó é ­
in iával egy ü tt m eg ö le te tt.
2 3 . H ely éb e  az igen  fiatal A u reliu s A lex a n ­
der v á la szta to tt a’ hadi sereg  és S enátus á ltal 
C sászárrá , k i a’ P er’sák  e llen  háborút in d ítv á n , 
azok n ak  k irá lyá t X e r x e s t  5 4 )  d ic ső sség esen  m eg­
g y ő zte . A' k a to n á k  k ö zö tt szoros fen y íték e t  
ta r to t t , 's n é m e lly  L é g ió k a t , m e lly e k  a’ zen e-  
b o n á sk o d á sra  h ajlan dók  v o l t a k , a’ szo lgá la tb ó l 
egyszerre  e lb o csá to tt. U lp iá n u s , k i a* tö rv én y t  
job b  ren d b e s z e d te ,  t itk o s  tanácsossá  ’s íté lő  
társa vo lt. R óm ában is  sz ere tte te tt. K im ú lt G al­
liában  eg y  k a to n a i pártütés' a lk a lm á v a l, uralko­
d ásának  tizen h arm ad ik  eszten d ejéb en  's n y o lcza -  
d ik  napján . 5 5 )  A z an n y a  M am m da eránt rend­
k ív ü l n a g y  t is z te le t te l  v ise lte te tt .
(F olyta tása  következik.)
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Jegyzetek a’ VIII. Könyvhez.
1. *#azabban nyolczszáz negyvennyolczadik esztendejében.
2) H etvenöt e sz ten d e ig , tíz  hónapig e's tíz  napig élt.
3) Egy ném et n é p , m elly  kévéssé esnieretes.
4) Pannóniában lak tak ,
5) E zek is Pannóniában laktak.
6) A’ Caspium tenger m e lle t t ,  és a ’ Caucasus hegyek kö­
rü l laktak ,
7) I t t  az Á’siai Saurom atákró l van szó , k ik  o tt  lak tak  
hol ma K asan , A strakan és C ircassia vágynak.
8) T ra jánus A ráb iá t nem te tte  Róm ai tartom ánnyá.
9) O stroene egy része volt M esopotám iának.
10) A’ Corduenusok és M arcom edusok, a r T ig risen  tá l  
lak tak  A’siában.
11) A nthem usium  egy tartom ány  v o lt ,  m elly  M esopotám iá­
nak egy részé t te t te .
12) Ezen város o tt  fe k ü d t, hol a ’ T ig ris  az E uphratesbe  
foly.
13) A ssyriának egy városa nem m eszsze B abylontól.
14) A ssyriának vagy C haldaeának fő városa az E uph ra tes 
m elle tt.
15) Mesopotámia* fő városa az E uphrates’ bal p a rtján .
16) Vörös tengernek  a ’ rég ieknél nem az A rábiái tenger, 
hanem  a’ P e r’siai tengeröböl nevezte te tt.
17) M esopotám ia az E uph rates és T ig ris  vize közö tt feküdt.
18) M adene, A rm éniának egy része a ’ C yrus és Ciraxes 
vizei között.
19) M inekutánna Rómában a ’ G örög-országból h ozo tt tö r­
vények b ev é te ttek , egy Római sem te m e tte te tt el a ’ városon 
b e lő l, m inthogy az t ezen törvények m eg tilto tták . Az e lő tt 
csaknem m indenek a ’ magok házaiknál tem e tte ttek  e l ,  azután 
pedig a’ városon k ív ü l, vagy falusi jószágaikon. E lein tén  a’ 
ho lt testek  a’ földbe ása ttak  , m int m ost n á lu n k ■, de utóbb el-
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é g e tte tte k ; a ’ csontja ik  és hamvaik pedig  öszsze szedettek  ’s 
cserép edényből készü lt u rnába  té te t te k , ’s úgy tem ette ttek  el.
20) H atvankét e sz te n d e ig , ö t hónapig és tizenhé t napig 
élt. U ralkodása húsz esztendeig  és tizenegy  hónapig ta r to t t.
21) P ius i t t  an n y it te s z ,  m int tisz te le tre  m éltó. A zért n e ­
v ez te te tt íg y , m inthogy H adrianus e rán t annak halá la  u tán  is 
nagy tisz te le tte l v ise lte te tt.
22) H etvennégy e sz ten d e ig , ö t hónapig és tizen k é t napig 
é l t ,  ’s huszonkét e sz ten d e ig , hé t hónapig és huszonhét napig 
u ra lk o d o tt.
23) Nem L u c iu s , hanem  A urelius.
24) S eleucia  o tt fe k ü d t, a ’ ho l ma Bagdad.
25) V enetzia felső O lasz-országnak egy tartom ánya v o lt , 
az ad ria i ten g er m elle tt.
26) Ezen két város az ad ria i tenger m elle tt feküdt.
27) A’ k ilenczed ik  esztendőben.
28) Az akko ri bölcselkedők különféle felekezetekre osz ta t­
tak  , rész sze rin t annak  n evérő l, k inek  ta n ítá sá t követték , rész 
sze rin t más környülm ényekrő l. A’ S to icusok , k iknek törzsók- 
a tty o k  Zeno v o lt ,  egy S toanevű  folyosóról n ev ez te ttek , m elly- 
ben ez ta n íto tt .
29) E gy város B oeotziában.
30) A’ M arcom annusok ném etek v o lta k , kik M oráviában 
és C seh-országnak egy részében lak tak .
* 31) C ornuntum  felső Pannóniának  városa volt.
32) M oráviában lak tak  , ’s m ár A ntonius P iu s tó l k irá ly t 
k a p ta k ; de m ost magok válasz to ttak  m agoknak K irá ly t.
33) A’ V andalusok , hihetőképpen az A lpis’ partja in  lak ­
tak.
34) Svevitsoknak nevezte ttek  azok a ’ n ép ek , kik az Albis 
és V istu la  közö tt lak tak .
35) A’ legfelsőbb fejedelem ezen időben A ugusztusnak n e ­
v e z te te tt ;  azok pedig  k ik  a’ fejedelem nek következőjévé, vagy 
az u ralkodásban segédjévé v á la sz ta tta k , Caesaroknak h ívattak .
36) A’ mai porczellánhoz hason líto tt, de igaz m ivoltát nem 
esm erjük.
37) T izenkilencz e sz ten d e ig , és tizenegy hónapig u ralko­
d o tt , ’s ötvennyolcz e sz ten d e ig , tíz  hónapig és huszonkét 
napig élt.
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38) Sőt inkább m agára nézve ,  nem kedvező fe lté te lek  a la t t
lép e tt vele békességre.
39) T izen k é t e sz ten d e ig , k ilencz hónapig  és tizennégy  
napig u ra lk o d o tt , ’s harm inczegy e sz ten d e ig , és négy hónapig 
élt.
40) Igazabban hatvanhe ted ik  esztendejét.
41) A’ P rae to rok  (k ik  a’ Consulok u tán  első tisz tv ise lő k , 
's  egyszer’sm ind a’ pörökben jó  ité lő -b irák  is voltak) bizonyos 
rendszabásokat szoktak  k ia d n i, m ellyek sz e r in t az igazság’ k i­
szo lg á lta tá sá t in tézték . De a ’ helyekbe következők többny ire  
ism ét új rendszabásokat k ész íte ttek . Az ebből szárm azo tt visz- 
sza élések m eggátolása v é g e tt, Salvius Ju liánus az úgy neve­
z e tt  edictum  perpetuum  á l t a l , állandó  sinór m értéke t ren d e lt, 
m elly  sze rin t minden P ra e to r  ta r to z o tt igazságo t szo lgálta tn i.
42) A* Pons M ilv ius, vagy M ulvius egy h id  a’ T ib e r ise n , 
R óm ától m integy olasz m értfö ldnyire .
43) K ét hónapig , és ö t napig u ra lkodo tt.
44) Az advocatus F is c i ,  a ’ Róm ai C sászárok’ jövedelm eit 
szok ta  be'szedni.
45) Az A diabenusok A ssyriában lak tak .
46) Lugdunum  a ' mai L yon .
47) A nglia és Sco tia  szélén.
48) A’ mai neve York.
49) H atvanöt e sz ten d e ig , kilencz hónapig  és huszonöt 
napig  é l t ,  ’s tizen h é t e sz ten d e ig , nyolcz hónapig és három  
napig  u ra lkodo tt.
50) Igazabban a ’ huszonk ilenczed iket.
51) Az a tty a  egy Róm ai S e n a to r , V arius M arcellus volt.
52) E lagábal szó ro l-szóra an n y it te s z , m int h eg y is ten e , 
's  m agát a’ N apot je len te tte . E m esának F oen icz ia  egy váro­
sának  lak o ssa i,  ho l M arcus A urelius A ntoninus C sászárrá lé­
te  e lő tt ta r tó z k o d o tt , ezen Is ten séget im ád ták , 's  ő t annak 
fő papjává te tték .
53) H árom  esztendeig , kilencz hónapig és négy napig  u ra l­
kodott.
54) K it ném ellyek A rtaxerxesnek  is neveznek.
55) H uszonkilencz esztendeije, három  hónapig és h é t napig 
élt.
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i8.
Két új Egyesületek a’ Szász-Veimár-Ei- 
szenáki Nagy - Herczegségben.
A ty á m f iá i !  h a  v a la k i  k ö z ű le te k  e l té v e ly e d e t t  a z  i g a z s á g tó l , és 
ó t  v a la k i  m e g t é r í t i : a n n a k  t u d tá r a  legyen  , h o g y  a ’ k i  egy  
b ű n ö s t  m e g té r í t  a n n a k  a z  ó té v e lyg ésén ek  ú t j á b ó l ;  a z  eg y  
le lk e t  s z a b a d í to t t  m eg  a ' h a lá lb ó l ,  és a ’ b ű n n e k  s o k a s á g á t  
e l fe d e z i .
Jak . 5 ,  19. 20.
K n  méltán kívánja és várja személyjének ’s birto­
kának bátorságát Kormányjától. Hogy azonban ezen 
bátorságot sem törvények, sem kemény fenyítések 
nem eszközölhessék eléggé; hogy a’ bátorságra ügyel­
lő legszemesebb biztosság, meghatározott törvények 
szerént Ítélő legigazságosabb bíróság, helyesen és czél- 
arányosan szerkeztetett fenyítő és dolgozó ház sem fe­
leljen me«g tökélletesen a’ várakozásnak; hogy a’ több 
ízben *s féleképen megbüntetett gonosztévő ritkán 
vezéreltessen mipd azok által őszinte és tartós job- 
búlásra: bizonyítják nyilván azon számtalan esetek, 
mellyekben a’ szabadon eresztetett gonosztévők élőb­
bem romlottságokban, nemcsak hogy nem alább 
hagynának: hanem még hallatlanabb vétkekre vete­
mednek. Míg a’ kiszabadult gonosztévők folügyel- 
lés nélkül engedtetnek tébolyogniok; míg azon esz­
közök, mellyek által igaz úton tulajdon munkájokkal 
kereshetnék élelmöket, nehezítetnek személyjeikre 
nézve ; míg az előbb eltévelyedett, de már most ál­
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nokságokon bánkódó rabok, minden részvétel és gon- 
doskodás nélkül, kéntelenek előbbi helyheztetéseikbe 
lépniük; mind addig, a’ szükség, elkeseredés, sőt 
gyakran a’ kétségbe esés is könnyen, igen könnyen 
új vétkekre, új gonoszságokra tévesztheti, sőt ösz­
tönözheti őket. Régen tudták *s ösmérték már ezen 
igazságot a’ kormányok ; de csupán az újabb idők­
ben gondolkoztak azon eszközökről, mellyek a* gyak­
ran megtörtént tévelyedéseket, *s ismételt gonoszsá­
gokat akadályoztatnák. Végre csakugyan meg is ala> 
pítattak azon módok és szerek, mellyek által a* bün­
tetést kiállott gonosztévőknek tartós jobbúlások esz­
közöltethetne. Több kormányoknak példájokra, egy 
illy: a szabadon ereszteleti gonosztevőket szemügy 
alatt tartó 's jobbító Egyesület 1829. esztendőben 
alapittatott meg a’ Száz - Veimár-Eiszenaki Nagy- 
Herczegségben, Mária Pavlovna Nagy-Herczegnének 
születése napján, és hathatós pártfogása mellett.
Az első alapítók közé tartoznak- majd mind azon 
férj fia к , kik a’ Nagy-Herczegség’ határjai között rész- 
szerint hivataljokbeli helyheztetésök, részszerént tu­
dományos munkállódások miatt kül és belföldön hí­
resek, Veimár, Jéna, Eiszenák ’s a’ t. várossaiban 
lakoznak. Az Egyesület’ tagjai számosak, mindenféle 
karú ’s rendű honfiakból szerkezteivé, hogy azt a’ 
terhes, de felséges czéljokat mennél nyomosabban 
valósíthassák ; különösen a’ Nagy-Iierczegség* majd 
minden lelkipásztorai jelenték magokat felvétetésók- 
re. — A* tagok lekötelezik magokat, hogy vagy esz­
tendőnként fizetendő pénzbeli segedelemmel , vagy 
az által előmenetelesitendik az Egyesületet, hogy a’ 
szabadon eresztetett munka nélkül tévelygő gonoszok­
nak foglalatosságot; az elhagyatottaknak tanácsot és 
segedelmet; az eltévelyedetteknek oktatást és intést; 
a’ kétségbe sanyargóknak vigasztalást és ösztönt szol- 
gáltatandanak. Ezen Jobbító - Egyesület' igazgatása
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egy ElölülÖségre vagyon bízatva, me Ily ismét Veimá- 
ri és Eiszenáki fiókszékekre oszlik; Segédegyesületek 
képeződtek ezenkívül Jénában, Orla mellett fekvő Új­
városban (Neustadt an der Orla) és Veidában. Az ed­
dig megjelent esztendei tudósítások, ezen Egyesület* 
munkállódássáról és gyarapodássáról igen örvendetes 
bizonyságokat terjesztenek élénkbe, czélja nyomos rész­
vételre talált, nem csupán belföldi, hanem több külföldi 
emberszerető férjfiaknak szíveikben; már több szaba­
don eresztetett gonosztevők jobbíthattak a’ polgári társa­
ság* hasznos és munkás tagjaivá. Ezen Egyesület ál­
tal az iő 31-dik esztendei jelentés szerint, 228 gonosz» 
tévők fogadtattak a’ két első év’ lefolytában, ezen 
Egyesület’ gondviselése alá. Kik közül íő-an sege­
delempénzt kaptak, mesterségök’ vagy más akármelly 
életnemök* folytathatására; 29-en urasági szolgála­
tokra segítettek ; 28-án országúti, vagy más napszá­
mos! munkákra serkentettek; 11-en tőlök választa- 
tott mesterségeknek megtanulásokra, ügyes mesterek­
hez adattak; 76-an cselédes gazdákhoz szegődtettek; 
i i-en  részszerént mostantól, részszerént az döbbe­
ni esztendőtől fogva jobbító házakba kerültek ; 6-an 
részszerént az első, részszerént a’ második esztendő­
től fogva viszont felügyellés alá vétettek; 8-an eltá­
vozások miatt kivonák magokat a’ szemügy alól; 7-en 
külföldön vándoroltak; 8 felől semmi sem; 20 felől 
pedig kévés végezhetődött mind az ideig; 7Ö-en kap­
tak pénzbeli segedelmet; különösen jól viselték ma­
gokat 19-en; a’ felügyellők által részszerént megdi- 
csértettek , részszerént ajándékokkal nagyobb íigyeke- 
zetre serkentettek 5-en ; ellenben rósz viseletűk miatt 
feddődést érdemlettek 16-an. —  Vajha ezen tisztelet­
re , ’s követésre méltó Egyesület, hathatós segede­
lemre találván ezután is, gazdag és bő áldásoktól ko- 
szorúztatva, valósíthatná örökre legnemesebb szán- 
dékját! Nem hinni, hanem cselekedni való igazsá-
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gainkban igyekexzük felebarátinkat az egyetlen-egy 
igaz útba igazítanunk! Mikor dicsekedhetcndünk 
mi Magyarok hasonló intézetekkel ? hamarább talán 
mint rcménylenénk ! Gyorsan haladunk ! Tökéletese­
dő Nemzetiségünk egy szivet ’s lelket létesít közöt* 
tünk ! Egy szív, egy lélek , egy akarat pedig bár melly 
Nemzetben csudákat, ’s még most képteleneknek vélt 
intézeteket Vívhat ki korunk’ szellemében!!
Az érintettem jobbító 's szabadságba helyzett 
gonosztévőkre ügyelő Társasággal czéljában egyezik 
a’ mértékletességi Egyesület, melly ugyan csak Vei* 
marban 1802. esztendőben, az örökös Na^y-herczeg 
Károly védelme alatt keletkeze léteire, ’s ar kormány­
tól mégis erősitetett és helyben hagyatott. Ennek 
arányja ugyan az, mi több keresztyén tartományok* 
ban már fennálló illy nemű Egyesületeké, hogy t< i. 
minden étel cs italbeli élésnek veszedelmes szettelensé- 
^/közönségesen, különösen pedig az égetett szeszes 
italokkali mértékletlenkedésnek, úgy a' lelki, mint a’ 
testi gyarapodást, úgy a* polgári, mint a’ házi boldo- 
godást sírba temető terjedezését akadályoztassa. Er* 
re nézve kötelességük és lélckösméretök szerint kö- 
telezik magokat az Egyesület’ tagjai, magok eránl és 
egymás között, a’ következendő határozásoknak pon­
tos megtartásokra:
1 . Tulajdon személtjeikre nézve meglartóztatják 
magokat bár melly névvel nevezendő égetett szeszes 
italokkali éléstől; —  kivévén i a) betegségi állapodok* 
ban у az Orvosnak nyilvános parancsolatjára; vagy 
b) egészséget védlő szerül, némelly betegségek’ ve­
szedelmei ellen, különös körülállások között, mint: 
nedveshideg vagy igen forró időben, mezőn, útazás 
közben ’s tulajdonképeni hivatal’ viszonyjaiban # —  
kimért, a’ lehetségig csekély mennyiségben.
2 . Másokra nézve: úgy tulajdon hátok* tagjai* 
паку mint szinte cselédjeiknek, napszámossaiknak *s
* .  M .  ОЯ .  M I N E R V A  IV. N E G Y E D , 5 8
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azon személyeknek, kikkel bár melly öszszeköttclésbe 
lépnek, nem másként: hanem közönségesen az Egye­
sület* arányjához, ’s az i-ső szám alatt a) és b) jegy­
zésben előadott határozáshoz szabva magokat, — en- 
gedéndik meg az, ugyan azon itaiokkali élést.
3. Az égetett szeszes italoknak készíttetésükről 
ugyan le nem mondanak a’ polgári társaság* szüksé­
geire nézve: hanem méretesükkel minden esetre fel-
Ezen határozásoknak sértegetöjei, vagy Ön­
kényt álljanak el az Egyesületben kezdett részvételük­
től , vagy az igazgató Elöljáróságtól hirdetendő nyil­
vános kizáratásoknak engedelmeskedjenek.
5. Az Egyesület’ mostani tagjai igyekezzenek czél- 
arányos erkölcsi munkállódássaik és ajánlássaik által, 
mennél több részvényeseket nyerniük, a’ társaságot 
számosítaniok, ’s azon könyvecskéknek közönsége­
sekké tételüket barátságosan előmozditaniok, mellyek, 
a’ feljebb nevezett aránynak valósítására czélarányo- 
soknak ítéltetvén, részszerint tulajdon költségén ke­
rületnek ki sajtó alól, részszerint helybehagyatnak 
és ajánltatnak az Egyesület által.
6. Törvényesen szabad úton törekedjenek, hogy 
az égetett szeszes itaiokkali rendes élésnek, — jó 
ízű, egészséges, tápláló és olcsó ser mindenütti fő- 
zetése, helyesen szerkeztetett áruitatása, és hol a* 
körülállások engednék , a* szegényekre és szükségben 
siulődőkre nézve már most is jótévőleg munkállódó le­
vesintézetek' felállitatása 's előmozdíttatása által, határ 
és korlát szabattassék.
Az Egyesület Veimárban választatott Elöljáróság 
által igazgattalik, mellynek érdemes tagjai között 
diszlik D. Rühr is, a* Veimári cvangyelikus Püspök. 
Ezen Elöljáróság ügyel az Egyesület’ arányjának 's 
nagyobbodásának eszközlésére; valamint a'közötte, 
's egyéb helyeken felállítandó fiókegyesületek között
hagynak
4
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szükségesített közleményeknek , pontos lehetségesíté- 
sokre is kötelezé magát. Alapszabályjai megküldet­
tek a’ Tartomány' minden Papjaihoz azon telszóllí- 
tással, hogy erkölcsi czélarányos eszközök által igye­
keznének a' különösen veszedelmes erős italokkali, 
naponként hova tovább harapódzó mértékletlen élés­
nek ellene dolgozniok, ’s Gyülekezetjeikben fiók- 
egyesületeknek életbe hozásokról szorgoskodniok. Mi 
áldást terjeszszenek illy nemű Egyesületek emberisé­
günkre? mi előmenetelt tegyenek szomszédjaink’ ha­
tárjaik között? midőn csupán a' legújabb időkben 
szerkeztetődtek légyen; csalhatatlan bizonysággal meg- 
nem határozhatjuk. Keménylenünk lehet azonban, 
hogy ezen Egyesület sem lészen minden gyümölcs 
és követés nélkül szűkölködő!!
Közli N é m e thy Pál.
19.
Gusztáv Adolf* kétszázados ünnepe.
A  harmincz esztendős, Német-országot végveszél­
lyel fenyegetett háború kiütött. Fészkében azonban 
Cseh - országban , csak hamar győzedelmeskedett ’s 
mindent meghódoltatott a’ császári fél. Azután Tilly 
és Wallenstein vezérségök alatt, egész Német - ország 
remegett, a’ segítségre fölszóllittatott ’s biratott IV* 
Kerestély, Dán Király viszsza verettetett’s tönkre téte­
tett általa. Most már ezen pusztító had’ 12-dik évé-
58 *
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ben, i 63o-ban Kardinál Richelieu intsclkedéseire, 
Wallenstein szolgalatjából eleresztetett; Júniusz io-kén 
*s Gusztáv Adolfé Svéd-ország' vitéz és bölcs Királyja, 
1 3 , 0 0 0  katonáival köte ki Júniusz 24’kén Német­
ország partjain. Szövetségeseket kerese ő előbb a’ 
protestáns Fejedelmekben. De vonakodának több­
nyire mindnyájan mind addig, míglen előre nyomul­
na, ’s tettetésből kénszeritené őket a’ hozzája csato- 
lódásra. Csak a’ Haszsziai Landgróf és Magdebuig 
várossá csatolák magokat hozzája: a’ nélkül mind­
azonáltal, hogy a* távolság miatt seregeikkel egyesül­
hetnének. Esztendőnél tovább vesztegle Gusztáv a* 
partokon; *s muukátlanul engedé, sőt szemléié Mag­
deburg várossának borzasztó pillanatját elközellednie, 
mellynek következésében az egész derék város porrá 
és hamuvá égettetett Tilly vezérkedése alatt, olly 
szörnyű kegyetlenkedések között, mint maga Tilly 
megjegyzé: „hogy Trója és Jerusálem romlásait ki­
véve, nem látott még hasonló gyHiedelmet a világ.“ 
Elkeseredtek mostan minden Protestánsok, ’s a’ vá­
ros’ szerencsétlenségét Gusztávra háríták, ki közel 
lévén a’ városhoz, szövetségessének felmentelésére 
nem sietett. Erzé a’ Király is ezen vád’ igazságát; 
öszszehúzá azért seregeit; a’ Brandenburgi és Szász 
Választófejedelmeket kénszerité tettetésből segédse­
reg’ állítására ; egyesülve vonult Lipcse alá, hová meg­
érkezvén Magdeburgtól Tilly \ véres csata kerekedett, 
mellyben az 5o. ütközetekben győzedelmes császári 
Vezér szörnyen megveretett, tetemesen megsebesitte- 
tett, ’s alig szabadúlhatott Hála’ falai közé hüségesb 
vitézzeitől védelmeztetve. —
A Szászok Cseh-ország: Gusztáv a’ Rajna felé 
nyomult; felszabadítván a* Palatinátust, Báden’ és 
Würtemberg’ seregeivel egyesülve, Bajor - országba 
rontott ’s a’ Lech vizénél meggyőzi 1632. Sz. György 
hava 5-kén Tyllit, sőt magát a’ Vezért is megöleti.
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— A* Császár Cseh-országot sem képes az előre nyo­
muló Szászok ellen védelmeznie, határtalan hatalom­
mal felruházva, megnyeri részére ismét Wallensteint, 
kiken zászlójai alá csoportosan tódulván az újonezok, 
már tetemes tábort állíthat az ellenség’ viszszatar- 
tóztatására. Wallenstein azonban vesztegel ; csupán 
sok kérések után indúl Cseh-országnak, innen pedig 
Norimbergának. Gusztáv is ide siet Bajor-országból. 
Mind a’ két tábor sánezokban vesztegel. Fogyván 
azonban az eleség Gusztáv’ táborában; megtámadja 
Wallensteint: de viszszaveretik. Ekkor a’ Király is­
mét Bajor-országba: Wallenstein ellenben Szász-or­
szágba vonnia. A’ Szász Választófejedelemnek hitet­
lenségétől tartván Gusztáv: Fuldán, Erfurton és Naum- 
burgon keresztül, Szász-országnak tart. Wallenstein 
eleibe siet, és Lüczennél megütközik vele November 
6-án 1632-ben. Örökre elszunyadott ezen csatában a’ 
győzedelmes éjszaki Hős; 5 lövés, 2 vágás és l szú­
rás okozák halálát ; elestének helyét közel az ország­
úihoz, hársfák’ árnyékában jeleli egy gránit. Teste 
Weiszenfclszben bontatott fel, és Svéd - országba vi­
tetvén, nagy pompával temeltetett el.
Gusztáv Adolf elestének második százados ün­
nepe tehát 1832-dik év’ November 6*kára esvén: 
hivatalos tudósítások után, egész Svéd-országban őszin­
te, és köz megilletődéssel ünnepeltetett. Stockholm- 
ban különösen, az ország* fő várossában , e napon 
tétetett által a’ gusztávi sírboltból, d  Ritterholm ne- 
vti templomban, fekete márványból készült sírboltjá­
ba, halhatatlan hősünknek koporsója. Felékesíttetett 
ez mostan Gusztáv Adolf által nyert minden diadal­
mi jelekkel. — Minden harangoknak zúgások buzdí- 
tá templomba menetelre a’ népet; — a’ katonaság 
kiállíttatott; az ország’ Nagyjai, Tanácsossal', fel­
sőbb és alsóbb rendű Karai, a’ főtörvényszékek’ és 
városi Tanács’ minden Tagjai; valamint a’ kül és bel­
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földi Miniszterek, Követek, és követségi Biztosok, 
a* Ritterholm nevű Szentegyházba gyülekezének, ho- 
va déli 12 órakor a’ királyi Fölség és Koronaörökös 
Herczegaszszony is megjelenének, Valiin Püspöktől 
és két udvari Papoktól fogadtatva. A’ nevezett Piisr- 
pök által tartatott beszéd előtt, elénekeltetett ama' 
Gusztáv Adolftól magától szereztetett ének, melly 
a’ régiebb énekes könyvekben így kezdődik: ,, Ne re­
megj ! kis sereg“ — a’ beszéd után pedig Luthernek 
ama’gyönyörű érteke : „Erős várunk nékiink az Istenlí 
svéd nyelvre fordítva zenge minden jelenlévőknek szi­
veikből. — Erre következett a’ koporsónak új sú> 
boltba tétele, ’s kívül az adott jelre, a’ pattantyúság-? 
nak ropogó durranatja. Ezután áldás adatván a’ népi­
re , buzgó zengzetek között hagyák el mindnyáján a’ 
Szentegyházat. — Estve Gusztáv Adolf piacezán, 
ugyan ezen Vitéz’ állóképe körül, négy gazdagon meg* 
világosittatott, és koronákkal körülvétetett Piramisok 
diszlettek ; az állókép’ fején pedig halhatatlansági csil-? 
)ag koszorú ragyoga kristályban. Különösen jeles lát-? 
vány tündöklő a’ Jakab’ temploma'déli oldalán, hol 
a győzedelmes Megváltónknak keresztjére támasz-? 
kodq Vallás - győzedelmi pálmáját nyújtja Gusztáv 
Adolfnak neve’ vonása felé, illy körülírással: „Az 
evangyéliomi szabadság hősének neve, áldatva Krisz-? 
tusnak Szentegyházában, nem töröltethetik az élet­
nek könyvéből.“ Jan. Jel. 3 , 12,
Az egész Országnak minden egyéb várossaiban, 
hasonló pompával menti véghez az isteni tisztelet, 
mellynek alkalmával forró hálák buzogtak mindenütt 
9  vallásbeli szabadság kivívása’ és virágzásáért. Né? 
melly helyeken versezetek is olvastattak fel tisztele­
tére !!
Német - országban , különösen Drezdában, era? 
lékpénzek verettek ezen jeles ünnep’ emlékezetére. 
Krüger Károly, a’ drezdai királyi Múzeumba« talál?
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taló rézből öntőit állóképét vévé mustrául Gusztávnak, 
’s következendő alakot szaba ezen pénznek: előlap­
ján látható a' Királynak kifejezésekkel tellyes mejj- 
képe, nevét jelelő körülírással; másik lapján pedig 
olvashatók ezen szavak : „elesett az evangyelika hi­
tért Lüczen mellett történt csatában 16З2. év Novem­
ber 6-kán“ alól végre: „Nevének tiszteletére i 83a-ik 
éve" November б-kán.‘‘ Ezen emlékpénz ezüstből ké­
szítve a forint i 5 kr. bronczból ellenben 1 forinton 
árultatik pengő pénzben.
Közli Némethy Fát.
20 .
A S  P  Á  S  I A.
А* л  /
-HL m en nyit b ájo ló  k e c s e iv e l ,  ’s sz iv e t  h ó d ító  ta len -  
tom iva l nyer a’ S zép -nem  a’ n agy  v i lá g b a n , sz in t an­
n y it  veszt erén n yén ek  e g y s z e r ű sé g é v e l; ez t a ’ h ázi k o r­
lá to k  k ö ztt a* h iú  csapod árságtó l m e g m e n ti, am azt 
p ed ig  kevesebbé fe jth e ti k i ,  ’s ig y  u gyan  azon  e g y  id ő ­
ben  nehezen teh et szert a ’ h ázi b o ld o g sá g r a , é s  sz iv et  
an d a lító  v ilá g i öröm ökre is . E* k é t  v ég  p o n to t e g y e ­
s íte tté k  a G ö r ö g ö k , m ert n á lok  zárkózva é lte k  az 
a n y á k , nők  és le á n y o k ;  szabadon p e d ig , és n y i l ­
ván a ’ c sá b ító n é k , de ezek  G örög -  országn ak  le g v irá g ­
zóbb korában m ég nem  vo ltak  annyira  le a la c s o n y ítv a ,  
m int p. o. m o s t , vagy pedig m ár a’ G örögök  a la tt is
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L u c iá n n a k , A lc ip h ro u sn a k , es  A ris ta en esn ek  id e jé b e n ,  
hanem  ők  egy koszorúba fű z ték  a* m ulékon y  öröm nek  
m ajd m ajd hervadozó ró zsá it  a’ k o m o ly  b ö lcsesség n ek  
m indenkor szép en  v ir ító  v ir á g iv a l; 9s ha eg y  fe lő l  sze-r 
relem re g er je sz te ttek  , teh á t m ás részrő l erkölcsre is  buz­
d íto tta k  , ú g y , h o g y  az ő la k á so k  nem  erk ö lcsö t  v esz­
teg e tő  b o r d é ly -h á z ,  hanem  a9 h aszn os m ivészetek n ek ;, 
és  szép  m ester ség ek n ek  va lód i Sacrarium a v o lt . P h ry -  
n én él tanu lta  A p e lle s  Y en u sá t r a jz o ln i; L eon tiu m n á l 
tan u lták  többen  a9 b o ld o g sá g 9 p h ilo so p h iá já t; A sp á siá -  
n á l P e r ic le s  a ’ p o lit ic a -tu d o in á n y o k a t , és  S ocrates a9 
R h e to r ic á t , 9s P h ilo so p h iá t;  e g y  i l l y  szerelm esk ed ő g ö ­
rög  b álványban  —  b ö lcse t —  hazafit •—  9s h ő st nem  
r itk a sá g  v o lt  szem lé ln i. L eon éb an  lá tty u k  az erős sz i-  
vü ségn ek  m ajd csak  nem  h ih ete tlen  ritk a  p é ld á já t , m i­
dőn t. i. a9 re tten etes k ín o k  k ö zö tt b izon yos esk ü vést  
k e lle t t  y o ln a  fe lfed ez n ie  h o g y  h azafia it e l ne á r u ln á , 
m aga m agának  n y e lv é t e lh a ra p ta , és az ő t k ín o k k a l 
v a lla tó  b írónak  szem e k ö zé  k ö p te ;  em lékezetére az  
A th en a b é liek  eg y  n y e lv  n é lk ü l va ló  o ro szlán y t ábrázoló  
á lv á n y t em eltek . A 9 szép et m indenkiben  igaz mérték-: 
k e l b ecsü ln i fudó G ö r ö g ö k , nem  á ta llo ttá k  i l ly e s  sze-  
m élly ek n e k  o sz lo p o t e m e ln i ,  ső t  ő k et sz in te  m eg is te -  
n esíten i. P lu tarchus h i t e le s í t i : h o g y  a 9 le g je le s e b b , 
s erk ö lcsöseb b  A th en a b é li a sz szo n y -szem é lly ek  k ü lön ös  
b ecsü letn ek  ta r to ttá k , ha fé r je ik tő l A sp ásia  csáb ítón é-  
hoz lá toga tób a  v ezette ttek . E zen  tek in te tb ő l hát a9 so k  
k özü l k é t  n evezeteseb b ek  m eg érd em lik , h o g y  fe lö lö k  
va lam it azt rövideden  m ond ju nk ; m ert valóban a9 t isz ­
tább p h ilo so p h ia , és m orál fá k ly á já n á l ezen  rajzolaton  
n ém elly  szép von ások ra  ak ad h atu n k , a9 m elly ek en  t. i. 
szem ünk öröm est m u la t , sz ivün k  öröm est a n d a lo g , és 
ha a9 m ái század9 korcs fiaiban naponként lá t ty u k , m i­
képpen é ln ek  sok an  v iszsza  ^ z z a l; a 9 m it sz e r e le m n e k ,
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sz e n tn e k , e's jó n a k  n ev ez ü n k , 9s  a ’ m it az Isten  az 
em beri sz iv ek b e  o l t o t t , ennek  o lv a sá sá v a l a n n á l inkább  
fe lb uzdu ljun k  az o lly  fon ák  c se lek ed e tek n ek  ig a zsá g o s  
n e h e z te lé sé r e , es u tálására ; m ennél több  tö k é le t e s s é g e t , 
é s  finom abb cu lturát Veszünk észre  a’ szép G örÖ gnék- 
ben  —  k ik  k ö zö tt  m éltán  e lső  h e ly e t  érdem el
M IL É T O M I A S P Á S I A ,
k i  az ő finom  e lm é s s é g e , sz ív e t  hód ító  s z é p s é g e , ta -  
len to m a  , ’s tudom ányos bőv esm ére te i á lta l napon­
k é n t  csoportosan  v on zo tta  m agához a’ le g n ev eze teseb b  
’s tudósabb A th en a b é liek e t,
A z  ő b irá ló  szék e  e lő tt  h o za to tt  Í té le t  a ’ R ajzo­
ló k n a k  , K é p fa ra g ó k n a k , K ö ltő k n e k , é s  m ás M ű vé­
szek n ek  rem ek  darabjaikról. T an ácsadón éja  v o lt  ő  a’ 
ta n á c sn a k , ta n itó n éja  a’ nevendék  if jú s á g n a k , ’s öröm  
Isten n ője  m inden  k ornak . S zeren csétlen ítv e  az e lső  
szerelem  á l t a l ,  ig e n  e lid eg en ü lt m inden ujj tartós szö ­
v e t s é g tő l ,  ’s ha bár ifjabb  éve ib en  a ’ szabadabb é le t ’ 
sik a m ló s ö sv én n y ét nem  k erü lte  i s , noha it t  is  m en t­
sé g ü l sz o lg á l n ék i id őkorának  s z e l le m e , ’s ég h a jla tty á -  
nak  h ő sé g e , m ind azon á lta l a ’ t isz ta sá g ’ szen t tö rvén n yét  
a láva ló  áruba b ocsátássa l soha m egnem  szeg te . P e r i-  
c le sse l va ló  ö szsze-p árosu lása  ó ta ,  az ő é le te  a’ k özjó  
v iszo n ta g sá g iv a l szoros eg y b e  fü g g ésb e  v o lt  m indenkor. 
M időn eg y k o r  b izon yos beszéd je m ia tt b é v á d o lta to t t , 
m aga a’ nagy  P er ic le s  le v e  v éd e lm e z ő je , k in ek  is  sz ív -  
reható  b esz éd jé re , ’s szának ozást g er jesz tő  k ö n y h u lla -  
tá s ira  m eg illetőd vén  a’ b írá k , n ő jé t  szabadon b ocsáták . 
A ristop h an es n y ilván  em líti A sp ásián ak  P er ie le sre  n ézve  
a ’ k öz-d o lgok b an  igen  n a g y  b éfo ly á sá t. N em  csak  a ’ 
p ajkos A r is to p h a n es , hanem  m ég a’ k o m o ly  P hitarchus  
is  azt i r j a : h o g y  a’ fő o k , m e lly ért P e r ic le s  M egaera  
városát tű zze l v a ssa l ü ld ö z te , az v o lt :  h o g y  A sp ásiá ­
nak két h iv társa ik od ón éi oda v ite ttek .
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A s p á s ia , k irő l i t t  szó  v a n , m ég  a’ hym eni fr ig y  
e lő t t  e g y  férfi m agzatta l örven d eztette  m eg P e r ic le s t ,  
k i a ’ h ázasság i sz ö v etség  u tán  m inden ú ton  m ódon  
azon ip a rk o d o tt , h o g y  fiának  a ’ p o lgári ju s t  m egsze­
rezze , ám bátor előbb  azt m ég a’ tö rv én y es gyerm e­
k e k tő l is  m e g ta g a d ta , m ind azon á lta l az ő k ed v iér t m ég  
is  ez a ’ törvén y  e ltö r ü lte te tt ,  ’s azután A sp ásián ak  
sz ü lö tty e  a’ le g je le seb b  m éltó sá g o k k a l t is z te lte te tt  m e g ; 
ő is  e g y  v o lt  azon  szeren csétlen  hadi vezérek  k ö z ü l ,  
k ik  az A rg en u sia i ü tk ö ze t után h a lá lo k k a l á ldoztak  
a z é r t ,  h o g y  a’ g y ő zö d e lem ’ fo ly táb an  e le se tte k ’ e l te-  
m ette té sén ek  szen t k ö te le s s é g é t  e lm u latták . Dio. Sic. L. l 3 .  
—  P e r ic le s ’ h a lá la  u tán  k ev és  idő m úlva A sp ásia  m eg­
unván az ö zv eg y ség ’ b ánatos poharát s z ö r p ö ln i, g y ű ­
rűt v á lto tt  L y s ic le s s e l  e g g y  ig en  diís k ere sk ed ő v e l, a’ 
k in n  ü g y es  társa lk od ása  á lta l a n n y it  f in o m íto tt , h o g y  
ő t azután  az országnak  e lső  d isz  -  p o ltza ira  em elné. 
É le té n e k  k éső  k o r á ig  m egtarto tta  szép ségén ek  v irágát, 
m e lly e t  m o st sok an  o l ly  hamar h erv a sz ta n a k , ’s te s t i  
k e c s e it  le lk i  k e lle n ie iv e l szü n te len  n evelte . T öbb  je le s  
m unkák tu la jd on ita tn ak  n e k i ,  m e lly ek n ek  tudom ányos  
k id o lg o zá sá v a l űzte az o l ly  ig en  veszedelm es u n a lm a t, 
’s é le tén ek  kom or te lé t  v id á m íto tta ; k ü lön ösen  d icséri 
A th en aeu s az ő d ia ló g u s a it , és verse it. —  H a en n y i 
század ok  után az ő nagy  le ik é r ő l h e ly e s  fo g a to t  aka­
runk  m agunknak  fo r m á ln i, teh á t csak  azon fe lsé g es  
b eszéd et k e ll  o lvasn un k  P lá tó n á l ,  m e lly e t  A spásia  S o - 
cratesn ek  b e n y ú jto t t ; ez eg y  em lék -b eszéd  azon A th e-  
n a b é lie k r ő l ,  k ik  a’ hazáért v iv a , d icsőü l e lh a lta k ; ez 
a beszéd  o lly  k ö zk ed v esség et n y e r t , h o g y  A th én éb en  
éven k én t n agy  ü n n ep lésse l o lvasta tn ék  fe l. Cic. de Órai. 4 4 . 
O lvasn i leh et ezt M en exen u s b eszé lg e té se i k ö zö tt. A spá- 
sian ak  a p h ilosoph álásb an  socratica  m ethodussa v o lt . —  
T ő le  valónak  len n i m ondja Cicer. A esch in esb ő l X en o -
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phon’ fe le sé g é v e l va ló  em e b esz é lg e té s t  : „ Asp . Н а
„szom széd nédn ak  drágább é k e s sé g e i vo ln án ak  m in t sem  
„ n e k e d , nem  becsülnéd  e azok at többre a ’ m agadénál ? —  
„M ind en  k é tség e n  k ív ü l.“  —  ^Asp. ha az ő ruházattya  
„ job b  Íz lé sse l v o ln a  vá lasztva  m in t a’ t i é d , m e lly ik  
„ te tsze n é k  neked  inkább ? A z  ö v é ;  —  Asp. H e ly e s e n !  —
„ é s  m o s t --------- ha az  ő fér je  derékjebb  v o ln a  m int a ’
„ t ié d  ? —  A ’ dáma h a llg a to t t , és  p iru lt .“  —  A sp ásia  
p ed ig  h ason ló  k érd ések k el le p te  m eg a’ dám ának urát- 
i s , és  ez  sem  szabad u lh atott k i  a’ k e le p c z é b ő l; végre  
h át a ’ szép P h ilo so p h n é  azt in ond á: X en ó p h o n  le g d e -  
rék jebb  n ő t ; —  n ője  p ed ig  legd erék jeb b  fér je t  k íván  
m inden  em berek k ö z ö t t ; tö re k e d je tek  h á t úgym ond  
m ind a’ k e tte n  a’ leg n a g y o b b  tö k é le t e s s é g r e , és b írn i 
fo g já to k  a z t ,  a’ m it k íván tok .
M ásod ik  k i ezen  sz e in é lly ek  k ö zü l em líté st  ér d e m el:
P H O C A E A I A S P Á S IA .
E z tö r tén etb ő l éppen azon  id ő k ö z b e n , m időn P er ic le s ’ 
A sp á s iá ja  G örög  -  országon  , az ifjabb  C yrusnak  A spá-  
s iá ja  p ed ig  K i s á ’s iá b a n , és  P e r ’siában  u ra lk od ott. 
Pint, in Pericl. Aelian. Variar. Hist. 12 . 1. S zü le te tt  ez 
P h o ca eá b a n , ’s szü le té se  annyának  é le téb e  k e r ü lt ;  —  
a ’ szo rg o s  a n y a i g o n d v ise lé s tő l ig e n  korán  m egfosz-  
ta tva  sanyarú n ev e lés t  k ap ott, N ev en d ék  korában  á l-  
lán  eg y  nagy  k e le v én y  tá m a d o tt , m e lly tő l a’ S eb ész  nem  
m ásk ép p , m in t 15 ta llérn ak  le fiz e té se  m e lle t t ,  akará  
ő t  m eg sza b a d íta n i, ez  a’ sum m a p ed ig  m eghaladta  
ö rök ségb en  n yertt m inden v a g y o m á t; nem  ta lá lván  sen ­
k ib en  v ig a s z ta ló t , n ek i k eseredve ágyb a veti m agát 
o lly  sz á n d é k k a l; h o g y  éh ség g e l fo sztan á  m eg  m agát 
azon  é le t tő l ,  m e lly  szép ség  n é lk ü l ,  az ő v é lek ed ése  
sz e r é n t, ú gy  is  h a sz ta la n ; m időn em e sz ivet szaggató  
g o n d o la to k k a l tűnődve tép e lő d n é k , i in e ! h irtelen  feje  
fe lé  röppen V en us g a la m b ja , ’s tő le  azon  útm utatást
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v e s z i ; h o g y  a ’ szerelem  Isten aszszon yn ak  oltárán  le v ő  
rózsa k o szo n íb ó l ven n e k i n eh ány szá l száraz rózsákat, 
törn e p o rrá , ’s azza l h in ten é bé k e lev én n y é t. A sp ásia  
en g ed ett  a ’ ta n á c sn a k , a’ daganat e lm ú lt ,  ő p ed ig  az­
után a ’ legb á jo lób b  sz ép ség g e l n ő it  fe l, k e lle m e it  k ü lön ösen  
n ev e lte  szerén y  ö ltö ze té n e k  e g y s z e r ű sé g e , és  sze líd  m a­
g a v ise le té . E g y  K is -á ’s ia i Satrapa elragad ta  ő t P h ocaeá-  
b ó l , ’s erő v e l az ifjú  C yru s’ udvarába v itte . Itten  m ás  
három  G örögne'kre t a lá l t ,  k ik  h ason lók ép p en  m in t ő 
S era il szép íté sére  va lón ak  r e n d e lv e , ezek  m agokat kü­
lö n ö s  szorgalom m al cz iczo m á ztá k , p ip e ré z ték , hajfürt­
j e ik e t  drága i l la tta l  k e n e g e t t é k , arcza ikat csa ló k a  sz in -  
n e l m á z o ltá k ; de A sp á s ia  a ’ k ö rü lö tte  forg o ló d ó  em ­
b erek et boszús n eh ez te lé sse l p ir o n g a tá , ’s m inden n ék i 
h ord ott ruha é k e s sé g e k e t  e lv e te tt . A z  em észtő  n agy  
fá jd alom  m ia tt m in t e g y  m agán k ívü l foh ászk od ott —  
G örög-ország’ I s te n e ih e z , a’ sza b a d sá g n a k , és  fü g g et­
le n sé g n e k  Isten ih ez  s ó h a jto z o t t ; á tk ozta  a’ S a tr a p á t, 
k i ő t n yó lczvan  eszten d ők  terhes g o n d ja itó l m eggör-  
b ed tt a ttyán ak  rem egő k arja i k ö zü l k iragad ta . Oh  
szeren csé tlen  p o m p a ! íg y  k ia lt  vala fe l k ö n n y es sze­
m e k k e l , m e lly  ig en  is  bőven je le n tg e t i  a ’ rab szolgasá­
g ig  va ló  le a la c s o n y ítá so m a t! —  M ind azon á lta l k én te -  
le n  v o lt  en ged n i az e r ő n e k , fe lö ltö z te te tt  hát ő is  a’ 
S e r a ili  ék esség ek b en  , ’s b ém u tatta to tt az ifjú  C yrusnak. 
A ’ v é le  lév ő  három  G örögnék  vetek ed tek  p ajk os m o­
so ly g á ssa l a’ k ív á n c s isá g n a k , ’s a’ nem  legszerén yeb b  
szere lm esk ed ésn ek  cz in k o s m esterk ed ése iv e l C yrusnak  
ü g y e im ét m agokra v o n n i,  ’s szere lm ét m egn yern i. 
N em  íg y  A sp ásia . —  N ék i egyed ü l csak  a’ tartózk odó  
szem érem  v o lt  p irosító  k e n e te , fö ldre szeg eze tt  szem ek ­
k e l ,  s az ezek ben  g y ö n g y e llő  k ö n yh u lla tá sok at nehezen  
tartoztatva  b iíson gva á ll vala . C yrus elfordu l az erő l­
ködve is  te tsz e n i v ágyó  három  csapodár S z é p e k tő l, k ik
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csak te s t i  érzé k it  in g er ü k  v a la , é s  t e k in te té t  arra fo r ­
d ítja  , k i szerén y  m aga ta r tó z ta tá sá v a l, s  nem es e lle n t-  
á liá s sa l sz iv é t  m egn yerte . C yru snak  gyak ortáb b i c s ik -  
lá n d ék o s  u n szo lá s i e llen  o i ly  k o m o ly sá g g a l véd elm ezte  
m agát A s p á s ia , h o g y  erk ö lcsén ek  t isz ta sá g a  fe lö l le g ­
k ev eseb b é  sem  le h e te  k é te lk ed n ie . M o st m á r , ú g y ­
m ond C y r u s , a ’ n ég y  G örögn ék et szem ü gyre v e t t e m , 
A sp á s ia  le sz  sz ivem nek  k ed v e ltt  b á lv á n n y á , távozza tok  
am a három  c sá b ító n é k k a l; ezen  szem p illa n ta ttó l fo g v a  
k é m é lt e , t isz te lte  C yrus A s p á s iá t , m iv e l ő t s z e r e t te , 
5s érzék en yen  tap aszta lta  a zt a’ v iszsza  ta r tó z k o d á st , 
m elly  e g y  i l ly e n  eg észen  h atárta lan  h ata lom n á l ig en  
r itk a , m in t az ü s tö k ö s-c s illa g . D e  végre  A sp á s ia  is  a ’ 
so k  ta p a sz ta ltt  sz ív e sség  u tán  en g ed ett C yrusnak . —  
M in t K is  -  á’sián ak  u ralk odón éja  sem  fe le d k ez e tt  m eg  
sz eg é n y  a t ty á r ó l, ő t  jő  á llap otba  h e ly h e z te t t e , ’s büsz­
k é lk e d e tt  a b b a n , h o g y  a tty á t  az udvarnál a’ Satrapák  
k ö zé  bé ik ta th a tta . —
V alam in t p ed ig  a t ty á t ,  ú gy  V é d -is te n n é jé t  is  há lás  
érzé sse l t i s z t e l t e , ’s azon  m eg g y ő z ő d é sb ő l, h o g y  V e­
nus v o l t , k i  ő t thronusra e m e lt e ; annak  t isz te le té r e  
eg y  a r a n y -o s z lo p o t  á l l í ta to t t ,  m e lly n e k  ta lp -á llá sá n á l  
eg y  pár ga lam b ot k é sz íte te tt  drága k ö v e k b ő l, ’s it t  
sz o k o tt  v irág  k oszorú va l á ld ozn i az Isten n én ek . A ’ szép  
e g y e ssé g e t  is  C yrus és en n ek  an nya  k ö zö tt  h o ltá ig la n  
szakadatlanul m egtarto tta . M időn  C yrus S ic z iü á b ó l m eg­
b ecsü lh etetlen  áru n y a k -ék essé g e t  k a p o tt , azza l tü stén t  
k ed v e ltt  Szépéhez s ie te tt  m ondván : V a lid  m eg A s p á s ia , 
h o g y  ezen  ék esség  m éltó  a r r a , h o g y  e g y  K irá ly -a n n y á -  
tó l  h o r d o z ta ssék ! —  teh á t m éltó  ez te  reád is . N e m ! 
n e m ! —  v iszon ozó  A s p á s ia , maradj e lső  sz a v a d n á l, és  
ez t a ’ drága é k es ség e t  szen te ld  a ’ te  jó  a n y á d n a k , 
m ert én  e ’ n é lk ü l is  fo g o k  te tsze n i a n n a k , k i o l ly  ig en  
m egérdem li az én  sz er e te tem et! —  e ’ szavakra  e g y  k ö n y -
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esep  görd ü lt C yrus’ szem éb ől a ’ k ed vesn ek  m ejjére * —  
’s  az é k es ség e t  e lk ü ld é  a ’ P er ’s ia i k ir á ly n é n a k , k i  
m egértvén  A sp á s iá n a k  nem es s z iv ü s é g é t ,  nagy sum m a  
pénz m e lle tt  v iszsza  k ü ld é A sp ásián ak  a’ drága c len o -  
d iu m o t, ez t A sp á s ia  m e g ta r to tta , de a’ p énzt á lta l  
adta C yrusnak  m o n d v á n : B a r á to m ! T e  tő led  so k  em ­
ber vár é le lm e t ,  használd  ezen  p é n z t , n ekem  n incs reá  
szü k ségem  , m in th o g y  nékem  m inden k in csem  —  szeren ­
csém  —  ’s bo ldogságom  a ’ m i va lód i t isz ta  szerelm ünk.
C yrus a’ k ü lső  tartom ányokban  m inden főbb ha­
ta lom ’ g y a k o r lá sá t m eg szo k v á n , m agát m ost a ’ G örö­
g ö k k e l e g y e s í t e t t e , h o g y  testv ér jé t  A r ta x e r x e s t  a’ P er-  
s ia i  k o r o n á tó l, ső t  ha l e h e t , é le té tő l is  m e g fo sz sz a ; 
azonban a’ szeren cse k erek e  a n n y it fordulván  v iszsza  
m int e lő r e , az ü tk özetb en  m aga e s e t t - e l , és  A s p á s ia , 
k i so rsá t C yru séval m egakará  o s z ta n i, m in t fo g o ly  
b ilin c se lv e  v ite té k  A r ta x e r x e s  e le ib e . B ár m elly  k ev é ly ,  
’s büszke v o lt  is  eg y éb k in t ezen  fe jed e le m , m ost m é g is  
m eg ille tő d ö tt  a’ sirán k ozó  A sp ásián ak  te k in te té n , m eg-  
oldatá  lán cza it azon  p a ra n csa i: h o g y  h erczeg i é k es ség ­
ben  Ö ltöztetve v in n ék  e le ib e ;  ezen  id ő tő l fogva  ural­
k o d o tt A sp á s ia  A r ta x e r x e s ’ S e r a ilé b a n , és ha a’ fon -  
dorkodó g ö g ö s  P a r isa tis  nem  fo r té ly o s k o d ik , u ra lk o­
d ott vo ln a  eg ész  P e r ’sián  is  ; azonban m ég j ó  id e ig  m eg­
tagadta  szerelm ét az ujj D e sp o tá n a k , m in th ogy  sz íve  
m indég  csak  a’ m e g ö le te tt  C yrushoz von zo tt. A ’ sz ila j  
k icsap ongásu  A r ta x e r x e s  m egosz to tta  lep k ek én ti sze­
re lm ét A s p á s ia , és eg y  b izon yos T ir id a tes k ö z ö t t;  ezen  
u to lsó n a k  h irte len  tö rtén t h alá lán  an nyira  e lk esered ett  
A r ta x e r x e s , h o g y  e lh a ltt  k ed vesén ek  ham vedrével 
p alo tá ján ak  e g y ik  re jtek  szobájába m agát e lz á r ta ; a ’ 
m inden gond  n é lk ü l m agára h ag y a tta to tt  népnek  lárm á­
já n  és sirán k ozásán  m eg ille tő d ö tt  A sp á s ia , m időn hát 
a ’ fejedelem  a’ ferdőbe m e n n e , e le ib e  á llván  ő t  íg y
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s z ó l l i t á : azért jö v ö k  e lő d b e , h o g y  tég ed et önnön  ma­
gadnak , és  az országnak  v iszsza  a d ja la k ; ha ezen  erán- 
tad  va ló  b izod a lm ám , és  jó sz ív ű sé g em  e lő tted  a lk a l­
m a tla n , ú g y  v iszsza  t é r e k ,  é s  eg y  kedvezőbb  szein p il-  
lan ta tra  v á r o k ;  g y á sz  ruhában je le n t  m e g , e lfo j to tt  
fá jd a lo m m a l, 's töredezett szavak k a l reb egé e z t ; —  
A r ta x e r x e s  u gyan  nem  k év ésé  m e g ille tő d ö tt , de m ég­
is  , m in th o g y  m ég az e lv e sz e tt  T ir id a te sn ek  k ép e le b e ­
g e t t  e l ő t t e , azt p a ra n cso ld : h o g y  A sp á s ia  T ir id a tesn ek  
ruhájába ö ltözk öd ve je le n n e  m eg  e l ő t t e , a’ m i m egtör­
té n v é n , a ’ k ed vesén ek  e lh u n y té t o l ly  ig en  k eserg ő  
fe jed elem  azt h it te :  h o g y  A spásiában  e lv e sz te tt  T ir i-  
d atesét f e l l e l t e , —  teh á t m ár ak k or is  ig a z  v o l t , h o g y  
Quisquis amat ranam, ranam puiat esse Diánám.
E zen  A sp ásia  is  a ’ szép ség n ek  b á j-k ecse it  k éső  vén -  
sé g ig  m egtarto tta . H a  P lu tarch usn ak  h ite lt  akarunk  
a d n i,  m ég  D á r iu s t is A r ta x e r x e s n e k  e g y ik  fiá t há ló jáb a  
k er íte tte . Pluiar. in Ariax. —  M időn  t. i. ezen  H er-  
czeg  a’ thronus ö rö k ö sén ek  fén y esen  k in e v e z te te t t ,  
a tty á tó l k ik érte  m agának  A sp á s iá t ,  a ’ fé lté k e n y  a ty a  
u gyan  so h a jto zo tt ezen  k érésre  , de m iv e l rég i szen t szo ­
k á s v o l t ,  h o g y  a’ fejed elem  a’ thronu s ö rö k ö síté sén ek  
n y ilván  v a ló  e lö sm érése  a lk a lm áva l ö rö k ö sé tő l sem m it  
m egne tag a d jo n ; íg y  hát á lta l adá n ék i a’ k ed v e ltt  
S ultánn ét. K ésőb b en  azután m ég  is  a lattom b an  e l lo -  
p a tta , ’s m in t V e s ta lis t  az E k batan ai tem plom ba zá­
ra tta  , a’ m i legvéren gzőb b  háborúra ad ott o k o t az á tty a , 
és  fia  k özött. —  A sp ásián ak  v ég  sorsáró l h a llg a t  a’ 
történ et.
Szabó Nepomuk.
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21 .
Az elfojtott boszszúállásnak nemes példája*
J o l i d o n  a ’ X V - ik  Században leg in k áb b  dühösködnének  
a ’ h áborúságok  a ’ M agyarok  es T ö rö k ö k  k ö z ö t t ,  V ed u f  
e g y  se r e g g e l, m e lly e t  jo b b á g y ib ó l szed ett ö szsze  , a’ k o n ­
ty o so k ’ v id ék én ek  határán tanyáz v a la , h o g y  b oszszű t á ll­
jo n  azon  vad k e g y e t le n s é g é r t ,  m e lly e t  az O sm ánnok  ré­
sz in t  v érre l szerze tt  ő s i j a v a in , rész in t ped ig  honnfia in  
e lk ö v e ttek . A ’ m arczona p o g á n y o k  m ár an nyira  v e te ­
m e d te k , h o g y  m ég  a’ b ö lcsőb en  lév ő  csecsem ők n ek  sem  
k e g y e lm e z te k , a ’ n eh ézk esek et sem  k im é lt é k , ső t  m ég  
az a g g o tt  ősz i s , noha m ár botra h a jlo tt  e r ő tlen ség e  
m ia tt n é k ik  éppen nem  á r th a to tt , fé lh e te tt  az ő dühös 
g y ilk o k tó l.  A ’ vad düh eg ész  tá ja k a t p u sz t íto t t ,  csör­
g ö t t  m in d en felé  a ’ m e g ö le ttek ’ g ő zö lg ő  v é r e , h a lla ­
to tt  m ind en hol a’ h a ld ok lók ’ n y ö sz ö r g é se , m időn  R ezó  
V ed u f v itéz  se re g év e l azon  tájra b e v o n u lt , ’s  á lm élk o -  
d ott azon  em b erte len  te t te k e n , m e lly ek e t  o tt  lá t  vala .
F érfias b á to rsá g g a l p árosu ltt v ité z i h ev iilés fo g ja  
e l s o r s o s i t , szen tü l esk ü szn ek  a r r a , h o g y  az övéik en  e l­
k ö v e te tt  borzasztó  k e g y e tle n sé g ér t  b oszszű t á l la n a k ; R ezó  
V ed u f h a llja  az e s k ü v é s t ,  és  azt h elyb e h agy ja  ; de e g y e ­
dül csak  a ’ v étk esek re  n é z v e , m ert ú g y m o n d : m it te ­
h etn ek  arról a’ dadogó k isd e d e k , a ’ neh ézk es a szszo -  
n y o k , é s  az évek  sú lly á  a la tt  m eggörbedtt ö r e g e k ,  
h o g y  p ogány  so r so s ik  o l ly  k eg y etle n e k . R ezónak  ezen  
szava it parancs g y an án t v e tte  a’ v itéz i s e r e g , ’s ha bár
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v o lta k  is  n ém elly  m orgo lód ó  k ü lö n c z ö k , a zok at is  szép  
m ódjával le c s e n d e s ite t te , érzék en y en  e le ik b e  a d v á n :  
h o g y  a ’ ro szszér t roszsza l f ize tn i nem  h e ly e s ,  nem  k e ­
re sz tén y  v itézek h ez  i l lő  c s e le k e d e t ,  h o g y  a ’ háború is z o ­
n yú  ro m lá st von z m aga u tán  az árta tlan  v érre l in eg fer -  
tő z te t e t té k r e , —  h o g y  a ’ h áborgók  e lle n  am ú gy  is  m in ­
d en kor ke'szen a ’ h a lá l —  h o g y  m ind  azok n ak  ö ld ök lése ,' 
k ik  fe g y v e r  v ise lé sr e  a lk a lm a tla n o k , nem  e g y é b , m in t  
szán tszán d ék k a l va ló  g y ilk o s sá g . R ezó n a k  sz ivreh a tó  b e ­
széd je  á lta l csak  ham ar m eg g y ő ző d tek  errő l m h m y á ja n ,  
’s öröm m el lá tván  ebben  á ’ k ö z  m e g e g y e z é s t  * b iz to sa n  
re m élle tte , h o g y  k ö v e tn i is  fo g já k  a z t , a’ m it n ek ik  h ir­
d e te t t ;  táborozó  se re g e  t is z te le tr e  m éltó v á  le t t  e lő t t e ;  
m in th o g y  az em b er iség g e l fo g o t t  k eze t. K ö rü l n éz te  
m o st a’ p u sz ta sá g ’ u tá la to ssá g á t ,r és  a zt v e tte  fo n to ló r a ; 
h ová  ford u ljon  e lő szö r  is  s e g e d e lm é v é ! ; a ’ s z e n v e d ő , ’s  
m ind en  v a g y o n ú k tó l m eg fo sz ta to tt  szeren csé tlen ek  las«  
sa n -la ssa n  e lő l  jö t te k  a ’ b a r la n g o k b ó l, h ová  előbb  a’ k e -  
g y e t le n k e d ő k ’ dühe e lö l r é jte zk ed te k , é s  m a gok at Y ed u f  
fé r e g é v e l ö szsze  k a p c so lv á n , ő t  e sd e k lő le g  nem  an n y ira  
ön n ön  m agok ’ f e ls e g é l lé s ié r t , m in t azért k é r é k : h o g y  
Szapora lé p é se k k e l s ie t te s se  feg y v e res  ere jé t  a’ szom széd ­
ságba , h ová  a’ rab ló T ö r ö k ö k  b écsaptak  j h o g y  d ü h ös-  
ícödő k e g y e t le n sé g jö k e t  o tt  is  érez te ssék .
V érze tt  R ezón ák  érzék en y  sz iv e  ezen  tu d ósitá srá  
e l le n s é g é t  j ó l  e s n ié f t e ,  ’s nem  ta r to tt  a t t ó l ,  h o g y  a’ szá -  
jííos tö r ö k -c s a p a t  ed d ig iem  győzöd elm éb en  m in t e g y  
e lk á b u lv á n , az ő k isd ed  sere g é t  tö n k re  z iiz z á , m in ek  
e lő tte  ez  v itéz ség é t  v é le k  m egesm értetn é . E g y  szá g u l­
d ozó  k a n y a ru lá st te sz  h át a’ tö rö k -h a tá r o k o n , ’s ig y  
pTÓbálgattya e r e j é t ,  rn in ek elő tte  a’ p o g á n y sá g g a l h arcz i- 
kép  ö sz sze  ereszk ed nék . A ’ m agyar h a tá r tó l nem  ín eszsze  
lé v ő  török  -  várban tartózk od ott b izo n y o s  B asa  , k iv e l  az 
o tta n i feg y v eres  n ép n ek  nagyobb  része  b éü tö tt a ’ inägyitä*
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fö ld r e , h o g y  a ’ rab lásban  o tt  részt v eg y en . R ezónak  j ö ­
v e te le  t ito k b a n  v o l t , sen k i nem  h itte  v o ln a , h o g y  eg y  
feg y v e res  csapat nem  az e lle n sé g  e le ib e ,  hanem  eg y  
n ép etlen  tá jr a , in d u ljon . S ie te t t  R ezó a’ h atárokon  á l­
t a l , ’s m in e k e lő tte  csak  m ég is  á lm odták  v o ln a ,  m inde­
n ek ’ á lm élk od ására  m ár a ’ V á ro s’ kapuja e lő tt  á l lo t t ;  az 
ő m eg érk ezésé t nyom ba k ö v ette  a’ zűrzavar, a’ prédá- 
lá sn a k  v é g e  l e t t ,  fu tá sn ak  ered tek  a’ T ö r ö k ö k , m aga a ’ 
B asa  i s  a lig  illa n th a to tt  e l  fe lc se r é ltt  ruházatban. E zen  
B a sá n a k  e g y ik  á g y a sá tó l v o lt  k é t  f i a , k i k e t , m időn rab­
lá sra  k iin d u ln a , m agával e inem  v ih e te tt  a’ n é lk ü l , 
h o g y  m agát e in e  á r u ln á ; a ’ szeg é n y  a szszon y  térdre  
e s ik  R ezó  e l ő t t ,  é s  k ér i ő t ,  h o g y  ha m ár m agának  
é le t é t  v e sz i i s , k ön y ö rü ljö n  lega lább  k é t  ártatlan  g y er ­
m ekén . —  K elj f e l  úgym on d  R e z ó , én  m egnem  ö lö k  
sem  a s z s z o n y t , sem  g y e r m e k e t , de ha uratokat it t  érém , 
annak  m egn em  k eg y e lm eztem  vo ln a  ; t i  nekem  nem  árt­
h a tto k  , de e lv is z le k  b en n etek et m agam m al, h o g y  p é l­
d át adjak  az én  ja v a im o n  ta lán  m ég m ost is  k e g y e t le n -  
k edő so jso s ito k n a k  , m iképpen  cse lek ed jen ek  ők  is  az e l­
le n sé g ’ fö ld jén . A ’ szép a sz szo n y  m ég  térden á llva  m eg­
k öszön d  R ezó ’ nem es s z iv ü s é g é t ,  azután  sz íve k ed ves  
z á lo g i t , k é t  g y erm ek e it  R ezóhoz vezetvén  , ig y  sz ó llítá  
ő k e t :  im ád játok  ő t ,  ő a ’ t i  I s ten e tek  —  ő szabad íto tt  
m eg t i t e k e t ,  m e lly en  m egh ajták  m agok at a’ gyerm ek ek , 
és  c só k o ltá k  R ezó ’ ru h á já t, —  ezen  lá tom án yra  a ’ szána- 
k od ásn ak  k ö n y -csep p ei csordultak  k i V ed u f’ szem eib ő l;  
k a to n á i p ed ig  az ő parancsát p ontosan  te lly e s íte t té k  , csak  
eg y ed ü l a zok at g y i lk o lv á n , k ik  e lle n e k  feg y v ert ragad­
tak  , feg y v e res  erővel te t te k  ig a zsá g o t a’ ra jto k  e lk ö v e ­
te t t  g y a lá z a té r t , ’s a ’ városb ó l m inden  feg y v ert  fo g h a tó  
em bert k ip u sztíta tta k .
R ezó azonban o k o sa n  e lgon d o lván  a z t , h o g y  az á l­
ö ltö ze tb en  e ltá v o z o tt  B asa  m in d en te l fog  k ö v etn i a ’ szűk-
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sé g es  erő’ ö sz sze sze d é sér e , m e lly e l az e lle n sé g e t  ha­
tárjából k iű z h e sse ;  fe lk erek ed ik  h á t ,  ’s b ajn ok  sere ­
g é v e l ism ét M agyar-országba s i e t ,  m agáva l hozván  több  
fo g o ly  T ö r ö k ö k e t ,  k ik e t  az itten  préd álók  lá tv á n , ig e n  
m egszep p en tek  azt g o n d o lv á n , h o g y  m ár eg é sz  T ö rö k ­
ország  fe l  v o ln a  préd á ivá , ’s h o g y  m o st ő k e t  m in t v é g ső  
fo g y a té k o t  fo g já k  sem m ivé ten n i. M ég  m in e k e lő tte  a ’ 
T ö r ö k ö k  ö sz sze  szed hették  v o ln a  m a g o k a t , m ár R ezó  ár- 
v iz  g y a n á n t m ind en felé  e lö n tö tte  k a to n á it ,  k ik  m eg -  
g y ilk o lt t  a tty o k íia ié r t  tü zze l-v a ssa l b oszszu t á llo tta k . D e  
ha bár id ejek  le t t  v o ln a  is  m agok at ö szsze  s z e d n i, a z t n e­
h ezen  te t té k  v o lv a ,  m in th o g y  m ár n a g y o n  m egb átorta -  
la n o d ta k , ’s az e llen tá llh a tá sr ó l nem  is  g o n d o lk o d ta k , 
töb b n y ire  feg y v e r  á lta l v esz ték  é le tö k e t.
M o st h át R ezó d iadalm as fegyv eréve l tovább  in d u l , 
h o g y  H azáján ak  a’ dűhösködő T ö r ö k ’ b éron tása  e l le n  
seg éd  k eze k e t  n y ú jth a sso n , azonban u ttyában  győzÖ del- 
m én v a ló  öröm ét n a g y o n  m egszom oritá  azon  h ír í  h o g y  
e g y  b a rá tty á n a k , k iv e l gyerm ek  k o rá tó l fo g v a  a ’ le g ­
szen tebb  szö v etség b en  é l t ,  jó szá g á n  e g y  T ö r ö k  tartóz­
k o d ik  , k i  h ihetők ép pen  az ő m eg érk ezésérő l sem m it  
nem  tu d o tt ; oda s ie t  R ezó , ’s u ttyában  ö szsze  ta lá lk o z ik  
b a r á tty á v a l, ’s egym ást á lta l k aro lva  h a llg a tty a  an nak  
p a n a szá t, m in th o g y  f e le s é g e ,  gyerm ek ei az em b e r te le n ,  
T ö r ö k ’ k ezéb en  v o lta k . R ezó  esm ervén  a’ T ö r ö k n ek  
d ü h ö ssé g é t , n y il  se b e ssé g g e l oda s i e t ,  de m inő ir tó z ta tó  
t e k in te t !  —  lá tty a  baráttyán ak  fe le sé g é t  a’ szép  h ö l­
g y e t  kardvágássa l m eg g y ilk o lv a  a’ fö ld ö n  vérében  fe -  
t r e n g e n i , ’s halva k ö rü lö tte  hároni g y e r m e k e it ; a ’ p o ­
g á n y , k i  ez t c se le k e d te , e g y  ládán  ü l t ,  ’s d oh án yozva  
g y ö n y ö r k ö d te tte  szem éit e ’ r e tten e te s  lá to m á n n y a l. 
A ’ m in t R ezót b élép n i m eg sa jd ítja , fe lu g r ik  b őszü ltt  
d ü h ö ssé g g e l, ’s b o sza n k o d ik , h o g y  m ég  eg y sze r  k eresz­
tén y t  l á t , kardjához k a p , de R ezónak  le g é n y e i csak  ha-
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ш аг m eg fo sztá k  f e g y v e r é t ő l , 's fo g o lly á  tevék . E k k or  
R e z ó , értvén  j ó l  a ’ tö r ö k -n y e lv e t ,  ig y  sz ó llíta  m eg  ő t :  
P o g á n y ! m it v é te ttek  néked ezen  árta tlan ok  ? —  K eresz ­
tén y ek  v o lta k ,  f e le l  a’ p o g á n y ; —  j e l t  ád R e z ó , és  a’ 
B asán ak  f e le s é g e ,  ’s g y erm ek e i b é lé p n e k ;  és  e z e k ,  
m ond R e z ó , T ö r ö k ö k , ’s én  m ég  sem  ö le ttem  m eg ő k e t ; 
—  erre m eg  n ém nlt az egyéb b erán t ig en  m eg á ta lk o d o tt  
p o g á n y . —  A ’ B asa  fe le sé g e  testv ér je  v o lt  ezen  T ö r ö k ­
n e k ,  m egtám adja  h evesen  b á tty á t ,  so k  szem rehán yáso­
k a t te sz  n ek i a z é r t , h o g y  m ind ég  csak  a’ k e g y e t le n sé ­
gek b en  g y ö n y ö r k ö d ö tt : ’s m időn  ő t m ást is  sira lm as sze ­
m ek k e l d org á ln a , sem m it b izon yosab b at nem  g o n d o lt m in t  
a zt: h o g y  báttya  g y a lá z a to s  te tte it  önnön  m a g a , és  ár­
ta tlan  g y erm ek e in ek  é le té v e l k e l l  e l t e r ü ln ie ; ezután  
R ezón ak  láb a ih oz b o r u l,  és k é r i ,  h o g y  ő t  előbb  ö le sse  
m eg m int ez t a ’ p o g á n y t ,  h o g y  ig y  lá th assa  m it o k o zo tt  
töb b ször i k e g y e t le n sé g é v e l. N em ! —  f e le l  R e z ó , én  
sem  tég ed e t —  sem  gyerm ek eid et illegn em  ö le te m , te  
ártatlan  v a g y ,  ha bár ő leg n a g y o b b  g o n o sztev ő  i s ,  m ert  
v a lly o n  fe le lev e n íth e tem  e ezek et a’ te  halálod  á l t a l , 
és v isz sza  adhat om  e barátom nak a z t , a ’ m it e lvesz te tt ? 
M enj te  v iszsza  a ’ B asáh oz gyerm ek eid d el e g y ü t t ,  é s  
m ond m eg  n é k i : h o g y  ezek et én  szabad ítottam  m e g ; 
de ez t a ’ m eg b ilin cse lte tt  vidd -  e l m a g a d d a l, m in th o g y  
ig e n  n a g y  g o n o s z té v ő , nem  akarom  ő t m eg  Íté ln i. B eszé ld -  
e l a' B a s á n a k , m in ő  ir tóz ta tó  d o lg á t l á t t á l ; b eszéld  e l  
h o g y  ez á lta l m e g g y ilk o lv a  ta lá ltad  barátom nak fe le sé ­
g é t  három  g y er m ek e iv e l e g y ü t t ; b eszéld  e l : h o g y  ez a ’ 
g o n o sz  em ber rút te t te  á lta l a’ páros é le t ’ szeren cséjét  
m eg za v a rta , h o g y  á lta la  m ég  te  is  veszedelem be jö t t é l  
ezen  k isd ed ek k el eg y ü tt. A z  em b eriségn ek  vonása  g o n ­
dolom  érd ek eln i fo g ja  ő t ,  h o g y  m áskor ő is  em beri m ó­
don b ánn yon  m á so k k a l, és az em b eriségn ek  ezen  ször­
n y e te g é t  b iin tete tlen  ne hadja. —  A z a szszo n y  á lta l ö le lte
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R ezó’ lá b a i t , es  ezerszer k ö szö n te  j ő  s z iv ü s é g é t ; b iz to s  
k ésére t m e lle tt  V iszsza k ü ld ete tt  h o n n já b a , ’s v é le  eg y ü tt  
m e g b ilin c se ltt  g o n o sz  b áttya  is . A ’ B a sa  o lv a ssa  R ezó ’ 
l e v e l é t , ir tó z o tt  az em bertelen  c s e le k e d e te n , a ’ g o n o sz ­
té v ő t  e lev en en  nyársra h iiz a tta , ’s  fe jé t  R ezón ak  á lta l  
k ü ld ö tte .
Szabó Nepomuk.
2 2 .
Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(  F o ly ta tú i .)
Harm iiiczliatodik Levél. —■ P o ly k le t  K rán torhoz.
Büntetési törvény szolgáltatás. — Népgy illések. —  Védelme­
z ő i .  —— Kárhoztató ítélet.
Idom ában  egy időtől fogva, egy fontos dolog von­
ta magára a’ közönség’ figyelmét! egy fő ember be- 
vadoltatotl, hogy közhivatalában a’ népet zsarolta. 
Több holnapokig csak ezen véteknek különös kör- 
nyülményeiről folyt a’ beszélgetés, ’s a’ nép, melly 
л törvénynek mind egyetlen-egy gyámolának fen-tar- 
tására mindenkor gondosan ügyel, nyugtalanul várta 
a’ megbüntetést, ügy látszott, hogy a’ vétkesnek 
rangja, tekintete és gazdagsága az igazság’ kiszolgál­
tatását gátolni fogja; a’ pörnek, minthogy igen fon-
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tos volt, a’ nép által kellett volna a* nagygyűlésben 
megitéltetni; de a’ gyanúst csak valamelly főtisztvi­
selőnek vádolására lehetett perbe idézni, ’s ezek 
közzűl soká senki se jelentette magát; míg végre a’ 
népnek zúgolódása a’ homályban lappangó kedvezést 
meggyőzte. A* Praetor fellépett a’ szolnoki-székre, 
*s kinyilatkoztatta, hogy ő ezen’s ezen napon Spurius 
Aquilius Proconsult, az ország* jövedelmeivel elkö­
vetett hüségtelenségért befogja vádolni, ’s felszóllí- 
totta azt a’ meghatározott napon való megjelenésre. 
Illyenkor a* gyanúst megkellene fogni és őrizet alá 
tenni, de hogy magát védelmezni módja lehessen, 
elég, ha valamelly főbb rendű ember, a* megjelenés 
eránt kezességet válal magára. Az illyen valaki mel­
lett felelők vadeseknek hívattatnak. Egy előbbeni ka­
tonai Tribunus illyennek vallotta magát a’ gyanús’ 
részére, ki ettől fogva szabadon tehetett minden a’ 
maga igazítására szükséges lépéseket, ’s mindenek 
várva-várták ezen az első jelentésnél, sokkal több 
dolgot kívánó vádolásnak kimenetelét.
A’ meghatározott napon a’ Praetor ismét fellé­
pett a* szóinoki-székre ’s előadta panaszait. Mennyi 
rút vétkek’ szövevénye, kirabolt templomok , szabad- 
kényü adóztatás által megromlott városok, megpál- 
czáztatott vagy vasra vertt polgárok —  ezek csak 
legkissebbek voltak a’ gyanúsra előhozott vétkek kö­
zött. Ollyan időben , midőn Rómában éhség uralko­
dott, a* reá bízott Provincziában sietséggel gabona 
szedetett öszsze, ’s hajókra rakatott, mellyek az el­
terjesztett hír szerint útjokban hajótörést szenvedtek, 
míg alattomban más kikötő helyben viszsza mentek, 
és terhek titkon a’ Proconsul által eladattatott.
Ennek hallására a* nép, melly, mikor élelméről 
van a’ szó , mindenkor könnyen haragra gyullad , nagy 
zúgolódásra fakadóit, ’s kaczagva gúnyolta a* vétk,est, 
ki ócska ruhában állott a’ szólnoki-szék alatt. Úgy
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Játszott, mintha szelídséggel akart volna az árvíz gya­
nánt reá omló sértegetésre felelni; maga tartása csen­
dességet mutatott; azt lehetett róla gondolni, hogy 
ügyének kimenetele eránt nyugodt szívvel lévén azok­
nak vakságát szánja, kik őt vétkesnek tarthatják.
A’ bévádolás háromszor újittatott meg, egy egy 
nap’ közbevetésével, ’s mindenkor meghalgattaltak a’ 
tanúk, ’s előmutattattak a’ tetteket bizonyító Írások. 
Azután egy parancsolat, melly három vásári napok 
alatt, azaz: az elsőtől és utolsótól számlálva, tizcn- 
nyolcz napok közbevetésével hirdettetett ki, újra elől­
adta a’ vétkest, és az arra rendeltetett büntetést. Ezen 
elöljáró’ lépése után, a’ Praetor a’ Consulhoz fordult, 
’s attól a’ százankint való gyűlésnek a’ rendelt napra 
leendő öszszehívását kérte , hogy ezen gyűlés a’ bé- 
vádoltnak sorsát elhatározhassa. Ennek rokonai és 
barátjai azon egész idő alatt, míg ezek véghez men­
tek, tőlek kitelhetőképpen igyekeztek a’ vádolót szán­
dékának félbehagyására bírni; mert az valamíg a’ 
nép ítéletet nem hoz, viszsza veheti vádlását, ’s ak­
kor a’ per akármeddig ment is már, megszűnik; mert 
mihelyt a’ főtisztviselők, kiknek egyedül magoknak 
van jussok az illyen gyűlésekben előadni, a' halgatást 
jónak találják, senkinek sem szabad a’ dologról szól- 
lani. Semmi sem múlt el, a’ mi által a’ Praetort a’ 
szándékáról lemondásra lehetett volna birni; de az 
akár igazság szeretésből, akár politikából minden kö­
nyörgést sikeretlenné tett, *s végre a’ Gyűlés’ napja 
kihirdettetett.
A’ Gyűlést megelőző napon, Lucius sietett ma­
gát egyik Légió közzé feliratni; a’ mi elmúlhatatlan 
szükséges annak , a’ ki a’ gyűlésben mint Római pol­
gár voksolni akar.
Jóllehet a’ Római dolgok engem nem illettek, 
mindazáltal még is vagy az igazság szeretés, melly 
minden emberrel vele születik, vagy tálául aunak ,
hpgy a’ saját polgártársaimon elkövetett igazságtalan­
ságot egy Romaiban megbüntettetni lássam, titkos 
kívánása arra birtak; bogy én is óhajtottam ezen nagy 
dolognak kimenetelét tudni. Alig hasadott a’ hajnal , 
midőn a trombita harsogott. Mindenkor ezen mu­
zsika szerszám által hirdettetik ki a’ nép között a* 
gyűlésnek elkezdődése, mikor valamelly polgár bün­
tetéséről van a’ szó. A’ jeladásra számtalan sokaság 
tódult öszsze az útszákon és piaczokon, mind a’ vá­
ros* minden részeiből, mind a’ falukról. Nagyon sajr 
náltam , hogy idegen létem annak, a’ mi ezen never 
zetes alkalommal történendő volt, nem engedte meg 
tanúja lennem, midőn Lucius kívánságomat sejtvért 
így szollá hozzám: „Kedves Polykletem, egy szán­
dékomnak végrehajtására szükségem yan reád. Sies­
sünk a’ Márs mezején megjelenni, minekelőtte a’ nép 
ott öszszegyűl; ott fogom megmondani mit várok 
tőled.“
Oda értünk: sok munkások ’s mesteremberek 
dolgoztak ott, alsóbb rendű tisztviselők vigyázása alatt, 
azon készületek’ tevésén mellyek e’féle esetekben szük­
ségesek. Némellyek egy magas állást csináltak, ’s ar­
ra egy Curulis székét helyhettek; mások egy széles 
bársony posztót vontak felibe , hogy az azon ülő a* 
napsugárjaitól óltalmaztassék ; inég mások az egész 
Márs’ mezejét kötelekkel elzárták, ’s bizonyos számú 
embereknek üres helyeket szabtak ki.
Azok között, kik ezen munkásokra vigyáztak, 
Lucius megesmért egyet, ki az attyának szabadosa 
volt. „Édes Dávusom! így szollá ehez, örülök raj­
ta, hogy itt talállak: ugy e megmagyarázod nekem 
mind ezen készületeket. Én most először fogok itt 
mint polgár megjelenni, ’s akarnám, hogy ne legyek 
tudatlan abban , a’ mi történni fog.“ — Örömest meg­
cselekszem, felele a? szabados; Cnejus Octaviusnak 
köszönöm ezen hivatalomat; szerencsémnek tartom,
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hogy szolgája voltam; ’s kész vagyok (iának szolga­
latjára lenni. Kezdjük el a' szemeitek előtt lévő tár­
gyaknál. Ez a* magas állás az Előlülő’ helye lesz; 
ezen foglalatosságot maga a* Consul fogja gyakorol­
n i ; mert a* Praetor nem tartotta illendőnek egy ol- 
lyan dologban maga Ítélni, mellyben úgy jelenik meg 
mint vádold. Altalellenben egy kis távolyságra eme 
négyszegletű helyeken, mellyek kötelekkel vágynak 
elválasztva, a’ száz kilenczvenhárom Centúriák fog­
nak lenni, mellyek a’ Római népet teszik. A’ Con­
sul és a* nép között a’ vádló, a’ tanúk és a’ mentők 
lesznek; a* vádló is ott lehet, hogy biráit szánako­
zásra bírhassa.
„Egy kevéssé távolabb, eme széles árkon túl 
egy deszka kerítést látsz, az ovilének neveztetik; 
minthogy juhok’ (ovis) aklához hasonlít; ott vágy­
nak azon Urnák, mellyekbe a’ Ceuturiáknak minden 
tagjai adják voksaikat. Ezen voksok bizonyos altisz­
teknek (Custodes) vigyázása alatt vágynak, kiknek 
kötelességek a’ voksolásbcli csalárdságot gátolni, *s 
mindjárt a’ dolog’véghez menetele után, a’ voksokat 
számba venni.
„Ha egyszer a’ per elegendőképen megvilágosít- 
tatik, a’ tanúk meghalgattatnak, ’s a* mentő eleget 
tesz kötelességének, akkor a* tanácskozás elvégződik 
’s a’ nép Ítéletet mond ; de hogy a* voksálás jó rend­
del történhessék, következőképpen megy az véghez: 
ha egyszer kiki a’ maga Centurájában van, sors vet­
tetik; mellyik Centuria voksoljon elsőben; az első- 
séges Centuriának (Centuria praerogativa) nevezte­
tik. Mind azok, kik ahoz tartoznak elöljáróink’ ve­
zérlése alatt elindulnak, ’s ama deszkahidon által az 
ovilébe mennek. A’ hid’ végénél vannak az osztoga­
tok (diribitores) kik voksoló táblákkal tellyes kosa­
rat tartanak kezükben, ’s azokat az előttük elmenő 
polgárok között elosztják. Ha választás van , munka-
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baa kiki annyi táblácskákat kap, a’ hány hivatalke­
reső van; ha törvényt kell vagy elfogadni, vagy visz- 
szavetni, a’ voksolónak két táblácska adatik; mellyek- 
nek egyike ezen betűkkel U. R. (úti rogas) a’ tör­
vény javallatnak elfogadását, a’ másika pedig ezen 
betűvel A. (antiquo) annak viszszavetését, vagy iga­
zabban a’ régi mellett megmaradását jelenti. Ha mint 
most vétekről kell ítélni, minden polgárnak három 
táblácska osztatik, egyiken A. van (absolvo, felsza­
badítom) a’ másikon G. (condemno, kárhoztatom) 
harmadikon N. L. (uon liquet, bizonytalanságban 
vagyok).
„Az ovilébe bémenvén, mindnyájan azon asz­
talhoz közeliinek mellyen az Urna van, ’s ebbe bé- 
teszik táblácskáikat egy felvigyázó előtt, ki elkérő- 
nek (rogator) neveztetik, minthogy mindeniktöl el­
kéri azon táblácskákat, mellyekre szüksége nincsen. 
Minekutánna az egész Centuria voksolt, a’ Gustosok 
az Urnából egyenkint kiszedik a’voksokat, ’s egy táb­
lára pontokkal feljegyzik az egyforma voksok’számát. 
Mihelyt a’ voksok’ mennyisége tudva van, egy kiáltó 
hirdeti azt; ’s egyik a’ rogátorok közzűl az Elölülőhöz 
viszi.
„Azután a’ többi Genturiák hívattatnak elől egy­
másután ollyan renddel, mint a’ sorsvetés meghatá­
rozza; azok is hasonlóképpen cselckesznek ’s a’ mun­
ka mindaddig folytattatok, míg a’ Genturiák’ többsé­
ge egyenlő vélekedéssel van. Mihelyt ez magát ki­
mutatja, azonnal illendő czeremoniával kihirdetetik, 
a’ nélkül, hogy a’ többi Genturiák’ már kiilömben 
is haszontalan voksa öszszeszedettetnék.
„Ebben áll, röviden monda tovább a’ szabados, 
az a’ foglalatosság, melly most véghez fog menni. 
Azon fortélyoskodásról, melly a* bévádoll mellett 
vagy ellen gyakoroltatni fog, nem szóilok. Egyrész­
ről úgy fog az előtted festetni, mint a’ Római név­
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re érdemetlen; más felől pedig, mint az irigység és 
rágalmazás’ áldozatja. A’ te Ítéleted’ egyenessége fe­
lől nem kételkedem; eleid’ igazság’ szeretető a* tié­
det is felteteti velem.“
„Feltevésedet jövendölés gyanánt fogadom el fe­
lele Lucius. De monda tovább: néked miilyen fog­
lalatosságod lesz itten?“ — Uram! felele Dávus, 
én egyike vagyok a’ diribitoroknak. Ezen hivatal rend­
szerint nagyobb rangú emberekre bízatik ; én ezt a* 
kedvezést csak a’ Consul védelmének köszönöm; 
ezennel kosarat fogok kezemben tartani, ’s voksos 
táblácskákat fogok elébbeni Uram fiának adni.“ — 
„Nem cselekednél e nekem egy szívességet, monda 
Lucius; mellyet soha sem felejtenék el. — Kölcsö­
nözd ruhádat ezen kísérőmnek, add neki kosaradat, 
’s engedd meg hogy ma ez viselje hivatalodat.“
Bámulván ezen javallaton, nem kételkedtem, 
hogy azt Dávus tüstént megne tagadná ; de még is 
csalatkoztam. Az a’ mély tisztelet, mellyel elébbeni 
Ura eránt viseltetett, nem engedett ellenvetést tenni.“ 
„Uram monda: ha bár nem örömest cselekszem is 
kívánságodat, mégis engedek, csak ments meg a* 
Consul haragjától, ha meg találná ezen elcserélést 
tudni.“ Lucius megnyugtatta őt, ’s azután felém 
fordulván így szollá mosolyogva: „Athéné* fia, én 
téged R.ómai polgárrá teszlek, ’s közhivatallal felru­
házlak; siess hivatalodba lépni.
A’ dolog’ új volta által elragadtatván, és saját 
hazámtörvényeiről megfelejtkezvéu , egészen elmulat­
tam meggondolni, melly igazságtalan és veszedelmes 
lehetne ezen lépés, *s csak azt forgattam elmémben, 
hogyan fordíthassam haszonra tisztességes újság* kí­
vánásom kielégítésének, ezen egyetlen-egy módját. 
Haládék nélkül ruhát cseréltem a’ szabadossal, ki 
egynéhány szókkal megtanított, mit hogyan kell ten-
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nem, ’s elment tisztitársait a’ dologról tudósítani 's 
annak titokban tartására megkérni.
Alig voltam új helyemen, midőn Octávius a’ 
Lictorok’ nyomában megjelent; mellette egy Jósoló 
(augur) lévén, kinek az Istenek* akaratját kellett a* 
jelekből megtudni; melly czeremonia egy félre lévő 
sátorban szokott véghez menni. Az e’féle gyűlések­
ben semmihez sem lehet kedvező jelenségek nélkül 
fogni; ha ezek szerencsétlenségre mutatnak, a gyű­
lés eloszlattatik ’s mászorra balasztatik. A’ Consul 
tellyes consuli pompában tündöklött; számos udvar­
ló kísérőkkel volt körülvéve; utánna szép renddel ’s 
lassú lépésekkel jött a’ polgárok’ temérdek sokasága; 
mindenütt mély csendesség uralkodott, *s a’ nép 
ezen szempillantatban bírói hivatalt viselvén, annak 
csendes lelküségével ’s méltóságával látszott birni. A’ 
külömbféle apró tisztviselők, kikhez én is tartoztam, 
fejőknek közelgetésekor rendbe állottak azon helyeu, 
hol annak elkellett menni; mikor előttem elment, 
élesen reám nézett. Abrázatjának eddig volt komoly­
sága tiszteletet parancsoló komorsággá változott. En 
lesütöttem szemeimet ’s remegtem féltemben annak 
meggondolására, hogy talán nyilvánosan szégyent 
kell vallanom. Octavius elég erős lelkű volt nehez­
telését elnyomni, ’s megelégedett azzal, hogy tőlem 
megvető tekintettel elfordult, *s tovább ment. Mi­
helyt helyét elfoglalta, parancsolta a* Jósolónak vi* 
gye véghez dolgát: az Istenek akaratjának magyarán 
zója félre ment az a’ végre rendelt sátorba; egyné­
hány szempillantat után viszsza jött ’s azt mondotta: 
hogy a’ jelek kedvezők. Akkor a Consul egy kiál­
tó által kihirdettette a’ gyűlésnek kezdődését.
En annyira megvoltam háborodva, hogy alig 
vettem észre mi történt körülöttem, ’s csak akkor 
jöttem magamhoz, midőn a’ bévádolt megjelent. Nem 
láthattam őt megindulás nélkül; az a’ bátorság,
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mellyet a’ mult napokban mutatott, elenyészett róla  ^
Nem volt ő már többé az a’ merész ember, ki elébb 
az egész népet megvetni látszott; maga tartása csupa 
alázatosságból állott, szemeit a’ földre szegezte, ’s 
csak bíráinak köoyörületességétől látszott még sza­
badulást reményleni. Annak gerjesztésére mindent 
megtett; szakadozott ruhát vett magára, hoszszú kó* 
esős szakáit viselt; szívbéli szorongattatásának leg* 
főbb jeléül feje hamuval volt meghintve. Mellette 
ment megélemedett attya gyász ruhába; utánna kö­
vetkeztek eltűnt szerencséjükre emlékeztető prémes 
öltözetben neveletlen gyermekei, kik a* nagy készü­
letet csendes újság kívánással nézték ; a’ legszembe* 
tünőbb tárgyakat egymásnak mutogatták. Az ártat­
lanságnak és szerencsétlenségnek ezen elegyedése 
mindenütt szánakozó zúgást támasztott. Mulékony 
érzés, mellyet a’ szoros igazság csak hamar megszün* 
tetett! Ezen gyászos kísérők , a’ nekik útat nyitó pol­
gárok, minden sorain végig mentek, ’s azután a’ tör* 
vényszék zsámolyánál a’ védelmező mellett megál­
lották.
Ekkor egy Jegyző (Scriba) a’ vádoló írást fen-” 
szóval elolvasta. Ebben azon tettek, mellyekkel a’ 
gyanús már az elébbeni gyűlésekben vádoltatott; újon* 
nan pontról pontra előadattak a’ tanúknak, kik itt is 
mindnyájan jelen voltak, vallástételeik feljegyeztet­
tek, ’s minden egyes véteknél, az arra rendelt bün­
tetés újonnan emlittetett. Minden velősen ki volt 
dolgozva; a’ bizonyságok czáfolhatatlanok voltak, ’s 
lehetetlennek tartottam , hogy akármelly ügyes szól* 
nők is bátorkodnék egy illy ügyefogyottat védelmez* 
ni; de csak hamar tapasztaltam, hogy csalatkoztam 
vélekedésemben, ’s láttam hogy az ékesszóllás még 
még akkor is esudáltathatja magát, mikor meggyőz* 
ni nem tud.
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A' vétkek’ előterjesztése, a’ népnek egy szem* 
pillantatig lecsillapodott haragját újra felelevenítette. 
A’ védelmező ezen első felindulást elhagyta múlni, 
azután kezdett szúllani. Minthogy tőle távolatska vol­
tam, attól tartottam eleintén, hogy beszédének egy 
része reám nézve el fog veszni; de nem sokára meg­
szűnt ezen félelem. Fellépése komoly volt; előadá­
sa pontos; ’s erős és hangos szavát a* gyűlésnek min­
den még legutolsó soraiban is meglehetett hallani. 
Szeretném egész beszédét veled közölni; de hogyan 
lehetne egy ékes szóllási darabot idegen nyelvben meg­
tartani; megelégedvén azzal, hogy azt megérthettem, 
békét hagyok annak a’ koczkázásnak, hogy szépsé­
geit egy mindenkor hijános fordítással talám eltávoz- 
tassam; ’s csak azt fogom megmondani: miilyen hő­
hatást tett egy értelmes emberek’ gyűlésére.
Egy dicséretekkel tellyes élőbeszédben a’ Piómai 
népnek nagyságát, bölcsességét, nemes lelküségét 
magasztalta, ’s azt észrevehetlenül a’ hatalom és jó­
ság között való viszonyoknak, ügyes említésével a’ 
kegyelmezésre igyekezett készítteni. Azután, mikor 
már a* boszonkodás* első bényomásait elenyészni vél­
te, renddel végig ment a’ Proconsul ellen felhozott 
tetteken. A’ kényesebb pontokon sebesen elsietvén 
úgy látszott, mintha csak azért nem terjeszkedett vol­
na ki bővebben azokra, hogy a’ haszontalan aprósá­
goknak elszámolásával egy tiszteletre méltó gyűlés­
nek terhére ne legyen. De melly mesterséget, melly 
ügyességet mutatott a’ bizonyító okok’ megvizsgálá­
sában. A’ külömbféle vádoló előadásokban oily el­
lenkezéseket fedezett fel, méllyeket soha senki észre 
nem vett volna; a’ legvilágosabb tettek is kétsége- 
sekkélettek, az azon egy dologról tett vallásokban egy 
szó helyett más szóval való élés , neki a’ tanúk csalárd­
ságának világos bizonysága volt; ’s hogy egy vétkest 
megmenthetne, húsz tisztes polgárok’ becsületét felál­
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dozta ! azután a’ bévádolt tudva lévő életét környülmé- 
nyesen lerajzolván, melly forró részvétellel terjeszke­
dett ki annak az ország eránt tett szolgalatjaira vitézsé­
gének, és nemes szívüségének tetteire! Megvetvén a’ ve­
szendő gazdagságot, így szollá: a’ magáéból veszte­
getve, adakozott s ha néha a’ köztársaság javait is téko- 
zolta, az azért történt; mert polgár társairól saját ne­
mes lelküsége után Ítélvén, azoknak nevében azt tet­
te, a’ mit a’ maga nemében tett volna. Tekintsetek 
így szollá tovább egy forró szeretetik édes anyára, ki 
dicsekedve látja maga körül számos gyermekeit; ha 
ezek mindnyájan egyeránt mennek a’ jóság és fedhe- 
tetlenség’ keskeny útján , a’ szeretet keze tüstént visz- 
sza vezeti arra, az egy két szempillantatig félre térő- 
ket, ’s jóságával véghez viszi azt, a’ mit keménysé­
gével véghez nem vihetett volna. Róma ez a’ szere­
tő szívű anya; ő megbocsát a’ vétket alázatosan meg- 
bánóknak; minden gyermekeit, még akkor is, mikor 
tévelyegnek egyenlő szeretettel öleli; szolgálatjaikat 
a’ Capitolium falaira metszi fel ; hibáikat pedig alig 
írja fel piaczainak folyó homokjára.
„\égre egy jeles Római vétkekkel vádoltatik, 
mellyek alig vágynak elégtelen bizonyságokkal támo­
gatva ; én szolgalatjait juttatom eszetekbe, ’s lássátok 
az én tanúimat.“ Akkor ruhája alól elővett két arany 
koronát, mellyeket a’ Proconsul fiatalabb korában az 
ütközetekben nyert; azután azt előszói litván , felszag­
gatta hirtelenséggel köntösét és sebhelyeire mutatván, 
így kiálta fel hathatós hangon: ,,Polgárok! vallyon 
utolsó cseppjeit is kiontjátok e annak a’ vérnek, melly 
boldogságtokért tékozoltatott?“
Elhalgatott. Mindenfelől ja valló zúgás hallatta 
magát; de még is úgy látszott, hogy a’ nép, míg a* 
szólnok talentomainak igazságot szolgáltatott ki, más­
felől a’ bévádolt eránt is hasonlót szándékozott csele­
kedni; miiiy esetben ez nem mást, csak veszedelmét 
várhatta.
A’ védelmező’ raeghalgattatása után egy kiáltó 
csendességet parancsolt a’ nép között, ’s a’ Consul 
így szollá: „Rómaiak, hallottátok a’ Spurius Aquili- 
tis Proconsul ellen tett vádokat, ő az ország’ javait 
tékozlotta, ’s az egész nép’ léteiét.koczkára tette.
Más felől nagy tettei is eszetekbe juttattak. A' 
ti kötelességtek már azon szolgálatokat, mellyeket a’ 
haza eránt tett 9 ’s azon nyomorúságot mellyel néki 
okozott, 's azon veszedelmeket, mellyekkel azt fenye­
gette egymással öszszehasonlífani. Legyetek igazsá­
gosak, függeszszétek figyelmetöket Rómára, ’s ítél­
jetek.
Akkor minden polgárok tulajdon centuriájokbá 
mentek; és sors vettetett miilyen renddel kelljen vok­
solni. Az a’ Centuria, mellyben Lucius volt, nyer­
vén el az elsőséget, legelőször nem a’ hidvégénél lé­
vő ovilébé.' En minden előttem elmenőnek nagy bá­
torsággal adtam által a’ három táblácskákat, ’s mikor 
Lucius következett, annak is úgy adtam mint a’ töb­
binek : a’ nélkül hogy szemeimet reá vetettem vol­
na. О hideg vérrel vette el ezeket, ’s mosolygott 
midőn látta, hogy a’ felszabadító táblácskát a’ másik 
kettőnek felibe tettem.
Minekutánna az egész Centuria voksolt, ’s a* 
Voksolás’ helyes volta gondosan megvizsgáltatott, a 
legöregebbik Custos fenszóval kinyilatkoztatta , hogy 
a’ többség a* Proconsult halálra Ítélte. A* bévádolt- 
nak egy barátja ezen kezdettől méltán megijedvén 
azt kiáltotta: hogy menydörgést hall, és hogy a’ gyű­
lést tüstént el kell Oszlatni; *s valóban az Istenek* 
haragjának ezen jele ha megbizonyíttathatik, elégsé­
ges is a’ nép tanácskozásának félbeszakasztására. De 
a’ Consul, sőt maga az Augur is azt erősítvén , hogy 
afz ég tiszta és felhőtlen , mindenek áltál-látták ezen
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baráti csalárdságnak czélját, ’s a* gyűlés tovább foly- 
tattatott. Az elsőséges Centuria’ vélekedése, a’ töb­
biek nagy részének sinórmértékül szolgált: egymás­
után kilenczvenhat Genturia kárhoztatta halálra a’ be- 
vádoltat, öt voksolt szabadon bocsáttatásáért; ezek 
utánna következő viszont halálos büntetést kívánt; ’s 
minthogy kilenczvenhét Genturia egyenlőképpen véle­
kedett, a’ kiáltó a’ Consul’ parancsolatjára kihirdette : 
hogy a’ Piómai nép’ többsége már Ítélt; és hogy a* 
dolog elvan végezve. Mihelyt a’ védelmező ezen ki­
nyilatkoztatást hallotta, bélette fejét Tógája szélivel 
’s eltűnt a’ gyűlésből.
Ezen szent pillantatban minden polgárok elhagy­
ván rendjeiket, a’ törvényszékhez siettek. A’ Consul 
felkelt helyéből, *s jeladással halgatást parancsolván 
ezt mondotta fenszóval: „az öszszegyült Piómai nép, 
a’ törvények által kiszabott forma szerint, ’s az Iste* 
nek’ megegyezésével, Spurius Aquiliust halálos bün­
tetésre kárhoztatja.“ Azután a’ Lictorokhoz fordulván 
így szóllott: „menjetek vigyétek fogságba a’ vétkest, 
hogy a’ törvények által rendelt büntetést szenvedje."
Ezen rettenetes Ítélet’ kimondásakor, mély hal- 
gatás uralkodott a’ nagy számú gyűlésben. Mindenek 
a’ szerencsétlen áldozat felé fordították szemeiket; én 
féltem reá nézni; mihelyt lehetett kimentem a* gyű­
lésből; felkerestem Luciust* ’s mind a* ketten meg­
köszönvén a’ szabados’ emberségét; siettünk még a* 
Consul’ megjövetele előtt haza érni. —
S . K .  J .
t .  M. Oft.  M lf tB RV A  IV. U E f iY E B . СО
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IGAZSÁG és TÉVEDÉS.
H a  eszm élk ed ésü n k k el az em b eriség ’ tö r té n e te it ,  v i­
sz o n ta g sá g a it , é s  iparkodásait fo n to lg a tju k ; o lly  va lam i 
ösztön re ta lá lu n k  az em beri term észe tb en , m elly  h atását  
a ’ gyerm ek i k ortu l eg é sz  s ír ig  t e r je s z t i , m e lly  m indent 
m agának  tu la jd o n it , m ert m indent erre ép ítve  len n i á l­
l í t ;  u gyan  i s ,  a lig  fejled ez  a ’ zsen ge  k o r ,  m ár k érd ései­
v e l  ostrom olja  m ind a z o k a t , k ik  k ö rü lö tte  já rd á in a k , 
már b ém erűln i akar az o k o za to k ’ táráb a , m ellyb en  h o g y  
annál k e llem etesseb b en  tartózkodhassál«:, és m agának  n é-  
m ű ném ű e lv e k e t  sz e r ezh essen ; az o k ok ru li k érd ések  
e g y ik  a ’ m ásik a t v á ltják  fe l  —  m eg e lég ed etten  h alja  a’ 
g y en g e  gyerm ek  d a jk á já tó l, h o g y  a’ c s illa g o k  m indan­
n y i lám p ássa i a ’ M in d en h a tó n a k , m e lly ek k e l reánk  v i­
l á g i t ,  ne ta lán  a ’ se té tsé g ’ örvényében  é ltü n k et v esze-  
d e lm e z te ssü k ; m eg e lég ed e tten  h a lja ; h o g y  a ’ v illá m lá ­
s o k ,  és  dörgések  az Isten ’ haragját n ém elly  rósz em berek  
eránt j e le n t ik ;  ő azom ban fé le lem  n élk ü l lá tja  és halja  
a z o k a t , m ert sz iv e  á r ta t la n , m ert m ég rósz nem  is  fér­
k ezh ete tt  h o z z á , m ég  e lég ed etten  halja  láthatárunk’ k ék ­
j é r ő l ,  h o g y  az g y á m ja , és  m en yezetje  az égn ek  —  nem  
ér té l m ég  m eg g y e n g e  k or az a lap os ig a z sá g r a ! ha h al­
lanád  i s , néked  e le g e t  nem  te n n e , m ert néni é r te n é d ! 
öröm m el haljuk  m ind azon álta l k érd ése id e t, m ert azok k a l 
ig a z sá g  után szom jiíhozó le lk ed e t n y ilv á n íto d , —  sördül
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a ’ g y e r m e k , öröm m el halja  a’ term észe t7 m u n kálk od ásait  
m aga m iv o ltá b a n ; vágyódva h alja  az em beri nem zet’ 
tö r té n e te it j  vidám an m un kálk od ik  k isza b o tt  k ö réb en , 
csak  h o g y  e le g e t  teg y en  a ’ fe lfo g o t t  r e m é n y e k n e k , ’s 
m agát érdem esítse  a rr a , h o g y  ő t a z o k , k ik  m ost k im í-  
velőd ésén  m un kálk od nak , va lahára  m unkás po lgár tár­
so k k á  e lv á lo ljá k  —  a ’ gyerm ek b ől ifjú  le sz  —  ’s m ár 
önnön  szem eive l akar lá t n i ,  a’ b évett e lv e k e t  sz em lé lg e -  
t i ,  s n ém élly ik en  ö r ü l,  h o g y  g o n d o lk o zá sa  m ódjával 
m egegyezn ek  , n é m e lly ek e t  m o so ly o g ja  , m ert csak  zsen ­
g e  korán ak  leh ettek  vezető  f o n a lu l , n ém e lly ek e t  k é tsé g ­
be h o zza , írtért se  ta g a d n i, se  tö k é lle te se n  e lfo g a d n i  
m ég n incs elegen d ő  o k a , ’s tovább i fo n to lg a tá sa  tá rg y á u l 
v esz i ő k e t ,  m ásokat m int m egren d íth etetlen  a lap ok at  
é lte ’ vezérein ek  fo g a d ja ; azonban fo n to lg a tá sa i n a g y o n  
e g y o ld a lú a k , k ö n n y e lm ű e k , d a ra b o ssa k , m ert a ’ k om o­
lyabb  eszm élk ed ést g á to lja  az érzé k iség n ek  e ’ korban  
legh evü lteb b  p ö zsg ése , m elly  m íg  le  nem  lo h a d , az igaz­
ság  u tán  vá g y ó  lá n g ja  lo b o g  u g y a n , de e l e l lankad , 
eg ész len  m ég sem  a lsz ik  e l —  végre  a’ h ev es  ifjú  partra  
S zá ll, szerzett is m é r e te ib ő l, ta p a sz ta lá sb ó l tudom ányos  
rendszert a lk o t  m a g á n a k , tudom ányos h atárkörét k ije g y -  
z i , eszm élk ed ése szabadabb szárnyra k e l , tú l hat az ér­
zé k i tá rg y a k o n , izzadt h om lok k a l tö lt i  e l n a p p a lá t, ’s 
ez t m ég é jje li n yuga lm ából e llo p o tt  n éh ány  órák k al is  
to ld o g a tja ;  ’s m i a’ fáradsága  g y ü m ö lc se?  az ig a z s á g ,  
és ezen  a lapult csen d esség  —  elkorhad  végre a’ te s te i  
az é r z é k is é g , m elly  az igazságn ak  a n n y iszo r  v o lt  akadá­
lyá ra  , a’ lé le k  szabadabb hatásra k é s z ü l , ’s it t  h agyja  
p o rter em ét, fe lsz á ll az ig a zsá g o k ’ k ú tfe jé h e z , a lk o tó já ­
h o z ,  ’s a ’ m i u tán  annyira szo m jú h o zo tt; e lérn i. E g ész  
é ltü n k  teh á t szü n te len i búvárkodása , k ém le lése  és  szak a­
datlan  ta lá lg a tá sa  az igazságnak*
6 0  *
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H o g y  nem ünk m inden iparkodásának  k itű zö tt czé lja  
az ig a z s á g , b eb izo n y ítjá k  k ö n y v tá r a in k , m elly ek  m ik  
eg y eb ek ?  m in t az igazságra  v ezér lő  u taknak  k ie g y e n g e -  
t é s e ik , ig azságra  vezér lő  k a la u z o k , a’ k ém le lő d ő k n ek  
v ilá g ító  o s z lo p a ik ; ugyan  is  m ondjunk  k ö szö n eté t e l­
hunyt a ty á in k n a k , k ik  a" fe lfed ezett ig a zsá g o k a t m agok ­
k a l sírba v in n i nem  a k a r tá k , hanem  rólunk  is  u n ok á ik ­
ró l g o n d o lk o d ta k ; íg y  g on d o lk od n ak  a' m ost ve lü n k  é lő  
k oszorú s író in k  i s ,  k ik n ek  érdem eit csak  a* jöven d ő  k or  
fo g ja  m eg ism ern i és k o sz o r u z n i, m ert ezek  nékünk  m ost  
u gyan  v ilá g íta n a k , ’s m i a ’ m eg g y u jto tt  v ilá g n á l örö­
m est já rk á ltu n k , de a ’ v ilá g o s sá g  m iatt a ’ v ilá g ító k a t  
nem  veszszü k  e legend őképp en  szem ügyre. —  V alóban  
n agy  b o ld ogsága  nem ünknek  a z ,  h o g y  p o lgár társa in k  
a’ fe lfed ez e tt  ig a zsá g o k a t e lre jte tt  k in cs g yan án t nem  
tartják  ö n m a g o k n a k , m ert ez  á lta l nem ünk m indenkor 
fe lly eb b  h a lia d , és  csak  íg y  leh e t le lk ű n k n ek  tu lajdona  
a' tö k é lle te s e b ü lé s , ’s m iben á ll ezen  tö k é lle te seb iilé s  ? 
abban t u d n ii l l ik ,  h o g y  napról-napra b o ld o g a b b a k , é s  
job b ak  le g y ü n k ;  p ed ig  m ind a" b o ld o g sá g n a k , m ind az 
erk ö lc s i jó sá g n a k  a lap ja  az ig a z sá g , ez t b em utatn i nem  
sz ü k s é g e s , m ert e legen d ők ép p en  h ird eti a’ sz ín le tt  b o l­
d ogságn ak  v á lto z é k o n y sá g a , ugyan  is  a" b itan g  e lvek n ek  
csak  fa ttyú  sarjadékai le h e tn e k ; elegendőképpen  n y il­
ván ítja  a’ k ép m u tatókn ak  k orcs s e r e g e , m e lly  néha az  
erk ö lcsö t hazudja ugyan  , de a' lev o n t álarcza czudarsá- 
g á t annál inkább k itü n t e t i ; n incs teh á t b o ld o g sá g , n incs  
erk ö lcs ig a zsá g  n é lk ü l. A z ig a zsá g  azon  rend íthetetlen  
oszlop  , m elly en  az erk ö lc s iség  és b o ld ogság  n yugszik  i 
ha az m eg r en d ü l, szom orú  rom jai lá tsza tn ak  e z e k n e k ; 
ha az igazság  nem  v i lá g í t ,  é ltü n k ’ legsűrűbb se té tsé g -  
ben k ín ló d ik ;  b o ldogta lan  teh át az az em b er , k in ek  az 
ig a z sá g ’ fák lá ja  nem  v ilá g í t ,  k it  annak  heve nem  m ele­
g í t ,  ő n ék i azon  b o ldogta lan  sors ju t o t t ,  h o g y  szüntelen
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se té ib en  b o to r k á ljo n , ’s fosztva  lé g y en  azon  öröm ök tő l, 
m elly ek  eg y ed ü l az igazságn ak  sz ü lö ttje i. H o l téved és  
és e lő ité le t  u ra lk o d ik , onnént sz á m k iv ette te tt  az é le t ’ 
j ó l l é t e ; az igazság  fő  czé lja  m inden eszes lé n y n e k , ez  
eg y ed ü l alapja  csen d ességü n k n ek  és  b o ldogságn n kn ak .
M egérdem li teh át az ig a z s á g , h o g y  fe lfed ezéséb en  
se  id ő n k k e l, se  fárad ságun kk al ne fö sv én y k e d jiin k , k i  
m inden erejéb ő l k ere s i a z t , m e g é r d e m li, h o g y  b ö lcsn ek  
n e v e z te s sé k , é s  csak  eg y ed ü l az érzi em beri m é ltó sá g á t ,  
k i az igazságn ak  lé tü n k re  b o ld o g ító  b e fo ly á sá t m eg ism e­
ri ; de éppen erre szü k ség es  az e lc s iig g ed h e te tlen  e r é n y , 
és a* rendü lhetetlen  le lk e s s é g , m e lly ek  n é lk ü l az em be­
rek  k özzü l sokan  sz ű k ö lk ö d n ek ; eg y  része  az em berek­
n ek  c sek é ly  érte lm i le h e tsé g g e l b ir , m e lly  n é lk ü l a’ le g -  
fon tossab b  ig a zsá g o k  rejtve  m aradnak , e g y  részén ek  n incs  
b átorsága  a ’ fe lfed ez ő itek e t  m indenek  e lő t t  n y ilv á n íta n i,  
nagyobb  része értelem  és  bátorság  n é lk ü l b otork á l b ö l­
cső jé tő l fogva  eg ész  s ír já ig . K i az ig a z sá g o k ’ v é g h e te tle n  
országában  tö k é lle te seb b ű ln i a k a r , azt az o k o s  é s z n e k ,  
is ten i h itv a llá sn a k  és tudom ányoknak  k e ll kórm ányoz-  
n io k ; annak  ezekben  m indenét k e ll  f e l l e ln ie , m elly re  
b á to r sá g , m u n k á ssá g , e r é n y , és le lk e s s é g  k iván ta tó .
J ó lleh e t az ig a zsá g o k ’ országa  határtalan  , azonban  
azzal m ég sem  d icsek ed h etik  s e n k i , h o g y  valam i áj igaz­
sá g o t ta lá lt  v o ln a  f e l ,  m ert az igazság  nem  ta lá lt a t ik ,  
hanem  fe lfe d e z te tik ;  az ig a z sá g , az ér te lm i te h e ts é g e k ,  
m ély  b e lá tá s , e lő íté le te k tő l m ent e szm é lk ed és , hoszszű  
tapaszta lás és józan  íté le t  á lta l jö n  n a p fén y re , k i  va la -  
m elly  e l is m e r t , e lc sa v a r t , vagy  hom ályba b u rk o lt ig a z ­
sá g o t fe lfed ez ;  nagyobb jó t  tesz  az em b er iség n ek , m in t  
a z , k i feg y v ere  á lta l országok at h ód ít és a lk o t , m ert 
a’ fö ld i b irodalom  elébb  utóbb rom ja it s ir a tja ;  az ig a z­
sá g ’ országa ped ig  e len y észh e te tlen . A ’ t is z ta ,  sz ilá r d ,  
és részre nem  h ajló  ig azságszeretet szün telen  azon m un-
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k á lk o d ik , h o g y  az értelem  és sz ív  öszszehangzásba j ö j ­
jö n  , m ert az ism éretek  és érzelm ek  n in csen ek  m inden­
k or ö szszetartó  s z ö v e tsé g b e n ; a’ fe llen g ező  é s z , ha k i­
csapongó érze lm ek k e l b o k r o su l, b o ld og ta lan ságo t áraszt 
m aga k ö r ű i,  m ert ő lá tja  ugyan  az ig a z sá g o t , de annál 
veszedelm eseb b en  csavarja  azt e l érze lm ei’ vadsága m i­
a t t ,  és íg y  ‘elcsavarttan  n yújtja  á lta l gyen géb b  b élátásií 
p o lg á rtá rsa in a k , k ik  a’ csa lód ást csak  ak kor vesz ik  ész­
re ; m időn  m ár m egorvosu lh a ta tlan ok  s é r v e ik , és e lk e ­
rü lh etetlen ek  v e s z te s é g e ik ; u gyan  azon  eg y  v irág  k e-  
h ely b ő l a ’ fürge m éh m é z e t , a ’ pók  m érget s z ív ; íg y  az 
ig a z sá g  is  a5 sze líd  érzelm ű k e b e lb ő l,  m in t eg y  b o ld og ­
sá g o t  árasztó fén y  lö v ö llő d ik  k i ; a ’ vad érzelm ű  sz ív ­
b ő l p e d ig , m in teg y  ö lő  g y ilk  rándul e l ő , m e lly  seber 
k é t  ter je sz t m aga körű i.
G yak orta  n agyobb  b átorság  k ív á n ta tik  a’ fe lfed ezett  
igazságn ak  n y ilv á n ítá sá ra , m int erő lte tés  a’ fe lfed ezés­
r e ,  m ert sok an  nem  öröm est halják  a z t ,  ha nem  m ás­
ért csak  azért i s , h o g y  az eddig  m egrögzö tt g o n d o lk o ­
d ások ’ m ódját zavarja. A z igazságn ak  k im ondása nem  
m e g s z á llá s , ’s azt az em ber nem  g y ű lö l i ; k in ek  k i m eri 
m ondani az ig a z s á g o t , m ert ez e lő leg e s  b izodalm át k í­
ván ; a’ h o l p ed ig  k özös b izodalom  u r a lk o d ik , onnént 
tá v o l van a? g y ű lö ls é g ,  de ezt az em berek el nem akar­
já k  h in n i ,  inkább tö m jén ezte tik  m agokat h íze lk ed ések -  
k e l ,  á ln o k  k ép m u ta tá ssa l, j ó l  leh e t ezek  m in t a* töm 7 
jén ező n ek  m éltó sá g á t k arczo lják  és ta p o d já k ; de az ön ­
szeretet tarka le p lé v e l eltak arja  a’ k a rczo lá st;  h á logo t  
hiíz a? le lk i szem re , ne talán  a’ sérvet lá s s a ,  és ön létét  
m e g ism e r je ; te tsz ik  teh á t nz ön szeretetn ek  a’ b itang  
tö m jé n e z é s , sq t néha lé té tő l is  m egfosztja . K ü lön ös eg y  
lé n y  az em b er , ha fe je  és sz íve  m egnem  e g y e z n e k ; ön ­
nön m agát csalódásba és tévedésbe h o z z a ; ’s k ellem esen  
andalog ezen  b itang v áráb an , sőt őröket ren d e l, tudni-.
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i l l ik  a' m aga m eg b ízo ttsá g o t, és  a' tu d a tla n sá g o t, m el-  
ly e k k e l az ig a zsá g o t m int eg y  b ék ételen  ven d éget m agá­
tó l örök re sz á m k iv e s se ; ’s inkább a ’ fa tty ú  g y ö n y ö rö k ­
k e l tö lt  poharat iir ítg eti aggodalm ak  k ö z ö t t , m in t a’ va­
ló d i b o ld ogság  s e r le g é t , m e lly e tc s a k  az ig a z sá g ’ fo lyam ­
ja i tö lth etn ek  m e g , n yugalm as c sen d esség g e l í z l e l j e , job b  
k ed vel járdái a ’ se té tsé g b e n ; h o g y  b a g o ly k én t ö ld ö k ö lh es­
se  az á r ta tla n o k a t, m intsem  h ogy  az ig a z sá g ’ v ilá g á n á l 
ön  szívének  szen n yét lá s s a , ’s m aga e lő tt  sz é g y e n ü ljö n , 
—  azonban az ig a z sá g ’ v i lá g a , va lam int b o ld o g ítja  a j ó ­
za n o k a t, sz in tú g y  ü ldözi a’ czu d arok at; m ert ha bár fá- 
ty o lt  tartanak  is  e le jb e ,  á lta l tör m in d a z o n á lta l, ’s m ér­
g e t  v eg y ít  a’ k ép ze lt  g y ö n y ö rö k ’ p o h a rá b a , m e lly  la ssú , 
de m ég is  é lén k  hatássa l boszu lja  m eg e l le n s é g e it ;  ’s íg y  
k i m egtagadja  igazság  után szom júhozó te r m é sz e té t , szun- 
n yadozhat ugyan  eg y  darabig szen v ed é ly e s  á g y á b a n , de 
an nál k ínzóbb  le sz  fe léb red ése  ; m ert az e ln y o m a to tt sz ik ­
ra annál é lén kebb en  harapódzik  sz íve  k ö rn yék én .
Ig a z , h o g y  az o l ly  ig a zsá g n a k  k im o n d á sa , m e lly  
valam i lé ta lk o tm á n n y a l e l le n k e z ik ,  n agy  veszed elm et  
hozhat a ’ k im ondóra ; m ert sok an  eg y ed ü l a* fon ák  lé t ­
a lk otm án ynak  k ö szö n ik  szeren csés h e ly h e z te té s ö k e t , ha  
annak fonák sága  napvilágra  h o z a t ik , az eg ész  n yer u gyan , 
de n ém elly  b a g o ly k én t a ’ se té tsé g ’ hom ályában  h o ld ogú -  
ló k  a* v ilá g o ssá g ’ fén y é tő l n y ilazta tn ak  , s e b e s ít te tn e k , 
ső t néha le is v e r e tte tn e k , azért fé ln ek  az i l ly e s  fé n y ­
tő l , s zsarnok ip ark odássa l szö v ik  a se té tsé g  árm ányos  
fá ty o ljá t ,  m e lly  e l le n ,  ha az ig a z sá g ’ h ő ssé  e g y  é lén k  
sz ik rá t vetn i m ern e , m erészségén ek  d íjjáu l m e g v e té s t ,  
e lt ip r á s t ,  ső t örökké tartó k ín t aratna m a g á n a k , az i l ­
ly e s  iga zsá g  szekerét n agyon  k én y esen  és v igy á zv a  k e ll  
k o rm á n y o z n i, m ert m áskülöm ben a’ k orm ányozó P h ae­
to n ’ sorsára ju ta n d , k i  a ’ napszek erét m ind m aga , m ind  
viláír’ veszedelm ére vezérlé  : azonban m indenkor vo lta k
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az igazságn ak  h ő s s e i , ú gy  a n n y im , h o g y  ta lán  eg y  a la ­
p os ig a zsá g  s in c s , m elly  vérrel ne volna m egp ecséte lve .
—  N em ün kn ek  az a’ b o ld o g sá g a , h o g y  az illy e n  áldozat 
sz in ta n n y i m agva az é le t fá já n a k , m elly  a’ jö v en d ő ség et  
táp lá lja  é lte tő  g y ü m ö lc sé v e l, ’s a’ h á ládatos em beriség  
i l ly  b a jn ok ok n ak  o ltá rt em el sz ív é b e n , m ellyen  az öröm ­
k ö n n y ek  , háladó é r z e lm e k , é s  a ’ h ív em lék ezet leg illa?  
tossabb  tö m jén k in t illa to zn a k . —  A ’ m á rv á n y -o sz lo p o k , 
pom pás s ír k ö v e k , m elly ek  n ém elyk or az em b eriség ’ e l­
le n sé g e in e k  is  e m e lte tn e k , e le n y é s z n e k , de az érze lgő  
sz ívek b en  em elt o l t á r ; m in th o g y  az igazság  gyém án tja i­
ban a la p u l, soha e l-n em  en yészh et.
A z  igazságn ak  p rób akövét k eb lün kb en  hord ozzu k ;  
m ert azt az A lk o tó  b elénk  o lto tta . A z  ig a zsá g  a z , m i 
bennünket m agunkkal m e g e g y e z te t , az ig a zsá g  a z , m el­
ly e l  m agunkat ’s k ö rü llév ő in k e t tisztábban  és v ilá g o s-  
sabban é r t jü k ; az ig a zsá g  a z , m e lly  a5 hom ályt e lsz é l-  
l e s z t i , a ’ t itk o t  k in y ila tk o z ta t ja , m elly  bennünket erő^ 
s í t , f e le m e l , v ig a sz ta l és  m e g n y u g ta t; az ig a zsá g  nem  
csak  e g y  im ílék on y  k e llem et g e r je sz t , hanem  o lly  erős 
a lap o t a lk o t ,  m e lly re  csen d ességü n k  és nyugalm unk  
tem plom át é p íth e tjü k , és azt á lta la  m inden  v iszon tagsá ­
g o k  , veszedelm ek  és csapások  e llen  v é d h e tjü k ; az ig a z ­
ságn ak  k öre  teh á t m agában fo g la lja  a ’ b ö lc s e s s é g e t , j ó ­
za n sá g o t, ö sz sze h a n g zá st , c z é ler á n y o ssá g o t, k ö lcsö n ö s  
v is z o n y t ,  szóva l a ’ lé tező  lén y ek n ek  lé t ’ , és ható alkat-: 
já t . E lő ttem  ezen  m ondottak  határozzák  bé az ig a zsá g ’ 
k ö r é t ,  m ellyen  k ív ü l m eg nem  á lh a t;  ’s íg y  ha va lam ely  
v é lem én y  m agának zsarn oku l akarná tu la jd on ítan i ezen  
szen t n ev ez e te t , az em líte tt  próbakőre k e ll v e tn i ,  ha k i 
nem ál j a , m int b ita n g ló t m egvetésre  k e ll kárhoztatnunk.
—  N éha-néha az illy e s  vélem én y  lábra k a p , ’s varázsló  
erővel békóba hajtja  a’ v ig y a z ta la n o k a t , néhány perc/.e- 
n e lig  tartó nyugalom m al k ín á lk o z ik ;  de m időn alapos
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csen d esség g e l akarná bírni az e m b e r isé g , ak kor tü n te ti  
e lő  téved ő  sz á r n y a it , ’s a’ rajta rep ü lők et Ö rvénybe s o ­
dorja. —  A ’ va lód i iga zsá g  e l nem  e n y é s z h e tő , íg y  a ’ 
b o ld o g sá g  i s , m e lly  reá épül ö r ö k ö s ; a ’ m ú lék o n y  b o l­
d o g sá g  tehát csak  vélem én yre é p ü lt , a ’ v é lem én y ek ’ k o ­
h o lm á n y a it ped ig  az idő e l t ö r l i ; a’ term észe t’ ig a z a it  e l­
len b en  napról-napra m eg erő síti.
A z  ig azságo t m inden b izo n n y a l f e l l e l j ü k , ha azt á l-  
hatatosan  és józan an  k e re ssü k ; az á lh a ta to ssá g  á la p ítja -  
m eg az e lv e k e t ,  a’ jó za n sá g  ta lá lg a tja  e z e k e t ,  az á lh a­
ta to ssá g  ép ítg e t a z o k r a , a’ jó za n sá g  prób a-k őre te sz i az 
ép ü lete t, az á lh a ta to ssá g  véd i a z t , a’ jó z a n s á g , ha m egnem  
álhat, k i  k e l e l len e , ’s végre a’ jó za n  á lh a ta to ssá g  csak  azon  
e lv e k e t  tartja  m e g , m e lly ek  a ’ szoros b írá la ton  k eresz tü l 
m e n te k , m elly ek re  azután bátran é p ít ;  m ert ha a’ k ú t-  
forrás t i s z t a , tisztán  adja fo ly a m ja it  is . A z  ig a zsá g  bú­
várjának  az eg ész  term észet n y itv a  á l l ; m e lly  ám bár re jt­
ve tartja  k in c s e it ,  de éppen ez á lta l n yú jt a lk a lm a to ssá ­
g o t  a ’ tisz ta  és sa lag ta lan  k in csn ek  k ik u ta tá sá ra , m ert 
ha a’ té v e ly g é s ’ és  az ig a zsá g ’ an yag já t e g y  m iután  hor­
dozná ; k ön n yen  m eg tö r tén h e tn e , h o g y  v eg y ü lten  fo g ­
nánk  fe l ő k e t ,  p ed ig  az igazság  sem m i v e g y ü le te t  m eg­
nem  sz en v ed , m ost azonban a’ jó za n  e sz m é lk e d é s , a’ 
részre nem h ajló  í t é l e t , a ’ szo rg o s tap aszta lás m ély en  
behatván a’ term észet’ ter em éb e , t is z tá n ,  és sa lag ta lan u l 
hozza napfényre a’ k ere se tt  k in cset. A z  igazságn ak  Íté­
lő  birája a’ józan  é s z , term észetü n k et k e ll teh á t e lő szö r  
ism é r n i, mert ha a’ b írói szék é t  nem  ism e r jü k , h ogyan  
járu lu n k  hozzá? v a g y  m it v iszünk  e le ib e ?  ha nem  tud­
j u k ,  m en nyire terjed  hatósága  ? a ’ t isz ta  érze lm ek  adják  
fe l a tá r g y a t , m e lly ek  ha m eg eg y ezn ek  az é sz ’ paran­
c s o la tja iv a l, tétovázás n élkü l k im on d atik  az í t é l e t , m el- 
ly e t  m int ig a zsá g o t k e ll tek in ten ü n k . A ’ józan  ész Íté­
le te ib en  nem  d a c z o s , nem d aga lyos m aga m eg h ittség é ­
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b e n , m agának  k ire k e sz tő  e lső se g e t  zsarnoku l nem tu laj­
d o n ít ,  m eg ism éri h a tá r o zo ttsá g á t, azért is  eg y  fen tebb i 
b író i szék  e lő tt  öröm est m egalázza  m a g á t, ha it t  Ítéle­
te i  h elyb en  h a g y a ttn a k , tán toríth a ta tlan u l véd i a z o k a t ; 
ha fén y t kap se g ed e lm ér e , m élyen  im ád ja  a z t ,  ’s v é le  
p árosu lva  ter je sz ti az ig a z sá g ’ országát. H a  il ly  lítakon  
an n yira  m e n tü n k ; h o g y  már m a g u n k ró l, term észetünk  
á lla p o tjá r ó l, A lk o tó n k h o z , v ilá g h o z , ’s em bertársaink­
h oz csa tló  v is z o n y r ó l , fö ld i lé tü n k ’ c z é ljá r ó l, fö ld i p á l-  
ly á n k ’ b ev ég zésérő l h a lh a ta tla n sá g u n k ró l, és  a ’ jöven d ő-  
ség rő l b írjuk az a lap os e lv ek et, b írjuk b izonnyára azon fon ­
to s  ig a zsá g o k a t is  , m e lly ek  é le tü n k et v ilá g ító  o sz lop k én t  
v e z e t ik ,  te h e tség e in k e t m unkásságba és  erőbe h e ly h ezte -  
t i k , sz ívün ket v ig a sz ta lá s sa l, b á torságga l és csen d esség ­
g e l  b e tö lt ik ; ér telm ün ket nem  csa lóka  , hanem  csa lhatat­
lan  fén n y e l v e z é r lik ;  szóva l oda ju t ta tn a k , hová szívünk  
és  le lk ü n k  öszszehan gzó  vágyód ássa l ju th a tn i k ivánnak .
Á m bár az edd ig  m ond ottak ’ b izon yságáró l sen k i nem  
k é te lk e d h e t ik ; m ind azon álta l nem tagadhatjuk , h o g y  t isz ­
t a ,  sz ilárd  és  részre h a jla tlan  igazság  szeretet az em be­
rek  k ö zö tt  n agyon  ritk a . V annak  o lly  em b erek , k ik  
m inden  m ódot arra fo rd íta n a k , h ogy  az ig a zsá g o t e ln yom ­
já k  , vannak  k ik  a zt lega lacsonyab b  czélok b ó l m egtagad­
j á k ,  m egh am isítják  ’s e lfe d e z ik , vannak  rem egő rab lel- 
k ű e k , b é r sz o lg á k , és  e lvetem ed ett k ép m u ta tó k , k ik  em ­
b eri t e k in te tb ő l, va g y  n y ereség  vá g y b ó l tu lajdon  m eg­
g y ő ző d ések  e llen  e lá r u ljá k , sok an  lom hák  és e lijed n ek  
a ’ nyom óssabb  e sz m é lk e d é s tő l, sokan  az ig a zsá g o t csak  
azért i s ,  m ert ig a z s á g ,  ’s íg y  zab olátlan  érzék iségek n ek  
nem  kedvező , g y ű lö l ik ; n ém elly ek  csak  az érzékiekben  
ta lá ljá k  g y ö n y ö r ű sé g e k e t, ’s m ind a z t ,  a’ m i értelm i 
k e llem etlen n ek  t a lá ljá k ; m ások  m ege légeszn ek  a ’ m é- 
n yek  fe lü le te s  ism ér éséb en , m élyebb  v iz sg á ló d á so k b a  
p ed ig  nem er e szk ed n e k ; m ások  a’ k a lan d ozásb an , s
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rend k ívü li gon do la tokb an  h e ly h ez te tik  fe ls ő s é g ü k e t , ’s 
ö r ü ln e k , ha az ig a zsá g ’ e llen ére  m agok at szabad te lk ek ­
n ek  n ev ez te th e tik ;  vannak p á r to so k , k ik  csak  tu lajdon  
fe le k e z e tje k ’ vé lem én y eit  gon d o lják  jó k n a k , k ig u n y o ljá k  
e llen b en  a’ m ásik  fe le k e ze tn ek  legjózanab b  á ll í tá s a it ;  
vannak  k ik  a’ k o rsze llem ’ elp u h u lt f ia it  m ajom képpen  
u tá n o z z á k , ’s m ind a z t , a ’ m i a’ p u ly a sá g ’ gyáva  hang­
já v a l Ö szszeü tk özik , g ú n y m eg v e té sse l ü ld ö z ik , sz ó v a l:  
v a n n a k , k ik n ek  m in d egy  akár járjan ak  em bertársai az 
ig a z sá g ’ b o ld og ító  fén yéb en , akár a’ veszed e lm eztető  se té t-  
ségb en  botorkáljanak . E zek b ő l csak  az te tsz ik  k i , h o g y  
érzék iség ü n k  legn agyob b  e lle n sé g e  az igazságn ak . A z  
in d u la to sk o d á s, m e lly  á lta l érzék iség ü n k  m agát n y ilv á ­
n ít j a ,  nem  ig a z s á g o t , hanem  csak  k ie lé g íté s t  h a jh ász;  
a z é r t ,  k i  b en nünket m eg akar c s a ln i ,  e lő szö r  érzé k isé ­
g ü n k et in g er li szesz é ly e s  c s e lv e té s e iv e l , m e lly  ha fe lin g e -  
re lte te tt , veszedelm ére is  vakon  rohan ; m ert a ’ vérnek  za­
jo s  h u llám ja ib ó l szü k ségk ép pen  fe lle g e k  tá m a d n a k , m el- 
ly e k  az ig a zsá g ’ fén y é t  b é h o m á ly o s ítjá k ; m elly  hom ályt  
az értelm i teh e tség  addig e l nem  s z é l le s z th é t i , m íg  az 
ér zék iség ’ za jlá sa  le  nem  c s illa p u l.
A z ér zé k iség  m in d en ik n él m egk ü lö m b ö ztete tt  sa já t­
sá g g a l m utatja k i m agát az ig a zsá g  e l le n ;  en n ek  az ér­
te lm ét lo m h a , am annak é lén k  in g er je iv e l h o m á ly o sítja  
m e g ; ezt h a sz o n v á g y g y a l, am azt te s t i g y ö n y ö rö k ’ hajhá- 
szásával tom pítja  e l ;  am azt a’ fa ra g a tla n sá g , em ezt az 
elfinom odás ta sz ítja  v isz sza ; it t  a’ n y o m o rú sá g , o tt  a ’ 
jó l lé t  tesz  a k a d á ly t;  it t  a’ k icsa p o n g á so k ’ fu llá n k ja , o tt  
az e lfo g u ltsá g ’ h om álya  vet g á to t;  ig en  sok ak n á l már a’ 
téved ő  n ev e lés’ férge rág icsk á lja  a’ fe jled ező  ig a zsá g ’ g y ö ­
k é r é ,  m ert n ém ellyek n é l csak  a ’ te s t i n evelés  v ete tik  
szem ü g y r e , a’ le lk i ped ig  parlagon  h a g y a t ik ; m ások  
csak  a’ p u lyaság ’ karjain  r in g a tta tn a k , ’s már korán e l ­
k én yezte tn ek  ; m ert k ik  vesz ik  k örü l zsen ge korában
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so k  k én y es  uracsot ? m in t a’ lega lacson yab b  h iz e lk e d ő k ; 
a ’ te s t i g y ö n y ö rö k n e k  b é r sz o lg á ik , a ’ p u lyaság ’ m este­
re i , a ’ h iú sá g ’ v a d á sz a i, szóval az igazságn ak  becsm ér­
lő i  , k ü lön ös e teh á t ? ha az i l ly  uracs k ik e lv én  bö lcső ­
jé b ő l , csak  a ’ h íze lk ed ő k et h a lg a tja ; u tá lja  p ed ig  azo­
k a t ,  k ik  néha ta lán  v ig y á zta la n u l e g y  k é t  ig azságga l 
e lő  m ernek á l la n i ; m i k ü lö n ö s  ? ha szü n te len ü l csak  a’ 
te s t i g y ö n y ö rö k  u tán  v á g y ó d ik , é s  csak  az ér zék iség ’ 
rab ja it vá la sz tja  tá r sa iv á , g ú n y o lja  p ed ig  az erén y ’ szó -  
s z ó l ló i t , k ü lö n ö s e ? ha a ’ pu lyaságb an  eg ész  g y á v a sá g ig  
elm erü lve fe tr e n g , k ü lö n ö s  e ? ha gon d olk od ása  m ódjá­
ban , beszéd jében  és  cse lek ed etéb en  , csak  h iú ság  u ra lk o ­
d ik  —  v a g y  ta lán  a’ term észe te t vád o lju k  ? h o g y  az il-  
ly en ek b en  az ig a z sá g ’ ö sz tö n ét n agyon  gyéren  o lto tta  —  
ne k árh oztassu k  a’ te r m é sz e te t , ez édes a n y a ; hanem  a ’ 
tévedő  n ev e lés  tapodta m eg  áp o lgató  k a r ja it , és  g á to lta  
m eg b o ld o g ító  b é fo ly á s á t ,  és íg y  le t t  az édes anyának  
m ostoh a  g y erm ek e —  hiában u ta lu n k  a r r a , h o g y  a’ ne­
v e lő n e k  h iv a ta lja  a’ g y en g e  g yerm ek et az ig a zsá g ’ ú tjá­
ba b é v e z e tn i; m ert bár m in t törje  is  az m a g á t , n ém elly  
ó c sá r ló k n a k , k ik  a’ gyerm ek et k örű i v e s z ik , rózsa pár­
nán n y ú jto tt  b itan g  é d e s sé g e ik , m élyebben  behatnak az 
eg ész len  érzék i g y er m ek b e , m in t a ’ józan  n evelőn ek  le g ­
nagyobb  ip ark odássa l e lőad ott e l v e i ; m ert h o g y  az igaz­
sá g ’ fén y e  le g y en  vezér fo n a lu n k , nem  e lég  az igazságo t  
h a lla n i, elm énkben  fe n ta r ta n i, hanem  szü k séges azt sz i­
vünkbe v é s n i ; szóva l sa já tu nk k á  ten n i —  a ’ m egtanult, 
de sa já tu nk k á  nem  te t t  ig a z s á g , iga zsá g n a k  n evét m eg- 
nem  érd e m li; h ason ló  ez a ’ fe s te tt  v ilá g o s sá g h o z , in elly  
valóban  nem  v i lá g i t , h ason ló  a ’ fe s te t t  tű z h ö z , in e lly  nem  
m e le g it ,  h ason ló  eg y  k é tes  ú ton á lló  ú tm utatóhoz, m elly -  
nek  m utató je le i  m ár n in c sen ek , az i lly e s  ig azságok  
csak  a ’ sz ivn ek  fe lü le tén  fek ű sz n e k , de bé nem h a ln a k ;  
s illy en ek  a' leg job b  n evelőn ek  is  e l v e i , ha azoknak
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befogadását a' rósz p é ld á k , vagy  az elcsavart finom ság  
és k ec se ssé g  m é te ly e i g á to ljá k ; m en n él jobban  e ltá v o ­
z ik  a’ n ev e lés  az eg y ű g y íí term észet’ ú t j á tó l , a ’ n even -  
d ék  an ná l távolabb e s ik  az ig a z sá g ’ o r s z á g á tó l;  p ed ig  
m iily e n  a’ z s e n g e , o lly a n  az érett k o r ;  m ert m iily en  az  
a la p , o lly a n  az épü let. H a  tehát az igazságn ak  orszá­
g á t  te r je sz te n i, a’ té v e ly g ő  u tak at p ed ig  g á to ln i akar­
ju k  , az érzék iség e t ú g y  k o rm á n y o zzu k , h o g y  ez az ész­
n ek  parancsátó l fü g jö n , néni p ed ig  h o g y  az ész annak  
pulya  ágyán  szunnyadozván  , vé lü n k  azt is  e l f e le j t e s s e ; 
h o g y  em b erek , az a z : nem  csupa á lla t i lé n y e k  vagyu n k .
A zonban  akárm iképpen  iparkodjunk  is az ig a zsá g  
országát ter jeszten i., a la p íta n i, és  e r ő s íte n i;  m indazon­
á lta l az óh a jto tt  p o n to t fö ld i é ltü n k b en  soha e l nem  ér­
jü k  , az e lfo g u ltsá g o k tó l szabad ész  so k a t teh e t  ugyan  , 
de m ég lé tü n k  határos az á l la t is á g tó l , t ö k é lle te s ,  zavar­
h ata tlan  és  te lly e s  t isz ta sá g ú  fén yü n k  fe l  nem  d erü l;  
ső t  m indenkor n agy  szeren cse a z ,  ha a’ h om ályon  g y ő ­
zed e lm esk ed ik  —  em berek  v a g y u n k , teh á t a’ téved és  
h atározo tt term észetü n k k el nem  e l le n k e z ik ,  e ltév esz tjü k  
teh á t gyak orta  az ig a zsá g ’ ö s v é n y é t ,  de a ’ józan  b ö lc s ,  
a’ v ezér fén y t szü n te len ü l szem e e lő tt  tartván újra bé ta ­
lá l ;  ’s ezen  já r d á i,  in ig  újra e g y  k é te s  ö svén y  h om ály t  
nem  b orít s z e m e ir e ; h u llám k én t h á n y a tta tu n k , m íg az 
ö rö k k éva ló ság ’ kapuja m egn em  n y ílik  , s a* fáradhatni-  
lan  vándorokat k ie s  terem ébe bé nem  fogadja . V a la m in t  
az erk ö lcsö k ’ országában leg job b  a z ,  k i leg k ev eseb b é  
v é tk e s ;  xígy az igazságok éb an  legb ö lcseb b  a z , k i le g k e ­
vesebbé tev e d e z ;  tudván a z t ,  h o g y  e ’ fö ldön  a z ,  a' m i 
n a g y , fe lsé g es  , tö k é lle te s  , jó za n  , szép  és  i g a z , k é ső n  
ver g y ö k e r e t ; la ssan  f e j le d e z , lassabban  v irágzik  és  
leg k éső b b en  hozza g y ü m ö lc sé t;  azonban eg ész  század’ 
ip ark odásait e g y  d ö lfö s  z ivatar tön k re t e s z i ,  ’s m ajd  
csaknem  m eg sem m isíti, —  g y o m lá lju n k , ir tsu n k , ép ít-
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t s ü n k , jo b b itg a ssu n k  , csak  azt tartsuk  szem ein k  e l ő t t , 
h o g y  em berek v a g y u n k ; "s h o g y  k ívü lün k  m ás em ber­
társa in k  i s ,  k ik  s z in tú g y ;  m int m i em b erek , é ln e k ;  ha  
ezen  e lv  vezér li c se lek ed e te in k e t az iga zsá g  országában  
la ssan  la s s a n , de m ég  is  hathatósan  e léb re  haladunk.
Scittyákhoz Erdélyben !
JT ényes a’ Sej tha  Nem zet 
M int a’ tanú  N apkelet, 
Benne az éles e lm e,
F é l világnak félelme. 
Scythának minden m ivé, 
T isz ta  le lk e , jó  szíve; 
Gondolod fö ld i , benne
A’ Scythának fegyvere 
H ét ördögöt megvere ;
A ’ m erre ő csak te k in t, 
M ind annyi menykövet h in t. 
Csillog villog a’ k a rd ja ,
M int az ég’ bo lto za tja ; 
A chillesi e re je ,
Em beriség’ védlője.
Áldjon meg a’ T e rem tő , 
M ag y ar, S zékely , Egykettő  ; 
Fogadd e’ kis éneket 
Fényes dicső kis N em ze t!
Körmendy Camill.
N em zetiség nem élne?
B. J J.
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